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I. Historiallinen katsaus.
6 ,
Seuraavilla sivuilla oleva historiallinen katsaus Suomen valtionrautateiden kehitykseen niiden alku­
ajoista asti on laadittu samaan tapaan kuin edellisenäkin vuonna. Junakilometreihin nähden on kuitenkin 
tehty se muutos, että niissä on nyt otettu huomioon myös järjestelyjunat vuodesta 1914 alkaen eli siitä 
lähtien, kun mainittujen junien kilometrimääristä on jatkuvasti tietoja olemassa.
Katsauksessa olevat numerotiedot on saatu pääasiallisesti rautatietilastosta. Sitä on julkaistu vuo­
desta 1871 alkaen, mutta ensimmäisissä vuosijulkaisuissa on eräitä tietoja vuodesta 1867 saakka. Alku­
ajoista antavat tietoja rautatiepäällikön sekä tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen kertomukset. Senaatin 
maanviljelystoimikunnan kertomus vuosilta 1887— 1890 sekä kulkulaitostoimituskunnan kertomukset 
vuosilta 1890— 1898 sisältävät lisäksi varsinkin valtionrautateiden tuloja ja menoja sekä pääomaa koske­
via lukuja vuodesta 1863 lähtien.
Kun käsiteltävänä on niin pitkä ajanjakso kuin tässä, on luonnollista, että sen kuluessa on tilastoon­
kin tullut monia muutoksia, varsinkin varhaisempina vuosina, jolloin toimintamuodot eivät vielä olleet 
ennättäneet vakiintua. Jotta tästä huolimatta saataisiin yhtenäisiä ja keskenään verrattavia tietoja, 
jotka valaisevat kehityksen kulkua, on seuraavilla sivuilla olevaan taulukkoon otettu sellaisia lukusarjoja, 
joita on yhtämittaisesti ja yhdenmukaisesti laadittuina olemassa mahdollisimman pitkältä ajalta. Muuta­
missa tapauksissa on laskutapa saattanut vaihdella eri vuosina, mutta luvut on kuitenkin voitu saattaa 
yhdenmukaisiksi. Esim. rautateiden keskiliikennepituus on eri aikoina laskettu hiukan eri tavalla, mikä 
seikka puolestaan on voinut jonkin verran vaikuttaa juna-, vaununakseli-, henkilö- ja tonnikilometrien 
ratakilometriä kohden ilmoitettuihin keskimääriin, nämä kun lasketaan keskiliikennepituuden mukaan.
Pääoma-arvot on taulukkoon merkitty yleensä- sellaisina kuin ne on ilmoitettu maanviljelystoimitus- 
kunnan alussa mainitussa kertomuksessa ja rautatietilastossa. Uudet radat oh kuitenkin otettu.huomioon 
sitä mukaa kuin ne on avattu liikenteelle, eikä vasta sitten, kun rata kokonaisuudessaan on valmistunut, 
kuten aikaisemmin meneteltiin. Vuodesta 1932 alkaen on pääoma-arvoon luettu myös rakenteilla olevat, 
mutta liikenteelle vielä avaamattomat radat. Kun varsinkaan alkuvuosilta ei ole varmoja tietoja siitä, 
kuinka paljon varoja kunakin vuonna käytettiin pääomaa lisääviin laajennuksiin, ja kun ei myöskään 
voida tarkasti sanoa, miten paljon varoja on mennyt johonkin määrättyyn liikenteelle avattuun rata­
osaan, vaan ainoastaan, kuinka paljon uuteen rataan kokonaisuudessaan on rahoja käytetty, ovat pääoma- 
arvot jonkin verran likimääräisiä. Korkoon nähden on huomattava, että se on usein laskettu vuoden 
lopussa .olleelle eikä keskimääräiselle pääomalle, kuten myöhemmin on menetelty ja kuten se tässäkin 
on laskettu. Pääoma-arvo on mainittu rautatietilastossa ilmoitetun kirjanpidollisen raha-arvon mukai­
sena. Se keskimääräinen pääoma sitävastoin, jonka mukaan korko on laskettu, on vuosilta 1915— 1923 
muunnettu asianomaisen vuoden raha-arvoon sillä tavalla, kuin vuoden 1921 rautatietilastossa on mene­
telty.
Tonnimääriin nähden mainittakoon, että niihin on luettu, rautatietilaston ranskankielisen liitteen 
mukaisesti arvioituna, myös elävien eläinten, ajokalujen ja veneiden paino vuoteen 1921 asti, josta alkaen 
vasta näiden tavarain paino on mainittu itse tilastossa ja saatu siitä seuraavaan katsaukseenkin.
Venäjän valtion varoilla maailmansodan alussa rakennetun Tornion—Karungin radan liikennettä ei 
taulukossa ole otettu huomioon, mainittua rataa kun rautatietilastossa ei ole otettu lukuun valtionrauta­
teiden ratapituutta sen paremmin kuin keskipituuttakaan laskettaessa. f
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1862 3 )  . 108 6 .13 142 ‘ 39 13
1863 111 6 '  15 217 3 270 * )  3 505 3 315 6 820 64 40
1864 111 6 15 /  225 3177 84 34
1865 111 6 20 283 79 43
1866 111 66 48
1867 111 8 3 332 2 933 6 265 57 44
1868 111 8 22 276 142 3 793 3 317 3 037 6 354 55 52
1869 172 19 27 508 200 5 564 3 640 3 827 7 467 61 78
1870 531 483 43 110 993 593 13 380 18 028 7 925 25 953 404 132
1871 539 490 47 118 1 Ö58 887 856 28 501 31 582 17 903 49 485 613 181
1872 542 490 47 121 1088 934 1081 34 309 41 801 24 380 66 181 803 227
1873 552 492 48 121 1188 965 1110 ,35 614 44 360 27 401 71 761 921 243
1874 555 492 - 54 127 1244 1009 1180 42 905 48 258 32 504 80 762 1087 320
1875 722 638 70 166 1563 1086 1324 46 960 58 819 38 954 97 773 1242 374
1876 976 853 98 215 2 093 1670 1870 60 834 66 363 45 892 . 112 255 1475 439
1877 997 853 98 228 2 207 1678 2 064 67107 66 914 51 810 118 724 1441 485
1878 1002 852 98 231 2 204 1667 1830 58 078 68 568 44 826 113 394 1583 445
1879 1003 852 98 231 2 206 1605 1679 52 713 67 650 41196 108 846 1782 417
1880 1005 852 98 231 2176 1594 1749 57 019 65 870 49 480 115 350 1813 •  506
1881 1007 852 • 98 247 2176 1583 1795 60 377 63 560 52193 115 753 1 715 510
1882 1012 853 98 248 2177 1583 1900 68 270 67 958 69 203 137 161 1813 643
1883 1344 1159 113 275 2 484 1810 2 000 66 964 67 541 59 912 127 453 1775 548
1884 1349 1159 113 275 2 494 1817 2 268 ■  69282 70 895 60 778 131 673 1837 589
1885 1376 1179 115 295 2 494 1863 2 427 77 259 75 712 71 512 147 224 1844 688
1886 1758 1513 132 302 2 749 2114 2 704 80 719 80 999 69 371 150 370 1861 613
1887 1783 1540 133 315 2 824 2163 3 081 89 013 93 212 72 722 165 934 2 067 638
1888 1787 1540 135 332 2 844 2 201 3 205 100143 101 669 89 726 191395 2103 750
1889 2105 1823 146 356 3 328 2 428 3 359 109 936 104 493 98 460 202 953 2 206 862
1890 2179 1876 151 370 3 594 2 612 3 750 123 828 126 076 104 052 230 128 2 542 954
1891 2191 1877 151 407 3 819 2 733 4116 141 522 136 941 120 383 257 324 2 600 1043
1892 2 294 1954 160 424 4 045 2 906 4 357 146 903 127 959 126 802 254 761 2 537 962
1893 . 2 455 2 098 170 465 4 255 3153 4 930 158 072 132 212 146 550 278 762 2 556 1088
1894 2 633 2 242 175 472 4 516 3 392 5 202 170 862 136 177 151146 287 323 2 535 1114
1895 2 832 2 390 191 487 4 853 3 691 5 612 181 034 148 602 158 874 307 476 3 022 1228
1896 2 843 2 390 195 512 5 403 3 901 6166 202 900 178 559 179 715 •  358 274 3 608 1445
1897 2 963 2 473 209 540 5 728 4152 6 713 236130 222 399 212 748 435 147 4 263 1667
1898 3 078 2 516 245 634 6 416 4 437 7 796 267 965 282 881 239 782 522 663 5 596 1897
1899 3 276 2 648 268 652 7 557 5121 8 886 311 202 318 904 287 125 606 029 6 224 2 219
1900 3 304 2 650 310 755 8 547 5 550 9 770 349 289 337 173 343 370 680 543 6 899 2 463
1) Virka- ja työjunia lukuunottamatta. Järjestelyjunat ovat mukana v:sta 1914 alkaen.
2) Kiitotavaraa ja paketteja lukuunottamatta. Tonnikilometreistä puuttuvat ennen vuotta 1921 myös elävät eläimet, 
3i Pisteet osoittavat, että tietoja ei ole saatu.
4) Ilman vankeja ja sotaväkeä.
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152 33.0 299 64.6 u 2.4 462 421 41 15 0.28 4.2 3.8 0.4
133 30.9 273 63.5 24 5.6 430 429 1 15 0.01 30.0 26.4 3.9 3.9 —
130 29.3 282 63.7 31 7.0 443 354 89 15 0.61 1.3 34.2 22.9 27.4 4.0 3.2 O . s
144 29.0 327 65.9 25 5.1 ' 496 327 169 19 1.09 1.7 47.6 31.1 32.7 4.2 2.8 1.4
771 52.3 608 41.2 96 6.5 1 4 7 5 1 4 2 2 53 42 0.17 1.9 42.7 57.5 25.3 4.7 4.5 0.2
1 3 1 3 49 .5 • 1 2 7 3 48.0 65 2.5 2 651 1 8 4 4 807 43 1.90 1.8 58.9 65.3 37.0 5.5 3.8 1.7
1 7 1 3 49 .5 1 6 8 2 48 .6 65 1.9 3 460 2 051 1 4 0 9 43 3.27 2.2 70.1 85.4 49.8 7.1 4.2 2.9
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2 368 44 .6 2 771 52.2 166 3.2 5 305 3 769 1 5 3 6 56 2.89 2.2 77.9 97.5 64.6 8.8 6.2 2.6
3 028 44.0 3 608 52.5 242 3.5 6 878 4 501 2 377 78 3.51 2.5 81.0 88 .3 61.1 9.2 6.0 3.2
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3 418 40 .4 4  906 58.1 127 1.5 8  451 4 915 3  536 99 3.5S 2.1 66.9 64.9 61.3 7.2 4.2 3.0
3  445 42.0 4  632 56 .5 123 1.5 8 200 5 216 2 984 120 2.90 2.2 65.3 65 .5 56.1 6.6 4.2 2.4
3 597 42 .9 4  665 55.7 120 1.4 8  382 5 386 2 996 120 2.50 2.0 58.3 61.0 47.6 5.5 3.5 2.0
3 914 40.7 5 565 57.8 147 1.5 9 626 5 946 3  680 121 3.05 2.1 65.0 66.0 58.3 6.3 3.9 2.4
4 265 40 .6 6 080 58.0 144 1.4 10 489 6 228 4  261 139 3.39 2.1 68.3 64.9 61.1 6.5 3.9 2.6
5 1 9 1 43 .9 6 487 54.8 153 1.3 1 1 8 3 1 7 1 6 3 4  668 143 3.33 2.0 67.4 68.7 56.7 6.4 3.9 2.5
5 475 43.0 7 079 55.6 178 1.4 12 732 8 205 4  527 145 3.14 2.2 75.4 72.9 64.1 6.8 4.4 2.4
5 1 0 0 41.4 7 068 57.4 154 1.2 12 322 8 631 3 691 154 2.50 2.3 77.7 67.7 67.1 6.5 4.6 1.9
5 256 39.2 7 990 59.6 158 •1.2 13 404 9 1 1 3 4  291 1 6 6 2.74 2.5 79.8 66.8 74.0 6 . s 4.6 2.2
5 462 38.2 8 656 60.5 183 1.3 14 301 9 1 8 7 5 1 1 4 178 3.05 2.5 80 .5 64.2 71.2 6.7 4.3 2.4
6 070 39.3 9 212 59.6 174 1.1 15 456 1 0 1 2 0 5 336 193 2.94 2.5 79.8 65.5 70.0 6.8 4.5 2.3
7 1 9 4 40:3 1 0 4 8 3 58.7 190 1.0 17 867 10 800 7 067 195 3.64 2.6 84 .9 74.7 75.2 7.5 4.5 3.0
7 700 39 .5 11 621 59.5 203 1.0 19 524 12 282 7 242 205 3.65 2.8 98.1 92.4 88 .4 8.1 5.1 3.0
8 976 40.8 12 776 58.1 252 1.1 22 Ö04 14  386 7 618 215 3.62 2.9 108.0 114.0 96.6 8.9 5.8 3.1
10 090 40.3 14 653 58.5 304 1.2 25 047 17 503 7 544 239 3.37 3.5 122.5 125.6 113.0 9.9 6.9 3.0
10 700 38.6 16 662 60.2 336 1.2 27  698 20  545 7 1 5 3 251 2.92 3.7 131.8 127.2 129.6 10 .5 7.8 2.7
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km 1 0 0 0  : t a
1901 3 371 2 652 357 810 9 207 5 943 9 780 343128 338 354 304 384 642 738 7 227 2 317
1902 3 551 2 745 381 845 9 870 6 318 10156 363 135 341 846 316 862 658 708 7 258 2 323
1903 3 861 2 962 394 845 10 520 6 880 11 014 404182 382 286 377 877 760 163 8 299 2 813
1904 4 002 3 046 413 845 11170 7 268 11 784 420 419 389 546 376 195 765 741 8 794 ■ 2 928
1905 4 049 3 046 445 944 11665 7 550 11 928 424 681 425 787 350 588 776 375 9 716 2 798
1906 4 079 3 046 455 962 12 160 7 933 12 500 442 935 522 656 376 288 898 944 11 338 3 094
1907 4134 3 055 463 974 12 994 8 478 12 843 467 477 518 174 425 159 943 333 11 885 3 475
1908 4 280 3139 474 1022 13 378 8 811 13 215 488 640 494 952 434 568 929 520 12 330 3 566
1909 '4 441 3 252 489 1080 13 869 8 863 13 500 482 396 527 686 442 585 970 271 12 914 3 665
1910 4 568 3 356 500 1114 14 149 10 351 13 354 486 953 554 928 462 005 1 016 933 14 463 3 860
1911 4 679 3 421 502 1129 14 303 10 295 13 821 533 544 593 889 557 924 1 151 813 15176 4 496
1912 4 714 3 421 501 1125 14 464 10 572 14 255 543 479 622 429 595 768 1218197 16 291 4 641
1913 4 908 3 561 496 1140 14 732 11292 14 503 579 337 704 493 649 485 1 353 978 18 310 • 4 963
1914 5 095 3 684 511 1166 15 205 11 794 14 227 611172 734 649 684 761 1 419 410 19 495 4 444
1915 5134 • 3 685 527 1174 15 565 14 551 18 056 796 607 773 088 1 278 636 2 051 724 18102 5 208
1916 5 402 3 793 543 1194 16 457 16 290 20 512 927 011 1 074 351 1 483 295 2 557 646 25 204 6 278
1917 5 480 3 828 560 1188 16 647 17104 19168 818 154 1193 575 1 215 850 2 409 425 33 417 4 955
1918') *) 5 375 ■) 3 866 507 850 12 682 14 378 9124 357 987 586 128 297 661 883 789 12 448 1965
1919 • 5 543 a) 3 985 507 892 12 596 15 317 14 621 532 631 678 598 616 481 1 295 079 13 888 4198
1920 5 567 3 988 539 958 13 016 15 802 17 007 651 665 775 488 931 679 1 707 167 17 549 5 439
1921 5 606 3 991 565 973 14 287 13 706 16 344 630 187 682 547 834 740 1 517 287 18 387 5163
1922 5 748 4 092 567 964 14 289 13 926 17 191 720 612 911 204 1135 283 2 046 487 21 549 6 884
1923 5 789 4 240 v 580 995 15 388 *)15 180 19 495 815 545 1 024120 1 350 592 2 374 712 25 424 8 276
1924 5 916 4 296 630 1064 16 091. 15 556 19 679 812 823 1 062 389 1 336 897 2 399 286 28 812 8171
1925 6120 4 524 659 1158 16 728 15 437 19 429 812 496 908 471 1 442 164 2 350 635 22 104 8 905
' 1926 6 331 4 664 692 1232 17133 •)15 014 20 597 861 587 939 979 1 629 798 2 569 777 22 464 10 068
1927 6 497 4 829 693 1247 19 603 15 294 21326 907 705 982 678 1 768 546 2 751 224 22 784 11143
1928 6 696 4 936 732 1 264 20 394 15 612 21 862 ’)912 720 1 084 683 1 837 309 2 921 992 23 988 11'479
1929 6 874 5 040 758 1356 21 866 15 982 22 405 914 572 1 093 861 1 804 348 2 898 209 23 716 10 707
1930 6 983 5128 '776 1364 22 012 15 667 22 466 855 946 1 035 028 1 592 327 2 627 355 22 033 9 574
1931 6 997 5136 781 1436 22 753 15 200 22 541 801 453 907 405 1 444114 2 351 519 20 224 8 522
1932 7111 5 224 780 1453 22 879 14 750 23 221 817 805 829 858. 1 481 051 2 310 909 19 226 8 761
1933 7 234 6 318 783 1459 22 997 014 550 24 259 865 283 817 174 1 674 097 2 491 271 18120 10 491
1934 7 415 5 455 767 1442 23150 14 902 25 642 950 411 890 140 1 966 283 2 856 423 19 282 12 554
1935 7 497 5 501 754 1428 23 348 15167 26 499 979 456 947 038 1 979 598 2 926 636 20 052 12 334
1936 7 528 5 510 759 1422 23 741 15 349 28 257 1 045 249 1 005 581 2 193 992 3 199 573 20 857 13 671
1937 7 705 5 653 757 1426 24 227 ■)16 059 30 685 1152 410 1142 499 2 586 505 3 729 004 22 800 15 710
1938 7 858 5 740 769 1469 24 513 16 890 31 327 1 101 813 1 227 670 2 263 070 3 490 740 23 714 13 731
H Tiedot vaillinaisia helmi—huhtikuun osalta.
2) Venäjän rajan—Pietarin rataosa jätetty pois v:sta 1918 lukien.
,3) Tornion—Haaparannan yhdysliikenneraide, jonka rajantakainen osa vasta v:n 1930 rautatietilastossa sisältyy 
4) Taulussa ei ole otettu huomioon v. 1923 perustetun rautatierakennusosaston henkilökuntaa.
6) Pääoma ilmoitettu alentuneen rahanarvon mukaisena ja osaksi uudelleenamoituna.
6) Tästä alkaen jätetty pois eräitä henkilöryhmiä, jotka aikaisemmin on luettu viran- ja toimenhaltijoihin, mutta 
’ ) V:sta 1928, josta alkaen liikenteessä on ollut varsinaisia raskaita moottorivaunuja, on 3/4 näiden vaunujen akseli- 
8) Pääoma-arvo sisältää v:sta 1932 myös rautatierakennukset. 
s) Pääoma-arvosta tehtiin po;kkeuksellisen suuret poistot.
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1000
mk %
1 000 
mk %
1000
m k ’ % 1 0 0 0  m k
Milj.
m k % 1 0 0 0 k m 1 0 0 0  m k
10 714 40.3 15 478 58.2 409 1.5 26 601 21 848 4  753 262 1.85 3.9 129.4 127.6 114.7 1 0 .0 8 .2 1 .8
10 637 39.5 15 940 59.2 354 1.3 26 931 23  081 3  850 280 1.42 3.8 134.5 126.6 117.4 10.0 .8 .5 1 .5
11 724 38.9. 18 058 59.8 400 1.3 3 0 1 8 2 24 557 5 625 311 1.94 3.9 144.2 136.4 134.9 10.8 8 .s 2 .0
12 200 39.0 18 675 59.7 417 1.3 31 292 26 607 4  685 322 1.49 4.0 141.1 130.8 126.3 10 .5 8 .9 1 .6
13 350 42.1 17 964 56.7 386 1.2 31 700 28  259 3 441 330 1.05 3.9 139.4 139.8 115.1 10.4 9.3 1.1
15 579 43 .5 19 881 55.4 405 i . i 35 865 29 661 6 204 337 1.86 4.1 145.4 171.6 123.5 11.8 9.7 2.1
1 7 1 0 5 43.2 22 024 55.6 466 1.2 39 595 33 469 6 1 2 6 347 1.79 4.2 153.0 169.6 139.1 13.0 11.0 2 .0
17 607 43.1 22 332 54.7 899 2.2. 4 0 8 3 8 35 677 5 1 6 1 366 1.43 4.2 156.0 158.0 138. s 13.0 11.4 1.6
18  352 43.8 22  732 54.3 796 1.9 41 880 36 021 5 859 384 1.57 4.3 152.4 166.7 1 3 8 .s 13.2 11.3 1.9
19 484 44.0 24  042 54.3 735 1.7 44  261 36 496 7 765 403 1.99 4.1 148.3 169.0 140.7 13.5 11.1 2 .4
20 852 41.7 2 8 1 5 1 56.2 1 0 6 0 2.1 50 063 36 763 13 300 413 3.27 4.1 158.2 176.1 165.5 14.8 10.9 3 .9
22 484 42.1 30 022 56.1 974 1.8 53 480 ' 38  674 14 806 417 3.57 4.2 158.9 181.9 174.1 15.6 11.3 4.3
24  971 42 .6 32 486 55.5 1 1 3 7 1.9 58 594 40  335 18  259 440 4.27 4.2 166.5 202.4 186.6 16.8 11.6 5 .2
24  553 41.9 32 701 55.9 1 2 7 1 2.2 58 525 41 982 16 543 458 3.72 4.0 170.6 205.1 191.2 16.3 11.7 4.6
24  317 29.7 54 463 66.6 3  021 3.7 81 801 5 0 1 0 1 31 700 470 5.91 4.9 216.2 209. S 347.3 22.2 13.6 8.6
35 349 31.6 73 052 65.4 3 329 3.0 111 730 76 880 34  850 502 4.62 5.5 247.6 287.0 396.2 29.5 20.3 9.2
50 831 34.6 9 1 1 8 0 62.1 4  846 3.3 146 857 159 500 - 1 2  643 530 — 0.92 5.0 215.2 313.9 319.8 38.6 41.9 — 3.3
70 273 55.0 54 801 42.9 2 742 2.1 127 816 150 332 - 2 2  516 509 — 0.75 2.5 93.3 152.8 77.6 33.0 38 .8 — 5.8
124 471 40 .8 175 495 57.4 5 575 1.8 305 541 213 388 9 2 1 5 3 561 2.72 3.7 136.1 173.4 157.5 78.1 54.5 23.6
135 729 35 .9 2 2 5 1 9 4 59.5 17 485 4.6 378 408 305 150 73 258 607 1.86 4.3 163.6 194.7 233.9 95.0 76.6 18.4
164 330 35 .6 273 405 59.3 23 737 5.1 461 472 418 461 43  011 ' 679 0.92 4.1 157.9 171.1 209.2 115.7 104.9 10.8
185 402 33.1 358 837 64.1 15 281 2.8 559 520 455 307 104 213 865 2.17 4.3 176.9 223.7 278.7 137.4 111.8 25.6
211 890 33 .6 4 0 1 1 1 5 63 .5 18 313 2.9 631 318 505 760 125 558 •)4 659 2.57 4.7 195.0 244.8 322.9 150.9 120.9 30.0
218 577 34.1 396 309 61.8 26 678 4.1 641 564 570 179 71 385 4 912 1.48 4.6 190.8 249.4 313.9 150.6 133.9 16.'7
238 470 32.8 458 334 63.1 29 420 4.1 726 224 579 767 146 457 5 1 8 7 2.89 4.4 182.5 183.4 324.0 163.2 130.3 32.9
24 4  915 31.1 509 194 64.7 32 414 4.2 786 523 656 650 129 873 5 293 2.50 4.5 187.7 204.7 355.0 171.3 143.0 28.3
257 219 30.8 545 586 65.2 33  376 4.0 836 181 684 541 151 640 5 459 2.83 4.5 193.0 208.9 376.0 177.8 145.6 32.2
283 674 31.8 571 264 64.1 36 933 4.1 891 871 713 010 178 861 5 720 3.21 4.5 188.2 223.7 378.9 183.9 147.0 36.9
285 751 32.5 558 914 63.6 34 583 3.9 879 248 747 539 131 709 5 898 2.27 4.5 183.7 219.7 362.5 176.6 149.9 26.7
263 031 33.3 494 205 62.6 32 511 4.1 789 747 724 928 64 819 6 1 0 5 1.08 4  A 168.8 204.1 313.9 155.7 142.9 12.8
222 848 32.1 441 269 63.6 29 337 4.3 693 454 668 980 24 474 6 1 5 7 0.40 4.4 156.3 176.9 281.6 135/2 130.4 4.8
196 438 29.0 435 772 64.4 44 873 6.6 677 083 682 108 — 5 025 8)6  405 — 0.08 4.5 157.5 159.8 285.3 130.4 131.4 —1.0
193 807 26.7 487 796 67.2 44 219 6.1 725 822 655 032 70 790 6 497 1.10 4.6 165.1 155.9 319.4 138.5 125.0 I B .5
213 408 25.7 568 644 68.6 47 450 5.7 829 502 673 848 155 654 »)5 927 2.64 4.8 177.2 166.0 366.7 154.7 125.7 29.0
224 234 26.3 580 875 68.1 47 857 5.6 852 966 719 288 133 678 5 986 2.24 4.8 178.2 172.3 360.3 155.2 130.9 24.3
237 650 25.7 637 859 68.9 50 399 5.4 925 908 754 568 171 340 6 081 2.84 5.1 189.9 182.7 398.5 168.2 137.1 31.1
269 663 25.3 739 381 69.4 56 985 5.3 1 066 029 825 033 240 996 6 205 3.92 5.5 208.2 206.4 467.2 192.5 149.0 43 .5
302 003 27.1 754 745 67.S 56 597 5.1 1 113 345 923 094 190 251 6 322 3.04 5.5 194.0 216.2 398.5 196.1 162.6 33 .5
liikennepituuteen,1 otettu kokonaan huomioon valmistumisestaan lähtien.
nyt katsottu työläisiksi, 
kilometreistä otettu huomioon.
6II. Rata, liikennepaikat ja rakennukset.
R a d a n  j a  r a i t e i d e n  p i t uus .
Valtionrautateiden omistaman, liikenteelle avatun radan pituus, joka vuoden 1937 lopussa oli 5 491.1 1) 
km, kasvoi selontekovuonna 5 551.3 kmain, lisääntyen siten kaikkiaan 60.2 km eli 1. 1 %. Uusista rautatie- 
rakennuksista saatiin vuonna 1938 täyteen käyttökuntoon Toijalan—Valkeakosken 16.9 km pitkä rata, 
joka — oltuaan jo edellisen vuoden lokakuusta lähtien luovutettuna tämän rautatierakennuksen työjunilla < 
suoritettavaan vaunukuormaliikenteeseen —  selontekovuoden syyskuun 1 p:stä lukien avattiin yleiselle 
henkilö- ja vaunukuormaliikenteelle ja saman kuun 15 p:stä myös kappaletavaralähetyksille, sekä Porin— 
Haapamäen rakenteilla olleen radan loppuosa, 38.7 km pitkä Virtain—Haapamäen väli, joka marras­
kuun 15 p:stä alkaen luovutettiin täydelliseen liikenteeseen. Sitäpaitsi avattiin Oulun radalla marras­
kuun 1 p:stä lukien Haukiputaan—Martinniemen 5. s km pitkä haararata yleiselle vaunukuormaliikenteelle. 
Lisäksi rakennettiin eri tahoille yhteensä 1.2 km pieniä radanjatkoja. Toiselta puolen lyhenivät eräät 
rataosat kaikkiaan* 2. l km. Lopuksi mainittakoon, että Varkauden—Viinijärven rautatierakennuksesta 
oh edellisen aseman ja Kangaslammin välinen rataosa vuoden 1937 kesäkuusta sekä sen jatko 35 km:n 
päähän Varkaudesta selontekovuoden heinäkuusta alkaen avattuna työjunilla suoritettavalle' vaunu­
kuormaliikenteelle, mutta tilastossa tällaisia rataosia ei ole laskettu rautateiden pituuteen.
Omien ratojen ohella valtionrautatiet ovat liikennöineet muille kuuluvia rataosia kaikkiaan 188.9 
km, mistä 1.2 km oli rajantakaisia yhdysratoja sekä 187.7 km toisten valtionlaitosten, eräiden julkisten 
yhdyskuntien ja yksityisten toiminimien haara-, satama- y. m. s. ratoja. Siten valtionrautateiden liiken­
nöimän radan koko pituus oh vuoden 1938 lopussa 5 740.2 km, s. o. 87.2 km eli 1.5 % suurempi kuin 
edellisenä vuonna, jolloin vastaava määrä oh 5 653.0 1 )  km. Tähän hikennepituuteen on luettu kaikki 
päälinjat ja haararadat sekä kuormaus- ja purkamispaikoihe vievät, vähintään 500 m:n mittaiset syrjä- 
raiteet.
Eri ratojen ja niiden raiteiston pituudet näkyvät seuraavasta yhdistelmästä (vrt. tauluosaston tauluja
1 ja 2).
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K  i 1 o m e t  r i ä
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen 734.3 87.2 821.5 768.4 819.9 913.os 34.38 635.07 1 582.53
Hangon .............................................. 149.6 20.o 169.6 162.9 169.1 149.65 13.26 95.46 258.37
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan . 295.0 18.2 313.2 304.9 302. o 303.se 9.86 147.14 460.86
Vaasan....... . '...................................... 452.0 16.6 468. G 460.5 468.6 452.00 8.49 159.99 620.48
Oulun................................................. 590.2 86.9 677.1 647.3 673.5' 589.25 58.06 162.47 809.78
Savon ................................................. 700.9 83.3 784.2 748.3 773.3 700.92 47.42 213.26 961.60
Karjalan ...........■................................ 978.2 72.2 1 050.4 ' 1021.2 1 051.1 978.21 42.94 332.76 1 353.91
Porin ................................................. 156.5 10.9 167.4 160.3 166.7 156.48 3.79 74.27 234.54
Porin—Elisenvaaran ........................ 592.2 12.1 604.3 595.1 570.5 592.22 2.91 137.85 732.98
Helsingin—Turun .............................. 194.6 2 .4 -197.0 195.5 197.0 212.07 0.98 61.55 274.60
\
Rovaniemen ..................................... .. 190.9 14.5 205.4 205.4 205.4 190.S6 14.57 33.03 238.46
Oulun—Nurmeksen............................ 273.4 8.1 281.5 281.5 281.5 273.44 8.05 48.70 330.19
Kaikkiaan vuonna 1938 5 307.8 432 .4 5 740.2 5 551.3 5 678.6 5 512.04 244.71 2 101.55 7 858.30
Siitä muiden omistamaa rataa......... 1,2 187.7 188.9 — 175.4 — — — —
Kaikkiaan vuonna 1937 * ■ )................. ■ 5 252.s 400.2 5 653.0 5 491.1 5 536.1 5 457.10 239.49 2008-22 7 704.31
» »  1936 .................... 5140.3 369.5 5 509.S 5369.9 5505.4 5 348.91 230.35 1947.30 7 527.56
» . »  1935 .............................. 5140.4 360.7 5 501.1 5366.7 5494.5 5 349.02 227.57 1919.92 7496.51
» »  1934 .............................. 5100.s 354.3 5455.1 5320.0 5 361.7 5 303.37 220.39 1890.96 7414.72
Eri ratojen tärkeimmät rataosat, valmistumisaikansa mukaan ryhmitettyinä, ja niiden nykyiset pituu­
det esitetään seuraavassa taulukossa (vrt. taulua 1).
1) Siihen luettuna Simpeleen tehdasraide, jonka pituus, 1.70 km, on ilmoitettu vasta v:lta 1938 saapuneissa ensi­
tiedoissa, vaikka tiimi raide avattiin vakinaiselle vaunukuormaliikenteelle jo v. 1937.
7Bata ja rataosa Avattuliikenteelle Km
17. 3 . - 6 2 108
6. 2 . - 6 3 4
1. 1-1.— 69 59
)> » ---  » 2
13. 2 .— 70 97
11. 9 .—  * 183
!)  16 . 7 . - 7 4 34
1. 8 . - 8 5 20
1. 10 .— 94 8
16. 12 .—  » 6
1. 9 .— 16 71
16. 1 .— 25 43
16. 7 . - 2 6 13
1. 11 .— 28 45
1. 1.— 30 25
1. 1 .— 32 36
22. 5 .—  i> 2
3) 8. 10 .— 73 150
21. 12 .— 28 5
22. 6 . - 7 6 128
» » ---  }> 79
» » ---  » 3
1. 9 . - 2 3 30
16. 11 .—  » 6
1. 9 . - 2 4 35
1. 9 . - 3 8 17
29. 9 . - 8 3 306
1. 8 . - 9 3 4
1. 8 .— 13 112
» » ---  » 27
1. 1 .— 29 9
1. 11 .— 86 339
» » ---  » 5
1. 11 .— 87 15
4) 5. 12 .— 99 34
16. 10 .— 03 129
1. 4 .— 19 3
24. 3 . - 2 2 16
1. 1 .— 23 11
5) 1925 7
1. 1 .— 26 9
1. 11 .— 27 33
1. 9 . - 2 8 7
» » —  0 8
1. 10 .— 89 274
» » ---  » 10
1. 10 .— 90 55
1. 10 .— 92 5
®) 5. 10 .— 99 26
1. 7 .— 02 85
10. » —  » 5
16. 10 .— 04 ' 83
Bata ja rataosa 
(Jatkoa)
Avattu
liikenteelle Km
H elsingin—Hämeenlimian— 
Rajajoen rata.
Helsinki—Hämeenlinna ...........
Pasila—Sörnäinen ....................
Riihimäki—Lahti ....................
Lahti—Vesijärven satama ___
Viipuri—Venäjän raja *) .........
Lahti—Viipuri.........................
Porvoo—Kerava ......................
Simola—Rapasaaren satama ..
Viipurin satamarata................
Helsingin » ................
Terijoki—Koivisto....................
Liimatta— » ....................
Kaislahti—Uuras ....................
Liimatta—Äyräpää ................
Äyräpää—Valkjärvi ................
Lahti—Ränninmäki ................
Ranninmäki—Heinola ............
Hangon rata.
Hanko—Hyvinkää ..................
Lohja—Lohjan satama............
Turun—Tampereen—Hämeen­
linnan rata.
Turku—Toijala ......................
Tampere—Hämeenlinna .......
Tiuku—Turun satama...........
» —Mynämäki ................
Raisio—Naantali....................
Mynämäki—Uusikaupunki . . .  
Toijala^-Valkeakoski ‘ .............
Vaasan rata.
Tampere—Vaasa ....................
Vaasa—Vaskiluoto ................
Seinäj old—Kristiinan kaupunki 
Perälä—Kaskisten ulkosatama 
Vilppula—Mänttä ..................
Oulun rata.-
Seinäjoki—Oulu—Toppila . . .
Kokkola—Ykspihlaja .............
Pännäinen—Leppäluoto.........
Lappi—Raahe—Lapaluoto . . .
Tuira—Tornio ........................
Tornio—Ruotsin raja ...........
i) —Kukkola ..................
Kukkola—Karunki................
Härmä—Kaupinltangas .........
Karunki—Korpikylä..............
.Korpikylä—Aavasaksa...........
Aavasaksa—Kauliranta .........
Tornio—R öyttä ......................
Savon rata.
Kouvola—Kuopio ...........
Suonenjoki—Iisvesi . . . . ’ .......
Kouvola—K otka....................
» —Kymintelidas..........
Inkeroinen—Hamina..............
Kuopio—Iisalmi ....................
Harju—Voikka ....................
Iisalmi—Kajaani....................
Kajaani—Kontiomäki ................
Iisalmi—Kiuruvesi ......................
Kiuruvesi—Pyhäsalmi ................
Pyhäsalmi—Haapajärvi...............
Haapajärvi—Ylivieska................
Karjalan rata.
Viipuri—Antrea—Imatra.............
Antrea—Sortavala........................
Sortavala—Joensuu ....................
Imatra—Vuoksenniska................
Joensuu—Lieksa .. .•....................
Jaakkima—Lalidenpohja.............
Lieksa—Nurmes ..........................
Hiitola—Rautu ...........................
Matkaselkä—Loimola..................
Jänisjärvi—Harlu ........................
Loimola—Suojärvi........................
Suojärvi—Kaipaa ........................
Harlu—Läskelä ...........................
Kaipaa—Sulkujärvi ..... ..............
Sulkujärvi—Naistenjärvi .............
Joensuu—Sysmäjärvi..... ............
Sysmäjärvi—Outokumpu .............
Läskelä—Pitkäranta....................
Pitkäranta—Alauuksu ................
Lappeenranta—Tainionkoski
Tainionkoski—Rönkkä . . : ...........
Rönlckä—Kaukopää . ................
» —Elisenvaara..................
Porin rata?)
Tampere—Pori ...........................
Pori—Mäntyluoto .......................
Porin—Elisenvaaran rata?)
Haapamäki—Jyväskylä..............
Jyväskylä—Suolahti....................
Elisenvaara—Savonlinna ...........
Pieksämäki— » ...........
Huutokoski—Varkaus ...............
Jyväskylä—Pieksämäki.............
Pori—Niinisalo . , ......................
Niinisalo—Parkano....................
Parkano—Virrat ........................
Virrat—Haapamäki ..................
Helsingin—Turun rata.
Turku—Karjaa. ..........................
Pasila— ». ......... ................
Rovaniemen rata.
Laurila—Rovaniemi ..................
Rovaniemi—Kemijärvi...............
Oulun—Nurmeksen rata. 
Kiehimä—Kontiomäin—Vuokatti
Vuokatti—Sotkamo ..................
Oulu—Muhos .............................
Vuokatti—Saviaho ....................
Muhos—Utajärvi........................
Saviaho—Rurno.........................
■ Utajärvi.—Vaala..........................
Rumo—Nurmes.................... .....
Vaala—Kiehimä.........................
1. 1.—23 
1. 12.—  » 
1. 1.—25 
1. 8.— »
1. 12.— » 55
1. 11.—92 72
1. 11.—93 138
1. 11.—94 133
16. 10.—95 7
11. 9.—10 104
1. 6.—11 4
16. 10.— » 56
) 1. 9.—19 107
1. 3 .-22 74
» i) — » 9
1. 1.—23 34
17. 10.—24 
8) 5. 121. 11, 
16. 10, 
1. 12,
15. 5. 
1. 9, 
1. 12, 1. 10,
16. 11,
-26 
-27 
-  » 
-28 
-32 
-33 
-34 
-35
1. 11.—37
1. 11.—97 
1. 11.—98 
1. 2.—08 
1. 11.—14
i> i) — » 
1. 6.—18 
16. 12.—33 
1. 1.—35 
1. 11.—37
15. 11.—38
1. 11.—99 
1. 9.—03
16. 10.—09 
1. 9 .-34
16'. 10.—26
i> » —  i>
1. 11.—27 
23. 1.—28 
1. 12.—  » 
1. 2 .-29
16. 10.— i> 
1 . 1 1 . —  » 
1. 12.—30
25
34
32
33
68
19
6
46
2
42
13
41
3
3
60
1. 11.—95 136 
1. 11.—99 20
77
41
81
105
18
79
64
37
51
39
111
83
107
84
41
6
35
2422
17
34
43
57
l) Venäjän rajan—Pietarin rataosa, 32 km, menetetty 1918 ja luovutettu 31.12.—20 Venäjälle. — 2) Ostettu val­
tiolle 1.10.—17. — 3) Ostettu valtiolle 1. 5.—75. — 4) Ostettu valtiolle 1. 3.—26. — 5) Aikaisemmin soraraiteena. — 
6) Ostettu valtiolle 1.1.—16. — ’ ) Luovutettiin rautatiehallituksen väliaikaisesti liikennöitäväksi ja otettiin mukaan rauta- 
tietilastoon. Avattiin liikenteelle puolivalmiina tie- ja vesirakennusten ylihallituksen toimesta jo 1.11.—17. — 8) Avattiin 
vaunukuormaliikenteelle ja otettiin mukaan rautatietilastoon. Täydellinen henkilö- ja tavaraliikenne alkoi 1. 6.—25. — 
9) Porin ja Haapamäen väliset rataosat siirretty Haapamäen—Elisenvaaran rataan, jonka nimi samalla on muutettu 
Porin—Elisenvaaran radaksi.
8Valtionrautateiden liikennöimän radan koko pituudesta oli vuoden 1938 lopussa, kuten vuotta aikai­
semminkin, kaksiraiteista 205.5 km eli 3.6 %. Siitä kuului Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen rataan 
179.1 km (Helsingistä Riihimäelle, Uudestakylästä Kouvolaan, Kaipiaisista Taavettiin ja Viipurista 
Perkjarvelle), Turun—Tampereen—Hämeenlinnan rataan 8.9 km (Tampereelta Sääksjärvelle) sekä Hel­
singin—Turun rataan 17.5 km (Pasilasta Espooseen).
Vuoden 1938 eri aikoina käytetyn radan keskimääräinen, n. s. keskiliikennepituus oli 5 678.6 km. 
Sen perustuksella lasketaan liikenteen ja rahallisten tuloksien suhteellinen suuruus ratakilometriä kohden.
Valtionrautateiden omistamien raiteiden pituus, joka vuoden 1937 lopussa oli (aikaisemmin mainittu 
Simpeleen tehdasraide mukaanluettuna) yhteensä 7 704.81 km, kasvoi selontekovuonna 7 858-3 0 km:iin. 
Tähän sisältyvät m. m. kaksiraiteisemradan molemmat kiskoparit sekä kaikki omat syrjäraiteet ja liikenne- 
paikoilla olevat yleiset sivuraiteet.
Suomen valtionrautateiden ja yksityisratojen yhteinen pituus (vrt. tekstiosaston viimeisiä sivuja) oli 
vuoden 1938 päättyessä 5 996.8 (vuotta aikaisemmin 5 909.2) km. Tämän rautatieverkon kehitys vuosi­
kymmenestä toiseen sekä sen tiheys maamme kulloiseenkin pinta-alaan (ilman meriä ja Laatokkaa)' ja 
väkilukuun verrattuna näkyy seuraavasta taulukosta. Siinä on valtionrautateiden pituuteen laskettu 
niiden liikennöimät vieraat pää- ja haararadat sekä ennen vuotta 1920 myös Pietarin—Valkeasaaren
rataosa, joka ei kuitenkaan sisälly rautatieverkon tiheyttä osoittaviin lukuihin.
Vuonna
• Radan pituus vuoden lopussa Lisäys
edellisellä
rivillä
mainitusta
vuodesta,
keski­
määrin
vuodessa
1 000:ta kni8 
kohden
1 000:ta asu­
kasta kohden
Valtionrautatiet Yksityiset rautatiet
K
aikki
rautatiet
K
aikki
rautatiet
O  03
g
S- <* 
g  £  
£  T
.K
aikki
rautatiet
Siitä val­
tionrautatiet
K
aksi­
raiteiset
Y
ksi­
raiteiset
Y
hteensä
L
eveä- 
rai teiset
K
apea­
raiteiset
Y
li teensä
K i l o m e t r i ä
1862 ................. 108 108 108 0.3 0.3 0.06 0.06
1870 ................. — 483 483 — — — . 483 47 1.2 1.2 0.25 0.25
1880 ................. 20 832 852 33 — 33 885 40 2.3 2.2 0.41 0.40
1890 ................. 20 1 8 5 6 1 8 7 6 33 — 33 1 9 0 9 102 5.0 4.9 0.79 0.77
1900 .............. .. 100 2 550 2 650 141- 140 281 2 931 102 7.S 7.0 1.07 0.96
1 9 1 0 ................. 200.2 3 1 5 5 .3 3 355.5 142.9 164.3 307.2 3 662.7 73 9.8 8.9 1.17 1.07
19 20  ................. 244 .4 3 743.3 3  987.7 96.1 200 .5 296.6 4 284.3 62.2 11.2 10 .4 1.27 1.18
1 9 3 0 ................. 195.1 4  932.5 5 1 2 7 .6 68.6 187.9 256.5 5 384.1 110.0 14.1 13.4 1.47 1.40
1 9 3 7 ................. 205.5 5 447.5 5 653.0 68.6 187.6 256.2 5 909.2 75.0 15.4 14.8 1.54 1.47
19 38  ................. 205.5 5 534.7 5 740.2 69.0 187.6 256.6 5 996.8 87.6 15.7 15.0 1.55 1.49
R a d a n  p ä ä l l y s r a k e n n e .
Seuraava, tauluun 2 nojautuva yhdistelmä osoittaa, monenko raidekilometrin matkalla ratakiskot
vuosina 1934— 1938 vaihdettiin ja kuinka valtionrautateiden omistamien raiteiden koko pituus kulloinkin 
jakaantui kiskolajin mukaan.
Vuonna 1938:
Pää-, haara- y. m. s. radat.........
Sivu- v. m. s. raiteet....................
K
iskojen 
vaihto, kilo­
m
etriä raidetta
%
 edell. vuo­
den lopussa ol­
leista raiteista
Raiteiston pituus kiskolajeittain vuoden lopussa, km
T e r ä s k i s k o j a
Rauta-
kiskoja
Yh­
teensä22.343
kg/m
25
kg/m
30
kg/m
33.48
kg/m
43.667
kg/m
muun­
laisia
83.63
14.25
1.47
0.71
581.18
537.92
598.7 7 
118.23
3 510.li 
1 338.08
306.81
53.79
757.91
36.72
1.97
5.04 11.77
5 756.75 
2 101.55
Koko raiteisto 97.88 1.27 1119.10 717.00 4 848.19 369.60 794.63 7.01 11.77 7 858.30
Vuonna 1937 ............................... 166.70 2.21 1128.78 732.27 4 737.37 360.52 721.51 9.13 15.23 7 704.81
o 1936 ............................... 124.47 1.66 1170.69 732.61 4 561.53 344.30 692.66 8.60 17.17 7 527.56
» 1935 ............................... 160.oo 2.15 1 186.96 733.28 4 509.15 359.42 673.83 16.26 17.61 7 496.51
» 1934 ............................... 138.40 1.91 1 216.09 733.60 4 429.47 360.03 641.30 15.88 18.44 7 414.72
Prosentteina vuonna 1938 ......... 14.24 9.12 61.70 4.59 10.11 O.oo 0.15 100.00
»> o 1937 ......... 14.65 9.50 61.49 4.68 9.36 0.12 0.20 lOO.oo
i> » 1936 ......... 15.55 9.73 60.60 4.57 9.20 0.12 0.23 lOO.oo
» » 1935 ......... 15.83 9.78 60.15 4.80 8.99 0.22 0.23 lOO.oo
» » 1934 ....... 16.40 9.89 59.74 4.86 8.65 0.21 0.25 lOO.oo
9Viime aikoina ovat rautakiskot sekä keveimmät, 22.3 43 tai 25 kg metriä kohden painavat teräs- 
kiskot säännöllisesti vähentyneet, mutta päälajina käytetyt 30 kg/m:n ja raskaimmat 43.567 kg/m:n 
kiskot lisääntyneet, jälkimmäiset varsinkin vuonna 1938. Nämä muutokset johtuvat siitä, että junien 
kasvaneen painon ja nopeuden takia on useilla rataosilla täytynyt kuluneita kiskoja poistettaessa vaihtaa 
ne entistä raskaampiin ja lujempiin sekä että uusiin ratoihin on pantu pääasiallisesti 30 kg/m:n kiskoja.
V a i h t e i t a  oli radassa vuoden 1938 lopussa kaikkiaan 8 346, vastaavan luvun oltua vuotta aikai­
semmin 8 007 1), ja r a i d e r i s t e y k s i ä  149. Lajeittain ne jakaantuivat seuraavasti:
43.567 kg/m .............................
30 kg/m, A-mallia .................
22.343— 33.48 kg/m, B-mallia
V a i h t e i t a < Raide*
Yksinker- Pitkiä Tasapuol. Yksinkert. Kaksink. riste*
täisiä erikois* yksinkert. risteys* risteys* yksiä
402 ■ 7 — 2 21 •28 460 n
...................  3 0 6 1 — 20 100 25 249 3 455 58
...................  4 1 3 5 — — 79 28 189 4  431 80
Y hteensä. 7 598 7 20 181 74 466 8 3 4 6 149
Seuraava yhdistelmä osoittaa, montako kyllästämätöntä ja kyllästettyä r a t a p ö l k k y ä  vuosina 1934— 
1938 vaihdettiin uusiin (saman- tai toisenlaisiin) sekä paljonko niitä oh radassa kunkin vuoden lopussa.
Vuonna
Uusiin vaihdettujen ratapölk­
kyjen luku
Vaihto %:na edellisen vuoden 
lopussa olleista ratapölkyistä
• Radassa olevien ratapölkkyjen ' 
koko luku vuoden lopussa
Siitä
prosentteina
kylläsfcä- kylläs­ yhteensä kyllästä- kylläs­ keski- ■ kyllästä- kylläs­ yhteensä kyllästä- kylläs-mättömiä tettyjä mättömiä tettyjä määrin mättömiä tettyjä mättömiä tettyjä
1 9 3 4 1) . . 5 8 0 6 7 3 42 225 622 898 7.06 1 .6 6 5.79 8 417 936 2 5 4 1 4 5 9 10 959 395 76 .8 23 .2
1935 l ) . . 60 1 0 9 1 5 0 0 9 6 6 5 1 1 8 7 7.14 1.97 5.94 8 3 6 1 1 0 5 2 667 402 I l  028 507 75.8 24 .2
1 9 3 6 l )  . . 61 0852 5 0 0 6 0 660 912 7.31 1.88 5.99 8  335 014 2 755 402 1 1 0 9 0 4 1 6 75.2 24.8
1937 ! )  . .
1938 . . . .
612 325 59 027 671 352 7.35 2.14 6.05 8 327 367 2 927 820 11 2 5 5 1 8 7 74.0 26 .0
581 017 77 727 658 744 6.98 2.65 5.8 5 8 620723 3 090728 11 711 451 73.6 26.4
L i i k e n n e p a i k a t ,  ra k c n n u k s e t ja. r a t a l a i t t e e t .
L i i k e n n e p a i k k o j e n  kokonaisluku sekä niiden jakaantuminen luokituksensa ja liikennöimistapansa 
puolesta oli joulukuun 31 p:nä vuosina 1934— 1938 seuraava (vrt. taulua 2):
1934 1935 1936 1937 1938
Asemia ja pysäkkejä ..................................................................................... 421 423 426 434 437
I luokan asemia ......................................................................................... 7 7 7 ' 7 7
II 9 » ......................................................................................... 25 ' 25 25 25 ' 26
III » » ......................................................................................... . 67 67 67 67 66
rv » » ......................................................................................... •88 88 89 89 89
V » » ......................................................................................... 124 125 124 127 127
Pysäkkejä ..................................................................................................... 110 111 114 119 122
Muita liikennepaikkoja ........................................................................  ...... 1493 1542 1 567 1643 1679
Satamia y. m. liikennepaikkoja, joilla on oma tilinpito ........................... 14 • 15 15 14 • 14
Laiturivaihteita henkilö- ja tavaraliikennettä varten ................................. 232 236 235 245 253
Laitureita henkilö- ja enimmäkseen myös pienen tavaran liikennettä varten 89 88 84 84 87
Seisakkeita pääasiallisesti henkilöliikennettä varten ....... .......................... 559 594 617 661 676
Vaihteita linjalla vaunukuorma- ja osaksi muutakin tavaraliikennettä varten 30 30 30 32 35
Satama- ja syrjäraiteita pääasiallisesti vaunukuormaliikennettä varten .. 569 579 586 607 /  614
Kaikkiaan vakinaisia liikennepaikkoja 1 914 1 965 1 993 2 077 2116
Kuormauspaikkoja (vaihteita) tilapäistä tarvetta varten........................... 26 29 29 27 28
Vuonna 1938 lisääntyi II luokan asemien luku l:llä ja III luokan asemien määrä väheni saman verran 
sen johdosta, että Kemin asema siirrettiin III luokasta II:een. Pysäkkien luku kasvoi 3:11a, joista 1 tuli 
Virtain—Haapamäen ja 1 Toijalan—Valkeakosken uusien rataosien varrelle. Muita vakinaisia liikenne- 
paikkoja tuli lisää 36. Jos jätetään huomioonottamatta pääasiallisesti vain vaunukuormaliikenteelle 
avatut satama- ja syrjäraiteet, jotka sijaitsevat enimmäkseen toisten liikennepaikkojen alueeha tai lähei­
syydessä ja hyvin monissa tapauksissa ovat yksityisten toiminimien omaksi tarpeekseen rakennuttamia, 
saadaan tulokseksi, että varsinaisten junien kulkulinjalla oh vuoden 1938 lopussa 1 502 (vuotta aikaisemmin
x) Porin—Virtain rataosaa lukuunottamatta.
R a u t a t i e t i l a s t o  1 9 3 8 .  < 2
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1 470) liikennepaikkaa. Näiden liikennepaikkojen keskimääräinen välimatka oli 3.6 km eli sama kuin 
edellisenäkin vuonna.
Liikennepaikoilla ja avoradalla oli vuosien 1936, 1937 ja 1938 lopussa seuraavat määrät valtion­
rautateiden rakennuksia, tärkeimpiä mekaanisia ja turvalaitteita sekä tienristeyksiä (vrt. tauluja 3, 4 ja 5):
1936 9 1937 9 1938 1936 9 1937 9 1938
Asema- ja laituritaloja: Vaununkääntölavoja......... . 24 24 23
asemilla ja pysäkeillä — 435 450 459 Kolmioraiteita...............' . . . 14 14 14
muilla liikennepaikoilla .. 320 318 335 Vaunuvaakoja .................... 79 76 73
Asuinrakennuksia ............... 2186 2181 2 207 Nostokurkia......... '............. 6 6 6
Tavarasuojien lattiapinta, m2 110 028 114 202 114 367 Siirtolavoja......................... 7 7 9
Veturitalleja........................ 108 107 112 Asetinlaitteita:
Niissä veturisijoja . . : ___ 667 673 701 asetinpukkej a lukituksin .. 147 144 125
Pääkonepajoja.................... 7 7 7 kampi-, kanki-, sähkö- .. 93 102 113
Niissä rakennuksia......... 43 Vaihteita varmuuslukituksin ■ 1621 1726 1787
Varikko-, lennätin- ia opas- Raiteensulkuja.................... 194 214 210
tinmestarin-konepäj oissa Pääopastimia...................... 483 494 515
rakennuksia..................... 9 AGA-valaistuslaitteita opasti-
Sähkövoimalaitoksia........... 5 i2 2) 13 missä........................... . 267 282 276
Kaasutehdasrakennuksia . . . ' , 6 6 6 Tienristeyksiä radan tasossa:
Vesitorneja......................... 202 201 3) 190 ,i näköala ohjeiden mukainen 5 535 5 400 5 721
Erillisiä vesiviskureita....... 163 164 165 » riittämätön......... 2186 2104 2 507
Veturinkääntölavoja........... 100 100 101
111. Teknilliset laitokset ja varastot.-
K o n e p a j a t .
Valtionrautateiden seitsemän pääkonepajan, Riihimäen lennätinkonepajan ja pienehköjen veturi- 
varikkojen konepajain varsinaisten työntekijäin ja oppilaiden työtunti- ja palkkamäärät sekä konepajojen 
valmistuksen arvo mainitaan tauluosaston taulussa 23. Valmistusarvoon sisältyvät konepajojen työpalkat, 
tarveaineiden hinnat ja yleiskustannukset eli siis kaikki kulut. Näiden tietojen perusteella on tähän laa­
dittu supistelma, joka valaisee työtuntimäärien ja valmistuksen arvon kehitystä vuosina 1936— 1938.
T y ö t u n t i e n  l u k u m ä ä r i !  V a l m i s t u k s e n  a r v o .  m a r k k a a
' V. 1936 V. 1937 V. 193S % V. 1936 V. 1937 V. 1938 %
Pääkonepajat........................ 6 271 948 6 501265 6 901871 90.03 136 696 929 158 574 498 179 892 369 94.11
Helsingin..............................  1186 814 1211598 1261626 16.46 21140 681 24 396 079 29 245197 15.30
Pasilan .................................  2 252 704 2 345 267 2 425 798 31.64 69 380 767 82 605 925 87 684 917 45.87
Viipurin ...............................  1258180 1 370 764 1 452 213 18.94 23 561465 27 204 577 34 488 780 18.04
Turun . . ; .............................  444 350 443 056 483 925 6.31 7 314 200 8 070 813 9 091968 4.76
Vaasan .................................  392 030 381684 419 660 5.48 5 576 394 5 856 752 6 672103 3.49
Oulun ................................... 370 477 387 465 419 422 5.47 4 974 270 5 380129 6 530 433 3.42
Kuopion............................. . 367 393 361431 439 227 5 .7 3  4 749152 5 060223 6178 971 3.23
kennätinkonepaja................. 61737 65 676 67 770 0.88 632 302 753 026 829 248 0.43
Varikkokonepajat . ..............  597 665 593 388 696 560 9.09 7 665 266 9 026 670 10443 711 5.46
Yhteensä 6 931 350 7160329 7 666 201 100.00 144994497 168354194 191165328 100.00
* >
Lisäys tai vähennys!—) edelli-
. sestä vuodesta.................. —8170 228 979 505 872 — 12 468 256 23 359 697 22 811134 —
%  — 0.12  3.30  7.07  —  9.41 16 .11 13 .55  —
Vuonna 1938 lisääntyi konepajatyöntekijäin yhteinen työssäoloaika 505 872 tuntia eli 7.1 % 
edellisestä vuodesta. Kasvua voidaan todeta niin pääkonepajoissa kuin lennätin- ja varikkokonepajoissa- 
kin. Valmistusarvon lisäys oli 22.8 milj. mk eli 13.5 % ja se jakaantui sekä pää- että varikkokonepajojen 
.kuin myös lennätinkonepajan kesken. Tämä kehitys johtuu varsinkin suoritetusta suuremmasta työ­
määrästä ja palkkojen kohoamisesta. Niinpä esim. pääkonepajojen varsinaisten työntekijäin ja oppi­
laiden keskimääräinen tuntiansio eneni 8: 58 mk:sta 9: 49 mk:aan, mikä merkitsee keskimäärin 10. o %:n 
nousua. Eri konepajojen valmistusarvosta huomautettakoon, että se riippuu suuresti siitä, käytetäänkö 
, tarveaineina pääasiallisesti puolivalmisteita vai raaka-aineita.
Porin—Virtain rataosaa lukuunottamatta. — 2) Taulusta 3, jossa sähkölaitosten luvuksi on mainittu 12, puuttuu 
käyttämättömänä ollut Pasilan voima-asema. — 3) Veturitalleihin rakennettuja vesisäiliöitä lukuunottamatta.
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Edelläesitetyn täydennykseksi mainittakoon taulun 22 nojalla, että vuonna 1938 suoritettiin pää- 
konepajoissa 663 veturin ja 27 moottorivaunun täys-, väli- ja vauriokorjausta, 1 245 henkilövaunun täys- 
korjausta sekä 8 770 tavaravaunun täys- ja välikorjausta. Varikkokonepajoissa tehtiin samaan aikaan 4 809 
tavaravaunun välikorjausta. Sitäpaitsi toimitettiin varikoilla liikkuvan kaluston kunnostamista päivit­
täisen tarkastuksen yhteydessä. Lopuksi viitattakoon aikaisemmin julkaistuun rautatiehallituksen toi­
mintakertomukseen, joka sisältää tiedot eri pääkonepajojen tekemistä vaunuista ja tärkeimmistä muista 
töistä.
„ S ä h k ö l a i t o k s e t  j a  - l a i t t e e t .
Valtionrautateiden 13 omasta sähkölaitoksesta oli vuonna 1938 toiminnassa 12. Tähän sisältyvät 
Helsingin, Viipurin ja Roikonkosken voima-asemat sekä 9 n. s. piensähkölaitosta. Kolmastoista, Pasilan 
konepajan voima-asema ei ole ollut toiminnassa vuoden 1932 jälkeen. Helsingin hallintorakennuksen 
uusittu sähkölaitos valmistui lokakuun 1 p:nä 1938, jolloin se otettiin käytäntöön.
Eri voimalaitosten koneteho sekä sähköenergian kehitystulokset ja -kustannukset näkyvät seuraavasta 
taulukosta.
Sähkölaitos
Koneteho vuoden 
lopussa, kW
Kehitetty
kWh
Kehityskustannuksct,
markkaa
Keskihinta 
kWh:lta, penniä
1937 1938 1937 1938 1937 1938 ■' 1937 1938
Tavalliset sähkölaitokset . . 1 9 1 8 .0 1 9 1 8 .0 695 119 1 0 7 7  048.O 230 407: 70 48 4  383: 90 33.1 45.0
H elsin k i .................................... 1 2 5 0 .0 1 250.0 — 314 500.0 — 136 352: — — 43.4
P asila  .......................................... 184.0 184.0 — — ----' — — —
V iip u r i ....................................... 232.0 232.0 209 400 285 300.0 130 090 : 70 191 032: 90 62.1 66.9
R o ik o n k o sk i ........................... 252.0 252.0 485 719 477 248.0 100 317: — 156 999: — 20.6 32.9
P ie n sä h k ö la ito k se t .................. 36.5 38.0 14 813 21 292.5 7 1 0 2 1 : 95 120 804: 25 479.5 567.4
K o n tio m ä k i ............................. 20.0 20.0 10 768 12 008.0 62 2 1 5 :6 5 8 1 1 8 1 :9 5 577.S 676.1
K ä u lira n ta  ............................... 7.5 7.5 - 2 612 3 6 0 6 .o 4  057: 95 14  6 6 2 :1 0 155.3 406.6
S u on en jok i ............................... 1.5 1.5 1 4 3 3 1 5 0 1 .o 4 748: 35 3  959: 75 332.0 263.S
H a u t jä rv i .................................. 1.5 1.5 — 1 0 4 3 .5 — 6 300: 40 — 603. S
V ask u u  ....................................... 1.5 1.5 — 622.0 — 3 396: 85 — 546.1
P u n t a l a ....................................... 1.5 1.5 — 513.0 — 4 1 8 7 : 50 — 816.3
K ih n iö  ......................................... 1.5 1.5 — 939.0 — 2 651: 60 — 282.3
L in n a n k y lä ................................ 1.5 1.5 — 554.0 ---- ' • 2 102: 45 — 379.5
H ä rk ön en  .................................. — 1.5 — 506.0 2 361: 65 — 466.7
K a ik k i sähkölaitokset 1 9 5 4 .5 1 9 5 6 .0  | 709 932 1 0 9 8  340.5 |301429: 65 605 1 8 8 :1 5 1 42.5 55.1
'Koneteho kasvoi vuonna 1938 ainoastaan 1.5 kW eli 0. i %, kun sen sijaan sähköenergian kehittä­
misen voidaan todeta lisääntyneen 388 408.5~kWh eli 54.7 % ja kehityskustannusten 303 758: 50 mk eli 
100.8 %. Tähän vaikutti varsinkin Helsingin voimalaitoksen uuden koneiston käytäntöön ottaminen, 
mutta myös Viipurin voimalaitoksen huomattavasti suurentunut energian kehittäminen.
Helsingin voima-asemalla kehitetyn sähköenergian keskihinta -ei anna oikeaa kuvaa todellisesta 
virran hinnasta jatkuvan käytön aikana, sillä kone käynnistettiin vasta lokakuun 1 p:nä ja sen sähkö­
energian kehitys selontekovuonna oli siis tavallaan koekäyttöä.
Keskihinnan huomattavat eroavaisuudet piensähkölaitoksilla johtuvat osaksi siitä, että eräillä niistä 
on sattunut vähäisiä konevaurioita, mutta pääasiallisesti kuitenkin siitä, että useat laitokset ovat jo 
olleet niin pitkän ajan rautatierakennuksilla käynnissä, että niissä on täytynyt suorittaa ajan vaatimia 
huoltokorjauksia. Eräät piensähkölaitokset ovat taas olleet toiminnassa vakinaiselle liikenteelle avatuilla 
radoilla ainoastaan osan vuotta, minkä vuoksi kehitetty energiamäärä on jäänyt pieneksi; tämä seikka 
on vaikuttanut keskihintaan- kohottavasti.
Vuoden 1938 kuluessa on sähkövalaistus- ja osaksi myös -voimalaitteet asennettu 16 liikennepaikalle. 
Täten oli sähköasetelmin varustettuja liikennepaikkoja saman vuoden lopussa 492.
Liikennepaikkojen liityntämäärät, s. o. sähköverkostoon yhdistettyjen lamppujen ja moottorien luku 
ja kW -määrä, sekä sähkön käyttö vuosina 1935— 1938 on esitetty seuraavassa taulukossa.
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Vuosi
Liityntämäärä vuoden lopussa Sähköenergian kulutus, kWh Kustannukset
Lamppuja Moottoreita Yhteensä
kW Valoa Voimaa Yhteensä
Kaikkiaan,
markkaa
Keskihinta
kWh:lta,
penniäkpl. kW kpl. ■ kW
1935 ............. 35 017 2133.2 1436 8 811.5 1 0  9 44.7 2 377 532 3 628 373 6 005 905 5 216 739: 85 8 6 .9
1936 ............. 36 680 2 264.2 1528 9121.5 11 385.7 2 460 982 3 975 728 6 436 710 5 652 724: 85 87.8
1937 ............. 38 479 2 443.0 1587 9 278.7 11 721.7 2 838 825 4 284 475 7 123 200 5 915 411: 70 83.o
1938 ............ 40 637 2 670.2 1691 8 837. Y 11 507.3 3100294 4 753 659 7 853 953 6 206 511: 25 79.0
Sähköjohtoverkkoon yhdistettyjen lamppujen ja moottorien luku lisääntyi vuoden 1938 kuluessa 
edelleen, mutta niiden kW -määrä sen sijaan pieneni hiukan. Sähkön kulutus kasvoi 730 953 kWh eli 10.3 %, 
kustannusten taas suurentuessa 291 099: 55 mk eli 4.9 % . Koska sähkön kulutus enentyi tuntuvammin 
kuin kustannukset, pieneni kWh:n keskihinta 83 p:stä 79 p:iin. Näin huokea ei puheenaoleva keskihinta 
ole ollut kertaakaan vuoden 1920 jälkeen, josta alkaen se on rautatietilastossa ilmoitettu.
Valtionrautateiden omistamien lennätin- ja puhelinjohtojen pituus sekä lennätinkoneiden, puhelimien 
ja  puhelinkeskuskojeistojen luku vuoden 1938 lopussa näkyy seuraavasta taulukosta.
K a t a
Lennätin-
johtoja
Puhelin
Lankaa
ohtoja
Siitä kak- 
sinkert. 
johtoa
Lennätin-
koneita
Puhelin-
koneita
Puhelin­
keskus-
kojeistoja
K i l o m e t r i ä K a p p a l e t t a
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen ................. 2 083 4 428 2151 175 1195 62
Hangon ................................................................ 304 722 361 21 123 • 6
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan................... 603 1571 767 48 342 19
Vaasan................................................................. 884 1897 930 58 333 20
Oulun................................................................... 1104 2 334 1161 67 275 22
Savon ................................................................... 1165 2 797 1375 68 374 18
Karjalan .............................................................. 1356 3179 1474 114 429 35
Porin .................................................................... 259 839 419 25 126 7
Porin—Elisenvaaran ............................................ 618 2 243 1116 44 193 19
Helsingin—Turun................................................. 400 1090 544 27 111 13
Rovaniemen ......................................................... 198 397 198 6 46 1
Oulun—Nurmeksen.............................................. 287 582 291 15 54 1
Kaikki vattionradat 1938 !) 9 261 22 079 10787 668 3 601 223
Kaikki valtionradat 1937 !) 9 328 21136 10 229 660 3 509 205
Kuten taulukosta näkyy, lennätinjohtojen pituus pieneni selontekovuonna 67 km. Tämä lyhene­
minen johtui siitä, että eräitä tarpeettomia johtoja alettiin käyttää puhelinpalvelukseen. Kun johtoja 
on monin paikoin samoissa pylväissä useita, on lennätinlinjojen pituus lyhyempi kuin johtojen; vuoden 
1938 lopussa se oli 5 352 (vuotta aikaisemmin 5 290) km. Rautatien lennätinasemien luku lisääntyi 44.4:stä 
451:een, josta määrästä 401 (400) välitti myös yksityisiä sähkösanomia. Näitä sekä niihin kohdistuvia 
virkailmoituksia lähetettiin vuonna 1938 kotimaahan 47 118 (45 113) ja  ulkomaille 7 735 (9 290) sekä 
vastaanotettiin ulkomailta 8 641 (9 528). Yhteensä välitettiin puheenaolevia sähkösanomia siis 63 494 
(63 931). Posti- ja  lennätinlaitoksen valtionrautateiden lennätinasemille lähettämät sähkösanomat on 
tällöin katsottu edellisen välittämiksi.
M u u t  t e k n i l l i s e t  l a i t o k s e t .
Kuten taulusta 24 selviää, valmistettiin valtionrautateiden viidessä kaasutehtaassa vuonna 1938 
yhteensä 395 265 (edellisenä vuonna 424 650) m 3 valokaasua. Siihen tarvittiin 669 971 kg kaasunval- 
mistusöljyä, joten kaasua saatiin öljykiloa kohden 0 .5 9 0  (O .59 1 )  m 3. Valmistuskustannukset, myydyistä
l) Tämän lisäksi oli valtionrautateiden lennätinpylväissä posti- ja lennätinhallituksen johtoja v:n 1938 lopussa 
kaikkiaan 43 396 ja vuotta aikaisemmin 39 425 lankakilometriä. '
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jätteistä saatu korvaus vähennettynä, olivat kaikkiaan 1 386 767: 40 mk eli kaasukuutiometriltä 3: 51 
(3: 06) mk.
Mikkelin ja Jaakkiman kyllästyslaitoksissa käsiteltiin vuonna 1938 puutavaroita taulussa 6 mainitut 
määrät, nimittäin 180 631 ratapölkkyä, 1 759 tyvivahviketta ja paalutukkia, 12 213 puhelin- ja lennätin- 
pylvästä, 452.4 7 m 3 parruja ja peikkoja sekä 1 070.4 5 m 3 lankkuja ja lautoja. Kyllästämiseen käytettiin 
kaikkiaan 1 648 021 (edellisenä vuonna 2 191 969) kg öljyä.
Roikonkoskella olevalta valtionrautateiden sahalta lähetettiin vuonna 1938 lautoja ja lankkuja 
16 082 m 3, parruja ja peikkoja 2 462 m 3, hirsiä 19 311 pituusmetriä, rimoja 202 361 pituusmetriä, sysiä 
13 385 hl, rimahalkoja 6 527 m 3 sekä jonkin verran muita puutavaroita.
«
Y a r a s t o t j a  h a n k i n n a t .
Valtionrautateiden varastoissa olevien tavaroiden keskimääräinen varastoarvo oli vuonna 1938 taulun 
48 mukaan yhteensä tasaluvuin 202 949 500 (edellisenä vuonna 156 386 800) mk. Tarveaineita luovu­
tettiin käytettäviksi 390 708 600 (329 085 000) mk:n arvosta. Tähän määrään sisältyy myös 2 651 400 
mk tilisiirtoja; nämä vastaavat niitä tarveaineita, jotka on siirretty varaston toiselta tililtä toiselle, koska 
ne on käytetty jälkimmäiselle vietävien tavarain hoitoon tai valmistukseen. Sitäpaitsi tavaroita myytiin 
muille valtionlaitoksille ja  yksityisille 20 529 300 (29 883 200) mk:n arvosta. Luovutusten ja  myyntien 
yhteissumma eli koko kulutus oli 411 237 900 (358 968 200) mk, s. o. 203 (230) %  keskimääräisestä varasto­
arvosta.
Varastoihin hankittiin selontekovuonna tarveaineita valtionrautateiden pääkonepajöistä ja  puutavara- 
liikkeeltä 91 682 300 (edellisenä vuonna 80 807 900) mk:n sekä muilta valtionlaitoksilta ja yksityisiltä 
366 888 200 (316 200 300) mk:n arvosta. Kun näihin määriin lisätään vielä tilisiirrot, kasvaa vastaan­
otettujen tavaroiden koko arvo 461 222 000 (399 898 500) mk:aan. Puheenaolevista hankinnoista on 
yksityiskohtaisempia tietoja taulussa 49 sekä rautatiehallituksen toimintakertomuksessa vuodelta 1938. 
Tässä mainittakoon, että valtionrautateille ostettiin ratakiskoja tarvikkeineen 8 400 tonnia, ratapölkkyjä 
952 400 kpl., kivihiiliä ja koksia 170 200 tonnia sekä halkoja 2 113 900 m 3, josta määrästä valtionrauta­
teiden puutavaraliike toimitti 602 200 m 3.
1Y. Kalusto.
L i i k k u v a  k a l u s t o .
/
Valtionrautateiden veturien ja moottorivaunujen luku joulukuun 31 p:nä 1934— 1938 näkyy seuraavasta, 
tauluosaston tauluun 9 perustuvasta yhdistelmästä.
Vuonna
Höyryvetureita Moottorivetureita
K
aikkiaan
vetureita
Moottorivaunuja
N
iissä akseleita
T en d eriv etu reita T a n k H v etu re ita Yhteensä
höyryvetureita
6-
' kytkyistä
8-kyt-
kyisiä
Y
h
teen
sä
4-
kytk.
6-
kytkyisiä
8-kyt-
kyisiä
10-
kytk.
Y
h
teen
sä
2 -ak-'
selisia
1
4-
akselisia
K
aikkiaan
m
oottori*
vaunuja
Ct H P K F D I L N 0 Bm Dm Ds Pa
1934 .. 182 206 273 661 2 16 14 41 16 5 94 755 755 2 9 i 12 44
1935 .. 169 206 — 273 64S — 16 14 41 16 5 92 740 i 741 2 — i 9 ■ i 13 48
1936 .. 163 205 — 281 649 — 16 14 41 16 5 92 741 2 743 2 — 4 10 — 16 60
1937 .. 157 204 2 281 644 — 16 14 41 16 5 92 736 i)2 738 2 — 7 10 — 19 72
1938 .. 151 206 2 296 655 — 16 14 41 16 5 92 747 i)2 749 2 i 7 10 — 20 76
Höyryveturien luku, joka on viime aikoina useimpina vuosinavähentynyt, lisääntyi selontekovuonna 
ll:llä  eli 1.5 % . Keveiden henkilöjuna- ja vaihtoveturien luku pieneni 6:11a, mutta lisää tuli 2 pika- ja
i) Näiden yleisessä liikenteessä vaununvaihtoon käytettyjen moottori veturien lisäksi oli konepajoilla 2 tällaista veturia.
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henkilöjunaveturia sekä 15 tavarajunaveturia. Se junanpaino, jonka höyryveturit saavat kaikkiaan 
ottaa kuljetettavakseen, eli niiden yhteinen vetokyky kasvoi 8 565 tonnia eli 2. 7 % . Moottoriveturien 
luku pysyi ennallaan, kun taas moottorivaunujen luku lisääntyi l:llä. Vuoden kuluessa asetettiin nimit­
täin liikenteeseen uusmallinen bensiinimekaaninen vaunu, joka on rakenteeltaan tuntuvasti kevyempi 
kuin entiset.
Seuraavassa supistelmassa mainitaan valtionrautateillä kulkeneiden omien ja vieraiden (paitsi Rauman 
radan ja Venäjän rautateiden vain tilapäisesti käytettyjen) vaunujen ja niiden akselien lukumäärät vu o­
den 1938 ja neljän edellisen vuoden päättyessä (vrt. taulua 10). I
V altionrautateiden v aunu ja V akinaisia v ieraita  v au n u ja
Vuosi ja  
akseliluku
henkilö- ja  matkatavara- tavara- •
K
a
ik
k
ia
a
n
posti ja  henkilö tavara-
K
a
ik
k
ia
a
n
Vakinaisten
vaunujen
kokonaisluku
m
atkustaja-, 
erikois-, Sairas­
ia vanki-
konduktööri-
m
atkatavara-
työ- ja asunto-
yhteensä
liikenne- virka- yhteensä
posti- ja  
lennätin- 
laitoksen
kansainvälisen 
m
akuuvaunuyh- 
tiön ravintola-
A
. A
hlström
 
O
y:n henkilö- !
yhteensä
yksityisten ja 
valtion pääas. 
om
istam
ien yh­
tiöiden säiliö-
katettuja 
ja säiliö-
avonaisia
katettu j a 
ja säiliö-
avonaisia
posti-
työläis-
asunto-l
2-akselisia .. 514 420 98 24 1056 10 400 11 993 234 104 22 731 23 787 22 7 29 1166 195 23 982
3- » — — — 1 1 15 — 2 — 17 18 — — __ __ — 56 56 74
4- » 470 30 — 10 510 3 1641 16 3 1663 2173 63 2 9 __ 74 7 81 2 254
6- » i 1 — 1 1
12- » — — — — — — 2 — — 2 2 2
Yht. v. 1938 984 450 98 35 1567 10 418 13 638 252 107 24 415 25 982 85 9 9 i 104 229 333 26 315
» » 1937 951 442 99 33 1525 10103 13 665 250 110 24 128 25 653 83 8 7 i 99 221 320 25 973
» » 1936 959 432 97 31 1519 9 891 13 412 240 101 23 644 25163 81 7 6 i 95 ‘ 210 305 25 468
» » 1935 980 419 78 29 1506 9 951 12 987 240 92 23 270 24 776 81 7 7 i 96 203 299 25 075
» » 1934 1005 416 75 21 1 517 9 984 12 748 250 93 23 075 24 592 79 7, 7 i 94 187 281 24 873
Akseleita 1938 2 908 960 196 91 4155 20 857 30 590 538 220 52 205 56 360 296 22 36 6 360 528 8 8 8 57 248
» 1937 2 770 944 198 83 3 995 20 217 30 650 534 226 51 627 55 622 288 18 28 6 340 511 851 56 473
» 1936 2 768 924 194 75 3 961 19 793 30148 506 208 50 655 54 616 285 14 24 6 329 484 813 55 429
f) 1935 2 820 898 156 71 3 945 19 913 29 306 500 190 49 909 53 854 285 14 28 6 333 467 800 54 654
» 1934 2 884 892 150 47 3 973 19 974 28 832 520 186 49 512 53 485 277 14 28 6 325 428 753 54 238
•Valtionrautateiden omistamien matkustajavaunujen luku lisääntyi vuonna 1938 33:11a sen sijaan, 
että se lähinnä edellisinä vuosina pieneni. Kuitenkaan ei tämä luku kohonnut vielä yhtä suureksi kuin 
vuonna 1934. Puheenaolevien vaunujen akselimäärä, joka selontekovuonna kasvoi 138:11a, nousi sitä­
vastoin suuremmaksi kuin vuonna 1934, joten akselien* luvun e lientyminen on ollut suhteellisesti run­
saampaa kuin vaunujen. Myös konduktööri- sekä työvaunuja on tullut lisää, mutta matkatavaravaunuja 
oli 1 vähemmän kuin vuonna 1937. Yleisessä liikenteessä käytettyjen katettujen ja säiliötavaravaunujen 
määrä oli 315 ja niiden akseliluku 640 suurempi kuin edellisenä vuonna. Avonaisia liikenne-tavaravaunuja 
sen sijaan oli vuoden 1938 päättyessä 27 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Katettujen tavaravaunu­
jen tuntuvan lisääntymisen vaikutuksesta valtionrautateiden omistamien tavaravaunujen kokonais­
määrä samoinkuin niiden akselilukukin nousi selontekovuonna suuremmaksi kuin milloinkaan aikai­
semmin, edellisen ollessa nyt 24 415 ja jälkimmäisen 52 205. Oman vaunuston koko kasvu vuonna 1938 
oli 329 vaunua eli 1.3 %.
Valtionrautateille vakinaisesti sijoitettujen vieraiden vaunujen luku eneni niinikään. Lisäys oli 
kaikkiaan 13, josta määrästä säiliövaunujen osalle tuli 8. Viimeksimainittuja kuului yrityksille, joiden 
osakerenemmistö on valtion hallussa, selonteko-vuoden lopussa 75 (edellisenä vuonna 69). Tästä sum­
masta omisti Rikkihappo- ja  superfosfaattitehtaat Oy. 451) (vuotta aikaisemmin 40), Oy. Alkoholiliike 
6 (6), Outokumpu Oy. 10. (10), Enso-Gutzeit Oy. 7 (7) ja Tornator Oy. 7 (6). Puhtaasti yksityiset toimi­
nimet taas omistivat seuräavat määrät säiliövaunuja: Oy. Shell 81 (81), Oy. Nobel Standard 65 (65), 
Suomen Forsiitti-Dynamiitti Oy. 3 (2), Kymin Oy. 2 (2), Semptalin Oy. 1 (1), Pitkäranta Oy. 1 (0) ja 
The Insuiite C:o of Finland 1 (1), siis yhteensä 154 (vuonna 1937 152).
J) Niistä 7 n. s. ruukkuvaunua.
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. Valtionrautateille kuuluvan liikkuvan kaluston kulutuskyky ia oma paino vuosien 193 7 ja 1938 lopussa
näkyvät seuraavasta yhdistelmästä.
1937 1938
Istuma- ja makuupaikkoja matkustaja-, 
moottori- ja erikoisvaunuissa .........  51 441 54 448
Istumapaikkoja tavallisissa päivävau- 
nuissa sekä moottorivaunuissa .. 7. . .  48 522 51 493
I lk. paikkoja tavall. päivävaunuissa 160 160
II » » » » 9 726 10 234
III » » o päivä- (myös
työläis-) vaunuissa .. 37 626 39 943
» » » moottorivaunuissa . . .  1110 1156
Makuupaikkoja tavall. makuuvaunuissa 2 871 2 907
II lk. paikkoja (I tai II lk. osastoissa) 1230 1 266
III o » ................................. 1641 1641
I lk. makuupaikkoja erikoisvaunuissa .. 48 48
1937 1938
Tavara- ja matkatavaravaunujen kan­
tavuus, tonnia.................... ; ............  365 050 370 673
Matkatavaravaunujen .......................... 792 784
Katettujen liikenne-tavaravaunujen .. 140 654 145 908
Säiliö- o .. 627 857
Avonaisten » .. 219 807 219 973.
Virka-tavaravaunujen 3) ......................  3170 3 161.
Höyryvetureille sallittu suurin junan- 
paino 0.oi2 5:n nousussa, tonnia .. 317 760 326 325
Vaunujen oma paino, tonnia. 228 545 233 535
Moottorivaunujen...................  727 737
Henkilö- (myös kondukt.-) vaunujen 28 356 29 696
Tavara- ja matkatavaravaunujen ___ 199 462 203102
Oman liikkuvan kaluston suhteellista suuruutta ja kuljetuskykyä liikennöidyn radan koko pituuteen 
verrattuna samoinkuin sen tärkeimpien lajien keskimääräisiä kuljetuskykyä valaisee seuraava asetelma.
'  1937 1938
Suuruus ja kuljetuskyky ratakm:ä kohden:
Vetureita ja m oottorivaunuja.............v . . .  O.is 0.13
Henkilö- (myös konduktööri-) ja matka-
tavaravaunuja ................................................  0.27 0.27
Siitä matkustajavaunuja ......................... ’ . O.ie 0.16
Tavaravaunuja ..................................................  4.27 4.25
Henkilö- (myös konduktööri-), matkatavara-
ja moottorivaunujen akseleita ...............  0.72 0.7 4
Tavaravaunujen akseleita .............................. 9.14 9.09
Matkustaja-, erikois- ja moottorivaunujen
istuma- ja makuupaikkoja.........................  9 .io  9.49
Matkatavaravaunujen kantavuutta, tonnia 0. i 4 0.14
Tavaravaunujen kantavuutta, tonnia ___  64.45 64.44
Höyryvetureille sallittua junanpainoa, t . .  66.23 56.85
Sallittu junanpaino höyryveturia kohden, t .. 431.7  436.8
1937 1938
Kuljetuskyky vaunua kohden:
Istumapaikkoja 2-akselisissa päivävaunuissa 2) 45.75 45.7 4
» 4- » )> 82.15 83.12
' » moottorivaunuissa ...............  58.42 57.80
Makuupaikkoja (4-akselis.) makuuvaunuissa 25.86 25.73 
Matkatavaravaunujen (2-aks.) kantavuus, t 8.00 8.oo 
Liikenne-tavaravaunujen kantavuus, tonnia 15.19 15.25 
Niistä: 2-akselisten katettujen vaunujen.. 13.98 14.08 
2- » avonaisten » . .  14.22 14.27
4- » x » » 29.56 29.57
Kuljetuskyky vaununakselia kohden:
Paikkoja matkustaja-ja moottorivaunuissa3) 19.46 19.58 
Liikenne-tavaravaunujen kantavuus, tonnia 7 .io  7.13 
Liikenne-tavaravaunujen kantavuuden ja oman 
painon välinen suhde....................................  1.85 1.84
Valtionrautateiden liikkuvan kaluston kirjanpidollinen luku ja arvo näkyvät seuraavasta taulukosta. 
Sen mukaan tämän kaluston arvo oli vuoden 1938 lopussa kaikkiaan 1 118 574 992 mk, mikä määrä on 
30 204 664 mk eli 2.8 %  suurempi kuin edellisen vuoden vastaava summa.
Kirjanpidollinen
lukumäärä
Kirjanpitoarvo, markkaa
Lisäykset 1938 Vähennykset 1938
31. 12. 
1937
31.12. 
1938
31. 12. 1937 Loppu- ja 
lisäkustann.
Osakus-
tannukset
Kuole­
tukset
Ylimäär.
poistot
31. 12. 1938
Veturit............................... 4) 740 4) 751 368 254 834 16 187 323 8 566 275 7 034 000 800 000 385 174 432
Möottorivaunut................ 19 20 . 21618 000 588 928 — 540 000 — 21 666 928
Henkilövaunut6) ..............
Tavara- ja matkatavara-
1384 1426 157 640 253 11 729 402 3 686 165 3 812 000 1 250 750 167 993 070
vaunut6) ...................... 24 240 24 540 540 857 241 17 904 854 2 391 711 15 293 000 2 120 244 543 740 562
Arvo yhteensä — — 1 088 370 328 46 410 507 14 644151 26 679 000 4170 994 1118 574 992
L i i k k u v a n  k a l u s t o n  t a r v e a i n c k u l u t u s .
Liikenteelle avatuilla radoilla kulkeneiden veturien ja moottorivaunujen polttoainekulutus ja sen aiheut­
tamat kustannukset vuosina 1934— 1938 näkyvät seuraavasta asetelmasta (vrt. tauluja 18 ja 19). H öyry­
veturien polttoaineiden kokonaismäärä on ilmoitettu haloiksi muunnettuna (1 tonni kivihiiliä =  5 m 3, 
1 tonni polttoturvetta =  2.7 m 3 ja 1 tonni raakaa polttoöljyä =  6 m 3 halkoja).
l) Paitsi kaasu-, desinfioimis-, jäähöylä- ja useiden XG-vaunujen. — 2) Paitsi niissä, joissa on konduktööri- t. m. 
erikoisosasto. —■3) II ja III lkm makuupaikat muunnettu istumapaikoiksi kertomalla edelliset 3/ 2:lla ja jälkimmäiset 
4/3:lla. Erikoisosastoja vastaavat akselit jätetty lukuunottamatta. — 4) Siitä 4 moottoriveturia. — 6) Vaunujen luku­
määristä puuttuvat ne uudet vaunut, joiden loppukustannuksia ei vielä ollut suoritettu. Kuitenkin lisäävät näiden vaunu­
jen ja kaiken tekeilläolevan kaluston osakustannukset kirjanpitoarvoa. Sitäpaitsi on tähän arvoon ja samoin myös kalus­
ton lukuun laskettu ne käyttökelvottomat vaunut, joita ei vielä ollut poistettu kirjoista.
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Vuonna
n Höyryvetureissa Moottorivetureissa Moottorivaunuissa
Halkoja Kivihiiliä Poltto­turvetta
Raakaa
poltto­
öljyä
Yhteensä,
haloiksi
muunnettuna
Ben­
siiniä
Pet­
rolia
Yh­
teensä
Eaakaa
poltto­
öljyä
Ben­
siiniä
Pet­
rolia
Yh­
teensä
m8 tonnia m 8 tonnia
1934 . . . . 1 320 141 60  566.2 7 936.2 1 644 400 286.2 19.4 x) 305.6
1935 . . . . 1 381 788 65 585.1 4  580.1 14.4 1 722 146 4.0 — 4.0 330.0 28 .5 0.3 2) 358.8
1936 . . . . 1 419 968 84  998.0 8 238.1 24.7 1 867 349 8.1 6.5 14.6 406.6 35.2 0.1 441.9
1937 . . . . 1 337 096 137 657.1 9 994.5 4.8 2 052 396 7.0 8.9 15.9 613.1 14.9 0.1 628.1
1938 . . . . 1 1 8 1  790 »)178 368.S 9 285.0 — 2 098 704 7.2 6.5 13.7 695.2 38.0 — 733.2
K u s t a n n u k s e t , m a r k k a a
1934 . . . . 60 125 403 14 214 772 1 1 4 8  037 — 75 488 212 ___ ___ ___ 196 301 83  415 _ *)279 716
1935 . . . . 63 932 054 15 060 048 624 400 9 922 79 626 424 15 850 — 15 850 267 057 115 673 414 ')383  144
1936 . . . . 69 767 052 20  127 135 1 1 9 3  710 21 980 91 109 877 33 065 10 039 4 3 1 0 4 361 634 150 581 149 512 364
1937 . . . . 73 127 014 37 236 355 1 606 211 4 995 111 974 575 27 809 1 4 1 1 2 41 921 643 866 60 367 .139 704 372
1938 . . . . 88 765 947 57 901 935 1 710 800 — 148 378 682 27 033 1 1 1 2 6 3 8 1 5 9 821 835 153 447 — 975 282
Asetelman mukaan käytettiin vuonna 1938 höyryveturien lämmitykseen halkoja 155 306 m 3 eli 11.6 %  
vähemmän kuin edellisenä vuonna, 'mutta niistä maksettiin 15 638 933 mk eli 21.4 %  enemmän kuin 
edellisenä vuonna. Kivihiiliä (sekä kivihiilibrikettejä) käytettiin 40 711.7 tonnia eli 29.6 %  runsaammin 
kuin vuonna 1937, kun taas niiden kustannukset kasvoivat 20 665 580 mk eli 55.5 % . Polttoturpeen 
käyttö supistui 709.5 tonnia eli 7 .i %, mutta siitä maksettiin 104 589 mk eli 6. 5 %  enemmän kuin edelli­
senä vuonna. Höyryveturien koko polttoainemäärä, haloiksi muunnettuna, suureni 2. s % , kustannusten 
vastaavan lisääntymisen ollessa 32. 5 % . Polttoaineet kallistuivat näin ollen tuntuvasti. Halkojen keski­
hinta oli 75: 11 (edellisenä vuonna 54: 69) mk m 3:ltä, kivihiilien 324: 62 (270: 50) mk tonnilta ja poltto­
turpeen 184: 25 (160: 71) mk samalta määrältä.
Niihin työyksikköihin verrattuina, jotka liikkuva kalusto on suorittanut liikenteelle avatuilla radoilla, 
höyryveturien polttoainekustannukset olivat vuonna 1938 keskimäärin 363 (edellisenä vuonna 276) p 
veturikilometriltä (vaihtopalvelus mukaanluettuna) ja 9.5 (6.9) p kultakin muunnetulta vaununakseli- 
kilometriltä (kun veturienkin työ lasketaan vaununakselikilometreinä).
Moottoriveturien polttoainekulutus pieneni vuonna 1938 jonkin verran. Niiden käyttämä bensiini 
maksoi keskimäärin 377 (edellisenä vuonna 398) p kg:lta, petrolin hinnan samalta määrältä ollessa 170 
(159) p. Näiden veturien kulkemaa kilometriä kohden polttoainekustannukset kasvoivat 99 p:stä 105 
p:iin.
Moottorivaunujen polttoainemäärä eneni selontekovuonna 16.7 %  ja vastaavat menot 38.5 % . Niissä 
käytetyn raa’an polttoöljyn keskihinta oli 118 (edellisenä vuonna 105) p ja bensiinin 404 (406) p kg:lta. 
Polttoaineiden aiheuttamat kustannukset moottorivaunukilometriltä lisääntyivät 42 p:stä 51 p:iin.
Veturien sekä moottori- ja tavallisten vaunujen voitelemiseen liikenteelle avatuilla radoilla kulutetut 
ainemäärät ja  niistä johtuneet kustannukset vuosina 1934— 1938 nähdään seuraavasta, tauluihin 18, 
19 ja 20 perustuvasta yhdistelmästä.
V u o n n a
V o i t e l u a i n e i t a «  k g K u s t a n n u k s i a ,  m a r k k a a
Höyry-
veturit
Moot­
tori-
veturit
Moottori-
vaunut
Taval­
liset
vaunut
Yhteensä Höyry-veturit
Moot­
tori-
veturit
Moottori-
vaunut
Taval­
liset
vaunut
Yhteensä
1934 ................. 1 282 112 7 036 511 934 1 801 082 2 291 526 83  458 456 110 2 831 094
1935 ................. 1 28 4  576 4) 9 1 3 5 46 8  468 4)1 762 179 2 471 353 4) 99 710 43 4  405 4)3  0 0 5 4 6 8
1936 ................. 1 40 4  426 285 14 447 49 4  359 1 913 517 2 732 995 2 495 150 647 549 814 3  435 951
1937 ................. 1 588 586 167 22 929 551 655 2 163 337 3 108 409 1 9 0 5 229 791 647 160 3  987 265
1938 ................. 1 681 416 253 25  326 587 873 2 294 868 3 399 197 2 620 262 015 746 958 4  410 790
4) Lisäksi käytettiin 0.2 tonnia koivuhiiliä, joista maksettiin 263 mk. — 2) Lisäksi käytettiin 11.7 tonnia puurou- 
he tta, josta maksettiin 1845 mk. — 3) Siitä 4 339.0 tonnia kivihiilibrikettejä. — f) Moottoriveturien voiteluaineet vie 
tii n resiinojen tilille, joten niitä ei ole voitu lukea liikkuvan kaluston voiteluainekulutukseen.
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'  T y ö k o n e e t  j a  k ä y t t ö k a l u s t o .
Kuten taulu 45 osoittaa, on valtionrautateillä tärkeän liikkuvan kaluston ohella, josta edellisessä on 
yksityiskohtaisesti tehty selkoa, huomattava määrä muutakin kalustoa. Sen arvo oli vuoden 1938 lopussa 
kaikkiaan 115 059 539 (vuotta aikaisemmin 111 567 854^ ) mk. Valmiilla radoilla (keskushallinnossa 
samoinkuin mainituista radoista ja niiden käytöstä huolehtivissa linjahallinnon osastoissa), •pääkone- 
pajoissa ja puutavaraliikkeessä oli työkoneiden, autojen y. m. arvokkaimpien esineiden pääoma-arvo yhteensä 
42 329 107 (40 517 171) mk sekä konttorikaluston, työvälineiden ja muun käyttökaluston arvo, jota ei 
lueta pääomaan, 65 095 387 (62 808 019) mk. Sitäpaitsi sisältyi rautatierakennusosaston kirjoihin työ­
koneita ja käyttökalustoa 7 635 045 (8 242 664) mk:n arvosta. Näitäkään ei lasketa pääomaan, sen enem­
pää kuin kalustoon kuulumattomia, vuotuisilla työmäärärahoilla kustannettavia tarveaineita, joista 
varastoja käsiteltäessä jo oh ollut puhe.
V. Rautatieliikenne.
L i i k k u v a n  k a l u s t o n  k ä y t t ö .
Junaliikenne. Erilaiset junat suorittivat vuosina 1933— 1938 seuraavat junakilometrimäärät:
V. 1933 V. 1934 V. 1935 V. 1936 V. 1937 V. 1938
J u n a k i 1 o m e t r i ä
: : : : : : : :
11666 873 11891 528 12 345335 12 965 048 13 690171 14 649 434
659 162 756 055 900696 1102 748 1640 989 1881 881
Seka-, pikatavara- 1 höyryveturi- ................ 3 295 653 3 300 613 3306 602 3 393 510 3 209 707 3 098 073
ja sotilasjunat \ moottorivaunu- ........... 15 426 12 726 15 078 15 244 30170 ’ 17 520
Tavarajunat, höyryveturi- ............................. 6 988 880 7 757 570 7 911 018 8 531 197 9 710 714 9 311 199
Järjestelyjunat, höyryveturi-......................... 1 633 222 1923 524 2 020 276 2 249 044 2 403 276 2 368 629
. Yhteensä liikenne- ja järjestelyjunat 24269 216 25 642 016 26 499 005 28 256 791 30 685 027 31326 736
Virka- ja työjunat liikenteelle avatuilla radoilla, 1
höyryveturi-............................................... 459 994 498 907 653 246 602 849 *) 695 368 635428
Kaikkiaan liikennöidyillä radoilla 24 719 210 26140 923 27 152 251 28 859 640 31380 395 31962 164
Työjunat rautatierakennuksilla, höyryveturi- 231344 311 553 178 549 330 183 399 648 296 076
Valtionrautateiden koko rataverkolla 24 950554 26 452 476 27 330 800 29189 823 31780043 32 258 240
Henkilö junien (niihin luettuina myös moottorivauftujunat) kulkema kilometrimäärä kasvoi vuonna 
1938 yhteensä 7.8 %. Höyryveturien kuljettamien henkilöjunien suorittama matka piteni 7. o %, moottori- 
vaunujunien taas 14.7 % , joten jälkimmäisten käyttö on edelleen suurentunut suhteellisestikin. Muiden 
junalajien kilometriluku sen sijaan pieneni. Tavarajunien osalta vähennys oli 4.1 % , seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunien osalta 3 . 8 %  sekä järjestelyjunien osalta 1 . 4%.  Henkilöjunien kulkemien matkojen 
tuntuvan kasvamisen vaikutuksesta kaikkien yleistä liikennettä välittävien junien kilometriluku kuiten­
kin suureni 2. l %. Jos otetaan huomioon myös virka- ja työjunat, saadaan junakilometrien määräksi 
liikenteelle avatuilla radoilla 32.o milj. ja koko rautateistöllä 32.3 milj. km, joista edellinen luku on 1.9 % 
ja jälkimmäinen 1.5 %  suurempi kuin vuonna 1937.
Seuraavansa taulukossa esitetään, miten kunkin junalajin kulkemat matkat ovat jakaantuneet liiken­
teelle avattujen eri ratojen kesken (vrt. taulua 16). Tämän lisäksi siinä mainitaan päivittäinen junakilo- 
metrimäärä näiden ratojen jokaista kilometriä kohden, mikä luku ilmaisee n. s. junatiheyden, s. o. mon­
tako junaa vuorokaudessa radan kullakin kohdalla on keskimäärin kulkenut.
E a t a
Vuonna 1938
Vuonna
1937
kaikkiaanHenkilö-junat
Seka-, pi­
katavara- ja 
sotilasjunat
Tavara­
junat
Järjestely-
junat
Y h t. l iik e n ­
n e -  ja  jä r ­
jes te ly ju n a t
Virka-ja 
työjunat Kaikkiaan
Junakilometrien luku liikenteelle avatuilla valtionrautateillä:
Helsingin—Hämeenlinnan-^
Eajajoen........................ 4 284 792 i l l  203 1774 377 474 832 7 011204 74 337 7 085 541 7 176 362
Hangon ............................. 288 130 83 541 160 771 83 348 615 790 7 562 623 352 755 518
Turun—Tampereen—H ä-
mecnlirman.................... • 1 217 669 259 655 574 241 125 310 2176 875 19 392 2 196 267 2 123 794
Vaasan............................... 1 656 384 516 204 799 336 213 947 3185 871 43 711 3 229 582 3 056 411
Oulun ............................... 1 557 963 192 049 828 922 123 713 2 702647 121 920 2 824 567 2 564 085
l) V:n 1937 rautatietilastossa ollut luku on korjattu.
Rautatietilasto 1938. 3
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V uonna 1938 «
Vuonna
1937
kaikkiaan
R a t a
(Jatkoa) Henkilö-junat
Seka-, pi­
katavara- ja 
sotilasjunat
Tavara­
junat
Järjestely-
junat
Yht. l i i k e n ­
n e -  j a  j ä r - 
j e s l e l y j u n a l
Virka- ja 
työjunat K aikkiaan
Savon ............................... 1 900 618 297 746 1 815 874 316 880 4  3 3 1  U S 168 820 4 499 938 4  475 670
Karjalan ........................... 2 219 730 4 8 9 1 9 3 2 1 3 5 1 4 0 430 416 5  2 7 4  4 7 9 77 310 5 351 789 5 3 9 6 1 9 5
Porin ................................. 590 887 42 773 425 282 8 4 1 7 0 1 1 4 3 1 1 2 1 1 9 0 0 1155 012 | 3 048 956Porin—Elisenvaaran......... 8 8 9 1 5 8 575 542 261 663 375 215 2  1 0 1  5 7 8 3 4  329 2 135 907
Helsingin—Turun ............. 1 1 9 3  095 31 283 226 586 83 981 1 5 3 4 9 4 5 15 269 1550 214 1 520 790
Rovaniemen...................... 30 3  510 83  220 86 020 44  801 5 1 7  5 5 1 12 260 529 811 547 250
Oulun—Nurmeksen........... 429 379 67 184 222 987 12 016 7 3 1  5 6 6 48  618 780 184 715 364
Kaikki liikennöidyt radat 16 531315 3 115 593 9 311199! 2 368 629 31326 736 635 428 31962 164 3 1 3 8 0 3 9 5
Vuonna 1937 ........................... 15 3 3 1 1 6 0 3 239 877 9 710 714| 2 403 276 3 0  6 8 5  0 2 7 695 368 3 1 3 8 0  3 9 5 —
.Junahilometrejä vuorokaudessa keskAliikennepituuden ratäkilometriä kohden:
Helsingin—Hämeenlinnan— 
Rajajoen........................ 14.32 1.59 5.93 1.59 2 3 . 4 3 0.25 23.68 24.27
Hangon............................. 4.67 1.35 2.61 1.35 9 . 9 8 0.12 10.10 12 .36
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan .................... 11.05 2.35 5.21 1-.14 1 9 . 7 5 0.17 19.92 19.64
Vaasan............................... 9.69 3.02 4.67 1.25 1 8 . 6 3 0.25 18.88 17.87
Oulun ............................... 6.34 0.78 3.37 0.50 1 0 . 9 9 0.50 11.49 10 .48
Savon ............................... 6.73 1.06 6.43 1.12 1 5 . 3 4 0.60 15.94 16.22
Karjalan ........................... 5.79 1.27 5.57 1.12 1 3 . 7 5 0.20 13.95 14.S3
Porin ................................. 9.71. 0.70 6.99 1.39 1 8 . 7 9 0.19 18.98 | 12.16Porin—Elisenvaaran......... 4.27 2.76 1.26 1.80 1 0 . 0 9 0.17 10.26
Helsingin—Turun ............. 16 .59 0.44 3.15 1.17 2 1 . 3 5 0.21 21.56 21.18
Roväniemen ...................... 4.05 1.11 1.14 0.60 6 . 9 0 0.17 7.07 7.30
Oulun—Nurmeksen........... 4.18 0.65 2.17 0.12 7.12 0.47 7.59 6.96
Kaikki liikennöidyt radat 7.98 1.50 4.49 1.14 15.11 0 .31 15.42 IS.5  3
Vuonna 1937 ........................... 7.59 1.60 4.81 1.19 1 5 . 1 9 0.34 1 5 . 5 3 —
Veturien ja vaunujen työ. Valtionrautateiden höyryveturit suorittivat vuosina 1933— 1938 erilaisissa
junissa tai yksinään (vrt. taulua 13) seuraavat veturikilometrimäärät:
V. 1933 V. 1934 V. 1935 V. 1936 V. 19S7 V. 1938
& r -
Liikenteelle avatuilla valtionrautateälä: 
Henkilöjunissa................................................. 11680 759 11905 745
V e t u r i k i
12 378 504
1 o m e t r i ä 
13 002 735 13 764 958 14 704 872
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunissa ............... 3296 891 3 301173 3 307 128 3 394 030 3 211211 3 098 548
Tavarajunissa.................................................. 6 991805 7 763 469 7 918 487 8 544 416 9 730 422 9 329 659
Järjestelyjunissa .............................................. 1633 260 1923 524 2 020 359 2 249 064 2 403 276 2 368 676
Virka- ja työjunissa........................................ 459 994 500181 653 302 602 849 695 646 636 059
Yksinäiset ja kaksinvedossa tarpeettomat 
im veturit........................................................ 509 888 540 615 588289 653 639 768 782 765 897
Yhteensä 24 572 597 25 934 707 26 866 069 28446 733 30 574 295 30 903 711
Valtionrautateiden ratarakennuksilla:
Työjunissa ........................
Yksinäiset veturit............
231494 
8134
311553 
7 707
178 549 
7 582
330183 
16 938
399 648 
19 752
296 076 
19154
Yhteensä 239 628 319 260 186 131 347 121 419400 315 230
Kaikkiaan linjalla 24 812 225 26 253 967 27 052 200 28 793 854 30 993 695 31218 941
Kuten edellisestä yhdistelmästä ilmenee, höyryveturien kulkeman matkan pituus kasvoi vuonna 
1938 verraten vähän, lisäys kun oli vain 225 246 km eli 0.7 % . Veturien työstä tuli yleisen liikenteen, 
s. o. henkilö-, tavara-, järjestely- ja seka-, pikatavara- sekä sotilasjunien osalle 29 501 755 km eli 94.5
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(edellisenä vuonna 93.9) %  koko linjalla suoritetusta veturikilometriznäärästä. Virka- ja työjunissa, 
tarpeettomassa kaksinvedossa ja yksinään veturit kulkivat 1 717 186 km eli 5.5 (6. i ) % . Milloin junaan 
todella on tarvittu kaksi veturia, sisältyvät niiden molempien matkat yhdistelmässä mainittujen junien 
lukuihin... Tällaisessa kaksinvedossa veturit kulkivat kaikkiaan 150 102 (192 554) km.
Kim veturien linjalla suorittamaan työhön lisätään vaununvaihdosta, johon ne selontekovuonna 
käyttivät 995 666 (edellisenä vuonna 992 558) tuntia, 10 km tunnilta, saadaan veturikilometrien kokonais­
määräksi 41 175 601 (40 919 275). Tämän mukaan tuli jokaista kirjoissaollutta veturia kohden vuoro­
kaudessa 152 km, kuten edellisenäkin vuonna. Veturit olivat käytännössä keskimäärin 262 (263) päivää, 
kulkien kunakin niistä 213 (211) km. Varalla ne olivat 48 (46) ja korjattavina tai käyttökelvottomina 
55 (56) päivää.
Valtionrautateiden mooltorivelurit,- konepajoilla toimineita lukuunottamatta, ovat olleet vaunun- 
vaihdossa 3 635 (edellisenä vuonna 4 223) tuntia, jona aikana niiden on laskettu kulkeneen 36 350 km.
Valtionrautateiden moottorivaunut kulkivat, kuten taulusta 17 selviää, henkilö-, seka- ja pikatavara- 
„ junissa yhteensä 1 899 401 km, mikä määrä on 228 242 km eli 13.7 %  suurempi kuin vuonna 1937. 
Matkalla konepajaan ja takaisin y. m. suoritettu kilometriluku oli 18 131 (edellisenä vuonna 18 108). 
Moottorivaunut kulkivat siis kaikkiaan 1 917 532 (1 689 267) km eli keskimäärin vuorokaudessa 374 (354) 
km käytännössäollutta ja 269 (254) km jokaista tällaista vaunua kohden.
Seuraavassa, tauluihin 14 ja 17 perustuvassa yhdistelmässä mainitaan ne vaununakselikilometrimäärät, 
jotka valtionrautateiden tavalliset henkilö- ja tavaravaunut sekä moottorivaunut samoinkuin vieraat 
vaunut ovat suorittaneet liikenteelle avatuilla valtionrautateillä. Lisäksi selviää yhdistelmästä, kuinka 
paljon vaununakselikilometrejä edellämainitut omat vaunut ovat kulkeneet liikenteelle avatuilla valtion­
rautateillä, rakennettavina olevilla radoilla, yksityisillä rautateillä sekä koko rautateistöllä yhteensä. 
Kuitenkin on jätetty huomioonottamatta vaununvaihdossa kuljetut matkat, koska niistä ei ole tietoja-, 
samoin myös 1/i moottorivaunujen akseliluvusta, se kun suunnilleen vastaa koneiston viemää tilaa.
Matkustaja- 
vanki-, 
ravintola- 
y. m. s. 
vaunut
* Konduktööri-, 
matkatavara- Tavara­
na postilai- vaunut 
toksen vaunut
Ylit. henki­
lö-, tavara- 
ja  posti­
laitoksen 
vaunut
Moottori- 
vaunut Kaikkiaan
Liikenteelle avatuilla valtionrautateillä suoritetut 
vaununakselikilometrit:
1 0 0 0 : t  a v a u n u n a k s e l i k i l o m e t r i ä
Valtionrautateiden vaunut .. 
Vieraat vaunut....................
212 139.6 
2 699.2
90 355.4 
29 654.1
753 341.1 
8 016.9
1055 836.1 
40 370.2
5 607. o 1061443.1 
40 370.2
Yhteensä v. 1938 214 838.8 120 009.5 761 358.0 1 096 206.3 5 607.0 1101 813.3
V .  1 9 3 7  ...........................................
» 1 9 3 6  ......................................... ..
» 1 9 3 5 ............................................
» 1 9 3 4 ...........................................
t
2 0 5 1 5 4 a  
1 9 4  2 9 7 . 3  
1 8 4  8 8 8 . 3  
1 7 6  0 4 6 . 2
1 1 8  3 2 3 . 1  
1 1 1  9 6 4 . 3  
1 0 5  7 1 8 . 3  
1 0 1 1 3 0 . 2
8 2 3  9 8 1 . 3  
7 3 5  7 6 1 . 9  
6 8 6  2 4 4 . 4  
6 7 1  0 2 7 . 6
1 1 4 7  4 5 8 . 3  
1  0 4 2  0 2 4 . o  
9 7 6  8 5 1 . 0  
9 4 8  2 0 4 .  o
4  9 5 1 . 2  
3 2 2 5 . 0  
2  6 0 4 . 3  
2  2 0 7 . o
1  1 5 2  4 1 0 .  o  
1 0 4 5  2 4 9 . 0  
9 7 9  4 5 5 . 3  
9 5 0  4 1 1 . 0
Valtionrautateiden vaunujen 
metrit:
suorittamat akselikilo- '
Liikenteelle avatuilla valtionrautateillä ................
Valtion rautatierakennuksilla..................................
Yksityisillä rautateillä............................................
212 139.6 
8.8 
9.7
90 355.4 
479.3
753 341.1 
12 184.6 
5 897.1
1055 836.1 
12 672.7 
5 906.8
5 607. o 1061443.1 
12 672.7 
5 906.8
Yhteensä v. 1938 212158.1 90 834.7 771 422.8 1 074 415.6 5 607.0 1 080 022.6
V .  1 9 3 7  ...........................................
i) 1 9 3 6  ...............’ ...........................
» 1 9 3 5 ............................................
» 1 9 3 4 ...........................................
...............- .............................
2 0 2  9 8 0 .  o  
1 9 2  2 3 8 . 1  
1 8 2  8 2 7 . 2  
1 7 4 1 7 0 . 0
8 9  4 7 8 . r  
8 3  3 7 1 . 4  
7 8  2 7 8 . 3  
7 4  5 5 8 . 9
8 3 8  3 4 4 . 1  
7 4 8  4 9 1 . 6  
6 9 2  1 5 6 . 3  
6 8 1  0 8 1 . 2
1  1 3 0  8 0 2 . 3  
1  0 2 4 1 0 1 . 1  
9 5 3  2 6 2 . 3  
9 2 9  8 1 0 . 1
4  9 5 1 . 2  
3 2 2 5 . 0  
2  6 0 4 . 3  
2  2 0 7 .  o
1 1 3 5  7 5 4 . 0  
1  0 2 7  3 2 6 . 1  
9 5 5  8 6 7 . 6  
9 3 2  0 1 7 . 1
Kun valtionrautateiden eri vaunujen yllämainitut akselikilometrisummat vuosilta 1938 ja 1937 
jaetaan vastaavien akselilukujen näiltä ajoilta lasketuilla keskimäärillä sekä päivien luvulla, saadaan tulok­
seksi, että omien matkustaja-, vanki- y. m. s. vaunujen akselit kulkivat selontekovuonna kukin keski­
määrin vuorokaudessa 199, konduktööri- ja matkatavaravaunujen 217, tavaravaunujen 41 ja moottori- 
vaunujen akselit 277 km, niiden vuorokausimatkojen oltua edellisenä vuonna 195, 217, 45 ja 262 km.
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Tauluihin 15 ja 17 nojautuen esitetään seuraavassa taulukossa junalajeittain liikenteelle avatuilla 
'valtionrautateillä kulkeneiden omien tavallisten ja moottorivaunujen sekä vieraiden vaunujen akseli- 
kilometrit. Tässäkin on vaununvaihto ja 1/4 moottorivaunujen akselikilometreistä jätetty huomioon-^ 
ottamatta. '
\
V a u n u 1 a j i N
Henkilö-
junissa
Seka-, 
pikatavara* 
ja  sotilas­
junissa
Tavara­
junissa
Järjestely-
junissa
Yhteensä 
liikenne- 
ja järjes­
telyjunissa
Virka- 
ja  työ- 
junissa
Kaikkiaan
1 0 0 0  : t a  v a u n u n a k s e 1 i k i 1 o m e t r i ä
Valtionrautateiden vaunut: *
Henkilö- ja ( matklistaia'. vanM'
matkatava- ko^ k tö ö r i- ‘ ' jk .......
lavaunut [ matkatavara- .......
Moottorivaunut ......................................
181 776.3
55 322.2 
5 554.4
22 036.9
8 735.5 
52.6
7 631.6 
20 969.7
385.5 
4 518.4
211830.3
89 545. s 
5 607.0
309.3
809.6
212 139.6
90 355.4 
5 607.0
Tavaravaunut.......................................... 13 920.4 53 208.4 568 384.8 100 984.0 736 497.6 16 843.5 753 341.1
Yhteensä 256 573.3. 84 033.4 596 986.1 105 887.9 1043 480.7 17 962.4 1061448.1
Vieraat vaunut:
Ravintola- y. m. henkilö- sekä postilai-
29 169.0 3 037.2 144.2 2.S 32 353.2 0.1 32 353.3
Tavaravaunut.......................................... 5.4 276.1 7 025.4 709.0 8 015.9 1.0 8 016.9
Yhteensä 29 174.4 3 313.3 7 169.6 711.8 40 369.1 l.i 4« 370.2
Omat ja vieraat vaunut:
Henkilö-, matkatavara- sekä postilaitok­
sen vaunut .......................................... 266 267.5 33 809.6 28 745.5 4 906.7 333 729.3 1119.0 334 848.3
Moottorivaunut ...................................... 5 554.4 52.6 5 607.0 5 607.0
Tavaravaunut..........................•.............. 13 925.8 53 484.5 575 410.2 101 693.0 744 513.5 .16 844.5 76T358.0
Kaikkiaan vuonna 1938 285 747.7 87 346.7 604155.7 106 599.7 1083 849.8 . 17 963.5 1101813.3
Kaikkiaan vuonna 1937 273 249.5 95 584.1 650 537.s 113 699.6 1133 07l.o 19339.0 1152 410. o
Akselikilometrien kokonaismäärä (moottorivaunujunia lukuunottamatta) liikenteelle avatuilla valtion­
rautateillä väheni selontekovuonna 4. 5 % . Kun samalla tavalla laskettujen junakilometrien luku suureni 1. 2 % , on junissa siten ollut pienempi määrä akseleita kuin edellisenä vuonna. Niiden keskimääräinen 
luku supistuikin 38.6i:stä 36.44:ään. Henkilöjunissa akselien määrä väheni 19.57:stä 19.09:ään, tavara­
junissa 66.99:stä 64.88:aan, järjestelyjunissa 47.3i:stä 45.oo:aan ja seka-, pikatavara- sekä sotilasjunissa 
29.7 3:sta 28. ie:een. Virka- ja työjunissa puheenaoleva luku sen sijaan suureni 27.8 i:stä 28.2 7:ään. Jos 
moottorivaunutkin otetaan lukuun, kaikkien liikenteelle avatuilla valtionrautateillä kulkeneiden junien 
keskimääräinen akseliluku oli 34.4 7 (edellisenä vuonna 36.7 2).
Seuraavassa yhdistelmässä ilmoitetaan lopuksi,' montako prosenttia seka-, pikatavara- ja sotilas- 
junissa, tavarajunissa ja järjestelyjunissa kulkeneiden valtionrautateiden tavaravaunujen akselikilo­
metreistä vuosina 1934— 1938 tuli kuormattujen ja montako tyhjien vaunujen osalle (vrt. taulua 15).
V u o n n a
1934
1935
1936
1937
1938
\
Seka-, pikatavara- ja  Tavarajunien tavara- 
sotilasjunien tavaravaunut: vaunut:
kuormat­
tuina tyhjinä
kuormat­
tuina tyhjinä
8 2 .7 % 1 7 .3 % 74 .0  % 2 6 .o  %
82 .8  » 17 .2  » 74 .9  » 2 5 ,i  i)
83 .2  » 16 .8  1) 75.8 » 24 .2  s>
85 .5  » ■ 14 .5  » 76 .5  » 23 .5  »
8 6 .o  » 14 .0  » 77.6 » 22 .4  i>
Järjestelyjunien tavara- Kaikkien näiden junien 
vaunut: tavaravaunut:
kuormat­
tuina tyhjinä
kuormat­
tuina tyhjinä
3 2 .6 % 7 4 .2 % 25 .8  %
68.4 » 31 .6  » 74.9 o 25.1 »
70.2 » 29 .8  » 75 .8  » 24 .2  »
73.3 » 26.7 » 76.8 » 23 .2  »
73.3 » 26 .7  » 77.6 » 22 .4  ¡>
Tyhjinä kulkeneiden tavaravaunujen prosentteina ilmoitettu akselikilometriluku supistui edelleen 
rsölontekovuonna, kuten lähimpinä edellisinäkin vuosina. Näin pieni se ei ole ollut kertaakaan vuoden 
1926 jälkeen, josta alkaen on yhtämittaisesti olemassa tätä seikkaa valaisevia tilastotietoja.
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H e n k i l ö l i i k e n n e .
Rautatiematkojen luvun ja henkilökilometrimäärän sekä matkatavaran painon vaihtelut vuodesta 1926 
alkaen näkyvät seuraavasta taulukosta, jossa vertailua varten selostetaan myös matkustajain käyttämien 
junien ja vaunujen kulkua.
o=
op
Maksul­
listen 
rauta­
tiemat­
kojen 
luku *)
Lisäys tai vä­
hennys (— ) 
edellisestä 
vuodesta *)
Mat­
kojen
luku
asu­
kasta
kohden
Maksul­
listen 
rautatie- 
matkojen 
henkilö- 
kilomet- 
rimäärä x)
Lisäys tai vä­
hennys (— ) 
edellisestä 
vuodesta *)
Hen-
kilö-
kilo-
metrejä
rata-
kilo­
metriä
kohden1)
M at­
kojen
keski­
pituus1)
Matka­
tavaran
paino
Henkilö-, 
seka-, 
pikata- 
vara- ja 
sotilas- 
junien 
junakin
Lisäys
edelli­
sestä
vuo­
desta
Matkus­
taja-, 
moottori- 
ja vanki- 
vaunujen 
akseli­
kin ! )
Lisäys
tai
vähen­
nys ( — ) 
edelli­
sestä 
vuo­
desta
1000:ta matkaa % Milj. henkilökilom. % 1 000 :ta Km Tonnia Siili. % Milj. %
1926 22 464 •360 1.6 6.3 940.0 31.5 3.5 205 4 1 .S 17 567 11.10 6.1 162.2 2.0
1927 22 784 320 1.4 6.4 982.7 42.7 4.5 209 43.1 18 212 11.28 1.6 166.3 2.5
1928 23 988 1 2 0 4 5.3 6.7 1 084.7 10 2 .o 10.4 224 45.2 18 370 11.95 5.9 175.0 5.2
1929 23 716 —  272 — l . i 6 .5 1 093.9 9.2 O . s 220 46.1 17 686 12.87 7.7 179.6 2.6
1930 22 033 — 1 6 8 3 — 7.1 6.0 1 0 3 5 .0 —  58.9 —  5.4 204 47.0 14 077 13.63 5.9 181.0 O . s
1931 20 224 — 1 8 0 9 — 8.2 5.5 907.4 — 127.6 — 12.3 177 44.9 12 525 14.57 6.9 178.0 3)— 1.5
1932 19 226 —  998 — 4.9 5.2- 829.9 —  77.5 —  8.5 160 43.2 1 1 9 3 0 15.32 5.1 177.5 — 0.3
1933*) 1 8 1 2 0 — 1 1 0 6 — 5.8 4.9 817.2 —  12.7 —  1.5 156 45.1 10 836 15.64 2.1 171.6 — 3.3
1934 19 282 1 1 6 2 6.4 5.1 890.1 72.9 8.9 166 46.2 10 586 15.96 2.0 175.9 2.5
1935 20 052 770 4.0 5.3 947.0 56.9 6.4 172 47.2 11 344 16.57 3.S 185.2 5.3
1936 20 857 805 . 4.0 5.5 1 005.6 58.6 6 .2 ‘ 183 48.2 1 2 1 1 3 17.48 5.5 195.3 5.5
1937 22 800 1 9 4 3 9.3 6.0 1 1 4 2 .5 136.9 13.6 206 50.1 13 677 18.57 6.2 207.5 6.2
1938 23 714 914 4.0 6.2 1 227.7 ' 85 .2 7.5 216 5 1 .s 14 796 19.65 5.8 217.5 4.S
Vuonna 1934 alkanut henkilöliikenteen elpyminen jatkui edelleen vuonna 1938. Valtionrautateillä 
viimeksimainittuna vuonna tehtyjen maksullisten matkojen luku oli, nyt käytännössä olevien perusteiden 
mukaan laskettuna, 23 714 000, ja-lisääntyi se edellisestä vuodesta 914 000 matkaa eli 4. o % . Jatku­
vasta lisääntymisestä huolimatta ei matkojen luku vieläkään saavuttanut edellisen nousukauden ennätys- 
määrää, mutta oli kuitenkin jo lähes yhtä suuri kuin viimeisenä vuonna ennen lamakautta. Matkojen 
yhteinen pituus sen sijaan oli selontekovuonna suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin, henkilökilometri­
määrän noustessa nyt 1 227 670 000:een. Lähinnä edelliseen vuoteen verraten se lisääntyi 7. s % , siis- suh­
teellisesti enemmän kuin matkojen luku. Näiden keskipituus ka-svoi.tämän johdosta 50. l km:stä 51.8 kmiiin.
Matkojen ja henkilökilometrien luvut eivät sisällä vapaalippujen saajain eikä valtionrautateiden 
autolinjoilla matkustaneiden (ks. tekstisivua 39 ja taulua 42) määriä. Henkilökilometrien osalta on sitä­
paitsi jätetty pois yhdysliikenteessä vierailla rautateillä kuljetut välimatkat. Sen sijaan on otettu 
huomioon konduktöörinshekki- ja nauhalipuilla tehtyjen rautatiematkojen luku ja kilometrimäärä, 
niiden tuottamien tulojen mukaan arvioituina. Muun liikenteen laskuperusteista mainittakoon ensiksikin, 
että vuonna 1933 toimitettuun tutkimukseen nojautuen katsotaan tavallisilla kuukausilipuilla tehtävän 
60 ja työläisjuniin myydyillä 52 matkaa kuussa sekä koululaislipuilla 240 matkaa syys- ja 300 kevät­
kauden aikana. Kuponkilipuista on taas joka kuponki laskettu eri matkaksi. Tarkempien tietojen puut­
teessa on kutakin yleislippua arvioitu käytettävän 25 kertaa kuukaudessa. Samoin sovelletaan luotto- 
aikalippuihin summittaisia tilastoperusteita, joiden mukaan esim. koko vuoden eduskuntalippu vastaa 
110:tä matkaa. Lopuksi tulee vielä henkilökilometrien laskemisesta mainita, että yleislipuilla on oletettu 
ajettavan 1 250 ja eduskuntalipuilla 1 000 kilometriä kuukaudessa.
Henkilöliikenteen jakaantuminen eri kuukausien kesken näkyy taulusta 26. Sitä tarkastettaessa 
sopii kohdistaa päähuomio tavallisilla lipuilla tehtyihin matkoihin, sillä nämä on —  koululaislippujen 
osalta arvioon nojautuen —  voitu jakaa suunnilleen oikein todellisen ajankohtansa mukaan. Niihin ei 
nimittäin lasketa viranomaisten kuljetuksia, jotka on ryhmitetty maksuajan perusteella, eikä tässä yhte­
ydessä myöskään yleislipuilla suoritettuja matkoja, joiden määrä on vain likipitäen arvioitavissa. Puheena­
olevien matkustajien luku osoittautui vuonna 1938 suurimmaksi maalis-, huhti- ja joulukuussa, pienimmäksi 
taas touko- ja elokuussa. Eri vuosineljänneksistä oli ensimmäinen paras, toinen ja  viimeinen hiukan 
heikompi sekä kolmas huonoin. Edellisen vuoden vastaaviin määriin verrattuina tavallisilla lipuilla tehdyt 
matkat lisääntyivät useimpina kuukausina, varsinkin tammi- ja helmikuussa. Vähenemistä ilmeni touko-, 
marras- ja joulukuussa. Jos näitä muutoksia tarkastetaan neljännesvuosittain, voidaan todeta, että
x) Konduktöörinshekki- ja nauhalipuilla tehdyt rautatie matkat otettu huomioon, joten luvut eroavat vuosien 1931—  
1936 rautatietilastoissa julkaistuista. — 2) V:een 1930 liikenteelle avattujen ratojen kaikissa junissa, mutta v:sta 1931 
vain liikenne- ja jäxjestelyjunissa. V:sta 1928 luvut sisältävät myös 3/4 moottorivaunujen akselikilometreistä. — 3) Arvioitu 
luku. — 4) Matkojen luvun väheneminen johtuu osaksi niistä uusista perusteista, joiden mukaan kuukausi- ja koululais- 
liput on muunnettu matkoiksi.
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matkojen luku oli ensimmäisellä neljänneksellä 11.4 %, mutta toisella vain 4.8 ja kolmannella 1.6 % suu­
rempi kuin vuonna 1937, kun se taas viimeisen neljänneksen aikana jäi suorastaan 1 .4%  pienemmäksi.
.Matkojen luvun jakaantuminen lippulajien ja vaunuluokkien mukaan sekä näiden kunkin henkilö- 
kilometrisummat näkyvät seuraavasta taulukosta.
Matkojen luku vuonna 1938 Matkojen Matkojen 1000:ta
L i p p u 1 a j i *) i
luokka
n
luokka
III
luokka Kaikkiaan
Lisäys 
tai vä­
hennys 
( - ) .  %
Matkoja
%:na
koko
luvusta
luku
vuonna,
1937
kaikkiaan
luku
vuonna
1936
kaikkiaan
henkilö«
kilomet­
riäv. 1938
Tavalliset m atk aliput .................. 4  844 966 660 20 736 501 21 708 005 4.2 97.00 20 842 705 19 052 660 1 0 8 9  223
T avalliset yk sin k erta iset l ip u t2) 2 307 337 181 5 575 425 »)5 914 913 9.8' 26 .43 5 385 970 4 927 864 =)672 818
i) m e n o -ja p a lu u lip u t2) 206 77 602 6 20 4  926 06  282 734 —  5 .s 28.07 >)6 672 686 >)6 428 085 =)173 974
» a le n n u s k o rt it4) . . . . — 17 604 1 249 632 1 267 236 18 .4 5.66 1 070 028 757 296 18 929
» k u u k a u s ilip u t  .......... — 182 160 4  666 740 4 848 900 7.3 -2 1 .6 7 4  519 080 4 010 380 86 796
K o u lu la is lip u t ...................... ........ — 24  900 2 269 080 2 293 980 8.1 10 .25 2 122 740 1 980 580 39 823
C y k s in k e r ta is e t . . — — 92 676 92 676 — 16.1 0.42 110 423 129 256 1 3 6 3
r i S T
— — 27 054 27  054 — 17.6 0.12 32 836 44  726 473
— — 16 236 16 236 — 19.4 0.07 2 0 1 4 8 20  340 188
! k u u k a u s i - .......... — — 412 464 412 464 —  7.4 1.S4 445 640 416 840 7 398
S e u r u e l ip u t ....................................... 64 3 1 2 6 76 4 3 ? 79 629 31.8 0.36 60  437 41 244 19 255
K u p o n k i- j a k an sain vä liset l ip u t 1 9 6 7 33 574 29 229 64  770 13.6 0.29 57 007 52 758 22 945
R e n g a s m a t k a lip u t ........................ — 4 813 23  550 28  363 9.3 0.13 25 960 18  466 26 301
Y le is lip u t .......................................... 300 285 700 93 050 379 050 18.5 1.69 319 750 224 825 18 960
V iranom aisten  ja  er. jä r jestö jen  
lipu t ja  k u ljetu stod istuk set . . 1 0 9 5 85 649 585 291 672 035 6.2 3 .oo 633 002 674 600 1 2 1 3 2 6
S ota väen  l ip u t  ja  (  k ä te iset . . 3 8 1 0 9 50 673 58 785 — 11.0 0.26 66 045 55 312 | 87 967
ku lje tu stod ist. \ lu o tto - . . . 640 25 525 278 090 304 255 24.7 1.36 244 064 233 719
Suoj o luskuntien  lu otto lcu lj etus- 
to d is tu k s e t  .................................. 11 23  026 94 730 117 767 4.3 0.53 112 956 112 166 1 1 4 4 9
Poliisiviranomaisten luottoliput 1 5 759 89 159 94  919 — 10.1 0.42 105 537 160 277 5 373
Vankeinhoitolaitoksen » — — 35  705 35 705 — 14.2 0.16 41 624 54 275 7 018
Siviilivirastojen y. m. » — I H O 36 661 37 771 —  7.5 0.17 40 850 35 543 6 963
Kuntien luottoliput................. — — 273 273 11.0 iO.OOll 246 358 95
Eduskunnan jäsenten ja virkai­
lijain luottoliput ................. 440 22 120 __ 22 560 4.1 O .io 21 680 22 950 2 461
Koko henkilöliikenne 5 939 1 052 309 2 1 3 2 1 7 9 2 22 380 040 4.2 100.00 2 1 4 7 5  707 19 727 260 1 2 1 0  549
Vuonna 1937 .................................. 5 409 983 957 20 486 341 21 475 707 8.9 — — — 1 1 2 7  983
» 1936 .................................. 4  813 871 68 6 18 850 761 19 727 260 4.2 — — — 993 211
Prosentteina vuonna 1938 . . . . 0.03 4.70 95.27 100.oo 1— — — — —
» » 1937 . . . . 0.03 4 .58 95.39 1 0 0 .oo — — — — —
» » 1936 . . . . 0.02 4 .42 95 .56 lOO.oo — — — — —
1 000 :ta henkilökm v. 1938 . . 1 6 1 3 136 259 1 0 7 2  677 1 2 1 0  549 7.3 — __ — —
» » » 1937 . . 1 6 4 9 1,25 130 1 001 304 1 127 983 13.6 — — — —
» » » 19B6 . . . 1 3 8 6 108 734 883 091 993 211 6.2 — — — —
Useimpia lippulajeja käytettiin vuonna 1938 enemmän kuin edellisenä vuonna. Suhteellisesti vo i­
makkaimmin lisääntyi seuruelippujen sekä sotaväen luottolippujen ja -kuljetustodistusten luku, edellisten 
31.8 %  ja jälkimmäisten 24.7 % . Niiden jälkeen enentyivät prosentein ilmaistuna enimmän yleislipuilla, 
tavallisilla alennuskorteilla sekä kuponki- ja kansainvälisillä lipuilla tehdyt matkat, nim. 18.5, 18.4 ja 
13.6 % . Myös tavallisten yksinkertaisten lippujen määrä kasvoi huomattavasti, tarkemmin sanoen 9.8 %. 
Tämä aiheutui osaksi siitä, että selontekovuoden aikana voimaan tullut uusi tariffisääntö supisti sen 
etäisyyden, jolla meno- ja paluulipuista myönnetään 20 % :n alennus, 80 km:stä 50 km:iin. Yli 50 km:n 
pituisilla matkoilla ei meno- ja paluulipun käyttämisestä koidu siis enää mitään etua. Niiden luku pieneni- 
kin nyt absoluuttisesti enimmän. Suhteellisesti suurin oli työläislippujen sekä vankeinhoitolaitoksen 
ja poliisiviranomaisten luottokuljetusten samoinkuin sotaväen käteisesti maksettujen lippujen väheneminen.
Matkat ovat enentyneet kaikissa vaunuluokissa. Lisääntyminen oli I  luokassa 9.8 % , II  luokassa 
6.9 %  ja III  luokassa 4. l % . Kalliimpien luokkien käyttö kasvoi näin ollen runsaammin, minkä johdosta 
III  luokan matkojen osuus supistui 95.3 9 %:sta 95.2 7 %:iin. Henkilöliikenne jatkui siis tässäkin suh-' 
teessä hyvän ajan merkeissä.
1) Tästä puuttuvat konduktöörinshekki- ja nauhaliput. Ensinmainituilla tehtiin v. 1938 arviolta 1 330 000 matkaa, 
joiden henkilökilometrimäärä on laskettu 17 102 000:ksi. Nauhalipuilla suoritettiin rautatiematkoja n. 4 000, joita vastasi 
likimäärin 19 000 lienkilökilomstriä.— 2) Näihin ryhmiin sisältyvät myös rengasmatkojen liittymis- ja lisämatkat, joita 
v. 1938 oli II lk:ssa 4 447 ja III lk:ssa 17 099. — 3) Näihin lukuihin sisältyvät myös sanomalehtmheslipuilla tehdyt mat­
kat, jotka ennen on mainittu erikseen. — 4) Näitä nimitettiin helmikuun loppuun 1938 tilauslipuiksi.
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Aikaisemmissa taulukoissa jo huomioonotetusta matkailijaliikenteestä voidaan vielä mainita, että 
valtionrautateillä tehtiin vuonna >1938 kuponki-, kansainvälisillä, seurue- ja rengasmatkahpuilla, joita 
matkailijat eniten käyttävät, kaikkiaan 1 7 2  7 6 2  matkaa. Kun vastaava luku oh edellisenä vuonna 1 4 3  4 0 4 , 
oli lisäys 2 9  3 5 8  matkaa eli 2 0 .5  % .  Tämä huomattava kasvu johtui varsinkin seuruelipuilla tehtyjen 
matkojen luvun tuntuvasta suurenemisesta, kuten tarkemmin näkyy seuraavasta, tauluun 31  perustu-
vasta erittelystä.
Matkojen Matkojen MatkojenMatKojen i u k u  vuonna luku luku lukuL i p p u 1 a j i I i i m Kaik- v. 1937 v. 1936 v. 1935
luokka luokka luokka kiaan kaikkiaan kaikkiaan kaikkiaan
Kotimaiset kuponkiliput.............................. — 3 220 10 620 13 840 12 719 12 576 12 993
Yhdistettävät kuponkiliput......................... 1 8 9 3 28  225 14  460 44 578 38 780 34 871 2 4  637
Seurueliput.................................................... 64 3 1 2 6 76 439 79 629 60 437 4 1 2 4 4 3 8 1 6 9
Pohjoismaiden kiertomatkaliikenne.............. — 817 1 6 7 3 2 490 1 6 9 6 1 1 3 9 565
»  yhdysliikenne....................... • 7 473 2 1 4 2 .2 622 1 7 6 7 969 877
Suomalais-venäläinen yhdysliikenne............. 67 839 317 1223 2 033 3 1 9 4 4 037
Saksalais-pohjoismainen yhdysliikenne........ — — 13 13 10 7 37
Suomalais-virolainen yhdysliikenne.............. — — 4 4 2 2 1
Yht. kuponki-, kansainväliset ja seurueliput 2 031 36 700 105 668 144 399 117 444 94  002 8 1 3 1 6
Rengasmatkaliput ........................................ — 4  813 23  550 28 363 25  960 18 466 16  825
Kaikkiaan 2 031 4 1 5 1 3 129 218 172 762 143 404 112 468 9 8 1 4 1
Matkustajien henkilökilometrit valtionrautateiden eri radoilla ja niiden muutokset edelliseen vuoteen 
verraten esitetään seuraavassa taulukossa. Lisäksi siinä ilmoitetaan henkilöliikenteen suhteellinen vilkkaus 
(s. o. montako matkustajaa radan joka kohdalla on keskimäärin kuljetettu) ja matkustajien keskimääräi­
nen luku vaununakselia kohden. Sitä varten henkilökilometrit on jaettu keskiliikemiepituuden ratakilo-' 
metrien sekä liikenne junien henkilö- ja moottorivaununakselikilometrien luvulla (ottaen viimeksimaini- 
tuista huomioon 3/4). /
Henkilökilometrimäärä Henkilökilomctrejä keskimäärin
Kaikilla lipuilla, jotka kel- 
naavat tiettyjen liikenne- Siitä tavallisilla matka-
kaikilla tiettyjen liiken­
nepaikkojen välillä kel- tavallisilla matka-
paikkojen välillä 9 lipuma paavilla lipuilla
K  a t a
*
Lisäys tai vä- Lisäys ta vä-
_  „  et- S
5 g o  g
p  a
Kaik- hennys (— ) Kaik- hennys ■— ) S, o' 1 pr
kiaan. edellisestä kiaan edellisestä
1 000:ta vuodesta 1 000:ta vuodesta »o K í> a ' 
g £ § ‘ 3
kilomet- 1 000:ta kilomet- 1 000:ta päi-riä pai-henkilö- % henkilö- % vuonna 1) vit- tto  £ O vuonna vit-kilometriä kilometriä täin täin g s
Vuonna 1938:
Helsingin—H ämeen- .
linnan—Raj aj oen. 420 174 27 223 6.9 382 577 24 657 6.9 512 500 1 4 0 4 6.21 466 600 1 2 7 8 5.66
Hangon . . . . '........... 12 108 — 50 — 0.4 11 013 31 0.3 72 100 196 3.89 65 100 178 3.51
Turun—Tampereen J
—Hämeenlinnan . 103 749 8 654 9.1 94  458 8 247 9.6 343 400 941 6 .2 9 ' 312 800 857 5.72
Vaasan .................. 109 644 10 682 10.8 95 691 9 048 10.4 234 000 641 4.89 204 200 559 4.27
Oulun .................... 89 865 6 802 8.2 82 706 6 701 8 .s 133 400 366 4.06 122 800 336 3.74
Savon .................... 106 304 6 024 6.0 92 674 6 966 8.1 137 500 377 5.04 119 800 328 4.39
Karjalan................ 131 268 7 368 5.9 117 259 6 1 6 5 0.5 124 900 342 4.92 111 600 306 4.39
Porin...................... 28  507 \ 8 755 11.0 23  369 | 7 1 0 7 10.8 171 000 469 5.32 140 200 384 4.36Porin—Elisenvaaran 60 093 49  733 105 300 289 5.27 87 200 239 4.36
Helsingin—Turun . . 97 598 2 1 4 8 2.3 94  234 > 2 1 9 9 2.4 495 400 1 3 5 7 6.47 478 300 1 3 1 1 6.25
Rovaniemen........... 14  707 1 7 2 2 13.3 13 788 - 1 8 8 8 15.9 7 1 6 0 0 196 4.73 67 100 184 4.44
Oulun—Nurmeksen . 14 973 204 1.4 12 761 564 4.6 53 200 145 4.51 45  300 124 3.84
Kaikki valtionradat 1188 990 79 532 7.2 1070 263 73 573 7.4 209 400 574 5.46 188 500 516 4.91
Vuonna 1937 ............ 1 109 458 130 192 13.3 996 690 120 968 1 3 .s 200 400 549 5.35 180 000 493 4.83
» 1936 ............ 979 266 56 313 6.1 875 722 49 802 6.o 177 900 486 5 .o i 159 100 435 4.51
» 1935 ............ 922 953 54  449 6.3 825 920 44  872 ■5.7 168 000 46C 4.98 150 300 412 .4.49
» 1934 ............ 868 504 71 201 . 8.9 781 048 67 755 9.5 162 000 444 4.94 145 700 399 4.47
*) Tässä ja seuraavissa taulukoissa on jätetty huomioonottamatta konduktöörinshekld-, nauha- ja kaikilla radoilla 
kelpaavat liput, koska niillä tehtyjä matkoja ei voida jakaa eri ratojen ja liikennepaikkojen kesken. Tämän johdosta 
poikkeavat koko rautateistön luvut sivuillä 21 ja 22 esitetyistä. — 2) Sotaväen kuljetukseen käytettyjen tavaravaunujen 
akselildlometrejä ei ole voitu ottaa huomioon. • . "
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Eri ratojen välisten ja niiden sisäisten matkojen luku näkyy seuraavasta taulukosta; siinä on kunkin 
lihavilla kirjakkeilla.
Kullekin eri radalle sapuneiden matkustajain (tiettyjen liikennepaikkojen
L ä h t ö r a t a Helsingin— Hämeen­
linnan— 
Rajajoen
Hangon
Turun— 
Tampereen 
—Hämeen­
linnan
Vaasan Oulun Savon Karjalan Porin
Porin— 
Elisen­
vaaran
Helsingin—Hämeenlinnan
—Rajajoen .................... 8 U I 764 50 358 142 829 43152 36 229 102 888 72 847 25 426 36 927
Hangon............................. 49 320 246828 2 444 1524 904 950 508 301 580
Turun—1Tampereen—Hä­
meenlinnan .................... 154 611 2 944 1512 342 10 750 6145 7 887 5 239 5 462 6 595
Vaasan............................... 47 211 1811 10 439 906 985 31 589 6 983 2 861 2179 26 484
Oulun ............................... 39 886 1283 6 596 30 247 962 619 18 491 2 448 1742 6 211
Savon ............................... 110 656 1190 7 697 6 778 16116 1467343 17 892 2 750 21 087
Karjalan ........................... ' 77 320 616 5 777 2 m i 2 512 19 649 2 599 054 1037 33 352
Porin .................. : ............ 28 357 436 6 078 2 240 1569 1 772 1079 491267 4 288
Porin— Elisenvaaran......... 37 825 1071 6 655 23 358 4 846 21 091 32 150 3 673 741 350
Helsingin— Turun ............. 907 536 18 347 3880 994 858 1619 1633 153 582
Rovaniemen ...................... 5 302 44 661 1546 37 223 1195 976 163 639
Oulun—Nurmeksen ......... 2 066 56 190 439 2123 14 467 3 963 76 667
Rauman rautatieltä......... 4 983 26 430 401 449 618 242 6 975 604
Jokioisten » ......... 2 036 36 9 692 333 192 238 123 91 331
Loviisan » ......... 699 8 72 34 25 33 18 16 155
Yhdysliikenne ulkomailta;
Rajajoen kautta................ 2124 2 — 2 1 13 4 3 8
Tornion » ................. 339 — 9 37 857 6 25 2 2
Turun sataman kautta---- 10 673 249 894 478 81 52 155 10 34
Yhteensä matkoja 1 9 922 708 325 305 1716 685 1031965 1104 338 1665 295 2 741217 541326 879 896
Lisäys tai vähennys (—) 
edellisestä vuodesta ---- 276127 —9 892 104164 35 905 35100 50 878 191 231 111 474
S:n prosentteina .............. 2.9 —  3.0 6.5 3.6 3.3 3.2 7.5 8.5
Edellisessä taulukossa esitetyn liikenteen henkilökilometrimäärät olivat kullakin radalla seuraa-
L ä h t ö r a t a
Matkustajien kullakin eri radalla (tiettyjen
Helsingin— 
Hämeenlinnan 
—Rajajoen
Hangon
Turun— 
Tampereen— 
Hämeenlinnan
Vaasan
1 0 0 0 : t a  k i l o m e t r i ä
Helsingin—Hämeenlinnan—Raj aj oen .................... 329235 1 9 9 8 22 841 22 544
Hangon .................................................................... 1 6 6 4 8 702 445 672
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ...................... 20 762 183 59 769 4 957
Vaasan ..................................................................... 5 916 156 5 316 51567
Oulun ....................................................................... 4  990 88 4  381 16 377
Savon ....................................................................... 18  518 94 1 3 3 4 2 030
Karjalan................................................................................... 2 0 1 7 9 48 913 777
Porin ......................................................................................... 4  0 4 7 ‘ 29 3  03 4 1 0 7 9
Porin— Elisenvaaran .......................................................... 5 957 75 3 060 6 504
Helsingin— Turun ................................................................. 5 070 710 572 558
Rovaniemen .......................................................................... 655 3 502 1 6 8 6
Oulun— Nurmeksen ............................................................ 288 5 56 182
Rauman rautatieltä.......................................................... 787 2 449 287
Jokioisten o ........................................................ 299 2 813 149
Loviisan » .......................................................... 106 1 25 13
Yhdysliikenne ulkomailta:
Rajajoen kautta ................................................................... 966 — 9 2
Tornion » ................................................................... 38 •--- 28 85
Turun sataman kautta ...................................................... 697 12 202 175
Yhteensä kullakin radalla kuljettu matka 42« 174 12108 103 749 109 644
P rosentteina  koko henkilökilom etrim äärästu 35.3 i 1.02 8.72 9.22
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radan sisäinen liikenne ilmoitettu vinonumeroilla sekä niiden koko lähtenyt ja saapunut liikenne puoli-
välillä kelpaavilla lipuilla) tekemien matkojen luku vuonna 1938 Yhteensä 
kultakin 
radalta 
lähteneiden 
matkustaji­
en matkoja
Lisäys tai 
vähennys 
(— ) edelli­
sestä vuo­
desta
%
Matkoista
tehtiin
tavallisilla
m atka­
lipuilla:
H el­
singin—  
Turun
R ova­
niemen
Oulun—  
Nur­
meksen
Yksityisille rautateille Yhdysliikenne ulkomaille
Rau­
man
Jokiois­
ten
Lovii­
san
Raja­
joen
kautta
Tornion
kautta
Turun
sataman
kautta
922 853 5 697 1866 4 682 2 255 754 1476 165 17 641 9 909 809 261 083 2.7 9 644 878
17 532 51 19 31 35 24 — — 156 321207 — 9 971 — 3.0 309 896
4 233 684 241 473 10 470 63 , 5 __ 613 1 728 757 109 960 6.S 1 683 454
1223 1779 479 416 387 31 10 64 1040 931 40171 4.0 1 000 749
. 1093 50 275 2 614 432 233 19 — 1442 30 1125 661 36 812 ' 3.4 1 090 540
1804 2164 17 726 554 289 117 _ __ 107 1674 270 51 065 3.1 1 610 756
1665 1116 3 882 251 174 102 1 4 145 2 749 324 198 351 7.8 2 656 359
198 167 49 7 552 103 33 — — 2 545 190 527 344
720 584 359 652 403 283 — — 59 875 079 837 975
646 691 101 22 1 44 8 — — 23 1582 492 27170 1.7 1 559 130
108 126217 429 41 16 1 _ 288 50 174 899 12 587 7.8 169 034
25 564 178 316 29 6 9 — — 10 203 006 3 676 1.8 195 373
16 46 10 _ 9 4 _ __ __ 14 813 523 3.7 13 417
41 13 4 13 — 4 — — — 13 147 — 423 — 3.1 11 773
3 1 — 3 7 — — — — 1074 — 423 —28.3 556
4 16 967 3144 — 684 -17.9 2 544
— 258 — — — — 2 — 4 1541 1151 295.1 1 541
74 27 4 — — — 439 466 — 13 636 1788 15.1 13 636
1 598 279 189 744 206 024 15130 14 431 1452 1923 2 391 19 871 21977 980 844 493 4.0 21328 955
27 016 13 988 5 552 8 112 — 538 — 977 534 3 811 844 493 806 000
1.7 8.0 2.8 0.1 0.8 —27.0 —33.7 28.8 | 23.7 4.0 — — 3.9
vat:
liikennepaikkojen välillä kelpaavilla lipuilla) kulkemien matkojen yhteinen pituus vuonna 1938 Yhteensä kulta-
kin radalta läh-
Porin— teneiden mat-
Oulun Savon Karjalan Porin Elisen- —Turun niemen Nurmeksen kustajien kulke-vaaran ma matka
(=  1 0 0 0 : t a h e n k i l ö k i l o  m e t r i ä )
11 470 18 091 12 419 3 615 5 564 40 239 711 .860 469 587
196 158 114 67 71 4 461 7 5 16 562
1897 814 1277 675 1805 3 390 84 101 95 714
5 244 948 485 790 4 355 245 205 119 75 346
58277 2 922 675 582 1378 213 3 411 1207 94 501
2 906 73 361 2154 ■239 5 741 481 249 2 077 109 184
556 2 081 107938 144 6997 410 144 1402 141589
447 185 258 19181 631 56 20 20 28 987
1248 4 561 3 653 1905 32845 271 69 132 60 280
251 333 269 30 110 45060 13 9 52 985
6 224 516 460 33 133 23 9 692 664 20 591
630 2 015 1254 13 119 8 ■ 64 8278 12 912
138 48 43 1177 151 2 6 1 3 091
55 26 19 . 32 38 7 2 — 1442
6 7 3 23 10 — — — 194
5 2 8 2 185 4 1183
221 3 10 — 2 — 27 8 422
94 233 229 1 141 2 547 3 86 4 420
89 865 106 304 131268 28 507 60 093 97 598 14 707 14 973 1188 990
7 .5 6 8 .9 4 1 1 .0 4 2 .4 0 5 .0 5 8.21 1 .2 4 1.26 100.oo
Raviatietilasto 1938. 4
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Liikennepaikoittain matkustajain kuljetukset esitetään tauluissa 25 ja 41. Edellisestä näkyy kaikilta 
mainittavilta liikennepaikoilta alkaneiden ja niille päättyneiden matkojen sekä vastaavien henkilökilo- 
metrien luku, jälkimmäisestä taas m. m. asemien ja  pysäkkien järjestys näiden määrien perusteella. 
Seuraava taulukko osoittaa, kuinka henkilöliikenne vuosina 1934— 1938 vaihteli niillä asemilla, joilla 
lähteneitä ja saapuneita matkustajia oli eniten. Huomattava on, että varsinkin risteysasemien 
'  lukuihin sisältyy myös kauttakulkeneita matkustajia, sillä ne, jotka ovat ensin ostaneet konduk- 
töörinshekki- tai tavallisen pahvilipun jollekin väliasemalle ja sitten tavallisen siltä eteenpäin, on las­
kettu kunkin pahvilipun myyntipaikalta menneiksi ja siihen merkitylle määräpaikalle tulleiksi. ,
A s e m a  
(sen alaiset 
Hikennepaikat 
mukaanluet­
tuina)
' Yhteensä lähteneiden ja saapuneiden matkustajien 
, matkoja, täysin tuhansin
Yhteensä lähteneiden ja saapuneiden matkus­
tajien henkilökiiometrejä, miljoonin
7
Kaikilla lipuilla, jotka kelpaavat tiet­
tyjen liikennepaikkojen välillä
Lisäys tai 
väh. (—
) 
v:sta 1937, 
%
Matkoista teh­
tiin tavallisilla 
matkalipuilla
Kaikilla lipuilla, jotka kelpaavat tiet­
tyjen liikennepaikkojen välillä
Niistä tavalli­
silla matka­
lipuilla *
1934 1935 1936 1937 1938 1937 1938 1934 1935 1936 1937 1938 1937 1938
Helsinki___ 5 515 5 714 6 016 6 517 6 691 2.7 6 378 6 526 334.0 356.5 384.1 436.9 478.2 407. S 446.6
Viipuri....... 2193 2 230 2 346 2 591 2 657 2.5 2 509 2 572 113.2 118.6 125.8 140.1 144.4 124.5 127.8
Tampere .. . 908 970 1018 1146 1282 11.9 1123 1260 66.5 71.9 75.8 90.0 100.9 85.9 96.6
Malmi......... 1087 1118 1184 1250 1247 —0.3 1240 1216 10.9 11.3 12.0 12.8 13.0 12.5 12.6
Tikkurila . . . 1029 1105 1206 1327 1204 —9.2 1316 1193 14.7 15.7 17.1 18.9 17.1 18.7 • 16.9
Turku......... 725 733 770 828 847 2.3 797 816 63.0 64.9 69.7 77.1 82.7 70.9 75.8
Kerava....... 453 481 536 594 657 10.7 580 641 13.5 14.5 15.5 17.3 19.0 15.7 17.1
Korso......... 461 482 537 600 629 4.9 593 625 9.5 9.8 10.8 11.9 12.4 .11.8 12.3
Kauniainen . 496 513 540 561 610 8.s 557 606 7.3 7.7 8.0 8.2 9.0 8.1 8.9
Oulunkylä .. 368 409 428 435 600 37.s 432 596 2.S 3.1 3.2 3.3 4.5 3.2 4.4
Sainio......... 501 496 512 558 569 2.1 557 568 6.7 6.6 6.9 7.5 7.5 7.4 7.4
Lahti ......... 374 397 415 499 564 13.0 480 544 26.1 29.2 30.6 36.5 43.5 33.4 40.3
Riihimäki .. 411 426 436 482 444 —7.9 467 427 21.5 22.5 24.1 27.5 26.1 23.9 22.2
Hämeenlinna 370 370 370 389 415 ■ 6.7 362 386 23.1 23.7 24.8 27.7 30.9 23.1 26.0
Pitäjänmäki. 336 368 354 382 399 4.6 373 391 3.4 3.6 3.5 4.0 4.2 3.8 4.0
Kouvola___ 381 375 367 398 391 —l.s • 379 371 19.6 21.8 22.8 27.1 28.8 23.7 25.6
Hyvinkää .. 311 326 343 380 381 0.4 376 378 12.9 13.6 14.4 16.0 16.0 15.5 15.7
Jyväskylä .. 273 277 278 340 367 7.9 328 356 21.9 24.4 25.0 32.1 35.3 29.3 32.1
Espoo......... 309 328 371 428 366 —14.3 426 363 5.7 6.0 6.S 7.9 6.6 7.9 6.5
Toijala....... 205 243 257 302 324 7.4 ■297 320 6.9 7. S 8.7 10.6 11.0 10.3 10.8
Järvenpää .. 214 239 250 285 319 11.7 281 315 6.9 7.6 8.0 9.5 10.4 9.1 10.2
Oulu........... 260 278 291 315 317 0.5 295 304 31.3 33.2 38.4 47.2 47.7 40.3 43.2
Pasila......... 208 238 265 302 316 4.9 302 316 2.5 2.6 2.9 3.4 3.7 3.4 3.7
Lempäälä .. 248 264 266 283 304 7.2 278 300 6.9 7.3 7.5 8.7 8.7 8.2 8.3
Kuopio . . . . 253 262 270 296 298 0.9 275 277 30.o 33.1 35.5 40.1 .43.4 33.7 37.0
Vuoden 1929 tariffisäännön mukaan kuukausilippujen— tavallisten niinkuin työläis junienkin —  
hinta oli sama aina 10 km:iin saakka, joten esim. Oulunkylässä asuvat voivat ostaa lippunsa Malmille 
(oikeastaan sen alaiselle Pukinmäen laiturivaihteelle) asti, vaikka he eivät tavallisesti sinne saakka mat­
kustaneetkaan. Maaliskuun 1 p:nä 1938 voimaantulleen uuden tariffisäännön mukaan sen sijaan mainit­
tujen lippujen hinta lasketaan matkan kilometriluvun mukaan, joten lippua ei enää kannata ostaa pitem­
mälle välille kuin sille, jolla sitä tavallisesti käytetään. Tämä seikka selittänee ainakin osaksi Malmin 
aseman matkojen luvun vähenemisen ja Oulunkylän aseman vastaavan luvun suuren lisääntymisen. 
Sama seikka lienee osaltaan syynä Espoon (etäisyys Helsingistä 20 km) matkaluvun tuntuvaan supistu­
miseen ja Kauniaisten aseman (etäisyys Helsingistä 16 km) samaisen luvun kasvamiseen; kuukausilippujen 
hinta oli näet aikaisemmin sama 16— 20 km:n pituisilla matkoilla. Matkojen luvun vähenemiseen Riihi- 
mäen asemalla on osaksi vaikuttanut se seikka, että meno- ja paluulipuista ei uuden tariffisäännön mukaan 
enää myönnetä 20 %:n alennusta 50 km pitemmillä matkoilla, sen sijaan, että mainittu alennus aikai­
semmin koski 80 km:iin asti ulottuvia matkoja.
Erilaisilla lipuilla tehtyjen matkojen luvun ja henkilökilometrien kokonaismäärän jakaantuminen etäi- 
syysryhmiin sekä näiden matkojen keskipituudet näkyvät taulusta 27 ja pääpiirteittäin myös seuraavasta 
supistelmasta.
27
Matkojen
pituus,
kilometriä
Matkojen luku vuonna 1938 tiettyjen liikennepaikkojen välillä kelpaavilla lipuilla *)
1 000 :ta 
henkilö- 
kilometriä 
vuonna 
1938 *)
Tavallisilla matkalipuilla: Sotaväen ja suoje­
luskuntien kulje- 
tustodistuksilla ja 
lipuilla
Poliisin, vankein­
hoitolaitoksen, si- 
viilivirastojen y.m
i. 
luottolipuilla
Yhteensä
yksinkertaisilla
lipuilla
m
eno-ja paluu­
lipuilla
alennus-
korteilla
i
kuukausi­
lipuilla
koululais-
lipuilla
työläislipuilla
seuruelipuilla
kuponki-, kan­
sainvälisillä ja 
rcngasniatkalip.
1— 50 2 882 889 5 553182 1267 236 4 703 880 2 230 110 547 170 2 606 3 996 126 712 88 521 17 406 302 311319
1— 10 900 942 1 381 980 500 928 1 334 520 803 730 91 773 445 2 456 11 306 4 693 5 032 773 38 286
11— 20 905 779 1 880 454 515 916 2 328 360 852 090 293 803 295 515 55 062 38 830 6 871104 102 263
21— 30 527 927 1153 184 158 862 729 480 389 250 151178 252 575 25 055 20 570 3156 333 79 422
31— 40 338 136 735 704 57126 235 560 127 740 10 416 476 297 18 967 17 071 1 541 493 55 228
41— 50 210105 401 860 34 404 75 960 57 300 — 1138 153 16 322 7 357 804 599 36120
51— 100 936 499 580 890 — 109 380 63 870 1260 15 460 1663 68 541 30 647 1808 210 125 650
51— 60 261 314 218 144 — 49 800 33 810 ,--- 4132 191 15 805 9 584 592 780 33107
61— 70 183 808 138 096 — 14 340 8 280 951 3 906 134 13 802 3 864 367 181 • 23 752
71— 80 213 784 174 058 — 28 860 20 640 — 4 095 593 21477 7 603 471110 35 060
81— 100 277 593 50 592 — 16 380 1140 309 3 327 745 17 457 9 596 377 139 33 731
Yht. 1— 100 3 819 388 6 134 072 1267 236 4 813 260 2 293 980 548430 18 066 5 659 195 253 119 168 19 214 512 436969
101— 200 1121274 131852 — 35 640 — — 28 647 8 797 94 470 20 486 1441166 216 389
101— 150 572 441 97 332 — 35 640 — — 12 227 3 855 47 864 10146 779 505 95 395
151— 200 548 833 34 520 — — — — 16 420 4 942 46 606 10 340 661 661 120 994
201— 400 617 603 14196 — — — — 19 359 33 201 116 233 16 324 816 916 239 900
201— 300 292 328 7 756 — — — — 9 676 27 548 47 705 8 801 393 814 96 418
301— 400 325 275 6 440 — — — — 9 683 5 653 68 528 7 523 423102 143 482
401— 600 257 055 2 218 — — — — 9 501 15 055 54 393 7 893 346 115 167 144
401— 500 182 501 1722 — — — — 6 247 5 715 34 848 5 589 236 622 107 513
501— 600 74 554 496 — — — — 3 254 9 340 19 545 2 304 109 493 59 631
601—1000 96 847 394 — — — — 3 505 17 687 19 266 4 423 142 122 105 995
601— 700 42 205 174 — — — — 1317 5 775 10184 1758 61 413 39 579
701— 800 33 307 168 — — — -- . 622 1871 5 379 1467 42 814 31 983
801—1 000 21 335 52 — — — — 1 566 10 041 3 703 1198 37 895 34 433
1 001—2 200 2 746 2 — — — — 551 12 734 972 144 17149 22 593
Yht. 601— 99 593 396 — — — — 4 056 30 421 20 238 4 567 159 271 128 588
Yht. v. 1938 5 914 913 6 282 734 1267 236 4 848 900 2 293 980 548 430 79 629 93 133 480 587 168 438 21977 98« 1188 990
1— 500 5 740 766 6 281 842 1 267 236 4 848 900 2 293 980 548 43C 72 319 53 372 440 804 161 567 21 709 216 1 000 771
501—1 000 171 401 890 — '--- — — 6 759 27 027 38 811 6 727 251 615 165 626
1 001—1 500 2 746 2 — — — — 551 9 051 972 144 13 466 16 030
1 501—2 200 — — — — 3 683 3 683 6 563
Lisäys tai vähennys (—) vuodesta 1937 vuoteen 1938:
Kaikkiaan . 528 943 -389 952 197 208 329 820 171 240 -60617 19192 10166 57 592 -19099 844 493 79 532
Prosenttia . 9.8 —5.8 18.4 7.3 8.1 —10.0 ■ 31.S 12.3 13.6 —10.2 4.0 7.2
Eri väleillä:
1— 20 0.3 —O.S 13.7 4.2 5.6 — 9.5 9.1 20.2 63.4 — 6.4 2.S 1.7
21— 50 6.3 3.6 42.4 20.3 13.S —10.1 —11.9 13.4 13.0 —22.2 8.7 8.6
51— 100 33.1 , —44.7 — 5.1 27.2 —57.5 39.9 23.0 4.6 15.0 —10.3 —8.7
101— 200 12.6 25.5 — 3.8 —100.0 33.2 16.4 10.7 —20.7 13.0 12.4
' 201— 400 11.8 5.5 — — — 25.6 20.7 9.0 —10.0 11.3 11.7
401— 600 10.8 -=12.1 . -- — — 28.0 8.4 5.0 — 1.3 9.0 9.6
601—1 000 10.8 —34.2 62.9 32.9 2.8 — 2.5 12.1 14.4
1 001—2 200 24. S —75.0 148.7 —20.3 13.6 54. S . —11.5 —5.4
Matkojen keskipituus, kilometriä:
V. 1936 .. 105.£ 28.6 13.7 17.4 16.7 16.c 236.c 515.0 198. 95/ 50.3
V. 1937 .. 110.S 29. s 14.3 17.7 17.1 17.4 234.8 539.0 217., 111/ 52.5 —
V. 1938 .. 113.7 27.7 14. s 17. S 17.4 17.2 241.fi 528.8 206/ 115.1 54.1 —
I luokka 318.7 328.5 412. s 255.0 321.. 205/ 295.4 <* ---
II 0 239.4 80.6 19/ 18.2 20.5 292.£ 390.9 203/ 163/ 160/
III » 106.1 27.0 14. £ 17.S 17.3 17.2 239. £ 639.2 207.1 114.1 50.3
J) Tässä taulukossa on jätetty huomioonottamatta konduktöörinshekH-, nauha-, yleis-, eduskunta- sekä kaikilla 
"radoilla kelpaavat sotaväen ja siviilivirastojen liput, koska niillä tehtyjä matkoja ei voida jakaa etäisyysrylimiin.
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Vuonna 1938 matkojen luku kasvoi edellisestä vuodesta useimmilla etäisyyksillä. Ohellisessa taulu­
kossa puolilihavin numeroin painettujen eri pääryhmien matkoista-lisääntyivät kaikki muut paitsi SI— 100 
ja yli 1 000 km:n pituiset. Kuten taulukon alaosassa esitetyt prosenttiluvut osoittavat, oli enentyminen 
lyhyillä, 1— 5 0 — varsinkin alle 20 —  km:n etäisyyksillä suhteellisesti heikompaa kuin 101—d 000 km:n 
kulkuväleillä. Huomattavimmat, tarkemmin sanoen 13.0 ja 12. l % , olivat 101— 200 ja  601— 1 000 km:n 
etäisyysryhmien lisääntymisprosentit. Näillä matkoilla oli tavallisten yksinkertaisten lippujen kasvu 
määrältään suurin, mutta suhteellisesti vilkastui seuruelippujen myynti voimakkaimmin, nim. 33. 2  %  
101— 200 km:n ja 62.9 %  601— 1 000 km:n väleillä. Edellisessä ryhmässä eneni myös tavallisten meno­
ja paluulippujen käyttö melko paljon, 25. 5 % , jälkimmäisessä taas lisääntyi rengasmatkojen luku uusien 
kulkureittien 'järjestämisen johdosta peräti 89. 2  % . Niinkuin jo  on käynyt ilmi, voidaan vähenemistä 
havaita ainoastaan 51— 100 ja yli 1 000 km:n pääryhmissä. Viimeksimainituilla suurilla etäisyyksillä 
matkojen luku pieneni 11.5 %  (henkilökilometrimäärä vain 5.4 %), minkä ensi sijassa aiheutti hiukan 
yli 1 000 km:n mittaisten rengasmatkojen väheneminen. Keskipituiset, 51— 100 km:n matkat vähenivät 
10.3 % , mikä johtui pääasiallisesti siitä, että meno- ja paluulipuilla matkustaneiden huomattava ryhmä 
supistui näillä etäisyyksillä 44.7 % . Puheenaolevien lippujen käyttöä on ilmeisesti ennen kaikkea pienen­
tänyt se asianhaara, että sitä 20 %:n alennusta, mikä niiden hinnasta aikaisemmin myönnettiin aina 
80 km :iin saakka ulottuvilla matkoilla, ei maaliskuun 1 p:stä 1938 alkaen enää annettu kuin enintään 
50 km:n etäisyyksillä. Kuten ohellista ja edellisen vuositilaston vastaavaa taulukkoa verrattaessa käy 
selville, on vähenemistä todettavissa jum i 5.1— 80 km:n väleillä, kun sen sijaan 81— 100 km:n pituiset 
matkat ovat lisääntyneet. Se seikka, että meno- ja paluulippujen luku on suurentunut 101— 200 km:n 
etäisyysryhmässä tavallista runsaammin, nim. 25.5 %', viittaa siihen, että mainitun alennuksen saaneita 
Eppuja käytettiin aikaisemmin myös. yli 80 km:n pituisten matkojen tekemiseen, ostamalla samaa matkaa 
varten useampia Eppuja, joista jokainen oE enintään 80 km:n mittaista kulkuväliä varten.
Kun kaikkien taulukossa käsiteltyjen —  siis vain tiettyjen Eikennepaikkojen väliEä kelpaavien —  
lippujen matkaluku eneni 4. o % , voidaan todeta, että lyhimpien matkojen lisääntymisprosentti oli' tätä 
keskimäärää pienempi, mutta pitkien tuntuvasti suurempi. Tämän johdosta puheenaolevien matkojen 
keskipituus kasvoi 52.5 km:stä 54. l km:iin. Eri lippulajien keskimatkoista osoittivat useimmat pitene­
mistä, mutta meno- ja paluu- sekä työläisEpuilla samoinkuin sotaväen ja suojeluskuntien kuljetustodis- 
tuksiEa tai Epuilla tehtyjen matkojen keskipituus sen sijaan on lyhentynyt. Mainittakoon lopuksi vielä 
eri vaunuluokista, että matkojen keskimääräinen kilometriluku suureni toisessa luokassa 153. usta 160. 6:aan 
ja  kolmannessa 48.9:sta 50.3:aan, mutta supistui ensimmäisessä luokassa 301.8:sta 295.4:aan. Kehitys 
kulki tässä kohden aivan samansuuntaisesti kuin edeUisenä vuonna.
T a v a r a l i i k e n  ne.
Valtionrautateiden tavaraliikenteen kehitys vuodesta 1926 alkaen näkyy pääpiirteittäin seuraavasta 
yhdistelmästä, joka osoittaa kuljetetun rahti- ja pikatavaran tonni- ja tonnikilometriluvut sekä kiitotavaran 
ja pakettien määrät. Vertailun vuoksi siinä on lisäksi mainittu tavaroita kuljettavien junien ja vaunujen 
suorittamat matkat.
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1 000:ta tonnia % Milj. tonnikin % Tuh. Km Tonnia Tuh. Milj£ % Milj. %
1926 10 068 1 1 6 3 13.1 1 629.8 187.6 •13.0 355 161.9 591 12.90 7.4 611.7 7.1
1927 1 1 1 4 3 1 0 7 5 10.7 1 768.5 138.7 8.5 376 158.7 — 666 13.56 5.1 656.6 7.3
1928 1 1 4 7 9 336 3.0 1 8 3 7 .3 68.8 3.9 379 160.1 — 742 13.55 — 0.1 652.0 — 0.7
1929 10 707 —  772 —  6.7 1 804.3 —  33.0 —  1.8 362 168.5 401 772 13.25 .— 2.2 638.1 — 2.1
1930 9 574 — 1 1 3 3 — 10.6 1 592.3 — 212.0 — 11.8 314 166.3 1 5 4 5 787 12.45 — 6.0 579.7 — 9.2
1 9 3 1 . 8 522 — 1 052 — 11.0 1 4 4 4 .1 — 148.2 —  9.3 282 169.5 1 742 758 11.59 — 6.9 5 2 8 .S — 8.8
1932 8 761 239 2.8 1 481.1 37.0 2.6 285 ' 169.1 1 5 9 5 835 11.43 — 1.4 537.9 1.7
1933*) 1 0 4 9 1 1 7 3 0 19.8 1 674.1 193.0 13-0 319 159.6 1 4 0 7 1 1 3 2 11.93 4.4 582.5 8.3
1934 12 554 2 063 19.7 1 966.3 292.2 17 .0 367 156.6 1 3 1 9 1 3 9 6 12.99. 8 .9 658.8 13.1
1935 y 12 334 —  220 —  1.8 1 979.6 13.3 0.7 360 160.5 1 3 4 2 1 5 1 7 13.25 2.0 669.4 1.6
1936 13 671 1 3 3 7 10.8 2 194.0 214.4 10.8 399 160.5 1 4 7 1 1 6 3 9 14.19 6.3 720.9 7.7
1937 15 710 2 039 14.9 2 586.5 392.5 17.9 467 164.6 1 9 2 1 1 8 1 7 15 .35 ' 8.2 805.9 11.8
1938 13 731 — 1.979 — 12.6 2 263.1 — 323.1 — 12.5 399 164.8 2 1 7 3 1 8 2 0 14.80 — 3.6 744.5 — 7.6
*) Tästä lähtien ei ole laskettu syrjäraiteiEa suoritettuja kuljetusmatkoja, mikä seikka on pienentänyt tonnikEo 
metriluvun Esäystä ja lyhentänyt kuljetusmatkan keskimäärää.
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Se huomattava kasvu, jota tavaraliikenne on viime lamakauden jälkeen osoittanut, keskeytyi vuonna 
1938, kuljetusvolyymin (tonnikilometrimäärän) jäädessä tuntuvasti pienemmäksi kuin edellisenä vuonna. '  
Tähän vaikutti ennen kaikkea suhdanteiden huononeminen puutavaran ja paperiteollisuustuotteiden 
markkinoilla. Näiden tavaroiden viennin tuntuva supistuminen vähensi myös niiden kuljetuksia rauta­
teillä, ja kuljetusvolyymin vähennyksestä tulikin puheenaolevien tavaroiden osalle 87. l % . Myös teolli­
suuden polttoaineen, kivihiilen, kuljetukset pienenivät tuntuvasti. Missä määrin selontekovuoden aikana 
voimaantullut uusi tariffisääntö on vaikuttanut kuljetusvolyymiin, on ainakin toistaiseksi vaikea sanoa. 
Rahti- ja pikatavaran tonnikilometriluku, joka vuonna 1937 nousi ennätysmäärään, 2 586.5 miljoonaan, 
supistui nyt 2 263.1 miljoonaan, joten vähennys oli 12.5 % . Tästä tuntuvasta pienenemisestä huolimatta 
kuljetusvolyymi oli selontekovuonna suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin, ennätysvuotta 1937 lukuun­
ottamatta. Lamakauden huonoimpaan vuoteen verraten saatiin nyt 56.7 %  parempi tulos, ja edellisen 
nousukauden huippumäärääkin vuoden 1938 volyymi oli 23. 2  %  suurempi.
Tonnien luku pieneni selontekovuonna 15.71 miljoonasta 13.7 3 miljoonaan eli 12. o %. Kim tonni- 
luvun ja tonnikilometrimäärän väheneminen oli prosentein ilmaistuna melkein yhtä suuri, pysyi kuljetus­
matkojen keskipituus jotakuinkin ennallaan ja oli nyt 164.8 (edellisenä vuonna 164.6) km.
Rahti- ja pikatavaran tileihin sisältyvät myös erikoistariffien mukaan rahditetut halot, puunjätteet, 
kuljetusneuvot ja elävät eläimet, minkä lisäksi ensinmainitun tomii- ja tonnikilometrimääriin on rautatie- 
tilastossa luettu paikalliskuljetukset. Tonnikilometrejä laskettaessa ei kuitenkaan ole otettu huomioon 
niitä välimatkoja, jotka tavara on kulkenut syrjäraiteilla tai yhdysliikenteessä vierailla rautateillä. Kai­
kista vaunukuormakuljetuksista ja muutamien maataloustuotteiden kappaletavaralähetyksistäkin tehdään 
tarkemmin selkoa jäljempänä niitä koskevassa erikoistilastossa. Samoin käsitellään paketteja ja kiito­
tavaraa, joiden vuotuiset kokonaismäärät on edellisessä yhdistelmässä mainittu erikseen, seikkaperäi­
semmin seuraavassa taulukossa ja tekstisivulla 31. Sitäpaitsi esitetään tämän julkaisun toisissa kohdissa 
tiedot valtionrautateiden omasta tavarasta (taulussa 32) sekä rautatien autojen kuljettamasta tavarasta 
tekstisivulla 39 ja taulussa 42).
Tavaramäärien jakaantuminen'eri kuukausien ja vuosineljännesten osalle näkyy seuraavasta taulu- f
kosta, jossa vertailun vuoksi julkaistaan myös edellisen vuoden vastaavat luvut.
Vuosineljännes 
ja  kuukausi
Rahti- ja  pikatavaran 
paino, tonnia
Lisäys tai vähennys (—) 
v:sta 1937
Kiitotavaran 
paino, tonnia Pakettien luku
V. 1937 V. 1938 Tonnia % V. 1937 V. 1938 V. 1937 V. 1938
I  n e l jä n n e s ....................................... 3 526 601 3 637 898 1 1 1 2 9 7 3.2 323 432 385 406 408 44 4
T am m ik u u  ............................. 1 075 640 1 1 8 4  541 108 901 9.1 99 130 113 269 125 000
H elm ik u u  ................................ 1 203 801 1 305 739 101 938 8.5 101 166 130 091 133 949
M a a lis k u u ................................ 1 247 160 1 147 618 —  99 542 —  8.0 123 136 142 046 149 495
II  neljännes ....................................... 4  085 161 3 230 4041 —  85 4  757 — 20.9 510 553 4 6 1 0 0 1 46 1  743
H u h tik u u  ................................ 1 315 193 993 503 —  3 2 1 6 9 0 — 24.5 172 179 167 369 155 308
T ou k ok u u  ............................. 1 299 629 1 078 156 —  221 473 — 17.0 162 138 156 141 167 321
K esä k u u  .................................. 1 470 339 1 1 5 8  745 —  3 1 1 5 9 4 — 21.2 176 236 137 491 139 114
III  neljännes ....................................... . 4  200 081 3 586 291 —  613 790 — 14.6 532 611 418 711 410 789
H ein äk u u  ................................ 1 496 418 1 2 4 2  015 —  254 403 — 17.0 181 201 116 120 111 826
E lok u u  . : ................................ 1 362 770 1 1 9 5  045 —  167 725 — 12.0 184 213 132 228 133 566
S yysk u u  .................................. 1 340 893 1 1 4 9  231 —  1 9 1 6 6 2 — 14.3 167 197 170 363 165 397
IV neljännes ....................................... 3 897 763 3 276 596 —  6 2 1 1 6 7 — 15.9 556 577 5 5 1 6 5 7 538 574
L ok a k u u  .................................. 1 357 895 1 1 3 1  512 —  226 383 — 16.7 158 172 166 176 171 307
M arraskuu  ............................. 1 331 252 1 1 5 4 1 7 3 —  177 079 — 13.3 157 159 176 402 172 004
J o u lu k u u .................................. 1 208 616 990 911 —  217 705 — 18.0 241 246 . 209 079 1 9 5 2 6 3
Koko vuosi 15 709 606 13 7 3 1 1 8 9 — 1 9 7 8  417 —12.6 1 9 2 1 2 1 7 3 1 8 1 6  775 1 8 1 9  550
Liikenne oli vilkkaimmillaan helmikuussa, jolloin lähetetty rahti- ja pikatavaramäärä ainoan kerran 
koko selontekovuonna kohosi yli 1.3 miljoonan tonnin. Hiljaisimmillaan se oli huhti- ja joulukuussa, 
joina kumpaisenakin mainitun tavaran määrä jäi miljoonaa tonnia pienemmäksi. Edellisen vuoden vastaa­
viin lukuihin verraten tonnimäärä lisääntyi selontekovuonna ainoastaan kahtena ensimmäisenä kuu­
kautena. Mutta sen jälkeen huonontuneiden suhdanteiden vaikutus alkoi ilmetä rautatiekuljetuksissakin, 
ja maaliskuusta alkaen vuoden loppuun saakka tonnimäärä oli säännöllisesti vähäisempi kuin edellisenä 
vuonna. Sama aleneva suunta on selontekovuoden luvuissa todettavissa myös niitä neljännesvuosittain 
tarkastettaessa. Mainittuna vuonna oli nimittäin ensimmäinen neljännes paras ja sen jälkeen kolmas 
neljännesvuosi. Edellisenä vuonna sitävastoin oli kolmannen vuosineljänneksen tonniluku suurin, 
ensimmäisen taas pienin.
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Eri tavaralajien tonnimäärät vuosina 1928 ja 1935— 1938 sekä niiden lisäykset ja  Vähennykset selon-
tekovuoden aikana näkyvät seuraavasta taulukosta (vrt. taulua 28).
Kusetettu tavaramäärä Lisäys tai vähen- -
T a v a r a l a j i t 1928 1935 1936 1937 1938 ,
nys (—) v:sta 1937 
v:een 1938
T o n n i a % Tonnia %
I ryhmä. Maataloustavaroita. 
1. Rukiita ........................... 97 048 55 457 74 943 73 662 64 195 0.47 — 9 467 —12.S5
2. Muuta viljaa .....................
3 .Ta,uhoja ja. r y y n e jä ...........
60 501 166 679 217 854 164 687 190 826 1.39 26139 15.87
287 974 172 493 209 080 191 278 175 024 1.28 — 16 254 — 8.50
4. Perunoita y.m. juurikasveja 55 869 ' 93 949 90 743 104 169 122 279 . 0.S9 - 18 110 17.38
5. Heiniä, olkia ja väkirehua 321 072 232 947 280 676 289 651 285 596 2.0S — 4 055 — 1.40
6. Maitoa ja kermaa (kaikki
tariffit)............................. 198 885 204 894 206528 192 499 182 797 1.33 — 9 702 — 5.04
7. Voita ............................... 22 504 15 335 17 388 17 771 18 738 0.14 967
8. Lihaa ja vaunukuormina 
kuljetettuja eläimiä......... 52 617 33 875 31 661 32 779 24 996 0.18 — 7 783 —23.74
9. Turvetta ja turvepehkua .. 16 498 7 458 8 655 9 520 9 267 0.07 — 253 — 2.66
10. Lannoitusaineita ............. 260 822 292 496 271 533 381 732 375 226 2.73 — 6 506 — 1.70
11. Muita maataloustavaroita . 41 574 39 353 44 987 47 945 44078 0.32 — 3 867 — 8.07
Yhteensä 1 415 364 1 314 936 1 454 048 1 505 693 1493 022 10.88 — 12 671 — 0.84
II ryhmä. Puutavaroita.
12. Lankkuja ja lautoja......... 1 656 063
»
1 395 780 1 491 202 1 609 828 1 123 158 8.18 — 486 670 —30.23
13. Paperipuita, propseja y. m.
pyöreää puutavaraa sekä 
parruja ja hirsiä ............. 2 980 998 2 911615 2 836 961 3 601 966 3 163 821 '23.04 — 438145 —12.16
14. Halkoja ja puunjätteitä .. 1 172 960 1 246 440 1 377 755 1 422 545 1170 360 8.52 — 252185 —17.73
15. Muita puutavaroita......... 304 929 314 918 341 990 351 240 377 063 2.75 25 823 7.35
Yhteensä 6 114 950 5 868 753 6 047 908 6 985 579 5 834 402 42.49 —1151177 —16.48
l i i  ryhmä. Teollisuustavaroita.
16. Paperiteollisuustuotteita .. 976 099 2 003 971 2 265 867 2 393 142 1996 392 14.54 — 396 750 —16.5S
17. Malmeja, kiviä, kalkkia ja 
sementtiä......................... 524 764 739 380 920 978 1131166 1140 545 8.31 9 379 0.83
18. Soraa ja muita maalajeja .. 275 928 120197 267 685 . 257 484 161144 1.17 — 96 340 —37.42
19. Kivi- ja puuhiiliä y. m. .. 403 689 537 517 841 977 1 073 038 840 747 6.12 — 232 291 —21.65
20. Metalleja ja metalliteolli- 
suustuotteita.................... 343 972 431187 458 393 634 196 597 009 4.35 — 37187 — 5.S6
21. Tiiliä................................. 344 424 350148 367 649 413 178 '434 839 3.17 . 21 661 5.24
22. Kehruuaineita, lankoja, 
köysiä, kankaita ja vaate-
tusesineitä........................ 45 353 54 208 57 644 68 271 64168 0.47 — 4103 — 6.01
23. Vuotia ja nahkoja............. 24 827 25 060 22 250 26 034 24251 0.18 — 1783 — 6.85
24. Kemikaalioita y. m. s........ '163 368 179 795 205 446 296 356 259 563 1.89 — 36 793 —12.42
25. Öljyjä, tervoja, asfalttia ja 
valaistusaineita................ 131 671 141156 142 706 179 257 180 384 1.31 1127 0.63
26. Muita teollisuustavaroita .. 123 788 129 676 148 357 172 345 181629 1.32 9 284 5.39
Yhteensä 3 357 883 4 712 295 5 698 952 6 644 467 5 880 671 42.83 — 763 796 —11.50
IV'ryhmä. Ravinto- ja nautinto­
aineita, paitsi maatalous-
tavaroita.
27. Kaloja ....... ..................... 13 098 13 093 13 583 13 448 15 948 0.12 ' 2 500 18.59
28. Suolaa............................... 63160 96 297 89 581 106 047 106 166 0.77 119 O.n
29. Siirtomaantavaroita......... 109 653 101 627 113 021 109 856 130 781 0.95 20 925 19.05
30. Juomia............................. 18 433 33 877 34136 41 695 . 41743 0.30 48 O.n
31. Muita ravinto- ja nautinto­
aineita ............................... 40 310 28 038 31 504 33 728 32 643 0.24 — 1085 — 3.22
' Yhteensä 244 654 272 932 281 825 304 774 327 281 2.38 22 507 7.38
V ryhmä. Sekalaisia tava/roita.. 218 553 63 751 65 884 109 908 64 784 0.47 — 45124 —41.06
Pika-, muutto-, sotilas- ja ,
kauttakulkutavaraa.
Pikatavaraa (paitsi maitoa, ruu­
miita sekä muutto- ja kautta­
kulkutavaraa) .................... 81171 50 752 55 227 '63 730 '64 927 0.47 ■ 1197 1.88
Muuttotavaraa........................ 15 676 10 395 10 442 11577 11547 . 0.08 — 30 — 0.26
Sotilastavaraa luotolla (paitsi 
halkoja y. m.) .................... 26 484 34 028 46 026 53 738 48 107 0.35 — 5 631 —11.71
Kauttakulkutavaraa............... 4110 .6 234 10 680 30 140 6 448 0.05 — 23 692 —78.61
Kaikkiaan |11478 845112 334 076 |13 670 992 |15 709 606 j l 3  7 3 1 1 8 9  |100.0O —1 978 417 —12.59
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Niinkuin taulukosta ilmenee, ovat kaikkien muiden tavararyhmien kuljetusmäärät vähentyneet 
vuonna 1938, paitsi niiden ravinto- ja nautintoaineiden, joita ei lueta maataloustavaroihin. Puutavarain 
paino, jonka pieneneminen oli absoluuttisesti suurin, on supistunut 16.48 %  ja teollisuustavarain 11.50 %, 
kun taas maataloustavaroita on lähetetty vain 0. s 4 %  niukemmin kuin edellisenä vuonna. Puutavarain' 
ryhmässä on lankkujen ja lautojen väheneminen ollut tuntuvin, 30.2 3 %, vastaavan prosenttiluvun 
ollessa paperipuiden, propsien y. ml pyöreän puutavaran sekä parrujen ja hirsien osalta 12. i o sekä halkojen 
ja puunjätteiden osalta 17.7 3. Teollisnustavaroista on soraa ja muita maalajeja kuljetettu 37.4 2 % , kivi- 
ja puuhiiliä y. m. 21.65 %, paperiteollisuustuotteita 16.58 %  sekä kemikaalioita y. m. s. 12.42 %  vähem­
män kuin vuonna 1937. Maatalousryhmän tavaroista oli lihan ja  vaunukuormittain lähetettyjen eläinten 
kuljetusmäärän supistuminen suhteellisesti suurin, 23.7 4 % , ja  niiden jälkeen rukiin kuljetusten, 12.8 5 % . 
Muuta viljaa meni sen sijaan 15.8 7 %  sekä perunoita ja juurikasveja 17.3 8 %  runsaammin kuin edelli­
senä vuonna.
Maataloustavaroihin kuulumattomien ravinto- ja nautintoaineiden ryhmä osoitti, kuten jo mainittiin, 
kasvamista. Tuntuvimmin lisääntyivät siirtomaantavaroiden sekä kalojen lähetykset, edellisten 19.05 
ja jälkimmäisten 18.59 % .
Taulukon mukaan suureni pikatavaran määrä 1.8 8 % . Tällöin on kuitenkin pikatavaran a kulje­
tettu maito sekä puheenaolevaa kuljetustapaa käyttäen lähetetty muuttotavara, ruumiit ja kautta­
kulkutavara sisällytetty rahtitavaran määriin. Kim nämä. tavarat lisätään pikatavaran lukuihin, saadaan 
sen kokonaismääräksi selontekovuonna 124 678 tonnia, mikä on 557 tonnia eli 0.4 %  pienempi kuin vas­
taava luku edellisenä vuonna.
Suhteellisesti sumin muutos on havaittavissa kauttakulkutavaran tonniluvussa. Nämä kuljetukset, 
jotka useina edellisinä vuosina lisääntyivät melkoisesti, kutistuivat nyt peräti 78.61 %. Tämän vähene­
misen aiheutti suurimmalta osalta Venäjälle menneiden konetavarankuljetusten pieneneminen.
Sekalaisten tavaroiden tonniluku on taulukon mukaan pienentynyt 41.0 6 % , siis erittäin paljon. 
Tämä väheneminen on kuitenkin valtaosaltaan näennäinen. Mainittuun ryhmään sisältyvät nimittäin 
nyt, kuten tavallisesti, vain toisiin ryhmiin kuulumattomat tayaralajit sekä, tarkempien erittelyjen puut­
teessa, yksityisiltä rautateiltä lähetetty muukin kappaletavara, jotavastoin siihen edellisenä vuonna 
täytyi lukea myös kaikki helmi-, maalis- ja marraskuussa Karhulan rautatieltä lähetetty vaunukuorma- 
tavara, kun tästä ei silloin saatu lajeittaista jaoittelua.
Edellä selostettujen lisääntymisten ja vähenemisten vaikutuksesta on eri tavararyhmien ja -lajien 
osuus koko kuljetetusta tonnimäärästä muuttunut. Vaikka maataloustavaroidenkin lähetykset pienenivät 
hiukan, kasvoi niiden osuus kuitenkin 9.5 8 %:sta 10.8 8 %:iin. Puutavarain prosenttiluku sen sijaan 
supistui 44. 4 7:stä 42.4 9:ään. Näin pieni ei näiden tavarain osuus kuljetusten kokonaismäärästä ole ollut 
kuin parina sotavuonna. Ja kuitenkin oli lähetetty puutavaramäärä, huolimatta tuntuvasta vähene­
misestä vuoteen 1937 verraten, selontekovuonna niin suuri, että enemmän on näitä kuljetuksia ollut 
vain neljänä edellisenä vuotena. Tämä kuvastaa osaltaan tavaraliikenteen kasvamisen suuruutta 
viime lamakauden jälkeen. Tuntuvimmin, nimittäin 10. 2 5:stä 8.18:aan, pieneni puutavarain ryhmässä 
lankkujen ja lautojen prosenttiluku. Teollisuusryhmän kuljetukset vähenivät myös tuntuvasti, mutta eivät 
suhteellisesti kuitenkaan yhtä paljon kuin tonnien kokonaismäärä. Tämän johdosta niiden osuus kohosi 
selontekovuonna 42.3 0 %:sta 42.8 3 %:iin eli suuremmaksi kuin minään edellisenä vuonna. Ryhmän- 
tärkeimmän tavaralajin, paperiteollisuustuotteiden, prosenttiluku supistui tosin edelleen 15.2 3:sta 
14.5 4:ään, mutta malmien, kivien, kalkin ja sementin osuus kasvoi 7.2 0 %:sta 8.31 %:iin, metallien ja 
metalliteollisuustuotteiden 4 . 0 4% :sta 4.3 5 %:iin sekä tiilien 2.6 2 %:sta 3 .i7% :iin .
Pakettien kuljetus on vuodesta 1932 alkaen jatkuvasti vilkastunut. Vuonna 1938 niiden luku kasvoi 
ainoastaan 2 775 kpl. eli 0. 2  % , mutta kohosi kuitenkin jälleen uuteen ennätysmäärään, 1 819 550 kpl:een. 
Tämän pakettimäärän painoksi saadaan n. 12 000 tonnia, jos erään toimeenpannun tutkimuksen antaman 
tuloksen mukaisesti pakettien katsotaan painavan keskimäärin 6.5 kg.
Kiitotavara, jonka kuljetusmäärä vuosina 1932— 1934 supistui, on sen jälkeen taas lisääntynyt. 
Vuonna 1938 kuljetetun kiitotavaran paino oli 2 173 tonnia, mikä on 252 tonnia eli 13. l %  enemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Sen mukaan, minkä radan liikennepaikoilta tavara lähetettiin, edellämainitut tavaramäärät jakaan­
tuivat vuonna 1938 pääryhmittäin seuraavalla tavalla (vrt. taulua 28):
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, V u o n n a  1 9 3 8
• /  Tavararyhmä Pika-, Vuonna
L ä h e t y s r a t a I. Maa- 
talous­
tavarat
II. Puu­
tavarat >
III. Teol­
lisuus- 
tavarat
IV. Eräät 
ravinto-ja  
riautiutoain.
V. Se­
kalaiset 
tavarat
muutto-, 
sotilas- ja 
kauttakul­
kutavarat
Kaikkiaan
1937
kaikkiaan
T o n n i a
H elsin g in — H ä m een lin n a n  
— R a j a j o e n ........................... 493 775 946 265 1 536 814 124 922 18 422 68 635 3 188 833 3 656 468
H a n g o n ....................................... 80 237 98 731 330192 30 905 1113 5 378 546 556 595 309
T u ru n — T am pereen— H ä ­
m een linn an  ........................... 229 215 178 700 435 825 23 947 3 971 11041 882 699 925 873
V aasan  ....................................... 151 083 406 578 204 598 20 764 3166 7 527 793 716 879 690
O u lu n  .......................................... 105 856 525 084 347 274 34120 4 785 7 790 1024 909 1 075 468
S a v on  .......................................... 166 099 1161 757 1 009 545 33 076 5 747 8 543 2 384 767 2 882 496
K a r j a l a n ........................... 77 071 1 418 886 1 083 862 8 286 6106 10 528 2 604 739 2 952 253
P o rin  ............................................ 43 874 159 294 337 372 9 242 993 1666 552 441 1 1 802 501P o rin — E lis e n v a a ra n ............ 20 576 718 152 231 476 3 508 2 005 4 376 980 093
H elsin gin— T u ru n  ................. 83 602 46176 91 727 2 925 654 2 670 227 754 228 738
Rovaniemen ...................... 5 580 11107 4194 654 843 537 22 915 27 460
Oulun—Nurmeksen ......... 4125 113 763 23 030 417 1206 213 142 754 216 439
Yksityisiltä rautateiltä . . . . 15 747 45 784 228 367 2 877 '15 748 1472 309 995 380 668
Yhdysliikenne ulkomailta .. 16 182 4125 16 395 31638 25 653 69 018 86 243
Kaikkiaan 1 493 022 5 834 402 5 880 671 327 281, 64 784 131 029 13 731189 15 709 606
Kuljetetun tavaran tonnikilometrimäärät valtionrautateiden eri radoilla (sekä kunkin radan osuus 
koko tonnikilometriluvusta) ja niiden muutokset edellisestä vuodesta esitetään seuraavassa taulukossa. 
Lisäksi siinä ilmoitetaan tavaraliikenteen suhteellinen vilkkaus (s. o. montako tonnia on keskimäärin kulje­
tettu radan joka kohdalla) sekä vaununakselien keskimääräinen kuormitus. Nämä vertausluvut on saatu 
jakamalla tonnikilometrimäärät keskiliikennepituuden ratakilometrien sekä liikenne- ja järjestelyjunien 
tavaravaununakselikilometrien luvulla.
R a t a
Tonnikilometrejä Lisäys tai vähennys (—) edellisestä vuodesta
Tonnikilometrejä ken 
ratakilometriä kohden
kimäärin
tavaravau-
mmakseli-
kilometriä
kohden
1 000 :ta % 1 000:ta tonnikm %
koko
vuonna päivittäin
H elsin gin— H ä m een lin nan— R a ja jo e n ____ 467 694 20.67 —  97 713 —  17.3 570 400 1 5 6 2 3.04
H a n g o n  ........................................................ 51 316 -  2.27 —  35 516 —  40 .9 303 400 831 3.19
T u ru n — T am pereen— H ä m een lin nan  ____ 143 381 6.34 —  16 234 —  10.2 47 4  700 1 3 0 1 2.64
V a a s a n ....................................................................... 195 708 8.65 —  16 357 —  7.7 417 600 1 1 4 4 2.63
O u l u n .......................................................................... 155 251 6. S 6 1 2 4 4 0.8 230 500 632 2.53
S a von  ......................................................................... 409 914 1 8 .U —  6 1 6 1 3 —  13.1 530 000 1 4 5 2 3.07
K a r ja la n  .................................................................. 508 294 22.46 —  52 149 —  9.3 483 500 1 3 2 5 3.61
P o r in  .......................................................................... 8 5 1 1 9 3.76 510 600 1 3 9 9 3.13
P o rin — E lisen vaa ra n  .......................................... 148 750 6.57 > ---- Ou OöJ 260 700 714 3.24
H elsin g in — T ururf ............................................... 47 148 2.08 —  702 —  1.5 239 300 656 2.52
R o v a n ie m e n  ............... •........................................... 9 643 0.43 958 11.0 46  900 129 1.57
O ulun— N u r m e k s e n ............................................ 40  852 1.80 —  12 718 —  23.7 145 100 398 3.34
Kaikki vaitionradat vuonna 1938 2 263 070 lOO.oo —323 435 — 12.5 398 500 1092 3.04
V u o n n a  1937 ........................................................ 2 586 505 __ 392 513 17.9 467 200 1 2 8 0 3.21
o 1936 ......................................................... 2 193 992 — 214 394 10.8 398 500 1 0 8 9 3.04
» 1936 ......................................................... 1 979 598 — 13 315 . 0.7 360 300 987 2.96 1
» 1934 ......................................................... 1 966 283 — 292 186 17.5 366 700 1 0 0 5 2.98 |
Kuten asetelmasta selviää, väheni tonnikilometrien luku vuonna 1938 kaikilla muilla radoilla, paitsi 
Oulun ja Rovaniemen radoilla. Suurin, 40.9 % , supistus oli Hangon radalla, mutta myös Oulun— Nurmeksen
\
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radalla pieneneminen oli tuntuva, nimittäin 23.7 %. Tonnikilometrien keskimääräinen luku ratakilo- 
metriä kohden oli 14. 7 %  ja tavaravaunujen akselikilometriä kohden 5.3 %  pienempi kuin edellisenä 
vuonna. Vastaava keskimäärä kuormattujen tavaravaunujen akselikilometriltä on vähentynyt 4 .1 7:stä 
3 .9i:een eli 6. 2  %.
Liikennepaikoittain tavarankuljetus on selostettu tauluissa 25, 28 ja 29. Kahdesta viimeksimaini­
tusta nähdään lähtenyt ja saapunut tonnimäärä vielä tavaralajeittainkin. Sitäpaitsi ilmenee eri liikenne- 
paikkojen suhteellista merkitystä osoittavasta taulusta 41 niiden järjestys m. m. tavarankuljetuksen 
suuruuden, nimittäin tonni- ja tonnikilometrimäärien, sekä tavaraliikennetulojen kannalta katsottuna. 
Seuraavassa taulukossa tarkastellaan, kuinka tavaraliikenteen suuruus on vuosina 1934— 1938 vaih­
dellut tärkeimmissä tavaraliikennekeskuksissa, joita siinä mainitut asutus-, satama- ja tehdasseutujen 
itsenäiset ja niiden alaiset epäitsenäiset liikennepaikat yhteisesti muodostavat. Tähän supistelmaan 
on painettu myös tonni- ja tonnikilometrimäärien muutoksia vuodesta 1937 vuoteen 1938 valaisevat 
prosenttiluvut.
L i i k e n n e k e s k u s
Yhteensä lähetettyä ja saapu- 
nutta tavaraa, tuhatta tonnia
Lis. tai 
väh. (—) 
v:sta
Yhteensä lähetetyn ja saapuneen 
tavaran miljoonaa tonnikilometriä
Lis. tai 
väh. (—)
1934 1935 1936 1937 1938 1937, % 1934 1935 1936 .1937 1938 1937, %
'Helsinki, Katajanokka, Länsisata­
ma, Sörnäinen, Vallila ja Pasila 1540 1539 1741 2 012 1757 —12.7 265.0 262.7 300.2 376.6 306.7 —18.6
Kotka .......................................... 1603 1746 1825 2 088 1755 —16.0 257.3 280.3 260.2 289.9 268.2 — 7.5
Viipuri satamineen ...................... 1117 1227 1445 1494 1314 —12.0 158.5 172.6 197.9 208.5 186.6 —10.5
Oulu, Tuira ja Toppila................ 510 456 715 760 826 8.6. 79.2 69.4 101.3 121.9 116.7 — 4.2
Enso............................................. 768 698 891 911 796 —12.6 140.9 124.5 132.8 139.5 110.1 —21.1
Turku satamineen ja Turku-Itäinen 669 660 774 874 790 — 9.5 117.3 115.0 150.7 168.5 141.7 —15.9
Pori ja Mäntyluoto...................... 456 504 586 712 644 — 9.5 51.0 61.3 72.9 85.8 78.1 — 9.0
Tampere ja Lielahti.................... 552 530 592 715 586 —17.9 87. s 84.3 92.1 115.9 99.6 —14.0
Vaasa ja Vaskiluoto .................... 401 416 438 459 464 1.1 65.7 73.S 80.o 79.9 85.6 7.2
Lappeenranta ja Rapasaari......... 289 257 296 381 449 18.0 49.2 41.8 48.5 58.8 62.5 6.3
Käkisalmi .................................... 442 373 393 440 402 — 8.7 82.7 73.6 79.6 94.1 84.4 —10.3
Harju ja Voikka........................... 391 343 391 481 354 —26.5 52.6 46.2 54.7 70.6 48.8 —30.9
Imatra.......................................... 38 46 214 328 349 6.3 3.3 6.5 30.0 48.4 53.2 9.8
Kymintehdas ............................... 313 400 448 519 338 —34.9 34.0 46.5 57.0 67.2 43.3 —35.6
Myllykoski .................................. 225 283 356 417 335 —19.6 24.1 34.4 41.6 52.7 39.0 —35.2
Pietarsaari ja Leppäluoto............. 147 222 358 389 331 —14.9 18.3 19.S 35.9 46.4 44.7 — 3.5
Kirkniemi .................................... 169 192 243 325 314 — 3.7 26.5 30.5 38.7 49.4 47.0 — 5.0
Kokkola ja Ykspihlaja................ 293 326 278 299 270 —lO.o 38.7 46.2 38.6 43.3 40.6 — 6.3
Lahti ja Vesijärvi........................ 265 258 271 286 267 — 7.0 29.6 32.1 35.7 40.1 36.7 — 8.4
Varkaus ...................................... 329 314 299 321 249 —22.3 76.2 74.7 75.S 84.5 65.2 —22.9
Inkeroinen .................................. 161 156 158 228 240 5.3 17.S 13.2 17.7 20.7 16.8 —19.1
Vuoksenniska............................... 305 293 361 270 239 —11.3 38.0 35.1 37.2 23.9 ■ 17.7 —26.1
Uuras........................................... 386 357 329 308 236 —23.1 101.8 96.0 78.5 70.1 57.4 —18.1
Pitkäranta .................................. 179 206 182 220 235 6.7 43.6 53.1 42.1 49.1 53.1 8.3
Mänttä........................................ 187 197 253 274 230 —16.0 26.9 29.1 37.4 41.0 33.3 —18.9
Koivisto....................................... 313 243 236 285 218 —23.5 48.1 44.6 44.4 51.3 45.2 —11.9
Kajaani ........................................ 247 220 292 333 215 —35.4 62.1 63.7 82.8 98.2 66.6 —32.2
Jyväskylä .................................... 172 186 177 233 210 — 9.9 36.0 38.9 39.1 50.2 52.3 4.3
Hanko .......................................... 226 196 382 428 206 —52.0 59.9 48.7 112.6 131.0 37.7 —71.2
Suolahti........................................ 154 174 187 221 193 —12.9 39.2 47.4 50.7 57.2 54*4 — 4.9
Lähteneen ja saapuneen tavaran yhteinen tonnimäärä pieneni vuonna 1938 useimmissa taulukossa 
luetelluista liikennekeskuksista. Tuntuvimmin supistui Hangon tonnimäärä, sen väheneminen kun oh 
52.0 % . Kajaanin vastaava prosenttiluku oli 35.4, Kymintehtaan 34.9, Harjun ja Voikan 26.5, Koiviston 
23.5, Uuraan 23. l ja Varkauden 22.3. Muiden taulukossa mainittujen liikennekeskuksien tonnimäärän 
väheneminen oh- pienempi kuin 20 %. Lisääntymistä osoitti varsinkin Lappeenrannan ja Rapasaaren 
tavaramäärä, joka kasvoi 18. o % . Muiden tonnimäärän suureneminen ei noussut 10 %:iin.
Rautatietilasto 1938. 5
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Lähteneen ja saapuneen tavaramäärän mukaan Helsinki satamineen ja muine sen piirissä olevine 
liikennepaikkoineen kohosi -nyt järjestyksessä ensimmäiseksi, Kotkan siirtyessä toiselle sijalle. Viipuri 
pysyi edelleen kolmannella tilalla, mutta edellisenä vuonna kuudennella sijalla ollut Oulu sivuutti nyt 
sekä Enson että Turun ja tuli neljänneksi, viimeksimainittujen jäädessä viidennelle ja kuudennelle sijalle. ' 
Myös tonnikilometrimäärät ovat useimmissa tapauksissa pienentyneet. Jos tarkastetaan eri liikenne- 
keskuksien tonnikilometrimääriä, voidaan todeta, että niiden keskinäinen suhde on monessa kohden 
erilainen kuin samojen liikennekeskuksien tonnimäärien välinen suhde. Toisten keskuksien tavara saattaa 
kulkea keskimäärin huomattavasti lyhyemmän matkan kuin toisten. Esim. Hangon lähteneen ja saapu­
neen tavaran keskimääräinen kuljetusmatka oli selontekovuonna 183 km, Vuoksenniskan vastaavan 
kilometriluvun ollessa ainoastaan 74.
Taulussa 30 ja seuraavassa, sen perusteella laaditussa supistelmassa vuoden 1938 tavaraliikenne
on ryhmitetty kuljetusmatkan pituuden mukaan.
T a v a r a r y  li m ä Pika-,
muutto-,
Lisäys
tai 0//o
Kuljetusmatkan 
pituus, kilometriä
I. Maa- 
talous­
tavarat
II. Puu­
tavarat
III. Teol­
lisuus- 
tavarat
IV. Eräät 
ravinto­
ja  nautin­
toaineet
V. Se­
kalaiset 
tavarat
sotilas­
pa kaut­
takulku- 
tavarat
Kaikkiaan
%
koko
tonni-
mää­
rästä
vähen- 
nys (— ) 
vuo­
desta
1 000:ta 
tonnikilo­
metriä
koko
tonni­
kilo­
metri-
T o n n i a 1937,% rästä
1—  50  . . . . 448 346 1 4 5 8  587 1 514 353 8 1 1 4 6 12 680 17 857 3 532 969 25.73 — 12.1 ■ 8 1 0 8 8 3.58
1—  1 0  . . . . 144 466 280 481 549 719 61 308 2 053 6 2 5 4 1 044 281 7.61 — 10.3 5 493 0.24
11—  2 0  . . . . 129 450 375 524 232 295 7 018 5 962 2 244 752 493 •5.48 — 17.2 14 619 0.51
21—  30 . . . . 59 730 194 058 211 780 3 783 1 3 9 4 2 615 473 360 3.45 — 16.5 12 893 0.57
31—  4 0  . . . . 69 652 315 800 321 648 4 827 1 7 0 2 3 371 717 000 5.22 — 14.1 25  952 1.15
41—  50  . . . . ■45 048 292 724 198 911 4 210 1 5 6 9 3 373 545 835 3.97 0.5 25  131 l . n '
51—  1 0 0 . . . . 280 012 1 1 6 4  439 1 4 2 2  917 45 093 12 365 14 504 2 939 330 21 .41 — 15.8 218 756 9.67
51—  60  . . . . 81 661 274 344 229 312 7 860 2 053 3 511 598 741 4.36 — 24.2 33  305 1.47
61—  70 . . . . 65 781 210 073 280 785 7 546 2 610 2 269 569 064 4.15 — 18.4 37 418 1.66
71—  80  . . . . 49  377 266 666 471 809 15 577 3 255 5 039 811 723 5.91 — 10.5 6 1 1 0 2 2.70
81—  100 . . . . 83  193 413 356 441 011 1 4 1 1 0 4 447 3 685 959 802 6.99 — 12.5 86  931 3.84
101—  200 . . . . 2 8 1 4 1 6 1 4 1 4  684 1 1 7 8  690 77 098 13 741 26 783 2 992 412 21 .79 —  9.9 440 376 19.46
101—  150 . . . . 159 011 866 395 590 758 3 3 1 3 7 6 949 1 3 1 8 5 1 669 435 12.16 — 12.2 207 959 9.19
151—  2 0 0 . . . . 122 405 54 8  289 587 932 43  961 6 792 13 598 1 322 977 9.63 —  6.9 232 417 10.27
201—  300 . . . . 132 602 852 180 660 546 35 644 8 869 14 834 1 704 675 12.41 — 10.3 420 485 18.58
201—  25 0  . . . . 75 413 476 646 355 483 2 1 7 6 5 4 469 7 730 941 506 6.S5 — 12.1 •208 506 9.21
251—  300 . . . . 57 189 375 534 305 063 13 879 4 400 7 1 0 4 763 169 5.56 —  8.0 211 979 9.37
301—  400 . . . . 143 838 633 470 549 757 35 727 6 612 22  511 1 3 9 1 9 1 5 10.14 — 13.3 479 154 21.17
301—  350 . . . . 81 653 394 126 325 382 20 205 4  334 1 1 5 1 4 837 214 6.io — 16.3 2 7 2 1 6 1 12.02
351—  400 . . . . 62 185 239-344 224 375 15 522 2 278 10 997 554 701 ' 4.04 —  8.5 206 993 9.15
401—  600 . . . . 152 089 277 857 383 473 34  449 6 1 5 4 26 630 880 652 6.41 — 14.7 41 4  304 18.31
401—  500 . . . . 104 647 228 515 270 240 24  218 3 887 20  472 651 979 4.75 — 15.2 290 781 12 .85
501—  6 0 0 - . . . . 47 442 49 342 113 233 1 0  231 2 267 6 1 5 8 228 673 1.66 — 13.1 123 523 5.46
601— 1 150 . . . . 54  719 33 185 170 935 18 124 4 3 6 3 7 910 289 236 2.11 — 14.7 208 907 9.23
601—  700 . . . . 3 3  887 23 760 82  325 7 610 1 5 2 5 3 233 152 340 l .n 0.6 . 98 948 4.37
701—  800 . . . . 13 856 7 238 56  783 5 880 2 245 2 553 88  555 0.65 — 32.9 66 501 2.94
801—  900 . . . . 3 672 1 7 0 7 18  921 2 371 344 1 0 3 0 28 045 0.20 —  7.2 23  733 1.05
901— 1 000 . . - . . 2 207 426 11 360 1 7 2 5 227 927 16 872 0.12 — 26.8 1 6 1 4 7 0.71
1 001— 1 1 5 0  . . . . 1 0 9 7 54 1 5 4 6 538 22 167 3  424 0.03 34.0 3  578 0.16
Kaikkiaan v. 1938 1 4 9 3  022 5 834 402 5 880 671 327 281 6 4  784 1 3 1 0 2 9 13 7 3 1 1 8 9 100.00 — 12.6 2 263 070 100.00
1 000 da tonnikilo­
metriä v. 1938 .. 263 094 90 4  506 978 811 67 202 13 945 35 512 2 263 070 — 12.5 2 263 070
Tonnien kes- (1938 176.2 155.0 166.4 205.3 215.3 271.0 ' 164.8 — — — —
kim. kulje- <1937 177.6 152.4 169.0 210.5 207.9 2 7 6 .S 164.6 — — — —
tusmatka, km 1,1936 176.5 150.0 163.0 198.6 209.9 254.4 160.5 — — — —
Kuten supistelmasta käy selville, on tonnimäärä vähentynyt kaikissa puolilihavin numeroin paine­
tuissa kuljetusmatkojen pääryhmissä. Tuntuvimmin on näin käynyt 51— 100 km:n sekä yli 400 km:n 
pituisilla matkoilla. Ensiksimainituilla etäisyyksillä tonniluku on pienentynyt keskimäärin 15.8 %, ja 
johtuu se varsinkin puutavarankuljetusten supistumisesta. Yli 400 km:n pituiset kuljetukset vähenivät 
1 4 . 7 % , ja tähän on vaikuttanut ennen kaikkea kauttakulkutavaran sekä paperiteollisuustuotteiden 
painomäärän pieneneminen.
Tonniluvun erilainen väheneminen eri etäisyysryhmissä on samalla vaikuttanut sen, että ryhmien 
osuus koko tonniluvusta on jonkin verran muuttunut. Niinpä on lyhyiden kuljetusten eli 1— 50 km:n
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ryhmän osuus kasvanut 25.58 %:sta 25.73 %:iin, 101— 200 km:n pituisten kuljetusten osuus 21.1-5 %:sta 
21.79 %:iin ja 201— 300 km:n ryhmän 12.09 % :sta,12.41 %:iin. Pieneneminen on tuntuvimmin kohdistu-' 
nut 51— 100 km:n pituisiin kuljetuksiin, joiden osuus on vähentynyt 22. 2 3  %:sta 21.41 %:iin.
Mitä tärkeimpien tavaralajien kuljetusmatkan pituuteen tulee, mainittakoon, että lankkujen ja 
lautojen keskimatka kasvoi 179.0 km:stä 192. 1  km:iin sekä paperipuiden, propsien y. m. pyöreän puu­
tavaran 147.8 km:stä 156.7 km:iin, kun taas halkojen ja puunjätteiden kuljetusetäisyys pieneni 124.1 
km:stä 113.2 km:iin. Paperiteollisuustuotteet lähetettiin vuonna 1938 keskimäärin 172.4 km:n päähän, 
vastaavan kilometriluvun oltua edellisenä vuonna 194.6. Malmien, kivien, sementin ja kalkin kuljetus­
matkan keskipituus lyheni 196.0 km:stä 192.9 km:iin, mutta metallien ja metalliteollisuustuotteiden 
sitävastoin suureni 214.8 kmrstä 220.7 km:iin. Ruis kuljetettiin selontekovuonna keskimäärin 258.3 km:n 
etäisyyteen 246.0 km:n sijasta edellisenä vuonna, mutta muu vilja tällä kertaa vain 167.8 km:n päähän, 
vastaavan luvun vuotta aikaisemmin oltua 170.9. Voin ja lihan kuljetusetäisyydet pitenivät, kuten 
lähimpinä edellisinäkin vuosina, ensiksimainitun 340. o kmrstä 356. 1  kmriin ja viimeksimainitun 255. r 
kmrstä 265.0 kmriin. Lyhin oh edelleen maidon kuljetusmatka, joskin se selontekövuonna kasvoi 52.9) 
kmrstä 55.6 kmriin.
Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan kunkin radan sisäisen, muille radoille lähteneen ja muilta radoilta 
' saapuneen tavaraliikenteen tonnimäärät sekä montako prosenttia ne ovat lisääntyneet tai vähentyneet 
vuoteen 1937 verraten. Valtionrautateiden kanssa yhdysliikenteessä olevat oman maan yksityisradat 
ja ulkomaiden rautatiet, joiden viimeksimainittujen liikenne on kulkenut Rajajoen tai Tornion kautta 
taikka laivareittien välityksellä Turun sataman kautta, on tässä, samoinkuin eräissä muissakin teksti- 
supistelmissa ja tauluosaston tauluissa, merkitty valtionrautateiden ratojen yhteyteen, joten niiltä »lähtenyt 
liikenne» tarkoittaa vierailta rautateiltä valtionrautateille tulleita ja »saapunut liikenne» niille jälkimmäi­
siltä menneitä tonnimääriä.
Sisäinen liikenne Muille radoille lähtenyt liikenne
Koko lähtenyt 
liikenne
Koko saapunut 
liikenne
Siitä muilta radoilta 
saapunut liikenne
R a t a
Tonni-
määrä
Lisäys
tai
vähen- 
nys(— ), 
%
Tonni-
määrä
Lisäys
tai
vähen­
nys (— ),
%
Tonni - 
määrä
Lisäys
tai
vähen­
nys (— ),
%
Tonni-
määrä
Lisäys
tai
vähen­
nys (— ),
%
Tonni-
määrä
Lisäys
tai
vähen- 
nys(—■), 
%
H elsin g in — H ä m een ­
linnan— R a ja jo e n  . 1 437 652 — 15.5 1 557 034 — 1 1 . 7 2 99 4  686 — 13.6 3  275 803 —  14.8 1 8 3 8 1 5 1 — 14.2
H a n g o n ........................ 187 612 — 16.4 358 051 —  3 .8 54 5  663 —  8.5 445 552 —  36.6 257 940 — 46.1
T urun— T am pereen 
— H äm een lin nan  . 359 931 —  0.3 437 948 —  6 .4 797 879 —  3.7 713 306 —  8.4 353 375 — 15.5
V a a sa n  ........................ 4 6 1 1 5 1 — 11.9 380 543 —  0.5 841 694 —  7 . 1 819 890 —  11.6 3 5 8 7 3 9 — 11.1
O ulun  ........................... 755 953 5.1 254 969 — 25.9 1 0 1 0  922 —  5.0 1 243 607 — (0.04) 487 654 —  7 . 1
S avön  ........................... 1 464 641 — 20.0 926 816 — 12.2 2 391 457 — 17.1 2 602 877 —  17.4 1 1 3 8  236 — 13.7.
K a r ja l a n ...................... 1 383 239 —  6 .4 1 388 023 — 14. S 2 771 262 — 10. S 2 282 203 —  2.9 898 964 3.1
P o r i n ...............' .............
P orin — E lisenvaaran
315 971 
186 810 j — 31.9
254 868 
801 477 j —  7.0
570 839 
988 287
j — 16.8 705 484 
499 877 ) — 1 6 .0
389 513 
313 067 }  0.7
H elsingin— T u ru n  . . 71 793 6.6 188 809 3.1 26 0  602 0.2 318 964 —  2 .0 ' 247 171 —  0.9
R o v a n ie m e n ............... '  8  947 2.6 20  106 — 18.2 29  053 — 12.S 77 274 25.0 68  327 28.7
O ulun— N urm eksen  . 35  041 — 44.9 114 791 — 28.3 149 832 — 33.0 85 932 —  17.3 50 891 26.0
Y k s ity ise t  r a u t a t ie t . __ __ 309 995 — 18.6 30 9  995 — 18.6 646 638 —  13.4 646 638 — 13.4
U lk om ain en  y h d y s - 
1 l i ik e n n e ................... __ __ 69 018 — 2 0 .0 69  018 — 20.0 13 782 —  63.7 13 782 — 63.7
1 K aik k ia an 6 668 741 — 13.7 7 062 448 — 11.5 13 7 3 1 1 8 9 — 12 .6  |13 7 3 1 1 8 9 —  12.6 | 7 062 448 — 11.5
Lähtenyt tonnimäärä väheni kaikilla radoilla paitsi Helsingin— Turun radalla, ja oli pienenemistä 
todettavissa niin sisäisessä kuin muille radoille lähteneessä liikenteessä. Huomattavimmin, 33. o %, 
lähteneen tavaran tonniluku hupeni Oulun— Nurmeksen radalla. Saapuneessa liikenteessään pantava 
merkille ulkomaisessa yhdysliikenteessä, tässä tapauksessa siis Suomesta ulkomaille menneissä kulje­
tuksissa, tapahtunut tavaramäärän kutistuminen vähempään kuin puoleen edellisen vuoden tonniluvusta. 
Tuntuvasti, tarkemmin sanoen 36.6 % , pieneni tullut tavaramäärä myös-.Hangon radalla, kun sen sijaan. 
Rovaniemen radan liikennepaikoille saapui tavaraa 25. o %  runsaammin. kuin edellisenä vuonna.
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Eri ratojen välisen ja niiden sisäisen tavaraliikenteen tonnimäärät näkyvät seur aavasta taulukosta;
liikenne puolilihavilla kirjakkeilla.
Ij ä h -e t y s r a t a
Kul l ekin eri radal l e
Helsingin— 
Hämeen­
linnan*^Rajajoen
Hangon
Turun— 
Tampereen 
—Hämeen­
linnan
Vaasan Oulun Savon Karjalan
Tonnia
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen . . . 1437 652 80 867 127 992 40 602 46 663 393 646 572 165
Hangon ................................................... 178 185 1S7 612 42 799 13 285 4 462 26 481 4 410
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ___ 124106 23 976 359 931 22 475 19 732 34 667 24 542
Vaasan...................................'................. 47 323 12 538 28 369 461151 82 283 29 215 14 942
Oulun...................................................... 26 037 8 795 15 990 68 947 755 953 38 024 6 246
Savon ....................................................... 202 938 32 796 31 924 16 622 230 723 1464 641 151 472
Karjalan ................................................. 979 028 32 447 18 986 4 009 15 846 226 954 13S3 239
Porin ....................................................... 39 843 10 716 12 721 12 550 3 289 7 013 11422
Porin—Elisenvaaran ............................... 86 667 20 078 33 447 164 425 8 596 214 842 57 275
Helsingin—Turun ................................... 94 823 21240 23 624 4 619 3 309 9 011 12 694
Rovaniemen ............................................ 670 143 116 265 15 341 1 659 282
Oulun—Nurmeksen ................................. 3117 322 245 360 51 454 26 465 17 463
Rauman rautatieltä ............................... 8 458 1462 1724 8 055 3 380 2 654 1236
Jokioisten » ............................... 5 969 336 9 768 595 651 768 598
Loviisan • » ............................... 13 266 4 534 864 261 141 21893 817
Karhulan » ............................... 5 443 6 750 1913 • 444 364 93 430 2 849
Yhdysliikenne ulkomailta;
Rajajoen kautta...................................... 21 978 939 2 609 873 750 11 483 20 535
Tornion » .................................... 94 — 36 298 641 29 14
Turun sataman kautta........................... 206 1 248 54 .29 2 2
Yhteensä tonnia kullekin radalle 3 275 803 445 552 713 306 819 890 1243 607 2 602 877 2 282 203
Edellisessä taulukossa esitetyn liikenteen tonnikilometrimäärät olivat kullakin radalla seuraa-
L ä h e t y s r a t a
T a v a r a t o n n i e n k u l l a k i n
Helsingin— 
Hämeenlinnan 
—Rajajoen
Hangon
Turun— 
Tampereen— 
Hämeenlinnan
Vaasan
1 0 0 0 : t a k i l omet r i ä
Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen........................... 2 2 3  4 4 3 4 310 22 161 23 427
Hangon........................................................................... 18 013 2 7  5 1 3 7197 5 568
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan ........................... 29 098 1 571 6 4  8 9 6 12 752
Vaasan ........................................................................... 8 095 936 9 930 7 6 1 1 6
Oulun .......................................... -................................. 3 209 876 4 548 29155
Savon ............................................................................. 47 355 4 204 4 292 4 259
Karjalan.......................................................................................... 86 576 3 681 3 830 710
Porin ................................................................................................ 10 080 811 7 797 4 349
Porin—Elisenvaaran ................................................................. 10 081 1 747 8 709 33 612
Helsingin— Turun ....................................................................... 9 551 4162 5182 2 622
Rovaniemen.................................................................................. 94 3 97 288
Oulun—Nurmeksen .......................................... : .................. 376 22 51 122
Rauman rautatieltä................................................................... 1901 90 1475 1870
Jokioisten » ................................................................ 1174 17 2 210 396
Loviisan » ................................................................... 3 635 593 178 67
Karhulan » ................................................................... 2 716 656 286 81
Yhdysliikenne ulkomailta:
Rajajoen kautta ....................................................................... 12 238 124 474 186
Tornion » .......................................................... 6 — 10 87
Turun sataman kautta ................................................. 53 — 58 41
Kuljetusmatka yhteensä kullakin radalla 467 694 51316 143 381 195 708
*) Kultakin radalta lähetetyn tavaran kokonaismäärä ei tässä taulukossa ole sama kuin tavaroiden pääryhmiä esit' 
liikenne kauttaaltaan sen radan lukuihin, johon nämä asemat virallisesti kuuluvat, kun taas tässä risteysasemien liikenne
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siinä o n kunkin radan sisäinen liikenne ilmoitettu vinonumeroilla sekä niiden koko lähtenyt ja saapunut
s a a p u n e e n  t a v a r a n  m i i ä r ä  v u o n n a  1 0 3 8
Yhteensä 
kuitakin 
radalta 
lähetettyä 
tavaraa *)
Porin
Porin—  
Elisen- 
vaaran
H el­
singin— 
Turun
R ova­
niemen
Oulun—  
Nur­
meksen
Yksityisille rautateille Yhdysliikenne ulkomaille
Rauman Joki­oisten
Lovii­
san
Karhu­
lan
Rajajoen
kautta
Tomi on 
kautta
Turun
sataman
kautta
T o n n i a
33  395 62 851 9 1 1 6 6 9 349 7 294 9 842 3 328 18 009 53 599 6 069 146 51 2 994 686
9 727 26 362 32 887 877 69 3 662 677 6 626 7 367 175 __ __ 545 663
3 5 1 3 5 16 561 75 001 2 530 570 .26 677 2 1 8 2 7 2 263 7 477 __ 384 25 797 879
5 1 1 2 5 36 043 7 292 9 491 2 933 53 470 368 3 011 1 3 0 4 59 741 36 8 4 1 6 9 4
2 738 3 249 1 7 4 2 36  287 9 022 34 253 59 314 152 16 3 045 53 1 0 1 0  922
9 688 75 534 1 4 1 5 5 3 474 12 513 3 901 1 1 4 3 10 834 128 720 106 273 __ 2 3 9 1 4 5 7
14 695 51 324 8 736 1 6 9 1 14 783 2 464 178 6 1 6 0 1 0 1 5 5 354 213 __ 2 771 262
3 1 5  '9 7 1 17 847 3 030 560 193 129 084 252 4 918 1 4 1 4 __ 16 __ 570 839
128 086 1 S 6  8 1 0 9 029 477 1 5 1 4 42 929 128 4 336 2 9 1 4 8 500 __ __ 988 287
8 1 3 2 4 011 7 1 7 9 3 1 1 4 3 139 496 3  074 1 3 1 9 1 1 0 2 39 34 — 260 602
33 28 214 8 9 4 7 759 6 2 4 1 __ 583 __ 29 053
3 12 939 77 1 6 6 7 3 5  0 4 1 254 — 3 149 177 96 — 149 832
93  783 1 4 9 8 1 2 9 8 71 66 __ • 13 594 100 __ __ __ 124 392
1 7 8 3 391 1 6 6 9 85 6 3 883 — 263 16 — __ __ 26 781
345 247 302 41 78 86 19 — 17 __ __ __ 42 911
378 2 595 423 156 184 . 848 12 10 — 112 — — 115 911
465 1 5 8 5 147 389 768 30 114 159 4  014 65 222 67 125
— — — 39 — — — — — — — — 1 1 5 1
- 2 2 3 — — 1 — — — 118 74 — 742
705 484 499 877 318 964 77 274 85  932 3 1 1 8 8 6 3 1 1 9 4 58 823 24 4  735 7 725 5 670 387 13 7 3 1 1 8 9
vat:
e r i  r a d a l l a  k u l k e m i e n  m a t k o j e n  y h t e i n e n  p i t u u s  v u o n n a  1 9 3 8 Yhteensä kul­
takin radalta 
lähetetyn ta­
varan kulkema 
matka
Oulun Savon Karjalan Porin
Porin— 
Elisen- 
vaaran
Helsingin 
— Turun
Rova­
niemen
Oulun— 
Nurmeksen
■ (=  1 0 0 0 : t a t o n n i k i l o m e t r i ä )
14 463 33 415 66 987 3 496 . 10 223 11 453 ' 1068- 1589 416 035
1667 2101 935 1596 2106 10114 95 5 76 910
6 273 2 405 3 438 5 412 2 768 9 466 292 43 138 414
22 337 4 785 1 504 5 977 11 339 120 1119 368 142 626
79 885 6 879 880 3 706 2 354 26 4134 5 610 141262
19 658 271006 14 079 1483 29 652 248 382 11 010 407 628
1831 11 352 • 397 246 1074 12 443 81 236 9 790 528 850
1151 666 859 37137 2 323 53 63 26 65 315
1107 56 366 9 493 13 303 72 741 76 53 364 207 652
1457 874 1911 439 455 15 399 126 8 42 186
1892 208” 54 3 2 3 1797 425 4 866
1703 14 682 6 563 .25 785 — 182 11149 35 660
1130 186 126 10 771 271 10 7 5 17 842
238 54 47 473 73 39 11 — 4 732
19 1092 97 43 19 9 6 27 5 785
44 3 035 321 118 215 7 17 95 7 591
113 806 3 725 63 981 7 51 316 19 084
244 2 29 — — — 4 22 404
39 — — — — 37 — — 228
155 251 409 914 508 294 85 119 148 750 47 148 9 643 40 852 2 263 070
tavassa taulukossa sivulla 32, koska viimeksimainitussa on laskettu eri ratojen yhtymäpaikoissa olevilta asemilta lähtenyt 
on jaettu ja tavara kulloinkin merkitty sen radan kohdalle, jota myöten se on lähetetty.
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E r i k o i s t i l a s t o a  u u s i e n  r a t a o s i e n  l i i ke nt e e s t ä .
t
Sen seikan valaisemiseksi, kuinka liikenne on kehittynyt viime vuosina valmistuneilla radoilla, esite­
tään tässä erikoistietoja Toijalan— Valkeakosken, Lappeenrannan— Elisenvaaran, Porin— Haapamäen ja 
Rovaniemen—Kemijärven rataosien henkilö- ja tavaraliikenteestä. Sitäpaitsi selostetaan niillä kulkeneen 
liikkuvan kaluston käyttöä tauluissa 13— 17, vanhojen rautateiden yhteydessä.
Seuraavassa yhdistelmässä ilmoitetaan äskenmainituilla rataosilla vuosina 1934— 1938 tehtyjen m at­
kojen henkilökilometrit ja näiden keskimäärät ratakilomet/riä kohden (s. o. montako matkustajaa eri ratojen 
kullakin kohdalla keskimäärin kuljetettiin). Tällöin on kuitenkin otettu huomioon vain yksinkertaisia, 
meno- ja paluu-, kuukausi-, koululais-, sanomalehtimies- tai erilaisia työläislippuja taikka alennuskortteja 
käyttäneet. ' .
, ' 1 000:ta henkilökilometriä keskiliikcnne-
R a t a o s a 1934
1 000:ta henkilökilometriä kaikkiaan
1935 1936 ' 1937 1938 1934
pituuden ratakilometriä kohden 
1935 1936 1937 1933
Toijala—Valkeakoski............... — — — — 225 — —  . — — 39.5
Lappeenranta—Elisenvaara 4) . . 396 2 251 2 348 3 564 8 217 39.6 53.6 51.0 63.6 77.7
Pori—Haapamäki2) ................ . 313 417 567 689 1500 4.-.9 4.i 5.6 6.3 .9.5
Rovaniemi—Kemijärvi........... . 621 2 072 2 118 3144 3 384 21.4 23.5 . 24.1 35.7 38.5
Rahti- ja pikatavaran tonnikilometrit ja vastaavat keskimäärät ratakilometriä kohden olivat uusilla 
rataosilla seuraavat:
1 000:ta tonnikilometriä keskiliikenne-
1 000:ta tonnikilometriä kaikkiaan pituuden ratakilometriä kohden
R a t a o s a  ,  1934 1935 1936. 1937 1938 1934 1935 1936 1937 193S
T o ija la — V alk eak osk i .................  —  —  —  —  995 —  —  —  —  174.6
Lappeenranta—Elisenvaaral) 237 10 039 14 492 19 041 69 076 23.7 239.7 315.0 340. o 653.5
Pori—Haapamäki 2) ..............  3 713 6 878 11 121 15 201 15 521 58.o 68. i 110. i 139.5 .98.8
Rovaniemi—Kemijärvi .........  44 0  1 3 6 0  1 4 0 2  1 566 1 3 8 9  15.2 15.5 15 .9 17 .8  15 .8
Jotta edellä esitettyjä keskimääriä voitaisiin verrata muutamia vuosia vaAxhempien ratojen vastaaviin 
lukuihin, mainitaan tässä ensiksikin henkilökilometrien keskimäärät ratakilometriä kohden Lahden— Heinolan, 
Liimatan— Valkjärven, Vilppulan—-Mäntän, Matkaselän—Uuksun— Naisten järven ja Oulun— Nurmeksen 
rataosilla.
1 000 :ta henkilökilometriä keskiliikennepituuden rotakilometriä kohden
K  a t a o s a 1929 1930 1931 1932 1933 1934 /  1935 . 1936 1937 1938
Lahti—Heinola.................. — — * — 6 6 . o 64 . l 64 .o  6 6 .2 63.8 72.0 78.2
Liimatta—Valkjärvi3) . . . . 87.7 65.0 62 .2  60.5 76.6 76.7 76.7 89.0 82 .2
Vilppula—-Mänttä............. . .  77.3 62.5 55.6 5 4 .i  49 .7 50 .3  51.6 51.4 52 .o 50 .o
Matkasellcä—Uuksu—Naistenjärvi 4) . .  57.2 49 .9 35 .2 28 .3  31.5 35 .8  35.3 33 .6 35.6 34.3
Oulu—Nurmes4) .............. . .  5)4 4 .i 5)5 9 .5 27.4 26 .8  26 .2 30. o 31.5 3 3 .9 ’ 36 .0 36 .4
Vastaavat tonnikilometrien keskimäärät o n - laskettu seuraaviksi:
1 000 :ta tonnikilometriä keskiliikennepituuden ratakilometriä kohden
H a t a o s a 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938
Lahti— Heinola ................. — — - — 36. S 51.6 45.1 72.5 65.8 79 .o 70.1
Liimatta—Valkjärvi 3) . . . . 144.2 103:7 84 .4 94 .8 105.9 124.2 113.9 109.4 135.1 1 1 1 .8
Arilppula—Mänttä............. 105.2 145.7 142.6 132.3 156.0 167.6 176.6 226.8 246.5 207.1
Matkaselkä— U uksu—N ais-
tenjärvi 4) ...................... 319.3 265.5 224.4 216.9 263.9 275.0 251.8 248.3 294.2 270.8
Oulu—Nurmes 4) .............. 5) 40 .2 5) 46 .7 7 6 .o , 116.3 137.3 169.2 129.8- 190.1 190.6 145.1
Jos halutaan saada jonkinlainen yleiskäsitys koko liikenteestä, voidaan yhdistää henkilö- ja tonnikilo­
metrit yhteiseksi liikenneyksiköksi. Tämä rinnastus on tosin varsin ylimalkainen, m.m. siksi, että keski­
määräinen tulo tonnikilometriltä on jonkin verran suurempi kuin henkilökilometriltä. Sentapainen huo­
mautus voidaan kuitenkin tehdä jo eri matkustajaluokkain henkilökilometrien' samoinkuin eri rahti- 
luokkain tonnikilometrien yhteenlaskemista vastaan.
Mainituilla liikenneyksiköillä ilmaistuna uusien rataosien liikenteen kokonais- ja keskimäärät ovat 
olleet seuraavat:
*) 1 .1 0 .1 9 3 4 — 1 5 .1 1 .1 9 3 5  Lappeenranta—Tainionkosld, lokak. 30 p:ään 1937 Lappeenranta—Rönkkä. — 2) V. 1934 
Pori—Niinisalo, 1. 1. 1935— 30. 10. 1937 Pori—Parkano, marrask. 14 p:ään 1938 Pori—-Virrat. — 3) V. 1929 Liimatta— 
Äyräpää.— 4) Eri osien valmistumisajat mainitaan siv. 7. — 5) Myös Kajaani—Kontiomäki.
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1 000:ta henkilö- ja tonnikilometriä keski-
1 000:ta henkilö- ja tonnikilometriä kaikkiaan liikennenituudeii ratakilometriä kohden
R a t a o s a 1934 1935 „ 1936 1937 1938 1934 1935 .1936 1937 1938
Toijala—Valkeakoski ........... — — — — 1220 — — — — 214.1
Lappeenranta—Elisenvaara . . 633 12 320 16 840 22 605 77 293 63.3 293.3 366.0 403.6 731.2
Pori—Haapamäki ................. . 4 026 7 295 11688' 15 890 17 021 62.9 72.2 115.7 145.8 108.3
•Rovaniemi—Kemijärvi ....... . 1061 3 432 3 620 4 710 4 773 36.6 39.o 40. o 53.5 54.3
Aikaisemmin lueteltujen vanhempien rataosien vastaavat keskimääräiset liikenneyksiköt ovat vaihdel-
leet seuraavasti: 1 000:ta henkilö- ia tonnikilometriä keskiliikenncidtuuclen ratakilometriä kohden
Uataosa 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 . 1937 1938
Lahti—Heinola . ............................ — — — 103.4 115.7 109.i 138.7 129.6 151.0 148.3
Liimatta—Valkjärvi......................... , 235.7 197.4 149.4 157.0 166.4 200.8 190.6 186.1 224.1 194.0
Vilppula—Mänttä........................... . 182.5 208.2 198.2 186.4 205.7 217.0 228.2 278.2 298.5 257.7
Matkaselkä—-Uuksu—-Naistenjärvi ... 376.5 • 315.4 269.6 245.2 296.4 310.8 287.1 281.9 329.8 305.1
Oulu—Nurmes.................................. 84.3 106.2 103.4 143.1 163.5 199.2 161.3 224.0 226.6 181.5
Kuten ratakilometriä kohden lasketut keskimäärät edellisissä yhdistelmissä osoittavat, on liikenne 
kehittynyt suhteellisesti suurimmaksi uudella Lappeenrannan— Elisenvaaran yhdysradalla sekä, tavaran­
kuljetusten ansiosta, ennemmin valmistuneilla Vilppulan— Mäntän tehtaiden ja Matkaselän— Uuksun—• 
Naisten järven rataosilla. Viimeksimainitun rautatien lukuihin vaikuttaa eniten puutavaralähetysten 
runsaus. Sitävastoin on Rovaniemen—Kemijärven rataosan liikenne, varsiinkin tavarankuljetus, pysynyt 
pienenpuoleisena. Mutta tietysti tämänkin rataosan liikenne lisää hiukan myös vanhojen rautateiden 
hyväksikäyttöä, etenkin kun se on verraten pitkämatkaista.
VI. Autoliikenne ja sen rahalliset tulokset.
Valtionrautateiden harjoittamaa autoliikennettä kehitettiin vuonna 1938 edelleen. Tosin lakkautet­
tiin mainitun vuoden kuluessa Porvoon— Loviisan ja Järvenpään— Orimattilan henkilölinjat, koska ne 
yksityisten autoliikennöitsijäin aiheuttaman kilpailun vuoksi olivat käyneet kannattamattomiksi. Samoin 
lopetettiin Lempäälän— Valkeakosken— Ritvalan matkustajalinja sen johdosta, että Toijalan— Valkea­
kosken rata avattiin täydelliselle liikenteelle. Mutta toiselta puolen perustettiin eräitä uusia linjoja ja 
vanhoja pidennettiin. Niinpä laajennettiin liikennettä linjalla Kauliranta—Pello— Petäjäniemi sikäli, 
että se ulotettiin kesäkelin ajaksi Petäjäniemestä-Lappeaan asti. Korvaamaan suunniteltuja uusia juna- 
vuoroja, jotka junilla hoidettuina olisivat käyneet kannattamattomiksi, järjestettiin Kaulirannan— Tornion 
välille autoliikenne. Se oli käynnissä kesäkuun 1 p:stä vuoden loppuun. Sitäpaitsi alotettiin Helsingin 
ja  Kotkan välillä kiireellisen tavaran kuljetus. Vuoden 1938 lopussa oli henkilöliikennelinjoja 11 (siihen 
luettuna vuodenvaihteessa lakkautettu Järvenpään— Orimattilan linja), tavaraliikennelinjoja 6 sekä 
yhdistettyjä henkilö- ja tavaralinjoja 2. Mainittakoon vielä, että myös tavaran kotiinkuljetusta laajen­
nettiin järjestämällä tällainen liikenne rautatielaitoksen toimesta Rovaniemelle ja Savonlinnaan. Viimeksi­
mainitulla paikkakunnalla kotiinkuljetusta oli sitä ennen harjoitettu yksityisen liikkeen avulla. Selon- 
tekovuoden lopussa kotiinkuljetus oli valtionrautateiden omassa hoidossa 26 paikkakunnalla.
Taulu 42 sisältää tietoja autoliikenteen eri lajeista ja niiden tuloksista. Seuraavaan yhdistelmään 
on vuoden 1938 tärkeimpien lukujen yhteyteen liitetty vastaavat tiedot edelliseltä vuodelta.'
HenMöIiikerinelmjat................
Yhdistetyt henkilö- ja tavara-
liikennelinjat ......................
Tavaraliikennelinjat ..............
Autojen
ajomatka
yhteensä,
km
1 528 334
456 240 
. 189 203
K u 1 j e t u s m ä ä r ä t :
matkasta- pakettien tavaran 
jäin luku ' luku paino, kg
683 040 —
31 784 19 470 2 188 616 
— - 8 998 7 939 515
Tulot,
mk
3 603 742
Rl 120 133 
660163
Käyttö- 
~ menot, 
mk
3 092 022
990 345 
533 169
Käyttö-
ylijäämä,
mk
511 720
129 788 
126 994
Yhteensä linjaliikenne.............
Tavaran kotiin- jakotoakuljetus
2 173 777 
565 517
714 824 28 468 
302 000
10128 131 
63 716 198
5 384 038 
3 277 707
4 615 636 
2 462 166
768 502 
815 541
Koko autoliikenne v. 1938___
Koho autoliikenne v. 1937 . . . .
Siitä: linjaliikenne .............
kotiin- ja kotoakuljetus
2 739 294
2 313 568 
1 849 836 
463 732
714 824
571864 
571 864
330468
247393 
14 335 
233 058
73 844 329
66 738 335 
10 399 923 
56 338 412
2)8 661 745
2)6 869 069 
4-302126 - 
2 566 943
7 077 702
5821041 
3 886 199 
1 934 842
2)1 584 043 
2)1048 028 
415 927 
632 101
x) Siitä henkilöliikenteen osuus 524 096 ja tavaraliikenteen 596 037 mk. — 2) Näistä summista ei ole vähennetty 
takaisinmaksuja, joita v. 1938 oli henkilöliikenteestä 56 mk ja v. 1937 tavaraliikenteestä. 100 mk.
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Kuten yhdistelmästä selviää, on linjaliikenteessä ajomatkojen pituus kasvanut 323 941 km eli 17.5 % , 
matkustajamäärä 142 960 henkeä eli 25.0 % , pakettien luku 14 133 kpl. eli 98. 6 %, kun taas muun tavaran 
paino pieneni 271 792 kg eli 2. e %. Bruttotulot, joista henkilöliikenteen osuus oli 4 127 837 mk ja tavara­
liikenteen 1 256 201 mk, lisääntyivät 1 081 912 mk eli 25.1 %. Käyttömenot suurenivat 729 337 mk eli 
18.8 % , siis vähemmän kuin tulot. Linjaliikenteen tuottama ylijäämä kasvoi 352 575 mk eli kerrassaan 
84 .8% . -
Kotiinkuljetusliikenteessä, jota harjoitetaan pääasiassa kaupunkien ja kauppalain alueella ja joka 
käsittää sekä asemalta kotiin että päinvastoin kuljetettuja tavaroita, ajomatkat kasvoivat 101 785 km 
eli 21.9 % , pakettien luku 68 942 kpl. eli 29.6 %  ja muun tavaran paino 7 377 786 kg eli 13. l % . Brutto­
tulot enenivät 710 764 mk eli 27. r %  ja käyttömenot 527 324 mk eli 27.3 % , joten kumpienkin kasvu oli 
suhteellisesti jotakuinkin yhtä suuri. Käyttöylijäämää saatiin selontekovuonna 183 440 mk eli 29 .0%  
runsaammin kuin edellisenä vuonna.
Koko autoliikenteen tulot suurenivat 1 792 676 mk eli 26.i  % , käyttömenot 1 256 661 mk eli 21. 6 %  
ja käyttöylijäämä 536 015 mk' eli 51. l %.
Edelläesitetyn nojalla voidaan vielä todeta, että linjaliikenteen tulot ajokilometriä kohden olivat 
2: 48 (edellisenä vuonna 2: 33) mk, käyttömenot 2: 12 (2: 10) mk ja käyttöylijäämä Ö: 35 (0: 23) mk. K o ­
tiinkuljetusliikenteessä vastaavat luvut olivat 5: 80 (5: 54) mk, 4: 35 (4: 17) mk ja 1: 44 (1: 37) mk. Var­
sinkin linjaliikenteessä käyttöylijäämä oli siis selontekovuonna huomattavasti parempi kuin vuonna 1937.
Laajentunut liikenne tarvitsi lisää kuljetusvälineitä, ja autojen luku suurenikin vuoden 1938 kuluessa 
15:llä ja oli mainitun vuoden päättyessä 107. Niistä oli omnibusseja 28 (edellisenä vuonna 25), kuorma- 
autoja 74 (63) sekä yhdistettyjä henkilö- ja kuorma-autoja 5 (4). Lisäksi oli tavaraliikenteen palveluksessa 
4 perävaunua. Kuorma-autoista oli 59 (54) suorittamassa tavaran kotiinkuljetuksia.
Yli. Valtionrautateiden talous.
Valtionrautateiden talouden kehitys vuodesta 1926 alkaen näkyy pääpiirteittäin seuraavasta supis- 
telmasta.
Vuonna
Tulot
Lisäys tai 
vähennys (—) 
edellisestä vuo­
desta
Käyttö­
menot
Lisäys tai 
vähennys (—) 
edellisestä vuo­
desta
Käyttö- 
ylijäämä 
tai-va­
jaus (—)
Lisäys 
tai vähen­
nys (— ) 
edellisestä 
vuodesta
Pääoma-
arvo
vuoden
lopussa
Keski­
määräinen 
pääoma- 
arvo x)
Käyttö­
menot
%:na
tuloista
Käyt
jäämi
koko
rauta­
teistön
töyli-
%:na
liiken­
nöityjen
ratojen
kcskimääräis.
pääoma-arvostaMllj. mk % Milj. mk % Miljoonaa markkaa
1926 786.52 60.29 8.3 656.65 76.8S 13.3 129.87 —16.59 5 293.2 5188.9 83.5 2.50
1927 836.18 49.66 6.3 684.54 27.89 4.3 151.64 21.77 5 459.5 5 359.5 81.9 2.83
1928 891.87 55.69 6.7 713.01 28.47 4.1 178.86 27.22 5 720.3 5 573.1 79.9 3.21
1929 879.25 — 12.62 — 1.4 747.54 34.53 4.8 131.71 —47.15 5 898.2 5 795.6 85.0 2.27
1930 789.75 — 89.50 —10.2 724.93 —22.61 — 3.0 64.82 —66.89 6 104.6 6 000.S 91.8. 1.08
1931 693.45 — 96.30 —12.2 668.9S —55.95 — 7.7 24.47 —40.35 6157.1 6129.0 96.5 0.40
1932 677.08 — 16.37 — 2.4 682.11 13.13 2.0 — 5.03 —29.50 6 405.1 6 387.6 100.7 —O.os —0.08
1933 725.82 48.74 7.2 655.03 —27.08 — 4.0 70.79 75.82 6 496.6 6 450.8 90.2 1.10 1.13
1934 829.50 103.68 14.3 673.85 18.82 2.9 155.05 84.86 *)5 927.3 !)5 893.0 81.2 s)2.64 *)2.71
1935 852.97 23.47 2.8 719.29 45.44 6.7 133.68 —21.97 5 985.7 5 956.5 84.3 2.24 2-27
1936 925.91 '72.94 8.6 754.57 35.28 4.9 171.34 37.66 6 081. o 6 033.4 81.5 2.84 2.91
1937 1 066.03 140.12 15:1 825.03 70.46 9.3 241.00 69.66 6 204.7 6 142.9 77.4 3.92 4.06
1938 1 113.34 47.31 4.4 923.09 98.00 11.9 190.25 —50.75 6 321.9 6 263.3 82.9 3.04 3.11
x) Tässä mainitut pääoma-arvot sisältävät v:een 1931 vain liikenteelle avatun rautateistön, mutta v:sta 1932 myös 
rautatierakennukset. — 2) Kirjanpidossa sisältyy poistoihin säännönmukaisten kuoletusten y. m. s. vähennysten lisäksi 
'huomattava, muutamien omaisuusryhmien arvon ylimääräisestä alentamisesta johtuva erä. Tämä poisto on keskimääräistä 
pääoma-arvoa ja kannattavuusprosentteja laskettaessa nyt tehty jo v:n 1934 alusta lukien.
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T u l o t .
Valtionrautateiden tuloutus oli vuonna 1938 kaikkiaan 1 123 853 950 mk. Tämä summa sisältää n. s. 
maksettaviksi lasketut, heti tai myöhemmin kannettavat rahamäärät, jotka peritään valtionrautateiden 
käytöstä. Siitä on jätetty pois varsinaisten tulojen muut lajit (saadut korot, erikseen tilitettävät pääkone- 
pajojen ja puutavaraliikkeen tulot y. m.) sekä pääomatulot. Kun tuloutuksesta vähennetään vieraiden 
rautateiden y. m. osuudet yhdysliikenteen tuottamiin tuloihin ja liikennöitsijöille suoritetut takaisin­
maksut, yhteensä 10 508 965 mk, jää selontekovuoden todellisiksi tuloiksi 1 113 344 985 mk. Tämä määrä 
on 47 316 034 mk eli 4 .4 %  suurempi kuin vuoden 1937 tulot.
Tauluosaston taulussa 34 esitetään suurin.osa tuloja sen radan ja liikennepaikan kohdalla, joka ne 
on tulouttanut ja jolta liikenne siis on lähtenyt. Sellaisten tulojen yhteismäärät sitävastoin, joita asemat 
eivät tulouta, on painettu mainitun taulun loppuun. Seuraavasta supistelmasta näkyy koko rautateistön 
tulojen jakaantuminen pääryhmittäin vuosina 1936— 1938. Tuloutetuista määristä on tässä vähennetty 
takaisinmaksut.
Tulolaji
Vuonna
1936
Vuonna
1937
Vuonna
1938
Lisäys tai vähennys (— ) 
v:sta 1937 v:een 1938
Mk % Mk % Mk % Mk %
Henkilöliikennetulot.............. 237 650 074 25.67 269 662 939 25.30 302 002 714 27.13 32 339 775 11.99
Tavaraliikennetulot................ 637 859 283 68.S9 . 739 381283 69.36 754 745 219 67.79 15 363 936 2.07
Muut liikennetulot ................ 9 668 594 1.04 10 869 963 1.02 10 044 989 0.90 — . 824 974 — 8.21
Kaikki liikennetulot 885177 951 95.60 1 019 914 185 95.68 1066 792 922 95.S2 46 878 737 4.60
Korvaus postinkuljetuksesta. . 16 000 000 1.73 i6 000 000 1.50 17 150 000 1.54 1150 000 7.19
Lennätintulot......................... 420 725 0.04 467 303 0.04 487 757 0.04 20 454 4.19
Sekalaiset tu lo t ...................... 24 309 015 2.63 29 647 463 2.78 28 914 306 2.60 — 733157 —2.47
Kokonaistulot 925 907 691 100.oo 1 066 028 951 lOO.ool 1113 344 9851 lOO.ool 47 316 034 4.44
Siitä autoliikennetuloja......... 4 687 917 0.51 6 868 969 0.64 8 661 689| 0.7 S j 1 792 720 26.10
Edelläolevan taulukon perusteella voimme todeta tulojen edelleen suurentuneen selontekovuonna, 
n. s. muita liikennetuloja ja  sekalaisia tuloja lukuunottamatta. Jos autoliikenteen tuottamat tulot sisälly­
tetään rautateiden liikennetuloihin, oli henkilöliikenteestä kertyneiden maksujen lisääntyminen tuntuvin 
sekä suhteellisesti että absoluuttisestikin,Ja tämän kasvun vaikutuksesta näiden tulojen osuus kokonais­
tuloista kohosi 25.3 %:sta 27. l %:iin. Erikoisesti on kuitenkin pantava merkille tavaraliikenteen tuottamien 
tulojen suureneminen. Se oli tosin vain 2 .i % , siis paljon pienempi kuin henkilöliikennetulojen. Mutta 
kun otetaan huomioon, että rahti- ja pikatavaran kuljetusmäärä väheni 12. 6 % , silloin tavaraliikenteen 
rahallinen tulos ansaitsee tulla mainituksi. Sen on ainakin pääasiallisesti katsottava johtuneen maaliskuun 
1 p:stä 1938 voimassaolleiden uusien tariffien vaikutuksesta. Suhteellisesti suurin, nimittäin 26. l % , oli 
autoliikenteen tuottamien tulojen kasvaminen, kun taas postinkuljetuksesta saatu korvaus oli selonteko­
vuonna 7 .2 %  parempi kuin vuonna 1937.
Seuraavassa asetelmassa on mainittu tulojen keskimäärät vuosina 1934— 1938 kutakin ratakilometriä 
(vrt. tämän julkaisun lopussa olevaa kuviollista taulua) sekä liikenne- ja järjestelyjunien junakilometriä 
ja vaununakselikilometriä kohden. Tuloja vaununakselikilometriä kohden laskettaessa on otettu huomioon 
vain sen liikennelajin akselikilometrit, jonka tuloja kulloinkin käsitellään, siis esim. henkilöliikennetulojen 
suhdelukuja laskettaessa ainoastaan matkustaja- ja vankivaunujen, konduktööri- ja matkatavaravaunujen 
(paitsi tavara- ja järjestelyjunissa kulkeneiden) samoinkuin moottorivaunujen akselikilometrit (viimeksi- 
mainituista 3/4). Vuosien 1935, 1936, 1937 ja 1938 kaikista liikennetulojen keskimääristä on taulukossa 
jätetty pois autoliikennetulot.
Vuonna
Keskiliikennepituuden ratakilometriä kohden, markkaa Kokonais­
tulot juna- 
kilometriä 
kohden, 
mk
Vaununakselikilometriä kohden, penniä
Liikennetulot Koko­
nais­
tulot
Liikennetulot Korvauspostin­
kuljetuk­
sesta
Koko­
nais­
tulotHenkilö- Tavara- Muut Kaikki Hen­kilö-
Ta­
vara- Kaikki
1934 . . . . 39 800 106 051 1752 147 603 154 700 32:35 92.8 86.3 87.1 59.5 88.5
1935 . . . . 40 484 105 321 1632 147 437 155 226 32:19 91.8 86.5 86.9 57.9 88.7
1936 . . . . 42 786 115 402 1 756 159 944 168 194 32: 77 92.1 88.1 88.2 55.1 89.9
1937 . . . . 48126 132 899 1964 182 989 192 560 . 34:74 98.8 91.3 92.0 54.4 94.1
1938 . . . . 52 456 132112 1769 186 337 196 060 35: 54 105.8 100.8 100.6 57.8 102.7
Rcmtatietilasto 1988. ~ 6
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Henkilöliikennetulot. Henkilöliikenteen tuloutus oli vuonna 1938 kaikkiaan 308 543 240 mk. Tästä 
summasta on vähennettävä ulkomaille ja oman maan yksityisille rautateille suoritetut osuudet ku­
ponki- ja kansainvälisten lippujen hinnasta samoinkuin liikennöitsijöille annetut takaisinmaksut käyttä­
mättömistä matka- ja makuupaikkalipuista, kuljettamattomasta matkatavarasta y. m., yhteensä 6 540 526 
mk. Henkilöliikenteen todellisiksi tuloiksi saadaan siten 302 002 714 mk. Kuten tulojen päälajeja esit­
tävässä asetelmassa jo  on osoitettu, on tämä määrä 32 339 779 mk eli 12. o %  suurempi edellisen vuoden 
vastaavaa summaa.
Seuraavassa yhdistelmässä esitetään, kuinka henkilöliikennetulot jakaantuivat vuosina 1935— 1938 
mMkalippujen pääryhmien y. m. tulolähteiden mukaan.
V. 1935 V. 1936 V. 1937 Vuonna 1938
Lippulaji tai muu tulolähde
Tulojen määrä, markkaa
%:na Lisäys tai vä­hennys (— )
raasta mk 0/ /O
Tavalliset matkaliput........................ 183 219 507 193 661 710 219 945 194 244 799 49i 81.00 24 854 297 11.3
Viranomaisten ja eräiden järjestöjen 
liput ja kuljetustodistukset........... 14 189 499 14 705 024 15 175 444 17 627 628 5.84 2 452 184 16.2
Konduktöörinshekkiliput .................. ■ 4 241 098 4 448 977 5 226 856 5 824 385 1.93 597 529 ■11.4
Nauhaliput ........................................ 1158 819 1 478 567 2 343 795 2 927 718 0.97 583 923 24.9
Makuupaikkaliput ........................... .' 9 964 420 11 071 483 12 540 660 13 315 226 4.41 774*566 6.2
Pika- y. m. junien lisäliput .'............. 3 788 986 4 368 670 5 813 495 7 802 765 2.58 1 989 270 34.2
Sekalaiset lisämaksut y. m................. 1 148 584 841 577 690 600 863 303 0.28 172 703 25.0
Kaikkiaan matka- ja lisä- y.rn.s. liput 217 710 913 230 576 008 261 736 044 293160 516 97.07 31424472 12.0
Matkatavara ...................................... 4 358 010 4 618 997 5 269 646 5 963 014 1.98 693 368 13.2
Koirien kuljetukset matkatavarana .. 198 634 201 267 221 625 246 757 0.08 25132 11.3
Ylimääräiset lienkilöjunat ................ 59 074 187 341 78 396 31 783 0.01 — 46 613 —59.5
Helsingin—Malmin hautaus- ja ruumis­
junat ............................................... 205 125 218 300 212 075 205 075 0.07 — 7 000 — 3.3
Säilytystavara ................................... 935 718 1 031 221 1 232 275 1 362 728 0.45 130 453 10.6
Asemasiltaliput................................... 766 490 816 940 912 878 1 032 841 0.34 119 963 13.1
Koko henkilöliikenne 224 233 964 237 650 074 269 662 939 302 002 714 100.O0 32 339 775 12.0
Siitä autoliikennetuloja................ 2) 1 775 000 2116 585 3 230 120 4 127 781 27.79 897 661 27.8
Henkilöliikennetuloista ovat tavalliset ylcsityismatkustajien liput tuottaneet pääosan, tarkemmin 
sanoen 81. l %  eli hiukan vähemmän kuin edellisenä vuonna, jolloin vastaava prosenttiluku oli 81. 6. Näiden 
tulojen lisäys oli 24.8 5 milj. mk eli 11.3 %. Viranomaisten ja eräiden järjestöjen matkoista saatiin 2.4 5 
milj. mk eli 1 6 . 2  %  enemmän kuin vuotta aikaisemmin, ja niiden osuus henkilöliikenteen kokonaistuloista 
sumeni 5. 6 %:sta 5 .8 %:iin. Suhteellisesti tuntuvimmin, 34.2 %, lisääntyivät pika- y. m. junien lisämaksut. 
Kolmen viime vuoden aikana nämä tulot ovat paisuneet runsaasti kaksinkertaisiksi, mikä seikka osoittaa 
matkustamisen pikajunissa edistyneen nopeasti. Myös nauhalipuista kerääntyneiden varojen lisääntymis- 
prosentti oli autoliikenteen laajenemisen johdosta huomattavan suuri, nim. 24.9, jamatkatavarastaansaittiin 
13.2 %  paremmin kuin vuonna 1937. Muutkin henkilöliikenteen tulot kasvoivat selontekovuonna, lukuun­
ottamatta ylimääräisistä henkilöjunista sekä Helsingin— Malmin hautaus- ja ruumisjunista suoritettuja kor­
vauksia, jotka olivat pienemmät kuin edellisenä vuonna.
Seuraava asetelma osoittaa tavallisista matkalipuista sekä viranomaisten ja eräiden järjestöjen käyttä­
mistä lipuista ja kuljetustodistuksista vuonna 1938 saatujen tulojen jakaantumisen lippulajeittain javaunu- 
luokittain ynnä niiden keskimäärät matkaa ja henkilökilometriä kohden. Vertailun vuoksi esitetään myös 
vuoden 1937 keskimäärät kultakin henkilökilometriltä.
Kuten ohellisesta yhdistelmästä selviää, tuottivat tavalliset yksinkertaiset liput suurimman osan 
erilaisista matkalipuista saaduista tuloista, tavallisten meno- ja paluulippujen ollessa toisella sijalla, mutta 
huomattavasti pienempänä eränä. Muista lipuista kertyneet tulot jäivät paljon vähäisemmiksi. Henkilö- 
kilometriä kohden antoivat tavallisista matkalipuista parhaan tuloksen yksinkertaiset liput, kuponki- ja 
kansainväliset liput sekä meno- ja paluuliput. Näihin verraten työläisjunien kuukausilipuista sekä koulu- 
laislipuista henkilökilometriä kohden suoritettu maksu jäi varsin vähäiseksi. Mutta paljon kalliimpaa ei
Vrt. taulua 42 ja tekstisivuja 39—40. — 2) Epätarkka luku.
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L i p p u 1 a j i
Tulojen määrä, markkaa1) Tulojakeskirn.
Tuloja henkilökilometriä kohden, 
penniä J)
I n III Yhteensä •
matkaa
kohden, I II m Keskirn.
luokka luokka luokka ' mk l) luokka luokka luokka 1938 1937
Tavalliset matkaliput: 
Tavalliset yksinkertaiset liput2) . . 422 341 27 773105 141 315 432 169 510 878 28:66 57.4 34.4 23.9 25.2 24.3
)> meno- ja paluuliput2) .. 38 462 2 128 339 40 898 720 43 065 521 6:85 56.s 34.0 24.4 24.S 23.4
» alennuskortit.............. — 107 076 3 965 444 4 072 520 3:21 — 30.8 21.3 21.5 21.2
» kuukausiliput ............. — 351 331 6 157 229 6 508 560 1:34 — 10.6 7.4 7.5 7.2
Koululaisliput ......................... r . — 27 093 1 944 229 1 971 322 0:86 — 5.3 4.9 5.0 5.0
f yksinkertaiset ___
m ..v  t . ! meno- ia paluu- ..Tyolaisliput alennusJkoffcit.......
•-- — 210 289 210 289 2:27 -- - —. 15.4 15.4 15.4— — 70 978 70 978 2:62 — — 15.0 15.0 15.2
— — 29 681 29 681 1:83 — — 15.8 15.s 16.9
1 kuukausi-............. — — 362 705 362 755 0:88 — 4.9 4.9 4.6
Seurueliput................................... 8 609 230 614 2 540 497 2 779 720 34:91 32.6 25.2 13.9 14.4 14.5
Kuponki- ja kansainväliset liput .. 296 837 3-105 253 2 356 031 5 758121 88:90 59.2 30.7 19.1 25.1 24.6
Rengasmatkaliput3) .................... — 1 342164 3 879 668 5 221832 184:11 — 27.5 18.1 22.S 18.6
Yleisliput .................................... 3 000 4 906 815 1 390 550 6 300 365
Viranomaisten ja eräiden järjestöjen 
liput ja kuljetustodistukset:
Sotaväen liput jakul- (käteiset., 
jetustodistukset (luotto- ..
489 
53 695
395 543 
1015127
1 569 117 
7 693 234
1 965 149 
8 762 056
33:43
28:80 }39.i 16.5 11.7 12.2 10.0
Suojeluskuntien luottokuljetusto- 
distukset .................................. 284 538 233 1 096 362 1 634 879 13:88 35.5 18.2 12.9 14.3 13.1
Poliisiviranomaisten luottoliput .. 130 215 342 850132 1 065 604 11:23 65.0 32.1 18.1 19.8 25.0
Vankeinhoitolai- f vankivaunut — '--- 1 354 200 1 354 200 • 73: 39 — — 32.3 32.3 26.3
toksen luottolip. \ licnkilövaunut — — 672 099 672 099 38:96 — — 23.8 23.8 22.6
Siviilivirastojen y. m. luottoliput . — 109187 1120 699 1 229 886 32:56 — 43.0 16.9 17.S 17.5
Kuntien luottoliput .................... — — 22 567 22 567 82: 66 — — 23.S 23.S 21.2
Eduskunnan jäsenten ja virkaili­
jain luottoliput ....................... 36 000 885188 — 921188 —
matkustaminen ollut myöskään tavallisilla kuukausilipuilla. Suurin maksu henkilökilometriltä saatiin 
vankivaunuissa tapahtuneista kuljetuksista. Lopuksi mainittakoon, että ohelliseen taulukkoon sisältyvät 
lippulajit tuottivat vuonna 1938 matkaa kohden, omnibusautoliikennettä huomioonottamatta, ensimmäi­
sessä.luokassa 144: 78, toisessa 40: 99, kolmannessa 10: 24 ja keskimäärin 11: 72 (edellisenä vuonna 10: 92) 
mk. Kultakin henkilökilometriltä vastaavat suhdeluvut olivat 53.31, 31.65, 20.35 ja 21.67 (20.79) p. Jos 
vielä lasketaan mukaan konduktöörinshekki-, makuupaikka- ja erilaisista lisälipuista kannetut maksut 
sekä ensinmainituilla tehdyt matkat, voidaan todeta, että keskitulo kaikista rautatiematkoista oli 12: 23 mk 
ja niiden henkilökilometreistä 23.6 3 p. Vuonna 1937 vastaavat määrät olivat vain 11: 35 mk ja  22.6 6 p, 
joten nämä keskitulot ovat suurentuneet. Tähän on tuntuvasti vaikuttanut se seikka, että tariffia selon- 
tekovuonna jonkin verran korotettiin useimmilla 50 ja 1000 km:n välisillä matkoilla. Samaan suuntaan on 
vienyt myös se tariffinmuutos, jonka mukaan meno- ja paluulipuista ei enää myönnetä alennusta 80 km:iin 
saakka, vaan enintään 50 km:n etäisyyksillä. Matkojen osalta keskihintaa on lisäksi kohottanut niiden 
piteneminen.
Tavaraliikennetulot. Tavaraliikennetulot olivat vuonna 1938 kaikkiaan 758 552 730 mk. Kun tästä 
summasta vähennetään rahdista y. m. suoritetut takaisinmaksut ja kansainvälisen yhdysliikenteen tili- 
hyvitykset, yhteensä 3 807 511 mk, jää tavaraliikenteen todellisiksi tuloiksi 754 745 219 mk. Tämä määrä 
on 15 363 936 mk eli 2. i %  suurempi kuin vastaava loppusumma vuonna 1937.
Kuljetustavan mukaan tavaraliikennetulot jakaantuivat vuosina 1935— 1938 seuraavasti (vrt. tau­
lua 34):
1) Käyttämättömistä matkalipuista suoritettuja takaisinmaksuja vähentämättä; näitä lippuja ei ole voitu erottaa 
pois myöskään taulukon suhdelukujen perustuksena olevien matkojen ja henkilökilometrien määrää laskettaessa. Ainoas­
taan kuponki- ja kansainvälisten lippujen tuloista on vähennetty takaisinmaksut sekä ulkomaiden ja oman maan yksityisten 
rautateiden osuudet. Nämä vähennykset on otettu huomioon myös mainituilla lipuilla tehtyjen matkojen lukua ja henkilö- 
kilometrimäärää laskettaessa. — 2) Näihin ryhmiin sisältyvät myös sanomalehtimiesliput. — 3) Tähän sisältyvät myös 
rengasmatkalippuihin yhdistetyt liittymis- ja lisämatkakupongit. Jos ne lasketaan eri matkoiksi, saadaan rengasmat­
kojen keskituloksi 104: 63 mk. Kun liittymis- ja hsämatkojen henkilökilomelrejä ei ole voitu lukea rengasmatkoihin, 
ovat tässä ilmoitetut keskitulot henkilökilometriä kohden liian suuret.
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Vuonna 1935 Vuonna 1936 Vuonna 1937 Vuonna 1938
Mk % Mk % Mk % Mk %
Rahtitavara............................... 539 456 226 92.87 592 863 653 92.94 686 326 929 92.82 697 302 572 92.39
Pikatavara..................... : ......... 20825 273 3.59 22 567 223 3.54 26 150 459 3. 54 27 700 964 3.67
Kiitotavara ............................... 1 289 747 0.22 1 458 545 0.23 2 005 870 0.27 2 235 512 0. 30
Paketit...................................... 11 003 553 1.89 12 128 268 1.90 13 667 226 1.85 15 274 071 2.02
Maitolipputariffi- ja maitokirja- 
lähetykset............................... 1 367 024 0.24 1 366 771 0.21 1 303 945 0.18 452 791 0.06
Tulliasioimismaksut .................. * 601712 0.10 543 964 0.09 472 616 0.06 316 682 , 0.04
Muut tavaraliikennetulot ......... 6 326 133 1.09 6 930 859 1.09 9 449 238 1.28 11 462 627 1.52
Yhteensä 580 874 668 100.00 637 859 283 100. oo 739 381 283 100.00 754 745 219 100.00
Siitä autoliikennetuloja 2) ......... 2) 2 137 000 0.37 2 571 332 0.40 3 638 849 0.49 4 533 903 0.O0
Tärkeimmät tavaraliikennetulot kasvoivat siis vuonna 1938, kuten edellisinäkin vuosina. Rahti- 
tavarasta saatiin tasaisin luvuin 11. o milj. mk eli 1.6 %  ja pikatavarasta. 1. o milj. mk eli 5.9 %  enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Kiitotavaran kuljetuksesta perityt maksut lisääntyivät 11.4 %  ja pakettien kulje­
tustulot 11.8 % . Maitolipuilla'ja -kirjoilla kuljetettu maito sen sijaan tuotti tuntuvasti vähemmän kuin 
vuonna 1937, mutta tämä johtui suurelta osalta tariffin muutoksien aiheuttamista seikoista.
Tulojen keskimäärät kutakin tonnia, kappaletta ja tonnikilometriä kohden näkyvät seuraavasta yhdis- • 
telmästä, jossa tulliasioimismaksut ja »muut tavaraliikennetulot» on luettu rahtitavaratuloihin.
Rahtitavara, tonnilta, markkaa .......................
Pikatavara, » » .......................
Rahti- ja pikatava- f tonnilta, markkaa .........
ra keskimäärin \ tonnikilometriltä, penniä
Kiitotavara, tonnilta, markkaa..........................
Paketit, kappaleelta, markkaa............................
V. 1934 V. 1935 V. 1936 V. 1937 V.-1938
43:13 44: 55 44: 12 44: 51 51: 78
181: 97 187: 99 194: 07 219:26 225: 81
44: 41 45: 92 45: 48 45; 90 53: 36
28.35 28.61 28.34 27.88 32.38
980: 24 959: 63 991: 53 1 044: 72 1 028: 77
7:07 7: 26 7:40 7: 52 8: 39
Ylläoleviin keskituloihin nähden on huomattava, että ne on laskettu osaksi hiukan toisin kuin aikai­
semmin. Ensinnäkin on autoliikenteen tuottamat tulot jätetty huomioonottamatta vuodesta 1935 alkaen, 
josta saakka mainitun liikenteen henkilökuljetuksista ja tavarakuljetuksista antamat tulot ovat erikseen 
saatavissa. Toiseksi ei maitolipputariffilähetyksistä saatua keskituloa ole enää laskettu erikseen, vaan 
näiden lähetysten paino ja niistä perityt tulot on sisällytetty pikatavaran vastaaviin lukuihin.
Niinkuin taulukosta näkyy, tulojen keskimäärät toimia ja kappaletta kohden osoittivat vuonna 1938 
suurenemista, kiitotavaraa lukuunottamatta. Tämän kehityksen aiheutti ennen kaikkea tariffien korotus* 
Rahtitavarasta ansaittiin 7: 27 mk eli 16.3 %  ja pikatavarasta- 6: 55 mk eli 3. o %  runsaammin tonnilta 
kuin vuonna 1937. Varsinaisen tavaraliikenteen (rahti- ja pikatavaran) tonnia kohden tuottaman keski­
tulon lisääntyminen oli 7: 46 mk eli 16.3 %. Tonnikilometriä kohden samasta tavarasta saatiin selonteko- 
vuonna 4.5 o p eli 16. l %  parempi tulos kuin vuotta aikaisemmin. Paketit tuottivat kappaletta kohden 
87 p eli 11 .6%  enemmän kuin edellisenä vuonna. Kiitotavarasta saatu keskitulo tonnilta sen sijaan 
jäi 15:95 mk eli 1 .6 %  pienemmäksi kuin vuonna 1937.
Muut liikennetulot. Varsinaisten liikennetulojen lisäksi valtionrautatiet saivat vuonna 1938, pää­
asiallisesti tavarankuljetusten yhteydessä, muita rautatieliikennetuloja, takaisinmaksut vähennettyinä, 
10 044 989 mk. Edelliseen vuoteen verraten nämä tulot vähenivät 824 974 mk eli 7. 6 %. Niiden suurim­
pana eränä olivat tälläkin kertaa tavarasuojamaksut ja aluevuokrat, joita kertyi, takaisinmaksut pois­
luettuina, 4 097 690 mk, s. o. 180 163 mk enemmän kuin edellisenä vuonna. Vaununvuokrat ja ulkosalla 
säilytetyn tavaran peitemaksut tuottivat 3 040 427 mk, mikä määrä on 647 070 mk pienempi kuin vuotta 
aikaisemmin. Jälkivaatimuspalkkiota perittiin 1 419 640 (edellisenä vuonna 1 476 064) mk, tyhjien mäito- 
astiain palauttamismaksuja 722 043 (741 891) mk, rantalaiturimaksuja 260 487 (444 226) mk sekä kuormaus-, 
purkamis- ja punnitusmaksuja 390 836 (421 774) mk.
Korvaus postinku!jaluksesta, s. o. postivaunujen sekä tavara- ja konduktöörivaunuihin sijoitettujen 
postipakettien kuljettamisesta, oli 17 150 000 mk, mikä määrä on 1 150 000 mk eli 7.2 %  suurempi kuin 
edellisenä vuonna.
Lennätintuloja saatiin valtionrautateiden lennätinasemien välittämistä yksityisistä sähkösanomista 
487 757 mk. Vuodesta 1937 ne lisääntyivät 20 454 mk eli 4.4 %.
*) Vrt. taulua 42 ja tekstisivuja 39—40. — 2) Epätarkka luku.
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Sekalaisia tuloja kertyi vuonna 1938, takaisinmaksut vähennettyinä, kaikkiaan 28 914 306 mk, 
s. o. 733 157 mk eli 2. 5  %  vähemmän kuin vuonna 1937. Mainitusta määrästä oli asuntojen ja virkahuo­
neiden vuokria 12 372 512 (edellisenä vuonna 12 075 543) mk, rautatieravintolain y. m. vuokria 6 292 839 
(5 253 280) mk, myyntituloja 5 335 542 (7 853 359) mk, rautatierakennusosaston suorittamaa korvausta 
vakinaisten virkojensa palkkauksista 1 677 954 (1 571 210) mk sekä muita tuloja 3 235 459 (2 894 071) mk.
M e n o t .
Käyttömenot. Valtionrautateiden hallinnon, kunnossapidon ja liikennöimisen aiheuttamat kustan­
nukset eli n. s. käyttömenot olivat vuonna 1938 tilien mukaan 923. 1  milj. mk, s. o. 98. 1  milj. mk eli 11. 9 %  suu­
remmat kuin edellisenä vuonna. Tähän sisältyy myös pääkonepajoille niiden valmisteista ja korjaustöistä 
sekä puutavaraliikkeelle sen valmisteista suoritettuja korvauksia, mutta varsinaisten menojen muita lajeja 
(mainittujen laitosten omia kustannuksia ja valtionrautateiden tileissä olevia toisten valtionlaitosten 
menoja) ei sen sijaan ole otettu lukuun. Myöskään valtionrautateiden pääomamenot eivät sisälly tässä 
käsiteltyihin menoihin.
Jos vertaamme käyttömenojen lisääntymistä vastaavana aikana tapahtuneeseen tulojen kasvamiseen, 
huomaamme, että menojen suureneminen on ollut tuntuvampaa kuin tulojen. Edellisten osuus jälkim­
mäisistä, n. s. menoprosentti, on tämän johdosta kasvanut. Oltuaan edellisenä vuonna 77.4, se nyt kohosi 
82.9:ään.
M iten.menot jakaantuivat eri momenteille keskushallinnossa ja linjahallinnon kussakin osastossa, 
näkyy taulusta 44. Seuraavaan tekstitaulukkoon on painettu eri osastojen loppusummat neljän viime 
vuoden ajalta kulloinkin voimassaolleen momenttijaoittelun mukaan.
- Vuonna 1935 Vuonna 1936 Vuonna 1937 Vuonna 1938
Lisäys tai vähen­
nys (— ) v:sta 1937 
v:een 1938
Mk % Mk % Mk % Mk % Mk %
Keskushallinto....... 21 709196 3.02 21970 960 2.91 23 930 018 2.90 25 293 525 2.74 1363 507 5.70
Linjahallinto...........
Talousosasto...........
697 578 373 96.9S 732 596801 97.09 801102577 97.10 897 800 287 97.26 96 697 710 12.07
45 250 165 6.29 47 369 834 6.28 43 325 424 5.25 45 937 485 4.98 2 612 061 6.03
Rataosasto........... '. 131 851 852 18.33 135 821 795 18.00 146 828 860 17.80 161500 280 17.50 14 671 420 9.99
Koneosasto............. 286146 891 39.7 s 305 706 119 40.51 343 415 016 41.62 401960894 43.51 58 545 878 17.05
Liikenneosasto1) . . . . 229 308 025 31.88 238 665 599 31.63 255 082 290 30.92 272 570 578 29.53 17 488 288 6.86
Varasto-osasto . . . .  
Rautatierakennus-
3 921390 0-55 3 932 964 0.52 11 286 177 1.37 14620 616 1.58 3334 439 29.54
osasto2) ............. 1100 050 0.15 1 100 490 0.15 1 164 810 0.11 1210434 0.13 45 624 3.92
Kaikkiaan
Siitä:
719 287 569 lOO.oo 754 567 761 lOO.oo 825 032 595 lOO.oo 928 093 812 100.00 98 061217 11.89
Henkilömenot......... 386 178 184 53.69 398 903 497 52.87 424 753 261 51.18 451197148 48.88 26 443 887 6.23
Asiamenot............... 333109 385 46.31 355 664 264 47.13 400279 334 48.52 471896 664 51.12 71 617 330 17.89
Menot ovat kasvaneet joka osaston kohdalla. Tuntuvin on lisääntyminen ollut varasto-osastossa ja 
koneosastossa, edellisessä 29.5 % , jälkimmäisessä 17.0 % . Varasto-osaston kulujen enentymiseen on vai­
kuttanut ennen kaikkea se seikka, että liikepääoman korko, joka vuonna 1937 siirrettiin talousosastosta 
varasto-osaston menoihin, on kasvanut huomattavasti. Koneosaston kuluja on lisännyt enimmän poltto­
ainekustannusten kallistuminen. ,
Taulukon mukaan oli vuonna 1938 henkilömenoja 48.8 8 %  ja asiamenoja 51.12 %. Tällöin on kui­
tenkin vain pienehkö osa työväelle suoritetuista palkoista luettu henkilömenoihin, sillä niitä on enimmäk­
seen maksettu asiamenomomenteilta. Palkkojen todellisista määristä on laskelmia tehty vain tauluoSaston 
taulussa 46 ja sivulla 48 olevassa tekstisupistelmassa. Asiamenoihin luetaan myös aikaisemmin mainittu, 
varastoarvojen perusteella laskettu liikepääoman korko, 10 346 712 mk, ja kuoletukset, jotka vahvistet­
tujen kulumisprosenttien mukaan eri osastojen kuluvasta ja vanhenevasta omaisuudesta määrättyinä 
olivat 75 429 000 mk eli 1 019 000 mk suuremmat kuin edellisenä vuonna.
Jotta saataisiin tietää valtionrautateiden varsinaiset hallinto-, kunnossapito- ja liikennöimiskustan- 
nukset, -on kuoletukset, liikepääoman korko ja rautatierakennusosaston vakinaisen henkilökunnan palk­
kaukset vähennetty taulussa 44 kunkin osaston kokonaismenoista. Siten laskettujen menojen loppusum­
maksi tulee 835 640 146 mk, mikä määrä on 93 878 400 mk suurempi edellisen vuoden vastaavaa määrää. Mai­
nitusta summasta oli henkilömenoja ja asiamenomomenteilta maksettuja palkkoja n. 541 milj. mk eli 65 %.
') Siitä autoliikenteen menoja v. 1935 3 184 437 mk, v. 1936 4 022 428 mk, v. 1937 6 821 041 mk ja v. 1938 7 077 702 mk. 
2) Ainoastaan vakinaisen henkilökunnan palkkausmomentti.
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Seuraavassa, tauluun 43 perustuvassa yhdistelmässä esitetään menojen jakaantuminen keskus- ja linja- 
hallinnon eri momenteille vuosina 1937 ja 1938 sekä niiden lisäykset ja vähennykset jälkimmäisenä vuonna.
M e n o l a j i
Menoja vuonna 
1937
Menoja vuonna 
1938
Lisäys tai vähen­
nys (— ) vuonna 1938
Markkaa % Markkaa % Markkaa %
Keskushallinto............................................. 28 930 018 2.90 25 293 525 2.74 1363 507 5.70
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset ...................... 15 395 803 1.87 ‘16 408 595 1.78 1 012 792 6.58
Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot...............; ......... 3118 378 0.38 3 490 621 0.38 372 243 11.94
Viransijaisten palkkiot ................................................ 186 901 0.02 187 482 0.02 581 0.31
Matkakustannukset ...................................................... 287 757 0.03 303 679 0.03 15 922 5.53
Matka-apurahat rautatieopintoja varten .................... . 58 000 0.01 59 000 0.01 1000 1.72
Vakinaiset eläkkeet ....................................................... 932 077 0.11 963 063 0.10 30 986 3.32
Ylimääräiset eläkkeet ................................................... 55 002 • O.oi 56 348 0.01 ' 1346 2.45
Apuraha eläkelaitokselle............................................... 61 096 O.oi 61 702 0.01 606 0.99
Ammattiopetus.............................................................. 256 660 0.03 265 671 0.03 9 011 3.11
Tarverahat (käyttökalusto ja konttoritarpeet) ......... 674 287 0.08 740 104 0.08 65 817 9.76
Käyttövarat................................................................... 15 470 (0.002) 17 754 (0.002) 2 284 14.76
Lämmitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito ................ 623 173 0.08 749 011 0.08 125 838 20.19
Painatuskustannukset ................................................... 356 725 O.oi 253 389 0.03 —  103 336 — 28.97
Sekalaiset menot .................................... .•.................... 1 569 689 0.19 1 433106 0.15 —  136 583 —  8.70
Kuoletukset................................................................... , 339 000 0.04 304 000 0.O3 —  35 000 —  9.32
Linjahallinto ..................................... . 801102 577 97.10 897 800 287 97.26 96 697 710 • 12.07
H e n k i l ö m e n o t .......................................................... 404 401588 49.02 429 400988 46.52 24 999 400 6.is
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset .................... 281 704 359 34.15 313 927 167 34.01 32 222 808 11.44
Ylimääräisen henkilökunnan ja työvoiman palkkiot .. 56 484 581 6.85 45 635 860 4.94 —10 848 721 — 19.21
Viransijaisten palkkiot ................................................. 18 679 341 2.26 20 518 933 2.22 1 839 592 9.S5
Virantekorahat ja palkinnot tarveaineiden säästämi­
sestä ___ : ................................................................... 10 401 267 1.26 10 422105 1.13 20 838 0.20
Matkakustannukset, päivärahat ja korvaus muutto­
kustannuksista ................ f ............ .......................... 1 205 932 0.15 1 297 470 0.14 91 538 - 7.59
Vakinaiset eläkkeet ................................................................... 28 070 001 3.10 28 946 586 3.14 876 585 3.12
Ylimääräiset eläkkeet ................................................... 1 879 412 0.23 1 839 997 0.20 —  39 415 —  2.14
Apuraha eläkelaitokselle............................................... 3 398 768 0.11 3 585 270 0.39 186 502 5.49
Tapaturmakorvaukset..........................■........................ 2181175 0.26 2 826 217 0.31 645 042 29.57
Muut huoltotoimenpiteet ........................................................ 396 752 .0.05 401 383 0.04 4 631 1.17
Kalusto ja lcäyttöameet ............................... 142 998321 17.33 185229352 20.06 42 231 031 29.53
Käyttökaluston täydentäminen, kunnossapito ja tar­
kastus ......................................................................... 3 129 016 0.38 3 986 286 0.43 857 270 27.40
Konttoritarpeet.............................................................. 365 255 0.01 408 785 0.04 43 530 11.92
Polttoaineet.................................: ................................ 121 574 021 14.74 161 238 594 17.47 39 664 573 32.63
Muut käyttöaineet ja sekalainen hankinta (valaistus, 
voitelu, vesi, puhtaanapito y. m.) ........................ 17 930 029 2.17 19 595 687 2.12 1 665 658 9.29
Rata ja rakennukset.................................... 77527658 9.40 90 754 547 9.S3 13 226 889 17.06
Radan, rata-alueen ja rakennusten kunnossapito . . . . 66 284 202 8.03 77 996 462 8.45 11 712 260 17.67
Sähkövoimalaitosten sekä valivavirta-, lennätin- ja 
puhelinjohtojen kunnossapito ................................... 3 799 152 0.16 4 051 620 0.44 252 468 6.65
. Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden kunnossapito . . 1 849 163 0.23 2 218 816 0.24 369 653 19.99
Lumen ja jään poistaminen ........................................ 5 595 141 0.68 6 487 649 0.7,0 892 508 15.95
Liikkuva kalusto .......................................... 89 614 658 10.se 100952 492 10.94 11337 834 12.65
Liikkuvan kaluston, työkoneiden ja koneellisten lait­
teiden kunnossapito................................................... 89 442 072 10.81 100 879 297 10.93 11 437 225 12.79
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käytöstä .............. 172 586 0.02 73 195 0.01 —' 99 391 —57.59
Muut asiamenot ................................................... 86 560 352 10.49 91462 90S 9 .9 1 4 902 556 5 .6 6
Painatuskustannukset ................................................... 2 495 093 0.30 3 444 631 0.37 . 949 538 38.06
Vahingonkorvaukset ..................................................... 837 540 O.io 584 283 0.06 — 253 257 —30.24
Verot.............................................................................. 360 874 O.oi 362 954 0.04 2 080 0.58
Postilaitokselle postinkuljetuksesta suoritettava korvaus 1 000 000 0.12 1 000 000 0.11 — —
Sekalaiset menot .......................................................... 555 331 0.07 599 328 0.07 43 997 7.92
Kuoletukset................................................................... 74 071 000 8.98 75125 000 8.14 1 054 000 1.42
Liikepääomam korko ..................................................... 7 240 514 0.88 10 346 712 1.12 3 106 198 42.90
4 Kaikkiaan 825 032 595 100.00 923 093 812 lOO.oo 98 061 217 11.89
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Menoja on vuonna 1938, kuten parina edellisenäkin vuonna, tuntuvimmin lisännyt polttoaineisiin 
käytettyjen varojen kasvaminen, mikä selontekovuonna oli 39.7 milj. mk eli 32.6 %. Tähän on vaikuttanut 
pääasiallisesti näiden aineiden hintojen kallistuminen, sillä sekä haloista että kivihiilistä jouduttiin maksa­
maan tuntuvasti enemmän kuin edellisenä vuonna. Melkoista suurenemista osoittavat myös vakinaisen 
henkilökunnan palkkaukset, joihin on mennyt 33. 2 milj. mk eli 11 .2%  enemmän kuin vuonna 1937. Tämä 
lisääntyminen aiheutui suurelta osalta siitä, että rautatiehallintoon perustettiin vuoden 1938 alusta lukien 
huomattava määrä uusia peruspalkkaisia vhkoja ja toimia. Ylimääräisen henkilökunnan palkkioihin 
tarvittiin tämän johdosta 10.5,milj. eli 17.8 %  vähemmän varoja kuin edellisenä vuonna. Radan, rata- 
alueen ja rakennusten kunnossapito vaati 11.7 milj. mk eli 17.7 %  sekä liikkuvan kaluston, työkoneiden ja 
koneellisten laitteiden kunnossapito 11.4 milj. eli 12.s %  runsaammin rahoja kuin vuonna 1937. Suh­
teellisesti suurin oli liikepääoman koron kasvaminen, se kun oli 3. l milj. mk eli 42.9 %. Myös painatus- 
työt, tapaturmakorvaukset sekä käyttökaluston täydentäminen, kunnossapito ja tarkastus ovat vieneet 
tuntuvasti suurempia summia kuin edellisenä vuonna. Supistumista taas osoittavat, paitsi ylimääräisen 
henkilökunnan palkkiot, varsinkin vahingonkorvaukset, joita vuonna 1938 maksettiin 0.3 milj. mk eli 
30. 2  %  vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Seuraavassa taulukossa esitetään menojen suhteellinen suuruus kutakin keskiliikennepituuden rata- 
kilometriä sekä liikenne- ja järjestelyjunien junakilometriä ja vaununakselikilometriä kohden (ottaen moottori- 
vaunujen akselikilometreistä huomioon 3/4).
Menoja ratakilometriä kohden, 
markkaa
Menoja junakilometriä kohden, 
markkaa
Menoja vaununakselikilometriä 
kohden, penniä
1935 1936 1937 1938 1935 1936 1937 1938 1935 1936 1937 1938
Keskushallinto.......
Linjahallinto .........
3 951 
126 948
3 991 
133 079
4 323 
144 705
4 454 
158103
0:82
26:32
0: 78 
25:92
0:78
26:11
o-.si 
28:66
2.26
72.55
2.13
71.17
2.n
70.70
2.33 
82.Si
Kaikkiaan 130 899 137 070 149 028 162 557 27:14 26:70 26:89 29:47 74.81 73.30 72.Sl 85.17
Siitä:
Henkilömenot .......
Asiamenot . . . : ___
70 278 
60621
72 462 
64 608
76 724 
72 304
79456
83101
14: 57 
12:57
14:12 
12:58
13: 84 
13: 05
14:40 
15: 07
40.16
34.65
38.75
34.55
37:48
35.33
41.63
43.54
Pääomamenot. Rautatielaitoksen tileissä pidetään käyttömenoista erillään n. s. pääomamenot, s. o. 
kaikki valtionrautateiden pääoma-arvoa lisäävät rakennus- ja hankintakustannukset. Näihin luetaan 
myös ne työttömyyden lieventämiseksi myönnetyt varat, joilla kustannetaan tuloa tuottavan omaisuuden 
hankintaan tarvittavia, töitä, sekä sellaiset vanhojen omaisuusesineiden uusimisesta aiheutuneet kulut, 
joita peittämään jo mainitut, käyttömenoihin sisältyvät kuoletukset on suoritettava valtiolle.
Seuraava, taulun 43 mukaan laadittu yhdistelmä osoittaa, paljonko vuodeksi 1938 myönnetystä 
225 531 305 mk:n suuruisesta pääomamenomäärärahasta on saman vuoden kuluessa käytetty, paljonko 
siitä on siirretty seuraavaan vuoteen sekä miten se jakaantuu eri menoryhmien kesken.
li»
\ Käytetty v.
- Siirretty Kaikkiaan myönnetty1 1938 fv:een 1939 v:ksi 1938
Markkaa % | Markkaa Markkaa %
Uudet rautatierakennukset........................................... 60497 731 42.98 5 502 269 66 000 000 29.27
Tornator O.Y:n tehdasrata ......................................... — — 3 860 000 3 860 000 1.71
Liikkuvan kaluston lisääminen ..................................... 19 806 689 14.07 50 793 311 70 600 000 31.30
Uudis- ja uusimistyöt valmiilla rautateillä -................ 45 506 892 32.33 20 993 077 66 499 969 29.49
)> » » pääkonepajoissa ....................... 845 002 0.60 134 998 980000 0.43
» » » puutavaraliikkeessä.................. 236 000 0.17 — 236 000 0.10
Työkoneet, autot y. m. valmiilla rautateillä.............. . 2 623 087 1.86 826 414 3 449 481 1.53
» y. m. pääkonepajoissa ............................... 1478 536 1.05 221464 , 1 700 000 0.75
» » » puutavaraliikkeessä ......................... 786 400 0.56 . 63 600 850 000 0.38
Tuloa tuottavat pääomamenot työttömyyden lieventä­
miseksi ...................................................................... 8 987 866 6.38 2 367 989 11355 855 5.04
• Yhteensä 140 768 183 100.00 84 763122 225 531 305 100.00
Vuodeksi 1938 myönnetyistä pääomamenomäärärahoista käytettyjen 140 768 183 mk:n lisäksi on 
kulutettu 65 646 538 mk edellisistä vuosista siirrettyjä määrärahoja, siis yhteensä 206 414 721 mk. Kunkin 
menoryhmän osalle nämä kaikki käytetyt varat jakaantuvat seuraavasti:
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Liikkuvan kaluston lisääminen............................................
Uudis- ja uusimistyöt f niiliin varattuja määrärahoja. . . .
valmiilla rautateillä /  työttömj^ysmäärärahoja...............
Uudis- ja uusimistyöt pääkonepajoissa................................
i> » » puutavaraliikkeessä ........................
Työkoneet, autot y. m. valmiilla rautateillä......................
» y. m. pääkonepajoissa ......................................
» ■ » » puutavaraliikkeessä........................ ........ ..................................................................................................
Ynteensä 65 (54b 538 140 7t»Ö löb 206 414 721 100. oo
H e n k i l ö k u n t a  j a  sen pa l kkaus .
Vuonna 1938 valtionrautateiden palveluksessa oli liikenteelle avattujen ratojen hallintoa, kunnossapitoa 
ja  käyttöä varten keskimäärin 13 158 vakinaista ja 3 732 ylimääräistä viran tai toimen haltijaa, s. o. yh ­
teensä 16 893 eli kutakin keskiliikennepituuden ratakilometriä kohden 2.9 7 henkeä. Edellisenä vuonna 
viimeksimainitut luvut olivat 16 059 ja 2.9 0. Virkailijain luku eneni siten selontekovuoden aikana 831 
henkeä eli 5.2 %. Sen suhteellinen lisäys oli suurempi,kuin keskiliikennepituuden kasvu, joka oli 2.6% . 
Kun vaununakselikilometrien määrä liikennöidyillä valtionrautateillä suorastaan väheni 4. 4 %, oli siitä 
seurauksena, että virkailijain luku miljoonaa vaununakselikilometriä kohden suureni 13.9:stä 15.3:een. 
Jokaista virkailijaa kohden tuli nyt 1 892 junakilometriä, vastaavan luvun edellisenä vuonna oltua 1 954. 
Lopuksi mainittakoon, että ratatöissä, konepajoissa, varikoilla, varastoissa, puutavaraliikkeessä, asemilla, 
junissa y. m. on laskettu olleen keskimäärin 12 226 työläistä, s. o. 561 henkeä eli 4.8 %  enemmän kuin 
edellisenä vuonna.
Miten nämä henkilöryhmät ja niille suoritetut palkat jakaantuivat valtionrautateiden keskushallinnon
ja linjahallinnon sekä eri osastojen kesken, selviää tauluista 46 ja 47 sekä seuraavasta yhdistelmästä.
V u o n n a  1 9 3 8 Vuonna 1937 
kaikkiaan
Vuonna 1936 
kaikkiaanVakinainen
henkilökunta
Ylimääräinen
henkilökunta Työläiset K aikkiaan
Luku % Luku % Luku % Luku % Luku % Luku %
Keskushallinto ....... 433 3.3 ■- 140 3.8 72 0.6 645 2.2 641 2.3 628 2.4
Linjahallinto ......... 12 725 96.7 3 592 96.2 ‘ 12154 99.4 28 471 97.8 27 082 97.7 26 073 97.6
Talousosasto _ ____ 130 1.0 34 0.9 18 0.1 182 0.6 170 0.6 164 0.6
Rataosasta ............. 1 1 8 9 9.0 23 0.6 4  939 40.4 6 1 5 1 21.1 5 968 21.5 5 951 22.3
Koneosasto:
varikot ............... 3 1 9 0 24.2 844 22 .6 790 6.5 4  824 16.6 4 781 17.3 4  312 16.1
piiäkonepajat___ 152 1.2 100 2.7 3 075 25.1 3 327 ■ 11.5 3 049 11.0 3 004 11.3
Liikenneosasto....... 7 954 60 .5 2 386 63.9 1 0 2 2 8.4 11 362 39.0 10 845 39.1 10 391 38.9
Varasto-osasto:
varastot ............. 110 O.s 116 3.1 1 4 1 0 11.5 1 6 3 6 5.6 1 4 7 5 5.3 1 5 3 2 5.7
puutavaraliike .. . — — 89 2.4 900 7.4 989 3.4 794 2.9 719 2.7
Yhteensä 13158 100.o 3 732 100.o 12226 100.o 29 116 lOO.o 27 723 lOO.o 26 701 lOO.o
% 45 .2 — ■ 12.8 — 42.0 — 100.0 — ■ — — — —
Palkkaus (henkilc asia- ja  pääomamenomomenteilta sekä erikoistileiltä)
1000 mk % 1000 mk % ’ 1000 mk % 1000 mk % 1000 mk % 1000 mk %
Keskushallinto ....... 16806 4.9 3 387 5.6 626 0.3 20 819 3.5 20139 3.6 - 19 351 3.8
Linjahallinto . . . : . . 328 833 95.1 57 352 94. i 195339 99.7 581524 96.5 532566 96.4 489 595 96.2
Talousosasto ......... 2 276 0.7 252 0.4 111 O.i 2 639 0.4 2 543 0.4 2 413 0.5
Rataosasta ............. 26  085 7.5 351 0.6 69 275 35.4 95 711 15.9 86 710 15.7 76 077 14.9
Koneosasto:
varikot ............... 88  672 25.7 14  850 24.4 12 925 6.6 116 447 19.3 107 625 19.5 100 542 19.8
pääkonepajat . . . . 5 532 1.6 2 019 3.3 66 284 33. s 73 835 12.2 63 513 11.5 56 956 11.2
Liikenneosasto....... 202 646 58.6 35  654 58.7 10 284 5.2 248 584 41.3 234 781 42 .5 220 619 43 .3
Varasto-osasto:
varastot ............. 3 622 1.0 2 1 7 8 3.6 2 1 1 9 7 10.8 26 997 4.5 24  794 4.5 23  018 4:5
puutavaraliike . . . — — 2 048 3.4 15 263 7.S 17 311 2.9 12 600 2.3 9 970 2.0
Yhteensä 345 639 100. o 60 739 100.o 195 965 100. o 602 343 lOO.o 552 705 lOO.o 508 946 lOO.o
% 57.4 — 10.1 — 32.5 . — lOO.o — — — — —
Ed. v:ista V:ksi 1938 V. 1938 käytetyt
siirrettyjä myönnettyjä määrärahat
määrärahoja määrärahoja kaikkiaan
Markkaa Markkaa Markkaa %
6 764 308 60 497 7311 
260 212/ ' 67 522 251 32! 71
41 247 969 19 803 689 61 054 658 29.58
16 660 868 45 506 8921 
8 727 654/ 70 895 414 34.35
341 925 .845 002 1186 927 0.58
52 968 236 000 288 968 0.14
560 787 2 623 06 7 3 183 854 1. 54
17 713 1 478 536 1 496 249 0.72
— 786 400 786 400 0 38
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Työläisten lukuun nähden on huomattava, että se on laskettu osaksi tuntimäärien perusteella, osaksi 
arvioimalla, milloin tarkempia tietoja ei ole saatu. Virkailijain palkkoihin on luettu myös viransijaisten 
palkkiot, virantekorahat, palkinnot, matka- ja muuttokustannusten korvaukset, päivärahat ja huolto­
toimenpiteisiin liittyneet palkkausmenot. Enimmät työväen ja erinäiset muutkin palkat on suoritettu 
valtionrautateiden asia- tai pääomamenomomenteilta, pääkonepajojen tai puutavaraliikkeen määrärahoista 
sekä varastojen tavaratileiltä. ■ ' .
Erikseen on vielä mainittava rautatierakennusosaston henkilökunta ja sen palkat, joista on tietoja 
tauluissa 46 ja 47 sekä rautatierakennuksia koskevassa tekstihavussa. Tämän osaston henkilökunnan 
määrä oli vuonna 1938 kaikkiaan 2 096 (edellisenä vuonna 2 958) ja sen palkkasumma 34 217 334 
(44 055 766) mk. ‘ '
Jos ylläesitettyihin palkka- y. m. henkilömenoihin lisätään vielä eläkkeet ja eläkelaitokselle maksetut 
apurahat, yhteensä 35 452 000 mk, saadaan virkailijakunnan ja työväen aiheuttamiksi kokonaiskustan­
nuksiksi selontekovuonna 671 013 000 (edellisenä vuonna 631 157 000) mk.
K ä y t t ö y l i j ä ä m ä .
' Aikaisemmin puheenaolleiden tulojen ja käyttömenojen välinen erotus, n. s. käyttöylijäämä, oli 
vuonna 1938 kaikkiaan 190 251 173 mk. Tämä määrä oli 50 745 183 mk eli 21. i %  pienempi kuin edelli­
senä vuonna. Tulot tosin- lisääntyivät, mutta käyttömenojen kasvu oli vielä suurempi, minkä johdosta 
ylijäämä supistui tuntuvasti. Samalla huononi kannclttavuusprosentti, jolla tarkoitetaan tämän rahallisen 
tuloksen prosentteina ilmaistua suhdetta keskimääräiseen pääoma-arvoon (ks. tekstin seuräavaa lukua), 
ja oli nyt 3. o 4, sen sijaan että se vuonna 1937 oli 3.9 2. Tällöin on otettu huomioon koko rautateistön (myös 
liikennöimättömien ratarakennusten) arvo. Jos vertailupohjana pidetään vain liikenteelle avattua rauta- 
teistöä, saadaan vastaavaksi prosenttiluvuksi. 3. 1 1  (edelliseltä vuodelta 4.0 6). Tarkemman käsityksen 
viime vuosien käyttöylijäämistä antaa seuraava asetelma, jossa ilmoitetaan myös niiden suuruus keski- 
liikennepituuden ratakilometriä sekä liikenne- ja järjestelyjunien juna- ja vaununakselikilomeiriä kohden 
(moottorivaunujen akselikilometreistä on otettu, huomioon 3/4) samoinkuin rautateistön kannattavuus- 
prosentit.
Vuonna
• Käyttö- 
ylijäämä
Lisäys tai välien- 
nys (—) edellisestä 
vuodesta ✓
Käyttöylijäämä keskimäärin * Käyttöylijäämä %:na
ratakilometriä kohden junakilomet- 
riä kohden
Vaunun- 
akselikilo- 
metriä koh­
den, penniä
tu­
loista
koko
rauta­
teistön
liikennöi­
tyjen
ratojenKoko vuonna Päivässä
Markkaa % M a r k k a a keskimääräisestäpääoma-arvosta
1934.. 155 653 605 84 863 737 119.9 29 029 79:53 6:07 16.6 18.s 2.64 2.71
1935.. 133 678 549 —21 975 056 —14.1 24 327 66:65 5:05 13.9 17.7 ■ 2.24 2.27
1936.. 171 339 930 37 661 381 28.2 31124 85: 04 6: 07 16.6 18.5 2.S4 2.91
1937.. 240 996 356 69 656 426 40.7 43 532 119:27 7:85 21.3 22.6 3.92 4.06
1938.. 190 251 173 —50 745183 —21.1 33 503 91:79 6: 07 17.6 17.1 3.04 3.11
Mainittakoon tässä yhteydessä vielä erilaisten tariffinalennusten aiheuttamat liikennetulojen vähen­
nykset. Luottokuljetuksista myönnettiin vuonna 1938 maksujen helpotuksia yhteensä 13 354 800 mk. 
Käteisellä maksetuista matkustajalipuista annettiin alennusta 4 825 559 mk. Tavarankuljetuksista lii­
kennöitsijät saivat kausi-, vienti- ja tilapäisalennuksia 16 551 887 mk. -Näiden vähennysten kokonais­
summa oli 34 732 246 mk eli 3.3 (edellisenä vuonna myös 3. 3) %  henkilö- ja tavaraliikemietulojen määrästä.
P ä ä o m a .
Valtionrautateiden pääoma vuosien 1937 ja 1938 lopussa sekä sen lisäykset ja vähennykset selonteko- 
vuoden aikana näkyvät seuraavasta yhdistelmästä samoinkuin taulusta 45, jossa omaisuuden ryhmitys 
on seikkaperäisempi. Sivuilla 15 ja 48 olevat tekstitaulukot osoittavat lisäksi veturien ja vaunujen arvon 
sekä kaikki eri tarkoituksiin käytetyt pääomamenot.
Rauiatietilasto 1938. 7
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Lisäykset vuonna 1938 Vähennykset vuonna 1938
Omaisuusryhmä
Pääoma 
31. 12. 1937
’ Pääoma- 
menomäärä­
rahoilla han­
kittu omai­
suus
Siirrot 
rautatie- 
rakennuk­
sista y. m.
Kuole­
tukset
Ylimää­
räiset
poistot
Siirrot 
valmiisiin 
ratoihin 
y. m.
Pääoma 
31. 12. 1938
A r v o m a r k k a a
Kiinteistöt ........................ 5 075 858 857 139 893 560 12 052 032 48 191 300 6 575 571 12 052 032 5 160 985 546
Valmiit radat.................... 4 550 353 554 70 895 414 12 052 032 46 742 000 6 519 571 __ 4 580 039 429
Pääkonepajat.................... 77 766 961 1 186 927 — 1 413 400 — 15 000 77 525 488
Puutavaraliike ................... 1 577 482 288 968 — 35 900 — __ 1 830 550
Uudetrauta tierakennukset1) '446 160 860 67 522 251 — — 56 000 12 037 032 501 590 079
Pääomaan luettava kalusto 1128 887 499 66 521161 80 29 900 300 4 604 261 80 1160 904 099
Liikkuva kalusto................. 1088 370 328 61054658 — 26 679 000 4170994 — 1118 574 992
Työkoneet, autot y. m. s. .. 
Valmiilla radoilla (keskus-
40 517171 5 466 503 80 3 221300 433267 80 42329107
ja linjahallinnossa)....... 20 929 625 3 183 854 80 2 008 000 379 268 — 21 726 291
Pääkonepajoissa............... 14 779 984 1 496 249 — 925 800 53 999 80 15 296 354
Puutavaraliikkeessä ......... 4 807 562 786 400 — 287 500 — — 5 306 462
Koko pääoma-arvo 6 204 746 356 206 414 721 12 052 112 78 091600 11179 832 12 052 112 6 321889 645
Siitä valmiin rautateistön
arvo (ilman ratarakenn.) 5 758 585496 138892470 12052112 78091600 11123 832 15080 5 820299 566
Vuonna 1938 hankittiin pääomamenomäärärahoilla uutta omaisuutta tasaluvuin 206 415 000 mk:n 
arvosta. Kun tästä vähennetään kuoletukset ja ylimääräiset poistot, yhteensä 89 271 000 mk, jää puh­
taaksi lisäykseksi 117 144 000 mk. Siten valtionrautateiden koko pääoma-arvo kasvoi selontekovuoden 
kuluessa 6 204 746 000 mk:sta 6 321 890 000 mk:aan. Tästä määrästä tuli kiinteistöjen osalle 5 160 986 000 
mk eli 81.64 (edellisenä vuonna 81.81 ) % , liikkuvan kaluston osalle 1 118 575 0Ö0 mk eli 17.69 (17.54) %  
ja työkoneiden, autojen y. m. s. kaluston osalle 42 329 000 mk eli 0.67 (0.65) % . Kaikkien näiden omai- 
suusryhmien arvo on sumentunut vuoden 1938 kuluessa. Kiinteistöjen arvon lisäys oli 85 127 000 mk 
eli 1.7 % , liikkuvan kaluston 30 205 000 mk eli 2.8 %  ja työkoneiden, autojen y. m. s. kaluston 1 812 000 mk 
eli 4.5 %.
Kun koko pääomasta vähennetään niiden rautatierakennusten perustamiskustannukset, joita ei vielä 
ollut saatu käyttökuntoon, voidaan todeta, että liikenteelle avatun rautateistön arvo oli vuoden 1938 lopussa 
tasaluvuin 6 190 (vuotta aikaisemmin n. 6 060)milj. mk eli oman radan jokaista kilometriä kohden 1 115 000 
(1 104 000) mk. Tästä oli kiinteistöjen osuus 906 000, liikkuvan kaluston 201 000 ja muun pääoman 8 000 mk. 
Jos lisäksi jätetään huomioonottamatta nekin rakenteilla olevat radat, joilla tehtiin vain täydennystöitä, 
tulee aivan valmiin rautateistön pääoma-arvoksi 5 820 milj. mk, mistä kiinteistöjen osalle jää 4 659 milj. 
eli vastaavan radan kilometriä kohden 890 000 mk.
Koko rautateistön keskimääräinen pääoma-arvo oli vuoden 1938 aikana 6 263 milj. mk ja liikenteelle 
avatun n. 6 110 (edellisenä vuonna 5 930) milj. mk. Ensinmainittu luku on saatu laskemalla keskimäärä 
asianomaisen vuoden alussa ja lopussa ilmoitetuista kokonaisarvoista, jälkimmäiset taas soveltamalla 
samaa menettelytapaa käytännössäolleen rautateistön vastaaviin summiin, kuitenkin niin että kyseel­
listen vuosien kuluessa avattujen ratojen rakennuskustannukset on otettu huomioon suhteellisesti sen 
mukaan, montako päivää näitä ratoja on liikennöity. '
x) Uusien rautatierakennusten pääoma-arvoon luetaan nykyisin vain näiden rakennustöiden pääomamenot, mutta 
ei enää satama- eikä tehdasratojen vastaavia menoja sen enempää kuin rautatietutkimuksiinkaan käytettyjä varoja. 
Kuitenkin on tässä yhdistelmässä sekä taulussa 45 rautatierakennusten pääoma-arvoon laskettu Porin—Haapamäen 
radan kaikki w . 1929—1931 suoritetut rakennuskustannukset. Myös ennen v:ta 1937 myönnettyjä satama- ja 
tehdasratojen pääomamenomäärärahoja sisältyy v:n 1938 alussa uusien rautatierakennusten pääoma-arvoon, mutta 
saman vuoden aikana ne on siirretty valmiiden ratojen kiinteistöarvoon. Lisäksi on puheenaolevassa pääoma-arvossa 
2 055 841: 50 mk rautatietutkimuksiin myönnettyjä määrärahoja. Tästä summasta poistettiin kuitenkin v:n 1938 
aikana 56 000 mk. .
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VIII. Erikoistilastoa vaunukuörmista ja eräistä maataloustuotteista.
Rautatiehallituksen määräyksestä on vuodesta 1933 alkaen laadittu ‘ erikoistilasto vaunukuorma- 
tarifiien mukaan Tahditetuista tavaroista sekä vuodesta 1934 eräiden maataloustuotteiden kappaletavara- 
lähetyksistäkin .
Vaunukuormina Tahditetut tavarat on tässä jaettu 20 ryhmään. Seuraavassa taulukossa mainitaan 
näiden lähetysten kuljetukseen vuonna 1938 käytettyjen vaunujen luku, niiden tonni- ja tonnikilometri- 
määrät sekä tavararyhmien _ kuljetusmatkojen keskipituudet. Tavaralajeittain vastaavat tiedot ovat 
saatavissa valtionrautateiden kuukausitilaston vuoden 1939 tammikuun numerosta.
Seuraavissa taulukoissa on mainittu vaunukuormien lukua, tavaramäärää, rahteja y. m. seikkoja 
koskevia numeroita myös kahdelta edelliseltä vuodelta. Tällöin on kuitenkin huomattava, että maalis­
kuun 1 p:nä 1938 voimaantulleen uuden tariffisäännön mukaan vaunukuormalähetysten alin painoraja 
on pienempi kuin aikaisemmin, kun taas eläviä eläimiä ei enää Tahditeta ollenkaan vaunukuormittain. 
Vuoden 1938 ja sen edellisten vuosien luvut eivät tämän vuoksi ole tarkasti verrattavissa keskenään.
T a v a r a r.y h m ä
Vaunu-
kuormien
luku
%
koko
luvusta
Tavaran
paino-
määrä,
tonnia
0//o
koko
pai­
nosta
Tonnikilo­
metrien
luku
%
koko
luvusta
Tavara- 
tonnien kul­
jetusmat­
kojen keski­
pituus, 
km
Ravinto- ja nautintoaineet.................... 48143 5.04 518 196 4.44 121 380 771 6.09 234.2 ’
Karjanrehut___: ___ 1.......................... 28 556 2.99 237 023 2.03 55 696 069 2.79 235.0
Puutavara............................................... 431943 45.23 5 453 433 46.76 854 882 206 42.86 156.8
Puuteokset .................. -.................... •... 16 729 1.75 169 809 1.46 37 078 969 1.86 218.4
Paperiteollisuustuotteet......................... 135 296 14.17 1 747 230 14.98 323 291141 16.21 185.0
Kehruuainekset ja niistä valmistetut 
teokset.....................................; .......... 3198 0.33 29 208 0.25 5 027 675 0.25 172.1
Muualla mainitsemattomat kasvikunnan 
tuotteet ja niistä valmistetut teokset . 1565 0.16 15 355 0.13 3 616 378 0.18 235.5
Kivi- ja maalajit sekä niistä valmistetut 
teokset ................................................. 139968 14.65 1 739 904 14.92 306 326 844 15.36 176.1
Kivihiili, puuhiili ja turve........................ 54 400 5.70 721 717 6.19 , 76 441 759 3.83 105.9
Metalliteollisuuden raaka-aineet ja tuot­
teet ....................................................... 31513 3.30 330 815 2.84 79 590 289 3.99 240.6
Vuodat, luut, karvat ja niistä valmistetut 
. teokset ................................................. 1939 0.20 18 589 0.16 5 290 456 0.27 284.6
öljyt, rasvat, tervat, kautsu ja niistä val­
mistetut tuotteet ............................... 10 326 1.08 '121031 1.04 29 049 772 1.46 " 240. o
Kemikaliot .................................'. .......... 19 253 2.02 253 632 2.18 44 000831 2.21 . 173.5
Väriaineet ............................................... 399 0.04 3 810 0.03 823 690 0.04 216.2
Räjähdysaineet .................................... 1014 0.11 3 425 0.03 '881003 . 0.04 257.2
Lannoitteet............................................. 22 763 2.38 249 090 2.14 39 710 622 1.99 159.4
Ruumiit................................................... 740 0.08 1481 O.oi 463 635 0.02 313.1
Muuttotavara.......................................... 2 777 0.29 ■ 6 636 0.06 2 045 186 O.io 308.2 •
Sotilastavara........................................... 3104 0.33 25 998 0.22 6 201 870 0.31 238.6
Muu vaunukuormatavara........................' 1446 0.15 15 353 0.13 2 756 895 0.14 179.6
Yhteensä vuonna 1938 955 072 100.00 11661 735 100.00 1994 556 061 100.00 171.0
Vuonna 1937 .......................................... 1116 012 — 13 560111 — 2 296 523 882 — 169.4
» 1936 .......................................... 979 748 — 11 775 847 — 1 951 667 871 — 165.7
Seuraavassa taulukossa esitetään ne rahtimäärät, jotka vaunukuormakuljotuksista olisi ollut kaik­
kiaan suoritettava alentamattomien eli normaalitariffien mukaan laskien, todellisuudessa tuloutetut rah­
dit, kausi-, vienti- ja tilapäisalennusten määrät sekä joukko suhdelukuja.
Tässä olevat asetelmat eivät sisällä paikalliskuljetuksia. -Niiden vaunukuormaluku oli selonteko- 
vuonna 54 263, tavaramäärä 697 336 tonnia ja,rahtimaksua niistä kertyi 3 721 221 mk. Myös yksityisiltä 
rautateiltä yhdysliikenteessä saapuneet vaunukuormat puuttuvat tässä esitetyistä asetelmista. Niiden 
luku oli 24 268 ja tavaramäärä 292 980 tonnia. Nämä molemmat ryhmät huomioonotettuna vaunukuor­
mien luku oli 1 033 603 (edellisenä vuonna 1 190 417) ja näin kuljetetun tavaran määrä 12 652 051 
(14 510 035) tonnia. Kun rahti- ja pikatavaran koko tonniluku oli selöntekovuonna 13 731 189, oli vaunu- 
kuormakuljetusten osuus siitä 92. l (92.4) % . Kappaletavaraa oli niinmuodoin 1 079 138 tonnia eli 7.» 
(7.6) %  koko mainitusta tavaramäärästä.
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Kali ti Tuloutettu rahti Myönnetyt alennukset
T a v a r a r y h m ä
kaikkiaan 
normaali - 
tariffin mu­
kaan lasket­
tuna, markkaa
Kaikkiaan,
markkaa
%
koko
mää­
rästä
Vaunu;
kuor­
maa
kohden,
mk
Tonnia
kohden,
mk
Tonni­
kilo­
metriä
kohden,
penniä
Kaikkiaan,
markkaa
% alen­
nusten 
koko 
mää­
rästä
% koko 
tavara- 
ryhmän 
normaali - 
rahdeista
Ravinto- ja nautintoaineet......... 46 997 165 46 585 315 8.86 968 90 38.4 411850 2.52 0.88
Karjanrehut................................. 12 041 023 11 543 531 2.20 404 49 20.7 497 492 3.05 4.13
Puutavara..................................... 193 218 615 182 693 298 34.76 423 34 21.4 10 525 317 64.47 5.45
Puuteolcset ......... ........................ 14 951 167 14 906 911 2.84 891 88 40.2 44‘256 0.27 0.30
Paperiteollisuustuotteet ............. 101 218 164 99 414 383 18.92 735 57 30. S 1 803 781 11.05 1.7S
Kehruuainekset ja niistä valmiste­
tut teokset................................. 2 800 847 2 780 299 0.53 869 95 55.3 20 548 0.13 0.73
Muualla mainitsemattomat kasvi­
kunnan tuotteet ja niistä val­
mistetut teokset........................ 1 044 053 1 044 053 0.20 667 68 28.9
Kivi- ja maalajit sekä niistä val­
mistetut teokset........................ 72 469 001 71 226 783 13.55 509 41 23.3 1 242 218 7.61 1.71
Kivihiili, puuhiili ja turve......... 22 976 037 22 746 638 4.33 418. 32 29.8 229 399 1.41 1.00
Metalliteollisuuden raaka-aineet ja 
tuotteet ..................................... 23 658196 23 074 445 4.39 732 70 '29.0 583 751 3.58 2.47
Vuodat, luut, karvat ja niistä val­
mistetut teokset........................ 2 168 430 2 155 142 0.41 1111 116 40.7 13 288 0.0S 0.61
Öljyt, rasvat, tervat, kautsu ja 
niistä valmistetut tuotteet___ 16 932 751 16 633 025 3.16 1611 137 57.3 299 726 1.84 1.77
Kemikaliot ................................... 15 892 576 15 624 961 2.97 812 62 35.5 267 615 1.64 1.68
Väriaineet..................................... 458 022 458 022 0.09 1148 120 00.6 — ___ , ___
Räjähdysaineet ........................... 878 983 878 621 0.17 866 257 99.7 362 ro.oo2i 0.04
Lannoitteet.................. ................ 9 853 139 9 477 966 l.SO 416 38 23.9 375 173 2.30 3.81
Ruumiit........................................ 387 058 386 433 0.07 522 261 83.3 625 fO.ooil 0.16
Muuttotavara............................... 1 526 128 1 518 937 0.29 547 229 74.3 7191 0.04 0.47
Sotilastavara ............................... 1 474 044 1 474 044 0.28 475 57 23.8 — ___ __
Muu vaunukuormatavara ........... 953 746 951 535 0.18 658 62 34.5 2 211 O.oi 0.23
Yhteensä vuonna 1938 541899 145 525 574 342 lOO.oo 550 45 26.4 16 324 803 100.00 3.01
Vuonna 1937 ............................... 545 389 336 525 710 869 — 471 39 22.9 19 678 467 — 3.61
» 1936 ............................... 469 089 094 452 851 901 — 462 38 23.2 16 304 437 — 3.48
Koko tuloutus rahti- ja pikatavaran kuljetuksista oli selontekovuorma 733 -397 346 mk. Tästä sum­
masta tuli vauuukuormaliikenteen osalle 538 907 979 mk eli 73.5 (edellisenä vuonna 74.5) %  ja kappale­
tavaran osalle 194 489 367 mk eli 26.5 (25.5) % . Kappaletavaroihin kuuluu m. m. kuljetusneuvoja 10 681 
tonnia ja eläviä eläimiä 32 314 tonnia. Edellisistä saatiin rahtimaksuja 2 853 444 mk ja  jälkimmäisistä 
5 802 401 mk.
Kuten jo on mainittu, on muutamien tärkeiden maataloustuotteiden, nimittäin maidon ja  ker man 
voin, juuston, kananmunien, lihan ja lihasäilykkeiden sekä kalojen ja kalasäilykkeiden kuljetuksista selori- 
tekovuonnakin laadittu erikoistilasto, josta seuraavassa supisteknassa esitetään painomäärät ja  tuloutetut 
rahdit samoinkuin niiden muutokset vuodesta 1937 sekä tonnikilometrisummat ja pari suhdelukua.
T a v a r a l a j i
Kappaletavara-
kuljetukset
Vaunukuorma-
kuljetukset Kaikkiaan
Lisäys tai 
vähennys(— )
Tonnien
keskim.
kulje-
Rahti
tonni-
kilo-
Paino»
tonnia
- Rahti, 
markkaa
Paino,
tonnia
Rahti,
markkaa
Paino,
tonnia
1000
tonni­
kin
Rahti,
markkaa
Painon,
tonnia
Rahdin,
markkaa
tus-
matka,
km
metriä
kohden,
penniä
Maito ja kerma___ 176 819 6 630 642 5 978 346 269 182 797 10116 6 976 911 --9  702 554 253 55.3 69.0
Voi ........................ 18 200 4 432 340 1274 232 860 19 474 6 776 4 665 200 1096 1 096 547 348.0 68.s
Juusto.................... 2 363 462 595 1360 215 380 3 723 895 677 975 —2 472 —204 862 240.1 75.8
Kananmunat......... 6 016 1 402 651 1860 353 851 7 876 2 361 1 756 502 —211 —147 690 299.8 74.1
Liha j a lihasäilykkeet 
Kalat ja kalasäilyk-
14 941 3 234 272 2 825 521 981 17 766 5 390 3 756 253 -1  635 405 054 303.4 69.7
keet..................... 14 326 3 124 631 4 091 392 691 18 417 5 728 3 517 322 —1 812 -166  507 311.0 61.1
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IX. Onnettomuustapaukset.
Rautatieliikenteessä sattuneiden onnettomuustapauksien luku oli vuonna 1938 niitä koskevien asia­
kirjojen mukaan yleiselle liikenteelle avatuilla radoilla 320. Tämä määrä, on tuntuvasti pienempi kuin 
edellisen vuoden vastaava luku, joka on laskettu 389:ksi. Näiden välinen erotus johtuu pääasiallisesti 
siitä, että selontekovuonna ei ole hankittu täydentäviä tietoja kytkemistapaturmista. Kertyneessä aineis­
tossa ilmoitetuista onnettomuustapauksista on tässä otettu huomioon ne, jotka ovat sattuneet rautatie- 
kaluston kulkiessa ja joiden johdosta ihmisiä on kuollut tai mainittavasti loukkaantunut (lähetetty sairaa­
laan tai lääkärin luo), hevosia tai nautaeläimiä sa'anut surmansa, ajoneuvoja joutunut käyttökelvottomiksi 
(tasoylikäytävillä todetut yhteenajot rajoituksetta mukaanluettuina) tahi valtionrautateiden omaisuutta 
vahingoittunut vähintään 500 mk:n arvosta. Näistä laskuperusteista on ranskan- ja  englanninkielisen 
liitteen taulussa 4-2 (siv. 256— 259) kansainvälisen rautatietilaston ohjeiden mukaisesti poikettu var­
sinkin sikäli, että loukkaantuneista on otettu huomioon vain pahoja vammoja saaneet henkilöt sekä 
liikennepaikoilla sattuneiden törmäysten ja radaltasuistumisten joukosta ainoastaan ne, jotka ovat aiheut­
taneet rautateille yli 1 000 kultafrangin suuruisen vahingon.
Liikenneonnettomuuksien■ jakaantu/minen laatunsa mukaan näkyy seuraavasta taulukosta.
O nnettom uustapauksia K uolleita ja  m ain itta ­vasti loukkaan tuneita  henkilöitä'  • V uonna 1938
O n n e t t o m u u s t a p a u k s e n  l a a t u
Vuonna
1936
kaikkiaan
Vuonna
1937
caikkiaan
A
voradalla 
(m
yös sei­
sakkeilla)
Liikenne-
paikoilla
Kaikkiaan
Vuonna
1936
Vuonna
1937
Vuonna
1938
Liikkuvan kaluston yhteentörmäys .............................
* \
47 76 i 55 56 3 3 29
o » törmävs resiinaan ........................ — 2 i 5 — .1 3
i) » » kiinteään esineeseen . . . . 20 12 13 13 — 1
» i> radaltasuistuminen ...................... 31 2)  24 * — 2) 21 21 33 1 __
Tulipalo junassa............................................................ — 1 — 1 1 — — —
Veturin vioittuminen...................................................................... 2 — 2 — 2 — — __
Putoaminen veturista tai vaunusta............................. 10 8 2 10 12 10 . 8 12
Tapaturma kulkevaan'junaan tai siitä pois astuttaessa 
Liikenneonnöttornuus asemalla tai radalta tehdyssä rau-
9 15 1 8 9 9 15 9
tätien työssä3) .•........................................................................... 64 79 — 19 19 64 81 19
Luvatta radallemenneen jalankulkijan yliajo .................
Ajoneuvojen tai jalankulkijan yliajo tasoylikäytävällä:
77 50 44 15 59 79 51 59
moottoriajoneuvojen (myös moottoripyöriin)............... 58 50 4) 1 8 4) 43 61 48 34 76
hevosajoneuvojen (tai valjastetun hevosen)................. 18 4) 13 4 2 6 9 3 3
jalankulkijan, polkupyöräilijän tai kelkkailijan . . . . ’  6 8 4 10 14 6 8 14
Muu liikenneonnettomuus................... ........................................ 29 51 2 40 42 5 1 8 17
Kaikkiaan 371 389 82 238 320 266 224 241
Vuonna 1938 oli taulukossa mainituista liikkuvan kaluston yhteentörmäyksistä 8 kahden junan tai 
junan ja yksinäisen veturin sekä 11 kahden veturin yhteenajoa; sitäpaitsi niihin sisältyy 10 junan ja 8 
veturin ajoa yhtä tai useampaa vaunua vasten samoinkuin 19 tapausta, joissa vaihdettavat vaunut tör- 
, mäsivät toisiinsa. Yhteentörmäyksiä aiheutti virheellinen junanlähetys l:n, väärin asetettu vaihde 19, 
huolimaton tähystys 5, varomaton ajo tai vaihtoliike 12, tehoton tai laiminlyöty jarrutus 14 ja muut 
syyt 5. Erikseen mainittakoon, että virheellisen junanlähetyksen johdosta sattui lokakuun 6 p:nä junien 
yhteentörmäys’ Rauhan pysäkillä. Tällöin vioittui liikkuvaa kalustoa tasaluvuin 263 000 mk:n arvosta; 
m. m. murskaantui eräs rikkidioksidivaunu ja myrkyllinen kaasu virtasi ulos. Pääasiallisesti tästä seikasta 
oli taas seurauksena, että 15 ihmistä kuoli ja 13 vahingoittui. Toisista mainittavista junaonnettomuuksista 
käsittivät kiinteään esineeseen sattuneet törmäykset 10 raidepuskimeen ajoa ja 3 muuta tapausta. Radalta- 
suistunut kalusto oli suurimmaksi osaksi parhaillaan vaihdettavia vaunuja. Huomattavia suistumisia 
aikaansai väärin asetettu vaihdettu 9, vaihteen kääntäminen junan kulkiessa l:n, laiminlyöty tai tehoton 
’ jarrutus 3 ja muut, osaksi selvittämättömät syyt 8. Tasoylikäytäväonnettomuuksiin on luettu vain 
maantien tai kadun kohdalle sijoitetuilla varsinaisilla radanylityspaikoilla todetut tapaturmat. Sitä­
vastoin sisältyvät ne yliajot, jotka ovat sattuneet sellaisilla satama- y. m. alueilla, missä raiteet on pitem-
'j  Siitä 1 rata-auton törmäys resiinaan. — 2) Siitä 1 rata-auton radaltasuistuminen. — 3) Tiedot puutteellisia; kuitenkin 
on kaikki mainittavat kytkemistapaturmat otettu huomioon vv. 1936—1937. — 4) Siitä 1 rata-auton ja ajoneuvoien 
yhteenajo.
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mällä matkalla upotettu maahan, muiden liikenneonnettomuuksien ryhmään. Tähän on luettu myös 
vaunujen törmäykset ratapihoilla oleviin yksityisten ajoneuvoihin, siellä.työskentelevien, rautatieläisiin 
kuulumattomien henkilöiden yliajot, ne edellä mainitsemattomat onnettomuustapaukset, joiden johdosta 
valtionrautateiden kalustoa tai raiteita on sanottavasti vahingoittunut, samoinkuin isojen kotieläinten 
(paitsi tasoylikäytäville tulleiden valjastettujen hevosten) yliajot. Vuonna 1938 surmansa saaneista 
eläimistä mainittakoon, että junan alle on tasoylikäytävillä ilmoitettu jääneen 5. valjastettua hevosta 
ja 2 lehmää sekä muualla 1 hevonen. Ylikäytäväpuomeihin ajot on taulukossa .jätetty huomioonotta­
matta. Niitä sattui selontekovuonna 10.
Tapaturman kohtaamien henkilöiden luku oli saatujen tietojen mukaan vuoden 1938 aikana 241, mihin 
määrään sisältyy 111 kuollutta ja 130 mainittavasti loukkaantunutta. Edellisenä vuonna vastaavat 
luvut olivat, s'illoin hankitun aineiston nojalla laskettuina, 224, 87 ja 137. Kuolleiden ja loukkaantuneiden 
jakaantuminen henkilöryhmän ja tapaturman syyn mukaan k ä y  selville seuraavasta taulukosta.
Kuolleita ja  mainittavasti loukkaantuneita henkilöitä
T a p a t u r m a n  s y y  ‘
Matkus­
tajia
Rautatieläisiä 
ja  rautatien 
työläisiä l) .
Muita
henkilöitä Kaikkiaan
K
uolleita
1 Loukkaan- 
1 
tulleita
Y
hteensä
K
uolleita
L
oukkaan­
tuneita
Y
hteensä
K
uolleita
L
oukkaan­
tuneita
| 
Y
hteensä
h
K
uolleita
ct-Oe c  S
2  *
JS g
0
Y
hteensä
L iik k u van  k alu ston  y h teen törm äys ....................................... 1 0 1 2 22 5 1 6 __. 1 1 15 14 29
» » tö rm ä ys  resiinaan ................................ — — — 1 2 3 — — — . 1 2 3
» » » k iin teään  esineeseen . . . . -
P u toam inen  v etu ris ta  ta i v au n u sta  : .................................... 2 8 1 0 2 __ 2 __ __ __ 4 8 12
■ A stu m in en  k u lk evaan  ju n a a n  t a i  s iitä  p o i s ........................ 3 ö 8 — 1 1 3 6 9
O n n ettom u u s ta i v a rom a ttom u u s asem alla ta i radalla
teh d yssä  rautatien  ty ö ssä  ...................................................... — — — 6 13 19 — — — 6 13 19
Ja lan k u lk ijan  lu v a to n  radallem en o ..................................... — — — — — ----- 4 9 1 0 5 9 49 10 59
Y lia jo  rad an  tasossa  o leva lla  t ie y lik ä y  tavalla :
m o o tto r ia jo n e u v o je n  (m y ös  m o o tto r ip y ö rä n ) ............ — — — — 4 4 18 54 72 18 58 76
h ev osa jon eu v o jen  ......................................................................... — — — — — — 3 — 3 3 — 3
ja lan k u lk ija n , p o lk u p y örä ilijä n  ta i k elk k ailijan  . . . . — — . — . ---- ----• — 6 8 14 •6 8 14
M u u  s yy  ....................................... ....................................................... — 1 1 — 1 1 6 9 15 6 i l 17
Kaikkiaan vuonna 1938 15 26 . 41 14 21 35 82 83 165 111 13« 241
K aik k ia an  v u o n n a  1937 12 14 "26 16 73 89 59 50 109 87 137 224
» » 19361
Tapaturmista sattui vuonna 1938:
8 43 51 12 57 69 71 75 146 91 175 266
A v o ra d a lla  (m y ös  seisakkeilla) ................................................. 2 1 3 1 5 6 45 57 102 48 63 111
L iik e n n e p a ik o il la ...............................................................................
T ap aturm an  k oh taa m a n  o m a tta  s y y ttä  .............................
13 25 38 13 16 29 ■ 37 26 63 63 67 130
12 21 33 14 19 . 33 7 25 32 33 65 98
» s om asta  v a rom a ttom u u d esta  . 3 5 8 — 2 2 75 58 133 78 65 143
Onnettomuustapauksien suhteellisen runsauden valaisemiseksi esitetään lopuksi seuraavat vertausluvut:
■ - Matkustajia: 1937 1938
1 milj. matkaa2) kohden kuollut................... /. 0.63 0.63
» » » i> loukkaantunut___  O.ei l . i o
100 milj. henkilökin2) » k u ollu t..................... 1.05 I .22
» » » » loukkaantunut___  I .23 2.12
Rautatieläisiä ja rautatien työläisiä:
1 000 rautatieläistä 3) kohden k u ollu t.................  0.7 3 0. e 1
» » . .  » loukkaantunut .. 3.33 0.92
1 njilj^ junakm kohden k u o llu t............................. 0.5i 0.4 4
1) » '  » ' » loukkaantunut...............  2.33 0.66
10 milj. vaununakselikm4) kohden k u o llu t___  0.14 O.13
» » » » loukkaantunut 0.63 0.19
Muita henkilöitä: 1937 1938
1 milj. junakm kohden k u o llu t .' . . . . .  1.88 2.67
» » » i> • loukkaantunut . . . .  1.59 2.eo
Kuolleita ja loukkaantuneita henkilöitä 
kaikkiaan:
1 milj. junakm kohden ..........................  7.14 7.64
10 milj. vaununakselikm 4) kohden ............. I .94 2.19-
Onnettomuustapauksia kaikkiaan:
1 milj. junakm kohden .................................... 12.40 IO.01
10 milj. vaununakselikm 4) kohden........ 3.38 2.90-
4) Tiedot puutteellisia; kuitenkin on kaikki mainittavat kytkemistapaturmat,otettu huomioon vv.-1936—1937.— 
2) Konduktöörinshekki- ja nauhalipuilla tehdyt rautatiematkat otettu huomioon. — 3) Kone- ja varasto-osastojen työ­
läisiä sekä rautatierakennusten henkilökuntaa lukuunottamatta. — 4) Moottorivaunujen akselikilometreistä on otettu 
huomioon 3/i.
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Tapaturmien lisäksi on vuonna 1938 todettu 3 (edellisenä vuonna 5) itsemurhaa, joiden tekijät olivat 
kaikki junan alle heittäytyneitä sivullisia henkilöitä. Itsemurhayrityksiä ei ole ilmoitettu ainoatakaan 
(kun taas vuonna 1937 on mainittu sattuneen 3 tällaista tapausta).
X. Rautatierakennukset.
Tämän vuosijulkaisun taulut 50— 52 sisältävät tilastotietoja vuoden 1938 aikana rakenteilla olleista 
uusista rautateistä. Sitäpaitsi on useihin valtionrautateiden koko toimintaa, kuten esim. liikkuvan kalus­
ton käyttöä, henkilökunnan lukua ja palkkauksia y. m. seikkoja esittäviin tauluihin painettu myös rautatie- 
rakennusosastoa koskevat luvut. Varsinainen selonteko töiden suorituksesta ja edistymisestä kullakin 
rautatierakennuksella on julkaistu jo  aikaisemmin ilmestyneessä. rautatiehallituksen kertomuksessa 
vuodelta 1938.
Rakenteilla olleista uusista radoista valmistuivat selonteko-vuoden aikana Toijalan—Valkeakosken 
rata ja Virtain— Haapamäen välinen osa Porin—Haapamäen rataa. Edellinen avattiin henkilö- ja  yleiselle 
vaunukuormaliikenteelle syyskuun 1 p:stä lukien sekä saman kuun 15 p:stä alkaen myös kappaletavara- 
lähetyksille. Virtain— Haapamäen rataosa luovutettiin marraskuun 15 p:nä täydelliseen liikenteeseen. 
Täten saatiin- Porin— Haapamäen rata kokonaisuudessaan liikenteen palvelukseen. Sitäpaitsi avattiin- 
Oulun radalla marraskuun 1 p:stä lukien Haukiputaan— Martinniemen 5 . 5  km pitkä haararata yleiselle 
vaunukuormaliikenteelle. Varkauden— Viinijärven rautatierakennuksella työt edistyivät niin pitkälle, 
että työjunilla suoritettavaa vaunukuormaliikennettä voitiin heinäkuun 1 p:stä alkaen harjoittaa Varkau­
desta aina 35 km:n päähän. Kontiomäen— Taivalkosken rautatierakennuksella työt jatkuivat edelleen. 
Suolahden—Haapajärven sekä Jämsän— Oriveden rautatierakennukset pantiin selontekovuoden aikana 
alulle. Rautatietutkimuksia suoritettiin Taivalkosken— Kemijärven ja Sortavalan— Läskelän linjoilla.
Näihin töihin niiden aloittamisesta saakka käytettyjen varojen määrä näkyy taulusta 50. Vuonna 
1938 rakennuskustannukset olivat 69 798 890 mk. Tästä summasta oli pääomamenoja 69 500 883 mk eli 
99. 6 %  sekä kuntien ja yksityisten avustuksia 298 007 mk eli' 0. 4  %. Mainitusta 69 798 890 mk:n määrästä 
käytettiin päällysrakenteeseen 3 9 . 2  % , pengerrystöihin 27.2 % , huonerakennuksiin 8 . 1  % , rumpuihin ja. 
ratasiltoihin 7.6 %  sekä aitauksiin ja teihin 6 . 9  % . Yleisiin kustannuksiin meni 6 . 5  % , ratatarvikkeisiin. 
ja työväenhuoltokustannuksiin kumpaankin 1 . 5  % , pakkolunastukseen 0 . 8  % , lennättimeen ja puhelimeeni 
0 . 3  %  sekä sairaanhoitoon ja tapaturmakorvauksiin kumpaankin 0 . 2  %.
Edellä lueteltuihin menoryhmiin, joista taulussa 50 esitetään kunkin rautatierakennuksen osuus 
erikseen, sisältyvät myös kaikki palkkauksiin käytetyt varat. Yhteensä maksettiin rautatierakennus- 
osaston koko henkilökunnalle selontekovuonna 34 217 334 mk, nimittäin 37 vakinaiselle 1 777 213 mk, 
184 ylimääräiselle 4 664 861 mk sekä työväestölle, jota eri ratarakennuksilla oli 1 875 henkeä, 27 775 260 
mk. Rautatierakennusosastoa selostavista tauluista nähdään lisäksi työntekijäin keskimääräinen luku 
ja tuntiansio samoinkuin erilaisten teknillisten virkailijain määrä kullakin ratarakennuksella, kaikki 
kuukausittain.
Yksityiset rautatiet vuonna 1938.
I. Rata ja liikennepaikat.
Valtionrautateiden lisäksi kuuluu maamme rautateistöön edelleenkin kaksi leveä- ja kahdeksan kapea- 
raiteista yksityistä rautatietä. Tauluosaston taulussa 53 julkaistun tilaston mukaan mainitaan seuraa- 
vassa supistelmassa nämä eri rautatiet, niiden raideleveydet sekä raide- ja liikennepituudet samoinkuin 
niiden omien liikennepaikkojen luku vuoden' 1938 lopussa.
Raidepituus
Y k s i t y i s e t  r a u t a t i e t  '
Raide­
leveys,
m
, Piiä- 
raiteet
Sivu- ja 
syrjä- 
raiteet
Yhteensä
Lii­
kenne-
pituus
Omien
liikenne-
paikkojen
luku
K i l o m e t r i ä
Leveäraiteiset yksityisradat............................................
Rauman rautatie (Raunia—Peipohja ja sen haararata
1.524 68.96 SO.oi 08.97 68.9 13
Kiukainen—Kauttua) ............................................... 1.524 62.51 27.43 89.94 62 .5 11 1
Karhulan—Sunilan rautatie (Kymi—Karhula—Sunila) 1.524 6.45 2.5S 9.03 6.4 2
Kapearaiteiset yksityisradat .......................................... 0.6—0.750 187.66 71.64 259.30 186.6 55
Jokioisten rautatie (Humppila—Jokioinen—Forssa) .. 
Loviisan—Vesijärven rautatie (Niemi Vesijärven ran-
0.7 50 22.40 ' 3.45 25. S 5 22.4 3
. nalla—Lahti—Loviisa—Valkom) ................................. 0.7 50 81.7 4 36.07 118.41 81.7 19
Äänekosken—Suolahden rautatie (Suolahti—.Äänekoski) 
Hyvinkään—Karkkilan rautatie (Hyvinkää—Karkkilan
0.7 50 9.25 1.12 10.37 9.2 2
tehdas) .......................................................................
Läskelän rautatie (Läskelän tehdas—Joensuun kylä
0.750 45.41 7.91 53.32 45.0 13
Laatokan rannalla) ................................................... 0.7 50 6.20 4.17 10.37 6.2 2
Karjalankosken rautatie (Juantelidas—Karjalankoski) 0.600 3.87 4.70 8.57 3.5 2
Riihimäen—Lopen, rautatie (Riihimäki—Kesijärvi) .. 
Kuusankosken—Voikan rautatie (Kuusankoski—
0.600 14.30 ■) 11.99 26.29 14.3 9
Voikka)....................................................................... 0.600 4.49 ' 1.63 6.12 4.3 5
Kaikki yksityiset rautatiet vuonna 1938 0.6—1.524 256.62 101.65 358.27 255.5 68
Kaikki yksityiset rautatiet vuonna 1937 ....................... 0.6—1.524 256.21 102.49 358.70 255.2 67
Valtionrautateiden ja yksityisratojen yhteisestä pituudesta, 5 996.8 km:stä, tuli jälkimmäisten osalle 
4.8 % ; leveäraiteisten Rauman ja Karhulan— Sunilan rautateiden osuus oli ainoastaan 1. 2 %  sekä kapea­
raiteisten yksityisratojen osuus 3. l %. Taulukossa mainituista kymmenestä rautatiestä vain kaksi ensim­
mäistä voi samaa" liikkuvaa kalustoa käyttäen olla suoranaisessa yhdysliikenteessä valtionrautateiden 
kanssa. Karjalankosken ja Kuusankosken— Voihan tehdasradat ovat kokonaan erillään maan rautatie­
verkosta, kun taas muut kapearaiteiset rautatiet yhtyvät valtionrautateihin jollakin näiden liikenne- 
paikalla, jossa tavaran uudelleenkuormaus voidaan välittömästi toimittaa.
Yksityisten rautateiden pääraiteiden pituus on selontekovuonna kasvanut 0. -n km. Lisäksi on tullut 
Karhulan rautatien jatko Similän satamaan; samalla on tilastosta kuitenkin jätetty pois ne eri tehtaiden 
raiteet, jotka aikaisemmin sisältyivät tähän rataan, mutta eivät ole siirtyneet nyt perustetun Karhulan—  
Sunilan Rautatie Oy:n haltuun. Pääasiallisesti viimeksimainitusta syystä on yksityisratojen sivu- ja 
syrjäraiteiden pituus suorastaan lyhentynyt 0.84 km.
x) Tähän sisältyy 0.72 km leveäraiteista rataa.
/
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II. Liikenne. ■ . ,
Rauman, Karhulan,. Jokioisten ja Loviisan—Vesijärven rautatiet ovat 'järjestäneet liikenteensä 
' valtionrautateiden kanssa erikoisilla sopimuksilla, jotka koskevat uudelleenkuormausta, tariffeja, tilitystä 
y. m. Tällä tavoin säännösteltyä yhdysliikennettä valaisevat luvut on painettu muutamien valtionrauta­
teiden'liikennettä selostavien taulujen loppuun ja'erikseen tauluun 33: Yksityisten rautateiden koko 
liikenteestä on seikkaperäinen erittely taulussa 53, joka on laadittu asianomaisten antamien vuosi-ilmoitus­
ten nojalla. Seuraavassa esitetään siitä supistelma sekä vertailua varten vastaavat tiedot myöskin edelli­
seltä vuodelta. ’ .
Junaliikenne Henkilöliikenne ' Tavaraliikenne Ratakm kohden päivässä
Rautatie 1 000:ta juna* 1000:ta 1 000 :ta h en- 1000:ta 1 000 :ta tonni- * juna- henki- tonni-kilometriä matkaa kilökilometriä tonnia . kilometriä km lökm km
1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 1937 1938 . 1938
Rauman ................ 209.6 192.2 '54. S 58.3 1763 1972 • 623 480 28 546 22 052 8.4 86 967
Karhulan—Sunilan . 18.0 19.2 — — — “ — 394 404 2 364 '2 586 8.2 — 1107
Jokioisten ......... 138.6 137.7 119.8 124.1 1680 1720 66 • 62 1615 1175 16.8 210 144
Loviisan—Vesijärven 139.9 128.3 40.8 33.3 -781 845 303 232 14 331 11008 .4.3 28 369
Äänekosken—Suo­
lahden ......... '.. .. 14.2 24.5 4.5 • 1.7 42 16 66 78 611 724 7.3 5 216
Hyvinkään—Karkki-
lan . : .................. 81.3 .76.7 39.0 38.2 968 707 . , 90 68 3148 ■ 2 494 4.7 43 152
Läskelän................ 15.5 12.0 1.8 1.0 12 6 87 78 539 482 5.3 3 213
Karjalankosken___ 5.3 ' 5.1 — — -p- — 29 29 111 115 4.0 — 90
Riihimäen—Lopen . 
Kuusankosken—V oi-
40.4 36.5 24.2 30.7 193 245 '91 78 657 591 7.0 47 113
kan .................... 28.0 25.4 240.1 246.4 1041 1068 118 89 510 386 16.2 680 246
Yhteensä 690.s 657.6 525.0 533.7 6 480 6 579 1867 1598 52 432 41 613 7.1 71 446
Lisäys tai väh. (—) 1
edellis, vuodesta . 21.7 -33.2 7.2 8.7 432 99 364 -269 7 740 -10 819 -0.1 1 -117
Liikenteen kehitys on yksityisillä rautateillä kulkenut samaan suuntaan kuin valtionrautateilläkin. 
Henkilöliikenne on edelleen hiukan lisääntynyt', mutta tavaraliikenne sitävastoin tuntuvasti vähentynyt.’ 
Matkojen luku oli 8 700 eli 1.7 %  ja henkilökilometrimäärä 99 000 eli 1.5 %  suurempi kuin edellisenä 
vuonna. Henkilöliikenteen kasvamista ei kuitenkaan ole ilmennyt kaikilla yksityisradoilla, vaan voidaan 
sen eräillä niistä todeta vähentyneen. Varsinkin Äänekosken— Suolahden ja Läskelän rautateillä tämä 
liikenne on supistunut suuresti. Tavarain kuljetus pieneni 269 000 tonnia eli 14.4 % , ja yhteinen kuljetus- 
( matka lyheni 10 819 000 tonnikilometriä eli 20.6 %. Vähenemistä on huomattavissa kaikilla muilla yksi­
tyisradoilla, paitsi Karhulan— Sunilan, Äänekosken— Suolahden ja Karjalankosken rautateillä.
III. Talous.
Yksityisten rautateiden tulot, menot ja ylijäämä tai vajaus näkyvät seuraavasta taulukosta.
Rautatie
Vuonna
1937
kaik­
kiaan
Vuonna
1938
»kaik­
kiaan
r u 1 o j a
S i i t ä
Menoja
kaikkiaan
Ylijäämä tai 
vajaus (— )
Menot %:na 
tuloista
Henkilö-
liikenne­
tuloja
Tavara-
liikenne­
tuloja
Marita
tuloja
Vuonna
1937
Vuonna
1938
Vuonna
1937
Vuonna
1938- Vuonna
1937
Vuonna
1938'
(1 0 0 0 : t a  m a r k k a a
Rauman : .................... 8 835.6 8 008.7 573.8 7 434.9 6 789.3 7 220.6 2 046.3 788.1 76.8 ,90.2
Karhulan—Sunilan___ 2 766.2 2 318.3 — 2 318.3 — 2 766.2 2 263.7 — 54.6 lOO.o 97.6
Jokioisten . .*................ 2 078.0 1 956.9 498.2 1 281.9 176.8 1 4 4 3 .8 .1 4 8 7 .5 634.2 469.4 69 .5 76.0
Loviisan—Vesijärven \ . 7 237.5 6 682.9 267.7 6 367.2 48.0 5 486.7 5 231.9 1 750.8 1 451.0 75.S 78.3
Äänekosken—Suolahden 1 059.5 1 211.0 4.0 1 1 8 6 .4 20.6 563.5 715.1 496.0 495.9 53.2 59.1
Hyvinkään—Karkki lan. 2 541.7 2 134.4 221.0 1 593.4 320.0 1 634.0 1 491.6 907.7 642.8 64.3 69.9
Läskelän...................... 656.4 506.8 4.3’ 502.5 — 491.0 490.9 165.4 15.9 74.8 96.9
Karjalankosken i ......... 157.0 156.2 — 156.2 — 157.0 156.2 — — lOO.o 100.O
Riihimäen—Lopen ___ 1 0 0 2 .7 891.8 60.0 831.8 . —1 976.2 892.7 26.5 - 0 . 9 97.4 100.1
Kuusankosken—V oikan 840.1 680.1 249.4 430.7 ■ — 432.0 436.4 408.1 243.7 51.4 64.2
Yhteensä 27 174.7 24  547.1 1 8 7 8 .4 22 103.3 565.4 20 739.7 20 386.6 6 435.0 4 160.5 76.3 83.1
Lisäys tai vähennys (—) >
.edellisestä vuodesta . 3 537.9 - 2  627.6 62.5 - 2  592.0 -9 8 .1 2 967.1 -3 5 3 .1 570.8 - 2  274.5 1.1 6.8
Rauiatietilaslo 1938. 8
1 Yksityisten rautateiden talous kokonaisuudessaan osoittaa pienentyneitä lukuja niin tulojen ja meno­
jen kuin ylijäämänkin osalta. Henkilöliikenteen vilkastuminen.lisäsi tosin jonkin verran mainitun liikenteen 
rahallista tuottoa, mutta tämä pieni kasvu ei kyennyt lähimainkaan korvaamaan muiden tulojen suurta 
vähenemistä, ja siten kokonaistulot supistuivatkin 9.7 % . Ainoastaan Äänekosken— Suolahden rautatien 
tulot olivat, tavaraliikenteen enentymisen vaikutuksesta, vuonna 1938 suuremmat kuin edellisenä vuonna. 
Tuntuvimmin, nimittäin 22.8 % , pienenivät Läskelän rautatien tulot, Kuusankosken— Voikan rautatien 
vastaavan prosenttiluvun ollessa 19. o. Mutta myös menot vähenivät, vaikka ei läheskään yhtä paljon 
kuin tulot, sillä edelliset supistuivat, vain 1.7 % . Menojen väheneminen ei yksityisradoilla ollutkaan yhtä 
yleinen kuin tulojen, sillä neljän rautatien menot osoittivat päinvastoin enentymistä. Seurauksena oli, 
että yksityisten rautateiden voitto jäi selontekovuonna 35.3 %  niukemmaksi kuin vuonna 1937. Ainoas­
taan Karhulan— Sunilan rautatie antoi paremman rahallisen tuloksen kuin edellisenä vuonna, se kun 
tuotti nyt hiukan ylijäämää, sen sijaan että tämän radan tulot ja menot olivat vuonna 1937 tasoissa. 
Riihimäen— Lopen rautatiellä syntyi selontekovuonna ylijäämän asemesta hieman vajausta. Karjalan- 
kosken rautatie on ilmoittanut tulonsa ja menonsa yhtä suuriksi, kuten edellisenäkin vuonna.
Helsingissä',-rautatiehallituksessa, joulukuun 30'p:nä 1939.
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J a lm a r  C a s tre n .
V ilh o  A nnala.
Jussi Varpela.
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I. RATA JA RAKENNUKSET 1938. — I. BANA OOH BYGGNADER 1938. 1
Taulu 1. Valtionrautateiden pituus ja tason laatu vuoden 1938 lopussa. Tabell 1. Statsjärnvägarnas längd och planets beskafienhet vid slutet av är 1938.
*
* Kata ja rataosa 
Hana och bandcl
Oman radan 
pituus 
Ägandc 
banlängd
Lyhin kaar­
teen säde 
Mi nsta 
kurvradic
Jyrkin nousu ja 
sen suurin pituus 
Högsta stigning och 
dess största längd
Km Km 7oo | Km
H e ls in g in — H ä m e e n lin n a n — R a ja jo e n  ra ta , H e ls in g fo r s — H ä m e e n lin n a
7 6 8 .8 6 8 l )  •
7 3 3 . 9 9 3 0 . 2 7 0 20. oo 1 . 2 7 7
1 0 7 .9 8 9 0 .3 0 0 1 0 .0 0 1 .7 3 8
3 3 8 .5 2 5 0 .5 0 0 lO.oo 2 .5 5 4
3 3 .0 9 1 0 .2 7 0 1 6 .7 5 0 .1 6 0
37.-168 0 .5 0 0 1 2 .0 0 1 .5 0 0
2 0 .0 3 2 0 .2 9 7 2 0 .0 0 1 .2 7 7
6 9 .6 6 2 0 .5 0 0 1 2 .0 0 1 .7 0 0
1 1 4 .3 0 4 0 .6 0 0 lO.oo 3 .1 8 2
1 2 .9 2 2 0 .4 0 0 lO.oo 0 .6 2 0
3 4 . 3 7 5
6 .3 4 2 0 .2 2 5 lO.oo 0 .7 1 S
3 .6 4 0 0 .3 5 0 1 1 .9 0 0.2OO
1 .7 2 0 0 .2 0 0 lO.oo 0 .3 0 0
2 .1 6 5 __ 4 .4 0 0 .5 2 0
2 .4 1 5 1 .7 8 1 16 .6 7 1 .2 3 5
Maitiaislahdon satamaraide Heinolassa, Maitiaislaliti hamnspär i
2 .1 4 1 0 .3 0 0 1 6 .0 0 0 .3 0 0
8 .2 5 6 0 .2 0 0 5.oo 0.6O 0
1 .1 7 0
2 .2 3 5 1 .2 0 0 lO.oo 0 .5 4 0
, 0 .6 0 0 0 .8 0 0 1 2 .0 0 0 .1 0 0
1 .9 3 1 0 .3 8 0 8 .5 0 1 .4 0 6
1 .7 6 0 0 .6 0 0 lö.oo 0 .2 2 0
1 6 2 .9 0 7 0 .1 8 0 2 0 .0 0 0.27O
1 4 9 . 6 5 0 O . i u lO.oo 1 . 5 1 5
1 4 9 .6 5 0 0 .4 1 1 lO.oo 1 .5 1 5
1 3 . 2 5 7 O.iso 20.oo 0 . 2 7 0
3 .8 1 4 0 .2 2 0 1 .9 0 0 .7 0 0
2 .3 3 0 0.2SO lO.oo 0 .7 6 0
0 .5 2 5 0 .2 0 0 2 0 .0 0 0 .2 7 0
1 .6 2 7 0 .1 8 0 1 2 .0 0 0 .6 0 7
0 .6 8 05 .4 6 1 0 .3 0 0 1 6 .5 0
T u ru n — T a m p e r e e n — H ä m e e n lin n a n  ra ta , A b o — T a m p ere— H ä m e e n -
3 0 4 .8 4 8 0 .8 0 0
2 9 4 . 9 8 7 0 .3 S O
1 2 7 .7 2 0 0 .4 5 0 lO.oo 2 .1 3 0
7 9 .2 5 1 0 .5 9 0 lO.oo 2 .1 4 0
6 5 .0 2 8 0 .5 0 0 lO.oo 0 .3 7 6
6 .0 5 9 0 .4 0 0 1 1 .0 0 0 .5 6 0
1 6 .9 2 9 0.3SO
9 . 8 6 1 0 . 3 0 0 lO.oo 0 . 8 1 0
2 .9 7 0 0 .3 0 0 lO.oo 0 .8 4 0
4 .2 8 0 0 .3 0 0 9.oo 0 .4 4 0
0 .6 6 7 0 .5 0 0 lO.oo 0 .5 1 0
1 .9 4 4 0 .3 0 0 lO.oo 0 .3 2 5
4 6 0 .4 9 2 0 .2 7 5 1 6 .5 0 0.38O
4 5 2 . 0 0 2 0 . 2 9 6 1 2 . 5 0 1 . 6 0 3
3 0 6 .4 1 1 0 .2 9 6 1 2 .5 0 1 .6 0 3
8 .5 7 0 0 .3 0 0 1 1 .0 0 0 .3 0 0
1 1 1 .8 5 7 0 .4 0 0 lO.oo 1 .9 6 0
2 5 .1 6 4 0 .3 5 0 lO.oo 0 .9 4 4
S. 4 9 0 0 . 2 7 5 1 6 . 5 0 0 . 3 8 0
2 .8 2 1 0 .3 0 0 1 6 .5 0 0 .3 8 0
3 .7 3 S 0 .2 7 5 lO.oo 0 .2 4 4
Kaskinen, Kasko—Ulkosatama, Yttre hamnen............................... 1 .9 3 1 5.oo 0 .2 8 0
l) Pisteet osoittavat, että tietoja ei ole saatu.— Punktcrna utvisa, att uppgifter ickc crhiUlits.
2. I. KATA JA RAKENNUKSET 1938.
Taulu 1. Valtionrautateiden pituus ja tason laatu. (Jath.)  —
1
Kata ja rataosa 
Lana ooh bandcl
Oman radan 
pituus 
Agande 
baniängd
Lyhin kaar­
teen säde 
Minsta 
kurvradic
Jyrkin nousu ja 
sen suurin pituus 
Högsta stigning ooh 
dess största längd
Km Km °/oo Km
Oulun rata, Oulu banan ........... ................................................................. 647.311
Pääradat, Huvudbanor .................................................................................... ' 589.25 4 0.300 1 2 .0 0 0.500
Seinäjoki— Ruotsin raja, Svenska gränsen .............................................. 469.255 0.300 lO.oo 1.907
Pännäinen, Bennäs— Leppäluoto, Alholmen ............................................ 14.549 0.300 lO.oo 0.534
Lappi—Raahe V . .............................................................................................. v 28.S50 0.430 12.00 0.5OO
Tornio— Kauliranta...................................... ".................................................. 76.600 0.400 lO.oo 1.280
Haara-, satama- y . m. S. radat, B i-, kanin- o. a. d. ban or ..................... 58.057
Härmä— Kaupinkangas .............•................................ •.................................. 7.694 0.400 11.SO 0.420
Kokkola, Gamlakarleb)’— Ykspihlajan satama, Yxpila ham n............. 5.192
0.300Raahe—Lapaluodon satama, Lapaluoto hamn ...................................... 4.6S7 12.00 ■ 0.487
Ristikarin— Rojuniemen raide Lapaluodossa, Ristikari— Rojuniemi 
spär i L apaluoto............................................ .............................................. 1.390
0.3OO lO.ooRuukki— Siikajoki............................................................................................. 2.199
Tuira—Toppilan satama, Toppila hamn ................................................... 1.453 0.300 lO.oo 0.715
Haukipudas—Martinniemi...... ....................................................................... 5.469 0.400 9.oo 0.860
Kemin satämaraide, Kemi ham nspär......................................................... 1.S70 0.250 9.oo 0.250
Kemi—Ajoksen satama, Ajos hailin .......................................... ................ 9.293 0.3OO lO.oo 0.200
Veitsiluodon raide, Veitsiluoto spär ........................................ 4.424 0.250 7.00 0.430
Kemi— Karihaara ............................................................................................. 3.596 0.230 18.00 0.1S0
Tornio— R ö y t tä ................................................................................................. 8.370 0.600 12.oo 0.650
Aavasaksan satamaraide, Aavasaksa ham nspär...................................... 1.900 0.300 12.00 0.400
Kauliranta—-Marjosaaren satama, Marjosaari h a m n ............................. 0.520 0.250 — —
Savon rata, Savoiaks banan .................................................. ...................... 748.345 0.200 22.50 1.382
Pääradat, Huvudbanor ..................................................................................... 700.922 0.300 2 0 .oo 0.520
Kotka—K ontiom äki......................................................................................... 520.466 0.300 12.00 1.980
Inkeroinen— Ham ina......................................................................................... 26.3SS 0.300 20.00 0.520
Iisalmi— Y liv ieska .................................................!........................................... 154.068 0.5OO lO.oo 2.067
Haara-, satama- y . m. s. radat. B i-, hamn- o. ä. d. ban or ..................... 47.423 0 .2 0 0 22.50 1.382
Hallan sahalaitoksen raide Kotkassa, Halla sägverks spär i Kotka .. 0.560 0.230 15.oo 0.O6O
Inkeroisten tehtaan raide, Inkeroinen bruks spär.................................. 1.080 0.300 4.00 0.600
Haminan satamaraide, Hamina hamnspär .............................................. 1.27S ' 0.250 17.50 0.220
Hillon satamarata Haminassa, Hillo liamnbana i Hamina ............... '. 6.520 0.400 lO.oo 0.241
Saviniemen raide Haminassa, Saviniemi spär i H am ina...........; . . . . 1.132 0.250 17.50 0.500
Myllykosken tehtaan raide, Mvllykoski bruks spär .............................. 1.287 0.230 6.oo 0.125
Kouvola— Kym intehdas.................................................................................. 5.063 0.300 20.00 0.575
Harju— V oikka................................................................................................... 5.076 0.300 20.00 0.4SO
Otava— Otavan satama, Otava hamn ....................................................... 2.673 0.400 22.50 1.382
Suonenjoki— Iisvesi........................................................................................... 10.26S 0.3OO 12.00 1.050
Kuopio— Siikaniemi ......................................................................................... 2.S02 0.300 14.20 0.920
Kuopion satamaraide, Kuopio hamnspär ............................................ .... 0.S57 0.225 20.00 0.497
Iisalmen satamaraide, Iisalmi ham nspär................................................... 1.510 0.250 18.00 0.250
Pyhäsalmen satamaraide, Pyhäsalmi ham nspär...................................... . 0.805 ■ 0.200 8.oo 0.320
Haapajärven satamaraide, Haapajärvi ham nspär....................... .. 1.900 0.300 12.00 0.760
Lamminniemen satamaraide Kajaanissa, Lamminniemi hamnspär 
vid Kajaani .............................................................................. : .................. 2.141 0.250 12.00 0.4SO
Petäiseimiskan satamaraide Kajaanissa, Pefcäisenniska hamnspär vid 
K a ja a n i............................................................................................................ 1.953 0.300 12.00 0.560
Jormuan satamaraide, Jormua ham nspär................................................. 0.51S 0.3OO 12.00 .0.300
Karjalan rata, Karelska banan ................................................................... 1 021.163
Pääradat, Huvudbanor ..................................................................................... 978.209
Viipuri—Nurmes ................................ ' ...........'.................................................. 470.500 0.300 12.00 1.600
Antrea—Vuoksenniska.................................. ' ................................................. 38.S64 0.350 . 16.00 0.S25
Lappeenranta— Tainionkoski— Elisenvaara ....................... •...................... 103.335
Hiitöla— Raasuli ............................................................................................... 107.06S 0.400 12.00 1.050
Matkaselkä— Naistenjärvi .............................................................................. 140.130 0.500 12.00 1.120
Jänisjärvi—Uuksu........................................................ ?..................... 70.272 0.400 12.00 1.290
Joensuu—Outokumpu ......................................................................... 48.040 0.200 20.00 1.200
Haara-, satanut- y. m. s. radat, Bi-, hamn- o. a. d. banor.................. 4 2 . 9 4 4
Kalkkitehtaan raide Lappeenrannassa,Kalkbrukets spär i Lappeenranta 0.993 0.6OO lO.oo 0.550
Tammisuon—Viipurin rinnakkaisrata, Tammisuo—Viipuri parallellbana .. 3.300 0.900 12.00 0.3OO
X. BASTA och  BYGGNADEB, 1938. 3
Tabell 1. Statsjärnvägarnas längd och planet-s beskaffenhet. (Forts.)
Kata ja rataosa 
Kana och bandcl
Oman radan 
pituus 
Ägandc 
banJängd
Lyhin kaar­
teen säde 
Hiusta 
kurvradie
Jyrkin nousu ja 
sen suurin pituus 
Högsta stigning och 
. dess största längd
Km Km %  O Km
Antrea—Vuoksen satama. Vuoksi liatun...................................... .. • 1.221 0 .2 7 0 2 5 .0 0 0 .6 0 0
Enson Puuhiomon raide, Späret tili Enso Träsliperi........................ l.SOO 0 .2 7 0 20 .o o 0 .6 0 0
Rönkkä—Kaukopää ............................................................................. 2 .2 3 0
0 .3 0 0Simpeleen tehtaan raide, Simpele fabriksspär ................i ................. 1 .7 0 0 I 6.00 0 .6 6 0
Laatokan satamaraide Käkisalmessa, Laatokka hamnspär i Käkisalmi 2 .6 1 3 0 .3 0 0 7 .o o 0 .4 0 0
Jaakkima—Lahdenpolrja........................... ’............. ; ..................... .... 3 .9 7 0 0 .4 8 0 20 .o o O.G60
Sortavalan satamarata, Sortavala hamnbana.................................... 2 .0 6 0 0 .3 0 0 — —
Helyläh satamaraide, Helylä hamnspär..................................................... 0 .9 4  S 0 .3 0 0 8.00 0 .3  50
Matkaselkä—Ruskealan ldvilouhimo, Ruskeala stenbrott ................... 3 .3 9 3 0 .3 0 0 IO .00 0 .7 0 0
Jänisjärven satamaraide, Jänisjärvi hamnspär ...................................... 2.000 0 .3 0 0 12.00 1 .1 5 0
Roikonkosken satamaraide, Roikonkoski hamnspär .............................. 0.9SO 0 .2  50 12.00 0.220
Suojärven satamaraide, Suojärvi'hamnspär ............................................ 1.345 0 .2 5 0 1 5 .o o 0 .3 0 0
Alauuksun raide, Alauuksu spär ........................................ ......................... 3 .0 9 6 0 .3 0 0 12.00 0.3SO
Värtsilän tehtaan raide, Värtsilä bruks spär .......................................... 3 .5 3 5 0 .2 5 0 2 2 .4 0 0 .2 9 0
Joensuun satamaraide, Joensuu hamnspär.............' ......... .'................... 0 .8 3 4 0 .2 5 0 I 8.00 0 .1 7  5
Kontiolahden satamaraide, Kontiolahti hamnspär ................................ 2 .7 9 6 0 .2  50 1 4 .0 0 0 .4 6 0
Uimaharjun sahan raide, Uimaharju sägs spär...................................... 1 .0  53 . 0.210 9 .o o 0 . 1 S0
Lieksan satamaraide, Lieksa hamnspär..................................................... 1 .5 3 5 0 .2 3 0 3 .5 0 0 .4 7 0
Lieksa— Kevätniemen "salia, Kevätnicmi säg .......................................... 1 .0 4 2 0 .2 3 0 4 .0 0 O.100
Porin rata, Pori banan .....................................  .......................................... 160.270 0.300 12.00 0.986
Päärata, H uvudbana ......................................................................................... 150.479 0.400 12.00 O.osts
Tampere—Mäntyluoto ..................... - ..................................................... 1 5 6 .4 7 9 0 .4 0 0 12.00 0 .9 S 6
Haara-, satama- y. m. s. radat, B i-, liamn- 0 . a. cl. ban or ..................... 3.791 0.300 S.00 0.110
Pihlavan höyrysahan raide, Pihlava ängsägs spär ........................... 1 .9 7 6 0 .3 0 0 4 .0 0 0 .3 2  5
Pirilänkosken raide Harjavallassa, Pirilänkoski spär i Harjavalta .. 
Porin— Elisenvaaran rata, Pori— Elisenvaara banan .............................
1 .8 1 5 0 .3 0 0 8.00 0.110
595.124
Pääradat, Huvudbanor ..................................................................................... 592.217 O.300i 20.00 O.000
Pori— Haapamäki ............................................................................................. 1 9 0 .7 6 3 0 .5 0 0 IO .00 1 .4 9 1
Haapamäki.—Jyväskylä .................................................................................. 7 6 .7  71 0 .4 0 0 12.00 2 .2 5 6
Jyväskylä—Suolahti......................................................................................... 4 1 .2 S 3 0 .3 0 0 2O.00 0 .9 0 0
Jyväskylä—Pieksämäki .................................................................................. 7 8 .5 6 5 0 .5 0 0 12.oo 2 .1 5 0
Pieksämäki—Elisenvaara................................................................................ 1 8 6 .7 7 S 0 .3 0 0 12.oo 1 .3 4 0
Huutokoski—Varkaus ..................................................................................... 1 8 .0 5 7 0 .4 0 0 12.00 0 .6 4 0
Haara-, satama- y . m. s. radat, B i-, hamn- 0 . a. cl. ban or ..................... 2.90 7
Lohikosken tehtaan raide, Lohikoski bruks spär ..................................
Sörnäs Aktiebolagin raide Suolahdessa, Sörnäs Aktiebolags spär i
1 .2 6 S
Suolahti ....................................................................' ..................................... 0 .7 ,50
Likolahden raide Suolahdessa, Likolahti spär i Suolahti ................... 0 .8 S 9 0 .2 5 0 5 .0 0 0.060
Helsingin—Turun rata, Helsingfors—Äbo banan ........ ........................... 195.538 0.280 12 .0 0 2 .5 0 0
Päärata, H uvudbana ........ 7............................................................................. 194.5S9 0.2SO 1 2 .0 0 2.500'
Pasila, Fredriksberg—Turku, Äbo ............................................................. 1 9 4 .5 5 9 x) 0.2SO 12.00 2 .5 0 0
Haara-, satama- y . m. s. radat, B i-, lumin- 0 . a. cl. ban or ..................... 0.979 0.300 8.70 0.400
Pinja!sten tehtaan raide, Billnäs bruks spär ............................'............. 0 .9 7 9 0 .3 0 0 8 .7 0 0 .4 0 0
Rovaniemen rata, Rovaniemi banan .......................................................... 205.432 0.300 I 8.00 0.480
Päärata, H uvudbana .................................................................................. ; . . 1 9 0 .S5S 0.300 12.00 1.500
Laurila— Kemijärvi........................................................................................... 1 9 0 .8 5 5 0 .3 0 0 12.00 1 .5 0 0
Haara-, satama- y . m. s. radat, B i-, hamn- 0 . a. d. ban or ..................... 14.577 0.300 I 8 .0 0 0.4SO
Kalkkimaan haararata. Kalkkimaa hihana.............................................. 8 .9 2 6 0 .4 0 0 12.00 O.S60
Rovaniemen satamaraide. Rovaniemi hamnspär .................................. 1 .1 3 0 0 .3 0 0 I 6.00 0 .7 4 0
Kululcsen » Kulu s » ....................... .......... 1 .8 4 0 0 .4 0 0 I 8.00 0.4SO
Misin » Misi » ................ ’......... .. 2 . 6S 1. 0 .3 0 0 12.00 0 .6 7 0
Oulun—Nurmeksen rata, Oulu—Nurmes banan ........................... 281.484
Päärata, H uvudbana .......................................................................................... 273.434 0.500 10.00 2.460
Oulu— Nurmes .................................................' ................................................ 2 7 3 .4 3 4 0 .5 0 0 IO .00 2 .4 6 0
Haara-, satama- y . m. s. radat. B i-, hamn- 0 . a. d. ban or ..................... S. 050
Kivesjärven satamaraide, Kivesjärvi hamnspär...................................... 0 .6 6 0 0 .3 0 0 1 5 .0 0 0.200
Kiehimän » Kiehimä » ...................................... 1 .6 5 7
Vuokatti— Sotkamo ....................................................... ................................. 5 ,7  33 0 .3 0 0 8.00 0.320 1
Kaikki valtionradat, Alia statsbanorj 5 551.272 j
‘ ) Turun .asemalle tultaessa.. Pienin säde linjalla 0.300 km. — Vid infarten tili Abo station. Hiusta Inirvraclie pä linjen O.300 lnn..
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Taala 2. Radan päällysrakenne ja liikennepaikat vuonna 1938. —
^Ratakiskot ja oman raiteiston pituus U —
Vuoden kuluessa vaihdettiin rataan 
tcräskiskoja:
Vuoden lopussa oli 
Vid Arets slut voro
E a t a
Under Aret ncdladcs i utbyte rii 1er 
av still: tcräskiskoja —  rälcr av stAl
B a n a painoltaan kg/m 
av kg/m
yhteensä
sum
m
a
painoltaan kg/m —  av kg/m
m
uunlaisia
övriga
22.343 25 30 33.48 43.607 22.343 25 30 33.4S 43.607
Metriä raidetta —- Spär
Pää- sekä haara-, satama- y. m. s. radat2) —  Huvud- samt bi-, hamn-
Helsinki, Helsingfors— Hä-
meentuma— Rajajoki . .. — — 2 490 — 1930 '4  420 1992 — 431 622 3 314 509 301 1229
Hangon, Hangö................. — — 5 593 — — 5 598 48 - 246 161780 — -833 —
Turku, Äbo— Tampere— _ __ 894 _ 9 382 10 276 1 336 _ 225 353 86 967 67
Vaasan, Vasa ......................... 8 _ 25 172 — 25180 4 666 __ 455 826 __
Oulun, Oulu........................... 215 1912 13 664 — — -15 791 73 469 208 745 360 753 3128 1216 _
Savon, Savolaks .................. 798 — 5 382 — — 6180 315 689 — 430 503 — 2148 _
Karjalan, Karelska........... .. 64 85 3156 — — S 3U5 44 989 162 439 655 033 118 245 39 770 677
Porin, P ori........................ — — 373 — — 373 22 540 — 137 730 _ _ _
Pori—Elisen vaara............. .-- 94 3 178 234 — 3 506 657 120 135 319 486 154 846 __ '__
Helsinki, Helsingfors—Tu r- '
ku, Äbo ........................ — — 54 — 8 359 8 413 — — 95 373 — 117 675 __
Rovaniemen, Rovaniemi .. — 22 — — . --- 2^ 13 447 107 203 84 782 _ __ _
Oulu—Nurmes.................. 533 — 24 13 — 570 102 346 — 151 858 27 280 — —
Yhteensä, Summa 1618 2113 59 985 247 19 671 83 634 581179! 598 768 3 519 194,306 813|757 91« 1973
______ Yhteensä, Summa
Kaikki raiteet, Alla spar
1136| 4«6 1110941 
2 754|2 519|7107»,
Sivu- y. m. s. raiteet3) — Sido- o. a. d. 
—| 1613| 14 249| 537»25|118 227 |1 338 0831 53 784| 36 72415 040 
247)21 284| 97 883|1119l«4|7l6 995 ¡4 848 I67|it60 59v|VH 634 |7 013
Vaihteita ja  risteyksiä oli radassa vuoden lopussa:
Antal i hanan utlagda växlar och spArkorsningar vid Arets slut:
43.607 kg/m 30 kg/mA-mailia —  A-mall
22.343— 25— 30— 
B-mallia —
-33.48 kg/m 
B-mall
Y h­
teensä
Summa
' E_a t a 
B a n a
Y
ksink. vaihteita 
E
nkla växlar
P
itkiä erikoisvaihteita. 
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Y
ksink. vaihteita 
E
nkla växlar
Tasapuolisia yksink. vaiht. 
Sym
m
ctriska 
enkla 
växlar
K
aksoisvaihteita
D
ubbelväxlar
S tn 
* P  P 7?
O ^
5. cc
I s
S p
p: =■x 5- sr es
K
aksink. risteysvaihteita 
D
ubbla korsningsväxlar
E
aidcristeyksiä
SpA
rkorsningar
Y
ksink. vaihteita 
E
nkla växlar
,_,W
s
g  S
<  p 
P (51
Y
ksink. 
risteysvaihteita 
E
nkla korsningsväxlar
K
aksink. risteysvaihteita 
D
ubbla 
korsningsväxlar
E
aideristeyksiä
SpA
rkorsningar
11 
V
aihteita 
j 
V
äxlar
E
aideristeyksiä
SpA
rkorsningar
H elsin k i, H elsin g fors— H ä - 
m eenbn na— R a ja jo k i  . . . 271 2 2 12 20 8 719 4
/
32 l i 78 16 1 1 2 2 38 8 92 25 2 411 49
H a n gon , H a n g ö ...................... 8 — — — 1 — 152 1 i 4 9 4 235 2 __ 7 6 420 10
T urk u , Ä b o — T am pere—  
H ä m een lin n a  ...................... 43 ’  1 3 3 1 234 4 7 5 -30 8 285 11 2 7 18 635 27
V aasan , V a s a .......... ' ............... — — — — — — 235 6 7 1 16 8 352 4 2 11 1- 634 9
Oulun, O u l u ............................. — — — — — — 181 — 6 __ 13 2 434 7 __ 6 9 647 11
S avon , S avolak s .................... 351 2 16 __ 29 4 478 7 13 25 7 921 11
K a rja la n , K a r e ls k a ............... 17 2 — — — 1 610 1 27 4 40 8 589 4 __ 19 7 1 3 1 3 16
P orin , P o r i ............ : ................ — — — — — — 165 — 3 — 17 8 . 119 1 __ 2 1 307 9
P ori— E lis e n v a a r a ................. . ---- — — __ __ — 187 2 __ __ 3 __ 300 3 3 12 1 510 1
H elsink i, H elsin g fors— T u r­
k u , Ä b o  ................................ 63 2 6 4 1 71 1 13 103 5 5 268 6
R ova n iem en , R o v a n ie m i . . — — __ __ __ __ 53 __ __ __ 1 __ 57 __ __ 2 __ 113
O ulu— N u r m e s ......................... — — — — — — 103 61 2 — i — 167 —
K a ik k i radat, A lla  banor|402 7 2 21. 28 11 3 0 6 1 j 20 |10Ö | 2 5 1249 5 8 1 4 135 79 | 28 189 80 |8 34 6 ,14 9
') Raideleveys on 1.624 m. Torniosta Ruotsin puolelle johtavassa radassa on myös Ruotsin raideleveys, 1.436 m. —  Spärvidden 
km pitkät syrjäralteet. — Häri ingä bispär av minst 0.6 km:s längd. —  3)' Maihin sisältyvät vähemmän kuin 0.6 km pitkät syrjäraiteet. 
mande spär, som trafikeras av statsjärnvägarna.
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Tabell 2. B anans överbyggnad och trafikplatserna ár 1938.
lläler och ägande spärlängd *) llatapölkyt —- Sliprnr
radassa:
ncdlagda:
,  Omien raiteiden koko pituudesta oli: 
.Av hela ägande spärlängden utgjorde:
Vuoden kuluessa 
vaihdettiin: 
Under äret 
utbyttes: ■
1.
Vuoden lopussa oli radassa: 
’ , Vid ärets slut voro 
- • nedlagda:rautakiskoja 
¡ 
râler av järn
K
aiteiden 
koko pituus 
'H
ela
spärlängden 
;
päärat >ja —  huvudbanor O ^ g ’ 
P 2  S Í
p-“ 7) y
O' sí H n¡. P 3 55 p
’ §  S  I 2 *■* • »  ¿
sivu- y.in.s. rai­
teita 3) 
sido- o.a.d. 
spär 3) 
,
1
£
■3 2 . oi
ZI-t —• ¿
¿5"  ^ —•p
tr. p. * '<!
I l  I I
.13 «. p' 3
• tn
s  0  3 ñ
-  2 . 2 »  
3 3 S -
g S  § &
^ ! g ?
kyllästet­
tyjä
im
preg-
nerade
kyllästä- 
m
ättöm
iä 
oim
preg- 
nerade
kyllästct- ’ 
t.yjä 
im
prég­
nera de
yhteensä
summa
meter ’ Kappaletta — Stycken
o. a. d. banor 2) Kaikki raiteet - -  Alla spár s
_ "947 458 554" 90S 358180 913 083 34 375 ' 635 073 86 455 25 681 999 476 1 249 811 2 249 287
— 162 907 149 650 — 149 650 13 257 95 465 12 638 560 103 989 265 849 369 838
_ 313 723 286 112 17 750 303 862 9 861 147136 32 667 3 343 ' 359 779 324 774 684 553_ 460 492 452 002 — 452 002 8 490 159 985 59 699 4 060 764 460 90 276 S54 736
647 311 589 254 — 589 254 58 057 162 473 70 464 4 662 1 038 180 213 760. 1 251 940
-M 748 345 700 922 — 700 922 47 423 213 261 75 985 21 378 1 259 3S9- 296 365 1,555 754
1021153 978 209 — 978 209 42 944 332 753 109 093 10 010 1 876 981 140 205 ^2 017 186
— 160 270 156 479 — 156 479 3 791 74 271 18 349 1658 245 600 110 070 " 355 670
— 595 124 592 217. — 592 217 2 907 137 853 61 427 . _ _ 1 045 031 52 990 1 098 021
____ . 213 048 177 049 : 35 020 212 069 979 61 552 . 5 832 6 375 . 61781 338 136 399 917
‘ ------- 205 432 190 855 — 190 855 14 577 33 026 11 495 — 354 625 r  f . 354 625
\  ___ 281 484 273 434 ,  ‘ — 273 434 8 050 48,703 36 913 — 511 432 -8 492 . 519 924
5 756 747 5 101 086 410 950 5 512 0H6 244 71112 101 551 581 017 77 727 8 620 725 3 090 728 11 711 451
spar 3)
111 768 2 101 551 \. -
11 76817 858 298 > - ■* .
Liikennepaikkoja vuoden lopussa — Trafikplatser vid ärets slut
• Asemia ja  pysäkkejä 
Stationer ooh hällplatser -
Muita —  Övrjga
K
aikkiaan vakinaisia, liikenne- 
i 
paikkoja 
Sum
m
a ordinario trafikplatser
K
uorm
auspaikkoja (vaihteita.) 
tilapäistä tarvetta varten 
1 
L
astplatscr (växlar) för till- 
fälligtbru
k
Liikennepäi kkojen kokonais- 
4 
luku 
H
ela alitalot trafikplatser
Asemia — Stationer
S .
Ï.
0
1
J
M  .
O*tn
¡Satam
ia v.n
i, liikcnnepaik- 
ikoja, joilla on om
a tilinpito 
| H
am
nar 0
. a. trafikplatser 
1 
vned egen redovisning
L
aiturivaihteita henkilö- ja 
tavaraliikennettä 
varten 
1 
P
iattform
växlar för per- 
| 
son- och godstrafik
L
aitureita henkilö- ja enim
­
m
äkseen m
yös pienen 
tavaran liikennettä varten 
P
lattform
er för person- 
1 trn.fik och m
es*tadels även 
j 
för sm
ägods
Seisakkeita pääasiallisesti 
henkilöliikennettä varten 
H
altpunkterhuvudsakligen 
för persontrafik
V
aihteita linjalla vaunu- 
kuorm
a- jä osaksi m
uutakin 
tavaraliikennettä varten 
V
äxlar vid linjen för vagns- 
* laster och dcls även för 
annan godstrafik
Satam
a- ja syrjäraiteita 4) 1 
pääasiallisesti vaunukuor- 
m
aliikennettä varten 
H
aiun- och bispär4) huvud- 
sakligen för vagnslasttrafik
1 
- 
! 
, 
Y
hteensä—
Sum
ina
I luokan 
' 
I klass
J
l luokan 
II klass
M M
m "
g l
á g -
“ B
h 5 '  
<  "
I I
tn z
i l
tn Z
Y
hteensä
'Sum
m
a
4 7 17 ■ 2 1 12 61 19 SO 6 27 30 56 3 180 302 382 382.
— 2 '4 3 ' 3 12 • 1 13 — 10 2 6 1 20 39 52 ( 52
2 1 .4 7 8 22 6 28 1 10 10 45 * 2 43 111 139 3 142
1 1 4 12 13 31 10 41 1 16 2 ' 90 5 ’ 36 150 1.91 2 . 193
— 4 .5 9 14 32 .9 41 3 ■ 20 ro 93 3 82 211 252 — 252
— 5 6 10 15 36 12 48 1 39 - 2 172 7 86 307 355 n 366
— • 4 11 16 29. 53 35 88 2 4 5 10 71 •6 £0 214 302 — £02
— 1 3 '<4 6 14 4 18 _ 7 7 29 . ' 1 23 67 85 • 3 88
, — 1 4 3 19 27 10 37 • — ■ •38 2 39 '  6 4 4 129 166 9 175
_ _ 7 4 9 20 3 23 _ .s" ? 14 _ _ 13 42 65 _ - 65
— — 1 — 2_ 3 3 6 ■ _ .1 1 3 18 1 5 38 44 — 44
— — — — i 4 10 14 — 22 2 43 ■- — 2 69 83 — . 83
7| 26 I 66 I' 89 |127-j3l5 |122 ¡447 | * 141 253 |- _ 87 ¡ 576 | 35 | 61411679 |2 1161 28 |2 144
är 1.524 m. Linjen Tornio^-svenska gränsen- är iivcn iltrustad nied svensk spärvidd, 1.435 m. —  2) -Näihin sisältyvät vähintään 0.5 
—  Häri ingä bispär av rnindre änO.s km:s längd. —  4) Näihin sisältyvät valtionrautateiden liikcnnöimät vieraat raiteet. —  Häri ingä frfim-
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T a u la  3. R ak en n u k set ja  ratap ihakoneistot vuoden 1938 lopussa . —
E ata
1 B a n a
1
i
Asoma- ja laituritalot 
Stations* ooh plattformshus
Ital
Asuinrakennukset
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{ennukset —
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Lokomo*
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% 2 
= 2. 
P
rt%
<7t-Ö:
1
wO:7T
b*
B
1
í>3
tr*o
2 ?  p «r O m
«S"
rt
\ ,
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki ........... 99 48 1085 312 118 483 1170 1918 1 157 28 251
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hcUlplatser . . . SO 1 96S 273 91 325 961 1667 939 27 237
Helsinki. Helsingfors—Hämeenlinna1) ........................
Riihimäki2)—Rajajoki .................................................
21 — 559 88 30 91 348 672 338 9 82
45 — 341 135 43 203 511 853 502 14 142
Liimatta2)—Valkjärvi................................................... 6 — ' 22 15 6 9 19 27 19 1 2
Liimatta2)—Koivisto—Terijoki2) ................................. 8 1 46 35 12 22 83 115 80 3 1Í
Muualla3), Annorstädes 3) . .......................................... 10 47 117 39 27 15S 209 251 218 1 14
Hangon, Hangö.............................................................. 13 11 94 59 24 96 173 296 17(1 4 32
,Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hcUlplatser . . . 13 — 75 49 17 59 130 249 127 4 32
Muualla. Annorstädes ................................................... — 11 19 10 ■ 7 37 43 47 43 — —
Turku, Ábo—Tampere—Hämeenlinna .......  ............... 34 19 239 97 43 138 313 599 314 9 75
Asemilla ja pysäkeittä, Vid stationer och 'hällplatser . . . 34 2 266 96 34 79 244 428 244 .9 75
Turku. Äbo—Toijala2) ................................................. 12 1 88 33 13 35 69 125 70 3 27
Tampere—Hämeenlinna 2) ............................................ 15 1 147 41 12 36 153 267 151 5 46
Turku 2), Äbo 2)—Uusikaupunki.................................. 7 — 31 22 9 8 22 36 23 i 2
Mullalla, Annorstädes . . .- .............................................. — 17 ■33 1 9. 59 69 81 70 — —
Vaasan, Vasa.............................................................. 39 23 214 126 44 194 356 554 351 10 59
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hällplatser . . . 39 ■5 190 124 42 117 270 462 265 10 59
Seinäjoki2)—Kristiinank., Kristinest.—Kaskinen, Kasko
29 4 142 93 32 99 522 394 217 8 54
10 1 48 31 10 18 48 68 48 2 5
Muualla, Annorstädes ................................................... — IS 24 2 2 77 S6 92 56 — —
Oulun, Oulu.......  ......................................................... 47 28 261 175 66 207 318 463 313 12 54
Asemilla ja pysäkeittä, Vid stationer och hällplatser . . .  
Seinäjoki2)—Tornio.......................................................
47 — 220 156 52 112 219 361 216 12 54
42 — 201 142 46 106 208 • 344 205 n 52
Tornio2)—Kauliranta..................................................... 5 — 19 14 ■ 6 6 11 - 17 11 i 2
Afuualla, Annorstädes ................................................... — 28 41 19 14 95 99 102 97 — —
Savon, Savolaks ............................................................ 54 41 305 184 71 246 469 702 463 10 75
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hällplatser . . . 49 — 227 159 58 155 365 588 360 10 75
Kotka—Hamina—Kontiomäki2) ....... -......................... 42 — 199 131 46 141 335 544 330 9 73
Iisalmi2)—Ylivieska 2) ................................................. 7 — 28 28 12 14 30 44 30 1 2
Muualla, Annorstädes ................................................... ■5 41 7S 25 13 91 104 114 103 — „--
Karjalan, Karelska......................................................... 67 77 424 272 122 379 765 1120 753 18 86
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hällplatser . . . 67 24 359 238 90 245 619 971 606 17 84
Viipuri2)—Nurmes......................................................... 33 '7 161 122 43 144 380 606 373 11 65
Antrea 2)—Vuoksenniska.............................................. 5 1 31 11 3 15 36 61 35 — —
Lappeenranta—Tainion koski—Elisenvaara 2) ............... 15 — 50 32 13 27 65 88 64 1 3
lliitola2)—Rautu........................................................... 8 — • 51 23 8 IS 49 82 49 2 7
Matka-selkä 2)—Uuksu—Naistenjärvi ........................... 5 13 -52 38 19 34 76 115 72 2 7
Joensuu 2)—Outokumpu ...............■................................ 1 3 14 12 4 7 13 19 13 1 2
Muualla, Annorstädes ................................................... — S3 65 34 32 134 146 149 147 1 2
Porin, Pori..................................................... ............. 20 10 130 ,  66 27 79 112 112 113 5 27
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hällplatser . . . 20 — 119 60 25 53 S2 75 53 5, 27
Muualla, Annorstädes ................................................. . — 10 11 6 2 26 30 34 30 — —
Pori—Elisenvaara....... .............. .'.................................. 32 44 189 141 54 170 268 379 268 5 15
Asemilla ja pysäkeillä, Vid stationer och hällplatser . . . 32 — 116 115 3S SO 158 256 158 5 15
Muualla, Annorstädes ................................................... **-- 44 73 26 16 90 110 123 110 — —
Helsinki, Helsingfors—Turku, Ä bo ............................... 23 16 134 91 28 115 171 232 169 5 10
Asemilla' ja pysäkeillä, Vid stationer och hällplatser . . . 23 2 111 S5 24 61 115 176 113 5 10
Muualla, Annorstädes . . '............. -................ .............. — 14 23 6 4 54 56 56 56 — —
Rovaniemen, Rovaniemi ............................................... 7 14 56 24 15 43 69 90 69 2 7
Asemitta ja pysäkeillä. Vid stationer och hällplatser . . . 7 — 25 13 9 16 31 49 '31 2 7
Muualla. Annorstädes ................................................... — 14 31- 11 6 27 38 41 38 — —
Oulu—Nurmes................................................................ 14 23 95 62 35 57 98 144 98 4 10
Asemitta ja pysäkeittä, Vid stationer och hällplatser . . . 14 — 52 36 15 36 73 110 73 4 10
Muualla, Annorstädes ................................................... — 23 43 26 20 21 •25 34 25 — —
Kaikki valtionradat, Alla-statsbanor |440|354| 3 286 1 6<I9|647|2 207|4 282,6 519|4 2ä8| 112 | 701
l) Tässä taulussa luetellut päälinjat sisältävät myös niistä haarautuvat, erikseen mainitsemattomat rataosat. —  I  
poisluettuna. —  Exkl. clenna trafikplats. —  5) etuilla liikcnnepaikoilla ja  avoradalla. —  Viti övriga trafikplatser ooh A linjcn.
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T abell 3. B yggnader och baugardsm askincrier yid slu tet av âr 1938.
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Käiintölavoja
Vändskivor
- Hs o 
5 ‘ 5
<§ S2. P •tn S-' 
9  a  s>
1-1 ^
V
aunuvaakoja 
V
agnvA
gar 
!
r ?en »  11 Siirtolavoja'
Traverser
Konepajat
Verkstäder Sähkövoim
a laitokset 
E
lektricitetsvcrk
§  g  
°  S
I I
3 ptn tn et- O P S
o* ~  
o
V
esitornit
V
attentorn
Tavarasnojat
Godsmagasin
H
O p 
p 2?tn — 
a  2.
r t  g-
p
V
eturin- 
iör lokom
otiv
?  <  15
<  s
TO c  
£ f
Pääkonepa jät 
H
uvudverkstäder
V
arikko-, lennätin- ja 
opastinm
estariu kone­
pajat —
 D
epA
-, telegraf- 
och signalm
ästarverk- 
städer
i
K
ylm
ät
K
alla
L
äm
pim
ät 
i 
V
arm
a
m 2
27 4 2 7 34 30 000 6 639 3 54 27 22 4 18 1 7
I S 4 2 5 3 3 2 7  0 5 9 6  0 6 5 3 5 1 2 6 5 3 1 4 1 4
9 3 1 3 9 9 229 3 254 1 17 9 9. __ 6 2
9 1 1 • 2 16 16 618 2 457 2 27 14 3 2 7 1 2
'--- — — — 3 380 104 — 3 1 — i __ __
— — • ---- — 5 832 250 — 4 2 __ __ . 1 __ __
9 — — 2 i 2  9 4 1 5 7 4 — 3 i 1 7 i 4 __ ■ 3
— — — — 5 4 313 1 1 8 3 — 6 4 1 i 3 __ __
—» — — — 4 3  9 7 1 1  0 5 1 , ‘ — • 6 4 1 i 3 __ -r-
— — — — 1 3 4 2 1 3 2 — __ __ __ __ __ _ _
4 3 — 2 8 10 787 2 299 1 8 8 — __ 5 9 1
4 3 — 2 S 1 0  6 1 0 2 1 2 2 • 1 7 S — __ , 4 2 1
4 1 — 1 4 4‘ 671 1 3 6 4 1 1 3 __ __ 2 __ 1
— 2' — 1 2 5 243 569 — 5 4 — __ 2 2 __
— — . ---- —- 2 696 189 —- 1 1 — __ __ _ __ __
— — — — — 1 7 7 1 7 7 — 1 __ — __ i __ __
3 — — 2 16 8 720 1 4 0 8 2 6 11 — 2 7 __ 1
'3 — — 2 1 5 S  3 1 2 1 3 5 4 2 6 1 1 — 2 6 __ 1
■ 3 — ■---- 2 1 0 6 753 1 083 2 6 8 — 2 4 ___ 1
— • — — ; — 5 1 559 271 — __ 3 — __ 2 __ __
— — — — . i 4 0 S 5 4 — — __ — __ 1 __ __
4 — 1 i 18 7 007 1 3 7 6 — 9 8 --- A 2 9 1 __
4 — 1 i 1 6 6  4 0 2 1 2 3 3 — 9 8 __ ' 2 8 1 __
4 — — i 16 6 1 9 1 1 149 — 9 7 — 1 8 1 __
— — 1 — — 211 84 — __ 1 — 1 __ __
— — — — 2 6 0 5 1 4 3 — __ __ __ __ 1 __* __
5 i — i 22 8 1 2 8 1 8 1 7 — 19 8 — 1 7 ___ __
•5 i — i ' 2 0 6  7 1 8 1 5 3 1 — 1 7 S __ 1 6 _ __ __
5 i — i 16 6 076 1 3 1 0 — 13 8 — __ 6 __ __
— , — — — 4 642 221 — 4 __ — 1 __ __ __
— — — — 2 1 4 1 0 2 S 6 — 2 __ __ __ 1 __ __
— i 2 3 39 10 658 2 899 — 31 ’  19 — 3 14 1 __
— i 2 2 - 3 9 9  4 9 7 2  5 2 2 — 3 1 1 9 — 2 1 4 __ —
— i — 1 23 5 258 1 3 4 4 — 18 12 .. ---- 1 10 __ —
— — — — 1 726 141 — 1 1 __ __ 1 __ __
— — 2 1 2 . 1 438 304 — 3 1 — __ 1 „ __ __
— — — — 5 789 204 — 3 2 — __ __ __ —
— — — — 7 1 1 0 5 453 — . 4 2 __ 1 2 __ __
— — — — 1 181 76 — 2 i __ __ __ __ —
. — — — 1 — 1 1 6 1 3 7 7 — __ __ — 1 __ 1 __
— — — — 7 2 958 525 — 5 4 :__ - __ 4 __ —
— — — — 7 ■ 2  7 S 1 5 0 3 — 5 4 — __ 4 __ ' ----
— — — — — 1 7 7 2 2 — __ __ —i. __ __ __ —
— 13 6 — 19 4 777 1 4 3 8 — 13 6 __ __ 3 __ —
— 1 3 2 — I S 3  7 1 2 1 1 0 2 — 1 1 6 __ __ 3 __ —
— — 4 — 1 1 0 6 5 3 3 6 — 2 __ __ __ __ __ —
— — — — 6 2 940 842 — 2 ' 2 !__ __ 1 1 —
— — — — G 2  7 9 6 7 5 9 — 2 2 — __ 1 1 ----'
— — — — — 1 4 4 8 3 — __ __ __ __ -A_ __ —
— — — — 7 1 3 3 1 295 — 4 2 __ __ 2 __ —
j — — — — 6 1 0 0 6 . 1 9 6 — 3 2 __ __ • 2 _ _ —
— , ---- — .---- 1 3 2 5 9 9 — 1 __ __ __ __ __ —
— — 1 — 9 1 4 7 4 553 — 8 2 __ 1 __ . _ _ —
— — 1 — 9 7 4 7 2 6 0 — S 2 — 1 __ __ —
— ■ ' — — — — 7 2 7 2 9 3 — — — — — — — —
43 2 2 1 12 16 190 | 93 093 21 274 6 165 101 23 14 73 6 9
donna tabell upptagna huvucllinjer omfatta aven frân dem utgâendc, icke sarskilt nâmnda bandelar. —  8) Tämä liikenncpaikka
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T aulu  4 . T urvalaitteet, opastim et ja  m erk it vuoden 1938 lopussa. —
O
g i i - Asetinlaitteita
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laittcita Vaihteen*lukkoja
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i .................. 28 13 35 14 2 2 19 6 4 336 8 i 24 57 168 .9 48 2 27 6 i
2 ................: 2 1 1 4 2 2 1 __ — — — . 283 28 — — 7 .13 214 — 33 — 1 0 13 — 3 —
3 .................. 6 2 6 4 __ __ __ — __ 84 2 — — 15 7 32 — 1 15 6 — ' ---- —
4. . . . . . . . 15 9 1 2 9 __ __ __ — — 228 1 ‘— — ' 40 45 98 1 — 13 5 — — —
5 .................. 24 3 14 18 3 i 32 ■5 4 306 18 — '  , 9 1 0 • 27 140
_ 1 0 2 31 1 2 6 — 3 —
. 6 . , ............ 14 2 13 8 __ i 44 — — 173 1 ' i l 41 ■ 27 1 1 1 __ 3 1 2 2 0 4 — 1 — —
7 .................. 4 4 4 4 __ __ __ — — 54 — — — 1 2 14 , 40 — — 6 f _Z —
8 .................. 4 __ • 5 4 __ __„ 2 __ __ 39 — — — 1 2 — 36 1z' ---- v---- 2 2 ■ — — —9 .................. 15 _L 8 1 1 __ ‘__ — — — ‘ 162 1 — — - 29 29 91 1 — 30 ■4 — —
1 Ö.................. 6 __ 8 3 __ - __ __ __ ’ __ 85 — — — .• • 2 1 5 47 __ — — 14 2
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1 1 .................. 9 4 1 2 __ __ 2 __ _ 1 1 — — — 9 1 9 __ 1 — — P< — — —
1 2 .................. ' 5 3 5 2 — — — ’’ _ — 73 — — — 9 18 35 __I — — 2 — __ — —
13. < 4 5 3 1 — — — — 36 — . — — 4 3 16 — — c — __! — —
14. . . . : . .
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4 6 7 . 1 _ _ __ •__
— 2 0 — — — 6
3
3 16 !-4 — • ---- i
___ I „--
Yht., Summa| 152 52 125;|103 6 4 991 11 8|1 890| 59 2 2«| 242 249||1 053 .9 189 45 162 491-Ü 1
Taulu 5. Rautatien ja.maantien risteykset vuoden 1.938 lopussa.' Tabell 5. Korsningar mellan järnväg och väg vid slutet av ar 1938.
1 • ' ■ Siltoja — Broar . Tienristeyksiä —-  Vägkorsningar *
/ ,  /
• Tien laatu 
Vägens beskaffenhet
<
alikäytävä- —
 underfarts-
Sr
"S*
p:i. O:,
1 ’P
«*■en
joilla on yhteinen ajorata rautatie- ja 
m
aantieliikenteelle —
 m
ed gem
ensam
 
körbana för jävnvägs- ooh vägtrafik 
1
Jvoko luku 
Helaantalet
Niistä tienristeyksiä, .joilla oli 
Bärav vägkorsningar med
N
äköala valtioneuvoston ohjeiden 
m
ukainen
P
risikt enligt statsrAdets föreskrifter 
,
o ’ g  
sr. pr— O:“  pP: 5” ©  ^pr
«»• a» p:
s - g  
s  1
yksinom. 
ristej^iner- 
kit tai. 
»Varokaa 
junaa»* 
taulut 
endast väg* 
korsnings- 
märkenell. 
»Varnas 
för täg»- 
tavlor
erikoiset turvalaitteet 
risteysmerkkeineen 
särskilda säkerhetsanläggningar 
'  jämte korsningsmärken
3* ®03© £  
ei- c*-
veräjät tai 
siirtopuomit 
grindar ellei 
skjutbara 
bommar
laskettavat, 
aina var­
tioidut tie- 
puomit 
fällbara, 
alltid beva­
kade väg- 
bommar
— O
f  p'
O p:
05 3 / Ui is.-
3 ui— P*
^ rt- ©©
i l
B £p: £c *1 3
§■§ 
~  pr
ilm
an valais­
tusta
utan belysning
valaistut
belysta
vartioim
atto­
m
at 8)
obevakade 2)
aina vartioidut 
alltid bevakade
ilm
an etusoittoa 
litan förringning
etusoitolla va­
rustetut2) 
m
ed förring­
ning2)
Katu, Gata. '............................................ 27 29 28 48 23 • ■ 3(2) ' 2 u 15 2 9 11
I luokan maantie (valtatie), Landsviig av
I  klass (allmiin landsväg) ......... - . . . . 31 26 24 140 100 121 i 9(2)' 15 6 18(1) 4 62 4
Muu maantie, Annan landsväg ............. 48 20 — 295 207 270 2 33(5) ■ 9 11 25(1) 5 120 17
Maantienä talvella pidettävä tie, Som
landsväg hallen vinterväg ................. 1 — — 11 3 9 — — — — — — 1 4
Kuiman- tai kylätie, Socken- ellei byväg .36 17 — 764 448 630 5 46(10) 2 2 11(1) 4 291 . 221
Kunnan- tai kylätienä talvella pidettävä 1
tie, Som socken- ellei byväg använd
'  vinteiväg...................................: ........ — — ---- 42 18 39 — 1 ' — — — — 6 14
Tilustie, Ägoväg ...............1.................... 13 7 _ 4 401 1678 841 .— 278(1) — — 1 ' — 103 4 856
Jalkatie x), Gängbana x) ........................... 12 5 1 40 5 ,  ' 3 — — - _ _ ----• ---- , — ----1 42
-  Yhteensä, Summa 168 104 25 5 721 2 567 1936 -8 II 370(20) 28 36 70(3) 15 592) 5169
*) Käsittää sekä jalkasillat että henkilötunnelit. — Innefattar säväl gängbroar som personturinlar. — ‘2) Näistä osaksivartioidut 
suluissa. —  Av dessa dels bevakade inoni parentes. _ .
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Tabell 4. Säkerhetsanläggningar, signaler och marken vid slutet av är 1938.
Varmistus- lukkoja 
KontrollAs ■
Pääopastimia
Huvudsignalcr
Esi-opasti-mia
För-signa-
ler
j&iide- opas- timia 
Spär- .s i g aa- 
ler
Vaihdon-kielto-opastimia
Växlings-förbuds-signaler
Junanlähetys- ja junansiirto-opastimia 
TAgavsändnings- och tAgförflyttnings- 
signaler
I 
Järjcstclyopastimia 
| 
Uangeringssignaler .
Valaistus
Belysning
\
Merkkejä
Märkenliikennepaikkojen pääraide- 
vaihteissa — uti huvudspAr- 
växlar A trafikplatscr 
1
pääraiteessa olevissa linja- 
vaihteissa
uti linjeväxlar A huvudspAr
siipi-
semaforer
valo-
Jjussignaler
Siihkö-
Elektrisk AO A-
1-siipisiä 
med 1 viugc
2-siipisiä
J 
med 2 vingar
3-siipisiä 
. med 3 vingar
1-valoisia 
med 1 sken
5 «
» i
»sr
o  5* s
3-valoisia 
med 3 skcn
levy-
av skivsignaltyp
valo-
av ljussignaltyp
*< _
09 v; 
ii
2
valo-
av ljussignaltyp
palkki-
av balksignaltyp
• 
valo- 
av ljussignaltyp
levy-
av skivsignaltyp
1 
vaihteissa 
uti växlar
Ce z :et-”
cc ®l|  
31Ü 
S gp
"  P
c" ?cc
0 P 2.15 — 
5-5-E 
l i i
1 f09 “5 
» £ 
5 7‘
IcvyopAstimissa 
uti skivsignaler
ccs s:et-’S
» s  
2 S  
a  w 
& s
o 35^ —o cc 1- cc
k
valo-opastimissa 
nti ljussignaler
s-S?a og, g
E s
p g.M ^1 7T p
C2.sr
icc
O
2ccp.
Cl-
3
ui
1
E
nopeus- — hastighets- )
i 
viheltämis- 
visslings-
auraus-
plognings-
45 10 48 44 8 5 4 i i 15 i 2 3 2 n •3 2 15 19 12 12 15 2 2 6 195 522
• 9 5 8 31 14 i 4 i 34 11 — 4 D. — 4 — — — 7 15 37 1 11 — 2 — — 46 5
17 i i 5 10 3 — — — 1 8 — ' --- — — — — — - --- i i — 1 — 8 — i — _L_ 43 —
50 15 14 21 8 — — — 6 10 — — 3 - — 1 — — — 17 3 6 4 10 — 4 — 3 102 82
23 7 16 27 20 10 2 3 29 .15 - i 13 1 i 2 . — . 1 29 8 31 29 — 15 17 1 — 14 56 50
39 17 8 14 4 4 9 2 5 12 i 1 3 — 3 — 1 11 7 20 8 9 12 — 1 — 2 78 —
'7 ■ 13 9 8 • 1 — — — 3 3 *— — — — 2 1 — -- - 4 1 4 •3 3 — 1 — — 90 —
12 5 14 4 3 1 — i 11 4 .— — — — — — — — 8 2 11 — 4 — 1 — > 55 —
23 13 4 21 9 1 3 — 5 13 — 1 3 — — 2 — 2 15 '7 5 — 13 5 2 •4 87 —
6 20 — 16 — — — — 5 7 — — — — i — — — 8 — 6 — 7 — i - r — 36 —
2 / 8 8 2 — — 1 — 3 2 3 1 3 — — i — — 40 —
24 7 13 4 e 1 — — 6 1 — — 2 — — — — — 8 . 3 6 — 1 — — — 1 69 —
3 3 13 4 2 — — — 2 4 — — i — — ■ — — — 1 _ 1 ' 2 3 4 — — — — 30 —
, 4 6 16 1 3 1 __ — 4 1 __ — 1 — — — — ---- - 8 2 4 2 1 — 2 — 14 31 —
— 3 8 —
264 143 1.76|2U7 78 24 23 7 125 106 3 21 22 3 24 3| 5 44 117 104 134( 351107 24 18 - 46 966|659
Taulu 6. Puutavaran kyllästäminen, vuonna 1938. Tabell 6. Impregneringen av trävaror är 1938.
Kyllästyslaitoksen * 
sijoituspaikka 
Impregncriugsver- 
kets stationsort
Kyllästettyjä puutavaroita —  Imprcgnerade trävaror
Kyllästys- 
- öljyn 
kulutus 
Förbruk- 
ning av 
impreg- 
nerings- 
olja
Ratapölkkyjä —  Sliprar Pyöreää puutavaraa —  Rundvirke
Muita puutavaroita 
Övriga trävaror
250
mm
220
mm
200
mm
Yh­
teensä
Summa
A
idanpylväitä
Stängselstolpar
T
yvivahvikkcita
R
otstöttor
M
P* P, 
ui C*
o c2, 7? 
p
Puhelinpylväitä
Tclefonstolpar
H «Cö g 
o* e.
'S s  
2. 5
ui “ö
o
h
Sähköpylväitä
E
lektricitetsstolpar
Lennätinorsia
Telegrafbarrar
P
arruja ja peikkoja 
Sparrar och 
' . 
bjälkar
L
ankkuja ja 
• lautoja
P
lankor och briider
kappaletta —  styeken m 3 kg
Mikkeli ........................
Jaakkima....................
65 969 
35 708
45 498 
1 7 1 6 3
1 1 4 2 3  
4  870
122 890 
57 741
— 1 7 2 5 34 237 8 446 
3 530
— — 452.47 781.05
289.40
1 1 4 1  674 
506 350
Yhteensä, Summa 101 677! 62 661 16 293 180 631 — ¡1725 34 237 11 976’ — — 452.47 1 070.45 1648 024
2
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Taulu 7. Rummut ja sillat vuoden 1938 lopussa. Tabcll 7. Trummor och broar vid slutct av är 1938.
1. R um m ut (aukko 3.0 m  tai sitä  pienempi) —  1. T rum m or (öppningen 3.0 m eller m indre)
Kummun laatu 
Trummans bcskaffenhet^
Lukumäärä
Antal
Kannen laatu— Lockets beskaffenhet
K iv i­
sten-
Betoni-
Bctong-
Jiautabetoni-
Järnbetong
Bauta-
Järn-
Puu-
Trä-
Katetut, Tiickta ....................
Holvit, Valv , . ........................
Avorummut, öppna trummor
Yhteensä, Summa
5 091 
80 
. 416
4 529 
70 
45
5 587 4 644
2128
1
345
2
1
316
221 347 317
4
54
58
2. Sillat (aukko suurem pi kuin  3.0 m) —  2- B roar (öppningen större än  3.0 m)
Sillan laatu 
Brons beskaffenhet
W ^
£  a  2  re 
p m
W £
©* ui P CJ: 
et- p:
Yhdistetty­
jä rautatie- 
ja  maan- 
tiesiltoja 
Förenadc 
järnvägs* 
ooh lands- 
vägsbroar
z  &
uî p
f  f'
Maatuet ja 
pilarit 
Landfästen 
och pelare
' Kannen laatu 
Lockcts beskaffenhet
?  ui 
O —
%  ? •2. £■*• i—i CO
O %'
<T> ( S£ s— 5* o-
Maant. kulutuskansi 
Landsvägens sLityta
•
-  7?
f  I
03UI — • C* g
o  -  
S 2 .
m
assa tasossa 
Sam
ina 
pian
—. o
(R-i. 
o §♦•
a  <'
B
ctoni-
B
etong-
o  h,. ;  tng* °  o  3.
S | e 1 
O
lkyt sillankan- 
nattim
illa 
trarna pä bro- 
balkarna
• 
Sora- 
Gfrus- 
'
K
ivi­
sten-
B
etoni- tai 
asfaltti - 
B
etong- eller 
asfalt-
I. Kiinteät, Fasta.
R au ta ristik k osilla t, T a ck v e rk s b ro a ra v  
jä rn  ............................. ................ : .............. 221 109 ’)19 2 1 224 122
f
17
L e v y s illa t, P lä t b r o a r .................................. 695 574 4 — 36 S95 8 '9 1 583 30 i _ 2
B eton ip a lk k is iila t, B eton g b a lk b roa r  . . 89 48 2 — 19 78 54 — 47 1 1 8 i i r
Betonikaarisillat, Betongbägbroar . . . 11 6 — — 2 6 8 — 4 2 ___ _ _ _
Kivi- ja betoniholvit, Sten- och be- 
tongvalv .... ... ... ........................................................................ 92 100 2 123 10 90 8
Puusillat, Träbroar ...................: ___ 18 7 — — 10 23 — — — 6 9 — — —
II. Liikkuvat, Rörliga. 
l-vart. kääntösillat, 1-armade vänd- 
broar ................................................................................. 8 2)6 2 9 .  9
2-vart. kääntösillat, 2-armade vänd- 
broar ................................................................................................ 12 5 4 _ _ 7 ____ ___ _ 7 2 _ _ _
Yhteensä, Summa |1146 855 31 2 70 1 365 80 » 142 730 59 17. 1 13
Taulu 8. Rataosaston tunti- ja urakkatyöntekijät vuonna 1938- Tabell 8. Arbetare i tim- och bctingsarbete vid banavdelningen ar 1938.
Työntckijäryi imä 
y Arbetarkatcgori
Työnteki­
jäin keski­
määräinen 
luku 
6 Antal 
arbetare 
i medeltal
Työtuntien
luku
Antal arbets- 
timmar
Työpalkat, 
markkaa 
Arbctslöner, 
m ark
Keski­
määräinen
tuntiansio,
m k
Medelför- 
tjänst per 
timme, 
m k
Hevos- ja automiehet tuntityössä, Häst- o. bilkarlar i 
timarbete ............................................................ 34
12
714
163 
3 147 
650
'83 008
31145 
1 573 065
395 541 
7 552 046 
1 581 600
| 1 343 356: 06
i 15128 209:60 
| 50 945 885: 80
11:77
7: 68 
5: 58
Hevos- ja automiehet urakkatyössä, Häst- o. bilkarlar i
betingsärbete . ; .......................................................
Ammattityöläiset tuntityössä, Yrkesarbetare i timarbete 
» urakkatyössä, » » betings- 
arbete .....................................................................
Sekatyöläiset tuntityössä, Grovarbetare i timarbete . . .  
» urakkatyössä, .» » bethigsarbete
Kaikki nämä työntekijät, Alla dessa arbetare | 4 720 ; 11 216 405 67 417 451:45 6:01
. a) Käistä 3 kpl. rautatie- ja  jalkaliikenteelle. —  Av dcssa 3 st. för järnvägs- och gäugtrafik.
2)  »  2 »  9 »  6 ------- » » 2 * #  9 »  »
II. LIIKKUVA KALUSTO JA SEN KÄYTTÖ 1938.
n .  RULLANDE MATERIEL OOH DESS ANVÄNDNING 1938.
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Taulu 9. Valtionrautateiden liöyry- ja moottorivcturit sekä moottorivaunut vuoden 1938 lopussa. Tabell 9. Statsjärnvägarnas äng- och motorlokomotiv samt motorvagnar vid slutet av är 1938.
Sarja.
Serie
Veturi-  ja moot tor i  v a n n u 1 a j i 
Lokomot iv-  och mot orvagntyp
Suurin junanpaino 
0.oi2ö:n nousussa 1 
Största tägvikt i 
stigning 0.0125
Suurin tunti­
nopeus
Största hastighet 
i tim
m
en
Luku
Antal
Kutakin sarjaa 
Av varje serie
Kaikkiaan
Summa
Tonnia
Ton Km
Tenderiveturit.................................... Lokomotiv med tender ...................... _ 655
6-kytkyiset Mogtil- ja teliveturit ....... 6-kopplacle Moqul- och boqqilokomotiv — — — 359
G 1. 6, 9 2-pyör. etuteli, kaksoislcone ............. 2-hjulig ledboggi, tvilling- -................ 240 65 5
G 1. 2, 4. 6, 9 » i> » tulistin .. » i) - » overhettare » » 40
G 7 ». . )> » '  » » » )> » 355 o 20
G 8 » » yhdyskon e ............... » » kompoiuid- . . . . . . . . 265 » - 5 ¡■151
G 3, 5, 10, 11 » » » )) »■ > ........... 335 » 79
G 10 . i) » kakso.iskone, tulistin . » i) hdlling-, overhettare » » 1
G 12 » » yhdvskonc ............ » » kompoiuid- ........... 290 » 1
H 1, 2 4-pvör. » kaksoiskone. tulistin . 4-hjulig » tvilling-, overhettare 325 85 30
H 3 » » » ‘ » » » * » » » )> 15
H 5 )> » » » •» )> » » » » 18
H 6 » » » » » » » » 270 ' 65 *23 1206
' H 7 » )> )) » » ’» » » 335 85 28
H 8 » » » » , » » ' » » 390 95 42
H 9 » » )> » » » » » » » 50
P 1 » » ja 2-pyöräin. takateli, » » o. 2-hjulig sliipboggi,
kaksoiskone, tulistin tvilling-, overhettare 510 110 — 2
8-kytkyiset konsolidatioveturit............. 8-kopplade konsolidotionslokomotiv . . . — — _ 296
K 1 2-pyör. etuteli, kaksoiskone, tulistin-. 2-hjulig ledboggi, tvilling-,- overhettare 365 50 20 I
K 2 )> )> vhdyskone ............... » » kompound- ........... 370 45 34 1| .
• K 3 » » kaksoiskone, tulistin. » » UdUing-, overhettare 620 60 122 296
K 4 » » '  » » » » » » » • » 20 1
K 5 » » » » » )> » » 500 - 100 1
Tanklokomotiv ................................. 92
6-kyth. vaihto- ja paikallisjuimvekirit .. 6-koppl. vdxlmgs- o. lokaltdgslokomotiv _ _ _ . 71
D 1 2 takapyörää, kaksoiskone. tulistin .. 2 slaphjul, tAulling-, overhettare . . . . 570 ■50 — 16
I 1 2-pyör. etu- ja 4-pyör. takateli, kak- 2-hjulig led- och 4-hjulig slapboggi.
soiskone, tulistin ........................... tvilling-, overhettare...................... 305 65 5 1
I 3 2-pyör. etu- ja 4-pyör. takateli, kak- 2-hjulig led- och 4-hjulig sliipboggi. 14soiskone, tulistui ........................... tvilling-, overhettare...................... 360 )> 9 J
L 1 ilman etu- ja takateliä, kaksoiskone, uta-n led- och sliipboggi, tvilling-,
overhettare .................................... 470 25 41
8-kytk. pailuälis- ja tavarajunaveturit.. > 8-kopplade lokal- ■och qoist&qslokomotiv _ 16
N 1 2-pyör. etu- ja 2-pyör. takateli, kak- 2-hjulig led- och 2-hjulig sliipboggi.
soiskone, tulistin ........................... tvilling-, overhettare...................... 720 80 — -16
10-kytkyiset vaihtoveturit.................... 10-kopplade vcixlingslokomotiv ........... — _ _ 5
O 1 il man etu- ja takateliä, kaksoiskone, utan led- och sliipboggi, tvilling-, over-
tulistin-........................................... hettare ........................................... 890 45 — 5
Mt
N:o 101 
s 102
Bm 1 
Bm 2 
Dm 1, 2 
Ds 1 
Ds 2, 3
Yhteensä höyryvetureita — Summa änglokomotiv
Moottoriveturit*..................................
2-akselineh, mekaaninen voimansiirto
Motorlokomotiv.............................
2-axlig, mekanisk kraftöverföring
Kaikkiaan höyry- ja moottorivetureita — Summa äng- och motorlokomotiv
Moottorivaunut..................................
2-akseliset, bensiini-, mek. voimansiirto 
4- » » » »
4- » diesel-, » »
4- » » sähköinen »14- » » t> »
Motorvagnar ......................................
2-axliga, bensin-, mek. kraitöverföring 
4- » - » » »
4- » diesel:, » »
4- » » elektrisk »
4- » » » i>
32.0 
30. o
747
i ) 2
45
80
90
56
75
2
2)i
3
7
749
20
. 3 
7
\ 10
1) Näiden yleisessä liikenteessä vaununvaihtoon käytettyjen moottoriveturien lisäksi oli konepajoilla 2 tällaista veturia. — Förutom 
dessa i vagnsväxling vid allmän trafik insatta motorlokomotiv fimnos vid verkstäderna 2 st. sädana. —  *) Kcveärakenteincn vaunu, jonka 
käytöstä ja hoidosta 6:s liikennejakso on huolehtinut. —  Vagn av lätt konstruktion; dess användning och skötsel har handhafts av 6:te 
trafiksektionen.
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/ ,Taulu li). Valtionrautateiden vaunut vuoden 1938 lopussa.
II. LIIKKUVA KALUSTO. JA SEN KÄYTTÖ 1938.
Vaunujen
luku
Littera , Vaunulaji —  Vagnslag Anta 1
. "• 1 vaga a r
* •
Cm
CEm
Ein
Ci
D
Di
DR
DE
DEi
E
Ei
EF
DP
EP
T
ES
N
No
F
Fo
Ge
XE 
*» 
XT 
»
XTk
XTs
Ga
Gb
Gav
Gd
Gkk
Gg
Gga
Henkilö- ja matkatavaravaunuja . .
Liikenne-henkilövaunuja ..................................
Tarkastus-, salonki- y.m. erikoisvaunuja.........
2-aksclisia .....................................................
4- » | .................... ................................
Matkustajavaunuja, makuu-....... : ....................
I ja II luokan. 4-akselisia........................
I, II ja III » 4- » ........................
III » 4- ,»
Matkustajavaunuja, päivä-.................. ‘............
I ja II luokan, 4-akselisia ..........................
' I I  » 2- » ..........................
» ■ » 4- » . . .  ■....................
» i> ja ravintola-, 4-akselisia, . . .
II ja III » 2-akselisia .........................
» » » » 4- » .............................
III - i> 2- »‘ ..........................
» » 4- )>.............................
» ’ » ja konduktööri-, 2-akselisia.
II • » i> posti-, 2-akselisia.......
III ' » » »> 2- . »
T3'öläis-, 2-akselisia......................................
, \*
Sairasvaunuja, 2-akselisia . ............ ..................
Vankivaunuja .................. ................................
2-akselisia ......................................................
4- ~ > ........................................ ............
Konduktööri- ja matkatavaravaunuja .............
Kondulctöörivaunuja..........................................
2-akselisia ___...............................................
4- » ......... ______................................
Matkatavaravaunuja, 2-akselisia ......................
Työ- ja asuntovaunuja ....................................
Tilapäisiä asuntovaunuja, 2-akselisia............ :
» » 3- » ......
Lennätinkonepajan työvaunuja, 2-akselisia . . .
» » 4- »
Opastinmestarin työvaunuja, 4-akselisia.........
Apujunavaunuja, 2-akselisia ............................
Tavaravaunuja ...................................
Liikenne-tavaravaunuja.....................................
Katettuja vaunuja..............................................
vanhamallisia, 2-akselisia.............................
uusmallisia, pitempiä, 2-akselisia ...............
Vanhaa yhdysliikennemallia, 2-akselisia 
uutta ", ». 2- ■ » . . . .
> » . » .4- »
lämmitys-’ ja jäälidytysvaimuja, 2-akselisia . 
lämmitysvaunuja, 2-akselisia........................
\
Person- och resgodsvagnar
Personvagnar för trafik ..........................
InspeHions-, salongs- m. /!. specialvagmr
2-axliga .............: .......... .....................
4- » ................................................
■Passagerarvagnar, sov-.......
I och II  klass, 4-axliga 
I, Ilo . III » Á- »
III » 4- »
Passagerarvagnar, dag- . . . .
I och II klass, 4-axliga
II ~- 2-
4-
II och III 
» » »
III
»
»
i r
m
2-axliga
4- » ............................
2- » ..............’ ............
4- » ........... ..........
och konduktörs-, 2-axliga 
j> 'post-, 2-axliga .........o » 2- i> ..........
Arbetar-, 2-axliga....... .
Sjulctränsportvagmr, 2-axliga
Fänqvaqmr 
2-axliga . 
4~ » ' •
. Konduktörs- och resgodsvagnar
Konduktörsvagnar......................
2-axliga ........... .'....................
4- » ...........................
. Resgodsvag-mr, 2-axliga
Arbets- och bostadsvagnar ..........................
Tillfälliga bostadsvagnar, 2-axliga '...............
»; » 3- i> ■ ...............
Telegrafverkstadens arbetsvagnar, 2-axliga 
» » 4- »
' Arbetsvagnar för signabnästare,' 4- » 
Hjälptägsvagnar, 2-axliga ....... .’ ____: .........
Godsvagnar .......... : .*..........
Godsvagnar för trafik ....................
Täckta vagnar .................................
av äldre typ, 2-axliga................
i) nyare typ, längce, 2-axliga .. 
)> äldre samtrafikstyp, 2-axliga 
» nyare » 2- »
» i> '» 4- »
varm- och kylvagnar, 2-axliga .. 
varmvagnar, 2-axliga ................
1567
984
U
8
6
113 
47 
. 40
26
82520
106
35
3 
.38
■ 110 
302 
178 
5 
1
4 
23
1
■ :31 
'26
5
548
450
420
30
98
35
2
Í
.19
4
6
3
24415
24 05«
10364 
2 436 
2 870 
289 
2 873 
■ 2 
■ 422
56
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Tabell 10. Statsjärnvägärnas vagnar vid slutet av ár 1938.
Littera
Vaunujen
luku
Vauiiulaji — Vagnsla y Antal 
vagnar
Ggkk j
Gfc '
Gli
Ggl
Gpl
Gma
Gak
hiivavaunuja, 4-akselisia.................................
ruumisvaunuja, 2-akselisia.............................
kalkkivaimuja, 2-akselisia .............................
lihavaumija, 2-akselisia'.................................'.
i> .(lämmitys- ja jäähdytys-), "2-
akselisia ........... .......... ._..............................
lantavaimuja, 2-akselisia .............................
maitovaunuja, 2- » ..............................
pienten eläinten kuljetus vaunuja, 2-akselisia
jästvagnar, 4-äxliga ............................ .\ ..
likvagnar, 2- » . ..................................
kalkvagnar, 2- »_ .....................................
köttvagnar, 2- » ....................................
» (varra- och kylvagnar), 2-axli­
ga  •••
latrinvagnar, 2-axliga ....................................
mjölkvagnar, 2- » ......... 1..........................
för mindre djur, 2-axliga......... .....................
1
3
1263
15
55
34
22
23
* Säiliövaunuja.............
Go öljy-, 2-akselisia . . .  
Gob bensiini-, 2-akselisia
9 » 3- »
Cisiernvagnar . . .........
oljevagnar, 2-axliga .. 
bensinvagnar, 2-axliga 
» 3- »
5411
28
15
H
Hdk
Hv
Hd
K
I
M
Mp
Ma'
O
Ok
Okk
Okm
Osk
Osa
Oss
Avonaisia vaunuja.............................................
vanhamallisia, matalaladtaisia,' 2-akselisia . . . .
uusmallisia, kantavampia, 2-akselisia ...........
■ vanhaa yhdysliikennemaUia, 2-akselisia .......
uutta » 2- » . . . . .
. sivulaudattomia, 2-akselisia.......................
hirsi- ja lankkuvaunuja, 2-akselisia...............
soravaunuja, 2-akselisia .................................
i) päädyllisiä, 2-akselisia ........
» itsestään tyhjentyviä, 2-akseHsia
sivulaudallisia, 4-akselisia...............................
. » '  kantavampia, 4-akselisia.......
» i) 4- » . . . . . .
» malmivaiuiuja, 4- » .......
syväkuormavaunuja, 8-akselisia....................
suurkuonnavaunuja, 12- » ....................
tykkivaunuja, 12- » ....................
Öppnä vagnar .....................................................
av äldre typ, med läga-sidolucltor, 2-axliga .. 
-» nyaie typ, av större bärighet, -2-axliga...
» äldre samtrafikstyp, 2-axliga ...............
i> nyare t t> 2- » ..................
utan sidoluckor,- 2-axliga ...............................
timmer- och plankvagnar, 2-axliga...............
ballastvagnar, 2-axliga ...................................
* med gavlar, 2-axliga . '. ..........
» självtömmande, 2-axliga ........
med sidoluckor, 4-axliga .................................
» » av större bärighet, 4-axliga ..
I> )> » )> . » 4- »
mabnvagnar med sidoluckor, 4-axliga...........
S lastvagnar, 8-axliga ...............................astvagnar, 12- » ...............................
kanonvagnar, 12- » ...............................
13 63S 
1839 
7 262 
22 
573 
3
286
1534
86
388
70
1499
5
67
2
- 1 
1
XG
,XGdf
XGp
9
Virka-tavaravaunuja ..................
Katettuja vaunuja........................
tavallisia, 2-akselisia ..............
i> 4- » ...............
desinfioimisvaunuja, 2-akselisia
rikkavaunuja, 2-akselisia .......
» 3- »
XGs 
XGo •
Säiliövaunuja.........
kaasu-, 2-akselisia 
öljy-, 2- »
_» 4- »
XH
XHr
XL
9
Avonaisia vaunuja................
matalalaitaisia, 2-akselisia . 
jäähöylävaunuja, 2-äkselisia 
halkovaunuja, 2-akselisia .. 
hiilivaunuja, 4- »'
Godsvagnar för tjänstebruk ----
Täckla vagnar...........................
vanliga, 2-axliga....................
» 4- » ....................
'desinfektionsvagnar, 2-axliga'.
sopvagnar, 2-axliga ...............
ti 3- » . . . : .......
Cistermagmr.............................
gasvagnar, 2-axliga'...............
oljevagnar, 2- » ...............
i> 4- » ...............
Öppna vagnar ........................
med läga sidoluckor, 2-axliga
ishyvlar, 2-axliga..................
vedvagnar, 2-axliga...............
kolvagnar, 4- » ...............
359
■1S7
102
15
2
66
2
65
24
40
1
107
6
4
94
3Yhteensä vaunuja, Summa vagnar | 25 982
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Taulu 11. Valtionrautateiden höyry- ja moottorivcturit sekä moottorivaunut . Tabcll 11. Statsjärnvägarnäs ang- och motorlokomotiv samt motorvagnar
Yarikkojakso ja  varikko *) 
. DepAsektion och dcpA *)
* ‘ Veturien luku —  Antal lokom otiv
f> O c  ,o
E 'o  -
o  £Cf —O 3 
to O*
G 3
to S
Höyryvetureita —  Änglokomotiv S- SO
o  8
o  ££2. o o  2. 
vt <  .o  a
og; ra
Y
hteensä
Sum
m
a
Tenderivetureita 
Lokom otiv med tender
Tankkivetureita . 
Xunklokomotiv
G H K P .0 j: h N ,0
I varik k o ja k so , I d epäsektio- -  . -
n e n ..........\ .............................. 51 72 77 2 4 6 25 16 3 2 258 8
Pasika, F r e d r ik s b e r g ............ 12 25 — 2 — 2 11 16 3 — 71 —
K a r ja a ; K avis ........................ 5 6 13 _ — — 2 — __ __ 26 __
T urk u , Ä b o  ............................. 7 14 ‘ 10- — __ 3 4 — __ __ 38 2
R iih im ä k i .................................. 9 8 21 __ _ . ' 1 . 7 __; _ 46 _
Tampere ..................................... 18 19 33 — " 4 — 1 — — 2 77 6
II  v a r ik k o ja k s o ,  II  d e p ä se k - -
t i o n e n ....................................... 33 68 83 ----• 3 6 ‘ 8 __ 2 __ 203 ■ 4
Viipuri ......................................... 21 45 - 37 — 3 5 6 — 2 — 119 2
Elisenvaara .................... .. > 8 10 ■ 11 —1 — __ 1 — *__ __ 30 __
Sortavala..................................... ’ 4 13 35 — - — i ‘ 1 * — — — . 54 2
Taulu 12. Höyryveturien työ ja käyttö varikoittani vuonna 1938. —
& < S- ib
£ 1
Veturikilomctriä linjalla —  Antal lokomotivkilomcter pA linjen 1  » O ?
*■ 2 o -
1 . 1
i—:_CT cb /
w •
H
5 5 £2 Sijtä. todellisessa kaksin­vedossa: — Bärav i ver.klig 
dubbeldragning:
g
cg  U
ffiggs
? r i»e s •03 , <5
< 5*£ O OS u?
f  **
‘ V a r i k k o  
D e p a
r keskim
äärin vuoden 
likana 8)
v i m
edeltal under A
ret3)
H-i o
■o-ö.■ «• 5.ch o:O '—
Ä Ä
jf g
p
<a-, pikatavara- ja 
sotilasjunissa 
‘ 
andade, ilgods- och 
m
ilitärtAg
H w p
«* ig
p* 3.05 en 
P
- %
3 S(n sr 0 ra
q? =
(ra £?
?  % en g et-0 ‘ 02, et- 3*
m S: H S* O- SCb to- et- en 
en en
05
äiset ja kaksinvedossa 
rpeettom
at veturit*' 
na och i dubbcldragning 
jrfordevliga lokom
otiv
Yhteensä 
Su m ma
— ra
1 1  en O: O T-
«  |
seka-, pikatavara- ja so­
tilasjunissa—
 i blanda- 
de. ilgods- ooh m
ilitärtAg
tavarajunissa 
igodstAg ,
1
M ps 
03 S.
£ E
03 fS*
P*CO 03 en
""V
irka- ja" työjunissa 
i tjänste- och arbetstAg
Pasila, Fredriksberg 70.7 3 095 193 62 394 348 750 103 829 12 529 148 408 3 771 103 27 037 114 - 187 107 834
Karjaa, Karis ....... 26.4 367 509 66 794 246 683 "134 488 - 7 700 17 014 840 188 897 100 134 __ _ •31 304
Turku, Äbo ........... 39.4 1134 948 127 482 416 919 121 688 16 702 21339 1 839 078 1786 _ _ __ _ 56 136
Riihimäki . ........... 46..5 447 700 220 337 912 500 102 167 10 874 57 678 1 751 256 4162 199 1623 47 _ 73 27;7
Tampere ............ 66.« 1 080 726 450 172 971 598 268 030 45198 78 409 2 894 133 14 680 303 12 066 — 1075 117 156
Viipuri....................
Elisenvaara ...........
117.7
27.7
2 410 173 
410 845
316 643 
257 561
1 333 246 
206 283
357 514 
165 431
82 253 
20 736
103 076 
25 034
4 602 905 
1 085 890
'2 239 
65
— 2 845 
-810
— — 152 713 
41 867
Sortavala .............. 52.0 803 597 239 299 1 158 511 185.733 36 988 59 587 2 483 715 3 905 _ 1 629 — _ 75 063
Seinäjoki................ 61.s 1 222 593 - 248 499 798 933 243 261 52 801 66 927 2 633 014 12 027 232 4 540 — — 78 547
Oulu ..... ................ 61.s 1 500 905 268 024 671187 97 311 176 241 38 599 2 752 267 21 664 116 235 __ _ 66 817
Kouvola ................ 69.4 1 077 700 105 519 1 201673 193 040 .76 613 85 569 2 740 114 13 418 __ 6 638 47 _2 98 723
Pieksämäki............. 51.8 497 120 478 053 ■687 617 368 257 32 081 43 495 2 106 623 8 623 - __ 3 236 _ _ 58 728
Iisalmi.................... 34.5 655 863 267 771 375 759 27 927 65 343 20 762 . i 403 425 373 — 3 060 — —■ 37 502
Yht. liikennöidyt vai- 
tionradat, Seit tra- 
fikerade statsbanor 726.2 14 704 872 S098 548 9 329 659 2 368 676 636 059 765897 30 903 711 1.10 876 950 36 920 94 1262 995 666
Rautatierakennuk­
set, Jämvägsbygg- 
nader ......... 13.6 ■ 5)296 076 19 154 315 230
Kaikki vaitionradat, 
Alia statsbanor . . . 739.S 14 704 872|3 098 548 9 329 659 2 368 676 932 135|785 «51 31 218 941 11« 876 95«|36 920 94 1262 995 666
l) Rautatierakennuksilla, työskennelleet veturit luettu tässä ‘asianomaisiin varikkoihinsa. — Vid järnvägsbyggnadcr använda lokomotiv ha här 
— 3) Tähän sisältyvät nekin kirjanpitoon merkityt käyttökelvottomat veturit, joita ei toistaiseksi korjata.— Häri ingA fiven sAclana bokförda men 
trafikering av hamnbanor och bispAr. —  6) Tähän sisältyy myös vaunimvaihto (1 tunti =  10 km). —  Häri ingAr även vagnsväxling (1'tim.mc =  10 km).
15n . RTJLLAjSTDE MATERXEL OCH DESS ANVÄR.DNJNG 1938. 
varikkojaksoittain ja varikoittain vuoden 1938 lopussa.fördelade eîter depäsektioner ocli depáer, vid slutet av är 1938.
Varikkojakso ja varikko *) 
Depäsektion och depä l)
Veturien luku — Antal lokom otiv
M
oottorivaunujen luku 
A
ntal m
otorvagnar
* Höyryvetureita —  Änglokomotiv Moottorivetureita
M
otorlokom
otiv
Y
hteensä
Sum
m
a
Tenderivetureita 
Lokom otiv med tender
Tankkivctureita
Tanklokomotiv
G H K I? j D I L N 0
III  varik k o ja k so , III depä-
Sektionen ................................ 50 37 37 4 — — — — — 128 4
S e in ä jo k i .................................... 23 14 24 — 4 — — — — — 65 3
O u lu .............................................. 27 23 13 —
— — — — — — 63 1
IV  va rik k o ja k so , IV  depä-
S e k t io n e n ........................... 17 29 99 — 5 2 8
— — — 160 3
K o u v o la  ..........•................. .. . 9 11 39 — 5 2 5 — — 71 2
P ie k s ä m ä k i ................. .............. 8 6 39 — 2 *— — — 55 i
I i s a l m i ............................. .. 12 21 — - i- — — 34 —  -
Yhteensä, Sum m a 151 206 296 2| 16 14 . 41 16 » 2 749 a)  19
ïabell 12. Ânglokomotivens arbete och användning med fördelning eîter depâ âr 1938.
Veturien junissa kuljettamien vaunujen 1 000:ta Niiden
Antal cl
käy
kelpo
arb
dug
päivien luku, joina vc 
olivat:
turit
voro:
iökei-
jmina
räncl-
ra
Keskimäärin veturia kohden 
I medeltal per lokomotiv
H
enkilöjunissa 
I persontäg
000-tal va 
tive
U i■3* Ct>
J s - ?
-P  -*^ 5
g _ . Í S
S «  g. S
<R g, S »
?  9  S
o
& *
gnaxelkiloi 
n i täg fra
Hw £
05 g • o  5 
Q , Á
ui —
i> 5.05 CO
»
neter.för d 
mförda vai
i-H *~i-
£ A 
S In» SL
(g §
(ra £
e av loko 
marna
r-!
S' “m
i  %
O '
O p g. ct-
- J, o:
3* §ra -•et- ta
g  ?» •> 
Ó5
Yhteensä
Sum
m
a
o agar, d
b to­
isina 
îtS-
iga
% 
korjauksessa ja kattilan- 
^ 
huuhtelussa 
- 
i reparation och i pannspolning
otiven
käyt
votte
oan\
bf
veturikilom
etriä (vaunun- 
vaihdossa tunti =
 10 km
) 
lokom
otivkilom
eter 
(vagns- 
växling 
1 
tim
m
e =
 10 
km
)
>-»
OO H>9 0Cl- 0  
X  0
< £ *
|1 g
I I I
S 7 t
3 1ra . 
ra
päiviä, 
dagar, c 
käyttö­
kelpoisina 
arbets- 
clugliga
S 
korjauksessa ja kattilan- 
1
2
, 
huuhtelussa —
 i reparation 
och i pannspolning
returit olivat: 
motiven voro:
käyttö­
kelvottomina
oanvändbara
£
Ui S:
Ui.
varalla 
i reserv
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74 304.8 1162.0 25 389.1 4 576.4 267.4 105 700.3 19 795 3 044 2 897 59 68 624 1496 280 43 41 1
5 334.6 2 236.9 16 030.0 6 578. S 124.9 30 305.2 6 363 2 286 993 — — 43 655 1147 241 86 38 — —
20 089.7 1 973.7 28 861.9 8 285.3 620.2 59 830.8 10 930 1727 1701 .28 — 60 899 1518 277 44 43 1 —
■'9 250.2 9 294.1 72 371.0 4114.1 153.7 95 183.1 12175 2 965 1727 121 — 53 324 2 043 261 64 37 3 —
19 733.0 13 861.5 59 847.1 10 777. s 1417.1 105 636.5 18 360 1980 3 928 117 — 59 936 1557 275 29 59 2 —
44 076.O 6 605.7 82 598.5 14 503.9 2 282.0 150 066.7 30 658 5 439 6 303 569 — 52 023 1273 260 46 54 5 —
8 010.0 6 347.5 . 9 098.4 7 616.0 342.7 31 414.6 6 939 1 0 0 1 2161 — — 54 382 1135 251 36 78 — —
12 275.0 5 832.3 68 280.7 6 223.9 355.1 92 967.0 13 931 2 469 2 380 119 81 62 199 1788 268 47 46 2 2
25 207.7 9 135.4 48 448.4 14 618.8 1541.6 98 951.8 15 445 2 664 4 288 30 — 55 660 1611 251 43 70 1 —
26 439.1 7 690.5 40 891.9 2 704.9 4 609.6 82 336.0 15 880 2 567 4 058 00 — 55 242 1330 257 41 66 1 —
18 845.7 3 397.2 86 037.6 5 268.0 3170.1 116 718.6 18143 3 761 3 260 171 .--- 53 631 1679 261 54 47 3 —
7 124.9 15 570.8 44 790.2 20115.8 536.2 88137.9 13 199 3 375 2 071 61 181 52 056 1703 255 65 40 1 4
8 943.8 4133. S 21 510.9 1216.0 2 542.4 38 346.9 8 567 1382 2 645 — — 51 425 1109 248 40 77 — —
279 635.1 87 242.0 604155.7 106 599.7 17 963.5 1095 596.0 190 3S5 34660 38 412 1330 262 56159 1506 262 48 53 2 —
_ __ _ _ 12 672.7 12 672.7 3 099 1179 620 71 — 23 791 956 227 87 46 . 5 —
279 635.1 87 242.0 604155.7 106 599.7 30 636.2 1108 268.7 193 48 4(35  899)39 032 1401 262 55 580 1496 262 48 53 2 '  —
hänförts tili rcsp. dcpäer. —  !) Näiden lisäksi oli 6:nnessa llikennejaksossa 1 moottorivaunu. —  Därutöver fanns vid 6:tc tratiksektionen X motorvagn. 
oänvändbara lokomotiv, som tillsvklare icke repareras’. —  ä) Tähän sisältyy myös satamaratojen ja  syrjäraiteiden liikennöiminen. —  Häri ingär ä v e n '
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Taulu 13. Höyryveturien työ ja käyttö rataosittain ja kuukausittain vuonna 1938.—
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Helsinki, Helsingfors—Hämeenlin­
na—Rajajoki ........................... 3 545 909 404 358 1 650 733 377 370 66 772 285 764 6 330 906 32-874 142 6 764 94
. 46 978 27 740 21 002 304- 880 7 559 104 463 _ _ _ __
Viipuri—Koivisto .................. . 218 728 17 390 87 355 44 432 1 545 10 814 380 264 _ __ _ __
Viipuri—Valkjärvi........... ............ 143 116 27 786 18 669 .52 773 5 248 1342 248 934 — — — —
Hanko, JJangö—Hyvinkää ......... 288 246 83 655 161 081 83 348 ' 7 562 11093 634 985 ' 232 228 620 —
Turku, Abo—Tampere—.11 ämeen- 
linna..........................................
t
922 967 '212 131 534 043 125 294 16 407 47 223 1 858 065 9 344
Turku, Äbo—Uusikaupunki .......
Vaasa, Vasa—Tampere ..............
169 337 32 404 40198 16 3 064 452 - 245 471 — — — —
1 080 834 479 202 693 624 213 847 29 836"■ 64 922 2 562 265 12 538 464 13 988 —
Kristiinankaupunki, Kristihcstad— 
Kaskinen. Kasko—Seinäjoki .. . 210 892 37 234 112 706 100 13 989 4 869 379 790
Haaparanta. H:randa—Seinäjoki.. 1 290 435 137149 827 418 123 713 114 731 54104 2 547 550 28 472 — 532 —
Tornio—Kauli ranta...................... 120 053 54 958 1770 — 7189 522 184 492 48 ' 116 — —
Kontiomäki—Hamina—Kotka'.. . 1 608 869 128 770 1 701 488 273 207 126 042 92 365- 3 930 741 13 040 — 8 366 ---,
Iisalmi—Ylivieska........................ 209 088 168 976 118 569 43 673 42 778 2 927 586 011 — ' --- — —
Nurmes—Viipuri—Vuoksenniska . T 417 304 227 970 1 535 782 259 494 46 777 78130 3 565 457 4 436 -- - 2158 —
Hiitola—Rautu ........................... 48 322 157 098 ' 97 690 ’ 41 590 11157 868 356 725 — —- -P- —,
Matkaselkii—Uuksu—Naistenjärvi 154 211 101 824 269 117 52 433 10 294 7 939 595 818 — — 52 —
Joensuu—Outokumpu ................ 49 872 144 60 528 2 832 • 2 694 3 553 119 623 — , v_ — —
Lappeenranta—Tainionkoski....... 127 668 897 45 536 28 328 1199 1206 204 834 — — — —
Tainionkoski—Elisenvaara........... 115 870 1260 127 656 45 7.39 5189 4-966 300 680 — — 128 —
Mäntyluoto—Tampere................. 355 505 42 773 426 408 84170 12 036 15 208 936 100 1188 — 2 252 —
Pori—Haapamäki ........................ 115 581 4 577 70 744 67 927 8 019 - 2 932 269 780 — -- - — __
Haapamäki—Pieksämäki............. 290 769 344 480 121 391 169 444 10 810 16 420 953 314 6 362 -X — —
Pieksämäki—Elisenvaara............. - 303 433 224 085 70 507 137 844 15 694 17 711 769 274 — — 1958 ---.
Helsinki, Helsingfors—Turku, Äbo 1193 642 31283 226 586 83 981 15 269 24 802 1 575 563 2114 — — —
Kemi—Rovaniemi........................ 182 112 ' 83 220 85 614 18 822 8110 1274 379 152 - '228 -- - — —
Rovaniemi—Kemijärvi................ 121 512 — ‘ 406 25 979 4150 214 152 261 — — — —
Oulu—Nurmes ............................. 373 619 , 67 184 223 038 ’ 12 016 48 618 6 718 731193 —- .102 —
Yhteensä faikennöidyt valtionradat, 
Summa tralikerade statsbanor .. 14 704 872 3 098 548 9 329 659 2 368 676 636 059 765 897 30 903 711 110876 950 36 920 94
Rautatierakennukset, Jämvägs- 
'byggnader ................................. _ __ __ __ 296 076 19154 315 230 __ __ __ __
Kaikui valtionradat, Alla statsbanor 14 704 872 3 098 548 9 329 659 2 368 676 932 135 785 «51 »1 218 941 11« 876 95« 96 92« 94
1 186 262 253 213 963 511 212 043 81 649 89118 2 785 796 15 670 128 5 088 94
Helmikuu, Fcbruari .................... 1 093 480 231 622 962 563 208 684 51 597 81 952 2 629 898 6 974 23 000
Maaliskuu, Mars ......................... 1193 122 256 731 843 870- 211 781 55 319 60 701 2 621 524 12 698 116 5060 __
Huhtikuu, April .................. .
Toukokuu, Maj ...........................
1 188 703 248 244 693 903 187 786 71 733 58 568 2 448 937 28 752 — 1014 —
1 230 536 287 315 701 495 196 788 ' 91520 78 388 2 586 042 2 770 — 1008 —
Kesäkuu, Juni......... ,................... 1,276 097 248 751 706 716 186 177 81 948 69146 2 568 835 7 592 "142 148 —
Heinäkuu, Juli........................... ; 1 284 209 263 253 779 833 198 624 . 116 152 60 521 2 702 592 . 2 676 __ _ __
Elokuu, Augusti .................... -... 1 270 276 261115 755 759 195 051 125 967 62 193 2 670 361 1588 — — —
Syyskuu, September.................... 1 239 125 254 699 725 924 188 960 116 025 56 363 2 581 096 2 284 564 316 —
Lokakuu, Oktober ...................... 1 241 979 265 006 732 508 196 045 80 339 52 699 2 568 576 384 — • --- —
Marraskuu, November ................ 1198115 256 987 738 689 195 149 40 991 54 221 2 484 152 1308 ' -- - 430 —
Joulukuu, Decembcr .............v. .’ . 1 302 968 271 612 724 888 191 588 18 895 61181 2 571 132 28180 — - 856 —
Koko vuosi, Hela äret|14 704 872 |3 098 548 9 329 659 2 368 676 932135 |?85 051 ¡31 218 941|I10 876| 95« 36 92« 94
l) Tässä ja seuraavissa tauluissa luetellut päälinjat sisältävät myös niistä haarautuvat, erikseen mainitsemattomat rataosat (ks. taulua 1). — 
*) Pisteet osoittavat, että eri rataosien lukuja ei ole voitu laskea. —  Punkterna utvisa. att siffror icke kunnat uträknas för de olika bandelarna.
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Tabell 13. Àiiglokomotivens arbete och användning med ïôrdelning efter bandel oeh mànad ár 1938.
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Veturien junissa kuljettamien vaunujen 
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• 216 8 985 006 265 410 80  842.3 11 353.4 124 708.0 15 788.6 1 949.8 234 642.1 ■ i
— 155 833 5 1 3 7 503.1 764.0 644.9 8.8 4.4 1 925.2
— 528 514 14  825 ■2 733.0 331.9 5 147.6 1 8 4 2  1 8.5 10 063.1
— 282 684 3  375 1 882.3 387.1 952.2 2 368.1 53.9 • 5 643.6
— V 8 8 3 1 1 5 2 4  813 4 1 9 7 .1 3 055.4 10 408.7 3 850.1 ' 133.2 21 644.5
158 2 914 455 105 639 2 1 1 8 6 .6 6 984.5 40  275.7 7 998.8 948.3 77 393.9
— 276 071 3 060 1 613.5 398.7 1 345.1 0.2 66.3 3 423.8
228 3 1 5 9  565 59 730 2 3  321.4 17 931.3 45 337.1 10 889.3 746.9 98 226.0
_ 44 4  240 6 445 2 386.3 925.3 5 707.9 1.5 483.7 9 504.7
— 3 403 600 85 605 28  803.2 3 590.1 51 459.0 8 152.7 3  697.0 95 7 0 2 .o
— 195 742 1 1 2 5 1 2 1 0 .3 1 694.0 71.7 — 94.7 3 070.7
— 5 484 121 155 338 25 960.9 2 409.3 118 152.6 9 403.1 4 946.9 160 872.8
— 650 301 6 429 2 104.3 2 840.9 6 675.2 1 443.2 1 445.6 14 509.2
— 4 688 297 112 284 26 344.6 5 078.8 92 900.2 8  200.9 782.4 133 306.9 . . .  ’
— 462 485 10 576 725.0 2 948.3 3 359.3 1 9 3 6 .3 208.7 9 1 7 7 .6
— 855 968 26 015 1 950.8 2 598.8 15 012.5 2 104.6 60 .5 21 727.2
— • 140 813 2 1 1 9 329.4 4.4 2 849.4 36.0 29.8 3 249.0
— 207 314 248 2 203.5 46.0 2 950.5 1 731.5 35.8 6 967.3
— 330 100 2 942 1 8 0 3 .4 73.1 8 868.4 1 712.7 60.1 12 517.7
272 1 331 340 39 524 6 263.6 1 1 2 9 .8 24  409.2 3  096.6 252.4 3 5 1 5 1 .6
388 3 0 8 2 9 0 3 851 782.6 191.1 4  033.7 2 352.4 129.5 7 489.3
— 1 1 8 1 1 9 4 22 788 5 245.0 1 1 0 8 4 .5 5 405.6 9-713.5 222.5 31 671.1
— ’ 868 094 9 882 6 294.9 7 543.8 3 305.8 8 316.4 163.4 25  624.3— 1 760 833 18 527 2 2 1 2 8 .4 295.2 14 230.9 4 551.3 359.7 '41 565.5
— 415 052 3 590 2 575.7 2 725.4 4  019.5 160.3 '  60 .9 9 541.8
— 158 571 631 1 383.1 — 11.9 673.5 12.9 2 081.4 ■
— 788 773 5 758 4  860 .8 856.9 11 913.1 267.2 1 005.7 18 903.7 • ■
1262 40 860 371 995 666 279 635.1 87242.0 604155.7 106599.7 17 963.5 1095 596.0 1566620.1 190385 34660 38 412 1330 262
— 315 230 — — — — — 12 672.7 12 672.7 1 6 1 8 6 .- 3 099 1 1 7 9 620 71 —
1 262 4 1 1 7 5  661 995 666 279 635.1 87 242.0 6 6 4 1 5 5 .7 166 599.7 36 636.2 1 1 6 8  268.7 1 582 866.5 193 484 35 839 39 632 1 4 6 1 262
_ 3  702 086 91 629 22 661.4 >6 835.4 60  7 4 4 0 9 1 6 7 .8 728.9 1 0 0 1 3 7 .5 143 382.2 17 098 2 067 3 441 121 73
— 3 46 4  098 83 420 20 724.5 6 429.0 6 0 1 1 3 .8 9 613.3 1 054.0 97 934.6 138 399.9 15 829 1 7 3 5 2 937 22 56
— 3 457 564 83 604 22 968.4 7 050.7 54  245.4 9 481.1 .1 4 1 3 .6 95 159.2 135 122.6 16 316 3 008 3 403 64 42
— 3 216 707 76 777 23 121.1 6 776.5 45 039.0 8 706.2 2 640.1 86 282.9 123 114.3 15 269 3 629 3 1 0 6 . 126 30
— 3 408 042 82  200 23 255.3 8 609.4 46 322.7 9 227.7 3 328.4 90 743.5 129 748.0 16 283 3 253 3 211 ' 115 31
3  371 615 80  278 25 435.1 7 1 8 2 .7 46 469.0 8 711.4 2 710.9 90 509.1 129 023.4 15 928 3 1 2 5 3 056 55 30
_ 3 554 992 85  240 25 395.7 7 898.0 51 522.9 9 096.2 4 748.5 98  661.3 139 465.9 16 681 3 1 2 3 3 083 .101 _
— 3 509 231 83  887 24 932.5 7 497.6 49 460.3 8 558.5 5 1 9 5 .9 95 644. S 135 917.6 16 522 £ 9 8 6 3 279 210 —— 3 391 466 81 037 2 3 1 3 0 .3 7 305.3 48 859.0 8 701.5 4  406.5 92 402.6 131 365.3 15 871 3 016 3 211 102 —
— 3 411 956 84  338 22 328.0 7 555.4 49 538.3 8 937.3 2 809.5 9 1 1 6 8 .5 130 546.2 16 135 3 1 8 0 3 484 188 —
1 2 6 2 3  310 842 82  669 21 616.0 7 139.8 48  783.1 8  697.0 1 276.1 87  512.6 125 794.5 15 636 3 1 8 5 3  388 98 —
— 3 377 002 80  587 24  066.2 6 962.2 43 058.2 7 701.7 3 2 3 .S 8 2 1 1 2 .1 120 926.6 15 916 3  532 3  433 199 . —
1 2 6 2 4 1 1 7 5  661 995 666 279 635.1|87 242.o| 6 9 4 155.7¡ 196 599.7 36 636.2|1168 268.7 1 582 866.5 193 484| 35 839 39 632| 1 461| 262
Här och i följande tabeller upptagua huvudlinjer omfatta även M n  dem utgáende, icke särskilt nämnda bandelar (se tabell 1). 
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Taulu 14. Yaununakselikilometrit omilla ja vierailla radoilla sekä Tabell 14. Aiitalet Yagnaxelkilometer pä egna och främmande banor
1 0 0 0 : t a v a u n u n a k s e 1 i k i 1 o m e t r i ä  —- 1 0 0 0 t a i  v a g n a x e 1-
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Helsinki, Helsingf ors— H ämeenlin- 
na— R aja jok i .................................. 62 594.6 20 147.2 269.4 5 966.6 1.7 1 1 7 8 .4 30. s 9 0 1 8 8 .7 142 338.4 125.7 2 108.7 144 572. S
Lahti— H einola .................................. 552.1 226.3 — 115.8 — — __ 894.2 1 0 5 4 .3 __ 0.1 1 054.4
Viipuri— K oivisto ............................. 1 926.1 987.1 — 267.1 — . ---- — 3 1 8 0 .6 6 883.9 O.i _ 6 884.0
Viipuri— V a lk jä r v i...................... .. 1 1 9 9 .6 842.5 — 213.7 — — — 2 255. S 3  448.0 0.4 0.6 3 449.0
Hanko, Hangö— Hyvinkää ......... 3 107.9 1 755.7 l . i 588.0 — — — 5 452.7 1 6 1 1 0 .0 4.7 77.1 1 6 1 9 1 .8
Turku, Äbo— Tampere— Hämeen­
linna ............... ........................................ 14 902.1 6 239. S 142.5 2 316.9 0.4 224.2 12.6 23 838.5 52 685.2 105.1 859.3 53 649.6
Turku; Äbo— Uusikaupunki ....... 1 031.3 .537.4 — 320.7 0.3 — — 1 889.7 1 558.5 __ 1.5 1 560.0
Vaasa, Vasa— Tampere ' ................... 19 537.2 7 748.5 195.7 1 793.1 1.0 207.5 1.3 29 484.3 68 103.4 38.0 688.2 68  829.6
Kristiinankaupunki, Kristinestad—  
Kaskinen, Kasko— Seinäjoki . . . 1 647.1 905.5 13.2 327.3 0.4 2 893.8 6 601.3 17.1 6 618.4
Haaparanta, H:randa—Seinäjoki. . 20 449.2 8 908.3 87.0 2 726.6 1.5 — — 32 172.6 62 981.0 8.5 546.2 63 535.7
Tornio— -Kauliranta............................. ' 1 0 9 3 .1 • 425.7 — 124.5 — — — 1 643.3 . 1 412.5 0.2 14.7 1 427.4
Kontiomäki—Hamina—Kotka .. . 1 8 1 5 0 .3 9 947.2 121.3 3 2 6 6 .8 0.2 _ 12.1 31 497.9 128 396.0 .12.3 971.6 129 379.9
Iisalmi—Ylivieska........................ 2 545.6 1 1 0 4 . S — 569.1 0.3 __ .--- 4 219.7 10  273.6 __ 15.9 10 289.5
Nurmes—Viipuri—Vuoksenniska . 18 856.1 10 644.8 116.8 3  219.8 0.2 __ _ 32 837.7 99  721.5 2.6 833.3 100 557.4
Hiitola—Rautu ........................... 1 9 3 4 .7 888.6 — 282.0 — ---' _ 3 1 0 5 .3 6 069.4 __ 2.9 6 072.3
Matkaselkä—Uuksu—Naistenjärvi 1 904.1 1 690.1 530.4 — __ _ 4 1 2 4 .6 17 568.4 1.4 35.8 17 605.6
Joensuu—Outokumpu ................ 232.2 237.9 — — — — — 470.1 2 779.5 __ 1.2 2 780.7
Lappeenranta— Tainionkoski....... 1 406.1 745.3 11.0 225.2 — — — 2 387.9 . 4  391.1 ,0.9 195.8 4  587. S
Tainionkoski— Elisenvaara............... 1 308.2 803.0 0.3 185.4 — — — 2 296.9 10 187.0 0.9 49.5 10 237.4
Mäntyluoto— Tampere ...................... 4  533.2 2 353.1 91.6 793.3 — — 24.3 7 795.8 26 920.8 380.2 78.4 27 379.4
Pori— Haapamäki ......... .............. 682.0 515.2 4.6 72.7 " --- — — 1 2 7 4 .5 6 211.3 2.3 1.2 6 214.S
Haapamäki— Pieksämäki............. 5 649.8 2 642.6 20.7 936.2 — — 2.0 9 251.3 22 280.0 8.7 167.5 22 456.2
Pieksämäki— Elisenvaara................. 4  453.3 .2 293.8 27.5 1 1 9 8 .6 — __ 3.3 7 976.5 17 534.0 0.1 113.7 17 647.8
Helsinki, Helsingfors— Turku, Äbo 15 051.3 4  557.7 29.2 1 899.8 1.9 1 000.3 2.4 22 542.6 18 868.5 0.4 154.0 19  022,9
Kemi— Rovaniemi................................ 2 388.1 1 0 9 1 .3 39.1 664.9 0.2 — — 4 1 8 3 .6 5 149.6 0.5 208.1 '5  358.2
Rovaniemi—Kemijärvi................ 679.6 309.2 — 240.3 — — — 1 229.1 828.9 __ 23.4 852.3
Oulu—Nurmes ............................. 3 132.0 1 8 0 6 .2 21.2 801.2 — — — 5 760.6 12 985.0 0.5 157.6 13 143.1
Yhteensä liikennöidyt valtionradat, 
Summa hrajikerade statsbanor .. 210 947. i 90 355.4 1192.2 29646.0 8.1 2 610.4 88.s 334 848.3 753 341.1 693. s 7 323.4 761 358.0
Rautatierakennukset,. Jämvägs- 
byggnader',............................... 8.8 479.3 • 488.1 12 184.6 12 184.6
Rauman rautatie, Raumo järnväg — — 9.7 — — — 9.7 5 317 .5 __ _ 5 317.5
Karhulan—Similän rautatie, Kar­
hula—Sumia järnväg............... — __ __ _ __ __ __ 579.6 _ .579.6
' Kaikki radat, Alla banor 210 956.2 90 834.7 1201.9 29 646.0 8.1 2 610.4 88.8 335 346.1 771422.8 693.5 7 323.4 779 439.7
Tammikuu, Januari .................... 16 881.0 - 7 827.5 102.6 2 510.7 __ 167. S 9.5 27 499.1 72 653.3 63.0 613.7 73 330.0
Helmikuu, Februari .................... 1 5 3 1 7 .1 7 332.1 94.3 2 259.0 — .155.2 19.3 2 5 1 7 7 .3 73 105. S 50.2 544.8 73 700. S
Maaliskuu, Mars ................ . 17 058.4 7 601.0 105.1 2 522.6 0.3 196.3 15.3 27 499.0 67 635.6 35.7 603.0 68 274.3
Huhtikuu, April ......................... 17 462.9 7-237.3 99.1 2 443.0 0.9 183.0 7.3 27 433.8 58 701.7 73.2 606.5 59 381.4
Toukokuu, Maj ........................... 18 281.0 7 562.3 85.6 2 499.8 1.4 235.4 10.1 28  675.6 61 959.3 77.2 543.2 62 579.7
Kesäkuu, Juni ............................. 19 567.3 7 571.9 87.2 2 434. S 1.3 230.9 2.0 29 895.4 60  419.0 20.8 615.5 61 055.3
Heinäkuu, Juli............................. 19 391.6 8 000.6 90.9 2 517.4 0.7 237.5 6.7 30  245.4 68  155.7 38.6 687.3 68 881.6
Elokuu, Augusti ......................... 18 907.9 7 838.0 104.4 2 507.3 1.2 243.1 7.7 29  609.6 65 711.2 61.2 685.7 , 66 458.1
Syyskuu, September.................... 17 360.4 7 497.4 103.4 2 429.4 1.0 240.6 7.0 27 639.2 64  489.7 77.7 648.2 65 215.6
Lokakuu, Oktober .................. .. 16 505.3 7 502.5 107.4 2 505.2 0.3 247.0 __ 26 867.7 64  002.8 86.4 636.6 64  725. S
Marraskuu, November ................ . 16 007.0 7 332.6 111.8 2 461.8 0.2 232.2 _ 26 145.6 6 1 1 9 0 .1  
53 398.0
55 l 591.8
547.1
61 837.0 
54  000.1Joulukuu, December .................. 18 216.0 7 531.5 109.8 2 555.0 0.8 241.4 3.9 28  658.4 54.4
Koko vuosi, Hela áret|210 956.2J9Ü 834.7 1201.9 29 646.0 8.1 2 610.4 88.8 335 346.1 771422.8 693.5 17 323.4| 779 439.7
l) Tähän eivät sisälly moottorivaunujunat. —  Hari ing.l icke av motorvagn framförda täg.
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eri junalajien keskimääräinen vaununakseliluku vuonna 1938. samt antalet vagnaxlar i medeltal uti olika tâgslag âr 1938.
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Taulu 15. Vaununakselikilometrit liikenteelleTabell 15. Antalet vagnaxelkilometer pä för trafik
Hcnkilöjunissa *) — I persontAg *) Seka-, pikatavara- ja
Valtionrautateiden vaunut 
Statsjärnvägarnas vagnar Vieraat vaunut
Valtion-
Stats-
Henkilö- ja matkatavara- 
vaunut — Person- och res- 
- godsvagnar
o iÖ < e. gÖ3 £
09 P 
S  s
Främmande
vagnar Henkilö- ja matkata- vaunut — Person- 
resgodsvag-
Rataosa ja kuukausi 
Bandel och m&nad
i
M
atkustaja- y. m
. s. 
vaunut
Passagerar- o. a. 
dyl. vagnar
Konduktööri- ja 
matkatavaravaunut 
Konduktörs- ocli 
resgodsvagnar
Vankivaunut
FAngvagnar
Henkilö- ja posti- 
vaunut
Person- och post- 
vagnar
Tavaravaunut
Godsvagnar
Yhteensä 
Summa •
M
atkustaja- y. m
. s. 
vaunut
Passagerar- o. ä. 
dyl. vagnar
Konduktööri- ja 
| 
m
atkatavara- 
vaunut 
\ 
■ Kondiiktörs-' och ' 
resgodsvagnar
1 000:ta vaununakselikilometriä —1000-tal vagnaxelkilometer
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlin­
na—Rajajoki ........................... 57 650.0 13 723.0 255.4 2 576.1 6 753.7 3.5 80 961.7 • 3 625.5 1316.7
Lahti—Heinola ........................... 363.2 100.3 — 4.7 58.3 — 526.5 165.2 69.2
Viipuri—Koivisto ........................ 1 728.9 665.2 — 107.3 233.1 — 2 734.5 183.5 50.3
Viipuri—Valkjärvi........................ 983.0 600.8 146.0 213.7 — 1 943.5 211.6 89.9
Hanko, Iiangö—Hyvinkää ......... 2 474.7 1 062.2 i.l 144.2 514.9 _ 4197.1 562.5 186.9
Turku, Äbo—Tampere—Hämeen­
linna .......................................... 13138.4 3 958.3 140.8 1 446.7 2 549.3 0.4 21 233.0 1456. S 573.2
Turku, Äbo—Uusikaupunki ....... 854.6 377.0 — 153.0 254.8 — 1 639.4 173.1 74.5
Vaasa. Vasa—Tampere .............. 16 080.4 4 517.9 195.2 619.7 1 996.1 — 23 409.3 3115.5 960.5
Kristiinankaupunki,Kristinestad— 
Kaskinen, Kasko—-Seinäjoki . . . 1 307.7 ' 578.7 13.2 166.5 327.7 2 393. S 156.7 108.3
Haaparanta, ILranda—Seinäjoki.. 18 032.3 6195.0 87.0 1 963.3 2 531.0 0.3 28 809.5 1138.s 423.4
Tornio—Kauliranta...................... ■759.0 281.3 — 107.4 62.6 — 1210.3 330.9 135.S
Kontiomäki—Hamina—Kotka... . 15 569.2 5 450.2 120.7 1 795.7 3 030.O 0.1 25 965.0 945.8 318.9
Iisalmi—Ylivieska........................ 1 230.4 400.5 ' --- 74.9 398:5 J — 2104.3 1 052.8 334.1
Nurmes—Viipuri—Vuoksenniska . 15 893.5 6 221.3 101.7 1481.1 2 735.2 — 26 432. S 1 977.4 838.2
Hiitola—Rautu ........................... 371.5 161.4 - --- 85.7 106.4 — 725.0 1 265.9 413.2
Matkaselkä—Uuksu—Naistenjärvi 909.4 608.0 •-- 171.4 265.0 — 1 953.8 659.3 384.8
Joensuu—Outokumpu ................ 226.7 103.8 ‘--- 0.7 — — 331.2 3.8 • 0.6
Lappeenranta—Tainionkoski....... 1378.3 577.2 10.9 20.3 225.2 — 2 211.9 23.2 2.1
Tainionkoski—Blisenvaara . ......... 1 131.5 452.6 — 50.5 185.4 — 1 820.0 31.0 2.4
Mäntyluoto—Tampere ................ 3 756.1 1189.1 88.8 435.8 816.7 0.7 6 287.2 416.0 80.8
Pori—Haapamäki ........................ 440.2 226.3 4.6 38.4 72.7 0.4 782.6 153.8 9.3
Haapamäki—Pieksämäki............. 3 292.7 925.6 12.8 578.1 467.0 — 5 276.2 2 280.9 1 114.7
Pieksämäki—Eliscnvaara............. ■3 410. S 1169.0 27.5 589.6 1 097.1 — • 6 294.9 940.0 691.3
Helsinki, Helsingfors—Turku, Äbo 14 840.5 3 826.2 29.2 531.3 2 901.2 — 22 128.4 166.0 78.5
Kemi—Rovaniemi........................ 1 483.6 548.4 20.1 191.7 331.9 — 2 575.7 681.6 333.9
Rovaniemi—Kemijärvi................ 673.3 259.7 — 209.8 240.3 — 1 383.1 — —
Oulu—Nurmes ............................. 2 667.9 1 141.7 19.5 230.5 801.2 — 4 860. S 265.7 144.0
Yhteensä liikennöidyt valtionradat, 
Summa trafikerade statsbanor .. 180 647.8 55 322.2 1128.5 13 920.4 29 169:o 5.4 280193.3 21983.3 8 735.5
Tammikuu, Januari .................... 14 533.6 4 555.6 96.0 1111.5 2 417.3 __ 22 714.9 1 652.9 721.4
Helmikuu, Februari .................... 13 167.1 4174.3 88.2 1154.6 2 189.0 _ 20 773.2 1 498.1 641.1
Maaliskuu, Mars .......................... 14 651.7 4 581.5 99.4 1 232.0 2 458.6 0.2 23 023.4 1 686.4 712.0
Huhtikuu. April ......................... 15 095.1 4 507.o 94.3 1 096.5 2 367.7 1.3 23 161.9 1692.9 699.0
Toukokuu, Maj ........................... 14 855.1 4 650.2 79.7 1 239. S 2 480.3 — ■ 23 305.1 2593.4 , 794.6
Kesäkuu, Juni................ ............ 17 068.O 4 760.4 82.6 1166.0 2 408.0 25 485.0 1 810.3 711.7
Heinäkuu, Juli............................. 16 757.1 4898.5 86.4 1222.4 2 495.3 2.S 25 462.5 1895.1 739.9
Elokuu, Augusti .......................... 16 279.5 4 798.0 97.6 1 302.0 2 490.4 — 24 967.5 1916.9 731.2
Syyskuu, September.................... 14 771.2 4 594.5 96.6 1 275.0 2 416.1 0.7 23 154.1 1 877.9 702.9
Lokakuu, Oktober ...................... 14131.3 4 624.2 99.8 1040.2 2 483.1 — 22 378.6 1 769.4 738.4
Marraskuu, November ................ 13 633.9 4 521.4 105.0 968.i 2 429.9 0.4 21 659.1 1 727.3 724.7
Joulukuu, December .................. 15 704.2 4 656.6 102.0 1,111.1 2 533.3 — 24108.0 • 1862.7 818.6
Koko vuosi, Hela äret 180 647.8(55 322.2|1128.5 13 920.4 29 169.0 5.4 280 193.31 21983.3 8 735.6
*) Tähän sisältyvät myös henkilöi unina lähetetyissä moottbrivauniij unissa kuljetettujen henkilö- ja tavaravaunujen akseli- 
2) Tähän sisältyvät myös pikatavarajunina lähetetyissä moottorivaunujunissa kuljetettujen henkilö- ja tavaravaunujen
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avatuilla valtionrautateillä junalajeittain vuonna 1938. öppnade statsbanör med fördelning efter tägslag är 1938.
sotilasjunissa 2) - - I  blandade, ilgods- och militärtAg8) Tavarajunissa —  I  godstftg
rautateiden vaunut 
iärnvägarnas vagnar Vieraat vau­
nut
Främmande
vagnar
Valtionrautateiden vaunut 
Statsjärnvägarnas vagnar Vieraat vau­nut
vara-
och TavaravaunutGodsvagnar
Hcnkilövaunut y. m. 
Personvagnar m. fl.
Tavaravaunut
Godsvagnar
Främmande 
, vagnar
H
enkilövaunut y. m
. 
Personvagnar m
. fl.
< >
(TS £
K
uorm
atut
L
astadc
3 rr
H
enkilö- ja posti- 
vaunut
Person- och post- 
| 
vagnar
T
avaravaunut
G
odsvagnar
Yhteensä
Summa
M
atkustaja- y. m
. s. 
vaunut
Passagerar- o. a, 
dyl. vagnar
K
onduktööri- 
y. m
. vaunut 
K
onduktörs- 
vagnar m
.fl.
ä  l
$ $  OQ S
¡ j |
M!—i £
P n
S-3
o  sr
T
yhjät
T
om
m
a
T
avaravaunut
G
odsvagnar
1
YhteensäJ
Summa
1 QQ0:ta vaununaksclikilometriä —  1 000-tal vagnaxelkilometer
*9.7 5 436.0 400.7 413.2 151.6 11 353.4 1 209.2 4 320.3 3 .s 103 515.3 13 654.8 10.o 1 9 9 4 .6 124 708.0
— 260.1 211.9 57.3 — 764.0 22. S 56.0 — 516.3 49.5 0.2 0.1 644.9
— 60.5 3.6 34.0 — 331.9 12.0 177.9 — 3  384.9 1 572.7 _ O.i 5 147.6
— 78.3 7.3 — — 387.1 0.7 39.1 — 559.0 353.4 __ __ 952.2
— 1 8 5 5 .2 374.2 73.1 3.5 3 055.4 65.5 329.5 —* 7 753.1 2 214.4 — 46.2 10 408.7
0.5 4 292.9 667.7 0.7 39.6 7 031.4 289.3 1 4 2 0 .o 1.2 32 384.2 5 3 2 3 . s 4.0 853.2 40 275.7
— 77.0 8.1 66.0 — - 398.7 2.4 81.6 — 905.2 354; 2 0.2 1.5 1 345.1
0.2 1 1 9 1 7 .1 1 9 0 2 .o 4.7 31.3 17 931.3 294.5 1 836.5 — 35 455.7 7 174.6 1.9 573.9 45 337.1
•__. 420.6 239.7 __ __ 925.3 169.2 205.7 __ 3 775.1 1 5 4 0 .S __ 17.1 5 707.9
— 1 6 2 4 .6 200.2 194.0 8.5 3 590.1 1 1 7 7 .9 1 880.3 — 35 332.4 12 550.4 1.9 516.1 51 459.0
— 862.1 288.4 61.9 14.9 1 694.0 — 4.2 — ' 45.1 22.4 __ __ 71.7
— 811.9 91.5 238.5 2.7 2 409.3 1 614.3 3 539.1 0.6 76 536.6- 35 485.4 10.5 966.1 1 1 8 1 5 2 .6
— 11 9 0 .1 93.1 170.8 2 840.9 230.4 235.0 — 4 391.5 1 802.9 __ 15.4 6 675.2
15.1 1 1 9 5 .4 570.7 481.7 0.3 5 0 7 8 .s 946.6 3 044.6 — 67 720.9 20  372.4 3.1 812.6 92 900.2
— 936.2 192.5 14 0 .4 0.1 2 948.3 290.8 211.6 — 2 306.2 514.3 35.2 1.2 3 359.3
— 1 1 0 3 .8 248.0 202.'9 — 2 598. S 283.5 568.8 — 8 975.0 5 087.4 62.4 35.4 15 012.5
— — . ---- — — 4.4 0.5 125.0 — 1 525.3 1 1 9 7 .5 — l . i 2 849.4
— . 20.7 — — — 46.0 3.1 94.1 — 2 448.6 268.0 — 136.7 2 950.5
— 37.3 2.4 — — 73.1 118.1 268.0 — 4 983.7 3 450.4 — 48.2 8 868.4
0.2 486.9 143.0 — 2.9 1 1 2 9 .8 339.6 897.9 2.4 17 771.6 4 9 7 2 ,1 0.9 424.7 2 4  409.2
— 22.5 5.4 — O.i 1 9 1 .i ’ 35.1 140.1 — 2 496.8 1 359.7 — 2.0 4 033.7
7.9 6 223.0 999.4 459.7 4.1 11 089.7, 57.7 258.9 — 3 867.0 1 1 3 8 .8 11.3 71.9 5 405.6
— . 5 231.1 564.6 104.6 12.2 7 5 4 3 .s 80.9 147.3 — 2 5 3 0 .s 531.1 0.1 15.6 3 305.S
— 50.3 . 0.4 — — 295.2 37.1 461.2 — 11 208.3 2 392.1 2.4 129.8 14  230.9
19.0 1 264.2 89.3 333.1 4.3 2 725.41 180.0 171.5 — 1 968.1 1 4 9 5 .5 0.1 204.3 4.019.5
— . ---- — — — 0.4 0.4 — 7;9 2.9 — 0.3 11.9
i .o 321.5 124.7 — — 856.9! 161.3 455.1 0.7 8  470.1 2 668.6 — 157.3 11 913.1
53.6 45 779.6 7 428.8 3 037.2 276.1 87 294.1 7 622.9 20 969.7 8.7 440 834.7 127 550.1 144.2 7 025.4 6 0 4 1 5 5 .7
4.2 3 680.1 506.1 257.6 22.3 6 844.6 638.6 2 1 1 1 .0 0.4 43 086.9 14 288.4 13.1 595.6 60 744.0
4.0 3 536.3 506.5- 233.4 14.1 6 433.5 608.9 2  070.9 1.3 44  698.4 12 196.4 11.1 526.8 6 0 1 1 3 .8
4.3 3 766.9 605.0 26 0 .o 20.1 7 054.7 672.2 1 857.0 0.6 38  767.4 12 373.2 15.6 559.4 54  245.4
3.7 3 570.6 536.4 251.5 26.7 6 780.8 619.7 1 580.1 0.6 33 598.1 8-635.6 15.0 589.9 45 039.0
5.0 4  370.7 576.3 255.2 19.1 8 614.3 776.4 1 603.6 — 33 850.2 9  541.6 10.9 540.0 46 322.7
2.6 3  650.6 733.5 249.9 26.6 7 i8 5 .2 629.4 1 6 1 1 .6 0.9 33 479.5 10 184.0 10.5 553.1 46 469.0
3.5 4 2 0 3 .4 773.5 254.7 30.6 7 900.7. 680.4 1 783.5 0.1 37 085.5 11 330.5 11.7 631.2 51 522.9
4.2 3  815.6 757.6 255.7 18.9 7 500.1 653.4 1 719.3 1.1 36  063.5 10 346.2 1 2 .4 664.4 49 460.3
5.1 3  832.S 617.5 248.0 25.7 7 309.9 632.7 1 6 6 0 .0 0.9 36 974.6 8 947.8 13.9 629.1 48  859.0
5.9 4  070.7 692.0 259.7 23.8 7 559.9 541.7 1 648.6 0.S 36 761.1 9 939.1 9.5 637.5 49  538.3
5.6 3  837.0 574.4 254.0 21.4 7 144.4 557.5 1 6 6 0 .9 0.4 35  412.0 10 572.6 10.3 569.5 48 783.1
5.5 3 4 4 4 .9 550. o 257.5 26.8 6 966.0 612.0 1 663.2 1.6 3 1 0 5 7 .5 9 1 8 4 .8 10.2 528.9 43 058,2
53.6 45 779.6 7 428.8 3 037.2 276.1 87 294.1 7 622.9 20 969.7 8.7 440 834.7 127 550.1|144.2 7 025.4| 6 0 4 1 5 5 .7
kilometrit.— Hiiri ingä även vagnaxelkilometer för person- och godsvagnar i som persontAg utsända motorvagnstäg. 
akselikilomctrit. —  Häri ingä även vagnaxelkilometer för person- oeh godsvagnar i som ilgodstAg utsända motorvagnstäg.
/
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Taulu 15. Vaununakselikilometrit junalajeittain. (Jatk.)  —
Järjestclyjunissa — I rangeringstAg Virka - j a työj unissa --It jä n ste -
Valtionrautateiden vaunut 
Statsjärnviigarnas vagnar Vieraatvaunut
Valtionrautateiden vaunut 
Statsjärnvägarnas vagnar
Henkilövaunut y.m. 
Personvagnar m. fl.
Tavaravaunut
Godsvagnar
Främman- 
de vagnar Henkilövaunut y.m. Personvagnar m .fl.
Ilataosa ja kuukausi 
Bandcl och mAnad
M
atkustaja- y. m
. s. 
vaunut
Passagerar- 0. a. 
dyl. vagnar
K
onduktööri- y. m
. 
vaunut —
 K
onduk- 
törsvagnar m
.fl. .
V
ankivaunut
FA
ngvagnar
K
uorm
atut
Lastadc
T
yhjät
T
om
ina
H
enkilövaunut y.m
, 
Personvagnar m
. fl.
T
avaravaunut
G
odsvagnar
Yhteensä
Summa
M
atkustaja- y. m
. s. 
vaunut
Passagerar- o. a. 
dyl. vagnar
K
onduktööri- y. m
. 
vaunut —
 K
onduk* 
törsvagnar m
.fl.
V
ankivaunut
FA
ngvagnar
Tavara-
vaunut
Gods­
vagnar
1  000:tavaununakselikilometriä —  1 000-tal vagnaxelkilometer
H elsinki, H elsin gfors— H ä m een lin ­
n a— R a ja jo k i ..................................... 75 .4 718.1 0.5 10 782.5 4 1 2 6 .8 0.6 84.7 15 788.6 34.5 691 1 846.2
L ah ti— H ein o la  ..................................... 0.2 0.6 — 4.7 , 3.3 — — 8. S 0/7 0.2 __ 3.5
V iip u ri— K o iv is to  ................................ 0.6 93.0 — 921.5 827.0 — — 1 842.1 1.1 1.0 __ 6.4
V iipu ri— V a lk jä r v i ................................ 3.4 106.7 — 1 410.2 8 4 6 .S — 1.0 2 368.1 0.9 6.0 __ 47.0
H a n k o , H a n g ö— H y v in k ä ä  ............
T urk u , Ä b o — Tam pere'— H ä m een ­
lin n a  ........................................................
3.7 170.4 — 2 725.9 918.0 — 32.1 3 850.1 1.5 6.7 — 125.0
6.3 245.4 6 249.3 1 4 2 6 .5 O.i 71.2 7 9 9 8 .S 11.3 42 .9 894.1
T urk u . Ä b o — U usik aup un k i .......... — "0.1 — 0.1 — — — 0.2 1.2 4.2 — 60.9
Vaasa, V a sa — T am pere .................... 22.1 410.0 0.3 7 837.0 2 498.7 0.2 121.0 10 889.3 24.7 23.6 __ 698.6
K ristiin an kaupun ki, K ristin estad —  
K ask inen , K a sk o— S ein ä jok i . . . 0.1 0.4 1.0 1.5 13.8 12.7 457.2
H aaparanta , H rranda— S e in ä jo k i . . 40.5 240.9 — 5 985.5 1 855.5 0.5 29.S 8-152.7 59.7 168.1 — 3 469.1
T orn io— K a u li r a n t a ............................. — — — — — — — 3.2 4.4 — 87.1
K on tiom ä k i— H a m in a — K o tk a  . . . 9.7 458.9 — 5 1 4 2 .1 3 777.3 O.i 15.0 9 403.1 11.3 180.1 __ 4 755.5
lisak n i— Y l iv i e s k a ................................ 6.9 72.3 — 758.0 605.4 O.i 0.5 1 4 4 3 .2 25.0 62.9 _ 1 3 5 7 .7
N urm es— V iip u ri— V u ok sen n isk a  . 16.4 481. S --- - 5 056.9 2 623.0 — 22. S 8 200.9 22.2 58.9 — 701.1
1-Iiitola— R a u tu  ..................................... 1.4 85.6 — 1 3 4 1 .0 506.7 — 1.6 1 9 3 6 .3 5.1 16.8 __ 186.8
M atkäselkä— U  uksu— N aisten] ärv i 40.7 123.1 — 1 389.1 549.8 O.i 1.8 2 104.6 11.2 5.4 __ 43.9
Joensuu— O u tok u m p u  ...................... 'o ---- 5.9 — 20.1 9.9 — 0.1 36.0 1.2 2.6 __ 26.0
L appeen ranta— T a in io n lco s k i..........
T a in ion  koski-—E lis e n v a a ra ...............
O.s 61.3 O.i 1 319.0 290.3 — 6 0 .o 1 7 3 1 .5 1.0 10.6 __ 24.2
25.5 75.7 0.3 1 155.S 453.2 — 2.2 1 7 1 2 .7 2.1 4.3 __• 53:7
M ä n ty lu oto— T am pere .................... 8.s 172.7 0.2 1 853.1 1 031.5 — 30.3 3 096.6 12.7 12.9 — 2 2 6 .S
P ori— H a a p a m ä k i ................................ 38 .5 133.5 — 1 384.5 794.9 — 1.0 2 352.4 14.4 6.0 _ 109.1
H aap am äk i— P ie k s ä m ä k i ................. 17.1 329.7 — 7 876.8 • 1 389.5 0.2 100.2 9 713.5 1.4 13.7 _ 207.4
P iek säm äk i— E lis e n v a a r a ................. 20.7 271.0 — .6 734.4 1 204.4 O.i 85. s 8 316.4 0.9 14.3 _ 148.0
H elsinki, H elsin gfors— T urk u , Ä b o 2.7 170.1 — 3 396.2 956.9 O.S 24.6 4 551.3 '5.0 21.7 _ 333.0
K em i— R o v a n ie m i ................................ 36 .4 33.3 — 49.3 41.3 — — 160.3 6.5 4.2 _ 50.2
R ov a n iem i— K e m i jä r v i ...................... 2.2 48 .5 _ 438.6 161.7 22.5 673.5 3.7 0.6 8.0
917.0Oulu— N urm es ........................ : ............ 4.1 9.7 — 161.1 91.5 — 0.8 267.2 33.0 55.7 —
Yhteensä liik enn öidyt valtionradat, 
Sum m a trafikerade statsbanor . . 384.1 4 518.4 1.4 73 993.1 26 990.9 2.8 709.0 106 599.7 309.3 8 0 9 .« — ‘ 16 843.5
T am m ik u u . Januari ........................... 34 .5 399.3 0.3 6 381.4 2 294.3 _ 58.0 9 1 6 7 .8 19.1 24.0 _ 486.2
H elm ikuu , F ebruari ........................... 28.0 398.9 — 6 712.0 2 420.3 — 54.1 9 613.3 14.6 34.2 _ 797.1
M aaliskuu, M ars .................................. 24.9 398.6 — 6 743.9 2 254.4 0.3 59.0 9 481.1 23.0 34.4 _ 1 003.O
H uhtikuu , A p r il .................................. 29.3 358.0 — 6 215.7 2 041.4 — 61.S 8 706.2 25.4 52.1 — 1 280.6
T ou k ok u u , M aj ..................................... 40.3 375.6 — 6 413. S 2 336.6 0.3 61.1 9 227.7 15.3 8 5 .» _ 1 561.2
K esäkuu, J u n i ....................................... 40.1 356.4 0.3 5 921.0 2 336.5 0.5 56.6 8 711.4 19.2 90 .5 — 1 5 5 3 .5
H einäkuu, J u l i ....................................... 38. S 384.2 _ 6 267.0 2 344.3 0.6 61.3 9 096.2 19.7 116.9 _ 2 494.6
E lok u u , Ä u g u sti .................................. 39.4 ..370 .9 0.6 5 872.4 2 210.8 0.8 63.6 8 5 5 8 .5 18.2 135.8 _L. 2 713.3
S yysk uu , S e p te m b e r ........................... 38 .3 358.4 — 6 006.3 2 228.1 — 70.4 - 8 701.6 39.9 111.0 — 2 305.3
L ok ak u u , O ktober  ............................. 30.0 375.0 O.i 6 141.4 2 328.9 0.2 61.7 8 9 3 7 .3 30 .9 79.2 _ 1 685.S
M arraskuu, N ov em b er  ...................... 21.6 370.7 — 5 967.2 2 281.9 _ 55.6 8 6 9 7 .0 66.1 35.0 _ 778.5
Jou luk u u , D eceraber ......................... 18.9 372.4 O.i 5 351.0 1 913.4 O.i 45.8 7 701.7 17.9 .11.0 — 184.4
K o k o  v u o s i, H ela  äret 384.1 4  618.4 1.4 73 993.1 26  990.9 2.8 709.0|I06 599.7 309.3 8 0 9 .« — 16 843.5
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Tabell 15. Vagnaxelkilometer efter tâgslag. (Forts.)
och arbetstäg Kaikissa junissa-^- X alla täg Valtionrautateiden tavaravau­
nujen tvhjänäkuJku %:na niiden 
kaikista, scuraavissa junissa 
suorittamista vaununakselikilo- 
metreistä , 
Statsjärnvägarnas godsvagnars 
tomgäng i % av hela antalet 
vagnaxelkilometer för dessa 
vagnar i iöljande tägslag
Vieraat 
vaunut 
Främ- 
mande ' 
vagnar
Yhteensä
Summa
Valtionrautateiden vaunut 
Statsjärnvägarnas vagnar Vieraat vaunut 
Främmande 
vagnar
Yli teensä
Henkilö- ja matkatavaravaunut 
Person- och resgodsvagnar
Tavaravau­
nut
Godsvagnar
H
enkilövaunut y.m
. 
Personvagnar m
. fl.
Tavaravaunut
G
odsvagnar
M
atkustaja- y, m
. s. 
vaunut
Passagerar- o. a. 
dyl. vagnar
K
onduktööri- ja 
m
atkatavara- 
vaunut
K
onduktors- och 
resgodsvagnar
w<!g »
S3 p
B Sg g
H
enkilö- ja posti- 
vaunut
Person- och post- : 
vagnar
O*?O < Qf g» 
< P 
era P
g S
Summa Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunissa 
Bland<\de, ilgods- 
och m
ilitärtäg
Tavarajunissa
G
odstäg
| IS 2.
era c'
S-E.
era ca p
K
aikissa näissä 
junissa 
Alla dessa täg
‘ 1000:ta vaununakselikilomctriä— 1000-tal vagnaxelkilometer
' 1 949. S 62 594.6 20 147.2 269.4 142 338.4 7 177.5 2 234.4 234 761.5 6.9 11.7' 27.7 13.2
— — 4.4 552.1 226.3 — 1 054.3 115.8 0.1 1 948.6 44.9 8.7 41.3 25.3— — 8.5 1 926.1 987.4 — '6 883.9 267.1 0.1 10 064.6 5.7 31.7 ' 47.3 35.5— — 53.9 1199.6 842.5 — 3 448.0 213.7 1.0 5 704.S 8.5 38.8 37.5 37.1
— — 133.2 3 107.9 1 755.7 l.i 16 110.0 588.0 81.S 21 644.5 16.s 22.2 25.2 ' 22.2
‘ — — 948.3 14 902.1 6 239. S 142.5 52 685.2 2 554.1 964.4 77 488.1 13.5 14.1 18.6 14.8— — 66.3 1 031.3 537.4 — 1 558.5 ' 321.0 1.5 .3 449.7 . 9.6 28.1 0.0 27.0
— —- 746.9 19 537.2 7 748.5 195.7 68 103.4 2 002.9 726.2 98 313.9 13.s 16.S 24.3 17.3
— — 483.7 1 647.4 905.5 13.2 6 601.3 327.7. 17.1 9 512.2 36.4 29.0 71.5 29.8
■O.i — 3 697.0 20 449.2 8 908.3 87.0 62 981-0 2 728.1 554.7 95 708.3 11.0 26.2 23.6 25.4— — 94.7 1093.1 425.7 — 1412.5 124.5 14.9 3 070.7 ■ 25.1 33.5 25.5— — 4 946.9 18150.3 9 947.2 121.3 128 396.0 3 279.1 983.9 160 877. s 10.1 31.7 42.3 32.3— — 1 445.6 2 545.5 1104.8 — 10 273.6 569.4 15.9 14 509.2 7.3 29.1 44.5 28.3— 0.2 782.1 18 856.1 10 644.S 116.S 99 721.5 3 220.0 835.9 133 395.1 32.4 23.1 34.2 24.2— — _ 208.7 '1 934.7 888.6 — 6 060.4 282.0 . 2.9 9177.6 17.0 18.2 27.4 20.9— — 60.5 1 904.1 1690.1 17.568.4 530.4 37.2 21 730.2 18.4 36.1 ■28.4 34.0
— /  ’ 29. S 232.2 237.9 — 2 779.5 — 1.2 3 250.S __ 44.0 33.0 43.9— • — - 35.8 1 406.4 745.3 11.0 4 391.1 225.2 196.7 6 975.7 O.o 9.9 18.0 12.8
— — 60.1 1 308.2 803.0 0.3 10 187.0 185.4 50.4 12 534.3 6.1 40.9 28.1 38.s— — 252.4. 4 533.2 2 353.4 91.6 26 920.S 817.6 458.6 35175.2 22.7 21.9 35.8 23.4'— ,--■ 129.5 682.0 515.2 4.6 6 211.3 72.7 3.5 7 489.3 ' 19.3 35.2 36.o 35.7— — 222.5 5 649.S 2 642.6 20.7 22 280.o 938 2 176.2 31707.5 13.8 22.S -15.0 16.4— 0.2 163.4 4 453.3 2 293. S 27.5 17 534.0 1201.9 113.S '25 624.3 9.7 17.4 15.2 13.7
— — 359.7 15 051.3 4557.7 29.2 18 868.5 2 904.4 154.4 41 565.5 0.8 17.6 22.0 18.6— — ,60.9 2 388.1 1091.3 39.1 5 149.6 665.1 208.6 9 541.8 6.6 43.2 45.4 33.1
— 0.6 12.9 679.6 .309.2 — 828.9 240.3 23.4 2 081.4 __ 26.4 27.0 26.9
—- — 1 005.7 3 132.0 1806.2 21.2 12 985.0 801.2 158.1 18903.7 28.0 24.1 36.3 24.4
0.1 1.0 17 963.5 21« 947.4 90 355.4 1192.2 753 341.1 32 353.3 8 016.9 1096 206.3 14.0 22.4 26.7 22.4
_ O.s 530.1 16 878.7 7 811.3 101.8 71 844.9 2 688.0 676.7 100 001.4 12.1 24.9 26.3 24.3
— — . 845.9 15 316.7 7 319.4 93.5 72 021.6 2 433.5 595.0 97 779.7 12.5 21.4 26.5 21.6
■ — — 1 060.4 17 058.2 7 583.5 104.3 66 745.8 ■2 734.5 638.7 94 865.0 13.s 24.2 26.0 23.6
— — 1 358.1 17 462.4 7 196.2 98.6 56 974.9 2 634.2 679.7 85 046.0 13.1 20.4 24.7 20.5— 0.2 1 662.2 18 280.5 7 509.5 84.7 59 890.2 2 746.7 - 620.4 89132.0 11.6 22.0 26.7 21.8
0.1 - 1 663.3 19 567.0 7 530.6 86.4 59 024.6 2 669.0 636.3 89 513.9 16.7 23.3 28.2 23.5
_ :__ 2 631.2 19 391.1 7 923.0 VO.o 65 721.2 2 762.3 725.9 96 613.5 15.5 23.4 27.2 23.3
— — 2 867.3 18 907.4 7 755.2 103.5 63 081.4 2 759.3 746.9 93 353.7 16.6 22.3 27.3 22.5
— — 2 456.2 17 360.0 7 426.S 102.6 62 187.4 2 678.0 725.9 .90 480.7 13.9 19.5 27.0 . 20.1
— — 1 795.9 16 503.3 7 465.4 106.6 62 659.2 2 752.5 723.0 90 210.0 14.5 ■ 2i. 3 27.5 21.6'— 879.6 16 006.4. 7 312.7 111.0 60 392.0 2 694.2 646.9 87 163.2 13.0 23.0 27.7 22.9
— — 213.3 18 215.7 7 521.S 109.2 52 797.9 2 801.1 601.5 82 047.2 13.S 22.8 26.3 22,6
0.1 ’1.0 17 963.5 210 947.4 9« 355.4 1192.2 753 341.1 32 353.3 8 016.9 1096 206.3 14.0 22.4 26.7 22.4
t
2 4 IX. LIEKKUVA KALUSTO -TA SEX KÄYTTÖ 1938.
T aulu  16. J u n a t x) ja  jun akilom etrit vu onn a 1938. —  T abell 16. T äg *) ocli tägkilom eter är 1938.
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation
Henkilöjunat
PersontAg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och militärtAg
Tavarajunat
GodstAg
Yhteensä
Summa
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometcr
Junia
' TAg
Junakilo-
metriä
TAg-kilometer
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-kilometer
Helsinki, Helsingfors—Hämeenlinna—Rajajoki ........... 53 494 3 733 544 7192 404 287 14 32« 1647 351 75 006 5 785 182
Helsinki Helsingfors—Malmi, Malm ........................... 19 43 21 373 1943 21 373
» » “ —Malmin hautausmaa, Malms be- 
gravningsplats ......................... 406 5 684 406 5 684
» » —Tikkurila, Dickursby .............. 8 636 138176 _ __ __ 8 636 138176
• » )> —Kerava .................................... 5 352 155 208 _ __ __ __ 5 352 155 208
» » —Järvenpää................................. 730 27 010 __ __ __ _^_ 730 27 010
» » —Porvoo, Borgä........................ 2 555 158 410 730 45 260 __ __ 3 285 203 670
)> » —Riihimäki . . . . : ........................ 740 52 540 365 25 915 __ __ 1105 78 455
» » —J-Iämeenlinna ........................... 5 389 582 012 _ __ 5 389 582 012
» » —Kouvola.................................... 1516 291 072 __ __ __ __ 1516 291 072
» » —Viipuri...................................... 2 573 805 349 _ __ _ _ 2 573 805 349
1095 447 855 __ _ _ __ 1095 447 855
Pasila, Frcdriksberg—Malmin hautausmaa, Malms be-
88 968 88 968__ __ 1103 75 004 1103 75 004_ __ _ 1497 157 185 1497 157 185__ __ __ __ 797 150 633 797 150 633__ __ 2149 666 190 2149 666 190
Kerava—Porvoo, Borgä ............................................... 730 - 24 090 366 12 078 249 8 217 1345 ' 44 385
Hyvinkää—Riihimäki ................................................... 1538 18 456 1538 18 456
Riihimäki—Hämeenlinna ......... .................................... 371 13 727 1478 54 686 2 484 9190ö 4 333 160 321
» —-Lahti .......................................................... 399 23 541 39 2 301 438 25 842
» —Kouvola ..................................................... 1113 „ 134 673 __ _ 1300 157 300 2 413 . 291 973
2) » — * ..................................................... 683 82 643 __ __ 683 82 643
» —Viipuri......................................................... __ _ 350 84 700 350 84 700
Lahti—Kouvola .......................................... .................. _ _ 366 22 692 366 22 692
2) » — » ............................................................ 31 1922 '_ _ 31 1922
Kouvola—Simola .......................................................... 365 29 565 _ __ 365 29 565
j> —Lappeenranta............................................ 1187 118 700 1187 118 700
» —Viipuri.......................................................... 961 116 281 93 11253 1054 127 534
Taavetti— » . . . .  ...................................... 11 814 __ __ 11 814
2) » — » ....................................................... 448 33152 __ „ __ _ _ 448 33152
Lappeenranta—Viipuri .............................................. 367 21 653 __ _ 374 22 066 741 43 719
2) » — )> .................... ............................. 262 15 458 "_ . _: 262 15 458
Pulsa—Viipuri........................................................... 8 408 _ __ ' __ 8 408
2) » — » ............................... ................. 260 13 260 __ __ __ __ 260 13 260
Simola—Lappeenranta................................................... 2 567 48 773 1096 20 824 — __ 3 663 69 597
2) » — V 8 • ................................................... 826 15 694 _ _ 826 15 694
» —Viipuri.............................................................. 2 208 88 320 __ __ __ __ 2 208 88 320
2) » --- » ........................................................... 4E0 18 000 __ __ 450 18 000
Vainikkala—Viipuri....................................................... 730 21900 __ __ __ 730 21 900
Nurmi—Viipuri.............................................................. 1 202 21 6ö6 __ __ __ __ 1202 21 636
2) — > ............................................................ . 258 4 644 __ __ _ 258 4 644
Hovinmaa—Viipuri ................................................. . 10 120 __ _ __ __ 10 120
» — » ....................................................... 356 4 272 __ __ __ __ 356 4 272
10 270 B _ __ __ 10 270
2) l> — l> ............................................... 354 9 558 • __ 354 9 558/ - • * . • * 
Viipuri—Honkaniemi..................................................... 740 11100 _, __ _ _ 740 11100
2>) » — » ..................................................... 356 5 340 _ _ __ __ 356 5 340
» —Kämärä .......  .......................................... 1 461 30 681 __ __ 1461 30 681
» —Perkjäm ......................................................... 2 920 119 720 __, 55 2 255 2 975 121 975
» —Terijoki .......................................................... 546 43 680 __ _ 546 43 680
» —Raiäioki...................................: . .  .■................ 1007 96 672 1003 96 288 285 27 360 2 295 220 320
*) Tästä'taulusta puuttuvat järjestelyjunat sekä virka- ja työjuuat. Kahdella tai useammalla eri rataosalla kulkeneet junat on merkitty 
kunkin rataosan kohdalle eri juniksi. —  I  tabellen iiigA ickc rangeringstAg, ej heller tjänste- och arbetstAg. TAg, som trafikerat tvA eller flere 
olika bandelar. ha under varje bandel upptagits som skilda tAg. —  *) Moottorivaunnjunia. — MotorvagnstAg-
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Taulu 16. Junat ja junakilometrit. (Jatk.)  —  Tabell 16. Tag ooh tägkilometer. (Forts.)
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation
Henkilöjunat
Persontäg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och militärtäg
- Tavarajunat 
Gods täg
Yhteensä
Summa
«
Junia
Tag
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Junia
Täg
Juiiakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Juiiia 
Täg .
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg­
kilometer
Koivisto—Kuolenräjärvi ............................................... 730 16 060 730 16 060
» —Terijoki ........................................................ — — 730 53 290 730 53 290 1 460 106 580
Terijoki—Rajajoki ........................................................ — : — 404 6 464 — — 404 6 464
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift............. 91 9 696 196 25 972 183 11786 470 47 454
Muut moot-torivaunujunat, Övriga motorvagnstäg . . . . 5 129 — — — 5 129
Lahti—Heinola ........................................................................... 3 306 125 600 730 27 740 553 21002 ' 4 589 174 342
Lahti—Heinola .............• ...'.................................................... 1235 46 930 730 27 740 . 551 20 938 2 516 95 608
') * ~  » .............................................................. 2 069 78 622 . --- — — — 2 069 78 622
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift ............. 2 48 — — 2 64 4 112
Viipuri—Koivisto......................................................................... 8 584 236 578 370 17 390 2 344 87 355 11298 341323
Viipuri—-Koivisto ....................................................................... 3 285 154 395 370 17 390 949 44 603 4 604 216 388
» — Makslahti........................................................ __ — — — 303 10 302 303 10 302
» —Uuras ........................................................................... — — — — 1030 30 900 1030 30 900
» — Johannes ..................................................................... 16 400 — — 62 1550 78 1950
*) » —  » ...................................................................; 714 17 850 — — — — 714 17 850
Kaislahti—Uuraansalmi I I ............................... ...................... 4 566 63 924 — — — 4 566 63 924
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift ............. 3 9 — — — — 3 9
Viipuri— Valkjärvi....................................................................... 2-555 189 070 379 27 786 381 18 669 3 315 235 525
Viipuri—Valkjärvi ..................................................................... 1934 143116 373 27 602 — — 2 307 170 718
*) » -  » ..................................................................... 621 45 964 — — — — 621 45 954
» —Ayräpää....................................................................... — — — — 381 18 669 381 18 669
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift ............. • — — 6 184 — — 6 184
Hanko, Hangö—Hyvinkää.................  ............................... 4 259 288 130 1466 83 541 1426 160 771 7151 532 442
Karjaa, Karis—Hanko, Hangö ............................................ 1825 91 250 733 36 650 — — 2 558 127 900
Lohja— Karjaa, Karis .............................................................. 974 34 090 — — 57 1995 1031 36 085
Hyvinkää—lianko, Hangö................................................... .. 365 54 385 — — 505 75 245 870 129 630
o —Karjaa, Karis ...........................-......................... 1095 108 405 — — 820 ’ 81180 . 1915 189 585
» —Lohja ....................................................................... — — 732 46 848 — — 732 46 848
Muut junat, Övriga täg .......................................................... — — 1 43 44 2 351 45 2 394
Turku, Abo—Tampere—Hämeenlinna ............................... 12 886 944 924 3 886 227 251 6 407 534 043 23179 1 706 218
Loimaa— Mellilä ......................................................................... ■ 452 4 972 — — __ — 452 4972
Kyrö—Turku, Aho ................................................................... 5 210 5 210 — — 10 420
1 \ i> ---  » ft # ......... 360 15120 360 15120 __ — 720 30 240
Humppila—Turku. Aho .......................................................... — — 365 31 390 — — 365 31 390
Toijala—Turku, A b o ................................................................ 2 056 . 263168 236 30 208 1531 195 968 3 823 489 344
» —Mellilä........................................................................... 110 8 030 110 8 030 — — 220 - 16 060
n —Loimaa......................................................................... 24 1488 — — — — 24 1488
» —Humppila.................................................................... 365 15 330 — — 137 5 754 502 21 084
» —Tampere........................................ ............................... 2 264 ■ 90 560 1270 50 800 763 30 520 4 297 171880
» —-Valkeakoski ................................................................ 425 7 225 — — — — 425 7 225
1) i> —  » ..................................................... 677 11509 — — __ — 677 11509
Lempäälä— Tampere ................................................................ 390 8190 — — — — 390 8190
Hämeenlinna— Turku, Abo .................... i ............................ 730 121 910 — — — — 730 121 910
» — Toijala .............................................................. — — 730 ' 28 470 322 12 558 1052 41 028
» —Tampere ................................... ...................... 5 028 397 212 771 60 909 3 613 285 427 9 412 743 548
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift . ......... — — 39 2114 41 3 816 80 5 930
Turku, Abo—Uusikaupunki .......................................... 9 985 272 745 974 32 404 625 • 40198 11 584 345 347
Turku, 'Aho—Uusikaupunki.......................................... 2155 140 075 368 23 920 611 39 715 3134 203 710
*) » » --- » .......................................... 524 34 060 — — — — 524 34 060
» » —Naantali .................... ............................. 1986 27 804 606 8 484 — — 2 592 36 288
*) Moottorivauiuijunia. — Motorvagnstäg.
4
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Taulu 16. Junat ja junakilometrit. (J a tk .)— Tabell 16. Tdg och täglcilometer. (Forts.)
Bataosa-ja liikenneyhteys 
Baudel och trafikrelation
• Henkilöjunat . 
Bersont&g
Seka-, pikatavara- 
ja- sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och militärtAg
Tavarajunat
Godstäg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg
¿Junakilo- 
metriä • 
Täg-kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
mcfcriii
Täg-kilometer
l) Turku, Äbo—Naantali ................................................ 4 848 67 872 4 848 67 872
Raisio—Naantali ........................... .............................. 230 1380 — — — — 230 1380
Y) » — » ........... ............................................... 234 1404 — • — — — 234 1404
Muut höyryveturijunat, Övxiga täg i ängdrift........... 6 78 — — 14 483 20 561
Muut moottorivaunujunat, Övriga motorvagnstäg . . . . 2 72 — — “T* *-- 2 72
Vaasa, Vasa—Tampere .......................... .................... 16 825 1406 724 2 857 478 970 4 644 686 636 24 326 2 572 324
Seinäjoki—Vaasa, Vasa ............................................... 1717 127 058 610 45 140 424 31 376 2 751 203 574
r) » — » » ...............................................
Alavus—Seinäjoki...................................... ..................
1012 74 888 -- . — — — 1012 74 888
77 3 465 — — —- — 77 3 465
Haapamäki—Seinäjoki ................................................. 164 19 352 — — 487 57 466 651 76 818
l) » -  » ................................................. 566 66788 — — — — 566 66 788
. o —Mänttä ..................................................... — — — — 339 11526 339 11 526
Tampere—Vaasa, Vasa................................................. 462 141 372 736 225 216 — — 1198 366 588
» —Seinäjoki ; ........................................._......... 2 928 679 296 757 175 624 1735 402 520 5 420 1 257 440
i) —Haapamäki................................................... 200 22 800 — — 1550 176 700 1750 J99 500
r) * . — » 530 60 420 — — — — 530 60 420
» —Mänttä.......................................................... 321 31 458 — — — — 321 31458
*) !> --  ' » .......................................................... 411 40 278 — — — — 411 40 278
» —Hirsilä ................................................. . 40 2120 — — — — 40 2120
!) 1) — .) .......................................................... 80 - 4 240 — — — — 80 • 4 240
• » —Oripohia ........................................ .............. 650 30 550 — — — — 650 30 550
!) ' » — » .................. ’. ....................... .......... 688 32 336 — — — — '688 32 336
» —Orivesi.......................................................... — — 730 30 660 — — 730 30 660
» —Siivnäjärvi ................................................... • 66 1782 — — —- — 66 1782,
.» —Suinula ......................................................... 542 10 840 — — — — ■ 542 10 840
467 4 203 — — — — 467 4 203
*) » - -  » ........................................................... 5 889 53 001 — — — — 5 889 53 001
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift ........... • 9 269 24 2 330 109 7 042 142 9 641
Muut moottorivaunujunat, Övriga motorvagnstäg ...-. 6 208 — — — , --- 6 208
Kristiinanko Kristinestad—Kaskinen, Kasko—Seinäjoki 2 920 249 660 1467 37 234 1016 112706 5 403 399 609
Seinäjoki—Kristiinankaupunki, Kristinestad .............. 1460 163 520 — — 776 86 912 2 236 250 432
» —Kainasto....................................................... 401 25 664 — — — — 401 25 664
» — » ....................................................... 329 21 056 — — — — 329 21 056
» —Kauhajoki .................. '................................ 402 21 708 — — — — 402 21708
ö * — » ................................................... 328 17 712 — — — — 328 17 712
» —Kaskinen, Kasko —  ................................... — __ __ — 225 25 200 225 25 200
Perälä—Kaskinen, Kasko........................................ . — — 1460 36 500 — 1460 36 500
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift ........... — — 7 734 15 594 22 1328
Haaparanta, Haparanda—Seinäjoki............................... 10 316 1437 934 8 248 137 149 4 745 827 152 23 309 2 402 235
Tornio—Haaparanta, Haparanda .................. .............. — — 730 2 920 — — 730 2 920
Kemi—Tornio ................................................................ 730 18 980 — — — — 730 18 980
Oulu— » ................................................................ — — 365 48 180 730 96 360 1095 144 540
» • —Kemi ........................................ .'....................... 732 77 592 — — . 57 6 042 789 83 634
» —li ......................................................................... 413 15 281 193 7141 — — 606 22 422
Ruukki—Oulu....... ............................ ........................... — _ _ ' ’ __ 96 4 512 96 4 512
Raahe—Oulu.................................... ' . . . . . ................... 454 37 228 — — — — 454 37 228
x) » — » ................................................................. 544 44 608 — — — — 544 44 608
» —Ruukki ............................................................ — — — — 487 17 045 487 17 045
» —Lappi . .............................................................. 710 19 880 — — 730 20 440 1440 40 320
Ö i) -  » .................. •................................. .......... 750 21000 — — — — 750 21 000
* —li ..................................................................... 230 27 370 — — — — 250 27 370
» — & ..................................................................... 232 27 608 — — — — 232 27 608
Kokkola, Gamlakarleby—-Oulu .................................... — — — — 772 155 172 772 155 172
» * —Ylivieska .............................
l) Moottorivaunujunia. —Motorvagnstäg.
730 57 670 146 11 534 876 69 204
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Taulu 16. Junat ja junalcilome.trit. (J a tk .)— Tabell 16. Täg och tagkilometer. (Forts.)
ltataosa ja liikenneyhteys 
Bandcl och trafikrelation
Henkilöi unat 
PersontAg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgodfe- 
och militärtAg
Tavarajunat 
G ods täg
Yli teensä. 
Summa
'Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
JCág
Junakilo-
metriíi
TAg*
kilometer
Junia
Tág
Junaküo-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
TAg
Junakilo-
metria.
TAg*
kilometer
Pänhäinen, Bennäs—Pietarsaari, Jakobstad .............. 1095 12 045 3 283 36113 4 378 48158
Härmä—Kaupinkangas................................................. — — 3 648 36 480 . — — 3 648 36 480
Seinäjoki—Tornio.......................................................... 1095 510 270 — — — — 1095 510 270
i) —Kemi............................................................ — — — — 131 57 640 131 57 640
» —Oulu ............................................................ 1111 371 074 — — 1258 420 172 2 369 791 246
i) —Kokkola ...................................................... 953 126 749 — — 152 20 216 1105 146 965
r) i) ■— » ...................................................... 515 68 495 — — — — 515 68 495
Muut höyryveturijimat, Övriga täg i ängdrift........... 21 2 060 29 6 315 186 18 019 236 26 394
Muut moottorivaunujimat, Övriga motorvagnstäg . . . . 1 24 — — — — 1 24
Tornio—Kauliranta ...................................................... 2 925 120 029 732 54 900 27 \  1 770 3 684 176 699
Tornio—Kauliranta ...................................................... 1459 109 425 732 54 900 — — 2191 164 325
» —Aavasaksa ...................................................... — — — •-- 25 1700 25 1700
Aavasaksa—Kauliranta................................................. 1459 10 213 — — — — 1459 10 213
Muut junat, Övriga täg ............................................. 7 391 — — 2 70 9 461
Kontiomäki—Hamina—Kotka . .................................. 27 928 1 691 530 2130 128 770 13 238 1697 305 43 296 3 517 605
Kajaani—Kontiomäki .................................................. 202 5 252 — -- - — — 202 5 252
!) I> --- » ................................................... 260 6 760 — — — — 260 6 760
Iisalmi— » ................................................... 365 39 785 — — — — 365 39 785
i) —Kajaani .................... ...................................... — — 268 22 244 — — 268 22 244
Kuopio—Kontiomäki....... ............................................. 365 70 810 — — — — 365 70 810
» —Kajaani . . . . . ' ...........................1......... .......... • 462 77 616 '-- — — — 462 77 616
» —Iisalmi ............................. : ................ ............ 637 54145 730 62 050 113 9 605 1480 125 800
» —Siilinjärvi ..................................................... 730 18 250 — — — — 730 18 250
» —Toivala ............................. -............................ 154 2156 — — — — 154 ,2 156
Pieksämäki—Kuopio ..................................................... 740 65 860 — — — 740 65 860
» —Iisvesi ...................................................... — — — — 198 8 712 198 8 712
» —Suonenjoki............................................... — — — — 539 20 482 539 20 482
Mikkeli—Pieksämäki ..................................................... 746 52 966 — — — — 746 52 966
Kouvola—Kontiomäki................................................... 730 340 910 — — 838 391 346 1568 732 256
» —Kajaani ........................................................ — — — — 161 71 001 161 71001
» —Iisalmi ......................................................... — i _ — — 545 195110 545 195 n o
* •—Kuopio.......................................................... 1484 405 132 — — 748 204 204 2 232 609 336
» —Pieksämäki ................................................... __ — — — 1428 262 752 1428 262 752
i) —Mikkeli.......................................................... 980 110 740 — — 1307 147 691 2 287 258 431
rj1 i) — » ....................................................... 495 55 935 — — — — 495 55 935
» —Kotka .......................................................... 3 526 190 404 366 19 764 6 057 327 078 9 949 537 246
r) i) — » ....................■..................................... 490 26 460 — — — — 490 26 460
» —Kymintelidas ............................................... 11 892 71 352 — — — — 11892 71352
» —Hamina ........................................................ __ _ — — 1057 52 850 1057 52 850
Inkeroinen—Hamina...................................................... 3 650 94 900 734 19 084 — — 4 384 113 984
Muut höyryveturijimat, Övriga täg i ängdrift........... 19 2 071 32 5 628 247 6 474 298 14173
Muut moottorivaunujimat, Övriga motorvagnstäg . . . . 1 26 — — — — 1 " 26
Iisalmi—Ylivieska.......................................................... 1827 209 088 1102 168 976 781 118 569 3 710 496 633
Iisalmi—Ylivieska ........................................................ 1097 168 938 1095 168 630 764 117 656 2 956 455 224
Ylivieska—Haapajärvi. . .  ?............................................ 730 40150 — — — — 730 40150
Muut junat, Övriga tä g ............................................... — 7 346 17 913 24 1259
Nurmes—Viipuri—Vuoksenniska ............................. 12 890 1 515 345 2 532 227 970 12 760 1534 703 28182 3 278 018
Joensuu—Nurmes.......................................................... 73C 116 800 — 730 116 800
» —Lieksa...................................................... 73C 75 920 — — 73C 75 920
» —Uimaharju..................................................... 29 1450 29 1450
Matkaselkä—Joensuu ................................................... 8 768 8 768
» — » .................................. : .............. 719 69 m - --- 719 69 024
i) —-Värtsilä................................................... 199 4 975 199 4 975
l ) Moottorivaunujunia. — MotorvagnstAg.
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Taulu 16. Junat ja junakilometrit. (Jatk . ) —  Tabell 16. Tag och tdgkilometer. (Forts.)
Rataosa ja liikenneyhteys 
Bandel och trafikrelation
Henkilöi unat 
PersontAg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- 
och militärtäg
Tavarajunat
Godstäg
Yhteensä
Summa
, Junia 
Täg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilomcter
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometcr
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Sortavala—Värtsilä. ....................................................... 92 5 704 60 3 720 152 9 424
» —Matkaselkä ................................................. — — 367 13 579 2 625 97125 2 992 110 704
Elisenvaara—Joensuu ......................... ......................... — — __ 44 8 712 44 8 712
» —Värtsilä ................................................... 92 11 684 — — — — 92 11 684
» —Matkaselkä .............................................. 643 65 586 — — — — 643 65 586
» ■—Sortavala . . . , .................................... 458 29 770 375 24 375 1809 117 585 2 642 171 730
Hiitola—Elisenvaara ..................................................... 304 6 08C 322 6 44C 457 9 14C 1083 21660
Antrea—Vuoksenniska................................................... 1460 56 940 — — — — 1460 56 940
» —Tainionkoski ................................................... 731 27 047 — — — — ' 731 27 047
Viipuri—Nurmes......... 1................................................ 730 343 830 — — 798 375 858 1528 719 688
» —Lieksa.............................................................. — — — — 68 28 220 68 28 220
i> • —Joensuu .......................................................... 730 227 030 — 1386 431 046 2116 658 076
• )) —Värtsilä .......................................................... 730 175 200 — — — — 730 175 200
» —Sortavala ................................. ....................... — — — — 909 161 802 909 161 802
» —Elisenvaara ..................................................... 738 83 394 — —r 730 82 490 1468 165 884
» —Hiitola ............................................................ 134 12 462 600 55 800 427 39 711 1161 107 973
j) —Vuoksenniska ..... .......................................... 2174 171 746 — 1454 114 866 3 628 286 612
H » — * »> ................................. ................ 378 29 862 — — — — 378 29 862
» —Tainionkoski ................................................. 1095 84 315 — — 358 27 566 1453 111 881
* —Imatra ................................................■........... — — — — ' 43 3 096 43 . 3 096
» —Antrea ....... : ....................... '.......................... 999 39960 — — 95 3 800 1094 43760
Enso—Tainionkoski .............'....................................... — — — — 1147 13 764 1147 13 764
Muut höjuyveturij unat, Övriga täg i ängdrift . : ....... 24 3 354 46 '.5 272 122 '9 777 192 18 403
Muut moottorivaunujunat, Övriga motorvagnstäg . . . . 13 1373 — — — — 13 1373
Hiitola—Bautu .............................................................. 734 48 322 2 567 157098 1476 97 690 4 777 303110
Hiitola—Käkisalmi .............‘............................... . 365 12 045 1469 48 477 716 '23 628 2 550 84150
» —Rautu.............................................................. 365 36 135 1097 108 603 732 72 468 2194 217 206
Muut junat, Övriga tä g ........................................... .. 4 142 1 18 28 1594 33 1754
Matkaselkä—Uuksu—Naistenjärvi................  ............. 2193 233 367 1101 101824 3 350 269 091 6 644 604 282
Matkaselkä Loimola ................................................... — — — — 93 6 882 . 93 6 882
» —Suojärvi ................................................... 376 40 608 365 39 420 1231 132 948 1972 212 976
ö  » » ................................................... 452 48 816 — — — — 452 48 816
x) » —Kaipaa .......................................... ■......... 264 30 096 — — — — 264 30 096
» —Naistenjärvi........................, ................... 365 50 735 365 50 735 — — 730 101 470
» . —Pitkäranta ............................................... 730 62 780 — — 766 65 876 1496 128 656
Jänisjärvi—Suojärvi....................................................... — - --- — — 23 1886 23 1886
» —Pitkäranta ................................................. — — — — 27 1620 27 1620
Suojärvi—Naistenjärvi ............................................... — — 367 11377 936 29 016 1303 40393
Pitkäranta—Suojärvi................................................. .. — — — — 193 27 406 193 27 406
Muut höyry veturi junat, Öviiga täg i ängdrift ........... 3 88 4 292 81 3 457 88 3 837
Muut moottorivaunujunat, Övriga motorvagnstäg . . . . 3 244 — — — — 3 244
J o e n s u u —O u to k u m p u  ................................................... 2 920 140 160 3 144 1,261 60 528 4184 200 832
Joensuu.—Outokumpu ................................................... 1039 49 872 • 3 144 1261 60 528 2 303 110 544
*■) >) --- » .................... '............................. 1881 90 288 — — — — 1881 90 288
L a p p e e n ra n ta — T a i n i o n k o s k i .......................................... 3 655 142 410 23 897 1170 45 536 4848 188 843
Lappeenranta—Tainionkoski ........................................ 3270 127 530 23 897 1163 45 357 4 456 173 784
>) » -  » ........................................ 378 14 742 — — — — 378 14 742
Muut höyry veturi junat, Övriga-täg i ängdrift........... 7 138 — — 7 179 14 317
T a in io n k o s k i—E lis e n v a a ra  ............................................ 2191 140 126 21 1260 2 003 127 592 4215 268 978
Tainionkoski—Elisenvaara ............................................ 1810 115 840 19 1216 1984 126976 3 813 244 032
Ö » -—• » ........................................ . 379 24 256 — — — 379 24 256
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift ........... 2 30 2 44 19 616 23 690
*) Moottorivauiiujunia. — Motorvagnstäg.
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Taulu 16. Junat ja junakilometrit. (Jatk.)  —  Tabell 16. Täg och tägkilometer. (Forts.)
llataosa ja liikenneyhteys 
Händel och trafikrelation
Henkilöi unat 
PersontAg
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- och militärtAg
Tavarajunat
GodstAg
Yhteensä
Summa
Junia
Tilg
Junakilo-
metriä
TAg-
kUometer
Junia
TAg
Juuakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometer
Junia
TAg
Junakilo-
metriä
TAg-
kilometcr
Mäntyluoto—Tampere ........................................'......... 7 780 590 887 1144 42 773 3 636 425 282 12 560 1058 942
Pori—Mäntyluoto.......................................................... 118 2 360 730 14 600 — — 848 16 960
X) » --- ■ )> .......................................................... 1505 30100 — — — — 1505 30100
Nakkila—Pori ............................. .................................. 6 108 — — — — 6 108
» .--  )> ................................................................ 262 4 716 — — — ' --- 262 4 716
Tvrvää— » .................... .......................................... 36 2 772 — — — — 36 2 772
l) » -  -> ................................................................ 694 53 438 — — — — 694 53 438
Tampere— » ......... '..................................................... 2 269 308 584 — — 2173 295 528 4 442 604112
!) » — )) ................................................................ 381 51 816 — — — — 381 51 816
» —Peipohja ...................................................... — — — — 1284 124 548 1284 124 548
» —Tyrvää.......................................................... 561 33 099 365 21 535 — — 926 54 634
i) » — » 1529 90 211 — — — — 1529 90 211
* —Karkku ........................................................ 24 1056 — — — — 24 1056
X) )> --  » ........................................................ 122 5 368 — — — — 122 5 368
» —Siuro ............................................................ 259 6 734 — — 156 4 056 415 10 790
Muut höyryveturijunat, övriga täg i ängdrift........... 5 198 49 6 638 23 1150 77 7 986
Muut moottorivaunujunat, Övriga motorvagnstäg .-... 9 327 — — — f  — • 9 327
Pori—Haapamäki .......................................................... 1652 258101 66 4 577 648 70 744 2 366 333 422
Haapamäki—Pori.......................................................... 199 38 606 —- — 62 12 028 261 50 634
1) * — » .......................................................... 83 16102 — — — — ■ 83 16 102
» —Parkano ................................................... 10 920 — — — — 10 920
X) » - -  » ................................................... 84 7 728 — — — — 84 7 728
Niinisalo—Pori ....... ...................................................... — — 62 4 030 — — 62 4 030
Parkano— » ............................................................. — — — — 562 57 324 562 57 324
Virrat—Pori ................................................................. 492 75 276 — — — — 492 75 276
x) » — i> ................................................................. 775 118 575 — — — — 775 ‘118 575
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdriit........... 6 779 4 547 24 1392 34 2 718
Muut moottorivaunujunat, Övriga motorvagnstäg . . . . , 3 115 — — — — 3 115
Haapamäki—Pieksämäki............................................... 5 291 327 624 5 261 346880 1916 121 391 12 468 795 895
Haapamäki—Pieksämäki ............................................. 743 117 394 371 58 618 94 14 852 1208 190 864
)> —Jyväskylä ............................................... 836 65 208 1005 78 390 851 66 378 2 692 209 976
Petäjävesi— » ............................................... 524 18 340 — — — — 524 18 340
1) ’> — » ............................................... 206 7 210 — — — — 206 7 210
Jyväskylä—Pieksämäki ................................................. 428 34 240 1199 95 920 — — 1627 130 160
!) » — » ................................................. 176 14 080 30 2 400 — — 206 16 480
» —Hankasalmi ............................................... 524 21484 — — — — 524 21484
ö  » — » ........................................... i . 206 8446 — — — — 206 8 446
» —Lievestuore ............................................... 1232 30 800 — — -S- — 1232 30 800
x) * — K ............................................... 412 10300 — — — — 412 10300
)) . —Suolahti ..................................................... __ _ 2 656 111 552 940 39 480 3 596 151 032
'Muut höyryveturijunat. Övriga täg i ängdrift........... 4 122 — — 31 681 35 803
Pieksämäki—Elisenvaara............................................... 1833 303 433 4 479 224085 962 69 528 7 274 597 046
Pieksämäki—Elisenvaara ......................>..................... 1460 273 020 473 88 451 156 29 172 2 089 390 643
» — Savonlinna............................................... — — 268 28 408 — — 268 28 408
■ i) —Varkaus .............. .................................... __ _ __ __ 732 35 868 732 35 868
Huutokoski— )> ................................ — — 3104 55 872 _ — 3104 55 872
Savonlinna—Elisenvaara............................................... 365 29 565 634 51 354 34 2 754 1033 83 673
Muut junat. Övriga tä g ............................................... 8 848 — — 40 1734 48 2 582
H e ls in k i, H e ls in g fo r s — T u r k u , Ä b o - ............................... 18 487 1193 095 736 31283 1355 226 586 20 578 1450 964
Piikkiö—Turku, Ä b o ...................................... , ............ 606 10 302 — — — __ 606 10 302
') » -  > » .......................................... 30 510 — — — _ 30 510
Paimio— » » ..................................................... 1825 51100 365 10 220 __ _ 2190 61 320
Salo— » » ..................................................... 1095 61 320 365 20 440 66 3 696 1526 85 456
l) Moottorivaunujunia. — MotorvagnstAg.
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Taulu 16. Junat ja junakilometrit. (Jatk.)  —  Tohdi 16. Tag och tagkilometer. (Forts.)
Rataosa ja liikenneyhteys , 
Banclel och trafikrelation'
Henkilöjunat
Persontág
Seka-, pikatavara- 
ja sotilasjunat 
Blandade, ilgods- och militärtäg
Tavarajunat 
G ods täg
Yhteensä
Summa
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometcr
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilomctcr
Junia
Täg
Junakilo-
metriä
Täg-
kilometer
Karjaa, Karis—Tiuku, Äbo ........................................ 138 15 594 138 15 594
Kirkkonummi, Kyrkslätt—Siuntio, Sjundeä .............. ‘ 62 868 — — — — 62 868
Pasila, Fredriksberg—Turku, Äbo ......................... — — — — 982 193 454 982 193 454
» » —Karjaa, Karis ........................... — — — — 162 13 608 162 . 13 608
» d —Pitäjänmäki, Sockenbacka ....... 344 1720 — — — — 344 1720
Helsinki, Helsingfors—Turku, Äbo ............................. - 2 997 599 400 — .— — — 2 997 599 400
a » —Karjaa, Karis ......................... 749 65163 — — — — 749 65 163
» » —Siuntio, Sjundeä ...................... 1398 72 696 — — ‘ -- _ 1398 72 696
* i) —Kirkkonummi, Kyrkslätt ....... 7114 270 332 — — — — 7114 270 332
» » —Masala, Masaby......... ............. 730 21900 — — — — 730 21-900
i> » . —Kauklahti, Köklaks ................ 1522 36 528 --r — — — -1 522 36 528
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift........... 15 1256 6 623 7 234 28 2113
Kemi—Rovaniemi.......................................................... 1827 181998 730 83 220 751 85 614 3 308 350 832
Kemi—Rovaniemi ........................................................ 1462 166 668 730 83 220 751 85 614 2 943 335 502
i) —Tervola .............................................................. 365 15 330 — — — • --- 365 15 330
Rovaniemi—Kemijärvi................................................... 1464 121 512 __ _ 7 , 406 1471 121 918
Rovaniemi—Kemijärvi ................................................. 1464 121 512 — — — — 1464 121 512
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdriit . . . . . . . — — — — 7 406 7 406
Oulu—Nurmes................................................................ 2 571 429 379 731 67 184 1046 222 987 4 348 719 550
Oulu—Nurmes .............................................................. 730 200 750 — — 729 200 475 1459 401 225
» —Kontiomäki........................................................ 730 121180 — — 120 19 920 850 141100
> —Vaala .................................................................. — — 730 67 160 — — 730 67 160
» —Muhos............................. ■................................... 184 6 624 — — — — 184 6 624
Kieliimä—Kontiomäki................................................... — , --- — — 53 901 53 901
Kontiomäki—Nurmes ........................................... . 412 44 908 — — — — 412 44 908
*) 1) — » ..........................................’........ 511 55 699 — — — — 511 55 699
Sotkamo—Vuokatti ...................................................... — — — — 134 804 134 804
Muut höyryveturijunat, Övriga täg i ängdrift........... 3 157 1 24 10 887 14 1068
Muut moottonvaunuiunat, Övriga motorvägnstäg---- 1 61 — — — 1 61
Yhteensä, Summa 223 298 16 531315 50 927 3115 593 82 848 9 311199 357 073 28 958 107
Tammikuu, Januari...................................................... 18 332 1 349 436 4 258 256 691 8195 960 967 30 785 2 567 094
Helmikuu, Februari......................; .............................. 16 682 1 225 093 3 873 232 958 8 030 951 063 28 585 2 409114
Maaliskuu, Mars............................................................ 18 394 1 352 880 4 280 257 891 7 474 841 340 30148 2 452 111
Huhtikuu, A pril............................................................ 17 773 1314 763 4135 249 504 6 222 693 396 28 130 2 257 663
Toukokuu, Maj .............................................................. 18 525 1 385 965 4 477 288 617 6 243 700 991 29 245 2 375 573
Kesäkuu, Juni .................... ' . ....................................... 19 064 1 410 935 4126 249 898 6 576 706 642 29 766 2 367 475
Heinäkuu, Juli .............................................................. ' 19 596 1 444 738 4 349 264 513 7 221 779 833 31166 2 489 084
Elokuu, Augusti........... : i ............................................. 19 478 1 434 632 4 310 262 417 6 940 755 759 30 728 2 452 808
Syyskuu, September ..................................................... 18 426 1 371145 4180 255 677 6 582 725 766 29188 2 352 588
Lokakuu, Oktober ......................................................... 19118 1 413.362 4 356 266 266 6 554 732 508 30 028 2 412 136
Marraskuu, November................................................... 18 553 1 377 528 4 236 258 247 6 488 738 474 29 277 -2 374 249
Joulukuu, December ..................................................... 19 357 1 450 838 4 347 272 914 6 323 724-460 30 027 2 448 212
Yhteensä, Summa! 223 298110 531 315 50 927|3 115 593 82 848|9 311199 357 073)28 958 107
x) Moottorivaunujunia. — Motorvagnstftg.
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Taulu 17. Moottorivaunujen työ ja käyttö rataosittain ja kuukausittain vuonna 1938.
II. K.ULLANDE MATERIEL 'OCH DESS ANVÄNDNIjSrG 1938.
Tabell 17. Motorvagnarnas arbete och änvändning ;fördelad efter bandel och mänad är 1938.
~ Moottorivauuukilometriä:
Motorvagnkilometcr:
te*' M o*- o o 3 o «r 
S ? o g
Niiden päivien l) luku, joina 
moottorivaunut olivat: 
Antal dagar 1), dft motorvag- 
narna voro:
v • , ' Moottorivaunuj unissa I motorvagnstAg a  w. — o
<
CR » B
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Heukilöjunissa 
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m
oottorivaunut 
Ensam
m
a m
otor- 
vagnar
Vaunuja kuljetta­
neet m
oottorivaunut 
M
otorvaguar m
ed 
vagnar
Yksinäiset 
m
oottorivaunut 
Ensamma lnotor- 
vagnar
Vaunuja kuljetta­
neet m
oottori vaun u t 
M
otorvagnar m
ed 
. vagnar
¡s^ pS
S* £.* g. SP
a ® 
3 3
f i s !3*0 cp 
 ^ o <5
§ p,£ g ,
■ifflss3 5 2.
Ä gi
I Iet- tnenps
työkykyisinä 
, arbetsdugliga
M fO G> S  ■Ö 7t P tn
g E 
o p
SS o7p » g s2 5* p £. H t» sr. P mO P
Helsinki, Helsingfors—Hä­
meenlinna—Rajajoki . .. 157 609 46 463 6 469 210 541 119.4
■ -
Lahti—Heinola ................ - 67 544 11078 — _ 38 78 660 - 23.4 4
Viipuri—Koivisto ............. 17 400 450 — _ __ 17 850 1.5
Viipuri—Valkjärvi ........... 16 650 29 304 _ _ __ 45 954 61.2 . -
Turku, Äbo—Tampere—H ä- 
meenlinna .....................> 11509 15120 15120 651 42 400 94.2
Turku, Äbo—Uusikaupunki 
Vaasa, Vasa—Tampere .. .
96 128 7 280 — — 50 103 458 25.9
302 735 29 424 — __ 2 336 334 495 87.9
Kristiinankaupunki, Kristi- 
nestad—Kaskinen, Kasko 
—Seinäjoki.................... 34 981 3 787
. * .
38 768 7.5
*
Haaparanta, Haparanda— 
. Seinäjoki......................: 159 241 2 494 474 162 209 6.3
Kontiomäki—Hamina— ’ 
Kotka ........................... . 86 505 2 676 184 89 365 5.0
Nurmes—Viipuri—Vuok­
senniska .............. .......... ■ 70 408 29 851 1821 102 080 88.2
Matkaselkä^Uuksu—Nais- 
tenjärvi ........................ 77 890 1266 48 79 204 3.0
Joensuu—Outokumpu ...'. 89 712 576 — — 2 043 92 331 1.8 *
Lappeenranta—Tainionkoski 11 388 3 354' — — 253 ■ 14 995 8.4
Tainionkoski—Elisenvaara 18 432 5 824 _ — 256 24 512 16.6
Mäntyluoto—Tampere . . . . 229 632 6 344 — — 440 236 416 23.6
Tori—Haapamäki ............. 142 520 — — — 388 142 908 ---
Haapamäki—Pieksämäki .. . 35 755 4 281 — ■ 2 400 164 42 600 36.4
Helsinki, Helsingfors—Tur­
ku, Äbo ........................ '510 591- 1101
Oulu—Nurmes.................. 55 760 — — — 1925 57 685 —
* Yhteensä, Summa 1682 369 199 572 — 17 529 18 131 1917 532 610.3 5125 234 1763 6
Tammikuu, Januari......... 149 992 21 017 _ 3 542 1641 176192 62.7 473 ' 40 . 76
Helmikuu, Februari......... 117 604 17 496 — . 1336 1271 . 137 707 53.2 '372 . '37 123
Maaliskuu, Mars . ......... 146 662 19 445 — 1218 2 296 169 621 5S.0 459 1 129
Huhtikuu, April .............. 123 969 16 467 — 1260 1021 142 717 45.1 399 . _ 169 2
Toukokuu, Maj .'.............. \ 138 039 18 775 — 1302 1-034 159 150 54.7 . 442 ■ 1 • 146
Kesäkuu, Jim i.................. 121 658 16.976 — 1218 1 544 141 396 52i 4 384 36 150 —
Heinäkuu, Juli ................ 138 547 23 320 __ 1260 1315 164 442 69.5 429 31 159
Elokuu, Augusti .............. 150 502 14 648 — 1302 1300 167 752 37.5 429 33 154 4
Syvskuu, September......... 123 499 9 663 — 1260 2 438 136 860 28.4 370 - 8 . 222
Lokakuu, Oktober ........... 157 635 13 940 — 1260 1348 174183 55.1 446 10 164
Marraskuu, November___ 165126 14 941 — 1260 1917 183 244 47.1 469 6 125
Joulukuu, December ....... 149 076 12 884 — 1302 1006 164 268 45. c 453 31 136 — .
Yhteensä, Sumina |1682 809 199 572 — 17 520 18 131 1917 532 619.3 5125 234 1753 6
')  Pisteet osoittavat; että eri rataosien lukuja ei ole voitu laskea. —  Punkterna utvisa, att siffror.icke kunnat uträknas för de oliko 
bandelarna.
*
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Taulu 18. Höyry- ja moottoriveturien työ, tarveaine- Tabell 18. Äng- och motorlokomotivens arbete, materialför-
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Sum
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~  < »  
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• ui »—.o:
o  g p -‘2. • 05 w — “ O n>
3 E | F  
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£ &  c g .
S e  2 .**
g  A SS-n . p p
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a  iU3 — e*- SP* g.03 u>
P
g H  ^
0-2 £: a> 2 -^.£2.
sr<51 £ s  
B.&*-,£* 2. ö» »M w S X tn (K ^ •
g - .  O <J_
1  S' ffi.p 
3 g. 9=
Halkoja
Ved
Kivihiiliä
Stenkol
m 3
Kustan­
nus
Kostnad
Tonnia
Ton
Kustan­
nus
Kostnad
mk mk
4) H  1 , 2 ..........
4) Hi 3  ...............
4) H  5, 1 . . . . .
4) H  8, 9 ..........
4) P  1 ..................
4) G  7 •...............
G  3. 5 ,1 0 ,1 1
4) G 1 0 ...............
G  1 2 ...............
4) K  3, 4 ..........
4) K  5 ...............
30.0
15.0
46.0
90.1 
2.0
20. o
78.2 
1.0 
1.0
133.9
99.7
1 256 245 
734 793 
3  499 277 
7 787 762 
245 098 
62 668 
84  480 
104 
1 2 0 8  
313 813 
484 584
79 008 
25 229 
39 250 
179 209
1 8 6 6  
217 804
17 696 
5 543 427 
2 916 934
104 503 
38  209 
79 891 
154 990 
4  516 
23 478 
814 000 
2 011 
3  074 
842 182 
1 08 8  053
16 945
6 584 
10 268
7 754
63  242 
140 571 
2 091 
2 600 
89  830 
114 541
1 609 206 
864 071
3 721 098 
8 1 9 9  501 
249 614 
720 432
2 521 994
2 3 1 0 7  
47  978 
7 597 722 
5 63 4  981
21 337 
11 384 
70 850 
204 360 
9  993 
1 0 9 5  
36 102 
11 
694 
442 818 
228 798
R
37 867 
2 0 1 5 5  
108 764 
287 330 
1 3 9 8 7  
1 1 5 0 1  
58 703 
238 
1 0 2 6  
546 344 
308 336
askasrake
• 6 1 9 3 8  
20 609 
109 784 
22 444 
109 
.20 565 
97 957 
755 
1 7 4 7  
394 894 
251 3.17
nteisten ral 
4  6 1 0 1 7 5  
1 539 129 
8 214 927 
1 715 375 
7 967 
1 532 253 
7 2 8 0 1 4 6  
56 400 
. 129 883 
29 608 926 
19 030 866
ain  tende
3 078.S 
3  246.2 
10 766.0 
78 307.6
3 312.4 
2 713.2
4  341.9
13 384.2 
1 1 3 1 9 .3
riveturit. —
978 563 
1 036 844
3 552 986 
25 323 138
1 1 9 7  350 
877 271 
1 408 239
4 283 610 
3  703 131
Yhteensä, S:ma 
4) ] [ 6 ...............
516.9
23.0 
4.6 
3 8 .S 
3.4 
13.8 
33.7
14. 470 032
1 399 115 
2 392 
995 736 
774 
4  740 
1 5 4 0
9 020 505
37 401
■ 5 1 0 5  
344 
2 803 
5 6 1 4 7
3154 907
4 0 1 2 8  
19 282 
82  209 
38 465 
91 766 
253 204
454 426
6 443 
6 536 
49 575 
3  284 
4 0 1 1 1  
76 2Ô1
31189 704
1 541 074 
87 034 
1 578 800 
72 423 
500 419 
1 073 501
1.027 342
17 146 
279 
8 304 
1 0 1 0  
2 394 
8 764
1394 251
25 378 
1 0 9 0  
18 830 
1 6 4 6  
7 640 
20  399
982119 
Keveärake
46 199 
1 7 8 0  
37 657 
2 979 
23 079 
49 683
73 726 047 
nteisten ra
3 516 541 
128 214
2 847 823 
222 940
1 704 413
3 786 982
130 469.6 
a in  tende
1 401.5 
279.8
2 850.8
300.3
42 361132 
riveturit. —  
451 567 
89 914 
901 209
f r 1 —
, 97 934
f
G  1 , 6, 9 . .  
4) G 1 ,  2 , 4 , 6 .  9
G  8  ...............
4) K  3............ ..
K  2 ...............
Yhteensä, S :ma
4) I  1 .................
4) I  3  .................
4) L  1 .................
4) D 1  ...............
* N 1  ...............
4) 0  1 ............ ..
117.3
5.0
9.0
41.0
16.0 
16.0
5.0
2 404297
32 408 
164 444
732 239
101800
403
59
206 892
525 054
2 609 
5 437 
16 871 
4 1 6 4  
54  505 
7 085
182210
Paik
10 240 
2 0 1 5 5  
209 033 
91 467 
5 011 
2 3 1 2 4
| 4 853 251 
a llis - y . m
137 417 
371 834 
2 107 201 
918 893 
1 043 746 
238 325
37 897 
. ju n issa
305
1 7 9 9
1
5
28  247
74 983 
ta i vaun
2 016 
5 677 
31 440 
13 747 
39 811 
4  695
161 377 
unvaihdos 
31
1 2 0 1  
2 1 0 1 3  
15 525 
456 
68
12206 913 
sa käytettä 
2 372 
89  012 
1 549 881 
1 1 5 3  140 
33 663 
4  919
4832.4 
ivat tanki
1 288.8 
3 306.1 
15 270.3 
» 6 438.3 
13 923.4 
2 839.9
1540624 
«v e tu r it . —
4 2 0 1 1 7
1 081 784 
4  97 4  954
2 112 377 
4  490 128
920 819
Yhteensä, i> :ma 92.0 929 091 207 354 90 671 359 030 4 817 416 30 357 97386 38 294 2 832 987 43 066.8 14 OUO179
Yht. liikennöityj. I 
ratain höyryvet., 1 
S:a änglokomot. [ 
v. trafiker. banorj
M t n :o  1 0 1 . . .  
M t  » 102 . . .
726.2
1.0
1.0
17 803 420 
__
9 829 659 3 770 632 995 666
1 6 2 2  
2 013
40 860 371
16 220 
2 0 1 3 0
1 0 9 5  596
_
1 566 620
V aununi
65
80
1 1 8 1  790 
vaihdossa
88 765 947 
käytettävät
178 368.8 
6)
m oottori
57 901 935 
fetiirit.6) —
Yhteensä, N:im
•') H  3 ...............
4) H  6 ...............
4) G  7 ...............
G  1, 6 ..........
4) G  1, 9  ..........
G  3 ,1 0 ,1 1  . .
G  8  ...............
4) K  1 . . . . . . .
K  2 ...............
4) K  3 ...............
4) K  5 ...............
2.0
O.o
O.o
,0 .i 
; 0 .9  
0.7 
0.7
3.6
6.2
0.3
0.8
0.3
- _ _
4
1 0 4 8  
596 
438 
26 414 
4  790 
17 244 
56 324 
134 149 
5 1 1 8  
33 985 
3 5 1 2 4
3 635 36 350
. 1 0 4 8  
596 
438 
26 414 
4  790 
17 244 
56 324 
134 149 
5 1 1 8  
33 985 
35  124
-
32
■ 20 
5
163 
108 
298 
1 6 1 5  
5 379 
176 
2 663 
2 214
145
Rautatie
46
25
10
365
144
433
2 049 
7 1 0 3
242
3 099 
2 670
-
rakennuk
, -  
silla kulker
—
îeet tende
-
riveturit. —
Yhteensä, S :ma 13.6 — — | 315 230 — 315 230 12 673 16186 • 1 • 1
’ ») Vrt. taulua 2 1 .— Jfr tabell 21. —  a) Tähän sisältyisit nekin kirjanpitoon merkityt käyttökelvottomat veturit, joita ei toistaiseksi korjata. 
(1 tonni kivihiiliä =  5 m8 halkoja ja 1 tonni polttoturvetta =  2.7 m8 halkoja). —  Stenkol och bränntorv ha omräknats tili ved (1 ton stcnkol =  5 m3 
kolsbriketter. — 6) Tähän eivät sisälly konepajoilla käytetyt moottoriveturit. —  Häri ingä icke vid verkstäderna använda motorlokomotiv. — 7) Ben- 
um. Kostnaderna utgjorde 8 300 resp. 11126 mk.
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kulutus
av raaterialier
K
orjauskustannuksia
K
eparationskostnader
Keskimäärä —  Hede
10:tä veturikilometria kohden 
per 10 lokomotlvkilometer
tai
1 000:ta muun­
nettua vaunun- 
akselikm kohden 
per 1000 omvand- 
♦ lade vagnaxel- 
kilometer
1 
I 
Juhan akselien lukum
äärä 
I 
A
ntal axlar i täget
Polttoturvetta
Bränntorv
Bensiiniä ja 
petrolia 
Bensin och 
petroleum
Voiteluaineita
Smörjämnen
Yhteensä
tarveaine-
kustan­
nuksia
Summa
kostnad
för
materialier
Poltto­
aineita
Bränsle
Voitelu­
aineita
Smörj­
ämnen
Y
hteensä tarveai- 
nekustannuksia 
Sum
m
a kostnad 
för m
aterialier
Polttoaineita- 
. B
ränsle
Y
hteensä tarve- 
ainekustan- 
nuksia
Sum
m
a kostnad 
för m
aterialier
Ton­
nia
Ton
Kustan­
nus
Kostnad kg
Kustan­
nus
Kostnad kg
Kustan­
nus
Kostnad
mk mk mk mk mk m 8 8 1 P kg P P m 3 8) P
L ok om otiv  m ed tender fö r  banor m ed tung överbyggnad.
— — __ — 61 682 126 077 5 714 815 1 447 342 0.4S 3 473 0.38 78.3 3 551 2.04 15 092 15
— — — — 35 313 68 283 2 644 256 941 281 0.43 2 981 0.41 79.0 3 060 1.83 1 3 1 2 0 14
— — — .---- 133 52S 273 323 12 041 236 4 552 068 0.44 3 1 6 2 0.36 73.5 3 236 1.50 11 071 20
— — — — 334 287 676 706 27 715 219 1 0 1 8 8  472 0.50 3 298 0.41 82.5 3 380 1.44 9 646 25
— — — 17 04S 42 222 1 247 539 . 186 609 0.67 4  829 0.68 169.1 4  998 1.19 8 9 1 9 40
— — — — 32 285 65  749 2 475 273 1 3 9 2  346 0.47 3  345 0.45 91.3 3 436 2.97 21 523 12
— — — — 103 843 163 495 8 851 880 3 568 736 0.47 3  445 0.41 64.8 3 510 2.04 15 079 32
— — — — 763 1 5 6 8 57 968 6 771 0.33 2 441 0.33 67.9 2 509- 3.18 24  387 5
— — — — 1 5 3 5 2 444 132 327 10  266 0.36 2 707 0.32 50.9 2 758 1.70 12 892 27
9 285.0 1 710 800 — — 348 858 721 668 36 325 004 7 07.1 827 0.64 4  686 0.46 95.0 4 781 0.89 6  649 66
— — — — 244 410 „ 495 410 23  229 407 6 540 320 0.55 4 034 0.43 87.9 4 1 2 2 1.00 7 534 51
9 285.0 1710 S00 — - 1313 554 2 636 945\ 120 434 924\ 35 906 038 0.63 3 777 0.42 ] 84.6 3 861 1.19 8638 39
L ok om otiv  m ed tender fö r  banor m ed lätt överbyggnad.
__ __ __ __ 52 584 109 987 4 078 095 1 576 537 0.35 2 575 0.34 71.4 2 646 2.10 16 069 12
' ---- — — — 4 051 7 009 225 137 217 415 0.37 2 506 0.47 80.5 2 587 2.92 20  655 13
— — — — 65 803 142 469 3 891 501 1 807 117 0.33 2 375 0.42 90.2 2 465 2.76 20 667 8
— — — — 3 427 5 561 228 501 267 909 Í0.41 3 078 0.47 76.S 3 1 5 5 1.81 13 880 25
— — — — 2 1 6 2 0 43  982 1 846 329 990 778 0.49 3  602 0.43 87.9 3 690 3.22 2 4 1 6 6 24
— — — 43 264 70 930 3  857 912 1 343 747 0.46 3  528 0.40 66.1 3  594 2.44 18 912 28
— - — _ _ 190 749 379938 14127 475 6 203 503 0.38 2 833. 0.39 78.3 2 911 2.47 18 841 13
T a n k lok om otiv  fö r  lokaltäg m . fl. eller vagnsväxling .
... __ __ __ 5 598 11.176 433 665 2 7 8 8 5 1 0.47 3 075 0.40 81.3 3 156 3.21 21 512 ‘ 9
__ — __ — 14 495 29 972 1 200 768 671 389 0.48 3 1 4 9 0.39 80.6 3 230 3.12 2 1 1 5 1 11
__ — __ __ 64 474 142 316 6 667 151 2 080 057 0.46 3 096 •0.31 67.5 3 1 6 4 3.10 21 206 .---
__ — __ — 37 061 75 054 3  340 571 1 037 847 0.52 3 554 0.46 81.7 3 636 3.47 24  301 1
__ — __ __ 46 564 104 793 4  628 584 1 610 032 0.67 4 334 0.45 100.4 4 434 1.76 • 1 1 6 2 6 28
— — — — 8 921 19 003 944 741 416 583 0.60 3 884 0.37 79.7 3  964 3.04 20 120 —
— — —  i — 177 U3\ 382314 17 215 480 6 094 759 0.63 3 494 0.37 79.4 3 573 2 . 6 0 17 678 25
9 285.0 1 710 800 _ — 1 6 8 1 4 1 6 3 3 9 9 1 9 7 151 777 879 48  20 4  300 0.51 3 631 0.41 83.2 3 714 1.34 9 688 35
M otorlo iiom otiv  fc r vagnsväxlin g .6) k g k g
__ 05 008 18 733 139 1 2 3 9 19 972 4  42913.088 1 1 5 5 0.086 76.4 1 2 3 1 1 77.05 | 30  726 I ----
— s)8  705 19 426 114 1 3 8 1 20 807 37 935|4.32t 965 0.057 68.6 1 034 1108.81 | 2 6 0 0 9 1 —
— - Vi 713 38159 253 2 620 40 779 42 364\3.772 1050 0.07 0 .. 72.3 1122 | 94.37 1 28123 1 -
L ok om o tiv m ed t<;nder v i d jä rnvä gsbyggnad erna.
• 1 • ! • 1 • 1 .  • , |  . | . • 1 •
—  Häri ingä även sädana bokförda men oanvändbara lokomotiv, som tillsvidare icke repareras. — ') Kivihiilet ja polttoturve muunnettu haloiksi 
ved ooh 1 tonbränntorv =  2.7 m* ved). —  *) Tulistinvetureita. —  överhettarelokomotiv. —  “) Siitä 4 339.0 tonniakivihiilibrikettejä.— Därav 4 339.0 ton sten- 
siiniä. —  Bensin. —  *) 2160 kg bensiiniä ja 6 545 kg petrolia. Vastaavat kustannukset olivat 8 300 ja 11126 mk. —  2 160 kg bensin och 6 545 kg petrole-
5 .
37 2 0 — 39
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Taulu 19. Moottorivaunujen työ, tarveainekulutus ja korjauskustannukset Vuonna 193S. —
M
oottorivauhusarja 
M
otorvagnserie 
/
Moottorivaunun
numero
Motorvagn-
nummer
M
oottorivaunujen luku keskim
äärin 
vuoden aikana
A
ntal m
otorvagnar i m
edcltal 
under äret
Moottori-
vaunu-
kilomet­
riä
Motor-
vagn-
kilometef;
Moottori- 
vaunujen 
kuljetta­
mien vaunu­
jen 1 000:ta 
vaunun- 
akselikilo- 
metriä
1 000-tal 
vagnaxelki- 
lometer för 
de av m o­
torvagnar 
framförda 
vagnarna
Työ kaik­
kiaan,
1 000:ina 
muunnet­
tuina vau- 
nunakseliki- 
lometreinä
Summa 
arbete, 
uttryckt i 
1 000-tal 
omvandlade 
vagnaxel- 
kilometer
Tarveaineiden 
Förbrukning av
Polttoaineita —
Itaakaa polttoöljyä 
Itä brännolja
Bensiiniä
Bensin
Petrolia
Petroleum
kg
Kustan­
nus
Kost-
nad
kg
Kustan­
nus
Kost-
nad
kg
Kustan­
nus
Kos.t-
nad
mk mk mk
Dieselvaunut, Dieselvagnar ......... 17.0 1 791684 610.1 9 568.5 695 2B8 821835 ■ __ __ __
D s 1 1, 4, 5 ............................. 3.0 325 362 4.3 1 631.1 102 811 120 188 — — — —
D s 2 6, 7, 8, 9, 10 ................. 5.0 508 186 137.1 2 678.0 229 009 271142 — ' ---- — —
D s 3 11, 12 ............................. 2.0 155 676 70.1 848. S 68 888 81 295 — — — —
D m 1 1 6 .................................... 1.0 71174 8.7 364.6 24 926 28 964 — — — —
Dm 2 13.14,15,17,18,19......... 6.0 731 286 389.6 4 046.0 269 604 320 246 — — -— —
Bensiinivaunut, Bensinvagnar . . . . 2.5 125 848 0.2 280.7 — — 37 994 153 447 — —
B m 1 2, 3 ................................. 2.0 61175 0.2 183.7 — — 19 904 76 203 — —
B m 2 2Ô ! ) ................................. 0.5 64 673 — ■97.0 — — 18 090 77 244 — *—
Kaikkiaan, Totalsumma 19.5 1917 532 610.3 9 849.2 695 238 821835 37 994 153 447 1 — —
Taulu 20. Liikkuvan kaluston poltto- ja voiteluainekulutus varikoittani vuonna 1938. —
Höyry- ja moottoriveturien sekä moottorivaunujen polttoainekulutus 8) — Förbrukning av bränsle för äng- och motorlokomotiv
Halkoja Kivihiiliä Polttoturvetta
Kaakaa polttoöljyä 
ja petrolia 
Itä brännolja 
och petroleum
Bensiiniä
Yhteensä 
. poltto-
KÍeski-
Medel-
V a r i k k o ' Ä*
D e p ä
m 3
Kustan­
nus
Kostnad
Tonnia
Ton
Kustan­
nus
Kostnad
Ton­
nia
Ton
Kustan­
nus
Kost­
nad
kg
Kustan­
nus
Kost­
nad
kg
Kus­
tan­
nus
Kost­
nad
ainekusfcän- 
nuksia 
Summa 
kostnad för 
bränsle
halkojen, m
s:ltä- 
ved, per m
3
ivihiU
ien, tonnilta 
stenkol, per ton
mk mk mk mk mk mk mk mk
Pasila, Fred- 
riksberg . . . .14-495 1 070 663 50 368.0 16 480114 17 550 777 73: 86 327:19
Karjaa, Karis 7 093 539 323 11485.0 3 710 042 — — — — •— — 4 249 365 76: 04 323: 03
Turku, Äbo .. 14 015 1 021106 20 465.2 6 540 260 — — 67 770 79 421 — — 7 640 787 72: 86 319: 58
Riihimäki . . . 106 119 7 828 947 8136.3 2 628 280 — — — — — — 10 457 227 73: 78 323: 03
Tampere . . . .
Viipuri .......
Elisenvaara .
64 385 4 750 569 28 609.3 9 269 992 — — 156 513 186 715 27 072 103 236 14 310 512 73: 78 324:02
210112 15 601 654 22 107.5 7 204 657 — — 111 052 132 210 — — 22 938 521 74: 25 325: 87
68 522 5 076 073 4.8 1584 — — - --- — — — 5 077 657 74: 08 330:'00
Sortavala . . . 154 558 11 436 121 965. S 315 335 . — — 106 578 127 738 — — 11 879 194 73:99 326: 50
Seinäjoki . . . 87 259 6 768 942 13 682.0 4166 525 9 285.0 1 710 800 128 452 150 465 — — 12 796 732 77: 57 304: 51
Oulu ........... 110 623 8 301 282 8 901.1 2 937 941 — — 29 462 34 522 — — 11 273 745 75: 04 330: 06
Kouvola___ 133 571 10 208 585 13 483.3 4 599 469 — — 81 933 98113 — — 14 906 167 76:43 341:12
Pieksämäki .. 138 485 10 606 598 159.3 47 736 — — 20 023 23 777 — — 10 678 111 76: 59 299: 66
Iisalmi ....... 72 553 5 556 084 — — — — — — — — 5 556 084 76: 58 —
Yhteensä, S:a|1181 790 88 765 947 178 368.8|57 991935 9 285.0 1 710 800 3)701 783|‘)832 961|27 072|108 236| 149 314 879 75:11 324:62
i) Keveärakenteinen vaunu, jonka käytöstä ja hoidosta liikenneosasto on huolehtinut. —  Vagn av lätt konstruktion; dess användning och skötsel 
vägsbyggnaderna och för motorvagn ru* 20 förbrukade märigder. —  8) Siitä raakaa polttoöljyä 695 238 ja petrolia 6 545 kg. —  Därav rä brännolja 695 238 
raaka polttoöljy 118 ja petroli 170 p. —  Därav rä brännolja 118 och Petroleum 170 p.
/
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Tabell 19. Motorvagnarnas arbete, materialförbrukning. och repavationskostnader är,193S.
kulutus
materialicr
Korjaus­
kustan­
nuksia
, Kepara- 
tionskost- 
nader
' Keskimäärä —  Medeltal
Bränsle -
Voiteluaineita
Smörjämnen
Yhteensä
tarve-
aine-
kustan-
nuksia
Summa 
kostnad 
för mate- 
rialier
10:tä moottorivaimukiiometriä kohden 
per 10 motorvagnkilometer
1 000:ta muunnettua vaunun- 
akselikilometriä kohden 
per 1 000 omvandlade vagnaxel- 
kilometer
Yhteensä
Summa
kg
Kustannus
Kostnad
Polttoaineita
Bränsle
Voiteluaineita
Smörjämnen
Yhteensä tarve- 
ainekustan- 
nuksia
Summa kostnad 
för materialicr
Polttoaineita 
• Bränsle
Yhteensä tarvc- 
ainekustan- 
miksia
Summa kostnad 
för materialierkg
Kustan- 
' uus 
Kostnad
mk mk mk mk kg P kg P P kg P
695 238 821 835 24  541 253 692 1 0 7 5  527 1 384 544 3.88 459 0.14 141 600 72.7 1 1 2 4 0
102 811 120 188 2 039 ' 20 526 140 714 210 210 3.16 369 0.06 63 432 63.0 8 627
229 009 2 7 1 1 4 2 6 691 75 796 346 938 432 227 4.51 534 0.13 149 683 85.5 12 952
68 888 81 295 2 200 22 864 104 159 96 816 4.43 522 0.14 147 669 81.2 12 271
24  926 28 964 502 5 307 34 271 91 751 3.50 407 0.07 75 482 68.4 ' 9 400
269 604 320 246 1 3 1 0 9 1 2 9 1 9 9 449 445 553 540 • 3.69 438 O .is 177 615 66.0 1 1 1 0 8  .
37 994 153 447 785 8 323 161 770 27 551 3.02 1 2 1 9 0.O6 66 1 2 8 5 135.4 57 631
19 904 76 203 241 2 055 78  258 12 673 3.25 1 2 4 6 0.04 33 1 2 7 9 108.4 42 601
18 090 77 244 544 6 268 • 83 512 14 878 2 .SO 1 1 9 4 O.os 97 1 2 9 1 186.5 86 095
733 232 975 282125 326 262.015 1 1 2 3 7  297 1 412 095 3.82 • 508 0.13 137 645 74.4 12 562
Tabell 20. Itullandc materielens bränsle- och smörjämnesförbrukning fördelad cftçr depâ âr 1938.
Voiteluaineiden kulutus 8) —  Förbrukiiing av smörjämnen 8)
saint motorvagnar2) Höyry- ja 
För ilng-
moottorivcfcurien sekä moottorivaunujen 
och motorlokomotiv samt motorvagnar Vaunujen -— För vagnar
tinta;
Vase­
liinia
ja
talia
Vase­
lin
och
talg
öljyt — Olja
Yhteensä
Summa
Kustannus
Kostnad
Vase­
liinia
Vase­
lin
Öljyä
Olja
Yh­
teensä
Summa
Kustan­
nus
Kost­
nad
:o 
polttoturpeen, 
tonnilta
•g 
bränntorv, per ton
p.
raa'an polttoölj. ja pet­
rolin, kg:lta —
 ra bränu­
olja o. petroleum
, per kg
g r|S 5j
o _ 
 ^ TO X* —05 g-
Syjinteri-
Cylinder-
Kone-
Maskin-
Vaunu- 
Vagus-
Moot-
tori-
Motor-
Pet­
roli-.
Petro­
leum-
Taval­
lista
Vanlig
Tulis-
timia
varten
För
överhet-
tare
K
one- 
I 
M
askin-
Vaunu-
Vagns-
V
Muuta
Av
annat
slag
mk P P kg mk kg mk
1057 18 467 38 727 16 233 110 321 50 184 855 420 433 160 166 502 15 166 677 221 583• --- — — 99 3 925 9 853 31 26 220 — 305 40 433 85 336 7 _ 2115 _ 2122 2 667
— 117 — 183 6 813 18 660 6 66 177 1663 537 94 039 197 845 . 7 _ 30 459 26 30 492 38 228— — — 136 7 331 18 392 1605 76 585 — — 104 049 197 069 00 _ 28 801 25 28 881— 119 381 49 14 938 31 250 12 709 143 143 6 751 1 240 210 080 450 105 459 _ 24 251 24 710 33 420— 119 — 1031 19 946 49 426 10 684 163 890 3 324 — 248 301 529 901 126 _ 74 331 _ 74 457 93 617— — — 72 6 292 12 595 348 39 571 — — 58 878 119 804 7 _ 15 603 _ 15 610 19 556— 120 — 158 8 800 28 079 18 503 69 866 3 221 2 627 131 254 314141 127 _ 37 691 195 38 013 48 085184: 25 117 — 204 9 278 30 516 10 903 120 709 3 900 1206 176 716 380 057 5 _ 58 704 27 58 736 73 480
— 117 — 79 12 370 22 607 7 238 83 891 311 . 563 127 059 254 351 __ _ 46 742 42 46 784 58 496
— 120 — 328 16 113 32 969 51 103 199 5 054 3 001 160 715 364 985 _ 203 40 717 634 41 554 45 988— 119 — 115 8 599 23 434 40 81 624 475 — 114 287 228 947 — 88 28 877 28 965 36 318— — — 48 6 265 12107 _ — 36 380 — 985 55 785 114 590 3 71 30 385 413 30 872 38 905
184:25|")119 381 3 559 139 137)328 615| 78 351)1121 576! 24 699 10 514 1 706 451 3 657 564 956 362 585 178 1377 587 873 746 958
har ombesörjts av trafikavdelningen.—  *) Rautatierakennuksilla, ja moottorivaunussa n:o 20 kulutettuja määriä lukuunottamatta —  Exkl vid järn- 
och Petroleum 6 545 kg. —  «) Siitä raaka polttoöljy 821 835 ja petroli 11 126 mk. —  Därav n\ bränuolja 821 835 ooh Petroleum 11126 mk. —  8) Siitä
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Taulu 21. Veturien ja moottorivaunujen eri poltto- ja voiteluaineiden prosentti- 
Tabell 21. Lokomotivens och motorvagnarnas bränsle och smörjämnen, procentuellt för-
V arikko 
D e p à
Veturien ja  moottorivaunujen poltto­
ainekustannuksista meni:
Av bränslekostnaden för lokomotiv 
och motorvagnav belöpte sig pii: *)
p. w
o* I  
a - «
p «
5  o o s:
s- *< ”  *<
•o öO u .
%  »  
2 . «
g.
a
Veturien polttoainekustannukset
Baskasrakenteisten ratain 
Lokomotiv med tender för banor med tung
6-kytkyiset —  6-koppla-
2 P
05 g fo  S: 
p  £ :
ira 605 JS
o 2 p i-j 3 E cr? 2.
ST« ** 
S . -  p  
S  e* 5*05 «g ©
E »
. E3-
H 1, 2
® 2
» I
| l sSgjf
£• pP et-**
E “
H 3
bç Ë3
co 2
o  5! 
S-s!
ra Sg. S
® B 2  P o »® et-.^
E .  P  BcfPra < «
hÿ a(T>
sir -» p  _  C.P* g.O-Elet-XS-gc p
si® srg’
U o • <5
2.3 cp O >-»
ira ST.
?  r
E
5 2.era o>
H  5, 7 H  8, 9 P  1
« g
o  O
? 5 |
2 3 5:
P'S-“ 
£ <  gf
g >r
S.S.S.
E "
ö i
4Té I
■3 P  «"*■ O• (TO^  V
u h
5*«^  5«P  era et- < era o -  p  „■
05 P f P  
m  et- P
3 p - p^ ca> era o? p
P . 05 O  ÇJ 
^ O t a <  ©:«V 2  
<  o  v  
S 3
3-0 E ?
CP et; ^  -| i | ' o
„ s  g
5 '§  p  era 3 ^
S-2  ?p .  CP
o  &*-•
«  3 ^  S 
§ S  s.
Bger o p
ira &*•<
I I I
Wm g 
O  P  o  3 Ora
•SE.
O 7 O o f ’ l l ’ G 10
O §T 5 era o  <
?  £ §  
et-» 2
S-S^
S ?  fP I S. era * -  
O y  s o g 
g P-O
p.^-'g 
2:ra t*<  m  et-
S 0 3
g’ftw
1 1 ? .
B .° g
g ? - B
Markkaa —  I mark
Pasila, Fredriksberg !. . 
Karjaa, Karis .............
6 .10
12.69
93.90
87.31
— 39: 03
29: 72
. — 3 3 :1 0  
31: 51 
2 8 :1 0  
38: 23 
32: 00 
3 2 :9 2
4 8 :2 9
4 8 :4 4
34: 03 
39: 99 
3 1 :2 6  
36: 90 
2 9 :7 6  
35: 09 
35: 35
—
Turku, Äbo ................ 13.36 85.60 1.04-
Riihimäki .................... 74.87 25.13 29: 01 
2 7 :7 9  
3 2 :6 0
Tampere ...................... 33.20 64.78 1.30 
0  ss
0.72 3 2 :4 1  
33- 53
-
Viipuri......................... 6 8 .01 31.41 * _ 3 9 :1 4  
31: 66  
33: 50 
29: 07
37: 31 
23: 70
'24: 41
Eli sen vaara.................. 99.97 0.03 3 0 :9 1  
30: 88Sortavala ........... ......... 96.27 2.65 1.08
Seinäjoki...................... 52.90 32.56 13. a 7 1.17 25: 68 31: 59 31: 97 
36: 09 
2 8 :8 1  
40 :36
37: 20 
35: 36 
3 8 :1 6
Oulu”. ........................... 73.63 26.06' 0.31 3 2 :3 8
• Kouvola ...................... 68.4S 30.86* 0 .6 6 3 2 :1 4 35: 32 
40 : 49Pieksämäki................ 99.33 0.45* 0 .2 2 35- 01
Iisalmi......................... 1 0 (1.00 _ j 27: 37
K esk im äärin , I m edeltal 59.45 1 38.78 1.14 0.56 0.07 34: 73 29:81 31: 62 32: 98 |48: 29 33: 45 34:45 24:41
Veturien ja  moottorivaunujen voiteluaineista oli:1) 
Av smörjämnena f. lokomotiv o. motorv. utgjorde:1) Veturien voiteluainekustannukset 10:tä
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Pasila, Fredriksberg .. .  
Karjaa, Karis .............
0.57
0.24
9 .9 9
9.71
i
20 .95
24.37
8.7S
O.os
h ■
59*68
64.S5
0.03
0.75
0.57
78.1
71.5
— 78.7 
72 9
169.1
l lO .o
50.0
69.5
69.7
72.8 
84.3
54.8
67.8
—
Turku, Ä b o  ...................... 0.19 7.25 19.84 O.01 70.37 1.77 72 2
Riihimäki .................... 0.13 7.05 17.68 I .54 73.60 81.5
83.7
79.7
79.2
85.8
81.6
Tampere . .................. 0.02 7 .11 14.88 68.14 3 9,1 0.59 78.6 
•77.9 
80 .0 
74 .8
Viipuri................ . 0.42 8.03 19.91 4.30 66.00
67.21
1 82.2
75.7
72 2
75.2
77.5
67.9
Elisenvaara ................... 0.12 10.69 21.39 0.59
Sortavala . . . . . . . ' ....... 0.12 6.71 21.39 14.10 53.23 2.00
0.68
0.44
1.87
1.77
Seinäjoki......................• 0.11 5.25 17.27 6.17 2 .21
0.24
3.14
0.42
86.2 80.3 105.2 97.1
90.7
98.7
86.8
73.9
67.7
55.7
Oulu”. ........................... 9 .7 4 17.79 66.03
64.21
70.0
Kouvola ...................... 0.21 10.03 20-51 0.03 82.7 83.6
84.3Pieksämäki . . . '.............
Iisalmi.........................
O.10
0.09
7.53
11.23
20.50
21.70
0.03 71.42
65.21
— 81.0
61.7
— —
K eskim äärin , I  m edeltalj O.20 8.16 19 .26 1 4.59 65.78 1.45 0.62 78.3 79.0 73.5 82.5 169.1 91.3 64.8 67.9
*) Lukuunottamatta rautatierakennuksilla‘ja moottorivaunussa n:o 20 kulutettuja määriä. —  Exkl. förbrukningen viti jämvägsbyggnaderna
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luvut sekä veturien tarveainekustannukset veturikilom etriä kohden vuonna 1938. 
deladc efter slag, sam t lokom otivens m aterialkostnad per lokom otivk ilom eter är 1938.
10:tä vetu rik ilom etriä  kohden — K ostn ad  för lokom otivbränsle  per 10 lokotivkilom eter
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Taulu 22. Liikkuvan kaluston korjaus vuonna 1938. 
Tabell 22. Reparation av rullande materiel är 1938.
Korjatun liikkuvan kaluston luku —-Antal rcparcrad rullande materiel-
f
K o n e p a j a
,
t '
Vetureita
Lokomotiv
Moottorivaunuja
Motorvagnar
Hcnkilövaunuja *) 
Personvagnar *)
Tavaravaunuja
Godsvagnar
V o r k s t a d. r Täyskorjaus 
F
ullständig 
. 
reparation
V
älikorjaus
M
ellanreparation
V
auriokorjaus 
O
lycksfalls- 
' 
reparation
TiiysU
orjaus 
Fulls tändig 
reparation
V
älikorjaus
M
ellanreparation
V
auriokorjaus
O
lycksfalls-
reparation
Täyskorjaus2) 
Fullständig 
reparation2)
\ ■
T
äyskorjaus8)
Fullständig
reparation2)
V
älikorjaus
M
ellanreparation
P ääkonepa jat, H u vudverk - 
städerna .■................................ 271 345 47 ' 16 ' 7 4 1 2 4 5 7 1 8 7 1 5 8 3
Helsinki, Helsingfors......... 80 80 15 — — — __ _ , _
Pasila, Fredriksberg......... — ' ---- — 15 ' 6 3 853 . 3 814 211
Viipuri......... ..................... ’  75 86 21 — — — 220 1 3 0 5 273
Turku, Äbo ............................. 41 22 1 — __ __ 42 594 253
Vaasa, Vasa ............................. . 27 55 3 , ---- — __ •23 306 44
Oulu................................... 10 69 5 1 2 1 45 524 722
Kuopio ___............................... 38 33 2 — — — 62 644 80
Varikot, Depäerna................. — — — • “ — — 4 809
t Yhteensä, Summa 271 345 47 16 7 4 1245 7187 6 392
\
Taulu 24. Valokaasun valmistus ja tarveaineiden kulu-
Tabell 24. Framställningen av lysgas och materialför-
/
,  K n a s u t e h d a s .  
G a s v e r k
V
alm
istettu välokaasua (ko- 
koonpuristam
atonta), m
3 
Fram
ställning av lysgas (okom
- 
prim
erad) i m
3
K
ulutettu kaasunvalm
istus- 
öljyä, kg
Förbrukning av gasberednings- 
olja i kg
I 
K
aasunsaanti öljykiloa 
1 
kohden, m
3 
1 
G
asutbyte i m
a per kg olja
KaasuDvalmistuksessa mak­
setut palkat (paitsi kaasu- 
mestarin)
Löner (utom gasmästarens) 
vid gasframstallningen
Kaasunvalmistuksen 
Materialkostnader för
Kaikkiaan-
Inalles
Kaasu­
in3
kohden 
Per m* 
gas
• Kaasunvaimistusöljy 
Gasberedningsolja
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m8 
kohden 
Per m8 gas
M a r k k a a  -— I m a r k
Pasila, Fredriksberg ................ .............. 119 606 200 905 0.595 75 450 — : 63 239 721: 25 2:01-
Turku, Ä bo.............................................. 47 932 80 955 0.592 . 50 900 — 1: 06 95 267: 55 1:99
Seinäjoki .............................................. 77 331 131 920 0.5S6 72 000 — — : 93 154 821: 50 2: —
Kouvola................................................... 21 349 36 041 0.592 28162 — 1: 32 44 911:85 '  2:10
Viipuri ..................................................... 129 047 220 150 0.586 70 950 — — : 55 264 698: 50 2:05
Yhteensä, Summa 3)395 265 4)669 971 0.590 | 297 462 — 75 799 420: 65 2: 63
0 HenKjlövaunuihin - sisältyvät myöskin posti-, ravintola-, -konduktööri- ja matkatavaravaunut.— I personvagnarna ingä även 
*) Tähän sisältyvät myös korjatut ja uudestaanrakennetut vaunut sekä ne, joihin on tehty muutoksia tai jotka mainitaan ohjesään- 
lementet O. N:o 1295.
8) Siitä lähetetty kaasuvaunuissa 143 157 m3. —  Därav 143 157 m3 med gasvagn förpassad gas.
4) Sitäpaitsi on kulutettu 47 838.8 kg asetyleeni kaasua, minkä arvo oli 1 142 941: 45 mk. — Dessutom har förbrukats 47 838.8 kg
v
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Taulu 23. Työtuntien luku, työpalkat ja valmistuksen arvo valtionrautateidenkonepajoissa vuonna 1938.T ab eli 23. Antalet arbetstimmar, arbetslönerna och tillverkningsvärdet vid stätsjärnvägarnas verkstäder är 1938.
Varsinaiset työläiset 
Egentliga arbetarc
Oppilaat
Lärlingar
Yhteensä
Summa Palkkamäärästä 
suoritettu urakka- Valmistuk-
Konepaja
Verkstad Työtuntien luku « 
Antal ar­
betstimmar
Työ­
palkkoja
Arbets-
löner
Työtuntien
luku
Antal ar­
betstimmar
Työ­
palkkoja
Arbets-
löner
Työtuntien
luku
Antal ar­
betstimmar
'Työ­
palkkoja
Arbets-
löner
töissä
Av lönesumman 
har utbetalats i 
betingsarbeten
sen arvo 
Tillverk- 
ningsvärde
V
mk mk mk mk % mk
P ä ä k o n e p a ja t , H u v u d -  
v e r k s t ä d e r n a ................... 6 332192 64116 241 569 379 2 359 430 6 901871 66 475 671 56 268 449 84.65 179 892 369
Helsinki, Helsingfors .. 1 127 590 12 480 007 134 036 564 339 1 261 626 13 044 346 10 661 989 81.74 29 245 197
Pasila, Fredriksbevg ... 2 311712 24 883 893 114 086 490 206 2 425 798 25 374 099 23 081 746 90.96 87 684 917
Viipuri......................... 1 356 036 13 036 516 96177 394 460 1 452 213 13 430 976 11 245 856 83.7 3 34 488 780
Turku, Äbo ................ 483 925 4 417 491 483 925 4 417 491 3 339 951 75.61 9 091 968
Vaasa, Vasa................ 347 241 3 376 444 72 419 308 725 419 660 3 685 169 3 063 007 83.12 6 672 103
Oulu.................. '......... 334 432 2 894 304 84 990 318 911 419 422 3 213 215 2 068 593 64.38 6 530 433
Kuopio ........... ; .......... 371 556 3 027 586 67 671 282 789 439 227 3 310 375 2 807 307 84.80 6 178 971
L e n n ä t in k o n e p a ja , T e le -  
g r a fv e rk s ta d e n  ............. 63 311 593 333 4 459 13 500 67 770 606 833 215 853 35.57 829 248
V a r ik k o k o n e p a ja t , D e p ä - 
v e r k s t ä d e r n a ................... 657 556 5 490 427 39 004 160 823 696 560 5 651250 6 992 0.12 10 443 711
Y h te e n sä , S u m m a 7 053 359 70 200 001 612 842 2 533 753 7 666 201 72 733 754|56 491294| 7 7 .6 7 191165 328
tus valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna 1938. 
brukningen vid statsjärnvägarnas gasverk ar 1938.
tarveainekustannukseb 
iramställning av gas
Korjaustöiden tarveaine- 
kustannukset ja palkat sekä 
konepajojen korjauslaskut
Kostnader för materialier 
och löner;vid reparations- 
arbetena samt verkstäder- 
nas reparationsräkningar
Yhteensä
kustannuksia
Summa
kostnader
Hyvitys myydyistä 
jätteistä
Gottgörelse för försält 
avfall
Lopullinen
kustannus
Slutlig
kostnadPolttoaineet (koksit, halot, kivihiilet, polttoöljy, sähkö) 
Bränsle (koks, ved, stenkol, 
brännolja, elektricitet)
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m8 
kohden 
Per m8 ga£
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m3 
kohden 
Per m3 gas
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m8 
kohden 
Per m8 gas
Kaikkiaan
Inalles
Kaasn-m3 
kohden 
Per m3 gas
Kaikkiaan
Inalles
Kaasu-m* 
kohden 
Per m* gas
M a r k k a a  — I m a r k
39 948: 75 
35 759: 70 
79 001: 45 
31 804: — 
54 769: 50
— : 33 
— : 74 
1: 02 
1:49 
— :43
24 829: 40
17 284:90
18 167: 30 
6 123: —
14 498: 85
— : 21 
—.36 
— : 24 
— : 29 
—  11
379 949: 40 
199 212:15 
323 990: 25 
111 000: 85 
404 916: 85
3:18 
• 4:15 
'4:19 
5: 20 
3:14
2 152: 50 
5 387: 50
3 369: —
21 393:10
—: 02 
— : 11 
— : 04
— :17
377 796: 90 
193 824: 65 
320 621: 25 
111 000: 85 
383 523: 75
3:16 
4: 04 
4:15 
5: 20 
2:97
241283: 4« | — : 61 80 903: 45 | — : 20 1 419 «69: 50 | 3: 59 32 302:10 — : 08 1 386 767: 40 | 3: 51
post*, restaurang-, konduktörs* och resgodsvagnar.
nössä O. N:o 1295. — Häri ingä även reparerade och ombyggda vagnar samt sädana, ä vilka utförts ändringar eller vilka omnämnas i reg-
acetylengas tili en kostnad av 1 142 941: 45 mk.
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T aulu 25. V altionrautateiden  h en kilö- ja  tavaraliikenne liikennepaikoitta in  vu onn a 1938. —
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
Matkojen luku3) — Antal resor2) Henkilökilometriä*) Antal personkilometer8)
Rata ja liikennepaikka1) 
Bana och trafikplats1)
Lähteneiden matkustajani 
Avresta passagerare Saapunei-
Kaikkiaan
Total- 
summa *
Lähteneiden
matkustajain
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matkustajain
Anlända 
passagerare *
I  lk. 
I  kl.
II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
M?-
den mat­
kustajani
Anlända
passagerare
Yhteensä
Summa
Helsingin—Hämeenlin- i
nan— Rajajoen rata, 
H :fors— Hämeenlinna
—Rajajoki kanan . .. 2 568 446203 10 087 409 10 536 180 10 540 805 21076 985 503 696 374 513 348 064 1017 044 438
Helsinki, Helsingfors . .  
Katajanokka, Skatud-
2102 236 331 3 121 993 3 360 426 3 330 087 6 690 513 235 469 718 242 749 000 478 218 718
den ............................. — — 4 > 4 — 4 900 _ 900
Länsisatama, A?ästra
• hamnen................ __ _ __ __ _ __ __ __ _
Sörnäinen, Sörnäs......... — — 3 3 6 9 1188 426 1614
Vallila, Vallgärden . . — — — — — — — —
Pasila, Fredriksberg . . . __ • 69 156 419 156 488 159 883 316 371 1 827 552 1 891 838 3 719 390
Oulunkylä, Äggelby . . . — 16 612 '282 497 299 109 300 826 599 935 2 203 453 2 294 612 4 498 065
Käpylä, Kottby ......... — 2 263 74 390 76 653 76 623 153 276 502 376 518 609 1 020 985
Malmi, Malm.............. — 17 704 606 040 623 744 623 021 1 246 765 6 400 947 6 549 937 12 950 884
Pukinmäki, Boxbacka .. — 11 534 223 241 234 775 236 416 471191 • 2 069703 2 097 152 4 166 855
Tapanila, Mosabacka ... — 1260 137 641 138 901 137 769 276 670 1 661 776 1 735 725 3 397 501
Tikkurila, Dickursby .. __ 21 589 574 010 595 599 608 821 1 204 420 8 433 255 8 707 810 17 141 065
Puistola, Fastböle........ —1 9 354 330 645 339 999 342100 682 099 4 610188 4 683 939 9 294 127
Korso........................... — 2 409 306 800 309 209 319 792 629 001 6 108 667 6 339146 12 447 813
Rekola, Räckhals........ — 1 634 111 355 112 989 116 999 229 988 2 043 284 2135 028 4 178 312
Porvoo, Borgä............. 1092 53 418 54 510 56 552 111 062 2 912 299 3125 821 6 038 120
Hinthaara, Hindhär .. _ 48 17 541 17 589 17 02'9 34 618 367 111 371 414 ' 738 525
Anttila, Andersböle .. — 8 10 527 10 535 13 184 23 719 252 705 319 612 572 317-
Nikkilä, Nickby........... —a 111 38 533 38644 33 776 72 420 1 048187 963 777 2 011 964
Martinkylä, Märtensby .. — 14 10 308 10 322 10 214 , 20 536 246 909 260 990 507 899
Kerava ........................ — 5 687 . 321270 326 957 330 277 657 234 9 498 306 9 549 424 19 047 730
Talma, Tallm o............ — 7 12 524 12 531 12 400 24 931 230 560 243 444 474 004
Savio ......................... — 358 40 828 41186 44 013 ' 85199 882 463 1096 802 1 979 265
Järvenpää.................... 2 3 561 154 461 158 024 160 894' 318 918 5100 568 5 304 007 10 404 575
Ristinummi ............... — 46S 8 436 8 904 8 835 17 739 231 319 266 619 497 938
Jokela ......................... — 1775 78 932 80 707 81 519 162226 2 208 945 2 252 936 4 461 881
Nuppulinna ............... — 328 11 328 11 656 11 800 23 456 228 704 267 815 496 519
Hyvinkää ....................
P alojok i......................
8 8 637 180 013 188 658 193 155 381 813 7 953 207 8 024 944 15 978 151— — 2 717 2 717 4 825 7 542 44 633 82 506 127 139
Monni ........................ — 67 2 228 2 295 5 005 7 300 38 476 72 283 110 759
Riihimäki .................... 19 8 752 219 534 228 305 215 600 443 905 13 530 364 12 604 040 26 134 404
Ryttylä........................ — 512 31 097 31609 33 432 65 041 920 616 1 066 043 1 986 659
Leppäkoski.................. — 296 18 533 18 829 18 843 37 672 . 534 918 551 384 1 086 302
Turenki........................ — 812 40 878 41690 41959 83 649 1 449 506 1 382 001 2 831 507
Harviala ...................... — 188 16 624 16 812 17 385 34 197 325 977 385 969 711 946
Hämeenlinna .............. 11 9 035 197 295 206 341 208 197 414 538 15 436 164 15 495 596 30 931 760
H ikiä........................... — 144 ■ 21782 21 926 20 706 42 632 658 419 688 628 1 347 047
Oitti............................. — 275 21 096 21 371 24 000 45 371 802 047 891 279 1 693 326
l) Paitsi asemia esitetään taulussa, erillään reunasta, muutkin omia tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoitamat satamat 
lystöliikennepaikkojensa jälkeen, joiden lukuihin nekin, samoinkuin erikseen mainitsemattomat liikennepaikat, sisältyvät. —  Förutom stationerna ha i 
3amt med nonpareljstil vissa trafikplatser utan egeu redovisning (viktigare plattformväxlar, plattformer och växlar), efter Tesp. huvudstationer, i vilka 
•) Tähän sisältyvät kaikki muut paitsi konduktöörinshekki-, nauha* ja vapaalipuilla tehdyt matkat. Meno* ja paluu-, kuukausi* ja koululais- 
teneiden kuin määräasemalle saapuneiden matkustajien lukuun, paluumatkat taas edelliselle liikennepaikalle saapuneiden sekä jälkimmäiseltä lähteneiden 
tagits med konduktörscheck-, band- eller fribiljett. Resor, vilka gjorts fram och äter med tur- och retur-, mänads- eller skolbiljett eller med rabattkort, 
resorna däremot i antalet tili den förra- trafikplatsen anlända samt frän den senare avresta passagerare. Resor ä riksdagsmännens och allmänna tidsbil- 
8) Maidon ja kerman, ruumiiden sekä muutto-, kauttakulku- ja luotolla kuljetetun sotilastavaran paino sisältyy kokonaan rahtitavaran tonni- 
sln helhet i tontalen för fraktgods. Ytterligare ha i dessa inberäknats lokaltransporterna.
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T abell 25 . P erson- och godstra îiken  vid statsjärnvägarna fördelad eîter trafikplats âr 1938.
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
Makuu-
paikka-
lippu­
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
tcr
Matka­
tavaraa
Resgods
Varsinaista tavaraa — Egentligt gods Varsinaisen tavaran tonnikilometriä Antal tonkilometer fpr egentligt gods
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
L
Pika-
tavaraa3)
Jlgods8)
ihetettyä — a
Rahti­
tavaraa8)
•Frakt-
gods*)
Ivsänt
Yhteensä
Summa
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total-'
summa
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
kg Tonnia-— Ton kg kpl.st.
155 338 5 055 643 30 409 3 158 424 3 188 833 3 400 632 6 589 465 440 919 562 544178 882 985 098 444 1200 342 987 696
117 645 2 003 971 14 582 97 842 112 424 173 479 285 903 33120 690 29 159 953 62 280 643 869 638 600 285
— — — 207 710 207 710 124 379 332-089 30 735 413 28 612 853 ’ .59 348 266 —
_ _ 20 320 669 320 689 353 288 673 977 39 376 081 62 905 856 102 281 937
— — 22 82 054 82 076 185 199 267 275 21169 820 28 007 390 49177 210 __ _— — 1528 42 294 43 822 87 756 131 578 13 355 439 14 475 115 27 830 554 33 47 778
__ 4 214 13 6 419 6 432 59 655 66 087 367 667 5 411 051 5 778 718 293 155
5 7 816 45 11 597 11 642 21190 32 832 3 489 038 3 292 744 6 781 782 895 10 464— — — 6 5 8 13 757 1 136 1 893 __ __
14 8 875 194 58 641 58 835 100 809 159 644 10 633 039 10142 842 20 775 881 12 514 6 916— — — — -- - 54 54 — 8 995 8 995 __ —— — — — — 25 25 — 1 373 1 373 “ —
8 15 919 131 13 248 13 379 19 250 32 629 2 744 413 1 779 360 4 523 773 8105 16 Ö03— — — — --- 158 158 — 3 320 3 329 _; __
5 - 8 349 36 4 321 4 357 7 605- 11 962 667 013 854 065 1 521 078 126 409— — 2 62 64 20 84 876 500 1376 __
307 60 854 390 24 310 24 700 81 615 106 315 3 050 276 10 094 811 13 145 087 9 800 14 233
12 4 554 6 2 959 2 965 2 830 5 795 181 495 310 211 491 706 70 358
5 2 753 2 3 065 3 067 560 3 627 97 354 84 051 181 405 129 109
29 5 217 15 6 250 6 265 10 041 16 306 443 332 815 526 1258858 35 331— — 8 981 989 204 1193 32118 23 001 55 119 __ __
326 46 856 141 20 517 20 658 17 459 38117 1 413 194 1 873 044 3 286 238 21 789 12 683— — — 2 452 2 452 587 3 039 94 278 33 101 127 379 __ _
— — 61 1005 1086 747 1 813 275 493 59598 335 091 — —
78 41 941 102 15 187 15 289 18 704 33 993 2180 681 1 699 947 3 880 628 ‘  '5 136 9 780— — 1 134 135 4 139 4 564 136 4 700 _ __
24 22 941 17 57 209 57 226 21625 78 851 3 724 303 3137 085 6 861 388 5 519 1242— — — 872 872 148 1 020 81 691 30 980 112-671 — ’ __
406 102 427 357 52 555 52 912 46 507 99 419 7 193 000 4 520 846 11 713 846 9 743 .19 540— — — 442 442 2 444 23 419 109 23 528 __ __
— — — 598 598 — 598 38 272 — 38 272 — —
1215 170 980 257 68 076 68 333 63 578 131 911 6 930 862 7 105 928 14 036 790 • 18 171 10 848
19 12 383 34 23 124 23158 20 268 43 426 2 253 793 2 131 066 4 384 859 2 220 1347
11 10 342 3 36 555 36 558 1843 38 401 4 047 664 170 734 4 218 398 539 273
49 25 664 402 15 159 15 561 11740 27 301 1 522 131 1 400 717 2 922 848 473 2125
2 4156 98 7 646 7 744 1514 9 258 985 247 148 643 1133 890 589 1212
1001 236 992 492 52 462 52 954 85 056 138 010 6 786 571 11 440 605 18 227 176 31193 17 621
6 8166 4 9 414 9 418 1676 11 094 796 662 172 718 969 380 588 476
21 12 487 37 61 612 61 649 8 051 69 700 5 864 209 1 396 282 7 260 491 550 561
y. m. s.) sekä nonparellikirjakkeilla eräät omia tilejä vailla olevat liikenncpaikat (tärkeimmät laiturivaihteet, laiturit ja  vaihteet), asianomaisten pääl- 
tabellen, indragna frAn marginalen, upptagits även övriga trafikplatser med cgen redovisning (hAllplatser och hainnar ra. £1., som föreatAs av tjänsteman) 
järaväl siffrorna för dessa ävcnsom för icke särskilt nämuda trafikplatser inberäknats.
lipuilla sekä aleuuuskortcilla edestakaisin ajetut matkat on kukin laskettu kahdeksi matkaksi; menomatkat sisältyvät niin hyvin lipunostoasemalta läli- 
matkustajain lukuihin. Eduskunta- ja  yleislipuilla tehdyt matkat mainitaan vain tämän taulun lopussa. —  Häri ingA alla övriga resor utom de som vföre- 
ha räknats som tvA skilda resor; turresorna ingA sAväl i antalet fr A n avgAngsstationen avresta som tili bestämmelsestationen anlända passagerare, retur-' 
jefcter ha upptagits endast i slutet av tabellen. \
määriin. Sitäpaitsi näihin on luettu paikalliskuljetukset.— Vikten av rajölk och grädde, lik flytt- och transitogods sarat militärgods pA kredit ing&r i;
G
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne'liikennepaikoittain. (Jatk.j
Rata ja liikcnnepaikka' 
Bana och trafikplats
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
i Matkojen luku «— Antal resor Henkilökilometriä Antal personkilometer
Lähteneiden matkustajani , 
Avresta passagcrare Saapunei­
den mat- 
kustajain
Anlända
passagerare
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähteneiden
matkustajani
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matkustajani
Anlända
passagerare
Yhteensft
SummaI lk. 
I  kl.
I I  lk. 
II  kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
M o m m ila ............................. 52 14 009 . 14 061 13 896 27 957 524 317 531 264 1 055 581
L a p p ila  ................................ — 85 25 898 25 983 2 6 1 6 4 52 147 792 466 . 794 818 1 587 284
Jä rve lä  ...............! .............. — 206 3 L 8 4 0 ■ 32 046 32 182 64  228 962 747 981 930 - 1 944 677
Tennilä ............................. — 1 4 376 4 377 4100 8 477 69142 • 73 191 142 333
H erra la  ................................ _ 81 29 347 29 428 31 222 60 650 654 753 665 156 1 319 909
V esijä rv i ........................ , __ ■153 1 202' 1 3 5 5 3 898 5 253 137 228 473 733 . 610 961
H e i n o l a ................................ — 1 2 8 1 36 935 38 216 37 967 76  183 3 2 5 6 1 0 0 3  2 9 3 4 6 8 6 549 568
Ränninmäki ..................... — ’20- 3 182 3 202 2 421 5 623 , 146 490 97 787 244 277
V ie r u m ä k i...................... ' ---- -. 229 8  417 . 8  646 10 743 19 389 5 3 3 8 3 7 9 0 0 1 2 7 1 433 964
M ä k e lä ............................. — 13 6 090 6 1 0 3 6 289 12 392 147 500 151 206 298 706
A litia la  ................... ..
/
■ 96 '1 7  358 17 454 2 0  867 3 8  321 287 735 321 899 609 634
Seesta ................................ — 34 5 399 5 433 5 310 10 743 93 260 103 873 197 133
L a h ti .................................... 13 10 989 265 838 276 840 287 006 563 846 20  285 341 23 263 586 43  548 927
■Okeroinen ...................' . . . — 9 12 383 12 392 12 388 24 780 115 671 130 893 246 564
V illäh ti ................................ — ■ 51 13 672 13 723 1 3 1 1 8 26 841 312 995 286 812 599 807
U u sik ylä  ............................. __ 336 28 385 28 721 29 274 57 995 1 027 158 1 224 103 * 2 251 261
__ 108 9792 9 900 \ 10175 20 075 263 469 478 693 742 162
M anka la  ........................ — -4 9 1 1 8 0 4 11 853- 12 011 23 864 436 149 43 4  487 _  870 636
K a u s a la ................................ ---- - 503 27 438 27 941 J O  039 57 980 1 546 825 1 278 779 2 825 604
K o r i a ..................................... — 670 15 683 16 353 14 882 '  3 1 2 3 5 1 813 699 1 796 864 3 610 563
K o u v o la  .......... 33 9 542 192 150 • 201 725 189 185 390 910 15 104 971 13 724 083 28 829 054
U tt i  ....................................... — 529 13 419 13 948 17 350 31 298 1 900 801 2 483 685 4  384 486
K aip ia in en  ........................ — ' ,  285 2 0  329 2 0  614 20  370 40  984 724 735 711 221 1 4 3 5  956
__ 0 5 265 5 274 5 117 10 391 126 435 143 876 270 311
K a it  j ä r v i ........................ — 26 5 857 5 883 6 757 12 640 215 791 236 775 452 566
T a a v e tti ............................. _ 328 27 605 27 933 27 251 55 184 1 364 091 1 362 325 2 726 416
Som erharju....................... __ 1 2 283 2 284 2 276. 4 560 56 713 • 57 587 114 300
_ __ 4 914 4 914 5 076 9 990 141 675 176 330 318005
L u u m ä k i ............................. _ 452 12 277 ' 12 729 12 772 25 501 ■ 644 237 621 953 1 266 190
P u l s a ..................................... _ 445 13 596 14 041 14 005 . 28 046 454 925 446 217 9 0 1 1 4 2
Tani .................................... — 12 x 4 677 4 689 . 4 893 9 582 112 973 137 367 250 340
L ap peen ra n ta  ................... • 12 3  645 113 365 117 022 '1 1 5  338 232 360 10 262 258 10 601 865 . 20 864 123
H y t t i .................................. — 11 '  17 255 17 266 16 939 34 205 194 489 214 263 408 752
R apasaaren  sa tam a  . . — — — .— — — — — •—
S i m o l a .................................. 1 640 38  413 39 054 40 391 79 445 1 386 636 1 2 0 9 1 6 4 2 595 800
Melkkola ....................... — 5 3 055 3 060 6138 9198 45 576 95 301 140 877
V ain ik kala  ........................ __ 157 29 963 30  120 30 034 60  154 823 021 810 446 1 633 467_ 19 4 516 4 535 4 939 9 474 101 967 117 534 219 501
N urm i .................................. — 1 0 9 6 9 7 1 5 1 98 247 99 703- 197 950 2 001 682 2 040 517 4 042 199_ 5 23 736 23 741 23 707 47 448 537 649 568 046 1 105 695
Houni ................................ __ 12 10 401 10 413 10 837 21 250 203 857 ' 229192 433 049
H ä m ee .........: .................... — 5 10 012 ‘ 10 017 10 925 20 942 195 855 213 106 408 961
H o v in m a a ____ -.................. _ 753 85 092 85  845 85 045 170 890 1 129 404 1 116 586 2 245 990
T ie n h a a r a ........................... — 322 69  660 69 982 71 825 141 807 1 054 546 1 110 786 2 165 332
Ykspää ............................. __ 4 22 270 • 22 274 23 448 45 722 186 654 203 057 . 389 711
V i i p u r i .................................. 351 54  000 1 291 498 1 345 849 1 310 731 2 656 580 73 609 510 70 845 873 144 455 383
Sorvali................................ — 4 3 551 -  3 555 4.369 7 924 55 922 47 052 102 974
V iip u rin  satam a . . . . __  — __„ __ — — — , — —
I n o ..................................... — 12 9 648 9 660 9 1 2 9 18 789 268 978 256 440 525 418
Vammeljoki ..................... __ 1 5 020 5 021 4 430 9 451 74 669 80 608 - 155 367
M e s t e r jä r v i ................... — • 17 5 214 5 231 5 258 10 489 226 433 244 607 471 040
Jäppilä ............................. — 2 1 551 1 553 1 535 3 088 62176 84 021 146196
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Tohdi 25. Person• och godstrafiken efier trafikplats. (Forts.)
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Makuu­
paikka*
lippu­
jen
luku
Antal
90V-
plats-
biljet-
ter
Matka­
tavaraa
Resgods
Varsinaista tavaraa —  Egentligt gods Varsinaisen tavaran tonnikilometriä Antal tonkilometer för egentligt gods
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Lähetettyä — .
Pika- i Äahti- 
tavaraa *5va,r? a 
Ilgods j gods
tvsänt
Yhteensä
Sumina
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Sumina
ks Tonnia — Ton kg
kpl. ' 
st.
2 9 321 4 17 217 17 221 2 015 19 236 1 836 971 199 351 2 036 322 717 252
12 9 544 6 43 427 43 433 8 716 52 149 4 043 963 391 244 4 435 207 179 226
10 15 966 7 34 764 34 771 4 588 39 359 3 214 658 440 251 3 654 909 98 382
____ ____ ____ 5 345 5 345 64 5 409 430 511 750 431 261 — ____
9 10 760 3 12 444 12 447 991 13 438 1 339 235 117 671 1 456 906 75 286
____ 3 910 237 102 604 102 841 18 957 121 798 12 541 584 2 730 496 15 272 080 2 221 1 2 7 0
78 52 461 47 48 104 4 8 1 5 1 21 644 69 795 6 302 252 3 615 989 9 918 241 2 062 1 3 9 5
____ ____ _____ 8 456 8 456 11 8 467 966 238 1133 967 371 ____ ____
17 8 888 2 4 614 4 616 704 5 320 436 201 101 865 5 3 8 0 6 6 30 141
1 2 667 — 3 337 3 337 219 3 556 183 178 14  741 197 919 41
2 3 810 4 2 268 2 272 851 3 1 2 3 242 055 119 660 361 715 99 • 197
____ — 2 1 252 1 254 26 1 280 159 994 957 160 951 — ____
1 016 362 627 924 44 464 45 388 99 369 144 757 8 364 996 13 057 169 21 422 165 27 493 40  429
____ _ ____ , 463 463 39 502 2 555 275 2 830 — ____
2 6 1 0 8 2 4 990 4 992 398 5 390 370 799 43  759 414 558 111 203
8 14 403 10 14 281 14 291 4 687 18 978 1 1 9 0  909 479 007 1 669 916 262 477
____ _ 1 1 308 1309 559 1 868 107 339 74 090 181 429 _ ____
4 8 460 3 3 1 1 8 3 1 2 1 546 3 667 264 869 64  694 329 563 56 257
31 31 492 20 41 053 41 073 8 451 49 524 3 185 638 1 007 728 4  193 366 404 876
13 17 360 27 3 213 3 240 6 891 1 0 1 3 1 378 083 744 251 1 122 334 449 1 3 2 2
442 228 804 362 7 769 8 1 3 1 48  846 56 977 859 453 6 065 733 6 925 186 16 782 1 1 2 8 5
28 14 359 6 14 769 14 775 3 320 18 095 698 627 409 962 1 1 0 8  589 1 4 0 5 286
5 14 851 32 15 238 15 270 2 238 17 508 1 1 2 1  037 239 910 1 360 947 148 397
— — — 5 865 5 865 14 5 879 430 854 4 153 432 007 — ____
— 4 616 1 7 921 7 922 277 8 1 9 9 535 770 39 453 575 223 93 60
15 23 142 52 4 1 1 4 1 4 1 1 9 3 3 301 44  494 4 594 041 424 323 5 0 1 8 3 6 4 413 939
— — — 3 199 3 199 14 3 213 222 751 3 364 226 115 — ____
— — — 74 74 9 76 6 603 121 6 724 ____ ____
38 13 685 19 15 481 15 500 1 0 0 9 16 509 1 868 126 86 421 1 954 547 177 326
1 7 104 8 19 061 19 069 941 20 010 1 615 323 161 915 1 777 238 109 253
— — 3 5 878 5 881 185 6 066 417 923 29 561 447 484 — —
816 147 853 307 204 625 204 932 86 594 291 526 28 235 938 10 798 803 39  034 741 8 404 5  734
— — — 1 760 1 760 642 2 402 81 640 12 572 94 212 — —
— — — 93 552 93 552 64 208 157 760 10 828 300 12 608 455 23 436 755 10 —
. 14 13 484 ' 6 1 1 1 1 4 11120 781 11 901 1 048 479 80  457 1 128 936 69 137
— — — 86 86 2 88 1 204 28 1 232 — —
4 8 544 5 9 253 9 2 5 8 651 9 909 746 969 44  601 791 570 43 370
— — — 276 276 2 278 7 719 52 7 771 — ____
2 8 902 39 13 575 13 614 5 1 5 1 18 765 1 639 077 608 361 2 247 438 2 1 8 8 820
— — 1 360 361 5 366 8 480 107 8 587 — ____
— ,,------- .------ 79 79 1 SO 1 633 15 1 648 — ____
— — — — — 2 2 — 60 60 — —
10 6 721 6 5 327 5 333 7 596 12 929 476 801 80 4  291 1 281 092 13 239
3 13 223 55 30 789 30  844 44  249 75 093 8 019 845 7 501 216 15 521 061 643 1 5 7 1
29 880 775 291 6 636 117 562 124 198 223 635 347 833 21 453 057 34 861 511 56 314 568 128 610 121 676
— — — 8 8 19 27 1090 1 430 2 520 — _
____ ____ ____ 428 530 428 530 537 882 966 412 55 432 955 74 803 683 130 236 638 ____ ____
1 3 945 176 4 1 5 3 4 329 983 5 312 699 964 108 858 808 822 10 668
— — 14 2 856 2 870 54 2 924 509 266 6 694 515 960 — —
1 5 383 367 6 459 6 826 1 0 4 1 7 867 623 256 127 151 750 407 30 331
— — 25 3 021 3 046 26 3 072 237 969 4 676 242 645 — —
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) —
H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -
. - Matkojen luku —  Antal resor
Henkilökilometriä v 
Antal personkilometer _
Rata ja liikennepaikka 
Rana och trafikplats
Lähteneiden matkustajaan 
Avrcsta passageiare Saapunei-
Kaikkiaan
Total-
summa
•
Saapuneiden
matkustajani
Anlända
passagerare
I lk. 
I kl.
I l  lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
» Yhteensä 
Summa
den mat­
kustajani
Anlända . 
passagerarc
matkustajani
Avrcsta
passagerare
Yhteensä
Summa
Kuolemaj ärvi.............; _ 161 10 852 11013 10 652 21 665 613 665 629 677 1 243 342
Koivisto........................ — 853 47 076 47 929 51167 -99 096 2 057 435 2 049 291 - 4106 726
Humaljoki ..................... — 11 4 568 4 579 * 4 429 9008 112 218 151 233 263 451
Makslahti .............. — 434 34 760 35194 34 956 70150 993 536 - 1044 655 2 038 191
Lähteenmäki .................. — — 13 862 13 862 13 296 27 158 243 928 303 385 v 547 313
■Johannes........................... __ 1178 45116 46 294 50127 96 421 Ï 369 052 1 431 595 2 800 647
Uuras........................... — 1488 63 266 64 754 65 348 130 102 2 147 110 2 167 171 4 314 281
Uuraansalmi n .............. — 501 17 806 18 307 17 328 35 635 587 999 528121 1116120
Monola ........................... — 478 13 682 14 160 12 866 27 026 297 335 317 940 015 275
Niemelä........................... — 160 13 225 13 385 14 344 27 729 244 088 295 799 539 887
Kaislahti.................. __ 277 37 584 • 37 861 37 940 75 801 651130 690 452 1341 582
Sommee........................... — 01 15 014 15 105 16 098- 31 203 235 981 261116 497 097
Nuoraa ........................ — 79 14 393 14 472 '  15 663 30 135 194 369 193103 387 472
Valkjärvi........................... — 1131 46 017 47 148 46 771 93 919 4 178 029 4 353 633 8 531 662
K orpio ja ......................... — 7 6 224 6 231 6 288 12 519 139720 161 368 301 088
Pölläkkälä............. . __ 486 36 576 37 062 36 961 74023 1304 297 1 271623 2 575 920
Punnus ........................... — 216 6 777 6 993 7 444 14 437 185 142 231 382 416 524
Äyräpää ...........................
Kyläpaakkola ...............
— 368 14139 14 507 14 631 29138 590 365 576 086 1166 451
— 18 4 554 4 572 4 612 9184 122105 140 906 263 011
Ristseppälä............... — 83 13 765 13 848 13 737 ' 27 585 456 579 448 033 904 612
K aukila........................... — 4 4 206 4 300 4 304 ' 8 604 ' 120 770 128175 248 945
Heinjoki ........................... __ 88 17 882 17 970 18 563 36 533 357 399 382 214 739 613
Pilppula .......................... — 4 6 677 6 681 6 612 13 293 98 310 ‘ 101233 199 543
Pero ............................... — 103 16123 16 226 19 307 35 533 266 996 312 951 579 947'
Sainio ............................... — .9113 271174 280 287 289 100 569 387 3 649 625 . 3 846 292 7 495 917
Luurinmäki ................... — - 846 15 711 16 057 18 844 34 901 193 097 232 784 425 881
Rauhala ......................... — 1400 30 029 32 419 35 703 ’ 68122 423 625 487 541 ' 911166
- Honkaniemi ................... — \ • 1 704 02 054 03 758 94 674 188 432 1 370 404 1 450 452 2 820 856
Kämärä...................... .' __ 57 36174 36 231 36 888 73119 734 978 ■ 751978 1 486 956
Leipäsuo .'......................... — 54 16 978 17 032 17160 - 34192 482 837 486 538 969 375
Perkjärvi........................... 7 1814 56 010 57 831 59 709 v117 540 3 766 804 4170 539 7 937 343
Kannelj ärvi .................... — 910 35 518 36 428 36 891 73 319 2 004 411 2 083 458 4 087 869
Lounatjoki ...................... — 125/ 8 369 8 494 8 559 37 053 ' 249 967 284 951 - 534 918
Mustamäki ...................... __ 330 17 271 17 601 17 730 35 331 686 203 661 347 1 347 550
Raivola'............................. 1 358 32 257 32 616 33 446 ' 66 062 1165 603 1 208 840 2 374 443
Tyrisevä ...................... — 142 9 874 10 016 10 255 20 271 405 438 471 675 877 113
Terijoki........................ 6 2 987 117 393 120 386 120 720 241106 5 910 532 ■ 5 859 493 11770025
Kellomäki......................... — 237 26 289 26 526 25 983 52 509 707 845 723 083 •1430928
Kuokkain .................... 1 332 22 231 22 564 23 145 45 709 907 071 959 153 1 866 224
Ollila ............................. — 79 7 939 8 018 7 852 15 870 309 238 ■ 277 579 586 817
Rajajoki ........................... 1 371 12 299 12 671 12 457 25 128 449 939 567 186
' s.
1 017 125
Hangon rata, Hangö -
-
hanan......... .................... 8 11466 324 114 335 588 335 875 671463 18 164 817 ■18 856 002 37 020 819
Hanko, Hangö................
Hanko-Pohjoinen, Hangö
3 4 226 ■ 54 876 59105 58 301 117 406 5 352 910 ' 5 378 326 10 731 236
• -N orra.........................
Santalan laituri, Sandö
— 708 7 761 6 469 7 210 15 679 596 375 444 004 1 040 379
Plattform ................... — 65 4 170 4 235 - 4 449 8 684 137 318 171 606 308 024
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Tabell 25. Person- och godstrafiken efter 1/rafikplats. (Forts.)
t r  a f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o cl s t r a f i k
Makuu­
paikka-
lippu*
jen
luku
Antal
30V-
plats-
biljet-
ter
Matka­
tavaraa
Resgods
Varsinaista tavaraa — 'Egentligt gods Varsinaisen tavaran tonnikilometriä. Antal tonkilometcr för egentligt gods
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Li
Pika-
tayaraa
Ilgods
ihetettyä —  t
Rahti­
tavaraa
Frakt-
gods
Wsäut
Yhteensä
Summa
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total-
suruma
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
ke Tonnia — Ton kg
kpl.
st.
2 10 316 46 13 357 13 403 4 578 17 981 844 477 816 672 1 661149 23 286
122 36119 816 72 534 73350 144 263 217 613 14 036 752 31152 093 45 188 845 1104 936— --- - 43 1 499 1 542 335 1 877 116 134 : 38 869 155 003
61 9 506 12 10 997 11009 171 018 182 027 1117 077 35 244 434 36 361 511 235 304
77 12 331 86 30 666 30 752 ■ 57 571 88 323 4 589 062 9 151 021 13 740 083 428 417
00 13 969 74 11 427 11 501 224 872 236 373 1 769 319 55 609 952 57 379 271 884 577— — 2 102 104 71 175 35 229 4 273 39 502
— --- - 2 36 38 131 169 1798 27 620 29 418 _ _
'— — 2 2 859 2 861 1 365 4 226 275 850 476 729 752 579 — —
.2 1322 - l 1973 1974 ' 1-222 3196 128 408 147 454 275 862 129 115
— — 1 1 230 1 231 535 1766 76 990 98 700 175 690
— 3 630 4 1303 1307 3 503 4 810 161 260 190 089 351 349 10 61
68 28 363 172 30 757 30 929 5 426 36 355 3 963 364 874 716 4 838 080 535 928
— ---- c 3 781 3 787 159 3 946 300 845 21 578 322 423
18 . 9 767 ■ 29 4 926 4 955 1541 6 496 596 934 208 192 805 126 1120 549— — 14 3 848 3 862 249 . 4111 409 125 32 216 441 341 _ _
2 7118 25 112 659 112 684 7197 119 881 10 497 426 520 382 11 017 808 42 284— ---- — 2180 2180 18 2198 179395 1 355 180 750 _— 5 391 7 11 313 11 320 1203 12 523 1131 413 94142 1 225 555 26 114— --- - — 2 812 2 812 147 2 959 222 682 14130 236 812 __
_ 3 275 5 5 979 5 984 889 6  8 7 3 746 315 8 2  6 0 4 8 2 8  9 1 9 15 1 2 0— — — 790 796 120 916 80 282 14 607 94 889
14 2 816 33 5 211 5 244 3 796 9 040 789 828 942 694 1 732 522 380 1083
9 8 808 35 6 574 6 609 5 930 12 539 534 603 561 959 1 096 562 56 775
— — 1 484 485 99 584 38 462 17 429 55 891 —
—
1 4144 26 7 700 7 726 812 8 538 365 847 147 275 513122 221 765
1 7 688 17 9 417 9 434 1073 . 10 507 569 458 127 196 696 654 10 65
67 28 463 102 27 745 27 847 7 017 34 864 3 294 501 1 202 190 4 496 691 293 591
87 . 26 887 130 13 901 14D31 3 445 17 476 1 618 459 336 235 1 954 694 392 1034
— — 20 612 632 24 656 55 328 304 55 632 —
14 19 265 40 10 371 10 411 1612 12 023 1 531449 138 308 1 669 757 96 595
39 18 228 93 22 994 23 087 4150 27 237 2 820 482 894 367 3 714 849 290 2 355
oO 10 191 35 548 583 201 784 52 308 29 547 81 855 115 656
557 63317 258 11530 11 788 10 262 22 050 1 306 738 1 396 072 2 702 810 1981 5 731
67 8 391 9 1922 1931 511 2 442 187 115 86 598 273 713 141 970
85 18114 41 1698 1739 410 2149 208325 64 990 273 315 99 403
14 7 258 10 824 834 279 1113 109 699 41 945 151 644 35 166
273 25 425 2 2 986 2 988 444 3 432 427 147 71 332 498 479 131 221
423 306 359 4 711 541845 546 556 446 03.1 992 587 76 861173 81169 368 158 030 541 19 852 27 229
148 79 066 1006 68 962 . 69 968 135 721 205 689 8 242 779 29 481 240 37 724 019 6 336 8 920
— — 31 7 041 C 7 072 12 019 19 091 1 826 093 356 775 2 182 868 — —
— — 4 66 70 18 88 2 291 966 3 257 — —
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) —
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
Matkojen luku— Antal resor Henkilökitometriä Antal personkilometer
Kata ja liikennepalkka 
Bana och trafikplats
Lähteneiden matkustajain 
Avresta passagerarc Saapunet*
Kaikkiaan
Total- ‘ 
summa
Lähteneiden
matkustajain
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matkustajain
Anlända
passagerare
I lk. 
I kl.
II lk. 
II kl.
III lk. 
III kl.
Yhteensä*
Summa
den mat­
kustajain
Anlända
passagerare
Yhteensä
Summa
Lappohja, Lappvik___
Tammisaari, Ekenäs . . .
_ 434 17 915 18 349 22 386 40 735 ■ 795 783 911 594 1 707 377
1 3 037 79 249 82 287 • • 81337 163 624 4 036 585 4 364 271 8 400 856
Raasepori, Raseborg . . . — »195 6122 6 317 6 059 12 376 168 769 201 686 370 455
Karjaa, Karis ............. 4 2 583 79 098 81 685 79 070 160 755 3 563 854 3 197 187 6 761 041
Meltola, Mjölbolsta........ — 64' 7 765 7 829 7 189 15018 223 177 224 186 447 363
Mustio, S varta............. _ 171 7 310 7 481 8 505 15 986 242 499 268 366 510 865
Kirkniemi, Gerknäs . . . — 136 14 266 14 402 12 605 27 007 697 991 730 579 1 428 570
Virkkala, Virkby.......... i — 105 10 452 10 557 9 265 19 822 381 377 520 089 901 466
Lohjan kauppala....... — 28 2 518 2 546 3 886 6 432 70 029 191182 261 211
Lohja........................... . --- 258 14 454 14 712 14 792 29 504 1 342 640 1 509 961 ' 2 852 601
Nummela .................... _ 108 8 600 8 708 8 776 17 484 .514 406 588 561 1 102 967
Ojakkala ........... — 77 5 939 6 016 5 690 11 706 221 286 237 549 458 835
Otalampi........... ....... — 47 10 661 10 708 10 509 21 217 384 585 428 835 813 420
Selki ......................... — 18 4 506 4 524 4 481 9 005 127 273 176 946 304 219
Röykkä ........................ — 171 12 827 12 998 13 063 26 061 459 705 515 506 975 211
.Korpi......................... — 5 3 890 3 895 4 250 8145 87 030 ' 126 760 213 790
Rajamäki ..................... — 190 16 401 16 591 16 955 ■ 33 546 482 544 534 085 1 016 629
Turun—Tampereen— Hä­
meenlinnan rata, Abo 
— Tampere—Hämeen­
linna banan ............. .544 69 911 2 027 771 2 098226 2 069 331 4 167 557 127 356 548 125 001101 252 357 649
Uusikaupunki ............. — 67 36 283 36 350 35 457 71 807 2 174 868 2 153 671 4 328 539
Vinkkilä ...................... — 37 37 199 37 236 38 820 76 056 887.674- 964 739 1 852 413 ;
Kalanti ............................. — 3 10 575 10 578 10 677 21 255 149121 170 334 319 455
TJhlu ................... — — 3 465 3 465 4 430 7 895 34 743 115 906 200 649
Hietamäki................ — 3 5 932 5 935 6 345 12 280 196 390 219 365 415 755
Mynämäki................ _ 3 7 813 7 816 7 703 15 519 364 310 379 108 743 418
Nousiainen .............. — 2 6 654 6 656 7 516 14M72 217 024 241 273 458 297
Naantali ...................... 1 291- 104 644 104 936 106 552 211 488 2 021 573 2 068 046 4 089 619
Tammisto ................... — — 10 293 10 293 10 618 > i 20 911 119046 127 764 246 810
Raisio .......................... — 5 35 694 35 699 36 294 71 993 361 876 391115 752 991
Masku ........................ — — 6157 6157 6181 12 338 111 719 133 620 245 339
Pansio ................................ — — 11 732 11 732 11 822 23 554 60 047 63 925 123 972
Turku, Abo ................ 300 26 986 398 458 425 744 . 421 321 847 065 40 956 221 • 41 693 865 82 650 086
Turun satama, Abo 
haiun.................. . 181 . 4 820 3152 8153 5 450 13 603 1 706 050 1 029 091 ' 2 735141
Lieto ........................... “ 28 13 310 13 338 13 908 27 246 336 677 332 879 669 556
Jäkärlä ...................... — — 7 335 7 335 8 167 15 502 99 375 124 036 223 411
Aura ........................... — 179 22 252 22 431 22 261 44 692 966 176 940 210 1 906 386
Käyrä ........................ — 0 6 958 6 964 7 232 14196 235 580 ' 242 389 477 969
Kyrö ........................... __ 152 25 882 26 034 26 372 52 406 1 118 453 1 091 970 2 210 423
Mellilä ......................... — 41 23 311 23 352 22 908 46 260 664 594 678 732 1 343 326
Loimaa ........................
Ypäjä ......................... 3
1095
204
62 679 
16 815
63 774 
17 022
62 170 
17 423
125 944 
34 445
3 283 511 
712 893
3 082 357 
735619
• 6 365 868 
1 448 512
Humppila.................... — 263 20 281 20 544 18 835 39 379 1 214 294 1 075 928 2 290 222
Matku ......................... __ 103 15 507 15 610 18 047 33 657 491168 528 697 1 019 865
Hanhisuo.................. — 20 9 523 9 543 8 637 18 180 235 867 219 055 454 922
Urjala ....... ................. — 397 34 944 35 341 35 384 70 725 1 559121 1 584 406 3 143 527
Kylmäkoski ................ __ 96 22115 22 211 21 780 43 991 580 065 581 017 1161 082
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Tabell 25. Person- och godstrafiken efter trajikplats. (Forts.)
t r a f i k T av a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
Makuu-
paikka­
lippu-
jcn
luku
Antal 
sov- 
plats- 
bilj et­
ter
Matka­
tavaraa
Resgods
Varsinaista tavaraa —  Egentligt gods Varsinaisen tavaran tonnikilometriä Antal tonkilometer för egentligt gods
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Päket
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
. Total­
summa
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä 
. Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti - 
tavaraa 
Frakt- 
gods
Yhteensä
Summa
kg Tonnia — Ton kg kpl.st.
3 19 815 147 791 938 12 831 13 769 68 229 851131 - 919 360 109 305
66 82 244 231 66 943 67174 19 702 86 876 3 318 540 2 001 542 5 320 082 6 060 4 556— — 3 2 551 2 554 564 3 118 204 809 54 969 259 778 _ _
73 45 944 90 8 871 8 961 11585 „ 20 546 995 055 1 001 654 1 996 709 4 970 3140— — — 1 299 1 299 1 131 2 430 128 683 41 349 170 032 —
4 5 061 11 10 523 10 534 3177 13 711 1 127 346 ■ 191 721 1 319 067 58 144
12 3 601 42 239 666 239 708 73 816 313 524 42 746 170 4 221329 46 967 499 139 1844— — 9 2 617 2 626 64 353 66 979 173 500 3 297 256 3 470 756 _ _
17 1341 27 61118 61145 115 645 176 790 6 533 392 32 564 350 39 097 742 85 854
29 31408 177 7 091 7 268 8 408 15 676 1 162 977 1 449 180 2 612 157 ' 720 1716
13 10 210 15 7 979. 7 994 4 618 12 612 1 274 829 598 599 1 873 428 163 1066
15 4 744 3 17 883 17 886 1839 19 725 1 682 030 207 209 1 889 239 93 164
5 9 796 11 10 065 10 076 1674 11 750 950 237 228 407 1178 644 800 131
— — 1 4 3 594 3 598 385 3 983 438 274 46 171 . 484 445 _ __
19 7 452 6 11839 11845 5 223 17 068 1 230 780 ■ 677 503 1 908 283 63 377
— — 1 6 519 G 520 279 6799 503 443 24 483 587 026 —
19 5 677 2 945 30114 33 059 51 792 84 851 7 528 809 7 695 503 15 224 312 256 4.012
16 823 1 792 413 7 935 874 764 882 699 860 215 1742 914 152 629 691 188 264 896 290 894 587 351 754 282 762
20 37 418 113 12 138 12 251 18 068 30 319 1 769 316 2 632 353 4 401 669 1033 1855
18 7 613 34 25 226 25 260 12 380 37 640 4 522 872 1 512 930 6 035 802 117 253— — 9 2183 2192 265 2 457 286 730 24 487 311 217 __ __— _ — 3 975 3 975 131 4106 852 486 10 810 863 296 _ _
— 2 037 2 3 578 3 580 1561 5141 186 810 84 094 270 904 — 92
5 2 651 5 5.687 5 692 4 293 9 985 761 475 483 236 1 244 711 20 168
2 762 2 2 896 2 898 2 668 5 566 252 409 277 246 529 655 __ 79
58 13 615 27 1519 1546 1865 3 411 163 382 170 586 333 968 1118 322— — — • 328. 328 32 360 3 936 384 4 320 __ __— 853 3 5 041 5 044 3 749 8 793 403 605 286 072 689 677 90 110— — 1 1 738 1 739 892 2 631 225 134 74 772 299 906 _ . __
— — — 816 ♦ 816 125 941 42 135 13 247 55 382 —
5 698 482 050 5164 82 807 ' 87 971 118 480 206 451 20 634 627 21 829 237 42 463 864 140 388 84 084
_ 164 623 214 ‘ 340 363 340 577 169 749 510 326 57 367 402 25 682 102 83 049 504 3 430 438
2 2 644 20 6 299 6 319 1693 8 012 416 285 116 955 533 240 __ 156— — 11 3 501 3 512 457 3 969 170 007 18 972 188 979 __ _
34 9 369 60 6 685 6 745 6 844 13 589 1 241 390 624 197 1 865 587 208 851
— — — 580 580 79 659 24 503 5 485 29 988 — “
16 12 657 * 25 9126 9151 9 081 18 232 1 591 062 800194 2 391 256 89 332
11 8 210 27 18 830 18 857 5 716 24 573 4 228 872 680 832 4 909 704 12 443
131 58 501 122 21 939 22 061 22 172 44 233 6 041153 2 517 274 8 558 427 1422 3 042
31 8 978 3 10115 10118 2 260 12 378 1 476 999 223 913 1 700 912 170 248
17 20 860 22 8 371 8 393 4 738 13131 1 043 646 567 804 1 611 450 231 468
11 8 497 16 16126 16142 3 541 19 683 2 437 407 250 149 . 2 687 556 39 .375— 5107 2 5183 5185 609 5 794 865 413 77 221 942 634 _ 74
53 33 381 . 70 22 760 22 830 7 968 30 798 3 034 484 1104 115 4138 599 1360 1600
8 8 782 32 5 293 5 325 3 264 • 8 589 781 352 224 662 1006 014 71 254
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Taulu 25. Henkilö- ja tava/raliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) —
Kata ja liikennepaikka 
JRana och trafikplats
H e n k i 1 ö 1 i i k en ne —  Pe r s o n *
Matkojen luku — Antal resor Henkilökilometriä Antal persönkilometer
Lähteneiden matkustajani 
Avresta passagerare Saapunei* 
den mat­
kustajain
Anlända
passagerare
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähteneiden
matkustajain
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matkustajain
Anlända
passagerare
Yhteensä
SummaI lk. 
I kl.
n  ik. 
n  k u
III lk. 
III kl.
Yhteensä
Summa
Tampere ...................... - 54 28 825 625 784 654 663 627587 1 282 250 51 474 082 49 378 681 100 852 763
Sääksjärvi................ — 58 18 861 18919 19 495 38 414 221 439 307 646 529 085
Lempäälä .................... — 2 295 147 498 149 793 153 711 303 504 4 228 919 4 439 660 8 668 579
K u lju .................................. — 554 15 823 16 377 . 16 676 33 053 210167 237 529 447 696
Moisio ................................ — 12 36 797 36 809 38 039 74 848 614 643 666 355 1 280 998
Viiala........................... 3 890 78 048 78 941 79 573 158 514 2 215 699 2 233 909 4 449 608
Mattila ............................. -- - — 12 697 12 697 12 845 25 542 247 627 287 605 535 232
Valkeakoski1) ......... — 167 7131 7 298 7 940 15 238 328 776 333 295 662 071
Toijala......................... 2 1773 161 833 163 608 160 895 324 503 5 671131 5 389 198 11 060 329
Sotkia ................................ — 65 3 574 3 639 7 291 10 930 49064 147 677 196 741
Kuurila........................ _ 259 16 314 16 573 16 668 33 241 579 381 654 827 1234 208
Iittala ......................... — 334 32 557 32 891 34 044 66 935 1 041 486 1 054 777 2 096 263
Parola ......................... — 518 37 297 37 815 36 235 74 050 1 546 830 1 217 965 2 764 795
Leteensuo ......................... . — 3 8 412 8 415 9 819 18 234 134 241 206032 340 273
V a a s a n  r a ta , V a s a  b a n a n 86 19 939 889 355 909 380 910 176 1819 556 65 748 256 63 069 564 128 817 820
Vaskiluoto, Vasklot .. — — — — — — __ __ ~ __
Vaasa, Vasa................ 61 8146 85 227 93 434 - 88 349 181 783 19 047 535 17 446 187 36 493 722
Mustasaari, Korsholm .. — 44 3 617 3 661 4 583 8 244 191 493 272 298 463 791
Tuovila, Toby ......... — 15 6 477 6 492 6 676 13168 220299 196 857 417 156
Laihia ......................... — 188 18160 • 18348 18 672 37 020 1165 517 ■ 1117 471 2 282 988
Vedenoja..................... :— 46 2 769 2 815 2 885 5 700 76 201 88 981 165 182
Tervajoki .................... _ 133 16 566 16 699 17159 33 858 1 005137 • 971399 1 976 536
Orismala ...................... i 195 16 480 16 676 17 061 33 737 925 438 946 416 1 871 854
Isokyrö ...................... — 66 5 495 5 561 6116 11 677 237 283 347 103 584 386
Ylistaro.................... — 205 28 851 29 056 30 571 59 627 1 222 207 1 314 179 2 536 386
Munakka ..................... — • 4 9500 9 504 9 747 19 251 152 229 210 844 363 073
Rristiinank., Kristmestad _ 534 12 360 12 894 13 311 26 205 1 820 162 1 911 970 3 732 132
Kaskinen, Kasko . . . . . — 189 5 204 5 393 5 489 10 882 •537 409 519444 1 056 853
Närpiö, Närpes ........... — 85 3 240 3 325 3 299 6 624 498 696 566 292 1064 988
Perälä ....... ................. — 38 10 702 10 740 10777 21 517 473 738 495 753 969 491
Karijoki .................... — 8 4 580 . 4 588 5 011 9 599 108 628 256 421 365 049
Teuva . .•...................... — 118 10 143 10 261 10064 20 325 ' 767 989 732 483 1500472
Kainasto .................. — 20 3 499 3 519 3 671 7190 ' 219 394 227 245 446 639
Kauhajoki.................... — 241 9117 9 358 9 312 18 670 1244 379 1178 308 2 422 687
Lohiluoma .............. — 7 1536 1543 3 026 4 569 139130 162 682 301 812
. Kakkuri ..................... * *
Kurikka ...................... _ 448 21169 21617 21172 42 789 1 818149 1 941 254 3 759 403
Mieto ......................... — 26 2 921 2 947 3 80$ 6 755 110 487 185 238 295 725
Koskenkorva .............. — 19 6 569 6 588 7 366 13 954 422 173 393 794 815 967
K ataja ........................
Ilmajoki ...................... — 219 18 713 18 932 18 778 37 710 1196 144 1388 951 2 585 095
Seinäjoki...................... 8 4 050 131718 135 776 129 845 265 621 10 611 442 9 477 212 20 088 654
Koura ...................... — 25 5 894 5 919 5 855 11 774 238 045 235 963 474 008
Sydänmaa.................... — 34 8 652 8 686 8 499 17185 429 557 440 536 870 093
Sääskiniemi ............... — 5 3 212 3 217 3 322 6 539 86 318 111 446 197 764
Alavus......................... — 507 • 21085 21 592 21108 42 700 1 961 548 1 726 819 3 688 367
Tuuri........................ . _ 100 6 772 6 872 6 735 13 607 568 333 567 954 1136 287
Töysä ........................ — 8 3 868 3 876 4 024 7 900 172 093 171 663 343 756
Ähtäri......................... — 451 17 057 17 508 16 548 34 056 1 420 391 1 342 658 2 763 049
Inha............................. — 137 6 238 6 375 6146 12 521 . 582 070 551 696 1133 766
')  A va ttu  liikenteelle 1/9. —  ö p p n a d  för tra f ik  1/9.
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Tabell 25. Person- ,och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k  '♦ '
Makuu­
paikka-
lippu*
jen
luku
Antal
S O V -
plats-
biljet-
ter
Matka­
tavaraa
Hesgods
f
, Varsinaista tavaraa —  Egentligt gods Varsinaisen tavaran tonnikilometriä Antal tonkilometer för egentligt gods
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
■Läl
Pika- 
tavaraa 
Jlgods '
aetcttyä —  A
Jtahti-
tavaraa
Frakt-
gods
vsänt
Yhteensä
Summa
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
TotaJ-
summa
Lähetetyn
tavaran
A vsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
kg Tonnia — Ton kg kpl.st.
10 058 713 218 1766 134 207 135 973 309 271 445 244 25 470 946 50 324 460 75 795 406 187 700 169187
— • 907 1 1258 1259 139 1398 ' 125 064 9 384 134 448 150 40
■ 60 40 958 18 8 384 8 402 4 452 • 12 854 790 688 673 485 1 464173 2 810 1472— — — 522 522 93 615 6 786 1518 8 304
— — _ d00 900 100 1 000 15 300 2122 17 422 . — —
55 33 447 12 23 886 23 898 10 800 - 34 698 2 911 582 ' 1 314 643 ■ 4 226 225 1042 1670— — \ 1 977 978 49 1027 26 805 1 323 28 12830 4 588 16 16 973 16 989 41 443 58 432 3187119 ■ 9 622 506 12 809 625 1298 313441 63 599 55 49 402 49 457 84 220 133 677 7 842 770 15146197 22 988 967 6 499 12 021
—I — 183 . -183 . 1723 1 906 9184 208 439 217 623 — —
6 11752 3 13 639 13 642 1161 , 14 803 879 015 147 819 . 1 026 834 148 322
18 15 975 ' 34 5 273 5 307 3 728 9 035 752 419 397 081 1 149 500 2102 1346
, ‘ 40 19 361 67. 11760 „ 11827 4 302 16129 1 450127 484149 1 934 276 207 ' 1147— — — 1 995 1 995 112 2 107 195 826 3 873 199 699
37 868 924208 2 986 790 730 793 716 • 775 722 1 569 438 135 756 832 130 455 257 266 212 089 88 850 86 832— — 28 99 006 99 034 168 836 267 870 9 912 060 31 567 456 41 479 516 72818'493 222 571 1198 68198 69 396 126 808 ■ 196 204 20 585 735 23 549 163 44 134 898 26 423 42 522
— — — 149 149 1 113 1 262 72 331 94 762 167 0935 '.1 732 3 5157 5160 2 322 7 482 1.613 279 602 130 2 215 409 8 45191 11275 48 22 032 22 080 8 748 30 828 2 713 715 1 094 900 3 808 615 310 380— 8 10 956 10 964 5 657 16 621 832 618 477 004 1 309 622
106 14 703 ,86 7 517 7 603 5168 12 771 2 865 184 1103 944 3 969 128 547 1275145 11 480 24 11372 11396 3137 14 533 ■ 1 852 544 689 257 ' 2 541801 • 63. 867— — 1 3 079 3 080 656 3 736 546 507 54 277 600 784174 20 368 . 15 30 521 30 536 5 664- 36 200 6 134 438 827 771 6 962 209 316 873
— — 10 5 766 5 776 641 6 417 1 408 026 69 214 1 477 240 —
. 536 26 516 • 56 10 931 10 987 19 017 30 004 2 262 081 3 129 583 5 391 664 961 - 1165
199 8184 146 6146 6 292 98 141 104 433 741143 21 803 552 22 544 695 222 336
lö ö 5 890 34 5 643 5 677 3 818 9 495 2 073 403 908 246 2 981 649 ’ '617 21635 6 376 3 ■ 2 338 2 341 945 3 286 847 552 240 782 1088334 59 128— — 1 1 262 1 263 211 1 474 481 300 . 42 645 523 945
69 8110 31 11307 11338 3 913 15 251 1 671 004 1 097 369 2 768 373 490 3 3804 3 849 5 2 572 2 577 1106 3 683 587 956 245 822 833 778 5 120140 15 543 27 19 721 19 748 5 040 24 788 2 741 649 950 043 ' . 3  691 692 89 90925 1 518 5 10 862 10 867 1124 11 991 1 869115 1202 928 2 072 043 160
, — — — 9163 9163 • . 484 9 647 *529 547 57 596 1 587143 —
274 15 021 . 44 32 122 32 166 7 650 39 816 4 319 680 1 705 702 6 025 382 1061 4 414— — 2 5 898 5 900 * 766 6 666 810 022 106 694 916 716 ' __29 . • 6 720 30 26 792 26 822 • 3 377 30 199 4 035 279 654 369 4 689 648 67 237— — 1 9 412 9 413 230 9 643 1 847 977 ,.10 844 1 858 821125 25 873 . 30 11 871 11901 6 685 18 586 3 407 '275 1 324 051 4 731 326 ‘415 2 296
15 232 150 790 485 14 188 14 673 42 382 ‘ 57 055 2 824 666 5 584 933 8 409 599 37 489 8 06711 5 570 1 •16 219 16 220 8 797 25 017 1 907 661 1 414 401 3 322 062 16 1797 9 336 13 23 598 23 611 3130 26 741 4 005 581 658 777 4 664 358 11 277— — 1 5 775 5 776 337 6113 1 093 227 113 528 1 206 755262 32 469 ' 28 40 245 40 273 . 12 261 52 534 , 6 839 552 1 569 908 8 409 460 1357 1211
17 9 641 78 13 247 13325 2 638 . 15 963 2 384 366 ' 595 081 2 979 447 9 319— 3164 6 6 533 6 539 477 7 016 794436 110 501 904 937 18 117177 30 984 22 15136 15158 3 641 18 799 3 183 352 914 274 4 097 626 494 197235 11583 13 25 632 25 645 5 791 31 436 1 3 368 214 ■ 1 329 382 4 697 596 304 330
3 72 0 — 39 7
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) — '
» , H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
. Matkojen luku — Antal resor J Antal personkilometer ,
Kata ja liikennepaikka - Lähteneiden matkustajain Avresta passagerare Saapunei-Bana och trafikplats Lähteneiden Saapuneiden
Yhteensä‘ ♦ * kustajain Total-
summa
matkustajain matkustajain
I lk. n -ik . III Ik. Yhteensä Anlända Avresta ■ Anlända Summa
I kl. 11 kl. i n  ki. Sumina passagerare
.
passagerare passagerare
,
■Myllymäki ..................
Pihlajavesi ..................
297 18 603 18 900 19 640 38 540 1 569 788 1 566 631
i
3 136 419
— 60 10 200 10 260 10 803 21063 444 236 659 245 1103 481
Valkeajärvi..................... — — r 2 964 2 864 3 360 6 324 73 584 /  * 107 028 * 180 612
Haapamäki.................. 6 672 49 897 50 575 47 247 97 822 3178 258 2 513 464 5 691 722
Kolho .......................... — 190 22 152 22 342 22 348 ■ 44 690 ' 808 945 851 518 1 660 463
Mänttä ........................ __ 237 27 266 27 503 33 336 60 839 1 351 805 1 950 687 3 302 492
Vilppula ...................... 10 1545 48 380 49 935 45 748 95 683 3 239 291 2 687 202 5 926 493
L yly ....... ..................... — 12 10 600 10 612 11 785 22 397 432 482 452 760 885 242
. Korkeakoski................ ---’ 194 17 846 18 040 18 786 36826 717 593 751154 1 468 747
Hirsilä...................... — 48 ■ 15 058 ■ 15 106 14 257 ■ 29 363 364 057 352 099' 716 156
Oripohja .................. _ 193 ■ 31213 31 406 32 936 64 342 1 218 170 ' 1 330 847 2 549 017
Orivesi......................... — 198 24 424 24 622 25 742 50 364 1 323 229 1 402 883 2 726 112
Siitama .................... — 23 11032 11 055 10 888 21 943 303 785 300.090 603875
Suinula ‘ ................ . . . . — • 77 44 056 44133 45 906 90 039 932 133 987 138 1 919 27.1
Säynäjärvi *................... — 14 5 666 5 680 5 717 11 397 129 460 140 448 269 908
Ruutana'......................... — — 7 126 7 126 8 510 15 636 119 067 147 493 266 560
Kangasala....................■ __ 48 30 327 30 375 31 041 61 416 533 115 571 886 1105 001
Vehmainen .................. — 16 46 359 46 375 48 345 94 720 434 824 448 690 883 514
Messukylä................ —7 17 6 645 6 662 7 855 14 517 189 570 218 084 407 654
Oulun rata, Oulu hanan 173 31724 1 108 275 1140 172 1127 953 2 268 125 97 426159 91 497 576 188 928 735
Kauliranta .................. 1 ■ 828 13199 14 028 13 754 27 782 2 385 995 2 213 690 4 599 685
Aavasaksa ! .............. — 87 7 734 7 821 7 215 15 036 468 944 419 881 888 825
Ylitornio ...................... — 186 16 380 16 566 ‘ 18 213 34 779 841 524 888 724 1 730 248
Karunki .................. — 74 ■ 34 928 35 002 36 945 71 947 782 793 934 426 1717 219
Aapajoki..................... — 4 4 674 * 4 678 4 890 9 568 109 706 154 858 264 564
Kukkola ..................... — 1 4 910 4 911 6 018 10 929 92 470 141154 233 624
Yli-Vojakkala .........  . — 2 8 017 8 019 7 887 15 906 101 413 139 078 » 240 491
Alavojakkala .............. — 1 7 514 7 515 8 236 15 751 76 628 118 525 195 153
Tornio ......... •............... _ 3 730 90 919 94 649 90 934 185 583 6 033 862 ' 5 876 944 11910 806
Köyttä . i ................... ‘
Kyläjoki .....................
_ _ _ __ _ _ f _ —
— 2 5 030 5 032 6 370 11 402 69 608 136 226 205 834
Kaakamo ................... * --- 10 6 860 , 6 870 7 233 * 14103 91187 153 217 244 404
Laurila ........................ — 180 25 042 • 25 222 27154 52 376 790 816 865 457 '1656 273
T örm ä ........................ _ 4 6143 6147 6 352 12 499 146 343 183 566 329 909
Liedakkala ................. — 8 7165 7 173 8 503 15 676 129 008 201 393 330 401
Kemi ........................... 13 4 316 103 299 107 628 ' 102 433 210 061 *■0 561 069 9 531 670 20 092 739
Simo ........................... — 124 18 214 ' 18 338 ' 18 647 36 985 709 926 689 892 1 399 818
* Viantie ...................... — 1 7 639 7.640 7 678 15 318 148 581 204 035 352 616
Kuivaniemi ........... — 132 11905 12 037 12 408 24 445 578 009 596 184 1174193
Olhava...................... — 56 7 404 7 460 7 347 ■ 14 807 334199 321 545 655 744
‘ li ................................. __ 558 21142 21 700 21 817 43 517 1 233 201 . 1192 501 2 425 702
Haukipudas ................ — 174 12 451 12 625 12104 24 729 970 835 888 793 1 859 628
Keho ....................... -- ' 18 2 731 2 749 2 703 5 452 130 434 145 678 276 112
Tuira........................... — 78 4 489 4 567 3 802 8 369 433 575 280 619 714194
Patenierai ................... — , --- — — — ' --- — — —
Toppila .................... __ 2 ■3 . 5 3 '8 2 255 2 255 , 4 510
Oulu........................... 100 9 212 152 058 161 370 155156 316 526 24 832 665 22 910 731 47 743 396
Vesala ........................ — __ 4 516 4 516 5 581 10 097 55 530 83 041 138 571
Kempele ...................... — 29 18 517 18 546 19 236 37 782 424 581 445 839 870 420
Liminka ...................... — 83 ‘ 19 835 19 918 21 399 41 317 1101527 1 068 065 2 169 592
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Tabell 25. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  — O o d s t r a f i k
Makuu­
paikka-
lippu-
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Matka­
tavaraa
Resgods
Varsinaista tavaraa — Egcntligt gods Varsinaisen tavaran tonnikilometriä Antal tonkilometer för egentligt gods
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti-
tavaraa
Prakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg Tonnia — Ton kg kpl.st.
101 24 362 i i 47 039 47 050 7136 54 186 8 531 535 1 687 755 10 219 290 214 1020
11 9 312 i i 15 727 15 738 972 16 710 2 026 975 173 050 2 200 025 14 268— — — 4 303 4 303 92 4 395 442 763 18 608 461 371 __ __
756 44 600 29 9 735 9 764 4 265 14 029 1 229 184 636 464 1 865 648 169 664
10 27 493 23 24 990 25 013 23 185 48 198 3 645 273 1 583 006 5 228 279 583 529
77 13 939 147 70 360 70 507 159 898 230 405 14 994 909 18 283 593 33 278 502 4 817 2 752
394 49 717 46 13 264 13 310 6 460 19 770 1152 486 882 288 2 034 774 4 070 1791— 6 412 5 16 096 16 101 466 16 567 1 755 075 39 585 1 794 660 __ 117
20 29133 67 13 864 13 931 3 550 17 481 1 582 291 616 742 2 199 033 62 934— 4 970 9 4 728 4 737 536 5 273 416 596 79 195 495 791 210 1012
19 16 859 72 7 298 7 370 2 939 10 309 784 628 504 581 1 289 209 1066 1551
23 19 662 29 13 588 13 617 3 407 17 024 2 797 573 627 128 3 424 701 1142 21752 3 769 1 3 019 3 020 261 3 281 188 485 29 303 217 788 19 311 4 680 9 5 851 5 860 583 6 443 212 922 41 313 254 235 32 406
— —
2 2 503 2 505 128 2 633 86 895 3 975 90 870 —
4 5 056 15 1856 1871 3 908 5 779 301 087 509 887 810 974 17 1802 1460 2 2149 2151 1917 4 068 302 478 205 464 507 942 55 1281 3 518 51 2 260 2 311 5 623 7 934 294 415 681 578 975 993 29 251
32 254 1597 985 4 681 1020 228
t
1024 909 1 288 107 2 313 016 146 574 684 194 735 164 341309 848 94 351 113 266427 28 378 7 6 497 6 504 9 080 15 584 633 810 3 194159 3 827 969 246 543
— 9 584 2 15 923 15 925 1566 17 491 1 344 699 506 802 1 851 501 61 13053 8 876 3 2 819 2 822 2 821 5 643 120 354 373 742 494 096 6 69910 9 268' 6 4125 4131 2 325 6 456 192 144 557 363 749 507 37 310— — — 321 321 149 470 10 992 36 803 47 795 __— -- . — 219 219 277 496 9 700 53 270 62 970 ’ __ ..— — — 458 458 247 705 15 536 10 908 26 444 __ _~ - 2 362 364 726 1090 18 914 184 492 203 406 — —
1347 113 480 103 4 544 4 647 25 306 29 953 668193 4 550 790 5 218 983 5181 4 341— — — 715 715 5 823 6 538 33 423 422 448 455 871 __— — — 699 699 416 1115 16 171 22172 38 343 _ ___— — 20 247 267 216 483 9 071 10 853 19 924 __24 11906 7 6 985 6 992 1825 8 817 1 469 733 209 005 1 678 738 20 178— — 2 629 631 688 1 319 15 723 23 889 39 612 __' — — 6 061 6 061 50 • 6111 1 430 539 50 597 1 481136 —r —
3 475 217 079 533 86 996 87 529 84 565 . 172 094 30 820 890 22 385 805 53 206 695 9 081 8 42827 13 282 18 2181 2199 1718 3 917 83 936 185 012 268 948 • 28 294— — 15 866 881 559 1 440 28 623 30 314 58 9379 18121 24 3 472 3 496 1757 5 253 338 327 197 028 535355 30 1536 12 330 • 31 3 530 3 561 612 4173 205 409 65 563 270 972 20 132
98 38130 87 3176 3 263 3 757 7 020 320 781 702 082 1 022 863 155 530. 47 14 223 14 2 071 2 085 2 277 4 362 366 421 560 902 927 323 259 3097 1873 3 834 837 685 1522 430 739 114 070 544 809 8318 9 770 55 89 587 89 642 74 718 164 360 3 152 444 10 577 978 13 730 422 15 2 071— — 84 429 84 429 69 472 153 901 1 089 990 9 761 618 10 851 608
— — i 152 291 152 292 114 342 266 634 17 615 297 15 416 264 33 031 561 20 19615 660 314 080 2 217 79892 82 109 312 744 394 853 24189 628 45 741 247 69 930 875 50 526 26 844
14 11002 1 7 338 7 339 1197 8 536 463 984 150839 614 823 12836 22 400 15 14 069 14 084 5 368 19 452 1 594 567 1179 351 2 773 918 43 360
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikenne f  aikoittain. (Jatk.) —
H en k ilö liik en n e  —  Person-
- Matkojen luku — Antal resor T Antal personkilometer
Kata ja liikcnnepaikka * Lähteneiden matkustajani Avresta passagerare Saapunei- Saapuneiden
matkustajainBana och trafikplats
Lähteneiden
Yhteensäkustajain Total-
summa-
matkustajain
I lk. II lk. Hl lk. Yhteensä Avresta Anlända Summa
I kl. n  ki. m  kl. Summa passagerare passagerare passagerare
Ruukki ........................ 226 ' 19 368 19 594 19 411 39 005 ■ .1 373 828 1 243159 2 616 987
Raahe ......................... __ 765 19 556 20 321 21128 41 449 3 135 069 3 036 295 6 171 364
Lappi . . ' .............................
Vihanti ........................
— 79 12 017 12 096 10 977 23 073 710 382 550 410 1 260 792
__ , 42 7 275 7 317 7 405 14 722 594 084 . 522 963 1117 047
Kilpua.......................... ' — 2 3 217 3 219 3 744 6 963 175 814, • 150136 325 950
Oulainen ...................... __ 451 25 840 26 291 25 394 51 685 3 268 299 2 771 012 6 039 311
Kangas ............ : . . . — 10 2 220 2 230 2 698 4 928 105 398 120 727 226 125
Ylivieska...................... 7 ‘ 886 46102 46 995 43176 90171 3 504 927 2 759 613 6 264 540
Sievi........... . t.............. — 236 14133 14 369 14 593 28 962 1 478 366 1 405 181 2 883 547
Eskola...........: ......... — 92 7 224 7 316 v 7 548 14 864 210 142 204 217 414 359
Kannus ........................... . 2 695 25 282 25 979 - 26 009 51 988 2 501 765 • 2 415 821 4 917 586
Kälviä......................... — 114 21 975 22 089 22 617 44 706 717 652 770 866 1 488 518
Kokkola. Gamlakarleby 4 2 995 83 357 86 356 80 730 167 086 8 437 881 7 604 377 16 042 258
__ __ 3 393 3 393 4 458 7 851 27 950 44 541 72 491
Ykspihlajä. Yxpila . . — 2 6 762 6 764 6 681 13 445 60 923 56 035 116 958
Kr uu nun kylä, Kro n oby __ 99 15 227 15 326 17 408 32 734 644 260 729 381 1 373 641
Kolppi, Källby ........... — 40 10 225 10 265 10 451 20 716 502 181 486 933 989 114
Pietarsaari, Jakobstad . - 2' 1833 33 862 35 697 36138 71 835 4 067 375 3 889 082 7 956 457
Leppäluoto, Alholmen 
Pännäinen/Bennäs . . . .
— — — ' --- — — — —
2 187 51028 756 18 448 .19 232 17 511 36 743 1150 000 1 037 510
Kovjoki.............................
Jepua, Jeppo..................
__ 203 7 001 7 204 7 941 15 145 798 423 892 624 1 691 047
— 136 9 578 9 714 9 419 19 133 887 373 839 738 1 727 111
Voltti............................. — 60 14 308 14 368 14 844 29 212 963 811 960 538 1 924 349
Härmä............................... 1 157 25 998 26156 25 852 52 008 1197 934 1180 228 2 378162
Kauppi .................... \ 17 7 290 7 307 9 549 16 850 179 458 449 973 629 431
Kauhava........................... 3 839 51308 52 150 52 760 104 910 3 794 377 3 698 856 7 493 233
Lapua ...............................
Nurmo...............................
•’ 12 1034 55 624 56 670 ' 60 278 116 948 ' 4133 575 4 498 039 8 631 614
— 105 12 118 12 223 11970 24193 396 110 400 941 797 051l
Savon rata, Savolaks ba- /
nan ........................... 208 35 052 1 530 296 1565 556 1569 811 3 135 367 104 781991 103 566 552: 208 348 543
Kajaani ......... - 9 2 849 69 213 72 071 71 528 143 599 7 804 193 7 517 791 15 321 984— 3 4 817 4 820 4 712 9 532 81 890 113 041 194 931v --- __ 7 823 t 7 823 / 7 001 14 824 86 461 110 309 196 770
— 1 579 580 1 130 1 710 9 559 21 663 31 222
Murtdmäld .................. _ 7 . 5 794 5 801 5 759 11 560 226 016 221 219 ' 447 235
Suieva ............................... v / — 181 24 373 ■ 24 554 24 449 49 003 1 470 369 i  432 118 2 902 487__ 9 4141 4 150 4 189 8 339 517 982 561 357 1 079 339
__ __ 5 746 5 746 5 797 . 11 543 142 164 174 605 316 769
Kauppilanmäki ............. — 18 8 256 8 274 ■ 8 753 17 027 244 682 240 393 485 075
Soinlahti .................. — 20 4 238 4 258 3 417 7 675 ' 127188 124 971 252 159
Raudaskylii. . . ....... ■'__ 51 ’ 28 021 28 072 29 684 57 756 839 250 877 457 1 716 707
Vähäkangas ................ __ __ 5 829 5 829 6 037 11 866 56 843 163 381 220 224
Nivala .................... — 309 29 341 29 650 30 274 59 924 1 590 047 1 658 331 3 248 378__ 6 7 511 7 517 8 485 16 002 168 401 299 574 467 975
Haapajärvi.................. — 623 36 587 37 210 35 961 73171 . 2 246 795 2 097 427 4 344 2221 __ 86 8 010 8 096 8 538 16 634 122007 236 455 358 462
Kuona.............. *......... — • 2 3 191 3 193 3 800 6 993 59 140 90 201 . 149 341
Pyhäsalmi....................
Parkkima ................. .
__ 366 30 482 30 848 32 547 '  63 395 1 906 074 1 819 138 3 725 212
__ __ 3 814 3 814 4 803 8 617 87 027 139 280 226 307
Komu . ..................... — 3 6 031 6 034 5 935 11 969 143 782 , 198 015 341 707
V-
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Tabell 25. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t  r a f i k N T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Makuu-
paikka­
lippu­
jen
luku
Antal 
sov- 
plats- 
biljet- 
ter 1
Matka­
tavaraa
Resgods
kg
Varsinaista tavaraa —  Egentligt gods
Varsinaisen tavaran tonnikilometriä 
Antal tonkilometer för egentMgt gods
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Lähetettyä —  Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
• Kaikkiaan
Total-
summa
t
Lähetetyn 
tavaran-
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
t
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti­
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Sumina
Tonnia — Ton hg kpl.st.
44 31 831 16. 1 3 6 1 1 5 136 131 5 1 0 0 141 231 6 914 408 656 063 7 570 471 30 590
795 51 090 71 8 614 S 685 123 991 132 676 1 601 752 8 532 757 10 134 509 2 739 1 4 1 6
60 6 464 1 6 538 6 539 839 7 378 352 395 74 817 427 212 ---- 73
26 15 243 • 33 16 391 16 424 1 8 0 7 18 231 1 499 535 314 627 1 8 1 4 1 6 2 — 317
5 2 500 1 7 067 7 068 249 7 317 570 717 50 799 621 516 20 - 125
389 51 615 48 16 503 16 551 6 614 ' 23 165 2 676 581 1 5 3 4 1 0 6 4 210 687 1 3 9 3 2 1 6 8
3 1 5 0 2 1 3 083 3 084 74 3 1 5 8 343 572 8 969 352 541 20 81
374 53 634 62- 12-036 12 098 5 218 17 316 1 643 750 1 067 710 2 711 460 1 0 7 3 2 213
44 18  882 - 29 18 315 18 344 3 956 22 300 v 2 116 511 796 206 2 912 717 208 . 642
17 '3 1 1 4 — 35 063 35 063 298 35 361 2 492 450 33 552 2 526 002i ■ —
.  57
264 29 858 33 2 4 1 2 9 24 162 23 527 47 689 3 218 147 1 329 141 4 547 288 193 789
48 7 364 7 6 619 6 626 1 3 8 6 8 012 1 020 436 24 8  703 1 269 139 — 289
3 315 165 185 544 14 774 15 318 44  375 59 693 3 268 223 8 577 846 11 846 069 12 349 19 558
__ __ 6 6 825 831 42 170 649 170 691 — —
X 61 344 38 - 43 078 4 3 1 1 6 166 763 209 879 3 896 463 24  811 259 28 707 722 354 353
194 10 003 4 2 093 2 097 1 1 1 8 3 2 1 5 577 625 238 092 815 717 __i ‘ '3 6 0
74 9 055 118 2 438 2 556 7 264 9 820 948 727 2 038 576 2 987 303 1 0 0 8 294
2 990 91 261 ■ 247 1 1 4 6 9 1 1 7 1 6 28  756 40 472 5 130 385 6 336 234 1 1 4 6 6  619 4 268 '  8 928
__ — 2 110 334 ■ 110 336 180 309 290 645 11 079 473 22 183 760 33 263 233 137' 92
247 1 1 1 7 1 14 1 7 8 6 1 8 0 0 ' 3 155 4 955 316 523 •832 107 1 148 630 604; ; 131
349 13 062 ' '  41 3 973 . 4  014 2 059 6 073 216 3 i3 436 953 653 266 347' 314
167 14 498 16 3 717 3 733 4 591 8 324 769 598 1 1 2 4  721 1 894 319 59 3 634
48 17 671 11 3 1 0 9 3 1 2 0 '  3 1 6 3 •6 283 813 767 714 633 1 528 400 136 '5 6 9
81 15 914 23 7 1 5 5 7 1 7 8 4 737 11 915 2 299 401 1 058 323 3 357 724 268 ' 1 2 9 7
— — 17 5 565 5 582 2 868 8 450 2 061508 452 913 2 514 421
578 57 256 81 . 12 814 12 895 6 472 19 367 3 060 356 ■ 1 613 227 4 673 583 1 6 7 2 15 340
771 57 904 107 23 871 23 978 12 614 36 592 4 976 050 3 148 640 8 124 690 1 5 9 3 7 597
52 7 782 6 2 814 2 820 3 009 5 829 760 170 305 341 1 065 511 152 410
29 077 1 548 592 3 772 2 380 995 2 384 767 2 589 951 4 974 718 407 408 547 425 170 264 832 578 811 142 422 89 779
1 7 9 7 158 145 193 133 665 133 858 8 1 1 2 5 214 983 44 838 684 21 753 923 66  592 607 5 968 4  355
— — __ 1 753 1 753 129 1 882 44 911 2 084 46 995 — __
— — — 1 259 1 259 163 1 422 221 438 14 518 235 956 — __
— __ __ 6 936 6 936 25 0 901 102 739 337 103 076 __ __
3 6 972 - — 9 512 9 512 374 9 886 - 3 930 325 21 841 ,3 952 166 30 61
50 1 1 8 0 7 • 13 34 3 6 1 ' 34 374 4 817 39 191 11 521 886 715 548 12 237 434 36 338
— — 9 2 701 2 710 3 211 5 921 710 088 443 272 1 153 360 __ __
* --- * --- '  __ 12 452 12 452 228 12 680 4 323 253 11 465 4 334 718 __ __
2 5 028 4 5 081 5 085 475 5 560 -  1 7 3 0  898 47 667 1 778 565 40 63
1 3 820 1 4 244 4 2 4 5 ' 1 0 6 7 5 312 1 487 263 321 631 1 808 894 — 95
■ 28 . 9 055 3 3 622 3 6 2 5 607 4 232 540 110 98 308 638 418 _ 228
— — — 800 80Q 47 847 90 448 3 658 94106 — —
129 26  339 17 22 924 22 941 5 1 0 6 28 047 3 844 873 '8 8 5  436 4  730 309 499 646
— — 1 3 206 3 207 167 '3 374 475 332 22 409 497 741 . --- __
181 42 852 54 63  063 ' 6 3 1 1 7 5 499 68 616 12 421 729 1 619 490 14 041 219 1 1 8 2 1 1 8 3
— — l 6 444 0 445 107 G 552 1 153 444 12 619 1 166 063 — —
— — — 8 392 8 392 100 ' 8 492 1 554 702 3 202 1 557 904 — —
87 29 293 16 56 281 56 297 5 583 6 1 8 8 0 15 448 728 ' 1 25 0  861 16 699 589 33 585
— — — 9 583 '9 583 82 9 G65 2 555 788 3 389 2 559177 — —
1 --- — — 9 075 9 075 323 9 398 2 342 705 * ; 48 977 2 391 682 — —
\
' \
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) —
* 4 H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
i
Matkojen luku —  Antal rcsor Antal personkilometer
Kata ja  liikennepaikka Lähteneiden matkustajaniAvresta passagerare •
Bana och trafikplats Lähteneiden Saapuneiden
i matkustajani matkustajani Yhteensä
I  ik. II  lk. m  ik. Yhteensä An,ända*
Total-
summa • Avresta Anlända Summa
\ I  kl. n  ki. i b : ki. Summa passagerare
passagerare passagerare ,
K iu r u v e s i '........................... 463 41 048 41 511 38 438 79 949 2 207 626 1 938 579 4146 205
Aittojärvi ......................... __ , 1 7 603 7 C64 7 248 14 912 124 532 175 219 299 751
N iem iskylä ........................ — 3 518 3 518 3 485 7 003 81 039 139 863 220 902
R y ö n ä n jo k i ................... — 16 7 482 7 498 7 567 15 065 236 024 235 108 471132
R u n n i ............................. 1 178 24167 24 346 27 849 52195 608 557 713 344 1 321 901
Honkaranta ..................... — __ 732 732 3 184 3 916 8 686 56 133 64 819
K u ren polv i........................ — 9 8 087 8 096 9 215 ' 17 311 117 436 163 203 280 639
I i s a l m i ........................ 2 1923 101638 103 563 98 995 202 558 . 7 112 764 6 376 821 13 489 585
P eltosa lm i......................... — 25 5 128 5 153 4 851 10 004 171 476 202 177 373 653
Taipale ............................. __ 4 4 052 4 056 4 210 8 266 74 409 100 807 175 216
Lapinlahti.............’. . . . — 322 42 283 42 605 42 702 85 307 1 841 696 1 802 718 3 644 414
Nerkoo ...................... __ 4 5 928 5 932 6 394 12 326 102 591 193 558 296149
- M än ty lah ti........................ — 9 7 328 - 7 337 7 628 14 965 132 380 173 149 305 529
Alapitkä 1.................... _ 52 19 237 19 289 20172 39 461 682 675 678 199 1360 874
Pajujärvi ................... __ 2 7 115 7117 6 944 ‘ 14 061 160 339 189 740 350 079
Siilinjärvi .................... — 357 •37 477 37 834 37 885 75 719 1 639 378 1 588 700 3 228 078
Pöljä ‘ ..................... __ __ 7 703 7 703 8 793 16 496 172 123 1240 423 412 546
Toivala .................... — 31 7 754 7 785 10 056 17 841 187 028 229 443
1
416 471
Kuopio' . . ■................... 93 8 906 .142 504 151 503 146 993 298 496 21 669 315 21 778 220 43 447 535
Pitkälahti ..................... — 54 6122 6176 7 911 14 087 295 595 240 988 536 583
Kurkimäki .................. — 60 15 529 15 589 15 630 31 219 833 465 .767 835 1 601 300
Airaksela..................... _ 4 6 397 6 401 0 620 13 021 157 248 ■ 181727 338 975
Salminen...................... 4
r
6 470 6 474 6 318 12 792 151 409 152 466 303 875
Jisvesi ......................... _ 3 753 756 1509 2 265 . 72 509 143 945 216 454
Suonenjoki . : ............... . 3 939 40 467 41 409 40 207 81 616 3 299 020 3 095 165 6 394185
Suihkola ..................... __ _ 1 860 '  1 860 5 763 7 623 18 520 69 555 88 075
Haapakoski ............... — 119 - 16 895 17 014 17 740 34 754 505 561 534 219 1 039 780
Heimola ..................... — — »7 185 7185 7 596 14 781 143 011 193 336 336 347
Pieksämäki.................. 67 2 230 91193 93 490 98 944 192 434 ■ 6 238 344 •• 6 316 967 12 555 311
Partaharj u ........................ __ __ 3 913 3 913 3 443 7 356 30108 50 028 86 136
Lamminmäki ........... — 22 7 889 7 911 7 465 15 376 150 680 206 805 357 485
Kantäla........................ — 34 19 649 19 683 19 730 39 413 609 343 665 487 1 274 830
Loukolampi ................ — 2 7 270 7 272 7 571 14 843 121 072 172 819 293 891
Haukivuori...........» . .. . _ 153 ■ 14 545 14 698 14 812 29 510 704 458 713 502 1 417 960
Kalvitsa ...................... — 9 12 015 12 024 13 299 25 323 452 910 507 031 959 941
Hiirola......................... — 16 10 715 10 731 11215 ■ 21946 ,268 295 340 082 608 377
Mikkeli ........................ ' 22 4 222 108 588 112 832 108 292 221124 11 917 927 11 289 018 23 206 945
V u olin k o ..................... — 6 0 287 6 293 6176 12 409 49 907 74 629 124 536
Otava .......................... _ 140 19 801 19 941 ' 19 646 39 587 973 746 908 605. 1 882 351
Hietanen...................... — 36 9181 9 217 9 634 18 851 387 243 388 825 776 068
Mäntyharju ................ — 400 37 373 37 773 38 308 76 081 2 289 020 2 398 096 4 687 116
Kynttilä ..................... __ 1 4 705 4 706 4 837 9 543 102 800 135 850 238 650
Yarpanen ................... — — 5 891 5 891 , 5 794 11 685 141 799 185 416 327 215
Voi koski ...................... _ 183 22 796 22 979 23116 46 095 716 384 735 728 1 452 112
M ou h u ........ ! .............. __ 2 5 451 5 453 5 711 11 164 138 669 157 612 296 281
Hillosensalmi .............. __ 2 7 413 • 7 415 7 623 ' ' 15 038 172 433 199 608 372 041
Kirjokivi .. ............. — 33 2 512 2 545 2 489 5 034 58 669 58 235 116 904
Selänpää...................... — 180 24 961 25141 28 432 ' 53 57.3 ■820 582 997 883 1 818 465
Vuohijärvi .................. — 21 9 912 9 933 11 618 21 551 248 737 380 083 628 820
Voikka .. .  i ............... __ _ _ _ __ __ __ __ __
Harju........................... — 46 • 6 243 6 289 6 200 12 489 303 496 308 501 611 997
v
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Tohdi 25. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t r a f  i k T a v a r a l i i k e n n e  — G o d s t r a f i k
Makuu­
paikka*
lippu­
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Matka­
tavaraa
Rcsgods
Varsinaista tavaraa —  Egcntligt gods Varsinaisen tavaran tonnikilometriä Antal tonkilomcter för egentligt gods
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Lähetettyä — Avsänt
Saapu- 
- nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ugods
ltahti-
tavaraa
Erakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg Tonnia — Ton kg
kpl.
st.
236 35 171 16 44124 '44140 1 5 819 49 959 10 640 281 1 607 638 12 247 919 100 - 854._ J— _ 3 024 3 024 121 3 145 691 449 3 931 695 380 — ---•__. _ _ 7 981 7 981 280 8 261 1 989059 51 377 2 040 436 — ——
8 2 757 3 8066 8 069 813 8 882 1 773 719 255 410 2 029 129 18 65
64 ‘ 11076 15 19 776 19 791 1100 20 891 6 242 528 143 741 6 386 269 — 210_ _ __ 5 264 5 264 37 5 301 1 967 115 3 160 1 970 275 — —— — 3 3 797 3 800 220 4 020 847 554. 9076 856 630 — —
2123 121 605 356 38 526 38 882 20 895 59 777 12 281 962 5 771 081 18 053.043 4 824 5 169__ _ 2 5 711 5 713 181 5 894 1 751 695 38 227 1 789 922 — —_ __ 2 248 2 248 89 2 337 638 895 5 046 643 941 — --- .
99 18 698 16 21198 21214 > 4 271 , 25 485 6 854 479 1 019 260 7 873 739 69 788:_ ' _ 1 2 517 2 518 327 2 845 749 378 76 262 825 640 — * ---,
— — 5 320 5 320 183 5 503 , 1 664 239 10 270 1 674 509 — ‘ .
13 6 777 4 16 994 16 998 1126 18 124 4 308 222 136 685 4 444 907
f
20 273*
__ _ __ 5 574 5 574 165 ‘ 5 739 1 546 165 6 615 1 552 780 — —
116 12 140 9 14 400 14 409 4 408 18 817 3 367 053 1381354 4 748 407 20 398_ _ . __ 3 672 3 672 292 3 964 947 581 33 559 981140 — —
. 9 ■ 3 273 — ,1165 1165 806 1971 84 791 138 971 223 762 — 119»
11 866 288 667 1089 96 452 97 541- 94 401 191 942 28 663 612 24132 501 52 796113 41 819 30 320
22 2 314 • 4 22 097 22101 1827 23 928 7 222 373 241 479 7 463 852 — '  88
47 5 928 4 22 974 22 978 4 273 27 251 4 664 617 1 205 460 5 870 077 19 346_ _ 1 9 823 9 824 530 10 354 1 390111 38 371 1 428 482 — —
1 2 382 — 10 094 10 094 201 10 295 2 278 312 29 097 2 307 409 — 87
27 ' 505 3 174 604 174 607 . 8 533 183 140 43 145 247 1 251 023 44 396 270 99 205
555 ' 38126 78 19 105 19183 8154 27 337 4 463 606 ‘ 2 088 414 6 552 020 946 1688__ _ __ 1 802 . 1802 50 1852 395 421 3 927 399 348 — —
58 3 961 14 13 030 13 044 4 364 17 408 2 473 233 992 562 3 465 795 ' 528 345
— — — 3 569 3 509 181 3 750 704 907 14 760 719 667 — —
3 796 80 856 54 28 772 28 826 10 442 39 268 4 590 211 1 867 332 6 457 543 3 393 2135__ _ / __ 7 240 7 240 78 7 318 993 570 5 924 * 999 494 — —
13 1662 1 6 324 6 325 ’ - 159 6 484 952 252 • 19 343 971 595 20 45
36 8 593 7 36 430 36 437 6 354 42 791 8 059 367 698 328 ■ 8 757 695 252 410
— — 3 19 071 19 074 4 266 23 340 4 470 321 245 135 4 715 456 — —
36 10 798 8 39 287 39 295 23 496 62 791 7 597 098 1 194 915 8 792 013 50 441
1 4 420 4 16 229 16 233 .1135 17 368 2 925 121 . 149 410 3 074 531 — 314,
12 2 702 ' 4 7 800 7 804 369 8173 797 345 33 357 830 702 20 141
4 704 183 958 437 73 236 73 673 45 388 119 061 10 961172 9 851311 20 812 483 19 278 14 636
— — — 2 775 2 775 40 • 2 815 247 444 2 743 250187 — , ---
24 11127 15 88126 88 141 13120 101 261 14149 426 700 529 14 849 955' 228 582
7 5 999 10 8 414 8 424 1578 10 002 1 534 905 299 237 1 834142 17 291,
60 31 758 87 74 662 ’74 749 7 784 82 533 9 601 526 1 342 098 10 943 624 554 1640.— 1 3 231 3 232 195 3 427 454 300 6 732 , 461032 — --- .
— — 4 21 755 21 759 215 21 974 2 761 989 18 035 2 780 024 — —
18 8 099 48 20 061 20109 5 734 25 843 1 936 564 593 417. 2 529 981 111 , 335— — 2 2 641 2 643 316 2 959 322 377 * 9 374 331 751 — ---•_ _ 1 12161 12 162 2 248 14 410 909 303 135 643 1 044 946 __ —
6 1545 l 3 844 3 845 95 3 940 178 003 12 205 190 208 — 54‘
6 13 804 4 •30 342 30 346 '11224 41 570 2 384 202 1 015 496 3 399 698 70 381
— — 12 576 12 576 7 794 20 370 1 081 464 659400 1 740 864 — --- .
_ 11 155 098 155 109 195 487 350 596 15 600 738 32 952 617 48 553 355 696 934
10 8 270 10 1307 1317 1803 3120 104 377 ■ 135 374 239 751 173 292
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) —
> , H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
- - Matkojen luku— Anta resor
Henkilökilometriä 
Antal per^onkilometer
liata ja Iiikcnnepaikka 
Bana och trafikplats
Lähteneiden matkustajain 
Avresta passagerarc Saapunei-
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähteneiden
matkustajani
Avresta
passagerarc
Saapuneiden
matkustajani
Anlända
passagerarc
I lk. 
I kl.
i
II lk. 
II kl.
III lk. 
m  kl.
•
Yhteensä
Summa
den mat­
kustajani
Anlända
passagcrarc
Yhteensä
Summa
Kymintehdas .............. 1 388 29 318 29 707 27 774 57 481 1 269 788 1143 361 2 413 149
Myllykoski .................. — 490. 56 565 57 055 56 040 113 095 1 758 452 1705 057 3 463 509
Hamina........................ 2 1631 40937 42 570 42 954 85 524 1 3 579 700 3 748 639 7 328 339
Beitkalli ......................... — 5 5 629 5 634 8 750 14 390 80 330 143 853 224 183
Metsäkylä................ — 9 11 232 11241 11 878 23119 ,242 829 244 944 '487 773
Liikkala.................... — 14 8 008 8 022 8 951 16 973 - 161 2031 197 917 359120
Inkeroinen .................. — 1976 89 460 91 436 88 266 179 702 3 045188 2 804 414 5 849 602
Juurikorpi................ — 36 14 296 14 332 17 412 31744 245 694 297 888 543 582
Tavastila.................. — 21 19 737 19 758 •20 660 40 418 337 669 ' 342 591 680 260
Kymi . . . .................. ; 1 822 38 901 39 724 39 499 79 223 2 632 646 2 739 230 5 371 876
Kyminlinna ................... — 49I 5 735 5 784 6 020 11 804 157 712 315 964 473 676
Kotka ......................... 7 4110 88 250 92 367 92 451 184 818 7 820 489 8 243 151 16 063 640
Hovinsaari ..................... — — — — — — , —
Karjalan rata, Karelska 
banan ............................. ■217 48 374 2 345 270 2 388 861 2 383 477 4 772 338 120 410 941 117 710 738 238 121679
Nurmes ............................. — 763 49 608 50 371 47115 97 486 3 134 389 • 2 939 526 6 073 915
Kohtavaara ................... — — 5 914 5 914 . 6 798 12 712 72 686 87 907 160 593HÖljäkkä......................... — 1 6 577 6 578 6 378 12 956 148198 170 878 319076
Kylänlahti ...................... — 22 20 211 20 233 22 222 42 455 579 018 772 735 1 351 753
Viekki ............................. — 7 9 853 9 860 13 124 22 984 296 448 505 233 801 681
Lieksa ......................... 1 1155 62 905 64 061 59158 123 219 4 124 628 3 711 353 • 7 835 981Jam ali............................. — — 4 549 4 549 5 837 10 386 44 400 , 81 168 125 568Pankakoski...................... — —L __ __ _ . __ _
Tiensuu ........................... — — 3 502 3 502 4 736 8 238 47 468 89 216 136 684
Vuonislaliti...................... 8 151 14 803 14 962 19 076 34 038 688 380 826 150 1514 530
v Lapaiie ........................... — — 671 571 , 4 328 4 899 - ' 11 922 97 857 109 7795K elvä............................... — 5 5 910 . 5 915 6167 12 082 174 771 217 182 391 953
Ukkola .................... — 69 12 063 ■ 12132 12 035 24 167 405 117 406 093 811 210
Häapaiahti ..................... — 2 4 191 4 193 , 4 087 8 280 108 577 132 440 '  241 017
Uimaharju ................... — 142 18 991 19133 18 434 37 567 , 770 595 698 630 1 469 225
'  Paukkaja l) ................... — — 1 728 1 728 1 923 3 651 36 674 44 333 81 007
Paukkuja 2) . . ........... 21 4 940 4 961 5 360 10 321 139 029 130 906 269 935
Kaltimo............................. — 265 20 990 21 255 22101 43 356 984 287 1 018192 2 002 479
Kontiolahti...................... — 115 14 943 15 058 16 620 31 678 651 087 768 387 .1419 474
319 327Jakokoski ....................... — 1 . 5 314 5 315 5 900 11 215 122 111 197 216
Outokumpu .................... — 57 19 445 19 502 17 538 37 040 1 048 823 1121618 2 170 441
Sysmäjärvi.................. 4 3 035 3 039 3 638 6 677 163 691 172 039 335 730
Viinijärvi...................... — 17 17 571 17 588 19 463 37 051 607 254 758 603 1 365 857
Ahonkylä . <.................... — — 5 068 ,5 068 5 058 .1.0 126 105 817 144 263 250 080
Onttola ......................... — 13 9110 9123 . 9 886 19 009 . 259 960 316 302 576 262Yläm ylly......................... — 1 ’ 4 542 4 543 4 758 . 9 301 87 147 138 575 225 722
Joensuu......... ' .................. 16 . 3 621 . 129 679 133 316 129 233 262 549 11 927 760 11 214 349 23 142 109
Niittylahti ..................... — 4 9 518 9 522 9 322 - 18 844 160 302 241162 401464
Hammaslahti.................. — 182 18 539 18 721 18 847 37 568 944 877 887 954 T832 831
Suhmura....................... — — 5 143 o 143 4 984 10127 72 830 99 947 172 777
Tikkala ......................... — 10 9 516 9 526 9 792 19 318 332 847 297.554 630 401
Tohmajärvi...................... — 217 21 730 '21 947 22 357 44 304 1129 142 1 209 975 2 339 117
Onkamo ......................... . - --- — . 9 727 9 727 9 654 19 381 244 211 • 318 377 562 588
Kaurila ......................... — : 35 4229 ' 4264 4 059 8 323 211 848 189 061 . 400 909
Värtsilä ............................. 2 700 ■ 27 560 28 262 28 321 • 56 583 2 456 631 2 527 620 4 984 251
Pälkjärvi......................... — 1 3 803 3 804 4 426 8 230 /  64 617 170 733 235 350
Naistenjärvi................ — 40 10 709 10 749 9 365 20114 521 052 487 050 1 008 102
Suojoki ......................... — • 24 21131 21155 21 881 43 036 298 352 329 598 627 950
Itajasuvanto................... — 10 8 394 8 404 8 217 16 621 93 784 104 527 198 311
r  Liikennöity laiturivaihteena 1/9—31/12.— Trafikerad sora* plattforraväxei 1/9—31/12. 
3) Liikennöity pysäkkinä 1/1— 31/8. —  Trafikerad som häJIplats l / l —31/8.
1
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Tabell 25. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Makuu­
paikka-
lippu-
jen
luku
Autal
sov-
plats-
biljet-
ter
Matka­
tavaraa
Resgods
Varsinaista tavaraa —  Egentligt gods Varsinaisen tavaran tonnikilometriä Antal tonkilometer för egentligt gods
K iito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Lähetettyä —  Avsänt
Saapu­
nutta
Aniänt
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Aniänt gods
Yhteensä
Suni ma 
\
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti­
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg • Tonnia — Ton kg
kpl. 
; st.
66 17 002 37 127 148 127 185 210 896 338 081 11 950 459 31 357 634 43  308 093 3  219 1 9 3 2
130 •22 574 48 173 132 173 180 161 741 334 921 10 395 328 28  557 120 38  952 448 915 ■ 1 3 i4
209 62 737 71 110 280 110 351 87 972 198 323 5 968 241 20 676 834 26 645 075 6 555 4 856
— — 1 1026 10.27 132 1159 25 347 5 573 30 920 ____ ____
1 3 367 — 16 952 16 952 1 4 8 3 18 435 38 8  550 33  890 42 2  440 1 1 2 '
__ 3 427 2 , 6 1 5 9 6 1 6 1 1 5 8 2 7 743 360 490 172 719 533 209 __ ' ,1 0 4
111 39 372 107 118 773 118 880 121 251 240 131 6  037 408 10  753 047 16 790 455 . 2 703 1 1 2 7
4 2 933 2 • 29 923 29 925 3  378 33 303 2 380 923 193 336 2 574 259 - 36 '  141
— 3 350 1 1 5 1 2 1 5 1 3 1 1 8 0 2 693 47 238 118 290 165 528 ____ . 161
83 27 789 27 1 1 6 7 1 1 9 4 7 442 8 636 291 456 1 074 824 1 366 280 5 849 780
— # ---- 3 760 763 2 307 3 070 159 674 232 009 391 683 —
2 222 145 759 864 350 659 351 523 1 403 214 1 754 737 53 987 616 21 4  258 220 268 245 836 42  033 8 1 1 2
— 7V 14 291 14 298 81 578 95 876 3 520 938 18 464 269 21 985 207 — —
20 016 1 6 9 2  282 3 793 2 600 946 2 604 739 2 208 155 4  812 894 507 012 246 354 032 762 8 6 1 0 4 5  008 117 068 68 897
301 51 642 64 ’ 9  626 9 690 10 792 20  482 3 760 992 3 336 575 7 097 567 522 1 5 8 4
____ — ____ 1435 1435 154 1 589 554 501 21 211 575 712 __/ ___
— — 2 1 410 1 412 278 /  1690 501 436 * 47 646 549 082 ____ ____
7 7 800 13 1 1 5 6 7 1 1 5 8 0 2 409 13 989 3 594 979 482 107 4 077 086 — 219
— — 3 6 486 6 489 1 196 7 685 1 670 162 299 049 1 969 211 — —
' 562 89 432 53 75 949 76 002 37 078 113 080 29 659 487 8 717 346 38 376 833 1 2 7 3 2 376
*____ — — 11 11 ____ 11 4 928 — 4 928 ____ . ____
— — — 18 125 18125 11 552 29 677 9 242 634 794 202 10 036 836 ____ ____
___ — 820 820 93 913 306 770 33 961 340 731 ____ ____
39 7 894 9 4 1 2 5 4 1 3 4 1 4 0 0 5 534 1 470 402 264 556 1 734 958 — 165
— — — 1 276 1 276 169 1 445 551 853 49 303 601156 — •------
23 4 426 2 25 052 25 054 866 25  920 9 268 441 131 229 9 399 670 50 128
— — •l 448 449 351 800 92 530 55 366 147 896 ___ ____
29 12 986 2 3 0 1 6 5 3 0 1 6 7 1 2 1 5 31 382 9 521 969 280 886 9 802 855 45 190
— . ------ — 7159 7159 33 7 192 3 101406 2 332 3 103 738 , ____ ____
11 1 9 0 5 — 10-192 1 0 1 9 2 172 10 364 3 318 898 24  712 3 343 610 — 30
89 18 853 6 12 592 12 598 3 845 16 443 3 704 756 1 064 667 4 769 423 62 ,  364
65 6 652 4 7 1 0 4 7 1 0 8 '  1 5 5 8 8 666 , 2 226 228 277 715 ■ 2 503 943 41 246
— * ------ - -- 781 781 106 887 191 847 13 722 205 569 ____ ____
228 8 845 14 156 239 156 253 25 039 181 292 58 443 884 4 730 691' 6 3 1 7 4  575 1 070 401
3 1 6 6 4 — 5 1 6 8 5 1 6 8 635 5 803 1 277 044 87 170 1 364 214 5 28
14 3 934 5 4 332 4 337 2 1 0 7 ' 6 444 6 8 4 1 8 1 ' 575 943 1 260 124 627 221
— — — 1 542 l <s542 110 ' 1 652 240 696 5 574 246 270 ____ —
1 972 1 1 2 7 6 1 2 7 7 359 1 6 3 6 273 980 57 057 331 037 180 111
— — — 6451 • 645 128 773 101 914 9 212 *  m  126 ____ ____
4 009 189 675 562 55 356 55 918 54 956 110 874 12 277 607 14 989 961 27 267 568 4 4  425 7 974
— — — 535 535 224 759 79 412 27 273 '  106 685 — —
75 13 525 13 4  405s 4 418 2 731 7 1 4 9 917 010 744 665 1 661 675 '1 6 369
— — - — 102 102 49 151 2 548 687 3 235 ____ _____
23 6 298 28 4 1 9 6 4 224 395 4 619 ,724 588 52 494 777 082 — 116
88 13 773 15 42 873 - 42 888 12 083 54 971 7 820 883 827 314 8 648 197 175 -  443
— ‘  ------ — 9 932 9 932 138 10 070 2 330 522 10 985 2 341 507 — —
15 -  4 462 1 . 6 1 2 8 6 1 2 9 258 6 387 731 769 52 378 784 147 82 106
273 44  512 90 4 3 1 7 7 43 267 47 233 90 500 9 863 354 11 308 598 2 1 1 7 1  952 1 5 3 4 1 3 9 6
— — — 2 999 2 999 96 3 095 564 673 16 620 581 293 ____ ____
9 12 003 4 106 196 106 200 1 8 1 5 108 015 17 991 628 432 817 18 424 445 20 83
8 3  753 2 19 795 19 797 1 2 2 2 21 019 5 833 641 138 642 5 972 283 40 ,9 4
1 — l 12 996 12 997 143 13 140 4 402 820 10103 4 412 923 — —
58 n i .  L IIK E N N E  1938.
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1 Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) —
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  F  e r s o n*
% Matkojen luku— Antal resor Antal personkilometer
Kata ja liikennepaikka Lähteneiden matkusta) ainAvresta passagcrarc
Bana och trafikpJats Lähteneiden Saapuneiden
kustajain matkustajain matkustajain Yli teensä
I lk. n  ik. m  ik. Yhteensä Anlända
Total- 
summa Avresta Anlända Sumipa
■
I kl. n  ki. III kl. Summa passagerare passagerare passagerare
Kaipaa ......... .......... 147 10 800 10  947 5 540 16 487 350 369 290 527 640 896
Suo järvi ...........! . ........ — 688 44 542 45 230 49 419 94 649 3 559 003 3 412 128 6 971131
Wiborg Wood ............... __ __ — — — , --- —
197 528
—
Papcro .•........... ............. 16 11583 11 599 12 408 24 007 188189 385 717
■ Näätäoja.........‘............ — 9 12 199 12 208 12 481 24 689 295 460 366 009 661 469
Piitsjoki ......................... — 4 7 901 7 905 8 322 16 227 120 432 204 926 325 358
Loimoli............................. __ 180 16 826 17 006 18 269 35 275 670 562 658 185 1 328 747
Roikonkoski .. ■......... __ 13 8 414 8 427 8177 16 604 248 333 257 448 505 781
Leppäsyrjä.............. — 49 11 391 11440 11 578 23 018 362 733 373 884 736 617
Vaaheirjoki ........\ ........... __ 5 4 312 4 317- 4 248 8 565 91 428 102 895 194 323
Suistamo — 47 6 874 6 921 7 041 13 962 255 431 403 916, 659 347
Alattu ...................... __ 105 • 8 413 8 518 9 317 17 835 555 703 552 324 1108 027
Pitkäranta ......... ............. — 165 24 216 24 381 24 766 49 147 1 248 842 1 541 806 2 790 648
Uuksu ............................. '__ __ 707 707 897 1 604 43 901 91 0S8 135 889
Koiririoja ....................... __ V 1 ' 2 551 • 2 552 3 914 6 466 38 999 217 865 256 864
Leppäsiltä.................... 1 7195 7196 7 087 1 14 283 • 194 051 213 158 407 209
Kitelä ............................. — — 3 901 3 901 3 816 7 717 99 496 111 614 211110
Impilahti...................... __ 10 2 997 3 007 2 965 5 972 104 505 137 217 241 722
Läskelä ........................ — 55 13 036 13 091 11 568 24 659 444 733 475 942 920 675
Harlu........................ — 65 7 071 7136 7 527 14 663 282 419 282 027 , 564 446
Ilämekoski.............. — 18 2 541 2 559 3 407 5 966 104 911 140 035 244 946
Jänis järvi ........................ ’ --- 22 10 462 10 484 10 517 21001 406 418 467 422 873 840
Alalam pi......................... — — 4 251 4 251 4 406 1 • 8 057 102 821 181 686 284 507
Matkaselkä___ : ............. __ 691 39 503 40194 39 015 79 209 2 509 670 2 177 914 4 687 584
Pälksaari......................... — 56 7 216 7 272 8125 15 397 214 959 326 984 541 943
Käalamo........................... — 140 20 929 21 069 21516 42 585 1 017 394 •1 004 830 2 022 224
Rytty ........................... , --- 27 12 435 12 462 14 488 26 950 . 336 615 378 791 715 406
H elylä......................... — 158 7 384 7 542 6 397 13939 514 351 403 616 ’ 917 967
Sortavala...................... 13 7149 134 245 141 407 132 143 ■ 273 550 15 008130 13 862 673 28 870 803
Sortavalan satama . . — __ __ — __ — — — —
Tuokslahti .................. — 49 , 21542 . 21 591 23 588 45 179 470 333 435 811 906 144
Kuokkaniemi.................. — 84 24 336 24 420 26104 50 524 591 672 616 276 1 207 948
Niva .................................... — 46 20 726 20 772 19 743 40 515 655 616 667 236 1 322 852
Huuhanmäki 4 ' 739 20 717 21 460 22 220 43 680 1 533 557 1 767 600 3 301157
Kum m unjoki.................. — 2 ’4 945 4 947 4 372 9 319 64 189 *79 515 143 704
Lahdenpohja .................. 1 348 14 673 15 022 . 22 736 37 758 900 762 1 648 794 2 549 556
Jaakkima ....... .............. — 998 27 052 28 050 24 376 52 426 2 046 839 1 437 242 3 484 081
Ihala ............................... — 33 13 849 13 882 13 527 27 409 434 782 419 374 854 156
Akkaharju .................. __ . 45 .8 919 8 964 9 466 18 430 i 214148 219 274 433 422
Lauritsala........................ 13 290 11 459 11 762 12 664 24 426 1 015 451 987 353 2 002 804
Joutseno ........................... — 149 16 034 16 183 13 699 29 882 1 229 526 786 712 2 016 238
Rauha ........................... — 111 11 599 11 710 • 11159 22 869 547 457 510 397 1 057 854
Asemäki ' ...................... — 272 14 779 15 051 13 221 28 272 1 292 694 960 270 2 252 964
Tainionkoski.................... 22 826 17 635 18 483' 16 342 34 825 1 498 632 1 221 568 ■ 2 720 200
Kaukopää .................... __ __ __ __ 11 11 - --- 7 563 7 563
Rönkkä ........................ — 209 26110 26 319 25 864 52183 1445 887 1 472 623 ' 2 918 510
1 ' Immoia ........................... __ 64 4 292 4 356 4 606 8 962 229520 366 523 596 043
Puntäla........................ — 2 10 443 1 0  4 4 5 10 612 21 057 136 826 146 829 283 655H e in ä '............................... — — 4 518 4 518 4 719 9 237 53 274 70 221 123 495
Rautjärvi .................... __ 36 20 225 20 261 20 820 41 081 ' 594 362 579 096 1173 458_ __ 3 999 3 999 , 4 289 8 288 78 563 95 855 174 418
Laikko.................... .. __ 5 5 233 5 238 5 512 10 750 167 281 181 768 349 049
Simpele ............................. 2 283 23 519 23 804 22 953 46 757 1 035 916 1 012 653 2 048 569
.  ♦
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Tabell 25. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G - o d s t r a t i k
Makuu­
paikka-
lippu­
jen
luku
Antal
SOV-'
plats-
biljet-
ter
Matka*
* tavaraa
Rcsgods
Varsinaista tavaraa —  Egentligt gods Varsinaisen tavaran tonnikilometriä Antal tonkilometer för egentligt gods
K iito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Lähetettyä —  Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
, Saapuneen 
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti­
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg Tonnia — Ton kg kpl.st
21 5 354 7 77 537 77 544 1 3 5 8 78 902 26 324 689 ’ 200 282 26  524 971 263
342 65 800 71 94 483 94  554 91 967 186 521 . 23 48 9  755 6 992 056 3 0 4 8 1  811 2 741 1 3 0 7
—^ — __ 29 573 29 573 6 869 36 442 9 370 437 242 994 9 613 431 __ —
’ ---- 3 663 10 13  074 13 084 '3 6 3 ' 13 447 2 582 645 86 023 2 668 668 — 13
3 1 4 5 0 4 27 836 27 840 . 916 28  756 3 557 320 205 668 3 762 988 — -66
— — 1 18 994 18 995 454 19 449 2 610 507 133 169 2 743 676 — --- '
' 43 1 1 1 0 8 10 23  958 23  968 8 539 32 507 3  247 657 666 967 3  914 624 62 128
2 6 964 2 11 842 1 1 8 4 4 719 ■ 12 563 812 382 120 102 932 484 5 59
7 7 685 2 1 1 9 0 8 11 910 676 12 586 1 3 8 1 1 7 7 108 968 1 490 145 60 , 148__ — __ 6 494 6 494 100 6 594 704 273 6 080 710 353 — —
3 7 382 35 7 475 7 510 981 8  491 1 1 8 8  498 217 370 1 405 868 — 130
8 12 414 7 6 457 6 464 2 670 9 1 3 4 1 2 9 4  296 594 904 1 889 200 10 222
315 10 264 79 76 812 76 891 157 978 234 869 25 857 620 27 279 974 53  137 594 1 3 1 0 ' 936
__ — 35 4 698 4 733 1 311 6 044 ’ 1 086 416 440 786 1 527 202 * ---- —
__ — 3 7 866 7 869 399 8 268 1 990 901 88 707 2 079 608 ----* —
3 805 2 9 736 9  738 907 10 645 1 373 879 1 8 0 1 3 7 1 554 016 28 192
— — — G 270 6 270 229 6 499 719 823 36 736 756 559 —
16 808 6 505 .5 1 1 809 1 3 2 0 .• 7 8 1 7 7 229 837 30 8  014 . 232 118
112 4 847 ■ 20 51 434 51 454 34  568 ■ 86 022 13  653 926 2 333 813 15 987 739 — 524
60 2 713 3 1 2 2 1 5 0 22 153 29  208 51 361 5 722 979 3  804 541 9 527 520 3 287
19 1 0 4 3 12 24  250 24 262 3 6 1 5 2 60 414 3  699 282 5 913 370 9 612 652 — 139
__ ■ 6 518 32 4 560 4 592 3 1 0 9 7 701 420 615 533 417 954 032 — 451
— — 7 2162 2169 253 2 422 195 873 54 303 250 176 — —
228 27 903 64 161 589 161 653 17 532 179 185 37 472 039 3 258 438 40  730 477 563 1 1 4 6
__ ’ ---- __ 2 933 2 933 252 3 185 376 871 21 935 398 806 — —
65 17 134 22 25  632 25  654 2 1 3 6 27 790 3 7 4 0 1 7 3 520 657 4  260 830 101 3 832
3 2 829 5 . 3  075 3  080 518 3 598 537 434 73 249 610 683 266 165
27 5 544 34 8 466 8 500 6 391 14 891 1 575 000 624 095 2 199 095 864 612
6 755 177 545 177 7 575 7 7 5 2 32 079 39 831 1 277 026 6 963 946 8  240 972 16 403 1 1 1 8 1
— _ 83 1 1 3 0 5 11 388 28  393 39  781 2 340 803 3  6 4 1 1 1 7 5  981 920 — —
' 21 6 220 9 9 880 9 889 2 900 12 789 1 741 680 604 041 2 345 721 160 366
12 9 059 13 13 396 13 409 1 2 9 3 14 702 1 5 5 5 4 2 4 1 5 3 1 9 8 1 708 622 64 185
14 9 711 7 10 763 10 770 2 404 1 3 1 7 4 .1 646 486 318 604 1 965 090 1 7 6 4 225
95 15 449 5 7 319 ' 7 324 3 348 10  672 930 971 406 806 1 337 777 1 0 7 0 195
__ __ __ 4 354 4 354 49 4 403 721 132 5 981 727 113 — —
116 • 19 340 100 4 1 4 9 1 41 591 .28 647 70 238 7 280 544 3  434 922 10 715 466 1 0 9 5 1 2 9 9
191 33  849 ' 8 1 3 1 5 5 1 3 1 6 3 2 781 15 944 2 029 480 . 354 454 2 38 3  934 168 .  211
‘ 9 '7 220 11 4  238 4  249 975 '  5 224 571 245 130 688 701 933 24 253
• 2 2 031 ’ 4 8 580 • 8 584 425 9 009 1 065.762 37 409 1 1 0 3  171 19 ' 86
155 '  9 467 37 46 321 46  358 35 818 82 176 5 268 225 4  042 124 9 310 349 1 5 7 3 1 2 6 9
52 9  964 12 13 269 13 281 6 362 19 643 2 011 656 43 0  878 2 442 534 271 ' 687
32 7 680 8 2 602 2 610 8 522 1 1 1 3 2 191 867 9 1 0 0 3 1 1 1 0 1  898 48 207
50 11 059 9 873 882 1 0 5 3 1 9 3 5 156 271 135 361 291 632 833 663
371 14 617 13 31 938 31 951 43 907 75 858 4 1 1 5  149 6 598 349 10 713 498 1 8 3 8 282
__ — 5 64  431 64  436 4 5 2 6 3 109 699 10 221 524 3 451 808 '1 3  673 332 81 134
72 14 892 15 8 040 8 055 3  712 1 1 7 6 7 1 1 9 4  475 640 823 1 835 298 118 547
__ , __ __ 2111 2111 271 2 382 401173 86 016 487 189 — —
1 2,184 1 3 631 3 632 173 3 805 414 461 15 090 429 551 — 50
— 2 076 2 076 34 2110 204 829 5 064 209 893 ■ ---
14 9 367 11 12 624 12 635 1 5 5 0 14 185 1 322 718 . 238 861 1 561 579 733 152
__ k --- - f __ 5 012 5 012 173 5 185 463 063 42 053 505 116 — —
— f 4  074 2 17 523 17 525 1 2 1 4 18 739 1 879 484 1 4 3 1 1 7 2 022 601 • ---- 90
115 15 317 31 21 592 21 623 1 8 1 0 2 39 725 3 671 885 3 652 068 7 323 953 383 403
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) —
1 * H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
Matkojen luku —  Antal resor Antal personkilometer
ltata ja  liikennepaikka Lähteneiden matkustajaniAvresta passagerare ✓ Saapunet-
'
Hana och trafikplats Lähteneiden Saapuneiden
‘ Total- 
sumtna
matkustajain matkustajain Yhteensä
I  lk. II  lk. I I I  lk. Yhteensä Anlända Avresta Anlända
- \ 
Summa
* I kl. II  kl. m  ki. Summa passagerare
passagerarc passagerare
L am m in sa lo  .................... 4 8 289 8 293 8 841 17 134 198 996 203 558 402 554
E lisen väa ra  ...................... ' 3 1 5 6 4 86 403 87 970 81 946 169 916 4 093 966 3 473 883 7 567 849
* Haapavaara ..................... __ — 4 671 4 671 4 625 9 296 50 701 62 615 113 316
A l h o ....................................... — 19 15 448 1 5 4 6 7 ■ 1 8 1 3 8 33  605 4 3 3  953 457 184 8 9 1 1 3 7
R a u tu  ’ .................................. — 200 12 146 ' 12 346 12 442 24 788 790 359 881 225 1 671 584
P e tä jä rv i . . .  ■................. __ 19 6 635 6 654 6 455 • 13 109 258 588 236 771 495 359
K iv in ie m i ........................... — 232 17 724 17 956 ■ 19 686 37 642 1 43 3  635 1 801 602 3 235 237
, S a k k o la ,............................ — 111 9 351 9 462 8 781 18 243 409 971 385 523 795 494
P y h ä jä rv i ........................... — 99 14 937 15 036 15 257 30  293 674 811 695 641 1 370 452
Noitcrmaa .... ..................... — 2 5 358 5 360 5 324 10 684 132 718 163 126 «295 844
M y lly p e lto  ........................ __ 6 14 949 14 955 15 563 '  30 518 306 819 328 492 635 311
Näpinlahti ....................... __ 1 5 384 5 385 5 688 11 073 70 739 95 273 166 012
K ä k is a lm i ........................... 1 2 706 92 404 9 5 1 1 1 88  699 183 810 7 297 538 6 319 119 13 616 657
K aa rla h ti ' ........................... — 83 22 590 22 673 25 974 48  647 565 482 6 6 1 8 9 0 1 227 372
Kapeasalmi ..................... — 1 G 142 • 6143 5 954 12 097 V 57 732 67 455 125 187
H i i t o la '.................................. 2 1 0 1 4 79 957 80  973 82 719 163 692 3 141 530 3 711 806 6 853 336
K o p sa la ............................. — 2 7 296 -  ' 7 298 8 051 15 349 131 560 185 058 316 618
V a a v o ja ............................. __ '  3 6 288 6 291 6 035 12 326 87 699 118 611 * 206 310
O ja jä rv i ................................
P ukinniem i.......................
— 37 22 197 . 22 234 ■21 520 43 754 699 182 666 083 1 365 265
— 1 8 404 8 405 ' 7 422 15 827 135 068 150 369 285 437
I n k i lä ..................................... __ 104 23 976 24 080 24 065 4 8 1 4 5 719 105 696 6 2 3 1 415 730
Hakolahti ......................... __ 3 3 402 3 405 3 120 6 525 47 525 '  57 165 104 690
Sairala . . . j . . '.................... i 1 0 0 9 34 591 35 601 35 905 71 506 2 032 110 1 996 733 4 028 843
K o ljo la  ................................ • * — 38 18 355 18 393 18 436 • 36 829 452 110 449 979 • 902 089
L ein järvi............................ — — 2 937 2 937 2 84.6 » 5 783 51 298 58 274 109 572
V u o k s e n n is k a ................... __ 380 18 678 19 058 19 906 38  964 1 211 097 1 399 759 2 610 856
I m a t r a .................................. 53 2 728 92 675. 95 456 95  501 190 957 4  593 882 4  617 275 9 2 1 1 1 5 7
E n s o . ..................................... ' 75 2 047 1 0 2  831 104 953 103 320 208 273 • . 4  835 767 4 816 389 9 652 '1 56
Vastasm äki........................ __ 9 35 853 35 855 ' 33198 69053 845 845 920 523 1 766 368
K iv io ja  x) ...................... — 31 994 1 0 2 5 1 2 5 3 2 278 65 237 69 670 134 907
Jääsk i .................................. __ 624 4 3  582 4 4  206 49  663 93  869 1 387 203 1 609 721 2 996 924__ 77 - 6 177 6 254 8 589 14 843 181 025 394 551
K a la lam p i : .................... — 14 17 575 17 589 17 787 35 376 430 988 424 102 855 090
A n t r e a .................................. — 1 981 122 296 124 277 122 372 246 649 4  447 077 4 1 9 2  261 8 639 338
Ylävuoksi ......................... — 13s 7 666
7 679 7 805 15 484 148 109 175 062 324 131
H a n n i la ............................. __ 968 28 090 29 058 ■ -2 8  996 58 054 767 949 786 495 ' 1 554 444
R a h ik k a la ......................... __ __ 7 440 n  440 7 246 14 686 128 106 144 582 ' , 272 688
K a v a n t s a a r i ...................... — 261 25 356 25 617 25 318 50  935 •* 688 663 675 616 ‘ 1 364 279
K arisa lm i ........................... — 2 426 6 8 1 2 0 70 546 , 7 1 6 3 4 '  142 180 1 243 555 1 269 577 2 5 1 3 1 3 2
T a li ....................................... ■ _ 1 4 8 2 81 335 82 817 84 467 167 284 1 047 407 1 0 5 1 1 9 2 2 098 599
T a m m is u o ................. .. 1 2 8 4 • 3 0 1 7 2 31 456 3 2 0 8 9 63 545 335 631 373 053 708 684
K ä rstilä ............................. — 10 14 418 14 428 14 338 . 28 766 107 959 125 100 233 059
P orin  rata, P ori banan . . 170 8 684 437 643 4 4 6 4 9 7 447 302 893 799 2 4  824 626 24  229 689 , 49  054 315
M ä n ty lu o to  . ; ...................
P ih la v a  . . . . . . ’. ..........
— 338 12 317 12 655 16 026 28 681 ■ 356 706 470 922 4 827 628
— 13 5 486 5 499 5 837 1 1 3 3 6 111 212 , 126 808 238 020
P ori ....................................... 165 5 099 88  836 '  9 4 1 0 0 91 570 185 670 10  000 116 9 919 203 1 19 919 319
Ruosniemi....................... — — , 210 210 22 232 '  4 893 1 137 6 030
Aittaluoto....................... . ---- '  ---- 3 3 4 7 18 24 42
l) Liikennöity pysäkkinä 1/11— 31/12. —  Trafikerad som hällplats 1/11— 31/12.
• *) Liikennöity laiturivaihtecna 1/1— 31/10.— Trafikerad som plattformväxel 1/1—31/10.
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Tabell 25. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)
tr  a f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Makuu­
paikka-
lippu-
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
tcr
Matka­
tavaraa
Uesgods
Varsinaista tavaraa — Egentllgt gods Varsinaisen tavaran tonnikilometriä Antal tonkilomcter för egentligt gods
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Läl
Tika­
ta vara a 
Ilgods
letettyä —  A
Rahti-
tavaraa
Frakt-
eods
ysänt
Yli teensä 
Summa
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Totai-
summa
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
1
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
kg Tonnia — Ton kg kp).st.
3 4 795 2 8 535 8 537 218 8 755 847 639 27 411 875 050 49 108
356 42 559 146 9 538 9 684 6 347 16 031 947 750 801 442 1 749 192 1652 1 255— — 1 482 483 36 519 55 757 2 990 58 747 __ __
1 7 670 19 2 720 2 739 1217 3 956 316 529 143 344 459 873 __ 241
8 11545 259 25 861 26120 4 825 30 945 4 858 348 1 273 054 6 131 402 278 575
2 2 593 30 3 420 3 450 245 3 695 836 775 67 357 904132 __ 162
7 18 211 143 6 429 6 572 4 597 11169 2 203 009 819 788 3 022 797 4 537 640
11 9 268 57 15 094 15151 2 957 18108 2 958 194 547 552 3 505 746 354 260
27 10 098 181 12 941 13122 2 619 15 741 2 435 706 538 934 2 974 640 129 451
— — 29 3 718 3 747 259 4 006 664 825 58  910 723 735 — —
_ 4 939 5 7 716 7 721 1268 8 989 1 628 933 239 494 1 868 427 __ 111— — — 634 634. 12 646 99 577 579 100156 __ __
578 115 247 231 134 914 135 145 266 699 401 844 24 403 515 59 957 471 84 360986 5 808 4 099
14 12 791 5 8 403 8 408 925 9 333 999 250 144 210 1143 460 20 258— — — 689 689 41 730 21 234 289 21 523 . --- —
129 43 798 188 14 595 14 783 9 214 23 997 1 485 363 1199 472 2 684 835 1097 2 327— — 4 1 285 1 289 281 1 570 135 162 71 258 206 420 __ __— — —. 22 22 1 23 1176 122 1 298 __ __
11 15 856 56 15 239 15 295 1701 16 996 1 350 355 155 452 1 505 807 37 404— - - 10 4 969 4 979« 51 5 030 524 447 6 891 531 338 —
10 13 173 23 26 416 26 439 1406 27 845 2 413 174 164 687 2 577 861 226 583— — — 3 994 3 994 14 4 008 375 716 2153 377 809 __ __
161 33 708 48 47 194 47 242 12 434 59 676 4 522 838 1146 333 5 669 171 990 1008
5 7194 16 13 608 13 624 814 14 438 1 355 238 137 539 1 492 777 33 193
— — 1 5 457 5 458 41 5 499 634 624 5 330 639 954 — —
47 10 499 25 215 422 215 447 23 826 239 273 13 461 300 4 205 100 17 666 400 2138 554
1004 65141 59 84 632 84 691 264 491 349 182 10 425 309 42 737 477 53162 786 6 839 1984
2171 53 576 204 194 345 194 549 601 655 796 204 25 282 524 84 803 885 110 086 409 7 581 3 842— — — -- - — 1 1 __ 92 92 __ __
3 567 3 35 38 6 237 6 275 9 292 459 926 469 218 21 80
55 20 971 23 14 008 14 031 31 889 45 920 3 484 841 6 260 746 9 745 587 377 694— — — — --, 3 584 3 584 — 480 995 480 995 __ __
12 5 077 6 4 877 4 883 897 5 780 432 043 165 370 597 413 33 154
140 47 391 94 18 360 18 454 49 520 67 974 1 835 426 4 840 801 6 676 227 1293 1543
— ■-- — 97 97 2 99 2152 42 2194 — —
8 10 671 43 10 911 10 954 1800 12 754 731149 154 262 885 411 _ 212— — 8 1 204 1 212 179 1391 40 899 12 293 53 192 __ _
8 13 663 18 10 397 10 415 1671 12 086 904 069 279 057 1183 126 29 253
— 11 216 6 4 646 4 652 623 5 275 187 512 43 815 231 327 209 91
18 11211 9 10 767 10 776 4 924 15 700 655 539 460 078 1115 617 190 221
1 2 575 18 31 085 31103 28 550 59 653 3 778 226 3 433 619 7 211 845 91 227
3 686 299 003 1107 551334 552 441 657 060 1209 501 60 798 520 86 239 360 147 037 880 35 409 54 489
12 1709 33 136 203 136 236 206178 342 414 10 971 669 29 946 749 40 918 418 1057 302
28 459 8 52 293 52 301 2 730 55 031 1404 409 219 713 1 624 122 1320 220
2 926 129 800 642 77 687 78 329 223 699 302 028 14 011159 23 140 866 37 152 025 12 562 11520__ — — 3 960 3 960 829 4 789 696 220 172 496 868 716 __ • __— * --- — 31 31 34 331 34 362 12129 1 889 426 1 901 555 — —
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'  _ Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikenne f  aikoittain. (Jatk.) —
liata  ja liikennepaikka 
Bana ooh trafikplats
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n i ,
Matkojen luku —  Anfcal resor Henkilökilometriä Antal personkilometer
Lähteneiden matkustajani 
Avresta passagerare Saapunei­
den m at­
kustajani
Anlända
passagerare
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähteneiden
matkustajani
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matkustajani
Anlända
passagerare
Yhteensä
SummaI  lk.
I  k l /
n  ik.
'n  ki.
I I I  lk. 
I I I  kl.
Yhteensä
Summa
U lv ila  ...................... _ 102 14 588 14  690 14  068 28  758 365 092 325 988 691 080
H a i s t i l a ........................... — 14 4  724 4  738 4  210 8 948 - 1 3 0  935 105 221 236 156
N a k k ila  ................. 171 10 491 10 662 10 534 2 1 1 9 6 475 515 4 5 4  207 92 9  722
H a rja v a lta  ........................ . --- 214 10 868 1 1 0 8 2 11 206 22 288 1 039 648 1 115 023 2 154 671
P e ip o h ja  ................. ............ i 5 593 , 10 848 1 1 4 4 6 9 873 21 319 1 506 728 1 1 5 8  164 2 66 4  892
K o k e m ä k i ............  .......... __ 209 20 911 21120 21 341 42 461 1 105 314 1 078 925 2 184 239
Biste .................................. — 6 4 067 4 073 . 4125 8198 80 721 181111 261 832
K j 't t ä l ä ........................... —- i 4  281 4  282 4  202 8 484 64  577 62 149 126 726
K a u v a tsa  .................... — 46 12 177 12 223 12 381 . ' 24  604 472 245 468 406 940 651
Ä e t s ä .................................... — 272 14  853 1 5 1 2 5 1 4 1 6 9 29 294 . 9 7 4 1 8 6 822 262 1 796 448
K i i k k a .................................. __ 63 16 366 16 429 16 603 33  032 521 491 505 981 1 027 472
T y rv ä ä  ................. : ............ — 550 53 511 54 061 55 272 109 333 2 720 341 2 698 452 5 418 793
K a r k k u ................................ — 357 30  630 30 987 3 3 1 9 8 6 4 1 8 5 1 215 903 1 294 932 2 510 835
Heinoo ............................. — .  124 6 421 6 545 6 897 13 442 192 642 219 541 412 183
Nohkua ............................. — — 3 067 3 067 5 748 8 815 4 72 613 152 891 225 504
S iuro  .................................... __ 251 54  335 54  586 55 523 110 109 1 414 309 1 475 137 2 88 9  446
Suon iem i............................ — 25 6 025 G 050 , 6 661 12 711 162 936 208 821 371 757
Ja a k k o la ............................ — — 5 954 5 954 6 878 12 832 91 331 120 312 211 643
N o k i a ..................................... — 360 63  809 6 4 1 6 9 62 707 126 876 2 03 6  241 1 875 435 3 911 676
K aisko............................. '— — 4 490 4 490 5 463 9 953 65 814 80 839 146 653
L i e l a h t i ........................ __ 31 8 612 8 643 8 582 17 225 314 0 6 7 ' < 272 474 586 541
Epilä .........................
Santalahti................... , --- 1 266 1 266 1 196 2 462 35 463 38 883 74 346
Porin—Elisenvaaran ra-
ta, Pori—Elisenvaara
banan ...................... 94 20 341 ■ 781075 801510 803 612 1 605 122 56 187 332 58 761614 114 948 946
S o r jo  ........................ — 15 ' 7 469 7 484 7 486 14 970 188 241 302 107 490 348
S y v ä o r o ........................ ---■ 21 6 683 6 704 7 228 ‘ 13 932 324 631 335 846 660 477
P arik k ala  .................... —: 1 435 24  246 24 681 25 903 50 584 1 1 4 4  861 1 1 4 1  281 2 286 142
S ä r k is a lm i.................... —- 57 10 385 10 442 9 1 8 1 19 623 561 953 '  562 059 1 1 2 4  012
P u t i k k o ................................ •— 77 16 842 16 919 17 124 34  043 647 624 612 707 1 260 331
P u n k a s a lm i.................. _ 214 15 328 ' 15 542 15 743 31 285 696 639 749 531 1 446 170
P u n k ah a rju  ................ — 1 1 5 4 1 0 0 8 7 11 241 9 450 20 691 841 247 740 118 1 581 365
K u le n n o in e n ............. —- 51 9 689 9 740 9 258 18 998 418 718 355 331 774 049
S avon lin n a  ....... ' ......... — 3 1 4 4 70 882 74  026 72 765 146 791 7 665 314 7 306 562 14 971 876
Silvola........................ — 5 10 286 10 291 9 956 20 247 178 061 233 053 411 114
Pääskylahti ................ — 20 4 276 4 296 3 434 7 730 178 874 178 541 357415
K a ll is la h t i.................... i 57 8 612 8 670 9 859 18  529 377 819 426 269 804 088
R an tasa lm i . . ................. — 205 10 866 1 1 0 7 1 1 1 4 7 4 22  545 9 6 3 1 6 4 1 057 924 2 021 08 8
Kolkontaipale ............ — 2 3197 3 199 3 646 6 845 128 154 281 949 410103
J oro in en  ...................... — 239 13 661 13 900 13 270 27 170 864 382 836 794 1 7 0 1 1 7 6
V a r k a u s ........................' 59 2120 2 3 1 1 8 25 297 26 446 51 743 4  208 303 4  317 744 8 526 047
H u u t o k o s k i .................. 1 329 34  031 34  361 33 843 68 204 ■ 1 047 246 948 244 1 995 490
K olm a ........................ — 5 220 5 220 5 043 10 263 *75 745 95 005 170 750
M aavesi...................... — 10 185 10 185 10 374 20 559 222 338 \ 315 595 537 933
Siikamäki ................... — 5 6 575 6 580 6 855 ’ 13 435 108 325 185 541 293 866
V en etin ä k i .............. — 26 14 453 14  479 14 065 28 544 368 232 520 172 888 404
Naarajärvi ..................... — 12 2 366 2 378 2 277 4 655 47 634 151 206 198 840
Paitanen ..................... ♦ - — — 1 6 297 , 6 297 5 954 12 251 121 799 172 925 294 724
H ank asalm i ...............’ . . . __ 193 26 002 , 2 6 1 9 5 26 773 52 968 1 305 623 1 339 151 2 64 4  774
Sauvamäki ....................... — 5 6 261 ■ 6 266 G 280 12 546 140 067 193 046 333 113
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Tabell 25. Person- och godstrafiken effer trafikplats. (Forts.)
t r  a f i k • T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Makuu­
paikka*
lippu­
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biijefc-
ter
Matka­
tavaraa
Resgods
Varsinaista tavaraa — Egentligt gods Varsinaisen tavaran tonnikilometriä Antai tonkilometer för egentligt gods
Kiito­
tavaraa
Exprcss-
gods
Paket­
teja
Paket
Lähetettyä — Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total- 
summa
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
»
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti-
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kp Tonnia — Ton kg kpl.<=t.
61 1760 10 2 685 2 695 3 988 6 683 575 021 578 438 1153 459 2 307 4 8242 1003 1 .499 500 758 1258 54 741 111 429 166 170 92 6931 3 740 10 7159 7169 5173 12 342 846 605 842 312 1 688 917 98 28969 10 417 13 20 910 20223 18 321 39 244 1 237 720 2 020 510 3 258 230 209 39961 8 916 53 2 479 '2 532 2 449 4 981 474 688 549 701 1 024 389 91 299
99 13 543 10 5111 5121 5 332 10 453 953 461 798 854 1 752 315 1253 1264— —- 2 756 2 758 1597 4 355 324 023 224 248 548 871— 660 1 6 654 6 655 56 6 711 114 412 3 761 118 173 __ 1912 10 597 8 16 358 16 366 2 221 18 587 1 183 808 271 338 1 455 146 190 24342 12 801 33 7 983 8 016 16 531 24 547 1 658 792 2 055 002 3 713 794 251 2 349
20 9 964 18 4184 4 202 1448 5 650 460 637 208104 668 741 542118] 41 971 80 15 089 15169 12 133 27 302 1 834 331 1 709 549 3 543 880 3 345 2 40556 20 361 22 12 200 12222 2 332 14 554 1 355 966 374132 1 730 098 144 881— — — 2 000 2 000 242 2 242 91 586 12 029 103 615_ 795 795 63 858 30 665 2 880 33 545 — —
15 6 653 20 62 469 62 489 24 055 86 544 7 522 514 3 516 399 11 038913 1491 530— — — 467 467 66 533 55 690 4 021 59 711' * — — 92 92 32 124 2116 1 937 4 05369 20 261 71 61 232 61303 48 706 110 009 6 629 618 5 547 685 12 177 303 5 282 13 525— “— 5 5 1 6 55 15 70
15 4'388 74 60139 60 213 80 950 141163 9508 969 14 344 818 23 853 787 5 717 14 809— — — 3 219 3 219 6 974 10193 457 479 1 132 210 1 589 6892 511 2 511 4 321 6 832 520 013 770 791 1 290 804 — —
17 503 743 819 1727 978 366 980 093 454 951 1485 044 206 710 760 97 367 671 304 078 431 68 491 513385 1789 4 3 697 3 701 213 3 914 656 072 14 505 670 577 40 1135 6136 _7j 8 618 8 625 956 9 5.81 1055 593 145 390 1200 983 49 31774 5 212 70 8116 8186 5 346 13 532 1061616 580 430 1 642 046 422 6498 8 477 29 5 966 5 995 2 460 8455 906 513 . 337154 1243 667 263 54015 4 841 16 7 929 7 945 966 8 911 1 154 232 183 945 1 338177 5111 249
76 7 745 33 13 074 13107 1631 14 738 1 335 584 277 750 1613334 110 428220 . 8 743 100 325 425 457 882 43 992 56 450 100 442 20 23717 4 015 15 827 842 1057 1899 45 663 139 298 184 961 20 1831 516 126 558 249 26 710 26 959 22 278 49 237 5 598035 5 226 224 10 824 259 21 055 6 707— — 2 3 2 OS 3 300 380 3 680 327 610 28 570 356180-— 21 17 242 17 263 1 904 19167 4 086 747 428 765 4 515 512 — __
22 2187 8 2 312 2 320 1245 3 565 279 608 253 781 533 389 65 332110 9 319 28 9 915 9 943 2 569 12 512 2 431122 597 987 3 029 109 290 804— — 1 3 935 3 936 188 4 124 1002 404 30 496 1 032 900120 15 546 7 19 899 19 906 2 877 22 783 3 937 458 624 213 4 561 671 89 8431 799 78 099 179 140 582 140 761 108 437 249 198 40 725 981 24 430182 65156 163 8 305 5 233
62 8 454 25 46 959 46 984 4 950 51 934 6 370 645 708 695 7 079 340 350— — 21 652 21 654 90 21 744 1 165 722 5 761 1171 483— — 11 4 660 4 671 2 931 7 602 •982 960 267 212 1 250 172— — 0 7 481 7 487 616 8103 1 293 273 135 138 1 428 4116 4 368 4 34 608 34 612 2 089 36 701 6 760 566 299 472 7 060 038 20 335— — 1 14 670 14 671 1097 15 768 3 279347 119 586 3 398 933
— 1 11 518 11 519 384 11 903 1 852 395 66 953 1 919 348 — —
121 16 029 39 30 864 30 903 8 357 39 260 4 417 558 1 350171 5 767 729 125 7294 6 521 6 525 264 G 789 850 933 36 012 886 945
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Taulu 25.' Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoiHain.. (Jatk.) —
H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o  n-
i Matkojen luku — Antal resor . ■ Henkilökilometriä Antal pcrsonkilomcter
1 Kata ja liikennepaikka 
Hana och trafikplats
1 Lähteneiden matkustajani 
Avresta passagerare Saapunet*
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähteneiden
matkustajani
Avresta
passagerare
Saapuneiden
matkustajani
Anlända
passagerare
I lk. 
I kl.
H 'lk. 
TI kl.
III lk. 
I l l  kl.
Yhteensä
Summa
den mat­
kustajani
Anlända
passagerare
Yhteensä
Summa
Lievestuore.................. 183 44 237 44 420 44 216 88 636 1 353 069 1 399 247 2 752 316
Niemisjärvi..................... — 4 9 703 9 707- , 9 715 19422 272 538 - 329 678 602 216
Metsolahti....................... — — 1 7 787 7 787 8 758 16 545 122 705 162 563 285 268
Vaajakoski .................. — 149 ' 33 928 34 077 36 219 70 296 1 023 904 1119132 2 143 036
• Leppälahti ..................... '-- — 11 552 11 552 13 496 25 048 133 156 189 696 322 852
Suolahti....................... __ 882 -'22 952 23 834 24 481 48 315 2 059 941 2 329 183 4 389124
Kuusa ......................... — 30 10144 10174 12 845 23 019 250 323 286 880 537 203
Vatia ............................... — 1 809 1 809 4 845 6 654 17 362 72174 89 536
Laukaa ........................ — • 234 12 756 12 990 12 604 -  25 594 359 857 382 490 742 347
Leppävesi .................... ■■ ----- 239 25 846 26 085 . 27114 53199 613 173 ■ 1 931 083 2 544 256
' Vihtavuori ..................... — 223 19 972 20 195 19 259 39 454 424 999 564 066 989065
J yväskylä.................... 33 8 381 180119 188 533 178 552 367 085 18 855 138 16 481 565 35 336 703
Lohikoski ....................... — — — — — — — ___ , -----
Vesanka ................................ — 29 9 059 9 088 9 216 18 304 196 175 219 158 415 333
Kintaus ................................... — 95 25 290 25 385 ‘ 25848 51 233 697 997 730 238 1 428 235
K u ohu .............. r .*. ............. — 15 12 643 12 658 13 007 25 665 252 436 307 550 559 986
Koskensaari ....................... - - 17 2 384 2 401 2 564 4 965 39590 75 464 115 054
Petäjävesi............................. __ 214 21 520 21734 22 357 44 091 908 066 961 369 1869435
H uttula........................... __ ' 1 4 220 ' 4 221 4 390 8 611 90 657 114 603 205 260
Asunta ...................... — 13 8 713 8 726 8 724 17 450 295 684 291 425 587 109
Keuruu ................................... — 738 36 964 37 702 37 797 75 499 1 864 325 1 855 416 3 719 741
K aleton ................................ —* 1 2 749 2 750 2 780 5 530 • 66 082 96168 162 250
Piili1) ................................ __ 1 1532 1533 1512 3 045 36 784 36 401 73 185
Virrat ...................................... — • ■ 19 7 327 7 346 7 234 14 580 346 666 355 037 , 701703
Vaskuu . . .'...................... — - ----- 3 578 3 578 3 631 7 209 75 074 80 213 155 287
Kihniö ................................ — 1 3 816 3 817 4 081 7 898 97 290 107 383 204 673
Parkano ................................ — 36 . 8 865 8 901 9186 18 087 318 431 369 732 688 163
Linnankylä..................... ___ — 1 987 1 987 2 592 4 579 38 694 51 450 90 144
Lapinneva............................ — — 425 425 779 1 204 15 288 28 558 • » 43 846
Niinisalo ........................... __ 709 16 445 17 154 22 525 39 679  ^ 4 769 434 7 776 280 12 545 714
Kankaanpää........................ ---- ’ 37 3 620 3 657 3 553 .7 210 278 615 303 722 582 337
• Kovesjoki ............................ — __ 858 858 994 1852 23147 44 909 68 056
• Jämijärvi ............................ — , ----- 1 357 1 357 1 576 •2 933 38 998 52 236 91 234
Pomarkku........................ — 2 1370 1372 1 317 2 689 104 165 111 882 216 047
Honkakoski ....................... — — 357  ^ 357 402 759 16 617 32 101 48 718
Noormarkku................... — 12 640 652 732 1384 59 224 ' 81 938 141162
H e ls in g in — T u r u n  ra ta , 
H :fo r s — A b o  b a n a n  . : ä 34 286 1329 457 1363 748 1383157 2 746 905 30 072 108 81044 003 - 61716171
Turku-Itäinen, Äbo- 
Östra ...................................
V
129 51 663 51 792 47 502 99 294 ' 1 045 077 795 124 1 840 201
Littoinen................................ — 63 43 693 43 756 46 117 89 873 495 880 522 075 1 017 955
Piikkiö . . . j ........................... — 78 36 533 36 611- 39 015 75 626 712199 731 244 1 443 443
Paimio..................................... 2 304 34 042 34 348 35 624 69 972 ■ 1 283 649 1 307 437 2 591 086
Kauhainen .......................... — — 2 517 2 517 . 4 309 0 826 52 292 91186 143 478
Hajala ................................ ___ 6 4 578 4 584 5 780 10 364 147 795 162 471 310 266
Salo ............................. _L 1643 43 641 45 284 43 901 ■ 89185 3 873 751 3 778 717 7 652 468
Perniö .................... — 1015 22 392 23 407 23 612 47 019 . 2 178 431 2 326 842 4 505 273
Koski........................... 3 165 6 099 6 267 6119 12 386 414 567 > 405 834 820 401
Pohjankuru, Skuru...... — 481 17 166 17 647 19 085 36 732 870 023 988 688 1 858 711
*) Avattu liikenteelle 15/11. —  Öppnad för trafik 15/11.
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Tohdi 25. Person- och godstrafilcen efter trafikplats. (Forts.)
t r a f ik T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k .
Makuu-
paikka-
lippu-
jen
luku
Antal 
sov- 
plats- 
bilj et­
ter
Matka­
tavaraa
Resgods
Varsinaista tavaraa —  Egentligt gods Varsinaisen tavaran tonnikilometriä Antal tonkilometer för egentligt gods
Kiito­
tavaraa
Express- * 
gods
Paket­
teja
Paket
Lähetettyä —  Avsänt !
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Rahti­
tavaraa
Erakt-
gods
Yhteensä
Sumina
kp Tonnia — Ton kg kplst.
82 9 294 47 40 084 40131 55 712 95 843 9 682 524 6 124 994 15 807 518 163 ’367— — 17 9 258 9 275 473 9 748 1 491 397 111 437 1 602 834— — 18 1123 1141 50 1191 187 556 7 635 195 191211 14 386 106 9 435 9 541 19 596 29 137 2 599 355 5 068 630 7 667 985 2 302 4 372_ — 5 842 847 190 1 037 143 022 8 290 151 912
494 19 295- 45 162 108 ■ 162153 30 463 192 616 43 879 448 'l0  475 553 54 355 001 8 651 1 56018 2 816 4 ■13 292 13 296 1199 14 495 2 533 318 342 263 ' 2 875 581 17 '128' --- — 1 191 192 73 265- 4 816 2 503 7 319■ 24 1 3 610 3 11651 11 654 825 12 479 2 584 418 225 396 2 809 814 100 91103 5 894 10 9 351 9 361 18 865 ■28 226 1 859 962 2 001 892 3 861 854 30 259
— 8 2 766 2 774 , 11439 14 213 857 999 1 345 515 2 203 514
11 938 272 847 ' 576 83 710 84 286 125 598 209 884 22 555 604 29 793 527 52 349 131 18 891 21 459— — — 8 466 8 466 6173 14 639 2128 496 815 403 2 943 8995 3 485 1 4 074 4 075 121 4196 627 571 30 198 657 769 •20 8330 5 544 9 28 679 28 688 4 849 33 537 5 072 430 1 007 840 6 080 270 , 93 301— — 5 705 5 707 1 932 7 639 1 075 769 68 486 f 1144 255— 3 • 7 433 » 7 436 2 393 9 829 1317 119 830 559 2 147 678 — —
62 15 480 13 39 300 39 313 1848 41161 6 619 597 405 852 7 025 449 107 812— , -- — 4 563 4 563 164 4 727 487 166 ' 18 951 506 117"9 5 626 10 12103 12 113 428 12 541 1 638 916 65 745 1 704 661 __ 100133 293 64 32 270 32 334 7 768 40102 5 685 001 1 335 027 7 020 028 12 1641— 6 306 6 306 1 219 7 525 922 317 164 305 1 086 022
'l 31 202 — 76 76 1 12 88 14175 1635 15 810 2610 9 878 2 10 322 10 324 2 829 13153 2 240 262 870 228 3 110 490 17 183''• --- 1879 1 5 089 5 090 . 178 "5 268 884 253 58 727 . 942 980 29— 5 059 1 17 784 17 785 872 18 657 3 495 518 224 977 3 720 495 __ 452 9 847 3 47 205 47 208 3 770 50 978 7 837 122 1 053 947 8 891 069 155 202— — — 8 504 8 504 132 8 636 1 330 799 21 378 1 352 177— 7 598 7 598 30 7 628 967 940 6 640 974 580 — —-
126 13 943 7 19 713 19 720 5 892 25 612 3 461195 ■ 1413 261 4 874 456 1588 14739 4189 4 38 506 38 510 4 509 43 019 4 019 361 933 202 4 952 563 32 1172— — — 7 863 7 863 234 8 097 1 342 527 47 089 1 389 616' --- — — 4 274 4 274 1 524 5 798 859 940 322 950 ' 1 182 89012 874 3 20 444 20 447 1693 22 140 1 758 914 305 064 2 063 978 , __ 138
~ — 6 157 6159 663 6 822 678 955 81 210 760 165 —
■ 28 860 5 12 769 ' 12 774 2 036 14 810 881 578
/
404 066 1 285 644 329 174
319 291 950 2 211 225 543 227 754 ’ 276 023 503 777 '38 356 929 36 474 975 74 831904 31507 45 395
5 ■' 7 243 121 30 241 30 362' 43 077 73 439 7 601 996 8 632 279 16 234 275 4 660 6 6016 3 955 8 478 486 4 793 5 279 64 534 314 518 379 052 206 3 08917 4 702 12 3 093 3105 1508 4 613 271178 125 800 396 978 16 24948 11 081 32 11254 11 286 9 761 21 047 1 435 395 737 541 2 172 936 ■ 367 428— _ 1 230 231 23 1 254 4 624 540 5164
— 1 563 4 ' 3 910 3 914 1956 5 870 546 038. 248 706 794 744 9893 74 756 630 57 762 58 392 92 214 150 606 10 036 968 9 535 844 19 572 812 4 283 4 26029 31 078 414 11 315 11 729 10 340 22 069 2 183 394 1245 203 3 428 597 2197 3 6696 7 751 12 4172 4184 2 141 6 325 532 680 225 823 758 5.03 120 23720 11123 51 33 566 33 617 17 972 51 589 6 436 568 . 2 716 253' 9 152 821 1779 1609
3720— 39
N
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Taulu 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.) —
, . ‘ H e n k i l ö l i i k e n n e  — P e r s o n -“ - p
Matkojen uku— Antal resor Antal personkilomcter
Rata ja liikenncpaikka Lähteneiden matkustajaniArresta passaacrare
Bana och trafikplats Lähteneiden Saapuneiden
kustajain matkustajain matkustajain Yhteensä
I lk. II lk. III lk. Yhteensä Total- * 'Avresta Anlända Summa
- ' I kl. ,11 kl. III kl. Summa passagerare passagerare passagerare
Pinjainen, Billnäs....... 8 1624 1632 1608 3 240 64 672 79 658 144 330
Kaunislaliti, Fagervik . . . --- 16 5162 5178 ‘ 4 528 9 706 126 583. 109 881 236 464
Inkoo, Inga ................ — 378 8 354 8 732 8 368 17100 420 369 422 857 843 226
Tähtelä, Täkter........... — 74 7 413 7 487 7 525 15 012 290 895 281 216 572 111
Päivölä, Solberg ......... — 35 7 271 ' 7 306 6 925 14 231 • 271132 - 261251 532 383
Siuntio, Sjundeä ......... __ 582 20 827 21 409 22 274 43 683 889 657 951173 1 840 830
Kela, K äla.............. — 169 4 575 4 744 4 646 • 9 390 174139 170 878 345 017
Kirkkonummi, Kyrkslätt — 2178 77 186 79 364 78 750 158 114 2 449 291 2 459 918 4 909 209
Vuohimäki, Getberg___ . ___ 84 . 7 026 7 110 7 076 14 186 231 667 239398 471 0G5
Tolsa, Tolls ................... — 173 17 374 17 547 16 456 34 003N v 412120 398 780 810 900
Masala, Masaby . . . . . . . __ 2 094 106 662 108 756 109 614 218 370 2 581 205 2 612 082 5 193 287
Jorvas............................. '  --- 194 23 853 24 047 23 131 47 178 ' 520 855 526 532 1056 387
Luoma. Bobäck ........... ’ --- 562 27 131 27 693 29 254 56 947 633 346 • 683 722 1 317 068
Kauklahti, Köklaks . . . — 1062 94 774 95 836 94 830 190 666 1 982 316 1 973 918 3 956 234
Espoo, Esbo___*. .......... — 3112 179 316 182 428 184 173 366 601 3 249 148 3 331 493 6 580 641
Kauniainen, Grankulla . __ 19 080 ' 282 005 301 085 309 121 610 206 4 459 449 4 563 943 9 023 392
Kilo .................................... --- - 3 495 103 960 107 455 107 610 215 071 1 345 709 1 371 952 2 717 6G1
Pitäjänmäki, Socken- *
backa ................................ — . 308 196 951 197 259 202 126 399 385 2 039 559 2 132 670 4172 229
Leppävaara, Alberga . . . ---. 159 105 237 105 396 .107 430 212 826 1 126 027 1 183 298 2 309 325
Huopalahti, I-Ioplaks — 1306 77 530 78 836 81 914 160 750 652 381 674 633 1 327 014
Rovaniemen rata, Rova-
niemi banan................. 2 7 831 161699 169 532 , 172 737 342 269 20 360 104 21864 667 41 724 771
Kemijärvi........................... — 1 555 20 937 22 492 21 306 '-43 798 3 775 384 3 838 998 7 614 382
Misi ................... .............. 49 8 477 8 526 9 206 17 732 285 576 328 774 614 350
Rovaniemi ........................ 2 5 769 82 495 88 266 88 201 176 467 14 236 975 15 004 483 29 241 458
Nivavaara ......................... —- 5 4 739 4 744 6 787 11 531 45 291 82 765 128 056
H irvas ................................ — 16 5 859 5 875 6 571 12 446 117 218 198 641 315 859
Muurola..........  ............ __ 102 11 965 12 067 14 087 26154 430 795 - 526 293 957 088
Jaatila ................................ — 4 4 017 v 4 021 4 492 8 513 123 636 196113 319 749
Koivu ...................... — . 124 9 368 9 492 9 294 18 786 594 957 432 596 1 027 553
Tervola___-................. — ' 232 28 457 28 689 30 643 59 332 1 03.6 417 1 233 523 2 269 940
Loue ............................... — 26 4 553 4 579 5 119 9 698 144 079 215 107 359186
Paakkola...........* .............. t --- 5 5 299 5 304 7 050 12 354 157 723 269 867 427 590Koskenkylä ................... — 35 5 760 5 795 5 415 11 210 147 494 173 994 321 488
Oulun—Nurmeksen rata, '
, Oulu—Nurmes banan — 1726 173 649 175 375 178 546 353 921 8 609 586 8 777 120 17 386 706
Porokylä.................. — 10 1Í 535 11545 10 605 22 150 359 799 341111 700 910
Karhunpää..................... ---- — 3 791 3 791 4 985 8 776 ’ 46 664 89 962 136 626
Valtimo.................... 36 22 201 22 237 23 562 45 799 643 582 714 272 1 357 854
Hiekkalahti ................... — 3 6 013 6 016 5 876 11 892 92 694 108 977 201 671
Puukari............................. — — 6 913 6 913 6 292 13 205 135 225 147 242 282 467
Maanselkä...................... __ 10 11 319 11 329 13 413’ 24 742 384 824 398 150 782 974
Saviaho ............................. ' --- r 1 3 823 3 824 3 306 7 130 86 269 91581 177 850
Sotkamo ........................ --- - 6 5 871 5 877 5 764 11 641 116 707 330 470 . 447177
Vuokatti .................. 1 --- 121 16 643 16 764 16 075 32 839 915 535 824197 1 739 732
Kontiomäki ................ ---- 236 26 805 27 041 27 461 54 502 1 726 042 1 667 415 3 393 457
Paakki ........................... — 1 3 766 3 767 5 360 9127 . 74 787 117 672 192 459* Mieslahti . . ; ................... 3 3 859 3 862 4 001 7 863 141 018 205 240 34C 258
Kiehimä .-.................... 144 14 303 14 447 14 791 29 238 731 405 797 223 1 528 628
Meteli ............................. ---- 17 2 356 2 373 2 241 4C14 70 770 80 841 151 Gil
Melalahti......................... — 2 4 886 4 888 5 092 9 980 178 674 234 806 413 480
Kivesjärvi................ — ■ 16 5 382 5 398 5 868 11266 181 968 221 204 403172
Jaalanka.................. — ' 14 4 243 4 257 4 298 8 555 209 282 215 719. 425 001
t
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Tabell 25. Person- och godstrafiken efter trafikplats. (Forts.)]
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Makuu­
paikka-
lippu­
jen
luku
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Matka­
tavaraa
Resgods
Varsinaista tavaraa —  Egentligt gods Varsinaisen tavaran tonnikilometriä Antal tonkilometer för egentligt gods
Kiito­
tavaraa
Express-
gods
Paket­
teja
Paket
Lähetettyä —  Avsänt
Saapu­
nutta
Anlänt
Kaikkiaan
Total-
summa
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen
tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
Pika-
tavaraa
Ilgods
Kahti-
tavaraa
Frakt-
gods
Yhteensä
Summa
kg Toimia — Ton kg kpl.st.
1 0 4 1 53 1 7 8 6 1 8 3 9 4 498 6 337 486 364 244 965 731 329 6 028 1 0 3 5
— 1 7 9 2 7 6 403 6 410 676 7 086 357 814 58  101 415 915 ____ 87
— 12 572 34 4  069 4 1 0 3 1 7 8 7 5 890 30 9  212 146 542 455 754 116 277
— 5 018 12 4  974 4  986 2 271 7 257 389 588 157 658 547 246 170 183
— 5 556 3 4  385 4  388 936 5 324 295 433 5 0 6 4 1 346 074 1 110
10 13 516 310 7  496 7 806 3  661 1 1 4 6 7 4 5 8 1 6 4 268 835 726 999 226 521
i 3 373 21 1 4 9 4 1 5 1 5 1 1 3 4 2 649 82 806 91 250 ' 174 056 42 84
17 19 183 34 5 1 1 0 5 1 4 4 5  097 10  241 3 5 1 4 3 1 447 880 799 311 1 2 9 ' 1 1 7 5
— — 1 291 292 8 300 11 972 128 12100 ____ —
— — — 134 134 26 160 4 808 823 5 631 — —
10 21 554 33 6 491 6 524 1 1 0 6 7 17 591 636 621 770 068 1 4 0 6  689 181 2 260
____ — 12 5 542 5 554 5 307 10 861 592 439 445 996 1038 435 ____ —
— — 7 162 169 4 173 5 324 82 5 406 ____ —
10 18 309 47 7 1 0 7 7 1 5 4 1 1 1 9 3 18 347 7 1 3 5 9 6 965 005 1 678 601 4 292 572
5 8 618 7 4 1 1 3 4 1 2 0 7 621 1 1 7 4 1 182 887 1 267 390 1 450 277 24 257
32 2 1 3 7 3 136 3 1 2 7 3  263 7 064 10 327 319 336 745 370 1 064 706 488 4  997
— — 5 1329 1334 1032 2 366 51 275 98 738 150 013 —
2 2 832 199 12 628 12 827 2 7 1 8 3 40 010 4 496 363 5 398 633 9 894 996 4 762 3  079
— — — 7171 7171 10009 17 180 2 768 273 3 246 164 6 014 437 ____ ____
8 3 961 31 569 600 8 073 8 673 1 6 8 5 6 3 2 080 670 2 249 233 1 4 2 0 10 518
3 401 306 129 391 22 624 22 915 77 052 99 967 3 427 943 32 913 995 36  3 4 1 9 3 8 14  511 9 738
295 61 655 70 2 690 2 760 12 370 15 130 614 552 6 009 888 6 624 440 2 091 1 2 8 5
— 4 1 4 3 — 1 4 6 0 1 4 6 0 572 2 032 161 889 39 180 201 069 21 30
3 047 217 275 288 1 1 0 4 4 11 332 58 491 69 823 2 274 946 25 882 731 28 157 677 12 208 7 900
— — — 3 3 4 7 90 202 292 ____ ____
— — 1 175 176 273 449 12 571 47 831 60 402 7— —
20 4 1 1 9 5 1 1 1 9 1 1 2 4 928 2 052 36 248 160 775 197 023 25 167
— — 2 229 231 458 689 9 710 74 057 83 767 __ ____
7 8 695 3 820 823 663 1 4 8 6 57 184 139 571 196 755 61 60
32 10 242 25 5 391 5 416 4  028 9 444 2 8 3 1 2 4 681 850 964 974 105 296
— — — 1 494 1 494 592 2 086 87 002 98196 185 198 __ ____
— — 3 1 435 1 438 982 2 420 57 597 91 574 149171 __ ____
— — 15 864 879 578 1457 32 754 49 572 82 326 — —
323 110 319 128 142 626 142 754 36 870 179 624 30 946 295 1 «  159 495 4 1 1 0 5  790 613 3 1 2 9
22 6 523 14 6 454 6 468 6 825 13 293 2 3 6 6 1 9 5 2 546 060 4  912 255 20 519
— — — 301 301 138 439 3 913 16 902 20 815 __ ____
9 3  660 2 6 296 6 298 1 6 5 9 7 957 1 706 446 390 094 2 096 540 16 205
— — — 103 103 6 109 5 346 784 6130 __ ____
— — — 1 8CO 1 860 323 2183 198 514 47 668 246182 —
2 2 581 2 10 825 10 827 983 11 810 3 273 017 220 548 3  493 565 53
— — — 4 622 4 622 '  262 4 884 1 617 601 61 866 1 679467 __ ___
29 1 2 3 8 14 14  406 14 420 9 567 23 987 3 416 921 2 900 934 6 317 855 30 272
19 16  493 3 1 1 7 9 1 1 1 7 9 4 550 12 344 3 6 7 6 3 5 3 107 643 3  783 996 ' 87 216
101 12 505 13 7 350 7 363 5 715 13 078 687 005 1 666 996 2 354 001 20 150
— — — 2 030 2 030 - 189 2 219 256 992 5 708 262 700 ____
— — — 1 587 1587 215 1 802 198 452 28 931 227 383 — —
19 9 325 5 30  963 30  968 2 335 33 303 1 1 1 2 3  948 664 575 11 788 523 147 199
— — — 14 659 14 659 134 14 793 4 925 940 4 768 4 930 708 __ _ _
— — — - 1 928 1 928 200 2128 234 277 13 928 248 205 __ __
4 3 026 4 2 396 2 400 655 3 055 3 8 4 1 7 6 60  418 444 594 20 78
2 5 344 4 2 551 2 555 49 4 3 049 282 825 98 100 380 925 10 95
t
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Tavin 25. Henkilö- ja tavaraliikenne liikennepaikoittain. (Jatk.)
• H e n k i l ö l i i k e n n e  —  P e r s o n -
. ' - '
Matkojen luku— Antal resor Antal personkilometer
Kata ja liikennepaikka Lähteneiden matkustajain
Saapunei-Bana och trafikplats Lähteneiden Saapuneiden
Yhteensä• kustajain Total­
summa
matkustajain matkus tajain
I lk. II lk. . m  ik . Yhteensä Anlända Avresta Anlända ^Summa
.
I  k l. II kl. m  k i. Summa passagerare passagerare passagerare
-
Vaala........................... 207 8159 8 366 9 093 1 17 459 543 905 598 300 1142 205
Nuojua .............! . . . — 192 • 7134 7 326 6 268 13 594 951656 715 923 1 667 579
■Utajärvi .................. — 246 18 764 19 010 21081 40 091 688 444 822 936 1 511 380
Ahm as...... ....................... _ 59 4 801 4 860 4  947 9 807 142 053 184 812 , 326 865
Sotka ............................... — 12 3 160 3 178 5 1 8 7 8 365 67 386 152 829 220 215
452 15 922 16 374 14 871 31 245 994 322 872 526 , 1 866 848
S o so ................................. __ 14 1 603 1 617 1 726 3 343 46 747 75 589 122 336
Pikkarala .■.............. — 36 • 5 368 5 404 5 396 10 800 162 115 257 674 419 789
Yht. VR:n liik.-paikatl 
S:ma SJ:s trafikplatserj 4 075 730 537 21196 013
t
21930 625 21922 782 43853 407 1178238 902 1177 226 690 2 355 465 592
Yksityiset rautatiet, En- 1
skilda järnvägar....... — 1848 ' 27 186 x)29 034 2) 31013 60 047 3)4 727 260 4)4 995 547 9 722 807
Rauman rautatie 1 
Raunio järnväg J ' ’
\ 1271 13 542 14 813 15130 29 943 3 091 310 3 038 377 6 129 687
Jokioisten rautatie \ 
Joldris järnväg J ' ' — 551 12 596 13 147 14 431 27 578 1 441 948 1 634 893 3 076 841,
Loviisan rautatie \ __ 26 1048 1074 1452 , 2 526 194 002 322 277 516 279Lovisa järnväg f 
Karhulan rautatie 1 /
KaAula järnväg j ' ' / > .
Ulkomainen yhdyslii-
kenne, Utländsk sam- 
trafik........................ 904 11874 5 543 x) 18 321 2) 24185 42 506 3) 6 023 598 4) 6 767 523 ' 12 791121
Rajajoki-rajan kautta.
över Rajajoki-gränsen 
Tornio-rajan kautta,
146 2457 541 3144 1923 5 067 1182 668 . 667 308 1 849 976
över Tornio-gränsen 
Turun sataman kautta,
— 241 1300 1541 2 391 3 932 421 564 ' 918 449 1 340 013
över Äbo hamn....... 758 9176 3 702 13 636 19 871 33 507 4 419 366 5 181 766 9 601132
Yhteensä määräväleillä) 
Summa, pä viss sträekaj 4 979 744 259 21228 742 21977 980 21977 980 43 955 960 1188 989 760 1188 989 760 2 377 979 520
Eduskunta-, yleis- y. m.
liput, Riksdagsmän- 
nens och allmänna tids- 
biljetter m. fl.............. ’ 960 308 050 93 050 402 060 402 060 804120 21559 562 21559 562 43 119 124
Kaikkiaan, Totalsumma 5 939 1052 309 21321 792 |22 380 040 22 380 040 44 760 080 1210 549 322 1210 549 322 2 421098 644
6)
Person- eller tonkilometer pä statsjämvägama för 
Person- eller tonkilometer pft statsjämvägarna för
1) Vierailta rautateiltä valtionrautateille. — Frän främmande jämvägar tili statsjämvägarna.
3) Valtionrautateiltä vieraille rautateille.— Frän statsjämvägama tili främmande jämvägar.
3) Vierailta. rautateiltä lähteneen liikenteen henkilö- tai tonnikilometrit valtionrautateillä.-
4) Vieraille rautateille saapuneen liikenteen henkilö- tai tonnikilometrit valtionrautateillä. - _
5) Oman maan matkatoimistojen valtionrautateille välittämiä makuupaikkalippuja.— Av inhemska resebyräer tili statsjämvägama förmedlade 
#) Kun tämä summa sisältää kaikkien liikennepaikkojen sekä lähteneen että saapuneen liikenteen, on se kaksi kertaa niin suuri kuin todellinen
antakt. „  -
7) Tähän sisältyy matkatavarana kuljetettujen 14 838 koiran arvioitu painomäärä, 296 760' kg.'— Häri ingär den approximativa vikten, 296 760 
*) Jos lippu- t. m. pikatavaranluontoisen tariffin mukaan Tahditettu maito ja kerma sekä pikatavaravaunukuormina kuljetetut muuttotavarat ja 
grädde, som befraktats enligt biljett- 1. a. med ilgods jämförlig tariff, samt flyttgods och lik, vilka befordrats i vagnslaster som ilgods, frän frakt- tili
l
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Tabell 25. Person- och godstmfiken efter trafikplats. (Forts.)
t r a f i k T a v a r a l i i k e n n e  —  G o d s t r a f i k
Makuu­
paikka* Varsinaista tavaraa —  Egentligt gods
Varsinaisen tavaran tonnikilometriä 
Antal tonkilometer för egentligt gods
Kiito-'
tavaraa
Express- 
, gods
lippu­
jen
luku
Matka­
tavaraa Lähetettyä —  Avsänt Saapu- Kaikkiaan
Paket*
teja
Antal
sov-
plats-
biljet-
ter
Kesgods Pika- 
tavaraa 
Ilgods s
Rahti­
tavaraa
Trakt-
gods
Yhteensä
Summa
uutta
Anlänt
Total-
summa
Lähetetyn
tavaran
Avsänt gods
Saapuneen 
- tavaran
Anlänt gods
Yhteensä
Summa
Paket
kg Tonnia — T on . kg
kpl.
' st.
23 14 055 32 4 076 4108 698 4 806 •444 623 121505 566128 29 384
20 7 434 9 6 455 •6 464 2 552 9 016 ' 948 708 536 081 1 484 789 — 199
17 • 17 308 ' 8 9 782 9 790 2 538 12 328 864 871 412 892 1 277 763 68 302
*_ __ 2 2 269 2 271 256 2 527 317 950 29 382 347 332 — —
— 1 295 296 73 369 26 721 13 447 40168 — —
56 9 663 17 14 727 14 744 1793 16 537 1336 878 366 343 1 703 221 149 323__ __ — 11 423 11 423 116 11 539 1 125 656 15 501 1141157 — —
— ’ 1164 1 14 554 14 555 506 15 061 434 329 67 306 501 635 ' 17 134
316 981 14668 702 1 63 851
S
13 288 325 13 352 176 13 070 769 26 422 945 2 207 403 182 2 131162 089 4 338 565271 2 160 170 1819 550
790 98 266 1000 308 995 309 995 2) 646 638 956 633 3)35 950 521 4)126 618185 162 568 706 . 11823 _
645 56 891 268 124 124 124 392 311886 436 278 17 841 654 64 045 566 81 887 220 3 992
136 35 965 69 26 712 26 781 31194 57 975 4 732 470 3 950 518 8 682 988 741 —
9 ’5 410 373 42 538 42 911 58 823 101 734 5 784 879 12 777 014 18 561 893 303 —
1 — 290 115 621 115 911 244 735 360 646 7 591 518 45 845 087 53 436 605 6 787 —
2 009 29 357 76 68 942 l ) 69 018 2) 13 782 82 800 3)19 716 321 4)5289 750 25 006 071 622 _
30 67 095 67 125 7 725 74 850 19 084 455 3 184 038 22 268 493 ■ —
* 16 1135 1151 5 670 6 821 404 015 1 909 877 ' 2 313 892 —
30 712 742 387 1129 227 851 195 835 . 423 686 —
319 780 14796325 64 927 13 666 262 13 731189 13 731189 27 462 378 2 263 070 024 2 263 070 024 4 526 140 048 2 172 615 1819 550
s)13 277
■ •
*
.
333 057 14796325
7)
64 927
8)
13 666 262 113 731189
8)
13 731189¡27 462 378 
6)
2 263 070 024 2 263 070 024 4 526 140 048
6)
2 172 615 1819 550
den fnla främmande järnvägar avg&ende trafikcn. '
den tili främmande järnvägar ankommande traiiken.
sovplatsbilietter.
‘ määrä. —  I)ä denna summa orafattar .s&väl den avg&ende som den ankommande trafiken vid alla traiikplatser, är den dubbclt sä stor som det verkliga 
kg, av 14 838 st. hiindar, vilka befordrats sdm resgods.
ruumiit siirretään rahtitavarasta pikatavaraan, saadaan edellisen painoraääräksi 13 606 511 ja jälkimmäisen 124 678 tonnia. —  Överföres mjölk och 
ilgods, blir viktmängden för det förra 13 606 511 och för det senare 124 678 ton.
<
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Taulu 26. Valtionrautateiden henkilö- ja tavaraliikenne kuukausittain vuonna 1938. —
/ 4 H e n k i l ö l i i k e n n e — P e r s o n
Kuukausi , 
MAnad
Matkojen luku x) —  Antal resor *) Siitä tavallisilla matkalipuilla 3) Därav med vanliga resebiljetter 2) *
I lk. II lk. in  ik. Yli teensä I lk. ir ik. ' IH  lk. Yhteensä
• I ki. II lei. . m  ki. . Summa I kl. n  ki. ' m  ki. Summa
Tammikuu, Januari ............... 416 161 856 2 722 763 2 885 035 416 53 965 1 708 211 1 762 592
Helmikuu, Februari ............... 483 '84182 1 495 017 1 579 682 . 482 57 912 1678 912 1737 306
Maaliskuu, Mars .................... 422 80 937 1 657 133 1 738 492 / 422 66 341 1 857 306 1 924 069
Huhtikuu, April ......... ........... 656 ' 68 433 1 585 204 1654 293 356 56 251 1 779 894 1 836 501
Toukokuu, Maj ...................... 535 66 844 1 447 943 1 515322 373 50 801 1 647 872 1699 046
Kesäkuu, Jim i........................ 393 68 950 1 764 313 1833 656 391 59 425 1 781 804 1 841 620
Heinäkuu, Juli ...................... 315 69234 1 681260 1 750 809 315 ' 58 024 1 657 269 1 715 608
Elokuu, Augusti .................... 557 95138 2 087 554 2183249 390 59 984 1 626 415 1686 789
' Syyskuu, September.............. 317 79 368 2 091 460 2 171145 280 52 313 1 706 039 1758 632
Lokakuu, Oktober.................. 411 79692 1543 351 1 623 454 391 52 443 1 736 911 1 789 745
Marraskuu, November........... 449 74 236 1469075 1 543 760 400 54 456 1 673 964 1 728 820
Joulukuu, December............... 985 123 439 1 776 719 1 901143 328 59 045 1 788 854 1 848 227
Koko vuosi, Hela äret 5 939 1 052 309 21 321 792 22 380 040 4 544 680 960 20 643 451 21 328 955
, 1) Kuukausi-, koululais- ja yleislipuilla tehdyt matkat sisältyvät kokonaan sen kuukauden lukuihin, jonka aikana lippu kulloirikiin
n, jonka kuluessa lippu on maksettu.— Antalet resor, som företagits med mänads-, skol- eller allmän tidsbiljett, ingär i sin helhet i 
ortbevis ingä i siffrorna för den raänad, varunder biljetten betalats.
•) Tavallisiin matkalippuihin ei lueta viranomaisten eikä järjestöjen lippuja; tässä on myös yleisliput jätetty huomioonottamatta, 
pitkin vuotta. —  Vanliga resebiljetter omfatta icke myndigheters och organisationers biljetter; här ha även allraänna tidsbiljetter ute- 
sälts, genom att uppskatta resomas fördelning under ärets lopp.
\
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T ab eli 26 . P erson- och godstrafiken vid statsjärnvägarna fördelad efter m anad ár 1938.
t r a f i k ' T a v a r a l i i k e n n e  —. G o d s t r a f i k
Matkatavaraa Varsinaista tavaraa —  Egentligt gods
lippujen luku
Antal sov- 
platsbiljetter .
Uesgods Pikatavaraa
ligods
Rahtitavaraa
Fraktgods
1 Yhteensä * 
Sumina
Expressgods Paket
líe * Tonnia —  Ton ks kpl.— st.
\
23 352 1 021 976 5 419 1179 122 1184 541 ■ 130174 125 000
23 529 ' • 997 208 5 263 1 30Ö 476 - 1305 739 165587 133 949
28 088 1 024 406 5 598 1 142 020 1 147 618 135 618 149 495
29 062 1 021 537 1 5 626 987 877 993 503 179 297 155 308
27111 1 283 765 5 289 1 072 867 1 078156 137 832 167 321
34 285 1 631 246 5 261 ' 1 153 484 1158 745 235 760 ■ 139114
32 110 ' 1 373 091 4 780 1 237 235 1242 015 200 987 111 826
. 32 944 1 671 287 6 096 1188 949 1195 045 213-343 ■ 133 566
27 154 1 395 231 5 778 1143 453 1149231 196 825 165 397
24 313 1 264 649 5 032 1126 480 1131 512 172 413 171 307
22 990 1 046 206 4 888 1 149 285 1154 173 159317 172 004
28 119 - 1 065 723 5 897 985 014 990 911 245 462 195 263
333 057 14 796 325 .  64 927 13 666262 13 731189 2 172 615 1819 550
on myyty. Viranomaisten ja eräiden järjestöjen luottolipuilla tai -kuljetustodistuksilla tehdyt matkat sisältyvät sen kuukauden lukui- 
siffrorna för den mänad, under vilken resp. biljett försälts. Itesor ä myndigheternas och vissa organisationers kreditbiljetter eller -trans-
Eri kuukausien luvut on koululaislippujen osalta laskettu lipunmyyntiajasta riippumatta arvioimalla, kuinka matkat ovat jakaantuneet 
lämnats. Siffrorna för dc olika mänaderna ha med avseende ä skolbiljetterna uträknats oberoende av den tidpunkt, dä biljetten för-
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T aulu  27. H en kilö liiken n e 1) ryh m itettynä lippulajien  ja m atk ojen  p ituuden m u k aan  vu on n a  1938. —
Tavallisilla matkalipuilla tehdyt matkat *
M atkojenp ituus,k ilom etriä
R esornas längd 
• i  k ilom eter
K aik k iaan  —  Inalles Y lläm ain ittu jen  m atkojen  koko lu vu sta  teh tiin : —
M atkojen lu ku  —  A ntal resor ' HenkiJö-kilom etrienlukuA ntalperson-kiiom eter
Matkojen keski­
pituus, km 
Medelrese- 
längd. km
Y ksinkertaisilla  lipuilla *)  Med enk la  b ilje tte r 8) Meno- ja  Med tu r-  och
I  lk . I  kl.
n  ik . 
n  ki. m  lk . m  ki. Y hteensäSum m a I  lk. I  kl. i r  ik. I I  kl. I I I  lk. m  ki. Y hteensäSum m a I  lk. I  kl. I I  lk . I I  kl.
1— 5 . . . > 1 3 451 688 721 692 173 3115 017 4.5 243 199185 199 428 _ 162
6— 10 .. . — 74 883 4 249 718 4 324 601 35 046 780 ■ 8.1 — 2 994 698 520 701 514 — 3 268
11— 15 . . . 50 447 3 967 530 4 017 977 52 046 544 13.0 — 2 438 523 079 525 517 — 3 410
16— 20 .. . '  ------- 75 609 2 683 626 2 759 235 48 848 922 17.7 — 5 006 375 256 380 262 — 6 830
21— 25 .. . 12 131l 1 754 926 1 767 057 40 414 323 22.9 — 2 915 311 281 314 196 — 3 304'
26— 30 . : . 1 20 070 .1 323 580 1 343 651 37 826 075 28.2 1 4 495 209 235 213 731 __ 6136
31— 36 .. . — 8 015 652 333 660 348 21 873 527 33.1 — 2 391 -  149 205 . 151596 — 2 824
36— 40 .. . 1 18 582 826 524 845 107 32 084 157 38.0 1 4 435 '  182104 186 540 — 5132
41— 45 .. . — 6 498 434 967 441 465 18 786 419 42.6 — 1992 113 880 115 872 — , 1814
46— 50 .. . 12 6 952 332 491 339 455 16 2,71 203 47.9 — 2117 . 92116 94 233 12 2 494
51— 55 .. . _ 6 226 238 868 245 094 12 887 229 52.6 __ 3156 113 457 116 613 _ 1902
56— 60 .. . 2 19 996 302 299 322 297 18 812 419 . 58.1 2 7 383 137 316 144 701 — 4 788
61— 6 5 ... — 7 295 218 816 226 111 14 267 252 63.1 — 3 861 116 009 119 870 2 616
66— 70 . . . — 2 618 120 786 123 404 8338 469 . 67.6 — 1797 62141 63938 820
71— 75 .. . 4 17 819 276 601 294 424 21 244 309 72.2 4 7 074 126 826 133 904 — 7182
76— 80 .. 1 5 593 142 012 147 606 11 616 947 78.7 1 3 470 76 409 79 880 __ 2 008
81— 85 .. . — 4 887 107 334 112 221 9 327702 83.1 — 4 249 85 533 89 782 — 608
86— 90 .. . 3 5 322 94125 99 450 8 727 728 87. S 3 4 395 71843 76 241 — 874
91— 95 .. . — 2 472 59 006 61 478 5 733 945 93.3 — 2182 47 448 49 630 — 278
96—100... 5 ■ 3962 ' 72 970 76 937 .7 510 656 . 97.6 — 3187 58 753 61 940 — 406
101—110 ... __ 17 105 194 083 211188 22 422 479 106.2 __ 13 094 142 344 155 438 3 530
111—120 .. . 17 7 050 110 611 117 678 13 552 910 115.2 14 5 885 87 697 93 596 — / 640
121—130 .. . 21 19 448 179 483 198 952 25 301 458 127.2 17 14 571 148 153 . 162 741 2 4 250
131—140:.. 13 11 407 107 719 119 139 16 147 891 135.5 1 9 304 88146 97 451 12 1398
141—150 . . . — 5 252 69 286 74 538 10 850 180 145.6 — 4 727 58488 63 215 — 448
151—160 .... 3 3 003 50820 53 826 8 374 845 155.6 3 2 802 46 973 49 778 __ 148
161—170 .. . 2 11650 90 017 101 669 16 930 246 166.5 — 10 473 82 056 92 529 — 626
171—180 . . . ' 3 6 266 53 574 59 843 10 512 986 175.7 3 5 592 50 097 55 692 — 168
181—190... 45 29 218 146 292 175 555 32 744 094 186.5 36 26 213 132 047 158 296 4 2 418
191—200 .. . 537 41195 172 090 213 822 42 243 470 197.6 441 36 549 155 548 192 538 10 3 298
201—210 .. . 1712 ■ 27 042 44 916 73 670 15 049 594 204.3 272 8 563 35 041 43 876 2 • 162
211—220 .. . 2 4 365 36 851 41 218 8 916 856 216.3 2 4 021 34 030 38 053 — 236
221—230 . . . 4 1067 18 095 19166 4 328 842 225.9 4 972 17 186 18162 — 84
231—240 . . . 4 3 582 33 637 37 223 8 763 923 235.4 2 , 3 385 32 008 35 395 — 88
241—250 . . . 20 3 627 24 693 28 340 6 940 387 .244.9 15 ■3 317 23 640 ■ ’ 26 972 2 126
251—260 . . . 4 1530 . 19 529 21063 5 378 645 255.4- '3 1368 18 608 19 979 __ 42
261—270 . . . . . 6 1841 ■ 24 835 26 682 7 078 711 265.3 5 1670 23 641 25 316 - --- - ‘ 26
271—280 . . . 16 3 218 25 033 28 267 7 775 577 275.1 . 15 2 918 • 23 694 26 627 — 98
281—290 . . . .8 3 200 27 421 30 629 8 735 179 285.2 6 3 031 25 934 28 971 2 86
291—300 . . . 25 3 789 27 236 31 050 9 124 961 293.9 25 3 567 25 385 28 977 — 140
301—310 . . . 15 5123 34 510 39 648 12 099 762 305.2 11 4 918 32 900 37 829 2 120
311—320 . . . 567 20 821 82 628 104 016 32 559 954 313.0 472 19 251 77 418 97 141 30 990
321—330 . . . 320 7184 32 062 39 566 12 825 144 324.1 312 6 573 30 411 37 296 8. - 138
331—340.'.. 108 3649 22 765 26 522 8 882 177 334.9 59 3 271 21139 24 469 ' 36 96
341—350 . . . 118 3 294 17 976 ' 21388 7 356 834 . 344.0 82 3 003 17 307 20 392 32 112
351—360..'. 10 2 866 19 891 22 767 8-126110 356.9 2 2 730 18 748 21480 J __ 54
361—370 . . . . 2 1967 16 735 ’ 18 704 6 830 980 365.2 2 1551 14 490 16 043 — 16
371—380 . . . 113 7 419 34 793 42 325 15 971 795 377.4 85 7133 33 717 40 935 18 140
381—390 . . . 11 1810 15 079 16 900 6 517 709 ■ 385.7 7 1615 13 837 15 459 — 52
391—400 . . . 12 2120 13 083 15 215 6 005 880 394.7 9 1947 12 275 14 231 2 . 22
*) Tästä puuttuvat ne matkat, joihin on käytetty konduktöörinshekki-, nauha- tai vapaalippuja taikka eduskunta-, yleis- t. m. valtionrautateiden 
allmänna tids- o. a. biljetter gällande pA statsjärnvägamas alla bandelar. — 8) Näihin sarakkeisiin sisältyvät myös sanomalchtimieslipuilla tehdyt matkat.
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Tab e ll 27 . P ersontrafiken '1) fördelad efter b iljettslag  och resornas län gd  är 1938.
R esor m ed  vanliga resebilje tter
A v de ovannäm nda' resornas hela  an ta l företogos:
paluulipuilla *) re tu rb ilje tte r 8)
Scuruelipuilla Med sällskaps- b ilje tter
Kuponki* ja  kansain­välisillä lipuilla Med kupong- och in- ternationella  b ilje tter M atkojen p itu u s, k ilo ­m etriäR esornas längd i k ilom eter
K uukausilipuilla  Med m änadsb ilje tter Koululaislipuilla* M ed skolbilje tter
m  ik. r a  ki. Y hteensäSum m a
IIk.Ikl.
I IIk.
nkl.
i nIk.
i nkl.
= 2 •> B 2 2 
3 £ 1p
I Ik. I  kl. II .Ik.n  ki.
mlk.mkl.
Ui ^
1B « •
p  p :
II lk. 
n  kl.
m  ik. m  ki. Y hteensäSum m a II lk. n  ki. m  ik . i r r . k i . Y hteensäSum m a
206 012 206 174 37 37 i 322 1874 2197 1— 5 ........... '2 520 60120 62 640 108 540 1Q8540 
695 190 
473 490 
378 600
1172 538 1175 806 _ _ 408 408 53 206 , 259 6— 1 0 ........... 58 200 1213 680 1 271 880 6 420 688 770
1 067 314 1 070 724 __ _ 245 245 __ - 43 204 247 11— 1 5 ........... 36 720 1419 000 1 455 720 6 300 467 190 
371 580802 900 809 730 ’ _ 50 50 _ 29 239 268 16^- 20 ........... 49 980 822 66Ó 872 640 7 020
635 462 638 766 _ 22 ■ 22 __ 80 34 114 21— 2 5 ........... 4 560 422 400 426 960 
302 520
600 228 240 
159 870
228 840 
160 410508 282 514 418 230 230
f
187 274 461 26— 30 . 7 200 295 320 540
339 544 342 368 _ _ 77 77 _ 124 75 199 31— '35 ....... 2100 62 040 64140 . 73140 73140
388 204 393 336 _ _ 399 399 _ 51 47 98 36— 40 ........... 6 840 164 580 171 420 540 54 060 54 600
218 226 220 040 _ _ 417 417 _ 16 48 64 41— 4 5 ........... 1 920 53 940 55 860 540 30 660 31200 
26100
14 040
179 314 181 820 _ _ 721 721 _ 49 40 89 46— 50 ........... 1380 18 720 20 100 300 25 800
96 538 98440 1764 1764 28 49 77 51— 55 ........... 1140 13 020 14160 14 040
114 916 119 704 _ 46 2 322 2 368 __ 39 75 114 56— 60 ........... 5 880 29 760 35 640 1860 17 910 19 770 
2 04088 202 90 818 _ 50 3149 3199 __ 48 65 ' 113 61— 6 5 ........... 720 8 400 9120 2 040
46 458 47 278 __ 707 707 __ 1 20 21 66— 70 ........... 5 220 5 220 6 240 '6 240
111468 118 650 _ 60 3 051 3 i n __ 203 156 359 71— 7 5 ........... 2 520 16 080 18 600 780 19 020 19 800
53 400 55 408 44 940 984 71 163 234 76— 80 ........... 10 260 10 260 840 ! 840
14 430 15 038 __ 1035 1035 _ 30 96 126 81— 8 5 ........... 6 240 
5 70Ö
6 240
14 964 15 838 _ __ 614 614 __ 53 95 148 86— 90 ........... 5 700 600 1 600
8 630 ' '8 908 _ _ 614 614 __ 12 34 46 91— 9 5 ........... 1 740 1 740 540 : 540
10 402 10 808 __ 11 1053 1064 5 178 242 425 96—100 ........... 180 2 520 2 700 * _
36 880 40 410 16 4 524 4 540 285 195 480 101—110........... ■ 180 10 140 10 320 i
9 560 ■ 10 200 _ 104 1855 1959 3 421 399 823 111—120........... HIOO 11 100
23 326 
12 166
27 578 
13 576
—- 63
35
1926 
2 592
1989 
2 627
2 444
670
678
495
1124
•1165
121—130 . : .......
131—140...........
120 5 400 
4 320
5 520 
4'320
1 —
5120 5 568 _ 26 1086 1112 __ 51 212 263 141—150........... 4 380 4 4 380 i____
2 254 
4 770 
1760 
9 278 
9 786
2 402 
5 396 
1928 
11700 
13 094
—
6
118
49
52
110
1526 
2 864 
1435
4 539
5 721
1 532
2 982 
1484
4 591
5 831
2
5
86
47
433
457
535
1238
67
327
282
428
1035
114 
762 
739 
968 
2 359
Yhteensä, Summa
1 000 henkilökm, 
1 000 personkin 
Matkojen keski­
pituus, km, Me- 
delreselängd, km
182 160 
3 310.0
18.2
4 666 740
83 486.0
17.9
4 848 900
86 796.0
17.!
24 909
509.6
20.5
2 269 080
39 313.4
17.3
2.293 980
39 823.0
‘ 1 17.4
1084
1308
480
712
588
1248
1544
564
800
716
— 821 2 514 
1354 
393 
831 
300
3 335 
1354 
393 
908 
377
1,438 17 496 
108 
11 
34 
109
6 277 
159 
36 
86 
165
25 211 
267 
47 
120 
275
M atkojen p ituus, - Työläislipuilla —  M ed a rb e tarb ilje tte r
2
2
75
75 1
kilom etriä R esornas längd i kilom eter
Y ksinker­taisillaKnkla
M eno-ja  p a :lu u -----Tur-och retu r-
A lennus-korteillaR ab a ttk o rt
K u u ­kausi-*Mi\nads-
Y hteensäSum m a
446 
638 
 ^ 500 
392 
514
• 648 
2156 
464 
270 
198
’488 
. 664 
598 
480 
654
770
3176
610
402
342
32
22
15
7
391
398
507
714
1223
809 
2 442 
712 
1183 
393
423
420
522
721
1223
809 
2 607 
882 
1306 
516
\ 88
123
94
32
82
85
445
286
159
56
84
158
69
82
114
153
612
179
173
78
173
282
164
114
196
240
1092
465
345
138
1— 5 .............. 2 789 296 612 260 3 957
1
1
6—1 0 .............. 30104 6 316 c 744 41652 87 816
11—1 5 .............. 27 800 8 222 2 460 139 932 178 414
16—2 0 .............. 14 977 7 208 1 944 91 260 115 389
21—2 5 .............. 6 477 1 552 312 64 012 72 353
7$ 825 
3 706
2
35
26—30 .............. 6 833 1 380 1 140 69 472
30 135
170
123
123
31—3 5 .............. 916 242 2 548
36—40 .............. 2 594 764 24 3 328 ■ 6 710
13
a
61—6 5 .............. 167 784 1 951
86—80 .............. 19 290 ! 309
192
142
254
142
106
246
158
412
194
130
—
18
16
24
829
712
650
842
472
847
728
674
842
472
. 8
10 
'  4
1
■ 64 
72 
122 
143 
151
122
117
172
258
230
194
189
304
405
382
Yhteensä, Summa
1 000 henkilökm, 
1 000 personkin 
Matkojen keski­
pituus, km, Me- 
delreselängd, km
92 676
1 363.3
14.7
27 054
t
472.9
17.5
16 236
188.2
11.6
412 464
7 397.5
17.9
548 430 
9 421.9
17.2
S
k aik illa  rataosilla  kelpaav ia lippu ja. —  Hiiri ingä icke de resor, som  företag its m ed konduktörscheck-, hand- och frib ilje tte r cller m ed  riksdagsm änncns, —  I  dessa kolum ncr ingä även  resor'A  tidn ingsm annabiljettc r.
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Taulu 27. Henkilöliikenne ryhmitettynä Jippulajien ja matkojen pituuden mukaan. (Jatk.)
Matkojen pituus, 
kilometriä
Resornas Iängd 
i kilometer
Viranomaisten ja  eräiden järjestöjen lipuilla t. kuljetustodistuksilla tehdyt matkat —  Resor med
Kaikkiaan —  Inalles , Yllämainittujen matkojen koko luvusta tehtiin: —
Matkojen luku —  Antal resor
Henkilo-
kilometrien
luku
Antal
person-
kilometer
M
atkojen keskipituus, 
i 
km
 
! 
M
edelreselüugd, km
Sotaväen lipuilla ja  kuljetus- 
todistuksilla *)
Militärbiljetter och -transport- 
bevis *)
Suojeluskuntien kuljetustodis- 
/ tuksilla3)
Skyddskärens transportbevis3)
I  lk. 
I  kl.
II  lk.
n  ki.
m  lk .1) 
m  ki.1)
Y h­
teensä
Summa
I lk. 
I k i .
II  lk. 
II  kl.
I I I  lk. 
m  ki.
Y h ­
teensä
Summa
I lk. 
I k i .
I I  lk. 
I I  kl.
I I I  lk. 
I II  kl.
Y h­
teensä
Summa
1—  5 . . . 96 1 555 1 6 5 1 7 204 4.4 ' 25 ' 112 137 71 1 1 9 7 1 2 6 8
6—  10  . . . ----' 670 13 678 14 348 117 248 8.2 , — 80 4 053 4 1 3 3 — '  576 5 1 9 2 5 768
11—  15 . . . — 1 9 4 3 48  489 50 432 595 224 11.8 — - 581 2 8 1 7 8 28 759 — 719 6 689 7 408
16—  20  . . . ..--- 3 052 4 0 4 0 8 43  460 771 677 17.8 — 447 8  577 9 024 — 1 2 9 2 8 579 9 871
21—  26 . . . — 1 8 0 8 19 386 2 1 1 9 4 488 767 23.1 — 144 1 8 7 1 2 015 — 1 2 3 4 8 263 9 497
26—  30 . . . _ 2 782 21 649 24  431 6 9 3 1 9 5 28.4 __ 253 5  705 5 958 _ 2 437 5 1 4 8 7 585
31—  35 . . . — 2 006 18  604 20  610 6 8 5 1 5 3 33.2 — 464 3  892 4  356 ' — ■ 980 3 519 4 499
36—  4 0  . . . — 1 6 2 2 13  806 15 428 584 770 37.9 — 390 2 0 8 Í 2 471 — 1 1 9 9 6 442 7 641
41—  45  . . . — 1 1 8 5 12 095 13 280 566 819 42.7 — 326 3  819 4 1 4 5 — 789 3 268 4 057
46—  50 . . . — 1 262 9 1 3 7 10 399 1 495 538 47.7 — 590 3  551 4 1 4 1 — 656 3 323 3 979
51—  55 . . . 1 0 5 6 12 074 1 3 1 3 0 694 041 52.9 __ > 234 3  233 3 467 _ 788 3 1 3 4 3 922
56—  60  . . . 1 1 2 7 3 10  985 12 259 713 639 58.2 — 361 4  674 5 035 i 858 2 522 3 381
,  61—  65 . . . — 1 1 1 5 10  344 11 459 723 441 63. r — 342 4  894 5 236 — 732 2 698 3 430
66—  70 . . . — 632 • 5 575 6 207 422 794 68.1 — 155 2 507 •2 662 — 430 2 044 2 474
71—  75 . . . 11 1 7 7 3 14 594 16 378 1 1 9 8  893 73.2 4 ' 835 8 950 9 789 , 7 852 2 427 3 286
76—  8 0 . . . - ' 1 1 0 9 4 11 607 12 702 1 0 0 0 1 9 9 78.7 1 . 593 5 1 0 0 5 694 __ 416 2 292 2 708
81—  85 . . . — 821 6 053 6 874 5 7 1 1 6 5 83.1 --- ; 316 2 879 3 1 9 5 — 439 2 007 2 446
.86—  9 0 . . . 3 532 8 742 9  277 815 030 87.9 — 205 3 061 3 266 3 295 1 6 3 5 1 9 3 3
91—  95 . . . — 358 3 795 4 1 5 3 387 406 93.3 — 118 987 1 1 0 5 — 190 1 1 6 4 1 3 5 4
96— 100 . . . — 805 5 944 6 749 656 780 97.3 ■ — 176 1 8 1 0 1 9 8 6 436 1 7 3 6 '2 1 7 2
101— 110 . . . 12 2 1 8 2 11 906 1 4 1 0 0 1 501 015 •106.5 12 1 3 1 0 6 1 2 2 7 444 __ ’ 635 2 467 '3 1 0 2
111— 120 . . . 3 1 5 3 9 1 1 1 1 2 12 654 1 462 536 115.6 3 777 6 879 7 659 — 604 2 395 2 999
121— 130 . . . 6 1 7 7 1 13 708 15 485 1 952 587 126.1 6 1 2 5 3 9  995 11 254 — 412 1 5 3 5 1 9 4 7
. 131— 1 4 0 . . . 4 1 1 4 8 7 261 8  413 1 1 3 9  804 135.5 4 726 4  718 5 448 — 330 1 1 7 3 1 5 0 3
141— 1 5 0 : . . 2 650 6 706 7 358 1 064 042 144.6 2. 440 5 228 5 670 — ,1 5 8 680 838
151— 160 . . . 6 729 7 281 8  016 1 253 683 156.4 '  6 418 5  025 5 449 — 276 1 1 3 5 1 4 1 1
161— 170 . . . . 1 915 11 803 12 719 2 113 263 166.2 1 604 8  874 9  479 — 196 491 687
171— 180 . . . 1 803 7 1 9 8 8  002 1 402 385 175.3 1 ■ 364 4  819 5 1 8 4 — 213 669 . 882
181— 1 9 0 . . . 22 2 251 10  700 12 973 2 406 104 185.5 22 1 6 7 9 7 810 9 511 ’ ---- 376 817 1 1 9 3
191— 200 . . . 26 2 689 12 521 15 236 3 013 350 197.8 26 2 007 9 286 11 319 — 488 1 0 0 3 1 4 9 1
201— 210 . . . 10 786 4  959 5 755 1 1 8 1  511 205.3 9 576 3  652 4  237 — 163 520 683
211— 220 : . . — 279 4 1 9 4 4  473 964 928 215.7 — 191' 2 446 2 637 — 63 244 307
221— 230 . . . 1 186 3 085 3  272 736 144 225.0 1 129 2 542 2 672 — 42 240 282
231— 24 0  . . .  ■ 10 832 7 664 8  506 1 990 306 234.0 • 10 737 6 951 7 698 — 73 99 172
241— 25 0  . . . 1 416 3 989 4  406 1 077 320 244.5 1 - 293 3 1 5 5 3 449 — 63 104 167
^ 2 5 1 — 260 . . . .4 246 2 480 2 730 699 263 256.1 4 202 1 9 7 2 2 1 7 8 37 ’  86 123
261— 270 . . . 1 262 4  241 4  504 1 1 9 5  648 265.5 1 167 2 989 3 1 5 7 — 45 110 155
271— 2 8 0 . . . ' 1 617 8 955 9 573 2 641 599 275.9 1 528 7 968 8 497 — 72 242 314
281— 290 . . . — 668 6 413 • 7 081 2 013 322 284.3 — 422 5 1 7 6 5 598 — 79 265 344
291— 300 . . . 6 722 5 478 6 206 1 824 811 294.0 6 603 4 1 3 7 4 746 — 80- 209 289
301— 310 . . . 11 631 5 591 6 233 1 902 000 305.2 ' 11 493 3  677 4 1 8 1 __ 103 232 335
311— 320 . . . 110 3 706 16 394 20  210 6 348 701 314.1 110 3  298- 14  250 17 658 — ■259 373 632
321— 330 . . . .2 567 6 699 7 268 2 370 857 326.2 2 302 5 717 6 021 — 235 401 636
331— 3 4 0 . . . 4 533 4 307 4 844 1 624 846 335.4 4 444 3 771 4 219 — 67 159 226
341— 350 . . ' . 7 316 2 458 2 781 960 748 345.5 ■ 7 203 2 017 2 227 — 103 157 260
351— 360 . . . 24 754 '  5 467 6 245 2 223 571 356.1 24 680 4 800 5 504 __ 57 176 233
361— 370 . . . — 342 5 099 5 441 1 996 344 366.9 — 243 4 556 4 799 — 92 156 248
371— 380 . . . 24 1 2 8 4 5 648 6 956 2 621 508 376.9 24 1 0 3 6 4 488 5 548 — 221 402 623
381— 390 . . . 4 1 '090 9 256 10 350 4  002 359 386.7 4 969 8 513 9 486 — 107 264 371
391— 40 0  . . . 2 0 604 5 099 5 723 2 254 967 394.0 20 517 4 650 5 1 8 7 — 58 76 134
) T ähän  s isä lty v ä t m yös vankeinhoito laitoksen ja  kun tien  luotto lipu illa  te h d y t m a tk a t. —  H äri ingä även  rcsor ä fängvärdsväsendets
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Tabell 27. Persontrafikén fördelad efter biljettslag och resornas< längd. (Forts.)
m y n d i g h e t e r s  o .  v is s a  O r g a n is a t io n e n  biljctter 1. transportbevis K a i k k i  tavallisilla lipuilla sekä viranomaisten y. m. lipuilla t. 
kuljetustodistuksilla tehdyt matkat —  Alla resor med vanliga 
biljetter samt myndigheters m. fl. biljetter 1. transportbevisAv de ovannämnda resornas hela antal företogos med:
Poliisi viranomaisten 
lipuilla 3) — Polismyn- 
digheters biljetter3)
Vankeinhoitolai­
toksen lipuilla 3) 
Fänavärdsväsen- 
dets biljetter ■)
Siviilivirastojen 
y. m. lipuilla 8) 
Civila ämbetsverks 
ra. fl. biljetter3)
K
untien lipuilla8) 
K
om
m
uners biljetter 8)
Matkojen luku —  Antal resor
Henkilö-
kilometrien
luku
Antal
person-
kilometer
M
atkojen keski­
pituus km
 
M
edelreselängd. km
Ilk.
Iki.
II lk.
n  ki.
III lk.
m  ki.
Yh­
teensä
Summa
V
anki- 
vaunussa 
I fAngvagn
H
enkilö­
valim
issa 
I personvagn
yhteensä
Sum
m
a
I I  lk. 
II kl.
m  ik.
III kl.
Yh­
teensä
Summa
i  ik-, 
I kl.
II lk. 
II kl.
in. ik. 
m  ki.
Yhteensä
Summa
__ 55 55 103 103 88 88 1 3 547 690 276 693 824 3 122 221 4.5
— 14 1469 1483 i 287 288 — 2 676 2 676 __ — 75 553 4 263 396 4 338 949 35 164 028 8.1
— 643 11936 12 579 37 301 338 — 1348 1348 — — 52 390 4 016 019 4 068 409 52 641 768 12.9
— 1313 15 027 16 340 31 1056 1087 — 7138 7138 __ — 78 661 2 724 034 2 802 695 49 620 599 17.7
— 427 7 719 8146 171 1323 1494 3 39 42 — — 13 939 1 774 312 1 788 251 40 903 090 22.9
— 90 8 667 8 757 358 733 1091 2 1038 1040 __ 1 22 852 1 345 229 1 368 082 38 519 270 28.2— 557 10 526 11083 52 569 621 5 46 51 — — 10 021 670 937 680 958 22 558 680 33.1— 23 3 366 3 389 580 786 1366 10 550 560 i 1 20 204 840 330 860 535 32 668 927 38.0
— 67 4 582 4 649 231 75 306 3 120 123 __ _ 7 683 447 062 454 745 19 353 238 42.6
—  • 14 1509 1523 149 523 672 2 81 83 i 12 8 214 341 628 349 854 16 766 741 47.9
— 32 4 405 4 437 283 393 676 2 625 627 i _ 7 282 250 942 258 224 13 581 270 52.6
48 1656 1704 1079 900 1979 6 153 159 i 3 21269 313 284 334 556 19 526 058 58.1
— 35 2 096 2131 43 360 ■ 403 6 252 258 i — 8410 229 160 237 570 14 990 693 63.1
— 43 702 745 162 99 261 4 61 65 — — 3 250 126 361 129 611 8 761 263 67.6
— ’ 66 2 038 2104 611 361 972 20 206 226 i 15 19 592 291195 310 802 22 443 202 72.2
— 82 2 873 2 955 601 631 1232 3 110 113 __ 2 6 687 153 619 160 308 12'617 146 78.7
— 62 296 358 293 384 677 4 193 197 i — 5 708 • 113 387 119 095 9 898 867 83.1
— 31 1214 1245 467 200 667 1 2163 2164 2 6 5 854 102 867 108 727 9 542 758 87.8
— 50 933 • 983 493 126 619 — 92 92 — — 2 830 62 801 65 631 6 121 351 93.3
— 192 450 642 532 358 890 1 1058 1059 — 5 4 767 78 914 83 686 8 167 436 97.6
— 148 775 923 690 530 1220 89 1321 1410 1 12 19 287 205 989 225 288 23 923 494 106.2
— 149 1033 1182 402 183 585 9 217 226 3 20 8 589 121 723 130 332 15 015 446 115.2
•--- 83 300 383 731 389 1120 23 757 780 1 27 21 219 193 191 214 437 27 254 045 127.1
— 76 272 348 394 233 627 16 461 477 10 17 12 555 114 980 127 552 17 287 695 135.5
36 183 219 106 183 289 16 326 342 — 2 5 902 75 992 81 896 11 914 222 145.5
— 26 122 148 525 165 690 9 308 317 1 9 3 732 58101 61 842 9 628 528 155.7
— 60 132 192 487 527 1014 55 1282 1337 10 3 12 565 101 820 114 388 19 043 509 166.5
— 185 600 785 450 400 850 41 258 299 2 4 7 069 60 772 67 845 11 915 371 175.6
— 153 724 877 226 159 385 43 962 1005 2 67 31469 156 992 188528 35150198 186.1
— 136 270 406 649 197 846 58 1072 1130 44 563 43 884 184 611 229 058 45 256 820 197.6
1 38 137 176 245 134 379 9 268 277 3 1722 27 828 49 875 79 425 16 231105 204.1
— 19 59 78 930 193 1123 6 319 325 3 2 4 644 41 045 45 691 9 881 784 216.3
— 15 19 34 64 76 140 — 143 143 1 5 1253 21180 22 438 5 064 986 225.7
— 10 54 64 153 91 244 12 308 320 8 14 4 414 41 301 45 729 10 754 229 235.2
— 56 218 274 116 92 208 4 303 307 1 21 4 043 28 682 32 746 8 017 707 244.8
— 5 19 24 145 96 241 2 155 157 7 8 1776 22 009 23 793 6 077 908 255.1
— 47 83 130 644 191 835 3 219 222 5 7 2103 29 076 31186 8 274 359 265.3
— 10 70 80 193 149 342 7 331 338 2 17 3 835 33 988 37 840 10 417176 275.3
— 144 548 692 59 126 185 23 237 260 2 8 3 868 33 834 37 710 10 748 501 285.0
— 14 34 48 554 147 701 25 397 422 — 31 4 511 32 714 37 256 10 949 772 293.9
— 15 63 78 608 522 1130 20 477 497 12 26 5 754 40101 45 881 14 001 762 305.2
— 66 397 463 442 271 713 83 655 738 6 677 24 527 99 022 124 226 38 908 655 313.2
— 19 39 58 11 63 74 11 457 468 11 322 7 751 38 761 46 834 15196 001 324.5
— 13 57 70 7 62 69 9 244 253 7 112 4182 27 072 31 366 10 507 023 335.0
— 6 41 47 21 42 63 4 180 184 — 125 3 610 ' 20 434 24169 8 317 582 344.1
— 15 54 69 25 114 139 2 294 296 4 34 3 620 25 358 29 012 10 349 681 356.7
— 5 70 75 10 67 77 2 236 238 4 2 2 309 21834 24 145 8 827 324 365.6
— 18 69 87 116 87 203 9 475 484 11 137 8 703 40 441 49 281 18 593 303 377.3
— 11 21 32 52 58 110 3 347 350 1 15 2 900 24 335 27 250 10 520 068 386.1
_ 28 32 60 38 60 98 1 243 244 — 32 2 724 18 182 20 938 8 260 847 394.5
och kommunernas kreditbiljetter.—  •) Luotolla tai käteismaksusta. —  Pä kredit ellcr per kontant. — 8) Luotolla.— Pä kredit.
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Taulu 27. Henkilöliikenne ryhmitettynä lippulajien ja matkojen pituuden mukaan. (Jatk.) —
J ___________________________________________________
Kaikkiaan —  Inallcs
Tavallisilla matkalipuilla tehdyt matkat — 
Yllämainittujen matkojen koko luvusta tehtiin: -r-
Matkojen pituus, 
. kilometriä ’
Besomas längd 
i kilometer
*
,Matkojen luku —  Antal resor Henkilö-
kilometrien
luku
Antal
person-
kilometer
I M
atkojen keski- 
■ pituus, km
 
M
edelresc- 
1 
längd,- km
Yksinkertaisilla lipuilla 
Med enkla bilj etter
Meno- ja 
Med tur- och
I  lk. 
I  kl.
II  lk. 
II  kl.
I II  lk. 
' i n  ki.
Yhteensä
Summa I lk. 
I  kl.
II lk. 
II  kl.
l i i  lk. 
I I I  k l-v
Yhteensä
Summa
I lk. 
I  kl.
I I  lk. 
II  lei.
401—  4 1 0 .......... 225 • 3  221 1 1 2 5 7 14 703 5 974 782 406.1 2 1 4 7 6 10 233 11 711 10
411—  420 .......... 11 2 633 18  773 21 417 8 907 608 415.9 9 2 520 1 8 1 6 2 20  691 1 ---- 48
421—  43 0  .......... 39 2 577 14  757 17 373 . 7 373 741 424.4 39 2 414 13 870 16 323 — 40
431—  440 .......... 7 1 4 1 2 . 11 582 13  001 5 678 583 4 3 6 .s 5 1 3 5 1 11 302 12 658 — ‘ 14
441—  450 .......... 3 1 9 4 0 1 4 1 7 1 1 6 1 1 4 7 166 686 444.7 3 1 8 5 1 , 13 381 15 235 — 42
451—  46 0  .......... 23 2 480 1 5 1 2 8 17 631 8 022 930 455.0 23 ’  2 264 13 942 16 229 __ 46
461—  470 .......... 59 5  467 25  997 31 523 14  658 810 465.0 46 5 062 24  758 29 866 12 . 50
471—  480 .......... 17 1 9 2 5 1 1 1 1 4 13 056 6 201 897 475.0 17 1 5 9 7 10 488 12 102 — 12
481—  490 .......... • 3 '1 4 1 7 9 308 10  728 ' 5 1 9 9 1 6 8 484.6 1 1 3 2 7 8 981 10  309 2 22
491—  500 .......... 79 8 421 32 139 40  639 20 039 336 493.1 70 7 466 29 841 37 377 6 398
501—  525 49 2 903 16 879 19 831 10 156 090 512.1 37 2 507 15  659 1 8 2 0 3 __ , 28
526—  550 .......... 43 ‘4  082 23  662 27 787 14 888 006 535.8 7 3 764 21 987 25 758 — ■52
551—  575 .......... 23 3  391 2 4  277 27 691 15 457 686 558.2 3 2 618 17 495 2 0 1 1 6 4 62
576—  600 . . . f . 3 1 4 2 7 10 905 12 335 7 276 067 589.9 1 ■ 841 9 635 10 477 — —
601—  625 .......... 67 2 645 13  531 16 243 10 017 920 616.8 4 1 7 2 2 12 343 14 069 , — 22
626—  650 .......... ■ 10 . 2 246 13 267 15 523 9  867 672 635.7 10 1 9 5 1 11 422 13 383 __ 20
651—  675 .......... 5 1 1 1 5 9 012 . .10  132 6 716 609 662.9 __ 1 0 0 0 8 329 '  9 329 6
676—  700 .......... 5 972 6 596 7 573 5 215 422 688.7 5 563 4  856 5 424 — •2
701—  725 .......... 8 545 4 1 7 4 4  727 3 362 316 711.3 8 417 3  752 ' 4 1 7 7 — 2
• 726—  750 .......... — 1 2 3 3 7 543 8  776 6  451 443 . 735.1 — 1 0 9 3 6 980 8 073 — 18
751—  775 .......... 105 '■ 4  042 ‘ 13 875 18  022 13 602 515 754.8 89 3 799 ■ 13 099 • 16 987 8 76
776—  800 .......... — 572 3 871 4  443 3.492 681 786.1 — - 498 3  572 4  070 — 2
801—  825 .......... — 573 3 086 3  659 2 977 502 813.7 __ 173 1 4 1 9 1 5 9 2 ■ ---- __
826—  850 — 266 2 022 2 288 1 916 094 837.5 — 237 1 7 8 1 2 018 — —
851—  875 .......... 9 1 4 2 0 - 4  374 ,  5 803 4  996 021 860.9 9 1 2 5 5 3  856 5 1 2 0 — 16
876—  900 .......... — 886 2 965 . 3  851 3  412 752 886.2 __ 717 2 019 2 736 __ ’__
901—  925 .......... — 196 1 4 7 1 1 6 6 7 1 523 851 914.1 — 155 1 2 2 1 1 3 7 6 — —
926—  950 .......... * ---- 251 1-140 1 3 9 1 1 306 915 939.6 — 188 889 1 0 7 7 — 2
951—  975 . . . . . 3 3  487 1 0 1 5 8 13 648 13 193 038 966.7 2 2 037 4  977 7 016 — 2
976— 1 0 0 0  .......... — 98 589 • 687 679 831 989.6 59 341 400 — —
1 0 0 1 — 1 0 5 0  .......... - -- . 314 1 4 5 9 1 7 7 3 1 822 040 1 027.7 116 736 852 __ __
1 051— 1 1 0 0  .......... — 349 1 3 7 5 1 7 2 4 1 832 228 1 062.8 _ _ 269 975 1 2 4 4 — 2
1 1 0 1 — 1 1 5 0 .......... — 71 534 605 683 591 1 1 2 9 .9 — 36 354 390 — *---
1 1 5 1 — 1 2 0 0  .......... — 111 384 495 576 969 1 1 6 5 .6 __ 29 113 142 — __
1 2 0 1 — 1 2 5 0  .......... — 409 2 1 1 3 2 522 3 079 967 1 221.2 — 10 51 61 — —
1 2 5 1 — 1 3 0 0  . . . . . — 677 3 572 4 249 5 441 317 1 280.6 __ 3 27 30 __ __
1 3 0 1 — 1 3 5 0  .......... --- • 20 191 211 277 155 1 3 1 3 .5 __ 2 12 14 __ __
1 351— 1 400 .......... — 24 43 67 92 025 1 373.5 __ __ 8 8 __ __
1 4 0 1 — 1 4 5 0  .......... — 7 117 124. 176 701 1 425.0 __ — 3 3 — _
1 4 5 1 — 1 5 0 0  .......... — 150 430 580 85 4  696 1 473.6 — — 2 ' 2 — V
1 5 0 1 — 1 5 5 0  .......... — 96 338 434 662 145 1 525.7 _ * __ • _ ■__ _ __
1 551— 1 600 .......... .--- . 68 141 209 330 806 1 582.8 __ __ __ __ __ __
1 601— 1 650 . . : . . —- 15 , 23 38 ' 62 013 1 631.9 __ __ __ __ __ __
1 6 5 1 — 1 7 0 0  .......... — 8 43 51 85 068 1 668.0 , __ __ __ __ __ — __
1 7 0 1 — 1 7 5 0  .......... ■ ---- '531 1 3 2 2 1 8 5 3 3 179 459 1 7 1 5 .8 — — — — — —
1 751— 1 80 0  .......... — 63 166 229 402 115 1 756.0 __ __ __ __ : * __ _
1 8 0 1 — 1 9 0 0  .......... — . 1 19 20 36  894 1 8 4 4 .7 __ __ __ ___ __ __
1 9 0 1 — 2 000 .......... — 11 23 34 '  66 991 1 970.3 __ __ __ __ __ __
2 001— 2 150 .......... — 256 559 815 1 737 435 2 1 3 1 .S — ‘ — — — — —
Y hteensä, Sum m a 4  544 680 960 20 643 451 21 328 955 1 0 7 0  262 789 50.2 2 307 3 3 7 1 8 1 5 575 425 05 91 4  913 206 77 602
1 00 0  henkilök in ,
1 000 p erson k m  . 1 3 3 1 .0 107 053.0 961 878. s 1 0 7 0  2 6 2 .s 1 0 7 0  262. s — 735.3 80  708.8 591 373.4 672 817.5 67.7 6 255.5
M a tk o je n  keskip i-
tu u s , k m 3), M e- »
delreselängd , k m 3) 292.9 157.2 46 .6 50 .2 — 50.2 318.7 239.4 106.1 113.7 328.5 80.6
1) Siitä rengasmatkojen liittymis- ja lisämatkoja II lk:ssa 45 ja III Jk:ssa 111. —  Därav i II kl. 45 och i III kl. 111 anslutnings- och tilläggsresor 
slutnings- och tilläggsresor tili ringresoma. — 8) Laskettu tasolttamattomien henkilökilometrilukujen nojalla. — Uträknad cfter icke avrimdade person-
i '
m .  T R A F IK '1938. 77.
Tabell 27. Persontrafiken fördelad efter biljettslag och resornas längd. (Forts.)
Resor med vanliga resebüjetter
Av de ovannärnnda resornas heia antal företogQs:
paluulipuilla 
returbilj etter
Seuruelipuilla 
Med sällskapsbiljetter
Kuponki- ja kansain­
välisillä lipuilla 
Med kupong- och inter- 
• nationella biljetter
m  ik.
i n  ki.
Yhteensä
Summa
I lk. 
I  kl.
’II lk. 
II kl.
III lk.
i n  kl.
Yh­
teensä
Summa
I Ik. 
I  kl.
II lk. 
II kl.
III lk.
r a  ki.
Yh­
teensä
Summa
88 98 92 377 469 223 1643 559 2 425
76 • 124 — 21 418 439 2 44 117 163
102 142 — 77 675 752 __ 46 ■ 110 156
62 76 — — 107 107 2 47 111 160
132 174 — — 502 502 — 47 156 203
88 134 — 40 920 960 ___ 130 ' 178 308
122 '  184 — 31 835 866 1 324 282 607
- 46 58 — 11 318 329 — 305 262 567
, 34 58 ’--- — 211 211 _ 68 82 150
■ 270 674 — 75 1537 1612 3 482 491 976
140 , 168 — 64 721 785 12 304 359 675
■ 124 176 30 17 1177 1224 6 249 374 629
54 120 — 42 822 864 16 .145 316 477
32 • 32 — 21 360 381 2 159 254 415
46 68 — 40 518 558 63 861 624 1548
16 36 — 6 261 267 __ 123 362 485
42 48 — ,13 341 354 5 96 300 401
20 22 — 138 138 — 159 ,655 814
'< 8 10 — — 176 176 — 1 126 238 364
10 28 — 16 ' -160 176 — 106 393 499
-40 124 — 11 239 250 8 156 497 661
4 6 — 20 20 — 72 275 347
4 4 — — 135 135 — 34 234 '268
2 2 — — 56 56 — 29 183 212
10 26 — 49 186 235 — 100 322 422
2 2 — — 301 301 __ 169 643 812
8 ' 8 — — 36 36 — 41 206 2472 4 — — 63 63 — 61 186 247
4 6 — 54 525 579 1 812 712 1525— — — — 161 161 ■ — 39 87 ’ 126
— — — --- ' 214 214 — 54 269 323— 2 — — 102 102 — 78 298 376— — — — — — 35 180 215— — — — — — — 54 183 237— — — — • 24 24 — 36 114 150
— — — — 17 17 __ 37 125 162
— — — — 131 131 '■--- 18 48 66
— — — — — — — 24 35 59— \ — — 49 49 — 7 65 -72
— — 14 14 — 150 414 564
— — — — — —- — 5 38 43— — — — — ‘ --- — 5 18 23
— — f --- — • ---- — — 15 23 38--- - — — — — — ■ 8 43 51
' --- — — — — —- 37 119 156
. — — — — — — 63 166 229
— * --- — — — — — 1 19 20
‘ --- — — — — — — 11 23 34
— — — . --- — — — 1 3 4
6 204926 *)6 282 734 64 3126 76 439 79 629 1967 33 574 29 229 64 770
167 650.7 173 973.9 26.4 914.3 18 314.7 19 255.4 501.6 10122.0 12 321.9 22 945.5
27.0 27.7 412.5 292.5 239.6 241.8 255.0 30175 421.6 354.3
- Matkojen 
pituus, kilometriä
4 „ Alennuskorteilla 
Med rabattkort
Resornas längd 
i kilomefcer
i
II lk. 
II kl.
III lk. 
m  ki.
Yhteensä
Summa
4 5 .................. 204 108 996 109 200
64—1 0 .............. 3 948 387 780 391 728
11—1 5 .............. 1536 312 084 313 620
lö-f-20.............. 6 744 ■Í95 552 202 296
214-26....... : . . . 672 85134 85 806
26—30 ........ 1512 71 544 73 056
31—35 .............. 576 24 546 25122
36—40 .............. 1584 30 420 32 004
41—4 5 .............. 216 17 796 18 012
46—50 .............. 612 15 780 16392
Yhteensä, Summa
1 000 henkilökin,
17 604 1249 632 1267 236
1 000 personkin 
Matkojen keski­
pituus, km, Me-
347.9 18 580.7 1 18 928.6
deLreselängd, km 19.S 14.9 14.9
Matkojen pituus, 
kilometriä
Rengasmatkalipuilla 
Med ringresebiljetter
Resornas längd 
i kilometer II lk. 
II kl.
r a  ik. 
r a  ki.
Yh teensä 
Summa
271— 280 .. . 93 263 356
281— 290 .. . 44 299 343
321— 330 .. . 17 296 313
361— 370 .. . 312 1274 1586
551— 575 .. . 524 ' 5 590 6114
576— 600 .. . . 406 624 1030
626— 650 .. . 146 ■ 1206 1352
676—v700 .. . 248 927 1175
801— 825 .. . 366 1294 1660
951— 975 ..., 582 ,  ■ 3 940 4 522
1 001—1050 .. . 144 240 384
1151—1200 .. . '  28 88 116
1201—1250 .. . 363 1924 2 287
1251—1300 .. . 637 3 403 4 040
1501—1550 .. . 91 300 391
1 551—1 600 •... 63 123 186
1701—1750 .. . 494 1203 1697
2 001—2150 .. . 255 556 811
Yhteensä, Summa 4 813 23 550 28 363
1 000 henkilökin, 
1 000 personkin 4 884.9 21 416.1 ' 26 301.0
Matkojen keski­
pituus, km, Me- 
delreselängd, km 1 014.9 909.1 927.3
tili ringresoma. — s) Siitä rengasmatkojen liittymis- ja Häämatkoja II  lkrssa 4 402 ja III lk:ssa 16 988. —  Därav i II kl 4 402 
kilometertal. . ' och i III kl. 16 988 an-
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Taulu 27. Henkilöliikenne ryhmitettynä lippulajien ja matkojen pituuden mukaan. (Jatk.) —
Viranomaisten ja eräiden järjestöjen lipuilla t. kuljetustodistuksilía tehdyt matkat — Resormed
Kaikkiaan —  Inalles Yllämainittujen matkojen koko luvusta tehtiin:__
Matkojen 
, pituus, kilo­
metriä
Matkojen luk u—  Antal resor Henkilö-
kilometrien
luku
Antal
person-
kilometer
Sotaväen lipuilla ja  kuljetus- 
jtodistuksilla — Militärbiljetter och
Suojeluskuntien kuljetus- 
todistuksilla '
- trans pur tue vis Skyddskärens transportbevis
Resornas längd 
i kilometer i ik .
I k i .
II  lk. 
I I  kl.
I II  lk. * 
I II  kl.
Y h ­
teensä
Summa
S ’
2T.
n  ik. 
I k i .
II  lk. 
I I  kl.
m  ik. 
I II  kl.
Y h ­
teensä
Summa
I lk. 
I k i .
II  lk. 
I I  kl.
I I I  lk.
m  ki.
Y h ­
teensä
Summa
401—  410 . . . 5 143 3 374 3 522 1 425 876 404.8 5 94 2 760 2 859 34 96 130
411—  420 . . . 4 324 3 1 1 0 3 438 1 429 794 415.9 4 221 2 597 2 822 __ 89 168 257
421—  430 . . . 8 253 '  3  074 3 335 1 41 4  770 424.2 8 169 2 213 2 390 __ 61 209 270
431—  44 0  . . . 2 393 4  758 5 1 5 3 2 248 447 436.3 2 295 4  224 4  521 __ 94 185 279
441—  450 . . . 24 430 3  811 4  265 1 896 327 444.6 24 352 3 258 3 634 — 58 142 200
451—  460 . . . 12 721 4 1 6 8 4  901 2 235 652 456.2 12 581 3 412 4  005 ___ 122 v 295 417
461—  470 . . . 8 667 3 1 1 1 3  786 . 1 760 761 465.1 '  8 493 1 9 6 0 2 461 __ '  126 ^ 2 9 5 421
471—  48 0  . . . — 187 .  2 462 2 649 1 258 572 475.1 — 142 1 8 1 6 ,1  958 __ 27 63 ' 90
481—  490 . . . — 153 1 7 2 5 1 8 7 8 912 028 485.6 __ 117 1 3 2 4 1 4 4 1 __ 23 92 115
491—  500 . . . ' , 1 8 -9 3 3 ' 6  559 - 7 510 3 707 696 493.7 18 ■ 698 5 436 6 1 5 2 — 168 258 '4 2 6
501—  525 . . . — ‘ 391 7 480 7 871 4  019 498 510.7 __ 291 6 841 7 1 3 2 __ 85 141 226
526—  550 . . . — 311 4  997 5 308 2 846 650 536.3 , ---- 204 4 1 8 4 4  388 _ _ 68 K 281 '3 4 9
551—  575 . . . — 338 i 3  723 4  061 2 278 181 561.0 __ 213 2 766 2 979 __ 93 406 499
576—  600 . . . 4 291 4  314 4  609 2 708 430 587.6 4 142 3 1 9 8 3 344 __ 135 i 493 ■ 628
601—  6 2 5 ' . . . 1 246 2 408 2 655 1,626 110 612.5 1 137 ,1 7 9 1 1 9 2 9 — 93 176 269
■ 626—  650 . . . ■ 6 379 3 475 3  860 2 455 217 636.1 6 223 2 401 2 630 __ 118 368 486
651—  675 . . . — 173 2 380 2 553 1 697 644 665.0 — 120 1 8 8 0 2 000 __ 40 97 137
676—  700 . . . — 150 2 724 2 874 1 982 040 689.6 — 91 2 515 2 606 __ 53 74 127
701—  725 . . . — 167 1 5 4 5 1 7 1 2 1 216 860 710.8 — 93 1 2 8 7 1 3 8 0 __ ■66 125 191
726—  750 . . . — 191 2 344 2 535 1 871 981 738.5 — 100 1 6 9 6 1 7 9 6 — . 70 174 244
751—  775 . . . 1 330 1 6 4 2 1 9 7 3 1 492 609 756.'5 1 231 809 1 0 4 1 __ 71 196 267
776—  800 . . . — 66 560 626 492 760 787.2 — ■ 34 344 378 _L_ 25 57 a 82
801—  825 . . . ■ ---- 61 575 636 ■518 632 815 .5 — 26 >314 340 — 32 27 59
826—  850 . . . — • 38 '  496 / 534 , 446 883 836.9 — 21 303 324 — 14 ( 29 43
851—  875 . . . ' — 123 751. 874 752 912 861.5 — 68 486 554 — 33 64 97
876—  900 . . . y ---- 39 393 432 384 888 890.9 __ 20 323 343 __ 13 14 27
901—  925 . . . . ---- 21 - 326 347 316 365 911.7 — 12 113 125 __ 7 4 11
926—  950 . . . — 37 147 184 173 058 940.5 — 5 91 96 — 31 15 .  - 46
951—  975 . . . 2 199 • 1 5 2 6 1 7 2 7 1 669 640 966.8 2 99 1 3 1 8 1 4 1 9 __ 51 13 ' 64
976— 1 0 0 0  . . . — 24 143 167 164 741 986.5 — 22 126 148 — 2 5 ' 7
1 0 0 1 — 1 0 5 0  . . . — 43 567 610 632 385 1 036.7 __ 27 510 537 __ 8 7 15
1 0 5 1 — 1 1 0 0 i 54 114 ,1 6 9 179 292 1 060.9 1 33 59 93 i— 15 2 17
1 1 0 1 — 1 1 5 0  . . . — 13 294 307 344 952 1 1 2 3 .6 — 11 281 292 __ 2 __ 2
1 1 5 1 — 1 2 0 0  . . . — 2 7 9 ' 10 648 1 1 8 3 .1 — 1 5 6 — __ __ __
1 2 0 1 — 1 2 5 0  ' . . . ' — 2 13 ' 15 18  236 1 2 1 5 .7 , — 1 4 5 — ' 1 . ---- 1
1 2 5 1 — 1 3 0 0  . . . — 1 1 2 2 547 1 2 7 3 .5 __ __ __ __ __ 1 __ . 1
1 3 0 1 — 1 3 5 0  . . . — 1 1 2 2 656 1 328.0 — — __ __ __ 1 __ 1
1 3 5 1 — 1 4 0 0  : . . — 1 1 2 2 728 1 364.0 — 1 1 2 — , __ __ __
1 4 0 1 — 1 4 5 0  . . . — — — . ---- — — — ---- __ __ __ __ __ __
1 4 5 1 — 1 5 0 0  . . . — — — — — — — — — * ---- — — — —
1 5 0 1 — 1 5 5 0  . . . V * ’ ---- __ — __ __ __ __ _ __ __ __ __ __
1 5 5 1 — 1 6 0 0  . . . — — — . ---- — — — ' ---- — __ __ * __ . __ __
1 6 0 1 — 1 6 5 0  . . . — — — — — — --- - __ __ __ '  __ __ __
1 6 5 1 — 1 7 0 0  . • — — — — — — - ---- — — __ -Í- __ __ __
1 7 0 1 — 1 7 5 0  . . . — — —
— — — — — —i — — ' ---- —
1 7 5 1 — 1 8 0 0  • ... — — — — __ — __ __ __ __ __ __ __ __
1 8 0 1 — 1 9 0 0  . . . — — — — — — — __ — __ — __ __ __
1 9 0 1 — 2 00 0  . . . — — — — — — __ __ __ — __ __ __
2 001— 2 1 5 0  . . . — — r1- — — — ' — — — — ' — — • —
Y hteensä, Sum m a
1 000 hen kilök in ,
'435 63 299 585 291 649 U25 118 726 971 182.9 ‘)423 33 634 328 763 !)362  820 l i 23 026 94  730 117 767
1 00 0  p ersonkin  
M a tk o je n  k esk i­
p itu u s , k m , M e-
139.7 12 441.1 106 146.2 118 727.0 118 727.0 138.7 8 555.1
l
79 200.9 
\
87 894.7 O.s 2 9 6 1 .» 8 487.3 1 1 4 4 9 .6
delreselängd, k m 321.1 196.5 181.4 182.9 — 182.9 327.8 254.1 240.9 242.3 75.8 128.6 89.6 . 97.2
*) Lisäksi 220 matkaa koko rataverkon lipuilla.— Exkl. 220 rcsor mcd biljetter för hela niitot. —  *) Siitä käteismaksuisilla lipuilla I lk:ssa 3,- 
rataverkon lipuilla. —  Exkl. 230 rcsor med biljetter för hela nätet.
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’  Tabell 27. Persontrafiken fördelad efter biljettslag och resornas längd. (Forts.) '
m y n d i g h e t e r s  o c h v i s s i ^ i r g a n i s a U o n e r ^ i i i j e t t e ^ ^ r a n s p o r t t j e v h ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ & n d s ^ i ^ ^
--------------------------------------------------------------- - --------------------------------------------------------- kidjetustodistuksiha tehdyt matkat— Alla resor med vanliga
Av de ovannämnda resornas hela auta! företogos med: biljetter samfc myndigheters m. fl. biljetter 1. transportbevis
Poliisiviranomaisten 
lipuilla —  Polis* 
myndigheters biljetter
Vankeinhoitolaitoksen 
lipuilla —  Fángvárds- 
väsendets biljetter
Siviilivirastojen v. m. 
lipuilla —  Civila äru- 
betsverks m .fl. biljetter
1 K
untien lipuilla 
K
om
m
uners 
biljetter
Matkojen luku— Anta resor Henkilö-,kilometrien
luku
Antal
person-
kilometer
M
atkojen keski­
pituus, km
 
M
edelrese- 
längd. km
-
I  lk. 
I  kl.
II  lk. 
I I  kl
m  ik. 
I II  kl.
Y h ­
teensä
Summa
V
anki- 
vaunussa 
I fáng- 
vagn
H
enkilö- 
vaunussa 
I person- 
vagn
Y
hteensä
Sum
m
a
I I  lk.
n  ki.
I II  lk. 
I II  kl.
Y h­
teensä
Summa
I lk. 
I  kl.
' II  lk. 
II  kl.
I I I  lk. 
III  kl.
Yhteensä
Summa
9 24 33 241 69 310 6 181 187 3 230 3 364 14  631 18 225 7 40 0  658 406.1
6 29 35 2 57 59 8 254 262 3 15 . • 2 957 21 883 24  855 10 337 402 415.a
— 11 25 •36 170 113 283 12 338 350 . ' 6 47 2 830 17 831 20  708 8  788 511 424.4
— 4 50 54 46 64 110 __ 1 188 188 1 9 1 8 0 5 16 340 ' 1 8 1 5 4 7 927 030 436.7
15 51 66 65 101 166 5 180 185 14 27 2 370 17 982 20  379 9 063 013 444.7
_ 7 40 47 67 121 188 11 231 242 2 35 3 201 1 9 2 9 6 22 532 10 258 582 455.3
27 59 86 54 163 217 21 576 597 4 67 6 1 3 4 2 9 1 0 8 35 309 16  419 571 465.0
■ ' — 15 26 41 294 " 45 339 3 205 208 13 17 2 1 1 2 13 576 15 705 7 460 469 475.0
10 12 22 16 70 86 3 205 208 6 3 1 5 7 0 1 1 0 3 3 .12  606 6 111 196 484. s
28 77 105 349 ' 113 462 39 319 358 7 97 9 354 38  698 4 8 1 4 9 2 3  747 032 493.2
12 29 41 ■ 136 ' 120 256 - 3 205 208 8 49 3 2 9 4 24  359 27 702 1 4 1 7 5  588 511.7
22 82 104 10 85 95 17 350 367 5 43 4  393 28  659 33 095 17 734 656 535.9
— 9 76 85 149 92 241 23 229 252 5 23 3  729 28 000 31 752 17  735 867 558.6
— 9 39 48 294 121 415 5 164 ' 169 5 7 1 7 1 8 • 15 219 16 944 9 984 497 589.3
12 29 41 46 82 128 4 283 287 i 68 2 891 15 939 18 898 11 644 030 616.2
— 30 54 ' 84 .3 7 9 88 467 8 184 192 i .  16 2 625 16 742 1 9 3 8 3 1 2 3 2 2  889 635. s
— 11 41 52 80 103 183 2 176 178 3 5 1 2 8 8 11 392 12 685 8 41 4  253 663.3
— 3 20 23 3 53 56 3 58 61 1 5 1 1 2 2 • 9 320 10 447 7 197 462 689.0
— 7 8 15 15 56 ✓ 71 1 52 53 2 8 712 5 719 6 439 4 5 7 9 1 7 6 711.2
— 18 34 52 170 115 285 3 149 152 6 — ' 1 4 2 4 9 887 11 311 '8  323 424 735.9
— 18 75 93 '1 3 2 52 184 10 376 386 2 106 4 372 15 517 19 995 15  095 124 754.9
----1 5 29 34 1 49 50 2 80 82 — t --- 638 4 431 5 069 3 985 441 786.2
k --- 3 ■ 22 25 132 46 178 _ 34 34 — ■ 634 3 661 4 295 3 496 134 814.0
1 3 20 23 80 29 109 __ 31 . 31 4 304 2 518 2 822 ,2  362 977 837.3
20 52 72 21 21 2 128 • 130 — 9 1 5 4 3 5 1 2 5 6 677 5 748 933 861.0
-r- 6 12 18 2 14 16 __ 28 28 — — 925 3 358 4 283 3 797 640 886.7
— 1 7 8 186 4 190 1 12 13 — 217 1 7 9 7 2 014 1 840 216 913.7
_L 1 3 4 20 7 27 __ 11 ■ 11 — — • 288 1 2 8 7 1 5 7 5 1 479 973 939.7
— 33 83 116 __ 11 11 16 101 . 117 — 5 3  686 1 1 6 8 4 15 375 14 862 678 966.7
— — 7 7 — — — — 5 5 — — 122 732 854 844 572 989.0
— 5 13 18 20 6 26 3 11 14 — 357 2 026 2 383 2 454 425 1 0 3 0 . o
— 4 12 16 14 . 4 18 2 23 25 — ■ ■ i 403 1 4 8 9 1 8 9 3 2 O i l  520 1 0 6 2 .6— _ 4 4 2 '  3 5 — 4 4 — — 84 828 912 1 02 8  543 1 1 2 7 . s
— _ _ _ 2 _ 2 1 _ 1 — f  — 113 391 504 587 617 1 1 6 5 .9
- — — — 8 1 9 — — — — 411 2 1 2 6 2 537 3 098 203 1 2 2 1 .2
__ __ __ _ __ _ __ 1 1 — * __ ' 678 3 573 4  251 5 443 864 1 2 8 0 .6— - 1 1 __ . -- _ __ — — — 21 192 213 279 811 1 3 1 3 .7— _ __ — __ _k _ — 25 44 69 94  753 1 3 7 3 .2
7 117 124 176 701 1 4 2 5 .Ó
— — — •- — , — — — — — 150 430 580 854 696 1 4 7 3 .6V 96 338 434 662 145 1 5 2 5 .7_ _ _ _ _ _ __a. _ — 68 141 209 330 806 1 582. s
15 23 38 62 013 1 631.0_ _ _ _ _ _ _ _ — — 8 43 51 85 068 1 668.0
531 1 3 2 2 1 8 5 3 3 179 459 1 7 1 5 . S
__ _ _ _ _ _ _ _ — ‘ 63 166 229 402 115 1 756.0
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ — — 1 19 20 36 894 1 844.7
11 23 34 66 991 1 970.3
— — — — — — — — — — . — 256 559 815 1 737 435 2 13 1 .S
i 5 759 ■89 159 94  919 18 452 17 253 35 705 s)880 36 661 37 541 273 4  979 744 259 2 1 2 2 8  742 2 1 9 7 7  98 « 1 1 8 8  989 76« 54.1
0.2 670.6 4 702.5 5 373.3 4 1 9 7 .0 2 820.7 7 017.7 253.9 6 643.1 6 897.0 94.7 1 470.7 119 494.1 1 068 025.0 1 1 8 8  989.8 1 1 8 8  989.8 —
205.3 116.4 52.7 56.6 227.5 163.5 196.5 288.5 181.2 183.7 346.8 295.4 1 6 0 .C 50.3 54.1 __ 54.1
H  Ik.ssa 8109 ja III lk:ssa 50 673 matkaa. — Därav 3 resor i.I, S 109 i II och 50 673 i III kl. med biljetter per kontant. — s) Lisäksi 230 matkaa koko
m .  LIIKENNE 1933.80.
Taulu 28. Lähetetty tavara 1) tavaralajeittain vuonna 1938. —
Bata ja liikennepaikka2) 
Bana och trafikplats 8)
, ■
' I. Maataloustava-
I. Lantmanna-
i
£ 
0, E
p
N 
M
uuta viljaa 
Annan spannmäl
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
i
Perunoita ja muita 
juurikasveja 
Potatis och andra 
rotfrukter
5 t
H S
gir g-"
F  t i
-  p‘
M
aitoa ja kermaa 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
(alla tariffer)
7
s» <3 3 2.
p"
Lihaa ja vaunukuor- 
mina kuljetettuja 
» eläimiä —
 Kött och 
i vagnslaster trans- 
porterade ■ djux
Turvetta ja turve- 
& 
pehkua 
Torv och torvströ
* T onnia — T o n .
Helsingin—Hämeenlin- '
- •
nan—Rajajoen rata, /
H :fors—Hämeenlinna
—Rajajoki banan .. . 7 926 55 702 75 767 30 869 115 440 54 604 - 2 430 3 540 1059
Helsinki, Helsingfors .. 1 47 625 62 166 1198 ■ 296 197 2
Katajanokka, Skat-
udden .................. 176 4 203 9 459 32 25 941 — __ ' 15 __
Länsisatama,Västra h. 208 24 493 957 7 16 080 32 282 30 62
Sörnäinen, Sömäs ___ 30 ■ 522 6 718 25 - 5130 __ i__ 32
Vallila, Vallgärden .. ■ — 22 1467 15 22 — 4 325 - —
Pasila, Fredriksberg .. — — 1 __ 1 49 __ 176 __
Oulunkylä, Äggelby .. — — — 13 50 — — ■51 4
Malini, Malm.............. '  1 711 1 261 17 738 121 __ 1 * __.
Tikkurila, Dickursby .. 1 49 15 80 3 328 . 324 I-- 1 __
Korso........................... 4 — 47 — 93 — — 2
Porvoo, Borgä............. 358 839 48 757 208 2149 53 11 __1
Hinthaara, Hindkär . . 70 563 14 13 5 1446 __ _, __
Anttila, Andersböle , 10 22 3 58 __ 1232 __' __ _.
Nikkilä, Nickby ......... 20 315 5 100 45 2 073 — 2 __
Kerava ........................ 7 101 3 142 22 764 — — —
Järvenpää .................... 33 401 ' 1728 249 1125 1439 __ ___
j
Jokela ......................... 37 147 — 181 14 1466 __ 1 __
Hyvinkää .................... 145 1415 1471 1980 1119 1913 — 6 142
Riihimäki .................... 113 593 154 1568 134 1688 97 79 1
' Ryttylä........................ 50 377 2 480 , 173 3 266 — ■ 4 —
Leppäkoski . . .  ’. ........... 17 23 — 141 __ 870 __ 3 __
Turenki.....  ............... • 368 279 ' 22 567 40 3 229 __ • 9 _
Harviala ...................... 11 74 39 207 127 596 __ 5 __
Hämeenlinna . . . ....... , 777 1178 1422 2 619 151 48 . 347 227 __
Hikiä.......................... 46 25 3 227 10 3 089 — —
O itti............................. 64 302 \ 18 274 . 17 993 __ 37 __
Mommila..................... 98 209 — 867 , 45 2 775 * _ v 11 __
Lappila ........................ 41 277 3 39 9 1230 __ 86
Järvelä ........................ 148 147 79 380 165 4 359 8 52 -L.
Herrala......................... 10 44 — 153 150 666 — 18 —
Vesijärvi .............. 19 9 — 99 __ , ' _J 125 , 1
Pleinola........................ 222 72 1 151 35 __ 430 153 __Vierumäki................ 20 17 " __ 3 __ 266 . __
Mäkelä .................... — __ , --- 5 •5 163 __ __ __
Ahtiala .................... . — 20 — 254 3 444 — — —
Lahti........................... 596 472 214 400 1583 3 526 203 - 290 • „
Villähti ........................ 38 . 103 11 69 319 278 __ 1 __
Uusikylä .7.................. . 1^ 7 359 6 188 ,116 1818 - 12 189 __
Mankala .................. 3 71 __ 88 __ 787 __
Kausala....................... 192 391 13 356 65 224 19 290 14
Koria........................... 33 456 •8 125 ' 43 889 _ ' 22 _
Kouvola ■..................... ■ 9 71 17 93 13 1160 62 264 9
Utti ............................. — 1 1 97 -12 ■ 289 2 _ 365
Kaipiainen .................. 18 — ,27 184 — 205 4 3 —
9  Paitsi kiitotavara, paketit, valtionrautateiden omaksi tarpeeksi kuljetettu tavara ja  valtionrautateiden autokuljetukset. —  
/  asem ia,on taulussa (erillään reunasta) mainittu muutkin omia tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit ja  virkamiehen
ole omia tilejä, sisältyvät päällystöasemien lukuihin. —  Förutom stationerna ha i tabellen (indragna frän marginalen) upptagits jäm* 
rörande trafikplatser utan egen redovisning (plattformväxlar, plattformer, växlar samt hamn* ooh bispär) ingä i siffrorna för resp.
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128 126 18  312 493 775 2 0 1 6 9 5 435 647 218 199 . '9 0  724
'2  307
946 265 74  578 269 311 18 980
141 1 4 7 6 4 211 2 031 419 00 4 812 5 056 941 158
20  849 1 0 0 4 . 6 1 6 7 9 224 12 21 1 9 2 7 •2 184 3 057- 4  247 • 3  669
24  997 5 482 72 630 2 204 840 406 . .2 4 1 3 691 3 028 12 312 2 673
■ 5 883 j 10 1 8 3 5 0 3 964 322 263 155 , 4  704 120 1 4 7 1 1 3 9 2
101 3 320 5 276 ■ 2 336 73 34 168 2  611 1 0 7 8 1 0 6 4 123
10 2 239 ■ 74 _ 14 . 103 1 9 i 4 444 25
— 7 125 95 30 17 22 164 80 23 45
6 5 5 3 468 25 855 86 21 57 ' . 131 295 585 1 3 2 3 615
— — ■ 3 798 43 746 — 41 830 52 204 2 366
— 146 3 9 — 5 17 1 221 2
356 '  8 5 . , . 4  864 ,3  266 172 1 6 9 6 7 807 12 941 2 260 406 27
— 25 2 1 3 6 620 12 111 ’ ---- 743 L--- — —
— — 1 3 2 5 — 1 7 0 1 27 1 7 2 8 , ---- — . ----
24 5 2 589 42 2 308 — I--- 2 350 — 28 —
5 10 1 0 5 4 2 586 705 51 799 4 1 4 1 ' 8 421 125
26 10 ■ 5 0 1 1 3 464 1 7 6 4 1 1 2 7 70 6 425 ' 429 9 _
— 1 8 4 6 3 982 3  405 -  857 •1027 9 271 53 — : 1
6 3 8 200 677 2 1 1 4 5 3  667 74 25 563 27 4  826 —
176 7 4 610 19 593 9 590 6 1 7 7 • 3 666 39 026 201 187 722
— 4 4 356 266 5 232 11 8 5 517 2 260 ;  76 1
10 2 1 0 6 6 270 702 28 2 1 0 0 2 1 1 —
51 4 565 3 782 . ,4 1 6 0 1 1 5 2 42 , 9 1 3 6 — '• '  9 350
— — . 1 0 5 9 __ 1 9 2 4 2 711 — 4 635 . ---- ___ •----
67 221 7 057 ■ 16 525 . 10  775 5 766 3 601 36  667 149 359 “31
— '  5 3 405 533 4 806 235 29 5 603 - ■ — 10
" --- . 174 1 8 7 9 377 ‘ 10 466 1 1 9 3 31 12 067 __ __ —
— 2 4 007 3 589 3 324 ■ 5 489 753 1 3 1 5 5 4 — —
7 — : 1 6 9 2 9 506 4 555 7 087 43 2 1 1 9 1 — — '---
11 7 5 356 7 961 12 497 7 490 ■199 2 8 1 4 7 * . ---- . 11 —
‘ 1 7 1.049 798 ‘ 4  451 1 5 1 9 , .6.6 6 834 — 2
_ 789 1 0 4 2 . 17 579 • ' 19 709 16 359 1 1 2 9 4 64  941 25 628 311 17
i2 19 1 0 9 5 '• 992 16 702 16 002 12 447 46 143 '  197j 1 •------
— 8 314 1- 2 699 1 5 4 2 — 4  242 — — • ------
— — 173 — 2 648 512 ___ 3 1 6 0 — — '  —
'  '  — 1 '  - 722 — ' 657 863 2 1 5 2 2 — — > —
■ -  88 2 969 10 341 398 9 919 4 396 4 355 ' 19 068 302 . 146 4
— — 819 — ' 4  025 , 93 — 4 1 1 8 — — - ■ ' —
11 7 ■2 833 2 1 7 2 7 796 1 2 9 7 60 1 1 3 2 5 x- 1 — —
— — 949 — . 1 5 2 1 426 181 2 1 2 8 —
26 183 1 7 7 3 12 412 12 908 11 783 716. 37  819 6 —
" -29 1 6 0 5 258 659 ' 57 35. 1 0 0 9 . 4 6 - —
80 184 1 9 6 2 178 , 1 5 3 6 467 616 2 79 7 171 110 ■96
— — 767 .  59 10 732 2 218 9 13 018 6 — ' ------
— ■ — 441 1 3 4 3 9 537 2 820 7 13 707 628 106 • ; , . v —
Exkl. exprcssgods, pakefc, godstransportcr" för statsjärnvägarnas eget bchov och statsjärnvägarnas automobiltransportcr. 
hoitamat satamat y. m. s.), jota vastoin ne liikennepaikat (laiturivaihteet, laiturit, vaihteet sekä satama- ja syrjäraiteet), joilla ei 
väl övriga trafikplatser med egen redovisning (lulllplatser ävensom hamnar m. fl., sora förestäs av tjänsteman), varemot uppgifterna 
huvudstationcr.'
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.) —
III. Teollisuustavaroita (Jatk.) 
III. Industrivaror (Forts.)
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nan—Rajajoen rata, 
' H:fors—Hämeenlinna 
—Rajajoki banan ... 378 341 238 548 229 786 18 567 6 659 122 347 95 170 84 527 1 536 814
Helsinki, Helsingfors .. 432 35 300 431 2 840 109 6 392 4 088 7 833 63 580
Katajanokka, Skat- 
udden .................. 3 335 54141 1984 3 399 2102 11 052 8 837 9 888 105 711
Länsisatama,Västra li. 116 424 51892 3 906 1494 1720 12 592 3 806 2173 212 020
Sörnäinen, Sömäs....... 6 591 84737 2 454 __ 461 393 • 30 494 942 53 055
Vallila, Vallgärden .. 10 9 531 2177 1 398 387 3 339 4 053 4 459 27 619
Pasila, Fredriksberg .. 106 453 55 1 •1 14 51 4 481 5 635
Oulunkylä, Äggelby .. 1 937 21 16 1 105 9 810 93 11132
Malmi, Malm.............. 3 7 864 10 533 660 1 992 1880 4104 28 560
Tikkurila, Dickursby .. — 281 — 3 — 1468 4103 130 8 607
Korso........................... —* 530 — 3 — 74 1218 2 092 4141
Porvoo, Borgä....... . — 1369 — , 66 31 439 . 26 259 4 883
fiinthaara, Hindhär . 14 20 14 18 6 1 — 2 75
Anttila, Andersböle . — 3 6 — — — 1 10
Nikkilä, Nickby .........
299
12 1205 6 4 1 — 2 1 258,
Kerava ........................ 1 072 12 226 19 8 7 3 907 15 095
Järvenpää . . . .‘............. — 2 480 • 36 90 11 23 3 564 3 645
Jokela ......................... — - 138 41 394 2 299 6 2 016 19 143 46 069
Hyvinkää ....................
Riihimäki ....................
110 12 059 44 705 31 72 . 3 739 18 616
47 629 9 074 209 92 759 212 9188 21 320
Ryttylä........................ — 203 8 395 7 40 — — 2 226 13 208
Leppäkoski.................. — 32 34 444 — — — — 5 34 483
Turenki ........................ — 190 — 13 1 642 — 82 1287
Harviala ...................... — 24 — — — — — 1819 1 843
Hämeenlinna .............. 5 1564 439 438 337 28 52 2145 5547
Hikiä........................... — 77 263 1 — — — 2R 379
Oitti ............................. — 50 47 114 3 5 __ 2 19 47193
Mommila..................... — 23 — 1 — — . --- 2 30,
Lappila ....................... — 21 20 213 — — 2 — 286 20 522
Järvelä .. .•......... ......... — 103 1081 6 3 1 1 24 1230
Herrala................. ' . . . . — 15 4 389 — — 1 — 15 4 422
Vesijärvi ........... — 1691 722 __ _ 513 90 5 723 34 695
Heinola........................ 19 166 — 26 26 1 180 618
Vierumäki................ — 23 — 8 — — — 1 32
Mäkelä . .................. — — — 1 — — — — 1
Ahtiala .................... 2 10 — 1 — — — 1 14
Lahti ........................... 20 2 577 58 1 265 300 90 98 8103 12 963
Villähti ........................ — 3 25 — — __ — 8 36
Uusikylä......... .......... i. — 23 — 8 4 1 — 35 72
Mankala .................. — 3 — 2 ' --- — — 30 35
Kausala....................... — 181 60 160 — — — . 910 1317
Koria........................... — 95 10 196 1 1 __ 25 • 338
Kouvola ...................... 80 423 14 183 337 1 14 796 2 225
Utti ............................. — 144 9 43 — _ _ 33 235
Kaipiainen .................. 149. 25 — 6 3 123 — 22 1062
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
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2 392 3 1 4 0 3 67.607 14 299 9 221 124 922 18 422 3 1 2 0  198 30 409 3 588 28 844 5 794 3 188 833
262 354 12 093 2 555 2 772 18 036 3 398 94  037 14 582 1 1 3 8 2 667 — 112 424
80 6 961 18  212 7 882 231 33 366 139 203 079 __ 54 3 1 9 2 1 3 8 5 207 710
112 6 365 17 565 345 2 496 26 883 65 315 289 20 124 939 4 317 320 689
10 30 14 — 2 56 2 1 0 5 78  270 22 100 3 684 — 82 076
35 353 4 892 17 636 5 933 411 41 850 1 528 128 316 — 43 822
— _ ---- — — — — 333 6 398 13 21 __ __ 6 432
— — 34 --- . 3 „ 37 10 11 468 45 49 80 — 1 1 6 4 2
— 431 — — — 431 3 468 58 609 194 32 . ---- — 58 835
— — — — — — 11 13 246 131 2 — — 13 379
. 1 — — — — 1 3 4  308 36 6 7 — 4 357
— 47 14 10 520 591 1 0 1 9 24 298 390 12 __ __ 24 700
— — — — — — 4 ■ 2 958 6 1 — — 2 965
— ■--- — — — — 2 3  065 2 — — — 3 067
— — 2 — 2 4 46 6 247 - 15 3 — — 6 265
— 4 — — i 5 93 20 388 '  141 38 91 • 20 658
1 ■* --- — — 1 2 23 15 106* 102 36 45 __ 15 289
— — — — — — 16 57 202 17 7 — — 57 226
— 11 6 1 5 23 57 52 459 357 59 37 — 52 912
2 2 — 6 3 13 990 65 959 257 71 2 046 — . 68  333
— —* _ _ _ 2 2 28 2 3 1 1 1 34 13 — — 2 3 1 5 8
— — — — — — 1 36 552 3 3 — _ 36 558
i — 1 — — 2 153 1 5 1 4 3 402 16 — — 15 561
— — — — — — 109 7 646 98 — — — 7 744
4 20 10 2 . 14 50 759 50 080 492 127 2 255 — 52 954
— — — 6 1 7 16 9 410 • 4 4 — — 9 418
— — — — — — 460 61 599 37 13 „ ---- __ 61 649
— ' ---- . ---- — 1 1 15 17 208 4 9 — — 17 221
— — 1 — 1 2 14 43 421 6 6 — — 43  433
— 1 7 . 1 2 n 17 34  761 7 • 3 — * 34 771
— — — — — — 132 12 437 3 7 — — 12 447
— — — — 2 2 1 9 1 1 102 591 237 11 2 — 102 841
---- — — 1 1 2 187 48 045 47 59 . ---- — 4 8 1 5 1
— — ■*- — — — 16 4 604 2 10 — — 4  616
— — — — — — — 3 334 — 3 — — 3 337
— 5 — — 5 . 2 . 2 265 4 3 — — 2 272
12 27 84 1 1 8 0 50 1 3 5 3 461 4 4 1 8 6 924 111 167 — 45 388
— — •--- — i 1 6 4  980 2 10 — — 4 992
— — — — 2 2 39 14 271 10 10 ' '  ---- — 14 291
— — — — — — 3 3 1 1 5 . 3 . 3 — — 3 1 2 1
1 17 — 2 3 23 109 - 4 1 0 4 1 20 11 1 — 41 073
— •---- — 4 1 5 89 3 046 '  27 39 128 3  240
— - ---- 13 4 9 26 424 7 434 362 ■ 109 226 — 81 3 1
— — — — — ----- 4 14 024 6 61 684 — 14  775
— , — — - 2 — 2 . 19 15 231 32 7 — — 15 270
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Kait järvi..................
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11 i 2 i .
Taavetti ..................... 120 i '  6 14 173 - 5 215 2 36 —
Luumäki................ . 1 66 '• 15 . 6 196 30 217 — * 7 ' _
Pulsa . ........................ — 8 1 69 6 31 — 3 __
Lappeenranta ............. 18 82 114 1414 216 183 — 160 * 41'
Rapasaaren satama .. _ ‘ __ _ 71 _ _ _ ’_ _
¿Simola......................... — — 39 - .97 ■ 13 97 — 4 —
Vainikkala .................. • 2 23 — ' 46 14 595 -1- 12 ‘_
■Nurmi .. •........ ............ 15 - 136 299 418 1458 470 — 27 - -
.Hovinmaä............ '.. .. , --- 12 1 190 . 53 4 — , --- —
Tienhaara.......... 40 172 7 777 598 8 056 12 3 __
Viipuri ........................ 17 27 20 955 893 12138 571 476 523 ' 12
Viipurin-satama ..... 3 272 15 356, 20.342 39 18 022 — — 9 6
 ^ -Ino . . . . . . . . . . . . . . . . - " . 3 ‘ -24 S 7 581 19 24 _ _ __
Mesterjärvi . . . . . . . . . 22 1391 23 — 14 —
Kuolemajärvi.............. 1 '8 8 1197 33 585 1 " 6 _
.’.Koivisto .............. ; 1 --- — 23 802 15 227 . -- — —
'Makslahti-............ — — 1 368 — 274 — — * ---
Johannes .................... — 10 497 100 5 251 — 3 —
Uuras . ................. 4 5 — 7 . 6 — — 12 —
'■Käislahti . . . . . ' ......... _ 5
/ 197 19 88 _ __ ' _
■ 'Nuoraa-.................... — , * — ' 440 . 92 1 — — 1 —
Valkjärvi .............- . .. . - 103 - ■ 5. 50 734 , -- 291 — . 38 ---'
1 :;Bölläkkälä 18 • 27. 35 939 10 . 169 1 20 T“
'Äyräpää ■............. . 11 ‘ 20 52 781 . ‘ 1 101 ' 2 65 —
• h; • *
■'RiStseppälä1....... . v __ 31 ■ . 11 516 7 1673 _ . '4 __
•Heinjoki, . .................... TO 20 .■ 2 81 51 ■ 96 — 1 —
Pero .. ....... . -.... » • --- ' 3 3 i 528 4 16. ‘ --- — • --*
Säiiiiö ...................... . 29 85- 161 1030 843 11 — , ' , .-- 187
Kijmiirä ................... 2 i — ' . 254 42 26 — 1 —
•Leipäsuo .".............-.... 1 2 _ 75 ' _ 161 t , — _
“Rerk järvi-....... ............ 7 5 ,, 108 • 680 25 80 — 13 ' . --
sKaunel järvi ......... 66 69' 29 946 68 336 — 28 J
kfustamäki .................. 1 39 ' 2 ' ■ 973 . 18 92 — .. 18 -*•
‘RäivÖla. . '. ........... ..... - ■ --- 5 — 130 ■ — 48 — 2 126
’Ti .M; Tyrisevä .................. 1 i 6 5 _ __ _ _ r --
^Terijoki........................ ' --- "  10 . 202. 415' 52 ’ 0 ' ' ‘ 1 20 r —
‘Kellomäki...................... 1 1 — 2 —1 — — " --- —
•¡¡' ".Kuokkala ........... :. . 1 1 . 1 94 . -- 144 — 4 . ■ —
1 .o i i i i a ........... •-- ■.; 5 • 1 - -  5 ~ 280 — — —
•¿Rajajoki ■...................... — ' 37 . .25 ■ _ .75 — ‘ 49' - — 2 —
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
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- 10 i 582 25 25 022 1 5 171 14 40 232 — . __ __
— * 6 , 543 800 7 752 6 061 £39 14 852 2 __ , __
3 5 126 256 12 525 2 071 5 14 857 __ 3 994. __
34 868 6 3 7 1 0 2 487 3 602 470 301 4 860 9 158 742 273
909 ■ 980 9 776 748 360 15 692 26 576 27 899
10 — 260 — 9 833 938 - '  3 .1 0  774 — ' 1 —
— — •692 31 6 522 1 9 8 4 2 8 539 — —-
'3 8 — 2 861 335 8 304 363 177 9 1 7 9 12 3 15
— — 260 1 706 . ---- — ■707 '1  865 — 116
624 1 . 17 283 10 4 773 ' 46 131 4 960 50 ■ 962
2 791' •1 374 39 777 1 8 0 9 908 12 641 335 15 693 1 3 0 8 13 582 535
28 931 ' 249 86 226 539 2 409 2 327 4 516 9 791 3 368 26 442 4  366
11 — 669 13 2 562 • 62 801 3 438 1 5 —
-  12 1 1 4 6 3 4 040 656 198 4 894 • “ — —
19 4 1 8 6 2 . 2,906 5 818 2 347 188 1 1 2 5 9 25
2 — 1 0 6 9 1 1 8 1 2 1 9 3 64 42 3 480 13 14 —
— * 1 644 1 2 3 2 6 765 22 18 8 037 --- . 184  ^ 449
— 866 85 344 — 13 442 20 947 '7  276 —
. 1 2 37; 4 1 8 4 881 1 4 8 9 3 376 9 930 1 - 1 1
__ __ 309 114 1 4 8 3 '4 9 i 1 6 4 7 1 ' _
— — ; 534 41. 707 — _ 748 __ —
----• — ■ 1 2 2 1 4 310 17 625 4 ‘990 1 3 0 2 28 227 8 1 566
4 5 ' 1 2 2 8 3* 3 1 3 9 336 2 3 480 —L , __ —
1 — 1 0 3 4 41 237 19 300 44 287 6 609 111 433 5 —
3 5 2 250 5 844 . 3 160 2 9 006 51
— T _ 261 / 4 277 1 4 1 5 *— 5 692 — . __ —
----- -— 554 — 655 — ' 3 658 ”— -7 8 8 96
• 394 12 2 752 664 2 1 9 8 31 65 2 958 — 10 —
— 9 335 .7 5 6 1 0 1 1 0 7 6 1 7 253 — — —
__ __ 239 _ 7 354 , 1 7 5 1 34 9 139 • i - __
* 2 4 924 884 5 741 . 864 14 7 503 .-3 1 ‘ 119
i 10 1 553 604 10 265 '  851 • 164 1 1 8 8 4 ----• __ —
• — 2 ■ 1 1 4 5 750 4 206 1 3 6 5 2 769 9 090 1 ** ---- —
; •, 3
t
314- 3 845 14 610 1 3 1 5 426 20 196 1 4 4 2 2 —
\ __ r __ 13 _ 478 _ _ 478 _ __J * __•
>■ ./ 49 : 38 792 50 9 441 39 ■ 37 9 567 143 '  52 : ;2
; ---- - „ — 4 982 832 — 15 1 8 2 9 — ---¿- ■ ' .—
i ; ; — 1 246 25- 961 46 186 ■ 1 2 1 8 2 1
--- ■ ' — 291 i 143 302 15 2 462 — , \__
* — — 188 9 1 8 6 3 897 -2 2 771. — / _ , ; , ' —
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L u u m ä k i ............................. __ 15 - 2 - 2 __ 25 46
P u lsa  . .  >.............................. — 1 0 — 2 — — — 43 -4  049
L appeen ra n ta  ................. 75 1 1 8 3 68 193 224 1 2 19 718 161 516
.R apasaaren  satam a . . . _ 562 r 15 __ 36 672 __ 808 65  956
S im ola  .................................. — - 5 1 3 — — — 27 37
V ain ik k ala  ........................ __ 4 1 __ — — — 9 14
N u rm i .................................. __ 292 __ 30 — 34 9 1 1 0 0 1 495
i H o v in jn a a .......................... —- 45 2 240 — — 1 0 *— 67 4 343
T ie n h a a r a ........................... 209 1 93 1 _ ' ■ '9 8 9 5 1 1 1 7 416-
V iip u ri ................................ '  974 9 889 '  955 258 295 2 448 5 1 0 1 1 5 4 2 1 36 887
V iip u r in  satam a . . . . 184 989 26 658 3 797 1  618 1 39 161 19 999 1 4 3 7 311 836
I n o .................................... — ' .1 0 1 — — — - 13 ' 30
L M esterjärvi : ................. — 4 ----. 3 — — — 2 1 28
K u o le m a jä r v i ................... 99 30 9 6 __ __1 1 13 183
K o iv is to  ............................. 63  044 106 * ---- 3 3 2 863 — 1 1 0 6 6  156
M akslahti.............................. — 59 492 297 — — 105 715 2 301
Joliaim es ........................... 24 166 49 26 — 2 — 841 29 331
994 114 ■ 1 2 , 225 __ __ •• __ 26 • 1 3 7 4
lia is la h ti . . ' ................ • . 8 , 9
N u oraa  ...................... . __ 1 2 __*■ 1 _ __ __ 13
V a lk jä rv i ........................... 38 128 __ ’ 18 3 — 2 174 938
P ö llä k k ä lä ..................... — 60 __ 4 2 — - 2- 83 149
Ä y rä p ä ä  ............................. ----' 70 — 48 — ■ — 2 2 145
R is t s e p p ä lä ..................’ _ _ _ N __ ' 1 _ 1 2 55
H e in jo k i ............................. . ---- 20 •---- — — — 4 24
P e r o .................................. — 2 997 58 — — — — 1 ' " 3 940
Sain io . '................................ -  ---- 46 6 S2 ’ 9 — — . 73 820
K ä m ä r ä .......................... 106 1 — — — — 1 ; - 108
L eipäsuo ............................. __ 5 '  __ _ __ »__ __ . 25 31
P erk jä rv i ............ .’ ............ — ,43 18 348 26- i — — 1 607 1 9 1 4 8
K an nel jä rv i ............ ' . . . s ---- . 75 ' 3 5 7 — — 34 124
M ustam äki — 17 — 2 — — — 1 1 31
R a i v o l a ................................ 456 87 — 5 — . — ■ ---- 67 2 059
T yrisevä  ........................ _ 1 2 _ 9 19 i - 3 37
T e r i j o k i ................................ • 1 239 N 1 1 54 '  24 — 77 175 778
K ellom ä k i ................. • . . . . — 47 13 1 3 — - ---- 8 -  72
K u o k k a la  ...................... — ■ 2 1 175 — — • — ' ---- '4 203
Ollila ................. *— 2 1 35 — — . — 2 58
R a ja jo k i . . . . ' .................... — 8 ■ 8 # — — —-, — - 8 24
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
IV. Kavintp- ja nauVmtoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. JTärings- och njutningsmedd, utom lantmannavaror
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— 2 — — 1 3 11 19 046 8 15 — — 19 069
1 17 — 190 317 525 159 204 162 307 143 320 — 204 932
_ _ _ _ 23 93 535 ___ 17 ___ ___ 93 552
• — — — — — — 40 l l l l l 6 3 — — 11120
— _ — — — 6 9 251 5 2 — — 9 258
— —1 — — 1 1 6 13 542 39 30 3 — 13 614
— — — - --- — — 5 310 6 17 — — 5 333
1 68 637 706 23 30 388 55 52 349 _ 30 844
i 372 2 089 9 593 2 013 356 15 323 384 108 064 6 636 175 9 323 — 124198
550 12 935 4 989 3 63 18 540 43 426 436 — 10.9 ■ 1893 92 428 530
1 — 1 __ 3 5 4 4146 176 7 — — 4 329
— > 10 — __ 48 58 8 6 451 367 8 — — 6 826
4 29 33 6 13 343 46 10 4 • _ 13 403
41 1709 ,-- — 16 1766 21 72 492 816 42 — — 73 350
1 _ — _ —: 1 4 10 987 12 10 — — 11009
— — \--- — — — 3 30 642 86 24 — —1 30 752
— — — — i 1 10 11352 ,  74 75 — — 11 501
_ - _ 1965 1 8 ___ _ 1 974
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— — 1 _ 79 80 40 30 506 • 172 35 216 — 30 929
— — — 2 — 2 36 4 895 29 10 21 — 4 955
— .-- “ —■ — — 8 112 620 25 7 32 — 112 684
_ 1 11312 7 1 ' _ 11 320
— — — — — — 1 5 978 5 — 1 — 5 984
— — — _ — '-- 47 5199 33 11 1 — 5 244
— — — — — — 5 6 535 35 39 — — 6 609
— — — — — — — 7 696 26 4 — — 7 726
_ _ _ 3 3 2 9 414 ’ 17 3 _ __ ‘ 9434
— — — — 25 25 36 ■ 27 636 102 18 91 — 27 847
— — — ** — 266 266 50 13 877 130 20 4 — 14 031
— — — — 53 53 45 10 364 40 7 — — 10 411
— — — 400 400 20 22 989 93 5 — — 23 087
2 _ _ _ •' 2 4 534 35 14 _ _ 583
— - 2 2 72 138 214’ 94 11445 258 66 19 — 11788
» — — — ---, 1 1 — 1906 9 16 — ‘ --- 1931
— , _ •_ __ 3 3 9 - 1679 41 19 — — 1739
i — — 1 2 1 814 10 10 — — 834
— — — — — — 2 983 2 . 3 — — 2 988
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.) —
Kata ja liikennepaikka, 
Baiia och trafikplats
* I. Maataloustava- 
' I. Lantmanna-
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(kaikki tariffit) 
M
jölk och gräddc 
(alla tariffer)
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Ki haa ja vaunukiior* 
m
inä kuljetettuja 
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eläimiä —
Kött och 
i vagnslaster trans* 
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porterade djur
‘ - 9
■-= H ‘ c c 
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° o ?£ g-tr ■ " S*»-.
§ i 5-
C: ?
- - Tonnia — Ton \
Hangon rata, Hangö ba-
/ '
nan........................... 448 4 356 4 885 9 098 2 475 11 450 40 153 350
Hanko, Hangö............ 19 472 4 726 756 . 408 123 15 8 —
Lappohja, Lappvik .. . — 72 . 2 96 — 269 — 1 --
Tammisaari, Ekenäs .. 12 605 94 1094 283 2 495' i i 16 —
Karjaa,, Karis ............. 44 502 13 187 108 4179 2 38
Mustio, Svartä ........... “ 1 144 2 133 7 646 • .n 12 ■ —
Kirkniemi, Gerknäs .. . 3 157 ' 2 577 1468 1059 '_ 10 _
Lohjan kauppala .. . 41 342 1 67 10 — . ;  — ' 2 —
Lohja .. .■...................... 95 794 : 30 1177 57 815 — 47 —
Nummela .................... 144 818 6 . 2 061 117 , 15 — ' 6 130
Ojakkala...................... 55 205 4 636 — 53 — 5 —
Otalampi ■.................... 20 120 1 1253 — 214 i 8 117
Röykkä ........................ — 33 — 823 17 ■ 687 — — 105
Rajamäki .................. 15 92 4 238 10 895 “— — 7
Turun—Tampereen-Hä- , . 1
meenlinnan rata, Abo
—Tampere —Hämeen- t
linna banan .............. 15 886 59106 8141 28 682 - 43 028 20 738 1 570 4 010 1 790
Uusikaupunki ............. 285 497' 4 2 516 2 1 — 99 —
Vinkkiin •...................... 710 ' 1547 27 2 591 62 — 22 —
Hietamäki................ 62 ■ '28 2 25'1 — . 581 — / - i —
, Mynämäki................ 556 1 225 ' 1 869 125 509 . --- 3 —
' Nousiainen............... 143 313 — 562 * 75 152 — — , ' - --
Naantali ...................... _ 1 1 123 307 16 671 _ _
Raisio ■....... i ...... 1 103 301 — 3110 1 1 1279 — — —
Turku, Abo .......... 196 3 296 2 673 6 627 6 227 614 57 . 161L —
Turun satama, Abo »
liamn............ 1219 29 628 1348 43 22 797 — 596 132 . --
Lieto . r............ 95 38 — 3 670 82 1824 — —
Aura ..........:..... 806 917 325 447 356 359 _ 8 2 2 9
Kyrö ................ 1173 ■ 1039 1 511 437 10 1 1 —
Mellilä ............'... 2 871 3 972 205 341 2 691 — 54 114 286
Loimaa .............. 3 301 5 792 - 1368 144 2 952 .-- 58 628 —
Ypäjä ......... 683 1455 42 ’ . 89 329 — 33 , 50
Humppila............ 447 480 35 375 107 19 127' 329 ■ ' 5
Matku ............... 208 •1077 — 800 . 1647 . 727 9 78 —
Hanhisuo .......... '  30 390 93 628 564 — 5 *812
Urjala ............... 740 1745 ' 6 1194 457 1454 10 1 274 4 15
Kylmäkoski .......... 225 720 3' 117' ' 655 .1071 21 * 14 —
Tampere ............. 610 1925 1825 90 1478 1248 382 ‘ 426 i
Sääksjärvi......... — 1 ‘ -- — — 14 — 3 i . —
Lempäälä ............ 202 185 76 1 2 1 ’ 29 4164 47 10 —
Viiala .. .■........... 49 167 32 ” 43 29 2 507 — 9 —
' Valkeakoski1) ..... . 125 78 — 1 — — 9 2 —
*) Avattu liikenteelle 1/9. — öppnad för trafik 1/9.
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
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' . • T o n n i a  — T o n*
■ 43 936
\ t
3 037 .  80 237 26 572 39 316 , 15 901 16 942 98 731 28 014 200 711 '  827
1201 2 918 10 646 948 58 14 300 1320 4 589 3 865 130
- --- 2 442 195 .1 17 ■ 2 215 2 __ __
202 34 4 846 321 1 559 8 , 249 2137 , 114 11 646 127
'  3 15 5 091 13 ' 263 '  115 436 827 12 1717 ‘ __
— 40 995 -8 65 150 71 294 9110 4 —
42 486 2 45 754 8 439 2 320 351 56 11166 3 180 765 570
8 4 475 9 486 5 096 12 951 15 235 42 768 14182 2 640 __
12 . 11 3 038 — 3 325 88 30 3443 — 46 —
11 ■ .5 3 313 61 4118 221 135 4 535 __ * __ .__
. --- 1 959 6 388 • 2 237 25 4 8 654 1 — —
__ 4 1738 28 6 803 .1396 23 ; '  8 250 _ _
13 1 1679 304 9 213 531 10 10 058 ---* — __
• 1261 381 4 258 34 . 391 5 064 1 28
f
38 519 • 7 795 229 215 67 399 83 110 15 593 12 598 178 700 74326 106 899 4 901
58 46 ' 3 526 11 ' " '1 7 8 5 883 4 '2 683 7 5 225 __
12 35 5 006 2 1872 319 34. 2 227 — 17 879 -- .
10 — 934 •1121 '  153 1186 ‘ 1 2 461 — ' 173 __
40 14 3 342 - 10 2 010 234 1 2 255 — 1 __
— — 1245 1497 143 — — 1640 — —
1 __ 1129 _ 74 _ 9 83 2 90 _
1 5 ' 4 810 ---- 79 87 — 166 — — —
.1963 3 233 26 497 5 584 ‘ 62 232 973 .6 851 1564 2 507 1
36 069 2192 94 024 3 261 409 , 189 6 898 10 757 305 66 358 3 258
“ 14 5 723 48 11 — — 59 — _ 496
10 5' 3 462 907 1 Î65 351 57 2 480 1 _ __
15 21 3 209 • 3 523 ■ .673 1028 145. 5 369 — .--- —
10 22 10 566 3127 4148 394 31 7 700 1 __ 389
1 63 14 307 3 099 1196 „ 81 36 4 412 4 35 —
' ' X 7 2 689 2 985 2 821 984 513 ■7 303 — 24 —
__ 209 2133 456 5 434 _ 13 5 903 2 _ ’ 12
— 73 4 619 2 440 6 999 1776 240 11455 — — --- .
— 1 2 523 468 1287 • 891 « --- 2 646 — — ---*
26 . 124 6136 4 766 7 672 3127 99 15 664 8 15 1
— 1 2 827 755 334 '681, 37 1807 1 ■ — ■ —
284 : 1467 _. 9736 15 443 19201 220 182 35 046 25 918 ’14194 56
> --- — 18 — 1161 . '  77 — 1238 — —
1 36 4 871 281 2 866 11 14 3172 9 ' ---
s  • — ■ . 6 2 842 . 14 268 342 985 , 1896 ' 17 491 9 162 687
• ■ — : — 215 54 - — 650 342 .1046 15 298 ■ .154 . —
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.) —
I I I : Xeollisuustavaroita (Jatk.) 
III. Industrivaror (Forts.)
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• . T o n n i a  —  X o n
H a n gon  rata, H a n gö  b a - 
n a n ............*...................... 63 693 6 550 9 725 1 1 1 7 . 488 9 24 4 2 587 ' 7 236 330 192
H a n k o , H a n g ö ................. 19 253 3 979 , 71 733 " 342 3 569 2 061 5 950 4 4  542
L a p p o h ja , L a p p v ik  . . . — 95 — . 3 — — — . 4 104
T am m isaari, E kenäs . . ,4 4 1 0 6 190- , 949 286 '  20 1 8 6 6 43 259 59  606
K a r ja a ,,K a r is  ................. -2 5 7 155 76 8 4 .1 3 9 15 499 2 882
.M u stio , S vartä  .............. — ‘  89 — 1 2 4 .2 0 9 226
K irk n iem i, G erknäs . . . 19 814 ■ 387 3 __ 2 __ "57 182 620
L o h ja n  k au pp ala  . . . 58 208 12 e 8 74 i i 460 • 109 17 762
L o h j a .................................... . ---- 234 — 22 44 — 7 94 447
N u m m ela  ........................... __ 35' __ 15 — 4' ’ * ---- 35 89
O ja k k a la ........................... — - 24 8 213 6 ' ---- — 1 17. 8  262
O talam pi ' ........................... __ 4 8 __ 2 1 — — : 29 50
R o j 'k k a ................................ __ 22 . 15 13 3 2 — 10 65
R a ja m ä k i ........................... 687 2 17 — 3 649 — 153 - 4  537,
T urun— T am pereen - H ä ­
m eenlinn an  rata, Á bo 
— Tam pere— H äm een­
lin n a  banan  ................. 57 782 92 112
t
8 829
>
27 067 •' 6 371 15  048 22  130 20 360 435 825
U usik aupun ki ...............\ 14 239 5 198 '  27 2 — 116 5 833
V in k k ilä  ............................. 1 84 __ 12 ----• — 1 7 17 984
H ie t a m ä k i..................... 6 __ __ — ■ — — - 3 182
M yn äm äk i ..................... __ 40 __ - , 6 24  ^ — — 5 ■ 76
N ousia inen  ................... ' - 5 __ __ __ 2 7
N aanta li ............................. 95 30 66 283
R a isio  .................................. __ 24 31 __ — ---; — . 4 59
T urku , Á b o  . . ' ................. 686 . 6 723 102 3 0 0 9 ' 246 2 598 • 14 439 6 592 38  467
T u ru n  satam a, .Ä b o  
'  h a m n ........................... 56 784 .6 0  876 4 394 . 11 121 3 883 8 485 ' ó 927 2 431 223 822
L ie to  ..................................... ■ 13 ‘  — 1 — — 1 . 511
A u ra  ..................................... •34 167 .  235 1 __ 271 ,709
K y rö  ................. __ '2 6 1 75 — — •---- --- ■ 202 538
M ellilä  .................................. * 25 __ ’ 3 . . 7 — ' ’ ---- ■ 18 443
L o im a a  : ............................. __ 1 9 8 6 '1 1 13 716 — 6 227. 2 998
Y p ä jä  ...................... .. — 31 — 19 _1 — — 2 • . 77
H u m p p ila  . . ' ................. '. . _ 26 139 3 32 _ — 20 234
M atk u  .................................... _ , 16 *--- 1 •---- — 1 8 26
H a n h is u o . ...................... __ 3 t__ » ’ __ — — — - • 3 6
U rja la  .................• :............ __ 122 12 40 - 16 428 1 . 210 ' 853
K y lm ä k osk i ..........: _____ — 7 4 1 — < 1 — 597 611
i «
T am pere ............................. 237 17 139 1 9 9 0 ' 12 395 936 3 361 1 674 6 851 8 4  811
Sääksjärvi................ __ 1 — “  --- — — — 1 ------ 1
Lempäälä .................... ’ __ 70 -- T -  . 2 1 ' 2 — -  200 284
Viiala........................... __ 474 605 24 238 166 — 1 0 9 2 3 457
Valkeakoski ....... — • VO — 1 — — 7 . 173 15 703
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
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T o n ni a - -  X o n
» 8 8 9 536 \  738 19 256 2 486 30 905 1 1 1 3 5 4 1178 4 711 314 178 175 546 556
6 868 v 535 1 7 3 3 3 2 431 11 570 •511 68 589 1 0 0 6 79 ■ 119 175 69 968
3 __ __ 3 6 14 781 147 10 — — 938
16 __ 3 33 19 71 121 66 781 231 109 * 53 — 67 174
__ 1 3 2 6 60 8 866 90 5 — < ---- 8 961
— — — — ' 2 2 3 10 520 11 3 — — ■10 534
5 5 111 239 656 ' 42 10 __ _ 239 708
_ __ __ - '  1 i 82, 6 1 0 8 8 27 - 30 — — 6 1 1 4 5
__ 1 __ 7 o 14 ' 124 7 066 177 19 6 — 7 268
__ __ __ 1 2 3 26 7 966 15 13 — •7 994
— — — — — — — 17 875 3 8 — • — 17 886
16 10 054 • 11 11 __ _ _ 10 076
__ __. __ __ __ __ 30 ; 1 1 8 3 2 6 7 — — 1 1 8 4 5
2
• 1 19 208 16 19 227 15 3 0 1 0 4 2 945 10 33 059
2 378 7 949 1« 168 1 613 1839 23 947 3 971 871 658 7 935 1 2 7 6 1 8 3 0 882 699
15 7 __ __ 15 37 18 12 097 113 41 — __ 12 251
‘ __ __ __ 1 1 1 25 219 34 7 — __ 25 260
__ __ __ — __ 1 3 578 2 — — .---- 3 580
__ __ ' __ 2 2 2 5 677 5 . 10 __ __ 5 692
— ' — — — — — 3 ' 2 895 2 1 — — a2 898
1 i 8 1 5 0 4 •' 27 15 __ _ Ï  546
, __ __ __ __ __ • __ 5 5 040 3 1 — — 5 044
i  590' m 6 838 594 662 9 786 815 82 416 5 164 289 102 — 87 971
734 7 609 2 816 489 11 648 86 340 337 214 26 __ 340 577
— . ■ — — — — 3 6 296 20 3 — — 6 319
_ _ _ _ ■ 3 3 13 6 667 60 ‘ 15 3 __ 6 745
__ — — __ __ — 3 9 1 1 9 ' 25 7 — ' ---- 9 1 5 1
— ‘ ---- — — 2 2' - 116 18 827 27 3 — ----■ 18 857
2 2 9 28 1 ' 42 157 21 916 122 22 1 — 22 061
— — — — 1 1 38 1 0 1 0 8 3 5 2 — 1 0 1 1 8
__ i __ • __ 1 94 8 365 22 6 __ __ 8 383
* __ __ — __ _ __ 22 ' 1 6 1 2 2 16 4 — — 16 142
__ __ __ __ __ __ 1 8 5 1 8 3 2 __ — __ ■ 5 1 8 5
■ 2 — — ■ 1 8 11 72 22 736 70 24 — — 22 830
• — — — — 27 5 272 32 6 15 — 5 325
' 34 217 505 761 606 2 1 2 3 1 2 4 5 132 961 .. 1 7 6 6 569 , 677 __ 135 973
— — — i--- __ --- • __ 125 7 1 -1 — — . 1 2 5 9
1 — — —L. — 1 14 •8 342 18 42 — — 8 402
__ — __ __ 4 4 28 23 822 12 64 * ---- — 23 898
'---- — ----* — — — 4 16 968 16 5 — — '  16 989
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T
orv och torvströ
T o n n i a  —  X o  n •
Toijala ........................ - 538 1 059 41 .  176 838 388 40 93 _
Kuurila . , .................... 58 317 1 177 1 1 1 1 237 • --- 27 —
Iittala - ......................... 96 174 2 87 63 206 — 66 ,  * —
Parola ......................... 305 729 1 3 330 805 1140 ' 35 6 442
. Vaasan rata, Vasa banan 13425 26 758 20 395 7 513 34 590 3151 3 685 • 4 310 1327
Vaskiluoto, Vasklot .. 366 12 713 • 1667 — ■ 1  556 — — 1 —
Vaasa, Vasa ............... 642 1586 ' 15 962 1032 11917 8 200 302 —
Tuovila, T ob y ......... — 100 36 , 266 2 564 44 26 8
Laihia ......................... - 300 881 40 S3 1541 6 - 245 94
- Tervajoki . . ................ 763 1527 164 262 2 910 — 150 103
Orismala ....... .............. 568 ' 718 __ 432 1567 _ 248 _ _
Ylistaro........................ 1 035 1594 16 287 3 843 173 246 599 —
Kristiinank., Kristinestad 739 200 109 335 770 14 40 332 —
Kaskinen, Kasko......... — — \ __ — 5 — — •-- —
Närpiö, Närpes .........•. 882 2 317 15 766 533 73 — 29
Perälä ......................... 404 114 35 398 508 — 48 29 —
Teuva ......................... 454 372 22 - 160 874 . -- 163 150 • --
Kainasto .■................ 137 34 457 34 279 — 25 80 982
Kauhajoki.................... 877 222 12 354 760 — 292 251 —
Lohiluoma ............. 218 62 2 124' 44. — .82 13 —
Kurikka .................... 1321 538 39 271 69 — •. 299 464 —
Koskenkorva .............. 490 365 1 159 ■ 142 — 97 41 —
“Ilmajoki .................... 1068 1749 90 95 2 824 120 224 123 —
Seinäjoki'.......... ' ......... .196 . 248 , 931 49 616 — ' 39 666 5
Koura .................... — ' 3 — 2 1 11 — 15 3 —
611 228 66 272 283 3 222 157' , 206
Alavus ........................ 731 295 146 559 200 3 377 235 115
Tuuri...................... 184 1 0 1 9 349 93 1 1 56 160 , —
Töysä__ : ............... _ 12 4 53 — 2 1 • — 29 —
Ähtäri ........................ 75 75 9 90 . 5 • 1 1 . 62 61 _
Inha ......................... _ 18 __ 4 _ — —: 15 _
Myllymäki ............. .. --1 8 . 68 52 17 1 32 1 2 1 . _
Pihlajavesi ................. — 30 76 . 8 5 8 — • 33 —
Haapamäki................. 1 1 10 4 48 5 47 — 6 . “
Kolho ...................,.. 10 34 7 3 41 28 — 13 * —
Mänttä ...................... 1 1 1 114 115 1 1 18 _ 26 7 —
Vilppula .................... 187 93 20 • 47 . 19 — 42 14 10
Lyly .........................., 2 8 — 12 5 17 V -- 33 —
Korkeakoski............... 79 62 . 23 53 76 — 64 ' 94 1
Hirsilä.................... — 1 1 — 4 — 115 — —
Oripohja ................. 279 85 118 . 108 206 453 72 ---- —
Orivesi .......... ■........... 388 65 1 1 17 65 329 175 28 •--
Siitama ............... 7 5  ^ -- 13 ' 5 283 — 3 —
Suinula . . . ' .................. 33 64 1 • 12 i 1113 — 10 ■ ---
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
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M
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tiä
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kalk och cem
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Soraa ja m
uita 
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m
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G
rus, och övriga 
jordarter
* - * T o n n i a  —• T o n *
"  - 69 3 242' 1 9 9 6 5 349 122 ■ 946 " 8  413 3 1 1 8 4 21
7 . ---- 1 935 4 11,234 268 3 11 509 __ __
— 67 761 •---- 2 748 807 43 3 5 9 8 •1 60 i
10 ■ 85 6 888 1 2 9 3 1 8 8 2* • .10 81 3 266 12 1 —
31 234 4 695 1 5 1 0 8 3 99 073 2 2 1 1 9 6 77 857 8 452 406 578 60 381 ' 24  399 7 728
21 076 562 . 37 941 1 7 9 4 1 5 9 3 — 45 3 432 3 6 090 599
3 703 1 1 2 4 36 476 ,1 3 184 • ---- 263 460 897 6 627 76
'  112 • 32 ■ 3 1 8 8 690 1 2 3 8 — 8 • 1 9 3 6 — __ __
— 82 3 272 4 955 5 510 64 1 3 4 1 11 870 ■ . ---- ' __ __
21 279 6 1 7 9 2 96 18 9 125 — 4 '  . 4
7 ' 57 3 597 924 5 569 1 1 8 1 7 7 681 __ ■ _ ■ _
20 ' 521 . 8 334 . 2 218 . 7 888 346 2 10 454 • ---- __• ----
761 ■ qO 3.350 ■ 2 614 547 306 — 3 467 24 ■ - 2 867 , __
5 391 10 5 406 , 135 233 ■6 69 443 1 1 __
— 108 4 723 , ' SOS — — 9 817 7 36 —
• 17 18 1 5 7 1 __ 690 __ 5 695 2 10 * __ -
2 63 2 260 4 633 3 475 295 1 8 404 23 — 1
— '3 8 2 066 109 364 — 1 , 474 2 __ —
6 1 8 7 2 961 S 069 7 3 3 3 . . 90 . -16 i 5  508 — 132 —
r - 35 '5 8 0 825 157 4 — 986 — — • —
__ '2 8 6 3 287 16 764 ’  7 456 __ 675 24 895 6 6 3 7 ' __
9 — '  225 1 5 2 0 3 524 4 518 185 1 8 228 — — 7 042
— 141 6 434 1 0 5 9 2 884 — — - 3 943 8 _ . ----
15 ■ 625 3 390 3 529 1 8 0 4 ' 33 751 6 1 1 7 46 907 4
• — 2 55 6 780 1 3 4 0 7 380 ■ 243 15 743 ' — — —
__ 42 2-090 3 1 6 1 15 781 2 1 9 6 ' 57 2 1 1 9 5 __ 18 __
7 18 2 686 1 6 1 1 1 • 10 047 9 956 738 36 852 . 4 18 . ----
11 • 26 1 0 0 0 1 4 6 4 8  268 1 5 5 2 172 -11 456 > 1 . 33 —
. ---- — 119 11 5  564 723 ' ---- 6 298 10 — —
’ — 24 41.2 3 206 5 245. 1 5 8 0 26 10 057 4 298 1 . —
’ ’ __ 4 • 41 318 19 380 2 1 1 1 _ _ 21 809 __ _ . __
4 2 305 11 41 498 4  586 20 4 6 1 1 5 4 2 . ----
5 * 2 167 853 , 9 249 5 1 2 7 56 15 285 — — ■ T~
- • 3 15 149 2 1 7 3 '  3 710 2 640 168 .8 691 — 12 —
’ 1 — 137 9 553 1 6 8 7 10 103 2 873 24  216 — — 1
25 1 428 15 10 856 2 019 46 12 936 54  577 ' 52 __
1 3 436 1 1 3 8 5 991 4 761 288 1 2 1 7 8 429 11 —
— 5 82 8 9 393 6 566 8 15 975 ' ' ---- — —
26 15 493 6 7 936 4  « 3 8 23 12 803 5 - 15 . 1
— • — 130 57 2 545 1 7 8 7 2 .  4  391 — ■ . 14 ' , ----
__ 31 1 3 5 2 / 45 " 2 937 2 484 25 5 491 14 186 __
— 13 1 0 9 1 507 - 2 547 1 8 4 7 472 5 373 >__ 6 687 —
— — 316 5' 1 0 1 1 1 6 7 0 — 2 686 — — « ----'
1 — 1 2 3 5 — 3 1 8 4 1 3 7 8 ' 1 1 4  563 — • — —
i'
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Taulu 28. Lähetetty .tavara. (Jatk.) —
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Kata ja liikennepaikka 
Balia och trafikplats
III. Teollisuustavaroita (Jatk.) 
III. Industrivaror (Forts.)
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16— 26
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1 '
‘ T o n n i a  — I  o n *
T o ija la  .................................. 3  593 1 3 2 0 8 6 4 44 393 36  573
K u u r i l a ................................ . — 23 141 — — — — — 164
Iitta la  ............................. . ____ 47 — 3 — — 748 860
P arola  .................................. — 79 — 43
------- — ,  ---- 1 18 253
Vaasan rata, V asa banan 29  749 18 743 39 871 2 805 1 3 5 2 2 368 7 683 9 519 204 598
V ask ilu oto , V a s k lo t . . 28  658 2 405 551 967 15 ' 118 • 5 795 1 4 7 3 46 674
Vaasa, V a s a ...................... 242 7 646 561 1 1 6 1 493 1 315 858 1 9 7 0 21 846
T u ov ila , T o b v ............ '  ___ 6 ' — ‘  ------- — — — j  2 ' • 8
L aih ia  ................... j ........... _ _ 112 4 696 10 5 — — 1 5 8 5 6  408
Tervajoki ......................................... — 931 — ' 17 46 — — 151. 1 1 5 3
Orismala .................................... ... ... ____ 51 ___ 9 — — ,  1 13 74
Ylistaro ................... ............................ 1 ____ 8 8 1 1 5 1 3 10 .  55 — — 28 1 1 6 9 4
Kristiinank.,  Kristinestad — 105 — 24 35 ■ 4 196 214 3  469
Kaskinen, Kaski).................. — 175- — 3 1 — . ------- ' 37 218
Närpiö, Närpes ...................... * — 28 — 10 13 ------, — . 4 98
Perälä : ................................................ ____ 22 ____ 1 6 — — 13 54
Teuva ................................................... — 143 272 9 2 0 10 * ’ ------ 27 505
Kainästo .................................... — 9 — — 9 — — 4 24
Kauhajoki........................................ — 1 20 20 .  1 4 16 1 — 829 1 1 3 2
Lohiluoma ............................. 1 9 2 0 3 2 — — 2 9  208
Kurikka ............................................ 237 2 441 87 12 __ 1 334 - 3 755
Koskenkorva ............................. — 52 9 410 7 1 — — 1 ' 16 513
Ilmajoki ............................................ ____ 189 — 39 2 — — 51 289
Seinäjoki............................................ 185 524 98 165 468 9 337 817 3  560
Koura ............................................ — ‘ 366 — — — — T — • 14 380
Sydänmaa.................................... ... 19 22 ___i 7 — — 4 — 70
Alavus ................................................... 1 0 0 77 6 15 ’ 9 3 4 119 355
Tuuri................................................1 ____ 29 — 9 10 — 3 52 137
. Töysä ............................................... ____ 10 ’ ------ 3 22 — — 59 104
Ähtäri ................................................ — . 153 — 72 S “ 3 4  535
Inha- ....................................................... _ 3 556 ____ '  '  ___ ’  3 ____ ___ 21 3  580
Myllymäki .................................... — 77 — 16 4 — 10 ■ 61 . 174
Pihlajavesi .................................... 80 36 — — 1 — 59 31 . -  207
Haapamäki..................................... 264 .  88- '  30 4 • 21 .2 0 165 147 751
K olho'................................................... 187 25 — 4 3 1 211 170 602
Mänttä 2 1 0 8 9 -  . 11 '2 8 8 8 6 24 251 56 920
Vilppula ...................... — ' 52 _ t ____ 10 7 — 5 36 „  550
Lyly ....................................................... * — 10 — 1 — — . 2 0 31
Korkeakoski................ — 39 6 87 3 — 5 104 . 265
Hirsilä...................... — 13 12 8 1 .  ------ — 109 . 157
Oripohja .................. _ 75 __ 1 3 i 109 389
Orivesi ......... .......... __ 46 — 2 0 > 31 — i 161 6  946
Siitama ...........•....... 3 — — — — — 3 6
Suinulä - ........................ — 12 . 1 1 i 5 2 0
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
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T o n n i a - -  T o n
__ i 1 2 i 4 1 0 9 6 49 328 55 74 49 457
— — — — — — 19 13 627 3 12 — __ 13 642
— ■ — — — i 1 44 5 264 34 9 — __ 5 307
— 10 — 226 43 279 29 10 715 67 15 1 0 3 0 — 11 827
377 5 918 9 780 324 4 365 20 764 3 1 6 6 786 189 2 986 676 3 865 793 716
— 4 1 2 1 6 496 — 10 10 627 330 99 004 28 — 2 __ 99 034
266 1 3 1 8 3 1 3 1 248 1 7 2 8 6 691 669 66 142 1 1 9 8 1 9 0 1 1 8 6 6 __ 69 396
— — — — — — 13 5 1 4 5 3 12 __ __ 5 1 6 0
— — — — 460 460 8 22 018 48 14 — '__ 22 080
— — — 7 7. .41 7 505 86 12 — — 7 603
— — — — 7 '•  7 5 11 364 1 24 8 __ __ 1 1396
— — — — 1 1 29 • 30 512 15 9 — __ 30 536
56 440 33 5 69 603 15 10 904 56 20 7 — 10 987
6 — — — 2 8 66 6 1 4 1 146 5 — _L 6 292
— — — — . — — 2 5 640 34 3 — — 5 677
— ~ __ __ __ i 1 13 2 334 3 4 __ _ _ 2 341
—T ' 2 — — 82 84 42 11 295 31 ' 12 — — 1 1 3 3 8
— — — — — — 8 2 572 5 — _ — 2 577
— --- v \ --- - — 105 105 8 19 714 27 7 — — . 19 748
— — — — 79 79 . 9 10 862 ‘ 5 — ■ ■— 10 867
— __ __ __ 171 171 14 3 2 1 2 2 44 __ z_ • 3 2 1 6 6
— — — — 15 15 32 26 308 30 16 468 — 26 822
— — — — 11 11 50 10 727 30 16 1 1 2 8 — . 11901
— ■--- 2 68 31 101 555 13 723 485 84 381 — 14 673
— — — — 37 37 3 16 218 1 1 — — 16 220
___ 1 i — 187 ■ 189 43 23 587 13 11 __ __ 23 611
— — 3 — ' 248 251 78 40 222 28 18 5 — 40 273
--- ■ — •1 — 646 647 6 13 246 78 1 — — 13 325
— — — — 1 1 6 6 528 6 5 — — 6 539
— — — — 109 109 19 1 5132 22 4 — — 1 5 1 5 8
• __ __ __ __ 4 4 188 25 622 13 10 __ __ ’ 25 645
'  49 20 85 — 201 355 90 47 039 11 — — 47 050
.---- — — — 32. 32 31 15 722 11 5 — — 15 738
--- ■ 10 18 — 16 44 74 9 709 29 25 .1 — . ' 9 764
— — ‘ — — — — 6 24 961 23 29 . ---- — 25 013
— __ __ __ __ ■ __ 23 ' 70 307 147 53 __ ——- 70 507
— 4 9 - ---- 10 23 61 13 248 46 16 — — 13 310
— — — — — — 7 16 095 1 — — 16 101
— 1 1 1 20 23 269 13 853 67 11 — — 13 931
— — — — — 36 4 714 9 7 7 — 4 737
— __ __ 2 1 3 55 7 290 72 8 __ __ 7 370
— 1 — — 1 2 157 13 569 29 19 — — 13 617
— — — — — — 8 3 016 1 3 — — 3 020
• , ---- — _ _ — 1 i 25 5 844 9 7 — — 5 8 6 0
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.) . —
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Turvetta ja turve* 
oi 
pelikua
Xorv och torvströ
' X onnia — X o n
Kangasala.................... 257 71 105 104 203 245 118 i 8
Vehmainen ................ : --- 4 — 28. __ 25 * __ _ < _
Messukylä................ ---1 22 ' 15 . 538 - 10 t — 2 __
Oulun rata, Oulu banan 5 969 2 9 2^ 27 988 . 2 408 16 288 14 858 4 439 3 614 433
Kauliranta .............. :. — 1 88 3 10 225 1 38 __
Aavasaksa .............. 1 . --- — 90 21 62 .183 1 1 __
Ylitornio ...................... —: 3 3 11 23 1657 __ 2 _
Karunki .................. -i 33 17 . 50 51 991 __ 4 _I
Tornio ......................... i 73 361 28 154 912 5 121 5
Laurila ........................ __ 72 __ 37 50 1178 ■ _ 1
Kemi ........... — 35 1901 105 ■' 678 3166 103 60 , ' 4Simo ........................... v— , ' 29 -1 14 t l ' '  901 *__ 15 __•
Kuivaniemi'............. i 16 55 12 16 574 __ 35 __
Olhava .................... ■ ■ i - 9 5 ' 12 1 98 • — ,30' —
li ............................... __ '5 8 ■ . 30 69 '  33 340 4 9
Haukipudas ................ — 10 ‘ 2 • 18 15' 306 -- ' 2 ‘ __
Kello ........................ — 3 . --- 2 — 258 __ 1 2
Tnira .................. — - 3 '  --- __ - --- . __ _ __ __
Toppila .................... 109 89 19 412 — -1632 • • — — ' 310 —
Oulu ........................... 19 148 2 610 65 1293 1 261 257 755 _
Kempele ---- : ......... — 12 v 1. 10 169 672 — — —
Linrmka ...................... 139 4 350 179 ' 160 869 194 1 . 4
Ruukki ........................ 6 21 •41 198 224 49 131 10 __
Raahe ....... ................. - 10 7 40 45 15 1 54 72 —
Lappi ......................... 13 12 3 30 17 461 - 1 7 __'
Vili anti ........................ ' 25 18 1 41 7 __ , 74 -50 __
Kilpua...................... — 5 S --- ’ -34 4 ‘ --- 16 24 —
> Oulainen ...................... 158 84 121 134 657 __ 112 164 __
j Kangas .................... 1 — - 5 59 1 — —
1 i
Ylivieska...................... '471 ■ 60 136 79 ■737 139 168 _
Sievi ........................... 483 52 27 53 116 __ 251 43 ' __
Eskola......................- ► --- —: — 1 3 — __‘ 14
Kannus........................ . 211 r 6 38 114 -8 — 285 374 —
Kälviä'......................... - 13 5 5 ■ . 10 57 419 117 61 • —
Kokkola, Gamlakarleby ' 88 ■ 41 1043 7 548 __ 511 302 __
Ykspihlaja, Yxpila .. 
Kruununkylä, Kronoby
* --- 59 1162 , --- 1184 — — — 5
22 — 7 40 22 — 142 . 9 4
Kolppi, Källby ....... . 101 17 3 43 174 — _ 129 15 —
Pietarsaari, Jakobstad . — — 1 2 14 — 15 ‘38 —
Leppäluoto, Alholmen _ 6 139 < 133 _ . . _ _ _
Pännäinen, Bennäs . . . . 7 15 1 12 . 3 __ ' 121 12 —
Iiovjoki............ . . . . . . . — 2' — __ — ’ --- 62 11 —
Jepuä, Jeppo.............. 479- 20$ 2 ' . 10 430 . 64 ' 300 93 —
Voltti................\.. . 421 93 10 - 115 124 — 297 119 /
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.Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
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T o n n i a —  T o n
- 19 3 1134 138 404 10 552
__ — 57 825 638 —• 30 1493 17 — —
— 46 633 23' 446 15 1 485 3 39 —
23 247 3 640 105 856 60 952 318 244 96 425 49 463 525 084 144 977 54 991 3 769
■ 4 — 370 46 5 388 70 19 ' 5 523 8' ,  47 —
— _ 358 1759 12 490 80 227 14 556 — — . ---
— 29 1728 — 987 31 — 1018 — 1 '--
13 1 1161 3 2103 771 — 2 877 1 13 —
53 48 1761 31 97 29 • 130 287 86 56 2
'1 5 1344 _ 156 460 28 644 __ - 4900 __
548 75 6 675 2 030 1102 - 7 921 447 11500 47 186 5 685' 3 478
2 4 967 — 262 866 8 1136 — — —
‘ --- 7 716 - 42 2 043 517 6 2 608 ' --- _ —
— — 156 2 391 895 — 3 286 — . ----
’ 21 3 567 - 75 2 022 120 __ 2 217 _ 5 __
1 1 355 446 543 515 12 1516 26 — —
_ 9 275 — __ — 1 • 1 — — —
— . --- 3 213 3 782 41 587 42 034 87 616 20 14 —
6 858 — 28 410 824 26 070 483 312 27 689 18 329 21 836 * 46
1 058 1 511 - 8 877 9 440 150 422 1771 11 783 38 255 910- 100
-- ' . -- . 864 — 264 —U — 264 — — 52
10 58 1968 — 11593 74 1 11668 — 10
11 1- . 692 8 833 113 627 4 859 898 128 217 1 1 —
6 4 254 2 288 . 3 434 579 * 16 6 317 9 77 3
. 1 2 547 __ 5 627 166 2 5 795 1 136 __
— 3 219 151 12 021 2 480 256 14 908 — 705  ^ ---
_ _ 83 _. 6 575 14 2 6 591 1 351 —
2 13 1445 2 555 10 799 241 96 13 691 6 44 . —
— — 66 — 2 645 350 — 2 995 — — —
8 69 ' 1867 15 7 490 • _ 17 7 522 11 1716 —
20 54 1099 231 16 144 159 76 16 610 — 2
> -- 1 19 — 32 833 2173 11 35 017 — — —
7 2 1045 6 486 7 508 6 450 1657 22101 2 2 —
8 — 695 ' 622 3 441. 1680 8 5 751 — — —
2 390 26 4 956 626 ~ 122 220 412 1380 68 - 282 39
11896 — 14 306 1109 1136 ■ 4 796 55 7 096 — 9 464 32
— — 246 273 388 722 190 1573 7 — —# • _S 891 1373 157 80 93 7 337 474 1 —
— — 70 124 12 — 93 229 115 370 1
310 _ 588 12104 3 489 14 515 456 30 564 40 348 8134 16
- -- - — 171 462 459 488 52 1461 2 —
• 5 • 31 111 19 3 562 •84 — 3 665 — 2 —
• — 13 1-599 127 1378 103 46 1654 3 — ---.
— 67 1246 118 799 — 3 920 2 —
3 7 2 0 — 39 13
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T o n n i a  —  T o  n
K a n g a s a la .......................... 87 1 16 104
V ehm ain en  ......................... ^— 10 - - — — — y=73 500
M e s s u k y lä ...................... 12 24 1 0 5 2 — — i 2 ---- 1 1 3 3
O ulun rata, Oulu banan H i 353 26 089 17 985 2 394 3 406 22 528 16 934 7 848 347 274
K au livanta  ........................ — 141 59 5 18 1 157 43 479
A a v a sa k sa  ................... 431 14 536 ' '  13 1 * ---- — 5 ' 1 0 0 0
Y lito rn io  ............................. — 30 — 7 2 — 1 9 50
K a ru n k i ........................ — 11 — '4 1 — 1 24- 55
T orn io  ................... ' ............. — 402 25 61 69 28 12 158- 899
L aurila  . . . ' . ...................... 4 23 . 20 __ 6 .... __ 14 4  967
K e m i ..................................... 697 - 2 488 849 100 94 38 5 034 432 66 081
S im o ..................................... — 21 5 4 4 1 15 50
K u iva n iem i ................. _---- 13 1 '  1 3 2 ' ---- 54 74
O lhava ........................... — 8 — — . 1 — — 9 18
l i  ......................................... : 3 6 6 1 __ __ 8 83 112
H a u k ip u d as ...................... — 95 — 1 — ■ — ! __ 11 . ■ 133
, K ello __ — — 1 — — — 1
-  T u i r a .................................... __ 423 366 23 17 618 273 ■ 21 1 775
T op p ila  ........................... 24  866 1 3 3 9 1 1 9 8 124 458 16 667 ■ 4 894 233 89 990
O ulu .................................... 740 3 624 1 3 2 8 392 1 4 4 7 . 1 5 0 1 2 835 2 495 53 627
K em p ele  .............................
L im in k a  ......................r : .
“ * 3
79
5 976
2
-2
5
— —
13
6 033 
109
R u u k k i ................................ 526 83 ’ 6 1 6 3 •7 4 1. 1 - 53 6 840
R aah e  .................................. 1 951 186 24 15 — 1 215 1 4 8 2
L a p p i .................................... __ 4 __ __ 1 _ _ — 5 '  . 147
V ih a n ti ................................ — ■ 26  ^ ---- 1 5 1 1 57 . 796
K i l p u a ............................. — 6 . — 3 — —
110
361
O ulainen ............................. — 159 1 11 38 — 1 370
■Kangas ........................... . ---- — “T — • ---- —
— — —
Y liv ie s k a ............................. __ 86 5 11 16 1. 8 125 ’ T  979
S ievi ...............' .................... — 30 142 13 9 ' ---- 5 A 4 215
E s k o l a .................■.......... — 7 — — 3 — — ■ 6 16
27 77 1 18 '  8 1' u 151 298
K ä l v i ä .................................. ■ 59 24 1 6 — 10 100
K ok k o la , G am lak arlcby 90 847 163 • 147 • 773 57 445 2 265 5 1 7 6
Y k sp ih la ja , Y x p ila  . .  
K ru u nun k ylä , K ro n o b y
2 264 815 300 14 216 107 1 0 7 6 94 14 382
— 49 — 2 9 32 — 4 103
K olp p i, K ä llb y  .............. — 41 39 17 10 '  1 1 45 629
Pietarsaari, J a k obstad  . 55 7 784 37 90 64 12 12 116 8 656
L ep p ä lu oto , A lh o lm en 16 646 5 1 7 2 126 27 __ - 3 454 2 151 511 76 585
Pännäinen , Bennäs . . . . — 14 — 7 — — — 15 38
K o v j o k i .......................... - . . — 49 — '  4 9 1 — ■ 18 83
Jepua , J e p p o ................... — 15 — 379 1. 1 — 14 413
V o lt t i ................................. — 55 50 ' 585 8 1 2 17 » 720
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Tabell 28. Avscint gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja 
IV. IfHrings- och
nautintoaineita, paitsi maa taloustavaroita 
njutningsmedel, utom lantmannavaror V. 1— 32
»  N. *0
i jw  = 5r
5-09 X S g. 0  »  3  ss
. UI l-i-ö 0
27
-J 53 
* 2 .
28
&  03 C
»  9 .p*
29
03
H B: 0  5. 
0  M 2
I I I
p S- 
0  <
i •
30
b  4^
’<  0 
i l  “  
§  5*
31
O
H P £.
f  f
5‘ a g. g0Q p: O ^
5 5* 5* g.
a> (ra 0 .0  Öi tn — , 
n  ' Sr
” p p'
27— 31
033
3 O 
3 2 
P 0 .
! 
Sekalaisia tavara­
ni 
lajeja 
1 
D
ivcrsc varuslag
Y
hteensä
Sum
m
a
varaa 
(paitsi m
aitoa-, 
iita sekä m
uutto- ja 
uttakulkutavaraa) 
.
:ls (utom
 m
jölk, lik 
Elytt- 0. transitogods)
M
uuttotavaraa 
, 
F
lyttgods 
1
ilastavaraa luotolla 
.itsi halkoja y. m
.) 
itärgods pä la*cdit t 
(utom
 ved m
. m
.)
auttakulku ta varaa 
T
ransitogods
K
aikkiaan 
* 
Totalsum
jna
X o n n i a - -  T 0 n
2 - 2 51 1 843 15 13 1 8 7 1
— — ' — — 70 70 .  20 2 1 4 0 2 9 __ __ 2 1 5 1
— — — — , — — 1 2 252 51 . 8 — — 2 311
34.1 10 313 13 712 2*005 7 749 3 4 1 2 0 4  785 1 0 1 7  i l 9 ’ 4  681 880 2 229 1 0 2 4  909
2 41 26 . — 4 • 73 35 6  480 7 17 __ __ 6 504
— 1 . --- — — — — 9 15 923 2 __ __ __ 15 925
— — * — — — — 15 2 811 3 8 __ __ • 2 822
' — — — V — — — 24 4 1 1 7 6 8 __ __ 4 1 3 1
41 702 131 502 62 1 438 119 4  504 103 40 — — 4 647
__ __ :__ __ __ , __ 25 6  980 7 5 _ 6  992
' 51 1 1 8 2 927 • 91 96 2 347 242 86 845 533 . 144 7 __ 87 529
— — 1 --- ‘ 4 5 20 2 1 7 8 18 3 __ __ 2 i 9 9
37 — — — 1. 38 36 3 472 24 — __ —r-' 3  496
17  ^ ---- — — 38 '  55 12 3 527 31 3 — — 3 561
‘ '9 8 9 __ 169 195 62 3 1 5 3 '  87 -  23 3 26 3
1 — ’---- — 20 21 22 - 2 047 14 24 __ __ . 2 085
1 — — — — 1 555 834 3 __ __ * __ 837
— — — 184 — 184 3 89  581 55 6 __ __ 89 642
— 2 428 3 751 “ 17 6 1 9 6 1 152 286 ■1 5 — — 152 292
100 524 1-815 654 867 3 960 977. 79  224 2 217 135 533 82 109
— — — — — — 171 ■7 332 1 6 __ __ 7 339
— — — — 240 240 81 14  066 15 3 __ __ '1 4  084
— 2 ■ 9 — 251 262 74 136 085 16 30 — 1 3 6 1 3 1
6 — 6 227 239 258 8  550 71 44 20 — >8 685
__ 1 __ __ 15 16 25 6 530 1 8 _ 6 539
— — __ — 420 420 40 16 383 33 . 8 __ __ 16 424
— — — — 16 16 16 7 067 1 — __ __ • 7 068-
2 1 9 36 772 820 •166 . 16 492 48 11 __ __ 16 551
— '  — — — 6 6 12 3 079 1 4 — — 3 084
2 12 26 5 - 384 429 224 12 021 * 6 2 15 . _ _ ■ 12 098
9 — 7 2 213 '  231 146 18 301 29 14 __ __ 18 344 :
— — — ' — 4 4 7 35 063 — — __ __ , 35  0 6 3 '
1 2 — 2 424 429 243 ■ 2 4 1 1 6 33 13 '---- — 2 4 1 6 2
. 6 10 . — 1 20 37 27 6 610r 7 9 — — 6 626
31 247 1 2 0 1 513 872 2 864 ' 333 14 709 544 61 4 _ ,,.1 5  318
12 5 1 0 6 2 1 4 6 — 17 7 281 2 43 067 •38 11 ' __ __ . -.4 3 1 1 6 ;
. ---- — — — — — 167 2 089 ' -4 . 4 ! — — 2 0 9 7 '
3 — — — 53 56 42 2 437 118 1 — — ■2 55.6;
8 2 203 1 157 2 369 68 11.392 247 77 — * ’ 1 1 1 7 1 6 ;
• __ •37 1 4 4 9 __• 1 1 0 5 2 591 110 328 :2 6 __ * , : ' 110 336 ;
— — — — 75 75 39 1-784 14 2 — . ---- - ;1  8Ö0S
■ 2' — — 8 — : 10 ■ 87 3  956 1 41 17 — — ■■•• •• 4  0141
• — 10 — — 24 34 16 ■ 3  716 16 1 __ _ _ • ■ 3  733i
• — — 2 — 184 ■ -186 25 3  097 11 12 — 3 1 2 0 !
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.) —
> ' I. M aataloustava- I .  L an tm an n a -
/
R a ta  ja  liikennepaikka 
B ana  och trafik p la ts
1
W Ep- g.
s»
Muuta viljaa 
Annan spannmäl
Jauhoja ja ryynejä 
Mjöl och gryn <
m
Perunoita ja muita 
juurikasveja 
Potatis och andra 
rotfrukter
Heiniä, olkia ja 
väkirehua 
Hö, halm och 
^ 
kxaftfoder
Maitoa ja kermaa 
(kaikki tariffit) 
Mjölk och grädde 
(alla tariffer)
7
/
t»
B 2:p
Lihaa ja vaunukuor- i 
minä kuljetettuja j 
oo eläimiä — Kött och 
i vagnslaster trans.1 
porterade djur !
Turvetta ja turve* 
o, 
pehkua 
Torv och torvströ
T  o n n i a  —  T o n -
Härmä......................... 573 321 27 287 3123 179 102 10
Kauhava...................... 930 449 77 R43 2127 — 340 295 .—
Lapua ........................... 1319 604 157 151 1767 211 526 188 —
Nurmo ........................ 368 ■ 288 121 18 , 387 61 72 58. 399
Savon rata, Savolaks ha­
nan ........................ 1678 10 601 17 488 4 771 27 689 17 062 3112 ‘ 2 672 39
Kajaani........................ 9 95 492 78 490 227 20 ■ 55 8
Murtomäki .............. 1 23 3 6 — 12 1 1 —
Sukeva ........................ 12 43 66 39 671 74 __ 28 '  __
Kauppilanmäld ........... 5 19 — 4 7 - 493 — ,11 —
Soinlaliti .................. — 3 — 1 — 18 33 26 —
Raudaskylä ............. 101 36 _ 35
X  '
721 22 22 _
Nivala .......................... . 401 148 352 46 794 — 189 68 5
Haapajärvi .................. — 47 71 45 20 1 127 ‘ 30 1
Pyhäsalmi .. . ......... .. 1 48 25 9 16 14 71 27 —
Kiuruvesi .................... — 97 36 • 182 73 286 206 103
Ryönänjoki ............. '_ 20 __ 34 - __ 6 23 39 __
Runni ...................... 3 20 — 11 3 629 3 8 —
Iisalmi......................... — 105 690 96 229 - 398 302 214 10
Lapinlahti....................* — 63 9 58 56 306 178 ■ 42 —
Alapitkä ...................... — 23 2 119 39 627 2 26 —
Siilin järvi .................... 32 5 73 160 ■ 62 1143 240 24 __
Toivala .................... 1 ' 2 — — — 970 _ 12 '  ---
Kuopio . .................. 10 143 4 654 25 1 6Í4 1330 764 600 12
Pitkälahti .................. — 4 — 3 3 252 — — > ---
Kurkimäki .................. 11 40 18 18 .110 - 222 169 51 '  —
Salminen...................... --„ 9 __ 2 25 __ 9 __
Iisvesi ......................... — 12 4 43 15 — 7 — —
Suonenjoki . . ; ............. — 62 24 59 100 358 166 248 —
Haapakoski ................ 1 15 ' 5 5 4 ' 164 — — —
Pieksämäki.................. 12. ' 25 252 9 88 39 33 35 2
Lamminmäki ........... __ .1 1 21 3 18 ' __ __ __
Kantala...................... 5 ■ 9 5 3 7 6 17 17 * ---
Haukivuori . .............. 24 . 26 ■ 15 114 7 85 7 34 „ ---
Kalvitsa ...................... 14 23 17 ' 71 6 171 7 ■ 7 —
Hiirola......................... 4 — — 39 10 115 — 19 —
Mikkeli......................... 120 81 • 1630 609 ■791 214 272 512 _ _.
Otava ......................... 7 10 •8 137 17 ■105 10 135' '  ---
Hietanen..................... 30 3 8 12 6 1 1 9 * ---
Mäntyharju ................ 88 64 1 48 282 76 519 141 44 —
Voikoski ...................... 17 2, 31 9 53 1 —
Kirjokivi •................. — 1 ' --- 1 97 _ __ —
Selänpää...................... 75 35 6 129 28 538 — 1 —
Voikka .................... __ 42. — 20 — s -- — — —
Harju .. . . .................. — — — 30 . 1 9 — . 88 —
Kymintehdas .............. — 53 — — — — — ’ 8 —
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
roita
varor
II. Puutavaroita * 
II. Trävaror
III. Tcollisuustavaroita 
III. Industrivaror
o
 
Lannoitusaineita 
^
 
G
ödslingsäm
nen
l i
?  S  
■ d. & 
■g n r  
g s " !  | 
8 -g. 2. g. 
1£ o ' e-< UIP .
1— 11
03 Ü 
S  -!
s  sr
B  §P Cfl
Lankkuja' ja 
N
 
lautoja 
^
 
Plankor och 
brader
Paperipuita, prop- 
seja. y.m
. pyöreää ; 
puutav. sekä parruja 
”
 
ja hirsiä—
.P
appers- 
, ved, props o. a. rund- 
virke sam
t sparrar 
och tim
m
er
1 
H
alkoja ja puun- 
jätteitä
. 
V
ed och träavfall
w
 
M
uita puutavaroita 
^
 
Ö
vriga trävaror
LOV 
Y
hteensä 
cl) 
Sum
m
a
16
hj h i p p *d o
P S? §  £
o  5 2 .=1-1 01 Ct- P  * C p en
£  5
tl. * OT
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja 
sem
ent- 
t> 
tiä
M
alm
er, sten, 
kalk och cem
ent
18
O  C/J ,
s
8 o  s  p » .sP S* p P
a  o: S  5*-s < p ?
crT ST
T o n n i a —  T o n
10 172 4 804 536 1 0 5 4 7 \  12 1 6 0 9 2 i
4 103 4 668 3 606 3 313 • ---- 16 6 935 10 186 —
— 406 5 329 5 601 7 975 1 4 0 5 86. 15 067 "  6 29 —
— 31 1 8 0 3 — 890 — V ---- 890 — 9 —
79 061 1 9 2 6 166 099 1 9 7 1 4 8 742 692 181 632 40 285 1 1 6 1  757 657 435 6 4  084 2 1 2 0 4
300 118 1 8 9 2 31 558 1 1 6 0 4 2 881 1 0 7 5 4 7 1 1 8 66 273 5 981 3 1 0 3
. 4 — 51 3 9 313 '1 2 1 3 9 440 — 1— —
1 3 9 3 7 ' 115 28 984 2 646 3 31 748 — — —
3 __ 542 — 4 495 16 1 ' 4  512 — , ---- —
— - _ 81 — 4 1 0 0 12 — 4 1 1 2 — 15 —
_ • 78 1 0 1 5 __ 2 324 158 1 2 483 1 i —
10 *  311 2 324 2 950 16 223 10 98 19 281 15 354 —
3 2 347 7 339 50 674 3 710 , 210 61 933 10 8 —
7 __ 218 4 085 49 281 1 7 8 7 ' 201 55 354 2 3 236
20 10 1 0 1 3 107 40 880* 826 20 4 1 8 3 3 1 9 —
_ _ 122 110 7 1 7 9 ' 22 4 7 315 __ __ __
__ __ 677 3 18 832 177 8 19 020 — — —
70 50 2 1 6 4 9 756 18 258 3 262 669 3 1 9 4 5 51 1 204 1
19 4 735 6 19 891 92 — 19 989 ■ 1 120 —
5 3 846 — 15 981 80 , 9 16 070 — — . —
4 9 1 7 5 2 _ 4 218 23 3 4  244 1 911 586. 5 539
— i __ 985 — 74 ----- — 74 — 95 _
409 286 9 847 . 2 7 1 2 1 5 023 26 319 11 661 ■ 7 0 1 2 4 342 2 1 4 9 2
__ __ 262 10 448 1 444 8 731 1 1 8 6 2 1 8 0 9 __ —
6 4- 649 1 2 21 344 834 — 2 2 1 9 0 — — —
_ 45 __ 8 064 1 9 4 6 34 10 044 __ __ __
__ 1 82 24 846 129 217 19 235 987 174 285 — — —
28 21 1 0 6 6 ' __ 16 158 1 3 7 4 18 17 550 , 2 8 , 43
__ — 194 — • ■ 10 682 313 3 10 998 — — —
32 • 9 • 536 128 • 2 5 1 2 3 1 4 9 5 165 26 911 10 368 2
__ _u , • 44 __ 5 748 521 __ 6 269 __ __ __
__ 3 72 54 13 868 3 1 3 1 19 17 072 1 1 9 1 2 8 —
" 6 1 319 1 5 1 6 4 ■ 5 314 17 957 394 38  829 — 3 —
-  8 2 '3 2 6 432 10 092 5 1 8 6 20 15 730 — ■ 1 —
— ■ — 187 — ■ 7 1 8 3 .4 0 6 — 7 589 — 1
377 102 4 708 789 52 821 1 1 3 8 184 54  932 5 754 2 223
15 __ 444 20 695 -  22 715 28 825 1 1 3 1 2 83 547 3 956 5 —
. __ __ 70 316 3 096 3 210 11 6 633 1 6 0 4 — —
63 8 1 3 3 3 2 800 45 687 23 581 103 7 2 1 7 1 — 24 • 235
8 1 122 539 9 668 7 722 4 17 933 — — —
__ __ 99 __ .  3 523 212 3 3 738 __ __ _
1 '  __ 813 713 9 668 7 1 6 7 5 795 23  343 5 906 13 72
— — 62 483 1 0 9 7 '  ‘13 66 1 6 5 9 150 663 527 4
— — 128 2 1 0 4 3 — 2 1 0 4 7 — — —
i — — 61 1 6 7 8 241 1 3 2 5 58 3 302 100 792 8  334 6 872
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4
Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatic.) —
« H l. Tcollisuustavaroita (Jatk.)‘ 
III. Imlustrivaror (Forts.)
• Rata ja  liikennepaikka 
Bnna och trafikplats
19
cc
2 —• 
_ 7t J,.
3 2. ^ P
7? —o_ ~
M
etalleja ja m
etalli* 
o
 
teollisuustuotteita 
M
etaller och m
etall- 
' 
„ 
industrialstör
■ 21
H ¡-3 o — 03 p:es —;
K
ehruuaineita, lan­
koja), köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
w
 
esineitä 
N
 
Spänadsärunen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bckläd- 
nadsartiklar 
j
w
 
V
uotia ja nahkoja 
N
- 
H
udar och läder
24
w3 rt>
r* b 5 * 3  • -•3 s. ~ 7?• sr r1 g 
§ = : “ §: — o  o
Ö
ljyjä, tervoja, 
asfalttia 
ja 
valais­
et 
tusaineita 
O
ljor. tjäror, asfalt 
och lysänm
cn
M
uita teollisuus- 
to 
tavaroita .
N
 
övriga industri- 
varor
16— 26
CC 12 p ^
3 ä
s  §P CO •
_ T o n ] i a —  T o n
• H ä r m ä .................................. ■ 41 339 51 5 l 3 2 4 467
K a u h a v a ........................ . — 151 30 145 '■44 i 1 38 606
L ap u a  .................................. 3 835 — 100 28 __ __ 306 1 3 0 7
N u rm o ................................ — 13 10 1 3 — — 15 ,■ 51
Savon rata, Savolaks ha­
nan ............ ..................... 129 488 34 984 44  490
1
2 657 980 38 902 13 581 6 6 8 5 1 0 0 9  545
lv a ia a n i-................. .............. 5 2 061 • 4 4 5 2 86 78 29 227 690 82 985 
S'M u rto m ä k i .................... — 1 - , 1_ __ 1 6
S uk eva  ................. .............. 199 97 1 138 16 2 8 ' ' 106 53 - 1 6 1 9
K a u pp ila ip h ä k i ............... — 12 — — — __ _ _ 6 ■ 18
S o in la h t i ........................ — 22 .... 1 — — 7 45
R au da sk y lä  ................. , 1 7 36 3 i 1 3 54
N iv a la  .................................. — 402- — 11 s __ __ 51 k 841
H a a p a jä r v i ......................\ — * 121 10 9 8 3 35 39 243
P y h ä s a lm i .......................... — . 140 1 7 9 — 1 .3 7 436
K iu ru vesi ................. • . . . . — 201 807 '  9 5 — ■ 14 54 1 1 0 0
. R y ön ä n j ok i __ 13 ' 588 4 2 _ ' „ . . . 5 608
R u n n i ............................. . ---- 28 -  15 i ■— __ __ ' ' 7 51
I i s a lm i .................................. — 362 40 63 ■ 114 ■ 48 179 460 2 522
L a p in la h t i ..................... -.. 50 108 3 3 — — ’ 49 348
A la p itk ä  ............................. 6 .  — 2 2 .4 9, 12 28
S iilin järv i ..........- . .............
T o iva la  ................. ■ . . . .
__ 79 197 5 , __ H * __ 18 8 335
— 3 ----. — — '  1 __ 5 104
K u o p io  ................................ ■'206 2 1 4 9 2 906 58 4 . 360 760 1 2 2 2 1 2 5 0 11 930
P i t k ä la h t i ........................... — 8 — — __ __ __ 7 • 15
K u rk im ä k i ........................ — 93 — 3 f 4 1 6 107
Salm inen .’ ................... .. __ 3 __ __ _ 3
Iisvesi .................................. 29 100 — ■ - 4 . — _ __ 41 174
S u on en jok i ...............'  . . . — 133 — 16 5 2 17 154 380
H a a p a k osk i ...................... ' 8 1 791 - • 4 ---- — — — 1- 8 1 8 0 8
P ie k s ä m ä k i........................ — 155 13 13 33 3 ■ 4 225 826
L a m m in m ä k i" . ' . ......... __ 3 __ __ __ __ _ __ 2 5
R a n t a l a ....... ........................ — 37 20 2 1 ' ---- ---- 15 19 204 '
H a u k iv u o r i ...........-............ ’ ---- 29 __ '  , 3 2 ^ _ '  '• 3 22 62
K a lv itsa  ............................. — 33 6 4 — * ---- 1 10 55
H i i r o l a .............. ................... — 4 — — — . — . ‘  — 6 n
M ikkeli ................................ 11 1 1 0 3 181 * 552 179 48 245 635 10  931
O ta v a  .................................. 14 25 ' 10 . 4 • 1 — — 13 4  028
H ie t a n e n .............. ’ ............. — 18 — 8 2 1 — 11 1 6 4 4
M ä n tyh a rju  ...................... '6 104 29 29 11 ' ,  4 2 62 506
V o ik osk i . - . ........................ — "  50 •— — 1 1 8 4 3 24 35 ,1 9 5 3
K i r j o k i v i .............. __ __ __ '  __ * __ __ • __ 3 '  3 .
Selänpää ............................. — 103 — 8 2 — 1 .37 6 1 4 2
V o ik k a  ........................... 1 1 5 9 742 9 34 6 144 — 26 153 314
H a rju  .................................. — 2 38 56 — 1 — — 97
K vm in teh d ä s  ................... — 2 033 212 17 — 5 222 12 192 123 686
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Tabdl 28. Avsänt yods. (Forts.)
IV .. Ravinto- ja  nautintoaineita,paitsimaataloustavaroita V. 1— 32
W M ^ ‘
IV. tarings- och nj utningsmcdcl, utom lantmannavaror
» § £ ! ! »
h  g-'
/
27 28 29 30 31 27— 31 32 05 St.sFr’ g
ly' Ft 
tn £
U. -■ 
p 2.
Siirtom
aantavu 
ro itä
K
olonialvaror
ö  M
<< o 
a  s
2 p ’
M
uita ravinto- j 
nautintoaineita 
övriga närings- 
njutningsm
edel
crrg
S cT 
g £
Sekalaisia tavan 
lajeja
D
iverse varusla
m ¡3 
B S*i  o
B  BP vrt
? g :& »  i  
■ g | 3 § |» » P C
sr ä* J3 1? s
0Q ?  P
à  5? «¿-otr.. P S
3  S
VJ IÎ
ü  °  ira p" o  >
P
a (ra —p »  o  *  5
S - a l p
B g g g
w  if
il et*
S
O £T (ra tl o  S»a  $
”  g 
* p
K
aikkiaan
'otalsum
m
a
'  ' o  p
« /  * T o  n n i a - -  X o n
154 154 103 7 1 3 7 23 18 7 1 7 8
— — — — 425 425 70 12 704 . .8 1 49 61 — 12 895
— — — 375 375 '  162 22 240 107 27 1 604 — 23 978
— — — — - 38 38 24 2 806 6 8 ----’ — 2 820
2 155 8 81.8 16 808 1 7 « 3 559 33 076 5 747 2  376 224 3 772 1 396 3 375 2 384 767
-73 75 395 343 ‘ 79 965 595 133 555 193 110 — — 133 858
— — ' ----- — — — '  13 9  512 — . ---- — — t  9 512
— ’ ---- — — 2 2 36 34  342 13 19 — ' — -  34  374
— — — — 2 2 ■ 7 5 0 8 1 4 — — — 5 085
' ---- T - ' ---- — — 3 4 241 1 3 — — 4 245-
__ ___ __ ' __ 26 26 40 3  618 3 4 • __ __ 3 625
1 — — — ' 202 203 263 22  912 17 12 ----' — 22 941
— 20 4 1 299 324 197 63 044 54 19 — ■ — 63 117
— 14 4 — 66 84 163 56 255 ■ 16 25 1 — 56 297
o . ]0 53
— . 65 . 97 4 4 1 0 8 16 16 — ■ 4 4 1 4 0
__ __ __r __ __ __ 21 ' 8 066 3 __ __ — . 8 069
— — — „ ---- • '  1 1 18 19 767 15 9 - ---- — 19 791
28 68 441 499 44 1 0 S 0 745 38  456 356 ■70 -r- — 38 882
----• 8 — 1 37 , .  46 76 ■ 2 1 1 9 4 16 4 — — • 2 1 2 1 4
— — • ---- — 43 16 987 4 7 — — 16 998
__ __ __ __ __ __ 54 14  385 9 15 __ __ 14 409
— — — — — — ---. 1 1 6 3 ----- -  2 — — 1 1 6 5
44 .  76 1 0 2 9 - 171 351 1 671 726 94  298 1 0 8 9 266 1 8 8 8 — • 97 541
— — — — — _ _ 7 22 093 4 4 — — .-2 2 1 0 1
— — — — 22 22 968 4 6 — , — 22 978
‘ ---- '  --- __ __ - i . « - —1 1 10 093 __ 1 — __ 10 094
— , ---- — — 44 44 12 174 597 3 7 — — 174 607
— 12 2 — — 14 60 19 070 78 35 — — 19 4 8 3— 2 2 — --- 1 4 13 13 017 14 13 . . --- . — i 13  04 4
" . ' ---- - -  1 ■6 4 8 ■ 19 443 28 735 ‘  54 37 . ■ ---- — 28 826
__ r- __ __ '  __ * . __ 2. 6 320 i 4 J__ __ 6 325
‘ ---- — — „ ---- ■ 20 20 59 36 427 7 3 — — 36 437
— . _ v ---- — 25 25 46 39 281 8 ' . 6 — — 39  295
■ ---- 1 1 , ---- 34 36 80 16 227 4 2 — 16 233
— — — — .  — — 11 7 798 4 2 — — 7 804
24 56 315 268 106 769 496 71 836 ‘ 437 '  202 1 1 9 8 __ ' 73 673
— „  — — — 13 . 13 77 88  109 15 17 — — 88  141
— — — __ ' 2 2 62 8 411 10 3 — — 8 424
— 0 8 — 24 37 596 74 643 87 1 9 — — - 74 749
— , — — 3 3 ' 39 20  050 48 11 ■ — — . 20  109
— — ' __ -----: • __ __ 3 3  843 1 1 __ __ 3 845
— . - — — — — s ----- ~ 22 30 320 4 22 — — 30 346
— — — 14 ’ V* ----- 14 25 155 074 11 . 24 — — 155 109
. ----- . — — 6 — 6 27 1 3 0 5 10 2 — 1 3 1 7
— — '  * — — — 36 ' 127 085 37 - 6 3 — •127 185
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.) —
, r
I. Maataloustava- 
I. Lantmanna-
liata ja liikennepaikka 
Bana *och trafikplats
‘ 1
S 1OQ S.
2
>•
g S*P 5=
P <3 3 S
1 p .
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn .
Perunoita ja muita 
~ 
juurikasveja 
Potatis och andra 
rotfrukter
Heiniä, olkia ja 
väkirehua 
m
H
ö, halm
 och 
kraftlodcr
M
aitoa ja kermaa 
(kaikki tariffit)
! 
M
jölk och grädde 
(alla tariffer)
7
Ui
• 3 2.O:- et- . >-5 P
8
- ‘« p E ?
I lS 5Ü p; p"
i l 1 k
g 3 estS
g p r  f
' 9
H H c an *-* <o w %
a g-?
g"
% p sr
O:. ?
T onnia — To n
Myllykoski .................. 36 64 3 194 1666 "  _
Hamina»........................ '_ 40 '133 235 116 775 "46 79 —
Metsäkylä................ — 13 , 16 ■ 50 56 1188 — — ’ ---
Liikkäla.................... — 3 — 68 — - -242 1 — —
Inkeroinen .................. 106 - 274 ' ' 22 173 8 3 709 43 22 —
Juurikorpi .............. ___ 5 4 ----- ’ 16 — i 15 • * — ~------
Tavastila ................ 18 68 1 ‘ 95 3 38 — - 5 —
K ym i........................... 19 x 68 ' , 73 81 25 — — ' 7 —
Kotka . ' ...................... - 532 8 594 8 724 1273 21 308 1 10 ' 6 ; i
Karjalan rata, Karelska 
banan ....... ‘............ 2 884 4807 11498 17 660 11463 16 120 1385 2 122 1701
Nurmes........................ ____ 48 212 38 135 . N 171 10 49 * ------
Kylänlaliti .................. — ,  39 10 50 11 90, 1 •23 —
Lieksa ................................................... — - 52 298 91 356 74 14 — 3
Vuonislahti ................... 1 ■50 1 16 12 271 6 6 —
Ukkola ...................... -................ . ' — ' 11 ■ — 1 1 5 11 • — 8 —
Uimaharju ..................................... 1 • 11 ■ 1 — 5 1 . ------ 17 —
Paukkaja x) ...................... — — — — '. 6 — ‘ --- — —
Kaltimo ............................................... — 49 20 28 12 ' 2 7 1 —
Kontiolahti..................................... — 19 1 41 17 152 — 4
Outokumpu ................................... .  — 3 1 2 — — 19 -- ' __
Sysmä jä rv i ............................. — 4 — ' ■ _ — 12 32 —
Viinijärvi ‘ ...............i . . . . 64 3 68 36' 30 128 ■24 9 1--
Onttola ......................................... 2 6 4 24 ■ 41 13 2 3 —
Joensuu................................L . . . ____ ' .46 1 916 188 535 "311 310 307 7
Hammaslahti .................. 7 ■ 30 16 43 49 227 120 4 _ _
Tikkala ......................................... __ . 9 ___ 15 '5 191 3 3
/
Tohmajärvi ................................. ■ ____ 13 4 147 36 1 29 8 421
Kaurila ......................................... ____ — — 102 25 63 17 — —
Värtsilä ................................................ ____ . 69 50 ' 175 34 ,  27 30 16 . ------
Naistenjärvi.......................... — - .'18 2 1 -- 13 — * ------
Suojoki ................... 1 - 19 2 r  '  49 . 22 170 1
Kaipaa ......................................... :— .  28 7 3 1 7 1 —
Suo järvi ............................................ — 43 68 3 49 206 1 47 —
Papero .................... . — 12 . ------ — 13 12 — . -- * ■—4
Näätäoja.............: . . , ■ — 6 7 * --- 12 * —; — — —
Loimola................... _ 5 25 1 24 — — 213
Roikonkoski............. _ 8 18 2 ■ 5 — .--- — —
Leppäsyrjä •.............. -_ 8 13 36 25 499 — 2 —
Suistamo.................. — - 8 5 11 15 . 164 — — —
Alattu ....... 1............. 2 40 80 37 - 73 658 3 i —
Pitkäranta .................. _ 23 14 -61 — , ------ - - 9 ' _ _
Leppäsiltä................ -1- 5 56 , 57 49 382 „  --- — —
Impilahti................... — . 9 20. 62 . 25 44 ' - ---- 6
Läskelä ....... ‘ ............... • ' 1 45 4 116 147 12 — 7 —
' H arlu....................... . — 37 ■ 15 48 • 3 — — — ~(
Hämekoski............................. ____ .  8 3 71 4 — .----- 2
Jänisjärvi .......................... ... 21 57 186 18 82 547 ■ ------ 5 —
*) Syysk. 1 p:stä liikennöity laiturivaihtecna ja luettu Uimaharjuun. —  Fr. o. m. 1 sept. trafikerad som plattformviixcl ocli
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
roita
varor
li.
II
Puutavaroita
Trävaror
• l i i . .  Teollisuustavaroita 
HI. Industrivaror
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** 
P
lankor och 
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Paperipuita, prop- 
seja y. m
. pyöreää 
puutav. sekä parruja 
2
 
ja hirsiä—
Pappers- 
ved, propso. a. rund- 
virkesam
t sparrar 
och tim
m
er
H
alkoja ja puun- 
^
 
jätteitä
V
ed ocli träavfall
M
uita puutavaroita 
^
 
övriga trävaror
12— 15
Ui ^
p s*a co P p P «g.59!
‘ 16 
hi  htf’ P P *3 «  *ö ST <3
H.S o jco ££• St co
ST g 2 .—
P P W
S" w
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
cnt- 
t- 
tiä
M
alnier, sfcen, 
! 
kalk och cem
eut
Soraa ja m
uita 
oo 
m
aalajeja 
1-1 
■ 
G
rus och Ö
vriga 
 ^
jordarter
X o li n i a —  X on  /
6 1 9 6 9 655 1 7 8 4 64 206 ' 2 709 166 951 98 48
21 111 1 556 393 3 229 3 288 109 7 019 28 416 29
— — 1 3 2 3 3 213 10 973 1 4 0 9 18 15 613 '---- 4 —
314 — 3 1 4 6 45 1 3 1 9 2 — — ■ 859
1 74 4.432 11 504 2 269 26 140 13 939 9 9 1 2 4 . 42 —
__ __ 36 __ _ 3 1 2 4 __ 22 3 1 4 6 __ ' __ __
— — 228 — ■ 1 2 4 3 — ' ---- 1 2 4 3 — — —
5 — 278 52 268 — 9‘ 329 79 108 —
1 77 635 709 118 793 19 079 5 526 336 5 450 30 391 53 958 22 256 4 1 5 9
5 954 1 477 77 071 312 215 686 701 350 814 6 9 1 5 6 1 418 886 515 932 354 053 33 404
16 3 682 2 424 5 454 152 60 8 090 2 13 —
— 1 225 --- - 6 857 4 363 23 1 1 2 4 3 __ 2 f  ----
191 14 1 0 9 3 27 247 10 534 14 207 2 779 54 767 16 416 1 957 1
— — 363 --- - 3 591 9 ___ 3 600 ' __ — —
— — 36 13 755 3 656 6 959 578 24 948 — — ■ —
3 __ 39 6 979 22 819 • 236 — 30 034 1 __ —
— — ' 6 3 491 47 6 037 590 1 0 1 6 5 __ — —
2 v __ 121 2 5 1 8 3 '  ---- 1 5 1 8 6 2 827 4 324 —
5 __ "  239 268 4 3 4 6 77 149 4 840 __ 1 9 4 3 —
— — , ■ 25 33 186 54 90 363 — 153 485 . 1.189
— __ ■ - ^ 48 __ 511 1 __ — 5 1 1 1 __ __ __
7 » ---- 369 ' — 3 775 45 46 3 866 — 6 —
— 14 - 109 19 1 0 3 5 20 30 1 1 0 4 2 1 —
229 117 3 966 r 14 602 5 888 17 564 7 845 45 899 124 141 14
7 1 504 13 3 5 8 4 90 2 3 689 — 72 —
7 __ ' 233 __ 3 927 __ — 3 927 __ 1 ’----
— . 6 ■ 665 3 726 22 630 3 478 814 30 648 __ — ' ----
* ---- __ 207 508 5 010 301 4 5 823 __ — —
101 3 • 505 — 2 0 739 3 089 85 23 913 . ----* ‘ 2 76
.1 — 34 15 758 72 386 17 721 189 106 054 1 — • —
1 __ 265 7 1 8 7 ■ 6 237 5 794 14 19 232 _ ____ 10
— — 47 40 694 3 1 3 5 33 420 103 77 352 „  ------ — —
.7 — 424 .17 632 61 508 7 255 2 536 , 88 931 3 983 26 135
1 — 38 1 1 2 175 822 6 13 004 _ — . ------
1 — 26 > ‘4 014 20 581 2 833 92 27 520 — — —
1 _ 269 3 356 13 209 6 674 .205 . 23 444 1 1 f ------
18 ' 1 52 123 ‘7 430 ' 4 1 8 8 ' 6 1 1 7 4 7 — — -
— — 583 16 7 1 9 8 3 802 4 1 1 0 2 0 — — —
— 2 205 — 7 1 0 1 ,  63 2 7 1 6 6 ____ 10
—
18 — 912 38 5 211 38 ■ 13 5 300 2 11 -
___ 21 128 29 666 8 7 2 0 1 5 7 5 915 40 876 30 754 259 19
3 — ' 552 6 4 478 ■1913 2 6 399 1 2 9 9 1 4 3 1 —
— 1 167 • 281 — — 281 1 10 —
15 2 . 349 14 385 3 265 10 005 1 3 1 9 ■ 28 974 21 580 4 v ------
39 2 144 61 605 38 5 709 . 1 1 8 2 2 • 9 1 7 6 —
___ ___ _ 88 ____ 190 8 750 8 647 17 587 1 ____
33 22 971 — ■ 3 062 246 4 3 312 2 -  20 —
inberäknad i Uimaharju.
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.  Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jath.) —
\
.Kiitä ja liikcnnepaikka 
Kana och trafikplats
1
III. Teollisuustavaroita (Jatk.) 
III. Industri varor (Forts.)
. 19
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r* £: • S= 7? Eo  E.
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M
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M
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industrialster
21
o sf: 35 EO
K
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koja, köysiä, kan- 
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kaita ja vaatetus- 
cm 
esineitä 
05 
Spänadsäm
nen, 
garn, tägvirke, väv- 
uader och bekiäd- . 
nadsartiklar
w
 
V
uotia ja nahkoja 
05 
H
udar och lädcr
24
5 w gr  {2
?  r: B sf 
.ag , ‘ SL
o ‘ * 2. 
, p
Ö
ljyjä, tervoja, 
asfalttia 
ja vvalais­
et 
tusaineita 
O
ljor, 
tjäi-or, usfalt 
och lysäm
nen
26
?  |  
tra‘ |T
S M, ,?  ft
g g, g- =
Ui 5*. 2
ST S—• m
'  16— 26
CO g
•■e Sv 2?.
*- t  o n i i a —  T o n «
M yllyk osk i . '...................... 646 26 ■j 2 39 122 16R 399
H a m in a ................................ 99 435 256 287 2 10 16 - 269 100 748
M e t s ä k y lä ...................... — 2 __ 1- __ _ _ 7
'  L i ik k ä la .......................... __ 38 1 739 5 __ __ __ ' 2 2 643
Inkeroinen  ........................ 10 .  879 41 • 26 i _ _ 22 129 100 274
- lu m ik o rp i ................... 16 26 517 __ __ __ __ 196 26 729
T avastila  ...................... — 26 __ 2 • i __ __ 3 '32
K y m i . . . . : ........................ — 164 14 7 ______ _2 — ' « — 34 408
K o tk a  .............. " ................. 28 400 20 625 4  907 ' 743 141 25 815 ■ 11 405 , 1 6 6 7 174 076
K arja lan  rata, K arelska -
"  banan ............................... 2 812 84  147 36 563 1 7 4 3 1 1 2 7 29 482 1 1 0 6 6 13 533 1 0 8 3  862
N n n n e s ................................ ' __ . 1 7 5 '  - 14 21 ■ 22 2 58 309 616
K ylän i akti ........................ — 45 __ 2 __ ' __ 15 64
L iek sa  .................................. 95 391 71 11 36 __ 98 235 19 311
V u o n is la h t i ........................ ■ 72 ' 23 __ * __ 1 __ 40 ,136
U k k ola  ...........................■ — 19 — — _______ 2 _ — 23 44
U im a harju  .......... __ 20 __ 2 3 _ _ 59 85
P a u k k a ja  ............ ' 4 _ __ — __ __ •— 4
K a l t i m o ............................... __ 38 __ 10 6 3 '  2 ' . 4 9 7 259
K o n t io la h t i ........................ -_ ■ 12 __ 1 __ __ 13 1 9 6 9
O u tok u m p u  ...................... — ■ 583 1 '  16 '  1 — — ,5 4 3 155 818
S ysm äjärv i . . . ---1 3 __ __ __ 1 4
V iin ijä rv i ...................... — 13 • __ 5 — '1  • ---- . 27 '  52
'  O n tto  la ............ .............. t 30 __ : . 4 2 — !— 7 46
J o e n s u u ............................... 35 1 2 3 5 223 104 280 .  40 752 1 3 0 3 * 4  251
H am m aslahti .................... 4 42 — - 11 4 —  - . 1 17 . 1 6 1
T ikkala  ........................... _ 9 * __ 2 3 __ ‘ 1 2 18
T o h m a jä rv i . ............... __ 27 11 404 -9 3 — -  _ 1 44 '  11 487
- K au rila  ........................... 58 9 __ 1 ’ __ :— — ■ 2 . 70
V ä r t s i lä ............................... 160 17 800 53 12 43 73 ‘ ,8 268 18 495
N a is t e n jä r v i ................. — 1.9 — . 1 — . •— — 36 -  57
S u o jok i ........................... ■, 141 13 ____ 2 __ — 103 10 279
, K a lp a a  ........................... '  58 19 3 3 ---- — 8 22 113
S u ojärv i ........................... 1 305 ■ 29 17 20 ' 1 7 . 396 4  920
P apero ’ ........................... — 5 — — — ----_ ----' 11 16
N ä ä tä o ja  ............ ...... 204 . 37 — — — — 11 252
L o i m o l a .............. .".............. . 76 . 56 2 2 1 — 2 33 174
■ R o ik o n k o s k i................. 7 10 — . * ----‘ _ — — 13 30
L ep p ä sy r jä  . . . .  1 . . .  • — 158 81 ' 2 ----, — , — 23 264
S u istam o.......................... 33 — v 4 ----• ----' — 26 • 73
A la ttu  : ........................... 1 40 7 11 1 — ' 2 ' 68 143
P itk ä ra n ta  ........................ 87 600 43 4 1 ' 2 2 254 1 4 3 4 83 35 576
L e p p ä s i l t ä ..................... — - 4 — 3 i — 3 2 741
Im pilah ti ...............' . . . — 9 • ---- 1 — "1 — 5 27
L äskelä  ...................... ’. . . . — 178 8 8 — 233 . 1 14 22 026
H a r l u ............................... 27 195 — 13 ■ — J ' 8 20 2 1 2 6 3
Ilä m e k o sk i ..........; . . . _ 6 555 _ _ i __ — 4 ' 6 561
Jänisjärvi . . . . . . . . . . . . . • — 28 48 7 2 1 1 28. 137
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts)
IV. Ravinto* ja nautfcinoaineta, paitsi raaataloustavaroita 
IV. Närings» och njutningsmedel, utom lautmannavaror V. 1— 32 I t i  =5Jg W= g-O ja p *> Ä-C o N
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K
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Totalsum
m
a
T o n n i  a T o'n ‘
6 6 , 5 173 088 48 44 1 7 3 1 8 0
267 18 90 28 26 429 143 109 895 71 99 286 ---- 110 351
— — — — —r — . 3 16 946 — 6 k----- ----‘ - 16 952
— — — ----’ — ‘ ---- 6 6 155 2 4 — — 6 1 6 1
— 3 — — 2 5 ■ 68 118 718 107 OD — — 118 880
— — *---- — — — 6 29 917 2 5 1 __ 29 925
— — — — . ---- — 8 1 511 i — 1 — 1 5 1 3
73 — ----- — — 73 45 1 1 3 3 27 34 — — 1 1 9 4
■ 1 643 ' . 8,438 14 458 406 2 1 4 3 27 088 227 350 575 864 • 84 — — 351 523
<
60 1.892 4 253 1 515 566 8 286 6 1 0 6 2 594 211 8 793 1 6 6 3 5 072 2 604 739
5 11 65 20 , 5 106 113 '  9 607 ■ 64 19 — ----■ 9 690
— — — — — — 34 1 1 5 6 6 13 1 — — 1 1 5 8 0
— ’ 28 82 33 34 177 576 75 924 53 25 ■---- — 76 002
i — ‘ ---- — — 1 22 4 1 2 2 9 3 — 4 1 3 4
. , — — — — — — 10 ' 25 038 2 14 — — 25 054
— — — — -^-- 1 3 0 1 5 9 2 6 — ----- 3 0 1 6 7
— ’ ---- — — — — — 10 175 — 17 — l — 1 0 1 9 2
=— 1 ■2^ — — 3 21 12 590 6 2 — — 12 598
18 • * _ _ l — ,1 9 29 7 096 4 8  ^ ---- — 7 108
— — — — 1 1 - 19 156 226 14 ■ 13 — — 156 253
— — — — — — 5 5 1 6 8 — — — — ' 5 1 6 8
1 . ---- — — 1 24 4 312 5 - 2 18 — 4 337
— ' ---- — — — — 7 1 2 6 6 1 9 1 — 1 277
. 35 37 3Q8 213 70 663 459 55 238 562 118 — — 55 918
— 1 — . — 2 3 ' 43 4.390 ,13 15 • — ■ — 1 4 418
— — — — ___ __ 17 4 1 9 5 28 ' 1 — __ 4 224
.---- — — . — — — 42- 42 842 15. 31 — — 42 888
■ --- 10 — — — - 10 12 6 1 2 2 1 6 — — 6 1 2 9
— — 147 6 31 184 75 4 3 1 7 2 90 5  ^ ---- — 43 267
— — i — — — 49 .. 106 194 4 2 — — 106 200
— * ---- — '  , ---- "  --- __ 5 19 781 2 14 — __ 19 797
— ♦ — — 3. 3 5 77 520 - 7 ■ 17 — — . 77 544
2 2 1 7 11 - 23 116 94 414 71 69 — — 94 554
— ■— N __ — 1 1 15 13 074 10 — — — 13 084
— — — 1 1 -  36 27 835 - ‘ 4 1 — — 27 840
— — — 5 5 47 23 939 .  * 1 0 19 — __ 23 968
— 2 3 — - — 5 7 ■ 1 1 841 2 ■1 — — 11 844
■— — . ---- — i i 34 11 902 2 6 . ’ ---- — 11 910
— — ----' . ----' — — 29 ■ 7 4 7 3 . 35 2 - ---- — 7 510
— 2 6 2 — 10 88 . 6  453 7 4 — — 6 464
— —
‘«1
159. 159 27 76 766 ' 79 46 — — 76 891
** — — — — 9 9 25 9 726 2 10 — — . 9 738
- — — — / ---- 2 2 23 . ' -500 6 5' — — 511
. _ _ — — , ■ 1 — ’ v i 61 51 411 20 18 5 — 51 454
— • — — ■— -  — — 15 •22131 3 19 — - 22 153
*— — — __ __ __ 5 • 24  241 12 • 9 __ 24 262
— ■ 4
0
. 34 ,'45 20 103 26 4 549 •- 32 13 - - — 4 592
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.) —
K ata  ja  liikennepailtka 
B aña  och trafik p la ts  *
-
-
' I. M aataloustava* I. L an tm anna-
1
-. e*»i—: c£  E  m -•p
2
>B tel S e  .. P g
m p 1  « g  §3 gs>
3
*-<
■ g |O: o
0 yg. s?
g ñ1  i
¡ 
Perunoita ja muita 
juurikasveja 
** 
Potatis och andra* 
. rotfrukter 
:
5
H Ser-°;S ét p ¡
^ p
Maitoa ja kermaa 
• 
(kaikki tariffit) 
Mjölk och grädde 
(alla tariffer)
7 ;
to <!B §  
8: ?
Pihaa ja vaunukuor- 
mina kuljetettuja 
» eläimiä — Köttoch 
v i vagnslaster trans- 
i 
porterade djur
Turvetta ja turve* 
® 
pehkua
Torv och torvströ
- T o n n i a  —  T o n. _ -
Matkaselkä .................. 60 - 78 147 51 2.^ 0 179 43
Kaalamo ...................... 4 15 8 42 69 141 16 18 310
Rytty- . . . . . . ....... . _ 15 3 00 222 62 4 10 ■ 8
Helylä......................... -1 12 18 . 80 195 — /  “— 53 5
Sortavala .................... — ' 208 • 273 110 231 489 126 110 P
Sortavalan satama .. 10 31 10 • 59 • 126 _ __ 9 _
Tuokslaliti .............. _ 22 15 141 66 76 1 1 —
Kuokkaniemi . >........... , 1 15 > -- 2 60 10 42 2 —
Niva ........................... 25 15 11 147 173 148 61 15 —
Huulianmäki ........... — 1 — , 13 55 . — — 82 \
.Lahdenpohja .............. 1Ö1 55 344 395 m _ 24 168 —
Jaakkima ....... ............ — '  3 8 64 — — 46 7 —
Ihala ......................: . . 83 32 .91 162 . u 97 30 56 * ~~
Akkaharjii 2 13 — 16 5 14 1 7 —
Lauritsala......... '.......... — 115 31 874 1047 — 25 . 350
Joutseno ...................... _ 11 6 358 - - 47 4 '---
Raulia . . . ; ............... — — — 54 — . 23 — — —
Asemäki ....... . — — — 8 — . --- — 2 —
Tainionkoski............ ( . — 17 — 131 25 — — 4 —
Kaukopää................ — — , ‘ — — — — — —
Rönkkä .................... __ 64 3 389 27. — — 11 1
Púntala . . .". ............. — . 1 — 32 6 42 — 3 —
Rautjärvi ................ . — ' 1 8 8 5 556 — 34
Laikko ..................... 28 -1 — 296 .— ■12 1 3 —
Simpele....... ............... — 3 3 151 7 . 53 7 '  30 —
• Lamminsalo ............. • _ ' 12 2 24 1 , 1 8 25 1
Elisenvaara ................. 277 454 31 951 290 1136 . 134 150 376
A lho............................. 83 195 4 138 152 463 — 21 —
Rautu ......................... 528 123 4 1471 3 388 5 71 , ---
Petäjärvi.................. 25 '  1 ■ 1 45 — 4 — 12 —
Kiviniemi .................... 396 167 30 309 22 124 2 8 —
Sakkola............. 88 23 -  ‘ --- 428 — 661 1 15 —
Pyhäjärvi .................... 252 70 46 987 •• 190 996 11 30 —
Myllypelto .................. 63 292 — 246 54 22 '  22 * 13
Käkisalmi.................. . 12 - 32 6 337 14 67 11 105 - ---
Kaarlahti-.................... 9 .  45 3 538 48 .263 ' 2 4 —
Hiitola......................... 334 . 582 442 1525 ' 416 1136 23 141 .  1
Ojajärvi....................... '  8 39 12 270 45 25 18 117 —
Inkilä........................... _ 9 243 93 4 10 1 . ' 37 —
Sairala....... T.......... . 150 484 26 114 10 397 1 22, —
Koljola ..................................’ __ 27 2 46 8 601 — 21 —
Vuoksenniska..................... _ _ 1 220 17 _ — 2 —
Imatra............................ . 24- 13 17 58 24 — — . 8 —
Enso ........................... __ 56 . ---- • 278 7 473 --- " 1 —
lii vio ja *) ............. . '. . . — — — — — — — —
Jääski ......................... 256 354 6 325 1 504 22 1 22 . ---
Kalalampi................ — 1- 110 11 22 717 — ‘-- —
Antrea.......................... 2 19 — 128 4 007 469 — 5 —*
*) Lokak. 31 p:ään liikennöity laiturivaihteena ja luettu Jääskeen.—  T. o. m. 31 okt. trofikerad soin plattformväxcl och
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
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516 12 . 1 3 3 6 723 22 485 836 95 2 4 1 3 9 5 135 083
22 /  3 648 2 19 292 5 066 • 35 24  395 i '  355 —
10 1 390 1 1 9 9 3 368 2 2 364 298 8 —
-  __ - 8 • 372 2 033 2 703 212 673 5 621 90 66 10
351 206 2 1 0 9 167 139 38 219 563 76 256 ■2
67 ' _ '312 3 6 9 7 - 73 5 3 705 7 480 11 •77 20
12 __ ' 334 — 6 224 491 1 6 716 2 719 11 6
2 1 135 ■ 673 3 757 1 4 7 4 13 5 917 — — 6
20 7 __ 615 ^  213 8 462 1 2 9 9 17 9 9 9 1 — 9 —
9 160 — 4 454 79 9 4 542 1 35 1 6 7 6
27 1 2 2 5 6 1 3 6 1 0 3 9 2 1 1 4 8 1 1 2 7 1 ' 39  594 4 21 —
_ 3 v 131 1 11 494 -  22 1 4 0 6 12 923 — — > ----
7 7 576 21 3 419 . 164 9 3 613 — _ _ —__. 2 60 368 - ■ 7 778 349 2 8 497 — — —
— 1 2 443 339 157 9' 13 377 • 13 882 28 643 119 —
1 ’ 427 2 689 2 951 __ 803 6 443 - 6 008 — —
__ __ 77 292 591 ---- 10 893 — — 1 5 4 0
__ __ 10 347 ' 384 — 35 '766 5 — —_ 1 178 10 __ 1 __ 4 14 2 1 3 5 4 2 1 0 2 —
— — - 20 — 5 1 3 3 32 5 185 5 4  528 — 727
19 _ 514 714 5 613 189 96 6 612 » ---- 324 1
__ __ '84 __ ■3 242 - 302 '  ---- 3  544 — — —
. __ __ 612 31 8 325 1 6 3 1 1 9 8 7 1 1 9 7 4 — — —_ __ 341 1 16 325 813 10 1 7 1 4 9 — 1 —
10 . — 264 — 5 001 334 502 . 5  837 1 5 1 8 2 2 15
_  ^ __ 74 __ 7 1 7 0 1 2 2 1 44 8 435 — —
. 36 16 3 851 64 3 782 28 ' 125 3 9 9 9 ' 5 13 - ----*
7 18 1 0 8 1 60 1 3 7 4 61 6 1 5 0 1 1 1 —
__ 5 '  2 598 2 587 19 415 935 6 22 943 — * ---- —
— — 88 — 3 009 235 — 3 244 ~ '  — —
_ 2 1 0 6 0 1 6 4 8 698 ___ . 43 2 389 1 1 2 663
__ __ 1 2 1 6 933 12 606 . 70 52 13 661 3 1 ---- '
19 11 2 612 i 888 9 041 35 160 1 0 1 2 4 4 — —
__ __ •712 __ 6 832 89 4 6 925 — — -  —
31 1 616 25 885 9 1 2 1 15 438 1 2 2 8 51 672 78  857 15 36
11 __ 923 1 8 1 4 4 568 654 162 7 1 9 8 -  '---- — 199
'  125 1 32 4 757 201 7 417 1 0 4 6 71 8 735 1 50 —
6 2 542 22 9 551 4  971 1 14 545 — — —
5 1 403 3 530 1 1 6 4 3 9 721 995 25 889 — 10 4
20 3 1 2 2 7 6 614 19 521 14 786 1 0 4 0 41 961 1 15 z 1
_ _ # _ 705 783 8 008 4 0 1 9 ' 57 12 867 — 1 —
12 638 890 37 462 - 10 368 90 018 '  799 1 3 8 6 4 7 48  460 531 20 015
1 1 146 104 1 1 1 9 10 62 1 2 9 5 9 17 500 809
11 74 900 770
2
902 — * 575 2 247 
2
170 791 
2
1 1 5 7 7 . 34
.  10 54 _  7 548 1 9 4 5 1 7 3 5 12 2 1 566 5 46 7 '
/
1 . 34 —
_ __ 861 47 3 085 . 504 342 3 978 — 3 —
827 22 5 479 513 1 6 8 7 188 160 ' 2 548 52 3  492 3 000
inberäknad i Jääski.
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T onnia — To n
Matkaselkä .................. - '  150 167 6 ■_ _ _ 198 135 609
Kaalamo ............. ■2 • 3 — . 114 .1 1 — - 70 547
Rytty ....... ‘............. — 3 — 1 — — — 3 313
Helylä .......................... 37 15 874 1 3 i — 1330 2427
Sortavala .................... 24 848 97 • 83 15 12 523 537 2 473
Sortavalan satama... „ _ 155 ■ 543 __ 151 2 _ 142 1101
Tuokslahti .............. — 40 — 2 — 2 6 9 ' 2 795
.Kuokkaniemi .............. — 11 7 254 5 — — — . 11 7 287
Niva ........................... — 20 — 2 __ — 1 55 87
Huuhanmäki ........... — 119 — 278 — — — 209 2 318
Lahdenpohja . ' ....... '.. — 222 11 20 11 10 3' 77 379
Jaakkima .................... -11 7 4 .  --- '  -- — 3 27 52
Ib ala ........................... - - 14 1 1 — — ’ . --- 15 31
Akkaharju .............. — . --- — — 1 — 4 5
Lauritsala.................... — 125 . 10 2 — '94 n 839 29 843
Joutseno .................... 3 75 ' _ 13 __ 19 218 35 6 371
Rauha....... ............. 56 — . v 2 — — — 8 1606
Asemäki .................. — 17 — ' 3 . --- — 2 27
Tainionkoski................ 228 5 585 1 — 277 17 2 128 ■31 692
Kaukopää................ — 65 20 — — 3 789 .116 59 245
Rönkkä .................... _ 103 270 38 29 — __ 63 828
Puntala.................. : — 2 — __ --- — — — 1 3
Raut järvi.................. — ‘ 16 — 7 — ---■ '--- 5 ■28
Laikko ............ . . . — 11 — 3 — — — 7 22
Simpele........................ — 153 38 15 ■ 10 2 -4 34 ■ 15 455
Lamminsalo ............. _ 1 __ __ 7 _ _ 4 " 12
Elisenvaara ................ 1 83 1 010 14 11 i 11' 105 1254
A lho....................... - -- 14 — 4 — — — 15 35
Rautu .........•............... 12 '44 ■ 10 14 6 — __ 31 117
Petäjärvi.................... ■ — 13 1 1 16 — 36 67
Kiviniemi . . ............... __ 72 1_ 18 •3 __ 1 63 2 822
Sakkola . . : ............... 86 35 — 5 11 ' --- — 8' * 149
Pyhäjärvi .................... 14 47 — ■5 2 1'-- — 18 90
Myllypelto ___-........... — 3 — 2 2 — ' 3 - 10
Käkisalmi.................... — 2 609 — 252 42 9 373 82 193
Kaarlahti .................. __ 20 :_ 3 _ _ __ 24 246
Hiitola......................... 2 222 . 76 7 32 2 41 157 590
Ojajärvi..................A . - --- 21 — ■2 ■ 4 — ■ 27 54
Inkilä.......  ................ — 13 — 8 3 — — 23 61-
Sairala .......................... — 98 3 594 122 ' 17 — — 39 3 887
Koljola ........................ _ 6 _ ' 1 1 __ _ 10 19
Vuoksenniska.............. — 884 — 23 2 3 530 19 1938 75 402
Imatra......................... 1036 41 647 39 191 — 19 849 23 482 81 585
Enso ......... i ................ 179 ■841 90 , '80 49 3 039 3 888 189 190 757
Kivioja .............. ’. . . — 24 ' — 2 — 1 — 2 31
Jääski ......................... 1 472 __ 20 1 __ 1 138 668
Kalalampi................... , -- ■9 10. 3 — — — 1 26
Antrea......................... — 272 101 25 2 •12 , 2 .47 7 005
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
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IV. Kärings- och njutningsmedel, utom lantmannavaror V.
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Y
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m
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ko 
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diverse varuslag
X o n n i a - -  X o n
__ 4 _ 7 5 16 145 161 245 64 32 312 161 653
— — 1 — 2 3 31 25 624 22 8 — — 25 654
— — — — — — 8 3 075 5 — — — 3 080
— — — — 6 6 35 8 461 34 5 — __ 8 500
12 10 309 798 6 1 1 3 5 764 7 044 177 146 385 — 7 7o2
1 15 — — 1 17 20 8 9 3 0 83 50 2 325 __ 1 1 3 8 8
— 12 — — — 12 12 9 869 9 11 — — 9 889
— '25 — — — 25 24 13 388 13 8 — — 13 409
— — — — 1 1 55 10 749 7 14 — — 10 770
— — 3 — 3 15 - 7 038 5 19 262 — 7 324
— 6 13 — 2 21 221 41 440 100 46 5 __ 41 591
— 2 — — — 2 25 1 3 1 3 3 8 22 — — 1 3 1 6 3
— 1 — — i 2 16 4 238 11 — — — 4 249
— — — — — — 8 8 570 4 10 — — 8 584
— — — — — — 120 46 288 37 33 — — 46 358
— — — — — — 16 13 257 12 12 — __ 13 281
— . — — — — — 15 2 591 8 11 — — 2 610
— — . . ---- — 1 1 37 841 9 32 — — 882
— 29 — — — 29 15 ' 3 1 9 2 8 13 10 — — 31 951
— — —- — — — i 64 431 5 — — — 64 436
— — ----. — i 1 5 7 960 15 62 18 __ 8 055
— — — — — — — 3 631 1 — — — 3 632
— — * ---- — — — 8 12 622 11 2 — — 12 635
— — — — — — 11 17 523 2 — — — ' 17 525
— — _ — — 16 21 572 31 20 — — 21 623
— 1 — — — 1 13 8 535 2 __ •__ __ 8 537
— 46 4 30 — 80 336 9 520 146 18 — — 9 684
— 18 — — — 18 77 2 712 19 8 — — 2 739
1 •--- — ‘ ---- 38 39 107 25 804 259 13 44 — 26 120
— — — — — — 20 3 419 30 1 — ■ — 3 450
— 1 2 15 31 49 27 6 347 143 12 70 __ 6 572
— 10 — — 3 13 51 15 090 57 4 — — 15 151
2 — — — 38 40 53 12 919 181 21 1 — • 1 3 1 2 2
— — — — — — 68 7 715 5 1 — — 7 721
— — 9 i 41 51 135 134 667 231 107 140 — 135 145
— — — — — — 24 8 391 5 12 __ __ 8 408
— 51 36 40 • 11 138 336 14 556 188 39 — — 14 783
— — — — 1 1 78 15 220 56 19 — — 15 295— — — — — — 61 26 414 23 2 — — 26 439
17 — 10 5 32 68 4 7 1 7 5 48 19 — — 47 242
— — — — '— — 13 13 604 16 4 — __ 13 624
— — 1 — — 1 477 215 417 25 4 1 — 215 447
— 418 — 3 3 424 • 39 83  489 59 75 1 068 — 84 691
— — — 280 4 284 55 194 243 204 102 — — 194 549
— — — — — — — "33 3 2 — — 38
j — 11 66 '__ 4 81 132 13 896 23 37 75 _ 14  031
i • — — — — 2 2 8 . 4  875 6 * 2 — __ 4 883i __ . 2 3 1 6 1 — 3 3 1 6 6 95 18 293 94 26 41 — 18 454
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jath.) —
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porterade djur
• T
urvetta ja turve- 
t 
pehkua 
T
orv och torvströ
I
, T o  n n i a —  T o i )
Hatmila........................ 14 • 63 10 710 15 942 14 v _ _
Kavantsaari . . ......... 7 56 — 902 10 215 — 9 —
Karisalmi .................... 1 30 — 118 3 '  161 —- — ■ - —
Tall ....................................... — 34 110 1 8 9 2 12 373 — — * —
Tammisuo.................... — 75 36 514 1 2 1 7 — — 1 '  —
Porin rata, Pori banan 3 563 5 873 1 0 7 8 2 1 9 7 1 1 6 7 1 5 1 6 3 554 950 162
Mäntyluoto........................ ■ — 556 387 — 4 017.
119
— — —
Pihlava ........................... — ■ 1' — — — — —
Pori ........................ 309 772 . 264 453 3 274 163 130 125 ----’
Ulvila ............ 56 223 * 136 592 — — — ----■
Häistila'............. ............ 19 26 — 51 . 62 202 — — —
Nakkila................................ • 216 309 4 220 559 239 28 '  3 —
Harjavalta ........................ 236 291 7 178 • 577 — — 1 ---- —
Peipohja . .  .•...................... '  306 225 1 263 . 221 ■ 160 — 32 —
Kokemäki........................... 442 436 22 257 458 1 — 151 —
Kvttälä ...................... • 21 — — 12 11 ,2 — —
Kauvatsa ........................... 217 . 217 12 ' 87 110 — 12 . 29 —
Äetsä . . . ' ...........................'. 709 1 6 2 4 153 ,  169 '  970 — 15 110 , ----
Kukka .................................. 144 114 5 . 58 * 274 308 1 115 '----
Tyrvää ................................ 532 618 47 , 76 110 101 173 362 • 162
Karkku ................... .. 213 270 7 54 118 2 570 .11 4 19
Simo .................................... ‘ 130 66 158 68 , 194 1 2 6 2 81 3 —
Nokia.................................... — 37 2 18 ' 9 36 — . ---- —
Lielahti................................ 13 88 _ 9 97 115 — — 1 , _ _
Porin—Elisenvaaran ra­
ta, Pori—Elisenvaara 
banan ............................... 1 2 3 1 1 1 0 1 2 609 1 8 4 1 1 9 9 8 7 003 932 1 0 6 0
/
129
Sorjo . .  .•........................ 10 9 — 35 51 — — — —
Syväoro............................... 90 31 ' 3 144 18 — 57 81 1
Parikkala ..........: .............. 68 /• 32 7 69 26 — 63 60 —
. Särkisalmi............-............. 25 54 33 209 36 . ---- 144 . 157 —
Putikko............ ................... — 2 58 . 10 11 114 3 41 —
Punkasakni ................ — 4 4 '  92 — 18 38 60 —
Punkaharju ................ 4 7 — 4 — 11 — — —
Kulennoinen................. — 7 — 55 • 13 587 5. 6 —
Savonlinna ........................ — 33 1 2 0 1 279 365 1 2 5 1 163 123 —
Kallislahti.......................... — 4 — 52 12 585 1 27 —
Rantasalmi........................ 23 33 8 125 8 592 101 27 122
Joroinen . '........................... 52 . 62 26 24 98 557 34 9 4
Varkaus ............................... — 109 12 — 4 — • 48 3 —
Huutokoski ................ 42 65 2 78 192 521 1 15 •--
Venetmäki .............. — 3 — 10 - ■ 4 88 1 4 —
Hankasalmi'..... .......... __ 27 28 25 14 127 14 135 —
Lievestuore .................. ’ 2 43 1 33 6 506 — — —
Vaajakoski .............. "..
Suolahti .'......................
1 60 . 10 26 i 30 181 — 2 —
. „ --- 2 22 1 — 112 7 12 —
Kuusa ......................... -r- 18 8 25 — 602 — '  2
i
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V
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m
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G
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♦ T o n n i a - -  T 0 n
l 7 1 7 7 6 283 5 669 2 075 9 45 8  972 73 8
___ 1- 1 200 ____ ' 7 979 1 0 1 0 43 9 032 — 123 —
— — 313 — 3  555 571 - 2 4 1 2 8 — 156 —
___ 4 2 425 ___ 8 272 26 2 8  300 — — —
3 090 93 5 026 1 5 7 8 1 5 2 9 102 195 3  404 1 9 093 1 1 8 8
12 42 4 239 43  874 '4 2  023 54  570 53 399 9 302 159 294 161 621 80 007 19 89 4
1 1 9 0 5 ,  ____ 16 865 450 927 — — 1 3 7 7 573 19 715 ' 707
7 1 128 2 976 249 43 627 5 1 3 1 51 983 — — ' ------
423 68 5 981 3  797 ‘ 3  703 1 1 3 1 2 018 10 649 37 849 4 083 3 9 9 7
— 1 0 0 7 1 0 8 7 120 — 5 1 2 1 2 — 11 —
— — 360 — 135 — — 135 — — —
1 1 1 5 8 0 2 362 2 596 ____ — 4  958 — ____ .  ^ ------
— 5 1 2 9 4 2 429 737 1 0 9 9 — 4  265 2 — 14 934
2 — 1 2 1 0 1 413 — 1 415 6 — —
i i 6 1 7 8 4 420 - 2 361 47 4 2 832 133 11 —
— — 46 — 6 517 82 — 6 599 — — —
___ 53 737 3 781 8 1 6 3 2 848 771 15 563 ___ ___ _ _ _
— 16 3 766 2 351 776 29 35 3 1 9 1 — 23 —
— 20 1 0 3 9 1 5 3 1 638 765 20 2 954 — — —
i 33 2 215 5 663 4  304 782 247 10 996 46 55 —
5 12 3  382 2 056 4 351 1 0 7 1 864 8  342 — _  — —
____ 2 1 9 6 4 8 466 7 433 1 4 1 9 85 17 403 36 435- 675 ' ____
____ 6 108 7. 2 1 4 8 27 32 2 214 53 968 272 5
69
-
16 408 4  646 8 999 472 89 14  206 32  609 5 1 6 2 251
755 i 917 20 576 85  827 440 173 130 471 6 1 6 8 1 7 1 8 1 5 2 1 6 6 1 9 6 • 15 940- 17  359
____ ____ 105 ‘ ____ 3 342 235 1 3  578 — — —
13 11 449 10 7 780 113 127 8  030 1 — —
17 10 352 2 938 1 4 2 6 2 080 683 7 1 2 7 380 1 —
‘  ------ 10 668 2 370 1 6 2 6 1 0 5 9 128 5 1 8 3 14 — —
' — 1 240 946 569 5 361 187 7 063 557 — —
10 ' 1 227 1 •12 512 43 2 12 558 — — —
— — 26 — 100 91- 30 221 — — —
2 — 675 >. ____ .  72 15 — 87 — 2 .------
213 ■ 2 3 630 155 2 859 2 067 13 272 18 353 46 344 —
16 — 697 3 1 4 3 4 38 4 '  1 4 7 9 3 15 —
___ 3 1 0 4 2 210 8 268 106 -24 8 6 0 8 — • * ------ —
22 9 897 102 16 291 2 365 3 18  761 1 5 ----- -
52 3 231 4 079 9 290 ' 479 14  893 28  741 9 4  827 • 8 1 0 0 . ------
4 9 929 1 27 605 1 4 9 7 25 <- 2 9 1 2 8 — 15 15 707
•6 — ■ 116 — 31 OoO 3 307 4 3 4  391 '  1 — —
33 2 405 3 817 19 041 6 015 1 1 3 3 30 006 — ------ —
— — 591 2 655 12 144 5 832 24 20  655 17 533 — ,  ------
• 20 i 666 1 9 9 6 673 1 0 5 7 657 1 2 4 4 3  631 453 21 —
^ ____ *------ 156 3 7 1 4 4 50  338 2 3 1 8 4 8 475 119 141 40  483 — —
- — 655 214 7 968 4  333 1 12 516 — 3 —
37 20- 39 15
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16—26
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K . rt)
e §j: w
. Tonnia — Ton -
‘ Hannila.............I......... k 18 2 „ 1 1 112
Kavantsaari............... ' .--- 10 — 3 _ __ __ 4 140
Karisalmi .................... — 21 — 3 — __ __ 3 183
Tali ............................. — , io — 3 — — __ 13 26
Tammisuo.................... — 64 10 524 9 274 1 10 81 .. 21245
Porin rata, Pori banan 61 718 20 894 10 156 4 244 '2  211 12 673 4 264 ' 9 690 337 372
Mäntyluoto.................. 61 052 8 676 2185 3 044 -1095 9 844 2 822 ,507 110 220
-.Pililava .................... — 176 — * --- — __ __ N_ 176
•Pori'............................. _ 14 8 365 1519 643 6 906 587 1456 59 425 -
Ulvila i .................... — 30 1 46 124 "7 __ 156 - 375
Haistila . ................ — 1 — — — — — — ■1
Nakkila......... • _ __ 65 61 • Il . 410 8 3 ■ 11 569
Harjavalta . . : ............. — , 289 — — — — — 77 ,15 302
Peipohja ...................... 649 61 23 . 21 * --- 1 2 13 776
Kokemäki . . .............. — ■ 107 — 14 5 — __ 127 397
Kyttälä.................... — 4 ‘ — — — — — 3 7_
Kauvätsa .................... ----■ ’ 33 __ 6 __ __ __ 9 48
Äetsä........................... — 151 683 11 ■' ---- — __ 127 995
Kiikka......................... — '17 2 29 4 __ __ 101 153
Tyrvää ........................ — 694 . 43 30 1 6 5 « 313 1193
Karkku . .................... ^ ---- ! 41 ■ — . — ‘ 1 — — ■ 387 429
Siuro .................... . 3 365 5 523 1 9 __ __ 63 43 074
Nokia........................... — .201 110 223 — 11 — 4 092 58882
Lielahti................................ — 1618 6 165 556 1890 845 2 248 45 350
Porin— Elisenvaaran ra- '
ta, Pori—Elisenvaara
banan ............................... 2158 12 603 ■ 6 471 427 491 2 595 3 651 3 585 231 476
Sorjo ................................ — 4 ' ---- — — ____ __ , - _' 4
Syväoro.............■................ i ---- 6 — 3 — ' 1 1 5 17
Parikkala ........................... — 64 -, 9 14 9 — 5 33 515
Särkisalmi.......................... — 30 1 29 1 — __ 13 88
Putikko............................... — 21 — / 3 ■ — ' , — 18 599
Punkasalmi .............. __ 66 __ ' 4 _ 1 168 19 258
Punkaharju ...................... * .--- 19 4 — — — — 4 27
Kulennoinen................. ‘ ---- n  9 — 8 — — __ 4 23
 ^Savonlinna . ! ................... 17 2 425 3 31 1 89 3 455 355 3 733
Kallislahti.......................... 33 ' '7 1 10 . 69
Rantasalmi .•...................... __ 85 83 14 4 _ 1 46 233
Joroinen ............................. — ' 39 40 3 6 __ ' 2 33 ~ 129
Varkaus............................... 1 -3 093 4 495 -21 33 43- 125 525 111263
Huutokoski ...................... 470 29 — 4 4 13 597 31 16 870
Venetmäki .............. — 21 — 1 — — — 21 • 44
Hankasalmi ................ __ , 64 205 7 1 . 5 16 32 330
Lievestuore.................. 176 403 3 . 7 __ 386 182 56 18 746
Vaajakoski . ............... 80 560 5 2 2 1097 102 425 2 747
Suolahti....................... 1-31 326 1298 „  13 1 2 ■ 37 329 42 620
Kuusa ................ 33 27 . — 1 — — 10 9 83
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sam
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M
uuttotavaraa
P
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.) 
M
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* 
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 ved m
. m
.)
K
auttakulkutavaraa 
T
ransitogods 
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'
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K
aikkiaan 
T
otalsum
m
a
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' m  W 
, »
28
CO CO C 
£. 2. c? ST
p
Siirtom
aantava- 
• 
roita
j • 
K
olonialvaror
0
 
Juom
ia 
”
 
D
rycker
M
uita ravinto- ja 
^
 
nautintoaineita 
w
 
Ö
vriga närings- o. 
njutningsm
edel
co 
Y
hteensä 
Sum
m
a 
N
Sekalaisia tavara- 
m
 
lajeja 
- 
D
iverse varuslag
T o n n i a - - T o n
_ _ 34 10 894 43 17 ■ 10 954
— — ■— — 18 10 390 18 7 — — 10 415
— — — — 1 1 16 4  641 6 5 — __ 4 652
— — — — — 16 10 767 9 — __ __ 10 776
„  — 1 0 9 7 3 — — n o o . 4 30 779 18 5 301 — 3 1 1 0 3
777 6 218 1 706 32 509 9 242 993 550 775 1 1 0 7 322 237 552 441
10 6 047 1 4 9 3 9 18 7 577 159 1 3 6 1 9 8 33 5 __ __ . 136 236
— — — — — — — 52 287 8 6 __ __ ' 52-301
767 149 208 15 18 1 1 5 7 262 77 474 642 111 102 __ 78 329
— — — — — — 3 2 597 10 1 87 — 2 695
_ _ ■ _ ----■ — — 496 1. '  3 — — 500
— — — — — — 1 7 1 0 8 10 7 44 __ 7 1 6 9
— — — — — — 11 20 872 13 38 __ __ 20 923
—- — — — 8 8 53 . 2 462 53 17' __ __ 2 532— — — — 36 36 56 5 105 10 6 — — 5 1 2 1
— — — — ■ _ _ 2 6 654 1 • — — ■ — 6 655
— — — — 1 1 6 16 355 8 3 __ __ 16 366
— — - -- — — — 28 7 980 33 3 — — 8 016— 11 1 — 2 14 21 4 1 8 1 18 3 __ _ 4  202— ■ 11 2 8 319 340 321 - 15 065 80 24 __ _ 1 5 1 6 9
— — ~ 2 — 2 4 26 1 2  183 22 17 — — 12 222
— — __ — . ---- — 2 1 62  443 20 26 __ _ 62 489— — — — — — .8 61212 71 20 __ _ 61 303
~
105 105 34 60 103 74 32 4 — 60 213
55 177 1 799 814 . 663 3 508 2 005 975 717 1727 701 1948 980 093
— — --■ — — — 8 3 695 4 • 2 _ — 3 701— — — 1 1' ■. ' 2 113 8 611 7 7 _ _ 8 625
— — 1 — — 1 105 ' 8100 70 16 — — . 8186
— ■ • 10 — — 10 16 5 965 29 1 — — 5 995
— — — — 1 1 23 7 926 16 3 — — 7 945
— — — — 1 1 22 13 066 33 8 ' __ _ 13 107
— — — — — — •46 320 , 100 5 — — 425
— — -Ï- — 3 3 27 . 815 15 12 -- * — 842
— 11 164 293 54 522 226 26469 249 120 121 — 26 959
— — — — — — 60 2 305 8 7 - — — 2 320
' ‘— — 2 1 4 7 23 9 913 28 2 __ __ 9943— — — 8- — 8 . 84 19 879 7 19 1 — 19 906
,— 18 2 — 30 50 197 140 482 ‘ 179 100 -2- — 140 761
— — — — — — 24 • 46 951 25 8 — — 46 984
— — .. — — 1 1 53 34 605 4 3 ■ — •— 34 612
_ — 2 — • 4 6 100 30 8'47 39 17 _ _ 30 903
— — — — 85 85 2 40 079 • 47 5 — • — 40 131
— .4 904 104 4 1016 31 9 421 106 14 — — . -9  541
— — — 3 141' 144 37 162 098 45 10 _ — 162 153
— — — — 22 22 12 - 13 288 4 4 > — — . 13 296
S
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Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.) —
' I. Maataloustava 
I. Lantmanna
Kata ja  liikennepaikka 
Bana och trafikplats
i
te
• 09 P
2
S Sp p P c
• w p
p <
1 BS p
B  p 
S
* 3
S  1
O: o
o  2 ’ ’ 
g- p ‘ 
ro
% sp  2
P:
P
erunoita ja m
uita 
juurikasveja 
P
otatis och andra 
rotfrukter
H
einiä, olkia.ja 
väkirehua 
H
ö, halm
 och 
kraftfoder
M
aitoa ja kerm
aa^ 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
■ 
(alla tariffer)
7
CO <1
B 2.
p"
Lihaa ja vauriukuor- 
m
ina kuljetettuja 
co 
eläim
iä —
 K
ött och 
i vagnslaster trans- 
porterade djur 
*
T
urvetta ja turve- 
a
 
pehkua 
T
orv och torvströ
T o n n i a  —  T o n
Lautaa .................... . 22
-
7 i 386 9
Leppävesi.............. : .. 1 11 — 11 — 329 — — —
Jyväskylä.................... 16 151 1 1 0 2 56 537 102 . 1 2 9 ’ 208 '2
Vesanka ...................... — 12 1 2 — 86 — 1 —
Kintaus........................ — 13 — 9 — 130 — —
Petäjävesi.................... — 7 1 24 ■ 8 95 — 2 —
Asuilta .................... — 2 2 19 — 19 — 4 —
Keuruu ........................ 1 18 57 64 11 4 21 ' 9 —
Piili1) ...................... — 1 — 1 — — — 6 —
Virrat ................ ......... 253 15 4 ’ — — — — 27 —
Vaskuu .................... 10 __ 10 1 __ __ __ 3 __
Kihniö...................... 51 2 — 11 '  2 — — ’ 4 —
Parkano....................... 287 55 4 5 42 — 5 1 __
Niinisalo .................. 47 - --- — 103 94 — — 3 —
Kankaanpää . . ........... 232 137 — . 8 149 — 55 19 —
Pomarkku................ 6 31 *--- 50 78 — _ __ __
Noormarkku............. . 10 19 5 174 188 42 — —
Helsingin—Turun rata,
H:iors—Äbo hanan .. 3 343 12 609 3 647 1 4  520 16 734 28  100 '1 8 8 1 2 3 8 2 1 0 5
Turku-It., Äbo-Östra . — 58 1 9 2 1 4 229 678 5 — 207 —
Littoinen .................... — 85 — 188 — — — 2 —
Piikkiö ........................ 37 237 • 1 1 2 8 1 6 875 — 1 —
Paimio ........................ 706 2 1 3 4 — 2 066 298 1 1 0 9 23 1 526
Hajala...................... 180 665 • — • 361 - 455 1 1 0 6 1 — . —
Salo ............................. 1 6 1 8 4  440 351 567 11 613 ' 1 3 0 7 72 675 _
Perniö ......................... 431 1 7 9 2 124 2 092 420 1 0 6 5 92 155 307
Koski........................... 87 325 38 714 28 811 192
Pohjankuru, Skuru___ 42 362 1 380 5 2 044 — 8 —
Pinjainen, Billnäs....... * “ -14 — 1 — 156 — — —
Kaunislahti, Fagervik .. — 53 — 63 52 1 0 3 8 — 8 —
Inkoo, Inga ................ 57 208 18 539 11 2 258 — 31 —
Tähtelä, Täkter........... . 41 173 37 112 28 2 790 — 13 » ‘ ---
Päivölä, Solberg .........
Siuntio, Sjundea . . . . . . .
25 33 13 65 34 2 503 — 14 ' 73
SO 539 97 706 55 4 721 — 3 —
Kela, K äla .............. — . 32 1 ■ 257 3 813 — — _
•Kirkkonummi, Kyrkslätt 6 363 24 185 96 2 545 — 5 10
Masala, Masaby ......... 70 605 '  1 0 1 6 46 2 889 924 --■ 14 —
Kauklahti, Köklaks ,. . 4 ‘ 44 — 153 .  '8 949 — — —
Espoo, E sbo................ 1 96 5 112 . — 940 — 2 2
Kauniainen, Grankulla . 8 214 — 197 37 141 ' , --- 1 994
Pitäjänmäki, Socken- 
backa ....................... 136 196 13 1
1 Huopalahti, Hoplaks — 1 . --- , 10 • 5 — — 98 —
Rovaniemen rata, Rova­
niemi hanan ............. 1 172 493 243 363 3 208 46 791 5
Kemijärvi.................... — 16 23 7 10 2 r 168 —
Misi ..'............. — 24 — 2 7 2 — 2 —
A) Avattu liikenteelle 15/11. —  öppnad för trafik 15/11. -
H
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Tabell 28. Ävsänt gods. (Forts.)
roita
varoi*
II. Puutavaroita 
IL ’  Trävaror
UT. Teollisuustavaroita 
III. Iudustrivaror- /
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M
aita puutavaroita 
övriga trävaror
12— 15
%  £
B S»
B Sp CO ^ p:
Paperiteollisuus- 
«o 
tuotteita 
^
 
Pappersindustri- 
alster
M
alm
eja, kiviä, 
.kalkkia 
ja 
sem
cnt- 
t- 
tiä
M
alm
er, Sten, 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita 
oe 
m
aalajeja 
^
 
G
rus och övriga 
* jordarter
* T o n n i a  —  T o n
425 8 599 2 453 11052
•
— x i 353 — 6 271 1081 7 • 7 359 — 35 __
303 186 2 792 13 018 15 399 9 833 20 457 58 707 6 475 6 082 1.652— __: 102 — 769 3192 — 3 961 — — __
'  — . — 152 1158 17 751 7 438 43 26 390 — 19 —
6 _ 143 444 30634 6 773 479 38 330 ' 64 204 _
*--- _ 46 219 3 960 7 831 11 12 021 — — _
22 ; •_ 207 4188 10 717 14 651 164 29 720 4 13 •* _
. --- , __ 8 — 49 ,10 — 59 — — __
1.4 3 316 225 3 974 . 250 40 4 489 5 353 26 _
__ _ 24 __ 4 394 655 . _ 5 049 __ _ __
— _ 70 ' 1117 14 447 2121 — 17 685 — — _
2 _ 401 3 458 37 852 4199 169 45 678 — 897 __
— _ „ 247 80 18 037 318 2 18 437 — 18 , __
— — 600 - .3108 27 658 6 715 48 37 529 .1 127 ,  —
__ __ 165 2 236 14 489 '3  458 1 20184 __ 10 __
_ _ — 438 1258 10 371 616 — 12 245 — 3 —
• . 203 915 83 602 7 917 24114 8 581 5 564 46176 . 720 3115 4 074
— 248 7 346 1652 235 \ __ 163 2 050 694 325 89
__
0
15 2 453 __ 591 9 7 607 __ —
— 23 6 886 . 760 848 300 28 1936 1 — '----
37 60 2 865 — 610 393 — 1003 — — 15
■ 35 256 20 934 3 590 10 165 1517 2 859 18131 __ 777 281
18 250 6 746 42 1380 14 — 1436 _ 1615 . ----'
21 5 2 221 251- 871 749 — 1871 3 2 —
2 2 2 846 408 596 -233 7 1244 __ - 5 3 616
— 171 35 — — 414 449 — — —
__ 4 1218 , 889 . 316 2 521 1442 5168 __ __ __r
1 10 3133 38 368 402 3 811 — 43 •—
' 21 4 3 219 - 87 1049 322 18 1476 __ 19 73
6 3 2 769 — 683 662 10 ■'  1355 — 165 —
— 13 6164 — 873 340 24 1237 -t1 l__
, ---- __ 1106 _L 107 272 '  3 382 __ __ __
— 8 3 242 — 1399 -  72 13 1484 1 ' 1 —
60 2 5 626 — 686 7 693 4 3 —
— 2 1160 — 756 10 9 775 2 — —
1 ■ — 1159 88 1568 711 507 2 874 1 . 13 —
— — 1592 8 1 008. 41 — 1057 3 21 —
‘ __ 2 ■ 348 12 .1 _ _ 23 36 7 ' 92 __
1 2 117 57 4 13 27 101 3 34
 ^«**
—
• 165 93 5 580 395 3 648 4 904 2160 11107 33 78 602
— 39 266 89 917 14 50 1070 8 8 > - ----
— 1 38 2 296 1031 — . 1329 — — —
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'  Taulu 28. Lähetetty tavara. (Jatk.) —
Kata ja liikennepaikka 
Bana ooh trafikplats
.
\
III. Tool 1 ¡suusta*varoita (Jatk.) 
III. Industrivaror (Forts.)
19
■ f -  s
ä  äo •
g'-*““ << p-
3 g  b?
x  £o =£
M
etalleja ja metalli- 
0 
teollisuustuotteita 
w M
etaller och metall- 
industrialster
21
h9 1-3 
¡ra B
Kehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
N 
esineitä 
** 
SpAnadsämnen, 
garn, t&gvirke, väv- 
x nader och bekläd- 
nadsartiklar
„ 
Vuotia ja nahkoja 
Hudar och läder
24
3 «  | ■ g •< 3
ä 5 o .• 1-5 ££ &
' 
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
et 
tusaineita
Oljor, tjäror, asfalt 
ocli lysämnen
M
uita teollisuus­
ko 
tavaroita 
01 
Övriga industri­
varor
CO^ 
Yhteensä“ 
«o 
Sumina 
\
Tonni a — T o n
Laukaa ........................ 24 27 • 103 3 157
Leppävesi.................... — 365 — — — ,852 — 14 1266
.Jyväskylä,.................... 4 2 818 216 148 328 126 491 1232 19 572
Vesanka '...................... — 6 — — — _ __ 6
Kintaus ........................ 209 1620 7 1 — 17 234 19 2126.
Petäjävesi...............'... 265 25 — . 49 _ 10 120 51 788
, Asunta ........................................ — 20 — — — — .1 6 27
Keuruu ................................................ 728 139 41 23 10 39 1013 .98 2108
• Piili ................................................... — 2 • ------ 1 ___ -  ___ , .. ____ 1 ' 4
Virrat ........................................ ' . . . — 55' 1 17 — — 5 8 5 465
Vastani ......................................... ____ 2 • ____ ____ ___ _ 2 5 9
Kihniö ............................................ — 9 — -2 — ____ 3 14
Parkano............................................... — 21 60 9 2 ___ 9 46 1044
Niinisalo ..................................... ----- > 63 — 3 — — — 33 117
Kankaanpää................................ 20 50 — 2 — • — 2 35 .237
Pomarkku................................ '------ 20 ___ ____• ___ . ___ ____ 33 63
Noormarkku............. — 37 N — — — — 30 70
Helsingin—Turun rata, -
H:fors—Abo banan .. 318 50 137 17 222 1516 570 2 010 212 11833 91 727
Turku-lt.. Abo-Östra . 151 4 973 ' 8 693 699 494 307 94 3 257 19 776
Littoinen...................... — 2 — 164 — — — 15 181
Piikkiö ................ — 10 — 8 — — — 6 24
Paimio ........................ — 92 2 271 13 — — — 18 2 395
Ha j a la ...................... — 2 — 1 — — 17 3 38
Salo ................ : .......... 17 5153 2 767 316 64 371 : 38 7 144 16 928
Perniö ................................................... — 1417 \ --- 8 10 — 1 ' 9 3 060
Koski ...................................................... 19 27 10 — — — 8 69
Pohjankuru, Skuru . . . . — 25 302 272 181 — 1 _  6 17 29 400
Pinjainen, Billnäs............... ' ------ 1059 — — — — — •79 - 1138
Kaunislaliti, Fagervik . . — ___ ___ — ____ ___ ___ 2 2
Inkoo, Inga ................................. — . ,7 9 3 2 2 2 16 84
Tähtelä, Täkter . 1 17 — — — — — 113 223
Päivölä, Solberg ................... — ' 4 ----- - 2 — — — 1 172
Siuntio, Sjundeä .................. — 14 1 '  .  6 — — 1 30 53
Kela, Itälä . . . . . . . . . . — 4 ____ 1- ____ ___ ____ ____ 5
Kirkkonummi, Kyrkslätt — 68 11 -.3 — — — 65 149
Masala, Masaby ................... — 25 — 13 — 7 ------- 38 90
Kauklahti, Köklaks . . . 1 589 ■ 3173 ' 8 ____ 998 — 387 . 5158
Espoo, Esbo ................................. — 22 16 9 — 2 5 ' 68
Kauniainen, Grankulla . ___ 27 _ ____ _ ____ ____ 378 429
Pitäjänmäki, Soeken-
backa ............................................... 102 11191 9 ■ " -11 — 304 50 ■182 11948
Huopalahti, Hoplaks 27 132 — • 60 — 18 3 60 337
Rovaniemen rata, Rova-
niemi banan............. 4 1943 118 50 168 32 226 940 4194
Kemijärvi ..... .............. — 832 — 6 19 •2 4 209 1088
Misi ......................... — 18 — ‘ 5 1 — - 14 ' 38
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T ab ell 28. Avsänt gods. (Forts.)
IV. Ilavinto- ja  nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Närings- ocli njutningsmedel, utom lantmannavaror V. 1— 32
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H
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K
auttakulkutavaraa
Transitogods
K
aikkiaan
Totalsum
m
a
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fcrj ? '
28
Ui 
Ui ff
sl 2.e»- P P
29
H - f
i „ |g  3 B5* 5-PEL C+- S3
<  *  sp et- H P O 4 "* P
30
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M
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Ö
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* njutningsm
edel
2 7 -31
M tí
B I
S §P »
Sekalaisia tavara­
ko 
lajeja
D
iyerse varuslag
1? o n n i a —  T o n
'
13 11 647 3 ' 4 1 1 6 5 4
— — — — — — 7 8 985 10 4 362 — 9 361
00 96 695 397 53 1 296 538 82 905 576 241 564 — 84 286
— — 1 — ■ ---- — 3 4 072 1 2 — — 4 075
— — — — — — 10 28 678 9 1 — 28 688
— — — — 9 '  9 26 39 296 13 4 ,----' — 3 9  313
— — "--- — — — 4 12 098 10 5 — — 1 2 1 1 3
— 6 21 3 ' 101 131 76 32 242 64 20 8 — -3 2  334
» — — — — — — 2 . 73 — 3 — „ - — 76
, — — — — 25 25 • 26 10 321- 2 1 — — 10 324
— — — — 5 5 2 5 089 1 — — 5 090
— 10 — 2 2 '1 4 • 1 17 784 1 — — • _ 17 785
— 1 8 2 51 62 5 47 190 3 15 — — 47 208
.— 11 — — — 11 4 18 816 7 , 5 892 — 19 720
— — — — 66 66 63 38 495 4 11 — — 38 510
* — 10 — — — 10 14 20 436 3 8 — _ _ 20  447
— — — — — — 2 12 755 5 14 — —I 12 774
2 41 2 400 1 481 2 925 654 225 08 4 2 211 278 181 227 754
— .1 4 '  723 — 42 779 . 79 30  030 121 67 144 — ' 30  362
— — — * ---- — — 6 468 8 10 — ■ — 486
— — — _ — — 2 3 086 12 '  7 » ---- — 3 1 0 5
— 16 — — ö" 21 4 1 1 2 4 2 " 32 12 •--- — 1 1 2 8 6
— — — — — — X 4 3 910 4 — . — ■ — 3 914
— __ 1 6 3 1 __ ' __ 1 6 3 1 93 57 717 630 45 — — 58 392
i — — — 1 . '2 49 1 1 2 9 3 414 22 — — 11 729
— — — — — . ---- 9 4 1 7 0 12 2 — — 4 1 8 4
— — — — — 56 33 546 51 14 6 — - 33 617
■- — — — — — / 26 1 7 8 4 53 2 — — 1 8 3 9
— 1 __ __ 1 2 13 6 403 7 __ __ __ 6 410
, . — — — — 3 3 29 4  060 34 9 — — 4 1 0 3
— — — 1 1 2 53 4  973 12 1 — . — '4  986
— • 10 — — 7 17 70 4 383 3 • 2 — — 4 388
— — — — — — 32 7 486 ,  310 ■ 10 — — 7 806
• — __ . __ __ __, __ __ 1 4 9 3 21 1 ' 1 5 1 5
— — — — 182 182 • 44 5 1 0 1 34 9 — — 5  144
i — — — 11 12 34 6 455 33 6 30 — 6 524
— — — — __ — 4 7 097 ■ 47 10 ----' — 7 1 5 4
— — — . — 1 1 2 4 1 0 4 7 9 — — . 4 1 2 0
— — — — — — 41 , 3 1 1 9 136 8 — — * 3  263
_ _ 46 * 227 273 _ 12 605 199 - 22 1 _ 12 827
— — — — — — 4 559 31 10 — — - 600
245 12 84 188 175 654 843, ' 22 378 391 141 5 22 915
6 _ — _ 92 • 98 143 2 665 ' 70 25 ' — — 2 760
— '  — — - — — 54 1 4 5 9 — 1 ■ — — 1 4 6 0
V
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Taulu 28. Lähetetty .tavara. (Jatk.) —
-
• 1 . Maataloustava-
• i. Lantmanna-
1 ' 2 .3 4 , 5 '6 7 8 9
Jtata ja liikennepaikka 
Bana ocli trafikplats &g f
05 & P
M
uuta viljaa 
A
nnan spannnull
/ Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja m
uita 
juurikasveja 
P
otatis och andra 
rotfrukter
H
einiä, olkia ja 
väkirehua 
H
ö, h ai m
 och 
kraftfoder
M
aitoa ja kerm
aa 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
(alla tariffer)
S? <  3 o  O: c5* P
Lihaa ja vaunukuor- 
m
ina kuljetettuja 
eläim
iä —
 K
ött och 
i vagnslaster trans- 
portcrade djur
’- i  HS i_ ti O ~  cj;
g. g rf  K
^ 5
C: |
T o n n i a — T o n
Rovaniemi .................. 37 413 70 215 196 ■ 44 604 _
Muurola .................. __ 17 1 13 9 310 — 2 —
Koivu ....................... __ 6 1 7 2 ' 216 — 2 ----
Tervola . . : .................. i 72 55 144 120 ‘ 2 482 . 1 • 13 5
Oulun— Nurmeksen rata,
'8 0Oulu— Nurmes banan 191 405 555 837 409 1 340 357 - 161
•Porokylä.................. — ' 70 97 '  122 65 ■ 58 162 45 —
Valtimo.................... ' 8 40 19 8 27 154 v --- 3 —
. Maanselkä................ 5 • 7 5 5 24 — — ■-- , - -
Sotkamo .................. — 22 84> i 25 — 28 32 ■--
Vuokatti.................. 9 • 3 28 38 89 3 6 5
Kontiomäki ................ 8' 25 66 13 23 .8 6 .-- ‘ • 31 .—
Kieliimä . .................. ■53 62 11 21 15 178 — • 12 - .—
Kivesjärvi ................. * '  1 209 — — 90 — 2
/  ^
L. —
.Jaalanka.................. 41 48 1 3 1 1 1 ■—
Vaala . ..................... . — 33 2 4 - 6 3 1 i ■—
Nuojua .................... _ 4 2 20 6 f 54 - ' 4 —
• Utajärvi .................. — 19 , * 48 28 -71 2 26 14 —
Muhos . . .  .•........................ 76 37 S 81 103 391 57 6 75
Pikkarala ................ _ 28 _ • "3 5 287 • 25 — -—
Yksityisiltä rautateiltäl ), -
Frän enskilda järnvä- 
gar1) ........................ 2 910 4 569 480 2 1 4 0 3 260 _ . _ 343 78
Rauman rautatie \ , 1 846 1 3 4 8 283 1 3 0 6 2 924 _ _ 221 ■ 78Raumo jämväg | ' '
Jokioisten rautatie 1 
Jokkis jämväg . f  " 815 2 277 197 730 171 ' — ■ —
98 —
Loviisan rautatie 1 
Lovisa jämväg | ‘ " 249 944 — 62 165 — —
24 —
Karhulan rautatie 1 • 
Karhula jämväg J "  ' — — ' — 42 — ' ----. ■ , — — —
Yhdysliikenne ulkomail- ■
ta; Samtrafiken. frän 
utlandet............ .......... 4  790 1 7 9 5 __ __ 188 __ .— 32
Rajajoki-rajan kautta,
över Rajajoki-grän-
184 30se n .................................... 4 790 1 7 9 5 — .---- — — r ~
Tomio-rajan ' kautta,
över Tomio-gränsen — — — — 4 — — .■—
Turun, sataman kautta,
över Äbo haiun ____ — — — — ■— * ---- —
Kaikkiaan, Totalsumma 6 4 1 9 5 190 826 175 024 122 279 285 596 182 797 18 738 24  996 9 267
Siitä: Därav: 
Valtionrautateiltä, Frän -
'
18 738 9 1 8 9statsjärnvägarna ___ '  56 495 184 462 174 544 120 139 2 8 2 1 4 8 182 797 24  621
Vierailta rautateiltä, Frän '
78främmande järnvägar 7 700 6 864 ’ 480 2 1 4 0 3 448 — — 375
') Kaikki kappaletavara sisältyy sarakkeeseen 32. —  Alit- styckegods ingär i kolumn 32.
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Tabell 28. Avsänt gods. (Forts.)
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R ov a n iem i . . ................. 4 1012 98 36 145 ' 29 221 660 2 268
M n m o la  ........................ ' __ 11 10- — — — — 10 662
K o iv u  ■............................. __ 9 — ' __ — — 1 11 21
T erv o la  ................................ 61 10 3 3 1 — 36 •117
O ulun— N urm eksen rata, -
, Oulu— N urm es banan . 2 4 8 « 8 4.86 95 16 7 42 4 285 23 0 3 «
P o r o k y l ä ........................ '  ‘ ---- 36 ' 3 10 5 • — 13 27 225
V a l t i m o ........................... — 44 — 1 2 i — 34 ; 149
M a a n s e lk ii ..................... ___ 48 __ __ __ 2 '  1 16 69
S otk a m o  ........................ ___ 37 — 1 — — 364 . 3 4 0 5 ,
V u o k a tt i ........................ — 13 — r __. — — — 4 552
K on tiom ä k i ................. .'. __ 40 ___ .8 7 2 '  16 37. 120
K ieh im ä  . ; ........................ — 41 — — 1 1 1 22 104
K iv e s jä r v i ..................... — 5 — — — — 9 14
J a a la n k a ........................ — ■ i i — — — — • ---- 8 20
A u ra la ...................... .. — 16 — — — — -  — 16 34
N u o ju a  ........................... ' 1 45 ___ 74 ___ ___ 16 83 221
U ta jä rv i ........................ 1 42 „ 5 ___ 1 ___ 10 17 83
M uhos .................................. 23 8 478 1 -1 3 8 8 516
P ikkarala  ...................... — 79 — — — 1 12 518
Yksityisiltä  rautateiltä, ,
Frän enskilda jä rn v ä - 
gar ...................... ............ 68 235 8 594 5 1 3 7 1 3 9 1 399 - 7 025 876 5 310 228 367
R a u m a n  rautatie  1 
R a u m o  j ä m v ä g  | ‘ ' 67 843 2 919 ,503 24 393 6 334 '4 1 2 113 102 044
Jok io isten  rautatie  1 
Jok k is  j ä m v ä g  f  ' ' — 3 429 78 1 3 6 0 . — 120 ' — 131 5 1 7 6
L ov iisa n  rautatie  1 
L o v is a  jä rn v ä g  f 392 38 8 ' 4  461, , 6 • — 519 375 '  Ï6 8 10 893l
K arh u lan  rautatie  1 
K a rh u la  jä m v ä g  , f ' " 1 8 5 8 • 95 1 .  6 52 89 4 898 110 254
Yhdysliikenne u lk om aii- -
ta, Sam trafiken frän 
utiandet .......................... 99 1 1 8 5 95 13 242 1 5 8 0 278 16 395
R a ja jo k i-ra ja n  k au tta ,
öv er  R a ja jo k i-g rä n -
180 14 928s e n ............................ 99 19 — 39 , 1 235 1 579
T o m io -ra ja n  k au tta , -
,967öv er  T om io-grän sen  
T urun  satam an k au tta ,
— . 832 — — •9 1 — 1
.  öv er  Ä b o  h a m n  ____ . — 334 — 56 3 6 1 97 500
K aik k ia an , T ota isum m a 8 4 «  747 597 « « 9 43 4  839 6 4 1 6 8 24  251 259 563 1 8 «  384 181 629 5 8 8 «  671
S iitä : D ärav : 
V a ltion rau ta te iltä ,"  Frän
«
/
statsjärnvägarna ____
V ierailta rautateiltä, Frän
772 413 587 2 3 « 429 702 62 682 23 839 252 296 177 928 176 041 5 635 909
främ m ande -järnvägar 68 334 9 779 5 1 3 7 ■ 1 486 <• 412 7 267 2 456 •5 588 24 4  762
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T o n n i a - -  T o n
237 11 81 138 80 547 502 10 936 288 103 5 11 332
1 . — • --- . -- — 1 47 1117 5 2 — — 1124
— — 1 — 3 4 23 820 • 3 — — __ 823
1 1 2 — — 4 74 5 381 ' 25 10 ' --- — 5 416
7 38 161 5 206 417 1206 142 541 • 128 85 142 754
— 25 53 - 1 37 . 116 3 6448 14 6 — — 6 468
— — 1 , ------- — - 1 38 ■ 6 293 2 3 — — 6 298
— — — — * • -- . -- 39 10 824 2 1 — — 10 827
— — 96 ' 1 . *97 105 14 403 •14 3 — — 14 420
_ _
— ■ — • — — — 123 11 782 3 9 — — 11794
_ 2 1 ___ _ 3 ■ 64 7 330 13 20 _ _ 7 363
— 1 — 1 1 3 53 30 953 5 10 — — 30 968
— — — — .1 1 23 2 394 4 2 — — 2 400
' 6 — - ------- — . .  1 7 16 2 551 4 — — — 2 555
1 — '  — — 9 10 35 4 070 32 6 — 4108
____ ___  ^ ___ ___ 90 90 319 6 452 9 3 ___ 6 464
— 10 10 1 59 80 313 9 777 8 5 — — 9 790
— — — 2 7 9 67 14 710 17 17 — — 14 744
— — — — — — 8
r
14 554 1 — 14 555
247 1265 541
•
824 2 877 15 748 308 523 1000 131 341 309 995
2 1240 • 247 — 11 1500 3 918 124 002 268 62 60 — 124 392
■ — — ■294 — — , 294 4 072 '  26 445 69 9 (258 — 26 781
245 -  25 — — -  813 1083 3 367 42 523 ' 373 ‘13 2 — 42 911
— — .  — — — — 4 391 115 553 290 47 21 — 115 911
23 31 591 24
■
— 31 638 25 68 365 76 96 2 479 69 018
— 31 591 21 — 31 612 12 66718 '30 ‘ 90 — 287 ' 67 125;
23 — 3 — — 26 1133 16 2 — — 1151
— — — • ------- — — 13 514 30 4 2 192 .742
15 948 106 166 130 781 41 743 32 643 327 281 64 784 13 600 160 64 927 11 547 48-107 6 448 13 731189
.15 678 73 310 130 216 41 743 31 819 292 766 49 011 13 223 272 63 851 11 320 47 764 5 969 18 352 176
270 32 856 565
%
824 34 515 15 773 376 888 1076 227 343 479 379.013
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Tonnia — T o n
Helsingin—Hämeenlin­
nan—Rajajoen • rata, 
H :fors—Hämeenlinna 
—Rajajoki banan ... 18186 84 635 -31913 19 698 81374 98189 10 233 13 066 2 658
Helsinki, Helsingfors .'.. 44 265 1678 • 2 354 1029 47 614 7 944 248 167
Katajanokka, Skat-
udden ..................
Länsisatama,Västra h. 8
.1262 
2 031
3 661
4 513
.1033
209
2 961 
2 035
15 36
373
46
1
203
632
Sörnäinen, Sömäs....... . 3 948 20169 1274 2 024 - 1881 7 396 5 4 350 221
Vallila, Vallgärden .. - . 173 192 1849 499 362 4 773 302 . 4 675 237
Pasila, Fredriksberg .. . --- 31 4 17 * -20 10 643 6 90 263
Oulunkylä, Äggelby ... — 3 14 198 89 44 — 42
Malmi, M alm.............. 9 6 828 93 101 14 703 __ 2 8 187
Tikkurila, Dickursby .. — 408 19 ■ 19 539 167 __ 6 36
Korso ......................... — -1 ‘ 3 4 204 32 1 — 16
Porvoo, Borgit............. 13 960 293 '2  378 3 715 186 26 27
I-Iinthaara, Ilindliär __ 77 9 3 796 __ 2 __ _
Anttila, Andersböle .. _ :_ 3 _ 189 8 __ __ _
Nikkilä, Nickby ......... 10 45 20 2 1649 ' 108 1 4 _
Kerava ........................ — 38 57 26 710 238 8 8 12
Järvenpää.................... 72 2 427 112 27 2 724 96 29 4 23
•Jokela ........... ' ............. 38 90 9 905 4 .7 . 4 11
Hyvinkää .................... 103 2 783 539 18 2 334 13 42 3 __
Riihimäki .................... 990 403 322 110 1209 460 118 69 5
R yttylä.............; ......... — 31 _ 102 14 349 32 14 4 —
Leppäkoski.................. — 4 12 — 34 58 4 1 14
Turenki........................ 1 ■ 249 71 3 066 ■783 265 12 1 _
Harviala 1.................... — 81 1- — 103 615 __ 3 _
Hämeenlinna .............. 25 860 1190 1643 2 571 5 36 50 * 1^ 2
Hiiriä........................... — ■50 35 — 221 — 12 —
Oitti............................. __ 74 98 2 323 5 9 _ • ■ _
Mommila...................... — 115 42 1 282 __ 2 __ __
Lappila ........................ 1 . 11 39 5 137 8 11 __ _
Järvelä ........................ — • 22 35 1 352 4 7 3 _
Herrala ........................ — 13 3 — 29 64 .----- ■ ■ 13 2
Vesijärvi .................. — 18 91 . 1 267 __ __ _
Heinola........................ — 120 299 • 10 ■ 707 • 47 ■: 2 33 6
Vierumäki................ , --- 3 4 — 43 17 __ - 2 2
Mäkelä...................... — — 1 3 3 V 23 :_ __ __
Ahtiala. .................... — 10 . . 6 1 114 7 2 —
L ahti........................... 2 1678 2180 106 4 062 '  2 543 1 , 30 338 27
Villähti ........................ — 12 4 11 35 22 __ __ __
Uusikylä . . . ' ................ — 42 58 ,11 373 31 1 8 —
Mankala ............-... — ' 20 36 1 34 __
r  Í ii2
__ 6
Kausala........................ — 130 199 5 910 72 '• 43
Koria........................... I 1 72 - 80 228 482 111 ■ 14 22 33
Kouvola ...................... — 72 894 227 906 2 510 69 222 9
Utti .’. .......................... — 23 85 149 329 26 2 42 __
Kaipiainen................... — 33 137 1 364 7 — 3 —
!) Ks. sivuilla SO—81 olevaa alaviitfeaa 1 . — Se not 1 pH sidorna 80—81. — 2) Ks. sivuilla 80—81 olevaa'alaviittau 2.
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. • T o n n i a  —  X 0 n
95 197 16  886 471 985 4 8 1 5 5 5 495 005 161 696 108 890 1.247 146 525 916 283 048 2 4  885
17 3 900 65  260 1 3 1 0 855 1 4 8 2 5 241 8 888 14  884 2 1 5 8 210
1 6 7 6 317 11 210 8 985 1 8 0 8 2 623 16 453 29  869 45  750 4 1 9 1 793
2 204 415 12 421 41 29 3 ' 24  804 18 026 , 7  957 92  080 85  435 5 6 9 4 9 752
395 217 41 880 43  387 15 051 8 627 2 665 69 730 6 2 9 8 - 7 386 1 9 3 7
713 504 14 279 10 192 754 12 073 1 8 4 3 24  862 2 282 1 5 7 0 641
2 5 '  1 1 0 8 1 - 2 323 17 3 765 780 6 885 12 1 8 3 6 —
90 7 487 797 197 10 542 856 12 392 29 1 1 0 3 1 5 7 7
22 174 370 4 4  475 6 639 849 ,  9 626 1 2 5 5 18 369 1 1 9 4 13 414 3  307
182 4  440 5  816 588 297 . 2 819 347 4  051 ' 125 1 2 7 6 116
219 ■ 4 484 634 43 1 2 3 3 177 2 087- 514 529 144
6 335 140 1 4  073 1 1 9 3 5 27 538 421 1 1 1 6 41 010 2 353 5 719 363
717 23 1 6 2 7 5 2 — 21 28 1 0 ' 392 __
258 — 458 4 — — 2 6 __ 2 __
■ 1 3 1 7 16 3 1 7 2 104 — 86 13 203 12 924 4
582 22 1 7 0 1 1 4 9 6 585 631 516 3 228 96 2 347 841
1 7 0 2 165 . 7 381 642 55 ' 170 267 1 1 3 4 347 2 046 46
494 25 1 5 8 7 6  570 3  725 2 362 952 13 609 1 4 5 3 701 33
3  499 393 9 727 1 8 6 4 62 214 527 2 667 '  530 3  439 2 454
! 2 395 413 6 494 3 811 10 412 • 6  757 837 2 1 8 1 7 556 3  828 5 554
. 863 25 1 4 3 4 1 4 7 9 52 4 989 244 6 764 3  555 2 094 677
87 2 216 35 __ __ 7 42 4 33 . 10
1 8 2 1 60 6  329 2 10 1 43 56 57- 1 8 6 0 1
199 3 1 0 0 5 58 25 161 12 256 3 11 „ __
3 700 442 10 644 960 16 384 609 621 18 574 1 0 2 1 9 331 492
479 14 811 54 132 10 16 212 3 144 1
• 637 35 1 1 8 3 ' 85 18 3 917 843 4  863 12 372 1
1 0 7 1 10 1 5 2 3 99 2 — 34 135 2 24 __
363 27 602 1 0 5 7 3 1 5 1 3 047 15 7 270 9 220 —
i  070 22 1 5 1 6 76 483 15 20 594 16 830 —
288 . 4 416 12 32 — 21 65 1 166 1
1 5 7 9 16 1 9 7 2 126 1 9 5 3 JL. 501 2 580 573 2 962 158
1 4 7 4 63 2 761 973 6 384 166 89 7 612 662 3 1 3 2 135
149 3 223 8 — 22 ‘ ' 7 37 2 225 __
59 — 89 — 10 10 4 24 — 15 —
231 i 372 12 36 — 4 52 — 79 —
3 528 692 1 5 1 8 6 17 095 13 565 2 481 2 415 35 556 1 6 9 8 10 995 192
105 . 1 190 • 17 4 — 35 56 — ,3 2 . ----
587 13 1 1 2 4 3 2 019 — ■ 103 2 1 2 5 3 332 —
99 5 • 201 1 . 3 — 14 18 2 115 —
1 2 1 2 53 2 626 1 1 6 1 8 103 48 1 7 7 0 673 1 0 0 9 —
. 736 21 1 8 0 0 116 .168 1 0 6 9 66 1 4 1 9 14 1 0 1 2 ‘__
759 256 5 924 725 18 836 4  875 697 2 5 1 3 3 354 5  514 15
188 18 862 399 ----- 52 92 543 9 339 —
623 14 1 1 8 2 1 1 8 41 51 11 308 —
— Se n o t 2 p& sidorna 80—81.
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Summa
' Ï  onnia — X o n
Helsingin—Hämeenlin-
r
nan—Rajajoen rata,
H :fors—Hämeenlinna
—Rajajoki banan .. . 138 565 198 686 200 778 17 914 4 304 34 409 42 671 62 421 1 513 597
Helsinki, Helsingfors .. . 826 13 765 21 256 4 024 386 1920 755 10 073 70 257
Katajanokka, Skat-
udden . . . . ........... 61 4 596 ■ 1657 1199 1314 2 663 1164 4 210 67 598
- Länsisatama,Västra h. 1120 45 393 31 036 242 741- 4 293 1670 5 516 233147
Sörnäinen, Sörnäs....... ■ . 358 11 516 30 580 — 81 1191 4 425 4 053 67 825
Vallila, Vallgärden .. 14 8 391 19191 1268 126 1007 2 741 3 001 40 232
Pasila, Fredriksberg .. . — 191 38 876 18 — 83 40 '271 ■41327
Oulunkylä, Äggelby .. . 1851 823 2 209 28 — 9 204 ■ 211 8 044
Malmi, Malm.............. 3 634 7171 1547 191 79 937 1684 3 594 36 752
Tikkurila, Dickursby .. ' 1 598 1683 886 9 3 379 2 498 494 9 067
Korso ......................... 281 927 519 4 — 19 1 597 407 4941
Porvoo, Borgit............. 3167 4 467 5 973 ‘ 221 20 876 454 1290 24 903
Hinthaara, Hindhär .. ■ 129 73 262 ■ 9 13 27 18 36 ' 969
Anttila, Andersböle .. — 24 14 1 — — 4 4 49
Nikkilä, Nickby'......... 3 627 217 1194 45 3 171 31 127 6 355
Kerava ........................ 3 920 1616 962 185 6 423 72 1031 11 499
Järvenpää.................... 1943 2 841 729 267 59 327 89 560 9 254
Jokela ......................... ,1636 387 702 430 — 310 148 243 6 043
Hyvinkää .................... Ï0 515 10 061 1967 300 93 974 307 1202 31 842
Riihimäki.................... 7 821 1705 1507 ■ 224 20 2 633 335 2 541 26 724
Ryttylä......................'. 2 774 418 296 • 337 58 648 128 625 11 610
Leppäkoski.................. 1185 ' 105 100 3 1 2 30 48 1521
Turenki___"................ 988 530 188 42 9 280 142 614 4 711
Harviala ...................... 75 28 3 1 — 4 6 46 177
Hämeenlinna .............. 20 187. 5 359 6 052 913 •533 1514 1849 2 013 49 264
H ikiä......................... . 31 155 • 1 5 2 67 41 >49 499
Oitti............................. 996 163 18 11 __ 31 36 60 1700
Mommila.......... ........... 24 63 4 4 — 15 45 60 241
Lappila ........................ 149 92 13 6 — 29 32 91 641
Järvelä ........................ 62 202 491 10 — 60 ’ 124 ’ 189 1984
Herrala ........................ 69 42 -10 1 — 2 , 1 81 374
Vesijärvi.................. 3 612 1580 2129 21 — 1285 646 492 13 458
Heinola . .■.................... 405 1513 2 828 76 10 545 173 442 9921
Vierumäki................ 54 21 52 5 — 5 '5 28 397
Mäkelä...................... __ 6 79 — — — — 3 103
Ahtiala .................... 52 36 173 — — i 9 ' 29 379
Lahti ............................ 4 073 6 358 5128 1965 192 1409 . 5 069 2 965 40 044
Villähti ........................ __ 7 41 2 — 1 3 7 93
Uusikylä ...................... 380 98 10 7 — 31 13 71 945
_ Mankala .................. 9 45 47 1 — 8 9 15 251
Kausala....................... 43 438 645 266 3 92 60 205 3 434
Koria..................... 60 234 820 160 1 131 75 257 2 764
Kouvola ...................... ■ 1288 2177 2 743 235 107 395 248 790 13 866
Utti ............................. 10 133 113 30 — 47 297 85 1063
Kaipiainen .................. 10 103 97 7 — 46 46 . 52 680
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IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom lantmannavaror V. 1— 32
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si 
lajeja
D
iverse varuslag
'  X o n n i a  —  T o  n
2 858 20 349 4 1 1 8 2 12 110 12  956 89 455 28 280 3 350 463 20 466 4 1 7 8 25 525 3 400 632
649 90 13 339 647 1 1 2 7 , 15 852 2 627 162 884 6 1 4 5 1 5 7 4 2 876 — 173 479
54 . 141 4  046 3 510 5 054 12 805 2 361 123 843 139 158 239 __ 124 379
442 2 1 7 7 8  682 ■ 450 94 11 845 3 694 3 5 3 1 8 7 26 66 9 353 288
318 - 1  578 134 25 303 2 358 1 7 6 2 183 555 240 . 35 1 3 6 9 — 1 8 5 1 9 9
87 974 3 486 7 269 4  823 2 476 86 672 t 786 95 . 203 — 87 756
32 __ __ __ 12 44 239 59 576 26 22 31 __ 59 655
— — 7 — 1 8 40 20  971 16 55 148 '  — 2 1 1 9 0
2 768 73 3 22 868 217 100 681 90 38 — — 100 809
— 50 23 14 3 90 61 19 085 153 12. — * — 19 250
— 10 14 — 2 26 29 7 567 29 9 — — '  7 605
1 416 273 248 52 990 331 81 307 253 , 50 5 __ 81 615
3 130 25 :--- 6 164 32 2 820 , 7 3 — — 2 830
— 30 2 — 4 36 9 558 1 — 1 — 560
4 108 62 9 25 208 64 10 002 ' 27 . 10 2 . — 10 041
4 102 92 97 12 307 149 16 884 165 57 353 — 17 459
19 239 95 10 40 403 '  122 18 294 219 45 146 __ 18 704
5 57 93 2 12 169 64 2 1 4 7 2 119 33 1 — 2 1 6 2 5
93 473 401 205 * 79 1 2 5 1 ■536 • 46 023 415 61 8 — 46 507
45 283 294 , 230 147 999 3 932 59 966 . 542 115 2 955 — 63 578
10 • 94 130 9 12 255 96 20 159 86 21 2 — 20 268
1 10 18 2 — 31 9 1 8 1 9 13 11 __ __ 1 8 4 3
35 294 117 12 30 488 81 11 665 62 11 2 — 11 740
— . 6 2 — 8 30 1 4 7 6 35 2 1 — 1 5 1 4
• 196 993 1 0 2 6 ' '  531 242 2 988 561 82 031 737 170 2 1 1 8 — 85  056
6 49 • 29 2 1 87 45 1 6 5 4 13 8. 1 r - . 1 6 7 6
7 116 82 10 7 222 34 8 002 36 13 __ __ 8 051
3 35 42 , ------ 3 83 12 1 994 18 3 , ---- _ _ 2 015
1 55 39 11 3 109 36 8 658 54 4 • ---- — 8 716
'1 4 184 52 5 7 262 191 4  547 31 7 3 — . 4  588
1 . 26 ■ 5 3 — 35 68 958 . 30 3 — — 991
10 211 84 2 522 829 48 18 887 43 25 2 — 18 957
33 405 298 159 29 924 150 2 1 3 6 8 214 59 3 — 2 1 6 4 4
* ---- 20 1 — 2 23 11 ,6 9 1 5 8 — — 704
— — — — __ — 216 2 1 — — 219
• — 20 3 — — '  23 11 837 9 5 — — ,8 5 1
163 1 3 1 9 1 0 8 3 823 2 302 5 690 966 97 442 1 1 8 9 141 597 .  ------ 9 9 3 6 9
— 20 4 — — 24 9 372 5 10 11 — 398
2 114 . 52 13 5 186 267 4 647 19 19 2 — 4  687
2 33 12 9 4 60 5 535 7 4 — — 546
16 239 153 17 17 442 ' 90 8  362 .6 3 25 ■ 1 — 8 451
6 132 119 3 21 281 180 6  444 84 ■23 340 __ 6 891
46 297 ■ 888 785 126 2 1 4 2 370 47 435 805 72 534 — 48 846
6 28 48 34 9 125 15 2 608 47 32 633 — 3 320
5 81 . 119 10 9 , 224 19 2 1 5 6 65 13 4 — 2 238
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Taulu 29. .Saapunut tavara. (Jatk.)' —r
Rata ja  liikennepaikka 
Bana och trafikplats
' I. Maataloustava- 
I. Lantmanna-
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M
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i vagnslaster trans- 
porterade djur
t 
|
T
urvetta 
ja turve-1 
o» 
pehkua 
f 
T
orv och torvströ
T o n n i a  —  T o n
K a it  j ä r v i ........................ 5 43 2 100
T a a v etti ____: ................... — 9 113 11 469 3 — '4 7
L u u m ä k i ............................. — 6 60 — 140 ---' — —
P ulsa  . . ; ............................. — 1 55 3 95 — — — —
L a p p e e n ra n ta ................... i 1 4 2 8 1 2 3 4 120 •7188 876 31 121 171
R apasaaren  satam a . . __ 21 •' 76 ' _ 270 _ __ __
S i m o l a .................. .............. 2 i 26 67 3 172 1 — 1 3Vainikkala ................ 1 3 91 __ 155 __ — — 1
Nurmi ......................... 295 1 8 2 3 70 7 588 — — 1 1
Hovinmaa . ...............
V
— — 47 6 285 4 — — ■ 1
Tienhaara.................... 3 850 . 15 461 2 898 27 1 4 4 4 36 __ 2 6
Viipuri......................... 2 429 12 840 2 730 1 4 6 4 6 262 17 362 1 0 3 3 2 415 50
Viipurin satama . . . . 5 964 9 762 1 2 8 6 93 4  058 — — 12 —
In o ........................... — — 122 __ 129 -- ■ — 2 —
Mester jä rv i.............. ----. 13 -9 3 2 187 6 — 1 1
Kuolemajärvi.............. __ 6 49 3 146 4 ^_ 1 28
Koivisto ...................... — 37 216 °  9 591 237 • 10 22 —
Makslahti .................... — 2 63 7 200 14 1 4 —
Johannes ...................... 1 67 52 3 251 12 — 3 7
Uuras ......................... 7 161 144 314 755 7 — —
Kaislaliti.................. _ 26 2 196 1
Nuoraa .................... — — 14 . 3 074 68 — — . --- —
Valkjärvi .................... 1 59 162 12 875 92 1 5 41
Pölläkkälä .............. — 1 ' 61 5 155 3 — 14 -4
Äyräpää ...................... — 17 58 — 102 — — 6 —
Ristseppälä........... :. ' __ 1 80 1 93 __ __ 1 __
Heinjoki .................. . .--- 2 43 — 144 — — — f  __
Pero......................... , --- .6 - 24 1 219 6 — 1 —
Säiniö .......................... 236 961 64 6 1 0 6 8 ■ 39 2 1 —
Kämärä . ___ 4. — 53 2 161 — — 1 6
Leipäsuo •......... '............ __ __ 35 1 87 2 __ — _2_
Perkjärvi...................... — 116 226 v 54 680 18 1 84 9
Kannel järvi ................ — 17 - 97 1 349 — 6 7 ’ 1
Mustamäki .................. 1 3 100 1 309 — — — 7
Raivola........................ — 27 131 2 327 — 2 3 —
Tyrisevä ................... __ 47 3 23 __ __ __ __
Terijoki........................ 5 200 686 110 1 3 2 5 ' 435 8 20 38
Kellomäki.................... — 2 48 2 100 12 1 — ‘  ----
- Kuokka! a ................ — — 51 — 98 __ •---- — —
Olhla ........................ — 1 52 — 63 — — — —
Rajajoki ...................... — 1 74 — 2 1 3 — 1 —
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Tabell 29: Anlänt gods. (Forts.)
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. - T o n n i a  —  T o n *
40
-
190 . 2 13 13 28 3
'
721 4 ° - 1 3 4 7 249 19 ‘ 32' 49 349 17 3 3 3 3 '274. " 2 .492 24 — 9 4 37 __ 131 __ •
' 192 — 346 22 — __ ■2 24 4 366 1.
. 2 693 219 14 082 784 2 908 197 666 4  555 1 1 5 3 1 3 0 5 9 1 077
419 __ 786 51 1 5 7 1 103 1 7 2 5 '  4 55 426 • 21
129 , 7 411 9 17 10 1 37 2 68 __1
86 5 342 3 23 — — 26 ' * __ 60 • ' __ •
200 4 2 989 — 722 90 25 837 7 388 - ■ 185 '
80 1 424' . 8 4 1 5 9 6 8 1 6 1 6 3 349 105 ' 658
1 1 2 7 44 9 25 300 583 * 4 1 2 ’ . 1 4 4 1 136 2 572 1 961 544 1 0 9 0
v 5 248 2 339 5 4 1 7 2 56 027 17 822 15 807 3 1 3 0 92 786 5 635 14 083 - 160
3 992 ' 127 25 294 14  713 27 107 30 578 5 1 1 1 9 123 517 328 850 13 200- 642
245 6 504 1 9 __ 22 32 ____ 139 1
334 8 • 645 16 — — 54 70 — 57 ' —
787 14 1 0 3 8 2 834 , 81 - __ 14 2 929 3 • 142
. 648 31 1 8 0 1 39 034 8 8 3 5 0 589 682 128 655 1 1 1 5 2 640 3
• 446 31 768 21 867 143 730 254 224 166 075 552* 445 438
895 6 1 2 9 7 94 37  453 450 22 38  019 656 16 206 65
125 20 1 533 177 753 16 663 2 990 4 1 0 4 201 510 33 12 764 64-
451 7 683 42 '  24 34 _ 100 239
151 1 3 308 120 10 - 11 5 146 2 10 __
1 3 7 0 38 2 656 95 59 __ 12 166 . 13 718 4-
516 10 769 1 23 14 8 46 14 81 ' __
-1 289 0 1 4 7 7 9 4 1 8 8 — 40 4  237 . 4 566 3
’ 535 ' 2 713 2 20 57 2 81 122 2 '
267 3' 459 20 - 1 0 190 13 233 __ 15 __
274 — 531 186 27 268 151 632 . 3 41 __ ’
1 0 5 2 9 3 438 264 • 15 951 88 1 3 1 8 14 65
87 — 310 .7 9 9 10 2 100 . --- 117
192 __ 317 153. 49 • 7 26 235 178
x .
720 37 1 9 4 5 ' 215 15 1 550 61 1 8 4 1 .10 269 5
985 28 1 4 9 1 47 759 11 27 844 7 338 * __ '
420 8 849 32 306 __ 26 364 ' .1 58 __
375 53 920 '  • 23 452 21. 88 584 1 6 5 6 280 —
20 __ .93 ■ 1 10 11 __ 22 __ 1 __
753 157 3 737 139 146 1 4 2 5 ' 111 1 8 2 1 226 738 8
11 ' . 3 179 15 11 59 ' 12 97 — 25 —
45 6 200 9 2 19 ' 9 39 1 ' 14 —
45 2 163 — — — 5 5 1 8 —
80 2 182 56 26 23 9 114 22 42
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jath.) —
Rata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
* III. Teollisuustavaroita (jatk.) 
III. Industrivaror (Forts.) - *
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M
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varor
16—26
m
g S"
3 g
55 %
il onnia — T o n
Kait] ¿Irvi....... ' ........ ' 5 4 4 16
Taavetti .............. 33 144 245 10 Î9 76 186 ia 109 1175
Luumäki.................... 19 33 - 34 2 — 25 26 ■ 43 313
Pulsa ........................... 1 29 25 2 — 2 13 17 '460
Lappeenranta .............. 32 699 4 385 7 267 •243 66 70 1 ' 603 1 459 62 712
Rapasaaren satama .. 1094 712 720 10 2 975 188 • 664 69 816
Simola....................•... — 39 16 1 — .5 19 13 163
Vainikkala .................. 12 29 31 2 — 4 29 10 177
Nurmi ......................... 119 72 29 39 — 54 . 26 253 1172
Hovinmaä.............. 428 23 797 1 — ■20 42 64 5 486
Tienhaara.................... 2 013 298 906 1 460 - _ 218 6 843 392 • 15 725
Viipuri......................... . 134 14 537 ,3 882 2 685 327 2190 1879 6 008 ■ 51520
''Viipurin satama . . . . 608 32 245 1277 57 15 1688 3 606: 3 095 385 283
In o ............................ __ • 36 28 2 — 14 53 8 281
Mester jä rv i.............. 20 18 — — — 10 ■38 12 155
Kuolema] ärvi ............... 11 62 16 11 __ 26 17 47 335
Koivisto ...................... 149 .363 ' 398 _ 18 1 60 83 154 13 021
Makslahti .................... 257' 217 785 274 7 48 151 764 3 938
Johannes ...................... 221 300 223 • 22 , -- 215 97 35 18 040
Uuras ......................... . 257 5 390 103 18 — 2 497 59 104 21289
Kaislahti . : ..............’ 15 13 53 __ _ 40 5 . 8 373
Nuoraa .................... __ ' 7 — ' 1 — — — 5 25.
Valkjärvi .................... ' 64 162 260 13 — 78 77 109 1498
Pölläkkälii .............. __ ' 155 10 11 1 30 '51 34 387
Äyräpäii ...................... 13 98 204 107 — 21, 15 .81 1112
Ristseppiilä.............. __ 48 16 1 __ • 20 22 14 245
Heinjoki ...................... — 41 ■ 32 - 1 — 1 9 4 103
- Pero.............~........... 8 2 315 10 — — 47 93 41 .2 558
Sainio ......................... ' '501 43 52 3 — 30 259 38 1005
Rämiini'................... - 107 10 !-- 1 9 7 251
Leipäsuo ...................... 161 _ _. __ __ 13 6 358
Perkjärvi................ .... 477 219 11 28 ' 3 81 72 60 1235
Kanneljärvi ................ 35 125 20 8 ' ------ 70 96 46 745
Mustamiiki .................. — ' 40 27 10 '13 50 24 223
Raivola........................ 12 - 68 54 6 — . 62 81 83 . 2 302
Tyrisevä ............. 10 8 __ __ __ __ 3 10 32
Terijoki........................ 309 '337 89 85 3 183 475 400 2 853
Kellomäki................ .. 9 17 ------• 7 — 7 28 2 95
Kuokkala . .............. __ 16 __ — — 5 13 ■ 7 56
Ollila........................ — 7 — — 1 13 . 3 33
• i
Rajajoki ...................... — 9 — 4 — 1 2 3 83
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Narings- och njutningsmedel, utom Iantmannavaror V. 1—32
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T o n n i a  —  T o n
1 13
•
3 i i . 28 3 265 6 6 277
10 143 100 13 9 275 47 3193 79 9 20 — 3 301
4 42 64 12 ■' 1 123 10 975 30 4 — — 1009
__ 23 52 7 - 1 83 4 917 17 7 — —L- 941
83 649 .431 876 212 2 251 362 83 962 930 129 1 57-3 — 86 594
'  6 1662 44 2 100 1814 ' 35 64176 6 1 25 __ 64 208
2 22 43 10 1 78 20 709 63 7 2 — 781
1 21 55 5 1 83 9 637 11 3 — — 651
1 21' 47 3 — 72 12 5 082 ' 64 5 — — 5151
— — 33 — — 33 4 7 563 23 -10 — • — 7 596
' 261 27 11 . 299 53 43 949 26 51 .223 _ 44 249
273 3 522 2 002 2 747 1316 9 860 3163 211 501 4 110 ‘ 484 7 540 — 223 635
4 261 897 6 534 1702 1963 537 759 41 31 51 — 537 882
' 8 53 68 16 4 149 4 970 11 2 — — 983
3 -63 50 5 7 128 8 1006 27 , 2 6 — 1 041
. 4 97 53 4 6 164 12 4 478 18 13 69 _ 4 578
11 68 122 115 11 327 45 143 849 154 26 234 — 144 263
2 -31. 67 8 1 109 5 170 895 50 10 63 — 171 018
1 67 63 1 , --- 132 21 57 509 58 4 — — 57 571
1 1 82 83 4 171 21 224 524 290 29 29 — ’ 224 872
1 20 24 1 46 6 1208 ■ 10 4 _ _ 1222
__ __ 11 __ * — 11 3 3 493 3 7 — — ' 3 503
'  9A ’ 133 . 122 63 15 357 37 4 714 . 217 21 . 474 — 5 426
10 59 93 6 5 173 45 1420 79 4 38 — 1 541.
i 199 -40 3 . . i 244 23 .7  093 17 ' 6 81 — 7197
3 69 '  63 ■5 i 141 2 1182 18 . -2 1 — 1203
40 28 — — 68 3 866 10 2 '  11 ------ 889
__ !__ ' 17 1 • — 18 17 3 756 33 7 — — 3 796
___ __ 44 4 i 49 17 5 827 74 22 7 — 5 930
1 11 51 1 — 64 3 . 728 11 6 67 — 812
1 32 _ 33 8 951 17 6 99 __ 1073
16 81 90 31 2 220 58 5 299 112 18 1588 — 7 017
12 44 104 29 10 .  199 50 3 329 83 8 25 ------ 3 445
7 47 65 5 1 125 21 ' 1582 22 7 1 — 1612
7 47 89 64 10 217 37 4 060 64 5 21 — 4150,
4 24 3 3 34 2 183 11 6 1 __ 201
39 169 284 . 57 60 609 66 9 086 448 64 664 ---- •' 10 262
1 ___ 55 14 1 71 9 - 451 41 8 11 — 511
1 10 35 5 *----- 51 12 358 42 10 — — 410
— • 44 1 — 45 4 250 27 1 1 — 279
— — 7 5 — 12 7 398 43 3 ■ — — 444
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.) —
I. Maataloustava- 
I. Lantmanna-
liata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
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rotfrukter
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(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
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Voita
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Lihaa ja vaunukuor- 
mina kuljetettuja 
» eläimiä —
 Kött och 
i vagnslaster trans- 
porterade djur
Turvetta ja turve- 
o 
pehkua 
Torv och torvströ
- T onnia — Xo n -
Hangon rata, Hangö ha­
nan ...........*............. 48 2 215 4416 9 845 9 774 1682 210 58 96
I-Ianko, Hangö . . . . . . . ' 3 . 77 3 523 '. 68 502 1 252 149 4 22
Lappohja, Lappvik 
Tammisaari, Ekenäs ...
— . 3 59 3 50 9 — — 5
9 657 183 37 1476 ’ . 191 19 ■ 6 3
Karjaa, Karis .............
Mustio, Svartä ...........
— 44 258 20 422 129 14 4 9-
— 29 . 10 — '• 1701 60 1 12
Kirkniemi, Gerknäs .. . __ 3 32 10 250 ‘ 19 1 13
Lohjan kauppala .. . 13 58 119 1 '  790 — —
Lohja........................... 10 . 712 64 7 1587 11 _^ 38 -6
Nummela .................... 2 150 19 2 1260 __ 14 1 __
Ojakkala...................... — 11 27 i ■ - 358 — 6 — —
Otalampi___: .............. __ 19
‘ \
6 _: . 712 ___ , N 2 8
Röykkä ........................ — 44 16 7 1394 2 5 1 __
Rajamäki .................... . . 11 408 100 9 689 803 9 2 1 18
" Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rata, Abo 
—Tampere—Hämeen­
linna banan ......... 2 975 27 089 15 693 2 060 41001 25 969 5 813 1 555
f
884
Uusikaupunki . ‘ . . . . — ' 1409 254 13 3 429 3 _ __ 12
Vinkkilä ..... ................ — 612 17 '  6 1058 — _ '  1 ' 94
' Hietamäki .............. *--- 31 3 — 225 85 _ __
Mynämäki .............. — 335 5 2 ■ 963 85 _ 6
Nousiainen .............. “ • 262 3' — 634 12\ — 4 9
Naantali ....................•. - 81 86 8 4 356 ' 81 _ 44
Raisio . '..................... : 1 111 1 — 1803 576 _i 1 24
Turku, Äbo ................ 101 7180 2 502 446 12 496 6 266 101' • 323 82
■ Turun satama, Aho 
haron.................... 2 449 8 949 3 235 '2 5 823 5 273 245 167
Lieto ...................... — . 69 1 — 536 119 — —
Aura ............. __ 620 40 1 1119 1 v • 1
Kyrö ....... ' . ................. — 301 37 1 649 __, __ __ ____
Mellilä ......................... — 444 19 — 806 . --- _ 8 1
Loimaa........................ 9 1544 ' 204 22 2 313 __ __ 1 24 22
Ypäjä .......................... . 94 -14 69 . — — 4 74
Humppila.................... — 188 36 1 * 279 1401 ___
f V
14 ____
Matku ...................... 1 173 29 • 4 56 188 _ 1
I-Ianhisuo ................ — 11 6 1 70 143 ' __ ' • __ ‘ __
Urjala ......................... - _ 202 182 6 584 ' 551 — 2 1
Kylmäkoski ................ — 4 24 4 67 15 . — — —
Tampere ...................... 316 4 270 8 493 1458 6 291 15 402 431 872 236
Sääksjärvi................ — 1 1 - --- 45 — _ 2 __
Lempäälä .................... - 12 43 109 9 327 312 ._ 2 57
Viiala...........................- — 14 101 19 93 238 3 __ 8
Valkeakoski ............. — 1 — 26 4 17 — — — 1
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
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T o n n i a  —  T o n
10 297 787 39 428 25  368 95 811 24  816 21 249 167 244 62 896 80 986 945
614 364 6 578 9 051 419 3 532 1 4 1 5 6 2 7 1 5 8 61 507 7 846 588
147 12 288 11 571 20 143 28 1 1 7 6 2 5 68 65
2 462 103 5 1 4 6 667 2 752 894 349 4 662 -  218 3 944 18
794 54 1 7 4 8 1 255 _ _ 1 0 0 2 79 2 336 136 1 3 5 1 98
152 . 18 452 178 — — 19 197 4 36 1
87 9 '  424 70 2 275 10 964 3 319 600 11 224- • 140
741 31 1 7 5 3 627 '  89 235 11 076 84 101 022 189 -1 090 10
2 1 2 0 54 4  609 12 670 ' 8 191 881 108 '  78
893 ■ 17 2 358 92 74 67 103 336 18 668 _
435 19 857 56 — ‘ 1 14 71 17 354 1
387 33 1 1 6 7 79 __ __ 4 83 2 . 114
1 0 4 6 12 2 527 70 259 1 33 ■ 363 7 674 3
419 ■ 61 11 521 1 6 4 0 107
V
8  082 5 225 15 054 85 3 539 21
4 4  572 5 817 173 428 82 973 43 386 82 986 ■ 29 096 229 441 56 187 65  439 9 691
' 4  007 52 - 9 1 7 9 44 ■ 39 — 176 259 127 4  551 - ___
2 635- 10 4  433 196 53 11 152 412 11 5 503 49
335 — 679 — 727 — 1 728 __ 4 „ __
.1 9 1 9 6 3 321 . 1 . 28 ----‘ -- 56 85 2 274 __
1 1 9 0 5 •2119 —■ — 46 46 1 204 - — .
304 3 967 16 3 113 49 181 2 . 88
764 10 3 291 28 ------ 76 27 131 __ 61
3 1 3 6 . 2 271 3 4  904 12 666 1 454 14 615 2 089 -•30 824 5 029 . ’ 1 055 2 526
7 277 990 3 4  410 56 635 13 31Ö 1 7 6 0 7 648 79 362 - 23 054 6 093 885
' 600 4 • 1 3 2 9 46- — 103 10 159 — — —
1 9 7 6 42 3 800 125 __ 1 • 187 313 87 697
1 7 4 8 28 2 764 50 4 013 15 190 4  268 17 539 __
2 389 - 1-1 3 678 - 5 38 251 2 9 4 11 877 __
4 477 • 84 8  699 29 4 181 223 437 176 3 249 108
533 . 8 796 1 552 — 7 560 6 220 ‘ 137
677 ’ 18 2 614 41 .  201 8 107 357 23 693 1
529 1 982 34 2 009 9 19 . 2 071 7 104 __
227 1 459 — — — 1 1 1 4 __
. 2  029 40 3 597 20 19 — 77 116 87 . 1 074 286
384 1 * 499 252 1 8 1 0 — 127 2 1 8 9 '  25 74 —
4 368 2 1 2 0 4 4  257 1 1 1 6 6 5 577 16 303 3 1 5 3 36 199 24  905 26 004 4  021
1 — 50 14 25 — 1 40 — 2 16
405 37 1 3 1 3 128 214 291 75 708 . 42 475 1
i 129 8 613 307 247 413 80. 1 0 4 7 •67 1 9 1 6 250
1 55 4 107 374 2 469 17 948 4  372 25 163 .  464 4 009 36
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jätk.) —
m . Teollisuusta varoita (Jatk.) 
III. Industrivaror (Forts.)
Rata ja liikennepaikka 
Rana och trafikplats
19
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gr ^ e
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M
etalleja ja m
etalli- 
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teollisuustuotteita j 
03 
M
etaller och m
etall-, 
industrialster
21
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K
chruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus­
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SpAnadsäm
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garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
23
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03 
K
em
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O
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och lysäm
nen
26
O  g
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10Q P  »ä »  <9», p Sr<-t M. C COo  d o 2.H CL d .e
1. 83 d . H  c  f  m
16—26
e g!B ®C CD
B d
81 %
T o n n i a  —  X o n
Hangon rata, Hangö ba- 
nan ............................... 71 625 11969 i l  882 715 351 10 548 4 487 15 437 221 841
lianko. Hangö ........... 9 883 2 874 199 103 317 2 578 2 109 3 035 91039
Lapuoina, Lappvik ... 322 74 8 3 — 13 23 48 629
Tammisaari, Ekenäs ... 1795 •668 530 266 12 333 644 463 8 891
Karjaa, Karis ............. 1113 -582 .1525 61 10 144 1129 291 6 440
Mustio, Svartii -........... 2 072 97 87 3 — 53 7 40 2 400
Kirkniemi, Gerknäs .. . 51 246 3 428 1969 56 ' 1 . 262 112 702 69 740
Lohi an kauppala .. . 3 674 1 295 3 376 32 4 2 386 , 112 378 12 546
Lohja........................... 146 675 133 56 - 3 260 116 393 1968
Nummela ............ 114 196 317 43 r ----- 88 33 205 1682
Ojakkala...................... 26 108 65 1? — 32 24 92 731
Otalampi....................-. 10 52 107 3 — 11 — 39 338
Röykkä........................ 573 172 . 429 6 — 76 47 128 2115
Rajamäki.............................................. 651 1748 3137 71 4 4 312 131 9 623 23 322
Turun—Tampereen— Hä­
meenlinnan rata, Äbo 
—Tampere—Hämeen­
linna hanan ........................... 105 862 70 447 12 422 18 453 8 793 18 943 25 531 16 037 407 805
Uusikaupunki............................... 780 763 506 216 103 288 117 279 . ' 7 730
Vinkkiin ............................................. 551 467 454 16 2 94 70 153 •7 370
. Hietamäki ............................... ____ 50 71 >> — 1 3 5 136
Mynämäki ............................... ----- ' 125 136 8 3 ■ 109 H ,  49 717
Nousiainen ............................... — 61 16 3 — 30 6 15 336
Naantali .............................................. 198 118 49 4 ____ 20 8 54 541
Raisio ..................................................... ___ 59 23 — L — 6 1 30 180
Turku, Äbo . . .  . • .................... 2 095 11-839 364 1951 1 365 2103 7116 .4 926 . 40 369
Turun satama, Äbo 
liamn . . .  ■............................... 464 12 459 391 1181 2 440 724 1129 1034 49 854
Lieto . . . : ...................................... ■ . — 14 .  20 \ . 3 3 1 8 '49
Aura .......................................................... ■8 236 ■ 354 42 283 - 316 100 170 2 293
Kyrö ................... ..................................... 82 556 261 17 2 62 27 78 1 641
Mellilä ..................................................... .33 217 49 27 3 46 41 110 1414
Loimaa ................... : ........................... 2136 2 388 280 134 949 - 706 563 588 11-277
Ypäjä ...............; ......... 23 83 71 25 — 30 27 ' 56 * ' 678
Humppila .................... 151 212 35 16 j — 138 23 152 1444
Matku ........................ -22 76 17 8 3 15 39 28 ■ 319
llanhisuo ................ -I- 16 49 4 — — 3 24 ; 101
Urjala ......................... 184 426 229 60 10 293 236 571 3 456
Kylmäkoski ................ 4 79 106 10 — 11 ' 16 101 426
Tampere ..................1. •71 987 33 597 3 652 14 594 2 237 7 559 14 476 5 673 ■ 208 705
Sääksjärvi...............'. — 15 5 — — 1 5 ' 44
Lempäälä .................... 62 275 144 17 4 115 117 250 1502
Viiala........................-.. 1665 512 1806 16 1380 638 231 174 8 655
Valkeakoski ............. • 7 825 430 392 6 — 2 419 284 178 ■16 043
i
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Tabell 29. Anlänt gods. (Förts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom lantmannavaror V. ' 1—32
m
% & 
i  |
Pikatavaraa'(paitsi maitoa, 
ruumiita sekä m
uutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
Ilgods (utom m
jölk, lik samt 
flytt- och transitogods)
Muuttotavaraa
Flyttgods
Sotilastavaraa luotolla 
(paitsi halkoja y. m.) 
Militärgods pä kredit 
(utom ved m
. m
.)
Kauttakulkutavaraa 
* 
Transitogods
Kaikkiaan
Totalsumma
27
!T-'  ^
VI .5“ 
TT
28
• Ui 
Ui -  P O
29
w
M ro c4-
2 i-j g
■ 1 1 |
© < p
o 
Juomia 
n 
Drycker
Muita ravinto- ja 
,h 
. nautintoaineita 
« 
övriga närings- och 
njutningsmedel
27—31
op Jä 
3
1 S 
? £
Sekalaisia tavara- , 
n 
lajeja
Diverse varuslag ;
T onnia — Ton
4 616 2 462 2 213 1771 2 455 13 547 1418 443 478 1804 246 503 446 031
4 509 1136 1120 309 2 073 9147 643 134 565 .711 50 395 — -135721
1 17 41 __ 1 60 16 12 755 59 8 9 — 12 831
22 166 194 103 46 531 108 19 338 307 41 16 — 19 702
19 178 257 129 . 44 627 107 11258 322 4 1 — 111585
6 28 54 1 — 89 16 3154 17^ 5 1 — 3177
0 55' 69 19 7 155 57 73 695 106 14 1 __ 73 816
9 401 83 57 9 198 35 115 554 60 29 . 2 — 115 645
40 447 . 83 190 39 799 55 8 312 72 21 3 — 8 408
13 107 28 1 7 156 37 4 569 27 22 — — 4 618
12 ’ 61 37 20 4 134 , 20 1813 15 11 — — 1839
2 36 2 _ '  40 35 1663 8 3 __ __ 1674
3 114 34 6 7 164 .. 22 5191 ' 21 11 — — 5 223
5 77 211 936 218 1447 267 ■ 51 611 79 27 75 ' 51792
2 144 7 555 11 948 5 887 5 327 "  32 861 6 853 850 388 6 792 1114 1921 860 215
9 358 154 123 32 676 64 17 908 107 32 21 — 18 068
_ 81 29 __ 1 111 18 12 344 31 ,. 6 — 12 380
_ __ 3 __ * _ 3 1 1547 ’ 13 • 1 — 1561
__ 100 6 __ — 106 7 .4 236 '  45 12 — — 4 293
— 147 6 — — 153 5 2 659 6 3 — — 2 668
30 21 39 ' 1 91 4 1784 51 24 6 _ 1865
~_ 52 1 1 54 - - 3 656 89 4 —. 3 749
1185 448 2 605 2 414 913 7 565 1359 115 021 2 533 329 597 — 118 480
81 ■1 062 1093 2 752 4 988 795 169 409 226 24 • 90 __ 169 749
— '51 2 — — 53 14 1604 86 2 1 1693
11 223 107 _ 9 350 35 6 791 51 2 _ __ 6 844
17 205 88 3 4 317 28 9 018 57 6 — — 9 081
2 210 • 29 9 . 2 252 30 5 668 42 1 5 — 5 716
68 655 317 209 69 1318 222 - 21953 181 23 15 — 22172
4 82 ‘ 21 ‘ — 4 111 24 2169 12 10 69 — 2 260
21 93 72 • 10 9- 205 53 4 673 54 10 1 4 738
6 53' ■ 56 — 3 118 25 3 515 17 7 -2 — 3 541
r. 4 17 9 1 3 . 34 6 601 7 1 — — 609
51 300 249 5 23 628 ■ 77 7 874 68 21 5 •— 7 968
5 42 53 — 1 ,101 17 3 232 22 8 - 2 — 3 264’
• 602 2 618 6 309 2 833 1389 13 751 2 546 305 458. 2 625 450 738 __ '309 271
— _ _ — ' -- * • --- 2 136 1- 2 — — 139
' 24 180 96 124 15 439 95 4 057 85 35 275 — . 4 452
11 171 170 — 7 359 49 10 723 56 20 . 1 — 10 800
3 12 .24 39 8 86 8 41407 26 10 — — 41 443
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jätti.) —
Rata ja liikenuepaikka 
Bana. och trafikplats
I. Maataloustava- 
I. Lantmanna-
1
bj i= £ * (T3
2
' >
g g
§ 1  a V
P < 3 S 3
B £.
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja muita 
^ 
juurikasveja 
Potatis och andra 
rotfrukter
Heiniä, olkia ja 
väkirehua 
Hö, halm och 
kraftfoder
M
aitoa ja kermaa 
(kaikki tariffit) 
' 
M
jölk och griidde 
(alla tariffer)
7
02 <3
3 §
p
- Lihaa ja vaunukuor- 
mina kuljetettuja 
« eläim
iä —
 Kött och 
i vagnslaster trans­
pórtemele (ljur
9
< <3
g j !  
s  SVO
E ssr <o: 9
Tonnia — Ton
Toijala......................... 5 -44 260 24 373 n 2 47 38
Kuurila ........................ __ — 33 1 93 — 1 — .---
Iittala ......................... __ 1 32 3 192 62 1 1 ‘ ' ---
Parola ......................... — 91 ' 18 29 235 419 — 4 7
Vaasan rata, Vasa bänan 6122 24 713 10 506 1877 10 605 1205 65 614 1167
Vaskiluoto, Vasklot .. . 283 — 38 2 568 — — — '---
Vaasa, Vasa . . . ' . ......... >. 1402 21 863 5 692 132 4 253 • 106 5 - *69 563
. Tuovila, T ob y ......... __ .49 6 — 15 — — — 35
Laihia ......................... 48 62 32 8 95 — i 11 "  15
Tervajoki .................... 62 551 35 5 111 — — 19 ' --
Orismala .................... . 75 32 4 102 __ __ 3 —
Ylistaro ........................ 9 107 • .84 13 111 — ■— ’ 2 5
Kristiraank.,Kristinestacl 10 92 88 3 143 14 — 7 -  42
Kaskinen, Kasko ....... ‘ __ 25 - 23 24 23 73 5 115 2
Närpiö, Närpes ........... — 23 8 9 71 — \ —
—
Perälä ......................... 1 12 5 __ __  ^ __ 2
Teuva ......................... __ 18 23 2 163 — — 12 6
Kainasto .................. _ 16 36 52 29 — — 3 —
Kauhajoki .......>......... __ " 54 150 5 188 —r — 16 —
Lohiluoma .............. — 13 13 — 80 ---' — — —
Kurikka ......... '. -......... '123 69 4 369 __ __ . ' 8 126
Koskenkorva .............. __ 1 * 87 20 — 141 — — — 5
Ilmajoki ...................... __ 96 186 1 244 — — 10 34
Seinäjoki...................... 4136 469 667 i 517 928 569 20 • 252 113
Koura ...................... — 18 . — 24 — 1' . ---
Sydänmaa.................... 5 61 , 2 44 12 — 1 . ---
Alavus.............. : ........ __ 118 187 3 . 156 — — 13 9
Tuuri......................‘. __ 20 73 2 58 — — 13 —
Töysä ...................... __ — 7 — — . —: __ 7 10
Ähtäri ......................... 1 36 181 6 93 i — '  4 8
Inha............................. 1 6 43 4 3 9 __ 2 10
Mvllymäki .................. 1 85 944 14 595 , --- — 9 1
Pihlajavesi .................. __ 9 125 1 126 — — 1 7  --
Haapamäki.................. 9 203 13 117 66 ' 14 . 9 5
Kolho ......................... . ~ — 1 110 9 35 2 6 3 22
Mänttä ........... : .......... 144 ' 221 588 16 601 • 125 3 * 3 28
Vilppula ...................... 6 27 264 11 145 1 3 2 42
L yly ............................. — 4’ 40 - --- 75 3 — — 1
Korkeakoski................ 1 23 126 . ,4 256 — — 2 12
Hirsilä...................... — 1 20 2 10 11 ' --- — —
Oripohja ....... : ......... 1 111 • 171 1 155 24 2 12 7
Orivesi.............. ! ......... __ 32 92 — 105 38 1 4 —
Siitama .................... __ 2 14 — 57 23 Í __ — —
Suinula ........................ — 8 13 3 90 104 . 4 , 1 31
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
roita
varor
II. Puutavaroita 
II. Trävaror
III. Teollisuustavaroita 
m. Industrivaror
10
O  HÔ: g 
S* §— O S er 0Q CCO o>
I I3 O © 3.’1 =» P
Muita maatalous- 
_ 
tavaroita 
^ 
övriga lantmanna- 
varor
l—ii
I S 
3 §
Lankkuja ja 
N 
lautoja 
^ 
Plankor och 
brader
Paperipuita, prop- 
seja y. m. pyöreää 
puutav.sekä parruja 
2 ja hirsiä —
 Pappers- 
ved, props o.a.ruud- 
virke samfc sparrar 
o. timracr
Halkoja ja puun- 
^ 
jätteitä
Vcd och träavfall
U, 
Muita puutavaroita 
^ 
Övriga trävaror
12—15
03 ^S
3 Ï Ï  3 §S5 ?i.
Paperiteollisuus­
ko 
tuotteita 
^ 
Pappersindustri- 
alster
M
almeja, kiviä, 
kalkkia ja 
j 
t- 
sementtiä 
Malmer, sten,
' kalk och eeinent
Soraa ja muita 
maalajeja
CO
Grus och övriga 
jordarter
T onnia — T on -
984 43 1831 526 10 411 30 915 866 42 718 1976 6 545 637
174 7 309 10 90 — — 100 6 370 --  ’
- 210 - 3 505 144 __ 159 44 347 51 431 , 738
1110 10 1923 115 84 65 62 326 10 323 —
42 613 2 700 102 187 110 444 240 965 84 736 5 381 441526 52 586 32 295 7 759
885 117 1893 52 339 89 941 1850 ’ 2 205 146 335 10 425 1832 75
. 9 204 1046 44 335 4 307 1562 13 082 644 , 19 595 3 415 5 640 559
1792 -- - 1897 11 90 — 31 132 — 15 11
1428 14 1714 201 4189 975 55 5 420 6 • 569 1
2161 173 3117 81 147 241 58 527 15 394 38
1638 16 1870 11 56 5 - 24 96 10 492 1
1 706 190 2 227 13 30 800 71 „ 914 21 486 10
1374 47 1820 5 390 8 389 70 50 13 899 122 414 . 1
140 46 476 41 249 20 433 477 87 62 246 34 795 6 91
2 245 26 2 382 — 59 — 39 98 39 144 —
506 2 528 1 ___ 6 - 12 19 ' ' 1 90 —
‘ 1909 12 2145 15 18 — 49 82 59 627 —
388 5 .529 54 — 53 19 126 40 62 —
•1363 45 1821 134 — — 56 190 47 772 1
242 6 354 — — • ’ — 16 16 2 66
1926 35 2 660 118 24 - 35 180 357 137 1525 2
742 ' 19 1014 52 36 ■ 253 91 432 11 639 1
1112 27 1710 53 72 598 77- 800 , 69 699 58
710 429 9 810 1151 ■ 5 296 5 352 349 12 148 314 2162 5 077
112 1- 156 1 8114 — 13 8128 1 13 —
1411 1'4 <1 550 36 . 11 13 47 107 20 377 1
2 307 34 2 827 106 5126 — 61 5 293 62 955 5
989 5 1160 65 — — 35 100 15 298 i
94 i . 119 3 __ 45 1 49 1 118 —
817 32 1179 3 — 13 46 62 187 552 14
173 __ 251 16 20 ___ 10 46 4 522 . 37
. 1151 ^ 73 2 873 71 40 — 76 187 116 811 16
' 199 4 465 31 — — 16 47 2 99 —
245 25 706 45 1360 499 31 1935 13 315 1
97 7 292 1108 20 874 37 130 22149 19 64 1
898 84 2 711 524 '71500 57 456 597 130 077 1489 8 632 1745
448 50 999 70 2 662' — 25 2 757 580 558 2
58 7 .188 14 5' 15 2 36 1 24 i
601 19 1044 118 373 11 18 520 101 540 4
11 2 57 18 — — 6 24 37 ; 93 —
294 30 808 46 ___ • 38 40 124 83 467 2
674 12 958 423 40 38 26 527 71 733 3
7 1 > 104 * 27 .35 7 2 71 3 "  10 —
111 6 371 35 — — 13 48 4 6 —
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.) « —
Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
III. Teollisuustavaroita (,Tatk.) 
III. Industrivaror (Forts.)
Kivi- ja puuhiiliä
at 
y. m
.
^ 
Stenkol, träkol 
m
. m.
Metalleja ja metalli- 
o 
teollisuustuotteita 
N Metaller och metall- 
industrialster
21
H H3 o et: m &  S. &
Kehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
N 
esineitä 
w 
Spänadsämnen, 
garn, tAgvirke, väv- 
uader och bekläd- 
nadsartiklar
co 
Vuotia ja nahkoja 
N 
Hudar och läder
Kemikaalioita 
^ 
y. m
. s.
N 
Kemikalier 
m
. m
. dyl.
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
in 
tusaineita 
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysämnen
Muita teollisuus- 
«o 
’ 
tavaroita 
N 
Övriga industri­
varor
16—26
co ^
1 sr 
& g' p tn p:
T o nnia — T o n '
Toijala......................... 17 574 4 939 1524 70 4 2 988 796 574 37 627
Kuurila........................ 17 126 • 61 6 — 7 10 72 675
Iittala ......................... 1 165 625 .2 . --- ' 160 56 376 2 605
Parola ......................... — 144 732 18 2 61 24 304 1618
V a a s a n  ra ta , V a s a  b a n a n 28 810 23175 23 374 4 511 869 9 246 10 366 10 865 203 856
•Vaskiluoto, Vasklot .. 5 606 311 1P3 36 — 73 1844 73 20 378
Vaasa, Vasa . . . . . . . . . . 12 804 8166 13 107 2148 132 1760 1985 3 744 53 460
Tuovila, T oby ......... 22 67 52 2 — — 2 44 .215
Laihia ......................... 206 226 223 18 5 28 19 72 ■ 1373
Tervajoki '.................... 51 ■ 361 89 48 10 31 63 ■ 107 1207
Orismala...................... 80 124 85 34 5 22 24 69 946
Ylistaro........................ 927 224 60 45 10 49 66 156 2 054
' Kri s tiinan k., Kri s tin es t ad 169 534 347 59 18 131 452 395 2 642
Kaskinen, Kasko ....... 107 165 11 4 1 8 12 54 36 254
Närpiö, Närpes ........... 26 181 302 22 1 29 17 367 1128
Perälä,................ ........ 1 37 52 ■ 8 — 10 9 109 317
Teuva ......................... 107 ' 246 73 22 6 41 21 148 ■ 1350
Kainasto.................. 2 49 146 \ . 6 — 7 14 • 47 373
Kauhajoki .................. 12 552 487 35 3 s 94 74 312 ■ .2 389
Lohiluoma ............'. 546 34 — '  5 — 5 18 . 14 . 690
Kurikka ...................... 380 938 137 ' 93 45 ■169 146 377 3 949
•Koskenkorva ....... .. 787 186 29 7 — 18 21 '69 1768
Ilmajoki . ...................„ 117 ,397 93 55 39 79 43 285 1934
•-Seinäjoki....................... 2 336 1233 1436 202 181 265 . 2 976 1737 17 919
> Konia ...........: ......... 4 . 334 73 7 — 15 7 12 ■ 466
• Svdänmaa.................... 151 281 25 14 58 27 ' • 123 1079
j Alavus . ...................... 19 407 1485 56 14 109 123 275 3510
Tuuri .•......................” 2 207 262 21 46 37 66 75 1029
Töysä ...................... 1 13 10 2 107 9 6 10 • 277
! Ähtäri ..:...................... 3 368 '376 54 4 79 - , 106 170 • . 1 902
, Inha ............................. 51 4 473 122 4 _ 30 17 76 5 336
■ Myllymäki - . ............... 8 369 289 75 7 131 403 240 2 465
Pihlajavesi .................. i l 54 59 3 — 12 25 23 ■ 278
; Haapamäki............ ' . . . • 3 164 - 195 18 7 37 . 123 79 955
¡Kolho ..'...................... 6 ■ 90 156 14 i 17 61 74 • 503 1i j
i Mänttä ........................ 3 294 1606 1081. .  353 ' - 7 5 574 1207 628 1 25 616
1 Vilppula i...................... 9 225 263 35 6 65 92 118 1 953
j Lyly ... .7 ... .7 ........... 1 30 38 ‘ 1 — ’ '4 29 18 6 147
! Korkeakoski................ 8 121 214 21 35 65 * . 115 311  ^ 1535
' ■ Hirsilä i...................... 1 45. 40 .12 57 8 . 12 32 ; 337
: i ' ; 
Oripohja .................. 60 197 191 35 67 94 57 146 ■ 1399
: Orivesi .................. 6 177, 135- 46 42 59 48 113 ■ 1433
• Siitamä- . ............ 1 14 • 19 • 1 — 2 ,2  ^ 6 58
i Suinula .............. • 1 24 21 . 2 — 3 1Ï 20 : 92
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Närings- och njutniugsmedel, utom iantmannavaror V. 1— 32
en %  c £
. 3s  <9B B
p 2?.
P
ikatavaraa (paitsi m
aitoa, 
ruum
iita sekä m
uutto- ja 
1 
kauttakulkutavaraa)
Ilgods (utom
 m
jölk, lik sam
t 
flyfct- och transitogods)
M
uuttotavaraa
R
Jyttgods
Sotilastavaraa luotolla 
(paitsi halkoja y. m
.) 
M
ilitärgods pft kredit 
(utom
 ved m
. m
.)
K
auttakulkutavaraa
Transitogods 
1
Kaikkiaan
Totalsumma
27
v  H
_ {  P
77 2 .
P
28
CO CO s  
P o
29
CO
g  g
o M 2
l i ip e?  
O <
30
Ü O
a  §  
s- ËO p
M
uita ravinto- ja 
j 
th 
.. nautintoaineita 
n
 
Ö
vriga närings- och! 
njutningsm
edel
27— 31
cc
B s.
B oS <9
n
Sekalaisia tavara- 
«
 
lajeja
D
iverse varuslag
T o n n ia  —  T o n
34 205 312 68 32 651 1 1 5 9 83 986 185 47 2 84 220
2 10 35 4 2 53 11 ' 1 1 4 8 , 5 8 — — 1 1 6 1
3 32 52 1, 1 89 148 3 694 30 2 2 — 3 728
1 118 29 4 47 199 51 4 1 1 7 81 15 89 — 4 302
950 6.603 7 008 1 9 8 0 1 6 1 7 1 8 1 5 8 2 797 768 524 3 241 651 3 306 775 722— — 195 — 10 205 13 168 824 9 — 3 — 168 836
314 1 6 8 8 2 1 2 4 769 1 0 6 3 5 958 949 124 297 1 1 4 4 183 1 1 8 4 — 126 808
— • 58 5 — — 63 7 2 314 3 5 — — 2 322
8 123 40 5 ' 4 180 ' 19 8 706 ' .3 2 4 ,  6 — ’ . 8 748
5 151 42 2 5 205 58 ’ 5 1 1 4 . -47 5 2 — 5 1 6 8
10 U 8 40 .1 3 ’ ■ 172 16 3 1 0 0 28 - 4 5 _ 3 1 3 7
28 224 116 2 9 379 26 5 600 49 10 5 — 5 664
11 218 129 87 27 472 59 18 892 94 27 • 4 — 19 017
2 — 42 34 2 80 ■ 24 98 080 51 9 1 — 98 141
1 - 149 14 — 164 12 3 784 24 1 9 — 3 818
2 25 16
J
. 6 1 50 8 922 21 2 _ _ 945
4 213 30 — 7 254 • 38 3 869 27 13 4 — 3 913
1 27 24 — 3. 55 7 1 0 9 0 10 4 2 — .1106
10 . .257 223 — 19 509 70 4 979 45 12 4 . —• 5 040
3 24 24 — 2 53 7 1120 3 — 1 - ' — 1 1 2 4
• 18 352 113 _ '2 1 504 73 7 543 84 14 9 _ 7 650
6 87 24 — 1 • 118 25 3 357 11 9 . ‘-- — 3 377
24 142 129 1 15 311 47 4 802 57 . 12 1 8 1 4 — 6 685
' 58 366 523 414 199 1 5 6 0 316 41 753 372 61 196 — ■ 42 382
4 15 19 — 1 39 1 8 790 •7 “ — - — 8 797
29 •200 79 1 11 320 *34 3 090 36 4 _ _ 3 1 3 0
43 200 181 32 20 476 51 12 157, - 80 ' 17 7 —. 12 261
34 143 99 1 16 293 28 ' 2 610 16 9 . 3 —. 2 638
2 2 ' 7 — — 11 19 475 " 2 — — — 477
ie. -110 170 41 14 351 47 3 541 76 22 2 — 3 641
- 4 40 32 40 2 118 17 5 768 11 12 ' _ _ . 5  791
- 144 464 645 ' 118 47 1 4 1 8 101 7 044 83 9 — —. 7 136
21 19 54 39 5 . 138 17 945 24 1 2 —r 972
14 60 221 162 • 9 466 82 4 1 4 4 100 20 1 — , .4 265
4 21 83 . 23 5 136 44 2 3 1 2 4 47 11 3 — 23 185
53 253 599 54 41 •1000 146 159 550 ’ 290 55 3 _ 159 898
23 139 •334 16 16 ■ 528 80 6 317 110 25 - 8 — 6 460
1 2 10 27 6 46 36 453 11 2 — — 466
11 114 148 86 7 366 '3 4 3 499 43 6 2 — 3 550
.. 3 15 26 1 1 46 28 492 24 — 20 — 536
'15 126 ' 236 7 16 400 109 .2  840 87 ■ 8 4 __ ■2 939
10 216 124 1 ' 7 358 - 69 3 345 42 20 — — :  3 407
1 1 11 5 :-- 18 4 255 3 1 2 — 261
1 23 11 ’ ■ 4 — , 39 9. 559 18 6 — 583
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.) — .
Kata ja liikeunepaikka 
Bana och trafikplats
* I. Maataloustava- 
■ X. Lantmanna-
1
&
" S  6 £
1 
Kuuta viljaa 
Annan spannmäl
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja muita 
: ^ 
juurikasveja 
Potatis och andra 
rotfrukter
5
a W
S-s  ä !g,»* g; g.OB g. a
04 p
M
aitoa ja kermaa 
^ 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
(alla tariffer)
7
U i <
5 °O: c* h* ja
Lihaa ja vaumikuor- 
mina kuljetettuja 
00 eläimiä —
 Kött och 
i vagnslaster trans* 
porterade djur
9
rt"* ^o g
 ^ c~-
§ o,
H **
« g
O: <5
. y onnia — To n
Kangasala.................... 86 9 3 93 20 1 / __ - 8
Vehmainen .................. — 115 1 ' --- • 20 4 — — _
Messukylä................ 17 70 2 2 108 — — — 25
Oulun rata, Oulu hanan 13 444 7 «91 25 615 1553 19 297 16131 740 2 794 721
Kauliranta .................. __ 287 . 1659 - 79 1545 183 29 132 13
Aavasaksa .............. __ 122 64 15 506 62 __ 6 , __
Ylitornio ...................... __ 8 149 10 199 1535 •--- 4 5
Kärunki .................. 3 44 234 31 740 408 1 6 • 6
Tornio .................... '.. . 187 39 712 163 575 292 78 391 18
Laurila . . . . ' . ............... 2 '172 ■ 13 224 491 __ 14
K em i........................... 6 410 2 647 .- 790 1625 7 335 243 466 6
Simo ___ '.................... ' __ 7 210 2 223 502 — 1 1
Kuivaniemi.............. 1 18 381 — 177 . 266 __ ■ 8 __
Olhava.............. x  V • ■ — n 115 . — 136 ■ 40 — —
li ..............................• 2 30 747 . 6 559 142 * 9 7 _
Haukipudas ...............'. 21 101 35 363 128 16 17 f „ __
Kello ........................ _ . 49 6 .• 12 84 ' 142 11 9 __
Tuira •.......................... __ 11 ■ 33 . 11 156 — ■ • 1 « . __ '_'
Toppila .................... 13112 ,438 ‘ 515 5 374 — — 173 —
Oulu............................. 74 1003 10 492 234 4318 3 566 339 1103 , 191
Kempele ...................... — 4 8 4 90 177 1 — —
Liminka ...................... 2 558 139 3 1006 187 1 18 6
Ruukki ___’........'........ 2 52 ' 257 7 214 _ 4 3 5
10 43 394 11 187 13 9. 27
Lappi........................... 2 26 1 22 141 3
Vihanti ........................ — 8 184 _ --- 99. — — — —
Kilpua..................... — 1 : 30 ' --- 12 — — — ' —
Oulainen . ................ 16 73 405 2 156 — i 7 3
Kangas .................... — 2 9 — 1 — — —
Ylivieska...................... ■ __ 33 325 '  3 106 __ 2 45 19
Sievi............................. __ 10 128 2 111 —: __ 9 23
Eskola................ . __ . 1 35 — 11 __ __ _ _
Kannus....................... 1 108 ' 185 6 94 — _1 53 11
Kälviä...............•......... 1 19 27 1 11 — ■•i 2 ■' —
Kokkola, Gamlakarleby 4 . 881 3 582 26 2168 446 i 182 62
Ykspihlaia, Yxpila .. - --- 15 5 5 .25 . --- — — 20
Kruunun kylä, Kronoby — 14 8 3 65 — 1 —
Kolppi, Källby ........... — 1507 111 1 1.247 '-- " — — 34
Pietarsaari, Jakobstad .. 8 173 "  . 675 • 27 346 73 — 11 / 132
Leppäluoto, Alholmen _ >, 1 1 ' 9 . 28 _ _ _ _
Pännäinen, Bennäs___ - 11 717 52 15 ■ 380 — — 3 33
. Kovjoki....... *.............. — 138 36 2 252 — ‘ — 19 —
Jepua, Jeppo.............. 2 27 -58 3 , 299 - --- - — 3 35
Voltti................ . — 25 ' .96 1 ' 66 1 — — .9'
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
roita
varor
XX. Puutavaroita 
II. Trävaror
III. Teollisuustavaroita 
III. Industrivaror
o 
Lauuoitusaineita 1 
i ^ 
Gudslingsämncn
Muita maatalous- 
^ 
tavaroita 
1 ^ 
övriga lantmanna- 
varor
£ 
Yhteensä 
I 
Summa
Lankkuja ja 
w 
lautoja 
^ 
Plankor «ooh 
brader
Paperipuita, prop- 
seja y. m
. pyöreää 
puutav.sekä parruja 
” ‘ ja hirsiä —
 Pappers- 
ved, props o.a.rund- 
yirke samt sparrar; 
o. tiramer
Halkoja ja puun- 
i ^ 
jätteitä
Ved och träavfall
u, 
Muita puutavaroita 
;1-1 ’ Övriga trävaror
12—15
g* S
1 f
! 
Paperiteoll isuus- 
jo 
tuotteita 
** 
Pappersindustri- 
alster
Malmeja, kiviä, 
kalkkia ja 
sementtiä 
Malmer, Sten, 
kalk och cement
Soraa ja muita 
oo 
maalajeja 
** 
Grus och övriga 
jordarter
> Tonnia — Ton
388 14 622 295 187 23 - 22 527 9 405
17 10 167 1095 128 87 14 1324 239 49 —
40 14 278 1114 148 2 657 37 3 956 1 20 —
32 505 4353 124244 81450 539 542 93 787 51182 765 961 85169 72 873 18 418
135 131 • 4193 57 2 — V 103 162 80 747 . 12
27 8 810 ■ ■ 20 — J- 7 27 1 103 1
37 15 1962 24 4 — 14 42 10 128 —
151 • 13 • 1637 56 8 19 24 107 6 23 . --
319 158 2 932 1835 11675 3 041 313 16 864 142 245 3
■ 84 5 1005 52 45 59 ■ 6 162 19 65 1
623 479 14 630 322 21025 1605 1601 . 24 553 12 834 13 814 3 466
147 11 - 1104 58 — — 7 65 1 87 —
102 ' 8 961 32 — — 20 -52 4 122 ---■
18 .1 321 18 2 1 21 • 42 — ‘ 34 —
' 307 46 1855 8 16 24 ' 57 105 24 309 3
245 29 955 11 179 — 5 195 .5 79 1
75 3 391 — — — •' 33 33 ■ 1 29 —
11 7 230 • 23 932 16 966 2 806 - 206 43 910 25 469 37 3 842
' 455 — 15 072 5 938 67 224 1078 918 75158 8 842 -4 688 1048
‘3110 1532 25 962 1865 ■ 49 340 71 905 43 527 166 637 3 274 26 066 7 827
2 — 286 93 ■ 20 647 29 789 — 25 1
’ 998 44 . 2 962 167 69 109 210 555 16 565 7
533 32 1109 59 887 927 • 66 1939 25 720 1
541 85 1313 9 868 105 497 361 596 116322 76 1123 14
96 2 293 20 15 24 50 109 __ 81 __
398 15 704 47 13 — 80 140 7 167 2
25 — 68 — — 10 7 17 1 30 —
1045 . 48 1756 52 160 100 210 522 '69 546 ' 8
• 14 — 26 1 ' “ — — 1 — 10 —
661 • 46 1240 ■- 58 794 446 ' 51 1349 68 540 8
‘ 1296 34 1613 20 — 46 43 109 27 818 2
83 — , 130 4 — — 11 15 1 1 —
' 954 33 1445 79 18163 10 92 18 344 21 1110 5
445 2 509 5 — 30 V» 48 306 —
5 372 518 13 242 112 185 4 711 302 5 310 552 5 981 30
593 • 3 666 22 116 135 941 369 1131 159 557 3 845 • 316 5
370 3 464 11 — 45 — 56 4 205 —
1255 51 4 206 24 302 547 189 1062 833 193 —
512 ' 170 2127 918 91 849 ' 317 2175 940 . . 3105 327
144 r 5 188 13 278 110 661 2 049 528 126 516 27 646 6 407 18
1104 -  3 2 318 25 — — 19 44 7 97 —
404 15 866 — — — 14 ' 14 11 197 1
2103 ' 41 2 571 ' 12 112 — 40 164 90 416 5
1443 117. 1758 45 . U — 41 97 14 413 __
f
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.) —
liata ja liikennepaikka 
• Bana och trafikplats
III. TeoUisuustavaroifca (Jatk.) 
' III. Inclustrivaror (Forts.).
19
1  Is3 7?B O 8®
K  -B* 
1 1 2. —
M
etalleja ja metalli- 
o 
teollisuustuotteita 
N M
etallcr oöh metall- 
industrialster
21
j-3 H«>OQ — n> “.
Kehruuaineita, lan-| 
koja, köysiä, kan- ! 
kaita ja vaatetus- I 
cg 
esineitä 
j 
03 
Spänadsämnen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
23
0 o 
Cl g;P g»
O p” oS* 3 ■—
S p?«• o
* »•
24
„  H 3 M g• 2 ^ B 
B S. b 5?• w F g »E  «§■ 
äo”  a• *-5 SP
Öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
et 
tusaineita 
Oljor, tjäror, asfalt 
. 
och lysämnen
M
uita teollisuus- 
«o 
tavaroita 
N 
Övriga industri- 
' 
varor
16—26
5 1
'.L1 onnia — T o n
Kangasala.................... 704 53 -1203 i _ 12 7 54 2 448
Vehmainen .................. • 66 6 — 15 — — — 12 387
Messukylä................ . 273 26 .30 861 — 7 1.6, 71 1305
Oulun rata, Oulu banan 42 468 38 717 30 302 3 479 3 031 27 993 15 534 12 350 350 534
Kauliranta .................. ' 17 538 734 77 16 115 903 276 3 515
Aavasaksa .............. 2 • 67 401 , 16 1 3 23 16 634
Ylitornio . ................... 10 127 219 10 1 13 . 27 79 624
Karunki - .................. 13 159 118 9 — 9 •34 . '44 415
Tornio ....................... 339 1398 390 , ' .190 64 v  130 ■ • 88 622 3 611
Laurila ......... ' ............. 2 196 89 6 1 2 30 113 524
K em i........................... 92 4 786 2 882 258 , 47 1033 1318 1019 41 549
Simo ........................... — 166 95 3 2 9 20 25 408
. Kuivaniemi.............. 2- 132 89 9 2 13 40 40 453
Olhava...................... 2 37 17 1 — 6 30 . 16 143
li ......... ....................... is 193 335 : 25 4 50 42 87 1090
Haukipudas ................ 44 316 270 9 — 39 • 14 42 819
K ello........................ • --- • 6 40 4 — 3 1 7 91
Tuira ............................ 68 311 252 • 11 6 48 254 103 30 401
Toppila . . . ............. 1091 -  725 308 146 37 2 224 3 947 492 23 548
Oulu............................. •18 590 10 513 14 558 1046 1130 18046 • 1.903 3 087 106 040
Kempele ...................... 4 28 12 1 4 — 1 14 90
Liminka ...................... 26 185 274 12 30 46 35 112 1308
Ruukki .................. : . . 5 204 • 216 24 , 9 50 155 98 1507
Raahe ......................... 913 1259 866 52 19 147 389 251 .5109
Lappi........................... _, 30 61 — __ __ 13 7 192
Vihanti ........................ 4 92 104 9 1 20 104 86 596
Hiipua...................... 5 14 — — — 1 42 24 117
Oulainen ...................... 45 409 1204 56 35 110 • 162 380 3 024
Kangas .................... — 5 — — — — . ’ 3 . 3 21
Ylivieska......... ............. 19 307 127 49 13 96 87 259 1573
Sievi ............................. 4 275 36 26 2 73 87 •233 1583
Eskola...................... _ 49 4 — — 1 11 32 99
Kannus........................ 28 307 ‘998 36 1 91 78 277 2 952
Kälviä......................... 3 ■57, 236 — 2 - 9 7 43 663
Kokkola, Gamlakarleby 2124 2 610 1415 425 1318 964 1 2 780 1578 • 19 777
Ykspihlaia, Yxpila .. 333 188 85 2 67 10 1310 26 6187.
Kruununkylä, Kronoby 30 134 19 4 29 43 9 25 502
Kolppi, Källby ........... 224 119 115 21 19 43 18 163 1748
Pietarsaari, Jakobstad .. 3 733 9 513 2 013 ■ 168 10 337 391 772 21309
Leppäluoto, Alholmen 14 097 403 39 — _ 3 634 '228 507 52 979
Pännäinen. Benniis . . . . 44 101 287 5 — 16 9 -91 657
Kovjoki........................ 136 ' 116 306 14 — 35 / 24 90 930Jepua, Jeppo.............. • 6 248 160 318 3 ■106 ' 26 114 1492
Voltti . ............. . 19 188 38 37 ' 4 36 46 122 917
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'  Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroitei 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom lantmannavaror V. co 
' 
Yhteensä 
J, 
Summa .
Pikatavaraa (paitsi maitoa, 
ruumiita sekä muutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
Dgods (utom m
jölk, lik samt 
flytt- och transitogods)
Muuttotavaraa
Flyttgods
Sotilastavaraa. luotolla 
(paitsi halkoja y. m.) 
Militärgods pä kredit 
(utom ved m
. m
.)
Kauttakulkutavaraa
Transitogods
Kaikkiaan
Totalsumma
27
s  M2 »
* £p
28
Uim e P o e? P* P
29
C/7
W ~:O
o _ 2 5 o 3 E S g
e s*o <l-J p
o 
Juomia 
” 
Drycker
Muita ravinto- ja 
,h 
.. nautintoaineita 
n 
Övriga närings- ocli 
~ 
njutningsmedel
!
Yhteensä 
ti- 
Summa
CQ •
Sekalaisia tavara- 
w 
' 
lajeja
Diverse varuslag
T o n n'i.a — Ton
n 181 54 i 2 249 19 3 865 14 29 _ 3 908
- 10 _ ,_ 10 25 1913 1 / 3 — — 1917
i 37 2r \ ~ — 40 v 23 . 5 602 5 16 — — 5 623
1081 8 698 17 032 2 943 2 922 32 676 4 723 1 278 138 6 526 769 2 674 _ 1 288 107
74 338 424 47 39 922 72 8 864 203 11 2 — 9 080
3 25 24 4 1 57 16 1544 18 -4 — — 1566
5 48 44 10 5 112 36 2 776 40 ■ 5 — — 2 821
.'10 56 - 36 12 5 119 21 2 299 22 4 — — 2 325
126 221 337 173 271 1128 208 24 743 528 35 — — 25,306
4 7 22 1 3 37 76 1804 15 6 _. — 1825'
126 216 -• 1293 434 217 2 286 472 83 490 946 66 63 / _ 84 565
-2 14 33 . 16 2 67 34 1678 39 1 — — 1718
1 107 "  69 30 2 209 63 1738 12 7 -- . — . 1757
1 26 22 i 11 2 62 30 598 13 1 — — 612
26 128 200 113 5 472 45 3 567 ' 180 10. — — 3 757
. 7 44 56 \ 6 __ 113 45 2127 139 11 — — 2 277
1 10 5 _ 16 8 539 146 — — — 685
3 89 __ 2 94 47 74 682 24 12 “T — . 74 718
33 • 299 2 . 209 543 6 114 327fT 13 2 — .— 114 342
230 2 414 6 219 987 •540 10 390 1484 310 513 1738 177 316 — - 312 744_ __ _ — 22 1187 2 8 — — 1197
18 231 170 • 1 4 424 69 5 318 36 14 . --- — 5 368
10 130 194 63 21 418 55 s 5 028 51 21 — — 5100
> 14 141 324 311 28 818 170 123 732 193 51 15-
— 123 991
5 11 . 9 _ 25 32 651» -178 9 1 — 839
9 150 115 38 3 315 24 1779 25 3 — V 1807
17 17 1 __ - 35 10 247 2 — — — 249
53 329 507 •28 37 954 165 6 421 161 28 4 — 6 614
11 4 2 . — 17 5 70 4 — — :— 74
34 289 361 50 41 775 135 5 072 120 20 6 — 5 218
6 271 178 2 8 465 95 3 865 67 24 — — 3 956
1 14 17 3 2 37 4 285 . 13 — — — 298
6 219 ' 174 59 34 492 182 23 415 99 8 5 — 23 527
111 15 1 1 128 -■ 26 1374 8 4
— — 1386
123 1329 2 654 328 381 4 815 ■ 463 ■ 43 607 610 69 ■ 89 — 44 375
• 23 • ' 38 > __' 250 311 . 7 166 728 32 3 '--- — 166 763
■ 4 '41 6 ____ 1 52 22 1096 16 3 3 ' — . 1118
21 106 62 ____ 1 190 13 7 219 42 3 — — • 7 264
21 146 2 207 160 106 2 640 161 28 412 294 48 2 — 28 756
1 611 612 3 180 298 2 7 2 — 180 309
4 51 56 3 2 116 10 3145 ' 9 . 1 — — 3155
2 65 56 26 3 152 64 2 026 22 10 1 — 2 059
6 178 100 ■ 4 6 294 23 4 544 44 3 — -  — . 4 591
16 182, 98 4 9 309 '49 3130 22 10 1 — 3163
I
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.) —
*
*
-
I. Maataloustava- 
I. Lantmanna-
liata ja liikennepaikka ‘ 
Bana och trafikplats
1
ir*-'
S E
M
uuta viljaa 
. 
Annan spannmäl
3
M
f  tO: O
o t, a sf
(R VS  ^I-S t<■ «e- s 3 O
Perunoita ja muita 
juurikasveja 
Potatis och andra 
rotfrukter
Heiniä, olkia ja 
väkireliua 
Hö, halm ocli 
kraftfoder
M
aitoa ja kermaa 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
(alla tariffer)
7
Ui
3 °o: sr
Lihaa ja vauuukuor- 
mina kuljetettuja 
« eläimiä —
 Kött och 
i vagnslaster trans- 
porterade djur
9
' h 3o £
3 %M C*-O *0 et- 
’ 1 
o p
< ?  «
S- R ST <O: Ct>
Tonnia — T o n
Härmä......................... .1 42 87 6 58 8 20
Kauhava...................... — 26 264 3 190 « — — 2 "■ 54
Lapua ......................... 1 98 195 • , 6 221 i — '61 10
Nurmo......................... — 13 56 28 •— — — 5
Savon'rata, Savolaks ha­
nan .................... . 8 748 i4  938 25 682 4 747 34 442 18 222 609 1883 775
Kajaani........................ . 3 437 4 208 94 ■2 005 1048 169 294 79
Murtomäki .............. — 5 98 6 55 — — 1 - 4
Sukeva ....... T.............. — 48 442 59 271 72 — 4 1
Kauppilanmäki . . . . . . . — 5' 72 5 50 53 — — 1
Soinlahti .................. — — .287 " --- 135 18 — — —
Raudaskylä ....... r.. __ 1 23 6 __ __ — 5
Nivala ......................... ' 13 270 301 1 67 — 3 6 34
Haapajärvi ................... 4 56 741 10 398 1 — 22 10
Pyhäsalmi.................... * --- 108 962 18 761 14 '2 25 8
Kiuruvesi .................... — 68 861 7 • 848 63 1 19 39
Ryönänjoki.............. __ 1 132 1 72 1 ; — 4
__
Runni ...................... — 6 129 4 263 105 •--- 7
Iisalmi......................... 316 256 2191 40 2 024 1153 4 303 36
Lapinlahti.................... 2 23 393 11 . 405 47 — 1 8
Alapitkä ...................... .--- 8 77 — 168 328 — 1 - --
Siilinjärvi .................... __ 79 198 5 706 • 450 8 1 19
Toivala .................... — 21 12 — 96 369 ‘--- — —
Kuopio ........................ 5101 3 017 4 324 3 924 4 709' 3 510 21 532 70
Pitkälahti.................... M 1 8 — 36 96 — — 8
Kurkimäki«.................. 40 392 281 1 •889 89 — 2 ' 8
Salminen.................... : 1 7 19 __ 59 4 _ 1 __
Iisvesi ......... ................ 2 ' 40 376 1 329 89 1 — .---
Suonenjoki .................. 1 127 .579 4 1 240 390 1 15 4
Haapakoski ................ — 13 81 7 171 7 1 — 4
Pieksämäki.................. 24 ■ 645 427 13 550 361 7 109 '. 12
Lamminmäki __ 9 19 __ 58 5 __ __ __
Kantala........................ — 34 164 — 327 — ' 7 2
Haukivuori.................. — ' . 24 141 28 137 18 4 20 —
Kaivitsa .................. ».. — 13 95 2 234 40 __ 6 —
Hiirola......................... — . 8 43 1 106 47 — 3 —
Mikkeli ........................ 526 3 403 2 788 61 5 681 1018 11 229 154
Otava : . . . ................ . _ 73 41 7 166 49 .* _ . 1 '--
Hietanen.................... ’ . — 90- 49 __ 275 __ — — —
Mäntyharju .. 1........... 3 358 401 3 884 20 — 8 —
Voikoski ...................... 1 54 140 2 286 ■ ' 7 1 — 9
Kirjokivi.................. __ __ 3 2 5 2 _ — __
Selänpää ..’ .................. — 86’ 182 6 212 26 1 6 ' 11
Voikka...................... — 2 110 9 30 * __ 26 5 6
Harju ....... : ............... — 11 1- 4 362 — 15 4
Kymintehdas .............. — • 14 223 29 101 313 17 1 9
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
roita 
varot *
II. Puutavaroita 
II. Trävaror
III. Teollisuustavaroita 
EH. Industrivaror
10
Q £* O: g .a  S(O P E2 O 
D et-'Oq pUi m 
a p
P Pb o>»  S: b
M
uita m
aatalous- 
•a 
tavaroita 
^
 
övriga lantm
anna- 
varor
1— i l
1 ^ b (9
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L
ankkuja ja 
'■ 
cq 
lau
toja.
** 
P
lankor och 
bräder
Paperipuita, prop- 
seja y. m
. pyöreää 
puutav.sekä parruja 
5
 
ja hirsiä'—
 Pappers- 
ved, props o.a.rund- 
virke sam
t 
sparrar 
o. tim
m
er
H
alkoja ja puun- 
3
 
jätteitä
V
cd och träavfall
w
 
M
uita puutavaroita 
^
 
övriga trävaror
12— 15
m tä
I  §"
■ B 8
P g: •
Paperiteollisuus- 
o
 
tuotteita 
** 
Pappersindustri- 
alster *
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja* 
t- 
sem
enttiä 
M
alm
er, Sten, 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita
00 
m
aalajeja
^
 
G
rus och övriga 
jordarter
1 _ _
T o n n i a - —  T o n
. 1403 154 1779 15 4 .1835 32 1886 7 442 2
1794 • 162 2 495 91 32 25 69 217 69 745 4
2 708 299 3 600 101 89 37 146 373 120 1553 7
363 25 490 1 10 72 34 ■ 117 8 185 1767
32 700 4 971 147 717 205 855 630 769 126 764 87 099 1050 487 904156 97 527 IB 565
1133 494 * 9964 170 7 387 11715 238 19 510 353 24 238 2 517
42 4 215 13 20 17 5 55 1 2 1
450 24 1371 36 3 -2184 23 2 246 15 430 —
27 3 216 7 10 _ 4 21 1 77 —
• 74 7 521 10 6 — 8 24 5 140 —
147 1 183 32 _ 31 3 66 1 103 —
544 21 1260 130 1504 _ 54 1688 23 388 10
501 24 1767 93 11 '  10 88 202 57 ' 729 9
337 29 2 264 10 525 '  11 41 587 48 - 616 3
" 507 46 2 459 215 84' 42 73 414 41 743 4
152 4 367 12 6
V
14 32 _ 249 _
26 4 544 37 11 10 14 72 4 135 —
697 217 7 237 187 714 ■ 1478 357 2 736 240 , 1873 4
472 21 1383 42 36 12 67 157 14 927 2
115 11 708 * 12 18 4 11 45 1 57 ““
■ 560 24 2 050 88 __ 26 102 216 12 745 __
25 — 523 72 — 17 5 94 — 70 —
3 494 ■ 1071 29 773 739 27 630 2 233 798 31400 1523 2 365 3104
10 2 162 42 950 — 48 1040 1 63 440
1091 21 2 814 81 — 10 57 148 9 571 —
22 _ 113 ' 9 9 _ 5 23 __ ' ' 3 'l
924 28 1790 ' 1 4 612 ___ 43 4 656 28 593 - 47
1167 52 ■3 580 133 36 112 244 525 70 1228 33
102 6 392 135 — 261 . 70 466 — 236 93
530 60 2 738 967 22 782 310 2 081 47 1447 4
■ ' 5 2 98 6 5 10 2 23 __ 3 1
175 7 716 168 53 3 494 21 3 736 17 322 44
318 8 698 - 2139 19688 58 140 22 025 8 110 r ---
258 18 666 10 50 9 18 87 9 28 •--
58 2 ’ 268 14 — 10 1 25 i — 12 __
3 803 463 18137 '1171 1072 1547 371 4161 1234 3 027 61
■900 13 1250 56 10089 90 6 10 241 21 848 73
• 383 5 802 4 44 ' 10 16 74 5 234 —
1841 46 3 564 158 " 257 34 84 533 .70 1044 2
251 8 . 759 75 2 248 22 59 2 404 1 ' 116 2
51 __ 63 4 ____ _ 14 18 ____ - --- —
693 15 1 238 34 ' 7 457 — 68 7 559 13 672 16
145 22 355 1513 131617 8 226 218 141 574 '1327 6 726 720_ .3 400 _ 846 358 3 1207 3 — —
97 42 846 297 127 939 18 251 355 ‘ 146 842 7 441 16 027 3 204
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.) —
, III. Teollisuustavaroita (Jatk.) 
H I. Indu^trivaror (Forts.)
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nen
M
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to 
tavaroita 
w
 
Ö
vriga- industri- 
varor 
1
16—26 .
cc
S ® s SP T.
X. o n n i a  — T o n
H ä r m ä .................................. 10 104 3 23 3 47 49 78 768
Kauhava : ............... 208 486 210 203 21 125 435 342 2 848
Lapua ......................... 142 1548 857 150 123 185 ' 355 519 6 569
Nurmo......................... 16 68 . 20 24 . 7 - 25 6 36 2 162
Savon rata, Savolaks ha­
nan ......................... 134 279 48 534 39 031 4 292 640 46 986 24 257 16 125 1 329 392
Kajaani.......... ............. 11090 2 695 663 329’ 36 966 2 384 1197 46 468
Murtomäki ...........\ . 1 8 6 1 — 1 13 19 53
Sukeva ........................ — 110 100 26 4 30 88 69 872
Kauppilanmäki ........... • --- 24 .30 . 1 1 - 4 8 11 157
Soinlahti.................. — 56 67 6 » 41 51 16 382
Raudaskylä ............. 4 25 1 / _ _ 19 38 191
Nivala .............,........... — 277 113 42 . 1 58 123 183 1218
Haapajärvi ....■.........\ 24 _ 391 507 60 • 9 111 315 287 2 499
Pyhäsalmi.................... . 4 279 354 •36 6 59 233 223 1861
Kiuruvesi .................... ! 10 360 79 39 8 121 ■420 228 2 053
Ryönänjoki.............. ' — 24 __ — — 16 16' 8 313
Ruuni ...................... 1 44 57 3 ' 1 6 37 58 346
Iisalmi......................... 69 1015 1541 173 79 405 . 1364 902 • 7 665
Lapinlahti....... ........... 8 217 664 21 9 64 115 117 2158
Alapitkä .............. ' : . . . 1 44 60 ■ 3 1 '11 21 17 216
Siilinjärvi .................... 14.7 328 ♦ 65 9 — 184 87 106 1683
Toivala .................... 20 5 — — — 41 '  1 5 142
Kuopio ........................ 506 5 510 405 1282 115 1710 3 302 2 342 ' 22 164
Pitkälahti ..................... 9 19 1 7 — 61 1 6 608
Kurkimäki .................. — 97 133 6 — 59 42 37 954
Salminen...................... — 18 12 — — __ 5 3 42
Iisvesi ...........: ............ — 329 267 25 4 - 67 106 • 90 1 556
Suonenjoki .................. 171 415 433 35 2 191 260 234 3 072
Haapakoski ................ 459 2 487 ■ 36 2 — 14 25 46 3 398
Pieksämäki.......... 132 528 1511 39 15 154 110 299 4286
Lamminmäki . . . . . . . _ 7 , 4 '  --- _ 1 2 3 21
Kantala........................ 595 259 207 8 — 61 72 ,  77 1662
Haukivuori — 124 106 14' — 24' 50 58 494
Kalvitsa ...................... 2 • 80 55 "  7 — 7 32 • 24 244
Hiirola......................... — 8 17 — — 1 7 4 49
Mikkeli ........................ 352 2 597 '  3 392 901 144 1014 2 354 1419 16 495
Otava ..................... 7 99 236 10 — 18 29 60 1401
Hietanen........... 11 58 98 7 — 20 11 42 486
.Mäntyharju . ............ 78 427 287 75 5 131 251 207 2 577
Voikoski ...................... 32 1464 210 3 — 40 . 90 118 2 076
Kirjobivi . ....... v. .. — 1 __ — __ ' 5 1 1 - 8
Selänpää ...................... 2 398 407 28 — 169 124 64 1893
Voikka...................... 37 402 873 841 51 4 4 817 147 159 ' 53 067
Harju ....................'... — 11 — 43 — 3 ' 1 2 63
Kymintehdas .............. 21313 2 980 357 67 3 4 930' 1010 572 57 904
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Tabell 29. Änlänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Närings- och njutningsmcdel, utom lantmannavaror V,' 1— 32
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J. e« “  s  a. _ S «  o H
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30
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M
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nautintoaineita 
w
 
övriga närings- och 
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27— 31
CO *3e  2
S S’
B  S89 ».
Sekalaisia tavara­
na 
lajeja
D
iverse varuslag
1
Y
hteensä 
Sum
m
a ’ 
1
avaraa (paitsi m
aitoa, 
liitä sekä m
uutto- ja 
luttakulkutavaraa) 
(utom
 m
jölk, lik sam
t 
t- och transitogods)
M
uuttotavaraa
F
lyttgods
biiastavaraa luotolla 
aitsi halkoja y. m
.) 
ilitärgods pä kredit 
utom
 ved m
. m
.)
T
ransitogods
nuttakulkuta varaa
K
aikkiaan
T
otalsum
m
a
• - T o n n i a  —  rJ' o n
12 . 139 54 3 9 217 46 4 696 31 7 3 4 737
31 265 '  174 1 24 '  495 57 6 1 1 2 157 37 166 — 6 472
55 481 181 — '2 6 - 743 136 10 411 . 184 25 1 9 9 4 — 12 614
16 87 86 — 11 200 12 2 981 26 1 1 — 3 009
1 2 6 6 1 4  887 20 308 4  926 2 356 43  743 5 9 0 1 2 577 2 4 « ' 7 1 4 9 1 1 6 1 4 401 2 589 951
'  160 690- 2 071 656 239 3  816 592 . 80  350 560 72 143 — 8 1 1 2 5
2 7 •18 7 4 ' 38 11 372 2 — — — '3 7 4
4 30 . 117 45 '9 . 205 64 ' . 4  758 34 13 12 — 4 817
2 16 32 10 4 64 14 472 1 3 — 4 ---- — 475
4 51 53 7 1 116 11 1 0 5 4 10 1 2 — . 1 0 6 7
3 80 ' 27 3 - 3 116 32 588 14 5 __ __ . 607
32 343 321 24 26 746 88 5 000 86 ' 19 1 — ■ 5 1 0 6
50 355 306 31 22 764 123 5 355 120 24 — — 5 499
15 223 361 38 13 650 106 5 468 93 21 1 — 5 583
24 209 395 73 19 720 80 5 726 70 20 3 — 5 819
1 38 29 11 1 80 16 808 3 2 '___ __ 813
1 ' 13 64. -2 0 7 105 14 1 0 8 1 10 9 — — 1 1 0 0
105 667 903 397 240 2  312 575 20 525 309 39 22 — 20 895
14 247 163 31 8 •463 34 4 1 9 5 63 10 3 — 4 271
3 37 63 20 — 123 25 1 1 1 7 9 — — — - 1 1 2 6
5 253 53 14 4 329 65 4 343 31 27 7 __ 4 408
— 27 — 2 2 31 10 800 1 5 — — -  806
205 1 9 0 5 2 368 1 1 3 3 397 6 008 884 90 229 1 3 6 5 249 2 558 — 94 401
— '  ---- 1 — — 1 5 1 8 1 6 6 5 — — 1 8 2 7
• 6 228 48 . 15 1 298 36 4  250 20 3 ---- — 4 273
__ ' 2 7 __ __ 9 9 196 " 5 __ __ __ 201
28 238 135 67 6 • 474 23 8 499 ■ 30 4 — — 8 533
23 264 371 87 26 771 63 8 011 114 26 • 3 — 8 1 5 4
■1 14 30 6 1 52 22 4 330 25 9 ----' — 4 364
20 130 '  291 263 30 ■ 734 292 10 131 249 39 23 — , 10 442
1 __ - 6 3 1 11 4 . 157 — 2 __ — 159
9 68 68 25 8 178 16 6 308 45 1 — — 6 354
6 94 ■ 73 28 7 208 . 25 23  450 36 9 1 — 23 496
2 48 34 17 7 ■ 108 19 1 1 2 4 "5 6 — — 1 1 3 5
— 5 6 3 1 15 10 367 - ' 2 — — — 369
347 1 0 1 9 . '2 138 514 307 4 325 549 43  667 727 133 861 _ 45  388
5 153 24 2 2 186 16 13 094 13 6 7 — 13 120
7 121 55 — 1 184 11 •1 557 15 5 ' 1 — 1 5 7 8
27 357 416 51 31 882 99 7 655 93 35 1 — 7 784
2 '1 6 66 32 .  4 120 237 5 596 132 ' 5 1 — ,5  734
__ __ __ __ __ __ • 4 93 __ 2 __ __ 95
9 136 204 60 10 419 49 1 1 1 5 8 42 20 4 — 11 224
4 46 123 63 31 267 90 195 353 , 121 13 — — 195 487
— — 3 1 1 5 85 1 7 6 0 41 2 — — 1 8 0 3
12 4 532 179 97 - 44 4  864 109 210 565 315 15 1 — 210 896
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i Taulu 29. Saapunut tavara. (Jaik.) '
' _ -
I. Haataloustava- 
I. Lantmanna-
Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
llukiita
Käg
2
>»g S 
p s
• p S-03 P*o .
g
1 1 s>
^ 
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja muita 
juurikasveja 
Potatis och iuidra 
rotfrukter1
5
H & 
2T-°‘
grg. t;
§.B t l
f  § £
M
aitoa ja kermaa 1 
(kaikki tariffit)
* 
M
jölk och gräddc 
(alla tariffer)
' 
Voita 
Siuör
Lihaa ja vaunukuor- 
rnina kuljetettuja 
oo ” eläimiä —
 Kött och 
i vagnslaster trans- 
• porterade djur
Turvetta* ja turve- 
oj 
pehkua 
Torv och torvstro
- * Tonnia — T o n
Myllykoski .................. 14 51 87 23 332 265 . f 8 2 . 7
Hamina . ..................... 3 209 377 3 1749 75 '__ ' 23 52
Metsäkylä................ — 77 .20 — 81- 66 — — —
Liikkala .............•... — 22 .61 1 . ’ 338 41 — — - ---
. Inkeroinen .............. — 76 263 9 1065 . 3 729 53 22 17
Juurikorpi .............. — 1' 18 — 8 7 __ __ __
Tavastila.................. — — ■5 .2 317 — __ 2 12
K ym i........................... „ 45. • 25 ,41 1 235 410 187 6 39 12
Kotka ......................... 2 648 4 675 3178 _ 3.12 5 323. 3 677" 254 154 123
Karjalan rata, Karelska 
banan ...................... 10 704 9163 27 296 35 169 28 579 7 758 394 • 1 675 1549
Nurmes . .................... 285 229 1002 -15 1017 13 4 58 30
Kylänlaliti ................ — — 354 3 346 37 — 1 3
Lieksa ........................ „  1 182 * 2136 72 1894 479 64 93 \ 44
Vuoni slah t i .................. — 1 234 4 306 37 __ __ 9
Ukkola .................... — 4 211 1 127 — — 2 '  —
Uimaharju ................ — 9 295 1 237 .25 — 1 *__
i Paukkaja .. . .•......... — — 24 4 . 54 16 — 1 —
Kaltimo ...................... 73 20 808 — 411 2 , --- 5 24
Kontiolahti......... 1 — . 135 4 85 20 1 1 11
Outokumpu ................ — 3 264 6 241 17 ‘ 1 1 137
Sysrhäjärvi .............. — — ' '15 — ’--- — — — __
Viinijärvi ................ 1 39 90 1 100 — — 8 24
Onttola .................... — 1 17 24 3 — — — 8
Joensuu ...................... 386 695 3 084 80 2 285 1063 8 326 169
Hammaslahti .............. — 13 208 219 — — .2 110
Tikkala .■................ . — __ 46 __ ' 24 _ _ 2 _
Tohmajärvi.................. . --- 2 162 1 85 ' 1 — 8 5
Kaurila ........... : . . . . — 1 7 2 4 — — — 1
Värtsilä........................ 20 .105 1631 4 853 •1 1 ' 48 ' 89
Naistenjärvi, . . . . . . . . . — 126 305 25 285 113 11 15 —
. Suojoki .............•-.... 1 11 97 3 ■ 151 40 1 8 __
Kaipaa .................... — 33 58 '6 91 25 6 ‘ 2 —
Suo järvi ...................... 10 ‘ 353 .2 064 95 1465 1769 76 111 2
Papero . . . ' ...............i — 32 , 78 — 72 •10 1 2 —
Näätäoja.................. " --- 85 130 13 117 88 4 5 2
Loimola . . . . ! ............... 7 90 243 18 • 317 137 ' 3 31 , __
Roikonkoski............. — 14 78 12 ■ 128 36 3 3 11
Leppäsyrjä . . . 1 ....... •-- ,12 117 — 35 49 ' --- 1 —
Suistamo.................. 1 48 208 1 66 26 — 12 1
Alattu .‘.................... — 24 . 446 2 143 31 1 4 10
Pitkäranta .................. 12 47 1458 u 359 427 13 25 ■ 3
Leppäsiltä................ — 56 99 2 57 — — — 15
Impilahti.................. — . 20 46 ' 3 54 — — 3 4
Läskelä ......... .-............ 1 56 99 38 -97 — — 12. 13
Harlu . . .  1................ 6 1 139 7 118 — — 4 —
. Hämekoski .............. ___ 3 93 3 70 11 ___ 3 ___
Jänisjärvi .................... ' 2 27 . 692 2 .- 246 ■24 — 1 '  T
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Tabell 29. Anlänt gods. ~(Forts.)
roita
varoi*
II. Puutavaroita 
II. Trävaror
III. Teollisuustavnroita' 
l i i . Industrivaror
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o- Een P ES
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^
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P
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t sparrar 
o. tim
m
er
H
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jätteitä 
V
ed och träavfall
ia 
M
uita puutavaroita 
^
 
Ö
vriga trävaror
!
LAY 
Yhteensä 
es 
Sum
m
a
TM
Paperiteollisuus- 
to » 
tuotteita 
1-1 
Pappersindustri- 
alster
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja 
£
 
sem
enttiä 
M
alm
er, sten, 
kaik och cem
ent
Soraa ja m
uita 
, 
¿o 
m
aalajeja 
^
 
CJrus och övriga 
jordarter
, T o n n i a  —  T o n
- 402 39 1240 1150 97 446 1866 202 100 664 26 484 2 440 226
2 260 110 4 861 • 19 740 41 994 1176 1.031 63 941 7 763 3 418 1 S04
117 2 363 — 999 13 4 1016 2 6 j_
288 6 757 9 — 29 24 62 23 254 1
702 49 5 985 46 60 062. 8 335 221 68 664 9 996 2 037 194
-10 1 45 367 19 905 . 230 1521 __ 42 1
338 4 680 32 — 35 43 110 1 180' __
1350 ' 12 2 362 483 489 1824 39 . 2 835 18 217 23
5106 1920 27170 175 106 84 801 61 507 81 247 402 661 847 226 21 736 921
38 342 3 842 164 471 30147 560 436 407 447 39 343 1037 373 35 167 384 760 36 985
334 74 3 061 • 487 2 758 1082 63 4 390 43 472 6
168 4 916 173 6 85 5 269 __ 298
576 151 5 692 3 032 2168 12 884 2 092 20-176 2 071 1433 319
171 8 ' 770 93 — 14 7 114 -  1 - 94 __
75 1 421 — 75 — 7 > 82 2 61 1 _
71 5 644 64 24 - _ ' 43 - 131 ,  ‘ 4 44
' 16 — 115 — — — 3 3 __ 2 __
401 17 1761 150 26 42 7 225 585 257 18
137 1 396 47 657 — 2 706 2 81 __
'  314 36 1020 1422 140 12 400 84 14 046 36 2 667 6
43 — 58 42 ' __ — __ 42 - __ ■■ ■ 32 _
423 . 9 695 105 9 10 14 138 9 339 __
8 2 . 63 65 — — 15 80 __ 16 __
1 522 -  565 10183 875 16 704 428 633 18 640 795 2 785 34
649 , 9 1210 51 26 •43 76 196 15 354 2
- 73 1 146 21 __ __ 10 31 2 i __
290 6 560 36 10 410 — 13 10459 6 131 18
128 — 143 — — — 1 1 __ 2 __
1025 84 3 861 749 23 12 224 337 13 333 97 2 860 182
39 20 939 33 244 9 36 322 2 •56 1
■ 61 7 380 30 32 559 25 646 2 25 11
22 8 251 160 583 — 30 773 1 13 2
538 -145 6 628 1347 70 314 4 912 139 76 712 • ,  80 2 441 82
44 1 240 2 10 — 1 13 — 1 2--
— 1 445 33 62 — 34' 129 2 15 —
30 10 886 19 ' 7144 44 '24 7 231 • __ 46 12
20 5 310 1 189 '  12 3 205 —- 5 —
137 7 358 31 — 31 ■4 66 '— 24 __
132 • 10 505 31 30 11 10 82 4 32 —
•597 27 1285 83 10 14 13 120 14 321 14
584 172 3111 400 48 296 54 425 590 103 711 81 28 628 20
102 4 335 36 45 133 - 12 226 7 96 3
- 229 10 369 1 — — 7 8 5 148 —
276 21 613 74 7 602 23 556 77 31309 971 529 10'
146 6 427 113 11396 526 ,85 12120 20 9 413 -32
34 5 222 146 24 803 52 "236 25 237 23 649 83
223 35 1253 66 892 146 7 1111 29 122 2
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.) —
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N
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16— 26
w
e  S. 
g »
B  Ss» »
' T o n n i a —  T< o n v t
Myllykoski .................. 25 533 958 2 129 35 ,__ 651- , ■ 617- 255 59 328
Hamina....................... 909 737 698 253 z 270 595 618 17 072
Metsäkylä...........T .. ' 2 18 10 1 /  — 6 2 7 54
Liikkala .................. 119 93 2 7 ■ 1 23 22 47 592
Inkeroinen .................. 25 986 4 917 672 52 1, 893 343 430 45 621
lumikorpi .............. 1605 35 47' — *. — 8 7 20 '1 765'
Tavastila.................. — 25 63 2 — - 11 4 20 ' 306
Kymi .. '....................... 88 283 845 17- — ' 167 165 81 1904
Kotka .......................... 7 587 16 777 21 243 566 184 29 342 9175 5 296 960053
Karjalan rata, Karelska 
banan ...................... 223 313 87 872 52 270 3 913 415 69 092 22 613 17 656 934 056
Nurmes ........................ 24 335 90 82 6 ' 89 569 182 1898
Kylänlahti .................. 12 ‘ 128 514 3 1 1 74 44 1075
Lieksa ......................... 297 1153 1464 147 13 521 1053 504 8 976
Vuonislahti ................ '. 3 55 117 5 1 t 1 ' 50 45 372
Ukkola .................... — • 42 91 2 — 2 43 30 273
Uimaharju ....... '.......... 2 64 -  51 5 - 2 6 47 40 265
Paukkaja ................ — 16 1 2 — — 5 8 34
Kaltimo ................\ .. i 125 220 • 14 . 8 43 79 73 1423
Kontiolahti.................. .__ 43 35 4 1 11 69 23 269
Outokumpu ................ 185 2 266 2 311 264. 1 1037 310 304 9 387
Sysmä.järvi .............. - ._ 19 461 — — __ * 2 12 526
Viinijärvi ................ 10 146 389 7 1 29 25 - 56 '1011
Onttola ................ , 10 23 49 5 — -1 - ' 4 3 111
Joensuu ....................... 375 3 700 5 243 475 136 1042 3 777 1882 20 244
'Hammaslahti .............. 16 110 256 12 2 33 55 69 924
Tikkala .................... _ 54 21 1 1 __ ' 16 19 121
Tohmajärvi-.................. ' 14 - 186 167 3 — 26 48 72 671
Kaurila .................... __ 17 9 — — — 16 11 '65
Värtsilä........................ 5 777 15 672 1564 70 11 1032 650 432 28347
Naistenjärvi . . . . . . . . 1 56 79 32 — 5 .27 36 295
Suojoki .................... __' 18 11 7 — — 19 14 107
ICaipaa .................... — 45 44 87 — 1 15 18 226
Suojärvi ...................... , 143 906 1177 78 3 742 756 386 6 794
Papero...................... --- 13 — ■ 1 — — 8 14 37
Näätäoja.................. 1 137 33 2 1 1 13 24 229
Loimola........................ • 5 41 31 2 — 5 • 64 22 228
Roikonkoski............ __ 14 49 1 — 2 13 8 92
Leppäsyrjä . . . ' ......... 5 36 2 4 • --- — 14 ' 24 109
, Suistamo.................. 2 44 11 8 — 6 22 35 164
Alattu ...................... — H4 244 11 1 27. 23 71 840
Pitkäranta .■................ 7 310 2 115 - 1366 99 5 3 294 174 408 43 500
Leppäsiltä................ 3 32 4 5 - --- 10 25 15 200
Impilahti.............. .. 2 41 5 10 — 7 14 29 261
Läskelä . .................... 47 260 207 v 43 3 108 49 i06 2 333
Harlu.................... :. 6 028 . 119 , 411 16 — 326 100 36 -.16501
Hämekoski .............. 1 674 7 610 , 100 2 — - 182 12 206 10 541
Junisjärvi : .................. 1 — 67 15 - 5 1 24 36 76 377
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
IV . R av in to - ja  n au tin toa ine ita , pa its i m aa ta lo u stav aro ita  IV . Y arings- och n ju tn ingsm edel, u tom  lan tm annavaro r V. op 
Yhteensä 
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Summa
Pikatavaraa (paitsi maitoa, 
ruumiita sekä muutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
Ilgods (utom mjölk, lik samt 
flytt- och transitogods) •
Muuttotavaraa
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\\ 
Sotilasta varaa luotolla 
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.(paitsi halkoja y. m.) 
I 
Militärgods pä kredit 
| 
(utom ved m. m.)
i-3
§tnOOQO&tn
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Kauttakulkutavaraa
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t
Kaikkiaan
Totalsumma
27
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'  %  1"
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28
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. U i -  o^  -g
29
CO
g  f
1  s  1 
n  ?°  3
30 
ö  e-J
■ t lo  p
31
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S .1  g  ”— oq g Ssr?5 S;?5 ~  B S' H
2  £. S-P g-cd tn o  Os ;  $ 1 .S. p
*? 
' Yhteensä 
ti 
Summa
N ‘ 
Sekalaisia tavara- 
n 
lajeja
Diverse varuslag• i/ T  o i n i a  —  X o n
5 47 ■ 138 19 ’ 20 '  229 53 161 514 194 28 5 161 741
8 347 246 199 135 935 169 86 978 226 69 699 — 87 972' 13 29 2 1 45 4 1482 1 — — — 1483
2 64 74 1 6 147 13 • 1571 10 1 — — 1582
12 123 283 14 34 466 260 120 896 300 52 3 — 121 251
__ _' 13 7 _ 20 7 3 358 20 — — — . 3 378
— '• 31 11 1 — 43 24 1163 14 2 1 •— 1180
— 30 18 4 4 56 72 7 229 189 '2 2 2 — 7 442
100 1570 7 874 823 638 11005 782 1 401 671 1376 131 36 — 1 403 214
859 29 658 13 480 4 833 1590 .50 420 6146 2192 466 8192 1492 6 005 2 208155
14 ■ .188 432 424 51 1109 • 160 10 618 151 2"3 — — 10 792
— 22 - 48 21 18 109 23 2 392 14 3 — — ■ 2 409
44 270 761 507. 75 1657 128 ' 36 628 353 46 51 ,— 37 078— 22 37 22 18 '99 29 1384 16 — .--- — 1400
' 1 3 28 8 6 46 26 848, 7 11 — — 866
2 '  ' 34 63 2 0 7 i26 29 1195 -  16 3 1 —. 12151 ■ 3 '5 ■ 1 10 3 165 5 2 — — 172
10 160 107 41 11 329 40 3 778 52 15 — — 3 845,1 _ 83 36 ' 13 • . 3 135 17 1523 24 10 ■ 1 — 1558
8 64 178 67 18 - '  335 95 24 883 109 10 37 — .25 039
__ _ 1 1 — 2 5 633 1 1 — — 635
3 119 64 16 2 204 24 2 072 . 18 ■ 4 13 — ' .2107
•-- ' . -- 5 — 2 7 6 267 3 5 84 — 359
66 1154 1501 955 ' ,303 • 3 979 ■700 53 746 959 101 150 — 54956
8 148 80 18 7 261 39 2 630 80 21 — — 2 731
__ 21 44 4 6 75 15 388 3 4 — — 395
3 110 130 34 15 292 47 12 029 •45 9 — — 12 083
1 30 2 2 35 .2 0 254 -  2 2 — — 258
56 377 674 161 29 1297 , 149 46 987 205 40 1 — 47 233
6 11 61 30 17 125 67 1748 59 8 ‘ — — . . 1815
2 1 9 ' 7 5 24 19 1176 23 • 5 18 — ■ 1 2 2 2
3 2 27 ■ 6 3 41 22- 1313 34 11 — — 1358
- 34 112 456 222 . 75 899 281 91 314 566 ■ 72 15 — 91 967— — ' 20 2 3 25 40 355 8 — — — 363
1 — 21 6 8 36 49 888 20 5 3 — 916
2 10 68 18 7 105 43 8 493 42 3 1 — ■ 8 539
I 10 33 22 4 70 19 696 20 3 — — 719
-i— 35 33 17 2 87 35 655 16 5 — — 676
i 20 84 22 3 130 56 937 39 2 3 — 981
n 114 160 17 8 310 55 2 610 48 11 1 _ 2 670.
31 6 250 426 91 59 6 857 166 157 345 338 48 247 — .157 978
: 2 42 56 9 2 111 16 888 16 2 1 — 907
4 42 59 5 1 111 12 761 37 9 2 — 809
2 38 98 27 8 173 50 34 478 66 19 5 — 34 568
1 11 62 13 5 92 13 29153 • 37 15 3 — 29 208
1 10 59 8 4' 82 ’ 9 36091 48 13 — — 36 152
8 44 .210 12 14 288 42 3 071 30 8 — —- 3109
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.) '■—
/
Rata ja liikcnnepaikka 
Bana ocli trafikplats
I. Maataloustava- 
‘ I. Lanfcmauna*
1
e iw Ep
i
’ 
M
uuta viljaa ' 
Annan spannmäl
Jauhoja ja ryynejä 
M
jölPoch gryn
Perunoita ja muita 
. 
juurikasveja 
Potatis och andra 
rotfrukter
Heiniä, olkia ja 
’ 
, 
väkirehua 
H
o, halm och 
kraftfoder
M
aitoa ja kermaa 
^ 
(kaikki tariffit)
| 
M
jolk och grädde 
(alla tariffer)
i 
Voita
, t-
Smör
Lihaa ja vaiiuukuor- 
mina kuljetettuja 
00 eläimiä —
 Kött och 
i vagnslaster trans- 
, porterade djur
Turvetta ja turve- 
o> 
pehkua
Torv och torvstrÖ
T onnia — Ton
Matkaselkä.................. 2 25 240 4 396 20 4 3 ' 17
Kaalamo...........: ......... __ 4 84 2 124 7 — 9 5
Rytty ..................... 3 5 35 . 5 50 f __ — 4 • 9
Helylä ......................... __ i 48 6 102 V __ — 34 1
Sortavala .................... 30 324 1 770 88 785 909 65' 199 168
Sortavalan satama ... *_ 264 647 7 527 *__ , __ __. 158
Tuokslahti .............. __ 1 45 3 25 < 3 -- - 2  ^ --
Kuokkaniemi .............. __ 4 65 1 51 7 — 2 6
N iva............................. — . 5 82 1 149 ■ 1 — 6 26
Huuhanmäki ........... — 2 49 123 80 447 .13 6 26
Lahdenpohia ....... .'... 1 293 311 10 .•296 68 4 33 43
Jaakkima .................... _ 2 98 1 95 1 — 6 —
Ihala ......... ................. 5 52 52 1 130 1 — 8 —
Akkaliarju .............. — 3 - 49 — 18 — — — ‘ --
Lauritsala...............•... — 16 70 4 455 2 2 / — ‘
Joutseno ...................... __ 5 59 8 244 __ — 9 —
Rauha ...................... i i 60 1 85 *--- 2 4 —
Asemäki .................. - __ i 109 18 24 — . 3 — - 1
-Tainionkoski .’ ............. __ __ . 40 6 124 151 — — 1 --
"Kaukopää................ ■ — — 45 . 9 23 — —
Rönkkä . : ................ i 55 96 61 534 4 — • 37 26
Puntala.............. ■__ __ 10 — 31 — — — 1
Rautjärvi ................ — -13 49 2 397 — — 2 9
Laikko...................... — 2 25 • 1 76 — — — 6
Simpele . . . . ; ............... 4 16 68 1 207 2 — 2 7
Lamminsalo ............. __ 1 . 22 1 3 — — — 1
Elisenvaara.................. _ 34 231 19 .418 — — 58 s --
Alho . . . ’ ........................ _ 12 96 . 5 77 1 — 26 ' 2
Rautu .■................ . __ - 3 59 ..— 588 • 2 — 15 1
Petäjärvi . . . . . . . . . . . — — - 28 56 — — — __
Kiviniemi ......... .......... 10 -6 64 5 300 — — 1 5
Sakkola.................... __ __ 52 42 220 — — 5 —
Pyhäjärvi .................... — 33 69 ■ 289 — — 6 —
Myllypelto .............'.. . — 1 44 8 64 . ' -- — 3 —
Käkisalmi . ; ................ 7 20 1 579 251 758 299 9 117 • 8
Kaarlahti .................... __ 2 55 _! 120 16  ^ _ 1
Hiitola......................... 13 117 563 13 660 28 — 153 39
Ojajärvi ...................... ♦ 2 3 144 1 151 3 — 4 —
Inkilä ......................... 7 126 83 2 222 12 9 3
Sairala.............. T........ — 44 138 6 580 33 3 1 6 4
Koljola . ..................... _ 1 59 2 229 — — 2 3
Vuoksenniska.............. 1 --- 22 594 26 721 — 1 2 —
Imatra...........’ ......... :. 1 37 1361 114 1028 4 40 16 54
Enso : ......................... — 123 606 • 4 321 1198 1090 37 10 65
Kivioja .................... — — — , — 4 — — • -- —
Jääski ......................... 9 799 2101 142 14 1079 1 5 1 105
Kalalampi................ 4 98 44 1 266 37 — — —
Antrea......................... — 3 599 27 002 ■ 500 5 4 20 21
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Tabell 29. Ardänt gods. (Forts.)
roita
varor
11. Puutavaroita 
II. Trävaror
/ III. Tcollisuustavaroita 
III. Iudustrivaror
10
sr. o  
P e?
® g 
H S- 
1 g<0 'S!p £T
1 
M
uita m
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^
 
tavaroita 
^
 
övriga lantm
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varor
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m
a
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Hö fc-J
f f f s l  
i s  I I
*  o  »  pO w.sr p
.
Paperipuita, prop- 
seja y. m
. pyöreää 
puutav.sekä parruja 
v; 
ja hirsiä —
 Pappers- 
ved, props o.a.rund- 
virke 
sam
t 
sparrar, 
o. tim
m
er 
\
14
<  H
& 1 O «-<.0
s- g *  
f f g *
V " *
f  7
uj 
M
uita puutavaroita 
^
 ( 
Ö
vriga trävaror
12— 15
CC
I  &
S gp Ui
Paperiteollisuus­
ko 
tuotteita 
** * 
Pappersindustri- 
alster
„ 
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja 
• 
sem
enttiä 
M
alm
er; sten, 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita 
oo 
m
aalajeja 
^
 
G
rus och övriga 
jordarter
.T o n n i a  —  T o n  *
734 49 1494 278 2170 290 72 2 810 50 1178
- -
267 7 509 232 4 — 20 256 25 458 13
127 4 242 5 39 — 1 45 47 47 10
154 1 347 1484 3 904 139 49 5 576 32 135 I_
516 612 5 466 746. 478 4-738 161 6123 535 2 395 1687
1057 1 8 2 668 817 14 807 2 509 318 " 18451 69 2 393 22
250 5 334 45 317 9 75 446 1333 171 25
133 12 281 13 53 - 274 39 379 1 102 _<
446 10 726 37 45 25 31 138 _ 430 _
4 4 754 38 16 1140 92 1 286- 1 . 126_ —
1170 63 2 292 588 15 626 93 864 17 171 78 2 077 8
97 14 314 — 1841 .12 6 ' 1859 5 136 % _
222 2 473 10 109 ' 36 7 - 162 __ 75 __
72 — ■ ' '142 1 v 224 10 4 239 , _ __ _
1330 10 1889 207 12 308 1517 964 14 996 ' 176 7 473 '7
180 12 517 218 450 136 1 805 7 3 985 1
31 9' 194 885 65 236 104 1290 52 2183 57
13 4 173 ‘ ' 5 5’ 127 9 146 1 356 _
45 1 367 10 8 297 76 44 8 427 116 20 712 1333
413 — 490 295 371 — • . 32 698 144 26153 726
387 19 1220 133 10 67 38 248 4 773 __
29 — 71 — 54 10 __ 64 __ 11 1
328 — 800 19 90 — 20 -129 11 239
336 • 3 449 — — — 3 3 1 386 ____
535 4 846 20 2 385 1362 .22 3 789 7120 527 1 107
75 1 104 7 __ 1_ 1 - 8 1 56 _
935 48 1 743 293 166 1023 110 1592 28 962 1
336 '------ 555 9 74 — 21 104 1 105 1
2 621 28 3 317 3 42 — 36 31 22 493 - ------
105 — 189 — -  9 — 2 11 . — 6 —
1144 30 . 1 565 5 1396 ____ 20 1421 . 21 527 1
522 1 842 4 94 — 52 150 1 588 •-----
1105 14 ' 1516 8 85 — 30 123 11 389 1
621 6 747 ■ 8 44 • ------ 28 80 — 109 ____
551 94 2 693 ,122 142 768 2 016 130 145 036 256 18 096 231
234 3 431 6 65 10 21 - 102 ' 1 64 36
1402 57 3 045 255 1058 253 224 1790 , 51 1052 * --
363 2 673 25 557 — 4 586 — 80 4
200 4 668 1 174 28 5 208 3 171 2
1099 25 1938 198 7 976 11 127 8 312 31 886 —
203 7 506 28 • 54 __ 3 85 3 29 __
400 65 1831 34 1468 63 1565 1337 13 249 . 165
682 \ 779 4116 774 412 446 340 1972 1813 148 603 18 723
249 102 7 801 5 346 129 296 264 416 29 632 428 690 '16 592 57 173 3 077
25 — 29 99 7 35 ■ — 141 87 121 13
1079 37 14 363 1696 286 . 165 220 2 367 86 5 356 1 682
100 — 550 _  3 • 51 18 15 87 1 139 —
525 142 28 821 1064 365 363 136 1928 % 96 4 551 3 028
20
t
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f
Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatlc.) —
in .  Teollisuustavaroita (Jatk.)
III. Industrävaror (Forts.)
• 19 20 21 22 23 24 25 26 16—26
Rata ja liikennepaikka 
Bana och fcrafikplats
«  5
2 r
3 |
a "  g «
sP- £  
O -g
p:
M
etalleja ja m
etalli-1 
teollisuustuotteita 
M
ctaller och m
etall- 
industrialster
Tiiliä 
1 
Tegel
3 °lg £ CO g O g* 
a S1-* 'ö 5? s- £ 2 “ p* g\r a 
ä  -S'53 —g
IKHil* P: g. 3 S P a*a  p-- 55 a «£
V
uotia ja nahkoja 
H
udar oeh läder
K
em
ikaalioita 
y. m
. s. 
K
em
ikalier 
m
. m
. dyl.
Ö
ljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais- | 
tu sain eitä
‘ O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
M
uita teollisuus- 
| 
tavaroita 
Ö
vriga Industri- 
varor
Yli teensä 
Sum
m
a
a T o n n i a —  T o n" '
Matkaselkä.................. 9020 566 452 39 6 134 142 224 11 811
Kaalamo ...................... 1 148 63 206 2 34 31 72 . 1052
Rytty ...................... ' --- 13 9 1 — — 8 14 • ~ 149
Helylä ......................... — •51 ' 3 6 — 21 31 31 310
Sortavala .. • ........... 606 2 349 1 575 298 44 729 4 224 1447 15 889
Sortavalan satama .. . 394 780 ' -  635' 18 ‘ __ 158 202 107 4 778
Tuokslahti .............. 4 94 . 58 1 __ 272 1 19 11 1988
Kuokkaniemi .............. 295 47 - i t --- '  2 , --- — . 20 11 478
Niva............................. 2 106 637 5 _ 10 30 27 1246
• Huulianmäki '........... 18 67 57 273 11 17 106 676
Lahdenpolija .............. -1154 704 2 043 57 3 -382 704 493 7 703
Jaakkima .................... 11 42 29 2 — 38 66 29 348
Iliala ........... ................ 1 22 26 i — 2 25 8' 160
A kk ali ai] u .............. — 2 3 — 1 — — 5 11
Lanritsala.................... , 342, 1109 . 1298 , 113 2 6 992 864 267 18 633
Joutseno ...................... ___ ■ 320 383 18 __ 43 31 61 4 849
Raulia ...................... . 365 537 .3 262 6 — 100 50 295 6 907
Asemäki .................. 78 59 11 12 — 5 5 41 .568
Tainionkoski .............. 10 867 1287 65 3 — 193 358 29 34 963
Kaukopää................ 1868 1144 854 10 ' i 12 233 763 36 43 932
Rönkkä .................... 172 144 218 4 i ■ 24 330 134 1804
Punta! a .................... — 11 9 — — — — 1 33
Rautjärvi ................ — 43 107 8 — 17 6 23 454
Laikko....................... 11 27 165 - 4 — 9 10 17 630
Simpele ................ . 2 659 .219 1065 19 i .176 163 - 79 13135
Lainminsalo ............. 6 __ ' — 4 _ 3 1 71
Elisenvaara.................. .41 324 47 29 .5. 161 176 224 1998
A lho............................. 1 ‘ 48 156 2 — 12 13 32 371
Rautu ................ . 40 148 164 23 — 38- 40 62 1030
Petäjänä.................. — 0 — — — — 5 16
Kiviniemi .................... .24 153 48 20 4 -  66 79 121 1064
Sakkola................ . 33 77 '  671 , • 2 — 16 72 62 1512
Pyhäjärvi.................... 12 88 19 6 — 24 25 66 641
Mvllypelto .................. 11 49 — 7 1 10 8 18 213
Käkisalmi.........1.........., 71 626 1922 5 636 370 16 16 876 673 595 116 296
Kaarlahti .................... - __ 56 21 3 __ 5 8 24 218
Hiitola .......................... 36 377 580 - 43 44 141 219 497 3 040
Ojajärvi....................... — 29 - 1 • 3 — 2 48 24 191
Inkilä ......................... 2 45 9 24 2 5 26 22 311
Sairala .. .•.................... 6 195 49 151 ’ 13 103 95 . 124 ! 1663
Koljola ........................ __ 1-14 48 — —, — 11 11 -116
Vuoksenniska.............. 155 1453 1274 , 80 1 1750 208 194 19 866
Imatra......................... 28152 26 897 5 979 72 7 7 487 2 677 4 332 244 742
Enso i .. i ■................ ■... 62 316 4 539 2 339 195 8 10 930 1127 1341 159 636
Kivioja .................... 4 210 753 . 97 • 2 — 550 174 37 6044
Jääski ........................ 2 337 2 237 1326 ' '  '  99 2 469 397 522 14 613
Kalalampi .. .•........... — 9 9 1 ' --- — 2 . ✓ 7 168
Antrea......................... 4 317 2 257 3 424 101 2 109 71 221 18177
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Tabeil 29. Anlänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Jfärings- och njutningsmeclel, utom lantmannavaror V. 1—32
Pikatavaraa (paitsi m
aitoa, 
Ruum
iita sekä m
uutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
Ilgods lutom
 m
jölk. lik sam
t 
flytt- och transitogods)
- N Uiiff-s o M'
27
w '?1-J £S
28
Ui
m  e 
Ei 2.c? P p
29
H =•
2, g-
. 2 h 2
g - g j
<  * 3  
§ ?  2 <
10
 
Juom
ia 
”
 
D
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31
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-  r-
s.ff c  5- 
§■* Z.V  
S'B ff H
tra in o  %to c-.p 2.
£ ? £ • ?  
S o  »w.
ig - 53
7
 
Yhteensä 
ti 
Sum
m
a
<N
| 
Sekalaisia tavara- 
w
 
lajeja 
I 
D
iverse varuslag
- 
Yhteensä 
Sum
m
a
S
■ 2  s: *< £
o? §■
s  $en
€?SP
rilastavaraa luotolla 
litsi halkoja y. m
.) 
litärgods pä kredit 
utom
 ved m
. m
.)
auttakulkuta varaa 
Transitogods
K
aikkiaan
Totalsum
m
a 
1ll
, X o n n i a  — T o n ■
21 140 218 70 29 478 98 16 691 100 35 706 ; 17 532
3 • 124 .76 8 7 218 46 . 2 081 39 15 1 — .2136
2 27 13 — 2 44 24 504 12 2 — .  — 518
1 10 23 — 1 35 87 6 355 17 4 15 — 6 391
101 190 ■ 1463 775 277 2 806 386 30 670 932 106 371 32 079
16 ' 303 556 7 7 889 31 26 817 7 19 1550 -  — 28 393
1 .  61 37 2 3 . . 104 10 2 882 10 8 — — 2 900
1 1 65 ,25 ■ 3 — 94 34 1266 12 11 4 — ■1293
2 149 68 3 4 226 28 2 364 24 15 1 — 2 404
2 . \3 60 . 13 8 86 24 2 826 45 17. 460 — 3 348
22 275 340 200 33 870 137 28173 176 44 254 — . 28 647
6 63 92 6 5 , 172 56 2 749 23 9 — — 2 781
' 3 67 63 8 2 143 20 . 958 14 . 3 — — 975
— 10 3 6 1 20 7 419 4 -  2 * --- — 425
18 — 76 4 3 101 76 . 35 695 68 28 27 35818
9 3C - 53 ■ 1 2 101 31 6 303 46 13 — — 6 362
7 — 66 2 12 87 14 8 492 28 2 — — - 8 522
— — 43 1 3 ' 47 18 952 94 7 — — 1053
i 15 44 — — 60 27 43 844 50 12 1 — 43 907
— 31' 62 3 1 ' 97 16 45 233 29 1 — — 45 263
3 35 59 1 2
Oo
• 19 3 391 50 57 214 — 3 712
— — — — — — 3 171 1 1 — — 173
2 69 52 8 1 132 9 1524 24 2 ‘ ------ — 1-550
5 -  82 22 2 2 113 12 • 1207 6 1 — — ■ 1214
8 HO •83 .  20 6 227 23 18 020 64 13 5 — 18102
— 21 1 , 3 — 25 4 212 4 2 — — 218
'  21 278 218 90 12 619 162 6114 208 18 7 — 6 347
— . 103 32 7 — 142 21 1193 - 20 2* 2 — 1217
6 100 90 8 6 210 56 4 694 54 15 62 — 4 825
,  — — ' 11 — — 11 11 238 5 1 1 — 245
10 156 ■ 83 22 12 283 43 4 376 65 6 150 — 4 597
-  ------ 41 45 1 — .  ,  87 
260
22 2 613 , 12 2 330 — ■ 2 957
2 163 76 14 5 29 2 569 ' 31 13 6 — 2 619
1 158 33 -  4 2 198 14 1252 .8 8 — — 1268
28 166 374 .  389 63 1020 228 265 273 435 88 903 — 266 699
— 78 38 11 — 127 22 900 - 14 3 . 8 — 925
36 316 402 49 24 827 145 -  8 847 122 33 212 — 9 214
5 74 83 l l 2 178 32 1660 .32 9 — — 1701
6 77 70 6 4 163 18 1368 34 4 — — •1406
16 159 143 22 11 • 351 53 12 307 110 17 — — 12 434
1 21 52 — — 74 6 787 22 5 — — 814
18 96 163 14 15 306 37 23 605 200 20 1 — 23 826
67 11 899 733 64 72- 12 835 380 264 045 363 82 1 — 264 491
47 3 423 500 . . 88 106 4164 721 601 012 569 55 19 — 601 655
— . — 2 ■ — 2 4 6 220 7 10 — — . 6 237
15 135 242 17 14 423 72 31 738 - - 115 36 — -— 31 889
■----- 21 49 1 1 72 - 4 881 16 — — — 897
' 17 92 108 9 28 254 78 49 258 .192 48 22 — 49 520
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Taulu 29. 'Saapunut tavara. '  (Jatk.)  —
• • * I. Maataloustäva- * I. Lantmanna-
1 2 3 . 4 '5 6 7 ‘ r 8 9
liata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats - 
\ ,
£
£ & P* STO C. 
P
M
uuta viljaa 
Annan spannmäl
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja mu ta 
juurikasveja 
Potatis och andrä 
rotfrukter
Heiniä, olkia ja 
väkirehua 
H
o, halin och 
kraftfoder
M
aitoa ja kermaa 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
(alla tariffer)
, 
Voita 
Smör
JJhaa ja vaunukuor* 
minä kuljetettuja 
eläimiä —
 Kött och 
i vagnslaster trans- 
porterade djur
Turvetta ja turve- 
pehkua
Torv och torvströ
. T onnia — T o n
10 67 ’ 2 299 10 17
Kavantsaari................ __ l 65 11 • 418 l i 4 __
Karisalmi .................... _ l 69 3 112 2 — . 1 3
Tali ......... . __ l i 52 2 485 476 8 — 6 _
Tammisuo.................... 7 2 917 32 9 553 88 3 25 _
Porin rata, Pori banan ..
Mänt57luoto..................
535 3197 2167
143
221
7
7 003 
287
1280 ■ 6 179 65
Pihlava . . .  .*............. 1 2 1 47 __ __ __ _‘
254 1 222 1454 39 3 035 . 354 __ 163 15
Ulvila ....... *............. 4 1 25 __ __ '--- —
‘ Haistila . . . . . . : ....... __ 1 __ _ 92 163 __ 1 —
198 4 /  _ 258
Harjavalta .................. -%--- 29 17 '3 57 __ — — —
>4 136 ■ 44 , _ 278 __ __ 3 __
Kokemäki . . . ............ 2 176 14 '2 289 2 __ 2 —
. 1 __ __ ■ i __ __ ‘ __- •
•139 12 1 168 __ • __ 4 ._
217 31 8 870 __ • i __
Riikka......................... 41 24 1 70 _ __ 2 — :—
1 734 134 6 935 __ _ ■ 4
6 18 29 1 102 307 3 — —
Simo ....... ............ . 45 "  198 105 '  - 4 277 130 _ _ 5
Nokia ......................... 41 115 125 82 207 1 4 36
'223 46' 34 22 131 116 — 1 9
Porin—Elisenvaaran ra­
ta, Pori—Elisenvaara 
banan ........................ 1 «29 2 691 11 616 589 14 033 6 849 105 374 * 514
Sorjo ....................... 3 47 2 __ — — 4
Syväoro........................ __ 77 . __ 108 _ — * 3 —
Parikkala ......... : ......... 6 168 3 237 __ __ — 20
Särkisalmi.................... 1 13 104 1 155 __ _ 3 19
28 315 63 • — 92 • 53 __ — 1,
7 82 , 3 109 _ 1 _
Punkaharju ................ _ • 1 • 41 1 8 26 . . 6 — 10
Kulennoinen . . . . . . . . 1 68 __ 65 287 __ . 3 —
739 690 798 46 ,1955 2143 4 94 . 65
20 46 142 273 __ 2 —
Rantasalmi.................. __ 43' 149 534 87 _ 4 9
Joroinen ...................... __ 72 183 __ 593- 412 — 2 —
Varkaus ...................... 5 201 1591 61 1523 165 18 i i 7
Huutokoski.................. 1 53 187 7 419 ■22 _ i 8
Venetmäki .. ^ ......... 9 26 79 __ 278 3 _ 6 , ---
Hankasalmi ................ ,88 234 649 2 - __ . "10 _
Lievestuore......... ' . . . . :  l -• 23 149 1 335 _ _; „ --- —
Vaajakoski .. ?............. l 29 144 24 334 293 13 3 45
40 188 1362 13 984 124 15 O 7
Kuusa ......................... 35 43 1 ' 167 20 7 2 —
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Tohdi 29. Anlänt gods. (Forts.).
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^
 
Grus och övriga 
jördarter
X o n n i a - — T o n
332 6 743 ' ' 49 - 376 75 500 2 152
t
377 5 883 43 1 — 24 68 __ 25 2
112 — 303 35 » ---- 23 102 160 — ’ 7 * __
756 6 3 800 61, 78 211 61 411 4 95 __
3 675 .  60 7 369 3 867 5 1 8 8 1 9 8 1 140 1 1 1 7 6 2 '  4 656 4 1 6 4
■ 15 905 749 3 1 3 0 7 32 325 .* 197 861 70 075 13 180 ' 313 441 78 212 62 186 16 181
208 14 -659 19 917 101 443 488 6 479 128 327 65 531 756 7 760
100 6 157 10 804 — : — 814 '  4 13 174
5 421 550 12 507 7 025 ' 44 680 51 8 f0 5 313 108 858 1 9 3 4 2 1 8 0 9 7 562
,  265 2 297 13 • ---- 419 ■ 68 500 20 127 2
175 432 1 — 85 6 92 1 20 1
667 11 1 1 3 8 . 29 211 86 18 '  344 • 3 390 __
571 19 . 696 1 8 0 4 709 , 436 62 3 011 6 • 1 18 5 6 3
. 791 17 1 2 7 3 107 • 170 55 30 ,  362 11 203 —
1 1 1 8 19 1 6 2 4 376 173 63 10 622 ‘  248 1 2 6 3 ~ 1
21 — 23 — — 16 — 16 — 10
504 4 828 __ '  499 ’ 16 37 ■ 552 1 245 ,__
2 621 - 24 ■ 3 772 349 80 267 29 ■ 725 36 3 404 '  5
282 6 426 5 67 72 22 166 16 241. —
1 8 9 1 36 3 741 60 116 __ 97 273 255 2 393 20
427 • 10 903 124 44 22 24 214 14 283 —
454 9 1 2 2 7 730 12 ‘ 413 .3 28 1 4 8 3 7 692 . 1 2 0 6 389
119 14 744 243 20 132 ' 5  443 202 26 020 592 4 1 6 6 188
270 8 - 860 _ 1 5 3 2 28 721 10 354 . 455 41 062 1 8 4 8 13 801 76
21 648 1 7 8 3 6 1 2 3 1 5 577 101 527 70 697 9 019 1 86 8 20 1 1 4 0 1 55 364 18 042
48 __ 104 32 — __ 5 37 1 3 —
345 2 535 42 — — 13 55 — 50 - ----
465 16 915 34 2 446 68 104 ’ 2 652 31 597 •----
646 8 950 115 479 — 24 618 1 194 1
142 3 697 1 1 — 35 37 — 30 —
220 , 4 426 9 . '  1 12 12 34 3 71 —
19 1 113 68 — . ---- 12 80 — 119 —
177 ' 5 ■ 606 27 — • ---- 18 45 16 71 * ----
• 1 5 3 4 291 8 359 337 1 2 1 1 185 141 1 8 7 4 333 1 4 0 3 33
243 7 .733 11 12 17 40 - 9 70 —
507 32 1 3 6 5 • 101 34 __ 23 158 15 231 2
308 27 1 5 9 7 . 13 31 — 14 58 8 337 —
897 150 4 629 1 4 6 2 37 039 17 474 2 564 ■ 58 539 2 1 5 6 15 455 -15  699
434 20 1 1 5 2 53 56 1 759 694 2 562 2 326 24'
: 207 11 619 110 35 44 78 ,v 267 2 164
997 25 2 005 130 3 394 ___ 62 3 586 - 30 1 0 1 9 1
556 11 1 0 7 6 70 - 2 2 1 6 8 22 641 890 45 769 643 3 667 2
114 275 1 2 7 5 ■ - 653 414 1 4 7 4 229 2 770 796 3 263 1 778
1 449 99 • 4 286 40 .  6 575 120 195 6 930 631 5 789 7
326 7 608 2 — — 10 12 3 303 1
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
Katit ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
, • H I. Toollisuustavaroita (Jatk.)
III. Industrivaror (Forts.)i •
19
8  3£ T‘
g“"“ B«' F sj- • c
>? 51 o 5;
M
etalleja ja m
etalli- 
o 
teollisuustuotteita 
w
 
M
etaller och m
etall» 
industrialster
21
H i-3 ..«» s:03 —a 5 ;
K
ehruuaineifca, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
w
 
esineitä 
N
 
SpÄ
nadsäm
nen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
w
 
V
uotia ja nahkoja 
H
udar och läder
24
M W g M g • g ^ B
e  g. b s?
is-E* P3 “
^8 gp
Ö
ljyjä, tervoja,
! 
asfalttia ja valais- 
: o! 
tusaineita 
1 
O
ljor, tjäror, aslalt 
och lysäm
nen
M
uita teollisuus* 
«o 
- tavaroita 
i 01 
Ö
vriga industri- 
varor
(O1 ^ 
. 
Y
hteensä 
«o 
Sum
m
a
T o  h n i a '— T o li
H a n n i la ............ ' i 42 121 i
-
n . 14 - 23 367
K a v a n t s a a r i................ — 315 128 i — 14 - 9 125 619
K ariSalm i .................... — 11 40 — — -v 8 4 70
T ali ............................. 41 72 206 4 5 92 — 52 571
T a m m is u o .............. . 138 . 39 .9 55 42 25 65 *25 9 220
P orin  rata, P ori banan .. 68963 23 064 9 541 4  580 3 394 16 358 ' 8 762 , 8 251 299 492
Mäntyluoto.................. 79 986 15 85 144 495 700 425 76 976
Pihlava .................... 123 1157 171* 7 — 23 , 11 24 1707
Pori ............................. 31 281 11029 4035 3 963 172 8 037 3 335 2 765 95 922
Ulvila ............ ; ___ 761 98 815 29 700 297 35 ' 119 3 003
HaistiJa.................... 45 45 102 __ _: 1 __ 6 221
Nakkila....................... 1189 74 25 2 1141 642 12 101 3 579
Harjavalta .................. 174 1808 341 n — 99 27 • 126 14 451
Peipohja .................... 20 138 90 >37 — 127 6 51 683
Kokemäki.................... 45 483 191 14 •9 98 . 103 192 2 647
Kyttälä.................... — • 4 — — — —
f
2 16
Kauvatsa ................ >. 12 57 200 13 — 46 6 65 645
Äetsä . . : ...................... 3158 2 042 62 58 12 222 294 600 9 893.
Kiikka ! ....................... 14 85 ■ 154 22 1 48 7 61 ' 649
Tyrvää ........................ 238 1291 1401 , ' 82 14 191 • 677 453 7 015
Karkku........................ 2 257. 188 16 — • 73 16 73 - 922
Siuro . ; ........... ............ 9 922 773 342 23 — 326 88 175 20 936
Nokia ......................... 8 963 1376 44Q . 165 ' 31 2 676 274 2 711 21582
Lielahti......................... 12 937 1361 • 969 - 53 1170 2 957 3171 302 38 645
Porin—Eiisenvaaran ra- *
ta, Pori—Elisenvaara
banan ........................ 7 381 2 7 1 1 6 19 950 1 8 5 2 222 1 4  764 12  792 8 1 6 7 177 051
Sorjo-................ . . .  > — . 5 1 1 — 1 13 8 33
Syviioro........................ — 31 23 5 1 7 35 17 169
Parikkala .................... 37 198 86 41 4 41 97 136 1268
Särkisalmi.................... 1 80 98 8 3 - 30 84 74 ' 574
Putikko........................ 1 36 6 7 — 9 , 28 20 137
Punkasalmi ..-.............. _ 112 _ 8 ‘ --- 48 687 48 977
Punkaharju ................ 1 51 9 — — - 19 23 3 225
Kulennöinen............ 2 48 6 8 — 36 ' 21 ^  29 ■ 236
Savonlinna ..................~ 529 3 204 303 244 45 880 1010 1000 - 8 984
• Kallislahti....................• .,25 98 10 10 — 40 22 39 323
Rantasalmi.................. ’ 2 122 20 12 14 83 62 • 81 644
Joroinen ...................... . i 117 186 10 1 73 61 55 849
Varkaus . : .................. 391 4 010 224 162 11 1799 1724 854 ■ 42 485
Huutokoski.................. 5 - 154 ' 121 7 2 21 : 160 107 929
" Verietmäki .............. — 80 684 3 10 59 28 . 1030
Hankasalmi ................ . 6 311 448 19 1 • 70 214 113 2 232
Lievestuore....... -......... 18 362 23 25 1 3 644. 8.0 91 8 556
Vaajakoski' ...........! . . . 68 3 625 ' 2 637 16 . 1 168 738 572 13 662
Suolahti ...................... 3 943 1537 1328 117 .18 2 356 405 v 625 16 766
Kuusa ......................... 2 36 30 7 — 7 23 44 456
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>Tabell 29. Anlant gods. (Forts.)
IV. «Havinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Närings- och njutningsmedel, utora lantmannavaror V. 1— 32
Pikatavaraa (paitsi m
aitoa, 
1 
ruum
iita sekä m
uutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
i 
Ilgods (utom
 m
jölk, lik sam
t ! 
flytt- och transitogods)
. K>o o Mt> 
K
aloja 
N
 
Fisk
28
O i
02 P - P O
CT &P
29
O i
g  g  
1  g i£• nS-P et- es
<  *» 5
S p 
0  <•-s p
30
ö  «H
.*< O 
1  |
M
uita ravinto- ja 
t nautintoaineita 
w
 
Ö
vriga närings- och 
njutningsm
edel
27— 31
02 ^
B CD H CD
P 5p:
. Sekalaisia tavara- 
n
 
lajeja
D
iverse varuslag
Yhteensä
Sum
m
a
M
uuttotavaraa
Flyttgods
nlastavaraa luotolla 
litsi halkoja y. m
.) 
litärgods pä kredit 
utom
 ved m
. m
.)
i l
ta  c
?  1  QQ £.o sr
W p
pp
K
aikkiaan
Totalsum
m
a
'T o n n i a  —  rJ 0  n
2 ’ 33 63 2 1 1 0 1 27 1 7 3 8 46 16 . 1 8 0 0
— 23 42 • ---- — 65 18 ' 1 6 5 3 16 2 — — 1 6 7 1
✓ — 1 55 -  2 — 58 6 597 23 -3 — . —1 623
— 17 37 — — 54 42 4 878 35 11 — — 4 924
— 585 2 — 1 588 106 ■. 28 459 49 7 35 — 28 550
637 4  446 1 9 9 1 1 0 9 0 556 8 720 2 294 655 254 1 0 7 0 355 381 • 657 060
— — 10 25 7 42 150 206 154 14 7 3 — 206 178
— — 18 — 1 19 12 2 709 16 5 — — 2 730
545 1 2 3 8 1 3 7 8 848 474 4 483 922 222 692 577 122 308 s -— 223 699
— 101 5 * ---- — 106 42 3 948 7 ' 8 . 25 — - 3 988
_ _ — — _ _ — 2 747 1 — 10 — 758
__ 45 23 __ 1 69 25 5 1 5 5 15 3 __ __ 5 1 7 3
2 ■ 49 12 — ■3 66 37 18 261 33 25 2 — 18 321
11 26 27 — 3 67 21 2 406 20 ' 20 .3 — '2  449
3 146 20 ' 1 3 173 218 5 284 33 14 1 — 5 332
— — — — — — 1 56 — — — — 56
1 116 10 .3 4 ‘ 134 47 2 206 12 3 __ __ 2 221
10 1 7 5 6 81 6 13 1 8 6 6 198 16 454 60 7 10 — 16 531
2 59 44 — 4 109 81 1 4 3 1 -16 — 1 — 1 4 4 8
33 ' 326 . 181 196 20 756 212 1 19 9 7 94 30 12 — 12 133
2 152 28 1 4 187 62 2 288 - 18 25 1 — 2 332
7 218 58 7 8 298 57 24 001 25 - 29 ---- ' __ ’ 24 055
20 59 51 3 10 143 81 48 570 96 36 4 ,— 48 706
1 1 155 45 — 1 202 126 80 895 83 21 1 — 80 950
614 5 284 8 812 3 227 i  708 19 645 2 476 447  223 4 1 3 7 728 2 863 454 951
— 14 7 4 1 26 7 207 4 2 — — 213
4 75 63 4 1 147 23 929 20 7 — — 956
11 124 180 41 s 5 361 44 5 240 75 24 7 — 5 346
3 165 65 17 5 255 29 • 2 426 ' 26 7 1 — 2 460
— 1 48 14 4 67 10 948 15 • 3. — — . 966
— 42 87 10 5 144 20 1 6 0 1 16 14 __ __ ■ 1 6 3 1
---- _ _ 15 5 1 . 21 3 442 ' . 14 . 1 — — 457'
— 56 78 4 5 143 11 1 0 4 1 . 9 1 7 — — - 1 0 5 7
, 35 371 ' 891 ' 458 162 1 917 301 2 1 4 3 5 668 72 103 — 22 278
1 38 46 1 5 91 31 1 2 1 8 20 7 — — 1 2 4 5
8 108 160 13 10 299 51 2 517 38 13 1 ____ 2 569
15 94 131 22 11 273 39 2 816 50 - 9 2 — 2 877
47 350 753 533 94 1 7 7 7 387 107 817 527 74 19 — 108 437
7 80 118 26 16 247 25 4 915 . 33 2 — — 4 950
i 6
45 56 18 8 133 24 2 073 15 1 — — 2 089
12 145 161 45 13 376 58 8 257 82. 15 3 ___ 8 357
1 4 52 89 38 . 7 190 32 55 623 ' 77 7 5
— 55 712
' 7 ■ 60 685 7 827 1 5 8 6 83 19 376 185 32 3 - — ^ 1 9  596
47 417 910 ■ 450 66 1 8 9 0 202 30 064 318 75 6 — 3 0 4 6 3
1 2 49 35 12 ’ ' — 98 16 1 1 9 0 8 1 — — 1 1 9 9
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
' • . I. Maataloustava- I. Lantmanna
liata ja liikennepakika 
Sana och trafikplats
1
# ' 
g 6tn g.
&
, 
M
uuta viljaa 
Annan spannmäl
3
-ä  g.£ o 
o »\
g.»' •
3 *
Perunoita ja muita 
juurikasveja 
Potatis och andra 
rotfrukter
Heiniä, olkia ja 
Ä 
väkirehua
lO
H
ö, halm och 
kxaftfoder
M
aitoa ja kermaa 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
(alla tariffer)
7
UI <J♦ S o •
S; t
Lihaa ja vaunukuor- 
mina kuljetettuja 
« eläimiä —
 Kött och 
i vagnslaster trans- 
porterade djur
9
u H
s e<1 a O «e io & p
’’ ’ SL.
3 g- 
sr <O: • O
Tonnia — T o n
Laukaa ........................ i 6 32 ■ i 80 29
Leppävesi.................... — 7 27 9 35 72 — i 49
Jyväskylä.................... • 191 539 5 088 124 3 591 2 798 41 184 138
Vesanka ...................... .x’ ' 2 10 2 23 3 _ 1 _
Kintaus ........................ — 11 -61 3 127 2 ‘ . — — 1
Petäjävesi........... ........ 1 43 104 -.3 191 __ _ - 5 - 13
Asunta.................... — 6 33 3 86 1 _ 4 3
Keuruu ........................ 1 71 275 7 328 34 . 1 ' 13 __-
Piili ......................... — 1 1 — 2 _ ' _ __ i __
Virrat ......................... — 66 197 — 152 — — — 23
Vaskuu .................... __ __ 6 __ 20 __ _ __ 7
Kihniö...................... — 1 8 ■ 2 69 __ — __ __
Parkano ...................... — 40 135 36 108 __ - --- 1 __
Niinisalo .................. — 58 / 14 234 427 — — 9 •73
Kankaanpää . .............. ■ --- 21 2 1 79 — — 2. 12
Pomarkku....... . — __ 8 3 11 __ _ 4 _
Noormarkku............. 10 '5 — — 15 — — — —
Helsingin—Turun rata, 
H:fors—Abo hanan .. 2 270 7 261 .1068 41846 20 723 2 538 14 985
t
452
Turku-It., Äbo-Östra .. 671 '1811 ' 30 35 1299 1789 — ■ 915 58
Littoinen...................... — ‘ 46 12 4 93 150 — __ 9
Piikkiö'. : ...................... . • 1 74 10 — 727 18 — __ 34
Paimio......................... ---* 1082 12 - 3 • 2 325 144 — 7 __
Hajala ...................... ■--- 103 3 500 12 _ — 1 » ---.
Salo .................... . 3 1969 367 41 615 • 4 359 1 1 5 __
Perniö .................. . 9 ' 425 116 4 -1858 - 21 2 3 __
Koski........................... 4 135 25 — 576 — s 1 1 __
Pohjankuru, Skuru___ 4 44 108 3 510 3 -4 4 11
Pinjainen, Billnäs....... — — 1 ' --- 41 — * „ 35
Kaunislahti, Fagervik .. __ 40 3 2 158 - - 39 _ __
Inkoo, Inga ................ — 7 ' 24 1 339 — 3 3 ' 8
Tähtelä, Täkter — 19 38 . 1 ' 384 1 — 1 ' 5
Päivölä, Solherg ......... — 22 13 — 81 5 — __ __
Siuntio, Sjundeä......... 10 70 . 101 '  1 759 120 — ■ 3 34
Kela, Kala ■.............. 36 / 1 176 87
Kirkkonummi, Kyrkslätt 1 - 31 42 29 418 45 — 1 68
Masala, Masabv........... 1077 912 - 45 3 4179 19 1 — 99
Kauklahti, Köklaks .. . ■ 1 5 24 9 407 27 — ■ ■ 1 1
Espoo, Esbo .............. — 24 11 3 529 49 — — —
Kauniainen, Grankulla . _- 8 48 85 368 2 2 - __ _
Pitäjänmäki, Sockenb. 489 398 28 31 625 6 — 20 83
Huopalahti, Hoplaks — — 6 ' .17 12 — 20 7
Rovaniemen rata, Rova­
niemi hanan ............. 11 968 10148 892 5 624 2 271 460 1008 206
Kemijärvi.................... 2 194 3169 ‘ 197 973 18 97 188 20
Misi ................ '........
-
1 93 30 102 4 1- 8
N
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
roita
vnror
XI. Puutavaroita 
n. Trävaror
III. Teollisuustavaroita ‘ 
m. Industrivaror
10
o  r* o= S c* 3ui 3 ~ O 
3 rr ctq e£* ai
¡'. S’
2 Sf -  p •
Muita maatalous- 
•h 
tavaroita 
1 ^ 
övriga lantmanna- 
varor
Y 
Yhteensä 
| 
J, 
• 
Summa
!  ^
Lankkuja ja 
! ¿j 
lautoja 
:1-1 
Plankor .öch 
bräder
f
Paperipuita, prop- 
seja y. m
. pyöreää 
puutav.sekä parruja 
$2 ja hirsiä—
Pappers- 
ved, props o.a.rund- 
1 
virke samt sparrär 
o. timmer
Halkoja ja puun* 
S 
jätteitä 
Ved och träavfall
15
Cc £ 
< ££
, %  *Ö
£ t
< § 
p p
3 8
12—15
ai d
■ g S  
. B §Ci CO 
p:
Paperiteollisuus*
tuotteita
^ 
Pappersindustri- 
alster
* 
Malmeja, kiviä, 
kalkkia ja 
t 
£ 
sementtiä 
; 
Malmer, Sten, 
kalk och cement 1
Soraa ja muita 
oo < 
. 
maalajeja 
T"l 
Grus och övriga 
jordarter
Tonnia — T o n
130 4 283 12 6 17 35 i 235 10
150 9 359 183 43 13 482 78 13 786 ■87 976 15
3 217 669 16 580 1 551 25 672 12 588 2 923 42 734 6 479 14 656 457
28 — 69 — — — 2 2 — , 30 ___
145 4 354 9 671 681 461 1822 '  1 363 - —
. 322 4 686 33 48 20 60 161 8 251
54 1 191 1 9 • 5 4 19 1 19 __
470 34 1 234 376 888 - 100 ' 237 . 1 601 43 912 3
— — * 4 * ------ — — __ — __ — __
■ 700 22 1160 — 10 — 1 11 30 ‘ 701 1
87 1 121 3 1 __ _ 4 _ 31
376 2 458 — , 45 — 2 47 3 176 1
. 1382 17 1719 28 153 9 23 213 29 795 1
952 17 1784 26 5 — 39 70 19 1419 1
' 2 287 2 2 406 — ’ 5 14 22 41 .  19 1087 .5
1058 . 1 1085 19 __ 21 * 40 160 _
656 2 688 26 75 — 10 111 1 391 —
24 517 603 102 277 16 563 ‘  6 348 ’ 25 733 4 298 52 942 3 240 15 521 9.307
. . 545 109 7 262 7 452 1516 10195 512 - 19 675 2.230 944 4 677
. ‘  10 — 324 4 — 1256 8 1268 .  13 3 __
■ 356 24 1-244 12 1 30 39 ■ 82 2 .v ------ __
2 224 26 5 823 ■ 24 230 155 811 1220 9 249 1
691 3 1313 1 1 9 18 29 2 110 —
8 265 224 56 809 882 649 11 673 2 215 368 5 415 . 138
1825 49 4 312 296 8 11 202 517 76 1139 . 7
;675 8 1425 — 56 — 11 67 3 208 __
1017 24 1732 68 — 1494 93 ■ 1655 30 1090 3 647
83 2 162 134 1.113 330 29 1606 12 ' 25 2
156 _ 398 20 79 _’ 23 122 1 12 _
752 '10 1147 6 * . --- — 17 23 8 59 __
> 701 • 9 . 1159 44 — — 39 83 * - 13 123 ____
■ 277 6 404 16 — 9 50 75 2 '  67 ____
■. 647 23 ■ 1768 11 — — 146 157 \ 20 41 , —
245 2 547 68 ' 65 • ____ 144 277 __ 31 __
1693 20 2 348 73 144 34 123 ' 374 45 649 98
2 079 3 • 8 417 124 „ ------ 251 110 485 49 328 —
■ 785 16 1276 104 :----- 4 431 174 4 709 54 280 . 591
■ 457 7 1080 1908 1261 47 481 3 697 37 1082 1
541 30 . 1084 314 237 1841 170 - 2 562 27 1038 10
493- 7 2180 1908 107 3 244 235 5 494 .149 2169 121
— 1 63 ,  3 094 881 2 385 190 6 550 90 . 453 14
1 728 1028 24 344 1396 667 2 343 850 5 256 799 7 080 703
552 222 5 632 47 36' — 93 176 111 832 17
9
3720— 39
26 274 10 29 11 6 56 7
21
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
TTT. T eo llisuustavaro ita  (Ja tk .)TTT. In d u striv aro r  (F orts.) '
19
' !  ?  
B o ? p
B"“  B«
' & S. w s. S. £p:
Metalleja ja metalli- 
o 
teollisuustuotteita 
w Metaller och metall- 
industrialster
21
. H Hcp S: OQ El«> sr:
Kehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- | 
N 
esineitä 
N 
Spänadsämnen, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
23
g *e oa S:p p
8 » P1 o_  p p: E Cl PTo oH
24
w M aW 2
• g * g.S g. b **• P PCLP • E
• p"
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja.valais­
ee 
tusaineita 
Oljor, tjäror, asfalt 
och lysämhen
Muita teollisuus­
ko 
tavaroita 
03 
övriga industri­
varor
16—26
S COa ®5 Dp Ui pt
T o n n i a  — T o h
8 50 44 2 ■ 9 u 31 401
25 397 700 325 — 1723 51 82 4 381,
1808 9188 9 864 683 • 98 2 932 6 017 3 310 55 492
4 .__ 1 — — 1 2 38
24 1644 451 3 — 39 28- 28 2 581
91 198 45 1 29 48 32 703
1 21 66 , --- .-- 3 16 6 . 133
366 .370 1071 32 4 ' 140 . 884 257 4082
1 __ — —: - --- — 1 - 2
26 100 27 17 — 42 69 . 64 1077
1 6 1 __ __ __ 3 3 ■ 45
37 3 2 __ 1 10 18 251
10 186 19 22 i ■ 107 51 ' 81 1302
6 380 831 2 — 86 20 124 2 888
193 26 5 16 130 32 109 1622
29 ' 67 66 2 __ 44 - '2 27 397
45 164 341 1 — 137 3 48 1131
24801 33 940 13161 1138 1457 3 269 2 218 4 520 112572
43 1993 2 759 159 1425 348 85 494 15 167
2 577 112 17 305 — 75 15 56 3.179
16 36 __ 3 — 4 6 14 81
1131 306 235 19 1 • 158 39 105 2 253
101 46 114 3 — 21 2 30 429
12 538 7193 808 - 323 25 1064 1291 -1676 ■ 30 839
824 1107 1020 41 2 225 140 322 4 903
74 194 12 — .34 4 21 550
938 7 316 512 95 1 259 100 202 14 190
- 1 498 /  828 ' 118 3 — ■ 17 29 88 2 620
6 18 55 . __ __ 4 8 21 125
67 79 111 6 — 20 - 33 .65 448
17 117 308 9 — . 51 16 62 706
2 59 145 2 — 5 10 29 321
141 243 543 -21 — 93 41 180 1323
20 22 176 1 v _ 2 2 26 280
269 246 284 20 1 66 39 104 1821
996 129 184 11 — ■ 97 22 '  129 1945
978 2-276 234 9 — 359 25 177 4 983
200 148 ■ 876 10 1 107 57 168 2 687
644 201 915 10 1 67 17 193 3123
1624 11012 3 391 71 — 176 233 287 19233
171 379 '  ^162 5 — 17 4 81 1376
680 7 601 9 503 526 83 973 7 093 2 688 37 729
19 624 582 '124 15 198 1388 441 4351
43 /  40 3 1 , — 9/ 23 126
Kata ja liikenncpaikka 
Bana och trafikplats
Laukaa ........................
Leppävesi ....................
Jyväskylä ..................
Vesanka ......................
Kintaus ..................
Petäjävesi....... ‘. ..........
Asunta......................
Keuruu ........... ............
Piili .................. .
Virrat ..........................
Vaskuu ....................
Kihniö......................
Parkano ......................
Niinisalo ."................
Kankaanpää ................
Pomarkku.............
Noormarkku........... :
Helsingin—Turun rata, 
H :fors—Abo banan ..
Turku-It., Abo-Östra ..
Littoinen......................
Piikkiö.........................
Paimio.........................
Hajala......................
Salo .............................
Perniö .........................
Koski............./ ............
Pohjankuru, Slcuru . . . .  
Pinjainen, Biilnäs.......
Kaunislahti, Fagervik ..
Inkoo, In ga ....... : ___
Tähtelä, Täkter...........
Päivölä, Solberg .........
Siuntio, Sjundeä___:.
Kela, K ala ..............
Kirkkonummi, Kyrkslätt
Masala, Masaby...........
Kauklahti, Köklaks .. .  
Espoo, Esbo ..............
Kauniainen, Grankulla . 
Pitäjänmäki, Sockenb. 
Huopalahti, Hoplaks
Rovaniemen rata, Rova­
niemi banan .........
Kemijärvi................
Misi .........................
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Närings- och njutningsmedel, utom lantmannavaror '  V. 1—32
ä  wOQ H “
»g. S K ö --.co K-o o Kauttakulkutavaraa
Transitogods
g- 
K
aloja 
Fisk
oo 
' Suolaa 
”
 
Sait 
/
29
• XJl
H g:0 g.
1 s f
E s g
g g-
2 < NJ , p
30- 
ö  M
5  § ■
S e
M
uita ravinto- ja 
T* 
'nautintoaineita 
m
 
O
vriga närings- och 
njutningsm
edel
27—31
co
e  “L
' S ST
3  g 
»  “
Sekalaisia tavara­
si 
lajeja
D
iverse varuslag
Yhteensä
Sum
m
a
¡avaraa (paitsi m
aitoa, 
aiita sekä m
uutto- ja 
auttakulkutavaraa) 
(utom
 m
jölk. lik sam
t 
>t- och transitogods)
M
uuttotavaraa
Flyttgods
tilastavaraa luotolla 
aitsi halkoja y. m
.) 
ilitärgods pä kredit 
(utom
 ved m
. m
.)
K
aikkiaan
Totalsum
m
a
T o n n i a  —  T o n
2 22 25 13 2 64 22 805 u 7 2 8252 — 44 8 1 55 20 18 601 59 1 204 _ 18 865320 1383 3 308 1276 422 6 709 714 .122 229 1567 262 1540 , __ 125 598
— — 2 1 s --- 3 1 113 3 4 1 __ 1212  ^ 2 .52 4 — 60 13 4 830 17 2 — — 4 849
. 6 99 86 33 1 ' 225 26 1801 32 13 2 _ 1 8483 7 37 11 — 58 11 ' 412 16 __ __ __ 42828 123 - 298 143 15 607 83 7 607 103 17 41 __ 7 768— ---■ 5 — — 5 1 12 __ __ __ __ 12’
23 190 259 — 12 484 62 2 794 ■ 29 4 2 •— 2 829
1
— 3 2 — "  5 2 177 __ 1 _ _ 178- 77 18 2 — '98 8 862 8 1 1 __ 872' 17 359 63 9 7 455 34 3 723 31 5 ' 11' __ 3 770— 189 23 1 2 215 21 4 978 25 18 871 __ 5 8921 320 8 — — 329 39 4 437 19 15 38 — 4 509
— 157 — ---. — 157 12 1691 . 2. __ __ _ 1693
70 3 2 ~ ’ 75 11 2 016 15 5 — — '2 036
208 2 484 1315 528 264 4 799 1427 274 017 1481 305 220 276 028
— 203 54 1 6 264 408 42 766 63 , 46 202 __ ' 43 077 ^ --- — 4 . --- — 4 14 4 789 4 — __ 4 793— 59 1 — 1 61 22 1490 14 4 __ __ 1508
4 289 35 — 7 ' 335 23 9 654 . 86 21 __ __ 9761
— 53 5 ■-- — 58 122 1951 3 2 — — 1956
107 810 301 313 146 1677 289 91 829 327 48 , 10 _ 92 2Î4
9 198 ' 189 12 15 423 . 60 10 215 105 19 1 __ 10 340
8
61 14 2 — 77 9 2128 • 8 5 __ __ 2141
65 . 131 21 9 234 92 17 903 63 6 * __ __ 17 9722 13 38 3 — 56 36 4 480 ' 15 3 — — 4 498
• --- 11 4 2 — 17 2 664 12 __ _ _ 6764 26 53 12 2 97 19 1734 48 4 1 __ 17873 '  74 105 35 O 222 21 2191 77 '3 _ __ 2 271
3 42 39 8 '1 93 ,7 900 33 3 __ __ 9366 146 126 18 10 306 31 3 585 59 16 1 — 3 661
— 5 5 — __ 10 1 1115 Î6 3 _ _ 1134
57 135 80 19 ' l i 302 50 4 895 198 3 1 __ 5 097
1 . 49 35 19 3 107 24 10 978 83 6 — __ 11 067'
2 81 28 11 1 123 15 11106 68 19 — __ 11193-
2 44 11 5 1 63 . 27 7 554 *65 1 1 — 7 621
— 29 48 46 10 133 55 6 957 68 39 __ _ 7 064
— 76 ■ 9 1 11 97 '85 27 089 59 33 2 __ 27 183'
15 *--- — 25 40 15 8 044 7 21 1 — 8 073
327 1245 3 076 1393 530 6 571 1007 74 907 1662 218 265 77 052.
47 342 870 179 118 1556 223 11 938 319 24 89 _ 12 370
1 9 2 31 43 57 556 • 13 3 — — 572
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y
Taulu 29. Saapunut tavara. (Jatk.)  —
i I. Maataloustava-
.i . La.ntmanna-
1 2 3 4 5 6 7 8 . 9
liata  ja liikcmicpaikka 
Bana och trafikplats #  fcd e
£  E
' >
§  gp P P c
a> P
«H
g  |
oj o
o  f2. p '
^  5o  £ 
m %  e ’ g
g f f  i l .
7  o  £ p
H
einiä, c 
väkire 
H
ö, hali 
kraftfi
! |  f ?
m  <2
B  S.
Liim
a java 
m
ina kulj 
eläim
iä —
 
i vagnslast 
porterad
g
% a<  a  
o  «  So  2,p
«  ?  'p
P <  P SP
■S p B p
09 ^  
£2
P jh
7? ET *3
f  g s . B£ P g
£  » S.
É á  I s
Ä ^  P
S p
E p ^ p  £
et- P PO £>
' 3 e*tn £
P: p sr O P O: o
T o n n i a  —  T o n
8 703 . 6 097 643 3 552 972 353 792 '  161
Muurola .................. 1 . 170 13 286 95 5 4
Koivu ...................... 1 121 1 144 '  68 1 '5 5
Tervola........................ 1 68 498 8 567 '  1 1 1 4 3 n 20
Oulun—Nurmeksen rata,
Oulu—Nurmes banan 12B •527 7 778 "  121 5 094 632 47 94 160
Porokylä.................. 13 122 965 12 859 251 __ 8 52
Valtimo.................... 12 . ' 490 4 - 286 11 1 5 5
Maanselkä................ 4 228 22 264 18 • 3
■ Sotkamo .................. 1 75 2 360 12 921 6 ' 10 17 27
2 5 . 75 2 35 1 15
Kontiomäki ' ................ 3 ■ 35 1 843 22 1 2 0 6 26 32 28 • 7
Kiehimä ...................... 3 ‘  8 662 8 330 2 3 __
100 145 60 . 1 85 _ __
2 176 2 121 _ _ _ __
Vaala . ....................... _ 2 120 4 121 1 _ _ 27
Nuojua .................... 39 363 10 122 163 7 21
1 16 298 12 479 . 3 17 6
Muhos ......... •............... 41 101 10 240 77 5_ 21 37 25 77 1 __
Yksityisille rautateille,
Tili enskilda järnvä- 
gar ........................... 6 888 1 1 2 4 3 661 6,307 32 17 28 ■15
Rauman rautatiel 
:Raumo jämväg J 1 6 0 4 696 11 .2  657 14 -1
Jokioisten rautatiel 
' Jokkis jämväg J 2 817 296 14 1 8 6 6 4 — 6 —
Loviisan rautatie! 
Lovisa jämväg J — 1 9 1 4 100 . 3 628 1 6 8 7 6 2 1 15\
Karhulan rautatie! 
Karhula jämväg J — 3 ‘ 32 8 97 8 14 21 ■
Yhdysliikenne ulkomail- '
le, Samtrafiken tili ut- 
landet........................ 2 1 7 4 0 • 39 25 683 5
Rajajoki-rajan kautta,
över Rajajoki-gränsen
Tomio-rajan kautta,
över Tomio-gränsen 
Turun sataman kautta,
— — 2 — 1 74Ö . 39 — '  683 5
över Äbo haron . . . . — — — — — — 25 ■ — —
Kaikkiaan, Totalsumma 6 4 1 9 5 190 826 175 024 122 279 285 596 182 797 18 738 ' 2 4  996 9 267
Siitä: Därav: 
Valtionrautateille, Tili '
statsjärnvägarna . . . . 6 4 1 9 5 18 4  488 173 898 118 618 277 549 182 726 18 696 2 4 2 8 5 9 247
Vieraille rautateille, Tili
främmande järnvägar — 6 338 1 1 2 6 3 661 8 047 71 42 711 20
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Tabell 29. JLnlänt gods. (Forts.)
roita
varor - •
II. Puutavaroita 
H. Trävaror
m .  Teollisuustavaroita 
III. Industrivaror ■
o
 
Lannoitusaineita 
^
 
G
ödslingsäm
nen
M
uita m
aatalous- 
tavaroita
1-1 
övriga lantm
anna- 
varor
•y 
Y
hteensä 
4, 
Sum
m
a
12
hj &  
S" e>' 
C o  p*E*e  S
| s
H O  S»'55n  ui.
Paperipuita, prop- 
seja y. m
. pyöreää 
puutav.sckä parruja 
ja hirsiä —
 Pappers- 
ved, props o.a.rund- 
virke 
sam
t sparrar 
o. tim
m
er
H
alkoja ja puun- 
S
 
jätteitä 
Y
ed och träaviall
15 
O  e
Ü. f
p 'Ö
g  1
%' % p  p
0  0
- p
V
 
Y
hteensä, 
ca 
Sum
m
a
16
►d há p p •Ö «  S"«
» S . §  g: 
2.2-
to Ej
s  - g
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja 
£
 
v 
sem
enttiä 
M
alm
er, Sten, 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita 
oo 
m
aalajeja 
^
 
O
rus och övriga 
jordarter
T o n n i a  —  T o n
863 ■739 14 883 1 2 9 2 582 " 2  332 657 4 863 673 '6  007 685
25 3 602 11 20 __ 54 85 2 19 _ _ _
19 „  4 369 5 __ 13 18 __ 2 __
260 34 2 584 31 — — 27 58 • 13 213 1
4  036 141 18 753 642 450 306 562 1 9 6 0 122
4
3 330 17
520 28 2 830 132 60 64 32 288 33 975 7
76 ■ 2 892 ; 79 10 49 32 170 _ • 1 9 8 _
23 2 564 8 — — 11 19 __ 15 1
983 . - 36 4  448 102 90 75 64 331 54 899 4
16 1 152 : 26 ■ 15. 20 7 68 1 • -5 6
465 : ■ 26 3 693 43 ■ ‘ 38 _ 58 139 15 288
425 5 1 4 4 6 ! 23 ■ 49 31 44 147 ' 5 171 _
50 2 443 r 8 -7 8 — - ,2 88 __ 24 —
35 — 336 18 — __ : 4 22 3 16 2
64 ' . 2 341 , ■ .3 6 22 11 69 — 97
V 449 18 1 1 9 2 73 __ 1 133 207 1 1 •200 3
353 8 1 1 9 3 15 82 13 112 222 10 134
466 10 ' -9 50 73 1 — 48 122 __ <• 212 _
111 1 ‘ 273 6 5 53 4 68 — '  45 —
1 1 1 6 6 320 29 008 ; 4 8  857 251 054 18 237 15  908 33 4  056 179 713 , 29  896 ■. 4 6 4 4
3 613 145 8 741 ; 4 3 1 4 3 62 470 8 4 4 6 9 587 123 646 160 367 6 533 ■ V -99
3 326 ' 82 8 411 69 7 — 222 298 ' 223 2 917 52
4 048 : 81 11 482 1 2 1 0 31 497 — 4 023 36 730 237 4  308 1
179 12 374 4 435 157 080 9 791 2 076 173 382 18 886 16 138 - 4  492
' ---- 148 2 642 6 — .737 6 749 828 240 2
— 145 145 — — — ,6 6 766 2 —
3 2 472 6 — 737 — ■ 743 62 238 2
— — 25 — — — — - i . — __
375 226 4 4  078 1 4 9 3  022 1 1 2 3  158 3 163 821 1 1 7 0  360 377 063 5 83 4  402 1 996 392 1 1 4 0  545 1 6 1 1 4 4
36 4  060 ' 43 610 1 4 6 1  372 1 0 7 4  295 2 912 767 1 1 5 1 3 8 6 3 6 1 1 4 9 5 499 597 1 8 1 5  851 1 1 1 0  409 1 5 6 4 9 8
1 1 1 6 6 468 31 650 48  863 2 5 1 0 5 4 18 974 15 914 334 805 180 541 3 0 1 3 6 •4 646
S
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Taulu 29. Saapunut tavara. (Jdtk.)  —
III. Teollisuustavaroita (Jatk.)
m . Industrivaror (Forts.)
19 20 21 22 23. 24 25 26 , 16—26
Kata ja liikennepaikka 
Bana och trafikplats
K
ivi- ja puuhiiliä 
y. m
.
StenkoI, träkol 
m
. m
.
M
etalleja ja m
etalli- 
teollisuustuotteita 
M
etaller och m
etall- 
industrialster
Tiiliä
Tegel
K
ehruuaineita, lan­
koja, köysiä, kan­
kaita ja vaatetus- 
esineitä
Spänadsäm
ncn, 
garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
• nadsartiklar
V
uotia ja nahkoja 
H
udar och läder
K
em
ikaalioita 
yrm
. s. 
K
em
ikalier 
m
. m
. dyl. 
•
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais- 
tusaineita 
O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
M
uita teollisuus- 
, 
tavaroita 
övriga industri­
varor
. Yhteensä 
Sum
m
a
T o n n i a  — T o n
Rovaniemi 7 ................ 651 6 459 8 588 389 65 7 5 3 > '5 630 2 087 31 987-
'Muurola .................. 1 1 23 30 — — 4 16 26 121
. Koivu ...................... — 72 58 — — 3 11 19 165
Tervola ....................... 9 380 205 10. 2 15 39 92 979
Oulun—Nurmeksen rata,
Oulu—Nurmes banan 188 1671 3 082 210 24 332 1435 1046 11457
Porokylä.................. 34 329 1329 20 4 70 41 197 3 039
Valtimo......... .......... — 54 10 4 — 5 44 50 365
Maanselkä....... :■.... — 23 155 ' 2 — 4 33 18. 251
Sotkamo ................... 10 511 820 49 10 112 .802 ‘ 300 . 3 671-
Vuokatti .................. — . 67 . 7 2 — 2 19 20 174
Kontiomäki . ........... 1 246 .129 3 i * 2 60 176 163 1111
Kiehimä ...................... 1 95 54 9 — 9 91 76 511
Kivesjärvi................ . __ 14 5 — 2 9 17 71
Jaalanka.................. 1 21 3 — — 1 13 13 73
Vaala........................... __ 25 22 2 2. 6 15 28 197
Nuojua .................... 8 114 267 75 2 15 128 52 865
Utajärvi .................. 6 98 277 12 1 30 50 68 686
Muhos ......................... 127 64 4 4 2 14 12 35 474
Pikkarala ................ — 10 — — 1 2 2 9 69
Yksityisille rautateille,
Tili enskilda järnvä- 
gar ........................... 13 323 24 099 9190 2 579 413 6 628 2 623 5 628 278 736
, Rauman rautatie! 
Raumo jämväg f 618 5 252 601 254 386 1283 886 ‘ l  558 177 837
Jokioisten rautatie! 
Jokkis jämväg f ‘ ‘ ‘ 6 226 6 232 831 2 088 15 775 ' 889 730 20 978
Loviisan rautatiet 
Lovisa jämväg f 1171 1715 259 166 8 532 315 848 9 660
Karhulan rautatie! ■ 
Karhula jämväg J ' ' ' '  • 5308 10 900 7 499 71 . 4 '  4038 ■ 533 '  2 492 70361
Yhdysliikenne ulkomain • - '
le, Samtrafiken tili ut-
landet........................ 489 118 153 6 255 22 2 438 2 553
Rajajoki-rajan kautta,
243 321över Rajajoki-gränsen 
Tomio-rajan' kautta,
*“ *“ -62 .--- — — 1394
över Toniio-gränsen 
Turun sataman kautta,
489 49 153 3 9 21 2 85 1113
över Äbo hamn . . . . ‘ — 7 — 3 3 1 — 32 46
Kaikkiaan, Totalsumma 840 747 597 009 434 839 64168 24 251 259 563 180 384 181 629 5880 671
Siitä: Därav:
Valtionrautateille, Tili
statsjärnvägarna ___
Vieraille rautateille, Tili
826 935 572 792 42 5496 61 583 23 583 252913 177 759 175 563 5 599 382
främmande järnvägar 13812 24 217 9 343 2 585 668 6 650 2 625 6 066 281289
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Tabell 29. Anlänt gods. (Forts.)
IV. Ravinto* ja nautintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
IV. Narings* och njutningsmedel, utom lantmannavaror V. 1— 32
t—i
•  ^
Ä K’d o W
27
hH W.“  p
. $ 2 .
, p
28
Ui 
Ui s= P o 
c? P* p
Siirtom
aantava-
roita
K
olonialvaror
30
ö  v
*< o
3
3 p
M
uita ravinto* ja 
^
 
nautintoaineita 
w
 
övriga narings- ocli 
njutningsm
edel x
*? 
Yhteensä
t- 
Sum
m
a 
oi
Sekalaisia tavara* 
«
 
lajeja 
1 
D
iverse varuslag
Yhteensä
Sum
m
a
xvaraa (paitsi m
aitoa, 
liitä sekä m
uutto* ja 
tuttakulku tavaraa) 
(utom
 m
jölk, lik sam
t 
b* och transitogods)
M
uuttotavaraa . 
• 
Plyttgods
ilastavaraa luotolla 
litsi halkoja y. m
.) 
litärgods pä kredit 
utom
 ved m
. m
.)
auttakulkuta varaa 
Transitogods
K
aikkiaan
Totalsum
m
a
X o n n i a  —  T o n
250 815 2 026 1 1 7 8 364 4 633 526 56 892 1 2 4 5 180 174 _ 58 491
4 7 20 4 ■ 8 43 64 . ' 915 10 3 — — 928
5 12 15 10 4 •46 27 625 34 2 • 2 —- 663
21 ' 68 136 20 5 250 . 110 3 981 41 6 4 028
138 1 2 1 3 1 618 415 125 3 509 540 36 219 529 119 ' 3 36 870
11 .217 286 44 , 12 570 47 6 774 45 6 — — 6 825
-2 50 58 54 17 -  ' 181 27 1 6 3 5 24 — — — 1 6 5 9
5 6 92 15 1 119 ’ 22 975 4 ' 4 — — 983
43 330 517 100 32 1 0 2 2 83 9 455 84 25 3 — 9 5 6 7
4 9 39 15 6 73 57 524 21 5 — — 550
31 185 ' 266 68 ~ 22 572 89 •5 604 87 24 — — 5 715
’ 6 54 61 43 4 168 31 2 303 25 7 — — 2 335
2 6 21 2 4 35 11 648 4 3 — — 655
1 14 22 ' 5 . 2 44 15 490 4 — — — 494
1 9 22 24 6 62 13 682 14 2 — — 698
11 101 56 17 7 192 53 2 509 24 19 __ __ 2 552
12 164 137 25 10 348 57 2 506 15 17 — ■ — 2 538
8 65 35 3 . 2 113 26 ' 1 6 8 5 103 5 — * — 1 793
1 3 6 — — 10 9 429 ' ■ 75 2 506
102 1 0 6 2 789 630 , 176 2 759 913 6 4 5472
1
931 195 40 __ 646 638
14 226 ' 293 260 90 883 277 3 1 1 3 8 4 402 77 23 — 311.886
52 618 .  301 245 43 1 2 5 9 113 3 1 0 5 9 109 18 8 — 3 1 1 9 4
36 218 133 108 35 - 530 409 58 711 80 28 4 — „  58 823
— — 62 17 8 . 87 114 244 318 ' 340 72 5 — 244 735
118 220 9 10 61 418 9. 6 371 947 16 — 6 448 13 782
— — — 4 5 9 -2 1 5 5 6 156 • 11 6 0 0 2 7 725
118 220 6 6 56 406 5 4 739 702 5 — • ' 224' 5 670
— — 3 ,---- — 3 2 76 89 — _ 222 387
15 948 1 0 6 1 6 6 130 781 41 743 32 643 327 281 64 784 13 6 0 0160 64 927 1 1 5 4 7 4 8 1 0 7 6 448 13 7 3 1189
15 728 104 884 129 983 4 1 1 0 3 32 406 3 2 4 1 0 4 63 862 12 948 317 63 049 11 336 48 067 — 13 070 769
220 1 2 8 2 798 640 237 3 1 7 7 922 6518 4 3 1 8 7 8 211 40 6 448 660 420
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T aulu  30 . T avaraliikenne x) tavaralajeitta in  ja  k u ljetu sm atkarylim ittä in  vu on n a  1938. —
Kuljetusmatka,
kilometriä
Transportlängd i 
kilometer
I. Maataloustava- 
I. Läntmanna-
1
OQ S-
P  '
M
uuta viljaa 
Annan spanning
Jauhoja ja ryynejä 
M
jöl och gryn
Perunoita ja m
uita 
juurikasveja 
Potatis och andra 
rotfrukter
H
einiä, olkia ja 
väkirehua 
m
•Hö. halm
 och 
kraftfoder
M
aitoa ja kerm
aa 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
(alla tariffer)
7
CP -ri
3  2 .
S : U
Lihaa ja vaunukuor- 
m
ina kuljetettuja 
* 
eläim
iä 
*
 
K
ött och i vagns- 
laster transporte- 
rade djur
Turvetta ja turve- 
o> 
pehkua 
I 
Torv och torvströ
10
o  eO: £o- Sen —— Oa £■’aa e¡S.
S =■ i 
S O S ?3  p
T o n n i a  —- X o n
1—  5 ...................... 1 6 0 2 28 883 20 249 295 25 976 1 7 3 2 i 372 • 51 35 475
6— 1 0 ...................... 411 8 073 1 5 1 0 1 9 5 3 3 626 8 672 8 19 366 3 529
11—  1 5 ...................... 2 1 7 1 17 807 4 282 1 8 8 6 9 215 1 5 1 8 6 13 64 738 25 298
16—  2 0 ...................... '412 2 782 2 253 2 934 13 276 15 047 25 121 294 10 989
21 2 5 ...................... 773 1 8 5 2 1 8 0 4 2 855 ' 3 214 12 823 36 126 347 3 781
26—  30 ...................... 432 2 587 1 7 9 0 4 412 4 702 12 339 138 123 287 4  709
31—  3 5 ................. . 1 1 0 2 5 478 1 7 2 7 969 7 254 1 1 1 1 5 58 155 279 9 388
36—  40 ...................... 533 2 741 2 861 3 458 4 548 10 026- 119 298 60 .6 779
41—  45 ' ............ 697 2 1 7 2 1 3 3 9 1 2 3 6 3 588 9 663 54 165 209 6 1 4 2
46—  50 ...................... 254 1 3 4 4 1 6 5 1 2 869 2 744 5 563 49 266 90 4 501
51—  5 5 ...................... 614 2 002 .  1 2 9 2 8 022 4  029 8 618 25 766 208 4102
56—  60 ...................... 1 1 4 7 4  454 2 497 9 062 9 1 1 6 8 1 2 7 255 386 257 15 827
61—  6 5 ...................... 1 5 8 2 3 833 . 2 627 4 1 6 0 6 669 5 936 156 364 307 6 307
-6 6 —  70 ................. ’. . 1 0 6 6 4  008 1 9 7 7 3 455 6 906 4 279 115 422 135 10 867
. 71—  75 . . . : ............ ,,264 . 1 6 3 2 2.702 7 084 4 297 ‘ 2 713 256 . 330 171 •5 922
76—  80 ................. .. 392 1 2 7 2 1 8 4 0 2 735 3 1 7 7 6 1 0 0 59 296 261 '7  291
81—  8 5 ...................... 300 • 908 1 7 0 7 1 2 9 9 2 061 3 272 129 392 237 5 066
. 86—  90 ...................... 285 4 424 1 4 0 4 2 892 4 292 6 422 84 227 37 6 015
91—  9 5 . . . ' . . . . ; . . 495 1 1 9 7 1 1 0 5 2 419 2 222 6 451 60 344 ' 70 •2 991
96— 100 ............ 857 3 226 1 059 2 270 2 810 5 782 21 105 175 6 957
101— 1 1 0 ............ . ' . . . . 2 393 3 776 3 247 6 053 5 1 4 1 ' 7 666 310 419 151- ; 10 738
111— 1 2 0 ........................ 1 0 2 1 2 1 6 2 3 1 3 6 5 209 6 771 3 1 9 7 308 430 379 -13 287
121— 1 3 0 ..................... ■ 1 1 5 0 3 235 2 334 4 6 7 5 4 491 2 559 350 1 1 4 4 658 8 329
131— 1 4 0 ...................... 784 2 367 •3 320 2 487 4 310 1 3 9 7 354 828 436 ■ 10 290
141— 150 ...................... 1 3 1 4 .2 453 2 286 1 8 9 5 3 958 1 5 8 1 246 598 '69 9 064
151— 1 6 0 ...................... 2 982 1 0 6 9 2 014 '  4 1 5 7 3 553 1 7 1 4 138 290 106 7 094
161— 1 7 0 ...................... 541 3 456 3 394 2 273 5 1 8 5 952 887 904 437 6 313
171— 1 8 0 ...................... 793 3 258 4 610 2 1 9 7 7 064 228 330 370 216 7 315
181— 1 9 0 ...................... 571 2 378 2 581 -3  276 3 267 2 381 496 550 92 5 375
191— 200 ...................... 786 1 9 0 1 5 408 2 221 3 69). 422 290 1 5 5 8 137 6 068
201— 2 1 0 ...................... 494 1 7 5 7 4 0 5 7 3 015 4 965 116 '  542 824 94 5 745
211— 220 ...................... 554 3 060 5 441 2 001 2 1 7 4 143 352 497 98 3 1 4 8
221— 230 ...................... 468 1 1 9 8 1 6 6 4 1 4 1 0 2 384 — 161 122 -19 2 967
231— 240 ............ . . . . . 452 1 0 0 8 1 2 8 2 1 1 3 4 2 750 16 129 175 33 2 773
241— 250 ...................... 239 1 3 5 2 2 262 . 1 2 6 4 2 871 35 128 424 96 3 759
251— 260 ....................: 272 789 1 5 2 8 701 2 012 12 33 274 152 1 8 3 7
261— 270 ...................... 663 2 286 1 9 8 3 1 8 2 7 3 1 0 3 .20 121 91 109 3 097
271— 280 ...................... 582 666 2 340 1 2 8 9 2 678 5 73 336 34 4 486
281— 290 ...................... 723 1 5 2 5 1 3 0 4 203 2 923 — 115 477 65 5 087
291— 300 ...................... 1 0 9 3 ' 1 1 9 2 1 1 2 3 461 3 338 2 68 147 9 2 071
301— 310 .......... 1 9 9 2 2 463 6 422 294 3 0 9 9 33 326 ■ 308 19 5 973
311— 320 ...................... 1 8 9 7 2 1 9 3 6 259 827 4 482 35 501 391 — 3 816
321— 330 ...................... 1 4 6 4 2 783 3 011 227 4 239 49 157 185 15 5 463
331— 340 ...................... 876 898 1 5 8 7 332 1 8 5 7 3 61 239 86 3 765
341— 350 ...................... 733 1 7 6 4 . £63 258 2 239 2 85 156 125 3 509
Ks. sivuilla 80—81 olevaa alaviittaa 1. — Sc not 1 pH sidorna 80—81.
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Tabell 30. Godstrafiken x) fördelad efter varuslag och transportlängd är 1938.
roita
varor •
II. Puutavaroita 
II. '  Trävaror
III. TeoUisuustavaroita 
— III. Industrivaror
11
* O  g  < P
to. Ç9 p ^
• g g p  3 
3 & 3 g
p p E5 o
p ¥
** 
Yhteensä 
J, 
Sum
m
a
Lankkuja ja 
N 
lautoja 
1-1 
Plankor och 
brader
sam
t sparrar 
och tim
m
er
Paperipuita, prop- 
seja 
y. m
. 
pyöreää 
puutavaraa sekä 
w
 
parruja ja hirsiä 
Pappersved, props 
o. a. rundvirkc
H
alkoja ja puun- 
, 
jätteitä 
Ved och träavfall
w
 
M
uita puutavaroita 
^
 
övriga trävaror
12— 15
1 ST z, »3 ¡3 
p &
Paperiteollisuus­
ko 
tuotteita 
^
 
Pappersindustri- 
alster
1
. 17
M W
p  ^  £ .gS H  WP”  p  w=r
0 3  p‘ 5
*" £  p: Pj» O . m 
2 £  2 * 3 et» >’ 
2 - g jr:
Soraa ja m
uita 
oo 
m
aalajeja 
G
rus och övriga 
jordarter
K
ivi- ja puuhiiliä 
S
 • 
y. m
.
Stenkol, träkolm
.m
.
( T o n n i a  — T o n
949 115 585 53 073 46 084 25 784 12 182 137 123 84 796 65 658 9 662 68 866
714 28 881 13 267 24 442 62 225 43 424 143 358 99 927 17 257 22 078 10 847
240 76 900 13 601 100 590 147 946 5 488 267 625 11 339 7 070 26 840 8 5314 417 52 550 9 466 57 339 36 886 4 208 107 899 33 893 18 233 ■ 8 915 37 382
357 27 968 8 911 36 524 21 911 2 351 69 697 299 4 826 10 384 1425
243 31 762 25 305 71 579 23 961 3 516 124 361 92 747 6 714 14 726 29 351
351 37 876 22 808 175 322 21077 3 057 222 264 8 431 9132 2163 32 449
353 31 776 12 555 47 876 26 849 ' 6 256 93 536 157 647 • 23118 1088 43 990
270 25 535 16 848 70 842 42 458 5 055 • 135 203 438 48 699 1001 3 998
182 19 513 45 732 . 69 446 39 796 2 547 157 521 5 740 45 658 7 919 7149
i 266 29 944 17 415 63131 34163 2 310 117 019 2159 17 182 1812 23 731
589 51717 25 824 - 85136 28 693 17 672 157 325 87 380 21178 3 833 13 264
318 32 259 4 280 . 54 901 26 552 3 288 89 021 6 089 9 828 1063 52 807
292 33 522 13152 72 568 29 437 5 895 121 052 108 949 11975 235 39 291
296 25 667 41 803 55 764 23 576 14 837 135 98Ö 153 708 ' 7 606 5 462 85 432
• 287 ■ 23 710 27149 ; 84 105 ! ' 15 871 3 561 130 686 63 212 29 708 893 29 939342 15 713 7 481 54198 • 10 690 7 298 79 667 15126 12 201 206 15 380274 26 356 26 734 ; 76 061 15 844 14 889 133 528 : 35 549 37 260 634 11 853'
238 17 592 25177 , 39 544 17 224 2 468 84 413 47 481 - 7 697 158 13 082
: . 270 .. 23 532. 24 747 67 677 21155 2169 115 748 14 991 165)2 2 869 41 332
950 40 844 33 363 101 687 34 805 2191 172 046 9 732 34133 893 21 858
698 36 598 40 844 128 266 66 278 23 498 258 886 13 206 57 427 788 8 640
• 809 * 29 734 20 328 66 422 13 528 3 936 104 214 28 636 17 441 1375 ’ 9 829
1218 27 791 35 789 93 286 30 410 11763 171 248 82 442 13 872 1226 40 077
580 24 044 19 361 85 493 42 060 13 087 160 001 20 651 31 922 3 899 12 079
217 ' 23 334 - 30 403 85 023 16 641 22 848 154 915 22 510 26 229 188 18 5391179 25 521 10182 45 084 31 028 2 219 88 513 11779 13 407 124 830922 27 303 13 965 83 094 19 575 3199 119 833 12 752 46 613 388 61 728767 21734 6 365 53 260 8 425 4 387 72 437 10 791 13 215 729 ■ 14 475
2 031 24 513 12 982 80 235 - 6 939 12 435 112 591 83 402 10 047 587 17 924
1.524 23133 41 691 66 460 13 252 2 395 123 798 79 331 58 030 1176 1 046699 18167 7 573 53 682 6 789 2 255 70 299 17 345 13 951 309 1097
270 10 663 ■ 7 741 92 614 5 013 1119 106 487 6 953 5 693 82 9 836342 10 094 6 576 61176 12 661 . 1530 81943 6 916 11088 1758 704
926 13 356 3 736 65 240 23 596 1548 94 119 9 282 18 079 286 6 394
197 7 807 3 869 ' 28 463 10 217 8 655 51 204 21 223 4 924 4 084 7 597
609 13 909 8 0^ 9 69 351 7 322 961 85 663 16 318 9 327 , 964 308
519 13 OOö 25 440 47 064 9 266 2199 83969 7 354 7 000 64 134284 12 706 15 593 33 9 rt) 3 795 20 796 74154 103 706 3 574 440 681255 9 759 5 447 38 621 34 983 1493 ' 80 544 33 647 10 911 1107 4 489
■ 940 21 869 8150 45 203 16 045 943 70 341 18 558 19 277 ■ 387 2 926847 21 248 33 725 34 226 8 702 13 309 89 962 13 878 49 331 793 441524 18117 33 274 22 764 4 606 12 010 72 654 9 633 23 591 698 353643 10 347 21471 -13 108 9 783 9 673 54 035 16 199 8 015 5 056 7 233
338 10 072 56 053 33 114 12 448 5 519 107134 34156 17 430 260 5127
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Taulu 30. Tavaraliikenne kuljetusmatkaryhmittäin. (Jatk.)  —
Kuljetusmatka,
kilometriä
Transportlängd i 
kilometer
l i i .  Teollisuustavaroita (Jatk.) 
III. Industrivaror (Forts.) •
IV. Ravinto- ja nau - 
IV. Narings- och
M
etalleja ja m
etalli-! 
o
 
teollisuustuotteita 
N
 
M
etaller och m
etall- 
industrialster
21
1-3 H ■ o  s: • »  — rr:
K
ehruuaineita, lan­
koja, 
köysiä, 
kan­
kaita 
ja 
vaatetus­
pa 
esineitä 
n 
Spänadsäm
nen,
- 
garn, tAgvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
w
 
V
uotia ja nahkoja 
N 
H
udar och läder
24
M *  2
g l e S• ?  g
ç a  »  =— rt oH 
P^
öljyjä, tervoja, 
asfalttia ja valais­
in 
tusaineita 
' 
O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
M
uita teollisuus­
ko 
tavaroita 
w
 
övriga industri­
varor
co
Yhteensä 
co 
Sum
m
a
VH 27 28
COco e
çj O 
c? P* 
P
. '  T o n n i a  —  T o n
i —  5 ...............: 61 505 4 804 , 1496 2 513 28 397 11 231 10 443 349.371 5131 9 606
6— 1 0 ................ 13 576 9 990 139 199 15 035 6 656 4 644 200 348 31 1791
11— 1 5 ................. 12 044 10 209 1689 193 1068 8 213 1 502 88 698 9 2 485
16— 2 0 ................ 9 384 19 426 3 073 78 7 947 - 3 208 J2 058 143 597 21 2 012
21— 2 5 ................. 2 816 12 069 135 67 780 3 550 2144 38 595 31 590
26— 36 .................... 7 740 16 927 183 432 1480 976 1909 173 185 52 966
31— 3 5 ............ 2 967 15 518 434 490 943 588 1801 74916 96 1281
36— 40 ................. 4 960 6 318 263 536 5 290 1475 2 047 246 732 42 1112
41— 4 5 ................ . 3 223 .22 567 167 152 . 540 809 1476 83 070 75 1 026
46— 50 . . , ........... ' 4 609 •34 649 1437 45 4 269 2 682 1684 115 841 56 623
' 51— 5 5 ................ 2 674 13 824 821 123 3 462 790 1797 68 375 82- 837
56— 60-................ 18 521 6 875 766 131 3 230 2 963 2 796 160 937 163 2 279
61— 6 5 ................ 13 463 4 373 331 138 1956 .1088 2172 t 93 308 94 1875
66— .70 ................ 5137 12104 363 634 6 071 1253 1465 187 477 •101 2 056
71— 7 5 ................ 10 019 9 489 631 129 8162 2 677 7 052 290 367 • 146 5 509
76— 80 ................. 35 007 6 682 477 186 6466 4 930 3 942 181 442 116 1307
81— 8 5 ................. ’ 6 051 25 695 2146 74 1806 1588 4 353 84 626 68 2 554
86— 90 ................ 4 626 42 745 , 2124- 123 978 3 032 2 307 141 231 103 1282
91— 9 5 .................' 3 623 5 993 159 75 15 082 ■ 876 1088 95 314 57 568
96—100 .*............... 9 980- 29 692 655 445 1093 587 1684 119 840 84 4 267
101—110................ 16 371 10 725 868 553 3 200 4 693 4 884 107 910 137 2 528
111—120................ 7169 8 024 631 451 2127 5 948 4 405 108 816 204 3 603
121—130................ 8 383 12 575 992 247 1895 4 230 3 711 89 314 197 1904
131—140................ 13 062 8 452 718 1319 19 065 2 876 4 732 187 841 1515 2199
141—150 . ............. 8127 3 998 502 335 7 243 1457 6 664 96 877 117 1178
151—160................. 7 840 5 598 941 426 25 816 2 652 1813 112 552 108 2 095
161—170................. 5 826 2 295 2 589 422 3 453 7 474 4 012 52 211 753 13 308
171—180 .. .- ........... 18 080 7159 9 634 1665 ' 3 819 5 891 3 910 171 639 196 1 695
181—190................. 16 496 2128 3 539 312 3 375 9 867 6 963 81890 222 1146
191—200 ......... • 19 312 5 035 4 563 1190 7 305 10 673 9 602 169 640 219 1205
201—210................ 16 226 2102 911 790 2 937 7 058 6 489 176 096 ' 97 945
211—220 ................ 5171 13 350 440 199 1026 1703 2 699 57 290 144 - 589
221—230 ................ 2 414 2 756 353 107 700 ■ 839 2 057 31 790 49 4 778
•231—240 ................ 80,6 3163 683 180 2 602 562 2 610 38 342 108 687
241—250 ................ 5 550 2 449 424 84 3 514 2 447 2 456 51 965 228 666
251—260 ................ 6 053 4 353 423 110 3 078 516 1466 53 827 ■ 42 368
201—270 ................ 3 749 1703 760 220 1142 1344 2 458 38 293 142 766
271—280 ................ 3 509 669 365 75 1040 673 1088 21971 191 895
281—290 ................ 6 002 539 1158 205 5 300 1778 1436 •124 819 •124 602
291—300 ................. 4 667 1785 236 158 3 041 3 537 2 575 66 153 33 1444
301—310................. 9 383 720 1228 1005 1968 4 853 2102 62 408 148 468
311—320 ................. - 7 795 868 844 246 2 299 4 301 2 400 83196 225 1620
321—330 ................. 7 088 1270 809 458 1667 3 012 2 672 51251 262 1494
331—340 ___ 9 435 1156 376 113' 1557 2 298 2 320 ' 53 758 121 525
341—350 .............• • 8 807 1870 578 85 ,4  904 494 1058 74 769 49 1973
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Tohdi 30. Godstrafiken efter transportlängd. (Forts.)
tintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
njutningsmedel, utom lantmannavaror V.
«
 
Yhteensä 
J, 
* 
Sum
m
a
P
ikatavaraa (paitsi m
aitoa, 
ruum
iita sekä m
uutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
U
gods (utom
 m
jölk, lik 
sam
t flytt- o. transitogods)
■ 
M
uuttotavaraa 
I 
Flyttgods
Sotilastavaraa luotolla 
(paitsi halkoja y. m
.) 
M
ilitärgods pä kredit 
(utom
 ved m
. m
.)
1 
Transitogods
I 
K
auttakulkutavaraa
K
aikkiaan
Totalsum
m
a
Tonnikilo­
metriä
Tonkilometer
Mm
» E  -rt 3
Siirtom
aantava- 
®
 
r°ita
K
olonialvaror
30
Ö «H h e
*< o
£  g.
$ P
M
uita ravinto- ja 
nautintoaineita 
«
 
övriga närings- o. 
njutningsm
edel
”
 
Yhteensä 
Sum
m
a
Sekalaisia tavara- 
co 
lajeja
D
iverse varuslag
tääräinen kuljetusm
atka, km
 
jdeltraasportlängd i km
T o n n i a  —  T o n -
37 606 36 3 203 55 582 1429 659 090 62 23 1208 660 383 ' 2 061 858 3.1
3 664 90 150 5 726 624 378 937 465 37 4 459 — ' 383 898 3 431 377 8.9
283 169 147 3 093 4 350 440 666 ■868 60 200 ___ 441 794 5 844 010 ■ 13.2
1603 186 -103 3 925- 1612 309 583 983 70 63 ___ 310 699 5 774 792 18.6
581 289 146 1637 ■ 618 138 515 997 54 69 — 13S 635 3 238 686 23.2
867’ 173 ; 88 2146 776 332 230 1105 88 302 _ 333 725 9 653 794 28.9
693 208 100 2 378 601 ' 338 035 702 88 108 — 338 933 11 302 133 33.3
947 246 102 2 449 1101 375 594 1048 67 1358 — 378 067 14 649 917 38.7
842 277 67 2 287 830 246 925 663 105 1465 ___ 249 158 10 813 689 43.4
937 227 80 1923 739 295 537 586 69 485 — 296 677 14 317 580 48.3
868 282 102 2171 696 218 205 998 94 130 219 427 11 563 401 52.7
2 814 267 166 5 689 1357 377 025 1281 109 899- — 379 314 21 742 048 57.3
1255 710 159 4 093 1788 220 469 -935 . 56 558 ___ 222 018 14 004 365 63.1
972 252 72 3 453 822 346 326 471 83 166 _ 347 046 23 413 861 .67.5
1537 1411 ' 231 8 834 2 564 463 412 1466 112 1741 — 466 731 33 951 316 72.7
1285 3 854 181 6 743 691 343 272 -810 115 795 ’_ 344 992 27 150 182 . 78.7
723 1098 196 4 639 1 414 186 059 713 107 106 ___ 186 985 15 595 949 83.4
876 195 110 2 566 1185 304 866 674 106 284 — 305 930 26 799 827 87.6
746 222 - 83 1676 852 199 847 691 92 104 — 200 734 18 550 670 92.4
691 116 71 5 229 996 265 345 471 95 242 — 266153 25 984 811 97.6
1 895 442 511 5 513 1353 327 666 1816 • 298 1598 92 331 470 34 935 334 105.4
2123 603 1952 8 485 1680 414 465 1084 202 715 — 416 466 47 309 324 113.6
1910 920 376 5 337 1 733 230 332 1873 243 1458 ___ 233 906 29 472.774 126.0
2 655 ■828 '1487 8 684 1093 396 657 1638 297 311 — 398903 54 023 355 135.4
1076 2 630 117 5118 1090 287 130 1015 205 340 — 288 690 42 217 959 146.2
1191 126 135 3 655 678 295 134 565 200 720 296 619 45 938 259 154.9
4 300 562 468 19 391 1222 186 858 1404 293 551 — 189106 31 314 736 165.6
1786 273 520 4 470 1292 324 537 950 206 462 ___ 326 155 56 946 218 174.6
2 886 364 1376 5 994 1813 183 868 2189 469 1065 ___ 187 591 34 885 070 186.0
4 903 3 634 490 10 451 1787 318 982 3153 457 914 — 323 506 63 332 669 196.0
4 683 1328 509 7 562 846 ' 331435 959' 252 611 _ 333 257 68 024 899 204.1
1275 543 157 2 708 875 149 339 794 199 129 — ' 150 461 32 459 707 215.7
592 23 187 5 629 708 155 277 287 135 241 __ 155 940 35 195 972 225.7
764 . 551 133 2 243 1381 134 003 835 198 859 — 135 895 32 013 194 235.6
1522 917 290 3 623 659 163 722 789 209 1233 — 165 953 ■ 40 812 321 245.9
494 381 77 1362 448 114 648 587 131 231 _ 115 597 29 572 884 255.8
842 1604 503 3 857 870 142 592 • 936 170 1196 — 144 894 38 546 716 266.0
1463 562 89 .3 200 963 123 111 457 196 698 ___ 124 462 34 299 124 275.6
1203 418 168 2 515 1678 ■215 872 100S 191 243 — 217 314 62 091 684 285.7
522 696 250 2 945 1 ' 441 •159 842 607 193 260 — 160 902 47 468 665 295.0
1324 389 472 2 801 798 158 217 1141 259 637 160 254 49 009 907 305.8
3104 1444 768 7161 835 202 402 1923 356 1812 __ 206 493 - 65 117 863 ■ 315.4
2 265 698 321 5 040 1831 148 893 1203 . 270 1336 ___ 151 702 49 153 367 324.0
575 679 271 2171 383 120 694 817 ' • 191 288 __ 121 990 40 872 533 ■ 335.0
703 99 208 3 032 487i. 195 494 711 179 391 — 196 775 68 007 455 345.6
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Taulu 30. Tavaraliikenne kuljetusmatkärylimittäin. f  ja tk .)
Kuljetusmatka,
* kilometriä
Transportlängd i 
kilometcr
4
- I Maatalous tava- I. Lantmannä-
1 -
£  E
P '
M
uuta viljaa 
A
nnan spannm
&
l
3
*4p
&  c £?. s*O: Q ,
— P O \
§-.p'
5 3a P
Q .
gi:
Perunoita ja m
uita 
juurikasveja 
P
otatis och andra 
rotfrukter
■ 5
M S?
er-°: £ p
g, 3- »fP
g £ . S' 
a sCD CS. H © P P
^ v>
M
aitoa ja kerm
aa 
(kaikki tariffit) 
M
jölk och grädde 
» 
(alla tariffer)
7
S °O: e+ *1 P
Lihaa ja vaunukuor- 
m
ina kuljetettuja 
eläim
iä
00 
K
ött och 
i 
vagns- 
laster transporte- 
rade djur
Torv och torvströ
9
Hs
3ct>
■Ög?« p
S Vp
6
s
, 10
0  £O: £ -& Sui p SS o
1  i  
s  1P cc a> ST• p g“
T o n n i a - — T o n
351— 360 ........... 1620 1747 1745 108 1622 1 375 .204 38 3 338
361— 370 ........... 1231 2 240- 1511 205 3 043 __ 159 277 203 2118
371— 380 ........... 2 335 4 335 1519 250 , 1873 , 4 307' 304 10 2179
381— 390 ........... 1827 2 726 2 374 468 3 519 __ 78 102 24 ' 3 774
391— 400 .............. 1908 1476 1578 260 1843 — ■ 74 201 135 . 2 585
401— 410 ............... 1464 2 365 1 421 473 3 674 69 247 32 .2 577
411— 420 .............. 2 088 2 043 636 310 2 544 __ 474 -606 31 • 1895
421— 430 ............... 1124 1476 2 277 220 3 406 30 711 137 26 2 452
431— 440 .............. 1926 1703 1611 306 1785 640 766 31 742
' -441— 450 . . . . . . . . 973 1751 1681 121 2148 3 541 616 6 , 1779
. 451— 460 . ' . .......... 1718 935 2121 104 2 307 2 944 807 18 ' 1582
•461— 470 ..-....... 627 1451 1354 479 1 859 11 555 319 10 1156
' 471— 480 ........... 930 2 261 1485 364 3 742 1 602 536 12 647
481— 490 ........... 307 883 ■933 ,181 2 663 37 437 159 18 1344
491— 500 . . ....... 1000 796 2 381 583 2 373 2 593 303 — 1341
•' 501— 525............ 439 2 272 1738 ■ 732 4 608 7 613 227 45 1327
526— 550 ......... .' 66 2 056 1800 415 4 224 19 . 765 504 45 1759
•551— 575 ........... 478 -799 1705 63 3 666 1 '569 • 175 98 1117
■ 576— •600 ........... 425 1459 1017 147 3 772 __ 611 358 106 4 321
601— 625 ............... 410 1143 703 25 3 046 1 356 37 11 , 4 681
' 626—f 650 ............... 290 620 2 415 149 2 869 . _ 245 104 24 3 857
• 651— 675 ............... 281 383 1494 129 1577 1 121 42 12 3 049
■ 676— 700 ............... 268 587 511 37 1297 -  201 134 66 6 722
701— 725 ............... 90 259 1800 87 1194 __ 199 15 — 185
726— 750 ............... ■ 52 471 1062 32 1452 — 69 184 21 ■ 284
751— 775 ............... 44 467 1837 5 1095 3 233 83 24 171
776— 800 .............. — 127 283 15 • 462 24 29 — ' 367
801— 825 ........... 34 64 . 294. __ 375 — 24 3 , --- ' 129
826— 850 ........... 14 3 241 1 • 264 — 8 85 55 '  66
, 851— 875 . t ....... — 34 534 21 432 — 3 57 — 105
876— 900 .............. __ 55 189 2 225 _ __ 15 __ 1
• 901— 925 ........... — . 41 132 __ 75 13 — 11 — 71
' 926— 950 ............... — 22 328 . 1 32 — — 26 12 10
951— 975 ............ -. — 36 429 31 182 — 6 228 — 8
976—1 000 ........... — ' 43 41 3 40 2 — ' n — 94
1 001—1 050 ........... __ 20 616 1 29 __ _ 52 __ 14
1 051—1100 ........... — . 12 92 — 12 — 1 22 — 25.
1101—1150........... — 1 4 — — — — — / 49
Kaikkiaan 1 
TotalsummaJ 64195 190 826 175 024 122 279 285 596 182 797 18 738 24 996 9 267 375 226
1 000:ta toimikilo- 4 -
metriä, 1 000-tai 
tonkilometer....... 16 584 32 020 41 706 15 296 59 496 10 170 6 673 6 624 1357 61162
Keskim. kuljetusmat- -
ka, km, Medeltrans-
portlängd i kilom. 258.3 167.8 238.3 125.1 208.3 55. c 356.1 265.0 146.4 '  163.0
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Tabell 30 .' Godstrafilcen 'efter transporllängd. (Forts.)
roita
varor '
II. Puutavaroita 
II. Trävaror
^ III. Teollisuustavaroita 
III. Industri varor
M
uita m
aatalous- 
^
 
tavaroita 
*
 
övriga lantm
anna- 
varor
1— 11
05 K ■
* I s3 0 
P g. ‘
12
*  f
5. Sr 
o = . 
"  O s= f»e>3* p
sam
t sparrar 
och tim
ruer
Paperipuita, prop- 
seja 
y. m
. 
pyöreää 
puutavaraa sekä 
n
 
parruja ja hirsiä 
** 
P
appersved. props 
o. a. runclvirke
H
alkoja ja puun- 
jätteitä
V
ed och träavfall
i
M
uita puutavaroita 
övriga trävaror
U9T 
Y
hteensä 
di 
Sum
m
a
TH 16 '
p p 
•c  2-c»
S *5T {£. £rtT
ST g « 2 .T f t  i s
C ja en tn ^ p
S* cen
M
alm
eja, kiviä, 
kalkkia ja sem
ent- 
^
 
tiä
M
alm
er, Sten, 
kalk och cem
ent
Soraa ja m
uita 
^
 
m
aalajeja 
V
 
G-rus och övriga 
jordarter
K
ivi- ja puuhiiliä 
y. m
.
StenkoI, träkol m
.m
.
T o n n i a  —  T o n 1
398 ■ 1 1 1 9 6 38  814 34  064 1 0 1 8 1 4 1 3 6 87 195 27 680 33 611 1 074' 223
421 11 408 . 4 027 23 917 2 505 1 0 9 7 31 546 2 271 12 063 50 602
751 13 867 12 747 16 175 ' ■ 8 921 1 3 2 7 39 170 1 1 0 2 3 4 448 229 357
241 1 5 1 3 3 2 1 9 4 0 32 423 ' 2 589 4 1 3 4 61 086 1 Ö 002 1 5 1 8 4 '  201 928
521 10 581 . 3 263 14 738 ,  1 7 0 8 638 20 347 10 184 21  228 80 569
567' 12 889 13 927 15  977 14 689 492 45 085 3 553 7 946 . 910 1 9 4 7
631. 1 1 2 5 8 3 650 13 809 3 487 665 21  611 7 1 7 8 17 781 646 2 891
332 12 191 4 499 12  201 '4 8 9 2 335 19 524 2 2 1 1 2 2 581 363 2 399
361. 9 871 • 1 7 0 0 17 427 354 498 19 979 3 566 5 058 6 74
1 1 2 5 10 744 24  616 8 1 2 9 85 ' 389 33 219 33 985 2 541 233 53
426 10 964 „ 2 806 14  213 106 1 7 8 6 18 911 1 1 6 7 6 7 1 4 3 19 28
516 8  337 6  218 6 878 498 .2 1 6 6 15 760 1 2 0 8 2 224 39 540
681 1 1 2 6 1 408 15 965 32 1 2 5 7 17 662 4 045 3 1 6 4 327 209
474 7 436 9 015 3 542 2 739 710 16 006 ' 2 309 . 3 568 180 113
324 • 9  696 4 1 4 8 1 6 0 4 0 28 542 20.758 30 831 751 239 119
1 1 8 1 - 1 3 1 8 9 8  628 14  511 .8 0 8 i  645 25 592 8  201 ' 12 333 1 2 9 1 375
767 12 420 5 616 2 753 671 •956 9 996 8 1 2 0 10 987 1 7 7 9 344
• 367 9 038 3 638 2 976 59 2 060 8  733 13 512 2 744 265 138
579 12 795 2 203 1 9 0 9 • 69 840 5 021 1 3 7 5 726 382 139
■ 208. 10  621 5 037 4  934 52 649 10 672 '1 1 3 8 419 1 9 4 4 18
4 7 5 : 11 048 1 6 2 7 2 524 1 471 4  623 9 260 1 1 4 9 7 902 519
159 7 248 2 266 2 728 11 277 5 282 12 742 305 ____ 2 858
1 1 4 1 4  970 ‘ 1 8 8 2 820 10 471 3 1 8 3 7 013 8  619 47 8
95 3 924 407 71 • 1 179 658 2 635 360 ____ 172
455 4  082 489 . 1 1 4 5 — 364 1 9 9 8 382 3  242 23 124
- '  538 "  4  500 941 2 604 ____ 93 3*638 17 148 '4 0 1 48 430
43 1 3 5 0 209 - 715 — 20 944 5 463 807 206
54 977 53 83 — 81 217 '1 8 3 3 856 14 —
139 876 448 486 — 60 994 2 779 563 9 _ __
120 1 3 0 6 421 ■ 20 — 27 468 2 379 139 .14 75
26 513 1 __ __ 27 28 183 164 3
15 358 • 89 — — 13 102 37 30 __
14 ■ 445 26 4 — 88 118
105'
1 7 6 5 12 ____ __
249 1 1 6 9 34 5 . \ ---- 66 76 772 22 48
1 . 235 52 — — 49 101 6 83 —
v54 786 ____ _ _ ____ 14 - 14 53 36
93 257 35 — .3 2 40 18 20 ____ ____
— 54 — — — — — — — — —
4 4  078 1493 022 1 1 2 3 1 5 8 3 163 821 1 1 7 0  360 377 063 5 83 4  402 1 996 392 1 1 4 0  545 1 6 1 1 4 4 840 747
12  006 263 094 215 804 495 615 132 459 6 0 6 2 8 904 506 34 4  264 220  062 15 543 82 467
272.4 176.2 ' 192.1 156.7 113.2 160.8 155.0 . 172.4 192.9 96.5 98.1
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Taulu 30. Tavaraliikenne kuljetusmatkaryhmittäin. (Jatk.)  —
HI. Teollisuustavaroita (Jatk.) 
III. Industrivaror (Torts.)
- IV. Ravinto- ja nau- 
IV. Närings- och
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kilometriä
Transportlängd i 
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M
etalleja ja m
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M
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industrialster
21
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koja, 
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kan­
kaita 
ja 
vaatetus­
ta 
esineitä 
* 
05 
SpAnadsäm
nen, 
garn, tägvirke,-väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar
n
 
V
uotia ja 
nahkoja 
N
 
H
udar och läder
,24
w  H3 M -  2 . <5 M 3 
3 5. a 5f 
■ w ?  g  
»  — 
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p
öljyjä, tervoja,
^
 
asfalttia ja valais­
ee 
tusaineita 
O
ljor, tjäror, asfalt 
och lysäm
nen
M
uita teollisuus- 
to 
tavaroita 
N
 
övriga industri­
varor
16— 26 
en ^
3 sr
3 §
p g
27
a  gu> p? 2 .  * 
.p
28
Oi 
o i 5  
p  2. 
7  p  
p
- . T o n n i a — , T o n 1
351— 360 ........... 3 847 2 964 1402 133 2 826 .3 619 1726 79 105 94 535
361— 370 ........... 7 010 566 ' 985 314 1673 580 1286 27 400 41 183
371— 380 ........... 8 309 667 525 159 3 012 2 741 2 279 33 749 295 390
381— 390 ........... 10 656 774 236 70 3112 641 2 058 43 862 63 701
391— 400 ........... 4 348 336 510 198 881 820 1105 40 259 47 3 789
401— 410........... 2 918 454 326 313 647 332 1071 20 417 102 811
411— 420 ........... 2 388 2 584 ' 326 89 1030 ■ 999 1135 37 047 127 142
421— 430 ........... 5 628 734 311 361 892 1279 1692 38 352 340 500
431— 440 ........... 2 998 2 631 296 66 1159 464 1 466 17 784 31 144
441— 450 ........... 4 300 836 , 622 382 914 685 1430 45 981 , 243 234
451— 460 ........... 3 664 182 226 226 • 963 1442 822 26 391 17 413
461— 470 4 579 231 398 72 800 1662 1640 13 393 75 108
471— 480 ........... 6 407 1068 405 304 839 915 1080 18 763 74 524
481— 490 ........... 1910 479. 286 45 423 - 887 981 11181 38 526
491— 500 ........... 4 686 430 ' 733 43 746 1283 1070 .40 931 286 1366
. 501— 525 ........... 10 656 266 441 190 1117 631 1516 37 017 151 247
526— 550 ........... 10 939 288 721 1323 884 1205 1631 38 221 146 288
.551— 575 ........... 5 270 502 623 463 971 503 1891 26 882 75 444
576— 600 ........... 3 609 1222 293 119 924 881 1443 11113 178 144
601— 625 ........... 2 718 447 213 139 342 329 866 8 573 87 54
626— 650 . . . . . . . 3 206 543 596 45 834 1240 1530 30172 132 209
651— 675 ........... 5 047 • 409 225 72 240. 230 561 22 689 45 242
676— 700 ........... 2 548 148 240 210 431 591 1036 20 891 62 120
701— 725 ........... 3 324 239 . 119 39 ' 937 247 625 8 697 45 58
726— 750 ........... 3 900 67 256 689 1085 461 878 11107 134 159
751— 775 ........... 4 724 233 194 203 2129 2113 • 908 28 531 36 149
776— 800 ........... 1116 238 131 7 140 88 252 8 448 35 69
801— 825 ........... 600 41 34 77 78 323 5 206 134 52
■826— 850 ........... 1231 53 143 186 -* 159 464 380 5 967 - 101 523
851— 875 ........... 1893 176 73 8 136 359 439 5 691 83 14.
876-^ - 900 . . . . ' . . . 1136 298 17 13 59 8 176 2 057 66 36
901— .925 576 25 36 5 114 7 314 1144 111 1
926— 950 ........... 123 12 ■ 10 ___ ■ * 566 18 135 2 641 48 —
951— 975 2 909 46 107 11 156 1890 594 6 631 157 3
976—1 000 ...........( 627 — • . 4 — 42 36 146 ’ 944 , 4 —
1 001—1 050 ........... 504 __. 32 2 44 170 107 948 ■ 20 15
1051—1100 ........... 182 — 11 — 131 101 83 ' 546 31 234
i  lo i—i  1 5 0 . . : . . . . 7 — — — — 37 8 52 5 32
K aiK K iaan
T o ta ls u m m a
597 «09 > 434839 64168 24 251 259 563 180 384 181 629 5 880 671 15 948 106166
1 000:ta 'tonnikilo­
metriä, 1 000-tal
. tonkilometer....... 131 738
Keskirn. kuljetusmat­
ka, km, Medeltrans- 
portlängd i kiloin. 220.7
46 022 
105.8
13 834
215.6
5 945
245.1
42 707
164.5
36 849
204.3
39 380
216.8
978 811
166.4
3 381
212.0
18 105
170.5
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Tabell 30. Godstrafiken efter transportlängd. (Forts.)
tintoaineita, paitsi maataloustavaroita 
njutningsmedel, utom lantmannavaror V. 1—32
| I  
1 1
Pikatavaraa (paitsi m
aitoa, 
, 
ruum
iita sekä m
uutto- ja 
kauttakulkutavaraa) 
Ilgods (utom
 m
jölk. lik 
sam
t flyfct- o. transitogods)
M
uuttotavaraa
Flyttgods
l 
Sotilastavaraa luotolla 
1 
(paitsi halkoja y. ra.) 
1 
M
ilitärgods pä kredit 
1 
(utom
 ved m
. m
.)
K
auttakulkutavaraa 
. i 
Transitogods
K
aikkiaan
Totalsum
m
a
Tonnikilo­
metriä
Tonkilometer
K
eskim
ääräinen kuljetusm
atka, km
 
M
edeltransportlängd i km
29
W f  °  3- ö  °  E 3 B
e  s es ?■
8 ÿ
30
s ?  •o
& go s; rt
M
uita ravinto- ja 
■r* 
nautintoaineita 
00 
O
vriga närings- o 
njutningsm
edel
27—31
ÿ ' i
1 s
8» £
Sekalaisia tavara­
ko 
lajeja
D
iverse varuslag
T o n n i a  — T o n
604 73 294 1600 374 179470 920 179 510 181 079 64 490 698 356.1
826 104 282 1436 552 72 342 506 173 488 — 73 509 26 928 370 366.3
1011 . 961 1023 3 680 462 90 928 1372 213 1063 — 93 576 35 182 700 376.0
1132 722 1374 3 992 . 393 124 466 624 188 3 500 — 128 778 49 655 679 385.0
556 222 200 4 814 497 76 498 508 151 602 — 77 759 30 735 444 395.3
633 49 , , 337 1932 368 80 691 787 114 83
/
81 675 33 083 892 405.1
2 038 1109 275 3 691 556 - 74163 724 187 160 5 617 80 851 33 627 585 415.9
984 703 459 2 986 476 73 529 812 155 406 — 74 902 31 812 209 424.7
239 32 516 962 272 48 868 559 129 303 — 48 859 21 714 098 • 435.5
1840 529 425 3 271 412 93 627 1129 123 1971 — 96 850 ■ 43 077 967 444.8
526 82 229 1267 486 • 58 019 651 151 321 __ 59142 26 863 494 454.2
874 441 688 2186 444 40120 1265 194 1264 — 42 843 19 944 744 465.5
1106 109 367 2180 240 50106 735 142 .174 — 51157 24 331 036 475.0
1155 239 331 2 289 302 37 214 241 96 ' 85 — 37 636 18 262 186 485.2
977 317 508 3 454 331 75 170 998 165 556 175 77 064 38063 748 493.9
982 444 323 2147 784 78 729 711 183 867 __ 80490 41 209 002 512.0
1424 618 895 3 371 656 64 664 1301 - 200 92 340 66 597 ' 35 678 518 535.7
802 329 537 2187 386 47 226 669 178 424 — 48 497 27 156 881 560.0
654 589 961 2 526 441 31 896 774 137 282 — 33 089 19 478 299 588.7
683 204 .340 1368 207 31441 297 123 10 — 31 871 19 526 837 612.7
1516 132 1141 3130 473 49 446 599 139 512 __ 50 696 32 301913 637.2
261 218 851 1617 434 37 270 303 63 30 — 37 666 24 972 345 663.0
528 '  177 608 1495 411 30 950 284 79 794 — 32 107 22 146 329 689.8
■ 489 840 340 1772 128 15179 369 34 11 — 15 593 11105 561 712.2
866 50 474 1683 601 19 471 491 93 14 — 20 069 14 799 764 737.4
816 261 904 2166 1260 40 095 863 99 314 __ 41 371 31 528 620 762.1
63 1 91 . 259 256 11 257 96 41 128 — 11522 9 067 180 -786.9
18 232 69 505 106 7 011 56 9 — - - 7 076 5 777 714 816.5
- 98 120 60 902 25 8 764 150 14 1 — 8 929 7 501588 840.1
469 65 65 696 124 8 285 366 45 40 7.4 8 810 7 588 605 861.‘4
82 50 34 268 89 2 955 172 ' 18 __ 85 3 230 2 865 151 887.0
5 — 1 118 88 1810 70 12 8 — 1900 1 736 006 913.7
23 423 12 506 11 3 721 37 18 5 3 781 3 560 220 941.0
432 35 144 771 103 8 779 . 608 55 16 — .9 458 9 150 674 967.5
53 , 239. 34 330 25 1 635 21 3 9 65 1733 1 700 301 981.1
30 1 22 88 4 1840 51 13 __ __ 1904 1 954 886 1 026.7
110 1 35 411 17 1*271 74 2 23 — 1370 1 452 199 1 060.0
— — 2 39 1 146 4 — — — 150 171 326 1142.2
180 781 4'l 743 32 643 327 281 64 784 13 600 160 64 927 11 547 48107 6 448 13 731189 2 263 070 024 164.8
23 943 11025 10 748 67 202 13 945 2 227 558 17 653 3 422 11 619 2 818 2 263 070 2 263 070 —
183.1 264.1 329.3 205.3 215.3 163,S •271.9 296.4 241.5 437.0 164. S __ 164.8
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Taulu 31. Kuponki-, seurue: ja kansainvälisillä lipuilla tehtyjen matkojen luku vuonna 1938. Tabell 31. Antalet resor med kupong-, sällskaps- och internationella biljetter är 1938.
Matkoja lipuilla, jotka myytiin:
'Antal resor med biljetter. som försAlts i:
L ip pu la j i  — B i 1 j e 11 s 1 a g
Suomessa
Finland
Ruotsissa 
Sverige 
j
Norjassa
Norge
Tanskassa
Danm
ark
Saksassa
Tyskland
Hanskassa
Frankrike
Virossa
Estland
Venäjällä
Ryssland
Englannissa 
y. m.
England m. 
fl. länder
Yhteensä : 
Summa
Kotimaiset kuponkiliput................ Inhemska kupongbiljetter 18 840 13 840
I luokka I klass
II » II »> 3 220 — — — - — — — — — 3 220
III. •» III »> 10 620 10 620
Yhdistettävät kuponkiliput............. Kombinerbara kupongbiljetter 21308 9 975 1854 1203 4 280 734 724 1633 2 867 44 578
I luokka I klass 668 493 38 73 94 96 2 120 ' 309 1893
II »> II » 12 815 7 665 1086 744 2 452 381 190 1317 1575 28 225
III »> III »> 7 825 1817 730 386 1734 257 532 196 983 14 460
Seurueliput ..................................... Sällskapsbiljetter ........... 75 887 2 003 — 22 1651 —• — — 66 79 629
I luokka I klass 64 64
■ II » II » 2 461 535 — 22 ‘ 108 — — — — 3126
III » III » 73 362 1468 — — 1543 — — — 66 76 439
Pohjoismaiden kiertomatkaliikenne Nordisk rundresetrafik .. 751 1103 303 333 — — — — — 2 490
'  II luokka II klass 332 284 82 119 — — — — — 817
III » III s • 419 819 221 214 — — — — — 1673
Pohjoismaiden yhdysliikenne......... Nordisk samtrafik......... 1708 821 78 15 — — — — — 2 622
I luokka I klass 5 1 — 1 — — *•-- — — 7
v ' II » II » 405 63 • 4 . 1 — — — — — 473
III » III » 1298 757 74 13 — 1 --- — — — 2 142
Suomalais-venäläinen yhdysliikenne Finsk-rysk> samtrafik . . . 602 — — — — — — 621 — 1223
I luokka • ‘ I klass 67 ■v --- 67
II » II » 446 — — — — • --- — 393 — 839
III » III » 89 — — — — ■--- — 228 — 317
Saksal.-pohjoismainen yhdysliikenne Tysk-nordisk samtrafik . 3 — — — 10 — — — — 13
III luokka III klass 3 — — — 10 — — — __ 13
Suomalais-virolainen yhdysliikenne Finsk-estnisk samtrafik . 4 4
* III'luokka III klass 4 — — — — — ■ - 4
* Yhteensä, Summa 114 103 13 902 2 235 1573 5 941 734 724 2 254 2 933 144 399
I luokka, I klass 804 494 38 74 94 96 2 120 309 2 031
II »> II » 19 679 8 547 1172 886 2 560 381 190 1710 1575 36 700
• III »> III )> 93 620 4 861 1025 613 3 287 257 532 424 1049 105 668
Taulu 32. Valtionrautateiden omaksi tarpeeksi kuljetettu tavara vuosina 1937 ja 1938. Tabell 32. Godstransporterna för statsjärnvägarnas eget behov ären 1937 och 1938.
Tavaralaji
Varnslag
Tonnia
Ton
Tonnikitometriä 
Tonkilometer -
Kuljetusmatkojen kes­
kipituus, km — Medel- 
" transportlängd, km
1937 1938 1937 ' 1938 1937 1938
i
Päällyssoraa, hiekkaa ja maata —  Ballastgrus, 
sand och jo rd .................................................. 247 305 194182 10 051 503 ’■ 9 070 893 41 47
Kiviä — Sten .................................................... • 89119 57.696 4 720 095 3 039 382 53 • 53
Ratakiskoja tarpeineen — Räler med tillbehör 31 514 30 103 . 7 226 356 9 011 680 229 299
Rautaa, koneita y. m. metallitavaroita —  Jäin, 
maskiner o. a. metallvaror ............................ 37169 32 685 6 515 043 5 943 457 175 182.
Ratapölkkyjä— Sliprar................................... .' 56 033 , 39 392 13 807 703 10 898 993 246 ' 277
Muita puutavaroita — Annat trävirke ......... 34 217 39 870 11 164 221 10 282 683 326 258
Halkoja— Ved ............................................. - . . 484 061 - 357 998 53 253 363 44 697 927 110 125
Hiiliä —  Koi . . . . : ............................................. 151131 121118 6 978 363 5 174 777 46 43
Tiiliä —  Tegel ................................................... 5148 2 240 1130 109 319 282 220 143
Öljyjä— Öljor ................................................... 11071 10163 2 183 981 1 865 935 197 184
Jäitä —  Is .......................................................... 5 952 3 609 861 819 522 447 145 145
Sekalaisia tavaroita — Diverse .. ,-r.................. 4 686 3 437 813 137 659 886 174 192
Yhteensä — Summa 1157 406 ' 892 493 118 705 693 101487 342 103 114
■ S '
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Taulu 33. Valtionrautateiltä yksityisille rautateille mennyt* ja niiltä tullut yhdysliikenne vuonna 1938. Tabell 33. Statsjärnvägarnas samtrafik med ensMldaf järnvägar är 1938, omfattande säväl den avgäendesom den ankommande traiiken.
, Henkilöliikenne Tavaraliikenne Henkilöliikenne Tavaraliikenne
/
S S®_|
Persontrafik Godstrafik
K ?s> d
Persontrafik Godstraiik
Matkoja Rahti- Pika- Yh- Matkoja ■ a fl Rahti- Pika- Vh-
p P m Resor |E.£ tavaraa tavaraa tava- teensä S3 ,P Resor ES w tavaraa tavaraa tava- teensä
Resgods Frakt-gods
IclUt Summa Kesgods Frakt-. gods
raa Summa
Ilk. II lk. ITI lk. Yh­teensä
£  i *ö <D* 1 E Ilgods Xlk. nik. mik. Yh­teensä s-l s.
Ilgods
Iki. Ilki. IHkl. Summa SS?? kg ' Tonnia — Ton . Iki. nki. m u . Summa kg Tonnia —Ton ‘
i
- Rauman rautatie — Raumo järnväg Loviisan rautatie — Lovisa järnväg ■■
i _ 236 2 071 2 307 50 8 650 44 485 57 44 642 • i __ 7 144 151 __ 1210 14 305 30 14 335
'i i — 208 1639 1847 69 8058 64 253 48 64 301 ii — 3 102 105 i 923 16 058 34 16 092
m — 252 1847 2 099 64 7 025 29700 51 29751 m — . 8 89 97 — ( 787 12 436 40 12’476
IV — 220 2 451 ' 2 671 47 7 466 . 39 086 50 39 136 IV — 4 156 160 F -- 1106 7 966 32 ,7 998
,v — 182 1970 2152 36 9 968 34 621 44 34 665 V — 3 133 136 . --- 1253 7 450 37 7 487
VI — 205 3 434 3 639 74 12 752 29 640 38 29 678 VI — 7 280 287 2 1438 6 646 39 6 685
VII — 168 3151 3 319 58 9 649 25 748 . 35 25 783 VII — 3 £>17 520 2 1587 4 581 40 4 621
VIII — 221 2 873 3094 48 12 678 27 614 53 27 667 VIII — 8 176 184 1 1665 4 604 43 4 647
IX — 185 1932 2117 39 11086 33 416 62 33 478 IX — _ 257 257 — 934 6 045 . 42 6 087
X — 179 1739 1918 37 7 800 29 248 ' 52 29 300 X — 1 220 221 __ 1911 7 080 38 7 118
XI — 185 1 687 1872 61 9511 34 189 .53 34 242 XI — 8 129 137 — 2145 7 085 33 7.118
XII 246 .2 662 2 908 62 6 038 43 608 127 43 735 XII — 16 255 271 ' 3 ’ 921 7 025 45 7 070
Yht.l
S:a/ — 2 487 27 456 29 943 645 110 681 435 608 670 436 278
Yht.l 
S:a f — '1 68|2 458
4 '
2 526 9 15 880 101281 453 101 734
Jokioisten rautatie — Jokkis järnväg \ Karhulan rautatie — Karhula järnväg . >
I ____ 59 2 741 • 2 800 6 8 979 4 614 10 4 624 I __ __ __ __ _1 __ 48009 35 48 044
II ■— 63 2 066 2129 10 7 934 4 616 14 4 630 ' II — • ------ — — — ___ 50112 36 50 148
III — 63 2139 2 202 6 5 877 4 731 16 4 747 III — — — ___ — — 42 681 91 42 772
IV — 41 2 502 2 543 '8 7 038 3 598 16 3 614 IV — — *----- — ____ ___ 24876 119 24 995
V — 82 ■i486 1568 8 5 210 5 668 17 5 685 V — — — — ____ — 19 203 87 19 290
VI — 51 '2  556 2 607 24 7 510 3 681 12 3 693 VI — -----^ — ___ — . ___ 25 983 95 26078
VII 22 2.41l' 2 433 14 5'440 . 3 873 12 3 885 VII — — — — — — 35 553 ' 35 35 588
VIII — ■ 91 2 861 2 952 21 6 873 3 952 24 3 976 VIII — — — — — — 37 605 22 37 627
IX '------ 30 1536 1566 11 5167 4 734 • 18 4 752 IX — — ----- , ___ * ----- ___ 21326 20 21 346
X — • 40 2 003 2 043 5 9 609 6 867 12 6 879 X — ___ ____ ___ ___ 15 425 37 15 462
XI — 61 1925 1986 8 6 670 “ 6 067 13 , 6 080 XI — ' ___ — — — ___ 15 906 ,31 15 937
XII — 126 2 623 2 749 15 v 5 033 . 5 396 14 5 410 XII — — — — — — 23 337 22 23 359
Yht.\ 
S:a / — 729 26 849 27 578 136 81340 57 797 178 57 975
Yht.i
S:a/ — — - — . — 360 016 630 360 646
Koko yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa *
Hela samtrafiken med enskildaJärnvägar ,
I 302 4 956 5 258 56 18 839 111413 132 l i i  545 • -
II — 274 3 807 4 081 80 16 915 135039 132 135 171 r ■
III — 323 4 075 4 398 70 13 68i 89 548 198 89 746
IV '--- 265 5109 5 374 ¿5 15 61C 75-526 217 75 743
V 267 3 589 3 856 44 16 431 66 942 185 67 127
VI — 263 6 270 6 533 100 21 700 65 950 184 66134 t
VII — • 193 6079 6 272 74 16 676 ■69755 122 69877
VIII — 320 5 910 6 230 70 21216 73 775 142 73 917
F  IX — 215 3 725 3 940 50 17 187 65 521 142 65 663
X — 220 3 962 4182 42 19 320 58 620 139 ■ 58 759
XI — 254 3 741 3 995 69 18 326 63 247 130 63 377
XII — 388 5 540 5 928 80 11 992 79 366 208 79 574
Yht.l 
S:a / 3 284 56 763 60 047 790 207 901 954 702 1931 956 633
37 20— 3 ' ' 23
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, ‘ '  'Taulu 34. Valtionrautateiden tuloutus vuonna 1938. —
Henkilöliikcnuetuiot —  Inkomst av persontrafik
Hätä ja  liikenne- •
Matkalipuista ) —  Kesebiljettcr B) Konduktöö­ri nshekki- 
ja  nauha- Makuu­paikka-
lipuista
Sovplats-
biljetter
Matka­
tavarasta
Besgods
Säilytys-
tavarasta
För- 
varings- 
gods *•
Muut
henkilö-
liikenne­
tulot
övriga
person-
trafik-
inkoms-
ter
Yli teensä 
Summa
paikka J)
Bana ooh trafik- 
plats J)
I  luokka 
X klass
I I ' luokka 
II  klass
III  luokka ( 
I II  klass
Yhteensä
Summa
lipuista 
Koncluk- 
törscheck- 
och band-’ 
. biljetter
• 1 M a r k k a a —  I m a r k , • <
H elsingin— H äm eenlinnan—  
R a ja jo e n  rata, H elsing­
fo rs  —  H äm een lin na— R a - 
ja jo k i banan ................. . 218 4 S2 19 545 917 83 779 359 193 543 798 . 2 628 787 6  216 474 2 376 739 714 588 6 283 543 121 763 839
H elsink i, H elsin gfors .......... 149 208 13 802 971 38 90 0  520 52 852 699 797 559 4 705 327 1  2 6 3 1 8 6 329 513 4 271 107 64  219 391
K  a ta j anokka, Skatudd en 
L änsisatam a; V ästra  h aro­
n en  ............................. ..
— — 131 131 — — — .  ^ _---- — 131
'
Sörnäinen, S ö m ä s ................. — — 115 ' 115 — — — — — 115
V allila , V allgärden .......... — — — — ' ---- — ,  ---- — 1 —
Pasila, F redriksberg  ............ __ 87 232 369 232 456 __ 1 3 1 5 157 _ 233 928
O ulunkylä , Ä gg e lb y  ............ — 12 367 2 6 1 1 3 6 273 503 — 180 3 1 5 7 281 20 277 141
M alm i, M alm  ........................... — 10 923 504 752 515 6 75 — 450 3 512 1 664 65 ' 520 366
T ikkurila , D ick u rsb v  .......... __ 27 978 478 8 6 6 506 844 — 300 4 305 1 7 3 4 40 513 223
K o r s o ............................................ — 1 1 9 0 360 168 361 358 — 150 2 853 ■ 585 25 364 971
P o rv o o , B o r g ä ................... .... __ .39 038 537 952 ' 576.990 60 413 10 230 21.794 1’ 553 1 1 8 5 672 165
Ilin th a a ra , H in c lh ä r ____ __ ' 1 0 7 5 91 046 92 121 — 360 . . 1 850 10 0 .4 0 94  471
A n ttila , A n d ersb ö lc  ' . . . . — 1 1 0 50 800 50 910 — 150 856 78 30 52 024
N ikkilä, N ic k b y  ................... — ■ 1 7 0 6 200 448 202 154 — 930 1 9 1 7 327 105 205 433
K era v a  ................. ' . . . ' ............ — 78 709 1 277 382 1 356 091 — ■ 1 1 6 1 0 15 456 4  647 1 5 7 0 1 389 374
J ä n 'c n p ä ä .................................. 58 ■27 784 , 8 0 3 1 1 9 830 961 71 598 ■ 2 520 13 579 2  200 360 921 218
Jok ela  .......................................... — 1 5 5 9 9 495 758 511 357 — 780 6 996 1 4 7 5 105 520 713
H y v in k ä ä  ..................................
R iih im ä k i ..................................
1 524 141 432 1 415 019 1 557 975 — 15 030 32 083 10 684 1 8 6 5 1 617 637
• 2 492 2 4 4 1 9 8 2 538 289 ' 2 784 979 140 700 43  620 43 607 25 667 65 205 3 103 778
R y tty lä  ....................................... — 14 267 218 366 232 633 800 3-989 734 70 238 326
L e p p ä k o s k i ................................ __ 9 293 129 728 139 021 __ 330 • * 3 2 3 6 225 - .  30 142 842
T urenki .1.................................. ' __ 20 522 301 003 321 525 — . 1 6 5 0 ,  7 906 1 2 2 8 240 . 332 549
H a rv ia la  ..................................... — 3 591 75 549 7 9 1 4 0 — 90 1 4 1 3 . 81 1 0 80 734
H ä m een lin na  ........................... 522 362 923 2 736 411 3  099 856 — 39 030 9 1 1 5 6 23 028 223 725 3 476 795
H ik iä  ................. .... ..................... — 2 572 128 730 131 302 — 180 2 759 439 40 .1 3 4  720
O i t t i ........... - . . . .■ ........................ 9 756 185 016 194-772 __ 690 3 899 778 • 1 1 0 200 249
M o m m ila ..................................... __ 2 1 5 1 130 370 132 521 . ---- 60 2  827 854 1 0 136 272
L a p p ila  •....................................... __ 3 405 182 833 186 238 — 360 2 961 538 35 ,  '1 9 0  132
Jä rve lä  .................................... .. __ 7 494 22 4  223 ■ 231.717 — ' 300 5 510 710 40 238 277
H erra la  ....................................... — 3 335 155 789 1 5 9 1 2 4 ■ . — 270 3  434 473 55 108 806
V es ijä rv i . . . . . . : ............... ■ _ 4  589 2 4  808 29 397 779 , J_ 1 3 2 6 55 ___ 31 557
H ein o la  ....................................... __ 73 648 721 382 795 030 — 3 090 2 1  2 2 0 2 007 23 085 . 844 432
V ie r u m ä k i ............................. __ '  1 1 S52 8 8  972 ■ 100 824 — 555 . „ 4  068 363 55 105 865
M äk elä  . . ' ................................ __ 249 36 978 37 227 — 30 921 67 5 38 250
A h tia la  .................................. — ■ 4  265 69 752 74  017 — 60 1 4 9 4 204 1 0 75 785
L a h ti ............................................ 1 2 7 6 531 221 4  01 4  576 4  547 073 '  2 1  261 • 38 220 128 044 45 694 211 565 4  991 857
V illäh ti ...............- . .................... 1 3 1 2 80 241 81 553 — 60 1 8 9 8 263 5 83 779
U u s ik y lä ................. 1 ................ " __ 13 059 260 954 274 013 — 240 5 015 1 4 0 9 30 280 707
H a n k a la  ................................ _ 2 308 • 116 426 . 118 734 — 1 2 0 2 697 655 20 1 2 2  226
K a u s a la ....................................... — 20 931 379 038 399 969 — 1 3 2 0 10 590 2 209 145 414 233
K o r i a ............ ' . ........................... , ' 23 490 2 1 8 1 7 6 '2 4 1  6 6 6 __ 480 6  223 518 50 248 937
K o u v o la  .................................. '. 3 694 ' 447 227 2 965 452 3  416 373 404 650 17 730 72 071 3 3 0 3 0 .7  865 3  951 719
U tti .............................................. ' ---- 13 810 92 779 106 589 . — 1 0 8 0 . 5 731 479 , .12 0 113 999
1)c Ks. sivuilla 80— 81 olevaa alaviittaa 2. —  Se nofc 2 pä sidorna 80— 81. v
s> Tämän ja 25:nnen taulun luvut eivät vastaa toisiaan, sillä meno* ja paluu-, kuukausi-, yleis- y. m. s. lipuista sekä alennuskorteista saadut tulot 
svara icke varandra, ty inkomsterna av tur- och retur-, mäuads-, allmänna ticls- m. fl. dyl. biljetter sanat rabattkort ingä i sin.helliet i de tr a Ei k-
l
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1 ■ /'Tabell 34. Statsjärnvägarnas uppdebiterade inkomster är 1938.
Xavaraliikennetulot —  Inkomst av godstrafik
Muut
liikenne­
tulot
övriga
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Summa 
■ trafik- 
inkomster
Järjestys­
numero
kaikkien
liikenne­
tulojen
mukaan
O.rdnings-
nununer
efter
summa
trafik-
Liikenne- 
paikkojen . 
menot
Trafi k- 
platsernas 
utgifter
Rahti-
tavarasta
.Prakt-
gods
Pikatava-
rasta
Jlgods
Kiitota-
varasta
Exprcss-
gods
Pake­
teista ,
Paket
Maitolippu- 
ja -kirja- 
lähetyksistä
Pörsändelser 
med mjölk- 
biljett ellcr 
-sedel
Muut
tavara-
liikenne­
tulot
Övriga
gods-
trafik-
inkomster
Yhteensä
Summa
M a r k k a a —  I  m a H1 k inkomst Mk
187 498 21.7 13 634 440 1 328 251 4 9 7 4  774 108 709 3 617 516 2 1 1 1 6 1 9 0 7 8 606 266 836 532 012 80 100 792
21 945 977 7 164 916 1 034 958 2 1 9 1 6 3 4 — 1 030 010 33 367 495 711 944 98  298 830 i 17 058 900
16 943 426 175 869 175 — 10 922 17 130 392 155 969 17 286 492 8 623 620
13 47 0  089 '1 6  214 ___ ___ ___ 24  732 13 511 035 /  226 343 ‘ 13 737 378 13 625 447
7 378 701 16 908 — — — 219 278 7 614 887 154 388 7 769 390 . 27 697 191
9 782 647 . 8 2 1 0 1 1 33 142 714 — 59 674 10 806 079 49 651 10 855 730 18 ,1 0 1 7  162
225 867 . 7 052 188 1 1 6 1 4 1— 1 1 9 5 235 916 61 365 531 209 285 2 310 766
2 444 723 25 809 969 77 542 — 4 023 2 553 066 44  684 . 2 874 891 ' 84 576 289
4  421 819 118 449 9 350 3 1 1 7 0 — 41 003 ' 4  6 2 1 7 9 1 25 722 5 167 879 45 1 115 698
• 1 677 679 75 848 7 867 66 662 2 458 1 1 1 9 9 1 8 4 1 7 1 3 19 192 2 3 7 4 1’28 96 552 247
351 806 12 544 82 3 048 700 36 368 216 -3  610 736 797 • 230 224 426
1 619 620 163 031 10 390 109 800 406 72 126 1 975 373 15 701 2 663 239 1 87 591 966
. 113 896 1 7 6 2 83 4 745 — 39 120 525 897 215 893 406 90 799
62 057 670 144 990 — — 63 861 932 116 817 435 . 118 673
195 940 4 398 65 6 452 280 ' 233 207 368 3 889 416 690 329 147 862
950 241 67 262 1 7 1 6 8 27 890 169 4 625 1 067 355 8 772 2 465 501 84 1.035 637
1 1 2 4  329 55 026 4  871 30 064 4 705 2 698 1 2 2 1 6 9 3 2 1 7 2 5 ' 2 164 636 105 -  499 043
1 978 217 8 468 1 9 6 8 i l  932 228 1 234 2 002 047 18 643 ' 2 541 403 92 329 260
3  245 224 101 901 7 1 4 9 87 285 1 2 9 3 8 857 3 451 709 51.829 5 1 2 1 1 7 6 46 1 620 390
3 098 381 78 656 10 902 104 830 — 64  844 3 357 613 56 793 6  5 1 8 1 8 4 35 3 791 806
1 1 8 1  628 14  449 1 0 8 6 14 778 3 640 1 212 584 3 472 1 454 382 150 '  301 301
1 335 945 793 562 3 538 __ 574 1 341 412 1 935 1 486 189 145 219 435
' 606 006 ■ 158 3(55 575 17 890 1 2 1 8 1 376 795 393 7 203 1 1 3 5  145 184 343 701
302 174 4 3 1 0 3 • 751 9 641 1 5 5 3 34 357 256 7 810 445 800 319 201 541
2 871 914 184 366 28 096 178 604 — 122 021 3 385 001 59 591 6  921 387 32 1 4 9 3  784
31 8  498 1 727 , 800 5 707 — 65 326 797 ' 10 772 472 289 304 244 207
2 080 944 6 332 276 6 635 __ S3 2 094 2S0 , 16 395 2 310 924 100 272 866
551 458 453 571 3 994 384 4S 556 908 ,10 793 703 973 234 202 915
1 376 494 2 419 114 4  302 — 11 790 1 3 9 5 1 1 9 '  8 757 '1 5 9 4  008 • 129 254 147
941 547 1 9 5 9 90 6 1 9 6 34 621 950 447 2 3 1 5 6 1 211 880 167 338 004
422 111 1 8 1 7 136 2-886 51 22 427 023 2 940 -593 319 267 269 941
4  313 965 129 851 1.708 9 691 __ 46 418 4  501 633 252 151 4  785 341 51 ■ 172 445
2 064 362 19 243 2 1 7 0 ■ 5 1 4 3 5 — 499 556 ' 2 6 3 6 7 6 6 36  939 3 518 137 69 378 364
118 346 8 233 27 2 648 — — 129 254 1 8 2 5 236 944 395 59 493
57 446 4  592 — 591 — 56 ■ 62 685 2 1 7 3 103 108 440 35 601
. 54  464 9 765 199 2 007 1 1 4 8 14 67 597 1 1 4 3 144 525 425 65 334
5 155 514 413 546 20 208 259 418 577 73  313 5 922 576 114 415 11 028 848 -  17 ' 2 928 362
132 995 1 0 0 7 181 2 071 — 10 136 264 3 419 223 462 403 160 656
425 660 13 765 ' 447* ■7 327 741 45 447 985 17 650 746 342 227 361 294
101 007 . 4 1 0 1 68 3 954 443 185 109 758 2 077 234 061 396 103 108
1' 212 202 13 657 445 17 395 — 1 1 8 6 1 244 885 ' --9  487 1 668 605 123 323 590
183 303 16 049 404 14 642 6 406 214 810 7 677 471 424 306 235 293
491 963 117 877 1 5 1 4 5 139 856 4 824 223 873 993 538 57 804 5 003 061 50 5 099 414
31 4  285 .2 912 1 2 9 5 5 988 90 97 324 667 3 586 442 252 320 247 986
sisältyvät kokonaan niiden liikennepaikkain tuloihin, jotka ovat nämä liput myyneet ja tilittäneet. —  Siffrorna i förcliggandc tabell och tabell 25 mot- 
platsers inkomster, som försält dessa biljctter och redovisat för desamma.
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Taulu 34. Tuloutus. (Jatk.)  —
Henkilöliikennetulot —  Inkomst av persontrafik
Rata ja  liikenne-
Matkalipuista —  Resebiijetter Konduktöö- rinshekki- 
ja  nauha- Makuu­paikka-
lipuista
Sovplats-
biljetter
Säilytys-
Muut
henkilö-
iiikenne-
Yhteensä
Summa
paikka
Bana och trafik- 
plats
Iluokka 
I  klass
I I  luokka 
I I  klass
II I  luolika 
I I I  klass
Yhteensä
Summa
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter 
\
tavarasta
Rcsgods
För-
.varings-
gods
övriga
person-
trafik-
inkoms-
ter
' M a r k k a a —  I  m a r k
7 266 198 988 206 254 ( __ 150 4  321 345 15 211 085
870 53 935 54  805 ' __ _ 1 4 3 9 __ __ . 56 244_ 1 4  611 310 865 325 476 __ , 450 7 665 897 125 334 613
21 881 149 047 170 928 __ 1 5 6 0 4  904 298 765 178 455_ 1 7 0 4 ■ 110 943 112 647 __ 30 2 291 180 5 115 153
1 4 0 1 244 645 1 717,159 1 9 6 3 2 0 5 ’ 85 455 35 490 59 048 7 031 7 875 2 1 5 8 1 0 4
>Rapasäaren satam a ____
183 1 1 9 1 1 26 0  005 272 099
\ ----
540 4  200 491 255 277 585
V ain ik k ala  ................... - 926 149 756 150 682 210 2 443 36 30 \ 153 401
N urm i ....................; ................... 3  527 277 338 280 865 , __ 60 3  325 402 35 28 4  687
3 456 174 677 1 7 8 1 3 3 330 2 1 9 6 121 55 180 835
4  724 114 524 119 248 __ 120 4  809 ' 385 15 124 577
56 511 2 788 506 12 538 790 15 383 807 718 800 1 208 122 32 4  568 20 0  780 1 452 286 19 288 363
__ __ __ __ __
361 59 090 59 451 ■ __ ■ 30 ‘  1 2 2 4 ■ 14 10 60 729
395 61 306 6 1 7 0 1 . '  30 1 3 2 4 5 63 060
K u o le m a jä r v i ........................... 5 828 122 177 128 005 __ 60 3 653 107 15 131 840
K oiv is to  ..................................... 2 6 1 8 8 370 483 396 671 4  800 5 010 1 1 1 1 4 613 1 1 1 5 419 323
8 039 200 852 208 891 __! 2 820 3 1 5 1 216 395 215 473
J o h a n n e s ..................................... 8  864 231 682 240 546 __ 3 420 4  316 866 635 249 783
i
2 4  095 ¿20 902 444 997 29 400 2 250 5 857 75 595 ' 4 8 3 1 7 4
798 69 597 70 395 __ 90 534 131 10 7 1 1 6 0
693 4 4  388 45 081 __ __ 784 __ __ 45 865
55 290 771 452 826 742 292 172 3  450 1 1 6 9 1 909 555 1 1 3 5  519
8 313 244 275 252 588 __ 720 3 349 __ 395 257 052
5 2 2 0 150 993 156 213 ' 60 2 367 20 158 660
428 138 925 139 353 __ __ 1 4 1 3 390 ' __ 1 4 1 1 5 6
" 1 6 1 3 60  397 62 010 __ __ 972 103 — 63 085
1 1 1 4 38  886 40  000 __ ■840 881 6 40 41 767
15 947 285 483 301 430 __ 300 3 330 85 65 305 210
1 0 4 6 85 823 86 869 30 1 3 3 0 ■ 103 5 8 8 3 3 7
1 946 77  711 79 657 __ 60 2 1 3 9 149 .2 5 82 030
752 38  464 ’ 47 7  335 516 551 __ 3 320 10 780 449 2 580 533 680
29  274 408 272 437 546
I . 4  080 10 526 657 775 453 584
5 495 168 260 173 755 l__ 600 5 561 353 70 180 339
115 14 215 '2 6 1 1 3 8 275 468
/
1 5 9 0 6 898 . 463 220 284 639
13 400 86  827 100 227 __ . .  2 1 9 0 4  336 \  116 570 107 439
413 130 357 816 035 946 805 — 22 440 28 447 1 8 5 0 3 060 1 002 602
Kellomäki .................................. 13 645 117 771 . ’ 131 416 — 2 910 4  287 • 70 520 139 203
118 20  927 143 985 , 165 030 __ 3 750 6 663 — 835 176 278
2 606 66 937 69 543 _ 540 2 482 49 210 72 824
•165 14  892 5 6 9 2 8 7 1 9 8 5 1 2 0 0 10 340 '9  267 142 315 93 249
Hangon rata, Hangö hanan 49 4
148
43 4  288
188 829
3 758 395
987 258
4 1 9 3  177
1 1 7 6  235
3 4 4 8 9 1
74  712
15  360
5 610
96  623
27 .545
10 438
4  046
90 145
2 8 1 1 5
4  750 634
1 316 263
* 14  556 17 8  713 193 269 __ 120 5 684 124 15 199 212
Tammisaari, Ekenäs......... 88
258
110 281 
80 977
811 738 
764 846
,922 107 
846 081 
' 64 629
- 43  095
2 1 6 0  
■ 2 400
25 309 
13 005
2 039 
2 825
24  175 
37  255
975 790 
944 661
M ustio, Svartä.................. 6 541 5 8 0 8 8 — 120 1 7 8 4 '  48 15 66 596
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Tohdi 34. Uppdebiterade inkomster. (Forts.)
Tavaraliikennetulot —  Inkomst av godstrafik
Muut
liikenne­
tulot
övriga
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja - 
kaikkiaan
Summa
trafik-
inkomster
Järjestys­
numero
kaikkien
liikenne­
tulojen
mukaan
Ordnings-
nurnmer
efter
summa
trafik-
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik- 
platsemas . 
utgifter
Rahti - 
tavarasta
Erakt-
gods
Pikatava-
rasta
Ilgods
Kiitota­
varasta
. Express- 
gods
Pake­
teista
Paket
Maitolippu- 
ja -kirja- 
lähetyksistä
Eörsändelser 
med mjöllc- 
biljett eller 
-sedel
Muut
tavara-
liikenne­
tulot
övriga 
gods­
trafik- 1 
inkomster
Yhteensä
Summa
• M a r k k a a  —  I m a r k , inkomst Mk
411 270 4  776 251 7 859 55 424 211' 13 393 648 689 244 254 209
169 593 541 122 . S56 — 5 171 217 6 430 233 891 397 64  791
1 152 357 13 672 535 17 410 922 218 1 1 8 5 1 1 4 7 441 1 527 168 134 293 139
437 627 9 1 5 7 403 6 1 0 7 3 474 50 456 818 4  436 639 709 248 243 024
521 414 2 851 93 2 276 639 . 28 527 301 4  696 647 150 245 267 673
6 714 978 101 219 9 431 148 010 1 2 0 4 248 206 7 223 048 ‘  3 0 1 3 2 9 411 284 22 1 564 246
4 265 339 ■489 10 — — 2 493 4  268 331 75 489 4  343 820 58 35 559
312 598 3 366 110 2 503 1 2 6 6 292 320 135 10 289 608 009 260 443 176
223 278 15 503 75 1 4 8 3 4 909 124 245 372 7 322 406 095 335 245 961
632 150 ' 25  688 1 7 4 7 6 720 4  298 502 6 7 1 1 0 5 20  876 97 6  668 196 287 664
215 656 1 8 2 2 14 3 261 93 681 221 527 3  749 406 111 334 233 578
2 930 355 33  211 886 1 0  695 274 11 300 2 986 721 22 194 3 133 492 78 3 6 4 1 8 2
12 110 641 2 376 216 121 614 844 425 16 689 143 798 15 613 383 253 126 35 154 872 2 20 663 692
20  046 076 4 1 3 3 — — — 1 5 2 3 4 2 20 202 551 446 286 20  648 837 5 989 857
169 524 33 763 10 4  410 785 287 208 779 1 3 1 9 270 827 375 £6 046
188 498 90  701 20 4  552 728 560 285 059 3 875 . 3 5 1 9 9 4 343 63 798
293 511 34  865 23 8 085 9 826 2 594 348 904 13 373 494 117 293 94  981
3 406 131 157 043 1 1 9 0 18 090 4 634 94  835 3 681 923 25 140 4  126 386 60 625 648
257 275 10 813 267 6 965 3 473 60  279 339 072 44  556 599 101 264 221 400
1 316 418 25  291 595 10  899 573 778 1 354 554 27 095 1 631 432 125 20 4  685
437 135 14 067 1 1 6 0 10 440 529 18 856 482 187 109 189 1 07 4  550 187 552 947
4 4  005 2 764 62 1 8 2 5 1 2 3 7 10 49 903 1 9 9 0 123 053 433 211 982
64  653 1 3 4 0 39 828 — 327 67 187 1 9 3 3 114 985 436 108 577.
'  999 732 •92 862 697 22 460 2 097 61 986 1 1 7 9  834 24  944 2 340 297 99 v 402 838
187 565 25 588 1 0 9 3 12 780 484 64 227 574 2 283 486 909 295 147 134
2 853 433 10 800 45 5 995 2 542 187 2 873 002 16 911 3  048 573 81 197 701
- 259 054 63 668 53 3 346 5 701 — 331 822 10 734 483 712 297 , 115 657
17 4  201 7 083 60 2 0 1 7 ' . 331 7 183 699 11 087 257 871 383 1 2 1 1 9 1
387 919 12 222 272 3 565 — 35 40 4  013 3 1 9 1 448 971 315 88 376
225 140 9 806 158 5 363 335 774 241 576 13 035 559 821 279 265 669
144 605 18 387 81 7 200 463 592 171 328 7 589 267 254 377 139 663
202 982 9 589 42 1 3 5 8 938 723 215 632 3 1 2 6 300 788 359 144 593
1 287 226 4 4  589 223 7 455 549 1 0 3 3 1 341 075 8 468 1 883 223 111 361 019
4 8 8 4 2 7 70 983 750 15 355 2 406 1 3 2 5 579 246 12 404 1 045 234 192 255 602
386 433 15 947 119 6 404 845 223 409 971 4  359 594 669 265. 150 760
; 1 1 3 3  147 35  046 311 19 683 624 404 1 189 215 12 344 1 486 198 144 234 555
21 468 7 039 352 3 408 — 27 32 294 1 1 3 4 140 867 426 117 951
527 419 102 265 2 856 55 280 • 210 • 581 688 611 28  148 1 719 361 120 578 645
67 336 4  461 421 5 589 — 70 77 877 3 331 22 0  411 404 116 282
62 546 16 273 77 5 503 417 201 85 017 1 6 8 3 262 978 380 115 632
26 216 10 392 29 2 052 1 9 8 1 140 40  810 155 ’ 113 789 437 • 42 500
4  098 016 27 974 . 414 2 421 ' 959 272 353 4 402 137 1 1 7 9 2 4  507 178 53 1 044 244
. 27 173 625 1 592 414 15 184 309 301 2 272 303 976 29 896 772 282 018 34  429 424 ' __ 4  818 715
4  555 787 247 705 4 532 97 400 465 1133 480 5 039 369 101 428 6 457 060 36 1 165 823
3 0 2 6 5 19 157 118 4 695 1 1 6 9 360 55 764 1 1 3 9 8 266 374 379 134 263
1 782 439 . 63 677 3 856 61 93 7 305 1 1 5 2 1 913 366 14  021 2 903 177 82 480 050 .
550 017 36 948 3 1 3 2 30 428 13 988 . 6 2 1 5 2 6 8 209 1 574 396 130 1 1 0 1  363
48 2  222 2 621 190 3 565 — 122 488 720 • 656 555 972 v 280 129 254
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Taulu 34. Tuloutus. (Jatk.)  —
* HenkilÖliikennetulot —  Inkomst av persontrafik
liata ja liikenne.-
Matkalipuista —  lleseblljetter Konduktöö­ri nshekki- 
ja nauha- Makuu­paikka-
lipuista
Sovplats- 
bil jotter
Säilytys-
tavarasta
För-
varings-
gods
Muut
henkilö-
liikenne­
tulot
övriga
person-
trafik-
inkoms-
ter
Yhteensä 
Summa .
paikka
Bana och trafik- 
plats I  luokka 
I  klass
II luokka. 
II klass
III luokka 
'• III klass
Yhteensä 
■ Summa
lipuista 
Konctuk- 
törscheck- 
och banrl- 
biljctter
tavarasta
Rcsgods
M a r k k a  a —  I m a r k *
Kirkniemi, Gerknäs ......... 3 806 152 438 156 244 450 1532 113 105 158 444
Lohjan kauppala........... — — 575 575 • — • 630 428 39 80 1752
Lohja............................... _ 10 714 315 445 326 159 227 084 ■ 1140 9 091 318 115 563 907
Mummola ......... ' ............. '. _ 4 652 108 358 113 010 „ -- 510 3 760 '• 254 65 117 599
Ojakkala ........................... . — 2 437 56 959 59 396 — 630 1365 79 50 61 520
Otalampi.......................... __ 1329 99 842 101171 ‘_ 150 2 432 • 38 • 20 103 811
Röyhkä ............................. - _ 6 787 108 847 115 634 — 870 2 639 321 70 119 534
Rajamäld ......................... — 3 379 115 288 118 667 — ! 570 2 049 194 65 121 54.5
Turun—Tampereen—Hä­
meenlinnan rata, Abo— 
Tampere—Hämeenlinna 
banan ............................. 52 814 5 336 «55 24 «34 525 29 423 394 835 «07 642 685 714 307 224 350 1849 839 33 690182
Uusikaupunki.................... — 5 360 506 430 511790 — 600 12 484 . 162 390 525 426
Vinkkilä ........................... _ 1631 171 455 173 086 — 630 2 628 334 65 1.76 743
Hietamäki...................... __ 183 40 822 '41 005 — — 622 77 — 41 704
Mvnämäki ...-................ ? ' 67157 67 164 . _ 270 990 28 80 68 532
Nousiainen . . . . ' . ........... — 87 25 754 25 841 — 60 369 40 5 26 315
Naantali ........................•.. 135 21 747 247 598 269 480 • _ 2190 6 380 . 334 1480 • 279 864
Raisio ............................... _ 116 46 649 46765 „ -- — 236 13 — 47 014
Turku, Äbo ...................... 23 370 2 299 125 7 186 186 9 508 681 339 300 209 880 227 3’93 58 337 629 754 10 973 345
Turun satama,’ Aho haran 23 619 379 726 111 077 514 322 — ' --- 85 066. — 113 020 712 408
Lieto ................................. — 1 338 64 338 65 676 — 60 1 054 92 50 66 932
Aura ................ _ 6 835 142 255 149 090 _ 1080 3 537 132 130 153 969
Kyrö ................................. __ 4 413 199 498 203 911 — / 540 4 306 505 75 209 337
Mellilä ...............: .............. .__ 1400 156 808 , 158 208 — 330 3128 ■ 187 30 161 883
Loimaa ............................. :_ 52 442 714 659' 767 101 — 4 650 17 665 2 415 630 792 461
Y p ä jä ........... .................... 312 9 313 149 591 159 216 . — 1380 3168 881 135 164 780
Humppila ......................... _ 10 882 263 158 274 040 _ 465 ■. 5 593 958 50 281106
Matku ............................... __ 4 916 94 957 99 873 »--- • 330 2 547 146 60 102 956
Hanhisuo ......... ’. ........ '. __ 798 56 575 57 373 — — , 1499 46 , — 58 918
Urjala ..........................: . . __ 19 932 356 346 376 278 — 2 070 10 792 1210 255 390 605
Kylmäkoski ................ — 3 279 146 039 ■149318 — 270 2 705 502 30 152 825
Tampere ......... 1................ 5178 2 328 265 10 300 228 12 633671 374 002 394 710 264113 145 776 1101 015 14 913287
Sääksjärvi...................... _ 735 28 314 29 049 — «--- 300 — — 29 349
Lempäälä ......................... _ 47 934 696 969 744903 69 171 . 2190 14 922 2 266 300 . 833 752
Viiala : ............................... 300 17 230 ' 435 349 452 879 — 2 790 7 463 958 400 464 490
Valkeakoski .................. — 10 462 68 957 79 419 — 930 1304 167 65 81 885
Toijala.................... ' ......... _ 69 313 1 118 674 1187 987 53 134 14 790 18 735 6 717 14.75 1 282 838
Kuurila ............................. _ 8 487 138 630 ' 147 117 — 180 3 876 • 867 . 30 152 070
Iittala i . r.......................... _ 11 920 214 401 226 321 . -- 750 4 836 439 • 165 232 511
Parola ............................... 18179 285 651 303 830 — 1540 6 596 761 150 .312877
Vaasan rata, Vasa banan .. 19188 1922 145 11.809 477 13 75« 805 456 346 1 457 550 370 325 42 990 516 56« 16 594 576
Vaskiluoto, Vasklot . . . . _ _ — ' --- — — — — ---•
Vaasa, Vasa...................... ' 15 466 1106 444 2 810 505 3 932 415 119 710 737 850 1.12 127 12154 37 541 4 951 797
'Tuovila, Toby ......... -... __ 2 019 47 271 49 290 — 150 1013 166 25 50 644
Laihia .'......................... _ ' 10 062 226 445 236 507 — 7 200 4 431 856 795 249 789
Tervajoki .......................... ■ — 8 801 210 257 219 058 — 3 720 5 342 . 951 410 .229 481
Orismalä........................... 253 13 773 213 796 227 822 _ 5 850 5134 850 660 • 240 316
Ylistaro...............’......... . __ 11 896 269 222 281118 — 6 000 7 658 1119 715 296 610
Kristiinankaup., Kristinest. — 48 826 292 833 341 659 — 19 440 . 13 597 550 ■ 2160 377 406
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Tabell 34. Uppdebilerade inkomstér. (Forts.)
i Tavara-liikennetulot —  Inkomst av godstrafik
Muut
liikenne­
tulot
Övriga
trafikin-
konister
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
• Summa 
trafik- 
inkomster
Järjestys­
numero
kaikkien
liikenne­
tulojen
mukaan
Ordnings-
nummer
efter
summa
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
ut^ifter
Rahti-
tavarasta
Frakfc-
gocls
Pikatavn- „ 
' rasta
Jigods
Kiitota­
varasta
Express-
gods
Pake- . 
teista
Paket
Maitolippu- 
ja -kirja- 
lähetyksistä
Forsändelser 
m cd mjölk- 
biljctt cller 
-scdel
Muut
tavara-
liikenne­
tulot
övriga
gods-
trafik-
inkomster
Yhteensä
Summa'
M a r k k a a —  I m  a r k inkomst Mk
10 073 269 17 589 207 19 038 5 049 10 115 152 24 924 10 298 520 21 312 188
2 312 834 12 485 86 17 172 — 57 048 2 399 625 39 137 2 440 514 95 125 283
381197 47 458 778 23 043 — 42 098 494 574 5 713 1 064194 191 356 878
335 636 6 310 199 6 476 — 78 348 699 15 086 481 384 299 134 531
564 405 ' 986 70 2 958 . — — 568 419 5 547 635 486 251 123 764
263 417 4 987 1765 3 530 _ 310 274 009 8 750 386 570 338 154 136
362 483 6 623 68 4 779 — 257 374 210 9 686 503 430 290 217 842
5 479 654 1 125 868 , 183 34 280 320 63 034 6 703 339 37 463 6 862'347 34 . 383 340
61 328 059 3 418 699 339 521 1 963 403 38 109 946 740 68 034 531 778 529 102 503 242 17 841 928
584 858 34 340 1210 38 850 • --- 4 092 663 350 14138 1 202 914 172 159 789
1 149 714 8 632 119 7 765 — 1111 1167 341 12 789 1 356 873 158 130 103
62 858 16 651 — 1 253 971 — 81 733 1977 125 414 431 45 120
240 818 . 7 413 87 4 753 • 3 664 600 257 335 4 061 329 928 350 70 749
85 580 7 693 — 3 110 827 — 97 210 2 779 126 304 430 44 683
83 988 16 901 2 419 '6 064 91 11 109 474 1087 ' 390 425 336 94117
131 540 20 6S0 204 1683 3120 — 157 237 3 092 207 343 408 172 385
11 813'227 1 953 819 144 756 596 233 9 048 357 618 14 874 701 245 642 26 083 688 4 4 120 663
18 162 708 136 254 2 966 5 356 — 150 694 18 457 978 63 013 19 233 399 7 685 859
134 906 34 610 — 1630 — - — 171146 373 238 451 392 147 643
454 896 , 22 652 296 11 587 73 __ 489 504 5 987 649 460 243 184 395
510 376 7 522 181 9 100 310 0 527 494 4 797 741 628 229 188 901
1103166 6 017 66 6 835 — — 1116 084 5 480 1,283 447 164 187 952
1 970 446 44 466 1533 44 608 — 180 2 061 233 7 521 2 861215 85 397 219
461 853 - 1835 249 4 359 - — — 468 296 4 419 637 495 249 125 475
381 467 5 896 286 8 062 771 206 396 688 12 537 690 331 237 263 963
635 468 24 366 117 5 959 795 143 666 848 10 945 780 749 221 152 834
199 622 13 727 — 1135 431 9 214 924 3 973 277 815 372 50 429
1 020 325 36 533 1978 23 165 117 82 1 082 200 24 907 1 497 712 141 244 750
312 925 48 019 41 4 651 — - 20 365 656 9 563 ■ 528 044 287 133 384
14 951 045 803 345 172 275 1 073 025 12 265 326 694 17 338 649 ' 275 178 32 527114 3 6 350 239
43 839 10 183 113 411 286 — • 54 832 4 508 88 689 444 161 426
252 430 69 330 2 925 18 805 — 145 343 635 6 890 1 184 277 175 420 791
,996 460 3 536 521 13 095 66 2 322 1 016 000 4 412 1 484 902 146 346 178
3 150 596 6 972 1119 5 800 — 69 397 3 233 884 1433 3 317 202 74 40 518
1 220 697 32 603 4 039 - 42 040 3 913 33176 1 336 468 30 246 2 649 552 89 1 688 521341 273 ’ ■ 738 , 90 4 519 — 144 346 764 3 055 501 889 291 222 367317 379 10 955 1381 10 670 12' 30 340 427 4 781 577 719 275 252 249’553 599 33 001 550 8 880 .1 349 61 597 440 8 946 919 263 202 259 226
42 252 265 1 418 194 78 397 1158 190 - 14 046 609 293 45 530 385 505 431 62 630 392 _ 13 466 2603 687 522 14 762 — 3 517 — - 293 821 3 999 622 64 936 4 064 558 61 190 8107 971 202 559 802 33 643 394 015 320 155 001 9 113 983 74 921 14 140 701 ■ 10 2 279 489
304 640 2 596 12 1004 1120 179 309 551 3 751 363 946 341 87 340S07143 28 649 539 13 533 519 , 134 950 517 8162 1 208 468 170 202 150
840 466 44 353 466 15 452 — 144 900 881 12 620 1 142 982 183 200 215
485356 6 901 75 14 410 20 45 '506 807 5 823 752 946 225 154 5091 671 345 10 389 409 22 059 922 265 1 705 389 10 972 2 012 971 108 227 549
704136 39 161 1530 42 322 . 456 30 379 817 984 - 13 359 1 208 749 169 321 203
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Taulu 34. Tuloutus. (Jatk.)  —
Rata ja liikenne- 
paikka
Banft och trafik- . 
plats
Henkilöliikennetulot — Inkomst av persontrafik /
Matkalipuista — Resebiljetter Konduktöö- rinshekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu­
paikka-
lipuista
Sovplats-
biljetfcer
Matka­
tavarasta
Resgocls
Säilytys-
tavarasta
För- • 
varings- gods
Muut
henkilö-
liikenne­
tulot
övriga
person-
trafik-
inkoms-
ter
Yhteensä
Summa
k
I luokka 
I klass
II luokka 
L H klass
HI luokka 
III klass
Yhteensä
Summa
• Markkaa - -  I mark
Kaskinen, Kasko............... . 21469 92 894 114 363 2 880 8010 3 648 109 ‘ 655 * 129 665
Närpiö, Närpes ................ __ 9 966 79 247 89 213 — 5 520 2 934 . 119 530 98 316
Perälä ............................... 2109 107 886 109 995 — 1200 1897 169 130 113 391
Teuva ............................... __ 7 398 .151 731 159 129 - - 2 700 3 725 185 245 165 984
Kainasto ........................ — 1689 43 407 45 096 , — 150 1208 29 15 46 498
Kauhajoki......................... 15 945 ■ 211868 227 813 _ 4 710 6 757 449 540 240 269
Lohiluoma...................... __ . 663 23151 23 814 — ' 750 678 — 90 25 332
Kurikka............................. _ 29 237 329 388 358 625 ;-- 9 990 6 862 168 1100 376 745
Koskenkorva .................... __ 1351 88 100 89 451 — 1020 2 541 201 115 93 328
Ilmajoki ........................... — 14 379 204 392 218 771 — ' 4650 . 11 549 510 480 235 960
Seinäjoki........................... 1734 271 531 2 056 308 2 329 573 230 408 563 280 56 144 12185 464 985 3 656 575
Koura ......... ’. ................ 621 51 379 52 000 ■-- 330 1993 . 61 40 54 424
Sydänmaa......................... _ 1792 84 917 86 709 — 210 3 030 150 25 90 124
Alavus ............................... _ 38196 376 819 415 015 — 9 510 12 263 1195 1010 438 993
Tuuri............................. — 4 638 114 582 119 220 — 660 3 496 354 60 123 790
Töysä........... ’................. 758 39 410 40168 __ __ 1057 9 • --- 41 234
Ähtäri............................. . __ 32 886 284 558 317 444 - - 6 510 10 810 1269 695 336 728
Inha............................. ■... _ 11683 130 790 142 473 - - ■ 1680 4 612 232 150 149 147
Myllymäki......................... _ 22 333 318 300 340 633 — 3 600 9157 755 420 354 565
Pihlajavesi ........................ — 3 406 101 871 105 277 — 390 3125 157 40 108 989
Haapamäki........................ _ 34 811 597 829 632 640 55 348 28 050 13 946 - 3123 280 733 387
Kolho................................. __ 9 865 186 137 196 002 - - -390 4 710 420 45 201 567
Mänttä ............................. __ 18 544 247 105 265 649 — 3180 5 754 314 470 275 367
Vilppula ...................... 1730 119 146 658 793 779 669 • 48 000 18 000 18 237 1397 1560 866 863
L yly....... .......................... — 667 101160 101 827 ' — — 1970 179 — 103 976
Korkeakoski...................... . 11677 164 705 176 382 __ 870 6 697 762 90 184 801
PJirsilä..............’ ............ _ 3 505 84 208 87 713 — — 1828 141 — 89 682
Oripohja .................. : . . __ 9 884 238 271 248 155 — 690 6 074 326 65 255 310
Orivesi............................... __ 12 969 283 897 • 2S6 866 - - 870 7 225 933 190 306 084
Siitama .......................... — 998 50 953 51 951 — 120 1 056 170 194 53 491
Suinula ............................. 1884 93127 95 011 \ ‘ _ 30 1700 49 5 96 795
Kangasala .. '.............' . . . . . __ 3 370 69239 72 609 — . 180 2 433 123 15 75 360
Vehmainen ........................ __ 657 33 863 34 520 — 60 628 21 .10 35 239
Messukylä...................... — 297 38 863 39 160 — 30 1279 80 5 40 554
Oulun rata, Oulu hanan- .. 48 579 2 744293 17 559 750 20 352 622 1001009 1 203 840 635 617 69 541 105 434 23 368 063
Ivauliranta ........................ 197 87 845 386 313 474 355 408 327 17 550 15103 91 ' 1250 916 676
Aavasaksa...................... __ 4 794 81 352 86 146 < --- — 4 054 214 . --- 90 414
Ylitornio ........................... 8 720 149 127 157 847 — 2100 2 643 155 •190 162 935
Karunki.............: .......... .. 2 282 178 874 181156 — 330 2 885 251 30 184 652
Tornio ............................... — 258173 955 294 1 213 467 , 74 983 56 250 42 683^ 6141 6135 1 399 659
Laurila ............................. 4 481 164 224 168 705 :_ 870 3 676 402 90 173 743
Kemi ................................. 3 910 300177 1 929 811 2 233 898 139 800 81 660 82 136 8 757 '7195 2 553 446
Simo ................................. ■ 6 593 169 831 176 424 — 960 4 668 189 . 100 182 341
Kuivaniemi.................... t — 2 269 139 305 141 574 — 270 4 810 220 ■ 35 146 909
Olhava............................ 848 84164 r 85 012 — 180 3 632 91 25 88 940
li .......................... 18 386 273 708 292 094 _ 3 630 10 734 292 345 307 095
Haukipudas ..................... _ ■9 736 188 141 197 877 — 1740 5 414 136 165 205 332
Kello ............................. __ 1183 27 358 28 541 - - 270 705 55 30 29 601
Tuira ................................. — 6 273 101 630 107 903 — 570 3 665 288 55 112 481
V
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Tabell 34. UppcLebiterade inhomster. (Forts.)
Tavaraliikennetulot — Inkomst av godstrafik
Muut
liikenne­
tulot
Övriga
trafikiu-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Summa
trafik-
inkomster
Järjestys­
numerokaikkien
liikenne­
tulojen
mukaan
Ordnings-
nummer
efter
summa
trafik-
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsemas
utgifter
Rahti­
tavarasta
Erakt-
gods
Pikatava­
rasta
Ilgods
Kiitota­
varasta
Express-
gods
Pake­
teista
Paket
Maitolippu- 
ja -kirja- 
lähetyksistä
Försändelscr 
med mjölk- 
biljett eller 
-sedel
Muut
tavara-
liikenne­
tulot
Övriga 
- gods- 
' trafik- 
inkomster
1
Yhteensä
Summa
Markkaa — I mark inkomst Mk
241 070 59 413' 358 9 259 37 626 347 726 678 478 069 300 202 298
519 436 14 578 769 16 437 — — 551 220 1917 651 453 242 94 636
212 866 1770 45 5 452 23 1350 221 506 1986 336 883' 349 148 298
541 582 19 821 631 44 427 — 10 606 471 11124 783 579 219 132 536
239 127 3 324 19 3 790 — — 246 260 810 293 568 363 63 692
1114131 14 045 663 33165 ___ 40 1162 044 6150 1 408 463 153 167 828
553 405 2 863 — 3 726 — — 559 994 1966 587 292 271 41 704
1 701 299 40 525 1338 49 530 — 206 1 792 898 11 614 2 181 257 104 252 161
1 179 940 17 453 92 9 885 — 140 1 207 510 12 796 1 313 634 160 123 876
914 360 19 363 494 33 204 1258 — 968 679 5 907 1 210 546 168 171 088
1 263 367 196 463 20 804 125 206 ___ 78 683 1 684 523 38 817 5 379 915 43 2 759 299
514 333 470 10 2 599 — •----- 517 412 4 211 576 047 276 117 817
1 047 866 8 481 11 11 582 135 407 1 068 482 7 335 1165 941 178 220 713
1 852 489 13 309 2 518 38 367 306 294 1 907 283 15 440 2 361 716 97 278 656
569 261 29 299 21 11190 — — 609 771 8 429 741 990 228 140 286
198 353 3 972 10 2 509 545 ___ 205 389 5 027 251 650 387 37 661
908 300 9 946 1168 26 314 483 278 946 489 14 568 1 297 785 161 241 608
897 445 4 668 263 7 336 — 1647 911 359 12 683' 1 073 189 188 174 203
1 855 747 4 481 275 26 260 60 49 1 886 872 12 203 2 253 640 103 242 726
473 621 2 690 15 6 090 302 — 482 718 11682 603 389 261 188 318
353 241 14 498 161 21114 297 577 389 888 32 287 1155 562 181 1115 787
1130 155 13 323 781 14 605 390 1316 1160 570 9 930 1 372 067 155 225 200
4 653 840 52 852 4 022 63 835 111 4 302 4 778 962 11139 5 065 468 48 248 740
351 937 12143 4 325 30 840 — 397 399 642 17 929 i 284 434 163 444 662
410 680 2 976 — 2 425 805 66 416 952 9101 530 029 286 245 500
471 972 14 769 103 9 021 ___ 85 495 950 4 933 685 684 239 233 098
132 667 8 862 191 4123 2117 7 147 967 1973 239 622 391 *171 355
259 501 42 812 1201 18 828 2 392 ‘578 325 312 5 053 585 675 272 141 398
627 115 22 373 1248 12 489 — 983 664 208 12 572 982 864 195 331196
50 650 8 981 15 462 330 — 60 438 3 353 117 282 434 158 927
80 088 • 29 702 43 1440 342 ___ 111 615 5 799 214 209 407 206 432
136 975 11154 50 ' 3 022 39 15 151 255 3 345 229 960 401 225 426
139 724 2 054 44 1018 754 31 143 625 4 616 183 480 416 152 831
83 912 8148 35 2 328 — 238 94 661 3 514 138 729 427 103 039
42 658 975 1874 996 94 781 1 615 407 . 46 023 1 358 947 47 649129 1006 655 72 023 847 ___ 14125 501
251 943 26 144 1063 33 548 — 116 944 429 642 13 218 1 359 536 157 998 876
491 207 10 495 49 3 871 367 476 506 465 18 097 614 976 258 83 991
74 525 ' 23 859 12 11242 1191 39 110 868 4 530 278 333 371 124 354
82 058 44 203 20 6156 2 216 1667 136 320 870 321 842 353 113 293
640 362 63 395 4 939 58 856 8264 67 879 843 695 19 864 2 263 218 102 ' 963 703
276 954 2 932 45 3 524 7 017 918 291 390 669 1 465 802 308 179 157
5 752 214 177 112 10 237 175 725 • 15 960 256 628 6 387 876 298 957 9 240 279 23 1113 404
30175 15 233 37 4 551 33 5 50 034 1157 233 532 398 97 227
100 245 15 457 11 5 255 1240 35 122 243 1650 270 802 376 60 585
94 498 6 829 44 2 694 248 5111 109 424 2113 200 477 412 45 612
104 507 57 245 288 11678 1318 835 175 871 4 383 487 349 294 96 476
89 404 15 009 615 7 820 302 30 113 180 1797 320 309 354 104 629
55 924 5 560 — 1742 — — 63 226 692 93 519 441 36 148
1 276 445 21 754 225 12 373 — 2 012 1 312 809 20 218 1 445 508 151 127 861
24
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Taulu 34. Tuloutus. (Jatlc.) —
/ ’ Henkilöliikennetulot — Inkomst av persontrafik
liata ja liikenne- paikka
Bana oclftrafik- 
plafcs
Matkalipuista — Kesebiljctter ■ Konchiktöö- rinshekki- 
ja nauha- Makuu­paikka-
lipuista
Sovplats-
biljctter
Säilytys-
.Muut 
henkilö- 
liikenne­
tulot 
Övriga 
person- 
trafik- 
inkoms- 
ter f
I luokka 
I klass
31 luokka 
II klass .
JII luokka 
ITI klass
Yhteensä 
S uni m a
lipuista 
Koncluk- 
törschcck- 
och band- 
biJjettcr
tavarasta
Kcsgods
För-
varings-
gods
Yhteensä
Summa
M a r k k a a — I m a r k
Toppila ......................... _ • -
Oulu......... ..................-.... 31 798 1 068 049 4 097 256 5 197 103 169 800 610 770 150 787 25 911 42 800 6 197 171
Kempele .................. . v-- 985 103 032 104 017 —: 420 2 852 ‘ ■ 108 60 107 457
Liminka............................. — 4 894 '228 203 233 097 — 1170 8 304 616 150 243 337
Ruukki ............................. , -- 12 374 300 085 312 459 _ — 1500 9 350 .1109 155 324 573
Raahe ............................... — 80 379 548 491 628 870 53 515- ' ■ 30 060 23 904 1 222 3145 • 740 716
Lapni . . . ' . .......................... 7 599 143 439 151 038 — 2 400 2-278 174 230 . 156120
Vihanti ............................. 1764 120 944 122 708 — 840 4 500 76 '  85 ■ 128 209
Kilpua........................... — 56 34 506 34 562 '150 1058 35 15 35 820
Oulainen ........................... “ 32 789 574 056 ' 606 845 — 1 ' 12 630 19 281 ■ 650 1415 640 821
Kangas ......... ' ............... — 29 22 9S2 23 011 __ '90 593 15 10 23 719
V livieska ............................ - 1501 53 070 657 873 712 444 72 135 . 14 070 ' 17 226 1429 3 250 820 554Sievi ................................... — 13 545 317 011 • 330 556 — 1740 7 322 562 195 340 375
Eskola........................... — 4 026 52 328 56 354 — 750 910 __ 60 58 074
Kannus ............................. 626 29 945 414 691 445 262 1 _ 9 450 11 037 M  382 9125. 476 256
Kälviä........... „ ................ , ' -- 4 689 . 161629 166 318 _ 1650 2 881 157 • 185 ' 171191
Kokkola, Gamlakarlebv .. . — 268 701 1513 949 1 782 650 61179 133 230 68 178 10 452 ■ 8 690 2 064 379
Ykspihlaja, Yxpila .......
Kruununkylä, Kronoby .. .
— 202 4 928 5130 — 2 550 209 — . 250 8139— 7 793 ■ 138 963 146 756 — 6 780 3 287 130 660 . 157 613
Kolppi, Kallby ................ — 2 860 107 722 110 582 — 2 370 2 835 156 255 116 198
Pietarsaari, Jakobstad . . . . 566 192 698 698 105 891 369 5 070 '120 750 37 343 1784 10 020 1 066 336
Leppäluoto, Alholmen .. — — — — — ■ — — — —
Piinnäinen, Bennäs........... 7 766 - 61817 202 270 271 853 — 8 580 5 037 454 1 705 287 629
Kovjoki...................... : . . . — 23,388 - -148 075 171 463 — 12 240 6 362 20 1340 191 425
Jepua, Jeppo.................... — 16 552 J.89 639 206 191 — 6 090 5 346 198 654 218 479
Voltti . . . ' ...................... _ '4 346 189 083 193 439 ,_ 1620 ,5 765 253 145 201 222
Härmä ...................... 263 10 308 236 818 247 389 16 200 3 030 5 480 483 305 272 887
Kauhava ....................... ’.. 512 57 494 679 952 737 958 — 20 310 22 709 1948 1890 784 815
Lapua................. ; .............. 1440 66 656 754 199' 822 295 — 30 390 21 211 2 779 2 800 879 475
Nurmo............................... — 5 525 90 379 , 95 904 . — 1830 2 764 156 195 100 849
Savon rata, Savolaks hanan 33 396 2 705 865 20 375 418 23 114 079 660 905 11451941 626 482 98 726 101 437 25 742170
Kajaani .. '.......................... 2 295 292 734 1 390 347 1 685 376 — 73 290 64 511 6 917 6 885 1 836 979
Murtomäki .................... — 195 54 290 54 485 — 90 • 2 097 „ ' 75 10 . 56 757
Sukeva ............................. — 10 750 333 666 344 416 — 1680 - 4 378 550 ' 160 351184
Kauppilaiunäki ................. — 1177 62 125 63 302 — 60 1666 52 10 65 090
Soinlahti ........................ — 376 30 261 30 637 — 30 978 DD 5 31 705
Raudaskylä .............•... — 2131 162 464' 164 595 _ 930 3487 v 136 135 169 283
Nivala ....... .■..................... x -- 14 934 310 422 325 356 — 4 950 9 329 581 515 340 731
Haapajärvi ........................ — r 31 005 448 988 479 994 — 6 840 14 266 735 745 502 580
Pyhäsalmi......................... — 19 852 445 898 465 750 — 3 000 ' 9 487 251 350 478 838
Kiuruvesi ........................ — 22-616 440 740 463 356 • — 7 860 11716 . 432 910 484 274
Ryönänjoki.................... * -- 748 57 864 58 612 _ 240 1154 58 25 60 089
Runni ........................... 293 12 477 146 712 159 482 * --- 2 850 4 001 210 220 166 763
Iisalmi............................... 528 138 277 1 298 966 1 437 771 134100 80190 42 428 8 513 / 1165 1 704 167
Lapinlahti......................... — 13 588 365 317 378 905 :— 3 480 6 446 ' 536 390 389 757
Alapitkä ........................... — „ 1899 182 035 183 934 — 420 2 428 124 80 186 986
Siilinjärvi ......................... _ 21 755 310 902 , 332 657 '  __ 4 380 5 099 742 460 343 338'
Toivala ......................... — 1 223 35 810 ' 37 033 — 300 1192 35 40 '  38 600
Kuopio ............................. 13 288 900 434 3 713133 4 626 855 165 900 468 690 136 505 29 184 46 928 5 474 063
Pitkälahti ................ •........ - -- 5 892 ' 50 454 56 346 — 930 1040 . 87 „ 110 58 513
Kurkimäki ........................ — 5 659 182 633 188 292 ' --- 1470 2 714 . . 158 190 192 824'
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Tabell 34. Uppdebiterade inkomster. (Forts.)
Tavaraliikennctulot —  tnkom.st av godstrafik f 1 . Järjestys-\
Rahti­
tavarasta
Frakt-
gods
Pikatava-
rasta
Ilgotls
Kiitota­
varasta
Express-
gods
1
Rake­
teista
Pakot
/
Maitolippu- 
ja -kirja- 
lähetyksistä
Försändelser 
med mjölk- 
biljett ellei: 
-seclcl
Muut
tavara-
liikenne­
tulot
övriga
gods-
trafik-
inkomster
Yhteensä
Summa
Muut
liikenne­
tulot
övriga
trafikiii-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Su mma 
trafik- 
inkomstcr
numero
kaikkien
liikenne­
tulojen
mukaan
Ord nings- 
numnicr 
efter 
sumina
Liikenne-,
paikkojen
'menot
Trafik-
platscrnas
utgifter
- M a r k k u a  —  I n a r k inkomst Mk
4 949 627. 958 27 . 2 992 91 440 5 045 044 32 495 5 077 539 ■47 140 3566 948 030 .'628 911 ‘ 42 773 369 401 • — 264 920 8 255 035 305 669 14 757 875 9 3 248 395172 398 ■ 373 — 1266 — ‘ ---- 174 037 1362 282 856 367 123 668475 204 9 573 . 169' 12 810 • 714 5 105 503 575 9107 ' 756 019 ,222 147 3362 870 330 7 586 205 16 487 131 ' 25 898 2 920 637 .24 081 3 269 291 75 230 025
483 758 42 342 ■ 3 465 53 828 . ' 33 25 929 609 355 16 628 1 366 699 156 391 543134 539 834 — 710 620 1710 138 413 1898 296 431 361 185 348470167 11163 — S 735 — 8 873 4S8 938 ' 4 755 . 631902 253 97 395198 002 ’ . 238 18 2 401 — , 15 854 ’ 216 513 4156 256 489 ' 384 67 894782 912 24 944 1 ,863 50 280 — • 24 586 884 585 12 402 1 537 808 132 247 292
.. 94 563 405 . ' 10 1 060 137 6 305 102 480 1498 127 697 429 54 S08564 361 20 665 1689 44 425 — 2 956 634 096 11554 1 466 204 147 - 65212273b 360 13 778 , 358 24 327 — 294 775 117 6 599 1 122 091 185 199 320694 419 141 ■--- 2187 — ' 18 696 765 534 755 373 223 97 564' 827 413 15 031 369 . 27 640 — 710 ■ 971163 7112 1 454531 149 267 238
258946 • 1729 — 5 060 4 948 <•’ 5 270 688 3 973 445 852 318 145 5191 883 744 207 254 11034 ■ 180147 ' -- . 68 041 2 350 220 ' 22 649 ' 4 437 248 55 1,273 683 
151 054'1 039.484 - 26127 436 6124 — 73 444 1 145 625 31 949 1 185 713 174158 875 .2  387 — 5 271 — 320 166 853 1153 325 619 352 92 693.432 866 _( 68 646 1004 7127 — -2 425 512 068 1879- 630 145 254 130 923
2 839 223 ' 158 928 6 468 1.75 644 — 38 675 3 218 938 13 045 4 298 319 59 507 3212 070 695 952 156 , 2 461 — 245 441 2 319 705 25 893 2 345 598 98 147 586i l l  694 7 615 1372 5 791 — 41 126 513 2164 416 306 330 ' 249 678112 745 19 591 445 11 742 — — 144 523 . 3 509 339 457 ' 348 72 523390 526 11852 72 39 1.02 441 10 442 003 2 690 663 172 241 207 791
295 259 3 639 231 16 590 — 15 315 734 2 272 519 228 288 ' 86 499540 484 s 10 795 ' 812 14193 — 3157 569 441 5 669 ' 847 997 207904 542 42 399 2'175 ' 83 880 — 30 1 033 026 22 138 1 839 979 . 114 219 4771 574 538 46 435 1894 96 090’ 420 160 1 719 537 ■ 35 432 2 634 444 90 266 520■ 222 800 3 478 151 8 601 , 423' 6 235 459 4175 340 483 346 114 958
105 704 935 1 553 871 108 780 . 1665 955 - 32 727 1 223 860 110 290 128 1 324 510 1.37 356 808 , 16 727 86210 144 375 79 717 6 641 131 634 505 '102 076 10 464 948 
’ -551 039
27 644 12 329 571 15 782 096' 549 531 546 34 774 154- — 4 541 612 337 259 53 4641 728 210 18 963 48 6 965 336 498 . 1 755 020 7 274 2 113 478 107 ' 150 867262 197 24 798 25 1 521 784 -T- 289 325 4 206 358'621 342 61 6654 245 062 1 236 , — 2 466 — — 248 764 2 676 283 145 366 71 664
160 6S0 1102 4 671 • --- _ 166 463 4 703 340 449 347 841041 083 403 6 554 670 26180 — 179 1116 986 30 937 1 488 654 vl43 190 5862 715 961 18 421 1232 48 784 69 28 370 2 812 837 44 577 3 359 994 73 ,• 257 9122 828 894 7 974 113 24 013 177 2 933 2 864 104 ' 30 448 3 373 390 72 247 4832 205 310 14 212 265 30 315 200 55 2 250 357 26 598 2 761 229 86 209172
. ’ 390 658 1323 39 2 078 — 39 394137 4 977 459 203 310 ' 60 985Vj4ö ¡¿8ö 20 009 . -- 3 435 • 415 ' 26 834 993 978 - 9 859 1 170 600 177 115 9072 494 668 134 505 4 5S5 99 655 1001 9 354 2 743 778 21565 4 469 510 ,54 1 086 9551 086 532 19 451 115 19 665 1997 , 176 1 127 936 5 5.81 1 523 274 136 . . 204 624717 554 23 241 10 6103 5 397 . 310 752 615 1361 940 962 199 146 656
778 436 '■ 19 128 84 11 225 4 462 495 813 830 ■ 5 263 1 162 431 179 160 22916 624 10 013 — ' 1434 258 • 270 28 599 174 67 373 446 102 4017 405 265 494 988 36 627 389 575 — 225 482 8 551 937 77 107 14 103 107 11 1 809 9411 160 058 7 776 — 1469 - --- 6 1169 309 1320 1 229 142 166 121 238944 073 5 790 22 ' 8 568 276 16 958 745 4 772 1 156 341 180 155 335
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Taulu M .' Tuloutus. (Jatlc.) —
Henkilöliikennetulot — Inkomst av persontrafik
liata ja liikenne-
Matkalipuista — Resebiljetter Konduktöö- rinshekki- 
ja nauha- Makuu­paikka-
lipuista
Sovplats- 
bilj etter
Matka-
Säilytys-
Muut
henkilö-,
liikenne­
tulotpaikka
Bana och trafik- 
plats I luokka I klass
II luokka 
II klass
III luokka 
III klass
Yhteensä
Summa
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
orh band- 
biljetter
tavarasta
Resgods
Bör-
varings-gods
Övriga
person-
trafik-
inkoms-
ter
Summa
4 Markkaa — I mark
Salminen....... ................... 302 39643 39 945 30 644 85 5 40 709
Iisvesi ............................. . _ 210 14 544 14 754 ' — • 1051 273 6 70 16154
Suonenj old ........................ 7l4 81 887 651 507 734108 — 21 480 15 852 1019 2 005 774464
Haapakoski ...................... __ 9 478. 128 585 138 063 — 2 490 1507 105 245 ' 142 410
Pieksämäki . .................... 12 699 191 661 1 257 945 1 462 305 ■227 103 146 730 29 752- 11422 3 225 1880537
Lamminmäki ................ __ 1138 33 039 34177 — 420 782 28 50 35457
Kantala .....................' . . . . __ 2 960 163 503 166 543 — 1290 3 219 •274 160 171486
Haukivuori...................... _ 8 363 : 170 397 178 760 — 1800 3 782 247 130 184 719
Kalvitsa ........................... _ 2 485 109 456 111 941 — 30 1678 76 5 113 730
Iliirola............................... — 1185 62 848 64 033 — 480 1012 63 45 65633
Mikkeli ............................. 2 474 322 880 2 117 840 2 443194 105 300 186 120 78 547 16 234 22 270 2 851665
Otava................................. __ ■ 10 949 180 485 191 434 — 990 5136 567 170 198 297
Hietanen......................... . __ 2 682 90 275 92 957 ■-- 300 2 340 73 45 95 715
Mäntyharju ...................... — 21 720 •531 138 552 858 — 2 220 12 433 1485 305 569 301
Voikosld ........................... — 8 052 162 385 170 447 — 1020 2 513 273 35 174 288
Kirjoldvi ........................ __ ' 2171 14 369 16 540 — 360 474 40 15 • 17 429
Seiänpää........................... ■:— 6 992 195 548 202 540 — 180 4 232 483 50 207 485
Voikka........................... — — . --- — -- - — — — — —
Harju................................. __ 2 926 73 900 . 76 826 — 480 2 744 268 65 80 383
Kvmintehdas .................... 128 26 852 . 275 043 302 023 — 2 940 6 929 77 3 220 315 189
Myllykosld ........................ __ 16 122 406 292 422 414 _ 4 890 7 988 1232 990 437 514
Hamina.............................’ . 225 80 902 590 397 671 524 28 500 8 490 ' 22 451 2 347 1205 734 517
Metsäkylä...................... __ 358 59 818 60 176 — 30 1043 17 5 61 271
Liikkala......................... __ 395 43 506 43 901 2 — 879 13 — 44 795
Inkeroinen ....................... — 66 045 677 301 743 346 — 5 010 15 608 2 521 1090 767 575
Jumikorpi...................... _ 1266 • 54 469 55 735 _ 120 859 55 25 56 794
Tavastila........................ __ 928 74 536 75 464 — — 1078 123 — 76 665
K ym i......................... . 140 50 595 589 910 640 645 — 3 660 13 231 822 450 658 808
Kotka ...................... -.___ 612 286 639 1 583 621 1 870 872 — 91 650 58,574 9 340 6 223 2 036 659
Karjalan rata, Karelska 
hanan ............................. 43 046 2 309 995 23 955 545 26 308 586 2 102 520 821 520 635 945 88 978 56 915 30 014464
Nurmes ............................. 66 999 583 842 650 841 50 700 11760 19 901 2 520 1110 736 832
Kylänlahti ....................... __ 1525 153 268 154 793 — 270 2 424 62 35 157 584
Lieksa ............................... __ 83 171 766 235 849 406 30 600 23 040 30 631 1915 1255 936 847
Vuonislahti........................ 2 640 10 448 154 085 167173 — 1380 3 078 79 100 171 810
Ukkola ......................... 3 353 105 293 108 646 — 930 1329 — 90 110 905
Uimaharju ........................ __ ■ 4 899 176 293 181192 — 930 3 875 ' _ 65 186 062
Paukkaja ...................... _ 1625 34 807 36 432 -- - 480 624 — 35 37 571
Kaltimo . ........................... __ 15 356 186 034 201 390 — 3 420 6 295 925 330 212 360
Kontiolahti........................ _ 8 497 136 594 145 091 — 1 350 2 628 • 215 165 149 449
Outokumpu .............. ' . . . . — 3 412 209 008 212 420 — 12 060 2 671 — .'830 227 981
Sysmäjärvi ....................
Viinijärvi ......................
_ 662 33 297 33 959 — 90 669 54 10 34 782
__ 879 122 936 123 815 — 450 1453 82 50 • 125 850
Onttola ......................... __ 278 32 774 33 052 — 30 550 — 5 33 637
Joensuu.............■............... 4 969 336 966 2 148 577 2 490 512 295 500 159 720 76 698 13 905 10 924 3 047 259
Hammaslahti ........... ........ — 12 213 199 168 211381 — 2 820 5 039 — 260 219 500
Tikkala ......................... _ 819 81 705 82 524 __ 840 2 033 53 ' 95 85 545
Tohmajärvi.................. ■... __ 13 845 247 554 261 399 — 3 480 5 976 330 345 271 530
Kaurila ......................... __ 2 581 50 964 53 545 — 600 1467 75 75 55 762
Värtsilä ............................. 418 53 209 518 350 571 977 .. --- 12 090 16 053 1366 1080 602 566
Naistenjärvi "............. — 4 252 121 707 125 959 — 420 3 401 35 129 815
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Tabell 34. Ujrpdebiterade inkomster. (Forts.)
Tavaraliikcnnetulot — Inkomst av godstrarik
Muut
liikenne­
tulot
övriga
trafikin-
komster
Liikenne-' 
tuloja 
kaikkiaan
Summa 
trafik- • 
inkomster
Järjestys-
numcro
kaikkien’
liikenne­
tulojen
mukaan
Ordnings-
nummer
cfter
summa
trafik-
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
Rahti-
tavarasta
Frakt-
gods
Pikatava-
rasta
- Ilgods
Kiitota­
varasta
Fxprcss-
gods
Pake­
teista
Paket
Maitolippu- 
ja -kirja- 
iähetyksistä
Försändelser 
med mjölk- 
biljctt eller 
-sedel
Muut
tavara-
liikenne­
tulot
övriga
gods-
trafik-
inkomster
Yhteensä
Summa
Markkaa — I n a r k inkomst Mk
399 025 ,1 250 1313 90 401 678 3 496 445 883 317 102 895
7 659 917 1184 115 8 646 — 3 852 7 673 714 ' 55 516 7 745 384 28 205 360
945 212 34 970 515 37 210 2 229 262 1 020 398 22 545 1 817 407 117 349 872
648 233 7 672 541 5 935 1646 710 664 737 5 965 813 112 213 148 929
1124 621 23 470 3 784 55 025 282 1378 1 208 560 43 560 3 132 657 79 1 489 805
214 011 553 66 613 212 4 215 459 8176 259 092 382 61 661
1 605 297 4 389 584 8 674 28 27 1 618 999 3163 1 793 648 118 152 805
1 616 454 5 294 56 10 491 876 864 1634 035 31 537 1 850 291 112 209 980
580 346 1471 — 4 383 1212 15 587 427 5 401 706 558 233 129 670
208 638 914 20 1427 1194 — 212193 1805 279 631 370 92 096
3 555 887 150 396 12 117 222 912 2 671 68 802 4 012 785 24 851 6 889 301 33 1 349 752
3 258175 6 917 344 8120 1112 1455 3 276 123 35 746 3 510 166 70 268 951
319 292 3 068 17 4 945 27 358 327 707 2 863 426 285 326 199 118
2 403 366 30 086 583 27 830 84 160 2 462 109 21 233 3 052 643 80 378 817
720 209 11893 203 5 707 451 35 738 498 22 381 935 167 200 283 151
71418 109 — 615 — 1418 73 560 50 91 039 442 ' 139 818
941 988 18 257 87 11 820 398 1172 973 722 ,9 707 1 190 914 173 261 824
7 022 996 6 272 672 . 34 685 — 7 624 7 072 249 1599 7 073 848 31 211 243
67 426 4 678 . 174 2 005 4 40 74 327 4 968 159 678 . 421 272 535
5 671 306 15 636 2 370 41 584 3 13 602 5 744 501 17 693 .6 077 383 38 314 353
5 479 324 • 43 730 767 29 840 3 356 30 609 5587 626 12168 6 037 308 39 330 495
2 735 942 32 152 5 422 69 943 — 13120 2 856 579 20 496 3 611 592 67 538 634
207 357 90 — 2 429 — — 209 876 3192 274 339 373 70 223
128 798 650 — 6 093 — ___ 135 541 3 745 184 081 415 68 594
3 107 822 27 680 2 561 40 844 353 11634 •3 190 894 44 881 4 003 350 62 411 715
726 946 1732 44 2 889 313 10 731934 1813 790 541 218 109 427
21845 2 074 -- - 3 808 153 6 27 886' 522 105 073 438 109 210
106 751 13 629 4 747 14196 2 161 139 486 4 796 803 090 215 291194
16 295 547 193 908 22 471 181 443 ---, 669 449 17 362 818 595 059 19 994 536 6 2 102 551
121474 424 1790106 108 020 1 547 555 117 581 737 985 125 775 671 1075 884 156 866 019 21 855 831
704 455 30 717 957 37 920 2 362 5 915 782 326 9 971 1 529 129 133 326 032
583 002 5 421 10 3 723 573 20 592 749 4 080 754 413 224 92 161
6 014 677 29 443 1507 69 447 506 9 231 6124 811 30 066 7 091 724 > 30 408 980
242 614 1305 — 2 828 406 2 853 250 006 747 422 563 327 88 601
-1318 664 1165 114 2 315 109 559 .1322 926 .1625 1 435 546 ■ 152 71779
1 401 283 850 93 4'485 3 4 241 1 410 955 2 952 1 599 969 128 129 360
444 397 65 — 752 4 484 445 702 127 483 400 298 31 959
853 595 2 915 81 9 850 22 7 676 874 139 4 364 1 090 863 186 129 421
392 821 6 442 299 4 265 1288 4 852 409 967 13 131 572 547 278 103 993
10 389 551 8 354 1314 23 799 — 7 074 10 430 092 1593 10 659 666 19 137 322
232 617 201 23 637 ___ ___ 233 478 4 655 272 915 374 59 050
167 624 8 341 487 6196 852 — 183 500 - 4157 313 507 355 107 352
63 849 748 463 1614 258 ___ 66932 2 724 103 293 439 42 657
3 492 617 208 478 32 632 205 393 40 79 514 4 018 674 37140 7 103 073 29 • 1 353 150
228 644 9 549 27 10 825 — 25 249 070 4183 472 753 303 125140
138 427 12 184 ____ 2 343 ___ 47 ■153 001 1108 239 654 390 72 064
: 1 812 866 5 618 229 10 060 50 7 871 1 836 694 12 491 2 120 715 106 173 078
195 724 4 641 60 2 259 1014 10 203 708 3 290 262 760 381 40 278
2 671486 38 458 1907 42 465 528 6 749 2 761 593 17 758 3 381 917 71 436 080
: 3 470 654 1354 49 8 358 — 3 456 3 483 871 81 666 3 695 352 64 86 511
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Taulu 34.- Tuloutus. (Jatk:) —
Henkilöliikennetulot—  Inkomst uv pcrsontrafik
.  Kata ja liikenne- 
paikka
J3ana oeh trafik- - , 
• plats
Matkalipuista — Kcsebiljetter Konduktöö- rinsliekki- « 
ja nauha- 
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljettor
Makuu­
paikka-
lipuista
Sovplats-
biljetter
•Matka­
tavarasta
llcsgods
Säilytys-
tavarasta
För- 
' varings- 
gods
Muut 
henkilö- 
liikenne­
tulot 
Övriga 
person- 
trafik- , inkoms- 1 ter
Yhteensä 
Summa ’I luokka 
• I klass
■ II luokka 
II klass
III luokka 
III klass
Yhteensä 
. Summa
M a r 1c k a a — I m a r k
Suojoki ......................... __ • 531 5i 767 . 52 298 __ 300 920 _ 25 ' 53 543
Kaipaa ......................... — 5 605 74 220 79 825 — 840 1414 • __ 80 „ 82159
Suojärvi ............................. — 55 830 674 933 730 763 52 500 15 870 22 974 __ 2 560 824 667
Pap e r o .................................... — 242 • 36 412 36 654 — — 1279 » __ — 37 933
Näätäoja....................... — 135 59 085 59 220 — 90 568 — 5 59 883
Loimola............................. .. __ 12 149 158152 170 301 __ 2 250 4 048 ■__ 160 - 176 759
Roikonkoski .................. — 934 66 070 67 004 — 90 1862 95 10 69 061
Leppä-syrjä ........................... — 1776 88 443 90 219 — 240 2 431 75 25 - 92 990
Suistamo................................ — 1643 ' 56 635 58 278 — 90 2 408 83 15 60 874
Alattu ' .................................... ■ ' — 4 464 114173 118 637 — 240 4 668 ,  130 30 123 705
Pitkäranta ......................■ . . . . — •14 063 303 454 317 517 600 14 070 5-423 160 1235 339 005
Leppäsiltä............................. — 10 41 074 .41 084 — 90 389 — 15 41 578
Impilahti......................! . . . — 254 20 723 20 977 — 480 317 --- , 55 21 829
Läskelä ....................................... — 2199 96 098 98 297 — 5 610 1811 — 435 • 106153
Harhi....................................... — 2 554 45 016 47 570 — ■2 580 1094 — 205 51 449
Hämekoski ................... — 1364 21 858 23 222 __ 690 463 __ 80 24 455
Jänisjärvi .................................. — 1355 96 007 97 362 — ---; 1826 126 — ' 99 314
Matkaselk^................................ — 42 740 526 407 569147 45 000 9120 10 754 2 050 955 637 026
Kaalamo .................................... — ■ 8 456 238 381 246 837 — 2 490 5 976 . 1167 290 256 760
R yttv ............ .......................... — ' 468 73 884 74352 — 150 1177 148 ■ ■ 10 75 837
Helylä .......................................... •. — 5 552 110-786 116 338 — 1110 • 2 475 __ 115 120 038
Sortavala ......................! . . . . 2128 . 512103 2 796 303 3 310 534 1 283 013 260 370 81-584 19 724 3 505 4 958 730
Sortavalan satama .......... — — — • --- — — — — — —, Tuokslahti...........................’. . --- ' 1931 115 724 •117 655 — • 660 2 702 535 100 . 121 652
Kuokkaniemi ........................... — 1349 132 072 133 421 — 360 2 774 179 60 136 794
Niva ............................. \ . — 2 979 159 775 162 754 __ 660 2 916 __ 50 166 380
Huuhanmäki ...................... 406 ■ 28123 225 695 254 224 — 4 380 7 057 182 < 380 266 223
Lahdenpohja ...................... ,120 13 213 200 094 213 427 96 120 4 530 5 631 185 505 320 398
Jaakkima .................................. — , 54 923 419 811 474 734 — 7 830 12 345 1052 835 496 796
Ihala ............................................ — 1492 116 949 118441 — ' 270 ,2 312 ' — 45 ' 121 068
Akkaharju............................. — 2152 61 365 63 517 __ 90 787- 76 10 64 480
Lamitsala .................................. 2 349 27174 211159 240 682 — 7 740 .4 820 319 1 605 255166
Joutseno ..................................... — 10 919 275 796 286715 — ' 1830 5 059 - 173 445 294 222
Rauha ..................................... — 9 528 130 052 139 580 . --- 1560 3 474 ' 261 645 145 520
Asemäki ................................ — 24 308 298 038 322 346 — 1-740 5 484 466 1350 331 386
Tainionkoski............................. ' 4115 65 764 316 263 386 142 6 594 18 000 7 543 1413 2 360 422 052
Kaukopää ............................. — __ __ __ __ __ __ __ __ —
Rönkkä .................................. — . 10 012 281 693 291605 — 2 220 6 287 598 670 301 380__ 123 44 115 44 238 _\ 30 545 136 5 44 954
Rautjärvi ............................. — 2145 152 918 , 155 063 41 664 540 3 015 391 195 200 868
Laikko . . . ........................ -. __ 22 42 641 42 663 __ ' __ ■ 1509 586 __ 44 758
Simpele ....................................... 30 19 509 194 792 214 331 — 5100 5 589 582 670 2-26 272
Lamminsalo ................... ' . . — 484 ’ 60'683 61167 — 150 ’’  1346 162 10 62 835
Elisenvaara ...................... 587 66 879 849 452 916 918 146 123 12 690 15 565 • 5 661 2 425 1 099 382
A lho .............................................. — 684 116 938 117622 — 30 2 337- 269 5 120 263
Rautu ........................... .............. __ 1 5 200 156 457 161 657 18 300 360 4094 167 75 184 653
Petäjärvi ................................ . --- 1015 38 783 39 798 — 60 949 19 10 40 836
Kiviniemi .................................. — 5 446 122 355 127 801 — 60 6 396 ,312 20 134 589
Sakkola .................... — 2 571 88 090 90 661 — 330 2 996 265 35 94 287
Pvhäjärvi .................................. — 5 028 165 926 170 954 — 1110 3 741 — ,155 175 960
Myllypelto . .  ............ .■ ............ — 83 90 599 90682 __ __ 1572 __ — 92 254
Käkisalmi .................................. 95 153 892 1 106 647 1 260 634 '  --- 25110 - 43 331 .5 786 3 305 1 338 166
Kaarlahti . . ............ .............. — 2 826 140 929 143 755 — 480 , 4 371 1128 65 • 149 799
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Tabell 34. U¡ypclebiterade inkomster. (Forts.)
Tavaraliikennetulot —inkomst av godstrafik
Muut
liikenne­
tulot
Övriga
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Summa
trafik-
inkomster
.Järjestys­
numero
kaikkien
liikenne­
tulojen
mukaan
Ordnings-
nuinmer
efter
summa
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-platscrnas
utgifter
Mahti-tavarasta
Frakt-
gods
Pikatava-
rasta
llgods
Kiitota­
varasta
Kxpress-
gods
Pake­
teista
Pakct
Maitolippu- 
ja -kirja- 
lähetyksistä
Försändelser 
med mjölk- 
biljett eller 
-sedcl
Muut
tavara-
liikenne­
tulot
Övriga
goUs-
trafik-
inkomster
Yhteensä
Summa
i\r a r k k a a — I ni a r k inkomst - Mk
916 803 6 747 56 4 527/ 1989 15 862 945 984 23 008 .1 022 535 .'193 110 8573 880 535 2 535 — 6 652 168 6 889 3 896 779 8 353 3 987 291 63 65 316.4 690 857 35 765 3 057 74 600 969 3 598 4 808 846 118 420 5 751 933 41 "378159480 949 6 562 — 1 410 — — 488 921 . 13 919 540 773 282 59 415758 106 1754 — 2 010 . 3 -* 127 762 000 2173 824 056 212 59152
783 419 2 649 98 6 765 23 789 793 743 2 577 973 079 197 132 534
• 265 789 476 140 ' 2 216 , -- 91 268 712 26 763 364 536 340 91 280329 346 19 854 159 ' 3 203 4 498 187 357 247 5160 455 397 314 . 126 461256 157 13 645 — 4130 1 475 — 275 407 8 449 344 730 ■ 344 47 939264 024 27 468 82 6 282 14 618 5 312 479 4 875 441 059 321 91920
5 211695 46 144 2 336 54 730 169 312 894 5 627 968 11824 5 978 797 40 292 829346 916 9 443 48 3 489 1669 — 361 565 5104 408 247 333 67 21028 470 3 764 259 5 486 885 26 38 890 788 61 507 447 57 8643 483 940 10 891 — ' 16 447 531 4 843 3 516 652 20 346 3 643 151 66 163 2441 448 793 1 576 71 7 545 — 12 1 457 997 ‘ 462 1 509 908 139 128 802
1 224 976 5 558 — - 6178 _ 1448 1 238160 618 1 263 233 ' 165 57 971
141 430 . 32 769 — 6 050 10 030 19 190 298 1404 291 016 364 308 9837 2-20 292 35 980 365 27 253 5 661 • 18 923 7 308 474 16 635 7 962 135 26 790 384897 533 12 811 139 34 689 709 39 945 920 4 590 1 207 270 171 224 068
115 316 2864 960 2 360 910 50 122 460 3 854 202 151 411 160 574
651 923 14 008 724 6 535 6 8'356 681 552 2 632 804 222 214 218 954974 724 85 141 16 795 149 847 13 956 3 816 1 244 279 30 560 6 233 569 37
768 413 32 012 — — — 1469 801 894 556 802 450 216 j  2 017 332
528 973 6 017 230 4 857 159 138 540 374 4 751 666 777 240 108 159427 834 4 002 68 2 424 400 245 434 973 7 937 579 704 274 186 909
407 831 6 969 259 4 804 74 44 419 981 6 638 592 999 268 200 758258 284 2 800 1109 4 141 — 108 266 442 8128 540 793 281 101 2992 082 285 36 975 9.54 48130 4 3 782 2 172 130 33110 2 525 638 93 214 047492 030 3 215 304 4 775 — 502 500 826 10 076 1 007 698 194 286126163 465 10 872 377 3 757 813 50 179 334 5114 305 516 358 ' 184 824
270 382 1903 25 1112 258 95 273 775 3 094 341 349 345 61 4252 261 409 15 377 1563 29 387 — 13 369 2 321 105 2 226 2 578 497 91 183 970605 179 7 295 424 11920 420 228 625 466 6150 925 838 201 118 09166 260 2 692 40- 4 422 565 240 74 219 605 220 344 405 95 45455 127 4 332 1125 15 369 — 33 75 986 1974 409 346 332 62 537
•1 187 210 4 900 1084 8 402 ' __ 5125 1 206 721 625 1 629 398 126 676 1902 639 473 2163 111 7 025 — 6 364 2 655 136 1916 2 657 052 - 88 71946368 228 5 279 244 12 209 — 549 386 509 5 032 692 921 ■ '236 160 665108118 1631 — 729 54 27 110 559 2 408 157 921 422 81 986367 405 17 603 254 3 394 3 334 20 789 412 779 8 623 622 270 257 106 259
: 531 330 1047 — 1 662 __ __ 534 039 3 518 582 315 273 78 209: 1 441103 14 244 444 13 097 1923 76 1 470 887 3 918 1 701 077 122 149 799236 327 1188 93 1295 40 35 * 238 978 4 886 306 699 357 61 065418 258 60 204 1278 28128 10 495 1868 520 231 . 6 630 1 626 243 127 1 272 482122 257 6165 20 3 429 — 201 132 072 2 749 255 084 386 213 235
1133 040 138 078 193 15 420 _ 6 311 1 293 042 . 37 215 1514 910 138 156 497173 300 17 500 — 2 440 — — 193 240 3 892 237 968 393 44 248444 128 74152 4 908 14 405 — 12317 549 910 3 238 687 737 238 144 413. 688 617 30 094 87 5115 ---- 2 054 • 725 967 7 276 827 530 211 • 67 406643 949 61136 273 12 057 — 18 889 736 304 .5 894 918 158 203 •117 896
369 905 2 032 — 3 330 — 3 756 379 023 6 491 477 768 . 301 75 5877 598 187 75 967 4 699 93 240 311 23 793 7 796 197 16 745 9 151108 24 666173
289 782 5185 54 5 566 2 027 101 302 715 4 224 456 738 , 312 130 089
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Taulu 34.’ Tuloutus. (JatJc.) — *
Henkilöliikennetulot —  Iiikomst av persontrafik
Rata ja  liikenne- 
» paikka
Rana och trafik- * 
plats
■ Matkalipuista —  Resebiljetter Konduktöö- rinshekki- 
ja  nauha- 
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu­
paikka-
lipuista
Sovplats-
biljetter
Matka­
tavarasta
Resgods
Säilytys-
tavarasta
Eör-
varings-
gods
MuUt r
henkilö-
liikenne­
tulot
övriga
person-
trafik-
inkoms-
ter
Yhteensä
SummaI luokka 
I  klass
II luokka 
II klass
III luokka 
III klass
Yhteensä
Summa
M a r k k a a —  I  m a r k *
l-T iito la ...................... i ................ 119 36 534 707 619 744 272 . 35 806 '  4  980 13 807 4  225 615 803 705
O ja jä rv i- ................... ................... ' ---- 1 7 8 2 ' 183 062 184 844 360 4  975 411 55 190 645
J n k i lä ............................. — 3 315 197 600 200 915 — 330 . 4  227 348 60 205 880
S a ir a la ......................................... 1 220 49 919 469 648 519.787 — 7 1 1 0 12 301 1 1 9 7 1 995 541 390
K o ljo la  ....................................... — 1 1 8 8 117 9 Í2 119 100 — 150 2 212 623 40 1 2 2 1 2 5
V u o k s e n n is k a ........................... — • 1 2 1 5 7 225 739 237 896 __ 1 6 8 0 4 092 1 1 8 9 345 245 202
I m a t r a ......................................... 6 986 152 718 875 538 1 035 242 — 48  690 23 870 6 582 7 1 9 0 1 1 2 1  574
Enso . . .  .•........... ' . ............ 17 864 152 722 1 013 123 1 1 8 3  709 — 97  830 2 1 7 7 0 — ,3 060 • 1 306 369
Kivioja .............. : ......... — 1 8 6 7 15 041 . 16 908 — 120 299 — 80 17 407
Jääski ............................... „ t . 15 688 280 679 296 367 .2 040 8 249 822 530 3 0 8 0 0 8
Kalalampi . . . ' ...................... — 1 0 1 5 103 906 104 921 __ 540 1 6 2 7 — \  65 1 0 7 1 5 3
Antrea................. 7..................... — 42 276 941 438 ■983 714 __ 5 250 14 740 5 574 900 1 010 178
Hannila..........! .......................... — 5 008 177 560 182 568 __ ' 390 3 391 — 40 186 389
Kavantsaari ............................ — 2 277 166 254 168 531 __ 270 3 8 0 8 1 0 0 1 70 173 680
Karisalmi .................................. — 5 501 138 499 144 000 — ' — 3 1 5 8 364 ' 31 147 553
Tali ................................... '__ ‘ 6 605 154 619 ' 1 6 1 2 2 4 __ 900 3 358 400 95 165 977
Tammisuo.................................. — 233 59 225 59 458 • 30 858 — 5 . 60  351
Porin rata, Pori banan . . . 31 703 693 191 4 4 6 0  823 5 185 717 63 600 1 5 1 7 7 0 126 032 12  678 7 650 5 547 447
Mäntyluoto................................ — 2 343 33  534 35 877 — '  420 857 .■ 30 < 45 37  229
Pililava .................................. 1 4 0 9 9 1 8 8 10 597 - __ 1 4 1 0 229 * ---- 105 12 341
Pori ............ .................................. 30 815 492 844 1 799 507 2 323 266 63  600 122 340 62 438 8  369 4  000 2 584 013
Ulvila............ 1........................ 98 9 758 65 043 74 899 __ 3 060 802 55 . 270 79 086
Haistila____•......................... — 575 ■ 23 591 2 4 1 6 6 — 60 448 22 10 24  706
¡Sfakldla...................... ................. 13 675 79 610 93 285 __ •1440 1 4 8 9 67 130 96 411
Harjavalta ................. t .......... — 17 021 206 195 223 216 , ---- 2 760 5 431 750 ,330 232 487
Peipohja .......... '. y . ................... 690 '3 9  633 227 901 268 224 ,--- 2 670 '  4 050 398 285 275 627
Kokemäki.................................. — 12 333 213 087 225 420 — 3  480 5 529 ' 239 '2 9 5 23 4  963
Kyttälä .................................. 101 18 718 18 819 1. __ — 231 V — — , 19 050
Kauvatsa ............................. . — 2 663 109 895 112 558 — 330 4  064 80 , 40 ' 117 072
Äetsä ............................................ — 19 987 209 838 229 825 — . 2 010 5 1 3 4 422 430 237 821
Kiikka...............1................ ■--- 2 733 - 117 827 120 560 '-- 780 3  281 166 • 80 ■ 124 867
Tyrvää . ; .......................... — 32 663 , 544 284 576 947 — 4  290 14  274 ■ 1260 720 597 491
Karkku . . . . ' ...................... — 12 945 209 385 222 330 — 2 430 •5 702 172 290 230.924
Siuro ___1............... ........... — 7 507 194 8 5 3 202 360 — 570 ' 2 374 257 320 205 881
Nokia....... ......................... •--- 23 643 321 589 345 232 — 2 850 8 1 3 7 279 255 356 753
Lielahti ......................... — 1 3 5 8 . 76 778 ■ 7 8 1 3 6 — 870 1 5 6 2 112 45 80 725
Porin—Elisenvaaran rata,
Pori—Elisenvaara banan 17 422 1 5 0 5  967 9 917 631 1 1 4 4 1  020 '3 6 2  948 699 345 322 628 77 258 40  102 12 948 301
' Sorjo ............................. „ ---- 6 49  240 49 246 s 150 817 , ---- 20 50  233
Syväoro............................. i--- 900 77 960 78 860 — .  150 2 1 4 5 321 25 81 501
Parikkala .................................. — 18 821 199 431 218 252 — 2 970 6 982 322 1 330 228 856
Särkisalmi-......................... — 3 501 128 952 132 453 — 360 3 683 191 20 136 707
Putikko ................. : .............. — 1 4 2 6 ■123 596 125 022 — 480 - 1 792- 180 40 127 514
Punkasalmi . . . .<................ — 1 4 1 6 4 129 242 143 406 — 3 060 3  721 321 265 150 773
Punkaharju ...................... — 46  332 122 542 168 874 - -- 10 350 ■ 4  868 ’ 1 4 0 4 885 186 381
Kulennoinen.................. — 2 719 87 331 90 050 '  --- 600 1 8 2 8 26 235 92 739
Savonlinna ........................ — 266 913 1 386 467 1 653 380 — 62 340 54  408 8  872 4  675 1 783 675
Kallislahti......................... 288 5 687 86 223 92 198 — 930 1 0 4 4 35 95 94  302
Rantasalmi........................ — .14  907 213 736 '2 2 8  643 — 3  690 4  913 180 330 237 756
Joroinen ........................... — 18 214 184 333 202 547 — 4  830 6 1 0 3 226 475 2 1 4 1 8 1
Varkaus.............1. ’............ 12 903 190 798 73 4  044 937 745 3 600 82 710 35 575 2 209 6 440 1 068 279
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Tabell 34. Uppdebiterade inlcomster. (Forts.)
T avara liikennetu lo t *— Ink o m st av  godstrafik Järjes ty s-
R a h t i ­ta v a ra s ta
'  F rak t-  gods
'
P u u ta v a ­ra s ta
'  Ilgods
K iito ta ­v a ra s ta
E xpress-gods
P ak e ­te is ta
 ^P a k e t
M aitolippu- ja  -kirja- lähetyksistä
Försändelser meel m jölk- b ilje tt  eher -sedel
M uuttav a ra -liikenne­tu lo t
ö v rig a  - gods- trafik - ' inkom ster
Y hteensä
S um m a
M uutliikenne­tu lo t
ö v rig atrafik in -kom ster
L iikenne­tu lo jak aikk iaan
S um m a trafik - 
\ inkom ster
num erokaikk ienliikenne­tu lo jenm uk aan
Ordnings-num m ereftersum m a
Liikenne-paikkojenm en o t
T rafik-p latsernasu tg ifter
\
\ M a r k k a a  —  I  m a r k in ko m st M k ,
. 628 471 . 38 752 1258 27 795 1859 2 281 700 416 14 490 1518 611 137 961 738
400 633 14 764 83 5188 828 74 421 570 20 724 632 939 252 256 339710 972 6 064 155 7 914 174 116 725 395 ' 21279 952 554 198 257 647
1 316 158 41189 957 16 390 118 400 1 375 212 14 869 1931 471 109 286 733
360 529 30 949 56 3 673 1467 71 396 745 12 527 531 397 284 234 059
4 671 566 8 897 2129 26 065 _ 31 043 4 739 700 32 150 ‘ 5 017 052 49 338 014
4 099 453 28 409 7 787 68 910 — 25 815 4 230 374 90 450 5 442 398 42 596 875
8 953 885 89 566 7 877 89 775 3 015 6 084 9 150 202 32 447 10 489 018 20 558 822-
f 7 329 1222 25 1768 _ --- 679 - 11023 95 28 525 449 9145
,. 1166 573 9 037 601 16 721 — 3 795 , 1 196 727 1 761 1 506 496 140 252 304
117 737 18 344 31 . 1851 7 424 ___ 145 387 3 698 256 238 385 105 761
704 430 ' 34 375 658 18 577 4 207 23 972 786 219 33 247 ■ 1 829 644 Ilo 836 889
• 216 855 35 435 — 3 542 5 240 201 261 273 9 578 . 457 240 311 ■ 380 706
265 116 7 737 30 3 482 3 558 5 279 928 ' 8 206 - 461 814 , 309 239 949
. ,74 456 3 842 247 1623 - 2 417 5 82 590 2 852 232 995 399 244 363
226 987 9 721 238 3 488 29 127 240 590 . 5 582 412149 331 243 541
1 213 625 4121 127 2 814 84 2 208 1 222 979 5 948 1 289 278 162 308 986
23 507 798 486 698 40 777 506 173 5124 113 158 24 659 728 215 285 30 422 460 _ 5 250 269
4 245 023 - 13 816 1190 4 955 — 91180 4 356164 26962 4 420 355 56 231 942
564 517 6 323 2 028 5156 — 1817 579 841 8 540 600 722 263 53 556
5 654 606 278 313 15 029 225 792 — 10617 6 184 357 62 268 8 830 638 25 1 831 328
191 753 '6 064 2114 10 050 — 1849 211 830 2 962 293 878 362 63 158
17 749 285 121 888 — — 19 043 98- 43 847 448 56 538
322 914 4 858 184 5 620 . --- 120 333 696 3 558 433 665 323 115 798.
444 833 5 506 490 8 810 — 871 460 510 4 098 697 095 235 119 384
163 216 20448 163 5 600 — 91 189 518 990 466 135 307 368 496
324 757 4 663 1495 • 16 265 — 15 347 195 6 919 589 077 269 150 719
45200 158 11 178 — 24 45 571 2 900 67 521 445 62 335
363 834 3 528 157 5172 — 110 372 801 5 258 495 131 292 154 736
519 195 13 947 . 300 17 462 — , 1880 552 784 6169 796 774 217 156 158
182 212 8 943 -- - 6134 — 10 197 299 6 011 328 177 351 121 255
779 064 27 211 5181 34 050 201 765 846 472. 11 503 1 455 466 148 307 986
' 585 486 11 583 242 9190 — 187 606 688 10 567 848179 206 212 780
2 947 588 7 533 1229 , 9 256 4 452 1940 2 971 998 24 792 3 202 671 77 420 639
3 080 302 35 347 4 791 121975 471 . 845 3 243 731 5 778 3 606 262 68 404 799
3 075 549 38 172 6 052 .19 620 — 837 3140 230 25 912 • 3 246 867 76 418 662
54298 784 797 491 65 700 927 391 66 795 266 050 56 422 211 643 702 70 009 214 8 001 378
132 665 888 ■ 100 1563 — 29 135 245 3 623 189101 413 54 797
335 276 2 301 55 6158 ‘ --- 297 344 087 5 884 431 472 325 133 009
322 546 17140 454 16 445 — 491 357 076; 1897 587 829 270 132 816 
127298890 6 275 92 9 717 — , 512 315 486 3 688 ' 455 881 313
232 167 7 332 1233 5 429 1567 408 248 136 4 739 380 389 339 158 850
453 290 9 378 147 7 202 101 34 470 152 7170 628 095 256 87 911
12 010 29 427 39 4 400 — 33 45 909 462 232 752 . 400 145 032
21917 13 339 67 5 239 3 — 40 565 981 134 285 ' 428 , 81 616
2 208 400 109 140 14 497 151 315 468 34 445 2 518 265 43131 4 345 071 57 656 958
! 85 360 13 349 45 8 718 740 • 15 108 227 2 072 204 601 . 410 121175
531 343 29 144 417 19 405 14 403 1285 595 997 12 040 845 793 209 176 070
794 065 19 637 120 16 740 9330 95 839 987 16 933 1 071 101 189 137 895
12 499 294 113 731 8 829 119 800 — 10 091 12 751 745 24 774 13 844 798 12 416 874
3 7 2 0 — 39 25
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Henkilöliikennetulot— Inkomst av persontrafik
Taulu 34. Tuloutus. (JatJc.) —
R a ta  j a  liikenne*
M atkalipuista —  R csebilje ttcr K onduktöö- rinshekki- j a  n auha- .M aku u ­paikka-lipu ista
Sovplats-b ilje tte r
M atk a ­ta v a ra s ta
Resgods
Säilytys-ta v a ra s ta
F ör-»varings-gods
M uuthenkilö-liikenne­tu lo tö v rig aperson*trafilc-inkom s-te r
Y hteensä
Sum m a>
paikka
B an a  och trafik - p lats I  luokka I  k lass
I I  luokka 
I I  k lass
m  luokka 
H I  k lass
Y hteensä
Sum ina
lipu ista  K onduk- törscheck- och band- b ilje ttc r
M a r k k u a —  I  m  a  r  k -
Huutokoski........................ __ 11 630 249 555 261185 __ 2 370 2 762 408 215 266 940
Venetmaki .................... — 241 92 008 92 249 — 180 1373 160 1110 95 072
Hankasalmi ...................... — 12 566 329 668 342 234 — 4140 5 528 315 450 352 667
Lievestuore ........................ — 12 764 341 846 354 610 — 3 390 3 627 484 325 362 436
Vaajakoski ........................ — 14 642 205 902 220 544 — 8 430 5 673 754 875 236 276
Suolahti......................................... — 57 173 330 929 388 102 223 250 20 580 8 674 887 1780 643 273
Kuusa ........... ................... 2 088 37 534 39 622 — 780 1130 63 60 41 655
Laukaa ............................. — 4 035 73 744 77 779 — • 900 1308 155 60 80 202
Leppävesi .........................
Jyväskylä .........................
— ' 3 858 117 449 121 307 — 1815 2 599 33 35 125 789
4117 720 659 3 348 580 4 073 356 .134100 466 890 120 958 55 991 19482 4 870 777
Vesanka.................. ,.......... — 1783 47 047 48 830 — 210 962 182 25 50 209
Kintaus . . . . ' . .................... — 4 716 169 949 174 665 — 1020 1899 495 ■ 135 178 214
Petäjävesi......................... — 9 536 222 112 231 648 — 2 250 5 337 726 290 ' 240 251
Asunta........................... — 682 79 387 80 069 — 330 1950 174 50 82 573
Keuruu ....... ■.................... — 38 370 382 239 420 609 — 5 370 11433 1231 655 439 298
Piili . . . : ........................ — __ 10 209 10 209 — ' . - 30 70 8 5 . 10 322
Virrat'................ ................ ‘ --- 617 68 385 69 002 — 330 2 905 357 65 72 659
Vaskuu ......................... — ' --- 22 178 22178 — — 580 4 — 22 762
Kihniö...............: .......... — — 30 864 30 864
1998
— 1518 155 — 32 537
Parkano . . .? ' . .................... — 907 69 685 70 592 60 2 711 183 10 75 554
Niinisalo ........................ 114 20156 95 056 115 326 — 4 800 9 239 48 225 129 638
Kankaanpää...................... — 4 004 42 766 46 770 — 1470 1681 69 • 295 50 285
Pomarkku..................  . — 8 17 366 17 374 — 360 496 10 40 • 18 280
Noormarkku.................. — 1144 10 076 11220 — 1020 . 336 79 80 12 735
Helsingin—Turun rata, Hei-
451 12 090singfors—Äbo hanan---- 317 944 4 753 769 5 072164 390 90 114 10 698 90 565 5 276 016
Turku-Itäinen, Äbo-Östra . — 6 468 246 214 252 682 — 210 • 2 333 268 20 255 513
Littoinen........................... — 3 287 96 825 100 112 — 270 1553 56 25 102 016
Piikkiö............................... — 3 901 124150 128 051 — 750 1595 193 95 130 684
Paimio................ '............. 226 16 862 231 428 248 516 — 1530 4 441 393 1005 255 885
Hajala........................... — 238 35 576 35 814 — — . 537 27 , 20 36 398
Salo ................................... — 84 337 834 056 918 393 390 3 750 24 810 2 771 43100 993 214
Perniö ............................... — 51 855 '  461142 512 997 — 1020 11876 282 34 415 560 590
Koski................................. 225 5 000 86 716 91941 — 180 2 301 88 10 94 520
Pohjankuru, Skuru ...........
Pinjainen, Billnäs.............
— 19 610 183 751 203 361 — 690 3 431 165 11 320 218 967
. ,--- 149 15 383 15 532 — 324 — 5 15 861
Kaunislahti; Fagervik ---- — 375 34 750 35 125 — — 541 28 — 35 694
Inkoo, Inga ...................... — 8 948 103 508 112 456 — 3 436 170 — 116 062
Tähtelä, Täkter................ — 1401 77 868 >.79 269 — — 1769 126 — 81164
Päivölä, Solberg ............... — 588 77 786 78 374 — — 1570 206 — 80150
Siuntio, Sjundeä .............. — 13 369. 137 808 151177 — ' 360 3 997 '463 40 156 037
Kela, K äla .................... — 2 069 34 691 36 760 __ 30 767 17 5 37 579
Kirkkonummi, Kyrkslätt .. — 17 465 340 229 357 694 — 600 4 651 2 403 125 365 473
Masala, Masaby................. — 14 242 331 230 345 472 • --- 330 3 811 1185 40 350 838
Kauklahti, Köklaks ......... — 6 459 311 435 317 894 ---' 390 3 805 505 60 322 654
Espoo, Esbo...................... — 11263 299 544 310 807 — 210 2 580 141 25 313 763
Kauniainen, Grankulla___ — 46 717 452 689 499 406 — 1470 7 283 999 180 509 338
Pitäjänmäki, Sockenbacka . — 1171 151 824 152 995 — 60 1047 169 10 154 281
Huopalahti, Hoplaks .. . — 2170 85 166 - 87 336 — 240 1656 38 65 yy
Rovaniemen rata, Rovaniemi 
hanan ............................. 796 698 803 3 490 252 . 4189 851 62 100 141480 144 216 11 055 10 100 4 558 802
Kemijärvi......................... — 113 811 ■ 661349 775 160 — 11160 28 820 517 .1070 816 727
Misi ............................... __ 284 75 718 76 002 — — 1399 64 — 77 465
Rovaniemi ........................ 796 566 871 2 245 743 2 813 410 62 100 128130 105 666 10 099 8 790 3 128 195
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Tohdi 34. Uppdebiterade inlcomster. (Forts.) •
Tavaraliikennetulot —  Inkomst av godstrafik -
Muut
liikenne­
tulot
Övriga
trafikin-
komster
. Liikcmie- 
tuloja 
kaikkiaan
Summa
trafik-
inkomster
Järjestys­
numero
kaikkien
liikenne­
tulojen
mukaan
Ordnings-
nummer
efter
summa
trafik-
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgiftcr
Rahti-
tavarasta
Frakt-
gods
Pikatava-
rasta
Rgods
Kiitota­
varasta
Express-
gods
Pake­
teista
Paket
Maitolippu- 
ja -kirja- 
lähetyksistä
Försändclser 
med mjölk- 
biljett eller 
-sedel
. Muut . 
. tavara- 
liikenne­
tulot
övriga. 
gods- 
* trafik- 
inkomster
Yhteensä
Summa
M a r k k a a  —  I  m a r k inkomst Mk
1 327 093 12 035 __ 7 502 6 964 __ 1 353 594 14 265 1 634 799 „ 124 244 027
1 353 156 4 6S4 14 4 744 1659 50 1 364 317 34 242 1 493 631 . 142 156 242
974 023 13 223 280 15101 2147 484 1 005 258 16 251 1 374 176 154 174 438
2 457 537 23 854 257 14 476 ■10119 1296 2 507 539 15 664 2 885 639 83 221 246
1 573 697 49 697 2 356 46 975 2 076 5 825 1 680 626 10 582 . 1927 484 110 283 792
10 189 523 24 990 9 026 69 670 ___ 96110 10 389 319 80 340 11112 932 16 746 283
475 369 8 212 21 3 076 6 466 — 493 144 -  5 085 539 884 . 283 95 009
477 508 2 671 . 96 3 360 4 809 ’---- 488 444- 7 275 575 921 277 104145
679 902 6 737 20 7 945 1569 — 696 173 6 464 828 426 210 111 048
6 903184 226 833 24 014 300 423 25 113 703 7 568 182 134 901 12 573 860 14 1 884 721
' 109 053 • 1 336 76 1163 1573 70 113271 9 363 172 843 419 107 538
1124179 1670 119 3 586 1222 21 1130 797 28 777 • 1 337 788 159 204 589
' 1 424 272 5 004 113 7 009 820 — 1 437 218 23 842 1 701 311 121 218 543
337 261 2 590 — 2 245 210 — 342 306 8 206 433 085 324 ' 121353
1243 912 19 379 30 28 865 524 625 1 293 335 13 750 1 746 383 119 233 491
5 033 ■ 29 — 337 ____ __ 5 399 754 16 475 450 6 480
550 009 •1120 40 7 210 '  --- — 558 379 4 494 635 532 250 93 847
174 582 68 — 263 — — 174 913 8 870 206 545 409 73 431
688 541 490 — 2 811 — 691 842 10165 734 544 231 50 677
1 736 895 1188 233 9 250 — 16 1 747 582 27 114 1 850 250 113 106 509
746 079 10 914 2149 4 460 — 10 763 612 20 985 914 235 204 - 93 319
1058123 4 781 • 3d 9108 — — 1 072 048 21060 1143 393 182 80 097
481 000 1678 — 2 446 — — 485 124 6 677 510 081 289 ’ 103 343
281 630 3 217 725 3 235 — 105 288 912 7182 308 829 356 56 833
14 867 427 730 431 29 807 249 355 .11 752 84 575 15 973 347 254468 21 503 831 5 550 479
3 301 836 72 006 5 640 24 697 48 2 567 3 406 794 27 242 3 689 549 65 465 253
67 411 4 798 215 5 092 — . • 40 77 556 855 180 427 418 149 571
81 683 23 046 27 3 046 87 5 107 894 1684 240 262 389 171 595
461 723 40 803 347 9 597 — 20 512 490 '12 679 781 054 220 247 419
■ 147 437 39 791 — 1360 — - 14 188 602 2 256 227 256 402 89 374
3 874256 155 078 4 979 75 382 106 31 348 4141149 97 815 5 232 178 44 701 787
847 889 80 647 2 613 25 775 276 343 957 543 5 788 1 523 921 135 270 688
177 661 3 307 119. 3 784 — 25 184 896 2 852 282 268 368 111 579
1 985 178 21 477 1720 17 898 — 29 929 2 056 202 9 366 2 284 535 101 233 987
330 573 25 340 3 632 6 352 — 7190 373 087 1419 390 367 337 111 845
146 907 1223 10 1187 _ 5 149 332 3 872 188 898 414 91 721
164 696 5 321 140 3 810 — 5 173 972 ,6 643 296 677 360 123 227.
200 672 1833 138 3 497 499 5 206 644 995 288 803 365 114 808
158 868 1133 40 2 540 - 305 10 162 896 2 099 245 145 388 114143
' 268 511 40 863 229 7 390 451 137 317 581 3 259 476 877 302 237 666
46 926 ' 3 530 30 1191 149 14 51 840 481 89 900 4.43 82 656
206 296 14 642 250 10 532 1617. 38 233 375 '3  029 601 877 262 347 425
263 582 10 075 247 7 278 5 075 11 286 268 7 838 644 944 247 401 641
’ 511189 . 13 612 2125 5 465 2 481 2 925 537 797 3 430 . 863 881 205 274 594,
• 89 353 , 2 003 131 2 918 279 6 217 100 901 4 874 419 538 328 268 833
170 936 44 293 578 11321 379 14 227 521 15 241 752 100 226 407 039
1 263 687 107 710 ' 4 640 14 077 * ------ 2 092 1 392 206 19.039 1 565 526 131 335 356
100 157 17 900 1957 5166 — 1621 126 801 21 712 237 848 394 198 272
1 514 373 187 460 19 949 261 508 6809 67 298 2 057 397 136 794 6 752 993 1 200 449
269 8S6 27 290 2 854 54 695 60 1391 356186 10 652 1183 565 '176 156 025
43 881 273 15 893 169 232 45 463 1122 124 050 432 ' ' 75 775
990 300 153 150 16 728 194186 ■ 282 65 605 1 420 251 120 723 4 669 169 52 - 651702
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Taulu 34. Tuloutus. (Jatlc.)
Kata ia liikennepaikka sekä 
tulot, joita asemat eivät tulouta
Bana och trafikplats samt 
inkomster, som stationerna 
' icke uppdebitcra
Henkilöliikennetulot — Inkomst av persontrafik
Matkalipuista —■ Besebiljetter
Konduk- 
töörin- 
shekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter ,
Makuu­
paikka-
lipuista
Sovplats-
biljetter
i
Matka­
tavarasta
Besgods
Säilytys-
tavarasta
För-
varings-
gods
Muut
henkilö-
liikenne­
tulot
övriga
person-
trafik-
inkoms-
ter
riuokka 
I klass
II luokka 
II klass
III luokka 
III klass '
Yhteensä * 
Summa
Yhteensä - 
Summa "
Markkaa — I m a r k
__ 4 319 109 179 113 498 __ 870 1485 75 80 116 008
- — 5 533 144 472 150 005 _ 300 3181 162 20 153 668
— 7 985 253 791 261 776 — 1020 3 665 138 140 266 739
73 002 1878 290 1951292 233 000 12 270 40 294 1433 1210 2 239 499
t — 1397 78196 79 593 — 840 2165 58 105 ' 82 761
— 2149 160 287 162 436 — 330 1876 137 25 164 804
— ■491 108 453 108 944 — 60 '852 50 '5 109 911
— 196 ' 54 277 54 473 233*000 1080 368 19 80 289 020
— 9 618 , 208 749 218367 — 750 6 625 .170 75 225 987
__ 19 551 349 734 369 285 • * _ 3 930 5 698 471 ' 385 379 769
— 7 046 143 408 150 454 t __ 870 3 649 36 70 155 079— 1338 53 540 -54 878 — 150 965 26 20 , 56 039
— 566 60 732 61298 — 60 1683 22 5 63 068
— 9 884 121 058 ' 130 942 — 1110 4 418 62 -100 136 632
__ 3 767 182 480 186 247 _ 630 ■ 2 700 __ 70 189 647
— 3 863 153115 156 978 — 540 5 202 246 70 ' 163 036
— 12 298 171 585 183 883 — 1920 3 672 130 200 189 805
— 838 32 676 ■ 33 514 — ■ ' 421 6 — • 33 941
466 316 38 287 465 209 773 234 248 527 015 8 752103 12 520 325 6173 322 1362 728 9 153 500 286 488 993
88 110 550 594 029 704 667 — 25 006 27 209 30 756 912
213 33 348 307 336 340 897 _ — 5190 11686 . ■ — — 357 773
— 1728 23 643 25 371 — 300 2131 — — 27 802
'
i
•
*
153 470 2 340 781 1571896 4 066 147 —■ 680 995 — — 225 443 4 972 585
: 282 752
i
3106 339 2 166 322 5 555413 — 22 410 , 5 577 823
178 201 1 287 532 617 100 2 082 833 — 83 840 19 403 417 372 2 603448
— / — 1 354 200 ' 1354 200 — — — — ■ ’ — 1354 200
36 000 907 408 8 065 x) 951473 — — — — — 951 473
- - ' 22 050 . 178 714 200764 — — — — — 200 76dJ
Muurola 
Koivu .. 
Tervola ...
Oulun—Nurmeksen rata, 
Oulu—Nurmes banan .
Porokylä ...............
Valtimo ......................
Maanselltä..................
Sotkamo ................
Vuokatti ....... .........
Kontiomäki ..................
Kielumä .'.....................
Kivesjärvi..................
Jaalanka....................
Vaala.............................
Nuojua 
Utajärvi . . .
Muhos ...........
Pikkarala ..
Yht. VR:n liikennepaikati 
Summa SJ:s trafikplatserj
Rauman rautatieltä, Frän
Raumo jäm väg.........
okioisten rautatieltä, Fr ui
Joldris jämväg...............
roviisan rautatieltä, Frär
Lovisa jämväg ......... .
iarhulan rautatieltä, Frär 
Karhula jäm väg...........
Oman maan matkatoimis­
tojen välittämä suomalai-
Oman maan matkatoimisto­
jen välittämä ulkomainer 
matkailijaliikenne, Av in- 
hemska resebyräer f örmed- 
lad utländsk turisttraiil 
Ulkomäiden matkatoimisto-
Vanki enliulj otukset vanlci- 
, vaunuissa, Fängtranspor- 
ter i fängvagnar . . . . . . .
Civiltransporter 
’oliisien kuljetuksi 
transporter . . . .
*) Täliän sisältyvät maksut eduskunnan jäsenten ja vakinaisten virkailijain.vuosi- y. m. aikalipuista, 921188 mk. — Härl ingä inltomsterna av
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Tabell 3~á. Uppdebiterade inkomster. (F.ort&y)
Tavaraliikennetulot —  Inkomst av godstrafik Järjestys-
, Rahti- 
tavarasta
Frakt-
gods
• Pikatava* 
rasta
Ilgods
Kiitota­
varasta
Express-
gods
Pake­
teista
Paket
Maitolippu- 
ja -kirja- 
lähetyksistä
Försändelser 
raed mjölk- 
biljett eller 
-sedel
Muut
tavara-
liikenne­
tulot
Övriga
gods-
trafik-
inkomster
Yhteensä
Summa
Muut
liikenne­
tulot
Övriga
trafikin-
komster
Liikenne­
tuloja
kaikkiaan
Summa
trafik-
inkomster
numero
kaikkien
liikenne­
tulojen'
mukaan
Ordnings-
nummer
efter
summa
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik-
platsernas
utgifter
M a r k k a a  —  I m a r k inkomst Mk
' 32 028 1769 123 2 759 564 45 37 288 242 153 538 424 53 839
26 378 '  611 119 1663 254 25 29 050 255 182 973 417 .69 331
. 151'890 ■ 4 367 110 7 312 5 480 — 169 159 ' 3 800 439 698 322 193 777
5 985 676 79 014 1831 95 059 2 844 39185 6 203 609 144 708 8 587 816 1 833 431
464 927 11128 27 14 294 42 14 917 505 335 5 929 594 025 266 90123
298 387 1467 29 4 861 36 10 595 315 375 5 950 486129 296 106 369
. 583 668 1090 — 1563 20 5 586 346 13 977 710 234 - 232 116 537
724 650 ’ 7 535 46 . 24 902 — 3 312 760 445 17 887 1 067 352- 190 307 758
595 959 4186 161 • 2 863 1509 9 280 613 958 6 919 846 864 208 218 072
, 213153 8 400 551 11 211 614 304 .234 233 14 770 628 772 255 283 592
1 608 724 11718 537 5145 — 477 1 626 601 44 243 1 825 923 116 ,96 370
89 691 6 514 25 902 60 * 20 97 212 - 6 848 160 099 . 420 65 528
85 796 1219 13 1916 88 —: 89 032 3 565 155 665 423
'369
39 591
122 159 10 236 64 6 079 120 138 658 4 931 280 221 121 512
266 336 .4 356. 11 6187 .89 95 277 074 5 060 471 781 305 61674
,267 153 
437 448
2 366 101 7 035 88 15 276 758 8 021 447 815 316 91896
7109 256 6 462 — 5 451 280 5 005 646 090 246 143 731
227 625 1690 10 1639 178 160 231 302 1603 266 846 378 90 678
688 264 558 27 563 814 2 230 998 15 274071 452 791 9 368 583 743154 815 9 974250 1039 618 058 — 190 272 895
.5 035 681 114117 3 824 — — — 5 153 622 — 5 910 534 —
1 885 197 27 931 1004 — — — 1 914132 ’ — 2 271 905 — —
: 2 248 512 107 094. L 523 — — — 2 356 129 — 2 383 931 — —
2 960 262
* ^
90 517 3 442
'
3 054 221 3 054 221
- "
— — ■ — , — '  — — — — 4 972 585 — —
* — — — — ' — — • — 5 577 823 
»
— —
— — ■ 1157 — — 1157
1
2 604 605 — —
— — — — — ■ — — — 1 354 200 — —
N — ■ — — - - — — 17 740 969 213 —
. ------ — — — —r — — — 200 764 ‘ ---- —
riksdagsmännens och de"* ordinario funktionärcrnas vid riksdagen Ars- o. a. tidsbiljetter, 021 188 mk.
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Taulu 34. Tuloutus. (Jatk.) —
Tulot-, joita asemat eivät tulou­
ta, ja tulojen jakaantuminen 
kuukausittain
Inkomster, som stationerna ickc 
uppdebitera, och inkomsternas 
iördelning efter mAnacl
Henkilöliikcnnetulot — Inkomst av persoivtrafik
Matkalipuista — llcsebiljettcr
Konduk- 
töörin- 
shekki- 
ja nauha- 
lipuista 
Konduk- 
törscheck- 
och band- 
biljetter
Makuu- * 
paikka­
lipuista
Sovplats-
biljetter
Matka­
tavarasta
Resgods
Säilytys-
tavarasta
För-
varings-
gods
Muut
henkilö-
liikenne­
tulot
Övriga
person-
trafik-
inkoms-
ter
Yhteensä
SummaI luokka 
I klass
II luokka 
II klass
l i i  luokka 
lii klass
Yhteensä . 
Summa
Mark ka a -— I m a r k >
Sotilaskuljetuksia, Militai- 4 '
transporter .................... 10 000 — 5100 000 5110 000 — — — — — 5110 000
Suomalais-venäläinen yh- * * _
dysliikenne, Finsk-rysk • -
samtrafik........................ ■ — — — — — — — — 121 395 121 395
Varastotavaraa, Förrads-
Lisätuloja, Tillskottsinkoms-
ter ................................. — — , • --- — — — — — 20 072 20 072
Vaunun vuokria ja tavara- V . '
suojamaksuja, V agnshyror
och magasinsavgifter . . . — — — — — .— — — — —
Korvaus postinlculjetuKses-
ta valtionrautateillä, Er-
sättning för posttranspor-
ter â statsjämvägama .. — — — — — — — — — —
Lennätintulot, Telegrafin-
komster ........................ — — — — — — — .— — —
Vuokrat asunnoista ja vir-
kahuoneista, Hyrör för
bostäder och ämbets- '
Vuokrat rautatieravinto- *
loista y. m., Allenden för
jämvägsrestauranger m.m. — — — — — — — — —
Myyntituloja, Inkomst av
försäljningar. ................. — — — — — — — — — —
Muut sekalaiset tulot, Öv-
riga diverse inkomster .. _ — — — — — — —- — —
Kaikkiaan, Totalsumma 1127040 46 097 201 221694 539 268 918 780 8 752103 13 338 066 6 233 751 1362 728 9 937 812 308543240
Tammikuu, Januari......... 81966 4 257 292 15 606 413 19 945 671 678 780 938 661 431186 ' 81 502 609 289 22 685 089
Helmikuu, Februari ......... 91 065 3 435 084 13 403 533 16 929 682 623 799 985140 394 413 76 790 618 984 19 628 808
Maaliskuu, Mars ............... 114 338 3 685 576 15 437 124 19 237 038 761 402 1104 676 413 362 89 859 705 979 22 312 316
Huhtikuu, April .............. •86 941 3 560 977 18 321 861 21 969 779 824 772 1174 097 420 803 99 662 774 247 25 263 360
Toukokuu, Maj ................ 92 572 3 258 080 15 057 748 18 408400 687 183 1094 396 530195 104 308 715 592 21 540 074
Kesäkuu, Juni.................. 84 966 4 203 993 31117 449 35 406 408 867 215 1 317 458 710631 155 190 1121 010 39 577 912
Heinäkuu, Juli ................. 59 264 4 042 868 23 945 017 28 047 149 791 243 1 243 959 „ 590 458 178159 1 052 587 31 903 555
Elokuu, Augusti ............... 105 928 4 370 213 22 154 806 26 630947 , 787 602 1 302 396 716 248 165 899 1 040 741 30 643 833
Syyskuu, September......... 81 623 3 331 765 16 286 037 19 699 425 660 222 1100 532 582 736 122 414 929 518 23 094 847
Lokakuu,' Oktober ........... 92 806 3 370 979 15 700 277 19 164 062 669 002 993 832 502 185 101 284 762 479 22 192 844
Marraskuu, November . . . . 109 446 3 413 563 14 136 197 17 659 206 651 934 973 077 450 574 89 525 682 197 20 506 513
Joulukuu, December ....... 126 125 5166 Sll 20 528 077 25 821 013 748 949 1109 842 490 960 98 136 925 189 29 194 089
Kaikkiaan, Totalsumma 1127040 46 097 201 221 694 539 268 918 780 8 752 103 13 338 066 6 233 751 1 362 728 9 937 812 308543240
Suoritukset vieraille rau- 4) 5)
tateille, takaisinmaksut
y. m. vähennykset, Ut- . . •
betalningar tili främman-
de jämvägar, restitutioner
o. a. avdrag .........■........ 293 060 3 54Ö968 2 657 633 6 491 661 — 22 840 23 980 — 2 045 6 540 526
Todell. tulot, Verkliginkomst| 833 980 42 556 233|219 036 906 262 427 119 8 752 103 13 315 226 6 209 771|1 362 728|9 935 767|302002 714
l) Tähän on luettu tie- ja vesirakennushallituksen suorittama korvaus maanteiden aukipitämisestä, 652 720 mk, Oy. Strömbergin suorittama 
tinlaitoksen eräät korvaukset, 292 257 mk. Loput,'82 406 mk, ovat sekalaisia lisämaksuja y. m. tuloja. —  Bäri ingär ersättning av väg- och vatten- 
redovisade frakter i intemationell godstrafik, S83 656 mk, samt vissa ersättningar av post- och telegrafverket, 292 257 mk. Resten, 82 466 mk. utgöres 
a) Maitolipputariffilähetysten tuottamia tuloja.— Inkomster av försändelser enligt mjölkbiljettaritf.
. -3) Maitokirjalähetysten tuottamia tuloja, joista rahtitavaran osuus oli 51 681 mk ja pikatavaran 171 438 mk. —  Av försändelser med mjölk-
4) Tähän sisältyvät tulot matkatavarana kuljetetuista koirista, 246 757 mk. —  Häri ingä inkomsterna av hundar, vilka befordrats som resgods,
5) Tähän sisältyvät tulot pika- y. m. junien lisälipuista, 7 804 810 mk, ylimääräisistä henkilöjunista, 31 783 mk, Bblsingin (Sörnäisten. Pasilan) 
y. m. tuloja. —  Häri ingä inkomsterna av tilläggsbiljetter i snäUtäg m. fl., 7 804 810 mk, extra persontäg, 31 783 mk, begravnings- och liktägen Hel- 
tillskottsinkomsterm.m.
«) Tähän on luettu tulliasioimismaksut,'316 682 mk, mistä Rajajoen osuus on 271 809 mk, Turun sataman 23 230 mk ja Tornion 21 643 mk. —  
’ ) Tähän sisältyy 4127 781 mk valtionrautateiden autoliikenteen tuloja. —  Inkl. inkomst frän statsjärnvägarnas automobiltrafik tili ett belopp 
• •) t o 4 533 908 » * » » . —  » » * * * » ■» »
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Tabell 34. Uppdebiterade inkomster. (Forts.)
Tavaraliikennetulot —  Inkomst av godstrafik
Muut
liikenne­
tulot
Övriga
trafikin-
komster
Korvaus pos- 
tinkuljetuk- 
sesta sekä len­
nätin* ja seka­
laiset tulot 
Ersättning f. 
posttranspor- 
tersamttele- 
graf- och di- 
verse inkoms­
ter
Kokonais­
tulot
Total-
inkomst
Liikenne-
paikkojen
menot
Trafik- 
platsernas 
'  utgifter
Rahti-
tavarasta
Frakt­
gods
Pikatavá-
rasta
Ilgods
Kiitota­
varasta
Express-
gods'
Pake­
teista
Paket
Maitolippu- 
ja -kirja- 
lähetyksistä
Försändelser 
med mjölk- 
biljett eller 
•sedel
Muut
tavara-
liikenne­
tulot
övriga
gods-
trafik-
inkomster
Yhteensä
Summa
M a r k k a a —  I m a r k
— — — — — — — — — 5110 000 —
■ — — — — 476 127 476 127 _ — 597 522 —
507 928 — — — — — 507 928 — — 507 928 —
— — • — — — 1 934 599 !) 1 934 599 — — 1954 671 —
— — — — — — 193 204 — 193 204 —
— — — —
\
— — — 17 150 000 17 150 000 —
- — — — — — — — 487 757 487 757 —
— — — — — — — — 12 375 549 12 375 549 —
— — — — — — — — 6 293 156 6 293 156 —
— — — — — — — — 5 339 542 5 339 542 —
‘ _ — — — — — — — 4 926 782 4 926 782 —
700 902 138 27 903 473 2 240 948 15 274 071 452 791 11 779 309 758 552 730 10 185194 46 572 786 1123 853 95« 190 272 895
56 269 664 1 948 540 138 147 943 751 2) 116 076 522 031 59 938 209 1151 501 ' 3 398 355 87 173 154
59 116 942 1 956 890 134 616 1 009 805 2) 113 596 561 073 62 892 922 630 548 2 913 542 86 065 820
61118 448 2 303 076 135 699 1 268108 — 744 801 65 570 132 773 208 3 032 992 91 688 648
54 439 781 2 382 019 177 594 1 320 276 — 831109 59 150 779 628 940 4 493 837 89 536 916
' 55 803 711 2 392 607 209 002 1 380 879 — 1 101 279 60 887 478 840 609 3 298 879 86 567 040
55 928 332 2 309 353 225 917 1 201114 — 948 672 60 613 388 740 295 3 264 752 104196 347
61 718 091 2154 783 189 223 960 700 __ 1193 714 66 216 511 681 909 4 713 027 103 515 002
60 564 619 2 723 070 209 433 1145 214 — 1 039 347 65 681683 826 502 3 778 755 100 930 773
62 646 324 2 596 643 204 24.1 1 433 103 3) 51 878 999 242 67 931 431 793 163 3 346 460 95 165 901
61 326 520 2 253 215 184 945 1 483 827 3) 53 152 919 821 66 221 480 835 448 4 808 479 94 058 251
59 003 370 2 166 562 169 970 1 479 961 3) 56 248 1094 775 63 970 886 933 645 3 443 436 88 854 480
52 966 336 2 716 715 262 161 1 647 333 3) 61 841 1 823 445 59 477 831 1 349 426 6 080 272 96101 618
700 902138 27 903 473 2 240 948 15 274 071 452 791 11 779 309
°)
758 552 730 10 185194 46 572 786 1123 853 950 190 272 895
3 599 566 202 509 5 436 3 807 511 140 205 20 723 10 508 965
697 302 572 27 700 964 2 235 512| 15 274 071 452 791 11 779 309 754 745 219 10 044 989| 46 552 063|1113 344 985 —
'  • 8)
korvaus työläisjunista, 43 500 mk, Ruotsin rautatiehallituksen tilittämät rahdit kansainvälisestä tavaraliikenteestä, 863 656 mk, sekä posti- ja lennä- 
byggnadsstyrelsen för öppeuMllande av landsvägar, 652 720 mk, ersättning av Ab. Strömberg för arbetartäg, 43 500 mk, av svenska järnvägsstyrelsen 
av diverse tillskottsinkomster m. m.
sedel influtna inkomster, av vilka pä fraktgods belöpte sig 51 681 mk och päilgods 171 438 mk.
246 757 mk. *
—  Malmin hautausmaan hautaus- ja ruumisjunista, 205 075 mk, sekä asemasiltalipuista, 1032 841 mk. Loput, 863 303 mk, ovat sekalaisia lisämaksuja 
singfors (Sörnäs, Fredriksberg)—Malms begravningsplats, 205 075 mk, samt perrongbiljetter, 1032 841 mk. Resten, 863 303 mk, utgöres av diverse'
Häri ingä tullagenturavgifter med 316 682 mk, varav pä Rajajoki uppburits 271809 mk, i Äbo hamn 23 230 mk och i Tornio 21 643 mk. . •
av 4 127 781 mk. '
» 4 533 908 » .
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Taulu 35. Valtionrautateiden muut liikennetulot, korvaus postin- Tabell 35. Övriga trafikinkomster, ersättningen för posttransporter,
K uu k au si
MAnad
M iiu t 'liik en n e tu lo t —  ö v r is a  tra f ik in k o m ste r K orvaus postinku lje- tu k se s ta  v a ltio n ­rau ta te in ä  E rsä ttn in g  för p o s t­tran sp o rte r  A s ta ts -  jä rn v äg arn a
V aununvuok- r a t  j a  peite- m ak su ja  V agnshyror och presen- n ingsavgifter
T avarasuoja- m a k s u t ja  a luev uo k ra t M agasins- avg ifte r och p lanhyro r
K uorm aus-, p u rk a m is ­i a  p u n n itu s ­m a k s u t  L astn ings-, lossnings- och väg- n ingsavgifter
P u n n itu s-  to d is tu s- in a k s u t A vgifter för in ty g  över väg- ning
R ah tilu o t-to pa lkk io
F ra k t-k re d it-p rovision
Jälk iv aa-tim u s-palkk io
E fterkravs-provision
T yh jä in  m aito - y . m . s. a s tia in  pa lau tu sm ak - s u t — A vgifter för Atersänd- n ing av  to rn ina  m jö lkkärl m . fl. d.
R a n ta -  la itu r i- m a k s u t
K a j-avg ifter
Y hteensä
Sum m a
M arkkaa  -— I  m ark
i ............. 286 569 676 665 15088 352 7 004 98 494 64 732 2 597 1151 501 1 429 000
i i ............. 176 461 268 199 11886 396 6 988 104 730 61 888 — 630 548 1429 000
m ............ 231 422 323 183 14 412 503 8 576 124 202 69 610 1300 773 208 1 429 000
I V ............... 160 281 233 475 18 306 ■ 503 9147 134 360 69 636 3 232 628 940 1 429 000
V ................ 225 329 310 211 36 170 508 8 844 155 496 67 782 36 269 840 609 1 429 000
V I ............... 173202 317 587 24 764 489 6 886 115 118 62 392 39 857 740 295 1 429 000
VII ............. 198 990 233 267 29 334 557 15455 94 881 55 771 53 654 681 909 1 429 000
VIII ........... 207 030 362 359 37 914 495 8195 103 902 - 53 782 52 825 826 502 1 429 000
I X ............... 202 897 301 755 44 022 621 10 597 131 230 54 052 47 989 793 163 1 429 000
X ................ 275 520 279 654 42 536 '655 10 811 127 559 53 958 44 755 835 448 1 429 000
X I ............... 292 411 344 017 63 691 555 7 468 119 563 53 012 52 928 933 645 1 429 000
X I I ............. 636 977 458 847 52 713 568 7 693 110 105 55 428 27 095 1 349 426 1 431 000
Yhteensä 1 
Summa/ 3 067 089 4109 219 390 836 6 202 107 664 1419 640 722 043 362 50l| 10 185194 |l7 150 000
Taulu 36. Valtionrautateiden tulot yksityisille rautateille Tabell 36. Statsjärnvägarnas inkomster är 1938 av samtrafiken med enskilda
K uukausi
MAnad
H enk ilö liiken teestä  —  P erso n tra fik T av a ra liiken tee s tä  —  G odstrafik
M atk alip u ista
R eseb ilje tte r
Makuupaikka- | 
lipuista — Sov-i 
platsbiljefcter
Matkatavarasta
Resgods
CQ ^S  £• 3  o3 Sja w
*  s»
suPS5 ^  §,
ÏÏ- po  1
p
Pikatavarasta
Ilgods
Kiitotavarasta
Expressgods
Yli teensä 
SummaI I  lk . 
I I  kl.
I I I  lk . 
I I I  kl.
Y hteensä
S um m a
M arkkaa —  I  m ark
-  s*
7t
O
H enkilöliiken-
M atk alip u ista  —
I I  lk . H I  Ik.
I I  kl. I I I  kl.
Rauman rautatie — Raumo järnväg
i ............. 19 968 83 039 103 007 2160 4 223 109 390 2 302 184 24 658 1052 2 327 894 2 437 284 3 308 60 303
i i ........... 16 827 63 605 80 432 2 490 3 053 85 975 3 363 774 18 884 782 3 383 440 3 469 415 2 905 40 984
m ......... 21 231 77 470 98 701 1846 3 251 103 798 1444 839 22 425 903 1468 167 1571 965 3 812 45 134
I V ......... 18 803 106 493 125 296 1860 3134 130290 1616 226 20 248 1084 1637 558 1767 848 2 551 59 838
V ........... 14 376 77 776 92 152 1380 4 940 98 472 1408 861 20338 1060 1430 259 1528 731 2 838 33 524
VI ......... 19 946 156 938 176 884 2 820 6 682 186 386 1237 647 16 433 1226 1255 306 1441 692 5 299 75 721
V I I ....... 15 697 135 383 151 080 2160 4 835 158 075 1102 170 16 814 1460 1120 444 1278 519 2 603 84 376
VIII . . . . 18 541 130 486 149 027 1920 6 573 157 520 1184 069 23 133 1440 1208 642 1366 162 4 722 69 063
I X ......... 15 548 77 610 93 158 1740 4 700 99 598 1464 595 26 497 1-554 1492 646 1592 244 2 149 37 239
X ........... 15 478 69 675 85 153 1650 3160 89 963 1274 197 24 908 1094 1300 199 1390 162 2 525 52 493
X I ......... 13 887 65 135 79 022 2 610 4 220 85 852 1385 929 25 803 851 1412 583 1498 435 2 899 38 460
X II......... 17 732 112 954 130 686 2 370 3 264 136 320 1601 348 34 311 1396 1637 055 1773 375 5 195 63 226
Yhteensä/
Summa/ 208 034 1156 564 1364 598 25 006 52 035 1441 639 19 385 839 274 452 13 902 19 674 193 21115 832 .40 806 660 361
Loviisan rautatie — Lovisa järnväg Koko
I ............. 283 3 602 3 885 __ 278 4 163 596 244 9 345 569 606 158 610 321 23 559 146 944
I I ........... 33 3 503 3 536 60 213 3 809 701 134 10 966 •79 712 179 715 988 19 765 108 092
I I I ......... 397 3 207 3 604 — 191 3 795 701 183 16 312 63 717 558 721 353 25 440 125 811
I V ......... 287 • 5 017- ■ 5 304 — 439 -5 743 468 347 11 260 259 479 866 485 609 21 641 171 348
V ........... — 4 690 4 690 — 546 5 236 427 678 12 157 231 440066 445 302 17 214 115 990
V I ......... 1 324 11 464 12 788 60 819 13 667 375 514 12 382 289 388 185 401 852 26 569 244 123
VII......... 236 6 518 . 6 754 60 722 7 536 276 810 11 396 143 288 349 295 885 18 536 226 277
VIII . . . . 367 7 260 7 627 30 829 8 486 303 549 15 528 108 319 185 327 671 23 630 206 809
I X ......... — 4 167 4 167 , --- 292 4459 388 480 12 453 338 401 271 405 730 17 697 119 016
X ........... 51 5 337 5 388 — 795 6 183 429 035 10 839 259 440 133 446 316 18 054 127 505
X I ......... 223 5 777 6 000 — 774 6 774 386 912 10 799 240 397 951 404 725 17 009 109 372
XII ....... 601 7 883 8484 90 399 8 973 406 154 14 715 529 421 398 430 371 23 528 184 063
Yhteensä!
Summa/ 3 802 68 425 72 227 300 6 297 78 824 5 461040 148 152 3107 5 612 299 5 691 123 252 642 1885 350
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kuljetuksesta, lennätin- ja sekalaiset tulot sekä kokonaistulot vuonna 1938. telegraf- och diverse inkomster samt totalinkomsten vid statsjärnvägarna är 1938,
L en n ätin -tu lo t
Teleeraf-inko raste r
Sekalaiset tu lo t  —  Diverse inkom ster T u lo u te tu t liikenne- y . m . tu lo t k aikk iaan
S am tlig a  uppdebite rade  tra f ik -  o. a. in ko m ste r
T aka isinm ak­su t j a  m u u t  v äh en n y k se t
R estitu tio n e r och a n d ra  av- d rag
T odellisetkokonaistulo t.
V erklig to ta l - in k o m st
A suntojen  ja  v irkahuonei­den v u o k ra t H yro r för bo- s täd e r  och äm betsrum
R au ta tie rav in - to la in  y . m .v u o k ra t A rrenden för jäm v äg s- restau ran ger m . m .
M yy n titu lo t
In k o m s t av försäljn ingar
M uut
ö v rig a
Yli teensä  
Sum m a
M arkkaa —  I  m ark
55 576 955 291 575'847 306 507 . 76134 1913 779 87 173 154 394 248 86 778 906
29 984 965107 225 153 178 467 85 831 1 454 558 86 065 820 429 445 85 636 375
29 666 960489 - 86 749 ■293 500 233 588 1 574 326 91 688 648 815 748 90 872 900
38 863 994 307 943 281 416 939 ' 671447 3 025 974 89 536 916 842 312 88 694 604
38 672 941 876 151 674 449 261 288 396 1 831 207 86 567 040 936 018 85 631 022
51714 971 892 126 546 446 726 238 874 1 784 038 104196 347 624 846 103 571 501
46 657 992 686 1 364 130 674 281 206 273 3 237 370 103 515 002 1175 525 102 339 477
46 711 958 182 185 510 433 519 725 833 2 303 044 100 930 773 1 504104 99 426 669
40 889 964 759 114 000 585 414 212 398 1 876 571 95 165 901 1 467 785 93 698.116
33 773 986 219 1 247 106 465190 647 191 3 345 706 94 058 251 681 569 93 376 682
31498 962 336 154 296 515 031 • 351275 1 982 938 88 854 480 567 091 88 287 389
43 754 1 722 405 1118 864 574 707 1189 542 4 605 518 96 101 618 1 070 274 95 031 344
487 757 12 375 549 6 293 156 5 339 542 4 926 782 28 935 029 1123 853 950 10 508 965 1113 344 985
menneestä ja niiltä tulleesta yhdysliikenteestä vuonna 1938. järnvägar, omiattande saväl den avgäende som den ankommande trafiken.
teestä — Persontrafik Tavaraliikenteestä — Godstrafik Tuloja kaikkiaan , 
Sum
m
a inkom
ster
Tavaraliikenteestä — Godstrafik
Resebiljetter
M
akuupaikka- 
lipuista —
 Sov- 
platsbilj etter
M
atkatavarasta
R
esgods
Yhteensä
Sum
m
a
R
ahtitavarasta
Fraktgods
Pikatavarasta
Ilgods
K
iitotavarasta
Expressgods
.M
uut tulot 
Ö
vr. inkom
ster
Yhteensä
Sum
m
a
R
ahtitavarasta
Fraktgods
Pikatavarasta 
Ilgods 
;
K
iitotavarasta
Expressgods
M
uut tulot 
Ö
vr. inkom
ster
Yhteensä
Sum
m
aYli teensä 
Summa
Markkaa — I mark
Jokioisten rautatie —- Jokkis järnväg Karhulan rautatie — Karhula järnväg
63 611 240 2 736 66 587 252 876 3 716 261 — 256 853 323 440 1358 787 19 509 809 223 1379 328
43 889 330 2 361 46 580 239 566 4 957 294 — 244 817 291397 1 348 539 17 652 2 290 __ 1 368 481
48 946 270 1608 50 824 317 067 4 996 281 — 322 344 373 168 1 586 050 34 850 1398 — 1 622 298
62 389 360 2 312 65 061 271 041 6 248 505 — 277 794 342 855 878 270 41 638 1045 __ 920 953
36 362 270 1735 38 367 325 943 6 598 363 — 332 904 371271 780 538 29 265 1201 — 811 004
81 020 840 2 914 84 774 262 579 5115 371 — 268 065 352 839 1 012 932 35 184 2 637 — 1050753
86 979 510 2 221 89 710 294 483 5 374 337 — 300 194 389 904 1 572 115 16 199 1465 ___ 1 589 779
73 785 750 2170 76 705 315 651 8 922 193 .— 324 766 401 471 1 502 142 14 636 604 — 1 517 382
39 388 450 1632 41470 330 313 7 703 361 — 338 377 379 847 953 332 11 727 1672 — 966 731
55 018 210 2 779 58 007 399 883 5775 288 — 405 946 463 953 724 417 15 572 691 — .740 680
41 359 390 1812 43 561 363 940 5 620 367 — 369 927 413 488 650 994 14 845 935 — 666 774
68 421 570 1841 70 832 315 470 6134 565 — 322 1691 393 001 747 278 12 147 1496 — 760 921
701167 5 19o|26121 732 478 3 688 812 71158 4186 — 3 764156 4496 634 13115 394 263 224 16 2431223 13 395 084
yhdysliikenne yksityisten rautateiden kanssa — Hela samtrafiken med enskilda järnvägar
170 503 2 400 7 237 180 140 4 510 091 57 228 2 691 223 4 570 233 4 750 373 «
127 857 2 880 5 627 136 364 5 653 013 52 459 3 445 — 5 708 917 5 845 281
151251 2116 5 050 158 417 4 049 139 78 583 2 645 — 4 130 367 4 288 784
192 989 2 220 5 885 201 094 3 233 884 79 394 2 893 — ■ 3 316171 3 517 265
133 204 1650 7 221 142 075 2 943 020 68 358 2 855 — 3 014 233 3156 308
270 692 3 720 10 415 284 827 2 888 672 69114 4 523 — 2 962 309 3 247 136
244 813 2 730 7 778 255 321 3 245 578 49 783 3 405 ___ 3 298 766 3 554 087
230 439 2 700 9 572 242 711 3 305 411 62 219 2 345 — 3 369 975 3 612 686
136 713 2190 6 624 145 527 3 136 720 58 380 3 925 — 3 199 025 3 344 552
145 559 1860 6 734 154153 2 827 532 57 094 2 332 — 2 886 958 3 041111
126 381 3 000 6 806 136 187 2 787 775 57 067 2 393 — 2 847 235 2 983 422
207 591 3 030 5 504 216 125 3 070 250 67 307 3 986 — 3 141 543 3 357 668
2 137 992 30 496 84 453 2 252 941 41651085 756 986 37 438 223 42 445 732j|44 698 673
26
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Taulu 37. Asemasiltaliput vuonna 1938.Tabell 37. Perrongbiljetter ar 1938.
A sem a
S ta tio n
L ippu jaB iije tte r T ulo tInkom ste r
L uku  — A ntal 0//O Mk
Helsinki, Helsingfors............................................................................ 453 009 43.86 453 009
Hämeenlinna ......................... ............................................................. 14 580 1 .41 14 580
Lahti .................................................................................................... 335 0 03 335
Viipuri.................................................................................................. 212 411 20 .67 212 411
Hanko, Hangö..................................................................................... 4 050' 0 .3 9 4 050
Turku, Äbo ......................................................................................... 143 0  m 143
Tampere .............................................................................................. 263 428 • 25.51 263 428
Vaasa. Vasa ......................................................................................... 29 891 2 .8 9 29 891
Kuopio................................................................................................ 30 034 2.91 30 034M ik k e l i ........................................................................................................................................... 7 920 0 .77 7 920
Kotka .................................................................................................. 2 683 0 .2 6 2 683
Joensuu................................................................................................ 4 878 0 .47 4 878
Jyväskylä ............................................................................................. 9 479 0 .9 2 9 479
Yhteensä, Summa 1032 841 100.00 1032 841
Taulu 38. Takaisinmaksut y. m. valtionrautateiden tuloutuksen vähennykset vuonna 1938. Tabell 38. Restitutioner o. a. avdrag frän statsjärnvägarnas uppdebiterade inkomster är 1938.
Vähennysten lajit —  Avdrag av olika slag Mk Mk
Henkilöliikennetulojen vähennykset.
Myydyistä ulkomaiden rautatie- y. m. 
lipuista suoritettu:
Ruotsin osuus.........................
Norjan » ........................
Tanskan » ........................
Alankomaiden » ........................
Ranskan » ........................
Liettuan » ........................
Saksan » ........................
ATron » ........................
Tshekkoslovakian » ........................
Latvaan » ........................
Puolan » ........................
Itävallan » ........................
Italian » ........................
Unkarin » ........................
Sveitsin » ........................
Englannin » ........................
Myydyistä yksiöisten rautateiden ku- 
ponkilipuista suoritettu:
Rauman rautatien osuus....................
Jokioisten » » ....................
Loviisan » ■ » ....................
Takaisinmaksut käyttämättömistä mat­
ka- ja makuupaikkalipuista v. m........
Takaisinmaksut matkatavarasta ...........
Tavaraliikennetulojen vähennykset.
Rahdin y. m. takaisinmaksuja ..............
Kansainvälisen tavarayhdysliikenteen tili-
. hyvityksiä ............................................
Kiitotavaran takaisinmaksuja .................
Avdrag frän persontrafikinkomsterna.
Utbetalningar för försälda utländska 
jämvägsbiljetter m. fl.:
Sveriges andel.....................
Norges » ....................
Danmarks » ....................
Nederländemas » ....................
Franko kes »> ....................
Litauens » ....................
Tysklands » ....................
Estlands » ....................
Tscheckoslovaldens » ....................
Lettlands » ....................
Polens » ..................
Österrikes » ....................
Italiens » ....................
Ungems » ....................
Schweiz » ....................
Englands » ....................
Utbetalningar för försälda kupongbiljet­
ter gällande pä enskilda järnvägar:
Raumo jämvägs andel........................
Joldds » » ........................
Lovisa » i> ........................
Restitutioner för icke använda rese- och
sovplatsbiljetter m. m...........................
Restitutioner för resgods........................
Avdrag frän godstrafikinkomsterna.
Restitutioner av frakt m. m....................
Kontokreditering i intemationell gods-
samtrafik..............................................
Restitutioner för expressgods ................
3 572 328 
458 361 
103 206 
66 982 
83 940 
121385 
593 118 
56 514 
38 210 
34 392 
44 764 
30141 
44 758 
38 509 
31509 
29 773
30 586 
5 854 
10 362
1121 854 
23 980
2 663 842
1139 005 
4 664
6 540 526
3 807 511
. Muiden liikennetulojen vähennykset.
Rantalaiturimaksujen takaisinmaksuja .. 
Aluevuokraan » ..
Araununvuokrain y. m. »
Sekalaisten tulojen vähennykset...........
Avdrag frän övriga trafikinkomster.
Restitutioner ä kajavgifter ....................
» ' ä planhyra........................
i) ä vagnshyra m. m.............
Avdrag frän diverse inkomster .............
Yhteensä, Summa
102 014 
11 529 
26 662 140 205
20 723 
10 508 965
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Taulu 39. Nauha- ja konduttöörinshekkiliput vuonna 1938. Tabell 39. Band- och konduktörscheckbiljetter är 1938.
a) Nauhalippuja tili­
tetty: l)
Porvoon asemalla 
Järvenpään » 
Kouvolan * - 
Lappeenrannan » 
Välkj arven- » 
Lohjan »
J.empäälän » 
Kauliraiman » 
Sortavalan » 
Lahdenpohjan » 
Rautjärven pysäkillä 
Suolahden asemalla 
Sotkamon pysäkillä
a) Bandbiljetter, re-
dovisade ä :J) 
Borgä station
Järvenpää 
Kouvola 
Lappeenranta 
Valkjärvi 
Lohja 
Lempäälä 
Kauliranta 
Sortavala 
Lahdenpohja 
Rautjärvi hällplats . 
Suolahti station .. . 
Sotkamo hällplats ..
Yhteensä, Summa
Lippuja, arvoltaan: 
Antal biljetter ä:
Lippujen
luku
yhteensä
15 mk 10 mk 5 mk 3 mk 1 mk 50 p
Summa
biljetter Mk
376 797 1348 3171 2 785 930 9 407 33113_ ---' 6 352 5 811 19 457 5 896 37 516 71 598__ _ _ _ 7 750 __ 7 750 7 750
— — — 79 140 1230 80 370 79 755_ — 25 120 34 630 53 723 17 918 131 391 292 172
— — 11181 18 064 114 528 4 918 148 691 227 084
— 941 - 3 027 9 059 14 643 5 612 33 282 69 171
8 027 14 017 16 377 14 420 22 607 — 75 448 408 327
— — 127 227 108 065 151 714 65 338 452 344 1144 713__ __ _ 5 882 78 474 — 84 356 96 120
— — 2 711 3 693 14 465 5130- 25 999 41 664
— — 16 500 29 250 45 750 14 500 106 000 223 250
* — 17 000 24 250 61 750 27 000 130 000 233 000
8 403 15 755 226 843 256 295 666 786 148 472 1322 554 2 927 717
b) Eriarvoisista konduktöörinshekkilipuista ker­
tyneitä tuloja, yhteensä ...............................
b) Inkomster. av konduktörscheckbiljetter av 
piika valörer, santmanlagb ...........................
Kaikkiaan tuloja, Summa inkomster
Tulot
Inkomster
5824 386
8 752 103
Taulu 40. Jälkivaatimusliike valtionrautateillä vuonna 1938. Tabell 40. Efterkravsrörelsen vid statsjärnvägarna är 1938.
. Kuukausi 
MAnad
Jälkivaatimuksia:
Efterkrav: Toimitus-palkkiota
Efterkravs-
provisionkannettu
uppburet
suoritettu
utbetalt
Markkaa — I mark
Tammikuu, Januari’ ............................................................................ 8 048 664 7 952 682 98 494
Helmikuu, Februari .................................................... 9 028 440 9 046168 104 730
Maaliskuu, Mars ............................. 1.................................................. 10 854115 10 829 978 124 202
Huhtikuu, April............................................. ..................................... 11 479 065 10 821 651 134 360
Toukokuu, Maj ................................................................................... 13 676 428 13 783 160 155 496
Kesäkuu, Juni............................................................... ‘ .................... 10 356 296 10 899 379 115 118
Heinäkuu, Juli ................................................................................... 8 661 773 •8 739198 94 881
Elokuu, Augusti ................................................................................. 9 275 547 9 205 394 103 902
Sy3rskuu, September.............! ....................................... .................... 11199 614 10 947 106 131 230
Lokakuu, Oktober...................................................... ......................... 11 411 573 11.547 499 ' 127 559
Marraskuu, November .............................: ......................................... 10 162 341 10 240 871 119 563
Joulukuu, December............................................................................ 9 954 368 10 150 975 110105
Yhteensä, Summa 124108 224 124 164 061 1419 640
‘) Autoliikenteessä, paitsi Kouvolassa tilitetyt.— I automobiltrafik, utom de 4 Kouvola redovlsade
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T aulu  41 . L iikeunepaikkojeu  su h teellin en  m erkitys liik en teen  ja  tu lojen  m u k aan  vu onn a 1938.
, fC •
Järjestysnumero
Ordningsnummer
Lisäys tai vähennys (—) edellisestä vuodesta 
Ökning eller minskning (—) frän föregäende är
Liikennepaikka J) 
Trafikplats J)
£
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HcnkilÖkilo- 
metrien 8)
Personkilo- 
* meter 9)
Tonnikilo­
metrien 3)
Tonkilometer 3)
Henkilöliikeune-
•tulojen'
Persontrafik-
inkomst
Tavaraliikenne-
tulojen
‘Gods trafik­
inkomst
Kaikkien
liikennetulojen
. Summa 
trafikinkomst
UiUi
oCD
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H
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|B
I I
1 000:ta 
henkilö­
kin
1 000-tal 
person­
kin
%
1000:ta 
tonnikm
1 000-tal 
tonkin
% Mk % Mk % Mk %
Helsinki, Helsingfors i 1 1 20 12 i 1 .1 41 313 ■ 9.5 — 1504 2.4 7 646 880 13.5 2 405 813 7.8 10 024 534 11.4
. Viipuri .................. i 2 2 11 15 2 7 2 3 665 2.6 — 6 971 11.0 1 572 975 8.9 — 580 284 ' 3.6 892 539 2.6
Tampere................ i 3 3 6 .7 3 5 3 10862 12.1 —14129 15.7 2 430 523 19.5 957 109 5.8 3 364147 11.5
Turku, Äbo ......... :• i 6 4 34 29 4 8 4 5 589 7.3 — 3 044 6.7 1 076 461 10.9 1 220 854 8.9 2 299 754 9.7
Viipurin satama .. . S — — • 2 2 ' --- 2 5 — — —14 962 10.3 — — 1 946 334 10.7 1 865 340 9.9
Kotka ................ *. 2 44 23 1 1 22 4 6 47 ■ 0.3 —21 700 7.5 123 869 6.5 —3 868 203 18.2 —3 632 520 15.4
Turun satama, Abo 
hamn.................. S169 35 5 6 63 3 ? 1804 17.1 —24 852 22.9 67 368 i0.4 78 702 0.1 108 697 0.6
Katajanokka4), Skat- 
udden4) ............. s 442 442 15 13 439 6 8 -  . 3 79.5 —34 523 36.8 20 18.0 —1 479001 7.9 —1 562 586 8.3
Oulu ___: .............. 2 22 5 8 8 5 19 9 507 1.1 18 529 36.0 548 519 9.7 2 862 239 .53.1 3 585103 32.1
Vaasa, Vasa........... 1 46 8 37 27 9 17 10 4 410 13.7 — 314 0.7 759 941 18.1 201 486 2.3 ' 954 576 7.2
Kuopio .................. 2 25 7 39 20 6 18 11 3 387 8.5 — 3 839 6.8 640171 13.2 263 022 3.2 894 326 6:8
Varkaus ................ 3 157 47 24 10 38 10 12 282 3.1 —19 391 22.9 91 823 9.4 —1 106 276 8.0 —1 016 836 6.8
Länsisatama, Västra 
hamnen............... S 4 4 9 13 -3 3  555 ■24.7 _ _ —4 342 744 24.3 —4 343 912 24.0
Jyväskylä..............
Kajaani..................
Suolahti '.. ............
2 18 9 32 21 10 23 14 3 218 10.0 2182 4.3 845 324 21.0 702 058 10.2 1565 501 14.2
2 61 '26 31 9 24 12 15 1166 8.2 —31 633 32.2 212 103 13.1 — 768 936 6.8 — 607 696 4.7
3 167 86 38 16 66 14 .16 114 . 2.7 — 2 828 4.9 15 639 2.5 1 152 370 12.5 1 157 861 11.6
Lahti . r . : ............... 2 12 6 51 55 7 31 17 7 002 19.2 978 4.S 796 084 19.0 1 038 012 21.3 •1830 273 19.9
Vallila5), Vallgärden5) V — — 58 46 — .11 IS — 1 100.O 217 0.8 — 72 lOO.o 1 205 316 12.6 1 197 565 12.4
Outokumpu ........... 5 223 165 43 11 172 13 19 309 16.6 — 4 848 7.1 22 270 10.8 1 007 600 10.7 1 030 251 10.7
Enso ...................... 3 36 40 3 3 32 16 20 251 2.7 —29 448 21.1 31 2i2 2.4 —1 525 138 14.3 —1 482 515 12.4
Kirkniemi, Gerknäs 3 285 233 16 24 235 15 21 108 8.2 — 2 480 ■ 5.0 6 875 4.5 ■ 1628 414 19.2 1 634174 18.9
Lappeenranta .......
Kemi................ .
2 31 17 18 34 20 25 22 848 4.2 2 760 7.6 184 851 9.4 2 019 508 38.8 2 209 014 30.7
2 35 18 46 17 19 28 23 1320 7.0 —15 802 22.9 309 482 13.S —1 566 778 19.7 —1 041129 10.1
Käkisalmi............... 3 45 28 7 5 30 20 24 1706 14.3 — 9 700 10.3 177 864 15.3 2 941 — k 124 086 1.4
Pori .'...................... 2 43 20 17 38 18 29 25 2 041 11.4 — 5 467 12.8 313 521 13.8 — 113 897 1.8 " 193 632 2.2
Matkaselkä............. 3 98 79 44 32 68 24 26 65 1.4 4 260 11.7 42 078 7.1 1554 234 27.0 1 597 063 25.1
Sörnäinen4), Sörnäs4) 
Iisvesi ....................
3 440 441 22 22 440 22 27 — 14 89.4 — 973 1.9 25 27. s —1 001 208 '11.6 — . 987 332 11.3
3 437 428 41 26 432 21 28 -  18 7.7 —16 247 26.S 191 1.2 —1 530 244 16.6 —1 553 309 16.7
Joensuu............... 2 28 16 ,63 47 16 47 29 2 506 12.1 — 1850 6.4. 449 436 17.3 — 20 014 0.5 438 641 '6.6
Lieksa .................... 3 67 51 62 36 44 30 30 518 7.1 300 0.8 114 965 14.0 220 478 3.7 328 436 4.9
Voikka .................. V __ __ 9 23 _ 26 31 — —:—21 940 31.1 — — — 541488 7.1 — ■ 542 222 7.1
Hämeenlinna ......... 2 14 10 54 61 13 56 32 3 225 11.6 — 8 752 32.4 575 376 19.8 —1 775 669 34.1 —1 431 044 17.1
Mikkeli .................. 2 32 15 61 57 17 48 33 1393 ,6.4 — 2 527 10.8 325 173 12.9 — 71012 1.7 252 896 3.s
Raiamäki .............. 3 249 287 77 71 280 27 34 -  6 0.6 1523 ll.i 4 777 4.1 1 385 217 26.0 1 374 480 25.0
Riihimäki .............. 1 13 14 57 74 15 57 35 —1 319 4.8 875 6.6 — 128 516 4.0 65 454 2.0 — 82 599 1.3
Hanko, Hangö ---- 2 69 38 35 37 31 36 36 21 0.2 —93 227 71.2 — 2170 0.2 — 981 667 16.3 —1113 146 14.7
Sortavala .............. 2 26 12 128 111 8 124 37 2 949 11.4 441 5.7 1 015 225 25.7 71 520 6.1 1 090 597 21.2
Kymintehdas......... 4 141 151 13 28 119 32 38 — 582 ' 19.4 —23 917 35.6 — 32 527 9.4 — 992186 , 14.7 —1 048 327 14.7
Myllykoski ............. 3 71 109 14 35 91 34 39 150 ‘ 4.5 —13 706 26.0 22 674 5.5 — 560 860 9.1 — 570 705 8.6
Pitkäranta ......... .. 4 164 128 28 •19 111 33 40 — 142 4.8 4 060 8.3 — 197 263 36.8 622 209 12.1 410 877 7.4
Suo järvi ................ 3 83 58 40 43 51 37 41 .580 9.1 — 6 299 17.1 95 451 13.1 — 448 947 8.5 — 331824 5.5
Imatra .................. 3 40 41 10 18 35 45 42 —1101 10.7 4 731 '9.8 — 179193 13. s 1 285 599 43.7 1 071 847 24.5
1) -Liikennepaikat lueteltu kaikkien liikennetulojensa suuruuden mukaisessa järjestyksessä. Jonkin liikennepaikan jiviä haettaessa voidaan käyttää
apuna taulussa 34 olevia järjestysnumerolta. — Trafikplatserna uppräknade efter storleken av summa trafikinkomst. En viss trafikplafcs kan uppsökas 
med tillhjälp av dess ordningsnummer i tabell 34. - ,
2) Numero tarkoittaa asemaa ja sen luokkaa/p pysäkkiä, s satamaa sekä v muuta liikennepaikkaa, jolla on oma virkamies ja tilinpito. — Siffra 
befcecknar station och dess klass, p hällplats, s hamn samt v annan trafikplats, som har egen tjänsteman och redovisning.
3) Lähtenyt ja saapunut liikenne yhteenlaskettuna. — Summa avgäende och ankommande trafik.
\ *) Henkilöliikenne oli vv. 1937 ja 1938 tilapäistä. —  Persontrafiken var ären 1937 och 1938 av tillfällig art.
f) Henkilöliikenne oli v. 1937 tilapäistä.— Persontrafiken var Är 1937 av tillfällig art.
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T abell 41 . Trafikplatsernas relativa  betydelse efter trafik  och inkom ster är 1938.
f»
. Järjestysnumero 
O rd ni ngsnumm ev
' * Lisäys tai vähennys ( -  
Ökning eller ininskning
-)  edellisestä vuodesta 
(— ) frän föregäende är
r Liikennepaikka 
Trafikplats
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. Kaikkien 
* liikennetulojen
Summa
trafikinkomst
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1 000: ta 
henkilö­
kin
i 000-tal 
person­
kin
%
1 000:ta 
tonnikin
1 000-tal 
tonkm
% Mk % Mk 0//o
'
Mk %
Seinäjoki...................... 2 ■27 19 101 109 12 100 43 1 2 0 3 6.4 1 3 8 4 19.7 486 797 15.4 180 009 12.0 670 525 14.2
Salo ................................ 3 89 52 50 59 41 46 44 —  188 2.4 —  240 1.2 31 076 3.2 643 964 18.4 685 115 15.1
Malmi, M a lm ............ 3 4 31 48 58 78 40 45 143 1.1 —  1 1 3 5 5.2 6 981 a . 4 653 776 16.5 663 077 14.7
Hyvinkää ................... 2 .17 25 70 85 27 54 46 • 6 O.o —  3 074 20.8 114 627 7.6 28 430 0.S 133 650 2.7
T oppila1) ................... S 441 440 23 42 — 35 47 4 — — 11 294 25.5 — — —  8 4 4 8 7 2 14.3 —  915 648 15.3
M änttä ........................ 4 131 111 29 40 139 38 48 170 5.4 —  7 751 18.9 23 888 9.5 —  139 216 2.8 —  115 211 2.2
Vuoksenniska............ 3 211 138 26 63 154 39 49 —  708 21.3 —  6 245 26.1 —  67 539 21.6 —  442 682 8.5 —  5 0 1 6 7 9 9.1
Kouvola . . : .............. 1 16 13 102 127 11 154 50 1 6 8 1 6.2 1 0 3 0 17.5 395 643 11,1 ' 128 952 14.9 5 3 8 1 2 9 12.1
V e sijä rv i...................... S 429 355 59 70 418 41 51 32 5.6 —  4 363 22.2 —  3 403 9.7 80 541 1.8 99 443 2.1Rovaniemi ............. 3 48 11 87 45 14 108 52 4 573 18.5 7 903 39.0 642 847 25.9 389 209 37.7 1 066 777 29.6Rajajoki ................ 2 263 123 82 53 319 42 53 — 1 0 1 5 26.1 — 17 371 43.3 —  19 911 17.6 — 2 262 856 34.0 — 2 279 058 33.6Esalmi....... \............
Kokkola, Gamla-
3 37 29 96 62 26 72 54 1 0 4 6 8.4 —  6 355 26.0 199 659 13.3 —  713 507 20.6 —  5 1 1 9 3 0 10.3
karleby .............. 2 52 24 97 83 21 80 55 ' 611 4.0 —  253 2.1 2 4 9118 13.7 358 287 18.0 605 944 15.8Mäntyluoto ........... 4 276 316 12 31 407 43 56 '  9 l . i —  2 270 5.3 3 829 11.5 984 385 29.2 1 011 471 29.7Savonlinna................. 3 60 27 114 90 25 76 57 98 0.7 —  5 075 31.9 139 584 8.5 —  4 1 5 1 1 0 14.2 —  274 797 5.9
Rapasaaren satama . 
Pietarsaari, 'Jakob-
S — — 49 51 •---- 44 58 — — 954 4.2 — — 516 920 13.8 546 019 14.4
stad .......................... 3 114 49 125 86 37 •61 59 —  399 4.8 —  845 6.9 108 945 11.4 792 780 32.7 902 509 -26 .6Koivisto ...................... 3 77 93 30 25 93 51 60 —  6 0.1 —  6 1 2 9 11.9 —  8 892 2.1 1 1 2 0  653 43.8 1 0 8 1  693 35.5Vaskiluoto, Vasklot S — — 21 30 — 49 61 — — 5 593 15.6 — — 343 855 9.4 276 639 7.3.Inkeroinen ................. 3 47 71 25 64 58 62 62 -  408 6.5 —  3 9 5 8 19.1 —  13 287 1.7 .357  225 12.6 360 617 9.9Kaipaa .................. P 360 349 80 49 333 50 63 —  41 6.1 —  3 353 11.2 —  10 621 11.4 110 592 2.9 ’  99 989 2.6
; Naistenjärvi...........
; Turku-Itäinen, Äbo
P 329 288 66 60 266 53 64 103 11.4 —  2 695 12.S 4 900 3.9 287 862 9.0 . 305 363 9.0
Östra.................. 3 76 196 85 66 148 55 65 12 0.7 611 3.9 —  15 693 5.8 159 928 4.9 130 905 3.7
; Läskelä . 1 .............. 4 298 297 76 67 301 52 66 —  74 7.5 —  3  287 17.1 —  19 606 15,6 —  157 503 4.3 —  175 298 4.6
I Hamina.................. *3 91 57 36 48 61 69 67 —  11 0.1 —  3 367 11.2 16 040 2.2 2 111 697 283.5 2 132 587 144.2
; Nokia .................... 3 65 99 64 82 103 59 68 672 20.7 —  4 665 27.7 48 385 15.7 —  227 594 ’ 6.6 —  180 553 4.8
; Heinola.................. 4 99 62 88 95 49 74 69 337 5.4 —  151 1 13.2 87 228 11.5 319 569 13.8 421 583 13.6
: Otava .................... 3 206 187 69 72 193 58 70 148 8.5 —  2 533 14.6 28 810 17.0 245 385 8.1 262 788 8.1
• Värtsilä .. / ............. 3 142 76 72 56 69 71 71 77 1.6 2 738 14.9 12 348 2.1 390 575 16.5 398 052 13.3
: Pyhäsalmi.............. 4 129 102 94 65 85 68 72 421 12.7 342 2.1 64 518 15.6 465 533 19.4 530 660 18.7
i Haapajärvi............. 4 109 88 90 73 81 70 73 532 14.0 335 2.4 95 860 23.6 594 982 .26.8 692 603 26.0
Valkeakoski 2) ....... P 365 344 100 79 335 60 74 662 — 12 810 — 8 1 8 8 5 — 3  2 3 3884 __ 3 317 202Ruukki .................. 4 210 137 52 115 116 66 75 171 7.0 157 1 26.2 19 212 6.3 827 593 39.5 848 841 35.1
: Lielahti.................. 4 353 362 53 50 339 63 76 < 18 3.1 —  2 075 8.0 —  3 1 9 4 3.8 296 949 10.4 281-711 9.5
: Siuro ....... ... .......... 3 73 121 75 87 184 65 77 321 12.5 —  1 9 6 2 15.1 12 848 6.7 —  546 738 15.5 —  537 651 14.4
Tienhaara.............. 3 63 167 84 69 274 64 78 25 1.2 2 428 18.5 —  9 5 0 5 7.1 483 479 19.3 471 567 17.7
; Pieksämäki............. 2 39 32 133 133 23 129 79 2 032 19.3 —  665 9.3 319 637 20.5 —  70 050 5.5 262 974 9.2
i Mäntyharju ........... 4 100 80 78 89 71 78 80 270 6.1 1 5 3 8 16.4 ' 34 403 6.4 697 788 39.5 729 972 31.4
: Äyräpää.............. 4 272 266 60 88 234 67 81 46 4.1 —  2 277 17.1 —  549 0.3 8 3 1 2 7 3.0 73 814 2.5
j Tammisaari, Ekenäs 3 54 48 74 147 42 90 82 585 7.5 —  764 12.6 45 210 4.9 48 937 . 2.6 92 752 3.3
! Lievestuore ........... 5 90 131 71 68 102 77 83 214 8.4 —  134 0.8 3 5 681 10.9 5 8 7 8 6 9 30.6 ■629 959 27.9
i Oulunkylä, Äggelbv 3 10 83 152 129 137 75 •84 1 1 9 6 36.2 3 270 93.1 14621 5.6 2 225 623 679.7 2 266 800 372.8
Loimaa .................. 3 66 64 119 108 55 86 85 69 1.1 510 6.3 7 0 616 9.8 301 622 17.1 371 957 14.9
Kiuruvesi .............. 5 95 92 112 80 83 83 86 823 24.8 2 260 22.6 9 5 1 6 7 24.5 788 786 54.0 881 516 46.9
Porvoo, Borgä . . ; ,. 3 72 69 67 78 64 89 87 — 835 12.1 —  1 8 1 5 12.1 — 134 493 16.7 —  3 1 4 4 8 1.6 —  172 755 6.1
Kaukopää.............. V 439 439 65 77 — 73 88 6 600.9 —  8 951 39.6 _ — —  302 503 10.2 —  315 400 10.6
Toijala* .................. 2 20 37 55 52 33 118 89 422 4.0 9 504 70.5 138 655 12.1 —  512 405 27.7 —  415 564 13.6
l) Henkilöliikenne oli v. 1938 tilapäistä. — Persontrafiken var är 1938 av tillfällig art. 
a ) Avattiin liikenteelle 1. 9.1938. —  öppnades för trafik 1. 9.1938.
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Taulu 41. Liikennepaikkojen suhteellinen merkitys. (Jatk.)  — ■
Liikcnnepaikka
Trafikplats
| 
Luokitus 
—
 K
lassificering
Järjestysnumero 
Ordningsnummcr /
* Lisäys tai vähennys (— ) edellisestä vuodesta 
Ökning eller minskning (— ) frän föregäende Ar
M
atkojen luvun m
ukaan 
E
fter'antalet resor
H
enkilökilom
etrien m
ukaan 
E
fter personkilom
eter 
1
Tonnim
äärien m
ukaan 
E
fter antalet ton
Tonnikilom
etrien m
ukaan 
E
fter tonkilom
eter
H
enkilöliikennetulojen m
ukaan 
| 
E
fter persontrafikinkom
st
1 Tavaraliikennetulojen m
ukaan 
i 
E
fter godstrafikinkom
st
.K
aikkien liikennetulojen m
uk. 
E
fter sum
m
a trafikinkom
st
Henkilökilo*
metrien
Personkilo­
meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontraf i k 
inkomst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafik­
inkomst
Kaikkien
liikennetulojen
. Summa 
trafikinkomst
1 Q00:ta 
henkilö­
kin
1 000-tal 
person­
kin
%
1 000:ta 
tonnikin
1 000-tal 
tonkm
%• Mk % Mk % Mk %
Lapua .................... 3 70 45 142 112 47 98 90 1395 19.3 — 2112 20.6 105 126 13.6 — 220 313 11.4 — 103 405 3.8
Lauritsala.............. 5 301 178 79 102 150 81 91 213 11.9 — 4 730 33.7 33133 14.9 — 627 856 21.3 — 597 424 18.8
Jokela.................... 3 65 84 81 128 77 88 92 405 10. o 1862 37.2 34 754 7.2 . 557187 38.6 591 494 30.3
Lahdenpoliia ......... 4 216 143 86 91 118 84 93 — 88 3.3 — 915 7.9 24 55.1 8.3 31 054 1.5 60 985 2.6
Kerava .................. 2 7 21 138 203 29 148 94 1738 lO.o •203 6.6 160 259 13.0 101 629 10.5 260 243 11.8
Lotjan kauppala .. . P 426 420 45 33 438 79 95 44 20.3 — 1537 3. S — 3 784 68.4 —  36 480 1.5 — 41759 1.7
Tikkurila, Dickursby 3 6 22 153 165 79 93 96 —1710 9.1 — 42 0.9 . 28 382 5.9 238 732 14.9 264 742 12.6
Alavus . ................. 4 192 105 106 110 90 91 97 276 8.1 — 1917 18.6 32 978 8.1 10 152 0.5 42 263 l .s
Leppäluoto, Alhol-
m en .................... S __ — 19 41 — 82 98 — — — ,798 2.3 — — 21 579 0.9 — 12 535 0.5
Valkjärvi .............. 4 84 46 143 154 34 135 99 507 6.3 -  330 6.4 105 541 10.2 — 15 823 1.3 92 931 4.1
Oitti ...................... 4 176 207 89 119 191 85 100 134 8.6 1605 28.4 19 712 10.9 653 670 45.4 671 618 41.0
Pohjankuru, Skuru . 4 229 193 109 103 176 87 101 — 223 10.7 2 033 28.6 — 24 611 10.1 500 941 32.2 464 970 25.6
Tornio.................... 2 42 30 140 116 28 170 102 1717 14.9 1223 19.4 153 398 12.3 100 854 13.6 257 133 12.8
Myllymäki ............. 4 212 117 105 93 104 92 103 ■ 198 6.7 1513 17.4 35 541 11.1 582 660 44.7 617 787 37.8
Kurikka ....... •........ 4 191 100 129 139 99 95 104 46 1.2 — 1698 22.0 29 330 8.4 — 168 448 8.6 — 136 955 5.9
Järvenpää .............. 3 21 39 148 182 45 127 105 904 9.5 —A 325 25.5 69 353 8.1 — 301631 19.8 — 230 231 9.6
Tohmajärvi ........... 5 181 154 104 107 141 94 106 110 4.9 — 1391 13.9 12 966 5.0 489 — 9 300 0.4
Sukeva .................. 5 165 120 136 81 106 96 107 — 105 3.5 552 4.7 ' 3 940 1.1 201 334 13.0 204 769 10.7
Ylistaro.................. '4 135 146 144 126 127 99 108 319 14.4 — 666 8.7 41159 16.1 85 315 5.3 126 853 6.7
Sairala.................... 3 116 97 98 145 74 112 109 — 134 3.2 — 574 9.2 15 339 2.9 126 759 10.2 • 131733 7.3
Vaajakoski.............' 3 118 169 163 114 163 101 110 622 40.9 2 297 42.8 71331 43.2 265 714 18.8 342 421 21.6
Perkjärvi .............. ■3 68 50 146 166 75 117 111 614 8.4 136 3.1 45 061 9.2 24 552 1.9 64 541 3.5
Haukivuori............. 4 266 236 93 105 205 102 112 10 0.7 — 2106 19.3 2194 1.2 — 76106 4.5 — 73125 3.8
Parkano ................ 5 346 341 111 104 348 97 113 238 52.7 — 4 766 34.9 31490 71.5 — 587 438 25.2 — 548 430 22.9
Kauhava................ 4 75 56 203 161 56 149 114 297 4.1 — 265 5.4 79 049 11.2 — 2 780 0.3 72 130 4.1
Antrea.................... 2 29 44 91 130 39 177 115 1489 20.8 4 587 219.6 220 216 27.9 336 069 74.7 582 760 46.7
Kiehimä ................ 5 270 218 150 84 240 103 116 — 64 4.0 — 3 038 20.5 — 7176 • 4 A — 161919 9.1 — 174103 8.7
Suonenjoki . . . . . . . . 4 94 63 169 132 57 150 117 287 4.7 — 122 ■ 1.8 50 993 7.0 96 847 10.5 151.726 9.1
Kantala ...-............. 5 208 256 122 106 221 104 118 72 6.0 — 2 015 18.7 ■ 19 811 13.1 — ■ 110 871 6.4 — 92 646 4.9
Keuruu.................. 5 105 103 126 125 89 121 119 312 9.1 — 279 3.8 42187 10.6 9 776 0.8 52 193 3.1
Terijoki.......... 3 30 36 191 220 40 193 120 96 0.8 — 580 17.7 47 475 5.0 — 75 528 9.9 — ’ 39 507 2.2
Petäjävesi.............. 5 182 189 124 124 158 107 121 134 7.7 — 969 12.1 18 468 8.3 — 64 375 4.3 — 50 917 2.9
Simpele * ) .............. 5 171 172 131 118 173 105 122 1562 320.8 6 063 480.8 184 166 437.4 1 223 774 495.2 1 409 262 482.9
Kausala . ............... 4 139 126 113 175 94 123 123 — 187 6.2 — 1065 20.3 25 904 6.7 — 184 955 12.9 — 163 884 8.9
Huutokoski ........... 4 121 180 108 122 142 115 124 .118 6.3 — 2 380 25.2 2 945 1.1 — 232 503 14.7 — 239 519 12.S
Johannes .............. 4 80 127 73 75 152 114 125 — 36 1.3 — 9 284 40.3 1175 0.5 — 210 364 13.4 — 223 992 12.1
Tainionkoski ......... 4 235 134 83 92 92 131 126 231 9.3 —10 957 50.6 55 339 15.1 —2 501 899 67.5 —2 457 823 60.1
Elisenvaara ........... 2 50 54 239 273 36 229 127 952 14.4 — 1090 38.4 205 008 22.9 — 148177 22.2 58 231 3.7
Uimaharju ............. 5 221 224 156 97 203 109 128 — 4 0.3 — 8 261 45.7 — 2 202 1.2 — 756 078 34.9 — 757 951 32.1
Lappila.................. 4 154 215 107 168 197 110 129 87 5.8 — 1981 30.9 12 333 6.9 — 267 674 16.1 — 254 654 13.8
Karjaa, Karis ....... 2 56 60 195 251 43 202 130 — 22 0.3 255 14.6 34 321 3. s 59 315 10.6 93 381 6.3
Pitäjänmäki, Socken- '
backa.................. 4 15 91 127 96 241 111 131 219 5.5 5 931 149.6 9 086 6.3 340 046 32.3 351 233 28.9
Oulainen................ 4 158 68 186 174 67 167 132 791 15.1 — 1625 27.8 75 141 13.3 — 69 463 7.3 8189 0.5
Nurmes.................. 4 79 67 196 121 60 178 133 86 1.4 — 322 4.3 92 895 14.4 — 66 532 7.8 24 337 1.6
Taavetti ................ 4 143 132 118 149 113 134 134 231 9.3 — 930 15.6 10 125 3.1 — 78 488 6.2 —  70 786 4.4
Perniö .................... 3 170 82 190 197 73 159 135 165 3.8 —  49 1.4 38 590 7.4 27 247 2.9 66 951 4.6
Lapinlahti.............. 4 92 106 178 113 96 142 136 436 13.6 —  589 7.0 41194 11.8 22 934 2.1 59 300 4.1
Hiitola .................. 3 53 59 183 222 54 189 137 936 15.8 —  496 15.6 70109 9.6 —  86 324 11.0 —  15176 1.0
x) Avattiin liikenteelle 1.11.1937. — Öppnades för trafik 1.11.1937.
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Tabell 41. Trafikplaisernas relativa betydelse. (Forts.)
Järjestysnumero Lisäys tai vähennys (—) edellisestä vuodesta
Ordningsnummer ökning eller minskning (—) frän föregäende Ar
Liikennepaikka
Trafikplats
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Sij* 
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Efter summa trafikinkomst
Henkilökilo-
metrien
Personkilo­
meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafik-
inkomst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafik- 
• inkomst
Kaikkien
liikennetulojen
Summa
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a
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p
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o 3 3 sen v? e*P P
1.000 :ta 
henkilö­
kin
1 000-tal 
person­kin
%
1 000 :ta 
tonnikin
1 000-tal 
tonkin
o / /o Mk 0//O Mk (V/O Mk 0/,o
Rautu .................... 4 295 209 157 136 206 122 138 211 14.4 — 735 10.7 10 063 5.8 33 691 2.7 50 121 3.4I-Iarlu...................... p 374 368 110 100 383 106 139 — 110 16.3 — 6 031 38.S — 17 250 25.1 — 620 579 29.9 — 640 677 29.8Jääski .................... 4 85 118 117 98 122 132 140 — 649 17.8 — 526 0.1 —117 310 27.6 — 183 328 13.3 — 301380 16.7Urjala.................... 3 117 116 159 176 95 145 141 62 2.0 — 462 lO.o 30 550 8.5 — 30 521 2.7 5 989 0.4
VenetmäM ............. P276 305 141 123 313 113 142 50 6.0 842 13.5 — 6 912 6 .s 284 838 26.4 285 654 23.6
Nivala.................... 5 134 113 166 158 109 143 143 353 12.2 — 577 10.9 39 237 13.0 29 663 2.7 78 690 5.6
Raivola.................. 3 123 153 173 189 132 133 144 — 335 12.4 — -642 14.7 — 682 0.2 — 162 874 12.0 — 164101 9.9Leppäkoski............. 4 218 277 137 173 254 116 145 153 16.3 1020 31.9 16 688 13.2 495 890 58.6 509 284 52.1
Viiala...................... 3 58 85 147 172 87 151 146 1032 30.2 449 11.9 56 279 ■13.8 312 115 44.3 364 431 32.5
Ylivieska .............. 3 '86 65 228 219 52 200 147 — 54 0.9 — . 723 21.1 85 866 11.7 — 3 269 0.5 82 074 5.9
Tyrvää .................. 3 74 73 170 193 70 169 148 213 4.1 — 1495 29.7 55 008 10.1 — 260 069 23.5 — 206 813 12.4
Kannus .................. 3 156 77 116 164 86 156 149 871 21.5 — 322 6.6 62 338 15.1 138 324 16.6 201 644 16.1
Ryttylä.................. 3 124 181 120 170 159 128 150 195 10.9 — 445 9.2 16 711 7.5 246 005 25.5 260 608 21.8
Tuira . ................... 5 414 335 47 76 294 120 151 59 9.0 —12 407 47.5 23 580 26.5 — 725176 35.6 — 685 287 32.2
Ukkola .................. P 303 320 175 101 295 119 152 -  56 6.5 — 1176 11.1 — 4 454 3.9 — 47 906 3.5 — 52127 3.5Kauhajoki ............. 5 340 150 180 191 157 138 153 ■ 137 6.0 — 588 13.7 22 419 10.3 85 208 7.9 106 714 8.2
Hankasalmi ........... 5 147 136 134 144 105 152 154 — 37 1.4 — 1647 22.2 23 627 7.2 — 196 686 16.4 — 173 524 11.2
Kolho .................... 5 180 211 115 148 188 139 155 5 0.3 — 790 13.1 16 908 9.2 84 770 7.9 • 99 094 7. S
f Raahe .................... 3 197 6 6 56 94 59 205 156 536 9.5 1985 24.4 81 964 12.4 137 771 29.2 221 250 19.3
; Kauliranta ............. 5 280 81 245 184 46 258 157 1016 28.4 1418 58.8 206 643 29.1 143 005 49.9 356 057 35.5
: Vinkkilä ................ 5 101 194 139 138 214 137 158 107 6 . 1 197 3.4 5 410 3.2 135 440 13.1 143 251 11.8
i Kint.aus.................. 5 159 234 149 137 212 141 159 225 18.7 —  267 4.2 22 840 14.7 — 7 717 0.7 21 215 1.6
Koskenkorva ......... 5 382 318 161 160 318 130 160 33 4.2 279 6.3 11773 14.4 108 761 9.9 119 594 10.oÄhtäri.................... 4 242 130 207 177 112 162 161 98 3.7 — 3 255 44.3 22 493 7.2 — 500 675 34.6 — 473 558 26.7
Tammisuo ............... 3 128 337 99 120 368 126 162 18 2.6 — 2 320 24.3 — 3 689 5.8 — 168 715 12.1 — 176 433 12.0
1 Vilppula ................ 3 81 70 198 248 48 269 163 627 11.8 — 1050 34.0 113 319 15.0 — 154 353 27.9 — 41547 3.1
Mellilä.................... 4 172 249 181 152 233 144 164 59 4.6 1564 46.7 17 527 12.1 335 786 43.0 353 438 38.0Hämekoski............. P427 422 95 99 424 125 165 — 68 19.2 — ' 113 1.2 — 5 318 17.9 — 165165 11.8 — 170 914 11.9
Pitkälahti.............. 5 380 371 185 117 372 136 166 41 8.4 — 1392 15.7 3 232 5.8 — 111515 8.7 — 108 725 8.1
Järvelä .................. 3 126 183 132 192 160 161 167 136 7.5 — 295 7.5 36 620 18.2 97 731 11.5 135 536 12.6
Ilmajoki ................ 4 217 141 212 157 164 157 168 323 14.3 308 7.0 45189 23.7 103 810 12.0 148 654 14.0
Kristiinankaupunki, 
Kristinestaa....... 3 289 101 162 146 98 172 169 367 10.9 — 849 13.6 64 340 20.6 15 903 2.0 72181 6.4
Laihia .................... 4 224 157 158 185 151 160 170 161 7.6 — 329 8.0 19 037 8.2 133 707 16.4 152 212 14.4
Kaalamo................ 5 194 174 168 171 146 164 171 251 14.2 198 4.9 25 539 11.0 227 798 31.7 253 181 26.5
¡Uusikaupunki ....... 4 115 89 160 169 76 199 172 — 165 3.7 87 2.0 48 934 10.3 29 914 4.7 78 794 7.0
Selänpää................ 5 145 198 123 199 183 155 173 151 9.0 — 735 17.8 23 987 13.1 128 047 15.1 153 075 14.7
Ykspihlaja, Yxpila .. S 387 436 33 44 437 140 174 8 7.4 — 2 478 7.9 238 3.0 141 023 14.0 64 335 5.7
Lempäälä .............. 3 24 43 273 300 50 292 175 — 22 0.3 — 5 897 80.1 — 39 077 4.5 —1 429 007 80.6 —1 468 379 55.4
Kemijärvi.............. 5 184 53 247 131 53 285 176 920 13.7 343 5.5 135 075 19.8 109 983 44.7 244 667 26.1
Runni ................ ; . P 152 254 194 134 224 153 177 167 14.4 — 247 3.7 21 047 14.4 40182 4.2 52 438 4.7
Sydänmaa.............. 5 364 312 174 162 324 147 178 16 1.9 905 24.1 4 601 5.4 319 561 42.7 328 167 39.2
Siilinjärvi .............. 4 103 115 206 156 108 173 179 283 9.6 — 358 7.0 33 458 10.s — 14 729 l.S 14130 1.2
Kurkimäki ............. 5 260 214 172 142 194 158 180 122 8.2 —  929 13.7 20 918 12.2 —  35 872 3.6 —  15 716 1.3
Haapamäki............. 3 78 72 259 262 62 273 181 378 7.1 —  1008 35.1 84 963 13.1 —  62 079 13.7 36 872 3.3
Kankaanpää ........... 5 419 363 121 150 385 146 182 —  49 7.7 —  366 6.9 3 051 6.5 38 297 3.7 41122 3.7
Terva] oki .............. 4 245 182 275 179 170 166 183 166 9.2 —  554 12.2 24 224 11.8 117 172 15.0 135 388 13.4
Turenki.................. 3 93 125 171 213 114 175 184 257 10.0 —  1165 28.5 42 791 14.8 —  275 574 25.7 —  244 774 17.7
Sievi ...................... 4 273 122 188 214 110 179 185 — 11 0.4 204 7.5 28 968 9.3 183 082 30.9 210 977 23.2
Kaltimo ................ ä 189 179 236 155 180 168 186 209 11.7 — 602 11.2 26 216 14.1 — 8 274 0.9 18 566 1.7
Uuras .................... 3 64 90 27 14 84 248 187 411 10.5 —12 694 18.1 71 619 17.4 153 142 46.5 244 024 29.4
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Taulu 41. Liikennepaikkojen suhteellinen merkitys. (Jatk.)  —
Järjestysnumero Lisäys tai vähennys (—) edellisestä vuodesta
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1000 :ta 
henkilö­
kin
1 000-tal 
person­
kin
%
1 000: ta 
tonnikin
1000-tal 
tonkm
% Mk % Mk % Mk %
4 392 270 155 159 250 165 188 133 13.3 — 634 11.9 20 999 16.4 — 23 078 2.5 — 647 0.1
5 284 206 187 163 179 171 189 — 29 1.7 —1319 22.4 7 410 3.6 — 79 577 8.7 — 70 980 6.2
399
267
389
124
184 135 129 182 190 — 82 15.5 420 7.1 2 858 1.0 198 850 35.4 209 646 24.4
§ 244 224 72 240 191 — .117 3.9 — 21 0.8 6 711 1.2 20 279 4.3 28 014 2.7
TCarniftljä.rvi ........... 4 108 95 225 253 88 214 192 85 2.1 — 140 6:7 34 878 8.8 21791 3.9 56 141 5.7
TD190 352 193 141 380 163 193 — 207 24.8 — 884 12.9 — 16 919 24.0 16193 1.7 7 365 0.7
4 149 108 241 233 82 237 494 624 21.8 138 6.1 ' 129 450 35.2 116 598 30.3 248 973 32^
Orivesi ..................
Nurmi....................
3
4
163
38
133
96
230
208
198
238
124
131
198
195
195
196
296
168
12.2
4.3
—1135
104
24.9
4.9
31 370 
10 644
11.4
3.9
—127 392 
9 931
16.1
1.5
— 99 673 
34 489
9.2
3.7
5 234 251 154 181 213 176 197 — 101 7.1 —5 801 59.7 — 12 504 6.6 —547 508 40.8 —558 911 36.5
4 168 237 167 225 185 188 198 — 177 11.1 360 16.2 — 11 718 5.4 163 103 29.0 152 093 19.0
5 207 244 217 167 200 183 199 240 21.4 24 0.5 27 805 17.5 108 885 16.9 134 503 16.7
Voikoski ................ 5
5
173
265
226
176
176
201
228
231
217
128
184
201
200
201
— 4 
347
0.3
20.8
—1118 
—3 046
30.6
55.5
1223 
62 595
0.7
27.0
—161 231 
—240 326
17.9 
27. s
—165 419 
—179 549
15.0
16.2
4 106 129 238 255 121 208 202 514 22.8 — 194 9.1 68 266 27.9 ■ 58 958 10.9 126 414 15.9
5 262 240 242 212 216 185 203 117 9.4 634 27.1 13 609 8.4 281253 61.S 296 703 47.7
205 33 177 153 268 180 204 3 968 46.3 —1248 20.4 20 558 18.S —267 325 25.9 —247 435 21.3
Kauklahti, Iiöklaks 3
4
41
127
98
148
214
254
283
276
117
169
225
206
205
206
265
154
7.2 274 
— 341
19.5
16.5
26 418 
20 819
8.9
9.9
11885 
43 216
2.3
7.7
38 270 
63 089
4.6
8.0
5 155 152 293 200 140 215 207 136 6.0 — 332 9.0 34 600 14.5 — 71 023 ll.i — 38 288 4.3
X) 252
311
200
175
286 186 174 203 208 206
31
13.4 — 154 3.9 36 050 19.0 43 096 7.5 78 563 10.2
5 283 207 162 209 209 1.5 —1798 37.2 22 824 10.6 —194 848 24.6 —173 036 . 17.0
5 146 145 165 183 272 191 210 1131 80. o— 464 10.7 5 672 4.7 — 36 452 5.0 — 32 524 3.8
T)344 323
345
218 194 317 187 211 — 7 0.9 694 24.7 4 250 4.7 214 189 41.9 218 546 35.9
T)288
237
164 187 370 181 212 41 6.6 — 530 12.3 — 29 O.o 27 080 3.7 25 631 3.2
5 282 226 196 255 197 213 — 37 68 2.0 — 6 046 4j 90 783 15.8 84 063 11.5
Heiylä.................... 4 383
97
298
74
249 241 283 194 214 — 3 0.3 —1814 45.2 8 390 7.5 — 88 889 11.5 — 81177 9.2
4 336 306 65 386 215 274 5.4 — 295 17.8 61985 10.4 — 41 231 22.S 17 819 2.3
Sortavalan satama.. S
5 269 199
130
182
140
190 161
174
220
216
217 46 2.6
— 279
— 54
4.5
1.4 28 732 13.7
10 436 
107 809
1.3
24.2
9 777 
135 958
1.2
20.6
n 254
327
369 151 226 374 186 218 65 13.7 771 42.8 10 416 22.5 299 941 69.4 311 651 65.1
5 221 246 218 226 207 219 6 0.4 — 236 7.9 7 343 4.6 — 55 306 8.4 — 47 465 - 5.7
4 120 140
285
166
398
192 243 147 231 220 168 6.9 — 310 12.5 16 537 6.9 12 603 2.5 32 671 4.-1
Matku..................
Liminka ................
5
4
247
198
371
200
202
145
221
217
229
305
155
373
196
236
190
221
222
223
55
69
— 25
5.7
3.3
6.7
—1055 
860 
— 617
28.2
44.9
19.6
6 374 
14 303 
270
6.6
6.2
0.5
—125 086 
128 925 
— 26 919
15.S
34.4
3.7
—118 381 
145 248 
— 26 168
13.2
23.S
3.3
5 196
246
246 260 178 237 210 224 176 14.9 1162 39.9 13 100 9.1 209 230 54.6 220 390 41.3
5 188 255 227 156 233 225 144 8.3 136 5.7 19 239 8.7 105 226 26.2 124 439 19.8
Kauniainen, Gran-
3 9 42 308 338 80 342 226 852 10.4 — 60 5.3 — 31 325 5.8 14 240 6.7 — 14 307 1.9
4 138 160 205 284 134 254 227 70 3.2 — 878 34.5 13 083 4.9 —153 244 25.5 —140 063 15.8
Tuuri...................... P385 269 240 211 275 204 228 — 63 5.2 — 89 2.9 — 5 962 4.6 32 257 5.6 28 463 4.0
Kvrö ...................... 4 160 162 215 232 182 227 229 112 5.3 102 4.5 23 672 12.7 113 842 27.5 137 284 22.7
4 8
417
34
430
324
292 295 101 279 230 508 4.3 85 5.9 54 938 17.7 76 357 26.2 129 367 21.3
Pp
210 188 416 192 231 142 
— 58
226.5 3 449 1272.7 27 445 539.0 658 746 1990.4 684 506 1368.0
296
294
279
313
153
295 195 296 212 232 6.9 —3 625 50.9 2 335 2.2 —303 109 34.1 —305 783 30.1
5 293
281
168
119
227 206 291 211 233 61 6.8 —1 542 33.4 8141 7.7 —181 736 23.6 —175 038 19.9
5 204 247 261 219 234 76 7.7 391 23.8 9133 7.2 141131 33.9 150 297 27.1
5 135 204 168 251 235 727 51.0 661 25.5 86 221 58.9 — 18 960 4.0 68 415 10.9
P 296 265 126 274 236 1667 133.3 — 82 4.3 184 881 158.7 174 839 82.6 362 337 109.6!
*) Avattiin liikenteelle 1.11.1937. —  Öppnades för trafik 1.11.1937.
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Humppila....... ' . . . 4 209 155 270 291 133 271 237 232 11.3 ' 197 13.9 40 879 17.0 ' 35 063 9.7 76 544 12.5
Kiviniemi .............. 5 219 114 300 208 263 223 238 — 40 1.2 628 26.2 — 726 0.5 168 344 44.1 164 242 31.4
Korkeakoski........... 4 227 225 224 242 204 239 239 — 184 11.2 — 754 25.5 — 23 399 11.2 — 82 435 14.3 —104 794 13.3
Tuokslahti ............. p 177 299 274 235 279 224 240 58 6.S 389 19.9 15 885 l5.o 207 353 62.3 223 352 50.4
Jepua, Jeppo......... 4 334 202 342 257 177 256 241 93 5.7 — 464 19.7 7 501 3.0 — 49 372 10.0 — 44 510 6.3
Närpiö, Närpes . . . . 5 424 278 319 210 309 221 242 ' 49 4.9 311 9.4 2 977 3.1 4 721 0.9 ' 7148 1.1
Aura ...................... 4 179 186 263 263 242 242 243 — 0.5 0.0 56 3.1 5192 3.5 .120 212 32.0 126 221 24.1
Kaipiainen ............. 5 200 230 222 308 181 260 244 72 5.3 — 397 22.0 10 223 5.1 — 156 — 9 766 1.5
Pulsa •...................... 4 278 302 197 271 293 228 245 — 190 . 17.4 - -8 2 5 31.7 — 21 332 15.0 —129 549 19.7 —152 227 19.0
Muhos......... 5 258 190 234 279 198 253 246 — 134 6.7 198 13.2 . 904 0.5 20 546 4.8 19 659 . 3.1
Masala, Masabv . . . . ■3 33 75 221 304 107 313 247 333 6.8 — 499 26.2 14 268 4.2 — 31 252 9.8 — 12 091 1.8
Luumäki................ 4 293 257 235 254 211 252 248 — 122 8.8 — 272 12.2 —. 3 445 1.9 — 94 868 17.2 — 98 664 13.4
Ypäjä .................... 5 239 227 285 280 229 250 249 — 13 0:9 — 108 6.0 16 654 11.2 41 916 9.s 57 993 .10.0
Virrat1) ................ 5 375 338 269 205 351 218 250 660 1584.7 2 625 541.2 '  67 064 1198.6 489 741 713.5 560 319 745.0
Ojakkala................ 5 393 384 199 258 364 216 251 — 43 8.5 388 25.8 — 1713 2.7 130 699 29.9 127 994 k 25.2
Ojajärvi ................ 5 185 242 231 296 196 261 252 — 57 4.0 — 250 14.2 — . 1233 •0.6 — 2 955 0.7 2 827 0.4
Vihanti .................. 5 373 272 216 267 269 238 253 130 13.1 — 586 24.4 11 700 lO.o — 82 563 14.2 — 70 373 10.0
Ivolppi, Källby . . . . 5 325 289 317 209 287 232 254 101 11.3 — 451 13.1 11867 11.4 4 381 0.9 15 937 2.6
Kontiomäki ........... 5 144 110 271 234 97 337 255 294 -9.5 316 15.5 ‘ 46 922 14.1 70 221 42.8 116 603 22.S
Punkasalmi ........... 5 257 228 252 290 247 249 256 248 20.7 483 42.7 '  . 26 545 21.4 214 929 84.2 239 042 61.4
Rautjärvi *) -........... p 199 265 258 292 190 264 257 988 531.7 1 289 472.2 173 114 623.7 349 157 548. S 520 877 513.7
Aavasaksa"■............. P 368 304 223 264 323 234 258 30 3.4 723 64.1 — 2180 2.4 185 490 57.8 189 379 44.5Murtomäki............. p 400 388 316 180 375 222 259 102 29.4 "-3 184 414.6 6 327 12.5 417 007 311.1 422 690 222.-9
Simola \.................. 3 96 139 294 330 136 302 260 186 7.7 — 164 12.7 23 516 . 9.3 5 848 1.9 29 265 5.1
Pihlajavesi . . . . . . . .
Kirkkonummi, K vrk-
5 322 275 232 240 297 247 261 - 257 30.4 — 762 25.7 13 757 14.4 —  83 088 14.7 — 71 209 . 10.6
slätt ................... 3 59 78 311 365 100 339 262 — 548 10.0 4 0.5 — 14 855 3.9 22 120 10.5 8 538 1.4
'Pihlava .................. p 401 424 103 289 435 213 263 — 18 7.2 — 557 25.5 2 424 24.4 '150 249 ■35.0 159 929 36.3
Makslahti. . . . '........ 4 119 173 42 39 178 295 264 38 1.9 —4 016 9.9 — 12 074 5.3 158 054 87.3 .143 828 31.6
Mustamäki ............. 4 233 247 290 285 210 265 265 -  70 4.9 — 171 9.3 5 546 3.2 — 41 008 9.1 — 38 607 6.1
Porokylä "............... p 314 339 267 151 331 235 266 — '72 9.4 2028 70.3 — 7 016 7.s 214 834 74.0 205 746 53.0
Herrala : ....... 5 132 255 266 301 230 259 267 101 8.3 — 971 40.0 6 057 3.9 —168 913 28.3 —174 095 ■ 22.7
Niva ...................... 5 202 253 268 252 225 262 268 45 3.5 — 259 11.6 15 958 10.6 14 252 3.5 28 964 5.1
Kokemäki.............. 5 195 164 306 272 165 289 269 392 21.9 358 25.7 48 806 26.2 ■ 51839 17.6 99 37-7 20.3
Parikkala .............. 5 161 156 264 288 171 284 270 s 158 7.4 102 6.6 23 296 11.3 53 811 17.7 75 470 14.7
Lohiluoma ............. p 432 415 291 245 422 217 271 5 1.8 1310 171.9 — 669 2.6 404 686 260.6 405 170 222.5
Oripohja................ p 125 144 309 312 149 300 272 . 89 3.6 T- 14 1.1 16 633 7.0 . 32 314 11.0 49 899 ■ 9.3
Laiklco 2) .............. p 405 408 209 250 393 226 273 • 349 — 2 023 — 44 758 • — 534 039 — 582 315
Kuokkaniemi......... 5 162 263 253 277 258 257 274 . 73 6.4 — 539 24.0 ’ 496 0.4 43 916 11.2 42 741 8.0
Iittala ...............: . . 4 122 171 325 326 167 294 275 181 9.0 — 225 16.4 24 062 11.5 36 758 12.1 . 55 472 10.6
Koura .................... p 397 381 179 202 379 230 276 * 5 1.0 —1 803 35.2 — 2 008 3.6 — 24 496 . 4.5 — 26 020 4.3
'Laukaa .................. 5 292 329 284 216 341 245 277 . 71 -lO.c 188 7:2 2 968 3. s ' -34 974 7.7 38 045 7.1
K ontiolahti ........... 5 255 235 335 230 249 266 278 70 5.2 • • 552 28.3 4 842 3.3 ‘ 160 906 64. G 173 820 43.0
Sainio,.................. . 4 11 55 281 336 125 332 279 31 0.4 — 608 35.7 23 686 8.4 —156 933 39.4 —135 004 19.4
Mustio, Svartä . . . . 5 361 375 262 311 356 244 280 — 180 26.i — 465 26.1 - -  26 883 28. S 53 953 12.4 24 539 4.0
Huuhanmäki ’ ......... p 187 112 303 310 144 323 281 152 4.8 —1 586 54.2 9 520 3.7 — 37 022 12.2 r -  26 415 4.7
Papero .................. p 304 405 265 223 404 243 282 127 49.1 1570 142.9 8 865 ■ 30.5 313 522 178.7 321 676 146.S
Kuusa.............-.... F309 370 256 215 396 241 283 — 16 2.9 1225 74.2 4 371 11.7 218 763 79.7 220 854 69.2
Koljola .................. 5 226 301 257 297 278 270 284 36 4.1 424 39.7 9 557 8.5 101 718 34.5 112 568 26.0
l) Avattiin liikenteelle*!. 11.1937. — Öppuades.för trafik 1.11.1937. .
*) Aloitti omien tilien - pidon .1.1 . 193S. ~  Egon redovisning begynte 1. 3. 1:938.
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T aulu-41. Liikennepaikkojen suhteellinen merkitys. (Jatk.)  —
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Pasila, Eredriksberg 2 23 104 92 143 166 335 285 328 9.7 381 7.1 4  670 2.0 10 714 4. S 20  387 4.0
L y ly :...................... 5 312 306 233 269 303 263 286 — 367 29.3 611 51.6 — 45  515 30.4 181 885 77.4 137 362 35.0
Kylmäkoski ......... ’ 5 183 267 337 343 245 280 287 — 93 7.4 —  237 19.1 — 10 955 6.7 — 48  715 11.8 — 58-553 10.0
Voltti................ ' . .. P 271 184 371 294 189 304 28S 253 15.2 —  3 1 2 1 17.0 37 080 22.6 4  561 1.5 41 434 8.7
Pomarkku . : . ....... p 435 429 189 246 429 246 289 —  25 10.4 —  898 30.3 1 9 6 7 12.1 — 214 374 30.6 — 214 526 -29.0
Röykkä.................. 5 291 290 229 256 284 276 290 18 1.9 —  764 2876 2 415 2.1 — 261 941 41.2 — 263 281 34.3
Kuurila.............. 5 250 261 251 340 246 290 291 107 9.5 —  826 44.6 17 263 12.8 — 114 320 24.8 —  94 976 15.9
Kauvatsa .............. 5 299 295 211 302 286 278 292 29 3.2 — 1 1 9 7 45.1 6 505 5.9 — 270 007 42.0 — 262 578 34.7
Kuolemajärvi......... 5 317 260 220 287 264 86 293 — 183 12.8 ■ 347 26.4 — 14 814 10.1 — 66 518 16.0 —  77 906 13.0
li . . . : .................... 4 188 149 358 342 123 367 294 128 5.6 — 76 6.9 32 644 11.9 —  41 585 19.1 — 7 398, 1.5
Pölläkkälä ............. P 107 142 363 364 145 341 295 ‘ 2 o.i 19 2.4 — 2 096 . 0.8 12 268 ■ 5.7 8 902 1.9
Valtimo.................. P 174 245 347 244 228 306 296 96 7.6 — . 872 29.4 4  299 2.7 — 47 470 13.1 — 48  059 9.0
Ristseppälä ........... P 281 300 282 321 256 297 297 2 8 3.2 —  765 38.4 —  809 0.6 — 119 766 26 .5 — 122 030 20.1
Paukkaja 0  . . . . . . . P 408 41 9 307 201 405 255 298 ,  81 42.8 — 3 639 52.1 1 1 3 5 8 43.3 — 394 247 46.9 — 383 662- 44.2
Nummela .............. 4 350 276 277 260 285 287 299 ■37 • 3.4 —  190 9.2 8 864 8.2 —  39 841 10.3 —  31 704 ' 6.2
Kaskinen, Kasko .. . 4 403 280 68 54 267 288 300 —  184 14.8 6 992 45.0 —  17 018 11.6 . 69 375 24.9 47 223 11.0
Myllypelto ............. 4 261 350 328 261 322 275 301 59 10.3 -  284 17.9 5 042 5. s 49  555 15.0 ' 54  817 13.0
Siuntio, Sjundeä,.. . 4 186 195 299 374 239 303 302 —  562 23.4 — ' 53 6.S —  25 712 14.1 19 399 6.5 —  14 482 2.9
Hammaslahti......... 5 220 197 356 286 175 327 303 —  84 4.4 524 46.0 17 041 8.4 106 246 74.4 124 769 35.9
Hikiä...................... 5 193 248 302 346 262 299 304 —  35 . .2 .5 — 9 0.9 —  2 501 1.8 8 805 2.S 5 777 1.2
Nuojua .................. P 386 210 326 299 199 316 305 470 39.3 —  151 9.2 31 529 19.9 — ■ 4 392 , 1»« 28 306 6.4
Koria...................... 4 259 107 312 331 153 349 306 -  489 .11.9 — 68 5.7 8  032 3.3 17 485 8.9 27 961 6.3
Peipohja................ 4 319 135 399 341 138 361 307 157 6.3 59 6.1 41 454 17.7 ’ 24  449 14.S 66  227 16.6
Laurila .................. 5 151 212 331 282 218 310 308 71 4.5 60 3.7 11 234 6.9 4 4  734 18.1 56 046 13.7
Kavantsaari........... 4 160 243 289 323 219 315 309 74 5:7 ■ 265 28.9 12 187 7.5 36 074 14.S 49  569 12.0
Ryönänjoki ........... P 367 382 330 249 369 272 310 —  14 2.9 — 1 6 5 1 44.9 —  4  748 7.3 — 168 440 29.9 — 178 558 28.0
Hannila . . . . . ' ......... 4 137 217 276 356 201 324 311 56 3.8 —  320 26.6 12 795 7.4 —  52 648 16.8 —  38 541 7. S
Kaarlahti ............... 5 166 262 321 328 248 309 312 165 15.6 —  187 14.0 2 1 1 7 6 IB .5 — ' 8  918 2.9 11 475 2.6
Särkisalini...- ......... 4 331 271 341 320 259 305 313 '  58 5.4 —  813 39.5 7 352 5.7 —  92 758 22.7 —  86  559 16.0
Leppäsyrjä............. p 330 332 278 298 320 283 314 —  9 1.3 — 180 10.8 — 1 6 2 6 1.7 . 44  978 14.4 , 3 9 1 7 2 9.4
Pero....................... P 231 364 324 275 394 267 315 — 196 25 .3 — 326 15.S — 27 698 39.9 26 201 6.9 —  2 262 13.5
Utajärvi ................ P 204 220 288 315 231 317 316 — 99 6.1 — 898 41.3 1 5 5 3 1.0 — 149 936 35.1 — 147 148 24.7
Salminen................ 5 ¿9 3 414 310 236 400 268 317 10 3.4 — 7 0.3 —  1 6 6 4 3.9 ■ 52 973 15.2 5 1 9 7 5 13.2
Kälyiä.................... 5 178 222 345 316 222 321 318 —  103 6.5 — 1 5 0 2 54.2 4  683 2.S — 187 678 40.9 — 183 080 29.1
Hand ala . 5 240 336 322 329 338 282 319 84 13.4 — 406 26.4 8 530 11.8 9 861 2.8 19 497 4.6
Utti .. n ................ 4 256 87 219 333 290 301 320 347 .8 .6 — 112 '9 .2 — 8  238 6.7 2 1 9 4 8 7.3 12 990 3.0
Alattu...............’. . . p 348 273 323 259 276 307 321 169 18.0 — 97 4.9 15 205 14.0 — 13 227 4.1 2 661 0.6
Tervola .................. 5 136 158 320 347 143 374 322 — 17 0.7 84 9.5 — 41 O.o • ■ 4 921 3.0 7 727 1.8
Nakkila.................. 5 321 296 287 281 311 296 323 -7 0.8 —  38 2.2 8 854 10.1 —  52 929 13.7 —  43  724 9.2
Asunta . .■............... P 352 360 280 278 332 293 324 75 14.6 555 48.3 7 595 10.1 106 734 45.3 ■ l i i  001 35.7
Syväoro .................. -5 384 346 318 322 336 291 325 — 28 0 29 .8 — 905 43.0 — 26 117 24.3 —156 905 31.3 — 183 605 29.9
Hietanen................ 5 337 325 313 266 312 298 326 44 6.0 — -830 31.2 5 770 6.4 — 83  752 20.4 — 78 723 15.6
Vuonislahti............. 5 244 219 386 274 220 326 327 170 12.7 765 78.9 22 153 14.8 1 2 1 0 2 7 93.8 136 019 47.5
Espoo, Esbo ’......... 5 19 61 298 303 120 411 328 —1 349 17.0 241 19.9 79 97§ 34.2 — 40 373 28.6 37 353 9. s
Nikkilä, Nickby .. . 5 111 177 237 318 186 354 329 — 52 2.5 192 13.2 4  377 2 2 — 25 832 11.1 — 22 274 5.1
Pännäinen,' Bennäs . 4 228 163 400 327 130 396 330 252 13.0 — 140 10.9 22 641 8.5 ,3 3  891 36.6 55 559 15.4
Tali ........................ 4 51 170 243 332 227 333 331 — 36 1.7 — 618 35.6 3  511 2.2 — 134 620 35.9 — 136 570 .2 4 .9
Asemäki ................ P 277 159 439 423 115 421 332 735 48.4 — 27 8.5 116 624 54.3 28 617 60.4 ■ 145 637 55.2
Leppäsiltä.............. p 377 400 304 293 397 281 333 — 89 18.0 — 257 14.2 — 18 424 30.7 67 146 22.8 48 536 13.5
Hovinmaa.............. 4 49 161 272 314 209 343 334 45 2 .0 — 253 16.5 3 604 2.0 — 12 389 5 .3 — 8 396 •2.0
■) Omien tilien pito l :  7.1937— 31.8.1938. — Egen redovisning -1. 7.1937—31. 8.1938.
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Tabell 41. Trafikplatsernas relativa betydelse. (Forts.)
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V ain ik kala  ................. 5 133 213 315 367 244 331 335 m 7.3 13 1.7 2 316 1.5 11 024 4.7 13 984 3*6
N aantali ...................... 5 34 94 422 419 135 406 336 -  10 0.2 —  20 5.6 16 016 6.1 23 407 27.2 3 9 1 3 9 1-1 1
P in ja inen , B illnäs . . 5 433 432 369 373 433 277 337 —  10 6.1 —  174 19.2 —  2 516 13.7 —  495 0.1 —  3 039 0  s
O ta lam pi ................... 4 320 319 297 324 30^ 319 338 -  32 3.8 —  201 14.6 1 7 8 7 1.8 ■—  44  487 14.0 —  42  145 9. S
P u t ik k o ........................ 5 243 259 329 309 270 329 339 84 7.1 —  374 21.S 11 787 10.2 1 9 9 9 O.s 15 423 •4,2
R o ik o n k o s k i ............... P 359 376 279 351 353 322 340 26 5.1 — 1 4 8 4 61.4 —  22 O.o — 143 376 34. S — 141 454 28.0
T u ov ila , T o b y .......... P 388 394 352 239 334 308 341 88 17.1 431 24.2 —  10  412 17.1 140 929 83.6 1 3 P 6 2 8 56.7
K au pp ilan m ä ld  . . . . 5 357 380 385 270 358 311 342 31 6.9 1 0 4 3 141.7 3 369 5.6 167 906 138.3 171 808 92.0
M ester jä rv i ; ............... p 406 383 349 371 362 314 343 —  26 5.2 —  251 25.1 187 0.3 —  57 450 16.8 —  58 084 14.2
S u is ta n io ...................... p 381 347 340 305 366 318 344 —  224, 25 .3 —  236 . 14.4 —  22 228 26.7 —  5 023 1.8 —  25 604 6.9
A k k a h a r ju  ................. p 342 391 327 334 359 320 345 -  44 9.3 —  566 '3 3 .9 —  1 8 9 8 2.9 —  52 833 16.2 —  55 917 14.1
N urm o . .•................... 0 302 322 376 339 307 336 346 —  23 • 2.9 218 25.7 1 2 8 2 1.3 61 524 35.4 64  336 23.3
R a u d a sk y lä  ............... p 140 204 406 382 223 376 347 28 4 19.8 —  405 38. S 29  350 ' 21.0 —  70  500 29. S —  43  022 11.2
K o v jo k i ............ ' .......... b 366 208 373 381 195 384 348 77 4.8 —  207 24.1 6 212 3.4 —  17 431 10.8 —  12 085 3.4Perälä ....................... 5 318 291 423 337 292 344 349 35 3.7 —  50 4.4 6 1 2 7 5.7 —  16 109 6 .s —  10 047 2.9Mynämäki ............... P 363 •r28 314 319 354 325 350 189 34.1 —  83 6.3 881 1.3 —  2 094 0.8 —  1 0 7 4 0.3R iik k a ...........................
Kruununkylä, Krp-
5 251 284 382 379 273 358 351 -  0.1 0.0 —  108 -1 3 .9 9 924 8.6 —  47 425 19.4 —  37 276 10.2
noby ........................ 5 253 239 425 361 236 375 352 174 14.4 —  58 6.6 9 782 '6.6 6 424 4.0 15 401 r> nKarunki ...................... P 113 203 365 372 207 389 353 167 10.8 175 30.5 11 983 6.9 —  1 6 7 4 6 10.9 —  8 353 2 5Haukipudas ............ 5 297 192 405 352 187 401 354 67 3.8 218 30.7 5 1 2 1 2.6 30  892 37.5 35 991 12.7Viinijärvi ................. P 222 241 366 317 271 365 355 179 15.0 —  126 9.1 9 409 8.1 1 2 6 9 0.7
2.9
8 122 9 7Noormarkku............. P 438 433 250 313 434 312 356 5 4.1 273 26.9 1 4 4 4 12.S 8 065 1 5 1 9 8 5 2Lamminsalo x) ........ P 355 402 333 357 363 334 357 403 — 875 — 62 835 __ 238 978 306 699Ihala ......................... 5 282 314 397 375 281 366 358 13 1.6 —  526 42. S 16 017 15.2 —  75 308 29.6 —  61 821 16 8Leipäsuo ...................... 5 241 232 305 376 334 346 359 110 12.8 .  124 21.6 2 460 3.1 31 922 1 7 .4 33  951 12.7Inkoo, Inga . . . . . . . . 5 356 .315 374 405 288 370 360 —  241 22.2 —  46 9.2 —  23 744 17.0 —  959 0.5 —  23 546 7.4L a p p i ............................. 4 ?0 8 258 353 408 238 388 361 -  95 7.0 23 5.7 —  9 877 6.0 —  22 150 13.8 —  34  171 10.3Ulvila '........................... P 274 340 362 325 343 351 362 —  2 4 3.1 —  93 7.5 —  3  423 4.1 3 952 1.9 —  2 250 0 sK ainasto ...................... P 421 390 416 358 389 330 363 27 6-4 —  107 11.4 —  3 264 6.6 —  28 185 10.3 —  33  164 10 2Jänisjärvi . . . . . . . . . . 4 324 309 351 348 308 360 364 —  00 5.9 —  416 30.4 —  10 591 lO.o —  37 744 . 16.6 —  49  582 14 6Tähtelä, Täkter . . . 5 369 367 355 389 337 355 365 —  84 12.8 39 .7.7 —  7 089 • 8.0 2 0 1 6 4 lO.-s 11 259 4.1Soinlahti . . . .  t . . . . . P 418 421 390 268 417 328 366 —  33 11.5 — 2 636 59.3 —  1 0 2 1 3.1 — 263 496 51.4 — 268 892 48.7Kempele ................... b 215 311 339 384 298 369 367 68 8.5 —  314 33. S 2  519 2.4 —  30 139 14.8 —  27 966 9.0K osk i......................... 0 395 317 370 370 314 363 368 31 4.0 —  25 3.2 4  596 5.1 —  12 581 6.4 —  8  562 2.9V a a la ......................... 5 .351 268 402 388 260 387 369 20 1.8 ' 93 19.7 14  060 11.5 16 526 13.5 3 1 7 7 6 12. sHiirola ..................... . 5 315 357 344 359 357 350 370 49 8.7 —  529 38.9 4  866 . S.o —  88 128 29.3 —  83 173 22.9Y litorn io ................... 5 236 201 383 401 232 403 371 157 lO.o 164 49.7 —  7 386 4.3 24 481 28.3 6 3Harihisuo ................. P 345 386 379 350 371 348 372 —  15 3.1 133 16.4 —  5 392 8.4 27 562 14.7 23 680 9.3M etsäkjdä................. P 307 379 213 409 365 352 373 -  8 1.5 119' 39.3 7 460 13.9 77 494 86 639 46.2Sysm äjärvi............... P 423 411 377 307 413 338 374 28 9.0 —  259 16.0 3 386 10.3 —  3 785 1.6 968 0.4I n o ............................. P 338 374 391 363 367 353 375 -  64 10.8 —  50 ö .s 2 034 3.5 —  10 229 4.7 —  10 749 3. SKuivaniemi ............. P 300 264 396 392 252 398 376 -  -88 7.0 89 20.0 —  18 369 11.1 —  2 824 2.3 —  21 943 7.5K äm ärä..................... P 110 223 338 397 328 371 377 83 5.9 46 9.9 4  709 5.6 19 809 13.1 25 469 10.5Pikkarala ................. P 404 393 248 399 414 340 378 83 24 .5 — 1 071 68.1 ' 293 0.9 — 591 629 71.9 — 5 9 4 1 0 6 69.0Lappolija, Lappvik . 4 201 205 261 353 192 432 379 —  40 2.3 —  309 25.2 1 7 2 5 0.9 ■ 4 1 3 5 8.0 5 1 6 1 2.0Kuokkala ................. P 175 191 435 426 215 416 380 306 19.0 —  25 8.4 • 30 097 20.6 —  8 579 9.2 21 366 ' 8 .sKaurila 2) ................. P 415 403 368 368 378 357 381 54 15.6 —  265 25.3 '9  283 20.U 5 092 2.6 14 205 5.7Lam m inm äki........... P 364 407 364 345 411 347 382 70 24.2 384 65.3 7 842 28.4 103 347 92.2 114 342 79.0
*)> A lo itti om ien tilien  pidon 1 .1 .193S. — Egen redovisning begynte 1. 1. 193S.
2) * * . * * 1 .4 .1937.— » * » 1.4.1937.
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Taulu 41. Liikennepaikkojen ^ suhteellinen merkitys. (Jatk.)  —
/
L iikennepaikka  ’ 
T ra fikp la ts
|
«!
1
g
Ui —.o-e»2.
Järjesty sn um eroO rduingsuum m er - L isäys ta i  vähennys (— ) edellisestä vuodesta  ';ö k n in g  ellcr m inskning  (— ) frän  förcgAendc ftr f
Matkojen luvun luukaan 
Efter antalet resor
Henkilökilomctrien mukaan 
Efter personkilometer
• , Toumraäärien mukaan 
Efter antalet.ton
! Tonnikilometrien mukaan 
i 
Efter tonkilometer
Henkilöliikcnnetulojen mukaan 
Efter persoutrafikinkomst
k
e? '** CO £.
«  SrO £
m B g- a
P  c  
S*»
2 5 5 scrt-jj
B
I Kaikkien liikennetulojen muk. j 
j Efter summa trafikinkomst
H enkilökilo­m etrien
Porsonkilo-m ete r
T onnikilo­m etrien
Tonkilom eter
H enkilöliikenne-tu lo jen
Persontrafik -in ko m st
T avaraliikenne-tu lo jen
G odstrafik-in ko m st
K aikkienliikennetulo jen
Sum m atrafik in k o m st
1 000:ta  henkilö ­k in1 000-tal person­k in
%
1 000:ta  tonn ikm
1 000-tal tonkm
% J Mk - 0//o Mk- % Mk %
Heinjoki ............ ' .. 5230 330 360 360 360 364 383 —  86 10.4 —  250 23.2 —  12 919 17.0 ■ —118 124 39.1 —128 291 33.2K i l p u a ' . .......................... p 422 412 354 383 409 345 384 13 4.1 28 4.7 — 3 920 9.9 45 324 26.5 43 172 20.2K a la l a m p i1..................... p 232 313 380 386 300 383 385 15 1.7 — 165 21.7 3 376 3.3 — 30 415 17.3 — 27 626 9.7A lh o  ............................... ► 5 248 303 410 404 282 393 386 — 16 l.S — 323 41.3 6 366 5.6 — 73 673 35.8 — 73 401 22.3T ö y s ä .......................... - . . p 416 410 359 354 398 356 387 38 12.3 504 125.7 3 038 8.0 104108 102. S 107 968 75.1P ä iv ö lä ,  S o lb e rg  . . . 5 378 372 388 418 342 377 388 — 100 15.S — 61 15.0 — 3 265 3.9 — 4121 2.5 — 8 042 3.2P i ik k iö  .*.......7___ 5 104 229 404 412 265 409 389 — 95 6.2 35 9.7 4 869 3.9 14 105 15.0 19183 8.7
Tikkala . . ............ *P 333 351 403 369 329 379 390 34 5.6 151 24.1 7 317 9.4 — 24 975 14.0 — 18 081 7.0
Hirsilä..............!.. p 268 333 394 400 325 382 391 —■ 35 4.7 — 337 40.5 — 3 413 3.7 — 70 028 32.1 — 74 396 23.7
Lieto .......... ‘ ........ 5 283 343 346 394 355 373 392 -  .6 6 8.9 .6 1.1 — 3 253 4.6 42 559 33.1 39 167 19.7
Petäjärvi .............. p 389 377 415 355 399 359 393 88 21.7 Ö 0.6 591 1.5 8 035 4.3 8 074 3.5
Huopalahti, Hoplaks P 57 252 334 237 326 395 394 369 38.0 — 14 0.6 7 239 8.8 — 78 859 38.3 — 74 674 23.9
Vierumäki............. p 332 231 389 391 302 394 395 390 37.4 —  85 13.6 7 466 7.6 — 3 059 2.3 . 3 265 1.4
Hankala ............... p 305 310 417 421 277 405 396 43 5.2 — 27 7.6 - 3 738 3.2 17 310 18.7 21,176 9.9
Kaitjärvi .............. p 391 387 343 387 376 372 397 — 3 0.S — 191 24.9 782 1.4 — 29 382 14.6 — 29 799 11.3
Simo .................... -5 225 238 412 429 208 435 398 — 44 3.0 — 32 10.6 — 4 687 2.5 — 27 976 35.9 — 32 477 12.2
Karisalmi .............. 5 62 147 393 432 251 417 399 236 10.4 . 9 4.1 13 271 9.9 — 1207 1.4 10 485 4.7
Punkaharju .......... 4 326 216 448 448 202 437 400 122 8.3 — 46 31.5 18 983 11.3 — 4 058 8.1 . 14 895 6. S
Kangasala........ 7.. '5 130 274 381 362 349 380 401 —  6 0.5 — 175 17.7 — 12 905 14.6 2 529 1.7 — 10 887 4.5
Hajala........ '......... p 407 413 375 366 408 362 402 -  23 6.9 — 3 0.4 1488 4.3 26 043 16.0 27 460 13.7
v ä l ä h t i  ................. 5 287 359 387 411 330 390 403 —- 20 3.2 , 62 17.6 ' 5 506 7.0 31134 29.6 36 880 19. S
Kellomäki —  - ---- 5 148 232 434 425 257 419 404 94 7.0 — 188 40.7 17 100 14.0 — 59 297 43.2 — 42 458 16.2
Rauha .'.......'......... p 310 279 301 335 253 423 405 288 37.4 594 116.9 36 586 33.6 — 3 057 4.0j 32 428 17.3
Hinthaara, Hindhär p 238 331 378 402 315 399 406 — 68 8.4 — 249 33.6 — 8 356 8.1 — 53 634 30. s — 62 101 22.3
Suiniila ................. 5 87 185 367 430 310 402 407 49 2.6 — 161 38.S 1421 1.5 — 5 401 4.6 — 2 798 1.3
Raisio .......... 5 112 327 332 377 388 378 408 64 9.3 — 10 1.4 2 512 5.6 17 117 12.2 19 470 10.4
Vaskuu 3) .............. p 420 431 395 349 426 368 409 . 133 598.7 585 163.4 18 940 495.6 109 516 167.5 137 326 198.4
Kallislahti............. 5 341 321 420 393 316 408 410 — 79 8.9 — 348 39.5 o 574 ■ '6.3 — 7197 6.2 — 2 413 1.2
Rytty ................... p 286 334 419 385 346 397 411 14 2.0 — 279 31.3 — 2 792 3.6 — 30 950 20.2 ■ — 38 738 16.1
Olhava .................. -p 372 348 408 427 327 407 412 38 6.1 108 66.3 9 332 11.7 54 991 101.0 64 586 47.5
Sorjo .................... p 370 378 413 378 386 392 413 161 48.S — 325 32.6 9 261 22.6 — 81 318 37.5 '— 73 590 28.0
Kaunislahti, Lager-
vik : ................... 5 409 425 357 410 410 381 414 — 64 21.3 — 102 ■19.7 — 4 071 10.2 — 44 836 ' 23.1 — 50 441' 21.1
Liikkala ............... p 358 406 350 395 392 391 415 — 7 1.8 — 44 7.6 1263 2.7 — 15 086 10.0 — 15 590 7.8
Vehmainen............ 5 82 307 409 398 412 385 416 — 64 6.7 86 20.4 —' 1625 4.4 77 930 118.6 78 140 74.2
Komi ................... p 339 283 443 438 243 445 417 — 20 1.9 — 75 27.6 9 601 6.7 — , 1012 3.4 8 352 4.8
Littoinen ............. 5 88 286 392 414 306 420 418 — 68 6.3 — 156 29.2 — 8830 8.0 — 38 225 -33.0 — 49 503 21.5
Vesanka ............... 5 343 397 407 380 387 400 419 81 24.4 — 598 47.6 8 660 20. S —148 010 56.6 —135 334 . 43.9
Kivesjärvi............. p 402 401 430 406 377 412 420 — 139 25.6 — 516 53.7 — 21550 27.8 —116 200 54.4 —141 095 46.S
Harju ................... 4 393 354 429 431 340 422 421 11 1.8 99 70.2 5 626 7.5 30 902 71.2 37610 30. S
Puntala 3) . . . '........ p 323 417 414 407 391 404 422 233 465.0 * 327 317.5 37 865 534.1 ' 86 540 360.3 124 961 379.1
Jaalanka............... p 412 392 431 413 361 415 423 101 31.1 173 83.2 16 869 36.5 43 515 95.6 62 454 67.0
Muurola ............... p 290 294 436 437 289 443 424 59 6.6 31 18.7 1267 l . i 1638 4.6 2 823 1.9
Ahtiala ___r .......... p 214 356 428 415 347 425 425 68 12-6 234 182.s 9 671 14.6 ■ 36 478 117.2 46 857 48.0
Tvrisevii ............... p 328 308 449 449 299 444 426 147 20.1 8 10.8 '  13 251 14.1 '  - 5 948 22.6 19 374 15.9
Messukylä.............. P376 399 348 344 401 414 427 53 15.0 —  789 44.-7 2 546 6.7 —134 204 58.6 —132 824 48.9
Kulennoinen.......... p 336 326 440 440 321 441 428 90 13.1 — 231 55.5 12 078 15.0 —  10 353 20:3 2 255 1.7
Kangas ................. P 431 427 427 416 425 410 429 — 21 8.6 — 131 27.1 — 2 413 9.2 — 21 725 ‘ 17.5 — 25 049 16.4
A) Avattiin liikenteelle 1. 11.1937. —  Öppnades för trafik 1. 11.1937.
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Taiteli 41. Trafikplatsernas relativa betydelse. (Forts.)
Liikenncpaikka
Trafikplats
1 
L
uokitus —
 K
lassificering 
|
Järjestysnumero
Ordiiingsnummcr
Lisäys tai vähennys fc—) edellisestä vuodesta 
Ökning cllcr minskning (— ) frän föregäende är
M
atkojen luvun m
ukaan 
E
fter antalet resor
H
enkilökilom
etrien m
ukaan 
E
fter personkilom
eter
T
onnim
äärien m
ukaan 
- 
E
fter antalet ton
Tonnikilom
etrien m
ukaan 
E
fter tonkilom
eter
H
enkilöliikennetulojen m
ukaan 
E
fter persontrafikinkom
st
Tavaraliikennetulojen m
ukaan 
E
fter godstrafikinkom
st
K
aikkien liikennetulojen m
uk. 
E
fter sum
m
a trafikinkom
st
Henkilökilo­
metrien
Personkilo­
meter
Tonnikilo­
metrien
Tonkilometer
Henkilöliikenne-
tulojen
Persontrafik­
inkomst
Tavaraliikenne-
tulojen
Godstrafik-
inkomst
Kaikkien
liikennetulojen
Summa
trafikinkomst
1 000 : ta 
henkilö­
kin
1 000-tal 
person­
kin
%
1 0Ö0 :ta 
tonnikin
1 000-tal 
tonkm
% Mk 0//O Mk % Mk 0//O
N o u s ia in e n ................. p 379 385 384 396 421 413 430 131 40.2 —  20 3.6 —  1 9 7 9 7.0 4  012 4.3 2 1 7 7 l.S
H ietam äk i ................. p 396 396 398 428 395 418 431 5 1.2 —  81 23.0 —  3 680 8.1 —  1 9 1 0 2 18.9 —  23 273" 15.7
M isi ................................ p 349 353 437 435 344 439 432 -  28 4 .3 —  748 78.S 7 644 1 0 .S — 115 412 71.7 — 108 336 46.6
K a is la h t i ...................... p 1 0 2 250 426 424 352 436 433 446 49.8 130 89.0 3 613 5.3 —  2 308 4.1 2 075 1,7
S i i t a m a ........................ p 316 358 424 434 381 431 434 100 19.7 —  85 28.1 6 345 13.5 —  16 324 21.3 —  10 396 8 .1
A n ttila , A n d crsb ö lc  . p 306 366 418 441 382 428 435 76 15.3 —  41 18.5 812 1 .6 —  12 997 16.9 —  14  295 10.9
N u oraa  ........................ p 264 4 0 4 401 417 390 426 436 —  39 9.2 —  52 12.9 —  2 490 5.1 •• 1 7 8 3 2.7 —  17 358 13.1
O llila  ............ .. p 362 361 447 445 350 440 437 123 26 .5 —  10 . 6.2 i l  836 19.1 —  6  211 13.2 4  636 ' 4.2
T avastila  ................... p 203 342 432 444 345 447 438 47 7 A 69 71.1 4 1 3 4 5.7 13 877 99.1 1 7 1 2 8
O n t t o l a ........................ p 335 365 441 420 415 427 439 —  111 16.2 —  473 58.8 —  3 278 8.9 —  63 736 48. S —  65 911 39.0
M äkelä ........................ p 394 416 421 436 403 430 440 —  3 0.9 —  94 32.2 343 0.9 3 268 0.5 623 0 .6
K ello  ...........-................. p 428 418 442 390 419 429 441 15 5.6 31 6 .0 —  3 664 11 .0 —  4 1 0 7 6.1 —  8  804 8 .6
K ir jo k iv i ...................... p 430 437 411 439 430 424 442 4 3.9 109 134.6 2 011 13.0 52 519 249.6 53 159 140.3
K ela , K a l a ................. p 410 409 433 442 406 434 443 9 2 .6 14 8 .s 2 402 6 .8 —  5 048 8.9 —  2 736 3.0
S ä ä k s jä r v i ................... p 213 373 444 446 420 433 444 99 22.9 20 17.5 2 755 10.1 10 722 24.3 13 091 17.3
K y t t ä l ä ........................ p 413 435 361 447 428 438 445 14 12.3 —  2 1.7 765 4.2 —  8  731 I 6.1 —  7 747 10.3
T o iv a la  ........................ p 347 395 438 433 402 446 446 -  58 12.2 n o 96.5 —  367 0.9 9 426 49.2 8  952 15.3
Im pilah ti .............. .... p 426 423 445 422 427 442 447 —  95 28 .2 —  156 33.6 —  14 408 39. S —  1 2 4 6 3.1 —  15 256 19.9
H a is t i la .................’. . . p 411 426 446 443 423 448 448 —  37 13 .ö —  124 4 2 .S —  3 227 11 .6 1 0 2 8 5.7 —  2 1 2 4 4.6
K iv io ja  J) ................... p 436 434 372 403 431 449 449 135 — 469 — 17 407 _ 11 023 _ 28 525
P i i l i 2) ........................... p 434 438 450 450 436 450 450 73 — 16 — 10 322 — 5 399 — 16 475 —
x) Aloitti ouven tilien pidon 1.11.1938. —  Egen redovisning bcgyntc 1.11.1938. 
a) Avattiin liikenteelle 15.11.1938. — öppnadcs för trafik 15 .11.193S.
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Taulu 42. Valtionrautateiden'autoliikenne vuonna 1938. —
• ' Autolinjat „ 
Automobillinjcr
Liikenne
aloitettu
Trafiken
pAbörjad
Linjojen
pituus,
km
Linjcrnas 
längd, * 
• km
Autojen . 
ajomatkat 
yhteensä, 
km
Av automo- 
bilerna 
tillrygga- 
lagda 
sträekor, 
km
Matkusta­
jien luku
Antal
rcsAnde
Pakettien
luku
Antal
paket
' Muun 
tavaran- 
paino, 
kg
Vikten av 
övrigt 
gods, kg
, - ' H en k ilö liik ennelin jat.1) —
Jaakkim a— L ahdenpoh  ja — H ilu  han m äki . 22. 5 . - 3 7 , . 10 . 6 1 6 8 4 89 230 , — __
Järven pää— M äntsälä— O r im a t t i la ............ 1. 6 . - 3 4  2) 66 98 377' 31 205 — __
'la p p e e n r a n n a n  asem a, L ap peen ra n ta  sta- *
t io n  —  k au pu nk i, s t a d e n ............ .............. 20. 3 . - 3 5 4 . 2 4  883 85  380 —  . * —
Lem piiiilä— V alk eak osk i— R itv a la  ............ 1. 8 . - 3 3  3) 35 -70 363 20-691 — ». —  ‘
L o lp  a— K a rj a lo lp  a— K a r jaa, K ari s— L o h ja 15: 5 . - 3 6 102 66 956 39  521 — —  ■
L o h ja — S iu n tio , S ju ndeä  ................................ 10. 6 . - 3 3 28 100 218 59 352 —  ’
■ P o rv o o , Borgit— L ov iisa , L o v i s a ................. 1. 12 .— 32 4) 46 36 652 15 207 __ __ -
S ortava la— L ä sk eh V -S u ista m o , S ortava la . j
— L äskelä— -Pitkäranta— S alm i ............... 15. 3 . - 3 5  6) 138 622 139 168 5 1 3 ' " ’ __ *__
S otk a m o  (k irk onk ylä , k y rk b y ) —  M aan- , 1
■ s e lk ä 6) .................................................................. i . 6 . - 3 5 '  44 26 872 13 330 — —
S otk am o (k irk on k ylä , Iryrkby) —  V u o- » A
k a tti— K a j a a n i ................................................. 15. 6 .— 3 1 7) 47 95 926 41 550 — ’
S uolahti— Saarijärvi— K a rstu la  ................. .1. 2 . - 3 4 _ 84 155 712 43 834 __ __
V a lk jä rv i— R a a ju — H a tak k ala , E a a j u— - - >
R iisk a  6) ............................................................... 15. 12 .—  i) 61 82 480 40 798 —
V a lk jä rv i— Sakkohi— T a ip a le ........................ l . 5 . - 3 3 57 96 072 34  429 — f S ----
Yhteensä, Summa — 7g2 1 52S 884 . 655 040 — ,
\ Yhdistetyt h en k ilö - ja  tävara iiik enn elin ja t. —
R a u tjä rv i— M iettilä— U in e e ............ i ........... l . 12 .— 37 17 42 456 11 445 . 14 240 567 583
T orn io— K au lira nta— P ello— M uon io  . . .  / l . 9 . - 3 2  8) 275 413 784 20  339 5 230 1 621 033
Yhteensä, Summa — ■ 292 456 240 51 754 19 470 : 2158 616
T avaraliikenneiin jat. —
H ein ola— S y s m ä ................................................... i : 12 .— 32 56 997 — '  1 0 1 7 2 247 235
H elsink i, H elsin g fors— K o tk a  ...................... 15. 8 . - 3 8 - 1 152 ’ 38 638 — — 3 2 1 1 4 3 '
L o h ja — P u su la  10) .............................................. l i . 6 . - 3 4 36 17 171 , ---- 1 548 1 45 8  934
P itk ä ra n ta— Salm i............................................ - . . i . . 9 . - 3 2 , 37 • 35 443 ‘ ---- 1 6 2 9 1 357 76 9
Suolahti— S aarijä rv i “ ) ..................................... 15. 5 . - 3 3 45 22 844 • ' — 4 587 • 1 8 4 1 4 5 2
V a lk jä rv i— M etsäpirtti 12) ............................... 1.0. 12 .— 36 5ö ' 1 8 1 1 0 — 217 712 982
Yhteensä, Summa — 559 169 205 —  j- 5 995 . 7 989 515
L in ja l i ik e n n e  k a ik k ia a n , S u m m a  l in je tr a f ik — 1 4 0 3 2 1 7 3  7 7 7 7 1 4  8 2 4 2 8  4 6 8  | 10  1 2 8 1 3 1
A) Paitsi omille autolinjoilleeii valtionrautatiet myivät suoranaisia lippuja yhdysliikenteessä olevalle »Suonenjoen—Iisveden Iin 
liikennelinjoille. Sen lisäksi valtionrautatiet välittivät matkustajainsa paikkatilauksia 95 yksityiselle autolinjalle.— Förutom tili' egna 
av linjerna Järvenpää—Mäntsälä—Orimattila och BorgA—Lovisa även tili resp.' samfcrafikslinjer. Yttcrligare förmedlade sfcatsjärn- 
- 8) Lopetettiin 31 .12.— 3S. —; Indrogs 31. 12. — 38. . ' .
s) Lopetettiin 30. 9. - 3 8 . — Indrogs 30. 9. —38. ’  ' %
4) Lopetettiin 14. 5. — 38.— Indrogs 14. 5. — 38.' . '  * ■*
°) Läskelä—Suistamo 15. 12. — 35, Läskelä—Pitkäranta 22. 5. — 37, jolloin myös 1. 9. —32 avattu Pitkänrnnnan—»Salmin henkilö- 
-rSalmi, som öppnats 1. 9 .-3 2 , samicanslogs med denna linja.
** °) Kesäkelin aikana. —  Under sommarföre.
^7) Vuokatti—Kajaani 1 .9 .— 32. > ' \ •- , t
8) Henkilöliikenne Kaulimilta—Pello 1. S. — 33, Pello—Muonio 1. 9. — 35 ja Tornio—Kaulimilta l . 6. — 38. — Persontrafiken Kauli- 
°) Siitä henkilöliikenne 524 095:50 ja tavaraliikenne 596 037:30 mk. —  Därav persontrafik 524 095:-50 och godstrafik 
10) Tähän sisältyy myös Lohjan kauppalassa 1. 1. — 36 aloitettu tavaran kotiinkuljetus. — Häri iogär fr An 1. 1 .— 36ävenhem- 
“ ) .Tähän sisältyy myös kotiinkuljetus Suolahdessa. — Häri.ingAr även hcmforslmg i Suolahti. >
l2) Kuljetukset toimitetaan kulloinkin tehtävän sopimuksen mukaan. Linjan pituus ja ajettu reitti vaihtelcvat hiukan. —
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Tabcll 42. Statsjärn.vägarnas automobiltraîik âr 1938.
Tulot
i .Inkomster
K ä y t t ö m e n o t - - D r i f t  u t g i f t e r Käyttö- 
ylijäämä tai 
-vajaus ( — )
Driftöver- 
skott eller 
-underskott
. ( — )
Palkkoihin 
För Jöncr
Bensiiniin 
För bensin
Voitelu-
öljyyn
För
smörjolja
Korjauksiin
For repa- 
rationer,
Honkaisiin 
För ringar
Autovajan
vuokraan
Hyra för 
bilgaragc
Muita
kuluja
Övriga
kostnader
Yhteensä
Summa
Mk P Mk P Mk P Mk P Mk P Mk P Mk P Mk * Mk P Mk P
L in jer  fö r  persontra fik .1) -
1 9 3 2 5 5 75 56 894 10 59 854 80 2 360 75 5 582 40 5 628 3 863 85 1 3 4 1 8 3 90 59 071 85
113 240 50 36 617 — 73 217 45 3 244 85 15 475 65 3 064 1 8 0 0 — 4 267 40 137 686 35 —  24  445 85
79 754 50 32 900 _ 29 493 _ 762 __ 6 102 25 40 __ 69 297. 25 10  457 25
97 459 — 27 900 — 49 871 70 3 573 70 12 796 20 3 686 40 . 2 2 5 0 _ 8 306 20 108 384 20 —  10 925 20
1 2 3 2 3 9 — 2 6 1 2 5 50 49 224 75 3 722 60 3 954 80 643 10 4 564 — 88  234 75 35  004 25
156 704 — .. 52 107 70 87  847 — 8  792 40 10 912 95 4  965 15 — — 6 958 95 171 584 15 —  14 880 15
5 0 1 5 1 80 14 422 80 29  959 15 1 2 5 4 80 2 423 95 1 8 0 0 3 949 35 53 810 05 -  3 658 25
1 821 014 50 307 033 75 640 998 75 27 896 213 024 — 80 781 127 655 — 1 397 388 50 423 626 —
66 836 — 15 701 — 30 082 75 944 — 4 452 65 6 416 25 — 150 — 57 746 65 9 089 35
242 777 50 55 482 __ 1 0 6 1 6 3 25 2 810 _ 15 745 35 12 830 50 1 1 6 9 ._ 194 200 10 48 577 40
241 614 — 75 853 90 128 970 85 2 966 80 122 641 95 14 490 5 400 3 1 2 0 — 353 443 50 — 111 829 50
229 592 60 42 359 80 88  268 90 4  878 95 1 3 1 1 0 10 6 203 95 ’ 2 096 95 156 918 65 72 673 95
188 102 60 44  079 80 89  020 30 4  030 — 17 701 05 12 723 95 1 0 0 0 _ 588 70 169 143 80 18 958 80
3603 741 75 787477135 1462 972\65 67236 S5\443 923 30'151432'30 12250 166 729 40 3092 021 85 511 719 90
L in jer fö r  kom binerad p erson - o ch  godstra fik . ■ \
72 761150 25 808150' 44  295175 2 005 — 7 978135 1908150; — „------- 1 4 0 9 25 83 405 35 —  10 643185
1 0 4 7  371(30 172 302 — 403 329(60 27 716(05 78 605(45 43 440 — 12 000 — 169 546 45 906 939 0 0 140 431 Ib
1120132\80\ 19S11050] 4.47 625'35 29 72V05 86 5S3\S0 45 348*501 12 0001^170 955*70] 990 344 90] 129 787190
L in jer fö r  godstrafik .
158 185 50 58 577 50 43 481 60 3 576 45 15 303 95 6 904 70 ) __ — 2 205 65 1 3 0 0 4 9 85 2 8 1 3 5 65
.5 0  707 19 495 25 22 980 70 1 2 1 1 90 963 35 39 70 — — 3 515 10 48 206 — 2 501 —
54 308 — 27 621 25 14  351 10 1 4 7 7 70 4  016 35 3 444 05 — — 998 50 51 908 95 2 399 05
169 998 25 18 400 — 44  294 60 1 8 9 9 60 10 532 85 4 734 85 81 — 45 463 80 125 406 70 44  591 55
103 061 65 26 692 80 18 315 25 731 05 3 822 75 14575 — 2 700 — 22 872 40 76 80Ô 25 26 252 40
123 902 70 20 919 80 26 228 65 1 0 6 0 — 5 737 30 490 — — _ _ 46 352 45 .100 788 20 2 3 1 1 4 50
660163 10 171 706 601 169 651 yo 9956 70 40 376 55 17 2S8\30 2 781\~ 121 407 yo 533168 95 126 994 15
5 384 037 63 1 137 294 431 2 »811 2 4 9 '9 » 1(16 914 6» 5 7 «  883 '65 214 «69| 10! 27 031 _ 459 »9 3 — 4  615 53517« 768 501195
jallc sekä Järvenpään—Mäntsälän—Orimattilan ja Porvoon—Boviisan linjojen lopettamisesta lähtien myös niitä vastaaville yhdys- 
automobillinjer förs&ldc statsjärnvägnrna direkta biljetter tili linjen Suonenjoki—lisvesi, som stÄr i samtrafik, Saint efter indragningen 
vägarna platsbcsfcällningar av de resande tili 95 privata aiitomobillinjer. >
linja yhdistettiin tähän linjaan. —  Bäskclä—Suistamo 15. 12.— 35. Läskclä—Pitkäranta 22. 5. —37, da även personlinjen Pitkäranta
ranta—Pello 1. S .— 33, Pello—Muonio 1. 9 — 35 och Tornio—Kauliranta 1. 6.— 3$.
596 037:30 mk. '/?
forsling av gods i Lojo köping.
'  Transporterai ftga nnn efter för varjo gäng gjord övcrcnskommelse. Linjaus Jängd och den konia vägen variera mlgot.
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Taulu '42. Autoliikenne. (Jatk. ) " —
/
Liikeimcpaikat1), joilta valtion­
rautatiet kuljettavat tavaran 
kotiin " .
Trafikplatser *). frän vilka stats­
järnvägarna hemforsla gods
Liikenne
aloitettu
Trafiken
pftbörj&d
Linjojen
pituus,
km
Linjernas
längd,
km
Autojen
ajomatkat
yhteensä,
km
Av automo- 
bilerna 
tillrygga- 
lagda 
sträekor. ■ 
km
Matkus­
tajien luku
Antal.
resnnde
Pakettien 
, luku
Antal
paket
r
1
1
Muun
tavaran
paino,
kg
Viktcn av 
övrigt 
gods, kg .
'
/ ,
T avaran  k otiin k u lje tu s .-) —
’ H e in o la ,................................................................................ i . 1— 32 _ . 14 2S5 _ 3 598 Ï  169 497
H elsinki, H elsin g fors ...........-...................................... i . 4 — 37 . _ 148 087 _ 118 450 9 368 691
H äm een linna .................................................................... i . 3 — 33 —• . 17 046 — 8 694- ' 2 359 628
Joen suu  ■................................................................................ i . 1 —  » _ 9 971 _ 5 346 1 060 875
J y v ä s k y lä ................................................... ........................ i . 8 — 31 _ 7 691 4 532 1 845 680
K a ja a n i ................................................................................ 10. 1 2 — 36 — 7 060 — 5 424 1 417 525
K em i ..................................................................................... 0 » » — 9 245 - -- 4  742 1 1 2 6  713
K o k k o la  .......................................................... 1. 6 — 31 — 7 926 .--- 4 417 1145 445Kotka ............................................ ; ........... 1. 6— 33 •18 352 — 12 594 2 956 956Kouvola ...................................................... 1. 5— 36 — 9 031 _ 3 336 2 109 962
Kuopio ................................................... . a . 5— 31 — 24 356 — 17 566 3 803 352
Lahti........................................................... i . 4— 34 — 12 386 9187 1 708 511
Lappeenranta .............................................. i . 10—  »> — 12 291 — 10 675 2 725 745Mikkeli .........................•.............................. i . 4—  » — • ■ 11540 — 2 584 1 814 802
Oulu ............................................................ i . 8— 35 — 66 795 _ 5 243 4 476 511
Pietarsaari, Jakobstad ................................ i. 9—  » — • 6 391 _ 2 872 569 269
Porvoo, Borgä......................... .................... i . 12— 32 — 9 639 1657 1 685 646
Riihimäki ..................................................... i . 4— 35 — 13 824 — 3 080 1287 499
Rovaniemi ................................................... i . 5— 39 _ 12 394 _ 4179 1 684 934
Savonlinna ~.................................................. i . 5— 39 —T 5 831 — 3 261 626 465Seinäjoki................................................. i. .2— 32 •- — 9 305 ' -- 1 898 2 170 746
Tampere .............................................. ........ i . 11— 34 — 49 799 18 204 6 024 189
Tornio3) ...................................................... i. 1— 37 7 331 — 764 1 086 501
Turku, A h o  ................... .......... 1............. i . 11— 29 — 48 597 — 34 511 '6 594 785
Vaasa, Vasa................’ ................................ i . 5— 30 — 19 767 _ 14 702 2 190 045
. Vallila, Vallgärden . . . . : ............................... i . 1. --33 — 6 577 — 484 . 706 226
K o t iin k u l je tu s  k a ik k ia a n ,  S u m m a  h e m fo r s l in g — - 565 517 — 392 0UU 63 716 198
K o k o  a u to l i ik e n n e ,  H e la  b i ltr a t ik e n  j - 1403 2 739 294 714 824 330 468 1 73 844 329
) Paitsi tässä luetelluilla paikkakunnilla valtionrautatiet ovat hoitaneet tavaran kotiinkuljetuksen myös Lohjan kauppa- 
auto, minkä johdosta nämä kotiinkuljetukset sisältyvät sanottujen linjojen lukuihin. Sitäpaitsi valtionrautatiet ovat yksityisten kul- 
jossa valtionrautatiet senjälkeen ottivat tämän liikenteen omaan hoitoonsa. —  Förutom pä de här uppräknade orterna ha statsjärn- 
som trafikera godslinjcrna Lohja—Pusula och Suolahti— Saarijärvi,varfor hemforslingen i dessa faJI ingär i siifrorna för resp. linjcr. 
stationer sarnt tili slutet av april även frän Savonlinna station, där denna trafik sedermera helt och hället övertogs av statsjärnvägarna.
*) Tähän sisältyy myös tavaran nouto lähettäjäin luota liikennepaikoille. — Häri ingär även avhämtning av gods frän av-
3) Kotiinkuljetuksia vain valtionrautateiden omien tavarankuljetusten yhteydessä. —  Hemforsling endast i samband med stats-
4) Siitä henkilöliikenne 4 1.27 837:25 ja tavaraliikenne 4 533907:60 mk. Edellisestä määrästä on-vähennettävä takaisinmaksut, 
avdragas.
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Tabell 42. Automobiltrafik. (Forts.)
Tulot
Jnkomptcr
K ä y t t ö m e n o t  — D r i f t u t g i f t e r
Käyttö- 
ylijäämä tai 
•vajaus (—)
Priftöver- 
skott eller 
-under^kott (—)
Palkkoihin 
För loner
Bensiiniin 
För hcnsin
Voitelu-
öljyyn
För sraörj- 
olja
Korjauksiin
För repa- 
rationer
llenkaisiin 
För ringar
Autovajan
vuokraan
Hvra för 
bijgaragc
Muita
kuluja
övriga
kostnader
Yhteensä 
Summa #
Mk p Mk P Mk P Mk P Mk P Mk P Mk P Mk P Mk P Mk P
Hemtorsling av gods.2)
■ 62 943 50 -26 453 — 13 784 70 1114 35 1750 50 252 20 _ _ 299 10 43 653 85 19 289 65849 891 — 633 344 85 115 352 60 6 523 85 4 096 30 1892 ___ ___ ___ 8 032 10 769 841 70 80 049 30110 446 50 47 819 — 11 452 30 1023 — 6 366 15 1060 — — ___ 702 ___ 68 422 45 42 024 0576 168 50 33 773 40 9338 95 521 70 11150 40 1 713 ___ ____ ___ _ _ • 56 497 45 19 671 0561083 — , 25 363 15 7 950 25 600 55 ■ 9160 90 67 — 125 _ 362 50 43 629 35 17 453 6557 545 — 28 841 75 6 731 75 412 50 633 40 50 _ _ _ 533 70 37 203 10 20 341 9052 453 — 25 578 — 10 973 — ' 938 35 3 047 50 — — — _ 95 _ 40 631 85 11821 1553 762 50 27 000 — 6 748 60 404 25 1895 15 — _ 900 _ , 50 _ 36 998 16 764 50156 229 80 75 851 75 - 16 711 50 1141 75 5 722 50 1 534 — _ _ 6 403 65 107 365 15 48 864 6580 010 50 32 320 — 8 836 50 653 25 1507 05 — ___ ___ _ ____ ___ 43 316 80 36 693 70180 132 50 60 783 50 21 338 70 829 2Ö 7 267 75 200 ___ — ___ 1146 75 91 565 90 88 566 6068 825 50 30 800 — 12 061 30 664 30 13 208 85 — ___ ____ ____ 293 90 57 028 35 11 797 15109 446 50 28 200 — 13 989 — 729 — 6 540 40 — ___ — ___ ____ _ 49 458 40 59 988 1062.380 — 34 030 25 10 077 75 477 60 3 333 10 1315 — — — 849 50 50 083 20 12 296 80209 566 50 98 000 — 64 388 25 4 905. 80 31 824 75 2 067 70 ___ ___ 2 289 25 203 475 75 6 090 7528 337 85 14 850 — 5 659 — 187 25 3 746 95 — — — — 50 ___ 24 493 2,0 3 844 6569 337 50 19 321 — 7 751 80 519 85 11275 40 — ___. ___ ___ 920 30 39 788 35 29 549 1551 338 30 23 339 — 13 049 — 1130 — 5 650 50 2168 — ____ ___ 427 05 45 763 55 5 574 7560.361 — 30 942 75 14 020 55 1310 10 1570 75 — ___ 900 ___ ___ ___ 48 744 15 11 616 8533 512 75 15 200 — 7183 30 487 40 142 50 — — 1000 — 2 080 60 26 093 80 7 418 9567 286 — 33 575 — 8 224 25 175 — 530 — 105 — — — 40 50 42 649 75 24 636 25283 168 — 166 476 — 38 083 15 1865 50 7 615 15 105 — — — 1908 95 216 053 75 67 114 2542 010 — 11808 — 7 235 50 102 — 8 977 25 1456 — — — 352 60 29 931 35 12 078 65298 416 — 135 ’350 — 34 374 50 1 748 10 17 222 40 2 606 — — — - • 524 10 191 825 10 106 590 90105 203 50 46 800 — 17 803 40 725 70 10 251 75 1131 — 1 ____ ___ 126 ____ 76 837 85 28 365 6547 852 — 14175 — 4 710 — 437 — 1030 — — — — —* 462 — 20 814 27 038
3277707 2« 1 719 995 49 487 829160 29 627 351176 117 35 17 72l|99 2 925 — 27 949|55|2 462 166)15 815 541 05
8 661744185 2 877 289 85!2 598 079|50,136 541 95)747 001)—¡231 791|—|29 956 —1487(142155)7 077 7U1|85 1 584 043 —
Iässä ja Suolahdessa; edellisessä paikassa sen on suorittanut Lohjan—Pusulan ja jälkimmäisessä Suolahden—Saarijärven tavaralinjan 
jetusliikkeiden avulla huolehtineet kotiinkuljetuksesta Porissa, Sortavalassa ja Viipurissa sekä huhtikuun loppuun Savonlinnassakin 
vagarna ombesörjt hemiorslingen av gods även i Lojo köping och Suolahti; pä sistnämnda orter har densamina utförts av de hilar 
Dessutom ha statsjärnvägarna med tillhjälp av enskilda transportaffärer ombesörjt hemforslingen irán Pori, Sortavala och Viipuri
sändarna tili trafikplatserna. •
jämvägarnas egna godstransporter. _ • s
56: mk. —  Därav persontrafik -I 127 837: 25 och godsfcrafik 4 533 907: 60 mk. Frän det forra beloppet böra restitutionerna, 56: — mk,
28'
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Taulu 43. Valtionrautateiden tulot ja menot vuonna 1938.
IV . TOLOT JA MENOT, HENKILÖKUNTA Y . M. 1938.
Debet
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan
Enligt statsbokslutet
Rautatietilastossa käy* 
tetyn Järjestelmän 
mukaan
Enligt den i järnvägs- 
statistiken följda planen
mk mk
I. Siirtotili vuodelta 1937 . . . .
Varat ..............................................
Kassasäästö..........................................
Rautatiehallituksen pano- ja ottotilil-
lä .....................................................
Tarveaineet varastoissa ........................
Keskeneräiset- työt pääkonepajoissa . . . .  
Puolivalmisteet puutavaraliikkeessä
Tulorästit.......! .....................................
Asemille lähetetyt lisävarat . ..............
Muut saatavat .....................................
II. Varsinaiset tulot v.1938 ..
A . Valtionrautateiden tuloutus . . . .
Henkilöliikenteen tulot........  ..............
Tavaraliikenteen tulot .........................
Autoliikennetulot..................................
Muut liikennetulot ................. '............
Korvaus postinkuljetuksesta valtionrauta­
teillä ...............................................
Lennätintulot .......................................
Sekalaiset tulot ....................................
B. Muut varsinaiset tulot .........................
Valtionrautateiden pääkonepajojen tu­
lot ..................... ..............................
Valtionrautateiden puutavaraliikkeen tu­
lot .....................................................
Korot lainoista,, obligatioista ja talletuk­
sista ................................ '............
Liikepääoman korko ........................... ,
Menorästien ja siirrettyjen määrärahain
peruutukset . .. .-................................
Tornator OY:n osuus Tainionkosken teh- 
dasradan rakennuskustannuksista . . . .
I. Balans frän är 1937 ..........  274 368 705
T il lg i in g a r  ........................................................... 274 368 705
K assabehälln ing  ........................................... . ' 8 8 6 3 1 7 6
Järnvägsstyrelsens u p p - o ch  avskrivn ings-
räk n in g  .....................    11 530 000
M ateria lier i  f ö r r ä d ------  ------ ' ......................  202 524 698
H a lv fä rd ig a  arbeten v id  hu vu d verk stä -
d erna .................................. ...................; ............ 4  252 592
H a lv fa b r ik a t  v id  trävaru rörelsen  ...............  4  48 4  201
In k om strester  ........................................................  27 594 029
T illsk ottsm edel t ill s tationer ......................  • 13 250 900
Ö vriga  tillg od oh a va n d en  ................................ . 1 8 6 9 1 0 7
II. Egentliga inkomster är 1938 1375 717 970
A . Statsjärnvägarnas uppdebitering 1113344985
In k om st a v  p ersontra fik en  ...........................  297 874 933
In k o m st a v  god stra fik en  ............   750 211 310
In k om st ,av a u tom ob iltra fik en  .................  8 661 688
ö v r ig a  tra fik in k om ster  ; ....................  10 044 988
E rsättn ing  fö r  p osttran sp orter  ä statsjärn -
v ä g a rn a  ...............................................................  17 150 000
T elegrafink om ster ..............................................  487 757
D iverse  in k om ster  .............................................. , 28  914 306
B. .Övriga egentliga inkomster 262 372984
In k om ster v id  sta ts jä m vä ga rn a s  huvud-
verk stä der ...............: ......................................... 181 788 368
In k om ster v id  statsjärn vägarnas trävaru-
rörelse .................................................................. - 67 266 033
R ä n to r  ä  Iän, ob liga tion er  ooh  depositio-
n e r ........................................................................... 17 431
R ä n tä  ä  d riftk a p ita l .................................. 11 369 084
Indragning av  u tg iftsrester o ch  reserve-
rade anslag ...................... . ' ...............................  2 066
T orn ator  O Y :s  andel i byggnadskostn a- 
d e m a  fö r  T ain ion k osk i fa brik sb a n a  . .  1  930 000
/  '
274 368 705
274 368 705
8 8 6 3 1 7 6
1 1 5 3 0  000 
,  202 524 698
4 252 592 
4 484 201
27 594 029 
13 250 900
1 869 107
1375 717 970
- 1113344985
297 874 9 3 3  
■ 750 211 3 1 0  
• 8 6 6 1 6 8 8
10 044 9 8 8
17 150 000 
- 487 757
28 914 306
/
262372984
. 181 788 368 
67 266 033
17 431
11  369 084
2 066 
1 9 3 0  000
Siirros, T ransp ort' 1 650 086 675 180| 1 650 086 675 | 80
f
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Tabell 43. Statsjämvägarnas inkomster och utgifter är 1938.
Kredit
Valtion tilinpäätöksen mukaan
Enligt statsbokslutet
Rautatietilastossa käy­tetyn järjestelmän mukaan
Enligt den i jämvägs- statistiken följdä planen
mk P mk
S •
1. Siirtotili vuodelta 1937 . . . . I. Balans frän är 1937 ........... 81245861 72 81245 861 72
Velat ................................................... Skuldcr...................  ........................ 81245 861 72 81245 861 72
Siirretyt määrärahat............................. Reserverade anslag ............................... 76 242 006 52 76 242 006 52
Menovästit............................................ Utgiftsrester ......................................... 1 773 281 65 1 773 281 65
Muut velat .......................................... Övriga skulder..................................... 3 230 573 55 3 230 573 55
II. Varsinaiset menot v. 1938 . . II. Egentliga utgilter är 1938 . . 1173 261000 — 1173 261000 —
A .  V a l t i o n r a u t a t e i d e n  k ä y t t ö m e n o t A .  S t a t s j ä r n v ä g a r n a s  d r i f t u t g i f t e r 9 2 3 0 9 3 8 1 1 7 0 9 2 3 0 9 3 8 1 1 7 0
Keskushallinto ..................................... Centralförvaltningen' ............................. 25 283 374 80 25 293 524 80
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset .. Avlöningar ät ordinarie personal.......... 16 408 595 — 16 408 595 —
Ylimääräisen henkilökunnan palkkiot Arvoden ät extra personal ................... 3 488 621 45 3 490 621 45
Viransijaisten palkkiot.......................... Vikariatsarvoden .................................. 187 482 — 187 482 —
Matkakustannukset .............................. Resekostnader ..................................... 303 679 30 303 679 30
Matka-apurahat rautatieopintoja varten .. Resebidrag för järnvägsstudier ............ 59 000 — 59  000 —
Vakinaiset eläkkeet....................... Ordinarie pensioner.............................. 9 6 3 0 6 2 50 963 062 50
Ylimääräiset eläkkeet........................... Extraordinarie pensioner ...................... 5 6 3 4 7 50 56 347 50
Apuraha eläkelaitokselle ...................... Bidrag ät pensionsinrättningen ..........
Yrkesundervisning..............-.................
61 701 60 61 701 60
Ammattiopetus .................................... 263 470 85 265 670 85
Tarveraliat : -........................................ Expensmedel......................................... 739 503 85 7 4 0 1 0 3 85
Käyttövarat ......................................... Dispositionsmedel................................. 17 754 — 17 754 —
Lämmitys, valaistus, vesi ja puhtaanapito Värtne, lyse, vatten ocli renhällning ... 749 011 30 74 9  011 30
Painatuskustannukset........................... Tryckningskostnader............................. 253 389 — 253 389 —
Sekalaiset menot .................................. Diverse utgifter .................................... 1 427 756 45 1 4 3 3 1 0 6 45
Kuoletukset ......................................... Amorteringar ............’. ......................... 304 000 — 304 000 —
L in ja h a ll in to  . ....................  .............. L in j e f ö r v a l t n i n g e n ................................ 897 810 436 90 • 897 800 286 90
H e n k i l ö m e n o t  ....................................... P e r s o n a l u t g i j t e r ..................................... 4 2 9  4 0 0  9 8 7 5 5 4 2 9  4 0 0  9 8 7 5 5
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset.. 
Ylimääräisen henkilökunnan ja työvoiman
Avlöningar ät ordinarie personal ........
Arvoden ät extra personal och arbets-
313 927 166 70 313 927 166 70
palkkiot............. : ............................ • kraft................................................. 45  635 859 75 45 635 859 75
Viransijaisten palkkiot .........................
Virantekoraliat ja palkinnot tarveaineiden
Vikariatsarvoden ..................................
Tjänstgöringspenningar och preynier för
20  518 932 50 20  518 932 50
säästämisestä ....................................
Matkakustannukset, päivärahat ja korvaus
inbesparande av förnödenheter ........
Resekostnader, dagtraktamenten och er-
10 422 105 — 10 422 105 —
muuttokustannuksista . . . . ' ............... siittning för flyttningskostnader . . . . 1 297 469 75 1 297 469 75
Vakinaiset eläkkeet........ ..................... Ordinarie pensioner.............................. 28  946 585 85 28  946 585 85
Ylimääräiset eläkkeet........................... Extraordinarie pensioner ...................... 1 839 997 10 1 839 997 10
Apuraha eläkelaitokselle ...................... Bidrag ät pensionsinrättningen ............ 3 585 270 15 3 585 270 15
Tapaturmakorvaukset........................... Skadeständ för olvcksfall .................... 2 826 217 30 2 826 217 30
Muut huoltotoimenpiteet ...................... Övriga välfärdsanordningar.................. 401 383 45 401 383 45
K a l u s t o  j a  l ä i y t t ö a i n e e t  .........................
Iiäyttökaluston tähdentäminen, kunnossa-
■ I n v e n t a r i e r  o c h  d r i f t m a i e r i a l i e r  .............
. Komplettering och underliäll av inven-
1 8 5 2 2 9 3 5 2 — 1 8 5 2 2 9  3 5 2 —
pito ja tarkastus .............................. tarier jämte inventering ................. 3 986 285 90 3 986 285 90
Konttoritarpeet .................................... Kontorsmaterialier................................ 408 785 30 40 8  785 30
Polttoaineet..........................................
Muut käyttöalueet ja sekalainen lian-
Bränsle.................................................
Övriga driftmaterialier och diverse an*
161 238 594 20 161 238 594 20
kinta................................................ skaffning ........................................... 19 595 686 6 0 19 595 686 60
R a t a  j a  r a k e n n u k s e t  ...........................
Radan, rata-alueen ja rakennusten lain-
B u n a  o c h  b y g g n a d e r ..............................
Underliäll av bana. banomräde och bygg-
9 0  4 3 9  7 7 7 7 0 9 0  7 5 4  5 4 7 3 0
nossapito ..........................................
Sähkövoimalaitosten sekä vahvavirta-, 
lennätin- ja puhelinjohtojen kunnossa-
nader ...............................................
Underliäll av elektriska kraftanläggnirigar 
jämte ledningar för Starkstrom, telegraf
77 764 561 85 77 996 461 85
pito...................................................
Merkinanto- ja turvalisimslaitteiden kun-
och telefon .......................................
Underhäll av Signal- och säkerhetsanord-
3 968 750 50 • 4 051 620 10
nossapito .......................................... ningar .............................................. 2 218 816 10 2 218 816 10
Lumen ja jään poistaminen ................. Snö- och isröjning................................ 6 487 649 25 6 487 649 25
L i i k k u v a  k a l u s t o ...................................
Liikkuvan kaluston, työkoneiden ja ko-
R u l l a n d e  ‘m a t e r i e l l ..................................
Underhäll av rullande materiel, arbets-
1 0 0 9 0 2  4 9 2 1 0 1 0 0  9 5 2  4 9 2 1 0
neellisten laitteiden kunnossapito . . . .  
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käy-
maskiner och maskinella anofdningar 
Ersättning för begagnande av främmande
100 829 297 35 100 879 297 35
töstii.......... ....................................... rullande materiel .............................. • 7 3 1 9 4 75 7 3 1 9 4 75
t
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Tabdl 43. Inkomster och utgifter. (Forts.)
K r e d it
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan
Enligt statsbokslutet
llautafcietilastossa käy­
tetyn järjestelmän 
mukaan
Enligt den i järnvägs- 
statistiken följda planen
m k 1 P mk P
Muut asiumenot .............................................................. Övriga sukutgijter........................................................... 91S37 S27 5 5 91462907 9 5
P ainatuskustannukset ............................................... T ry ck n in g sk o s tn a d e r ......................................... 3 444 630 75 3 44 4  630 75
V ah in gon k orvau k set ......................................... Skadeersättn ingar ............................. ................ 584 282 80 584 282 80
V erot  .........................................................................
P ostila itokselle  postin k u ljetu k sesta  suori-
S k a t t e r ......................................................................
E rsättn ing  ä t  p ostv erk et  fö r  befordran
362 954 40 362 954 40
tettava  korvau s .............................................. av  p ost ............................................................... 1 000 000 — 1 000 000 —
Sekalaiset m en ot ................................................
A rva a m a ttom iin  tarpeisiin , m in isteriön
D iverse u tg ifter .......................................•.............
F ö r  o föru tsed d a  beh ov , t ili m insteriets
598 596 70 599 327 95
k ä ytettäväk s i . . : .....................................................
A rva a m a ttom iin  tarpeisiin , rautatiehalli-
förfogan d e  .......................................................................
F ö r  o föru tsed d a  beh ov , t ili järnvägssty-
150 000 — , ---- —
tuksen  k ä ytettäväk s i ......................................... relsens fö rfoga n d e  .................................................. 225 650 85 — —
•Kuoletukset ....................................................................... A m orterin gar .................................................................... 7 5 1 2 5  000 — 75 125 000 —
L iik epääom an  k o r k o ......... ......................................... R ä n ta  á  d r i f tk a p it a l .................................................. 10 346 712 05 ' 1 0 3 4 6  712 05
B. Valtionrautateiden pääkonepajö- B .  Utgifter vid statsjärnvägarnas
jen  menot .................................................. ............... huvudverkstäder ............................................... 181 788368 75 181788368 75
V akinaisen  hen kilökunnan  p a lk k a u k s e t . . A vlön in ga r ä t 'o rd in a r ie  p e r s o n a l .................. 5 473 878 45 5 473 878 45
Y lim ää rä isen  henkilökunnan  p a lk k io t  . . A rvod en  ä t  ex tra  personal ........................... 2 306 797 55 2 306 797 55
V iransija isten  p a lk k io t ....................................... V ik ariatsarvoden  ................................................ 130 095 15 130 095 15
M atkaustannukset .............................................. R esekostnader ..................................................... 13 714 — 13 714 —
T y öp a lk a t ............................................................... A rbetslöner ............................................................. 60 428 248 55 60  4 2 8 2 4 8 55
V akin aiset e lä k k e e t ........................................... O rdinarie p e n s io n e r ............................................ 2 851 775 85 2 851 775 85
Y lim äärä iset e lä k k e e t ...................................... E x traord inarie  p e n s io n e r ................................. 213 246 65 213 246 65
T a p a tu rm a k o rv a u k se t ....................................... Skadestánd. fö r  o ly ck sfa ll ............................. . 298 215 35 298 215 35
H u oltom en ot ........................................................ V ä lfärdsu tg ifter ................................................... 5 8 6 2 8 4 20 586 284 20
K o n tto ri- ja  p iirustustarpeet ...................... K on tors - o ch  r i t m a t e r ia l ................................ . 4 3 8 8 4 60 4 3 8 8 4 60
R ak en nusten  ja  k a lu ston  kunnossapito . . U nderhäll a v  byggn ad er o ch  inventarier 3 9 7 5  965 50 -  3  975 965 50
L ä m m itys , valaistus, vesi ja 'p u h ta an a p ito V ärm e, lyse , v a tte n  och  r e n h ä lln in g ____ 3 3 1 9 8 7 0 30 3 319 870 30
V o im a v ir tä  ............................................................. K ra ftström  ............................................................. 1 580 604 50 1 5 8 0  604 50
R aak a-a in eet ja  p u o liv a lm is te e t ................. R äm ateria l och  h a lv fa b r ik a t ........................ 9 6 1 2 3 3 5 1 75 9 6 1 2 3  351 75
Sekalaiset m en ot ................................................ D iverse u tg ifter  ................................................... 1 3 5 8  634 15 1 358 634 15
K u oletu k set .......................................................... A m orterm gar ........................................................ 2 339 200 — 2 339 200 —
L iikepääom an  k o r k o .........................................
C . Valtionrautateiden puutavara-
R ä n ta  ä  d r i f tk a n ita l .........................................
C. Utgifter vid statsjärnvägarnas
744 602 20 744 602 20
liikkeen m en ot ..................................................... trävarurörelse ..................................................... 67266033 75 67266033 75
V akinaisen hen kilökunnan  pa lk k au k set . . A v lön in ga r ä t  ordinarie p e r s o n a l .............. 1 1 1 8  986 — 1 118 986 —
Y lim ää rä isen  henkilökunnan p a lk k io t . . A rvod en  ä t  ex tra  p ersonal ........................... 544 529 30 544 529 30
V iransija isten  p a lk k io t .................................... V ik ariatsarvoden  ................................................ 4 250 — 4 250 —
M atkakustannukset ........................................... R esekostnader ..................................................... 279 913 — 279 913 —
V alm istu s- ja' ku ljetuskustannukset . . . . T illverkn ings- o ch  transportkostnader . . 23 093 257 95 23  093 257 95
V ak in aiset e lä k k e e t ........................................... O rdinarie p e n s io n e r ............................................ 5 0 2 9 0 — -5 0 2 9 0 —
Y lim ää rä iset e lä k k e e t ........................ .............. E x traord inarie  pensioner ................................ 2 400 — 2 400 —
T a p a tu rm a k o rv a u k se t ...................................... Skadestánd fö r  o lvck sfa ll ............................. 121 510 10 121 510 10
S a ira a n h o itok u sta n n u k set____- . ..................... S ju k v ä rd sk o s tn a d e r ........................................... 4 609 70 4  609 70
K on ttorita rp eet .................................. ............ K o n to r s m a te r ia l ................................................... 30 077 50 30  077 50
R akennus- ja  k alustok ustannukset .......... B yggn ad s- o ch  in v e n ta r ie k o stn a d e r .......... 770 223 70 770 223 70
P u u tava ra  ja  m u u t r a a k a -a in e e t .............. T rävara  och  övr ig t  r ä m a t e r ia l ................... 4 0 4 7 1  301 20 40  471 301 •20
Sekalaiset m en ot ................................................ D iverse utg ifter ................. ................................. 173 515 05 , 173 515 05
K u oletu k set — .-.............................................. A m orterin gar ..................................................... '. 3 2 3 4 0 0 — v 323 400
L iik epääom an  k o r k o ......................................... R ä n ta  ä  d r i f tk a p it a l ......................................... 277 770 25 277 770 25
D. Muiden valtionlaitosten menot
P ilettim ak su jen  k orvaukset va ltion rau ta -
D. Andra statsinrättningars utgifter
E rsättn ing  fö r  b ilje tta v g ifte r  ä statsjärn -
1112 785 80 1112 785 80
t e i l l e ...................................................................... v ä g a m a  ............................................................... 93  399 — 93 399 —
R a u ta t ie tu tk im u k s e t ......................................... Jäm vägsu ndersök n ingar .................................. 400 000 — 400 000 —
T ile is tä p o is to t ........................................................
A vu stu k set ja  ha llin tom en ot t y ö t tö m y y ­
den lieven täm istä  varten , va ltioneuvos-
A v s k r iv n in g a r ........................................................
B idrag  och  förva ltn in gsu tg ifter  fö r  arbets- 
löshetens lindrande, t ili  statsrädets fö r -
720 80 720 80
to n  k ä ytettäväk s i .........................................
V u od en  kuluessa m y ö n n e tv t  y lim ääräiset
fogan de ...............................................................
U nder ärets lo p p  tillk om m an d e extra
305 400 — 305 400 —
eläkkeet ............................................................... p e n s io n e r ............................................................. 264 266 264 266 —
A setuksenm ukaiset hautausavut ............... F örfattn ingsen lig  begravnin gsh jä lp  .......... '2 0  500 — 20 500 —
» la h ja p a lk k io t .............. F örfattn ingsen liga  g ra t if ik a t io n e r .............. 28 500 — 28 500
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IV . TULOT JA MENOT, HENKILÖKUNTA Y . M. 1938.
Debet
V altion tilinpäätöksen  m uk aanE nlig t s ta tsb o k s lu te t
B au ta tie tilastossa  k äy ­te ty n  järjeste lm än  m ukaanE nlig t den i järnvägs- s ta tis tik en  fö ljda  planen
. mk p mk p
Siirros, Transport 1650 086 675 80 1 650 086 675 80
/
-
/
//X
.
X
/
/
■
\
lii .  K apitalinkom ster är 1938 .. 83301122 30 83301122 30
Statsjärnvägarnas amorteringar............. 75 429 000 _ 75 429 000 —
Amorteringar ä' s tatsj ärnvägarnas huvud-
verkstäder............................................ ■2 339 200 — 2 339 200 —
Amorteringar ä statsj ärnvägarnas trävaru-
rörelse ...........„ ..................... .............. 323 400 — 323 400 —
Inkomst frän försäljning av statens jord-
egendom och inkomstbringande rättig-
lieter.............................................. 5 042 690 50 5 042 690 50
Indragning av utgiftsrester ocli reserverade
anslag.....................................: ___ 128 212 90 128 212 90
Diverse inkomster................ '............... • 38 618 90 38 618 90
IV . F ör andra verk uppburna
avgifter är 1938 ................... 107 006 456 70 107 006 456 70
Remissers räkning.............................. 99 550 500 90 99 550 500 90
Militärens och vissa kommunikationsin-
. rättningars änke- och pupillkassa .. . . 7 455 955 80 7 455 955 80
V. Balans tili ar 1939 ........ ' 102 002 532 17 102 002 532 17
Skuldcr . ...................................... i . . 102 002 532 17 102 002 532 17
Reserverade anslag . : ......................... 95 063 963 87 95 063 963 87
Utgiftsrester ........................................... 1 887 005 30 1 887 005 30
Övriga skulder........................................ 5 051 563 — 5 051 563 —
Yhteensä, Sum m a 1942396 786 97| 1942 396 786197
/
x
HI. Pääomatulot v. 1938 . . . .
Valtionrautateiden kuoletukset .............
Valtionrautateiden pääkonepa] oj en kuo­
letukset ................ , ............................
Valtionrautateiden puutavaraliikkeen kuo­
letukset .................................... ..........
Valtion maaomaisuuden ja tuloa tuot-:
tavien oikeuksien myynti .................
Menorästien ja siirrettyjen määrärakain
peruutukset ......... ,..............................
Sekalaiset tulot....... ...............................
kannetut maksut v. 1938 ..
Lähetteiden tili .................... ..................
Sotaväen ja eräiden kulkulaitos virastojen
V. Siirtotili vuodelle 1939
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T.ahell 43. Inleomster och utgifter. (Forts.)
Kredit
Valtion tilinpäätöksen 
mukaan.
Enligt statsbokslutet)
Rautatietilastossa käy­
tetyn järjestelmän 
mukaan
Enligt den i järnvägs- 
statistiken följdä planen
mk P mk P
\ 1
III. Pääom am enot v . 1938 III. Kapitalutgiiter âr 1938 . . 225 531304 70 225 531304 70
V uon n a 1938 k ä y te tty  ............
V uoteen  1939 s i ir r e t ty .........
Â r 1938 ha anvànts ................ 140 768183 18 l) 140 768183 18
T ill âr 1939 ha reserverats . . 84 763121 52 84 763121 52
Uudet ra%itatiei'akennukset .................... Nya jarnvdqsbyqqnader............................ '• 66 000 000 — ’ 66 000 000 —
Vuonna 1938 käytetty....... •............... Àr 1938 ha anvànts........................... 60 497 731 48 60 497 731 48
Vuoteen 1939 siirretty........................ Till âr 1939 ha reserverats................ 5 502 268 52 ■ 5 502 268 52
Törnator 0. Y:n tehdasrata Tamionkos- 
ken tehtaalle ......... . . .........................
Tornator O.Y:s jàbriksbana till Tainion- 
koski bruk ........................................... 3 860000 3 860000
Vuoteen 1939 siirretty ...................... Till âr 1939 ha reserverats....... ' ....... 3 860 000 — 3 860 000 —
Liikkuvan kaluston lisääminen .............. Komplettering av rullande materielen . . . . 70 600000 — .70600 000 _
Vuonna 1938 käytetty........................ Âr 1938 ha anvànts ........................... 19 806 688 50 . 19806 688 50
Vuoteen 1939 siiretty......................... Till âr 1939 ha réserverais................ 50 793 311 50 50 793 311 50
Uudis- ja uusimistyöt valmiilla rauta­
teillä ......... ..........................................
Nybyggnads- och fôrnyèlsearbeien à jârdiga 
jàrnvagar . .............. ........................... 66 499968 35 66499 968 35
Vuonna 1938 käytetty........................ Âr 1938 ha anvànts.........1................. 45 506 892 15 45 506 892 15
Vuoteen 1939 siirretty........................ Till âr 1939 ha reserverats................ 20 993 076 20 20 993 076 20
Uudis- ja uusimistyöt pääkonepajois- 
s a ..........................................
Nybyggnads- och jbrnyelseajrbeten vid hu- 
vudverkstaderna................................... 980 000 _ 980 000
Vuonna 1938 käytetty........................ Âr 1938 ha anvànts........................... 845 001 95 845 001 95
Vuoteen 1939 siirretty........................ Till âr 1939 ha reserverats................ 134 998 05 - 134 998 05
Uudis- ja uusimistyöt puutavaraliik­
keessä ................................... i .
Nybyggnads- och jôrnyelsèarbeten vid trâ- 
varurôrélsen.......................................... 236000 236 000
Vuonna 1938 käytetty........................ Âr 1938 ha anvànts........................... 236 000 — 236 000 —
Työkoneet, autot y. m. valmiilla rauta- Arbetsmaskiner, automobiler m. m. à jàr- 
diga jdrnvâgar .................................... 3 449 481 3 449481
Vuonna 1938 käytetty........................ Âr 1938 ha anvànts................ ' . ........ 2 623 067 T— 2.623 067 —
Vuoteen 1939 siirretty ........................ Till âr 1939 ha reserverats................ 826 414 — 826 414
Työkoneet y. m. pääkonepajoissa............. Arbetsmaskiner,m.m. vid huvudverkstaderna 1 700 000 — 1700 000 —
Vuonna 1938 käytetty........................ Âr 1938 ha anvànts ......... ............ ............ - 1478 535 90 1 478 535 90
Vuoteen 1939 siirretty............................. Till âr 1939 ha reserverats.................... 221 464 10 221 464 10
Työkoneet y. m. puutavaraliikkeessä......... Arbetsmaskiner m. m. vid triivarurbrelsen 850 000 — 850000 —
Vuonna 1938 käytetty............................. Âr 1938 ha anvànts................................. 786 400 — 786 400 —
Vuoteen 1939 siirretty...................... .. Till âr 1939 ha reserverats...................... 63 600 — 63 600 —
Tuloa tuottavat pääomamenot työttömyyden 
lieventämistä varten ...................................
Inkomslbringande kapiialuigijter j'ôr arbets- 
loshetens lindrande...................................... 11 355855 35 * 11355 855 35
Vuonna 1938 käytetty............................. Âr '1938 ha anvànts............................... .- 8 987 866 20 8 98.7 866 20
Vuoteen 1939 siirretty........................ Till âr 1939 ha reserverats................ 2 367 989 15 2 367 989 15IV. M uiden virastojen puolesta 
suoritetut m aksut v . 1938 . . IY. For andra verk utbetalade avgifter âr 1938 .................  . . 119 275 492 40 119 275 492 40
Lähetteiden tili ...................................... Remissers ràkning...................................... 57 275 003 05 57 275 003 05
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen 
leski- ja orpokassa ............. ......................
Militârens och vissa kommunikationsin-' 
ràttningars ânke- och pupillkassa . . . . 489 35 489 35
Valtion pano- ja ottotili ............................. Statens upp- och avskrivningsrâkmng . . ' 62 000 000 — 62 000000 —V. Siirtotili vuodelle 1939 . . Y. Balans till âr 1939 ............... 343 083128 15 343083128 15
Varat ................................................................ Tillgàngar .............................................. 343 083 128 15 343 083 128 15
Kassasäästö....................................................... Kassabehâllning............................................... 10 771 808 65 10 771 808 65
Rautatiehallituksen pano- ja ottotilil-
l ä ......................................................................
Jâmvâgsstyrelsens upp- och avskrivnings- 
ràknmg .......................................................... 8 090 000 8 090 000
Tarveaineet varastoissa ............................... Materialier i fôrrâd ........................................ 258 055 154 05 258 055 154 05
Keskeneräiset työt pääkonepajoissa . . . .
Halvfàrdiga arbeten vid huvudverksta­
derna .............................................................. '  6 891 994 85 6 891 994 85
Puolivalmisteet puutavaraliikkeessä . . . . Halvfabrikat vid tràvarurijrelsen........... 15 792 297 85 15 792 297 85
’ Tulorästit ............................................... Inkomstrester................................'......... 26 238 740 80 26 238 740 80
Asemille lähetetyt lisävarat .................. Tillskottsmedel till stationer.................. 12 608 800 — 12 608 800 —
Muut-saatavat ........................................ Ovriga tillgodohavanden ........................ 4 634 331 95 4 634 331 95
Yhteensä, Sum m a
*) LisäkBi on käytetty 65 646 537: 72 mk edellisistä vuosista siirrettyjä määrärahoja. — Ytt
1942 396 786
»ligare ha använts
97
¡5 6
1942 396 786197
16 537: 72 mk av anslag,
jom reserverats irán de foregáende áren.
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Taulu 44. Valtionrautateiden hallinnon eri osastojen käyttömenot vuonna 1938.-—
. Keskushallinto * Linja-
Centralförvaltningen TalousosastoEkonomiavdelningen
ftata-
Banav-
Menolajit —
i
Ufcgift-sgrupper
/
Menon 
määrä 
Utgifts- 
. belopp ’
Lisäys tai 
vähennys 
(—) ed. vuodesta 
ökning el. 
minskning 
(—) frän fö- 
regAcnde «Ar
Menon
määrä
Utgifts-
belopp
Lisäys tai 
vähennys 
(—) ed. vuodesta 
ökning el. 
minskning 
(—) fr An fö- 
regAende Ar
Menon 
määrä 
XJtgifts- 
“ belopp
. Markkaa — I mark
1. Henkilömenot ................... 1. Personalutgifter ............... 21 796160 1444486 40419015 1781234 28 425369
Palkkaukset ................................. Avlöningar : ............................... 20 086 698 1 385 616 2 806 367 100 541 28 250 759
Vakinaisen henkilökunnan palk­
kaukset ........................... -.........
Avlöningar dt ordinarie persor , 
nal.................................■........... 3)16 408 595 1 012 792 1 596 030 54203 26 012178
Ylimääräisen henkilökunnan ja työ­
voiman palkkiot '.............. ....
Arvoden dt extra personal'och ar- 
betskraft...................................'. 3 490621 372 243 1128 210 ' 43 244 1 911 971
Viransijaisten palkkiot .............,.. Vikariatsarvoden ....................../. 1S7 4S2 581 82127 3 094 326 610
Muut henkilömenot .................... Övriga personalutgifter ___ 1709 462 58 870 37 612 648 1680 693 174 610
Viranlekorahat ja palkinnot tarve­
aineiden säästämisestä..............
Tjänstgöringspenningar och premier 
för iribesparande av förnödenheter
Matka- ja muuttokustannukset sekä 
päivärahat.................................
Rese- och flyttningskostnader samt 
dagtrakiamenten ........................ 303 679 15 922 13195 7 348 'l74 610
Matka-apurahat rautatieopintoja 
varten....................•................... Resebidrag för järnvägsstudier___ 59 000 <1000 _ _ _
Vakinaiset eläkkeet ...................... Ordinarie pensvmer....................•. 963 062 30 985 28 946 586 876 585 —
Siitä: Viran- ia toimenhaltijoi­
den .................... r?....................
Därav: Ät innehavare av tjänst 
eller befattning ........... 963 062 30 985 25 569 754 664 030
Työläisten ......................... - Ät arbetare ___- ............ — ---• 3 376 832 212 555 —
Ylimääräiset eläkkeet.................... Extraordinarie pensioner ............. 56 348 1346 1 839 997 — 39 415 -- -
Siitä: Oman palveluksen perus­
teella ......... ' ___ ' ...............
Därav: Pä ’grund av egen tjänst- 
, göring .............. .......... 32 538 3 203 672 341 — 25 759
•
Leskien ja lasten .............. Ät änkor och barn......... 23 810 — 1857 1 167 656 — 13 656 » --
Apuraha eläkelaitokselle .............. Bidraq dt pensionsinrättnv>iqen .. . 61702 606 3 585270 186 502 —
Ammattiopetus .............; .............. Yrkesundermsning......... 265 671 9 011 — — —
Tapaturmakorvaukset.................... . Skadestdnd för olycksfall ............. — — 2 826 217 645 042 ,
Muut huoltotoimenpiteet .............. Övriga välfärdsanordningar ......... ’ --- — 401 383 4 631
Siitä: Sairaanhoito ■...................... Därav: Sjukvärd......................... '-- — 399 883 4131 —
Muut huoltomenot............ Övriga välfärdsutgifter .. — — . 1500 500 —
2. Asiamenot ......................... 2. Sakutgifter ......................... 3497365 — 80979 5518470 830827 133074 911
Kalusto ja käyttöaineet ............. Inventarier och driftmaterialier .. 1 506 870 193 940 498 755 — 32 511 1066 286
Käyttökaluston täydentäminen, kun­
nossapito ja tarkastus .............
Komplettering och underlidll av in­
ventarier jämte inventerinq......... 5) 235 770 43 628 35 637 ;—132 044 765 459
Siitä: Täydentäminen : ............... Därav: Komplettering . . . ---- . 165 952 13 553 21 383 —125 360 520 613
Kunnossapito- ja tarkastus Underhäll och inventering 69 818 30 075 14 254 — 6 684 244 846
Konttoritarpeet............................... Ilöntorsmaterialier ......... '............. 5) 494 731 21056 15 764 2 792 • 33 234
Käyttövarat ................................... Dispositionsmedel.................. ■17 754 2 284 — — - ---
Polttoaineet ................................... Bränsle.........‘................................ . 5) 8 719 2 075 176 940 56 078 77150
Siitä: Asunnoissa......................... Därav: För bostäder .................. __ __ 148 463 53 489 —
Konttoreissa, asemahuoneis-
sa, varikoilla y. m...........
Vetureissa ja moottorivau­
nuissa ......... ...................
För kontor, stationslokaler, 
depäer -m. m.................. 8 719 ' 2 075 28 477 . 2 589 26 245
* För lokomötiv och motor-
vagnar . ...................... _
Vaunuissa....... ................... För vagnar...................... — — — . --- , --
Autoissa.................. '.......... För automobiler ............. N __ _ __ _ 50 905
Muut käyttöaineet ja sekalainen han­
kinta ......... ..............................
Övriga driftmaterialier och diverse 
anskaffning............................... 5) 749 896 124897 270 414 40663 190443
Siitä: Valaistusaineet .................. Därav: Belysningsmaterialier . . . . 66 669 1432 - 3 596 1187 19 375
Voiteluaineet....... >............. . Smörjämnen.................... — — — — 19 835
Muut sekalaiset tarveaineet Diverse övriga materialier 9 603 1134 23 569 — 13 398 67 290
Valtionrautateiden laitok­
silta ja muilta saadun ve­
den, kaasun, sähkön ja 
■ lämmön kulutus......... :.
Förbrukning av vatten, gas 
elektricitet och värnie 
frän statsjärnvägarnas 
och andra inrättningar .. 599 511 120 085 176 482 ' 68 486 75 496
.Puhdistus ja^pesu y. m. .. Renhällning, tvätt m. m... 74113 2 246 66 767 — 15 612 8 447
'  l) Pääkonepajoja lukuunottamatta. —  Exkl. huvudverkstäderna. — *) Puutavaraliikettä lukuunottamatta. — Exkl. trävarurörelsen. — *) Tä- 
för den ordinarie personalen vid järnvägsbyggnadsavdelningens centralförvaltning, 467 520 mk. —  4) Tähän sisältyy rautatierakennusosaston linja- 
momentet för den ordinarie personalen vid järnvägsbyggnadsavdelningens lirijeförvaltning, 1 210 434 mk, vilket belopp icke inberäknats i -föregäende 
momenten för linjeförvaltningen. ' [  s  ■
\
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Tabell 44. Statsjärnvägarnas driftutgifter vid de olika avdelningarna av förvaltningen är 1938'
hallin to  —  Linjeförvaltningen * Yhteensä keskus- ja lin ja ­hallin to  —  Sum m a central- och linjeförvaltningosastoclelnineen K oneosasto1)M askinavdelningen1) LiikenneosastoTrafikavdelningen V arasto-osasto8) FörrAdsavdel ningen9) Y hteensä lin jahallinto  Sum m a linjeförvaltningL isäys ta i L isäys ta i t ’ Lisäys tai L isäys ta i L is ä y s 'ta ivähennys - vähennys vähennys vähennys(— ) ed. s Menon (— ) e d . ' M enon (— ) ed! M enon (— ) ed. Menon (— ) ed. ' Menonvuodesta m aa n i vuodesta m ää rä vuodesta m aan i vuodesta ,m a a ra vuodesta m aaraÖkning el. U tgifts- Ö kning el. U tgifts- Ökning el. U tgifts- Ökning el. U tgifts- TJtgifts-m inskning bclopp 'm in sk n ing belopp m inskning belopp m inskning bclopp minskning belopp(— ) fr&n fö- (— ) frAn fö- (— ) frän  fö- (— ) frän  fö;regAende Ar regAende Är regAende Ar regAende Ar regAende Ar regAende Ar' M a r k k a a  — I m a  r  k
1 0 5 9 2 2 8 1 0 8 2 0 9 1 8 2 8 3 9 4 1 9 4 2 4 7 6 3 2 0 2 7 1 3 5 5 5 3 4 6 3 5 0 4 9 6 1 1 6 3 7 7 4 4 2 9 4 0 0 9 8 8 2 4 9 9 9 4 0 0 4 5 1 1 9 7 1 4 8 2 6 4 4 3 8 8 61040 372 101 708 912 8 289 337 242 625 127 13 574 923 3 480 361 162 882 380 081960 23 213 679 400 168 658 24 599 295
1058343 85 902 695 14 013 691 196 452 322 16 929 746 2 753 508 121201 >)313927167 - 32 222 SOS 330335 762 33 235 600
— 51591 10170 353 —6 487 523 31 711 910 —4.392 200 713 416 39 349 45 635860 —10 848 721 49126 481 —10 476 47833 620 5 635 864 763169 14 460 895 ■ 1037 377 •13 437 2 332 20 518 933 1839 592 20 706 415 1 84017318 856 6 500 270 104 857 5 006 900 —19 577 24 600 892 49 319 028 1 785 721 51028 490 1844 591
— 5 992 677 - 11935 4 429 428 ’ • 8903 —1 ■ — 10 422105 20 838 10 422105 20 838
18 856 507 593 92 922 577 472 —28480 24 600 892 1297 470 - _ 91538 1 601149 107460
— — — — — ■ -- — __ __ 59 000 1000— — — — — — 28946586 -8 7 6  5S5 29909 648 907 570
■— . — — — *--- _ 25 569 754 664 030 26 532 816 695 015— — — — — — — 3 376 832 , 212 555 3 376 832 212 555— — — ,--- — ■--- . 1839 997 ’—39 415 1896 345 —38069
— _ — — — — • -- _ 672 341 ' —25 759 704 879 —22 556--- — — — — — — . 1 167 656 —13 656 1191 466 —15 513— — .--- — --- ■ — — 3 585 270 186502 3 646972 187108— — — — — . — — — t --- 265 671 9 011— — — — — — 2 826217 045 042 2 826217 645 042— x --- ( ‘ ---- — — , --- — 401383 4 631 401383 4 631— — — — — — 399 883 4131 399 883 4131— — — — , '  --- — — 1500 500 1500 500
1 3 6 1 2 1 9 2 2 9 3 7 5 1 7 1 2 5 0 1 5 1 6 8 4 2 4 9 3 8 5 5 1 3 9 3 2 9 4 2 1 1 1 1 5 6 5 5 3 1 7 0 6 6 5 4 6 8 3 9 9 2 9 9 7 1 6 9 8 3 1 0 4 7 1 8 9 6 6 6 4 7 1 6 1 7 3 3 1338 866 161 593 610 38 091913 21 724 097 3 760 946 346 604 71817 185 229 352 42 231031 186 736 222 42 424 971
. 289938 398 637 204 031 2 588 765 446 857 197 788 48 488 3.986286 857270 4 222 056 900898236 419 375 479 212 414 1 636 698 230 817 147 877 54 412 2 702 050 608 702 2 868 002 622 25553 519 23158 —8 383 952 067 216 040 49 911 —5 924 1 284 236 248 568 1354 054 , 278 6432 062 50502 12 747 277396 19 040 31889 6 889 408 785 43 530 903 516 ' 64 586i ---- — —: — ' ' --- — — — __ 17.754 2 2848 053 151 624 223 37 204 648 9 297157 2 375 821 63124 16 973 161238 594 39 664 573 161 247 313 39 666 648—348 — — ■ 668 082 188 654 ~~ — 816 545 241 795 816 545 241 795
5 535 2 309 344 610 638 2 644 737 773 121 63124 16 973 5 071 927 1 408 856 5 080 646 1 410 931
— 149 314 879 36 594 010 _ __ __ __ 149 314 879 36 594 010 149 314 879 36 594010— — — 3 268 788 847 036 — — 3 268 788 847 036 3 268 788 ' 847 0362 866 --- _ — 2 715 550 570 010 — ■ __ ■2 766 455 '572 876 2 766 455 572 876
38813 9 520248 670487 9 560 779 916 228 53 803 —533 19 595 687 1665 658 20 345 583 1 790 555—1 376 1 223 572 27 971 2 625 793 252 529 2 595 630 3 874 931 280 941 3 941 600 282 373• 1866 4 432 697 433 737 165 170 9 832 — — 4 617 702 445 435 4 617 702 445 43539 481 1 027 337 159 206 1 766 016 231122 22 839 —2 947 2 907 051 413 464 2 916 654 . 414 598
—1910 2 770 808 27 6S4 3 678 854 262 695 27 741 2109 6 729 381 359 064 7 328 892 479 149752 65 834 21 889 1 324 946 160 050 628 —325 1 466 622 166 754 1 540 735 169 000
tön sisältyy rautatierakennu3osaston keskushallinnon vakinaisen henkilökunnan palkkausmomentti, 407 520 mk. — Häri iugdr avlöninesmomentefc 
hallinnon vakinaisen henkilökunnan palkkausmomentti, 1 210 434 mk, mitä määrää ei ole luettu f —..............  -
tolumner. —  5) Keskushallinnon menot on ryhmitetty linjahallinnon momenttien mukaan. edellisiin sarakkeisiin. —  Häri ingär avlönings- Cenfcralförvaltningens utgifter ha grupperats enligt
3720— 39 29
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Taulu 44. Eri osastojen käyttömenot. (Jatk.) —
. Keskushallinto -  ’ Linja-
. Centralförvaltningen Talousosasto Bkonomiavdcl ningen
Rata- ' Bnnav-
t '
* " Menolajit — Utgiitsgrupper
' \
Menon
määrä
Utgifts-
belopp
Lisäys tai 
vähennys 
(—) ed.
. vuodesta 
ökning el. 
minskning 
(—) frän fö- 
regäendc är
Menon
määrä
XJtgifts-
belopp
Lisäys tai 
vähennys 
(—) ed. vuodesta 
ökning el. 
minskning 
(—) frän fö- 
recäcnde är
Menon 
määrä 
• Utgifts- 
belopp
Markkaa — ] mark
Rata ja rakennukset ..................
Radan, rata-alueen ja rakennusten
Bana och byggnader -...................
Underhäll av lana, banomrdde och
—
-
15 977 4 226 85138 959
kunnossapito ............................. byqqnader .................................. — — — . — 77111539
Siitä: Perusrakenne......................* .Därav: Underbyggnaden ............. — — — — 7 462 292
• Siitä: Ratapenger ojiueen .............
Sillat, tunnelit ia satamalaitu-
Därav: Bauvall med diken ...........
Broar, tunnlar och hainnbryg- \ — t —
2 681054
r it ................................... gor ........ ...... ............... — — — — 1 751 329
Tiet, kadut ja ratapihat . . Vägar, gator och bangärdar —- — — ' — 2 281086
Puutarhat........................... Trädgärdar ....................... — — — —. 748 823
Päällysrakenne .................. ' Overbyggnaden .......... : . . — — — — 55 467 354
Siitä: Soraaminen ja oikominen __ Därav: Ballastning och riktning...... — — — — 20 251 618
Ratatelat ........................... 4 Sliprar.............................. — — — — 29325 606
< Kiskot tarvikkeineen ........... Räler med tillbehör ........... — — " — — 2 853 504
Vaihteet ..............................
Kiinteät puskimet ja sulku-
Växlar..............................
Fasta buffertar- och spärr-
— — — 2 967 686
puomit............................. bommar ........................ — — — — . 68 940
Rakennukset ......................
Siitä: Hallinto- ja liikennerakennuk*
Byggnader ......................
Därav: Förvaltnings- och trafikbygg-
— — — — 14 181 893
set.................................. ‘ nader ' ........................... — —■ — — • 4 397 728
. Asuntorakennukset.............. Boningshus ...................... — — — 7 618 217Varikko- ja varastorakennukset, 
Vedennostokoneet kattiloinecn 
sekä vesiviskurit ja kiinteät
Depä- och iörrädsbyggnadcr 
Vattenuppfordringsverk jäm- 
> te pannor samt vattenkas-
.
1 557 349
- kattilat ...........................
Vesi-, höyry- ja viemärijohdot
tare och fasta pannor .. 
Vatten-, dng- och avloppsled* — —
:—
365 075rakennusten ulkopuolella .. ningar utomhus ............ — — — ■ —
Kääntölavat y. m.................
Sähkövoimalaitosten sekä vahva- 
virta-, lennätin-,ja puhelinjohtojen
Vändskivor m.m................
Underhäll av elektriska kraftanläqg-' 
ningar jämte ledningar för stark-■
243 524
kunnossapito .............................
Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden
ström, telegraf och telejon . . . .  
Underhäll av signal- och säkerhets-
— — — s . 63 622
kunnossapito............................. * anläggningar ......................... :.
Snö- och isröjning........................
— — — — 2 218816
Lumen ja jään poistaminen' ......... — • — 15 977 4 226 5 744982
Liikkuva kalusto r ........................
Liikkuvan kaluston, työkoneiden ja 
koneellisten laitteiden kunnossa-
Rullande materiel ........................
Underhäll av rullande nmteriel, ar- 
betsmaskiner och muskmella an- "
541854
pito ............................................ ordningar . ................................ — — — '  541 854
Siitä: Veturit ja tenderit ........... Därav: Lokomotiv och tendrar .. — , i— — “ —
Moottorivaunut ................ ' Motorvagnar......... . 1...... — — — --- ^ ■-- .
Henkilövaunut .................. Personvagnar .................. — •— — — —
Tavaravaunut.................... Godsvagnar .................... \__ — ' --- — —
Autot ........................... .
Tvökoneet ja koneelliset lait-
Automobiler ....................
Arbetsmaskiner och maski-
.— — — — 36 905\
teet .................................
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston
nella anordningar .......
Ersättninq för beqaqnande av främ-
— — — — -504 949
käytöstä .................................... mande rullande materiel ......... — — — —
Muut asiamenot........................... Övriga sakutgifter ........................ 1990 495 — 274 919 5 003 738 859 112 . 46 327 812
Painatuskustannukset ............ Tryckningskoslnader .................... 253 389 — 103 336 3 444 63P -949 538 -- ,
Vahingonkorvaukset . . . .  '.............. Skadeersättningar ......................... •— — 183130 — 93 067 141 079
Verot ............................................
Postilaitokselle -postinkuljetuksesta
Skatter ..........................................
Ersättnmg ät posiverket för befordran
— 362954 2 080
suoritettava korvaus ................ av post . . .  '................................ — — 1000 000 — „ ---
Sekalaiset menot..............’ ............ Diverse utgifter .. : ........................ 1 433106 — 136 583 13 023 561 87 733
Kuoletukset ................................... Amorteringar................................. 304 000 — 35 000 — — 46 099 000
Liikepääonian korko .................... ‘ Ränta ä driftkapital .................... — — — —
. Yhteensä-käyttömenoja, Summa driftutgifter
Siitä: " Därav:
Menoja, lukuunottamatta kuoletuk- Utgifter efter avdrag av amortering, 
siä, liikcpääoman korkoa ja räntä ä driftkapital och avlönin- 
rautatierakennusosaston palkka- gar vid järnvägsbyggnadsavdel-
25293525 1363507 45937485 2612061 161500280
uksia......................................... ningen ......... ............................. 24 522 005 1386 512 45 937 485 2 612 061 115 401280
\
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Tabell 44. Driftutgifter vid de olika avdelningarna. (Forts.)
hallinto —  Linjeförvaltningen Yhteensä keskus- ja linja- 
hallinto —  Summa central- 
och lin.ieförvaltning
osasto
delningen
Koneosasto 
Maskina vdelningen
Liikenneosasto
Xrafikavdclningen
Varasto-osasto
Förrädsavdelningen
Yhteensä linjahallinto 
Summa linjeförvaltuing
Lisäys tai Lisäys tai Lisäys tai Lisäys tai £isäys tai. vähennys vähennys vähennys vähennys vähennys
(— ) ed. Menon (— ) ed. Menon (— ) ed. Menon (— ) ed. Menon (— ) ed. Menonvuodesta määrä vuodesta inuurn vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta määrä vuodesta
ökning el. Utgifts- Ökning el. Utgifts- Ökning el. Utgifts- Ökning el. Utgifts- Ökning el. Utgi fts-minskning belopp minskning belopp minskning belopp minskning belopp minskning belopp mipskning(— ) frän fö- (— ) frän fö- (— ) frän fö- (— ) frän fö- (— ) frän fö-regäende är regäende är regäende är regäende är regäende är regiende ;\r
M a r k k a a  — I m a r k
12 477 536 4 940 747 462 113 619 019 276 230 39 845 6 785 90 754 547 13 226 890 90 754 547 13 226 890
11 502 377 SS4 923 209 883 __ __ __ ___ 77 996 462 11 712 260 77 996 462 11712 260575 571 — .  --  ' — — — — 7 462 292 575 571 7 462 292 575 571043 088 — — “ — — — 2 681 054 543 088 2 681 054 543 088
- 1 5 2 1 2 2 _ — _ _ _ _ 1 751 329 —152122 1 751 329 - 1 5 2  122140 954 — — — — — — 2 281080 140 954 2 28 1086 140 95443 651 — — — — — _ 748 823 43 651 748 823 43 65110 538 549 — ‘ — — — — 55 467 354 10 538 549 55 467 354 10 538 5495 213 826 — — — — — _ 20 251 618 5 213 826 20 251 618 5 213 8261 4 811224 — — — — — — 29 325 600 4 811 224 29 325 606 4 811 224i 124100 — — — — — — 2 853 504 124100 2 853 504 12 41 00378 128 — — — ■ — 2 967 686 378 128 2 907 686 378 128
11 271 _ __ _ _ — _ 68 940 11 271 (58 9 40 11 27J388 257 884 923 2.09 883 — — — — 15 066 816 598 140 15 066 816 598 140
425 718 _ _ _ _ _ „ 4 397 728 425 718 4 397 728 425 718—271 504 — — — — — — 7 018 217 —271 504 7 618 217 - 2 7 1  504154 178 — — — — — 1 557 349 154 178 1 557 349 154 178
- 884 923 209883 — — — — 884 923 209883 884 923 209 883
45 376 — _ _ _ _ — 365 075 45 376 '365 075 45 37034 489 — — — *— 243 524 34 489 243 524 34 489
4 897 3 987 998 247 571 — — — — 4 051620 252 468 4 051 620 252 468
369653 — _ _ __ __’ __ 2 218 816 369 653 2 218 816 369653
600609 67826 4 659 619 019 276 230 39 845 6 785 6 487649 892 509 6 487649 892 509
— 142 609 98 782 208 11616 323 1527 953 — 127 793 100 477 — 8 088 100 952 492 11 337 833 100 952 492 11337 833
—  142 609 98 782 208 11 616 323 1 454 758 — 28 402 100 477 — 8 088 100879297 11437224 100 879 297 11437224— 48 246 664 7 314 462 — — — — 48 246 664 7 314 462 48 246 664 7 314 462— 1 397 217 — 411 498 — — — — 1 397 217 — 411498 1 397 217 — 411498. -- 15 522 438 560 056 — — — — 15 522 438 560 056 15 522 438 560 056. -- 33 538 527 4115 763 — — — — 33 538 527 4115 763 33 538 527 4115 763— 20 555 — — 1 316 118 — 27 538 74 428 7 867 1 427 451 — 40 226 1 427 451 — 40 226
— 122 054 77 362 37 540 138 640 — 864 26 049 — 15 955 747 000 — 101333 747 000 — 101333
— — — 73195 — 99 391 — — 73195 — 99 391 73 195 — 99 391
938 399 28 435 147 — 18 665 1067 482 23 559 10 628 729 3 100 151 91462 908 4 902.556 93 453 403 4 627 637
— — — — — — — 3 444 631 949 538 3698020 846202— 46 459 33 214 — 95 761 226 860 — 17 970 — — 584 283 —  253 257 584 283 — 253257— — — — — — — 362 954 2 080 362 954 2 080
— — _ _ _ __ -- __ 1 000 000 _ 1000 000
I  L  8 0 8 91933 6 096 333 622 24 529 73 017 953 599328 43 997 2 032 434 — 92 586
973 000 . 28 310 000 71000 507000 17 000 209 000 — 7 000 75125 000 1054 000 75 429 000 1019 000— — — — — 10346 712 3106198 10346 712 3106198 10 346 712 3106198
1 4  6 7 1 4 2 0 4 0 1 9 6 0 8 9 4 5 8 5 4 5 8 7 8 2 7 2 5 7 0 5 7 8 1 7 4 8 8 2 8 8 1 4 6 2 0 6 1 6 3 3 3 4 4 3 9 8 9 7 8 0 0 2 8 7 9 6 6 9 7  7 1 0 9 2 3 0 9 3 8 1 2 9 8 0 6 1 2 1 7
13 698 420 373 650 894 30 235 878 272 063 578 17 471 288 4 064 904 235 241 811118 141 92 491888 835 640 146 93 878 400
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./Taulu 45! Valtionrautateiden kaluston ja kiinteistöjen arvo vuosina 1937—1938. Tabell 45. Värdet av statsjärnvägarnas inventarier och fästigheter ären 1937—1938.
Arvo Lisäykset Kuoletukset Muut välien Arvo
” /,*  1937 1938 . 1938 nykset 1938 ’ ■/is 1938
y  Urde Ökning Amortering Övriga minsk* Värde
3V is 1937 193S 1938 ningar 1938 37i„ 1938
mk P mk P mk P mk P mk 1 p
Keskushallinnossa.................  Centralförvaltningen .......... 8 053 921 _ 173 534 _ 304 000 _ 101677 _ 7 821 7 78 _
Linjahallinnossa................... ! Linjeförvaltningen ................ 1 1 5 6  434 741 53 6 7 1 2 2  202 55 28 383 000 — 5 332 644 84 1 1 8 9  8 41 2 9 9 24
T a lou sosa stossa ........................  Ekonorniavdebiingen  ............ 1 0 9 0 2 5 7 84 '  2 1 3 8 3 — — —- 2 4 2 5 7 50 ' 1 0 8 7 3 8 3 34
Rataosastossa  ........................... Banavdelnm cjen  ...................... 1 7  765 562 20 1 4 1 9 1 3 2 — 8 2 7 0 0 0 — 5 0 8 4 — IS  352 610 20
K o n eo s a s to s s a ........................... M askinavdeln ingen  ............... 1 0 9 5  39 8  542 76 6 1 5 5 8 8 8 3 60 26  84 0  000 — 4 552 764 86 1 1 2 5  5 6 4 6 6 1 50
v e tu r it ....................................... lokomotiv ................................ 368 254 834 40 24 753 598 — 7 034 000 — 800 0 00 — 385 174 432 40
moottorivaunut ...................  m otorvagnar........................... 21 617 999 45 588 928 — 540 000 — — — 21 666 927 45
henkilövaunut ................. personvagnar ......................... 1 5 ?  640 252 75 15 415 567 50 3 812 000 — 1 250 750 — 167 993 070 25
tavaravaunut ..................  godsvagnar ...................... 540 857 241 30 20 296 564 10 15 293 000 — 2 120 244 — 543 740 561 40
muu kalusto.................... övriga inventarier........... 7 028 214 86 ö  504 226 — 161 000 — - 381 7 70 86 6 989 670 —
L iik en n eo sa s to ssa ..............  T rafika vd eln m gm  ............. 36  8 4 8 8 9 8 73 3  7 1 7 1 4 9 95 5 0 7 0 0 0 — 429 343 48 3 9 6 2 9  705 20
V arasto-osastossa  ..............  F örrädsavdeln ingen  ........... 5 3 3 1 4 8 0 — 40 5  654 — 2 0 9 0 0 0 — 3 2 1 1 9 5 — 5 20 6  939 —
Pääkonepajoissa................  Huvudverkstäderna ........... 2 1 5 5 8  737 — 1 7 4 8  370 — 925 800 — 229 866 — 22 151 4 41 —
Helsingin konepajassa .. .  verkstaden i Helsingfors . 5 216 601 — ’ 1 51 9 24 — 264 400 — 55 403 — 5 048 722 —
Pasilan » , . . .  ' » » Fredriksb. .. . '  5 537 233 — 543 489 — 254 000 — 2) 80 232 — ' 5  746 490 —
Turun • » . . .  » » Äbo ........... 1 958 858 — 224 835 — . 6 13 0 0 — 1 6 4 4 — 2 120 749 —
Viipurin » . . .  » » Viipuri . . . . 3 931 826 — 596 488 — 1 73 6 00 — 27 873 — 4 326 841 —
Vaasan » . . . .  » » Vasa ......... 1 941 704 — 96 173 — 45 700 — 24 009 — 1 968 1 68 —
Oulun » .. .  » » Oulu ......... 1 621 288 — 2) 46 458 — 77 300 — ö  7 204 — 1 583 242 —
Kuopion » . . .  » » Kuopio . . . . 1 351 227 — 89 003 — 49 500 — 33 501 — 1 357 229 —
Puutavaraliikkeessä........... Trävärurörelsen ................. 5 6 48 1 18 45 830 849 — 287 500 — 6 500 — 6 1 8 4  967 45
Rautatierakennusosastossa . Järnvägsbyggnadsavdelning. 8 242 664 34 270 871 05 — — 878 490 30 7 635 045 09
Kaluston arvo kaikkiaan, Summa för inventarierna 1 1 9 9  938 182 32 70 145 826 60 29 900 300 — 6 549 178 14 1 2 3 3  634 530 78
Siitä pääomaan kuulumaton Därav tili kapitalet icke
kalusto3) .........................  hörande inventarier3) . . . . 71 050 683 88 3 534 775 05 — ~ 1 855 026 66 72 730 432 27
Kaluston pääoma-arvo, Inventariernas kapitalvärde 1 1 2 8  887 498 44 66 611 0 51 55 29 900 300 — 4 694 1 51 48 1 1 6 0  904 098 51
' II. Kiinteistöt: H. Fastiglietcr: -
Täysin valmiit radat.........  Fullt färdiga banor........... 4 550 353 553 68 •)82 947 446 10 46 742 000 — 6 519 570 40 4 580 039 429 38
Maa- ja vesialueet ........... Jord- och vattenomniden .. 269 264 405 31 291 537 65 — — 4 381 1 70 40 2 6 5 1 7 4  772 56
Pengerrys .........................  Terrassering ...................... 1 3 6 5  456 946 22 17 076 890 24 — — -- - — 1 3 8 2  533 836 46
Päällyssora........................ Ballastning ........................ 250 610 645 09 4 089 614 28 — — — — 254 700 259 37
Tunnelit ......... .'................  Tiumlar......................... .'. 13 265 000 — ' --- — — — — — 13 265 000 —
Kivi- ja puulaiturit ■.........  Plattformer av sten el. trä 58 454 555 11 1 1 7 5  577 40 1 725 000 — — — . 57 9 05 1 32 51
Viemärijohdot ja ojat . . . .  Avloppsledningar och diken 79 531 513 67 826 415 50 — — — — 80 357 929 17
Kiskot tarvikkeineen . . . .  Räler med tillbehör ......... 1 030 9 87 1 12 36 29 133 277 75 20 148 000 — 1 208 340 — 1 038 764 050 11
Vaihteet .................... .. Växlar.............‘ ...................... 107 195 869 — 3 787 653 85 2 1 0 4  000 — 169 100 — 108 710 422 85
Rautatie- jamaantiesillat.. .Järnvägs- o. landsvägsbroar 483 430 511 42 11 892 776 20 7 068 000 — — — 4 8 8 2 5 5  287 62
Merkinanto- ja turvalaitteet Signal- o. säkerhetsanläggn. 3 4 1 5 3  041 47 4 4 67 4 30 29 981 000 — — — 37 639 171 76
Lennätin- ja puhelinlaitteet Telegraf- o. telefonanläggn. 33 468 366 98 • 708 734 74 668 000 — — — 33 509 101 72
Rakennukset (paitsi seur:t) Byggnader (utom följande) 609 370 781 57 5 090 888 25 9 025 000 — '7 6 0  960 — 604 675 709 82
Veturitallit ja vesitornit.. Lokom.-stall och vattentorn 130 972 533 79 1 825 170 15 1 961 000 — — — . 130 836 703 94
Vesitornien säiliöt ja joh- Cisterncr i och ledningar tili s
dot ................................vattentornen ....................... 12 045 226 41 — — 482 00Ó — 1 _ — 11 563 226 41
Erilliset vesiviskurit.........  Fristaende vattenkastare .. 4 924 363 08 143 100 — 197 000 — — — 4 870 463 08
Vaunuvaa’at ja kääntölavat Vagnvâgâr och vändskivor 31 436 828 39 787 618 30 • 953 000 — — — 31 271 446 69
Öljysäiliöt.........................  Oljecisterner...................... 3 680 220 39 50 024 40 56 000 — — — 3 674 244 79
Varikkojen ja pumppuhuo- Fasta inredningen i depä- *
neiden kiinteät sisustukset erna ocli pumphusen . . . . 8 461 560 — 49 708 20 436 000 — — — 8 0 7 5  268 20
Kaasulaitosten kiinteät si- liasta inredningen i gasver- \
sustukset.........................  .ken................................... 4 377 554 98 — — 136 000 — — — 4 241 554 98
Sähkövalaistus- ja -voima- Elektr. belysnings- o. kralt-
laitteet. johtoverkkoineen anläggningar m. ledningar 19 266 518 44 1 551 328 90 802 000 — — — 2 0 0 1 5  847 34
Pääkonepajat......................Huvudverkstäderna ............ 77 766 961 55 1 1 8 6  926 45 1 4 1 3  400 — 15 000 — 77 525 4 88 —
Puutavaraliike ’ ..................  Trävärurörelsen ..........•.... 1 5 7 7  482 20 ' 288 967 80 35 900 — — — 1 8 3 0  550 —
Uudet rautatierakennukset5) • Nya järnvägsbyggnader5) .. 446 160 860 18 67 522 250 70 — — ‘ )12 093 031 70 501 5 90  079 18
Kiinteistöjen arvo kaikkiaan, Summa för fastigheterna|& (175 858 857|61|151945 591|U5|48 1 9 1 309|— 18 627 602 10 5 160 985 546 56
Koko pääoma-arvo, Hela kapitaivärdet,6 204 746 356'05|218 556 642|60|78 091 6 00 - 23 321753 58 6 321 8 89  645107
* *) Siitä 80: — mk siirtoja pääkonepajoista koneosastoon. — luki. ■överföriugar frän huvudverkstäderna tili maskmavdelningen, 80:— mk. —  *) Siitä 
20 960: —  mk pääkonepajojen välisiä siirtoja..— Inkl. överföringar mcllau huvudverkstäderna, 20 960:— mk. —  3) Koko käyttökalusto ja rautatie* 
rakennusosaston työkoneet. — Arbetsmaskinerna vid järnvägsbyggnadsavdelningen och alla förbrukningsinventarier. — *) Tähän sisältyvät valmiiden 
ratain kiinteistöarvoon siirretyt Ajoksen, Kemin—Pajusaaren, Veitsiluodon ja Haminan satamaradat. — Häri ingä Ajos, Kemi—Pajusaari, Veitsiluoto 
och Hamina hamnbanor, som upptogos i de färdiga banornas fastighetsvärde. — 6) Myös ne liikenteelle avatut radat ja rataosat, joita ei vielä ole siirretty 
valmiiden ratain kiinteistöarvoon. — Inkl. för trafik öppnade banor och bandelar, som ej ännu upptagits i de färdiga banornas fastighetsvärde.
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Taulu 46. Yaltionrautateiden henkilökunta osastoittain ja sen palkkaus vuonna 1938. 
Tabell 46. Statsjärnvägarnas personal vid olika avdelningar och dess avlöning ar 1938.
‘ Henkilökunnan luku keskimäärin 
vuoden aikana —  Antal personal 
i medeltä! under äret
Palkkaus (henkilö-, asia- ia pääomamcnomomenteilta 
sekä erikoistileiltä)
•Avlöning (frän momenten för persona!-, sak- och 
kapitalutsiftcr samt specialkonton) ‘
Osasto
AvdelnJng
Vaki­
naisia1)
Ordi-
narie
perso-
Ylimää­
räisiä
Extra
personal
Työ­
läisiä
Arbe-
tare
Yhteensä
Summa
vakinaisille
ät ordinärie 
personal
ylimääräisille
At extra 
personal
työläisille 
At arbetare
yhteensä
summa
nail) Markkaa — Mark
Keskushallinto ................................1
Centralförvaltningen . ____ . .  / 433 140 72 645 16 806 409 3 386 675 626 415 20 .819 499
Rautatiehallitus ....................1
Järnvägsstyrelsen ' .................. ( 10 — — 10 1016160. —  ■ — 1 016 160
Hallinto-osasto ...................... j
Förvaltningsavdelningen ....... (' 29 10 16 55 1 213 599 212 659 86 125 1 512 383
Talousosasto........................... \
Ekonomiavdelningen ..................j 22 1 54 77 941 323 15 600 521 690 1 478 613
Rataosasto ................ ........... 1
Banavdehiingen .................... / : 39 29 •1 69 2227 358 1 010 561 4 200 3 242 119
Koneosasto ......................1
Maskinavdelmngen ................ / 45 26 — 71 2 144 483 844 802 — ' 2 989 285
Liikenneosasto........................|
TTafikavdelningen.................. ) 26 2 ' — 28- 1121 859 44120 ■ — 1 165 979
Varasto-osasto ................. . . . . 1
Förrädsavdehiingqn........... 34 12 — 46 1 461 459 330 683 — 1 792 142
Tariffiosasto........................... ')
Tariffavdelningen .................. / 228 60 1 289 6 680 168 928 250 14 400 7 622 818
Linjahallinto.................  ...............|
■Einjeiörvaltningen........................ / 12 725 3 592 121 5 4 28 471 328 832 463 57 352 115 195 339 102 581 523 680
Talousosasto.................................... 1
Ekonomiavdelningen ............... 130 34 18 182 2 275 425 • 252 426 llO 841 2 638 692
Rataosasto ..........'................. |
Banavdelningen .......................... / 1189 23 4 939 6151 26 085 053 . 350 380 69 275 206 95710 639
Koneosasto, varikot2) .............. 1
Jlaskinavdelningen, depaerna2) / 3190 844 790 4 824' 88 671 740 14 850 104 12 925 532 116 447 376
- Koneosasto, pääkonepa] at . . .  .1 
Maslanavd., huvudverkstäderna) 152 100 3 075 3 327 5 532 031 2 018 680 66 284 S17 73 835 528
Liikenneosasto............................. •. \ ’
Trafikavdelningen........................ / 7 954 .2 386 1 022 11 362 202 646 092 35 654 255 10 283 374 248 583 721
Varasto-osasto, varastot.........1
Förradsavdelningen, förräden . / 110 116 1 410 1636 3 622 122 2 178 472 21 196 5.95 26 997 189
Varasto-osasto, puutavaraliike! 
Förrädsavdeln., trävarurörelsen/ — 89 900 989 „ 2 047 798 15 262.737 17 310 535
Yhteensä, Summa. 13 158 3 732 12  226 29 116 345 638 872 60 738 790 195 965 517 602 343.179
Rautatierakennusosasto ............ 1
Järnvägsbyggnadsavdelningen . f 37 184 1 8 7 5 '2 096 1 777 213 4 664 861 27 775 260 34 217 334
■ Kaikkiaan, Tötälsumma '1 3 1 9 5 3 916 14101 3 12 1 2 347 416 085 65 403 651 '223 740 777 '636 560 513
*) Myös sopimuspalkkaisen Viran haltijoita. — Jnkl. innchavare av avtalstjänst.
2) Myös varikkokonepajat ja lermätinkonepaja; —  luki. dcpAverkstfiderna och telegrafverkstaden.
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-Taulu 47. Valtionrautateiden henkilökunta osastoittain ja.toimittain vuonna 1938. —
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Y lijoh ta ja ............................. Överdirektör .......................
°  / 
s 5) - i __ __ _L. _; __ __ __ __
Johtajia, osastopäälliköitä . Direktörer, avdelningschefer s 5), m 8
Apulaisjohtajia ................... Biträdande direktörer........ ■v — — — — — 4 !. --- .3 2 — — —
A sianvalvojia ....................... Om budsm än......................... VI — i — — — — — __ __ — __
VTT - 3
Ylilääkäri ......................... .'. Övcrläkare ........................... ' V- __ __ l __ __ __ _ _ _ _
Lääkäreitä 6) ....................... Läkare6) ................................ — — — — — — — — __ — __
Ylikamreeri ......................... Ö verkani rerare ................... -V I __ __ __ l __ __ __ __ __ __
Kamreereja ......................... Kamrerare ........................... VII, V III ,--- — — 2 — — — — — — — — —
Y li-insinööri................. ' . . . . Övcringcnjör ........................ S 5) — — ' __ — — 1 — — — — — — —
I luokan ratainsinöörejä . Baningenjörer av I klass VI . — — — — 6 — — — — - --- — - __
1.1 » " » ■ » » II » VII - --- — — — — 11 — — __ __ __ *__ __
I  luokan koneinsinöörejä :■ Maskiningenjörer av' Iklass - VI — — — — — — — ■9 — — — —
II » » i> » II i> VII — i — — — — — 8 — — __ 1 —
Lennätininsinöörejä ........... Telegrafingenjörer . .  . -.~r... VII — — — — . — — — 1 — — — — —
VII
Apulais-kemisti-insinöörejä Biträdande kemistingenj örer l
Apulaisinsinöörejä............... Biträdande ingenjörer........ VIII. I X — — — — — 1 — 7 " --- — — — - —
lYimäär..ratainsinöörejä . . . .Extra baningenjörer........... ' *--- — — — — — 7 — — — — — —
» koneinsinöörejä .. » maskiningenjörer . . . — — — — — — — — 11 — — • — l
Geologeja .............................. Geologer ................................ — — — — — — i — — — — — —
I lk:n liikennetarkastajia. Tralildnspektörer av 1 klass VI — — — — — — — — — 2 — — —
II »- )> > » » d l  » IX  - -5
YIT
I luokan tarkkaajia ........ Kontrollörer av I klass .. IX , X __ • __ __ 1 __ __ __ ' __ __ -__ :_ 4 __
II » '  »> ........ » » II » X I — —. — ‘--- • __ __ __ __ •__ __ __ 4 __
Oppikurssien jo h ta jia ........ Pöreständare f. lärokurserna ■ VII — i — —1 ' — —- — 1 — — ! — — — —
Matemaatikkoja.................... M.atematikcr.......... .'.......... ". '  VI — — — . --- ---s — — — — — — —
Psykotekniikan laboratorion Föreständare för psykotek-
esim ies............................... niska laboratoriet........... — 1 — " 1 — — — __ — __ __ __ •__ __
/  I luokan arkkitehtejä" . . . Arkitekter av I klass . . . . VI — — — — — .1 — — — — • — — —
II  » » »> » I I  » . . . . VII — — — — — 1 — — b__ — — — __
Ylimääräisiä » » extra ................- — — — — __ __ 4 __ __ __ __ __ __
Konttoripäälliköltä............. Kontorsföreständare . . .*. . . VI, VII, X I — —r- —I — — — — — __ — — 2 l
I lkm asemapäälliköltä . Stationsinspektorer av I kl. VII,. VIII — — — — — — — — -— — — —
II ». •» » » II » IX
III » »> » » I I I » XI  -
I V »  . » » IV » XI I  •
V  » »> » » V  » X III
Asemapäällikönapulaisia .. Biträd. stationsinspektorer-. I X , 'X — — — ___ — — — — ' --- — — — —
Pääkassanhoitaja ............... Iluvudkassör ................. V III — — — 1 - — .--- — — — — — . — —
Kassanhoitajia..................... K assörer................................ X. XT XII
Kassan- ja varastonlioita- Kassörer tillika förrädsför- *
jia ...................................... va ltare ............................... — — — — — — — — — — — — —
I lk:n varastonhoitajia .. Förrädsförvaltare av I kl. IX — — — r —;- — — — — — — — — —
n  » » » » II » X I
m  » •» »“  » III  » X II * >
Notaareja ......................... :. Notarier .......... ? .................. IX — 2 .1 ---. — " 1 __ 1 __ i — i __
.Reviisoreja ........................... Revisorer ............................. X — — — 3 — — — — — — — — —
*) Sopimuspalkkaisia ja vakinaisia (peruspalkkaisia) viranhaltijoita.;— Innehavare av nvtalstjänst eller.ordinarie tjiinst (med grundlön). —  8) Yii- 
slutet av tabellen. —  *) Myös sopimuspalkkaisen viran haltijoita. — laki. innehavare av avtalstjänst. —  4) Myös varikkokonepajat ja lennätinkonepaja.
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Tabell 47. Statsjärrivägarnas personal fördelad öfter 'avdelniiig och befattning är 1938
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määräisten sarakkeisiin sisältyvät myös taulun lopussa luetellut työläiset. — I kolumnerna for extra personal ihgft även ärbetarna, som uppräknats i 
—  Inkl. depäverkstäderna och telegrafverkstaden. —  5) Sopimuspalkka. —  Avtalsiön. —  e) Sivutoimen haltijoita. —  Innehavare av bibefattning.
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•' Taulu 47. Henkilökunta osastoittain ja toimittain. (Jatk.) —
IV. TULOT JA MENOT, HENKILÖKUNTA .Y . M. 1938. - - '
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1 l) Katuosaston toinen ja varasto-osaston Iaboratorioapulainen, jotka v. 1937 siirrettiin työläisiin; palautettu ylimääräisiin toimenhaltijoihin.— 
tili extraordinariejnnehavare av befattning.- —  *) Liikenneosaston autonkuljettajat-sisältyvät juna-ja asemamiehiin.—  Automobilförarna vid traiik-
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Tabell 47. Personal efter avdelning och befattning. (Forts.)
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Det oiia laboratoriebiträdet vid banavdelningen och laboratoriebiträdet vid förrAdsavdeluiugen, vilka Ar 1037 överfördes tili gruppen arb'efcare, Atcrrürda 
avdelningen ingä i täg- och stationskarlar. •
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Taulu 47.- Henkilökunta osastoittain ja toimittain. (Jatk.) —
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L aivan p ää llik ö itä  ------ F  artygsb ef ä lh a v a r e .............. *— - — — ■ _ - — — — — — — — —
L otja m esta re ita  ...................... P n im m ä sta re  . 7 ...................... — — — — — — — . — '-r- — — ‘ ----
K aasutehtaari lä m m ittä jiä  . G asverkseldare ...................... ’— — — — — — — — — — JU. — —
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B il je t t r y e k a r e ____! ................
-  . • ‘ ■ '
5 , ____
K a a v a in lä h että jiä  ............ .... B la n k ettexp ed itörer  ............ — — — - 3 — — — — — — —
N u m e r o it s i jo i t a ...................... N um rerare ................................ ' — ■---- — -*r 3 — , — — — * — — — —
V e r ä jä n -ja  s illan vartijo ita  . (Irind - o ch  b ro v a k te r  . . . . . - — — — - r — — — T - — — — : —
L a itu r in v a rtijo ita  ................' P la t t fo r m s v a k te r ................. :
.T ilapäisiä  h a lk ota rh a - ja  
y ö v a h te ja  ........................ ....
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V ___
L äh ette jä  ...............................' . ................. — — 16 — 10 • — — — — — — — — :
M a k u u vau n u p a lve lijo ita  . .  . S ov k u p öb etjä n in g  . 1 ................... — — — — — — — — — — — — —
S iiv o o ja tta r ia  ........................................... S täderskor .................................................. ——r — — — 33 - s - 1 — — — — — —
A jo m ie l i i ä ...................................................... K örk ä rla r  .................................................. ... — — — — — — — — — — — — —
H a lk o - ja  h iili työlä isiä  . . . . V ed- o ch  kolarbetare  . ' ................
M u ita  työ lä is iä  ...................................... Ö vriga  a r b e t a r e ................................... * — — — ' — — — . — — — — —
Yhteensä, Summa 10 29 26 22 551 39 30 45 26 26 2 34 12
- K a ik k ia a n , T o ta lsu m m a - 10 •'55 77 1 6 9 71 2 8 ' 46
*) Palautettu työläisistä ylimääräisiin toimenhaltijoihin.—  ‘Ätcrförda frän inippcn arbetare tili extraordinaric innehavarc av bcfättning.
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"  Tabell 47. Personal efter 'avdelning och befattning. (Forts.)
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Taulu 48. Eri varastojen keskimääräinen varastoarvo Tabell 48. Lagcrbeständets medelvärde och förbrukningen
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K  e s k i  m  ä ä r ä i n e n  v a r a s t o a  r  v  o , 1 0 0 0 t  a  m  a  i k  k a  a  —
H elsin k i, H elsin g fors  . . . . 46.4 2 796.3 68.5 — 0.5 32.9 — — 63.0 390.3
Pasila , F r e d r ik s b e r g .......... 4  685.9 6 880.5 0.S — 179.0 1 488.3 300.3 4  788.3 1 721.3 214. S
T u rk u , Ä b o  ........................... 2 602.2 5 503.6 0.6 • — 151.0 334.7 147.7 2 437.1 71.3 ' 158.7
V iip u r i .................................... 2 0 1 7 7 .2 4 909.7 5.6 — 728.6 , 600.3 269.3 8 1 5 2 .S 89.2 313.6
V aasa , Ara s a ................. .. 3 498.S 2 248.1 1.8 309.9 '84 .7 246.1 127.1 1 020.8 51.8 73.2
O u lu  ......................................... 3 635.4 579.3 9.2 — 103.2 524.2 290.4 2 817.6 60.1 17.1
K u o p io  ..................................... 16 255.5 2 294.9 4.0 — 440.0 450.4 138.9 5 343.8 , 67.7 30. S
Kaikkiaan, Totalsumma 50 901.4 25 212.4 90.Ö 309.9 1687.0 3 676.9 1273.7 24 560.4 2 124.4 1198.3
f
■ T a r v e l i  n e  i d e n k u l u t u s ,  1 0 0 0 : t  a  m a r k k a a  —
H elsin k i, H elsin g fors  . . . . 1 1 3 7 .8 1 4 8 6 .2 202.4 — . 1.3 72.2 — — 46.5 230.9
P asila , F r e d r ik s b e r g .......... 10 999.4 22 557.5 62.9 — 533.4 4  066.5 141.4 3 335.7 2.298.8 337.4
T u rk u , Ä b o  .......................... 7 913.0 16 133.8 95.3 — 667.7 686.6 166.6 6 372.0 135.7 117.8
V iip u r i .................................... 35  294.3. 7 782.1 76.0 — 721.2 1 921.4 244.2 7 676.6 239.0 159.1
V aasa , V a s a ........................... 7 044.1 3 957.0 31.5 1 7 1 0 .8 215.7 305.9 50.2 2 706.3 113.8 55.0
O u lu  ......................................... 9 710.1 3  236. S - 14.9 — 193.5 1 050.3 398.7 5 300.S 47.3 16.S
K u o p io  .................................... 28 070.4 4  861.6 13.7 -  541.6 766.0 163. s 5 1 4 5 .9 60.9 3 8 .3 ]
Yhteensä, SummaTOO 169.1 60 015.0 496.7 1 710.8 2 874.4 8 868.9 1164.9 30 537.3 2 942.0 955.3
T ilis iirrot, K o n to ö v e r fö r . . 77.6 3.2 O.s — 3.6 138.8 ■ 9.9 0.5 — 0.9
M y yn n it , F örsä ljn in gar . . 2 244.7 5 983. S 21.9 ,0 .5 96.3 21.7 5.5 370.7 '  100.4 2 .9 '
Kaikkiaan, Totalsumma 102 491.4 66 002,0 519.4 1 7 1 1 .3 2 974.3 9 029.4 1180.3 30 908.5 3 042.4 i 959.1
K u l u t u s  p r o s e n t t e i n a  v a r a s t o a r v o s t a  —
V u on n a , Ä r  1938 ............... 201 262 574 552 176 246 93 126 1 143 80
221 '
») » 1937 ............... 323 212 358 419 271 309 105 150 157 •851
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V a s t a a n o t e t t u :  —  M o 11 a g e t: ' f
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H elsin k i, H elsin g fors  . . ' 16 488.4 14  249.0 14 003.3
1000 
4  413.0
:ta markkaa
59.5
—  1 000-tal
- 506.1
mark
33 230.9 N 511.0 773.9 2 326.4
Pasila , F red rik sberg  . . . 57 813.0 37 068.6 43  32 1 .S 22 212.4 39.4 15 665.3 118 307.5 1 264.4 463.3 19 254.S
T u rk u , Ä b o  ...................... 28 016.8 18 294.8 .1 0  522.5 536.4 3 524.2 8 596.4 41 474.3 773.0 210.0 20  986.0
V iip u r i ................................
V a a s a ,-V a s a ......................
45 204.3 1 4 8 8 4 .7 9 0 8 3 9 .5 10 687.0 6 128.2 ■ 12 076.8 134 616.2 1 234.5 569.0 12 152.3
1 3 1 3 8 .7 6 926.5 9 396.6 241.4 . 724.9 891.9 1 8 1 8 1 .3 369.8 370.2 1 1 8 2 2 .5
O ulu ..................................... ■ 12 656.9 5 Q89.0 28  952.7 199.0 13 276.3 1 654.0 49  172.5 953.9 86.2 13 362.2
K u o p io  ................................ 29  206.6 5 384.6 43  341.8 • 286.3 860.3 13 714.8 63 587.8 439.9 178.8 20  791.2
Yhteensä, Sum m a 292 524.7 191 897.2! 240 378.2 38  576.4 24 612.8 5 3 1 0 5 .9 458 570.5 5 546.5 2 651.4 100 696.0
D ebet:
; Säästö 1. 1 . 38, Saldo 1. 1. 38 . . . ..............................................
j V a sta a n otettu , E m o t t a g e t ................. ' ..............................................
Sekalaista, D iverse  . . . .........................................................................
S iirrot tavaratile ille , Ö verföringar t i li  v a r u k o n t o n ..........
S iirrot m u ista  varastoista , Ö verföringar frän  anclra förräd
1 000:ta markkaa 
1 OOO-tal mark
202 524.7
458 570.5
5 546.5
2 651.4 466 768.4
100 696.0
769 989.1i
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ja tarveaineiden .kulutus vuonna 1938. av materialier vid de olika förräden är 1938.
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Lage r  b e s t ä n d e t s  m e d e 1 v ä r d o i 1 O O O - fc a i. m a r k
. 930.0 45. C - — 468.5 123.5 275.3 17.2 99.1 2 427.7 6 091 .o 13 875.8
904.3 1 121.2 8 1 4 8 .0 2 448.4 5 502.9 62.2 2 758.6 527.6 939.2 661.5 6 246.0 49 579.1
115.7 5.o 6 1 6 9 .1 1 1 8 9 .4 408.7 34.3 141.3 37.1 33.4 181.3 2 450.0 22 172.2
286.2 0.2 3 733.3 3 771.3 1 912.6 175.7 1 404.6 566.S 890.0 . 346.0 4 860.C 53 193.6
159.4 — 901.1 668.5 99.3 67. S 30.0 23.7 47.6 976.6 1 2 7 8 .8 11 915.1
' 70.9 5.0 3 856.9 709.1 101.3 7.5 22.S — 60.6 ' 118.9 2 147.3 1 5 1 3 6 .8
73.7 lO .o 6 962.5 1 635.7 77. S 13.9 28.3 38.9 21.S 296.4 2 891.9 37 076.9
2  540.2 1 1 8 7 .0 29  770.9 10 422,4 8 571.1 484.9 4  660.9 1 211.3 2 091.7 5 008.4 25  965 .« 202 949.5
ö r  b  r u  k  n  i n  g  a v  m  a  t  e l i a  1 i o r i 1 0 0 0 - t a 1 m  a  r k
607.0 70.0 — — 1 3 7 1 .2 725.0 267.1 27.9 108.9 2 598.6 12 777.2 21 730.2
1 845.9 5 1 1 1 .3 1 840.8 600.O 12 073.0 297.5 3 1 9 6 .5 650.3 1 682.0 3 060.2 31 437.5 106 128.5
182.9 60. o 12 423.2 1 1 5 5 .4 871.4 70. S 204.1 15.7 237.6 1 591.5 7 323.5 56 424.6
900.O 195.7 8 313.S 1 8 8 1 .0 3 037.4 400.5 1 792.6 '1  119.7 949.3 3 1 2 4 .9 13 556.6 89 385.4
224.9 72.0 2.442,2 "310.0 151.2 68.5 58.0 8.7 187.1 750.2 3 930.9 ■ 2 4  394.0
167.7 60.0 8 06 8 .s 241.3 234.1 28.6 53.5 1.1 86.1 1 290.2 4  917.5 35 118.1
' • 173.9 120i0 5 865.7 504.4 264.S 64.4 141.3 18.8 '  198.S 14 8 7 .7 6 374.4 54  876.4
4 1 0 2 .3 5 689.0 38 954.5 4 692.1 18 003.1 1 6 5 5 .3 5 713.1 1 8 4 2 .7 3 449.8 13  903.3 80  317.6 388 057.2
— 13. s 25.3 — 15.3 0.4 7.2 9.3 0.1 1 071.1 1 273.6 2 651.4
420.6 — 743.7 1 742.1 8.8 — 0.2 — — 1 2 3 8 .4 7 527.1 2 0  529.3
4  522.9 5 702.8 39 723.5 6 434.2 18 027.2 1 6 5 5 .7 5 720.5 1 852.0 3 449.9 16  212.8 8 9 1 1 8 .3 411 237.9
ö r  b  r  u c n i n g  i p r o c e n ; a v  l a g e r  b  e s t ä  n d e t
178 480 133 62 210 341 123 153 165 324 343 203
124 684 140 75 267 259 116 223 147 334 345 230
Tabell 49. Varuomsättningen vid de olika förräden är 1938.
L u o v u t e t t u :  —  U t g i v e t t i l l :
Tili­
siirrot
Konto-
överfö-
ringar
Myynnit: — Jförsäljningar: Siirrot
muihin
varastoi­
hin
Överfö­
ringar 
tili andra 
förrAd
Säästö 
Saldo 
31. 12. 38
keskus­
hallin­
nolle
central-
förvalt-
ningen
talous-
osas­
tolle
ekono-
miav-
delnin-
gen
rataosas-
tolle
banavdel-
ningen
kone­
osastolle
maskin-
avdelnin-
gen
liikenne- 
osastolle 
trafikav- 
delnin- 
g en
varasto- 
osastolle 
japuutav.- 
liikkcelle 
förrAds- 
avdelnin- 
gen och 
trävarurör.
rautatie-
rakennus-
osatolle
järnvägs-
byggnads-
avdelnin-
gen
•pää­
kone-
pajoille
huvud-
verk-
städerna
Yhteensä
Summa
muille
valtion­
laitok­
sille
tili
andra
statshi-
rättn.
yksityi­
sille 
tili en- 
skilda
Yhteensä
Summa
1 000:ta markkaa —  1 000-tal mark
387.5 80 .4 671.3 2 624.1 2 449.1 2 346.9 1 316.3 :12  854.6 21 730.2 773.9 4 073.2 1 459.1 5 532.3 12 744.8 12 549.5
,  ----- 27.4 1 0 1 4 8 .1 36 008.9 2 709.1 237.6- 855.7 5 6 1 4 1 .7 1 0 6 1 2 8 .5 463.2 357.6 3 547.1 3 904.7 19 061.7 67 544.8— 66.2 15 902.9 2 4  779.4 1 877.9 29.9 10 389.9 3 378.4 56 424.6 210.0 1 374.3 1 347.9 2 722.2 3  907.9 28  196.0
— 48.5 18 138.2 4 4 1 8 2 .2 5 662.5 306.6 2 748.1 18 299.3 89  385.4 569.0 1 089.1 3  560.9 4  650.0 37 538.7 61 633.2
— 14.1 7 470.1 14 041.7 1 002.0 30.3 11.4 1 8 2 4 .4 2 4  394.0 370.2 326.0 780.4 1 1 0 6 .4 4  656.6 13  355.2
— — 12 968.0 1 3 8 4 6 .9 2 499.1 78.7 3  570.3 2 154.5 3 5 1 1 8 .1 86.2 512.2 917.1 1 429.3 12 243.4 27 354.7
— 6.7 11 285.6 33 930.9 2 384.2 166.9 5 211.8 1 890.3 54 876.4 178.8 318.6 865. S 1 1 8 4 .4 10  542.9 47 421.8
387.5 243.3 76 584.81169 414.1|18 583.9 3 1 9 6 .9  | 2 3 1 0 3 .5 96 543.2(888 «5 7 .2 2 651.4 8 051.0 12 478.3 20 529.8|100 696.0(258 055.2
K r e d it :
L u o v u te ttu  eri osastoille , (Jtgivet t ili  o lik a  a v d e ln in g a r ........................................................................................................
Siirrot tavaratileiltä, Överföringar frän varukonton .................................................................. ; ........
Myynnit muille valtionlaitoksille ja yksityisille, Försäljningar tili andra statsinrättningar och ensldlda
Siirrot muihin varastoiliin, Överföringar tili andra förräd..........................................  ..........
Säästö 31. 12. 38, Saldo 31. 12. 38 ................................................................... ’ ..............................................................................
1 000:fca markkaa 
1 OOO-tal mark
388 057.2 
2 651.4
20 529.3 411 237.9 
100 696.0 
258 055.2 
769 989.1
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Taulu 50. Vuonna 1938 rakenteilla olleiden ratojen rakennuskustannukset vuosina 1929— 1938. —
Aika ja menolaji 
Tid och utgiftsgrupp
Uudet rautatierakennukset —
Pori—
. Haapamäki
Lappeenranta—  
Elisenvaarn
Varkaus—
Viinijärvi
Kontiomäki—  
-Taivalkoski
Mk ,  ' P Mk 1> Mk 1 p Mk P
M enoja  vuon na 1938 .......... U tgifter är 1938 ............................. •24 880 315 95 4 086 542 15 21 «0 3  901 30 12 450 915 411
Tarkoituksen’muMan: ' Ejter äudamdl:
Y le ise t kustannu kset .......... A llm ä im a  k osten d er ................ 1 037 851 10 741 532 50 1 227 788 05 867 192 20
P ak k olun astus ........................  E x p r o p r ia t io n ..................................... — 494 383 55 31 672 50 526 —
P en g erry sty ö t  ............ Tcrrasscring . .  .................................................. 3 237 919 05 698 721 25 8 235 562 3( 4  834 676 75
R u m m u t ja  r a ta s i l la t .......... T ru m m or och  ’ b a u b r o a r .............. 8 7 1 1 5 7 50 — — 2 634 948 85 1 1 3 6  362 35
. P ä ä lly s ra k e n n e ........................  Ö verbyggn ad  - . . . ............................. 14 026 522 40 158 705 60 6 545 217 10 4  715 729 15
A ita u k se t  ja  t i e t ...................  H ä gn ad er oc li vägar ................... 2 529 068 3C 521 065 95 572 504 85 236 038 30
H u on erak en n u k set H u sbyggn ad er ........................ .. 2 303 962 85 930 003 2C 1 203 940 45 347 566 15
L en n ätin  ja  p u h e l i n ............  .T e legra f o ch  te le fon  ...................... 118 796 80 1 9 4 5 — 32 963 15 2 1 3 6 —
T a rv ik k eet ra ta a  va rten  . .  T illbehör tili hanan ...................... ■ -  491 '377 85 445 025 90 6 025 8 1 0 4 70
S a ir a a n h o it o .............................  S ju k värd  .............................................. 28 777 80 18 791 20 41 963 60 50 888 45
T yövä en h u oltok u sta n n u k set V älfärdsanordn ingar fö r  arhetare 206 242 80 64  351 10 424 213 60 230 658 20
T ap atu rm a k orvau k set . ' . . .  .S k ad cstä n d  fö r  o ly ck sfa ll .......... 28 639 50 12 016 90 47 101 85 2 1 0 3 7 15
Kuukausittam: Ejter mänad:
T a m m ik u u  ................................• Jännäri .................................................. 1 48 4  780 85 518 526 10 4 1 7 6  161 40 1 366 621 50
H elm ik u u  .................................. F ebruari .............................................. 977 679 45 445 318 85 1 277 464 4C 1 493 406 60
M a a l is k u u .. . . . ’ ........................  Y fa r s ........................................................ 3  048 073 35 ■ 430 749 50 1 388 878 60 1 240 232 50
H u h tik u u  .................................. A p r i l ...................................................... 2 317 061 45 364 359 40 2 395 843 60 1 1 2 2  760 70
T o u k o k u u  ..................................  M a j .......................................................... 4  858 534 15 507 481 40 1 595 369 65 640 447 85
K esä k u u  .................................. Juni ................................... '............................ . 2 605 560 15 739 246 80 1 4 0 4  320 70 . 1 4 6 9  621 40
H ein äk uu  .........................................R i l i ........................................................... 2 510 844 15 320 322 30 1 671 384 10 723 096 25
E lo k u u  .......................................- A u g u sti ................................................... 1 674  821 70 '  449 189 15 i  864 307 45 2 077 017 35
S y y sk u u  ....................................  S e p te m b e r ............................................ 1 329 890 40 96 938 10 ■ 1 3 6 0  530 50 490 358 —
■Lokakuu ..................................... O k t o b e r ................................................. 1 859 694 65 113 176 80 1 2 1 1 2 1 1 35 •565 253 75
M a r ra s k u u ..................................  N ovem b er ............................................ 1 113 774 80 6 1 1 8 2 35 1 034 239 05 584 138 30
J o u lu k u u ....................................  D ecem b er ............................................ .1 099 600 85 40  051 40 1 6 2 4 1 9 0 50 677 961 20
Määrcimhoittain: Ejter anslag: -
P ä ä om a m en o ja  ........................  K a p it a lu t g if te r .................................. 24 880 315 95 4 086 542 15 21 003 901 30 12 450 915 40
K u n tien  ja  yk sity isten  a v u s - -B id r a g  a v  k om m u n er och  en-
t u k s ia .................................... ; ’  s k i l d a ..................................................
■ « ‘
—
T
k ---- .
M enoja  vuosin a  1929— 1937 U tgifter. ären 1929— 1937 ............ 194 926 393 23 134 6 5 0 1 1 8 45 6 1 6 1 5  205 51} 3 1 8 6 2  263 60
P ä ä o m a m e n o ja ........................  K ap ita lu tg ifte r  .................................. 182 610 619 38 127 015 118 45 61 615 205 50 31 862 263 60
V a r a ty ö m ä ä rä ra h o ja ............  A n sla g  fö r  r e s e r v a r b e te n ............ 6 129 887 85 1 150 000 — — — — —
K u n tien  ja  yk sity isten  avu s- B id rag  a v  k om m u n er och  en-
t u k s i a ........................................  ' s k i l d a ................................................. 6 1.85 886 — 6 485 000 — — — —
Ylit. m en o ja  vv . 1929— 1938 Sum m a utgifter ären 1929— 1938 219 806 709 18 138 736 660 60 82 6 1 9 1 6 6 80 4 4  313 179 —
P ä ä o m a m e n o ja ........................  K a p it a lu t g if t e r ................................'. 207 490 935 33 1 3 1 1 0 1  660 60 82 6 1 9 1 0 6 80 44 313 179 —
V a r a ty ö m ä ä rä ra h o ja ............  A n sla g  fö r  reservarbeten............... 6 129 887 85 1 1 5 0  000 , ----
K u n tien  ja  yk sity is ten  avu s- B idrag  a v  k om m u n er och  en-
t u k s i a ....................................... s k i ld a ,................. : ............................ 6 185 886 6 485 000 — —
*) Kun tähän tauluun sisältyvät vain vuonna 1938 rakenteilla olleet radat, ei aikaisemmin valmistuneiden patojen rakenmiskustan- 
för banor, vilka redan tidigarc blivit färdiga, icke medräknats.
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Tabell 50. Byggnadskostnaderna ären 1929—1938 iör de banor, sora är 193S värit under byggnad.
Nya järnvägsbyggnadcr
• Satama* ja 
Hain n*- och
fcehdasradafc
fabrikshanor- Kaikkiaan 
Tofcalsum ma.
Toijala—  
Valkeakoski
Suolahti—  
Haapajärvi Orivesi— Jämsä
Yhteensä
Summa
Haukipudas-
Martinniemi
Yhteensä .< 
Summa
Mk P Mk Mk | p '.Mk [p Mk P Mk P -Mk »
3 077.146 65 1 6 0 1  382 40 4 9 1 0 5 3 40 67 591 257 25 2 207 632 30 2 207 632 30 69 798 889 55
. 1 8 1 4 6 7 35 289 602 20 60 522 30 4 405 955 70 135 532 60 '135 532 60 4 541 488 30
36 306 40 795 — — — : 563 683 45 4 046 50 4  046 50 ,5 6 7  729 95
52 825 95 715 199 05 2 8 5 1 3 4 65 18 0.60 039 9 3 1 1 5 4 20 9 3 1 1 5 4 20 18 9 9 1 1 9 3 20
- 44  530 20 324 802 40 9 8 1 3 1 15 5 1 0 9  932 45 194 154 55 194 154 55 5 304 087 —
1 1 7 1 1 9 5 70 50  917 60 — ' — 26 668 287 DD 677 597 65 677 597 65 27 345 885 20
728 000' 95 5 1 1 2 2 — — 4 637 800 35 185 636 35 18b 636 35 4 823 436 70
673 868 40 142 452 95 36 593 40 5 638 387 40 26 480 90 26 480 90 '  5 66 4  868 30
10 593 45 300 — 2  518 20 169 252 60 — — — 169 252 60
57 848 25 — — — — . 1 0 0 8 3 8 1 70 1 1 1 5 0 60 1 1 1 5 0 60 1 0 1 9  532 30
12 564 45 3 836 80 1 2 9 1 20 158 113 50 3 929 55 „ . 3  929 55 162 043 05
92 540 60 - 22 354 40 6 862 50 1 047 223 20 27 318 15 27 318 15 1 074 541 35
15 404 95 •  ^ ---- — '--- — 124 200 35 10  631 25 10 631 25 134 831 60
138 100 25 7 684 190
l
10 144 210 60 144 210 60 7 828 400 70
372 340 10 — — — — 4  566 209 40 47 321 75 47 321 75 4 613 531 15
365 401 55 116 __ — — ■ 6 473 451 50 84  905 35 84  905 35 6 558 356 85
247 850 05 2 730 — — — 6 450 605 20 * 135 061 40 135 061 40 - 6 585 666 60
33 567 30 • • 12 444 — — — 7 647 844 35 107 475 30 107 475 30 7 755 319 65
539 063 __ — — — — 6 757 812 05 128 062 95 128 062 95 6 885 875 —
632 819 70 — — — — 5 858 466 50 2 3 1 1 9 8 50 2 3 1 1 9 8 50 6 0 8 9  665 —
264 849 50 269 582 -L. — — 6 599 767 15 ■ 292 273 50 292 273 50 6 892 040 65
. 246 569 75 676 — — — 3 524 962 75 301 450 55 301 450 5 5 3 826 413 30
153 120 40 81 618 25 — — 3 984 075 20 449 057 05 449 057 05 4 433 132 25
65 904 95 361 217 85 40  580 — 3 261 037 30 135 687. 70 135 687 70 3 396 725 —
17 560 10 872 998 30 450 473 40 4  782 835 75 150 927 65 150 927 65 4 933 763 40
3 0 0 8 1 4 0 10 1 601 382 40 , 4 9 1 0 5 3 40 67 522 250 70 1 978 632 30 1 978 632 30 69 500 883 —
69 006 5 5 — — — — 69 006 5 5 229 000 — 229 000 298 006 5 5
2 1 2 3 3  659 90 1 4 0 6  a41 50 — — 445 694 182 18 1 872 597 20 1 8 7 2  597 20 l ) 447 566 779 38
21 233 659 90 1 406 541 50 _ _ 425 743 408 33 1 872 597 20 1 872 597 20 427 616 005 53
— — — — — 7 279 887 85 — — — 7 279 887 85
— — — — — — 12 670 886
V
— — 12 670 886 —
24 310 806 55 . 3 007 923 90 4 9 1 0 5 3 40 . 513 285 439 43 4 080 229 50 4 080 229 50 J)  517 365 668 93
24  241 800 3 007 923 90 491 '0 53 40 493 265 659 03 3 851 229 50 3 851 229 50 497 116 888 53
— — — — — 7 279 887 85 • — — — — 7 279 887 85
69 006 5 5 __ __ , ---- — ' 12 739 892 5 5 229 000 — 229 000 — 12 968 892 5 5
«uksia ole otettu huomioon.— Emedniki tabcllen upptagitä cndast de banor, soin Ar 19BS värit under byggnad, ha byggnadskostnaderna
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Taulu 51. Työntekijäin luku ja työpalkka rautatierakennuksilla vuonna 1938.Tali eli 51. Alitalot arbetare och arbetslönen vid järnvägsbyggnaderna är 1938.
X  u ti lv a n s i 
M j\ n a tl
Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden 
Antal arbetare i mcdeltal per arbetsdng
Keskimääräinen tuntiansio3 mk
Mcdelförtjänst.pcr tinnne i mk 
\
Tuntityössä 
"I timarbctc
Urakkatyössä 
I  betingsarbetc
Tuntityössä 
I  timarbcte
Urakkatyössä 
I  betingsarbetc
A
m
m
atti-.
työläisiä
Y
rkcsarbetaro
<“ » CG *-* Oo  rt < pp
3* O: 
® & 
p 2*
O P:
H
evosm
iehiä
H
ästkarlar
Y
hteensä
Sum
m
a
s
«i •-< PW O:
g .S ga S-S 
ö
Sekatyöläisiä
G
rovarbetarc
H
evosm
iehiä
H
ästkarlar
w £
% f
S
sf s
0 p
g .g
A
m
m
atti-
työläisten
\rrkesarbetarc
I I
l i
p g.o 2 .
H
ästkarlar
I H
cvosm
iesten
A
m
m
atti-
työläisten
Y
rkesarbctare
O »
H
HCD P;
P" g  
*3 p
H
evosm
iestcn
H
ästkarlar
'
P orin— H aapam äen rautatierakennus.'— P ori—-H aapam äki järnvägsbyggnad .
T am m ik u u —  Januari . . 42 20 2 64 51 107 ’ 9 167 231 6 :5 6 4 :2 0 8 __ 6 :6 7 5 :5 7 1 0 :3 8
H elm ik u u F obruari .* 40 23 i 64 46 140 10 196 260 6 :6 1 4 :3 3 8 24 6 :9 0 5: 69 1 0 :3 6
M aaliskuu —  M ars . . . . 44 22 l ■ 67 43 162 10 215 282 6 :6 6 4 :3 8 8 42 7 :0 3 6 :3 2 1 0 :4 7
H u li tiku  li —  A p ril . . . . 51 38 l 90 32 256 3 291 381 6:-65 4 :5 0 8 50 7 :3 1 6: — 1 0 :1 0
T ou k ok u u —  M a j .......... '  56 37 - _ 93 49 418 - 1 0 477 570 6 :7 2 4 :3 8 8 60 7 :4 6 5: 92 9 :8 5
K esäkuu —  Ju ni . ' . . . ■ 67 "  48 — 115 41 470 8 519 634 6 :6 8 4 :5 0 8 50 8 :2 7 5: 96 9: 71
H ein äk uu —  J u l i .......... 61 44 — _  105 61 397 1 459 564 6 :8 1 4 :4 7 8 :0 7 5 :7 2 9 :3 3
E lok u u —  A u g u sti . 57 37 — 94 . 6 7 370. 1 438 532 6 :9 4 4 :3 9 8 :3 8 5: 92 9 :2 9
S yysk uu —  Septem ber 65 39 ■ 104 44 438 1 483 587 6 :8 8 4 :3 6 8 :6 7 5 :9 1 1 0 :0 7
L ok ak u u —  O k tober  . 57 32 — 89 3 9 i 451 4 494 583 7 :0 3 4 :2 7 8 :9 0 5: 96 10: 05
M arraskuu —  N ovem b er 48 21 — ■ 69 28 244 4 276 / 345 6 :8 5 4 :0 5 9 — 8 :2 0 5: 76 9 :3 8
’Jou lukuu —  D ecem b er . 21 13 — 34 '2 4 '  48 — 72 106 7 :0 4 .4 : 1 4 10 — 7 :3 6 5: 65
Lappeenrannan— E lisenvaaran  rautatierakennus.
' Lappeenranta— E lisenvaara järnvägsbyggnad.
T am m ikuu —  .Januari . . . 54 76 3 133 7' 23 '  1 31 164 7 :0 7 4 : 94 8 26 9 :1 2 6 :1 8 8 :8 6
H elm ik u u —  F ebru  a r i . 24 32 ’ .1 57 6 31 '1 38 95 7 :5 0 4 :7 6 8 50 7 :6 1 6 :0 5 8 :0 1
M aaliskuu —  M ars . . . . 20 26 - 1 47 . 1 7 — 8 55 7 :3 0 4 :8 9 8 — 8 :5 4 6 :3 0 —
H u h tik u u —  A p ril . . . . 17 13 1 31 4 1 — 5 36 7 :4 6 4 :5 0 8 — 7 :9 2 6 :1 7 —
T ou k ok u u —  M aj .......... 17 22 1 40 1 69 1 71 111 7 :3 8 4 :6 1 8 — 8 :0 8 5 :2 3 8 :4 9
K esäk uu —  Juni........... 18 15 2 • 35 2 102 1 105 140 7 :5 2 4 :4 2 8 — 7 :0 9 5 :5 7 9 :4 1
H ein äkuu —  J u l i .......... .11 7 1 19 10 ■ 11 — 21 40 7 :2 3 4 :5 7 8 — 9 :3 2 5 :9 0 ' 8 :8 9
E lok uu —  A u g u s t i ' 9 3 — 12 1 2 3 15 7 :0 8 4 :5 7 8 — 8 :1 4 6 :2 8 t ~
Syyskuu —  Septem ber 7 4 — 11 3 10 — 13 24 7 :3 5 5 :1 9 8 :1 4 5 :8 0 8 :4 0
i
Taulu 51 
Tabell 51.
K u u k a u s i 
M A n a tl
T am m ik u u  —  J a n u a r i . .  
H elm ikuu —  F ebruari . 
M aaliskuu —  M ars . . . .  
H u h tik u u  —  A p ril . . . .
T ou k ok u u  —  M aj ..........
K esäkuu —  Jim i . . . .
H einäkuu —  J u l i ..........
E lokuu —  A u gu sti . 
S yysk u u  —  S eptem ber 
L ok ak u u  —  O ktober  . 
M arraskuu —  N ovom b er 
Jou lu k u u  —  D eccm b er
T am m ik u u  —  Jännäri . .  
H elm ikuu  — .Feb inari 
M aaliskuu  —  M ars . . .  
H uhtikuu —  A pril . . .  
T ou k ok u u  —  M aj . . . .  
K esäkuu —  .Jimi . . .  
H ein äk u u  —  Juli . . . .  
E lokuu  —  A ugu sti 
S yysk uu  —  Septem be 
L ok a k u u  —  O k tober  
M arraskuu —  N ov em b c  
J ou lu k u u  —  D eccm b er
i
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.  Työntekijäin luku ja työpalkka rautatierakennuksilla. (Jatk.) 
Antalet arbetare och ar.betslönen vid järnvägsbyggnaderna. (Forts.J
Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden 
Antal arbetare i medcltal per arbetsdag
Keskimääräinen tuntiansio, mk 
Medelförtjänst per timme i mk
Tuntityössä 
I timarbetc
Urakkatyössä 
I betingsarbete
o  % M M k; O a
CD O; S 3 g g  % » o ;3 o g
W 2
P:  ^
P £  3 X 3©* en P n  P' •p £. OJ* Cfl P CD 8» P  s .
S-2 St 
p  -  ■ p “ ~  tr.*5 o" P  S P  »
sr coE e* ^ CD
o O 3
Tuntityössä 
l  timarbetc
Urakkatyössä 
T betingsarbete
K
aikkiaan
T
otalsum
m
a
et s  
S  O: S  
t  is: 3
f  i : 5
CD
Sekatyöläisiä
O
rovarbetare
H
evosm
iehiä
H
ästkarlar
Y
hteensä
Sum
m
a
A
m
m
atti- 
työläisiä 
1 Y
rkesarbetare
Sekatyöläisiä
O
rovarbetare
H
evosm
iehiä
H
ästkarlar
Y
hteensä
Sum
m
a
Varkauden— V iin ijä rven  rautatierakennus. —  V arkaus— V iin ijä rv i järnvägsbyggnad .
36 110 5 151 68 404 36 508 659 5 :9 3 4: 57 10: 37 6 :1 7 5 :4 4 12: 71
39 155 7 201 87 422 43 552 753 6 :1 6 4 :7 3 1 0 :7 3 6 :7 0 5: 72 1 3 :0 3
45 163 6 214 100 381 46 527 741 6 :3 4 4 :8 6 1 0 :7 5 7 :1 8 ■ 5 :8 3 1 2 :8 5
46 147 5 198 55 378 25 458 656 6 :3 6 4 :9 1 10: 72 6 :6 6 5 :8 5 1 2 :1 8
55 15 4 3 212 44 411 14 469 681 '6: 56 5 :0 2 1 0 :7 6 7 :6 2 6 :0 3 1 1 :5 7
63 152 3 218 69 48 9 15 573 791 6 :5 9 5 :0 8 1 1 :5 3 9 :4 5 6 :2 0 11: 98
68 160 2 230 83 518 20 621 851 6 :6 8 5 :0 6 1 1 :1 0 9 :0 6 6 :2 3 1 1 :9 0
60 193 2 255 65 461 21 547 802 6 :6 8 5 :0 5 1 0 :6 3 8 :8 6 6 :2 6 12: 45
57 1 3 4 1 192 68 376 16 460 652 6 :6 9 .5 :1 7 1 0 :6 2 9 :4 3 6 :1 7 12: —
54 110 2 166 42 319 11 372 538 6: 72 5 :2 4 1 0 :3 8 8 :5 6 6 :3 4 12: 83
59 109 4 172 55 238 10 303 475 6 :7 4 5 :2 8 1 0 :2 6 7 :8 1 6 :5 4 1 1 :4 6
43 100 2 145 40 202 7 249 394 6 :7 5 5 :1 9 1 0 :3 4 7 :7 3 6 :6 0 1 1 :1 1
K ontiom äen— T aivalkosken  rautatierakennus. — K o n tio m ä k i--T a iva lk osk i järnvägsbyggnad.
39 ' 45 3 87 56 242 42 340 427 6 :6 0 4 :5 9 1 0 :1 0 7 :0 9 6 :1 0 1 2 :8 6
36 48 3 ■87 49 307 43 399 '4 8 6 6 :7 6 4 :7 0 1 1 :1 5 7 :3 2 6 :2 8 1 3 :2 2
40 41 1 82 48 302 46 396 478 6 :9 4 4 :6 7 1 0 :9 9 7 :3 8 6 :4 5 12: 92
37 44 3 84 47 246 35 328 412 7 :0 8 4 :7 4 1 0 :8 5 7 :3 7 6 :5 2 12: 44
32 45 4 81 46 212 15 273 354 7 :1 9 4 :9 1 10: 56 8 :3 2 6 :5 9 1 2 :5 9
26 31 3 60 51 162 11 224 284 7 :3 5 4 : 77 10.-.32 8 :5 0 6: 73 1 2 :2 0
21 21 2 44 49 142 11 202 246 7 :2 9 4 :7 6 1 0 :4 4 8 :2 2 6 :7 9 1 2 :5 1
20 25 2 47 42 122 10 174 221 7 :3 5 4 :9 3 1 0 :1 8 7 :8 7 6 :8 5 1 2 :7 1
21 33 3 57 38 135 9 182 239 7 :2 6 4 :9 5 10: 84 7:98> 6: 76 12: 78
26 33 . 4 63 47 183 17 247 310 7 :1 9 4 :8 6 1 0 :8 0 7 :8 9 6 :9 6 1 2 :8 1
28 40 3 71 34 198 12 244 315 7 :2 1 4 :9 3 1 0 :6 8 7 :5 4 6 :6 1 13: —
36 55 4 95 37 264 9 310 405 6 :9 9 5 :0 2 1 1 :1 1 7 :2 3 6 :2 3 1 2 :6 8
i
:ij7 20— 39 31
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Taulu 51. Työntekijäin luku ja työpalkka rautatierakennuksilla. (Jatk.) 
Tabell 51. Antalet arbetare och arbetslönen vid järnvcigsbyggnaderna. (Forts.)
K  u u k  n u s i 
M i n  a (1
T y ö n te k ijä in  k e sk im ä ä rä in e n  lu k u  t y ö p ä iv ä ä  k o h d e n  
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a
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m
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a
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rk
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eta
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ek
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re
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Y
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G
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H
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H
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rb
eta
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S
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G
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. . KS  <5 
g:: <i
■S5- S
«  § . ^  CD*
ET £2. 
S
T o ija la n — V a lk e a k o s k e n  r a u ta t ie r a k e n n u s . —-  T o ija la — V a lk e a k o s k i jä r n v ä g sb y g g n a d .
T a m m ik u u —  .J ä n n ä r i  . . 3 3 5 4 i 8 8 2 0 9 3 — 1 1 3 2 0 1 6 : 5 4 5 : 1 9 9 — 7 : 6 0 5 : 2 5 9 : 7 5
H elm ik u u  — F ebru a ii . 3 2 6 4 i 9 7 2 1 . 5 2 — 7 3 1 7 0 6 : 5 0 5 : 1 8 9 0 3 7 : 8 3 5 : 6 3 9 :  —
M aaliskuu — M ars . . . . 2 7 4 6 — 7 3 2 2 4 7 — 6 9 1 4 2 6 : 5 6 5 : 0 7 9 — 7 : 6 4 5 : 4 3 —
H u h tik u u  — • A p ril . . . . 28 44 — 72 21 27 — 48 120 6 :8 4 4 :9 6 8 :3 0 5 :6 2
T ou k ok u u  —  M a j .......... 30 57 — 87 28 112 — 140 227 6: 76 4: 98 8 — 7 :7 6 5 :8 4 9 :5 3
K esäk uu  —  Jim i . . . . 35 52 i 88 38 195 6 239 327 6 :9 0 4 :9 6 9 05 7: 59 5 :7 4 8 :8 4
H ein äkuu  —  J u l i ............... 41 73 i 115 33 204 2 239 354 .6: 94 4 :8 5 9 — 7 :8 9 6 :0 8 9 :3 5
E lok u u  —  A ugu sti . 38 71 i 110 32 161 — 193 303 7 :1 4 4: 75 9 — 7: 95 6: 50 10: —
S y3'skuu  —  Septerahor 29 30 — 59 16 98 1 115 174 7 :1 7 5 :0 9 9 — 8 :1 8 6 :1 0 9 :0 3
L ok a k u u  —  O k tober  . 19 16 — 35 18 34 — 52 87 7 :2 3 5 :4 3 7: 70 6 :1 7 —
M arraskuu —  N o v cm b e r 8 3 — 11 3 21- — 24 35 7 :4 5 5: 25 7 :1 3 5 :7 5 —
Jou lukuu —  D ecem b er
S u o la h d e n — H a a p a jä r v e n  r a u ta t ie r a k e n n u s . — S u o la h t i— H a a p a jä r v i jä r n v ä g sb y g g n a d .
L ok ak u u  —  O k tober  . 7 13 — 20 6 29 1 36 56 7 :2 3 5 :0 2 9 :4 7 5: 96 9 :9 0
M arraskuu —  N o v e m b cr 20 23 i 44 35 112 — 147 191 7 :0 3 4 :8 6 9 — 8 :2 8 6 :1 1 —
Jou luk u u  — D ecem b er 40 37 2 79 43 230 3 '276 355 6 :8 5 4 :5 7 8 :3 0 7 :3 8 5 :7 8 9 :3 6
O riv e d e n — J ä m sä n  r a u ta t ie r a k e n n u s . - -  O riv e s i— J ä m sä  jä r n v ä g sb y g g n a d .
M arraskuu,.—  N ov cm b er 1 3 — 4 — 1 — 1 5 1 6 - 5: — . ------ 5 :3 1 —
Jou lu k u u  —  D ecem b er 19 21 2 42 21 23 — 44 86 | 6 :3 6 4 :8 7 8 — 6 :6 6 5:69 —
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Y
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C O C O
CM
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1 [
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0 5
1
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iv
es
i
Ja
m
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r H C O 1
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Taulu 53.y Yksityiset rautatiet ja niiden toiminta vuonna 1938. —
- ■ - o ft
£P p
■ » w Kaidepituus vuoden lopussa 
Spärlängd vid ärets slut
1-3fi
3  Sr — 2
Liikerinepaikat 
vuoden lopussa 
Trafikplatser 
vid ärets slut •
Kautafeie — Järnväg
CO £
il £  ,<, cT 
ft o
¿n
ir. D
2 cl 
Pft E 
2  0 < n
— cfPCL __
‘ 3 . f  
 ^ 0
« s-  p:
a P o- S*
1Sivu- jasyrj 
Sido- och
m *
5 CO 
0 2
lepituus vuc 
lopussa 
lgd vid äret:
Asemia 
y. m. s. 
Stationer 
in. fl. d.
2  F p* s.
ö: c o 2.
3 g.
■
>— c*- SS E  ^ <t> p s
?  ®
s'
-j p ST g. 0 Sp* 2.
p 2?. in o
i=5 O 03 <
rf &m i;
PL et- X O.
p* sf-j P 
0 '-í
m Päivämääi i —  Da tu m kilometriä -— kilometer ft 0
R a u m a n  (m y ös  haararata  K iuk ainen— K a u ttu a ), 
R a u m a  (inkl. b ib an a n  K iuk ainen— K a u ttu a ) „ 1.524 5/121895 15/41897 62.514 27.420 89.940 62.5 6 i 5
K arhulan— Sunilan, K arh u la— Su nila ................... 1.524 18/u  1895 3/ 5 1900 6.454 2.57S 9.032 6.4 1 i i
Jok io isten , J o k io in e n ........................................................ .0.750 18/3 1897 9/ , 2 1898 22.400 3.451 .25.S51 22.4 2 i i
L ov iisa n — V esijä rven , L o v isa — V e s i jä r v i ..............
Ä än ek osk en— Suolahden. Ä än ekosk i— S u ola h ti .
0.750 17/ 3 1898 28/8 1900 81.740 36.071 118.411 81.7 15 — 4
0.7 50' 2(l/i 1899 22/ 3 1900 9.250 1.124 10.374' 9.2 1 i 1
H y v in k ä ä n — -K arkkilan, H y v in k ä ä — K a rk k ila  . . 0.7 50 23/ 12 1907 7/u  1911 45.407 7.910 53.317 ■ 45.0 ^ 5 — 8
L äsk elän , L iiskelä  ............................................................... 0.7 50 14/ 2 1910 4/121916 6.200 4.172 10.372- 6.2 — — 2
K arja lan k osk en , K a r ja la n k o s k i .................................. 0.600 30/5 1905 15/„ 1905 3.875 4.699 8.574 3.5 — 2
R iih im äen — L open , R iih im äk i— L o p p i ...................
K uusankosken— V oik au , K u usan k osk i— V oik k a
0.600 22/ 3 1909 15/41910 14.300 *)11.98.9 26.2S9 14.3 2 — 7
0 .G00 14/121917 4/i 1922 4.487 1.628 6.115 4.3 2 — 3
K aik k i yksityisradat, A lla privatbanor 0.0— 1.524 — 256.027 101,048 358.275 255.5 34 4 ■ 34
Liikenne — Trafik - , . Tulot —
Junien luku Matkojen luku Kuljetettu ta­vara— Trans­
porterai godsAntal täg Juna- Antal resor O O
Henkilö Tavara-kilo-
> Kantatie -  H metrien ' Varsinaisten H* 1-1 liikenteestä liikenteestä
Järnväg'' * matkustajani ”  1/2
P. P »-* o o © Av gods- 
trafiken0 =
%
SL-- g Antal Egcntliga g: < sr w  $ ■g o
o o o ® -§  g av person- trafiken
p & g tflg-kilo-
passagcrarc O 0 P — 0 S2 o 3 ft o 0; ét- P
*1 uiP S  ^
Z *0
meter n. ik. III Ik. = p
P £? 5* 23* e* g 2 0
. O 0 0 0 ft ftII kl. Ill kl.{R ■* m • ink P mk P
Rauman (myös haararata Kiukai- V V
nen—Kauttua), Rauma (inkl. *
bibanan Kiukainen—Kauttua) . 5 062 13.9 192 229 3 018 48 765 6 571 58 354 1972 • 480 22 052 •573 845 95 7 434 862 80
Karhulan-Sunilan, Karhula-Sunila 3 000 8.2 19 200 — — — — — 404 2 586 '' ------ 2 318 300 —
Jokioisten, Jokioinen ..................
Loviisan—Vesijärven) Lovisa—
6 641 18.2 137 705 — 121 709 2 382 124 091 1720 62 1175 498 159 25 1 281 924 60
1634 4.5 128 306 207 30 014 3102 33 323 845 232 11 008 267 718 60 6 367.152 65
Äänekosken—Suolahden. Äiine-
koski—Suolahti ........................ 2 649 7.3 24 503 — 1708 — 1708 .1 6 78 724 3 964 — 1 186 445 60
Hyvinkään—Karkkilan, Hyvinkää , / '
—Karkkila ‘ ............................... 1704 4.7 •76 680 585 37 230 355 38170 707 68 2 494 220 956 25 1 593 380 —
Läskelän, Läskelä........................ 1931 5.3 11 972 ✓ 966 / ------ 966 6 78 482 4 310 — 502 475 65
Karjalankosken, Karjalankoski . . .  
Riihimäen—Lopen, Riihimäki—
1465 4.0 5127 — — :— — — 29 115 — — 156 260 40
Loppi..........................................................................: . 4 536 12.4 36-481 — 30 677 — 30 677 245 78 591 ' 60 028 — 831 795 10
Kuusankosken— Voikan, Kuusan-
koski—Voikka .................................................... 5 856 16.0 25 386 — 246 420 — 246 420 1068 89 386 249 370 — 430 686 25
Kaikki yksityisradat) 
1 Alla privatbanor./ 34 478 94.5 657 589 3 810 517 489 12 410 533 799 6 579 Í 598 41613 1878 352
1
05 22 103 283 05
l) Kiukainen—Kauttua.—  *) Kiukainen— Kauttua O.Gi m. —  3) Tiimiin lisäksi 4 valtionrautateiden vaunujen kuljctusvaunna. —  Därutöver 4
/
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Tabell 53. Enskilda järnvägar och deras verksamhet är 1938.
Radan laatu vuotien lopussa
Bamaiis bcskaffenliet 
, vid ärets slut
s Liikkuva kalusto vuoden 
lopussa
Rullande materiel vid Arets slut £  S
K
iskonpaino
R
älsvikt
R
atapölkkyjen 
suurin väli 
Största syllavstAnd
Suurin pyöräpaino 
Största hjultryck
Suurin nousu 
Största stigning
Lyhiu kaarteen säde 
H
iusta kurvradie
H
öyryvetureita
Ä
nglokom
otiv
M
oottoriveturcita
M
otorlokom
otiv
M
oottorivaunuja
M
otorvagnar
5» f
O
P  , ©:
is  P  
m  p  3 3 
is  3
T
avara-j a kondukt. • 
vauuuja —
 Gods-r o. 
konduktörsvagnar
ra ^ 
<  S  
£  %  
g
o —C4- © Ui ■—
U!
P ■ Y1 c*- P
Alkuperäiset 
rakennuskus­
tannukset ’
TJrsprunglig
anläggnings-
kostnad
Myöhemmät 
radan pääoma- 
arvoa enentä- 
: vät kustan­
nukset 
Senare ned- 
lagda kostna- 
der, som öka 
banans kapi- 
talvärde
Yhteensä. 
Summ a
Siitä valtion 
avustus *
Därav stats- 
subvcntion
' kg/m m t 7.o m Luku —  Antal Mk P Mk P Mk P Mk P
') 22.313, 30.0 s)0.70 7.0 12 500 9 8 167 139 2 217 376 79 30 005 252 47 32 222 629
\
26 1 000 000
22.343,30.0 0.57 7.0 12 200 2 — — — — 26 9 362 779 05 70 000 __ 9 432 779 05 -1—__
22.313 0.70 4.0 16 120 4 — 1 i 3 71 38 1111 040 — 2 280 619 14 3 391 659 14 __ -_
17.0, 22.343 0.G7. 3.0 16 150 11 i — 7 262 177 5 474 719 71 43 588183 16 49 062 902 87 750 000 _
12.S 0.69 3.1 20 150 2 i — 1 96 10 351 923 27 22 434 71 374 357 98 — —
22.343 0.72 2.5 25 100 4 — — 3 80 48 1 552 760 40 1 556 532 79 3109 293 19 — —
22.343 0.60 1.7 25 100 3 — — 1 s)52 25 263 00Ö — 132 000 _ 395 000 — — —
9.34 0.50 0.6 20 50 2 — — — 28 8 55 849 12 121 350 88 177 200 — — —
12.0 0.60 1.5 30 93 3 — 2 7 92 35 265 000 — 288 700 _ 553 700 — — —
12.0 • 0.60 1.9 25 150 1 : 1 — 6 ‘ 42 14 1 526 286 09 1 540 492 — 3 066 778 09 „ — —
9.34—30.0 0.72 7.0 30 50 < 41 3 3 36 880 520 22 180 734 43 79 605 565 15 101786 299 58 1750 000 —
Pääoma-arvo vuoden lopussa 
Kapitalvärdc vid Arets slut
Jnkomstcr Menot — Utgiftcr
Ylijäämä tai 
vajaus (— )
Över- ellcr 
underskott (— )
Pääasialliset
korjaustyöt
Huvudsakliga
reparations-
arbeten
Muut tulot
övriga
inkomster
Yhteensä 
Sumin a
Pää-
hallinto
Central-
förvaltnin-
gen
Liikenne-
osasto
Trafik1
avdelnin-
gen
Rataosasto
Banavdel-
ningen
Kone­
osasto
Maskin*
avdeinin-
gen
Korvaus 
vieraan 
liikkuvan 
kaluston 
käytöstä 
Brsättning 
för begag- ' nande av 
främmande 
rullande* 
materiel
Yhteensä
Summa
V
aihdettu 
ratapölkkyjä 
U
tbytta sliprnr
c gUi *< — et- O 'iS
13 g
5 |
mk P mk P mk P mk P 4 mk. P mk P mk P mk •P mk P kpl., st. m3
8.008 708 75 663 914 67 1 939 553 70 1 335 660 2 658 057 95 623 465 60 7 220 651 92 788 056 83 23188 1700— — 2 318 300 — 267 300 — 359 700 — 727 200 — 909 500 — — — 2 263 700 — .54 600 _ 1000’ 1500
176 779 60 1 956 863 45 22 536 — 385 471 — . 239 261 15 840 192 15 — — 1 487 460 30 469 403 15 3 694 10
48 000 — 6 682 871 25 650 805 55 1 968 545 61 902 540 70 1 710 051 70 — — 5 231 943 56 1-450 927 69 10 354 145
20 652 — 1 211 061 60 — — 304 630 95 163 757 — 246 708 20 — — 715 096 15 495 965 45 2 426 —
320 017 95 2 134 354 20 67 899 _ 1 057 808 75 95 695 70 270 170 40 . _ _ 1 491 573 85 642 780 35 _ _— — 506 785 65 — — 297 568 75 99 996 90 93 345 70 — — 490 911 35 15 874 30 1730 660— — 156 260 40 15 000 — 34 778 65 38 635 40 67 846 35 — — 156 260 40 ■— — 1694 —
— — 891 823 10 108 369 15 329 016 25 262 835 15 192 448 10 — — 892 668 65 — 845 5 5 —
— — 680 056 25 9 000 — 140 233 10 112 774 73 174 348 31 — — 436 356 14 243 700 11 1618 20
565 449 55 24 547 084 65 1 804 824 37 6 817 306 76 3 978 356 73 7 162 668 86 623 465 60 20 386 622 32 4 160 462 33 45 704 4 035
vagnar för transport av statsjärnvägarnas vagnar.— 4) Tähän sisältyy 717.5 m leveäraiteista rataa.— Häri ingä 717.5 m brcdspArig bana.
246 ' RÉSUMÉ SUR LES CHEMINS DE EER DE FINLANDE.
Tableau 1-1. Longueur des Lignes et Voies des Chemins de fer de l ’Etat de 1933 à 1938. —
3 A . ' ' 5 6 - 7 8 1
'  Années 
Years
Ecartement des rails 
Rail gauge
»
* • Longuow
. Lignes non électrifiées —  Lines not elcctrifi
Longueur au 31. décembre 
* Leugth on December 31 st
des ligues —
ed
Longueur 
moyenne , 
exploitée 1) 
Average 
length of line 
worked *)
à simple . 
voie 
Single 
track
îi doublé 
voie 
Double 
track
à voie 
triple ou 
multiple 
Three or 
more tracks
Total . 
(Col. 4 +  5 +  
6)
K i l o m è t r e s  —  K i l o m e t r e s  *
1933 ................................... Large—Wide (1.524 m .) 4 987 204 - 5191 5 241
1934 .................................. » )> » » 5116 204 — 5 320 5 362
1935 . . . . .  : ........... )> » » ‘ » 5157 210 - j - ■ 5 367 5 495
1936 .................. ■............... » » » » 5160 210 ,— • 5 370 5 505
1937 ...............................: . )> » » » 5 286 - 205 5 491 5 536
1938 ............................... . » » » » 5 346 205 — 5 551 ■5 679
Années
Years
19 2° 21 22 , 23 24 I
/ Profil au 31 décembre 3) —’ Con-
Longueur des lignes 
horizontales
* Length of level line
Longueur des lignes en pente—
en kilomètres 
kilometres
en %  de la 
col. 14 
percentage ' 
. of col. 14
jusqu’à 
5 7oo
up to and 
inch 5 °/oo
de 5 " /„  
à 10 » /o c  
more than 5 °/00 
up to 10 “/m.
de 30 °/oo '  
à 25 °/oo 
more than 10 0/oc 
up to 25 Voo
de plys de 
25 °/oo . 
moré than 
25°/oo
'
en proportion de la longueur totale 
des lignes (en % de la col. 14) . . > 
in relation to the total leugth of line (%  of col. 14) ~
1933 . . . . • ........................... ■ 1085 2 1 .3 . '
' 1934 ........... ....................... 1 1 0 0 . 2 1.2
1935 ...............................>. ■ 1 1 0 1 _ 2 1.2 N .
1936 ................................... 1 1 0 0 ' 2 1 .1
1937 .................... 1103 • 2 1 .1 ■ *
1938 : ..............•................................. 1 1 2 0 20.6
Tableau 1-2. Matériel de Traction des Chemins de fer de l ’Etat au 31 décembre 1933—1938. —
i -5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 15 16 17 18 19
L o c o m  o -
✓ Locomotives à vapeur et à systèmes spéciaux - -Steam  and Special system locomotives
Locomotives à vapeur - — Steam locomotives
Années à tender séparé —  Tender engines machines-tenders —  Tank engines
Locomo­
tives à'
Years à —  with à — with Total 
(Col. 10 à 
15) . 
(Cols. 10 to 
15)
Total
(Col.
9 +  10)
systèmes
spéciaux Total
\
2 | 3 | 4 | 5 | 6 
essieux moteurs ou 
accouplés
driving or coupled 
* ' axles
Total 
(Col. 4 h 8) 
(Cols. 4 to 
8)
'2  | 3 | 4 , 5 - | 6 | S
essieux moteurs ou accouplés 
driving or coupled axles
Special 
system 
locomo­
tives "
\
(Col. 17 
+18)
o m b r e —  N u m b c r
1933 .................. 403 273 676 4 71 17 5 97 773 773
1934 ....... .’ ........ 388 273 661 2 71 16 94
92
92
92
92
755 755
1935 .................. 375 273
281
648 71
71
16
16
5 740
741
i 741
1936 .................. 368 649 5 ' 2 743
1937 .-................ 363 281
296
644 71
71
16
16
5, .736 
. 747
2 738
749r 1938.................. — 359 — — 655 :-- 5 — — , 2
1) Y  compris les embranchements, etc. exploités par les Chemins de fer de l’Etat mais appartenant aux antres. —  Including the 
il n’cst pas possible de donner des indications. — Excluding some kilometres of line in respect of which this information cannot be furnished.
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Table 1-1. Length of Line and Track of the State Railways from 1933 to 1938.
9 10 i l 12 ■ 13 14 15 16 17 18
Length of line • , • Longueur des voies au 31 décembre
Lignes électrifiées —  Electrified lines Total Length of track on December 31st
Longueur au 31 „décembre 
Length on December 31st Longueur Longueur' au 
31 décembre 
Length on 
December 
31st
(Col. 7 + 12)
Longueur
moyenne Voies
principales
Running
tracks
Autres voies 
(voies de gare,
5 simple 
voie 
Single 
track
à double 
voie 
Double 
track
à voie 
triple ou 
multiple 
Three or 
more tracks
. Total 
(Col. 9+10 +  
H )
exploitée 
Average 
length of 
line worked
exploitée *) 
Average 
length of line 
workedl) 
(Col. 8 +  13)
de raccorde­
ment, etc.) 
Other tracks 
(sidings, con­
necting lines, 
etc.)
Total
(Col. 16 +  17)
K i l o m è t r e s  — K i l o m e t r e s
. 5191 5 241 5 395 1839 7 234_ _ — — 5 320 5 362 5 524 1891 7 415_ _ _ — — 5 367 5 495 5 577 1920 7 497_ _ — — — 5 370 5 505 5 580 1948 7 528_ _ — — — 5 491 5 536 5 697 2 008 7 705
— — — — — 5 551 5 679 5 757 2101 7 858
■j 25 2 6 27 28 29 30 31 32
tour on Dccombei 3 ]  st ») Tracé au 31 décembre 8) —  Al gnment on December 31st8)
Longueur des lignes en Longueur des lignes en courbc
Length of gradients alignement droit 
Length ot straight sections Length of curved sections
de rayon de de rayon
500 mètres inférieur à
ou supérieur 500 mètres
en %  de la of 500 métrés of less than
en kilomètres col. 14 radius and 500 metres
en kilomètres
en % de la kilometres percentage over radius en kilomètres
en %  de la 
col. 14col. 14
kilometres percentage en % de la col. 14 kilometres percentage
of col. 14 percentage of col. 14 of col. 14
4 017 78.7 3 580 70.2 1522 29.8
4100 78.S 3 653 70.2 1547 29.S
4103 78.S 3 655 70.2 1549 29. S
4108 78.9 3 657 70.2 1 551 29. S
4118 78.9' 3 666 70.2 1 555 29.8
4 309 79.4 3 799 69.7 1650 30.3
Table 1-2: Tractive Stock of the State Railways on December 31st., 1933 to 1938.
: 2o i 21 22 . 23 24 25 26 27 28 29 - 30 31
t i V e s A u t o m o t r i c e s  —  R a i l  m o t o r c a r s
Locomotives électriques 
Electric locomotives Nombre m o y e n  de locomotives 
par kilomètre 
exploité 
Average 
number of 
locomotives 
per kilometre 
of line worked 
(Col. 25:
Col. 15, tab. 1-1)
Nombre moyen 
d’automotrices 
par kilomètre 
exploité
Average number 
of rail motor 
cars per kilo­
metre of line 
worked 
(Col. 30:
Col. 15, tab. 1-1)
it - - with
Total -Total àvapeur
Steam
à systèmes 
spéciaux électriques
Total 
(Col. 27 à 
29)
(Cols. 27 to 
29)
2 ou 3 I , | k I /.
2 or 3 1 4 | 0 | fa
essieux moteurs ou accouplés 
driving or coupled axles
(Col. 20 à 
23)
(Cols. 20 to 
23)
(U O l. 1U +
24) Specialsystem
Electric
N o m b r e  —  N u m b e r
' I 773 0.15 10 10 0.002
—  ! - - — 755 0.14 — 12 — 12 0.002
—  ! — ,-- — • 741 0.13 — 13 — 13 0.002
-  1 — — — 743 0.13 — 16 — 16 0.003— — — — — 738 0.13 — 19 — 19 0.003
—  i — — .--- — • • 749 0.13 — 20 — 20 0.004
branch lines, etc. worked by the State Railways but owned by others.—  *) Sans tenir compte de quelques kilomètres de lignes pour lesquels
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Tableau 1-3. Matériel de Transport dés Chemins de fer de l ’Etat au 31 décembre 1933—1938. —
1 5 6 7 8 9 10 11 12 . 13 14
„ ! Voitures de 1*Administration du Chemin de fer (y compris les automotrices, non compris les véhicules de service) 
Railway-owned Passenger carriages (rail motor cars included, service vehicles excluded)
Années
Effectif des voitures 
Number of carriages
Nombre
Nombre do places 
Number of seats Nombre moyen de voitures 
par kilomètre 
exploité 
Average 
number of pas-
Years à —  with '
Total 
(Col. 4 +  
5 +  6 +  7)
total 
' des 
essieux 
Total 
number 
of
axles
■ dc —  in
Total 
(Col. 10 +  
11  +  12)• >
2\ 3 | 4
essieux
axles
6 Ire
1st
2e I - :ic 3)
2nd |. 3rd J) 
classe — class
senger carriages 
per kilometre of 
line worked 
(Col. 8: Col. 15, 
tab. 1 -1 )
1933
1934
\ 580 
' 570
— 450
447
— 1030 
1 017
2 960 
2 928
208
208
11 687 
11 745
41 745’ 
41 049
53 640 
53 002
' 0.20 
0.19
1935 - 552 _ 441 _ 993 2 868 208 11 207 40 686 52 101 0.18
1936 536 439 _ 975 2 828 208 10 997 40 036 51 241 0 .1 S •
1937
1938
519
516 _
451
488
— 970 
. 1004
2 842 
2 984
208 
. 208
10 956
11 500
40 277 
42 740
51441 
54 448
0 .1 S
0.18
29 | 30 1 31 1 32 | 33- 34 35 36 37 38
Wagons découverts de l’Administration du Chemin de fer (wagons de service non compris) 
Railway-owned Open wagons (service wagons excluded)
Années
, Effectif des wagons, découverts 
Number of open wagons Capacite 
- moyenne
Nombre des wagons 
’ découverts
Allocation of open wagons
Years
.r de ehargement
à -— with
Tota 1 
(Col. 29 
à 33) ’ 
(Cols. 29 
■ to 33)
Nombre total 
des essieux 
Total number 
of axles
par essieu, en 
tonnes 
Average 
carrying 
capacity per 
axle in 
tons „
a bords 
has ou sans 
bords 
low-sided 
or without 
sides'
\
2 * 3 ' !  4
essieux
axles
« s à hauts bords 
high-sided
1933
-
11158 1 é21 12 779 
12 727
28 800 6.9 3 490 9 289
1934 , 11092 1635 28 724 6.9 3 566 9161
1935 11333 1650 ' 12 983 29 266 7.0 3 932 , 9 051-
1936 - 11762 _ 1646 _ 13 408 30 108 7.1 4 441 8 967
1937 12 017 1 644 ■ 13 661 30 610 7.17 4 645 9 016
1938 11 993 — 1641 — — 13 634 30 550 7.19 4 610 9 024
‘ Tableau 2-1. Parcours sur les Chemins de fer de l ’Etat de 1933 à 1938. —
Années
Years
4 5 6 7 +  S +  9| , 10 i l 12 13
Parcours des trains en kilomètres2) -
Train-kilometres 2)
/  Traction à vapeur Autres systèmes
Steam traction - Other systems
t Traction
Affectés Affectés au trafic
électri­
que
Affectes Affectés 
au trafic Autres (Col. 4 à 12)
voyageurs
Passenger
traffic
marchan­
dises
Goods
Other
traffic
Electric
traction
voyageurs
Passenger
marchan­
dises
Goods
Other
traffic
(Cols. 4 to 
.12 )
traffic traffic
12 758 764 10 825 864 459 994 674 588 > 24 719 210
12 675 737 12 197 498 498 907 — ■768 781 — — 26 140 923
13 237 187 12 346 044 653 246 — 915 774 — — 27 152 251
13 940 658 13198 141 602 849 — 1 117 992 — — 28 859 640
14 529 446 14 484 422 695 368 — 1 671 159 ■— — 31 380 305
15 556 322,13 871 013 635 428 — 1 899 401 —' — . 3K962 164
U. | *  25 2 6 ' 27
Parcours des locomotives et 
Locomotive and Rail
Locomotives à vapeur 
Steam locomotives
Traction 
des trains 
Train 
Engine
Renfort 
(en tête ou 
en queue) 
Assisting 
(at front 
or rear of 
train)
Machines
isolées
Light
Engine
Triage 
(l heure 
«  7 km.) 
Shunting 
Engine 
(1 hour 
=  7 km?'/
24 044 622 18 087 509 888 5 001 976
25 372 142 21 900 540 615 5 508 062
26 236 477 41 303 588 289 5 814 739
27 741 648 51 446 653 639 6 318 676
29 709 236 96 277 768 782 6 947 906
30 062 763 75 051 765 897 6 969 662
1933..
1934.. 
1935;.
1936..
1937..
1938..
J) Non eompris Ies voitures pour prisonniers, etc. —  Excluding the prisoner carriages, etc. —  *) Les parcours des trains mixtes, 
et les wagons.— Mixed train, fast goods train and military train kilometres are divided between the columns 4 and 5 pro rata to the car- 
columns 40 and 41 is partly approximate. ,
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Table 1-3. Coaching and Wagon Stock of the State Railways on December 31st, 1933 to 1938.
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Fourgons de l’Administration du Chemin de fer (y com­
pris les véhicules pour chef du train) —  Itailway-owned 
Luggage vans (guard cars included)
Effectif des fourgons à bagages 
Number of vans
à —  with
2 | 3 | 4
essieux
axles
Total 
(Col. 15 +  
16 +  17)
Nombre
total
des
essieux
Total
number
of
axles
Nombre moyen 
de fourgons 
par kilomètre 
exploité 
Average 
number of 
luggage vans 
per kilometre 
of line worked 
(Col. 18: Col. 15, 
tab. 1 -1 )
Voitures et fourgons 
n’appartenant pas à 
l’Administration du 
Chemin de fer mais 
immatriculés dans son 
parc —  Non Itailway- 
owned Passenger and 
Luggage cars registered 
in the rolling stock of 
the liai 1 way
Wagons couverts de l’Administration du Chemin de fer 
(wagons de service non compris) —  Railway-owned 
Covered wagons (service wagons excluded)
Effectif des wagons couverts 
Number of covered wagons
il —  with
Nombre
total
des
essieux
Capacité 
moyenne de 
chargement par 
essieu, en tonnes
Effectif
total
Total
number
Nombre 2 I H 
total 1
des essieux
Total essieux
number of axles
axles
-----  Total
(Col. 23 +  
24 +25)
Total
number
of
axles
Average 
carrying 
capacity per 
axle in tons
458
461
46.7
499
511
518
30
30
30
30
30
30
488
491
497
529
541
548
1 036 
1042 
1054 
1118 
1142 
1156
0 . 0 9
0 . 0 9
0 . O 9
O . i o
O . i o
O . i o
78
80
82
82
84
86
273
283
291
291
294
302
9 246 
9 385 
9 353 
9 294 
9 508 
9 813
2
2
2
2
2
2
9 248 
9 387 
9 355 
9 296 
9 510 
9 815
18 500 
18 778 
18 714
18 596
19 024 
19634
6 . 7
6.S
6 . 9
6 . 9
7.10 
7.15
I
39 40 41 42 43 . 44 45 46 47
mrtenant pas 
ition du Che- 
ais iminatri- 
son pare 
vay-owned 
tered in the 
f the Railway
Wagons spéciaux de l’Administration du Chemin 
de fer (wagons de service non compris)—Itailway- 
owned Special wagons (service wagons excluded)
Effectif 
total des 
wagons 
Total 
number of 
goods 
wagons 
(Col. 26 +  
34 +  39)
Nombre 
total des 
essieux 
Total 
number of 
axles 
(Col. 27 +  
35 +  40)
Capacite 
moyenne de 
chargciuent 
par essieu, en 
tonnes 
Average 
carrying 
capacity per 
axle in 
tons
Nombre 
moyen de 
wagons par 
kilomètre 
exploité 
Average 
number of 
wagons per 
kilometre of 
line worked 
(Col. 42: Col. 15, 
tab. l -l)
Wagons n’apj 
a I’Administr 
min de fer m 
cules dans 
Non ltaih 
wagons regis 
rolling stock oEffectif des 
wagons 
spéciaux 
Number of 
special 
wagons
Nombrc 
total des 
essieux 
Total
number of 
axles
Capacité 
moyenne 
de chargement 
par essieu, en 
tonnes 
Average 
carrying 
capacity per 
axle in 
tons
Effectif
total
Total
number
Nombre total 
des essieux 
Total number 
of axles
584 1241 5.1 22 611 48 541 6.S 4.31 187 428
618 1 304 5.1 22 732 48 806 6.8 4.24 187 428
600 1239 5.2 22 938 49 219 6.9 4.17 203 467
599 1237 5.2 23 303 49 941 7.0 4.23 210 484
597 1233 • 5.20 23 768 50 867 7.10 4.29 221 511
607 1263 5.26 24 056 51 447 7.13 4.24 229 528
Table 2-1. Train, Engine and Vehicle-axle kilometres on the State Railways from 1933 to 193S.
|28  + 29 + 30 +  3l| 33 | 34 | .35 | 36 | 37 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
automotrices en kilomètres 
motor car kilometres
Parcours des véhicules (y compris les véhicules étrangers et de service) } 
en kilomètres-essieux — Vehicle-axle kilometres (foreign and privately i 
owned stock and service cars included) \
Locomo­
tives
électriques
Electric
locomo­
tives
Locomotives 
à autres 
systèmes 
Other 
System 
locomotives
Par' cours 
3 ‘i total 
w “  | Total
Parcours 
total des 
locomotives 
(Col. 24 à 
31 et 34)
. Total 
number of 
locomotive 
kilometres 
(Cols. 24 to 
31* and 34)
Automotrices 
Rail motor cars Voitures 
à voyageurs 
(y compris les 
automotrices) 
Passcnger 
carriages 
(including rail 
motor cars)
Fourgons îl 
bagages (y 
compris les 
véhicules pour 
chef du train 
et les wa­
gons-poste) 
Luggagevans 
(guard and 
mail cars 
included)
Wagons à marchandises 3) 
Goods wagons 3)
i
Total ! 
(COJ. 38 + 39 i 
+ 40 +41) jTrains
Train
Par­
cours
total
Total
chargés
loaded
vides
empty
M
I
N
I
— 11270 
35 266 
29 561 
25 445
29 574 573
31 442 769
32 692 078 
34 800 675 
37 551 762 
37 898 818
674 588 
768 781 
915 774 
1 117 992 
1 671159 
1 899 401
683 342 
777 747 
926 890 
1129 241 
1 689 267 
1 917 532
174 516 000 
179 023 000 
188 402 000 
198 641 00tf 
211 756 000 
222 315 000
95 647 000 
101130 000 
105 718 000 
111 965 000 
118 323 000 
120 009000
440 606 000 
497 017 000 
511 972 000 
555 655 000 
629 473 000 
587 027 000
155 193 000 
174 011 000 
174 273 000 
180106 000 
194 508 000 
174 331 000
865 962 OOOj 
951181 OOO! 
980 365 0001 
1 046 367 000 
1154 060 000 
1103 682 000!
marchandises grande vitesse et militaires ont été répartis entre les colonnes 4 et 5 à proportion des kilomètres-essieux pour les voitures 
riage- and wagon-axle kilometres. — 8) La répartition entre les colonnes 40 et 41 en partie approximative.— The allocation as between the
32
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Tableau 2-2. Trafic Voyageurs des Chemins de fer de l ’Etat do 1933 à 1938.—
Années
Y ears
4 5 6 7 8 9 10 12 I 13 | 14
N om bre de voyageurs tran sp o rté s  *) -— N um ber of passengers c a rr ied 1) N om bre de voyageurs-kilom ètres l )  '—
en Ire classe . 1 st class en 2e classe 2nd class en 3e classe 3rd  class T otal (Col. 4 +  6 +  8)
en Ire  classe 1 st class en 2c classe 2nd class
N om breN um ber
%  de la col. 10 
% of col. 10
N om breN um ber
% de la col. 10 % of col. 10
N om breN um ber
% do la col. 10 
% of col. 10
N om breN um ber
% de la col. 17 % of col. 17
N om breN um ber
% de la col. 17 % of col. 17
1933 ........................ 2 666 0 .0 2 813 283 4 .72 16 404 298 9 5 .2 6 17 220 247 683 000 O.os 85 336 000 10 .57
1934 ........................ 2 948 0 .0 2 797 900 4 .37 17 469 136 9 5 .0 1 18 269 984 764 000 0 .0 9 90 883 000 1 0 .3 4
1935 ....... ................ 3 391 0 .0 2 823 315 4 .3 5 18 112 044 9 5 .6 3 18 938 750 909 000 0 .1 0 99 478 000 1 0 .6 4
1936 . .................... 4 813 0 .0 2 871 686 4 .42 18 850 761 95.56 19 727 260 1 386 000 0 .1 4 108 734 000 1 0 .9 5
1937 ........................ 5 409 0 .0 3 983 957 4 .5 8 20486 341 95.39 21 475 707 1 549 000 0.14 125 130 000 1 1 .0 9
1938 .................. . 5 939 0.03 1 052 309 4.70 21 321 792 9 5 .2 7 . 22 380 040 1613 000 0.13 136 259 000 1 1 .2 6
Tableau 2-3. Trafic Marchandises des Chemins de fer de l ’Etat de 1933 à 1938. —
:
Années
Years
A 5 I 6 ! 7 1 s I 9 i 10 I 11 “12 13 14 15 16 !
Nombre de tonnes transportées —Number of tons carried Nombre
Transports commerciaux — Public traffic .
Transports en 
service
Service traffic Total
(Col. 8 + 10)
Transports commerciaux —
¡Colis express et 
marchandises 
G. V.
East goods and 
Express parcels
Marchandises P. Y. 
Ordinary goods Total
Colis express et 
marchandises 
G. V.3)
East goods and 
Express parcels 3)
Marchandises P. V. 
Ordinary goods
Nombre
Number
1%
 de la col. 
! 
12-%
 
of col. 12
Nombre
Number
% de la col. 
12-%
 
of col. 12
Nombre 
Number 
(Col. 4 + 6)
%
 de la col. 
12-%
 
of col. 12
Nombre
Number
% de la col. 
12-%
 
of col. 12
Nombre
Number
%
 de la col.
' 21-%
 
i 
of col. 21 !
Nombre
Number
% de la col. 
21-%
O
f col. 21
1933 4)1Q9 463 0.93 10 383 090 88.50 10 492 553 89.43 1 239 631 10.57 Il 732184 4) 14 843 000 0.83 1 659 590 000 92.54
■ 1934 4)116 974 0.S6 12 438 271 91.15 12 555 245 92.01 1 089 603 7.99 13 644 848 4) 15 149 000 0.73 1 951 466 000 94.19
1935 4)119 363 0.90 12 216 055 91.43 12 335 418 92.33 1 025 208 7.07 13 360 626 4) 16 038 000 0.77 1963 911000 93.96
,1936 5)135 724 0.91 13 598 166 90.74 13 733 890 91.65 1 251 429 8.35 14 985 319 5) 20 810 000 0.89 2 179 601 000 93.77
1937 5)138 993 0.S2 15 631 763 92.34 15 770 756 93.16 1157 406 6.84 16 928 162 5) 23 967 000 0.88 2 569 153 000 94.74
1938 5)138 706 0.94 13 651 877 92.98 13 790 583 93.92 892 493 6.os 14 683 076 5) 24 099 000 1.02 2 245 551 000 '94.7 0
Tableau 3-1. Recettes du Trafic Voyageurs des Chemins de fer de l ’Etat de 1933 à 1938. —
5 6 7 s 9 10 11 12 ! 13
1 , lt'eeettes voyageurs ltecette moyenne
I Passenger revenues Average revenue
■
hi
Coupés-lits, recettes
| Années supplémentaires, billets Ire classe 2e classe
{ «Years
H J  J - 4 1 s acquittés dans les trains
Ire classe © - 1 2e classe 2 3e classe ' ) © — et les autobus, etc. 'Dotal. 1st class 2nd class1 1st class S'a? 2nd class e + ^ o  & O ' - 3rd class 7) S-vP£ 5  O " Sleeping cars, supple- (Col. 5: Col. (Col. 7: Col.
j
O Q  0 © w 05 « © mentary revenues, tic­kets sold in the trains 4, tab. 2-2) (V  tab. 2-2)
and the buses, etc.
Marcs finnois -— Einnish marks
; 19 33  . . 441 048 0.26 26 343 760 15.30 145 410 901 84.44 16 047 653 188 243 362 165.43 32.39
19 34  . . 458 741 0.25 28 039 655 14.99 158 479 480 84.7 6 20  479 496 207 457 372 155.61 35.14
1935 . . 550 076 0.2S 30 48 8  567 15.44 166 370 363 84.28 . 20  5 6 6 1 0 6 217 975 112 162.24 37.03
; 19 3 6  . . 741 795 0.36 33 20 8  986 15.94 174 415 953 83.70 22 614 915 230 981 649 154.12 38.10
; 1 9 3 7 . . . . 803 729 0.34 37 670 013 16.02 196 646 896 83.61 26 905 877 262 026 515 148.69 38.28
i 19 38  . . 833 980 0.32 42 556 233 16.22 219 036 906 83.46 30  970 255 ' 293 397 374 140.42 40.44
*1 Non compris les billets gratuits et les billets acquittés dans les trains et les autobus. —  Excluding the free tickets and the tickets 
Product of the tonnage multiplied with the tariff distance corresponding to the average revenue per 1 ton carried. — 3) Chiffres approxi- 
compris. —> Excluding messagerie traffic. — 6) Chiffre approximatif en ce qui concerne les articles de messagerie. —  The figure is approximate 
colum ns-5, 7 and 9 .—  ?) Y  compris les billets combinés pour train et autobus. —  Including the tickets combined for train and bus'
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Table 2-2. Passenger Traffic on the State Railways from 1933 to 1938.
1 15 16 17 18 19 20 21 22 23
N um ber of passenger-kilom etres *) P arcours m oyen d ’un voyageur Average length of jo urney  per passenger (Col.17: Col. 10)
K m .
Bagages - -  Luggage
1 en 3e clas * 3rd  d a s
N om breN um ber
i
SCs
%  de la col. 17 % of col. 17
T ota l(Col. 1 1 + 1 3 + 1 5 )
P a r k ilom ètre  exploité P er k ilom etre  of line worked (Col. 17: Col. 15, ta b . 1-1)
P a r  essieu-kilo­m ètre  de voi­tu reP er passenger carriage axle- k ilom etre (Col. 17: Col. 38, ta b . 2-1)
P a r  train -kilo ­m ètre  des trains affectés au  t ra ­fic voyageurs P er passenger traio-kilom etre  (Col.17: Col. 4 +  7 +  10, ta b . 2-1)
N om bre de tonnes N om ber of tons
N om bre de tonnes-kilo­m ètres a) N um ber of ton- kilom etres 8)
721155 000 8 9 .3 5 807 174 000 154 Oil 4 .63 60.1 4 6 .9 10 836 1600 000
! 787 421 000 89 .57 879 068 000 163 944 4 .91 65 .4 4 8 .1 10 586 1 500 000
834 583 000 8 9 .2 6 934 970 000 170149 4 .9 6 66.1 4 9 .4 11 344 1 600 000
883 091 000 8 8 .9 1 993 211 000 180 420 5 .00 66.0 50.3 12 113 1700000
1 001 304 000 88 .77 1127 983 000 203 754 5.33 6 9 .6 52.5 13 677 1 900 000
1 072 677 000 8 8 .6 1 1210 549000 213 162 5 .45 69.3 54.1 14 796 2 100 000
Table 2-3. Goods Traffic on the State Railways from 1933 to 1938.
! 17 I 18 j 1 9 _____|__20___[
de tonnes-kilomètres —  Number of ton-kilometres
P ublic  traffic
Total
..
Transports en 
service. 
Service traffic
Nombre
O
" " m p , o Wo
O
'"’’ roc, a wo
Number
(Col. 13+15)
°  1 P 
1-1 2.
Number ° 1 P 
1—1 o
1674 433 000 93.37 118.959 000 6.63
1966 615 000 94.92 105196 000 5.os
1 979 949 000 94.73 110 251 000 5.27
2 200 411 000 94.66 124 025 000 ' 5.34
2 593 120 000 95.62 118 706 000 4.38
2 269 650 000^ 95.72 101 487 000 4.28
21 I 22 I -2 3  I
Par kilomètre exploité 
Per kilometre of line 
worked
T otal T ranspo rtscom m er- Trafic to ta l
(Col. 17 +  19) ciauxPublic T otaltraffic
traffic 
(Col. 17: 
Col. 15, tab 
1- 1)
(Col. 21: 
Col. 15, tab. 
1 -1)
1 793 392 000 319 487
2 071 811 000 366 769
2 090 200000 360 318
2 324 436 000 399 711
2 711 826 000 468 410
2 371 137 000 399 657
342185 
386 388 
380 382 
422 241 
489 853 
417527
24 I 25 26 I 27
P arcours m oyen d ’une tonne
P a r  essieu- k ilom ètre  de w agon à m archan d i­sesP er goods wagon axle- k ilom etre  !
Par train-ki­
lomètre des 
trains affec­
tés au trafic 
marchandises 
•et »autres» 
•Per goods 
and »other# 
train-kilo- 
metre 
(Col. 21:(Col. 21: 
Col. 40+41, ta b . 2-1) Col. 5 +  C + 8  +  9 +  11 +  12, . ta b . 2-1)
A verage length of hau l per ton
kilomètreskilom etres
Trans­
ports 
commer­
ciaux 
Public 
traffic 
(Col. 17: 
Col, 8)
Trafic 
total 
Total 
traffic 
(Col. 21: 
Col. 12)
3.01
3.09
3.05
3.16
'3.29
3.11
158.9- 159.6 152.9
163.2 156.7 151. S
160.S 160.5 156.4
168.4 160.2 155.1
178.6 164.4 160.2
163.5 164.6 161.5
Table 3-1. Revenues from Passenger Traffic on the State Railways from 1933 ip 1938.
1 14 15 ■ 16 17 18 19 20 21 22 1
p a r  voyageur per passenger - R ece tte  m oyenne p a r  voyageur-kilom ètre A verage revenue per passenger-kilom etre R ecette  p a r  k ilo­m ètre  exploité R evenue per k ilom étré  of line worked(Col. I l :  Col. 15, ta b . 1-1)
R ece ttes  b a ­gagesLuggage re ­venues
R ecettes to ta ­les du  trafic  voyageurs T ota l revenues from  passenger traffic(Col. 1 1 + 2 1 )
3e classe 3rd  class (Col. 9: Col. 8, ta b . 2-2)
M oyenne géné­raleG eneral ave­rage(Col. 11: Col. 10, t-ab. 2-2)
Ire classe 1 st class (Col. 5: Col. 
1 1 , ta b . 2-2)
2c classe 2nd class (Col. 7: Col. 13, ta b . 2-2)
3e classe 3rd  c lass. (Col. 9: Col. 15, tab . 2-2)
M oyenne générale General ■ ayerage (Col. 11: Col. 17, ta b . 2-2)
M arcs finnois —-  F inn ish  m arks
8 .8 6 1 0 .9 3 0 .6 4 6 0 .3 0 9 0 .2 0 2 0 .2 3 3 36 681 4100 354 192 343 7169 .07 1 1 .3 6 0 .6 0 0 0 .3 0 9 0 .2 0 1 0 .2 3 6 38 690 4 319 936 211 777 3089 .1 9 11 .51 0 .6 0 5 0 .3 0 6 0 .1 9 9 0 .2 3 3 39 668 .4 556 644 222 531 7569 .2 5 11 .71 0 .5 3 5 0 .3 0 5 0 .1 9 8 0 .2 3 3 41959 4 820 264 235 801 9139 .60 1 2 .2 0 0 .5 1 9 0 .3 0 1 0 .1 9 6 0 .2 3 2 47 331 5 491 271 267 517 7861 0 .2 7 13.il 0 .517 0 .3 1 2 0 .2 0 4 0 .2 4 2 51 664 6 209 771 299 607 145
sold in  th e  tra in s  and  th e  buses. —  *) P ro d u it du  tonnage p a r  la  d istance  ta rifaire  correspondant à  la  rece tte  m oyenne d ’une tonne. —  m atifs  en  ce qui concerne les colis express. —  The figures a re  app rox im ate  as  to  th e  express parcels. — 4) Lès artic les- de m essagerie non as to  th e  m essagerie traffic. —  °) P ourcen tage p a r  ra p p o rt  à la  som m e des colonnes 5, 7 e t  9. — P ercentage in  re la tion  to  th e  sum  of th e
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Tableau 3-2.- Recettes du Trafic Marchandises des Chemins de fer de l ’Etat de 1933 à 1938.
5 6 . 1 ' 8 9 ’ 10 h .12 13 1
Itecettes
Revenues
, Recette moyenne 
1 Average
Transports commerciaux l) 
Public traffic *) - -
Transports com- 
Public
Années,
Years Colis express et marchan­
dises G. Y. *) 
Fast 'goods 
and Express 
parcels a)
% de la col. 
9—
per cent 
of col. 9
Marchandi­
ses P. V. 
Ordinary 
goods
% de la col. 
9—
per cent . 
of col. 9
Total
(Col. 5 + 7) 
»
Transports 
en service
Service
traffic
Total
(Col. 9+10)
i
Colis express 
et merchan­
dises G. V. 
Fast goods 
and Express 
parcels 
(Col. 5: Col. 4, tab. 2-3)
Marchandi­
ses P. V. ,  
Ordinary' 
goods , 
(Col. 7: Col. 
6, tab. 2-3)
■. > t Marcs finnois — Finnish marks
1933 ......... 28 755 544 5.90 458 905 354 94.10 487 660 898 '487 660 898 
568169 674
, 189.50 
190.73
* 44 .
1934 ......... 32 182 702 535 986.972 94.34 568169 674 43.09
1935 ....... 34 490 597 5.91 545 796 324 94.06 580 286 921 580 286 921 
638 096 408 
739 651 258 
755 165 845
196.73
276.45
310.32
328.S4
44.6S
44.171936 ......... 37 520 807 5.ss 600 575 601 94.12 638 096 408
1937 ......... 43132 500 5.83 696 518 758 94.17 739 651 258 
755 165 845
44.56
51.071938 ......... 45 611 653 ■ 6.01 709 554192 93.96 —
Tableau 3-3. Recettes Totales des Chemins de fer'de l ’Etat de 1933 à 1938.—
Années
Years
5 . 6 * 1 7 1 s 1 9 1
Recettes —
du trafic voyageurs 
Passenger Traffic 
(Col. 22, tab. 3-1)
, du trafic marchandises 
Goods Traffic 
(Col. 11, tab. 3-2)
des trafics voya­
geurs et mar­
chandises 
Passcngcr and 
• Goods Traffic 
(Col. 5 + 7)
' Recette 
v Amount
% de la 
' col. 14 
percentage 
of col. 14
Recette
Amount
% de la 
col. 14 
percentage 
of col. 14
Marcs finnois—Finnish marks
1933 ............................................. 192 343 716 26.50 487 660 898 67.19 . 680 004 614 -
1934 ......................... : .................. 211 777 308 25.53 568 169 674 68.49 779 946 982
1935 ............................................. 222 531 756 26.09 580 286 921 68.03 802 818 677
1936 . . . : ...................................... 235 801 913 25.51 638 096 408 69.03 ’ . .873 898 321
1937 ............................................. 267 517 786 26.13 739 651 258 69.49 1 007 169 044
1938 ............................................. 299 607 145 26-95 755 165 845 67.93 - 1 054 772 990
Tableau 3-4. Dépenses d’Exploitation des Chemins de fer de l ’Etat eu 1938. —
5 « ? » 9 10 11 12 13 . 1
' Principales catégories de dépenses —
Administration générale 
Geueral Management j
N Mouvement et Trafic 
Operating and Traffic ,
Voie
Permanent
Années 
* Years
Dépenses —  Expenses
de per­
sonnel °) 
Staff °)
autres fine 
celles de 
personnel 
Other than 
staff ‘
Total 
(Col. 5 +  6)
% (Col. 
7X100: 
Col. 35)
de personnel 
Staff
autres que 
celles de 
personnel 
Other than 
staff ^
Total
(Col. 9 +  10)
% (Col. 
11x 100: 
Col. 35)
de personnel 
Staff
% Marcs finnois —  Finnish marks -
1938 .................... . 61 954 000 8 809 000 ¡70 763 000 '  7.8 245 303 000 ¡20 190 OOo|265 493 000 . 29.1 71 872 000
*) Y  compris les transports par les camions automobiles. — Including truck traffic. —  *) Y  compris les recettes des articles de 
.sageries, ■which are not included for the purpose of’ cols. 12 to 21 before 1936. —  3) liecettes résultant du transport des wagons-poste, 
Payment for the transport of mail vans, revenue from platform tickets, cloakroom revenue, charges for customs clearing, demurrage, 
ments des agents ordinaires pour la construction des lignes nouvelles. —  After deducting the reimbursement of the salaries of theordJn- 
tions for the welfare service are counted in the col. 0.—  7) Magasins généraux et services automobiles. —  General stores and automo-
"  \
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— Table 3-2. Revenues from Goods Traffic on the State Railways from 1933 to 1938.
. 15 16 17 - 18 19 20 21 22
par tonne transportée  ^
revenue per ton carried
Recette moyenne par tonne-kilomètre 
Average revenue per ton-küometrc
Recette par 
kilomètre 
exploité 
Revenue per 
kilometre of 
line worked 
(Col. 11: Col. 
15, tab. l - l)
merciaux
traffic
Transports 
en service • 
Service 
traffic 
(Col. 10: Col. 
10, tab. 2*3)
Moyenne 
générale 
General 
average 
(Col. 11: Col. 
12, tab. 2*3)
Transports commerciaux 
Public traffic
Transports 
en service 
Service 
traffic
(Col. 10: Col. 
19, tab. 2-3)
Moyenne 
générale 
General 
average 
(Col. 11: Col. 
21. tab. 2-3)
Moyenne 
générale 
General 
average 
(Col. 9: Col. 
8, tab. 2*3)
Colis express 
et marchan­
dises G. V. 
Fast goods 
and Express 
parcels 
(Col. 5: Col. 
13, tab. 2-3)
Marchandises 
P. V. 
Ordinary 
goods
(Col. 7: Col. 
15, tab. 2-3)
Moyenne 
générale 
General 
average 
(Col. 9: Col. 
17, tab. 2-3)
Hilares finnois —  Finnish marks
45.71 40.88 1.39S 0.277 0.286 0.267 93 047
44.17 ___ 40.92 1.473 0.275 0.284 — 0.269 105 962
46.15 — 42.61 1.464 0.278 0.288 0.272 105 603
! 46.16 — 42.58 1.803 0.276 0.290 — 0.275 115 912
i 46.90 — 43.69 1.800 0.271 0.285 - - - 0.273 133 607
! 54.76 — 51.13 1.893 0.316 0.333 - - 0.31S 132 975
Table 3-3. Total Revenues of the State Railways from 1933 to 1938.
10 i l 12 13 ■ 14 15 10
Revenues Recette totale 
par kilomètre 
exploité 
Total revenue 
per kilomètre 
of line worked 
(Col. 14: Col. 
15, tab. 1-1)
Recette totale 
par train-kilo­
mètre
Total revenue 
per train-kilo- 
metre
(Col. 14: Col. 13. 
tab. 2-1)
accessoires des trafics voya­
geurs et marchandises 3) 
Accessory revenues from pas­
senger and goods traffic 9)
en dehors du trafic 4) 
Other than traffic revenues *) Total
(Col. 9 +  10 +  12)
Recette
Amount
%  de la 
col. 14 
percentage 
of col. 14
Recette
Amount
%  de la 
col. 14 
percentage 
of col. 14
Marcs finnois —  Finnish marks
25 077 732 3.45 20 739 789 2.86 725 822 135 138 489 29.30
27 502 376 3.32 22 052 234 2.66 829 501 592 154 700 31.73
27 259 898 3.20 22 887 543 2.68 852 966 118 155 226 31.41
27 279 630 2.95 5) 23 184 867 • 2.51 5) 924 362 818 167 913 32.03
28 745141 2.70 6) 28 543 556 •2.68 5) 1 064 457 741 192 279 33.92
‘ 29169 932 2.63 6) 27 724 109 2.49 5) 1 111 667 031 195 751 34.78
Table 3-4. Working Expenses of the State Railways in 1938.
14 15 16 17 +  21 18 +  22 19+23 20 +  24 25 26 27 28
Principal categories of expenses '
et Bâtiment 
Way and Buildings
Matériel roulant et Traction v 
Stock and Traction
Divers7) 
Miscellaneous7)
Dépenses —  Expenses
autres que 
celles de 
personnel 
Other than 
staff
Total
(Col. 13 +  14)
% (Col. 
15X100: 
Col. 35)
de per ­
sonnel 
Staff
autres que 
celles de 
personnel 
Other than 
staff
Total
(Col. 17 +  18 
+  21+22)
% (Col. 
19 +  23
X 100:
Col. 35)
de per­
sonnel 
Staff
autres que 
celles de 
personnel 
Other than 
staff
Tota 1
(Col. 25 +  26)
%  (Col. 
27 X 100: 
Col. 35)
Marcs finnois —  Finnish marks
89 628 OOo|l61 500 000 17.7 155 032 OO0I246 929 OO0I4OI 961 000 4 4 .1 6 880 000 4 472 000 Il 352 000 1 .3
messagerie, qui n’entrent pas en compte dans le calcul des colonnes 12 à 21 avant l’année 1936.— Including the revenues from mes* 
recettes provenant des billets de quai et de la consigne, frais de formalité de douane, frais de stationnement, du magasinage, etc. —  
storage, etc. — 4) Locations, ventes, télégraphe, etc. —  Rents, saies, telegraph, etc. — B) Déduction faite du remboursement des traite- 
ary employees in construction of new lines. — 6) Les allocations patronales sont comptées en totalité dans la col. 5. —  Ail thealloca- 
bile service.
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Tableau 3-4. Défenses d'Exploitation. (Suite.)  —
29 30 . 31 32
Total des dépenses —
Années
Years
de personnel —  Staff
Traitements ‘1, salai­
res, etc., ît l’excep­
tion des allocations 
patronales 
Salaries1) and wages, 
etc., excluding allo­
cations for the 
welfare service
Allocations patro­
nales
Allocations for 
the welfare service
' Total 
(Col. 5 +  9 + 1 3  
+  17 +  21 +  25 
=  Col. 29 +  30)
% par rapport 
au total général 
% of gross 
total
(Col. 31X100: 
Col. 35)
Marcs finnois —- Finnish marks
1938 ......................................................... 502 036 000 39 005 000 541 041 000 ' 59.4
Tableau 3-6. Dépenses d’Etablissement des Chemins de îer de l ’Etat en 1937 et 1938. —
5 G 7 8 9 10 11
Dépenses d’établissement 
au 31 décembre 
Capital investment 
on December 31st
Participation de l’Etat, des Localités ou d’autres 
en argent ou en travaux au 31 décembre3) 
Contribution of the State, Local Authorities or others 
in money or works on December 31st8)
Participation
Contribution
Années
Years
Total pour les che­
mins de fer exploi­
tés, appartenant au 
Réseau
Total for the line 
worked, owned by 
the State Railways 
(Col. 9+14)
par kilo­
mètre de 
ligne 
per kilo­
métré of 
line
(Col. 5: Col.
14, tab. 1-1)
Etat
State
Localités 
et autres 
Local 
authorities 
and others
Total 
(Col. 7 +  8)
par kilo­
mètre de 
ligne 
per kilo- 
* mètre of 
line
(Col. 9: Col. 
14, tab. 1-1)
Dépenses de 
1er établisse- | 
ment et travaux 
complémen­
taires : 
First cost and 
cost of sub­
sequent works j
Marcs finnois —  Finnish marks
1937 ..................
1938 .............
4) 5 897 745 000 
6190 296 000
1104 653 
1 115 168
—
.
—
i
4) 4 768 858 0001 
5 029 392 000 :
Tableau 3-7. Résultats Financiers de la Gestion des Chemins de fer de l ’Etat de 1936 à
5 6 7 8 . 9 10
Années
Years
Produits nets ou insuffisances 
des recettes de l’exploitation 
Net working revenues or 
déficit
Charges du' capital ct charges 
. Capital and various
Total
(Col. 14, tab. 3-3 
—  Col. 35, tab. 
3-4)
par kilomètre" 
exploité 
per kilometre 
of line worked 
(Col. 5: Col. 15, 
tab. 1-1)
Actions
Stock Obligations
Annuités
Amortizations
Charges 
diverses8) 
Various 
charges 6)
Marcs finnois — Finnish marks
1936 ........................ +179 457 000 +  32 599 8 117 000
1937 ........................ +248 237 000 +  44 840 — _ __ 7 241 000
1938 ........................ +200 598 000 +  35 323 — — — 10 347 000
l) Déduction faite des traitements des agents ordinaires pour la construction des lignes nouvelles. —  After deducting 
nibles, payés à l’Etat. — After deducting the interest on the working capital, paid to the State. — 8) Les dépenses ¿ ’établissement 
Virrat (152 km.) qui était encore en construction.— Excluding the line worked Pori— Virrat (152 kms) which was still under 
of the stores).
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Table 3-4. Working Expenses. (Continued.)
33 ' 1 - 34. 35 36 37 38
Total of expenses
«
autres que celles de personnel 
Other than staff - Coefficient d’exploi­tation
Dépenses par kilo­
mètre exploité
Dépenses par train- 
kilomètre
' Total2) 
(Col. 6 +  10 +  14 
+  18 +  22 +  26)
% par rapport au 
total général 
% of gross total 
(Col. 33X100: 
Col. 35)
Total général 
Gross total 
(Col. 31+33)
Working 
Coefficient 
(Col. 35X100: 
Col. 14, tab. 3-3)
Expcnscs per kilo­
métré of line worked 
* (Col. 35:
Col. 15, tab. 1-1)
Expenses per train- 
kilométré 
(Col. 35:
Col. 13, tab. 2-1)
Marcs finnois — Finnish marks
370 028 000 40.6 911 069 000 81.96 160 428 28.50
Table 3-6. Capital Investment of the State Railways in 1937 and 1938.
12 13 14 15 16 17 IS 19
du Réseau en argent ou en travaux au 31 décembre3) * 
of the Railway in money or Works on Decembcr 31 si3)
Dépenses d’établissement effectuées sur le Réseau 
au cours de l’année 
Capital investment during the year
Matériel
roulant
Rolling
stock
• Dépenses 
diverses 
Various
Total
(Col. 11 +  12 
+  13)
par kilo­
mètre de 
ligne 
per kilo­
métré of 
line
(Col. 14: Col.
14, tab. 1-1)
Dépeuses de 
1er établisse­
ment et tra­
vaux complé­
mentaires 
First cost and 
cost of sub­
sequent works
Matériel
roulant
Rolling
stock
Dépenses
diverses.
Various
Total
(Col. 16+17 
+  18)
Marcs finnois — Finnish marks
1 088 370 000 
1118 575 000
40 517 000 
42 329 000
4)5 897 745 000 
6190 296 000
1104 653 
1115168
4) 96 766 000 
104 346 000
53114 000 
61 055 000
6 094 000 
5 466 000
4)155 974 000 
170 867 000
1938. — Table 3-7. Financial Results of the State Railways from 1936 to 1938.
11 1 12 13 | 14 15 | 16 17
diverses
charges
Charges totales 
Total charges
Excédents ou insuffisances des recet­
tes par rapport aux charges totales 
.Excess or deficiency of revenues as 
compared with total charges
Rapport en % 
des charges 
totales aux 
recettes • 
Percentage of 
total charges 
to revenues 
Col. 13x100: 
Col. 14, tab.
3-3)
Total
(Col. 7 +8 +  9 
+  10)
par kilomètre 
exploité 
per kilometre 
of line worked 
(Col. 11: Col. 15, 
tab. 1-1)
Total
(Col. 11 +  Col. 
35, tab. 3-4)
par kilomètre 
exploité 
per kilometre 
of liuc worked 
(Col. 13: Col. 15, 
tab. l - l )
Total 
(Col. 5 — 
Col. 11) "
par kilomètre 
exploité 
per kilometre 
of line worked 
(Col. 15: Col. 15, 
tab. 1-1)
Marcs finnois — Finnish marks
8117 000 
7 241 000 
10 347 000
1474
1307
1822
753 023 000 
823 461000 
921 416 000
136 789 
148 747 
162 250
+  171 340 000 
+  240 996 000 
+  190 251 000
+  31124 
+  43 533 
+  33 501
81.5 
77.4 
82.9 ■
the salaries of the ordihary'employées in construction of new lincs.— 2) Déduction faite des intérêts des capitaux dispo­
sent remboursées par l'E tat.—  The capital investment is settled by the State.— 4) Sans compter la ligne exploitée Pori— 
construction. — 6) Intérêts des .capitaux disponibles (valeur des magasins généraux).— Interest on the working capital (value
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Tableau 3-8. Bilan des Chemins de fer de l ’Etat au 31 décembre 1938. —
5 6 7 S 9 10 i l
A c t i f  — A s s e t s
Années
Years
Dépenses d’établisse­
ment et de travaux 
complémentaires autres 
que de matériel roulant
First cost and cost of 
subsequent works, 
excluding Rolling Stock
Matériel
roulant
Rolling Stock
Approvisionne­
ments
Stores
Débiteurs 
et divers
Various
Debtors
Caisse,
Banque,
Porte­
feuille
Cash in 
hand & 
at Bank
Insuffi­
sance de 
l’exercice
Balance 
(Deficit if 
any)
Total de 
l’actif
(Col. 5 A 10)
Total Assets 
(Cols. 5 to 10)
Marcs finnois — Finnish marks *
1938 ......... 5 071 721 000 1118 575 000 280 739 000 43 482 000 18 862 000 __ 6 533 379 000
Tableau 4-1. Personnel4) des Chemins de fer de l ’Etat en 1938. —
' 4 5 6 7 8 9
Années
Years
Effectif total 
du personnel 
(Col. 5 h 13)
Total number 
of employees 
(Cols. 5 to 13)
Administration
centrale
Administration
Services 
régionaux 6)
District 
sta ff6)
Entretien et 
surveillance 
des voies et 
bâtiments 6) 
Maintenance 
of permanent 
way and 
structures a)
Service des 
gares
Station staff
Service des 
trains
Train staff
Nombre --  Number
1938 .......................... 29116 631 227 6 131 7 775 3 560
Tableau 4-2. Accidents sur les Chemins de fer de l ’Etat de 1933 à 1938. —
■
-
4 S 6 7
Collisions
Années
Years
entre deux éléments de matériel roulant 
of trains or their parts d’un élément de matériel roulant contre 
un obstacle fixe9)
between trains or their 
parts and fixed 
obstacles9)
en pleine voie 
outside station 
limits
dans les gares9) 
within station 
limits9)
Total
(Col. 4 +  5)
1933 ................................................. 1 4 5
1934 ................................................. — 12 12 —
1935 ................................................. i 10 11 2
- 1936 ................................................. i 6 7 —
1937 ................................................. i 12 13 • N 2
1938 ................................................. i 3 4 1
x) Allocations reportées à l’année suivante. —  Allocations carried forward to the following year. — s) Y compris la 
worked), viz.: in 1938: 6 431 377 000 marks. — s) Le produit de l'exercice est transmis à la caisse de l’Etat et ne figure pas 
les ouvriers. —  Workers included. — 6) Caisses régionales et inspection des différents services. —  District caches and inspection 
la construction des lignes nouvelles, savoir: en '1938: 2 096 personnes.— Including the subsequent way-works (improvements, 
neuves. — Including the construction of new stock. — 8) Magasins généraux, service de bois, atelier de télégraphie, usines à gaz, etc. 
d'hommes ou blessures graves (ayant entraîné, selon les données parvenues ou selon toute probabilité, une incapacité de 
francs-or). —  These figures include only the accidents resulting in death of a person or serious injury (causiug, according to 
age (goods of the State Railways damaged in value over 1 000 gold francs). — 10) Y compris les accidents ayant entraîné, 
persons were killed or seriously injured, cattle killed or road vehicles wrecked. — ll) Non compris que les accidents ayant 
seriously injured. The figures are incomplete.
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Table 3-8. Balance Sheet of the State Railways on December 31st 1938.
12 13 u 15 16 17 18
P a s s i f  —  L i a b i l t i e s
Capital
Actions
Stocks & 
Shares
Obligations 
et autres 
emprunts
Debentures & 
other loans
Itéscrvcs *) • 
Itescrves *)
Caisses de 
retraite et de 
prévoyance
Pension & 
Provident 
Funds
Créditeurs et 
divers *)
Various 
Creditors *)
Produit de 
l’exercice 3)
Balance 
(Surplus 
if any) 3) •
Total du 
passif
(Col. 12 k  17)
Total Lia­
bilities
(Cols. 12 to 17)
Marcs finnois —  Finnish marks
_ • _ 95 064 000 20000 6 438 295 000
-
6 533 379 000
Table 4-1. Staff 4) of the State Railways in 1938.
10 11 12 13 14 | ' 15 | 16
Service de 
conduite 
des
machines
Locomotive
staff
Personnel 
d’entretien - 
courant (maté­
riel et traction)
Maintenance 
of rolling 
stock
Ateliers 
princi­
paux 7)
Main
workshops7)
Services divers8)
Miscellaneous 
services8)
Effectif total du personnel affecté à l’exploitation 
Average number of employees in operating service 
(Col. 4 -  Col. 12 — Col. 13)
par kilomètre 
exploité 
per kilometre 
of line worked 
(Col. 4—12—13: 
Col. 15, tab. 1-1)
par 1000 train- 
kilomètres 
per 1000 train- 
kilométrés 
(Col. 4—12—13 x 
1000: Col. 13, tab. 2-1)
par 100 000 essieux- 
kilomètres 
' per 100 000 axle- 
kilometres 
(Col. 4—12—13 x 
100 000: Col. 42, tab.2-1)
Nombre —  Number
2 848 1747 3 327 2 870 4.04 0.72 2.08
Table 4-2. Accidents on the State Railways from 1933 to 1938.
8 9 10 11 12 1 • 13 14 15 16
Déraillements
Derailments Nombre total 
de collisions 
et de dérail­
lements 
Total number 
of collisions 
and derail­
ments 
(Col.
6 +  7 +  10)
Nombre de collisions et de déraillements 
Number of collisions and derailments
Accidents 
aux pas­
sages à 
niveau l0) 
Accidents 
at level 
crossing 10)
Autres accidents ou in­
cidents ayant entraîné 
la mort ou des blessu­
res pour des agents, 
des voyageurs ou des 
personnes étrangères11) 
Other accidents whe­
reby employees, pas­
sengers or other per­
sons were killed or 
injured11)
en pleine 
voie 
outside 
station 
limits
dans les 
gares9) 
within 
station 
limits9)
Total
(Col.
8^-9)
>
par 100 kilo­
mètres de 
longueur 
exploitée 
per 100 kilo­
métrés of line 
worked 
(Col. 11x100: 
Col. 15, tab. 
1-D
par 1000 000 
per 1000 000
d'essieux-
kilomètres
axle-
kilometres 
(Col. i l  x 
1000000: Col. 
42, tab. 2-1)
de trains- 
kilomètres 
train- 
kilometres 
(Col. l i x  
1000000: Col. 
13, tab. 2-1)
1 i 2 7 0.13 O.oi 0.28 44 71
1 3 4 16 0.30 0.02 0.61 54 99
— 4 4 17 0.31 0:o2 0.63 48 96
3 1 4 11 0.20 O.oi 0.38 57 106
— 1 1 16 0.29 O.oi 0.51 44 137
— 2 2 7 0.12 O.oi 0.22 54 90 .
valeur du reseau (lignes en exploitation), savoir: eu 1938: 6 431 377 000 marcs. — Including the value of the Railway (lines 
dans le bilan. —  The surplus has been carried to the Cash of the State and is not shewn in the Balance Sheet. —  4) Y compris 
of the various departments: — a) Y compris les travaux complémentaires (améliorations, etc.). Sans compter le personnel pour 
etc.). Excluding the employees in construction of new lines, viz.: in 1938: 2 096 persons. —  7) Y  compris les constructions 
— General stores, wood service, telegraph shop, gas works, etc. — 9) Non compris que les accidents qui ont provoqué mort 
travail de 14 jours au moins) ou dégâts matériels importants (dommages au matériel des chemins de fer supérieurs à lüCO 
the received informations or in all probability, an incapacity for work during 14 days at least) or considerable material dain- 
soit mort d’hommes ou blessures graves, mort d’animaux, soit causé la destruction de véhicules routiers. •— Accidents whereby 
entraîné mort d’hommes ou blessures graves. Les données sont incomplètes. —  Accidents whereby persons' were killed or
33
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Tableau 4-2. Accidents. (Suite.)  —
17 1 18 19 ! 20 21 22
Tués — Killed
Années
Years
Voyageurs
Passengers
Agents
Employees
Personnes
étrangères
Other
persons
Total 
(Col. 17 
à 21) 
(Cols. 17 
to 2 1 )
par suite 
d’accidents 
de trains
by train- 
accidents
• par suite 
d’autres causes
from other 
causes
par suite 
d’accidents 
dc trains
by train- 
accidents
par suite 
d’autres causes
from other 
causes
par diffé­
rentes 
causes
from
different
causes
1933 ........................................... 7 9 58 74
1934 .......................................... — 3 — 9 47 59
1935 .......................................... — 6 — 8 45 59
1936 .......................................... 3 4 2 8 67 84
1937 ............................. : ........... 3 7 3 18 56 87
1938 .......................................... 3 4 2 8 81 98
Tableau 4-3. Combustibles et Energie électrique des Chemins de fer de l ’Etatde 1933 à 1938.Table 4-3. Fuel and Electric Current on the State Railways from 1933 to 1938.
4 5 6 7
P o u v o ir  ca lo r if iq u e
Q u a n tité s  d e
E n e rg ie
A n n ées d u  c o m b u s t ib le  en é le c tr iq u e
Y e a rs
N a tu re  d u  c o m b u s t ib le ca lo r ie s  p a r  k g . c o m b u s t ib le s c o n s o m m é e
K in d  o f  fu e l C a lo r ific  v a lu e  o f  fu e l in  ca lo r ie s  per 
k g .
Q u a n t ity  o f  
fu e l c o n s u m e d
E le c t r ic
p o w e r
co n s u m e d
-
Bois —  Fire-wood................................................. 3500 1 295 773 m3
1933 ..• ! Houille (criblés) —  Coal (screened)........................ 8 000 54 555 t.Tourbe —  Peat ..................................................... 3 400 5 754 »
1 Huile lourde et Essence —  Oil, heavy, and Petrol 273 »
J Bois —  Fire-wood................................................. 3 500 1 320 141 m3
1934 Houille (criblés)— Coal (screened)........................ 7 400 60 566 t.Tourbe — Peat ..................................................... 3 400 V 9 3 6  »
( Huile lourde et Essence —  Oil, heavy, and Petrol 306 »
f Bois —  Fire-wood................................................. 3 500 1 381788 m3
1935 Houille (criblés) —  Coal (screened)........................ 7 400 65 585 t.Tourbe —  Peat ..................................................... 3 400 4 580 »
1 Huile lourde et Essence —  Oil, heavy, and Petrol 377 »
1 Bois —  Fire-wood................................................. 3 500 1 419 968 m3
1936 Houille (criblés) —  Coal (screened)........................ 7 400 84 998 t.Tourbe —  Peat ..................................................... 3 400 8 238 »
1 Huile lourde et Essence —  Oil, heavy, and Petrol 481 »
1 Bois —  Fire-wood........................... ...................... 3 500 1 337 096 m3
1937 Houille (tout venant) —  Coal (unscreened)............ 7 000 137 657 t.Tourbe — Peat ..................................................... 3 400 9 995 »
1 Huile lourde et Essence —- Oil, heavy, and Petrol 10 000—11 000 649 »
Í Bois — Fire-wood................................................. 3 500 1181 790 m3
1938 Houille (tout venant) — Coal (unscreened)............ 7 000' 178 369 t.Tourbe — Peat ..................................................... 3 400 9 285 »
1 Huile lourde et Essence — Oil, heavy, and Petrol 10 000—11 000 729 »
■*) Y compris les personnes dont les blessures ont entraîné, soit la mort dans un délai de plus de 24 heures après 
injuries caused death after 24 hours of the accident or incapacity for work during at least 14 days. The figures arc incom- 
ecclésiastiqncs 569 994 marcs; en 1934 resp. 3 351 069 et 537 361 marcs; en 1935 resp. 3 762 896 et 472 738 marcs; en 1936 
Thereof: in 1933 customs duties, port and town dues 3 576 829 marks, communal, municipal and ecclesiastical taxes'569 994 
456 864 marks; in 1937 resp. 4 606 886 and 360 874 marks; in 1938 resp. 4 297 214 and 362 954 marks.
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Table 4-2. Accidents. (Continued.)
2 3 2 4 25 26 I 27 2 8 2 9  1 30 31 32 33 34
B lessés  -—  In ju re d  *) N o m b r e  d e s  -— N u m b e r  o f
V o y a g e u rs
P a ssen gers
A g e n ts
E m p lo y e e s
! P erso n n e s  
étran gères  
' O th er  
! p erson s
T o ta l  
(C ol. 23 
à  27) 
(C ols . 23 
t o  27)
tu és  I 
k ille d  j 
(C o l. j 
17 +  18) 1
b lessés  
in ju re d  
(C ol. 
23 +  2 4 )
tu és  
k ille d  
(C ol. 
19  +  2 0 )
b lessés
in ju re d
(C ol.
2 5 + 2 6 )
tués 
k illed  
(C ol. 21)
b lessés  
in ju re d  
(C ol. 2 7 )
par su ite  
d ’ a c c i ­
d e n ts  d e  
tra in s
b y  tra in - 
a c c id e n ts
p a r  su ite  
d ’ au tres  
cau ses
fro m  o th e r
ca u ses
,
p a r  su ite  
d ’ a c c i ­
d e n ts  de 
tra in s
b y  tra in - 
a c c id e n ts
p a r  su ite  
d ’ au tres 
cau ses
fro m  oth e r  
causes
| p a r  d i f fé ­
ren tes  
i cau ses
; fro m  
i d iffe re n t  
J cau ses1
V o y a g e u rs
P a ssen gers
A g e n ts
E m p lo y e e s
P erso n n e s  
étran gères  
O th er  p erson s
p a r  10  0 0 0  000  
d e  v o y a g e u rs -  
k ilo m è tre s  
per 10 0 0 0  000  
p assen ger- 
k ilo m e tre s  
(C ol. 17, ta b . 2 -2 : . 
10 000  0 0 0 )
pa r 1 000  000  d e  tra in s - 
k ilo m è tre s
p er  1 0 0 0  000  tra in -k ilo m è tre s  
(C ol. 13 ta b . 2 -1 : 1 0 0 0  0 0 0 )
.1 1 2
!
i 1 0 2 3 0 .0 !) 0 .Ö 1 0 .3 6 0 .1 9 2 .3 5 0 .4Ü
— 6 2 24 | 3 3 65 0 .0 3 0 .0 7 0 .3 4 0 .9 9 1 .8 0 1 .2 6— 18 2 1 2 i 2 6 58 0 .0 7 0 .2 0 0 .2 9 0 .5 2 1 .6 6 0 .9 6
1 7 11 i l  ^ 3 9  ' 78 0 .0 7 0 .2 8 0 .3 5 0 .3 8 .2 .3 2 .1 .35
3 8 2 - 3 8 j 24 7 3 0 .0 9 0 .0 8 0 .6 7 ! .1.27 1 .7 8 0 .7 6
8 7 2 7 ! 2 3 4 7 0 .0 6 0 .1 2 0 .3 1 ; 0 .2 8 2 .5 3 ' 0 .7 2
Tableau 4-4. Impôts sur les Chemins (le fer de l ’Etat de 1933 à 1938. Table 4-4. Taxes on the State Railways from 1933 to 1938.
10 12 13 14 15 16 17 18 19 . 20
Impôts recouvrés directement Impôts non recouvrés directe-
sur le public ment sur le public Ensemble des impôts
Taxes levied on the public Taxes not directly imposcd on Total ¡axesthrough fares and rates the public
Impôts compris dans les Totaldépenses d’exploitation 
Taxes included in the
Non recou-
vrés directe- jim kilo­mètre 
exploité
Total 
taxes per 
kilométré 
of line 
worked
(Col. 19: Col. 
15, tab. 1-1)
Années Impôts 
sur les 
prix de 
trans­
ports 
Trans­
port 
tax
Timbres 
des lettres 
de voiture 
Stamp duty 
for bills of 
freight
Impôts 
sur les 
titres 
Fund 
taxes
Impôts 
sur les 
titres 
Fund 
taxes
working expenses sur le public ment sur le public 
Not directly 
imposed on 
the public
Total
Years
Total *)
% par rap­
port aux 
dépenses 
percentage
Directly im­
posed on 
the public
général 
Gross 
total 
(Col. 
17 +  18)of expenses 
(Col. 15: Col. 
35, tab. 3-4)
Total
(Col. 10 +  12 
+  13)
Total
(Col.14 +  15)
Marcs finnois — Finnish marks
1933.. 4 146 823 0.63 4146 823 4 146 823 791,
1934.. — — — — 3 888 430 0.59 — 3 888 430 3 888 430 725
1935.. — __ __ __ 4 235 634 0.59 — 4 235 634 4 235 634 771
1936.. — __ __ — 4 932 833 . 0.66 — 4 932 833 4 932 833 896
1937.. — __ __ __ 4 967 760 0.61 — 4 967 760 4 967 760 897
1938.. — — — 4 660 168 0.51 — 4 660168 4 660 168 821
l’accident, soit une incapacité (le travail du 14 jours au moins. Les données sont incomplètes.— Including the persons whose 
plete. —  *) Dont: en 1933 droits de douane, droits de port et octrois 3 576 829 marcs, impôts communaux, municipaux et 
resp. 4 475 969 et 456 864 marcs; en 1937 resp. 4 606 886 et 360 874 marcs; en 1938 resp. 4 297 214 et 362 954 marcs.— 
marks; in 1934 resp. 3 351069 and 537 361 marks; in 1935 resp. 3 762 896 and 472 738 marks; in 1936 resp. 4 475 969 and
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Tableau 5. Données principales sur les Chemins de fer Privés en 1938. Table 5. Principal informations concerning the Private Railways in 1938.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lignes, exploitées par des 
sociétés d ’actionnaires
, Lines, managed by joint- 
stock companies
Ecar­
tement
des
rails
Bail
gauge
Longueur 
des lignes 
exploitées 
Length 
of line 
worked
Longueur 
des voies 
Length 
of track
Parcours des 
trains en 
kilomètres 
Train-kilo­
metres
Nombre de 
voyageurs 
Number of 
passengers
Nombre de 
voyageurs- 
kilomètres 
Number of 
passenger- 
kilometres
Nombre 
de tonnes 
Number 
of tons
Nombre de 
tonnes-kilo- 
mètres 
Number* o f"  
ton-kilo­
metres
m. 31/12, km.
Voie large, Wide gauge........
R a u m a— K a u ttu a — P e ip o h ja . . 
K v m i— K arh u la— S im ilä  ..........
Voie étroite, Narrow gauge ..
F orssa— Jok io in en — H u m p p ila
L o v iisa — V esijä rv i ......................
Ä än ekosk i— Suolahti .................
H y v in k ä ä — K a rk k ila  .................
L äskelä— L a a t o k k a ......................
K a rja lan k osk i— J u a n te h d a s . . .
R iih im ä k i— L o p p i ............ '...........
K u u san k osk i— V o ik k a  ...............
1.524
»
0.750
»
»
»
i>
0.600
))
6 8 .9
62.5
6.4
1 8 6 .6
22.4
81.7
9.2
45.0
6.2
3.5 
14.3
4.3
9 9 .0
9 0 .0
9.0
2 5 9 .3  
25.8
118.4 
10.4
53.3
10.4 
8 .6
!) 26.3
6.1
2 1 1 4 2 9
192 229 
19 200
4 4 6  1 6 0
137 705 
128 306
24  503 
76 680 
1 1 9 7 2
5 1 2 7  
36 481
25 386
5 8  3 5 4
58 354
4 7 5  3 5 5
124 091 
33  323 
1 7 0 8  
3 8 1 7 0  
966
30 677 
246 420
1 9 7 2  0 0 0
1 972 000
4  6 0 7  0 0 0
1 720 000 
845 000 
16 000 
707 000 
6 000
245 000 
1 068 000
Iät 8 8 4  0 0 0
480 000 
404 000
7 1 4 0 0 0
62 000 
232 000 
78 000 
68 000 
78 000 
29 000 
78 000 
89 000
2 4  6 3 8  0 0 0
22  052 000 
2 586 000
1 6  9 7 5  0 9 0
1 175 000 
11 008 000
724 000
2 494 000 
482 000
-[ 115 000 
591 000 
386 000
, Total 1 — 2 5 5 .5 3 5 8 .3 657 589 5 3 3  7 0 9 0  5 7 9  0 0 0 1 5 9 8  0 0 0 41 6 1 3  0 0 0
1 10 12  ; 13 14 15 16 17
L ig n e s , e x p lo ité e s  p a r  des 
so c ié té s  d ’ a c t io n n a ire s
L in e s , m a n a g e d  b y  jo in t -  
s t o c k  c o m p a n ie s
I te ce tte s  - -  R e v e n u e s D ép en ses
d ’ e x p lo i ­
ta t io n
W o r k in g
ex p e n se s
E x cé d e n t  
o u  perte  
E x ce s s  or  
d e fic ie n cy  
(C ol. 13 —  
C ol. 14)
C o e ff ic ie n t  
d ’ e x p lo i ­
ta t io n  
W o r k in g  
C o e ff ic ie n t  
(C o l. 14 X 100: C ol. 13)
N o m b re  d e  
f o n c t io n ­
n a ires  *) 
N u m b e r  o f  
o f f ic ia ls  2)
v o y a g e u rs
P a ssen g er
T r a ff ic
m a r c h a n ­
d ises
G o o d s
T r a ff ic
au tres
O th er
re v en u es
T o t a l
(C o l. 10 +  11 +  12)
M a rcs  f in n o is  —-  F in n ish  m a rk s 31 /12
Voie large, Wide gauge........ 573 846 9 753 163 10 327 009 9 4 8 4  352 842 657 91.8 165
R a u m a — K a u ttu a — P e ip o h ja  . 573 846 7 434 863 — 8 008 709 7 220 652 788 057 . 90 .2 139
K y m i— K aahula— Sim ilä .......... 2 318 300 — 2 318 300 2 263 700 5 4 6 0 0 97.6 26
Voie étroite, Narrow gauge ... 1 3 0 4  506 12 350 120 565 450 14 220 076 10 902 270 3 317 806 76.6 355
F orssa— J ok io in en — H u m p p ila 4 9 8 1 5 9 1 281 925 176 780 1 956 864 1 487 460 469 404 76.0 ■ 38
L ov iisa — V esijä rv i ...................... 267 719 6 367 152 48  000 6 682 871 5 2 3 1 9 4 4 1 450 927 78.3 177
Ä än ek osk i— S u o la h t i ................... 3 964 1 1 8 6  446 20  652 1 211 062 715 096 495 966 59.1 10
H y v in k ä ä — K a r k k ila ............ 220 956 1 593 380 320 018 2 134 354 1 491 574 642 780 69.9 48
L äskelä— J ja a t o k k a ...................... 4 310 502 476 — 506 786 490 911 15 875 96.9 25
K arja lan k osk i— Juantehdas . . . — 156 260 — 156 260 156 260 — 100.O 8
R iih im äk i— L o p p i ........................ 60  028 831 795 — 891 823 892 669 —  846 100.1 35
K u usan k osk i— V oik k a  ............... 249 370 430 686 — 680 056 436 356 243 700 64.2 14
Total 1 8 7 8  352 22 103 283 565 450 {24 547 085 20 386 622 4 1 6 0  463 83.1 520
*) Y compris 0.7 km. de voies h écartement large.— Including 0.7 kms of wide gauge track. — *) Non compris les ouvriers. 
— Workers not included.
JV A L T I O N R A U T A T I E T . ST A T S J  Ä R N V Ä G A R N A .
Tulot(I),käyttömenot (II) jakäyttöylijäämä(III) Inkpmster (I), driftutgifter (II) och driftöver-
keskiliikennepituuden kutakin kilometriä kohden. skott (III) per kilometer av medeltrafiklängden.
LES C HEMI NS  DE F E R DE L’ ÉTAT DE F I N L A N D E .
Recettes (I), dépenses d’exploitation (II) et produit net (III) peur kilomètre moyen exploité.
T H E  F I N N I S H  S T A T E  R A I L W A Y S .
Revenues (I), working expenses (II) and net revenue (III) per kilometre of line worked.
oO r' o:
Hinta 50:— mk.
\
0
